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THESIS ABSTRACT 
The object of this thesis is to analyse the social impact of professional football in England. 
To measure the importance of professional football ,I had to also examine a wide range of 
other sports such as rowing, cricket, rugby union, golf and tennis and, social institutions 
where sports have been highly promoted such as Hugh Oldham Lads Club, Manchester 
Grammar School, Manchester YMCA, Manchester City Council Committee for parks and 
leisure amenities. 
In order to provide significant place of football as a major cultural element of every day life, I 
have decided to examine the historical development and organisation of a football club. 
The analysis of Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway Cricket/Football Club from 
1878, which became later Manchester United Football Club in 1902, has been our case study. 
The period of investigation started from the Victorian era to the present day (18*2002). 
The growth of organised sport through formation of clubs and its relationship with local 
history have been analysed. The social history of Manchester, especially the link between the 
Industrial Revolution and the leisure evolution, and the growth of professional football in 
such influential city have motivated my choice of the topic. 
Despite numerous books on Manchester United FC, particularly written on the 'Busby period' 
(1945-1971) and more recently on the impressive economic shift from the entry of the club in 
stock market in 1991, few authors have tried to provide a comprehensive analysis of the club 
history. 
Most authors have focused their works on trophies, statistic facts, players skills, or the 
successful economic side since the mid 1990s. The fascination of a generation of phenomena] 
players (Duncan Edwards, Bobby Charlton, Denis Law, George Best) and the attraction of 
successful departmental such as merchandising or the popularity of the club outside Britain 
(Malaysia, Singapore, North and South Ireland) lead to several authors to emphasis on 
restricted aspects of the club. The main concerns of authors are either sporting fact or 
economic side. Both side are rarely discussed in common. 
There are few information on the organisation of the club and how it moved from a 'normal' 
football club to a major entertainment in local and international scale. 
Few elements bring some clues to the relationship between people involved in the 
organisation (eg. The structure of the club and profile of directors involved in Manchester 
United Football Club directors/ Manchester United Plc, relationship between Pic directors and 
the manager since 1991, change and permanent position of players, perception of employers 
of the change occurred in the club for the last 20 years). 
I have found few pieces of information which refer to the perception of people to the 
development of the club, particularly supporters from local and foreign branches. 
The preoccupation of directors to be dramatically involved in the community is non existent 
in most books on Manchester United. 
In fact, as surprisingly as it may appear books on the historical development of Manchester 
United have been so far either purely anecdotic or superficial. The works have rarely 
considered the wider issues of history of professional football linked closely with English 
society. 
My ambition is to demonstrate how the study of Newton Heath L-YR and Manchester United 
FC can provide relevant topics on the development of football in Manchester and also pn the 
organisation of professional football club in England. The long period of investigation 
enabled me to understand the changed and the unchanged aspects of the club. 
To outline briefly the ways I have lead our research, I "I divide this abstract in three parts. 
First, I will show the methods of research. Here, I will give the way this research has been 
conducted through the keys tools of the investigation. 
Secondly, I will raise the issues of the research. Here, I will precise the problems raised. 
Thirdly, I will give some findings on major issues. Here, I will present some results of the 
research. 
1. Methods of research on Manchester United: 
use of manuscript sources, interviews and personal experiences 
As a French citizen, it's probably important to say that my first step to this research has 
been to understand the historical and sociological context of professional football in England 
from its inception. I have started to read (books such as James Walvin: The People's game; 
Tony Mason: Association Football and English Society, 1863-1915; Charles Korr- West Ham 
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United The making of a football club; Wray Vampley. Pay up and play the game. 
Professional Sport in Britai., 4 1875-1914). To be effective in the reading time, we have 
decided to follow two itineraries. 
First, before starting to read books on the emergence of leisure and organised sport in 
England, I have decided to read books on French history during the same period. This method 
enabled me to avoid a feeling of fascination and overestimation of English history. The 
knowledge of my own culture enabled me to compare and consider the differences between 
the evolution of sporting promotion in France and in England. 
I began to read books on social history of England and organised sport from 1850, period in 
which sport leisure has considerably been transformed. If the historical background of 
professional football has been observed very carefully, I have also paid attention to other 
sports in order to get a general and a comparative view of sports (eg. Richard Holt: Sport and 
the British A Modern History; Eric Dunning and Kenneth Sheard: Barbarians, Gentlemen 
and Players. A sociological study of the development ofrugbyfootball; John Lowerson: Sport 
and the English middle-classes, 1870-1914; Tony Mason (ed): Sport in BritairL A Social 
Histo7y). 
Secondly, because I focus on Manchester United, the social history of Manchester has also 
been investigated (with references books such as Friedrich Engels: The Condition of the 
Working Class in England-, Asa Briggs: Victorian Cities; Alan Kidd: Manchester, John 
K. Walton: Lancashire. A Social History, 1558-1939; A. J. P. Taylor: Essays in English 
History). Here, I wanted to find out people involved in organised sport and the place of 
football in terms of values compared to other sports. This way enabled me to understand some 
differences between the organisation of the clubs such as Agecroft Rowing Club, Manchester 
Golf Club and Manchester United-FC. One of the major points here was to compare some 
differences between middle class sporting organisations and working class leisure. The social 
composition of directors and shareholders of different clubs appeared to be a key elements to 
consider. The moral purpose and social motives of people involved in clubs have also raised 
crucial elements to reveal. 
Regarding Manchester United, my investigation has been based on manuscript and printed 
sources, interviews of representatives people in the club: directors, managers and his staff, 
players, supporters and employers. I also bring personal experiences such as notes that we 
have written on features revealed from relationship with players, or as a regular spectator to 
many games in different parts of the stadium. 
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a. Manuscript and printed sources. 
One of the ambitions of this research has been to produce a completely different approach of a 
study of a football club and particularly on Manchester United FC since it formation in 1902. 
First of all, I have tried to combine a sociological background developed from Nantes 
University with historical tools learnt in De Montfort University. In this case pluridisciplinary 
methods have enabled me to consider various ways to provide a comprehensive understanding 
of a sporting organisation in it development in the past and the present day. 
Secondly, I have been examined the development of Manchester United in way that nobody 
did before. Various elements have been linked to get a comprehensive and deep coverage of 
the club history and its organisation. 
The use of club's archives have constituted an important and crucial element of our work. 
I can add that access to the archives has been a turning point of this research. The avail#lity 
of club archives enabled me to consider topics which mattered in the past and observe their 
change and their survival. 
Before our works, Dr Percy Young and Geoffrey Green, two well known British 'football 
pundits' have used club's archives. Both of them have been commissioned by Manchester 
United directors to write a book on the club in a particular historical context. 
The first person who used Manchester United archives is Dr Percy Young. 
Dr. Percy Young, was known for various books written on Bolton Wanderers, and on the 
development of football in Sheffield and Merseyside areas. He was also an expert of classical 
music. He particularly wrote biographies on Hendel, Elgar and Shumman. His involvement in 
a book on Manchester United was few years after the 'Munich Air crash' of 1958. The book 
project was in some ways a tribute to people dead in the accident. 
The second person who used the club's archives is Geoffrey Green, cricket and football 
correspondent for Yhe Times. As a football author, he obtain a big notoriety after a 
monumental book on the History of Football Association. Despite of permission to use club's 
archives, he used a lot of sources already given by Percy Young. In the same case as Percy 
Young, the book project was guided by a precise perspective. 
Geoffrey Green was commissioned by the 'board' of Manchester United to write a book 
because of the centenary of the formation of Newton Heath LYR (1878-1978). 
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So, for unknown reasons, both authors scarcely gave information on club's organisation or on 
decisive changes in club's structure in terms of power. 
In both cases I can say the book is more an introduction to Manchester United history than an 
accomplished study of the club. 
My first task has been to examine the archives and see what kind of information I could use in 
efficient way. 
It was in January 5'h 1998, that I got access to the archives. I have been authorised to look at 
numerous files, documents, photos, letters, press release, match programmes, players salaries, 
players items. Amongst the most important sources that I have been authorised to observe, 
there were the Minutes Book from July 3rd 1903 to March 3 Is' 1980. 
Because of the amount of documents available in the club archives department, and to be able 
to extract relevant information I have decided to organise my investigation. 
I have decided to focus on six sources: the Minute Books,. the report of Annual General 
Meeting, the two official publication United Review, club's match programme and 
Manchester United Magazine (released. in 1992), a monthly issue sold domestically and 
abroad, letters between players and directors or managers, and official documents between 
directors and Football Association or directors and the government (e. g. parliamentary 
papers), press release and advertisement prospectus obtained in different department of the 
club. 
In each source- I have attempted to examine three aspects: the way the club has been run 
which deals with the relationship between people (directors/manager; directors/players; 
manager/players), aspects about the sporting issues (recruitment, transfers, medical expenses, 
scouting system, salaries) which show the sporting motivation of directors and managers, and 
various ways directors want the club to be seen internally and from outside. The third aspect 
concerns various activities regarding the representation of the club (charity activities with 
Unicef in Africa, and Asia, domestically we have found their involvement in Football in the 
Community scheme, involvement with Ashton on Mersey school or involvement with local 
hospital ). 
When I went through the archives, we have realised that I needed to look at other archives 
places to complete relevant information, especially sociological profile of some directors 
involved in the club. Three places have been visited: the Public Record Office in Kew 
Gardens (Richmond), Manchester Central Library (archives section) and Greater Manchester 
Record Office. 
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The aim was to get more information on people on the board, or major shareholders 
particularly whose of the beginning of the club (Newton Heath and Manchester United). 
In these places, I discovered aspects on individual occupation, place of residence, age of 
directors. To find out more about the life and social involvement of some prominent directors 
I read newspapers, particularly obituaries section. 
I have been through newspapers and periodical such as Manchester Guardian, The 
Manchester Courier, The Examiner, Manchester Evening Arews, Manchester Programme, 
Manchester Face and Place, or the Manchester Official Yearbook (the city council annual 
publication ). 
The various social activities in which were involved William Thomas Rothwell, James 
Bowes, Sir Edward Holt three of the main shareholders of Newton Heath Football Company 
Ltd in 1892 have been found inside an study of Manchester Official Handbook from 1886 to 
1914. Some prestigious position of directors inside the brewers world have been also found in 
the Manchester Official Handbook and specialised review of local brewers. 
To get information on the philanthropic activities of John Henry Davies, the crea 
' 
tor of 
Manchester United, we have researched inside newspapers from Manchester and Stockport 
(he lived in Bramall Hall, near Stockport, in Cheshire area). It was in the Advertiser 
(Stockport newspaper) that we found, that John Henry Davies had connection with the 
freemason lodge 322, the local Conservative Party, and also his involvement in the 
construction of Manchester Ship Canal as an important shareholder of the company. 
For the present day, to find out individual characteristic on directors of the Plc Board, we read 
The Financial Times, The Independent (Business section) or The Guardian (Business 
section). Some of hobbies and portraits of Sir Roy Gardner, the new chairman of Manchester 
United Plc (from 31 march 2002) have been found in The Guardian and The Sunday Times. 
The material from the club and other elements such as newspapers relating to the change of 
the club have been used as important sources. 
Because a club is a place of complex relationships between different people with different 
status and positions we have reserved an important interest on interviews. Most of the 
questions of interviews were open but organised in three levels: the individual history with the 
club, the perception of personal function and position and eventually the perception of the 
development and the future of the club. 
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b. Interviews of representative people 
The object of interviews was to get views of people on their position and their perception of 
the club. I was interested in obtaining views from directors, manager, players, employees and 
supporters. Some of them (directors, manager, players) are very often approached by 
journalist or author to get their view on their historic link with the club. The point of view of 
employees are very rare. I have attempted to cover their perception of what I have called 
'Manchester United community'. I have tried to get a relevant panel of interviewers. All 
interviews have been recorded- Most of the times the place of interview occurred around Old 
Trafford stadium (office, Red Caf6, box around the stadium). 
The first group of interviews have been with directors, manager of different departments. 
We have contacted the directors of the two cores of the club (Manchester United Football 
Club and Manchester United Plc). In both sides it has been very hard to meet them. The 
letters that I send during two years in explaining my research have been a failure. I eventually 
obtained directors positive answers thanks to Eric Cantona's help. At the end of Sir Alex 
Ferguson Testimonial (October 1999), the French player introduced me to Martin Edwards, 
the former chief executive, Peter Kenyon, the former deputy chief executive and David Gill, 
the financial director. Few years before, with the assistance of either Eric Cantona or club 
secretary, I managed to get interviews with several persons. I have interviewed Maurice 
Watkins, who held a director seat in both organisation of the club. I have also questioned 
Michael Edelson, one of the director of Manchester United Football Club, Edwards 
Freedman, former merchandising directors and Steve Richards, the new director of the 
merchandising department, Danny McGregor, manager of commercial department (charged of 
hospitably packages), Alan Austin, director of MUDA (Manchester United Development 
Association), a department which organised fund raising for stadium improvement, 
particularly through lotteries. 
The second group that I have focused on were former players, present players and apprentice 
players. Thanks to David Sadler and various contacts, I have been lucky to get addresses and 
contacts with former players, especially those from the 'Busby generation' (1945-1971), such 
as Len Langford, Willy Morgan. 
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It was at the dinner on the 40's anniversary of MUDA (April 200 1) that I was introduced by 
Wilf McGuiness to Bill Foulkes and Sir Bobby Charlton. Few days later the 'legends' Bill 
Foulkes and Sir Bobby Charlton accepted an interview. 
I have obtained interviews of Jack Crompton and Alex Stepney with the assistance of Ian 
Crawford, the nephew of Jack Crompton, and one of my students at the Open University (I 
am a French teacher in the summer school at UMIST, Manchester). Both interviews have 
been inside Oasis, Manchester City Caf6 on Platt Lane, Moss Side, where I live. 
I met Paddy Crerand through Peter Boyle, one the most famous supporter singer in Stretford 
End. 
Concerning the present professional and apprentice players, Sir Alex Ferguson and his staff 
have been the persons who helped me to see players directly and arrange times to meet each 
other. In the meantime, the manager and his staff also helped me the survey on players 
perception on their occupation. Eric Cantona, Gary Neville, Ole Solskjaer, Quinton Fortune, 
and Danny Higginbotham are amongst professionals that have interviewed. 
Regarding young players, I discussed with Paul Rachubka, Bojan Djordjic, Danny Webber. 
The manager and his assistants were the third group of interviews. 
In comparison to the directors, I have found access to the football managerial staff much 
easier to interview. Sir Alex Ferguson, Jim Ryan, his former assistant, Dave Williams, Neil 
Bailey, Tony Whelan, Paul McGuinness, Les Kershaw, director of football academy, Mick 
Brown, responsible of scouting system have been interviewed. 
I have obtained interviews of three groups of employees. 
First, those employed in the museum departments, Mike Maxfield, the museum manager, 
Mark Wylie, the curator, Ruth Hobson, charged of the educative services. 
Secondly, those of Manchester United Development Association, Alan Austin , the director, 
and several employees. 
The third group I have met were Barry Moorhouse, the administrator and three of his 
assistants of the Supporters and Membership department. 
I have met other employees whose life is closely linked with the club. I have interviews of 
Harold Cudbertson, ground committee secretary and Harold Wood, steward administrator. 
Both have been employed for more than 30 years. 
Regarding the supporters, I have interviewed those who belong to the club official branch and 
those of independent organisation, precisely, members of HvIUSA (Independent Manchester 
United Supporter Association). The places where I have met supporters are various. I have 
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met a lot supporters who have travelled to come to the game in some hotel around 
Manchester. Several Irish or Scandinavian (Norway, Denmark) supporters that I have met was 
in hotel around the city centre of Manchester or hotel based close to the airport. 
To see supporters from WUSA and investigate on how it is running (place of meeting, 
debates raised in the meeting, sociological profile of representatives, choice of the guest, 
letters to members) I decided to be a member of the organisation. It enabled me to follow for 
example the organisation of the campaign against the agreement of club directors to accept 
BskyB's bid to buy Manchester United in 1999. Two of main actors of the campaign have 
been interviewed, Adam Brown, Research Fellow at the Manchester Institute for Popular 
Culture and a member of the Government's Football Task Force, and Lee Hodgkiss who was 
charged of public relation matters in the campaign. I have also got a lot of 'off record' 
discussions with Andy Walsh, chair of the Independent Manchester United Supporters 
Association. 
c. Personal experiences. 
I have attempted to use a lot of our inside views of the club from relationships with some 
former and present players. Three personal experiences have been important to consider. 
Each of these aspects expose various significances of professional football because it 
concerns players, coaches and followers. 
Firstly, the relationship with some players enabled me to observe the social condition of 
professional players of an elite club. I have particularly paid attention to various lifestyles of 
players such as place of residence, type of fiimiture house, holiday destinations, sporting 
leisure, designer clothes, network outside football, social involvement (charity activities). I 
have also paid attention to some differences between English and French players lifestyles in 
terms of diet, nutrition, approach to the game, professional values, leisure, practice to 
socialise, place to live, footballers wives sociological profile, players approach. to education. 
Secondly, the kindness of some persons, especially the football staff enabled me to see 
training, meeting professional and young players outside the clubs, observe some activities to 
built a 'family club', discovering the training methods. 
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Thirdly, watching the game very often in different location with different people have been 
some of the personal experiences I have considered. Access to different stands enabled us to 
discuss with different supporters. I have watched games in the popular stand (Stretford End) 
and inside box with wealthy people who can afford to watch home games with some 
privileges (TV set, first class diner, electrical heating.. ). 
I have experienced aspects of supporters showing their loyalty to the club through spectacular 
presentation (in theatrical way), various forms of identification (wearing club shirt with a 
player name in the back, wearing club scarves) or through multiple involvement in the 
fanzines magazines, songs dedicated to players, celebration of an era (Matt Busby period). I. 
noticed how supporter can be also important consumers in buying a range of items in the 
Megastore on match day and contribute to the popularity and economic power of the club 
domestically and places far from Manchester. 
I have experienced various commercial activities to attract more supporters, especially those 
who come from outside England. The presence of former players (Wilf McGuinness, Norman 
Whiteside) as guest to some activities offered to VIP supporters from Norway, Belgium, 
Australia, Malaysia are interesting examples. 
Thanks to a player wife and Dave Bushell, the club Education administrator, I have been a 
French assistant teacher in Ashton on Mersey School where trainee players follow their 
education. I have spent six months there, where I have met young players and discussed about 
the way they consider education and football career. It enabled me to pay attention to the club 
education system and how young players think about it. It also enabled me to observe the 
meaning of education for young players from various social background. My presence at 
Ashton on Mersey also enabled me to see the social involvement of the club in the 
community, especially in terms of sporting amenities or social occasion. 
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2. Issues on research on Manchester United 
Our aim was to demonstrate how the case study of Manchester United can be an interesting 
pattern to observe social significance of sport and particularly a football club. 
The study of Manchester United FC enabled me to raised three main issues: the historical 
feature of the development of football in Manchester, the type of power different people 
involved within sporting organisation have, and the shaping of club symbolic identity through 
directors activities and supporters perception of the club. 
These three issues have formed the parts of the thesis. 
The first part is entitled: the structure of sports and the formation of Manchester United 
Football Club. This part is certainly the place where I used a lot of historical methodology 
and tools. 
In the first hand, I have examined the historical condition of the creation of first sporting club 
in Manchester. I 
In the other hand, I have looked at the social place of professional football, especially 
Manchester United FC. The investigation enabled me to identify two main groups in the 
genesis of organised sport in Manchester. 
There is a group in majority well educated, educated in various prestigious public school 
(Marlborough, Rossall, Harrow) and universities (Oxbridge). The formation of clubs for those 
people have contributed to enhance a social and cultural domination. Sporting activities and 
social activities (annual dance, dinner, summer activities) were closely linked. The foundation 
of a tennis or rowing club were closely linked with attitudes to be discemable and different 
from other social group. In the club they took part as administrators and also players. 
The second group were from industrial bourgeoisie. 
Contrary to the first group, their involvement in club creation were generally restricted to 
financial assistance. Their economic power generally established with the industrial 
revolution (manufacturers, merchants, traders) enabled them to take part in the 
institutionalisation of clubs, generally as patrons, main donators. 
Eventually, I have examined the creation of Newton Heath Lancashire and Yorkshire Raway 
Cricket and Football, then Manchester United. What mattered here was how the club have 
been transformed from a work team to a professional club (1885) and also a company (1892); 
and then the bankruptcy which lead to the formation of Manchester United in 1902. 
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The second part is entitled: The organisation of Manchester United: mode of organisation 
and structure of power. 
In this part, we have examined relations between people involved in the organisation of the 
club. The evolution of power relation between various groups has been carefully observed. I 
have especially followed three groups: directors, managers and players. I have demonstrated 
various ways different groups since the early days of the club try to keep and preserve their 
specific power. The most important aspect here was to show how players from different 
generations have been positionnaly dominated by directors and managers. 
I have showed for example how cooptation system (used even to the present day) have 
constituted a crucial element for directors to guarantee specific people in the boardroom with 
family connections, or corporation links. 
I have provided elements to consider how managers (such as Sir Matt Busby, Dave Sexton, 
Sir Alex Ferguson) have built their competences, their reputation to face and challenge 
directors power. 
With the case of some players such as Billy Meredith, Charlie Roberts, Charlie Mitten I have 
exposed the inferior position of players in the club organisational structure. 
The third part is entitled: The symbolic making of club identity: the dynamic of beliefs. 
Here, I have studied various ways directors, coaches, players, employees, supporters perceive 
Manchester United. I have focused on all groups who constitute what we have called the 
'Manchester United Community'. 
I have paid attention to the way they see the club or want the club to be seen inside and 
outside. We have followed in different periods the evolution of directors policy to take part in 
the local social activities in order to be involved in all community issues. 
Inside the club, I have followed some elements in which directors try to encourage loyalty to 
the club and built a 'family club'. 
I have observed the different ways the managers use their expertise to built a specific football 
style (attacking style, arrival of strikers, philosophy of attacking style taught to young 
players). 
I have seen from the Association of former players and various annual activities that they 
organised how the image of family club is enhanced by players. 
A survey on supporters of different Manchester United local branches enabled us to examined 
the plurality of perception of the club. The representatives of 86 of 198 branches have been 
questioned to express their opinion on the organisation of their branches (date of formation, 
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number, condition to become member, premises of meeting), the personal history of the 
representative and its links with Manchester United (first game watched at Old Trafford, how 
important Manchester United is important in his life) and opinion on important topics in the 
club history and representation (choice of favourite players and reasons of their choices, the 
'Murdoch affair', the 'Roy Keane affair', the growth of the club, rivalry with other clubs). 
3. Some findings on research on Manchester United. 
In this thesis, there were three major issues that I have attempted to raise. 
Firstly, a research on a football club can't deny the historical condition of the growth of the 
game in a local scale. To fully understand how a football club has emerged, we must include 
the ways other clubs of different sport have been created and how far they have been different 
or similar to a football club. The comparison in the values and formation between Manqhester 
United and Agecroft rowing club enabled us to point out some distinctive features in the 
organisation of a sporting institution, especially the different values surrounding a club 
(amateurism/professionalism, social events/competition, middle classes participants/ working 
classes participants). 
The second aspect raised here is the importance of the power relation within the 
organisational structure of the club. Rather than looking for who is the most powerful person 
in the club, it is more interesting to say that there is a plurality of the power. Club organisation 
means in some way a power struggle place. 
Each person who gets an influential position has a specific power that he tries to maintain. 
The power of directors and managers are different and each of them try to enhance it with 
their own 'weapon'. We have seen that cooptation was one of the most important power used 
by the directors to restrict the seats of 'undesirable' or dangerous opposition out of the 
boardroom, which is the centre of the decision. 
Managers such as Sir Matt Busby or Sir Alex Ferguson have used their sporting expertises 
enhanced by the trophies (European Cup, Cup, Championship) and the weight of their social 
prestige and recognition (Knighthood, Freeman of Manchester, Mancunian of the Year, 
Citizen of Glasgow) or their exclusive relationship with players (e. g. Matt Busby with George 
Best, Sir Alex Ferguson with Ryan Giggs or Eric Cantona). 
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The third aspect raised is to notice various symbolic elements used by directors, players, 
employers, supporters to provide some representations or images of the club. 
Within the club I have seen various attitudes from the directors to honour loyalty to the club. 
The loyalty is highly appreciated by the directors. In many cases some practices aim to built 
images or beliefs of a 'family club. 
Conceming outside the club, the involvement of the club in various charity activities is a way 
to express the care of directors for local community. Through the education department in the 
museum or the link with well known charity such as Unicef, the club wants to show a kind of 
social responsibility both locally and internationally. 
The ways supporters perceive the club are an important element to understand their opinion 
on the past and the present, especially in terms of their contribution in the shaping of 
Manchester United community. 
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INTRODUCTION 
L'objet de ce travail est la sociologie du football professionnel en Angleterre. 
Le football occupe une place singuli&e par Fengouement qu'il provoque auprýs de 
groupements sociaux diffdrenci6s. 
La mobilisation des dlites dans Finstitutionnalisation d'activit6s de loisirs dans le passd, et la 
couverture de Factualitd des analyses et des commentaires sur Ics rencontres de football, de 
r-ugby A 15 ou de cricket dans les quotidiens, actuels fournissent des indices de la place du 
sport en Angleterre. Plusieurs 616ments contribuent A maintenir le football comme un loisir 
socialement significatif. 
Dans Fespace social, le jeu tire sa reconnaissance par des 616ments tels que Fimpressionnante 
assistance de personnes aux stades ou encore ]a couverture m6diatique des rencojitres dans le 
domaine t6ldvis6. 
Dans Fespace des sports, le poids imposant de la position du football se manifeste par le 
nombre de clubs et de licencids. 
La popularit6 dujeu ne se limite pas aux passionrids. Depuis quelques anndes, nous assistons A 
diff6rentes formes de Idgitimation sociale de la discipline. Des agents d6tenteurs de capitaux 
hautement influents vont permettre au football d'atteindre d'autres univers sociaux. 
En 1991, le quotidien r6put6 du dimanche The Sunday Times demande A des personnalit6s du 
monde politique, des arts, de Fenseignement universitaire de nommer les individus (1000 au 
total) qui ont marqud le 206' si&cle. Dans la liste, nous trouvons le Idgendaire Stanley 
Matthews, les deux personnalitds historiques du club de Manchester United, Sir Matt Busby et 
Sir Bobby Charlton aux c6tds du coureur de demi-fond Roger Bannister et du cricketer Jack 
Hobbs, deux figures symboliques de 1'exaltation des valeurs sportives 1. 
En 1996, nous d6couvrons que Tony Blair fait du football, un 616ment d6terminant dans sa 
campagne pour le fauteuil de Premier Ministre2. Les dispositions sportives de Stanley 
Matthews vont 8tre 6levdes comme un moMe par Factuel Premier Ministre. 
En 1997, la Reine Elizabeth lors d'un voyage en Malaisie livre, en dchange des gratifications 
qu'elle regoit, un maillot de Manchester United signd par les joueurs du club. 
1: ne Sunday Times. - 1000 Makers of the Twenty Centu? y, London, Times Newspapers, 199 1. 2: BLAIR, Tony: New Britain. My vision of a young country, London, Fourth Estate, 1996, pp. 254-256 ("The 
Stanley Matthews Culture"). 
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FIG. 1: LA COUVERTURE TELEVISEE DES SPORTS 
Discipline Nombre 
D'heures 
% 
-Football 
4,378 29 
_Golf 
2,382 15.8 - 
Tennis 1,615 10.7 
_Cricket 
11,593 10.5 
Sport automobile 1,540 10.2 - 
Rugby d 15 863 5.7 
Rugby d 13 745 4.9 
Hippisme 691 4.5 
Catch 632 4.2 
Boxe 625 4.1 
Total 1 15,064 100 
Source: Key Note Market Report: Sports Sponsorship, I 998, p. 58. 
FIG. 2: LE MARCHE DU SPONSORING SPORTIF9 2002. 
Discipline Montant obtenu 
(en million) 
% 
AthIdtisme 17 
Cricket 15 3.5 
Football 139 33 
Golf 16 3T 
Hippisme 15 3.5 
Rugby a 13 7 1.6 
Rugby A 15 24 5.6 
Snooker 8 1.9 
Sport 
automobile 
139 33 
Tennis 12 2.8 
Autre 30 7.1 
Total 422 100 
Source: The Times, Saturday July 27,2002 
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Le monde universitaire va s'int6resser aux significations du football. 
Les historiens vont d6montrer que la discipline est parmi les caract6ristiques qui ont permis 
aux Anglais de se distinguer des autres payS3. 
Le sociologue Ellis Cashmore inclut dans; ses cours de 'popular culture' une partie sur le 
<<ph6nom6ne>> Beckharn4, le capitaine charismatique de Nquipe nationale anglaise et de 
Manchester United. 
La force des charges sociales (affectives, communautaires, religieuses) que les agents 
engagent dans la pratique du jeu et dans les clubs autorise A 16gitimer sa dimension 
sociologique. En tant que lieu de socialisation oii s'investissent de nombreuses personnes, le 
club va contribuer A former des relations complexes. Pour certains agents, le club va 
constituer un lieu ou les degr6s d'intdrdt d6passent le cadre sPOrtif6. 
Ce travail a 6t6 men6 pendant cinq ann6es de recherche et presque qu'une dizaine d'anndes 
d'observation du poids; social du sport de haut niveau en Angleterre. 
La proximit6 familiale avec Yespace du football professionnel en France nous a ddjA permis 
d'approcher les singularit6s d'un club professionnel, en l'occurrence celui d'Auxerre, en 
Bourgogne. Les carri6res de trois fr&res A des niveaux et avec des trajets diffdrents ont 
contribu6 A une premi6re attention sur les conditions de vie de footballeurs professionnels. 
L'Angleterre constitue donc, le deuxi&me terrain d'observation du milieu du football 
professionnel. L'examen de la ville de Manchester et de son agglom6ration et du club de 
Manchester United constitue une nouvelle exp6rience de vie. 
Les relations intimes avec certains joueurs exergant le m6tier de footballeur A Manchester 
United et dans d'autres 6quipes anglaises et dcossaises nous conduisent une nouvelle fois A 
ddtenir des points de vues d'agents de l'int6rieur. 
Cependant, le simple fait d'dtre un observateur attentif n'autorise pas i disposer d'une 
perception accomplie du sujet. La scientificit6 des instruments d'enqu8te obligent A 
s'ext6rioriser des facteurs de proximitd et de croyances indigdniques. 
L'Angleterre va apparaitre comme un terrain i la fois inconnu par I'absence d'une 
connaissance de Fav6nement puis du d6veloppement du football professionnel, et en meme 
3: HOLT, Richard: Sport and the British. A MWern History, Oxford University Press, 1995,3 96 pages. 
4: CASHMORE, Ellis: Beckham, Cambridge, Polity, 2002,210 pages; The Times, Saturday October 5,2002, 
p. 3 1. 
: FAURE, Jean-Mchel - SUAUD, Charles ((les enjeux du football >), in Actes de la recherche en scie?, Ices 
sociales, 103, juin 1994, pA 
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FIG. 4: LOCALISATION DE MANCHESTER 
60 110A. M 
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FIG. 5: QUELQUES DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
DE MANCHESTER ET SON AGGLOMERATION (1993 et 2000) 
1993 2000 
Population 
Ville de Manchester: 432,038 439,500 
Agglom6ration de Manchester: 2,578,900 2,585,700 
Angleterre et Pays de Galles: 51,439,200 52,943,300 
Population active: 
Ville de, Manchester: 253,665 279,612 
Agglom6ration de Manchester: 977,576 1,22,657 
Grande Bretagne : 21,105,321 24,557,748 
Proportion de chomeurs: 
Ville de Manchester: 15,8% 7,8% 
Agglomdration de Manchester: 8,3% 3,5% 
Grande Bretagne: 7,9% 3.2% 
Occupation des sols, 1993 et 2000 (estimadon en n0ions de M2) 
Industries Commerces Boutiques 
et et et 
entrepOts bureaux restaurants 
Ville de Manchester 5; 4.5 1.7; 2.8 1.2 ; 1.8 
Agglomdration de 32; 32 3; 3 4.5; 4.5 
Manchester 
Angleterre et 390 50 77 
Pays de Galles* 
*: pour I'ann6e 2000, aucune donnie est indiqu6e. 
Source: Manchester City CouneiL Planning and Environmental Health Handbook, p. 14 1; 
Manchester City CounciL Manchester Regeneration 2002, p. 199. 
temps une terre famiRre par le fait de nombreuses similaritds avec Funivers des footballeurs 
frangais. 
Pour des raisons qui renvoient A la fois aux circonstances historiques de la Ole et aux 
mutations du football professionnel depuis ces 50 derni6res anndes, nous avons d6cidd de 
fixer notre enqu8te A Manchester. Cette ville est situ6e au nord-ouest de I'Angleterre. Elle est 
voisine de Liverpool, situde A 56 km et relativement distante d'autres grandes villes de 
football telles que Newcastle A 233 km, et Londres, A 325 km6. 
Le club de Manchester United Football Club est choisi comme le principal terrain de 
recherche. Les caract6ristiques sociales et historiques de la ville de Manchester, notamment 
les changements qu'entrainent les rdvolutions industrielles et leur effets humains permettent 
de mesurer les transformations des activilds de loisirs sportifs. 
Le sport va contribuer i fagonner une dpoque nouvelle. 
Pour certains groupes, la pratique d'une discipline (cricket, tennis, aviron) va. constituer un 
lieu d'aspiration A la modernit6 et de diff6renciation sociale. 
Les imbrications entre les rapports sociaux et les formations des premiers clubs renforcent 
l'intdret de 1'examen de I'av&nement du mouvement sportif A Manchester. 
Aujourd'hui, 1'examen de l'origine sociale des joueurs de Manchester United signifie la force 
des invariances de la structure de classe de la discipline. Contrairement A certaines intuitions 
ordinaires, le football demeure l'une des pratiques culturelles les plus repr6sentatives des 
cat6gories populaires. 
Les concurrences avec d'autres clubs de football, comme Manchester City, Bolton 
Wanderers, Stockport County permettent de jauger la passion du jeu A 1'6chelle locale. 
Les positions hautement valoris6es du club de Manchester United dans 1'espace local et 
sportif, en partie li6es A des figures charismatiques, aux succ&s sportifs et 6conomiques nous a 
conduit Ay consacrer une dtude intensive. 
Nous proposons de suivre les dtats successifs du d6veloppement du club et les m6canismes 
d'organisation sur une pdriode de plus d'un si&cle, puisqu'elle nous conduit de 1878 i 2002. 
6 : The Automobile Association: Large Scale Atlas Great Britain 2000, Basingstoke, 1999, p. 190. 
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FIG. 6: ORIGWE SOCIALE DES JOUEURS, PROFESSIONNELS ET 
DES APPRENTIS-PROFESSIONNELS 
DE MANCHESTER UNITED (SAISON 1998-1999) 
Le p&e: 
Catdgorie socioprofessionnelle Nombre % 
Artisans, commergants 33 47.8 
Patrons commerce et industrie 4 5.8 
Cadres supdrieurs, professions 4 5.8 
hbdrales - Professions intermediaires 9 13 
Employds 3 4.6 
Ouvriers 6 8.6 
Inactifs 10 14.4 
Total 69 100 
La mere: 
Catdgorie socioprofessionnelle Nombre % 
Artisans, commergants 7 10.1 
Patrons commerce et industrie 2 2.9 
Cadres supdrieurs, professions 2 2.9 
libdrales 
Professions intennddiaires 17 24.6 
Employds 20 29 
Ouvriers 4 5.8 
Inactifs 17 24.6 
Total 69 100 
Soume : Claude Boli, enqu6te rdalis6e entre mars -mai 1999 an Cliff, 
I'ancien Centre Xentrainernent de Manchester United. 
FIG. 7: EVOLUTION DES CLUBS WELITE DANS 
L'AGGLOMERATION DE MANCHESTER DEPUIS 1945. 
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Le club de football: un objet m6connu 
11 n'est pas exag6r6 d'affirmer que la popularit6 du football en Angleterre conduit A la 
prolifdration des id6es fausses et A une m6connaissance de 1'espace des clubs professionnels. 
L'ensemble des agents qui sont de pr&s ou de loin concem6s par un club participent A des 
modes de production de simplification 7, et par consdquent A diff6rentes formes de censure8. 
Les dirigeants, les joueurs, les supporters, les journalistes chacun A leur mani&e contribuent A 
v6hiculer des croyances sentimentalement efficaces sur le fonctionnement rdel et imagin6 
d'un club de football. A de rares exceptions, les dcrits sur les clubs 6chappent aux proc6dds de 
c6ldbration, et i des r6cits hagiographiques. 
Les publications A des moments opportuns des << Official History >> des clubs, tr6s souvent 
6crits par des journalistes locaux, qui entretiennent des relations enchant6es avec les 
dirigeants portent davantage sur les histoires fabuleuses que sur les m6canismes de 
fonctionnement. 
Quand les dirigeants (directeurs, entraineurs) d6cident de consacrer des pages A leur dquipe, il 
faut au prdalable avoir soigneusement dtudid le club pour identifier les non dits, les discours 
elliptiques qui rdv&lent les modes d'organisation de l'institution sportive. 
Trýs peu d'entrameurs osent parler du club qu'iI dirige. Quand ils d6cident de parler c'est 
g6ndralement pour livrer une version de leur limogeage ou pour cdl6brer une saison de 
triomphe9.11 ya bien sfir des exceptions. Un entraineur qui peut se permettre de donner son 
avis sur un club se doit de d6tenir un volume de pouvoir hautement significatif cornme nous le 
verrons par la suite avec 1'exemple de Sir Alex Fergusonlo. 
En ce qui concerne les joueurs, parce qu'ils sont dans une situation oa ils x sont parl6s par 
d'autres plus qu'ils ne se disent eux-memes))", ils offrent des r6cits qui remplissent les 
demandes d'un public d6sireux de reconnaltre le parcours d'une carri&re exceptionnelle, d'une 
vie agitde ou encore d'une mobilit6 sociale. Les caractdristiques du fonctionnement des clubs 
7: FAURE, Jean-Mchel - SUAUD, Charles: Lefoolball professionnel h laftanVaise, Paris, Presse Universitaire 
de France, 1999, p. 1. 
8: BOURDIEU, Pierre: Questions de Sociologie, Paris, Les Editions de Mnuit, 1984, p. 17. 
9: HARRIS, Harry: Rudd Gullit- 7he Chelsea Diaq, London, Orion, 1997,435 pages; KEEGAN, Kevin: My 
Autobiography, London, A little Brown Book 1997,3 10 pages. 
10: FERGUSON, Alex with McILAVANNEY: Managing my life. My autobiography, London, Coronet Books, 
2000,520 pages. 
11 : FAURE, Jean-Mchel - SUAUD, Charles <(les enjeux du football)), in Acres de la recherche en sciences 
sociales, 103, juin 1994, p. 6. 
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vont tr6s peu apparaitre dans les biographies des joueurs. Par ailleurs, des clauses du contrat 
ne les autorisent pas A dcrire des 616ments d6signds comme confidentiels selon les vues des 
12 directeurs 
Par un effet de paradoxe, les clubs de football qui du fait de leur constitution en compagnie 
disposent dinformation d'archives d'une valeur historique consid6rable restent encore mal 
connus du public et des chercheurs 13 . Lanalyse des clubs connait un succ6s important aupr&s 
des passionn6es de football mais reste un objet historiquement et sociologiquement m6connu. 
Cest A un historien que revient le r6le de pr6curseur du premier ouvrage sur ies conditions de 
formation des premiers clubs professionnels. 
En effet, c'est A James Walvin, un spdcialiste de I'histoire de 1'esclavage 14 que nous devons la 
considdration du football professionnel comme un objet digne de recevoir une Idgitimit6 
universitaire. Son ouvrage intituI6 The People's game publi6 en 1975, constitue une tentative 
de restituer l'importance de la pratique du jeu et des conduites des dirigeants, dans la r6alitd 
sociale de I'Angleterre pr6-industrielle jusqu'aux anndes 197015. 
Toutefois, le travail de I'historien est ofrustranb. Faute d'acc&s aux archives & club, James 
Walvin s'est contentd d'user dnorm6ment de sources de seconde main. 
11 faut attendre, la publication en 1980 d'un autre historien, Tony Mason, sp6cialiste des 
mouvements ouvriers, pour r6ellement parler de la premi&re dtude document6e sur Punivers 
du football professionnel. Il ouvre une br&che importante. 
Son travail porte sur une p6riode qui commence ii la codification du jeu a I'arinde qui suit la 
premi&re Guerre Mondiale 16 . Les informations recueillies dans les archives des clubs 
marquent un grand pas dans I'appr6hension de leur mode d'6tablissement. 
Avec son ouvrage, nous disposons d'dldments essentiels. Lensemble des agents qui 
participent au ddveloppement du football professionnel sont pr6sents. 
Chaque groupe qui forme Pespace footballistique est analys6. 
Ainsi, nous apprenons les propridtds de diffdrenciation entre les joueurs amateurs et 
professionnels, la r6partition de classe dans la composition des dirigeants des deux organes 
fdddmux (Football Association et Football League), les formes de soutien des supporters, 
1'essor du j eu grdce d la presse, ou Nvolution technique et tactique du jeu. 
12 : Manchester United Minute Book, 21" August 1978. 
13 TAYLOR, Matt : "FootbaH archives and the historiae in Business Archives Council, N'78, November 1999, 
pf. 1-12. 
15 
WALVIN, James (ed): Slavery widBritish Society, London, The Macmiflan Press, 1982, pp. 1-2 1. 
16 
WALVIN, James: The People's gwne :A history ofBritishfootball, London, AHen Lane, 1975. 
MASONTony : Association Football and English Society, 1863-1915, Brighton, The Harvester Press, 1980, 
278 pages. 
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Le travail de Tony Mason constitue une base essentielle, notamment dans les d6monstrations 
sur la transition du football comme une activit6 d'dlite qui devient une des pratiques 
culturelles les plus significatives de la classe ouvri6re. 
L'historien dconornique Wray Vamplew 17 a suivi de pr&s Fav&nement de la 
professionnalisation du sport A travers quatre principales discipli neý, le cricket, le football, le 
rugby A 13 et I'hippisme. Son travail constitue une immense richesse de donn6es 
quantitatives. L'enqu8te qu'il effectue sur les clubs de football anglais et dcossais entre le 
milieu de la p6riode victorienne et au d6but de la Premi&re Guerre Mondiale (1875-1914) va 
particuli&rement nous dclaircir sur un certain nombre de d6bats. 
L'un des points essentiels qu'il dvoque concerne les motivations des directeurs et leur 
signification sociale. En utilisant, les archives des clubs, il d6montre que gdn6ralement les 
engagements des directeurs dans les institutions sportives sont li6s A des gratifications 
symboliques plut6t que des soucis capitalistiques. Les contributions financi6res des directeurs 
sont destin6es aux ambitions sportives des clubs. Les desseins de spdculations sont rares et 
n6gligeables. 
Le premier chercheur et l'unique A ce jour i s'8tre int6ress6 A un club sur une longue P'6riode 
est I'historien Am6ricain, Charles Korr de I'Universit6 de St Louis, Missouri. 
Son travail sur 1'6quipe de West Ham United, situde A 1'est de Londres constitue le premier 
pas analytique d'une monographie d'un club de football professionnel. 
L'enquete r6alisde sur une pdriode de pr&s d'un si6cle (1900-1986) est remarquable. 
Le d6veloppement du club est reli6 avec 1'environnement local, notamment la classe ouvrifte. 
L'investissement du premier prdsident dans la crdation du club renvoie aux particularitds des 
classes dirigeantes de la p6riode victorienne. Les visions des directeurs et les significations de 
leur engagement dans le club exposent de v6ritables dispositions mentales particuli6res. 
Avec Charles Korr, nous apprenons certaines modalit6s de Forganisation d'un club, 
notamment l'importance des productions de croyance autour de principes valorisds par les 
directeurs. 11 va profond6ment apporter une nouvelle dimension aux travaux sur le football 
dans lequel les modes de relations humaines qui se forment dans le club s'av&ent hautement 
significatifs. Le projet monographique va permettre de suivre A la fois Ja formation et 
Nvolution du club. Ainsi, nous avons d6couvert les effets de Famateurisme et du 
professionnalisme, les rapports entre les directeurs et les joueurs, les rapports entre les 
directeurs; et les supporters. 
17 
: VAMPLEW, Wray: Pay up and play the gaine. Professional sport in Britain, 1875-1914, Cambridge 
University Press, 1988,394 pages. 
6 
Toutefois, le travail de Charles Korr reste uniquement concentrd sur le club de West Ham. 
Peu d'informations nous renseignent sur la position relative du club par rapport d d'autres 
disciplines sportives et A d'autres clubs de football dans 1'espace local. 
Ici, c'est certainement le lieu oii nous nous distinguons de I'historien Amdricain. 
La port6e sociale du club de Manchester United a dt6 observ6e par rapport A Nvolution du 
mouvement sportif local. Le soucis d'accorder une place historique et sociologique A notre 
recherche nous a conduit A enqu6ter sur la formation et le d6veloppement d'autres disciplines, 
notamment les clubs d'aviron d'Agecroft, et de Lancashire County Cricket Club. 
L'examen du football du point de vue structural, c'est-A-dire en tenant compte des positions 
de la discipline dans 1'espace sportif et social constitue un point essentiel dans notre 
d6marche. 
Les sociologues ont aussi grandement contribu6 aux recherches sur le football. 
Tout d'abord, en consid6rant la place du football dans 1'espace, sportif et social par rapport 
aux disciplines telles que le cricket et le rugby durant l'institutionnalisation de ces 
disciplines's. 
Ensuite, en analysant de fagon m6ticuleuse les groupements de supporters et leur degr& 
d'adhdsion au j eu et au cl ub 19. 
L'Universitd de Leicester est particuRrement 1'endroit oCL les projets de travaux du football 
vus sous I'angle sociologique se sont ddvelopp6s. Les enqudtes dirigdes par John Williams 
sur les supporters des clubs d'dlite permettent de disposer d'indicateurs sociaux 
d6terminants 20 
. 
Les sollicitations mediatiques de ce demier ont largement contribu6 A donner aux 6tudes sur le 
football une crddibilitd universitaire. 
Une th6se sur un club de football en usant de m6thodes historiques et sociologiques apparalt 
comme un d6fi universitaire. Jusqu'A cejour, aucun travail universitaire, aucun livre ou article 
n'a dt6 consacr6 au processus de d6veloppement de Manchester United d'une fagon 
rigoureuse sur une p6riode aussi vaste. Dans un contexte plus large, nous pouvons ajouter 
qu'aucun travail n'a 6t6 rdalisd sur Nvolution historique des sports A Manchester. 
18: DUNNING, Eric - SHEARD, Kenneth: Barbarians, Gentlemen and Players. A sociological study of the 
development of rugby football, New York Press, New York University Press, 1979, pp. 175-200; DUNNING, 
Eric - SHEARD, Kenneth, "La siparation des deux rugbys" in Actes de la recherche en sciences soaales N179, 
S' tembre 1989, pp. 92-107. 
197DUNNING, Eric - MURPHY, Patrick - WILLIAMS, John: 7he roots offootball hooliganism. An historical 
and sociological study, London, Routledge & Kegan Paul, 1988,273 pages; TAYLOR, Rogan: Fotball and its 
ýqns. Supporters and their relations with the game, 1885-1985, Leicester, Leicester University Press, 1992. f 20 : Sir Nonnan Chester Centre for Football Research, University of Leicester: FA Premier League Fan surveys, 
1995196. General sample, 138 pages. 
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Le sujet demeure inexplor6, en d6pit de Fimportance de I'histoire de la ville et de la 
renommde sportive de Manchester United. 
Ce travail va tenter d'ouvrir une voie dans la compr6hension d'un club en dtant attentif au 
ddveloppement historique et social d'une ville, aux autres disciplines sportives et 6galement 
aux 616ments de comparaison avec Funivers du football en France. 
Les voies de Penquke sur Pespace social et sportif : 
considkrer Phistoire sociale du pays et de la ville A partir de 1850 
L'une des ambitions que nous nous sommes fixdes dans cette recherche est la connaissance 
des conditions sociales, dconomiques, et politiques de I'avýnement du sport en Angleterre et 
plus particuRrement A Manchester. I 
Parce que le mouvement sportif s'inscrit A partir du milieu du XEK' si6cle nous avons 
d6cid6s de consacrer une grosse partie de lecture sur la p6riode victorienne. 
Cependant, la compr6hension de I'histoire d'un pays 6tranger r6clame dans certains cas une 
connaissance de son propre pays. 
Pour mieux saisir les singularit6s de, I'histoire sociale de I'Angleterre A cette p6riode 
historique d6ten-ainde, nous avons proc6d6 par une opdration mdthodologique particuli&e. 
Cette op&ation est ce que nous pouvons appeler o Feffet de rdserve )), parce qu'il s'agit 
d'outils d'analyse qui permettent de maltriser les ardeurs de fascination de caractdristiques 
d'un pays 6tranger. 
Nous avons commencd par r6fl6chir sur I'Angleterre en lisant des livres sur la France. 
La p6riode sur laquelle nous avons enqu8t6 commence au milieu du M" si&cle jusquA 
Faube de la premi6re Guerre Mondiale. Deux livres nous ont paru essentiels A souligner. 
11 sagit des ouvrages de Christophe CharleS21 et de Th6odore Zeldin 22. 
Les nombreux points de r6f6rence avec le voisin anglais nous ont permis d'avoir des 616ments 
sur lesquels nous avons W par la suite attentifs. L'exemple le plus frappant est lobservation 
21 . 
. CHARLES, Christophe: Hisloire sociale de 
la France au Ur sikle, Paris, Edition du Seuil, 1991,392 
gges. 
: ZELDIN, Theodore: Histoire des passionsftanVaises, 1848-1945, tome I et. 2, Paris, Edition Payot, 1994, 
1273 et 1019 pages 
S 
des formes de stylisation des disciplines sportives quelquefois import6es d'Angleterre (tennis, 
aviron) dans les milieux dominants. Pour cerner les singularit6s des activit6s sportives, nous 
avons pens6 aux ouvrages de chercheurs qui entretiennent un rapport singulier avec l'objet 
6tudid. 
Nous pouvons particuliýrement citer les ouvrages de l'Anglais Richard HoW3 et de 
l'Americain Eugen Webe r24 . Leurs approches analytiques nous ont permis de voir ce qui peut 
ichapper ä I'ceil d'un chercheur frangais et egalement ce qui les a le plus intdresses en 
comparaison de ce qu'ils savaient de leurs pays respectifs. 
A la fin de notre tour d'horizon sur la Phistoire sociale en France, nous avons decidd de 
retarder notre saut vers les ouvTages de langue anglaise. 
En effet, avant de nous plonger dans la lecture d'ouvrages d'historiens de langue anglaise, 
25 
nous avons commencd par le livre de I'historien frangais Frangois 136darida . 
Puis, nous avons concentrd nos lectures sur les ouvrages qui traitent de I'histoire gdn6rale de 
I'Angleterre et de Manchester. La pdriode victorienne est riche en litt6rature. Nous avons 
donc dt6 obligd de nous orienter vers des ouvrages qui examinent les activitds, de loisirs et 
certains des personnages influents qui ont contribud A la promotion des sports. Enumdrer la 
liste des livres serait trop long, les s6ries de travaux de Asa BriggS26 , en particulier, Victorian 
People et Victorian Citie-s ont dtd importants. 
Pour ce qui concerne la ville de Manchester, il existe une abondante littdrature de fiction et 
d'dcrits d'dminents visiteurs 6trangers, notamment frangais. 
Nous avons W intdressd par les ouvrages qui exposent les conditions des travailleurs; et des 
catdgories dominantes. Les romans de Charles DickenS27 et d'Elisabeth Gaske1128 sont parmi 
ceux. qui sont d'une extr8me richesse au niveau des trajets de vies rdels et invent6s de certains. 
personnages de la bourgeoisie industrielle. Parmi les sociologues 6trangers, les travaux de 
Friedrich Engels29, Ldon Foucher", et Alexis De Tocqueville 31 ont 6td lus. 
23 : HOLT, Richard: Sport andSociety in Modem France, London, MacMillan, 1981,256 pages. 
24 : WEBER, Eugen: Fin desiJcle. LaFrancetilafindeMrsijcle, Paris, Fayard, 1986,359 pages. 
25 : BEDARIDA, Frangois: La socigtJ anglaise. Du milieu du Nr siýcle 6 nos jours, Paris, Editions du Seuil, 
1990,540 pages. 
26 BRIGGS, Asa: Victorian People, Harmondsworth, Penguin Books, 1971,320 pages; BRIGGS, Asa: Victorian 
Cities, Hannondsworth, Penguin Books, 1987,412 pages. 
27 DICKENS, Charles: Temps Difficiles, Paris, Gallimard, 1985, p. 3 8. 
28 : GASKELL, Elizabeth: North and South, London, Penguin Books, 1994,521 pages. 
29 : ENGELS, Friedrich: La Situation de la Classe Laborieuse en Angleterre, Paris, Editions Sociales, 1975,411 
pages. 
0 
3(I 
FAUCHER, Lion: Etudes sur IAngleterre, Paris, Gui1laurain et Cie, 1856, p. 257. 
DE TOCQUEVILLE, Alexis: (Euvres complites, Tome V, AT*2 Voyages en Angleterre, Mande, Suisse el 
Algerie, texte itabli et annot6 par J. P. Mayer et Andri Jardin, Paris, Gallimard, 1958, p. 78. 
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Dans chacune de leurs vues, nous avons obtenu des informations prýcises sur l'environnement 
social et urbain de la rivolution industrielle. 
Les ouvrages de rdf6rence universitaire sur la ville de Manchester et son agglom6ration sont 
certainement ceux de I'historien Alan Kidd 32 et du sociologue, Robert RobertS33. 
Le premier se concentre principalement sur Manchester et le second sur Salford, une banlieue 
de Manchester. 
Du fait de la prdcocit6 des clubs Taviron, de cricket ou de rugby A 15,. nous avons pass6 un 
moment d enqu8ter sur les conditions de leur crdation. La disponibilitd des archives du club 
Taviron d'Agecroft et de nombreuses informations sur le club de cricket de Lancashire 
County Cricket Club nous ont amen6 A consacrer une 6tude approfondie sur les deux 
disciplines, d'autant plus que ces deux sports repr6sentent par certaines caract6ristiques I'Wal 
de I'amateurisme. Les photographies et les correspondances des membres d'Agecroft sont des 
v6ritables tr6sors sur les conditions mat6rielles et les types d'activit6s organisdes dans le club. 
Nous nous sommes int6ress6 aux institutions oii le sport reprdsentait une part 6ducative 
importante. Les associations d'61ite et des milieux ouvriers ont 6t6 enqudt6es. 
Parmi les 6tablissements d'61ite, nous avons suivi le processus de d6veloppement des activit6s 
sportives i Manchester Grammar School et i Manchester YMCA. 
En ce qui concerne les dtablissements consacr6s aux populations d'origines populaires, la 
place du sport dans F6ducation des jeunes travailleurs de Hugh Oldham Lads' Club & 
Gymnasium s'est avdr6e pertinente A suivre. 
Du fait dgalement de ]a profonde transformation 6cologique provoqude par Fintensification de 
Findustrialisation et de Furbanisation, certaines personnalit6s notarnment les politiciens se 
sont pench6es sur les crdations de parcs dans lesquels les aires sportives seront installdes. 
La mobilisation de promotion des parcs a dtd explor6e dans le but de considdrer la politique 
municipale en mati&re d'am6nagements sportifs. 
L'espace des sports aujourd'hui aW un aspect sur lequel nous sommes rest6 attentif 
Les difficultds 6conomiques que connaissent les clubs de basket de Manchester Giants, de 
Sale Rugby ou de Salford Rugby League sont certainement dues A Fimposante popularit6 de 
Manchester United. La liste des personnes nomindes par le j ournal IoCaI34 pour le fitre du plus 
grand habitant actuel de Manchester est assez explicite sur la visibilitd du prestige des sports a 
33 KIDD, Alan: Manchester, Keele University Press, 1993,251 pages. 
33 ROBERTS, Robert: Yhe Classic Slum. Saffiord Life in the First Quarter of the Century, Hannondswortk 
Penguin Books, 1973,266 pages. 
34 : Manchester Evening News, Saturday, October 26,2002, p. 3. 
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travers les athl&es. Ainsi, dans la liste de 50 personnes, nous avons 9 sportifs dont 7 d'entre 
eux sont de Manchester United, David Beckham, Sir Bobby Charlton, Denis Law, George 
Best, Ryan Giggs et les entraineurs, Sir Matt Busby et Sir Alex Ferguson. Les autres sportifs 
sont le cricketer Michael Atherton de Lancashire County Cricket et le regrett6 tennisman Fred 
Perry. 
Les voies de I'enquke sur Manchester United : 
sources manuscrites, orales, et exp6riences personnelles 
Comme il est aisd d'imaginer, la popularitd de Manchester United donne lieu A de nombreux 
dcrits de c6ldbration. A 1exception de deux ouvrages, l'un de Percy Young, I'autre de 
Geoffrey Green, aucune personne n'a tent6 d'analyser la formation du club en usant 
d'archives disponiblcs. En d6pit du m6rite qu'ils ont montr6, les deux auteurs n'dnt pas -r6ussi 
A se d6faire de certains; raccourcis dans Pexamen du club. Les raisons sont certainement dues 
A un ddsir de satisfaire les dtats, d'dmes des directeurs et de maintenir leur cr6dibilitd 
d'dcrivains sportifs. Les deux auteurs; peuvent Etre appel6s sans aucune connotation n6gative 
des <( professionnels )> d'ouvrages qui cdl&brent soit des clubs soit les organes fdddraux. Le 
travail d'archive qu'ils ont effectud A Manchester United est relativement ddcevant. 
Les conditions de leur emploi sont en ce sens; tr&s parlantes. 
Percy Young est autoris6 A dcrire I'histoire de Manchester United, afin de rendre hommage 
aux personnes ddcdddes durant la tragddie de Paccident de Munich en fdvrier 1958. 
11 est connu pour ses nombreux livres consacrds A d'autres clubs (Bolton, Sheffield) et ses 
dcrits sur la musique (Hendel, ElgaT, Shumman). Il a fait un usage o timide )ý des archives et 
proposd une approche synchronique 35 qui ne rend pas vraiment compte de la mutation 
organisationnelle. 
Avant d'avoir 6td contact6 par les dirigeants de Manchester United, Geoffrey Green est connu 
pour avoir consacrd un ouvrage important sur I'dvolution de la fdddration, la Football 
Association 36 .A partir 
de 1976, il est commissionn637 par les dirigeants pour un livre qui 
marque I'annde du centenaire du club. A Npoque, il dtait le journaliste sportif du Times, 
35 YOUNG, Percy. M.: Manchester United, London, The Sportsman Book Club, 1962,242 pages. 36 GREEN, Geoffrey: 7he History of the Footbal Association, London, the Naldrett Press, 1953,691 pages. 37 : 
. Manchester United Minute Book, 15 December 1976. 
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charg6 de la couverture des rencontres de ' 
football et de cric&s. L'utilisation des documents 
d'archives qu'il effectue est faible puisqu'il reprend en grande partie les sources de Percy 
Young. 
11 nous a donc fallu constituer des sources d'enquates ad6quates et qui nont jusqu'ici jamais 
dt6 explor6es dune fagon reli6e. Quatre voies ont 6t6 utilis6es: les archives du club, la presse 
locale et nationale, les entretiens oraux et l'observation de proximit6. 
Les archives du club : tout y est, mais cach6 
L'une des erreurs quun chercheur peut expdrimenter est de penser que I'acc&s aux archives 
d'un club ouvre les portes d'une connaissance globale. En fait, la d6tention de documents 
d'archives a un effet malicieux si Fon pense que tout y est soigneusement rappoftd, et est par 
consdquent aisdment objectivable. Rien n'est plus cachd que les discours qui sont prdserv6s 
dans les Minute Book, les registres des comptes rendus des clubs. Pour un usage pertinent des 
archives, il faut n6cessairement les confronter avec d'autres instruments d'analyses. 
Nous avons utilis6 les sources manuscrites qui ont W principalement recueillies aux archives 
du club, au Public Record Office de Kew Gardens, dans le quartier de Richmond, Londres, 
aux archives du Greater Manchester County Record 0 ice et aux archives de Manchester 
Central Library. 
Bien 6videmment, les archives du club ont W celles qui ont et6 les plus utilis6es. 
C'est le 5 janvier 1998 que nous avons eu acc&s aux archives de Manchester United. 
L'excitation du droit de lire les Minutes Books de la pdriode qui se d6roule du 3 juillet 1903 
au 31 mars 1980 s'est vite transformde en panique quand il nous a fallu tenter de savoir qui 
dtaient les personnes charg6es des d6cisions. Dans ces cas, il 6tait impossible de d6couvrir les 
activitds extdrieures des directeurs, sans parcourir d'autres lieux d'archives. 
En plus, nous dtions confront6s A un autre probl&me qui est certainement commun dans 
d'autres clubs : les documents d'archives Wont souvent jamais &6 r6pertori6s, ou bien de tr&s 
peu de fagons qui puissent permettre de trouver des informations en d6pensant peu de temps. 
Au moment oii nous, d6couvrons les archives, le local venait d8tre instalI6. Il y avait peu de 
39 : GRIGG, John: Yhe history of the Times, 1966-1981, London, Harper Colfins Pubfishers, 1995, p. 589 
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personnel, qui d'ailleurs Wavait pas connaissance ce qu'il y avait et de ce qu'il Wavait pas. 
Nous nous sommes trouvd A ddcouvrir certains, documents au meme moment que le 
conservateur. Une vdritable chasse au trdsor aW effectu6e durant les premiers mois. 
Apr&s quelques mois de s6lections de documents, nous avons d6cid6 de nous concentrer sur 
six sources manuscrites; recueillies uniquement au club. 
D'abord, nous; avons lu. les Minute Books qui ont l'intdr8t de rendre compte d'une sorte de vie 
quotidienne du club. 
Ensuite, nous avons, considdrd les rapports; qui traitent des assembldes gdn6rales annuelles. 
Le rdsum6 de la saison et les raisons des choix sportifs et dconomiques sont g6ndralement les 
su ets abordds. Nous avons eu acc&s au AGM (Annual General Meeting), du mois d'ao0t j 
1906 jusqu' A Fannde 2001. 
Puis, nous avons observ6 United Review, le programme officiel du club des jours de match 
depuis 1926. A partir de 1995, nous; avons; commencd A Facheter pour en faire un outil 
d'analyse. Le magazine du club, Manchester United Magazine, lanc6 en hiver 1992, a dt6 
6galement consultd pour apprendre les diff6rentes formes de procdd6s de la politique 
commerciale. 
Nous nous sommes attach6s A chercher des documents tels que les correspondances entre les 
directeurs et les joueurs, les convocations de rencontres, les cartes postales de joueurs, les 
lettres protocolaires. 
Enfin, nous avons portd une attention aux communiquds de presse et aux prospectus recueillis 
au club. Ils sont divers. Ils apparaissent intdressants dans la mesure oa ce sont des voies 
officielles de la repr6sentation du club. Nous avons gardd par exemple les raisons 6voqudes 
par Roy Keane pour refuser le renouvellement d'un contrat en 1998, le recrutement d'un 
nouvel attachd de presse avec ses (( titres de noblesse >>, les accords de partenariat avec des 
firmes (Vodafone, Arike). 
Les prospectus sont des pi&ces 6galement importantes. 
Par exemple, dans les r6clames d'abonnement au club pour les adultes et pour les adolescents, 
figurent le message de Sir Alex Ferguson pour demander aux supporters d'dviter de rester 
debout pour ne pas risquer la suspension pour des raisons d'illdgalitd, ainsi que les offres pour 
une nuit d'h8tel, une visite au musde et une rencontre 6 Old Trafford dans une des loges du 
stade. 
L'usage d'autres lieux d'archives a 6td principalement guidd par une voloW de d6couvrir des 
informations sur les documents de la constitution du club en compagnie et sur les professions 
des directeurs et des actionnaires. Le Public Record office A Kew Gardens a 6td 1'endroit oCi 
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nous avons recueilli des donndes sociologiques importantes, puisqu'elles nous ont permis de 
r6aliser des tableaux sur les compositions sociales des agents qui se sont mobilisdes pour le 
club A partir de 1892, Fannde de la fonnation en compagnie privde. 
Pour en savoir davantage, sur les trajectoires sociales des directeurs et des principaux, 
actionnaires, nous avons effectu6 des s6jours fr6quents au d6partement des dtudes locales de 
Manchester Central Lihrary et A Greater Manchester County Record Office. Les deux 
endroits se partagent certains des documents sur les familles ou les socidt6s puissantes. 
La presse locale et nationale : observer le poids social du club et 
les modes de productions de croyances 
La presse locale et nationale est l'une des sources imprim6es que nous avons le plus utilisde. 
Cependant, c'est aussi Fune des sources sur lesquelles nous avons dtd le plus m6fiant et le 
plus critique. Pour des raisons dvidentes, il nous paraissait totalement impossible de ne pas 
user des journaux d'avant et d'au ourd'hui, surtout que jusqu'aux ann6es 1920, Manchester j 
dtait largement en concurrence avec Londres pour Etre la capitale de la presse sportive, avec 
notarnment Sporting Chronicle et Sporting Life, deux quotidiens basds en plein centre de la 
39 
ville 
Depuis les premiers commentaires des rencontres du club vers 1880jusqu'A aujourd'hui, nous 
avons portd une extreme attention aux propos des journalistes parce qu'ils permettrent de 
saisir A des moments historiquement d6terminds la place sociale du football. Les discours 
autour des premieres cr6ations des clubs, surtout celles qui sont valorisdes par les milieux 
aisds sont des sources hautement pertinentes. La couverture m6diatique des r6gates et des 
rencontres de tennis durant la pdriode estivale nous a permis de mesurer les procddds de 
stylisation autour des disciplines. Les joumalistes, dans la plupart de leur articles, ont 
grandement contribu6 A donner i ces Mnements de mondanitd les marques de diffhenciation 
de la perception du sport. 
39 : The Manchester Press Club : Fifty years of us. A jubilee retrospect of men and newspapers, Manchester, 
1922, p. 41. 
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Avec la presse locale, nous disposons d'un outil pertinent pour observer les croyances autour 
du club par rapport aux 6quipes voisines (Manchester City, Bolton, Stockport). 
Plusieurs quotidiens ont 6td observds. 
Pour les p6riodes qui portent sur les premi6res ann6es du club, nous nous sommes orient6 sur 
dewx directions de presse, la presse gdn6rale et sp6cialisde dans les domaines du football. 
Nous avons 6t6 particuli&ement attentif A trois j ournaux, The Guardian, anciennement basd ii 
Manchester (d'oii le nom de Manchester Guardian), le journal local, Manchester Evening 
News. Lhebdomadaire Athletic News est celui qui nous a permis de suivre les opinions des 
hommes de presse sur diffidrents sujets concernant le professionnalisme. 
Notre intdr8t pour le journal a dtd dgalement nourri par Fune des personnalit6s les plus 
influentes dans Funivers du football professionnel, le rddacteur en chef J. J. Bentley qui fut 
prdsident de la Foothall League, secrdtaire du club de Bolton Wanderers et surtout secr6taire- 
manager de Manchester United. 
Pour les pdriodes r6centes, la concurrence entre les journaux repr6sente une aubaine pour les 
chercheurs. Contrairement A la France, le prix des journaux est relativement peu dlevd, ce qui 
i 
permet de pouvoir acqudrir quotidiennement deux ou trois journaux (( sdrieux )). 
Les journaux qui ont &6 r6guli6rement lus sont le Guardian, le Times et l'Independent. 
Les articles consacrds A certaines des personnalit6s du club telles que Sir Matt Busby, Georges 
Best ou Eric Cantona ont retenu notre attention. Les diff6rentes significations exposdes dans 
les articles consacr6s aux joueurs ou aux entraineurs constituent des 616ments que nous avons 
analys6s. 
Les entretiens : consid6rer les points de vues des agents et leur position intrinsýque 
Les entretiens que nous avons effectud avaient pour but de faire parler les agents que fai 
appeI6 la CommunautJ Manchester United. Chaque entretien a dtd enregistrd puis retranscrit. 
Le temps de Fentretien est variable. La disponibilitd de l'interview6 a dtd un facteur 
d6terminant. Pour ce qui concerne Futilisation de Fentretien dans notre travail, en terme de 
traduction, nous avons prdf6rd varier. 
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En g6n6ral, nous avons pr6f&6 traduire les propos. Notre connaissance de la langue et surtout 
des particularismes des accents nous autorisent A traduire fid6lement les vues. Quelquefois, 
nous avons pr6f6rd maintenir les propos en Anglais pour exposer limportance des tournures 
et des expressions utilis6es. Certaines personnes telles que I'avocat du club, Maurice Watkins, 
nous ont demand6 de conserver 1'entretien en Anglais. Celui-ci voulait pr6server Fint6grM de 
la formulation de ses propos. 
Le capital relationnel sest r&616 crucial, en particulier quand il s'agit d'obtenir les entretiens 
des directeurs qui occupent les postes de- d6cisions. 
Parce qu'il s'agit dun club tr6s m6diatique, il ya forcdment des personnes qui sont 
rdguli6rement sollicit6es pour 6voquer une dpoque, un j oueur ou une rencontre. Mais ce fut en 
meme temps difficile de nous priver de Ieurs vues, surtout que les questions que nous allions 
poser 6taient quelquefois diff6rentes de celles qu'ils rencontrent habituellement. Notre projet 
d'entretien 6tait de disposer d'un grand panel de personnes, en particulier de celles qui ont 
une vie 6troitement li6e avec le club, en terme de longdvit6, d'6motion. Pour restituer 
Fimportance des points de vues des agents en fonction de leur position dans Forganisation du 
club, nous avons ddcidd de suivre cinq groupes, les directeurs, 1'entralineur et son dquipe 
d'assistants, les joueurs professionnels et les apprentis-footballeurs, les employ6s et les 
supporters. Pour chacun des groupes, nous avons divers voies pour obtenir les contacts. 
En 1996, dans le cadre du DEA, nous avons obtenu les entretiens de deux directeurs. 
L'un est Maurice Watkins, avocat du club et pr6sent dans le comit6 de l'organe sportif 
(Manchester United Football Club) et 6conomique (Manchester United Plc). 
L'autre est Michael Edelson, l'un des directeurs de Manchester United Football Club. 
Le contact avec Maurice Watkins s'est 6tabli grdce A Eric Cantona. Quant A Michael Edelson, 
nous avons tdl6phond A la secr6taire du club qui nous a livrd le tdl6phone de son entreprise de 
textile. 
En 1997, nous d6cidons d'6crire aux autres directeurs pour obtenir des entretiens. Dans le 
courrier, nous avons indiqu6 les raisons de notre projet et notre nationalit6. Avec d6ception, 
certaines rdponses furent n6gatives. D'autres furent heureuses, puisque Edward Freedman, le 
directeur du d6partement du Marchandisage accepta de nous recevoir. 
En 1998, nous avons recommenc6. Cette fois-ci, nous avons d6cid6 d'utiliser le papier avec 
1'en t8te de De Montfort University et le norn de nos superviseurs. La ruse n'a point fait 
d'effet. Finalement, il a fallu Fintervention d'Eric Cantona en 1999, pour que Martin 
Edwards, David Gill puis Peter Kenyon acceptent gentiment de nous accorder du temps. 
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Avec les joueurs, les contacts furent plus faciles. Nous avons essay6 d'avoir les entretiens 
d'anciens joueurs, surtout ceux qui ont marqu6 le club par leurs exploits individuels, leur 
long6vit6 ou pour avoir incam6 une dpoque particuli6re. Trois des figures les plus 
repr6sentatives des diff6rentes p6riodes de Sir Matt Busby ont 6t6 longtemps suivi. 11 s'agit de 
l'Irlandais du nord George Best, I'Anglais Sir Bobby Charlton et I'Ecossais Denis Law. 
Nous avons contact6 George Best i travers son agent. Aucune r6ponse ne nous est parvenue. 
Par un effet de chance et surtout de r6seau de relations, nous avons r6ussi A obtenir les vues de 
Sir Bobby Charlton. Quand A Denis tout nos efforts ont 6chou6. Pour avoir un contact direct, 
nous sommes pass6 par sa fille Diana Law, charg6e des relations entre lesjoueurs et la presse. 
Celle-ci nous, a inform6 que son p6re avait refus6. Grdce i David Saddler, I'ancien pr6sident 
de Fassociation des anciens joueurs, nous avons rdussi A discfiter avec plusieurs joueurs dont 
Bill Foulkes, qui arriva en 1952 et prit sa retraite en 1970, Willy Morgan, joueur des ann6es 
1970, Wilf McGuiness l'un des <? Busby Babes)>. Avec l'appui d'un ami supporter, nous 
avons, 6galement eu les entretiens de Paddy Crerand, Fancien joueur de Celtic, et l'un des 
joueurs de la victoire en Coupe d'Europe en 1968. Nous avons dgalement eu deux entretiens 
avec Eric Cantona A des p6riodes diff6rentes (1995 et 1996). 
Les joueurs actuels ont 6t6 enregistr6s. Nous avons obtenu les entretiens de Gary Neville, 
Terry Cooke, Danny Higginbotham, du Norv6gien Ole Solskjaer, du Sud-africain Quentin 
Fortune. Les jeunes professionnels ont 6t6 6galement approch6s. Nous avons enregistrd les 
avis de Danny Weber, du Suddois d'origine yougoslave Bojan Djordjic, et de Paul Rachubka- 
Sir Alex Ferguson et une grande partie de son dquipe ont accept6 de m'accorder un entretien. 
Aussi, nous avons, les opinions sur son assistant, Jim Ryan, les entralineurs des 6quipes de 
jeunes (Paul McGuiness, Tony Whelan), David Bushell, responsable de I'dducation scolaire, 
Mike Brown, coordinateur des superviseurs. 
Les employds du club ont dtd considdr6s. Nous avons notarnment approch6 les employds du 
musde, du d6partement des supporters, d'une section de loteries. 
Les supporters ont 6t6 approch6. Nous nous sommes particuli6rement attach6s A ceux des 
branches locales, de Forganisation inddpendante RvfUSA (Independent Manchester United 
Supporters Association) et des loges de luxe. L'observation de certaines organisations a Rd 
suivie de prýs. Nous avons pris une carte de membre A RvfuSA, pour examiner le lieu des 
r6unions, les d6bats engagds et les leaders. Durant la p6riode de l'offre de rachat du club de 
I'homme de presse Rupert Murdoch, puis de la d6cision du gouvernement de bloquer la 
transaction, nous avons suivi de pr&s les activit6s de groupe de supporters men6es par les 
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joumalistes Michael Crick, Jim White et les enseignants d'universit6, Adam Brown de 
Manchester Metropolitan, et Jonathan Michie de Birkbeck College. 
L'usage des exp6riences personnelles: 15 la comparaison mesur6e entre Punivers du football professionnel anglais et franpis 
L'un des privilýges qu'un chercheur peut avoir avec son objet d'analyse rdside dans les points 
de proximitd. Les usages qu'iI peut en faire sont consid6rables, surtout quand il veut comparer 
Fobjet A 1'6chelle de deux pays. Tout le long de notre enquete sur le club de Manchester 
United, nous avons eu i Fesprit certaines singularitds de fonctionnement que nous avons 
connues dans le club d'Auxerre. Pendant notre s6 our A Auxerre, nous avons collect6 d'une 
fagon iff6guli&e et non planifi6e un certain nombre d'informations qui se rapp ortaieýt aux 
expdriences auxquelles nous dtions confront6. 
Ainsi, nous nous sommes intdressd aux diff6rentes formes de relations que les dirigeants 
pouvaient entretenir avec les membres de famille des J oueurs. 
Nous nous sommes int6ressd aux diffirents m6canismes intemes qui conduisaient i la 
transition d'une vie de c6libataire A celle de j oueur professionnel et d'homme marid. 
A Manchester, nous avons voulu rendre ce balbutiement de notes de terrain beaucoup plus 
rigoureux et plus r6gulier. Les relations dont nous disposons avec Eric Cantona, et 
aujourd'hui avec Mickael Silvestre nous ont ouvert des portes sur diff6rentes voies. 
Quatre aspects ont W principalement examinds : Fenvironnement d'un match A domicile, les 
types de relation avec Fentraineur, la place consacr6e awx 6tudes par les jeunes joueurs, et 
enfin les diff6rences de perception du mdtier de footballeur par les joueurs anglais et frangais. 
Tout d'abord, abordons 1'environnement des rencontres 4 domicile et A 1'ext6rieur. Pendant 
les cinq anndes du joueur Eric Cantona, nous avons manqu6 tr&s peu de rencontres A domicile. 
Mais ce qui dtait intdressant dans notre recherche, ce n'dtait pas le simple fait Waller au 
match. Les tickets dont nous disposions nous ont permis d'8tre assis dans des endroits 
r6guli&ement diffirents, ce qui nous a permis de mesurer certaines caract6ristiques entre 
I'atmosph6re dans les tribunes (( populaires )) et dans les loges, notamment celles r6serv6es 
aux VIP. L'environnement autour d'une rencontre au sein des VIP s'est av6r&e tr6s 
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intdressante parce que nous avons pu observer comment se d6roulait Fune des activit6s 
commerciales les plus b6ndfiques et comment on pouvait mesurer la popularit6 du club a 
travers le nombre de supporters qui venaient de 1'6tranger, notamment des pays scandinaves 
(Norv6ge, Danemark). 
Les types de relation entre Sir Alex Ferguson et 1'ensemble des joueurs est un 616ment sur 
lequel nous; avons dtd attentif Les nombreuses visites dans les centre d'entreinement des 
joueurs nous ont permis de constater que 1'entralineur veut cr6er des liens entre les 
professionnels et les apprentis-footballeurs. L'un des signes de cette volont6 de cr6er (( un 
esprit de famille >> pouvait se voir dans le fait que Fentralineur avait exig6 que Fensemble des 
joueurs mangent dans la rnýme cantine et A des places non d6finies. 
Grice A ]a femme de Mickael Silvestre, nous avons dt6 assistant-enseignant de frangais dans 
le coll6ge qui reqoit les jeunes joueurs du club. Cette exp6rience de 6 mois nous a permis de 
d6couvrir quels sont les moyens; que le club met en place pour parfaire Nducation scolaire de 
jeunes Agds entre 14 ans et 16 ans. 
Les conduites hautement distinctives entre les joueurs frangais et anglais sur le terrain et en 
dehors du terrain sont un aspect qui nous a beaucoup intdress6. 
Nous avons W particuli6rement attentif aux remarques des joueurs entre eux A ]a fin d'une 
rencontre, aux rapports diffdrenci6s dans Falimentation, Falcool, le choix du lieu de seJour de 
vacances, les signes extdrieurs de richesse (lieu d'habitation, nombre de voitures, couturier 
prdfdrd). 
Les visites des rdsidences de diffdrents joueurs permettent de faire I'dconomie de gofits d 
travers des indices pertinents tels que les meubles, les livres expos6s dans la biblioth&que, les 
choix des couleurs de papiers peints, le nombre de pi&es, le nombre d'appareils audio-visuels 
et dlectroniques, le nombre d'heures passdes A regarder les compdtitions sportives. 
D'un point de vue individuel, 1'expdrience de joueur dans les 6quipes universitaires a 6t6 
enrichissante. Deux. aspects ont W particuli&ement importants ii rdvdler. II s'agit des rapports 
que mes codquipiers avaient de blessures subies lors de rencontres et des pratiques de 
solidarit6 d'apr6s matchs, notamment dans les pubs. 
Dans certaines occasions, le joueur qui demandait i 8tre remplacd pour des raisons de 
blessures dtait stigmatisd, parce qu'il se devait de rester avec les autres pour x mouiller son 
maillot)>. Pour certains, la blessure dtait un dtat de faiblesse psychologique, une attitude de 
d6solidaritd avec les o potes qui se battent sur le terrain >>, une attitude de ldchet6 indigne des 
vrais hommes qui rdsistent A la douleur. En cas de blessure, il fallait montrer qu'on avait du 
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cran pour ne pas d6cevoir Festime de Fentrameur et des co6quipiers, surtout quand on est 
sumomm6 le (<Frenchie)). 
L'autre caract6ristique concerne les attitudes de certains de mes camarades dans les lieux de 
boisson. Deux points m'ont particuli&ement frappd. 
Le premier aspect porte sur la consommation de Falcool. Ma consommation mod6rde 6tait 
perque par certains comme un signe d'anomalie de virilit6. Fai entendu un de mes co6quipiers 
me dire que la diffdrence entre une femme et un homme dtait le nombre de bi&es 
consomm6es. 
Un autre livrait d'une, fagon significative ceci : how can you socialise ifyou can't drink ?, qui 
peut se traduire par: comment peux-tu 8tre sociable si tu ne bois pas ? 
L'autre aspect de cette culture de la virilit6 se manifestait par une distanciation d'un entourage 
f6minin. Quand on sortait, il fallait qu'on reste entre nous, debout au comptoir, en plaisantant 
sur les gestes de bravoure au match. Un ami me disait qu'une compagnie f6minine orisquait 
de gdcher Fambiance )) entre mecs. 
D'autres aspects des signes de la masculinitd se manifestent inýme dans TexprFssion 
vestimentaire. A chaque fois, on me traitait de frileux et de <( d6modd ))parce que favais un 
pull-over pendant que les autres sortaient en chemise manches courtes sous diffdrentes 
tempdratures (et g6ndralement par temps pluvieux). 
La fr6quentation des joueurs d'dlite m'a permis de constater que les conduites de mes amis du 
club de l'universit6 n'6taient pas si diff6rentes de celles que fobservais chez certains 
footballeurs de haut niveau. 
La probl6matique : Manchester United comme un cas paradigmatique 
Le probl&me que nous voulons mettre en dvidence dans ce travail est: 
la formation, puis le d6veloppement du club de Manchester United Football Club, r6v6lent en 
profondeur les propri6tds significatives du champ du football professionnel en Angleterre. 
L'examen du club offre des 616ments de comprdhension A la fois d'une organisation et d'une 
communaut6 sportive. 
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Pour d6montrer en quoi le club peut constituer un cas paradigmatique de Fespace du football 
professionnel, trois hypoth6se seront soulevdes. 
La premi6re hypoth6se renvoie aux conditions de formation. 
11 semble que les pratiques mises en ceuvres par les agents dans la constitution du club 
permettent de traduire la mobilisation d'un groupement social sp6cifique. 
Les questions qui se posent ici sont : quelles sont les motivations des agents qui se sont 
investis dinotionnellement et financihement dans le club ? 
De quelles fagons se distinguent-ils d'autres fractions sociales qui se sont engag6es dans les 
autres disciplines sportives telles que Faviron ou le cricket ? 
Quelles sont les capitaux ddtenus par les agents qui occupent les premiers r6les dans le club et 
dans Fespace local? 
Ces questions nous conduisent A la structure du club, entendue comme les rapports 
positionnels (position sociale/poste occup6) entre les agents et leurs effets dans les modes 
d'organisation. La seconde hypoth6se porte sur les m6canismes de fonctionnement du club. 
It semble que les modalitds de fonctionnement soient en partie lides au poids de la position 
des agents dans le club. Le degr& de hidrarchisation entre les diff6rents groupes ne peut it 8tre 
une transposition de la realitd sociale dans les proc6d6s organisationnels ? 
Les mpports de force entre les agents ne sont-ils pas le reflet d'une lutte de reconnaissance 
entre les diffdrents groupements pour pr6server ou modifier les principes d'organisations ? 
Le degrd d'intensitd des luttes entre les agents pour la pr6servation de capital spdcifique 
n'indique-t-il pas dans; une voie brutale des luttes de reconnaissance par rapport i leur 
position intrins6que ? 
Enfin, la demi&re hypothýse s'imbrique avec les deux autres. 
11 semble que la p6rennit6 des modalit6s d'organisation repose sur des propri6t6s magiques 
entretenues par les diff6rents agents du club. 
Ne peut-on pas voir dans certains principes valoris6s par les membres du club Feffet de 
croyances communes ? 
Certaines relations entre les directeurs et les employ6s n'ont-elles pas 1effet de constituer des 
principes de singularisation du club ? 
Les formes de gratification entretenues pour valoriser la fid6litd au club ne portent-elles pas 
leur efficacitd sur un rapport d'dchanges symboliques entre les agents occupant des positions 
diffdrencides dans le club ? 
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Le plan : formation , organisation et construction identitaire 
Pour rendre A ce travail I'ambition structurale, nous avons; adoptd un plan qui rompt avec une 
approche synchronique. Nous proposons d'effectuer trois parties oa chacune ne peut se 
comprendre qu'en 6tant mise en relation avec les autres. 
La premi&e partie est intitul6e : la structure des sports et la formation de Manchester United 
Footballl Club. 
11 s'agira d'examiner d'une part les conditions historiques de fondation des premiers clubs 
sportifs A Manchester, et Xautre part d'observer quelle dtait la place sociale r6serv6e au 
football professionnel, et notarnment au club de Manchester United. L"enquete sur la gen&se 
du mouvernent sportif nous conduira A identifier deux principaux groupes sociaux qui ont pris 
un int6r8t pour les activit6s sportives pour des raisons diff6rencides. 
Nous verrons, avec les milieux dduqu6s, comment le sport pouvait contribuer A un processus 
de stylisation, de discernement social. 
L'autre groupernent issu de la haute bourgeoisie industrielle va s'investir dans la promotion 
sportive A titre d'engagement social, de responsabilitd sociale. Leur engagement pour 
encourager la pratique sportive va notarnment etre visible dans les organisations, non 
sportives. Les mouvements d'dtablissement d'aires sportives dans les parcs publics et Fenjeu 
du sport dans les institutions 6ducatives sont analysds. 
Enfin, nous; aborderons la formation du club avec 1'6quipe de Newton Heath Lancashire and 
Yorkshire Railway Cricket Club, qui fut renomm6e Manchester United en 1902. 
Ici, nous mettrons en dvidence les 616ments des mutations du club, passd d'un club de 
cherninots A une 6quipe professionnelle, puis A Fincorporation du club en compagnie. 
La seconde partie a comme titre: Forganisation de Manchester United: modes de 
fonctionnement et structure de pouvoir. 
Nous traiterons des relations humaines entre les diffirents agents. La distribution des pouvoirs 
entre les principaux agents nous permettra didentifier les enjeux des rapports de force. 
Trois groupes seront 6tudi6s, les directeurs, les entraineurs et les joueurs. Nous verrons 
comment chacun des agents positionn6es dans Fespace organisationnel dispose de pouvoirs 
spk6cifiques qu'il tente de pr6server. 
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Du c6te des membres du comit6 directif, nous verrons comment s'6tablissent les lieux de 
d6tention de pouvoir. La pratique de la cooptation nous permettra de r6vdler Fun des puissants 
et durable acte de domination. 
Les relations de proximitd dont les entraineurs disposent avec certains, joueurs et les succ&s 
sportifs seront des 616ments d6terminants dans les pouvoirs des entralineurs. Nous verrons 
avec les cas de Sir Matt Busby et de Sir Alex Ferguson comment le cumul de titres d'honneur 
permet de renforcer leur volume de pouvoir par rapport aux directeurs. 
L'examen sur les joueurs nous permettront de mettre A nu les positions de domin6s des 
joueurs. Les 6tats successifs de 1'6volution du club nous permettra de saisir certaines 
caract6ristiques d'invariances dans la condition des joueurs, notamment dans les rapports 
qu'ils entretiennent avec les dirigeants (directeurs et entraineurs). Les cas de joueurs, A des 
p6riodes diff6rentes fourniront les exemples des luttes de reconnaissances des joueurs. 
C'est A travers les trajets de vie de joueurs embl6matiques que nous effectuerons notre 
d6monstration. Nous proposerons d'analyser les cas de Billy Meredith et Charlie Roberts, 
joueurs des ann6es 1910 qui ont 6t6 les principaux. leaders de la cr6ation du syndicat des 
footballeurs. Ensuite nous verrons avec 1'exemple de Charlie Mitten, j oueur des ann6es 1940, 
comment les autorit6s f6d6rales et les dirigeants de Manchester United ont trait6 le d6part du 
joueur dans un dquipe colombienne. 
La troisiýme partie s'appellera: La construction symbolique de l'identit6 de Manchester 
United: la dynamique des objets, de croyances. 
Le travail portera, sur les perceptions du club de diffdrents groupements, et les modalit6s par 
lesquelles elles sont produites. L'intention premi&e ici sera d'observer les croyances autour 
du club. Nous serons, notamment attentif aux conditions magiques qui renforcent Fefficacit6 
des croyances. Les agents abord6s seront les directeurs, les assistants du manager et les 
supporters des branches locales et dtrang6res. Nous montrerons que les directeurs seront tr&s 
attentifs aux politiques de compdtitivit6 pour livrer I'ambition sportive. L'engagement du club 
4 divers projets dducatifs permettra, de pointer les op6rations depuis ces derni6res anndes, 
d'une volontd des dirigeants d'etre visibles sur le plan local. Les pratiques hautement 
symboliques mises en ceuvres par les dirigeants pour garder en m6moire la, tragddie de 
Munich de 1958 ouvriront des 616ments sur les fagons dont se cr6e une mdmoire collective. 
Une enquate rdalisde aupr&s de 86 des 198 branches de supporters du club constituera un point 
important pour recueillir les points de vues des supporters sur le club. 
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Ici, nous verrons comment les avis des supporters nous renseignent sur les conditions de 
circularit6 de certaines croyances valoris6es A l'int6rieur du club, et notarnment le style de jeu 
et les entraineurs qui Fincament. 
Nous verrons comment ces supporters pergoivent les mutations organisationnelles du club 
depuis 199 1, Pann6e de Fentr6e en bourse. 
Nous d6couvrirons comment, par le choix de leurs joueurs prdfdr6s, ils livrent des modes de 
cat6gorisations hautement pertinents. A travers les dlections d'Eric Cantona, George Best et 
Bryan Robson, nous obtiendrons des 616ments sur les diff6rences des particularit6s valoris6es 
dans, chaquejoueur. 
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, ER-E PARTIE 
LA STRUCTURE DES SPORTS ET 
LA FORMATION DE MANCHESTER UNITED F. C. 
1. LA STRUCTURE DES SPORTS ET LA FORMATION DE 
MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB 
En Angleterre, I'av6nement du sport moderne, entendu dans sa forme institutionnalis6e, 
codifi6e, et en ce sens dloign6 de toute fonction. traditionnelle (festive, rituelle, ou 
communautaire) s'est constitud A partir de la moitid du XVHI' si6cle'. La mutation de 
pratiques sportives traditionnelles et locales vers une restriction formelle, rdglementde et 
autonome a fait Fobjet d'une recherche remarquablement mende par Norbert Elias 2 
Selon lui, la conjoncture politique de I'Angleterre du XVIII' si&cle fagonn6e par les deux 
fractions dominantes, Faristocratie et la gentry (la bourgeoisie agrarienne), est wi 
facteur d6terminant dans la production dun univers sportif particulier. Cest 
principalement A partir d'une certaine int6riorisation de nouvelles attitudes 
comportementales (respect d'autrui, 6thique de la loyautd) et de nouvelles'dispositions 
mentales (maltrise de la violence, auto-contrainte) qu'il faut trouver 1'616ment essentiel 
du d6veloppement des activitds sportives, ou pour employer son expression, du processus 
de sportivation 4. La stabilitd du climat politique et social, rendue possible par 
1'6tablissement d'un r6gime parlementaire maintenu par les deux partis au pouvoir (les 
Whigs et les Tories) issus de la bourgeoisie agrarienne, va. notamment permettre A la fois 
la transition dans les modalit6s des pratiques du cricket, de boxe ou du football et la 
fondation. de clubs civils. 
Le mod&le d'analyse de Norbert Elias, compl6t6 quelques ann6es plus tard avec Eric 
Dunning, a le mdrite de fournir une base mdthodologique A Fanalyse du phdnomýne 
sportif Premi6rement, parce que 1enjeu social5 y est r&616 A travers les liens entre le 
1: HOLT, Richard: Sport and the British. A Modem History, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 28. 
2: ELIAS, Norbert: "Sport et violence" in Actes de la recherche en sciences sociales, N`0, d6cembre 1976, 
Fp. 2-21 
: THOMPSON, Edward P: " Modes de domination et r6volutions en Angleterre " in Actes de la recherche 
en sciences sociales, N"2-3, juin 1976, pp. 133-15 1. 
4: ELIAS, Norbert - DUNNING, Eric: Sport el civilisation. 
La violence mahrisie, Paris, Fayard, 1994,392 
pages. 
: CLEMENT, Jean-Paul: 'La repr6sentation des groupes sociaux et ses enjeux dans le d6veloppement du 
sport' in CLEMENT, Jean-Paul - DEFRANCE, Jacques - POCIELLO, Christian: Sport etpm., voirs au; W 
sikle, Presses Universitaires de Grenoble, 1994, pp. 53-104. 
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sport et les conditions historiques et sociales d'une 6poque d6terminde. L'euphdmisation 
des affrontements sociaux par le sport constitue cet enjeu. 
Deuxi&mement, parce que la ndcessitd d'une rupture 6pistdmologique dans; la 
compr6hension du ph6nom&ne sportif est soigneusement dlabor6e. La n6cessit6 de 
I'autonomisation du champ sportif va permettre de saisir la discontinuitd des disciplines 
par rapport aux pratiques traditionnelles, et surtout de d6voiler I'apparition d'un v6ritable 
habitus sportif (civilit6, self-contr6le, fair-play) solidaire de I'habitus des classes 
dominantes. 
Cependant, peu d'informations nous renseignent sur les pratiques de civilit6, de 
courtoisie des agents A l'int6rieur d'une institution sportive. Peu d'informations abordent 
les pratiques d'amabilitd en comparant plusieurs clubs sportifs d 1'6chelle d'une, ville. 
En choisissant d'analyser la formation de Manchester United Football Club, nous nous 
trouvons 6galement d6muni de recherches approfondies pour rendre compte d'616ments 
d6terminants dans le d6veloppement des sports A Manchester. 
Dans; leurs 6tudes sur la ville de Manchester, de nombreux observateurs se sont 
concentrds sur les exceptionnelles caract6ristiques lides aux rdvolutions industrielles. 
Les examens de la ville et de ses alentours 6taient domin6s par les mdtamorphoses 
dcologiques, techniques, et 6conomiques. Peu d'auteurs; 6 ont tent6 d'ouvrir une br6che, 
pour explorer Favýnement des loisirs sportifs A Manchester. Pourtant, le lieu est le terrain 
de nombreuses transformations sociales, et en ce sens de nouvelles expdriences de 
pratiques; culturelles. Un examen des remarques portant sur les traits de la ville permet de 
faire un constat dune citd en train de se faire, de se transformer, de se moddliser, de se 
positionner sur le plan national et international. Manchester est une ville en pleine 
effervescence, en pleine transition gdographique, dconomique, sociale et politique. 7 
6: A 1'exception de l'ouvrage de Peter Bailey dont de nombreuses rif6rences couvrent les environs de 
Bolton, une cit6 voisine de Manchester, aucune recherche universitaire n'a explor6 les 616ments d6cisifs du 
d6veloppement du sport institutionnalis6 i Manchester. BAILEY, Peter: Leisure and class in Victorian 
England Rational recreational and the contest for control, - 1830-1885, London, Methuen, 1987,263 
ages. 
: Parmi les auteurs qui ont voulu approcher de pr6s les multiples transformations de Manchester, nous 
pouvons citer Alexis de Tocqueville, Uon Faucher et Friedrich Engels, le collaborateur de Karl Marx. 
UiWrdt des deux Frangais pour observer in situ la m6tamorphose de la ville de Manchester se trouvait dans 
la volont6 de d6couvrir les ressorts des institutions politiques et sociales apr6s avoir examin6 l'instabifit6 
politique en France, dans une fascination des paradoxes de la ville, et 6galement pour nourfir une sympathie 
anglopHe pr6sente dans les milieux intellectuels du XIX '* Si&le. 
Attardons-nous sur un commentaire de Tocqueville : 
" Manchester, 2juillet 1835. 
CaraWre parliculier de Manchester. 
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Hormis la citd londonienne, peu. de villes attirent autant I'attention, la curiositd. 
Manchester fascine, choque, et soul&ve de multiples interrogations sur I'avýnernent de la 
socidtd industrielle. L'Angleterre se positionne comme la pren-ý&e nation de Nre 
industrielle, Manchester est son lieu d'expdrimentation. Manchester cristallise de 
nombreuses caract6ristiques d'une dpoque naissante. La ville est le th6dtre du passage de 
Factivit& artisanale domestique A la production de la grande industrie. Elle signale 
l'impact des transports (chemin de fer, canal), et r6v6le A travers les Waux de libre- 
6change dconomique Fessor d'une classe de manufacturiers et de marchands. Elle expose 
les probl&mes de Furbanisation et de ses effets (croissance d6mographique, habitations 
pr6caires, maladies dpid6miques). Le domaine des loisirs sportifs ne reste pas en marge. 
La grande ville manufacturi&e des fissus, fiA cotons... comme Birmingham Pest des ouvrages defer, de 
cuivre et d'acier. Circonstancefavorable :d dix lieues du plus grwidport de lAngleterre, 1equel est le port 
de I'Europe k plus mieur placi pour recevoir sfirement et en peu de temps Jes matiýJres premi&es 
d'Am&lque. A c61J, Jes plus g? wdes mines de charbon de terre pour faire marcher 6 has prix ses 
machines. A 25 heues, Vendroit du monde oii on jabrique le mieux ces machines. Trots canaux et un 
chemin defer pour transporter rapidement Jans toute I Angleterre et sur tous ks points du globe ses 
produits. 
A la Mte des maimfactures, Ja science, lindustrie, l'amour du gain, le capital anglais. Parmi les ouvriers, 
des hommes qui ariwent dun pays oii Jes hesoins de I'homme se rMuisenf presque a ceux du sauvage, et 
qui peuvent travailler 6 trýs has prix ; qui, le pouvant, forcent les ouvriers anglais qui vettlent diahlir une 
concurrence, a faire a peu pris comme eux. Ainsi, riunion des avanzages dun peuple pauvre el d'un 
peuple riche, dun peuple iclairi et dun peuple ignorant, de Ja civilisation et de Ja harharie ", De 
TOCQ MILL& AJ exi s: (Euvres compMtes, Tome V, N*2 Voyages en Angleterre, Mande, Suisse et A Jgjrje, 
texte 6tabli et annot6 par J. P. Mayer et Andrd Jardin, Paris, Gallimard, 1958, p. 78. 
L'acuitd de la description de la don-dnation du paysage par les manufactures, et celle d'une anarchie de 
l'urbanisation est impressionnante. Cependant, nous pouvons d6celer quelques informations errondes, qui 
peuvent s'expliquer par la faible durie de son s6jour i Manchester. Ses informateurs ne semblent pas par 
ailleurs avoir corrig6 ses jugements hAtifs. Nous pensons par exemple i ses notes sur I'absence d'une 
autoriti locale, au fait qu'fl ne mentionne pas l'importance des entrep6ts et l'omnipotence de Pindustrie du 
coton dans la richesse de la ville aux d6pens des industries chin-ýiques et de fabrication de machines outils. 
Sur la d6mystification de certaines reprdsentations de la ville durant la p6riode de la premi&e phase 
d'industrialisation, nous nous r6fdrons i: KIDD, Alan: Manchester, Keele University Press, 1996, pp. 21- 
37 ; ]LLOYD-JONES. R- - LEWIS M. J. : Manchester anil the Age of the Factory, Londres, Croom Helm, 
1988, p. 30 et p. 105. 
L6on Faucher, quant i luL retenait de Manchester, I'aspect d'une fascinante agglomdration avec les viDes 
d'Oldham, Bury et de Bolton, et 6galement son effroyable impression de gigantisme. Il notait: 
Mawhester, comme une araignie diligente, est postJ au centre de la toile, itendant des chemins defer 
vers ces aurthaires de Ja fabrique, villages autrefois, villes aujourdhui, qui ne forment plus que des 
jaubourgs de Ja grande cW " Que1ques fignes plus Join, il poursuivait :" Manchester, qui fient 6 ses 
ordres, el comme sous sa main, toutes ces agglom&ations inchistrielles, est lui mýme l'agrigation la plus 
extraor&naire, la plus intires&wte et, 6 que1ques igards, Ja plus monstrueuse que le progrýs des socigigs 
ait improvisge ". FAUCHER, L6on: Etudes sur IAngleterre, Paris, Guillaumin et Cie, 1856, pp. 257-258. 
Ex&n, Friedrich Engels a pr6sent6 Manchester comme Yune des villes les plus significatives de la civilisation 
industrielle. 
ENGELS, Friedrich : La Situation de la Classe Laborieuse en Angleferre, Paris, Editions Sociales, 1975. 
Notons que la lecture de I'Avant propos par Eric Hobsbawrn est une excellente introduction des affinit6s qui 
unissaient l'auteur et Manchester. Voir pp. 7-23. 
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La formation de clubs sportifs et l'intdr8t pour la pratique sportive vont fournir d'autres 
616ments d'une 6poque en mutation. 
A travers la position de I'dmergence du football professionnel A Manchester, nous 
aborderons les enjeux sociaux que revat le sport A la fois dans, les premiers clubs et dans 
d'autres lieux de sociabilitd dans lesquels I'activit6 sportive occupe une place cruciale. 
Plut6t que de nous orienter vers I'hypoth6se de 1'engagement h6g6monique8 des classes 
dominantes A user du sport A des fins fonctionnalistes, nous; prdfdrons rendre compte de la 
complexit6 de l'investissement des agents sociaux. 
Notre intention est d'examiner la structure9 des sports au moment de la formation du club 
de Manchester United Football Club. La place du football professionnel i travers 1'6tat 
structurel des sports A Manchester, compris comme les positions intrinsýques des 
disciplines prdsentes i un moment donnd, et les valeurs sociales qui sont engag6es dans 
les diffirentes pratiques constituent les principales Wes que nous d6velopperons. 
Sous quelles formes distinctives se sont constitu6s les premiers clubs ? 
Qui sont les principaim agents de la promotion du sport ? Et quelles sont les dispositions, 
les visions sociales que les agents r6v6lent dans 1'encouragement au sport ? 
Quelle est la place du football au moment de I'dclosion des institutions sportives ? 
A travers 1'exemple de Newton Heath and Lancashire Yorkshire Railway, ensuite 
renomm6 Manchester United FC, nous aborderons les fagons dont le football 
professionnel s'est constitud comme un univers autonome. Les interrogations soulev6es 
seront examin6es en deux phases. 
D'une part, nous traiterons de la diffusion du mouvement de promotion du sport. 
D'autre part, nous aborderons les 616ments de la constitution de Fespace du football 
professionnel. 
8: Nous nous r6f6rons particukrement aux travaux du sociologue John Hargreaves. 
HARGREAVES, John: Sport, power and culture :A social and historical analysis of popular sports in 
Britain, Cambridge, 1986, et les articles suivants: '" The body, sport and power relations " in HORNE, John 
- JARY, Davis - TOMLINSON, Alan (ed) : Sport, leisure and social relations, London, Routledge, 1987, 
pp. 139-159; "the State and sport. Programmed and non-programmed intervention in Britain7 in ALLISON, 
Lincoln (ed): Ae politics of sport, Manchester University Press, 1986, pp. 242-261; JARVIE, Grant - 
MAGUIRE, Joseph : Sport and leisure in social thought, London, Routledge, 1994,272 p. 
9: BOURDIEU, Pierre : Choses dites, Paris, Les Editions de Minuit, 1987, p. 206. 
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1. A. ' La genese du mouvement sportif 
les enjeux sociaux de l'interCt sportif 
Pierre Bourdieu, dans un ouvrage intituld Raisons Pratiques consacre un chapitre dans 
lequel il conceptualise la notion d'int6rk. Dans un premier temps, Fintdrat est pr6sent6 
dans sa dimension mdthodologique. Nous lisons :o La sociologie postule (.. ) qu'il y a, 
dans ce que font les agents, une raison (au sens ou' on parle de raison d'une sJrie) quil 
s'agit de trouver ; et qui permet de rendre raison, de transformer une serie de conduites 
apparemment incohirente, arbitraire, en sirie cohirente, en que/que chose que Von peut 
comprendre apartir d'unprincipe unique ou d'un ensemble cohirent deprincipes. En ce 
sens, la sociologie postule que les agents sociaux naccomplissent pas des actes 
gratuits "10. Plus loin, il prdcise l'id6e d'int6ret qui peut etre remplac6 par les termes 
d'illusio, d'investissement ou de libido: f( le fait d'accorder 6 un jeu social qu'il est 
important, que ce qui s ývpasse importe a ceux qui y sont engagis, qui en sont. Interesse, 
c'est "en 9tre ". participer, donc admettre que lejeu m&ite d'9trejouj et que les enjeux 
qui sengendrent dans etpar lefait dejouer m&itent detrepoursuivis "I]. 
Dans notre d6marche pour mettre en 6vidence les diffdrentes modalitds par lesquelles les 
agents s'engagent pour le d6veloppement et la diffusion du sport, nous utiliserons la 
notion d'int6rat ou d'investissement comme outil de construction analytique. 
Le recours de la notion d'int6r8t ou d'investissement comme un instrument d'analyse 
pertinent dans le domaine sportif va nous permettre de saisir au mieux les dispositions, 
les inclinations, conscientes ou inconscientes, de groupes qui ont participd au 
ddveloppement des sports A Manchester. Nous proposons d'ajouter A la d6finition de 
l'int6r8t formul6 par Pierre Bourdieu d'autres propri6t6s qui sont ad6quates A l'univers 
que nous avons examind. L'intdret sportif que nous d6velopperons se caractdrisera par un 
ensemble de pratiques, d'actions, de valeurs poursuivies pour la mise en place 
organisationnelle d'un club. Nous mettrons en 6vidence trois modalitds d'investissement. 
Tout d'abord, nous avons l'investissement individualisd, au sens d'une implication 
directe, d'un r6le actif, d'une participation corporelle. 
10 : BOURDEEU, Pierre : Raisons Pratiques. Sur la thgorie de I'action, Paris, SeuiL 1994, p. I So. 
11 : BOURDIIEU, Pierre: iden4 p. 15 1. 
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Ensuite l'investissement moral, observable dans les moments oii la d6finition d'un. sport 
est mise en cause comme dans les situations critiques, les situations de crises 
(amateurisme/professionnalisme, sport d'dlite/ sport de masse). 
Enfin, linvestissement social se rapporte aux luttes symboliques entre diff6rentes 
fractions dominantes pour la legitimitd d'une pratique culturelle. 
Vensemble des trois mani&res de s'investir que nous avons repdr6es va se construire 
autour de pratiques, de conduites; explicit6es dans les expressions telles que involvement 
qui traduit l'implication, la participation, 1'engagement, de multiples fagons (financi&res, 
temporelles, physiques), et les termes de commitment, de duty, qui traduisent la 
responsabilitd, le devoir, l'obligation (morale, statutaire). 
Notre but est d'user de l'investissement sportif comme d'un outil qui permet d'observer 
et de livrer A travers les conduites, les discours, les modalitds de pratiques sportives des 
agents, la possibilit6 de d6voiler la logique comportementale, la logique des pratiques, la 
logique des actions et des activit6s A l'intdrieur des associations sportives. 
L'instrumentalisation de Finvestissement sportif fournira les composantes de Fhabitus 
d6crit par Pierre Bourdieu comme: " systimes de dispositions durables, structures 
structurJes pridisposies a fonctionner comme structures structurantes, cest-a-dire en 
tant que principes de giniration et de structuration de pratiques et de reprisentations 
qui peuvent etre objectivement " riglies " et " rigulijres " sans 6tre en rien le produit 
de lobjissance a des rýgles, objectivement adapties ii leur but sans supposer la visie 
consciente des fins et la maitrise axpresse des opirations nicessaires pour les atteindre 
et, Jtant tout cela, collectivement orchestries sans etre le produit de I'action 
1112 organisatrice d'un chefdorchestre 
Ainsi, Finvestissement va. nous servir de cadre d'analyse pour d6celer les scHmes 
pratiques de perceptions et d'appriciations 13 en mati&re de gofits, de jugements, de 
conduites, de groupe d'individus; qui i travers les clubs d'aviron, de rugby, de cricket, de 
golf, de racquet, de tennis et les organisations non sportives mais ofj le sport tient un rang 
important livrent non seulement une certaine vision du sport, mais sur. tout une vision 
sociale d'une dpoque ddtermin6e. 
12 : BOURDIEU, Pierre: Esquisse dune thgorie de la pralique. Prkgdý de trois &udes Xethnologie 
kabyle, Paris, Droz, 1972, p. 175. 
13 : BOURDIEU, Pierre: Raisons Pratiques, Paris, Seuil, p. 154. 
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I. A. I. Vintiret sportif dans les organisations sportives : 
Pascendance des milieux kduqu6s et ]a distanciation sociale par le sport 
A Manchester, les premi&es institutions sportives apparaissent au d6but du =* si&cle. 
La ville est encore marqu6e par une socidt6 dans laquelle le monde rural et le milieu 
naturel tiennent une place pr6dominante, et il West gu&e dtonnant de trouver les loisirs 
sportifs li6s A la terre ou i I'eau. Les clubs de Manchester Cricket et de Old Manchester 
Golf Club se fbiment tous les deux en 1818. Ensuite suivent une dizaine d'ann6es plus 
tard les clubs d'aviron de Manchester Clarence Club, puis dans le milieu des anndes 1860 
et 70, les clubs d'aviron (Agecroft Amateur Rowing Club) et de rugby A 15 (Manchester 
Football Club). Hors du cadre restrictif des clubs, se fondent A partir de 1844 plusieurs 
mouvements de promotion de sport dans d'autres domaines de sociablitd tels que les 
parcs municipaux et les organisations religieuses. II faut attendre quelques, anndes plus 
tard, et notarnment le demier tiers de la p6riode victorienne (1880), pour &ýouvrir 
1'6mergence des cr6ations d'6quipes de football et d'autres disciplines telles que 
I'athl6tisme (Salford Harriers, 1884, Manchester Athletic Club, 1886) ou le cyclisme 
(Manchester Y. M. C. A. Cycling). 
FIG. 8: Constitution des sports en Angleterre et fondation des clubs 
dans I'agglomiration de Manchester. 
Cricket Golf Avu-on Rugby Football Racquet Cyclisme Tennis Athl6ti. 
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do Manchester 
Manchester Old Clarence Manchester Bolton Manchester Manchester Northern Salford 
Clubfondateur CricketClub Manchester Club Football Wanderers Racquet YMCA Lawn Harriers 
I 
Golf Club Club Club Cycling Tennis 
Sour=: TIw History of Sport m and around Manchester, the Uxtord t; omparuon to bport ana varnes, I no maerruLLan Lhctionary ot 
Sport and Games; Encyclopedia of British Sport. 
La formation du club de Newton Heath LYR Cricket/Football Club, renommd ensuite 
Manchester United Football Club, a lieu en 1878 et en 1902. Le retard relatif de la 
fondation du club de Newton Heath par rapport aux autres disciplines sportives anticipe 
ddjA sur la situation de " domind " du football. Cependant, la simple chronologie des 
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fondations des clubs ne suffit pas pour rendre compte de la position de domin6 du 
football professionnel. 11 faut au prdalable observer les conditions dans lesquelles les 
clubs sportifs qui ont prdc6dd le club de Manchester United Football Club se sont 
constituds, et surtout observer A I'aide d'indicateurs objectivement pertinents les valeurs 
qui sont divulgu6es dans l'organisation et dans la participation sportive. 
En examinant les contours historiques que les instigateurs des premiers clubs ont livrds 
dans la promotion de 1'expansion sportive aussi bien dans l'organisation des clubs que 
dans la d6finition restrictive des pratiques, nous mettrons en dvidence les dispositions 14 , 
les mani6res d'6tre et les mani&es d'agir inscrites dans Finvestissement sportif 
Trois aspects seront dtudi6s. Tout d'abord, nous 6tudierons la situation de Fespace local 
et la relation avec Fav6nement des loisirs sportifs. La morphologie sociale des agents et 
le degrd d'engagement seront approchds. Les positions diff6rencides des groupes sociaux: 
pour la conquete sportive seront examindes. 
Ensuite, nous observerons les ceuvres, les pratiques de distinctions entretenues par les 
responsables des premiers clubs pour marquer leur affiliation au club. Les mecanismes de 
la stylisation des activit6s sportives seront abordds. 
Enfin, nous exposerons, A travers certaines disciplines, la rdv6lation d'une perception 
sociale transpos6e dans Funivers sportif Notre propos portera sur la diffdrenciation dans 
les pratiques A travers les discours d'opposition, d'homogamie autour des d6bats sur 
I'amateurisme et le professionnalisme. 
Plut6t que de limiter notre analyse A la pdriode qui se rapporte aux dates de cr6ation des 
premi&res organisations sportives (1818) jusqu'A la fondation de Manchester United FC 
(1902), nous avons ddcid6 d'allonger notre p6riode d'enqudte. 
Nous proposons de travailler sur une dur6e qui d6bute autour de 1818 et finit en 1914. 
L'arr6t de I'dtude en 1914, permettra de mieux saisir les continuit6s ou les mutations du 
phdnomýne sportif, et d'une fagon iddale d'effectuer un bilan. 
L'usage des archives des clubs, la lecture de la presse locale et les ouvrages de 
comm6moration des clubs, constituent les principales sources d'informati. ons. En outre, A 
chaque fois qu'il I'a 6t6 possible, nous avons tentd de construire des indicateurs 
pertinents qui nous ont permis de bdtir notre d6monstration. 
14 : BOURDIEU, Pierre: Raisons Praliques, Paris, Seuil, note 28, p. 247. 
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LA. l. a. Les positions diffirenci6es dans la conquRe sportive 
A travers le d6veloppement des organisations sportives, une lutte symbolique entre 
diffdrents groupernents sociaux des classes aisdes s'effectue pour le monopole et pour la 
16gitimation d'une fagon singuli6re d'user du temps de loisir. Uengagement dans la 
formation des premiers clubs va se lier avec les aspirations d'une conqu8te sociale. Par le 
terme de position diff6renci6e, nous voulons signifier que sur le plan local, nous avons 
observ6 des fagons distinctes de s'engager, de s'investir dans ]a promotion du sport. Ces 
diffdrences sont li6es A la fois i la structure sociale de 1espace local et aux valeurs que 
revat 1'engagement A une pratique sportive prdcise. Les positions renvoient donc A ]a 
position sociale des agents sur le plan local et A la position de ces agents au sein des 
clubs, en particulier au r6le occup6 dans le processus d'institutionnalisation et de 
d6veloppement des clubs. Pour etre plus prdcis, nous; dirons que la promotion du sport 
n'a point dt6 ni le fait d'une catdgorie sociale unique ni le fait d'une fagon unique de 
s'investir. Deux principaux groupes sociaux ont dtd responsables des crdations des 
premiers clubs civils : la bourgeoisie industrielle et les anciens 616ves des Public schools 
et des universitds de Cambridge et d'Oxford. De ces deux groupes nous avons not6 deux 
modalitds diffdrencides de s'investir dans le sport. Deux mani6res dgalement de lutte 
pour la repr6sentation locale, et de ce fait pour la conquRe du pouvoir symbolique local. 
Les clubs constituent les terrains des affrontements symboliques. 
L'hypoth6se d'une fagon diff6renci6e de s'investir dans le d6veloppement des 
groupernents sportifs sera examinde. Nous verrons comment chaque groupe a fond6 dans 
l'investissement sportif un sens du placement 15 , une 
fagon objectiv6e d'affirmer une 
vision sociale, une mani&re singuli&re d'appr6hender le sport. Deux formes 
d'investissement sont mises en dvidence. D'un c6td, nous verrons une contribution de 
parrainage des membres de la bourgeoisie industrielle, de I'autre c6t&, une contribution 
corporelle de 1'61ite 6duqude, les Old boys des Public shools. 
15: BOURDIEU, Pierre: La &sfinctio".. Cmique sociale du jugement, Paris, Les Editions de Minuit, 
pp. 93-94. 
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LA. I. a. l. Investissement sportif de la bourgeoisie industrielle: 
patronage et mode de domination 6conomique 
Au moment de Finstitutionnalisation des clubs de golf, d'aviron, ou de cricket, la fraction 
dominante de la ville de Manchester est principalement celle qui a tird profit des 
r6volutions industrielles. Gr&ce aux richesses 6manant de Findustrie du coton, du cbemin 
de fer, la ville se structure A partir d'un nouvel esprit, dans lequel la plupart des instances 
de pouvoir subissent les dogmes de la puissance financi&e. Les hommes d'influence de 
la ville appartiennent i une classe nouvelle, complýtement faqonn6e par les penchants 
entrepreneuriaux, et rdsolue A consolider leurs ascendants A 1'6chelon local et quelquefois 
national. Le prestige de I'aristocratie locale des familles, De Trafford, Egerton, et Wilton, 
est dbranl6 par les familles Heywood, Philips, Potter, Crossley ou Houldsworth qui ont 
6tabli leur autorit6 sur Findustrie et le commerce du coton. L'Uritage du capital de 
prestige se voit concurrencd par un nouveau type de prestige, fix6 et model6 pr le capital 
dconomique. Peu d'univers sociaux ne se voient pas pdndtrds par la pression des ho mmes 
d'affaires. Meme Ntablissement aristocratique Manchester Grammar School, r6put6 
pour son enseignement des 6tudes classiques, est menac6. La fronde d'une dlite de 
n6gociants se forme afin que I'dtablissement se concentre sur des disciplines 
6conomiques 16 . Ddsormais, ces hommes d'affaires sont ceux qui disposent d'une 
notoridtd exceptionnelle, et surtout ceux qui reprdsentent les chefs de file de la fulgurante 
ascension d'une dlite urbaine naissante. 
Comme I'dcrit Asa Briggs, Fun des pionniers des descriptions de Manchester durant la 
pdriode Victorienne :" Une partie de la fascination de Manchester itait que, derriýre ses 
fumies et ses misares, il semblait se crier un nouvel ordre dhommes d'affaires 
gnergiques, acharnis, fiers, didaigneux de Vancienne aristocratie, et cependant dans un 
certain sens constituant eux-mime une aristocratie - une aristocratie urbaine - des 
hommes qui commený! aient a chercher aussi bien lepouvoirpolitique qu'iconomique, le 
pouvoir non seulement a Manchester, mais dans le pays tout entier " 17 .. 
16 : Mark Philips et Thomas Potter, c&bres n6gociants et hommes politiques locaux sont les chefs de file du 
mouvement de substitution des lettres classiques au profit des disciplines commerciales i Manchester 
Grammar SchooL BUNN, R-F. I. " Development of the School to 1849 " in GRAIL4AL J. A-- PHYTH[AN, 
B. A. (ed) : 7he Manchester Grammar School, 1515-1965, Manchester University Press, 1965, pp. 37-38 et 
Fi4l. 
: BRIGGS, Asa: Vctorian Cities, Harmondsworth, Penguin Books, 1987, p. 94. 
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Ainsi en 1838, quand Manchester devient sur le plan administratif une municipalit6 rdgie 
par des principes nouveaux, d6tach6s des coutumes m6didvales 18 , c'est la consdcration 
d'une dlite de n6gociants'9, affili6s au parti lib6ral local20 , et partageant quelquefois les 
m8mes convictions religieuses, principalement celles d'une fraction de Nglise 
protestante, les unitariens 21 . La mise en branle de la notori6t6 et du prestige de la Ole 
s'acc6l&re et devient un point central dans les discours et dans les activit6s des 
personnalitds de la citd. 
La visibilitd des particularit6s locales se remarque dans les monuments vouds aux Arts. 
Manchester Inaitution est bdtie en 1823. The Manchester Athenaaum club est fondd en 
1835. D'autres imposantes bdtisses d'envergure nationale se d6veloppent. Manchester se 
distingue A travers The Manchester Royal Exchange, crdd en 1804 mais remodeld en 
1838, v6ritable vitrine de la puissance des marchands et de la primaut6 de la ville en 
mati&e de commerce international. Le bdtiment Free Trade Hall, est cr66 en 184022 . Les 
formations de revues A caract6re scientifique se remarquent 6galement. Manchester 
18 : Avant 183 8,1'autorit6 administrative de la ville de Manchester reposait sur cinq instances: le Court Leet, 
une espýce de cour de juridiction ayant pour r6le de veffler sur les couturnes anciennes, I'Eglise Anglicane 
qui administre les lois sur les pauvres, les taxes et le fonctionnement des paroisses, la Police, les inspecteurs; 
des travaux publics et les juges de paix ; MESSINGER, Gary S.: Manchester in the Victorian Age. 7he hat(- 
known city, Manchester University Press, 1985, p. 27. Les ouvrages de r6f6rence en la mati6re sont: 
REDFORD A- - RUSSELL I.: 7he History of Local Government in Manchester, Volume IL Borough and 
City, et Volume III, The Last Half Century, London, Longmans, 1939 et 1940; SIMON Sbena D.: A 
Century of City Government. ý Manchester 1838-1938, London, George Allen & Unwin, 1938; 
FRANGOLUPO, J.: Rich inheritance, Manchester, Manchester Education Committee, 1963, pp. 2-52. 
19 : La pridominance des hommes d'affaire se signalait notamment dans la configuration des membres du 
premier comit6 municipal de Manchester. Parmi les 64 membres du conseil municipal (City Council), 34 
d'entre eux 6taient des marchands et des manufacturiers et dix autres membres poss6daient des boutiques. 
BRIGGS, Asa: Victorian Cities, Harmondsworth, Penguin Books, 1997, p. 108; 
HOWE, Anthony : 27ze Cotton Masters, 1830-1860, Oxford, Clarendon Press, 1894, p. 122. 
20 : GATRELLV. A-C. " Incorporation and Liberal hegemony in Manchester 1790-1839" in FRASER Derek 
(ed): Municipal reform and the industrial city, Leicester University Press, 1982, pp. 16-60; TURNER, 
Michael. J.: Reform and Respectability. Yhe Making of a Middle-Class Liberalism in Early 19171 Century 
Manchester, Manchester, Chetharn Society, 1995, pp. 7-58; KIDD, Alan: Manchester, Keele University 
Press, 1996, pp. 66-67. 
21 : GATRELL, V. A-C. " Incorporation and Liberal hegemony in Manchester 1790-1839" in FRASER Derek 
(ed): Municipal reform and the industrial city, Leicester University Press, 1982. pp. 24-29; 
HOWE, Anthony: 7he Cotton Masters, 1830-1860, Oxford, Clarendon Press, p. 6 1. 
22 Les fondations de Manchester Athenaum en 1835 et du Free Trade Hall en 1840 constituent peut-etre 
deux bitisses symboliques oý I'histoire de la ville peut se lire i travers les activit6s, et les 6vinements qui s'y 
sont d6roul6s (club de lecture et de r6cr6ation sportive, lieu de protestaion, lieu de concert). Voir, 
Manchester Athenaaum Centenmy, 1835-1935, Manchester, William Endsor & Co, 1935; Nous citerons; 
dgalement un int6ressant article sur l'institution comme l'un des symboles des politiques culturelles dans les 
milieux de la dasse moyerme i Manchester, ROSE Michael E. "Culture, Philanthropy and the Manchester 
Middle Classes" in. KIDD. A-J. - ROBERTS K. W. (ed): City, class and culture. Stu&es of cultural 
production and social policy in rictorian Manchester, Manchester University Press, 1985, pp. 103-117 ; 
WYKE, Terry :A Hall for Seasons. A History of the Free Trade hall, Manchester, Charles Haild 
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Statistical Society est fondd en 1833. Manchester Geographical Society se forme en 
1884. Nous trouvons aussi les organisations d'dvdnements pompeux magnifids par 
1'exposition d'Aft de 1957 (Art Treasures Exhibitioný 3. La pratique sportive constitue un 
lieu suppidmentaire de Fambition culturelle. Le centre ville de Manchester devient le site 
d'un vdritable d6veloppement de zones de loisirs situdes en plein cceur des quartiers des 
affaires et des rdsidences des notables (Mosley Street, Peter Street, King Street) 24 . 
Le souci des notables pour les activit6s r6cr6atives, en particulier pour les loisirs sportifs, 
se refl6te dans leur soutien financier. L'dlan culturel exprimd dans 1'exercice sportif 
devient remarquablement prdsent dans les foridations de clubs sportifs, dans les 
formations d'institutions dducatives oii le sport d6tient une place importante, dans les 
acquisitions de parcs publics disposant d'espaces de jeux. Les caract&es de la ville vont 
8tre dtroitement lids A ces deux attributs: la singularit6 d'une philosophie politique et 
25,, 
sociale, et la revendication d'une ville culturelle. D6sormais, "The Manchester Man , 
commun6ment associd A Fimage de quelqu'un de non cultiv6 dont Fiddal entrepreneurial 
Femporte sur d'autres consid6rations triviales, fournit dans les institutions sportives des 
616ments de profond changement. La cr6ation de clubs de disciplines sportives 
socialement valoris6es, c'est-A-dire 6loign6es du " monde obscur " des jeux traditionnels 
et populaires et le d6veloppement des activitds sportives dans de nombreux 
dtablissements dducatifs, vont permettre d'apporter une nouvelle caractdristique des 
Foundation, 1996; MESSINGER, Gary S.: Manchester in the Victorian Age. The haý'-known city, 
Manchester University Press, 1985, Chap 8 (cultural respectability), pp. 121-130. 
23 L'exposition qui a lieu dans le quartier d'Old Trafford, oCi se situe le club de Cricket, a 6t6 peque comme 
un viritable iv6nement local et honorifique au plan national. Les comparaisons avec 1'exposition universelle 
qui s'est tenue i Londres quelques annies plut6t (1851) ne manquaient pas dans la presse locale. 
L'6v6nement est d'ailleurs relat6 dans divers journaux, comme le Times du 6 mai 1857. 
24 : L'article du g6ographe Nicolas Burton sur 1'6volution spatiale des sites de loisirs A Manchester, en 
particulier dans le centre des affaires de la ville constitue un travail majeur pour une compr6hension des 
aspirations de la classe moyerme pour certaines; formes culturelles de divertissement (salle de lecture, de 
th6itre, de badminton). BURTON, Nicolas "Leisure in the City: The entertainment Sector in the 
Manchester Central Business District 1770-1930 " in The Manchester Geographer, Vol 8,1987, pp. 15-32. 
25 : La litt6rature en a fourni de remarquables Wal-types de " Manchester Men ". Ainsiý Mr Boundery, l'un 
des principaux personnages du roman de Charles Dickens, Temps Difficiles, est d6crit de ]a mani6re 
suivante: "Cilait un homme riche: banquier, nigociant, manufacturier, etje ne sais encore. CWait un 
gros homme vulgaire au regardfixe, au nre mitallique. Un homme fail dune itoffe grossl&e sur laquelle 
il semblail quon e9t beaucoup firi pour recouvrir une surface aussi grande que possible. Un homme qui 
avail une grosse lite el un grandfront hoursoqflý, des veines gonflies aux tempes, et la peau de lafigure si 
tendue qu'elle semblait lui lenir les yeux ouverts et les sourcils IeWs. Un homme qui avail constamment 
Vair dun hallon gonflJ el prJ1 ti senvoler. Un homme qui ne pouvailJonais assez se vanter d'91re lefils 
do ses awres. Un homme qui Warritaitpas de proclamerpar la trompe d'airain de sa voix son ignorance 
passie et sa pauvreld pass9e. Un homme qui j1dit un fanfaron Xhumilitd ". DICKENS, Charles: Temps 
Difficiles, Paris, Gallimard, 1985, p. 38. 
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FIG. 9: Famille de personnes ayant souscrit an Manchester Royal Exchange 
et A diffirents clubs sportifs 
Famille Club Source de richesse 
Agnew Manchester Racquet &Tennis Commissionnaire en 
marchandises ' 
Allen Manchester Racquet &Tennis Commissionnaire en 
marchandises 
Armitage Manchester Racquet &Tennis; 
Agecroft Amateur Rowing 
Industrie de coton 
Bannerman Lancashire County Cricket; 
Old Manchester Golf 
Industrie du coton 
Belhouse Lancashire County Cricket Industrie du coton 
Behrens Manchester Racquet &Tennis Industrie du coton 
Birley Manchester Racquet &Tennis Industrie du coton 
Bright Agecroft Amateur Rowing Industrie du coton 
Brooks Agecroft Amateur Rowing Industrie du coton 
Chadwick Manchester Racquet &Tennis; 
Agecroft Amateur Rowing 
Industrie du coton. 
Dewhurst Manchester Racquet &Tennis; 
Agecroft Amateur Rowing 
Industrie du coton 
I 
Fraser Old Manchester Golf Industrie du coton 
Garnett Lancashire County Cricket Industrie du papier 
Harter Manchester Racquet &Tennis; 
Agecroft Amateur Rowing 
Industrie du coton 
Heywood Agecroft Amateur Rowing, Old Manchester 
Golf-, Lancashire Country Cricket 
Banquier 
Houldsworth Old Manchester Golf; 
Y. M. C. A-_Cyclisme 
Industrie du coton 
Mendel Agecroft Amateur Rowing Industrie du coton 
Peel Agecroft Amateur Rowing Industrie du coton 
Philips 
I 
Lancashire County Cricket; 
Agecroft Amateur Rowing 
Industrie du coton - 
Potter I Manchester Racquet &Tennis; 
Agecroft Amateur Rowing; Lancashire County 
Cricket 
Industrie du coton. 
I 
Reiss Agecroft Amateur Rowing Industrie du coton 
Ross Old Manchester Golf I Industrie du coton 
Source: Names selected from the list of subscnbers to the Manchester Exchangem the year 1819, and between the 
years 1830 and 1840; PARSONS, J. G: The Centenivy of the Manchester Royal Exchange, 1804-1904, pp. 30-3 1; 
Agecroft Amateur Rowing Club. list of patrons (1869-1874), LEDBROOKF, A. W.: Lancashire County Cricket 
Club, 1864-1953, pp. 280-28 1; RUSSELL: 01dManchester Goy'Club, 1818-1988, p. 68.. 
perceptions de la ville. Les fondations des clubs de golf, d'aviron, de racquet, de cricket 
participent A la conquete sociale de la bourgeoisie industrielle. 
Mais, comme nous I'avons signald dans les premi&es lignes, 1'effort des riches familles 
industrielles A promouvoir le sport s'est largement confin6 dans une contribution 
financi6re. Dans plusieurs des cas, nous avons A faire A des personnes dont 
Finvestissement repose davantage sur le caract&e mondtaire, sur la puissance 
6conomique plut6t qu'une participation corporelle, active au sens de prendre part aux 
comp6titions. La contribution sportive prend le plus souvent forme dans le parrainage 
d'dvdnements sportifs. L'investissement porte enti6rement sur une participation passive, 
inactive A quelques exceptions pr6s. Une enqu8te crois6e entre une liste des familles 
d'actionnaires de Manchester Royal Exchange, l'institution supreme de la puissance 
6conomique locale etles familles. de dirigeants ayant souscrit pour la promotion de clubs, 
offre quelques 616ments sur 1empreinte sociale des marchands et des manufacturiers. 
Une liaison tres nette apparaft entre le p&e ou les fils d'une famille ayant contribu6 
financi&ement d Ntablissement de Fenceinte boursi&re et A la fondation de clubs et au 
parrainage de comp6tions annuelles. La rencontre du pouvoir 6conomique et du pouvoir 
financier de promouvoir le sport semble manifeste. Le sport va traduire dans un sens le 
mode de domination de Faristocratie urbaine par le biais de Fargent. Par le biais du sport, 
I'aristocratie urbaine ou la haute bourgeoisie industrielle va dgalement tenter d'exprimer 
une certaine responsabilit6 sociale A jouer un r6le ddcisif L'61an sportif va se pr6senter 
comme une expression d'une domination locale A partir de la domination fond6e sur le 
mode 6conomique. C'est en fait une conversion du capital 6conomique en capital social. 
Les familles dont les noms connaissent la notoridtd publique grdce au pouvoir 
6conomique vont agrandir leur prestige social, leur capital d'honorabilit6 en se plagant en 
t8te des listes des garants financiers des premiers clubs. Les exemples sont livrds avec les 
cas des clubs d'aviron, d'Agecroft Amateur Rowing Club ou de Manchester Racquet 
Club. 
Le club d'Agecroft a &6 fondd en 1861 par deux personnes, Ishmael Lythgoe, un 
respectable haut forictionnaire (Town officer) de la mairie de Manchester, et John 
Thorpe, un gentleman de Prestwich, une riche banlieue de Mancheste r26 . 
D'une pratique 
26 : Agecroft Rowing Club, Minutes Book, 9.6,1864/ 15.10.1866, p. 2; Manchester Directories, 1865. The 
John Rylands Library, Deansgate, Manchester; LOGANW. A.: The Agecroft story. Ae first hundredyears. 
A history of the Agecroft Rowing Club, 1861-1960, Manchester, Lochend printing, 1960. 
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occasionnelle, avec uniquement un outrigger (un arc-boutant de redresse) qui coOta E3, 
les deux fondateurs accompagrids de trois autres membres dont le fils de Ishmael 
Lythgoe, d6cident de se prendre au jeu d'un passe-temps plus r6gulier. L'achat d'un 
deuxi6me outrigger, d'un inrigger (bateau de sauvetage) pour le prix de 9.15s. et d'un 
Boathouse (hangar A-bateau) r6v&le 1"ambition des dirigeants 27 .A partir 
de 1866, afin 
d'dlever le statut du club au plan local et sur le plan national, les dirigeants d6cident 
d'organiser une comp6tition de r6gate annuelle avec prix28. Pour fournir un grand impact 
m6diatique A la compdtition, et dgalement assurer le financement des r6gates, les 
dirigeants d6cident de contacter les notables locaux pour une contribution de parrainage. 
En 1866, les dirigeants, sollicitent, Robert Needham Philips pour le r6le de prdsident du 
club 29. Dans le programme de la r6gate 30 , 
il n'dtait pas surprenant de trouver parmi le 
principal patron et financier, le nom de Robert Needham Philips. De 1869 jusqu'A 1914, 
les principales familles figurant sur la liste des patrons du programme de la r6gate 
annuelle se nomment Philips, Armitage, Heywood, Harter, Agnew, Potter. Le nom d'un 
de leurs proches (p&re, oncle) figurent dans les personnalit6s marquantes des premi&es 
ann6es de 1'6tablissement Manchester Royal Exchange. 
Le financement des r6gates reste le domaine de la communaut6 ais6e. L'apport financier 
est sous le contr6le de la communaut6 ais6e. Tandis que la direction du club et le groupe 
de compdtiteurs sont majoritairement des ing6nieurs civils, des avocats, des banquiers ou 
proveriant de m6tiers m6dicaux. Les m6tiers de manufacturiers ou de marchands des 
industries de coton sont peu reprdsentds. Dans 1'ensemble des compdtiteurs du club 
durant la p6riode de la premi6re r6gate 1865 jusqu'A 1914, aucun membre des familles 
des garants financiers n'apparait dans I'dquipe d'aviron d'Agecroft. 
Nous retrouvons A peu pr6s le sch6ma de la reprdsentativit6 des classes industrielles 
aisdes dans le d6veloppement du club de Manchester Racquet Club. Le garantie 
financi6re est une fois de plus la partie occupde par les patrons locaux. L'administration 
et les r6les de joueurs sont " r6servds "A des anciens dl&ves des Publics schools, d'Eton, 
Rugby, et Harrow. C'est en mai 1874 que le manufacturier de coton. V. K. Armitage, 
Fagent d'dchange W. 1-LCooke, les marchands de coton H. C. Langton, D. Macfie, F. Perera, 
27 : Agecroft Rowing Club, Minute Book, 9.6.1864- 15.10.1866, pp. 3-6. 
28 Agecroft Amateur Rowing Club, Minute Book, Ie June 1866. 
29 Agecroft Amateur Rowing Club, Minute Book, 20"' September 1866, p. 23. 
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Favocat E. B. Rowley et R. Sykes, respectivement capitaines de Lancashire County Cricket 
et de Manchester Football Club et deux anciens dl&ves de Public schools (Rossall et 
Rugby) d6cident de former le club de Manchester Racquet Club 3 1. En 1876, le club est 
officiellement fornid. Une section de tennis s'ajoute en 1880. Dans la liste du premier 
appel de souscription pour renforcer les finances du club, ce sont les noms des familles 
Armitage, Philips, Potter qui apparaissent A nouveau. Des 59 actionnaires qui prennent 
part au soutien financier du club, il West gu6re surprenant de trouver la place des 
personnes engagdes dans Findustrie et le commerce du coton, puisque les deux 
principaux groupes d'actionnaires sont les manufacturiers et les marchandS32. 
FIG. 10: Professions des 59 premiers actionnaires de Manchester Racquet Club, 1876 
Profession Nombre d'actionnaires 
par profession 
Manufactuner 18 
Marchand 16 
Commissionnaire en marchandise _ 6 
Avocat 4 
Assureur 3 
Courtier 2 
Banquier I 
! ntleman 
' 
I 
n non: Lz . gnake Professio 8 
Source: The Manchester Tennis and Racquet Club, p, 94-, Manchester /Salford Directones, 1876. 
Comme dans le club d'Agecroft, la foriction de premier pr6sident est attribu6e i une 
figure dconomique importante. Il se nomme E. C. Potter, appartient d une des familles 
pr6sentes dans Ntablissement de Manchester Royal Exchange. A Pinstar du club 
d'Agecroft, le domaine du jeu r6v6le une absence des principales familles de garants 
financiers. 
Les cas des clubs d'Agecroft et de, Manchester Racquet permettent donc de rdvdler les 
composantes d'un investissement sportif basd sur les considdrations 6conomiques. Le 
30 : Programme de la r6gate. Agecroft Amateur Rowing Club, fourth Annual Open Regatta, held July 31", 
1869, Manchester, in Agecroft Rowing Club. Log, 1865-1890, p. 7- The John Rylands Library, Deansgate, 
Manchester. 
31 : The Manchester Tennis and Racquet Club: An illustrated history, 1876-1980, Manchester, The 
Manchester Tennis and Racquet Club, 1980, pp. 7-8; Manchester Directories/Salford, 1876; BROOKE, 
Robert - GOODYEAR, David: A who's who of Lancashire County Cricket Club, 1865-1990, p. 82; 
BALAM, Len: Manchester Football Club, 1860-1985, Manchester, 1985, p. 4. 
32 : Dans la profession de manufacturier nous avons inclues: I'activit6 de filature de coton, I'activitd 
d'imperrndabilisation des tissus, la fabrication de machine, les fabricants d'impression sur cotonnade (calico 
printer). Dans la cat6gorie de marchands sont inclus: le marchand de coton, marchand de fil de coton, le 
marchand-voyageur (traveler), le marchand de farine. 
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FIG. 11: Identit6 des membres fondateurs de Old Manchester Golf Club, 1818. 
Nom/prinom Profession 
Andrew Jonathan Manufactuner de cotton 
Brant Daniel Marchand 
Burt James Marchand/ Commissionnaire de m=handises 
Frazer George Marchand de cotton 
Harbotde Michael Marchand de soic 
Hole George Imprimeur sur cotormade 
I%fitcheU WiHiam Propn6taire de filawm de coton 
Royle Vemon Manufactuner de soic 
Scott David Inconnue 
FIG. 12: Identiti des capitaines de Old Manchester Golf Club, 1818-1914. 
Nom/prinom Date de 
Capitanat 
Profession 
Frazer George 1818-1819 Marchand de coton 
Mitchell William 1820 Propriftaire de filature de coton 
Barbair Robert 1830; 1854; Marchand commissionnalre 
Bannarman, Mex 1831 Marchand/ manufacfairier 
Andrew Jonathan 1832 Manufacturier de coton 
McHaffie Wiffiam 1833 Manufacturier do coton 
Htmt John 1837 Marchand/Assureur 
Atherton James 1838; 1853; 1861 Manufacturier de coton 
Roxburg Adam 1839 Impruneur sur cotonnade 
Wright Duncan 1840; 1856 Manufacturier do coton 
Burt James, ln 1841 Marchand 
Maclaren James 1842; 1860 Marchand/ManufactLuicr 
Ross Malcom 1843; 1862; 1869; 1876 Marchand de fil de coton 
De Castro J. IL 1844; 1858 Gentleman 
Burt W. M. 1845 Impruneur Sur cotonnade 
Barge ThomasJn 1846 Imprimcur sur mousline 
Stirling John 1847 Manufacttwier de coton 
Dudgeon P. V. W. 1848 Marchand commissionaire 
Stirling TAL 1849 Manufacturier 
Calvert FLPL 1850 Manufachiricr de fin et de fil 
Turner J. A. 1851 Manufacturier 
Park WA. 1852 Marchand 
Gibb WiRiam 1855; 1865; 1873 Ntafflant en alcool et en vin 
Sdrling Thomas 1857 Manufacturter de coton 
Bannennan J. A. 1859; 1872 Marchand 
Ross Malcom 1862 Marchand de fil de coton 
Burt John E. 1863 Marchand de navire 
Houldsworth, W. H. 1964; 1870; 1877; 1891-1893. Marchand/Manafactuncr de coton 
Balmain William 1866 Non connue 
Gnerson Houldsworth R 1867 ; 1875 Ingdnicur 
Fletcher S. 1868 Doctetir 
Dods John D. 1871 Marchand 
Monson John 1874 Marchand d'iquipement majitime 
CapLAnstruther 1878 Capitaine d'arm6c 
Capt-Legget 1879 Capitaine d'armde 
Dods John S. 1880-1882. Marchand 
Dods. H. A. 1894 L1895 Marchand 
Prestwich R-H. 1896; 1897 Manufacturier 
Rollinshaw W. F. 1898-1899 Agent manufacbmier 
Bles M. S. 1900,1901 Marchand 
Doyle J. T. 1902-1904 Avocat 
Heywood Abet 1905; 1906 Editeur de presse 
Mandelberg G. C. 1 1907-1909 Juge 
Harrison George 1910; 1911 Fabriquant de machine outa 
Harrison Joseph 1912 ; 1913 Directeur d'usinc 
Pitt Frank 1914; 1915 M=hand de thd 
Soume: RusseU. Jean K p. 67; ManchesteT Duwtoncs, 1818-1914. 
groupe qui d6tient le capital dconomique va ajouter dans la promotion des organisations 
sportives un capital de prestige. 
Cependant, la caractdristique de l'investissement sportif de type financier des catdgories 
de la bourgeoisie industrielle West pas toujours vraie pour 1'ensemble des organisations 
sportives. 
Le cas du club de Old Manchester Golf fait figure d'exception. Dans ce club, nous, 
trouvons les m8mes homines A la fbis garants financiers etjoueurs. Ici, un groupe domine 
sur tous les fronts : le groupe des hommes d'affaires. 
Les responsables de la fondation du club sont dgalement ceux qui participent amx 
compdtitions. Import6 d'Ecosse, le golf a dtd introduit A Manchester par un groupe de 
marchands originaires d'Ecosse. Old Manchester Golf Club a 6td fond6 en 1818 33 . 
Il reprdsente Fun des premiers clubs de Golf anglais qui adopte les r6gles de Yorgane 
central de la discipline, Royal and Ancient Golf Club de St Andrew's (Ecosse). 
Une 6tude sur la catdgorie des professions des membres de Old Manchester Golf Club 
foumit un int6ressant exemple du double investissement sportif, c'est-A-dire A la fbis dans 
un soutien mon6taire et dans une participation corporelle. Le tableau sur les membres 
fondateurs montre que les agents de la fondation du club sont principalement issus de la 
bourgeoisie industrielle. Les professions li6es A l'industrie et au commerce du coton sont 
prddominantes. C'est peut-etre A travers Penquate sur les capitaines du club sur une 
p6riode de presque un siMe que la domination des patrons d'industrie et des n6gociants 
s'affirme le mieux. M8me si nous trouvons dans la liste des joueurs qui ont le privilýge 
du r6le de capitaine, les noms de I'aristocrate De Castro, du Docteur Fletcher, de I'avocat 
J. T. Doyle, du renomnid patron de presse et futur maire de Manchester, Abel Heywood, 
des deux capitaines d'arm6e, Capt. Anstruther et Capt. Legget, le groupe des 
manufacturiers et des marchands est le plus imposant. Certaines des personnalitds des 
cercles 6conomiques ont m8me le privilýge d'8tre 6lues A plusieurs reprises pour la 
fonction de capitaine. C'est ainsi que FEcossais 6levd d Glasgow, Malcom RoSS34, 
occupe pendant plusieurs anndes la fonction de capitaine. Sa notoridtd publique est 
certainement Fune des explications de sa position. Malcom Ross est une figure locale 
importante dans l'industrie de fabrication de fil de coton. Le succ6s de son entreprise lui 
33 : RUSSELL, Jean M.: OldManchester Goý'Club, 1818-1988, Manchester Golf Club, 1988, p. 7- 
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perinet de figurer dans le comitd membre de Manchester Royal Exchange et de 
Manchester Chamber of Commerce, dont il est le prdsident durant deux anndes (1865- 
67). Le pouvoir dconornique et le prestige social atteints, il participe A de nombreuses 
ceuvres de charit6 pour la population indigente des faubourgs de Manchester ou de 
Salford. 
Il est notarnment l'un des riches industriels qui soutient la construction de parcs publics 35 
dans l'un des quartiers dortoirs ouvriers de Manchester, notarnment dans le quartier de 
Collyhurs t36. 
Comme nous venons de Fobserver, les retombdes dconomiques et sociales de la 
r6volution industrielle A Manchester ont produit une classe sociale nouvelle et 
relativement homogýne. La conquete d'un statut social 6levd et d'une reprdsentation 
nouvelle de la ville vont progressivement se m8ler avec Fambition civique de cette 
population, que Phistorien Asa Briggs d6finissait sous le terme d'aristocratie urbaine. 
Par le biais d'une contribution particuli&re, la g6ndration de patrons d'industries va, tenter 
de conqu6rir les domaines sportifs. Le groupe qui va en m8me temps se proposer pour 
marquer 1'exemplaritd de la ville de Manchester va prendre part A l'institutionnalisation 
des premiers clubs sportifs. La puissance dconomique des manufacturiers ou des 
marchands va contribuer A la formations des premiers clubs sportifs. Les groupements de 
personnes qui ont largement financ6 Ntablissement des organisations sportives sont issus 
de la bourgeoisie industrielle, en particulier, celle qui s'est enrichie avec le coton. 
Les principaux garants financiers dans les clubs d'Aviron d'Agecroft Rowing Club, de 
Manchester Tennis /Racquet Club, de cricket de Lancashire County Cricket Club / de Old 
Manchester Golf Club sont ceux qui figurent dans les cercles socialm de la haute 
bourgeoisie industrielle locale. La contribution A la promotion sportive constitue un 
domaine de leur contribution sociale. L'engagement sportif des notables locaux prend 
une forme distincte, particuli&re, parce que Finvestissement sportif est lid d'une part i la 
position occupde dans Fespace local et d'autre part A celle occup6e A l'intdrieur de la 
structure des clubs. Les patrons d'industrie, parce qu'ils sont dans, une situation de 
34 : Comme nous pouvons l'observer dans le tableau, Malcom Ross n'est pas celui qui a 6t6 le plus dju 
comme Capitaine. L'honneur revient i William Henry Houldsworth. Parce que nous consacrons diji une 
i im ortante 6tude sur sa biographie, H nous a sembI6 important de pr6senter le cas de Malcom Ross. 35 
F 
. Une grande partie 
de ce travail sera consacr6e au r6le de ]a haute bourgeoisie industrielle dans la 
promotion des parcs publics. Voir, chapitre sur la politique de I'am6nagement sportif. 
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domination 6conomique, vont davantage s'investir dans les clubs par le biais de soutien 
financier. La plupart des contributions 6conorniques s'illustrent de mani&res trýs prdcises. 
Nous trouvons le parrainage de comp6titions, le don de troph6es avec le nom du 
donateur 37 , le norn du donateur accoI6 au prix38, la participation sous forme de 
souscription vont constituer les principales expressions de l'investissement sportif de la 
bourgeoisie industrielle. 
L'administration des clubs et la pratique sportive, A quelques exceptions pr6s, restent du 
domaine des dirigeants qui le plus souvent cumulent le capital dconornique par un capital 
culturel (surtout scolaire). L'h6ritage sportif obtenu dans les Public schools d'Eton, de 
Rugby ou de Harrow constitue une raison suffisamment forte pour les administrateurs ou 
joueurs de certains clubs de se positionner socialement pour la conqu8te d'une mani&re 
de vivre, d'un style de vie distinctif. Les exemples de diffdrents clubs vont nous 
permettre d'examiner Finfluence de I'Mucation scolaire dans Fimplication davantage 
physique que mon6taire d'une partie de membres d'organisations sportives. Lactivitd des 
notables locaux s'est fondde sur le mode de domination dconomique. 
Observons A prdsent comment le mode de domination fond6e sur un capital culturel 
(celui-ci principalement lid A I'Mucation scolaire et universitaire) est r&616 dans les 
premi&res organisations sportives. 
L'examen de la contribution d'une dlite dduqu6e le plus souvent issue des Public schools 
va nous permettre d'observer de pr&s la pluralit6 de Fengagement pour la promotion du 
sport. Mais surtout, Finvestissement sportif de Nlite instruite va nous permettre de 
d6montrer dgalement la diff6rence dans Fintdret que chaque groupe social se fait de sa 
position sociale. 
36 RUSSELL, Jean M.: 01dManchester Got(Club, 1818-1988, Manchester Golf Club, 1988, pp. 14-15 37 Nous avons 1'exemple de Philips Cup dans le cas du club d'aviron d'Agecroft. Le troph6e a dtd donnd 
par R. N. Philips. L'autre cas concerne les troph6es nomm6s Houldsworth Cup, The Bannerman Got(Medal, 
Ae Atherton Silver Medal A Old Manchester Golf Club et A Manchester Golf Club. Ces troph6es ont 6td 
soutenus par la noblesse d'argent local, W. H. Houldsworth, Alex Bannerman, James Atherton. 
Agecroft Amateur Rowing Club, Minute Book, 1865-1890, p, 18; PEERS, W. M.: A History of the 
Manchester Go#'Club, 1882-1982, Manchester, The Manchester Golf Club Limited, p. 15. 
RUSSELL, Jean M.: 01dManchester Got(Club, 1818-1988, Manchester Golf Club, 1988, pp. 13-14. 39 : Dans le programme des rigates organis6es par le club d'Agecroft, les sommes des prix et de leur 
donateurs 6taient toujours indiqu6s. Nous avons par exemple dans le programme de 1898 ceci : The 
Cranshaw Prize, value 120 ; The Reiss Prize, value 115 ; The Heywood Prize, value I 10 etc... 
Agecroft Rowing Club, twenty -six Open Amateur Regatta, Saturday, July 234,1898. 
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I. A. 1. a. 2. Investissement des milieux iduqu6s: 
Participation physique et mode de domination culturelle 
L'engagement physique, actif, d'une classe 6duqu6e est I'autre voie de Finvestissement 
sportif Le groupe de personnes qui prennent part de fagon active en participant aux 
comp6titions ou en organisant Fadministration des clubs expose Fautre voie dans lequel 
une autre classe aisde de la ville s'est signalde. Alors que Finvestissement des milieux 
industriels repose sur un caract&re sportivement " inactif ", Vinvestissement de personnes 
6duqu6es dans certains; des PuNic schools les plus renomm6s pour la place accordde au 
sport et dans les universit6s de Cambridge ou d'Oxford" se distingue par une 
participation sportive active. Pour cette cat6gorie de personnes, Finvestissement sportif 
se traduit par un r6le davantage direct, physique, en d'autres termes oppos6s A 
Finvestissement de type spirituel, assist6, inactif des possesseurs 6. conomiques. 
L'administration des clubs et les compdtiteurs sont pour la plupart dloignds des cercles de 
40 la haute bourgeoisie industrielle 
. M8me si, certains 
des joueurs ou dirigeants des clubs 
de Agecroft, de Manchester Tennis & Racquet Club, de Lancashire County Cricket Club 
sont d la t8te de certaines; firmes industrielles, ou encore ont b6n6ficid de la richesse 
6conomique de la famille pour devenir des hommes d'affaires, peu de joueurs ou de 
dirigeants appartiennent i la communaut6 des n6goces ou de manufacturiers. 
La contribution au ddveloppement et A la diffusion des sports inculqu6s en milieu scolaire 
ou universitaire semble etre Fun des lieux privil6gids des milieux dduquds pour 
I'affirmation d'une mani6re de vivre, de pratiques d'actions, de pratiques incorpor6es. 
Nous pouvons m6me avancer que Facquisition d'une 6ducation sportive, d'une 
comp6tence sportive produit ce que nous pouvons d6finir comme le capital sportif 
incorpor6, dans le sens ofi Pinvestissement va mettre en place l'objet le plus model6, le 
39 : CHANDLER J. L, Timothy " Gaines at Oxbridge and the Public Schools, 1830-1880: The Diffusion of 
an Innovation" in 77ie InternationalJoumal of the History of Sport, Vol 8, N*2, September 1991, pp. 171- 
204. 
40 : Il est notamment intiressant de signaler les difficult6s que nous avons eu i trouver les professions des 
membres de certains clubs. Parce que peu de membres apparaissent dans les annuaires de profession et aussi 
peu de membres apparaissent dans les 6v6nements de mondanit6 de la ville. Les catigories sociales les inieux 
repr6senties dans les articles d'hommage aux personnalit6s locales sont les membres de ]a moyenne et de la 
haute bourgeoisie industrielle. Les informations sur les membres du club d'aviron, par exemple, sont 
principalement disponibles dans les archives du club. 
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plus A m8me de rdvdler I'histoire individuelle, le plus transfornid, le plus accompli, le 
plus perceptible, le plus extdrieur de l'int6riorisation4l de Fhabitus sportif : le corps. 
En fait, nous verrons dans le cas de l'investissement sportif de Nlite 6duqude les formes 
de divulgation d'un habitus de classe dans lequel le capital sportif incorpor6, que nous 
d6finissons comme I'acquisition de comp6tences sportives (la pratique sportive et les 
techniques de corps), de 1'ethos du jeu (les dispositions morales, iddologiques), de la 
modalitd du jeu (amateurisme), de Fengagement participatif, du degr6 de masculinitd, 
transparalt d'une fagon objectivde, r6alisde, concr6te. L'investissement sportif sous cette 
forme va prendre les formes de la traduction d'une vdritable incorporation dun acquis; 
sportif devenu disposition pernianente 42 . 
En meme temps que la participation sportive se r6alise par une participation physique, 
corporelle, nous assistons A la production d'un investissement sportif 16gitime, c'est-A- 
dire que le d6veloppement du sport dans les organisations va se lier avec une contribution 
davantage physique, corporelle 43 que spirituelle, assist6e. L'acte de participer 
physiquement A la r6alisation d'un club sportif devient la mani&e distinctive op6r6e par 
les milieux dduqu6s. L'h6ritage du capital sportif incorpoi-6 apparalt comme 1'expression 
la plus significative de 1'61an de participation. La visibilit6 sociale des milieux dduqu6s 
s'exprimera dans un r6le oa le capital scolaire et universitaire sert de moyen de 
repr6sentation sociale. Le capital sportif va servir de concurrent, de rival pour la 
promotion des institutions sportives. Par le biais des domaines sportifs, le capital sportif 
incorpor6 va dans un certain sens fournir A un groupe de personne, 1'expression singuli&e 
d'un sens de placement44, une sorte de voie d'identification, de'voie de reconnaissance 
sociale d'une classe d6terminde 45 . L'acquisition de comp6tences sportives dans; un certain 
sens, va permettre une reconversion du capital sportif incorpor6 en capital social. 
Cest grace aux Old boys des Public schools, que les disciplines sportives telles que le 
racquet, le rugby, le cricket, et I'aviron inculquds comme des mati&res d'excellence pour 
41 ANSART, Pierre: Les sociologies contemporaines, Paris, les Editions du Seuil, 1990, p. 42. 
42 BOURDIEU, Pierre: Le senspratique, Paris, Les Editions de Minuit, p. 117. 
43 : Comme le montre Richard Holt, le d6veloppement des activit6s sportives durant la p6riode victorienne, 
n'a pas dtd uniquement le fait des Head master des public schools ; les transformations sociales des valeurs 
li6es au corps dont le darwinisme est Nne des r6sultantes sont des facteurs A prendre en consid6ration. 
HOLT, Richard: Sport and the British. A Modern History, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 87. 
44: BOURDIEU, Pierre: La distinction. Critique sociale du jugement, Les Editions de Mnuit, pp. 93-94. 
45 : BOURDIEU, Pierre: idem, p. 102. 
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la formation du caract&re vont sortir du cadre dducatif et universitaire et se constituer en 
organisation sportive. 
C'est A travers les hagiographies des clubs, les discours contenus dans les archives des 
clubs, 1'examen de Forigine scolaire des joueurs; qu'il faut construire, batir les 
composantes de l'investissement sportif par voie du capital sportif incorpord. Les clubs 
de Manchester Tennis & Racquet Club, de Manchester Football Club, de Lancashire 
Cricket Club et d'Agecroft Amateur Rowing Club sont les terrains sur lesquels nous 
allons enqu&er46. 
Dans chacune des organisations, les composantes de l'influence scolaire et universitaire 
sont objectivement prononc6es. L'h6ritage du capital sportif devient la propridt6 majeure 
des institutions. A Manchester Tennis et Racquet Club, la place de Fhdritage sportif dans 
I'histoire du d6veloppement du club est 6voqude par le tribut accordd aux anciensjoueurs 
issus des Public schools et des colleges d'Oxbridge (Oxford et Cambridge). 
Dans le club de rugby de Manchester Football Club, la fondation du club est une 
dvocation de certaines valeurs qui transparaissent dans le capital sportif Dans le cas du 
club de cricket de Lancashire County Cricket, les lieux des 6tablissements scolaires et 
universitaires des joueurs permettent de consid6rer quantitativement le poids du capital 
sportif h6rit6. 
Dans le club d'aviron d'Agecroft Amateur Rowing Club, la quate d'un capital sportif va 
se signaler dans plusieurs aspects. Nous avons rep&6 l'importance de souder des 
connexions avec l'univers des clubs d'dlite, le recrutement de membres qui ont un pass6 
de rameurs dans les universitds de Cambridge et la pr6servation de Fethos d'amateur 
avec le maintien dun recrutement exclusivement de gens de niveau d'instruction dlevde, 
hors de la working class. 
46 : Notons que ces disciplines (cricket, racquet, aviron) ont &6 diffus6es grice aux public schools et aux 
universit6s de Cambridge ou d'Oxford, notarnment avec les organisations de comp6titions annuelles, 
devenues de vdritables traditions, air sens o6 1'entend Eric Hobsbawm, avec tout Vapparat symbolique que 
ces r6inions sportives comportaient. Depuis 1829, une rencontre d'aviron oppose les Universit6s d'Oxford 
et de Cambridge. A partir de 1839, une rencontre annuelle de cricket oppose encore les deux prestigieuses 
universit6s (Oxford et Cambridge). En 1858, c'est le d6but de la s6rie de rencontres de racquet entre les 
4ftudiants d'Oxford et de Cambridge. En 1868, un championnat scolaire de racquet oppose les lycies priv6s 
d'Eton, Harrow, et Winchester. 
HOLT, Richard: Sport and the British. A Modern HistoryOp. cit. p. 83; ARLOTT, John: The Oxford 
companion to sports and games, London, Paladin, p. 720; HOBSl3AVV7vL Eric- RANGER jerence (ed): 
77)e invention of Tradftion, Cambridge University Press, 1994, p. 2. 
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Dans Fouvrage historique sur les " 16gendes " du club de Manchester Tennis & Racquet 
Club, les anciens; 616ves de Eton, Rugby ou de Harrow sont ceux qui sont repr6sent6s, 
id6alisds, idolAtr6s. Parmi eux, nous trouvons la prdsence de Percy Ashworth et de Edgar 
Baerlin, deux anciens 616ves de Publics schools et qui ont poursuivi leurs 6tudes 
universitaires A Cambridge. Percy Ashworth est n6 en 1868. Il est prdsentd dans I'histoire 
du club de Manchester Racquet Club comme Fun des meilleurs joueurs amateurs et l'un 
de ceux qui ont contribud au d6veloppement du racquet et de tennis dans le club. 
Son dducation scolaire se d6roule i Harrow. Plus tard, il rejoint l'un des colleges 
(universit6) de Cambridge. Il entre au club en 1884. A partir de 1918, il est 6lu prdsident 
du club. Sa renomm6e sportive le conduit aux Etats Unis et au Canada comme un 
" ambassadeur " pour promouvoir le tennis et le racquet. 11 va 6galement 8tre lun des 
piliers pour organiser les matchs d'exhibition A Londres et A Manchester. Sa contribution 
au sport va d'autant plus s'61ever quand il devient pr6sident de l'organe fdd6ral, Tennis & 
Racquet Association de 1934 jusqu'i sa mort en 1937. Lautre figure du club est Edgar 
Baerlin. II est n6 en 1879.11 a suivi une trajectoire 6ducative similaire d son codquipier. 
Il a dt6 dduqud A Eton et Trinity College, Cambridge. Son palmar&s sportif fait de lui l'un 
des plus grands joueurs de Racquet et de Tennis anglais. 11 fut membre du club entre 
1894 et 1971, soit'-pendant 77 ans. Comme Percy Ashworth, il occupa le poste de 
prdsident (195 1) jusqu', A sa mort, en 197 1. D'autres anciens 616ves d'dcoles privdes issus 
d'autres; disciplines sportives ont dt6 6galement parmi les membres. Parmi eux, certains 
reprdsentaient d'autres institutions sportives telles que le club de cricket de Lancashire 
County Cricket Club et le club de rugby de Manchester Football Club. Ainsi dans le 
groupe des membres fondateurs, nous notons la pr6sence de Richard Sykes, un ancien 
dlýve de Rugby school, fondateur et premier capitaine de I'dquipe de Manchester 
Football (1860). Dans la liste des membres, nous trouvons certains capitaines des dquipes 
de rugby et de cricket, et notamment Albert Neilson Homby, dont certains traits 
reprdsentent la parfaite personnification de Fincorporation des pratiques sportives 
acquises dans les Public schools. 47 Nous pensons d'une part A sa polyyalence sportive 
47 : Des joueurs issus des Public schools, H West pas itormant de trouver certains d'entre eux pratiquer 
diffdrents sports comme I'athl6tisme, le rugby, le football ou le cricket au niveau international. Vexemple le 
plus connu est Charles Burgess Fry qui A travers ses prouesses sportives en athl6tisme, au football, au rugby 
et au cricket personniflait l'id6al-type du sportif des 6fites 6duqu6s (polyvalence sportive, amateur, 616gant, 
agent influent dans 1'esth6tisation des disciplines, usage de la comp6tence sportive dans les instances 
f6d6rales). HOLT, Richard, Sport and the British Op. Cit. p. 99; ELLIS, Clive: C. B. Ae life of Charles 
Burgess Fry, London, J. M. Dent& Sons, 294 pages. 
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(footballeur, international de rugby et de cricket), et d'autre part A certains; attributs li6s 
au gentleman-amateur. Nous voulons parler de Fengagement au jeu en tant qu'amateur, 
du caract&re stylis6 de son poste de batsman (batteur), de la position de capitaine 
d'6quipe (cricket et rugby), de 1'engagement dans 1'6volution du cricket au plan local et 
national. 
L'dvocation de la fondation du club de rugby de Manchester Football Club (1860) offre 
une id6e pr6cise de la contribution de 1'61ite dduqude. Le t6moignage du fondateur du 
club A propos de la cr6ation de Manchester Football Club fournit des 616ments pour 
comprendre le contexte de la constitution d'un espace sportif pr6cis, le rugby, et surtout 
certaines modalit6s de l'intdriorisation d'un habitus sportif d'une dpoque d6termin6e. 
En 1907, Richard Sykes, le fondateur du club de Rugby de Manchester Football Club 
6crit A Roger Walker, un ancien joueur, puis Prdsident du club, et relate les circonstances 
de sa contribution dans l'introduction du rugby dans le Nord-Ouest. Nous lisons: 
" C'jtait en novembre ou plut6t au dibut de dicembre 1857 6 I'jpoque oi4 j'jtais un 
jl&ve a Rugby school ; jai requ une lettre provenant de Frank Albert Maher de Bootle 
Hall prýs de Liverpool, m'invitant ii jouer dans un match " Rugby v World " qui avait 
lieu a Liverpool. On mavait demandi d'apporter une balle de Rugby (I'dtablissement). 
Comme le dilai itait court et qu Wn ýv avait pas dexcellents ballons disponibles, je me 
suis procuri Pun de ceux qui avaient jtj utilisis duranTle,, %, rencontres ii Begside fle 
terrain de Vitablissement) et qui itait en bon itat En arrivant au lieu de rendezz-vous, 
qui itait le terrain de Liverpool Cricket Club attenant a Pusinq, de ga:: dEdge Hill, jejus 
agriablement surpris par les priparatifs qui avaient jtj jaitsj ... j Il y avait pr&v de 50 
personnes prisentes et certains spectateurs. Les joueurs pQur la plus grande partie 
itaient des membres des principales jamilles de Liverpool et reprisentaient Pilite des 
Public schools dAngleterre. La rencontre a jtj tris agriable, jouie dans le meilleur 
esprit, mais ce n'jtait pas un match a proprement parler, car la majoritj des participants 
itaientprisentspourfaVonner leur opinion sur les mJrites du Rugby Football. [ ... j 
C'est au cours de Vannje 1860 quejefus invitipourjouer dans un match. dessai sur une 
pelouse attenant le terrain du Western Cricket. Howard Aston, un ancien de Cheltenham 
CollJge et capitaine de Piquipe, et Tom nite du 84ým` Rigiment, un ancien de Rugby, 
se distinguaient lors de cette occasion. Cette rencontre a conduit 'i la formation de 
Manchester Football Club ; nos rencontres se diroulaient habituellement t) Whalley 
Range. Je crois quej'jtais le premier capitaine etjai conservi ce postejusqu, i environ 
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1869. Mousjouions entre nous, et nos rencontres opposaient Piquipe de Liverpool et les 
Academical de Glasgow ou dEdinburg ', 48 . 
Ce passage fournit d'importants 616ments des dispositions hdritdes dans le lyc6e de 
Rugby49. Voici les points cruciaux i soulever, etA ddcrypter. 
Pour commencer, nous pouvons souligner Fun des traits les plus frappants des pratiques 
int6riorisdes dans les Publi. c schools: Finitiative individuelle5o. La rdunion sportive 
n'6mane pas d'une institution ou d'une organisation, mais de d6cisions individuelles. 
Comme nous en informent avec justesse Asa Briggs 51 et John Chandos 52 , 
1'encouragement A l'initiative des 6tudiants et le concept de bqys'seýf government 
constituent des 616ments fondamentaux de nouveaut6s dans le corpus 6ducatif des Public 
schools. Dans cette philosophie, Ncole a pour fonction de contribuer davantage A la 
formation du caract&re (moral, physique) de I'dtudiant plut6t qu'i la transmission d'un 
savoir, d'une 6rudition, dune connaissance encyclop6dique. L'organisation de la 
rencontre sportive par les anciens 6tudiants rappelle Fhdritage de l'importance de 
l'initiative personnelle, de 1'entreprise individuelle et Fusage du sport comme discipline 
d'excellence pour fagonner son caract6re. Ici, se d6voile Fevidence d'une reproduction 
49 : BALAAM, Len: Manchester Football Club, 1860-1985, Manchester, Goric Press, p. 5; Ces informations 
sont confirm6es dans une autre source, TITLEY, U. A. -McWHIRTER, Ross: Centena? y History of ne 
Rugby Football Union, London, Redwood Press, 1970, pp. 51-52. Sur l'impact des dirigeants de Manchester 
Football dans la formation du rugby sur le plan local et national. Cf DEASEY, Eddie (ed) -, Lancashire 
County Rugby Football Union Centenary, 1881-1981,1981,96 pages. 
49 : Les vertus du sport, notarnment du rugby, ont &6 bien d6crites dans l'ouvrage de Thomas Hughes. 
Ancien &ve de Rugby school, H livre i travers 1'exp6rience d'un jeune 616ve, la rencontre avec les contours 
id6ologiques de la pratique du rugby, et les fagons dont Us sont inculquds A partir des principes du 
" christianisme musculaire ", promu par le Hea&naster (proviseur). Le poids socio-cuIturel des Public 
schools dans les 6crits de fictions a fait l'objet d'une recherche int6ressante i signaler. 
RICHARDS, Jeffrey: Happiest days. 27ie Public Schools in English fiction, Manchester University Press, 
1988, pp. 23-69; HUGHES, Thomas: Tom Brown's Schooldays, London, Penguin Books, 1994, pp. 84-119. 
50: C'est cet id6al du syst6me scolaire des Public schools, dans lequel 1'esprit d'initiative des 61&ves importe 
davantage que 1'enseignement des mati&es intellectuelles qui fascinait le Baron Pierre de Coubertin, George 
de Saint-Clair, ancien consul de France A Edinburgh, et E. Demolins le fondateur de I'Ecole des Roches. 
Chez ces personnalit6s, 1'exercice sportif constitue un 616ment essentiel pour 6lever la capacitd des &ves i 
se responsabiliser, A s'auto-former, et i s'organiser avec une assistance fimit6e des proviseurs. Dans leurs 
discours 1'esprit d'initiative devient Fun des points forts d'une r6forme de Nducation scolaire destinde au 
futur dirigeant. 
HOLT, Pichard: Sport and Society in Modern France, Oxford, Macmillan Press, 198 1, pp. 61-62; WEBER 
Eugen: "Pierre de Coubertin and the introduction of organised sport into France" in Journal of 
Conlempora? y History, VoIN, N*2,1970, pp. 3-26; WEBER Eugen: Fin de Si&le. La France d lafin du 
NXe si&le, Paris, Fayard, 1986, pp. 261-287; BOURDIEU, Pierre: Questions de sociologie, Paris, Les 
Editions de Minuit, 1984, pp. 179-180. 
31: BRIGGS, Asa: Victorian People. A Reassesment of persons and themes, 1851-67, (Chapitre 6: 
Thomas Hughes and the Public Schools), Middlesex, Penguin Books, 197 1, p. 15 1. 
52 : CHANDOS, John: Boys together. English public schools 1800-1864, Oxford University Press, 1985, 
p. 29. 
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FIG. 13: Les itablissements scolaires friquentis par les joueurs amateurs 
de Lancashire County Cricket Club, 1865-1914. 
Types d'itabli! sement Nornbre d'ilives % par rapport au total 
Public school 92 73.6 
- Harrow 14 11.2 
. Marlborough 14 11.2 
. Rossall 13 10.4 
- Rugby 11 8.8 
- Cheltenham 6 4.8 
. Winchester 5 4 
. Chfton 4 3.2 
- Eton 4 3.2- 
. Shrewsbury 3 2.4 
. Fettes 2 1.6 
- Lancing 2 1.6 
- Merchiston castle 2 1.6 
. Stonyburst 2 1.6 
- Wellington 2 0.8 
- Ampleforth I 
- Beaumont I 
- Birkenhead I 
. Hafleybury I 
- Malvern I 
. Seders I 
. Wimbledon I 
. Edinburg Academy I 
Cours privis 4 3.2 
Grammar school 18 14.4 
. Uppingham 10 8 
. Repton 4 3.2 
. Appleby I 
- Highgate I 
. TidcswcU I 
- Tonbridge I 
Autres ktablissements 
(Royal Institute, Somerset Countyý 
Carlton House, Bromsgrovej 11 8.8 
Total 125 f 100 
FIG. 14: Le type d'6tablissement d1origine des joucurs amateurs 
de Lancashire County Cricket Club ayant fr6queW lluniversW, 1865-1914. 
Etabhssement Etabhssemmit Public school Cours privds Granun ar school Autm 6tabl issement 
% par % par % par % par ýs 
Nombre rapport Nombre rapport Nombre rapport Nombre rapport 
Ui Universitd ver td d'itudiant an d'itudiant an d'itudiant an ditudiant an 
nombre nombre nombre nombre 
total total total total 
(125) dlitudiant d'itudiant I 
Oxford 19 15.2 0 0 3 2.4 
Cambfidge 22 17.6 0 0 7 5.6 
Autre universit6 non non non 2 1.6 
signali signali signali 
bouz, ce: BXUU&bKobert-UUUi)TLAI, (, L)avl(l: A WhO'S Who OjLaneashireL: ountyt; ncicetL: Iub, 166J-IY9U. 
de conduites hdritdes dans; les Public schools. Nous avons une trace comme le d6crit 
Richard Holt de Finformel. curriCUIUM53 des Old boys hdritds des 6coles privdes. 
Ensuite, nous prenons connaissance des caractdristiques sociales pass6es et prdsentes des 
pratiquants. Ce sont d'anciens 616ves de Public schools et ils reprdsentent la communaut6 
des familles notables locales. Nous; avons ici, c6te A cote, le capital scolaire hdritd dans 
les 6tablissements scolaires et le capital social provenant de la famille d'origine. 
Enfin, nous d6couvrons les inclinations morales qui sont autour de la participation aujeu. 
L'expression de mdrite pour le football rugby renvoie aux. diffdrents profits (profit de 
virilitd", profit hygidnique, profit de relation, profit de mondanitd) qui sont inhdrents A la 
perception du jeu. L'organisation de la rencontre ressemble dans une certaine mesure aux 
retrouvailles d'anciens 6tudiants pour prendre part A un jeu ofi chacun d'eux dispose 
d'une comp6tence. Un jeu o6 ils sont individuellement capables de reproduire certaines 
dispositions propresA sa pratique. 
La formation et le d6veloppement de Lancashire County Cricket Club, dont les 
principaux instigateurs (dirigeants et joueurs) sont de Manchester, offre un autre aspect 
de la diffirenciation d'un groupe social dans la promotion sportive. L'h6ritage sportif va 
se signaler dans la constellation d'agents relativement homogýnes en terme d'origine 
scolaire et universitaire. C'est sous Finfluence de dirigeants et de joueurs dduqu6s dans 
des lyc6es privds, dans, les universit6s de renom, appartenant au milieu des professions 
lib6rales (avocat, docteur) que le club va s'illustrer comme un lieu typique de la classe 
cultivde, et de cette faqon fournir un mo&le d'investissement sportif L'examen de 
l'origine scolaire et l'universitd frdquentde des j oueurs est un excellent moyen de montrer 
les constituants du r6le de I'dducation sportive. Les dtablissements scolaires fr6quentds 
par les joueurs vont rendre compte de l'influence des milieux 6duqu6s. L'6ducation 
sportive ne va pas permettre uniquement i un groupe de personnes de prendre part au 
cricket appris dans les diff6rents lyc6es priv6s de Marlborough, Harrow, Rugby ou 
Rossall, et dans les universit6s de Cambridge ou d'Oxford; il va dgalement permettre 
d'accorder une certaine 16gitimit6 A un type d'investissement sportif prdcis. En fait, 
Nducation sportive va se pr6senter comme une vdritable capital sportif qui va se traduire 
53 HOLT, Richard : Sport and the British. A Modern History, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. $0. 
54 John Chandos, dans l'un des passages sur I'kablissement de Rugby, fournit quelques pr6cisions sur 
l'importance du caract&re de virilit6 de la pratique du rugby dans les souvenirs des 6tudiants. 
CHANDOS, John: Boys together. English public schools 1800-1864, Oxford University Press, 1985, pp. 
76-77. 
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par une fagon distincte, particuli6re de s'impliquer dans le club, mais aussi une certaine 
fagon de se situer socialement par rapport aux diffdrentes disciplines (sport amateur/ 
sport professionnel), et par rapport A la communaut6 d'industrielle ct de n6goce 
(investissement sportif spirituel / investissement sportif corporel). 
Dans les 321 joueurs (amateurs et professionnels) qui ont effectu6 au moins un match 
officiel entre 1865 et 1914 , ceux qui ont hdrit6 d'un capital sportif dans les lycdes privds 
et dans les universit6s occupent une place relativement importante. Avec les informations 
disponibles, parmi les 183 joueurs qui forment la population d'amateur, nous en avons 
comptabilis6 125 &ves qui ont majoritairement suivi des 6tudes secondaires dans les 
Public schools, les Grammar schools, et 41 d'entre eux ont poursuivi des 6tudes 
universitAires dans; les colMges d'Oxford ou de Cambridge. Les Public schools dHarrow, 
de Marlborough, de Rossall et de Rugby constituent les principaux lieux frdquentds. 
L'usage du sport dans ces 6tablissements va constituer un capital sportif qui plus tard va 
se transmettre sous diff6rentes formes. La premi6re forme concerne une lexicologie 
sportive tr&s ancienne lide aux pratiques et aux mani&es de pratiquer des sports. Certains 
6tudiants qui ont W 6duqu6s A Eton, retiennent de leur passage dans Ntablissement un 
univers oit le sport occupe une place singuli&re. La constitution d'un v6ritable langage, 
d'un vocabulaire sportif dont seul les initi6s, les anciens 616ves, peuvent d6crypter le 
sens, forme certains des plus importants souvenirs. Les termes de Field Game, TVall 
Game renvoient par exemple aux diff6rents jeux qui se caract6risent respectivement par 
un m6lange de football et de rugby et un jeu de balle trýs physique" jou6 contre un 
MU116. 
55: CHANDOS, John: idem, p. 353. 
56 : La fascination d'un style d'6locution, d'une mani&e de choisir ses mots, d'un discours styfis6 des anciens 
&ves des lyc6es priv6s est encore aujourd'hui tr6s prisent. La presse radio, ta6vis6e ou 6crite offre 
d'excellents indices de la place hautement valorisde d'un discours sportif qui r6unit i la fois le capital 
scolaire et le capital sportif h6fit6 des Public schools. La popularit6 de Brian Johnson celui qui est 
couramment appel6 "77ze Voice of Cricket ", journaliste de radio et de t6l6vision de cricket et commentateur 
de la rdunion annuelle d'aviron entre les itudiants d'Oxford et de Cambridge est un cas exemplaire. D'une 
part, parce qu'il s'agit d'un ancien 616ve d'Eton et d'autre part parce qu'il riaffirme par son style 
journalistique, pos6, ais6, distingu6, la noblesse du cricket et de I'aviron. L'h6ritage sportif ici s'exprime dans 
le discours journalistique et dans une fagon de retraduire d'une mani6re 616gante les sports aristocratiques, 
les sports 16gitimes (cricketý aviron). Pour renforcer notre analyse, notons qu'il commentait le couronnement 
de ]a reine Elizabeth et d'autres 6vinements royaux (mariages). Ce qui West pas iloign6 du statut de 
comp6tence qu'il occupe dans les domaines sportifs pour commenter les actes les plus traditionnels de la 
monarchie anglaise. Finalement, nous pouvons avancer qu'U exprime une certaine tradition aristocratique du 
sport anglais par un discours socialement acceptable, socialement valoris6. 
BEALD, Tim : Brian Johnson: Ae authorised biography, London, Methen, 1995,226 pages; JOHNSON, 
Barry (ed): Letters Home, London, Orion, 1999,384 pages; BOURDIEU, Pierre: Questions de sociologie, 
Paris, Editions de Mmuit, 1984, pp. 122-123. 
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La deuxiýme forme consiste & 1'entreprise de diffusion du sport avec un groupe restreint, 
initid aux pratiques. 
A Agecroft Amateur Rowing Club, du fait de la position en retrait du club par rapport 
aux clubs situ6s dans Faire de l'institutionnalisation de I'aviron (Cambridge, Londres), le 
club va tenter de fabriquer une histoire sportive en se d6finissant par rapport aux normes 
qui sont retenues dans les clubs d'dlite possesseurs du capital sportif et du capital 
symbolique. Diff6rentes formes sont entreprises par les dirigeants pour la d6tention du 
capital sportif Les invitations des clubs tr&s renommds durant les r6gates annuelles 
constituent les premi6res intentions. 57 Le recrutement d'anciens 6tudiants de Cambridge 
constitue un autre aspect important. A partir du milieu des anndes 1870, le club regoit 
parmi les membres de Nquipage des rameurs les deux fr&res Close, John et James, 
J. A. Orsnby, J. Warrington et Dr S. M. Boyd. Tous les quatre joueurs proviennent de 
Cambridge University Boat Club58. Le livre de bord du club renforce dgalement la 
volont6 des dirigeants de fournir A leurs membres ce qui se passe et ce qui se dit dans le 
monde de I'aviron. Ainsi, de nombreux articles de presse sont soigneusement 
sdlectionnds dans la presse nationale (The Times, Manchester Guardian) ou dans la 
presse sp6cialisde (Land and Water, Sporting ChronicleThe Fie" The Athlete). Bon 
nombre d'articles traitent de sujets se rapportant aux comp6titions intra-universitaires, 
57 : En octobre 1869, le club invite une dquipe compos6e d'&udiants de Cambridge pour une confrontation. 
11 est annonc6 dans le journal que c'6tait une premi&e dans I'histoire locale de I'aviron . Quelques ann6es 
plus tard, la liste des clubs invitis pour la r6gate est assez 6vocatrice de l'intir6t du club de se placer parmi 
les clubs d'ilite et de tenter d'obtenir un crddit sportif, une place parmi ceux qui ont fait de I'amateurisme un 
des traits saillants de leur singularit6 distinctive. Voici la liste des clubs et leur localit6. 
Buccleus Amateur Rowing Club: Barrow in Furness; 
Prince of Wales Amateur Rowing Club: Manchester, 
Lady Margaret Boat Club: Cambridge 
Preston Ribble Amateur Rowing Club: Preston 
York Amateur Rowing Club: York 
Bolton/Ringley Amateur Rowing Club: Ringley 
Hollington Lake Rowing Club: Hollington 
Broughton Amateur Rowing Club: Manchester 
Mersey Amateur Rowing Club: Liverpool 
Didsbury Amateur Rowing Club: Manchester 
Ino Rowing Club: Londres 
Mousley Boat Club: London 
Newcastle Amateur Rowing Club: Newcastle On Tyne 
Middlesborough Amateur Rowing Club: Yorkshire 
Chester Royal Rowing Club: Chester 
Cruising Club: London 
Agecroft Rowing Club, Club Log, 1890-1895, p, 179; Programme of Agecroft Amateur Rowing Club, eight 
annual Open Amateur regatta, Saturday July 25,1874. 
58 : Manchester Evening News, Tuesday 20 July 1897, in Agecroft Rowing Club, Log Book, 1895-1900, 
p. 63. 
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FIG. 15: Mitiers connus des dirigeants 
d'Agecroft Rowing Club, 1861-1912. 
T"e de mitier Nombre 
Fonctionnaire de la mairie 2 
Banquier 6 
Ing6nieur 6 
Avocat 2 
Marchand 
(Porcelaine, 6quipement de bateaux, 
ditaiUants en alcool et en vins) 
4 
Manufacturier 
(fabriquant de bateaux, fabricant d'appareil 
de chauffage) 
3 
Taifleur 
Graveur 
Docteur 
Professeur 
Source: Agecroft Rowmg Club, Mmutes Book, Manchester Duvatones, 
1865-1912. 
FIG. 16: Profil des membres d'Agecroft Rowing Club, 
par ordre d'arriv6 au. club 1912-1915. 
Noms des mernbres e Profession Adresse Nom du pan-ain 
WAINWRIGHT Arthur 18 Assistant-avocat Ivy Bank, Rocky A. H. Fawcett 
Lane, Moston 
TURNERJ. IvL 22 Commergant "Fernlea - St Marys H. Wooley 
Rd, High 6umpsall 
Marchand de Machin+Koening, 
KOENING Eric 21 coton 43 Granby Row, A. H. Fawcett 
Manchester 
GRAYW. 32 Manager 104 Gilvabrook Rd, O. H. Harris 
Eccles 
McCALLISTER J. A. 26 Ingdnieur 3 The Avenue, Lower N. Blades 
t6liphonique Broughton, Salford 
7 Nelson St, Lower 
HARRIS Karl. N. 26 Ing6nieur Broughton, O. H. Harris 
Manchester 
GREENHALGH M. 26 Dessinateur 34 Clarence St, N. Blades 
industriel Lower Broughton 
HARRISSON N. 26 Dessinateur 10 Howe St, Higher N. Blades 
industriel Broughton 
FRIPP George 20 Assistant- 76 Promenade, A. H. Fawcett 
Avocat Southport 
BALLA. W. 31 Marchand de fil 31 Weflington Rd, Frederic Ball 
de caton Oldham 
McCABE S. T. 21 Employi do A. H. Fawcett 
banque 
RILEYAJec 25 Ernploy6 "Rostwaite'Elesmere A. H. Fawcett 
Park, Eccles 
FRIPP Charles P. 17 Etudiant 97 Leyland Rd, George Fripp 
Southport 
FERGUSSON J. J. 22 Dessmateur Melton Cottage, Yew N. Blades 
industriel St, Broughton 
BEY Herbert 18 Employ6 9 Danes Rd, A. H. Harris 
Rusholme, Manchester 
REISSMANN Gustave 24 Dessinateur 24 Moreton Avenue, A. H. Harris 
industriel Stretford, Manchester 
39 Eger= Rd, 
PLANT E. F. 16 EMPIOY6 Wilbraham Rd, Mr. Kingler 
Chorlton Curn Hardv 
LACISS Karl 20 Marchand 1 49 Northern Grove, 
West Didsbury 
Soume: Agecroft Amateur Rowmg Club, Mmutes Book. 1912-1915. 
DOC. 1: Lettre d' un ancien Wve d1un Public School disirant int6grer 
le club d'Agecroft Rowing Club 
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DOC. 2: Profil d'un nouveau membre du club d'Agecroft Rowing Club 
CROP 
0 CL 
S, rv f 
.............. 
To- the Hon. Secretayy, 
Agecroft Rowing Club. 
CR 0- 
s 
1912) 
Dear Sir, 
I beg to make application for membership 
of the AGECROFTROWING CLUB, and hereby 
agree, if efected, to abide. by the Rules and Bye- 
Laws of the Cub. 
I enclose 
subscription for the current year. 
Yours fadhfutly, 
.4... .... . ........... ... 
...... .... Age-Iff... 
Occupation.. 
................ ..... ...... ................................ 
....... ...... 
. ......... ...... ..... ....... ...... 
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............ . ........ (Nominator) 
aux diffdrentes techniques de rame, aux m6thodes d'entralinements, aux diff6rents 
mat6riaux de rame, aux biographies des " champions ", aux d6bats sur Famateurisme, 
aux questions sur les b6ndfices sociaux de Faviron. 
La consolidation de 1'ethos amateur par un recrutement de classe, en partie Me soit A une 
comp6tence sportive, soit au type de profession, constitue un autre 616ment observd. 
Le peu de documents disponibles pour mettre en 6vidence 1'exclusivisme du club foumit 
cependant des 616ments A consid6rer. L'observation d'une liste de m6tiers des membres, 
du profil des membres durant trois saisons et enfin une lettre d'un dtudiant ddsirant 
intdgrer le club permettent de noter le caract&e ferind du club ii un groupe social 
d6termind. Dans les deux tableaux, nous constatons la place prdpond6rante des 
professions libdrales (banquier, avocat), des professions de haute qualification et de 
grand prestige comme celui d'ingdnieur ou de dessinateur industriel. Les mernbres qui 
occupaient ces professions de qualification sont le plus souvent attach6s au service des 
Eaux et Canaux de la mairie. C'est peut-etre avec la lettre d'un ancien dtudiant de 
Beaumont College (Public school) que nous disposons d'informations pr6cises sur 
certaines propri6t6s qui sont apparernment valoris6es pour int6grer le club. La fagon dont 
Ntudiant se pr6sente, ou plut6t se distingue en fournissant diff6rents aspects de son 
identit6 est en ce sens remarquable. Dans sa lettre, nous, avons avec pr6cision la localit6 
de son lycde, Henley. Henley est un endroit historiquernent et symboliquement important. 
C'est le lieu oii se ddroule la fameuse course intra-universitaire d'aviron, Oxford- 
Cambridge depuis 1829, et surtout le lieu oa se trouve le governing body de IAmateur 
Rowing Association, institud en 1882. 
Il aborde sa compdtence scolaire (ex-616ve d'un Public school), et sa comp6tence 
sportive (ex-capitaine d'6quipe). 
Il fournit sa situation sociale (employ6 dans; une firme familiale). L'ensemble de ces 
caract6ristiques permet d'anticiper sur certaines propri6t6s requises ou hautement 
recommand6es pour acc6der au club. Le capital sportif dans ce sens peut servir de 
filtrage d'entrde pour les membres afin de prdserver une certaine homog6p6itd de groupe 
et de style de vie. D'ailleurs, le parrainage de joueurs que nous avons observ6 dans le 
tableau sur 1'effectif des trois saisons (1912-1915) est assez 6loquent et renforce l'id6e 
d'un club exclusif, s6lectif. 
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Dans ce chapitre consacrd aux diff6rentes faqons que les agents ont utilis6es pour 
d6velopper les premi&es organisations sportives, nous avons voulu signifier deux 
mani&es de consid6rer Ferigagement au sport. Le tenne d'investissement utilis6 comme 
instrument d'analyse a permis d'aborder la pluralitd du mouvement sportif 
Deux groupes sociaux ont voulu notifier dans l'investissement sportif deux modes 
op6ratoires de repr6sentation au plan local. Sous la forme d'une reprdsentation active 
pour ]a formation des clubs sportifs, nous avons voulu mettre en 6vidence une lutte 
euphdmis6e pour la conqu8te sociale par la voie de la conquete sportive. En m8me temps 
que deux groupes sociaux s'affrontent pour la, 16gitimitd de l'investissement sportif, nous 
avons observ6 deux capitaux (le capital 6conomique et le capital sportif incorpor6) qui 
sont rdinvestis dans, l'univers sportif. Ces groupes, Minis d'une fagon relativement 
homogýne, s'affrontent pour livrer conscieniment. ou inconscieniment des maniftes 
diff6renci6es de consid6rer I'intdr8t pour les sports. La position soC'iale et la position des 
agents au sein des dtablissements sportifs, permettent de livrer les composantes de 
Finvestissement sportif. 
D'un cW, le groupe d6tenteur d'un capital 6conomique et d'un prestige local li6 aux 
r6volutions industrielles a voulu fournir dans l'investissement sportif ce sur quoi sa 
visibilit6 dtait la plus manifeste: le soutien financier. Les premiers clubs vont b6ndficier 
de grands financements et d'aides mon6taires multiples pour se former et se d6velopper. 
Certains des possesseurs 6conomiques, auxquels Findustrie et le commerce de coton ont 
permis de former une catdgorie de la haute bourgeoisie industrielle, se sont 
particuli6rement intdressds aux sports pour cumuler le capital social au capital 
6conomique. La famille Philips par exemple s'illustre par les places de prestige occup6es 
dans les clubs de, Lancashire Cricket County Club et d'Agecroft Amateur Rowing Club. 
L'investissement sportif des Philips a permis d'approcher la fagon dont le capital 
6conomique est converti en capital social. 
D'un autre c6td, la disposition d'un acquis sportif, d'un hdritage sportif, d'une culture 
sportive va fagonner Finvestissement sportif. La conqu6te sportive Ya exprimer la 
conquate d'une fagon particuUre de concevoir la contribution sportive. Le capital 
culturel, dans lequel le capital sportif repr6sente Faspect le plus important, se prdsente 
comme Finstrument de lutte de I'61ite 6duqu6e. Vengagement sportif des anciens 616ves 
des Public schools va donner place A une forme corporelle, laquelle est le produit d'un 
vdritable habitus sportif incorpor6 h6rit6 dans certains; lycdes priv6s, oii le corps est le 
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moyen premier d'expression. L'investissement sportif par le corps est 1'expression 
incorporde d'un capital sportif acquis, et cultivd sous Finfluence des Head Master des 
lyc6es de Marlborough, Harrow, Rugby ou Rossall. L'influence d'anciens dlýves de 
Public schools fagonne profond6ment les modalit6s de fondation des clubs de 
Manchester Tennis & Racquet Club, Manchester Football Club, Lancashire Cricket 
County Club, Agecroft Rowing Club. La visibilit6 de Finfluence prend forme par le 
maintien de Fethos d'amateur. L'investissernent par la comp6tence sportive de 1'61ite 
dduqu6e se pr6sente comme Fune des propridt6s les plus visibles de Fhabitus de classe, 
c'est-A-dire comme un syst6me de sch6mes gdn6rateurs de pratiques et de sch6mes de 
perception des pratiques". Ici, l'investissement de I'dlite 6duqu6e est une illustration de 
la reconversion du capital sportif en capital social. Les diff6rents groupes des classes 
dominantes ont contribu6 A la cr6ation des clubs mais chacun d'eux a manifestd un 
engagement singulier, un investissement diff6rencie, bas6 sur les positions occup6es dans 
Fespace local et dans 1'espace des organisations. Si les membres de la haute bourgeoisie 
industrielle s'illustrent dans le parrainage des sports, c'est peut-etre parce 'qu'ils 
reproduisent, dans Finvestissement sportif, le mode de domination dans lequel il 
s'exprime le mieux. Dans leur cas, il s'agit du mode de domination sociale par le capital 
6conomique. En ce qui concerne les milieux 6duqu6s, nous dirons qu'ils expriment dans 
l'investissement physique, la comp6tence sportive qu'ils ont acquise de I'Mritage 
scolaire et tentent de le reconvertir comme modalitd de domination sociale, de 
domination culturelle. 
Les deux mani6res distinctives de Finvestissement sportif que nous venons d'examiner 
sont prolongdes et renforcdes par la mani&re dont les disciplines sportives sont remplies 
d'dldments significatifs des conditions de 1'environnement social. La mondanitd de 
l'univers sportif va exposer Fune des expressions de Pespace du style de vie (habitus de 
classe) dans la participation au, mouvement des sports. L'une des marques de 
distanciation entre les diffdrents groupes sociaux: va se prdsenter. par le degrd 
d'esthdtisation des sports. 
Les caractdristiques d'une stylisation des activit6s sportives vont signaler le second trait 
des organisations sportives que nous avons observdes. 
59 : BOURDEEU, Pierre: Questions desociologie, OpýCit. p. 135 
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Les agents qui forment et administrent les premi&es organisations sportives vont illustrer 
une faqon particuli6re, stylisde, de percevoir le sport. Le champ sportif va refl6ter, en ce 
sens d'authentiques mani&res de vivre, mani&res de se vetir, mani&res de s'exprimer, 
mani6res de formaliser son attachement au club, mani&res d'esthdtiser certaines 
disciplines. A travers les archives et les ouvrages des clubs d'Agecroft Amateur Rowing 
Club, de Manchester Termis/Racquet Club, de Old Manchester Golf Club et Manchester 
Golf Club, nous avons examin6 comment la stylisation des sports, entendue comme 
Fimportance accordde aux. caract&res esth6tiques des pratiques, A Fenvironnement des 
lieux de ces pratiques, et aux, formes des discours sur ces pratiques, constitue un objet 
crucial dans la comprdhension des premiers groupements sportifs. La constitution et le 
d6veloppernent historique de certaines organisatiohs 'montrent que plusieurs clubs 
s'enorgueillissent d'&re des lieux de pratiques sportives Idgitimes mais dgalement des 
lieux de convivialit6, des lieux de relation sociale, des lieux oý les agents vont agrandir 
de nouveaux capitaux sociaux, des lieux de raffinement, des lieux de mode, des lieux 
d'appartenance et de distinction sociale. 
LA. 1. b. la stylisation des activitis sportives 
" We can't row, but we might look pretty" Agecroft Amateur Rowing Club, Log Book, 1900-1905. 
Dans, le livre de bord du club d'aviron d'Agecroft, nous avons d6celd un extrait qui livre 
quelques 616ments sur les mani6res distinctives des membres dans ]a perception du club 
et dans la pratique sportive. Apr&s une sdrie de d6faites des dquipes de rameurs lors d'une 
r6gate organisde A Chester, I'apparence vestimentaire ou plutOt le goOt vestimentaire plus 
que les revers subis semblent atre la priorit6 principale des discussions. Voici comment le 
choix de I'habillement apparalt comme l'un des modes de reprdsentation essentiels du 
club. Nous lisons: "After Chester Regatta the old, old subject of pretty jacket+club 
costume generally of course again cropped up + it was again decided that something 
ought to be done - The idea generally to be " we can't row, but we might look pretty" 
though outsider would think 'ýyou might row, but you never, never can be pretty" 
however, the boat house was speedily turned into a drapery establishment and questions 
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as to cloth, width of ribbon, red and white, and coat badges, took precedence of 
discussions as to whether bow was (as is the custom of bows when not under a coach's 
eye) 'sugaring. After about 10 days discussions it was decided to 'hang the committee! 
'and adopt the coat badge as under (in redfor the general body ofthe club + in whitefor 
those who had won a Senior Race at an Open Regatta " 60. 
Ces lignes sur le r6le de I'apparence vestimentaire dans; le club d'Agecroft, sont l'une des 
mani6res pertinentes d'6voquer les dispositions esthdtiques des mernbres par le biais de 
discours de stylisation. L'attention accord6e aux mani&res de se v8tir, aux mani&res de se 
pr6senter ct de reprdsenter le club va etre l'une des caractdristiques essentielles de 
distinction des agents dans le d6veloppernent des prerni&es organisations sportives. 
La pratique sportive, l'organisation du club vont se conjuguer avec le style de vie des 
mernbres. Les conditions d'existence iconornique et sociale des agents vont s'appliquer 
aux conditions de s'investir dans le club. Le club va etre le reflet de la disposition A 
classer les objets, A user de mani6res par rapport au style de vie distinctif Traitant de la 
noblesse frangaise et de l'importance accordde aux sports, Monique de Saint Martin 
6crit: " Dans les annies 1880, alors que se consolide la Ne Republique, les activitis 
sportives, en pleine effervescence, attirent la haute socijtj parisienne et, tout 
particuNrement, les nobles qui disposent encore d'un capital social et symbolique 
considdrable, meme s'ils sont que1ques peu tenus i Picart de la politique et des affaires. 
Des pratiques comme Piquitation et Pescrime, mais aussi le lawn-tennis, le polo, voire 
Pautomohile ou le vJIo, pour ne prendre que ces que/ques exemples, leur offrent de 
nomhreuses occasions d'affirmer les dispositions et les valeurs traditionnellement 
attachies ii leur condition, gofit du risque, culte de la prouesse et de Pexploit, parfois 
aussi de Poriginaliti, en mOme temps que de marquer leur diffirence avec les bourgeois 
et les nouveawr notahles: elles constituent en effet des activitis gratuites et 
ddsintiressJes, ou la mani&e Xgtre, de paraitre et de jaire, style, fair play, etc., compte 
souvent plus que la performance elle-mgme et oý( Pon peut, en tout cas, donner la 
prioritJ aux exigences du savoir-vivre par rapport aux nicessitis du savgir-faire et a la 
recherche de la victoire ii tout prix qui riduit la pratique sportive 6 une activitj 
60 : Agecroft Amateur Rowing, Log Book, 1900-1905, pp. 4-5. 
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professionnelle et mercantile "61. Nettement plus ancien que 1'exemple franqais, nous 
verrons que les mani&es stylisdes dans lesquelles les agents s'investissent dans les clubs, 
constituent un trait 6galement marquant des premiers clubs sportifs i Manchester. Chez 
de nombreuses personnes, 1'engagement dans les clubs suscite Fintroduction de 
comportements, d'objets, conforme au milieu social, au style de vie UA I'habitus de 
classe. 
Pour certains individus, les clubs vont devenir des lieux qui refl&ent une fagon 
distinctive d'user de son temps libre ou d'user d'objets qui font partie de son environ 
domestique. La stylisation des conditions mat6rielles d'existence va s'6tendre avec la 
voloW de pratique sportive. Le domaine sportif va r6v6ler les mani6res d'existence, les 
gofits de luxe, les locutions d'aisance et les objets matdriels hautement valoris6s. Si en 
France, ce sont plusieurs groupes de la noblesse qui ont pris de I'avance sur diverses 
fagons d'esthdtiser les activit6s sportives, dans notre cas, les observations sur les clubs ne 
permettent pas d'isoler un groupe parmi d'autres. Ceci peut s'expliquer en grande partie 
parce que le mouvement sportif est le fait d'un groupe social encore restreint, qui partage 
des valeurs, des croyances communes, et 6galement parce que les modalitds des pratiques 
ne sont pas encore d6fi6es par une population " inf6rieure ", qui remet en cause certaines 
propridt6s aristocratiques des sports. Nous, pouvons encore ajouter que les sports sont en 
phase de d6veloppement et n6cessairement ne subissent pas d'616ments de diversion et de 
divergence, comme nous le verrons plus tard dans les d6bats autour de la restriction du 
sens de Famateurisme. Cependant, nous ne devons pas pour autant rejeter un jeu de 
correspondance 62 entre des groupes sociaux d6terminds et une tendance marqude A la 
stylisation. Par Faide des pratiques et des gofits des membres des clubs, nous avons pu 
mettre en 6vidence une correspondance entre Funivers des possibilit6s stylistiqueS63 qui 
sont offertes et la distribution des agents dans Fespace sportif et 1'espace local. 
Nous pouvons avancer que les conduites de stylisation des disciplines, subit l'influence 
de son lieu d'institutionnalisation et des groupements sociaux qui ont permis son 
institutionnalisation. Les disciplines telles que Faviron, le tennis, le racquet, le cricket, 
61 : SAINT MARTIN de Monique " La noblesse et les " sports " nobles " in Actes de la recherche en 
sciences sociales, Lespace des sports 2, N'80, novernbre 1989, p, 22 ; HOLT, Richard : Sport wul Society 
in Modem France, Oxford, Macrnillan Press, 198 1, (Chap 9: Sport and Status) pp. 169-189. 
62 : SUALTD, Charles :" Espace des sports, espace social et effet d1ge. La diffusion du tennis, du squash et 
du golf dans I'agglom6ration nantaise " in Actes de la recherche en sciences sociales, N079, septernbre 
1989, p. 3. 
63 : BOURDEEU, Pierre: La aUstinction. Critique sociale du jugement, Op. Cit, p. 52. 
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parce qu'elles ont dtd institutionnalisdes dans les dtablissements dducatifs, et aussi parce 
que les anciens 616ves des 6tablissements hupp6s ont contribud d leur diffusion, vont Etre 
davantage portds A la stylisation. Le degrd de stylisation est marqud par le niveau 
d'instruction, ou disons plut6t par le capital scolaire dans lequel dmane I'Mritage de 
certaines valeurs sportives. Le golf, parce qu'il a 6t6 fond6 par un groupe d'Ecossais dont 
le but etait peut-&re davantage de reproduire une activitd " natale " va dgalement prendre 
des caraWres de stylisation. Mais A un niveau moins formalisd, moins soutenu par 
I'dcriture que les autres disciplines des Public schools, du moins dans les premi6res 
pdriodes des clubs locaux. La question qui sous-tend est de savoir sous quelles formes les 
tendances A la stylisation ont 6t6 inculqudes, ont dtd incorpor6es ? 
Nous proposons quelques pistes de r6ponses. Nous pensons A Fusage de tenues 
vestimentaires de distinction, de rep6rage (6cusson A 1'effigie de Ntablissement, couleur 
du blason qui 6voque la discipline ou le niveau dans une discipline); l'usage dun code 
langagier, d'un slang sportif comme nous I'avons indiqud avec les anciens &ves d'Eton 
(par exemple, la diffidrence entre le Dry Bob, I'dtudiant qui choisit le cricket plut6t que 
I'aviron, et le Wet Bob, Ntudiant qui choisit I'avironý4 ; la ritualisation des comp6titions 
sportives et I'apparat symbolique qui s'y ajoute (la rencontre Cambridge/Oxford dans le 
cas de I'aviron) ; les activitds de socialisation et de re-socialisation (diner annuel, bal de 
fin d'annde, correspondance avec les anciens 61&es, cdr6moniel de remise de diplOmes) ; 
enfin nous pensons au rituel de biens6ance qui s'organise autour des sports tels que le 
racquet ou le tennis (choix du partenaire, poign6e de main A la fin d'une rencontre, durde 
de jeu), le cricket et le rugby (le respect du capitaine), I'aviron (le respect de I'arbitre, la 
stricte r6glementation du statut d'amateur). 
L'examen des documents nous permet d'avancer que c'est principalement dans trois 
groupes sociaux qu'il faut trouver les formes de stylisation des sports. Ces groupes sont 
particuli&rement rdunis par le capital culturel, et leur sens de la distinction65 par rapport 
aux fractions de ]a petite bourgeoisie commerciale naissante (en particulier les 
boutiquiers) et d Nlite des classes ouvri&es. Les personnalitds qui entament le processus 
de stylisation des activitds durant les ann6es 1860 sont gdn6ralement issues des milieux 
6duquds, c'est-A-dire ceux qui disposent du capital sportif h6ritd dans, les dtablissements 
dducatifs, et les milieux de professions lib6rales (ingdnieurs civils, avocat, docteur). 
64: DANZIGE& Danny: Eton voices, London, Viking, pp. 286-288. 
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Enfin, les milieux qui disposent de rentes dconomiques suffisamment importantes pour 
consacrer un grand temps au loisir, c'est-A-dire les propri6taires foriciers, la gentry locale. 
Les membres de la haute bourgeoisie industrielle, bien qu'ils soient le groupe qui domine 
au niveau de la reprdsentation locale (dans le sens; politique), voire meme nationale, ont 
eu peu d'influence, du moins dans les premi&res ann6es des organisations. 
C'est seulement dans les clubs de golf que nous avons nold l'intdr8t de la haute 
bourgeoisie industrielle dans; la pr6caution des formes de lorganisation. Les activit6s 
sportives pour lesquelles la stylisation semble la plus affirnide sont Faviron, le tennis, le 
cricket, le rugby. Ce sont ces m8mes disciplines qui ont fabriqud la r6putation sportive 
des Public schools et des universit6s d'Oxford et de Cambridge, et qui ont valorisd un 
ensemble de dispositions sp6cifiques. Ce sont les m8mes disciplines dgalement ofl 
Fengagement financier s'exprime davantage dans I'apparat de sociabilit6, de 
convivialitd, de confort, de respectabilit6 (tenues vestimentaires, diner, lieu de 
retrouvailles) plut6t que dans la comp6tition sportive. Nous verrons que plus le niveau 
culturel des membres d'une association est 6lev6 et plus la stylisation est exacerb6e, 
prend des formes objectives, fornitile des modes explicites de discernement, de 
classification, de reconnaissance. 
Par le biais de I'aviron, le tennis, le cricket ou le rugby, les agents vont livrer un 
ensemble de pratiques (actions, comportements, conduites) qui se m8lent avec leur 
condition d'existence, leur habitus; de groupe, leur style de vie. Leffet de stylisation 
66 va 
rdvdler l'importance accord6e A la forme, A la recherche de 1'esthetisme, A la recherche 
de I'apparat plut6t que la fonction, l'utilit6, la n6cessit6 dans I'administration du club et 
dans les pratiques sportives. La comp6tition sportive va se r6v6ler dans de nombreux cas 
moins importante que la mise en ceuvre de dispositions esth6tiques. 
Nous avons examind trois domaines dans lesquels la stylisation de la vie se conjugue 
avec celle de Fadministration des organisations et des disciplines sportives. 
Les formes de mondanit6 autour des pratiques sportives constituent le premier 616ment 
6tudie. Venvironnement dans, lequel se d6roule une manifestation sportive (tournoi, 
r6gate) va permettre de consid6rer les caract6ristiques ext6rieures au jeu, mais qui font 
partie d'un ensemble de conduites, de pratiques et d'objets hautement stylisds. 
65 
De sAINT mARTiN, Monique, Op. Cit, p. 26. 
66 BOLTRDEEU, Pierre: La distinctiom Critique sociale du jugement, Op. Cit, p. 197. 
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La ritualisation de certaines animations (rentrde sportive, dmer annuel, gala de danse) en 
tant que manifestation oii les membres se r6unissent pour la c6l6bration du club va 
constituer un moment unique oit les formes de Forganisation rdv6lent 1'ethos des 
membres. Ces animations annuelles se pr6sentent comme des dvdnements int6ressants 
pour approcher les spheres de la convivialit6, de sociabilitd, de Fesprit de clubabilit: 6, 
pour emprunter 1'expression de John Lowerson 67 . 
Le club house reprdsente le second 616ment d'analyse, en tant que lieu oil se ddroulent 
toutes les activitds sociales, toutes les relations humaines, toute la vie associative du 
groupe. Le club house va nous permettre d'observer les fagons particuli6res de faire de ce 
lieu un endroit qui parle autant de la mani&e de vivre que de la mani&e de pratiquer une 
discipline sportive. Les modalitds du savoir-vivre A travers les clubs house sont 
souligndes par leurs formes architecturales, les d6penses d'am6nagements qui lui sont 
accorddes, les diff6rentes activit6s de mondanit6s qui sont proposdes (danses, concerts, 
confdrences, d6bats), la r6gularit6 de la pr6sence des membres des clubs. 
Enfin, le troisiýme aspect que nous aborderons porte sur 1'exploitation du li: vre de bord, 
particuli&ement celui du club d'aviron d'Agecroft Amateur Rowing Club. A travers 
Ntude sur le livre de bord, nous d6couvrirons les 616ments discursifs de la stylisation. 
Nous signalerons par exemple la place accordde au frangais, expos6 comme la langue de 
la mondaziitd, l'usage de la photographie comme 616ment de documentation d'expression 
68 corporelle , l'utilisation 
de dessins humoristiques, 1'exposition d'une littdrature oa 
s'exprime un style distanci6 A la pratique sportive. 
Du fait de la place de I'aviron comme l'une des disciplines les plus repr6sentatives de 
I'Mritage de I'habitus sportif, et dgalement de documents d'archives dans lesquels est 
pr6sent le livre de bord qui expose une v6ritable littdrature des styles de vie r6vdl6e jour 
apr6s jour, nous avons d6cidd d'accorder un examen particulier au club d'Agecroft 
Amateur Rowing Club. 
67 : LOWERSON, John: Sport and the English middle classes, 1870-1914, Manchester University Press, 
1995, P. 95. 
68 : FORD, COLIN - HARRISON, Brian: A hundred years ago. Britain in the 1880s in words and 
photographs, Harmondsworth, Aflen Lane/Penguin Books, 1983, voir notamment le chapitre 10: 
Aristocratic magic, pp. 223-238. 
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I. A. I. b. l. Les mondanitis autour de la pratique sportive 
A partir de 1880, le toumoi organisd par le club de Northern Lawn Tennis constitue un 
lieu privildgid de Yestablishment local. Le toumoi dtabli A DidsbUrY69, dans le sud de Ia 
ville oA une partie de Ia classe aisde rdside, et programmd durant Ia pdriode estivale, 
devient graduellement Ia comp6tition concurrente 70 du toumoi de Wimbledon, en place 
depuis 1877 dans Ia capitale londonienne. Le tournoi s'installe v6ritablement dans le 
calendrier des attractions estivales. La comp6tition attire les mddias par les noms; des 
compdtiteurs, et 6galement pour son caract&re mondain. Certaines des individualitds 
m6diatis6es sont les joueurs de double R. W. Braddell et J. Comber, deux anciens 6tudiants; 
d'Oxford, Russell, lui aussi un ancien 6tudiant d'Oxford, des anciens 6tudiants de 
Cambridge, et des avocats et des membres du clerg671. L'616gance de Ia. pratique est 
I souvent notifide dans les reportages. Ce qui ressort principalement du jeu, c'est Pusage 
de r6f6rent esth6tique dans Ia description. La pratique est souvent 6voqu6e comme un 
art72, une activit6 desth&e dans laquelle les joueuses sont souvent cit6es comme des 
exemples. Cependant, 1'environnement du toumoi est celui qui attire Pattention des 
m6dias. 
Un correspondant du journal The Field d6crit le contexte du toumoi de Ia fagon suivante: 
" Crowds offashionables have gathered in brave array, the combination of beauty and 
chivaby looking deli&fully picturesque in the garish sunshine. The costumes are most 
recherchi, fashionable, but very dear... There is an air of business-meant - not-bounce 
about fair competitors which quickly dispel the notion that tennis consist of one haýr 
strawberries and cream and the other half flirting. There are bonny lithe-limbed 
goddesses with faces as brown as berries, clad in loosely-fitting gowns and wearing 
shoes which suggest comfort rather elegance, who skip andfrisk about disregarding the 
proprieties ... scrapping over the nets, glowing with the nets, glowing with 
health and 
69 : KD: )D, Alan : Manchester, Keele University Press, 1996, p. 145. 
70 : Le titre de l'ouvrage du centenaire du club est en ce sens intiressant, puisque I'auteur n'a voulu 
qu'exprimer ]a rivafit6 avec Wunbledon, en pr6cisant la situation g6ograpMque du club. Nous fisons: 
ALLABY, David: Wimbledon of the north. 100 years at the northern, Didsbury, E J. Morten, 1981,183 
ages. 
: ALLABY, David: idem, p. 13 
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, 573 vigour, and exhilaring a keenness in the contest peculiarly feminine . Comme nous 
pouvons le noter, les aspects lids au jeu sont en retrait par rapport aux caract&res lids au 
cadre estival, au d6corurn vestimentaire, ou A Fendroit du lieu de rencontre. 
Ce qui est manifestement Fattraction majeure des mddias porte sur Fenvironnement 
mondain du toumoi. A travers les propos recueillis dans la presse, Factivitd sportive va 
servir A une partie de la population locale d'exprimer certains signes de Fhabitus de 
classe. L'apparat vestimentaire constitue des signes extdrieurs des goCits et des attitudes 
des classes ais6es. L'dvocation de la comp6tition auprýs des mddias fournit des indices 
sur la stylisation de la pratique et les maniftes d'8tre et les mani6res d'8tre vu. 
Les joueurs et joueuses sont r6guli&ement d6critS par un ensemble de propri6t6s dans 
lesquelles le style de jeu se conforine souvent avec le style vestimentaire, avec I'dIdgance 
vestimentaire. L'assistance 6galement est essentiellement d6crite par les propridt6s qui 
les diff6rencient des autres groupes sociaux (public f6minin, apparat vestimentaire, 
connaissance du jeu). En 1889, un joumaliste du Guardian Manchester souligne les traits 
d'une partie du public ainsi The grandstands were filled to overflowing on the fifth 
day. The wonders of the dresses and the headgear had. only to be seen to be admired 
Here lies one ofthe secrets ofthe increasing popularity oflawn tennis - it is instrumental 
74 
in bringing together people in a social way. People who like to see and to be seen 
Comme nous le constatons, Factivit6 sportive va, servir de quete d'une reconnaissance 
sociale. Celle-ci va, s'dtablir sur le mode (ou la mode) vestimentaire, sur le capital 
relationnel, ou encore sur la prdsence au court qui permet la double 16gitimatio n75 
mondaine, celle du club et celle de la pratique de tennis. 
Dans le club d'aviron d'Agecroft, les modalitds stylistiques vont 6galement 6tre 
prdsentes. La presse va, une nouvelle fois contribuer A les rendre discernables. 
Quelques fois aussi, les dirigeants; prennent part directement A la formulation 6crite des 
modalit6s stylistiques. Ils utilisent le livre de bord comme voie d'expression, et dans; ce 
cas les sc6nes de mondanitd vont se formaliser sous la direction d'un membre du club. 
La lecture des tdmoignages permet de dire que la rdgularitd de certaines activit6s va 
produire une certaine ritualisation des dispositions de mondanitd. Tout un ensemble 
72 : idern, p. 14. 
73: ALLABY, David: Wimbledon of the north. 100years at the northem Op-Cit, pp. 15-16. 
74 ALLABY David: idern, pp. 17-18. 
75 BOLTRDIEU, Pierre: La distinction, Op. Cit, p. 239; WASER, Anne MarieSociologie du tennis. Genýse 
d'une crise (1960-1990), Paris, L'Harmattan, p. 9. 
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d'activitds va devenir par leur redondance, leur symbole, leur forme sp6cifique, une 
tradition propre au club. Comme nous pouvons le noter dans les deux programmes du 
club des saisons 1896 et de 1912, les activit6s de mondanit6 sont fixdes et deviennent par 
leur r6gularit6 des propri6tds A part enti&e de la vie du club. Certains types d'activit6s 
disparaissent et d'autres se forment selon les 6p9ques (les excursions en bateau en 1896 
et le Ladies's Day en 1912) pour des raisons diverses (6conomie, nouvelle g6ndration, 
influence des femmes) mais les dirigeants continuent A foumir A leurs membres un 
calendrier d'animation de sociabilitd r6gulier. En examinant de pr&s les types d'activitds 
dites traditionnelles, nous pouvons dire que les caractdristiques de la mondanit6 
s'exposent " traditionnellement " durant la rentr6e sportive des membres, c'est-A-dire le 
premierjour de la saison et durant la r6gate annuelle organisde par le club. 
La saison sportive est plac6e durant le mois de mars. Le Boathouse (le hangar A bateau) 
est le lieu oý sont r6unis les membres du club et tr6s souvent des invit6s de renomm6e 
locale. Apr6s les courses d'entralinement, les membres et les invit6s se rejoignent au 
Crown Hotel, situd au cecur du centre ville oii se prolongent les animations de 
convivialit6 (ditner, hominage A un dirigeant, dchanges de plaisanteries, dvocation de 
sc&nes au club house, valorisation de la pratique de I'aviron 76 ) et de goOts 
(particuli&rement l'usage du tabac). Ainsi, voici comment se ddlaie la ritualisation des 
animations qui prend ensuite la forme de tradition, durant le premierjour, A l'int6rieur du 
journal de bord :" Saturday, march 24,1888. 
Opening day. The weather was grand and unusual number of members and friends 
turned up at the Boathouse. Four crews competedfor the Scratch Pots and some good 
racing was witnessed as shown in appended account (Umpire, march, 25,1888). 
At 5.30 the 'bus landed contrary to general expectations and we adjourned to the 
'Crown' (Boots StreetManchester) where the usual enjoyable evening was spent 
(Tea + Smoker + Speeches) 9v 77 . La r6gate annuelle organisde par le club depuis le mois de 
juin 1866 constitue aussi un moment ofj s'exposent littdralement les propri6tds 
76 : Les commentaires d'un des membres du club lors du criner annuel organis6 apr6s les festivit6s de la 
rentr6e sportive sont assez 6loquents sur les raisons d'une l6gitimit6 sociale de la pratique de I'aviron. Nous 
notons : Mr Herman Wooley proposed the toast of " success to the A. R. C. " He said he believe in every 
young man doing three things : I. Serve three years in the Volunteers-2. Be able to swim. 31earn to row, ". 11 
semble 6vident que les trois recommandations ne s'doignent gu&re de discours; militaires. Nous pouvons 
rappeler que la situation insulaire du pays et les d6sirs d'expansion territoriale dl&e sans aucun doute la 
n6cessit6 sociale de I'aviron. Pendleton Reporter, 15-4-1899. 
77 : A-R-C (Agecroft Rowing Club) Log, 1888-1889, p. 1. 
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DOC. 3: Evocation de la rigate annuelle dans le livre de bord 
d'Agecroft Rowing Club 
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DOCA : Prooramme des activitis sportives et mondaines b 
A Agecroft Rowing Club, 1896. 
March 14: Opening Day 
21: Ringley 
28: Excursion Famdon 
April 4: Excursion Preston to Kendal 
11: Ringley 
18: Ringley 
22: Trial Fours 
25: Excursion Famdon 
May 2 Ringley 
9 Excursion Lake district 
13: Maiden Sculls 
16: Ringley 
20: Junior Fours 
23 : Excursion The Thames 
From Oxford to Crickdale 
30: Ringley 
June 6: Ringley 
13: Excursion Famdon 
17: Selected Double Sculls 
20: Excursion The Avon 
27: Ringley 
July 4 Ringley 
8 Junior Sculls 
July II : Excursion Famdon 
28: Ringley 
25: Twenty Four Open Amateur Regatta 
Aug I Excursion The Severn 
8 Ringley 
II Senior Fours (best boats) 
The Agecroft Hall Chaenge Cup 
Presented by the late Mrs Dauntessy 
Foxton 
15: Excursion the Thames. From Oxford 
to London 
22 Ringley 
26 Seniors Scull (best boats) 
The - Bum Challenge Cup. 
Presented by Robert Bum Esq. 
29: Excursion Norfolk. Rivers+broads 
Sept 5 Ringley 
9 Selected Four 
12: Canoe race at Ringley 
19: Ringley 
26 : Ringley 
Oct 3: Closing Day. Scratch Fours 
DOC. 5: Programme des activitis sportives et mondaines. 
A Agecroft Rowing Club, 1912. 
March 30 OPENING DAY 
April 13 Scratch Fours 
May 1-3 Maiden Sculls 
May 8-9 Selected Fours 
June 11-12: Junior ScuHs 
Chester Eight 
21: LADIES'S Day. Upset Canoe Race 
July 6: RE-UNION DAY 
27: A. R. C. REGATTA 
Aug 14: Senior Fours 
28-29: Senior Sculls 
Sept 4-5: Selected Fours 
14: CLOSING DAY- Scratch Fours 
ANNUAL DINNER NOVEMBER 8"' 
ANNUAL DANCE DECEMBER 13'h 
Soume: Agecroft Rowing Club, Log Book, 1895.1900, p. 3 1; Minutes Book, 1912, p. 9. 
mondaines. Dans les exposds sur les rSgates, un certain nombre d'616ments semblent 
attachds, fixds par la rdunion sportive. La ritualisation s'y d6ploie par le fait que le lieu, 
la saison, les personnalit6s et le rýglement de la course sont soigneusement pr6cisds. 
11 est rare que les noms des parrains de l'organisation ne soient pas cit6s. La conduite de 
la comp6tition en suivant les rýgles de IAmateur Rowing Association est toujours 
signalde. L'environnement m6t6orologique, le cadre pittoresque du lieu et les tenues 
vestimentaires de I'assistance sont remarqu6es. Les efforts des dirigeants A faire de cette 
rdunion une c6ldbration annuelle du club et de Paviron sont sans cesse mentionn6s. 
Voici comment este d6crit la 86' R6gate : 
" Everything that could be done to meet the wants and convenience of the public was 
accomplished by the Committee ofManagement in the most liberal manner. 
The new promenades, extending for nearly a mile and a hat(, were delighýful, some 
portions being so nicely shelteredfrom the sun by huge treesfull of richfoliage, which 
tent a pleasant aspect to the scene. Near to the Douglas Weir the Club, in its enterprise, 
manifested considerable wisdom in the erection of a temporary though, strong wooden 
footbridge. The band of 19'h Lancashire Artillery Volunteers was stationed near Kersal 
Cell, while that of the Worsley Yeomanry occupied a position opposite the boathouse. 
If there was a drawback in the proceedings it was the results of the straight races, which 
necessitated a long course and militated against the interest which would have been 
evinced had the events been "turn races". This is a feature worth the Committee's 
consideratiom The rowing course, distance one mile, except in the canoe race, extended 
from near thefootbridge to a point above Kersal Cell, ansd within afew hundredyard of 
Agecroft Bridge, and the rowing was all up stream. The laws of boat racing as inforce at 
Henley-on Thames were observed on this occasion" 78 . Un autre exemple nous est livrd 
dans le r6cit de la 33 '6' Rdgate. Nous, lisons: " Charming weather prevailed at this 
gathering, which was held under the patronage of the Earl ofDerby, K. G., Sir TV Cunliffe 
Brooks, Bart., Sir James Farmer, Kt, Right Hon. A. J. Baýlbur, M. P., Mr. Lee Knowles, 
M. P. and a long array of influential local gentlemen, on Saturday. 
The Regatta was the twenty-third held under the auspices of the Agecroft Rowing Club, 
and was under the rules of the Amateur Rowing Association. The club is the chief 
organisation of its kind in the district of Manchester, and has an active membership of 
78 Manchester Guardian, 27-7-1874 in A-R. C. Log book 1865-1890, p. 15. 
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over 90. The establishment of the club dates back 1861. There was a good attendance on 
the kersal side of the river Irwell, amongst those present being W. H. Holland, M. P. for 
North Satford The ladies turned up in large numbers in their summerfinery 79,, . 
Chaque ann6e les descriptions ne varient que tr6s peu. Chaque 616ment fait partie de 
Porganisation. Chaque 616ment contribue A la tradition des animations de la r6gate. 
Le lieu est d6fini dans un calendrier d6termin6. Les patrons (les parrains) et les 
personnalitds politiques sont prdsentes pour marquer leur engagement au club et au sport. 
L'affiliation aux organes m6res (la r6glementation des clubs d'Henley-on Thames puis 
de IAmateur Rowing Association) affiche ostensiblement que I'amateurisme est la 
modalitd 16gitime de la pratique de Faviron. 
En fait, ce sont des caractdristiques socialement distinctives qui vont produire Feffet de 
tradition dans les deux animations (rentr6e sportive et r6gate annuelle). 
La production d'une tradition autour d'activit6s mondaines apparalt aussi un 616ment 
important i Manchester Tennis/Racquet Club. La section tennis formee quelques anndes 
apr&s le club de racquet va cependant etre le lieu central des activitds mondaines. -Parmi 
les diffdrentes animations organis6es, nous trouvons le gala de danse. A Pinstar des 
r6gates annuelles A Agecroft, le gala de danse va devenir une tradition dans le club. Ici, 
ce sur quoi la tradition s'6difie est le choix stylistique de Fenvironnement. Voici 
comment le second gala organisd par les membres de la section de tennis est d6crit dans 
la presse: " Unique from every point of view was the charming dance given on 
Wednesday evening by the Manchester Tennis Club, in their club house, Blackfriars 
Road, the precincts of which had been transformed into a veritable fairyland 
Everywhere flowers abounded; Giant palms, banked with lilies of the Nile, azaleas, and 
sweet scented flora adding their quota of colour to the brilliance. The charges 
d'affaires8o are to be congratulated on the triumph achieved in the decorations. 
Dancing took place in the tennis court, the walls of which were brightened with deep 
frieze of white, culminating in a star design, reflected by small mirrors, infront of which 
were candelabra. The netted trellis work at one side of the room reveal? d the vestibule 
filled with the guests after each dance, and this part was decorated with pink roses in 
79 A-R-C. Log Book, 1890-1895, p. 162. 
so Le mot <( charg6s o apparalt tel qu'fl est orthograplý6 dans le texte, c'est-A-dire sans accent. 
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large pots. Supper was served in the racquet court, which was similarly treated in artistic 
taste " 81. Comme nous venons; de le lire, Funivers stylistique est objectivement visible. 
Le goat artistique, comine le prdcise le journaliste dans la derni6re ligne, apparalt lid aux 
styles de vie des membres. Les " chargds d'affaires ", comme il est 6galement indiqu6 
dans le texte, sont les responsables de la stylisation du gala de danse. 
Les formes de mondanitds autour des activit6s sportives permettent donc de signaler la 
relation entre Fespace des sports et Fespace des styles de vies des agents qui ont 
d6veloppd les clubs. Nous avons remarqud en quoi I'apparat vestimentaire joue un r6le 
important dans le succýs du club de tennis de Northern- Lesthdtisation de la pratique du 
jeu se fait en grande partie par rdf6rence A 1'616gance vestimentaire, 1616gance de la 
posture, 1'616gance des coups. L'assistance a dgalement son r6le A jouer parce qu'elle ne 
dissimule gu6re les profits de distinction qu'offre une rencontre. Comme le souligne un 
journaliste, Fassistance prend part A cette activit6 16gitime principalement parce que 
certaines personnes aiment regarder et etre regarddes (People who like to see and to he 
seen). 
Les cas du club d'aviron d'Agecroft permet de saisir la stylisation dans sa forme 6crite, 
verbalis6e, i l'int6rieur du livre de bord. Dans ce livTe, nous, d6couvrons; comment la 
mondanit6 peut mettre en place une ritualisation de conduites qui transforme des activitds 
r6guRres en fabrication de tradition. Les formes de sociabilit6 entre les membres dans; le 
Boathouse ou A I'h6tel vont servir de cadre de mondanit6. L'id6e que la mondanitd sert 
de production d'une tradition qui va aussi etre prdsente, A Manchester Tennis/Racquet 
par le lancement du gala de danse. Dans ce cas prdcis, le club house est le lieu o& 
s'dtalent les 616ments, les plus distinctifs des agents. L'endroit repr6sente le lieu ofi les 
6carts diff6rentiels82 de Fhabitus de classe dans. les domaines aussi divers que les 
discours, I'alimentation, les objets, de d6coration, sont objectivement les plus 
approchables. 
81 : Vorthographe du mot chargd apparalt tel qu'R est dans le texte, c'est-i-dire avec 1'ýbsence de I'accent 
sur le e. The Manchester Tennis/Racquet Club, 1876-1980. An illustrated history, Manchester, Manchester 
Tennis /Racquet publication, p. 33. 
82 : BOURDEEU, PEERRE: La distinction, Op. Cit, p. 190. 
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IA. 1. b. 2. le club house : lieu des signes distinctifs 
Le club house, comme I'indique le mot, est ]a bdtisse, ou Phabitation d'un club. Le lieu 
oCL les membres vont se r6unir et organiser des activitds de mondanit6s. Le lieu oa les 
techniques de sociabilit6 se donnent i se voir. 
Dans les premi&res fondations des organisations, l'idde d'obtenir un lieu r6serv6 aux 
membres repr6sente un enjeu important. En m8me temps que les questions qui portent 
sur les am6nagements pour la pratique des disciplines, la construction d'un site rdserv6 
aux membres est ddbattue, tr6s souvent pour sa foriction conviviale. L'dtablissement d'un 
club house est souvent perqu comme une n6cessitd et les d6penses effectu6es pour la 
construction et les activit6s qui s'y ddroulent sont rarement critiqudes dans les archives 
des clubs. Les sommes ddpens6es pour I'liabitation prennent souvent les allures d'une 
ndcessitd indissociable A la bonne marche du club. Le coOt dconomique est important 
mais tr&s souvent, les sommes d6pensdes sont soit subtilement dvoqudes, soit 
argument6es par le b6ndfice que I'drection du club house va rapporter en multiples 
profits : profit de confort, profit de sociabilit6, profit de respectabilit6. 
A Manchester Tennis/Racquet Club, le profit de confort s'6tale de mani6re explicite. 
Le ddcorwn de confort participe au cadre du club. Le luxe est omnipr6sent: et se divulgue 
A plusieurs niveaux. Nous avons le confort qui signale le luxe de divertissement (salle de 
billard), le luxe du savoir (bibliotMque), ou encore le luxe d'hygi6ne (vestiaires, salle de 
bain). A c6t6 des amdnagements r6alisds pour la pratique du jeu, nous avons des 
arridnagements de bien 8tre qui transparaissent comme un jeu d'aisance, un jeu de luxe, 
qui sont objectivement parlants, et objectivement distinctifs. Dans l'univers des objets, 
socialement marquds, socialement distinctifs, s'expriment une fagon d'accorder une 
place, et un r6le aux objets; hautement stylisds dans un cadre sportif 
Dans les archives du club de racquet, le soucis du confort apparelt ainsi: nous 
d6couvrons: " Everything connected with the racquet club is pretty and tasteful, and the 
buildingfinds roomfor other things than racquet, but that game is evidently meant to be 
the principal raison dWre of the place. There is a billiard-room, it is true, and a 
reading-room may be supposed to supply all necessary mental pabulum for exhausted 
athletes. But racquets is, clearly to be the backbone of the club, and all sorts of 
convenient dressing-rooms, bath, and similar arrangements, show that the comfort of the 
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DOC. 6: Bilan financier et les &penses consacr6es aux activit6s extra- 
sportives A Agecroft Rowing Club, 1912. 
AGECTZOFT ROWING CLUB. 
STATZMZNT Of ACCOUNTS-SIDASOM LqL3. 
1912. lReccipts. jDarnic"t5. 
Dec. 31st. 4; s. d. 9 9. d. :6 S. d. X s. d. 
Subscriptions, 1910 ........................ 
Balance 31st December 1911 .............. 42 18 11 
1911 ........................ 
4 4 0 Rent of Boathouse and Land (proportion) ... . 13 19 9 
1912 ....... ................ 56 14 0 
Fire Insurance ............................ 0 15 6 
- 60 18 0 Health Insurance ........................ 0 6 6 Life Membership, 1912 .................... 5 50 Insurance-Boathouse Attendant .......... 0 13 6 - Locker Rents, 1910 ........................ 
0 3 0 Municipal Rates-6/9 on X12 15s. Od . ...... 4 6 1 11)11 ........................ 
0 3 0 Poor Rates-1/9 on X12 15s. Od ............. I 
ý2 4 
1912 ........................ 2 3 0 73 11 290 Water Rent .............................. 1 16 0 Deposit on Keys .......................... 
0 2 0 Gas Rent .......................... 0 13 10 Private Boats-Rent ...................... 
0 15 0 Coal, Oil, etc . ............................ 0 Is 7j 0 17 0 3 
Jersey Account ............................ Repairs to Boats-Stretcher Fittings . --- 1 17 11 Entrance Fees-Opening Day ...... ....... 2 10 0 Barge Rudder Ropes ...... 01 2 8 Closing D3y ................ 2 7 6 Mast 0 2 0 
- 4 17 6 .............. 11 
Ifire of Weighi ng Machine ................ 0 15 0 , 
Varnish, etc ......... 0 19 3j 31 
Sale of Drawing, "Bradda Head, " Giant's 
Sent Property ........................ 
0 10 
-6 
-156 
Compensatioti for damaged Cutter .......... 
12 00 
RegattaFund-Loss 1911 repaid .......... .. 
59 10 
Balance 1912 .............. 4 16 10 
- 10 68 
E97 18 8 
Balance uNving to Union Bank of Manchester, 
Deansgate ............................ 
22 19 3 
JUDILEH FUND ACCOUNT. 
Subscriptions 
.................. 
X165 60 
Bank Interest .................. 
166 
16G 12 f; 
Balance owing to Bank ........ 
40 0 10 
E206 13 4 
Circulars, rO. 9tlLg('. S, and Cheque 
Book .................... 
X6 84 
Purchase of Land, etc ........... 
200 () 0 
13. Ljik Commi6sion .............. 
0 11 0 
X206 13 4 
A/c. 's Owing- 
. T. H Hargreaves & Son .. tl 
9 11 
Mallinson & Eckersley .... 010 
: 91 10 11 
Stock of Jerseys.. X5 S9 
At-rears Of Subscriptions, J! 8 2m. Od. 
I tu i1 
Carriage of Cutter to Lancaster ............ 
I 
11 11 
Manchester 
............ 
I 
Cartage at Lancaster and Nanchester ........ 
I 
Jerseys (3 dozen) 
.......................... 
Amateur ltowiug Association Subscription 
.... 
0 
Whitewashing Boathouse, 1911 ............ 
I 
Deposit on Key returned .................. 
0 
Soap ................................. -I 
Boathouse Attendant ...................... 
Postages 
................................ 
Stationery ................................ 
Canal Dueo .............................. 
Sundries ................................ 
Prizes-8cratch Tankards, Opening Day 
1,11 Closing Day ...... 2 
Selected Fours, " 11 Senior ScuLls ".. 2 
4 
4 
0 
--l 
2 
6 
0 
0 
6" 
44 
0 ic 
Repairing Stop-Watcli .................... 0', 3 
6 
Polishing ý. 14 Cups for Exhibition ............ 0 10 0 
Engraving Two Challenge Cups ...... .... .. 
06 0 
Carriage of Lancaswr Cape for Exhibition .. 0 10 0 
Cab for Cups, Club Dinner ................ 09 0 
Lock to Lock Times Subscription .......... 
02 6 
Expenses at Club Dinner-rianist and Artist. 
Bank Interest ............................ 
Cheque Book ............................ 
Collecting Canadian Cheque ................ 
; V20 17 11 
T. CHAS. GRUNDY, Hon. Treasurer. 
rvaynincd , ind found crjrrrct, 
1'.. DICKENS, Auditor. 
DOC. 7: Week-end au club house d'Agecroft Rowing Club, 1904. 2n Z" 
CL 
t4 
WK 
j 
TCC; - jf-, I, 11 ý, - 
players has been completely kept in mind' 83 . La prioritd de l'organisation comme nous 
venons de lire est le jeu de racquet. Cependant, le confort West pas laiss6 de cW, ni 
laissd au hasard. Les membres du club, dans leurs soucis d'am6liorer le bien 8tre des 
me mbres, vont signifier les 616ments de leur existence, de leur condition de classe, de 
leur attente de classe. 
Le club d'Agecroft Rowing Club a 6t6 fonnd en 1861, et les dirigeants; vont disposer d'un 
cottage qui va servir de club house, de lieu de retraite, de r6sidence secondaire A partir de 
1866. Ce lieu est situ6 d Ringley, Pendleton, dans un cadre entour6 de verdure et traversd 
par une rivi&e 84 . La particularit6 du club house est principalement sociale. C'est le lieu 
oü s'organisent les activit6s de sociabilit6, les dvinements oü Fon socialise comme il est 
couramment dit, parce qu'il permet aux membres de se rdunir d'une fagon rdguRre pour 
s'entretenir sur des sujets varids. Les dirigeants s'y rendent chaque vendredi et sdjournent 
quelques fois plusieurs jours d'affilds. Le lieu va servir de headquarter jusqu'en 1936. 
Dans les archives du club, le club house constitue un lieu de culture, de mode 
vestimentaire, de festivit6, de lieu de licence des mccurs, en particulier avec Falcool. 
A travers certains documents photographiques, nous pouvons meme ajouter que le club 
house permet d'observer la posture singuli6re des membres avec leur faqon de s'asseoir, 
de se d6tendre, de se presenter face A la camera. Il ya des jours ofj des cours 
d'enseignement du Frangais ou du Gallois sont propos6s. Certains jours, la rdsidence 
s'anime de d6bats sur I'histoire de France avec Napoldon comme sujet central, sur les 
partisans de Fintervention anglaise dans la guerre des Boer en Afrique du Sud", sur la 
cr6ation d'un club de marche, sur Forganisation de rencontres de golf86. L'organisation 
annuelle de festivitds va etre dgalement l'un qes points importants dans le club. Parmi les 
festivitds, certains conjuguent la r6union de convivialitd et Fanimation sportive. 
A partir de juin 1901, le Ladies's Day fait partie de l'une des grandes occasions de 
festivitds. Peu admises dans les activitds du club, les dpouses sont autoris6es une fbis 
dans I'ann6e A passer une j ourride d admirer les prouesses sportives de leur dpoux. A cette 
87 
occasion, diffdrentes animations sont organisdes autour de la course de canod 
93 : ne Manchester Tennis and Racquet Club, 1876-1980. An illustrated history published by the 
Manchester Tennis and Racquet club, 1980, Manchester, p. 9. 
84 Manchester City News, 4th June , 1887 ; Manchester Evening 
News, 19 th Marck 1898. 
85 Agecroft Rowing Club, Log Book, 1895-1900, p. 192. 
86 idem, p. 21. 
97 Le titre de I'animation et de la course est en ce sens tr6s significatif puisqu'a est appel6: Ladies's + 
Upset Canoe Race. Le mot upset voulant dire boulevers6, renvers6, chavir6 (une barque), done, H s'agit 
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DOC. 8: Wunion des membres d'Agecroft Rowing Club 
pour le Ladies' Day, 1904. 
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DOC. 9: Evocation du Ladies' Day clans le livre de bord 
d'Agecroft Rowing Club, 1904. 
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Cependant, comme il est signaM dans les archives du club, la r6glementation de la course 
suit les rýgles " coutumi6res " du club, c'est-A-dire que le d6part ne suit pas toutes les 
proc6dures normales et le r6sultat final West pas divulgu6, donc aucun vainqueur West 
annonc688. A travers les descriptions qui sont rapport6es, ce qui est retenu et ce qui est 
principalement valoris6, ce sont les rencontres improvis6es de cricket entre les Ladies et 
les Gentlemen, I'616gance vestimentaire de 1'escorte f6minine longeant les bords de ]a 
course, les images caricaturales des membres tr&s souvent accompagrids de cigarettes, Jes 
promenades de certains couples dans le cadre verdoyant, les moments du thd ou du diner, 
les plaisanteries entre les anciens et les jeunes membres. Les photographies que nous 
avons sdlectionn6es permettent d'approcher le cadre stylistique de cette rdunion. 
L'apparat vestimentaire West pas l'unique point distinctif de cette occasion. 
Nous y d6couvrons des caract6ristiques propres au club (le r6glement de la course), une 
fagon particuli&re d'int6grer les femmes dans les activitds du club (r6le de spectatrice), 
l'usage de la photo comme un objet de mdmoire, un objet qui va pr6server une tradition. 
L'dvocation de lajournde sous forme de dessins humoristiques poursuit la singularitd des 
membres dans la fagon de produire en mots et en images une activitd du club. Le 
Ladies's Day A Ringley semble une occasion unique o6 s'unit Pensemble des mani&es 
stylis6s de consid6rer les pratiques sportives. Il semble que la d6monstration de 
conduites, et de pratiques stylisdes devance la port6e de la compdtition sportive. La 
mani&re de se reprdsenter socialement semble emporter sur la mani&e de repr6senter son 
sport. 
A Sale Football Club, 1'6rection du club house est encouragd pour son profit de 
sociabilit6 et dgalement pour assurer une certaine respectabilit6. Comme il est indiqu6 
dans I'histoire du club, c'est 1'effort persistan? 9 d'un notable local de mettre fin A la 
location d'un public house (pub) comme lieu de meeting qui permet la construction d'un 
club house. L'objet majeur sur 1equel les joueurs et les dirigeants vont souder, lier, leur 
appartenance au club est un billard, lun des jeux indoor les plus respectables de 
Npoque9o. 11 est dit de ce billard qu'il contribue aux festivit6s d'apr6s match et reste 
d'une course volontairement dff6rente. SMITH L- HAMILTON H. : Ae international English and French 
&ctionary, Iondon, Sampson Low &C", 1892, p. 740. 
88 Agecroft Amateur Rowing Club, Log Book, 1900-1905, pp. 3 940. 
89 BARAY, M: A Century ofRugby at Sale. 7he story of the Sale Football Club, Sale, 1962, p. 16 et p. 28. 
90 B HILEY, Derek: Land of sport and glory. Sport and British society, 188 7-1910, Manchester University 
Press, 1995, p. 205. 
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pendant plusieurs anndes un memorabilia de I'histoire du club9l. Le billard en tant 
qu'objet de convivialit6 est un rappel d'un 616ment pr6cis parmi les divertissements de 
pompe. Le jeu de billard devient en quelque sorte un produit de classement social, un 
signe distinctif92, qui trouve sa raison d'etre ou encore sa raison d'apparaltre dans 
Fenceinte par le fait qu'iI fait partie de Funivers domestique des objets de luxe des 
membres du club. 
Les contours d'une qu8te de la respectabilitd dans ]a fondation d'un club house apparaft 
dgalement avec le club de Old Manchester Golf Ici, le profit de respectabilit6 est 
renforcd par une 6conomie d'objet d'opulence ou d'activitd de " gaspillage ". Les cofits 
dconomiques semblent faire partie intdgrante des activit6s du club. A Finstar du club de 
rugby de Sale, nous; d6couvrons que l'objet premier d'un club house est d'obtenir un lieu 
davantage respectable qu'un pub pour les r6unions des membres. En 1824, la d6cision de 
batir un club house apparalt ainsi: " It wa's resolved that it would add much to the comfort 
of the Club and probably increase the number of weekly attendants if a room could be 
providedfor their weekly meetings where they could dine and receive theirfriends in a 
more private manner than in a public inn"93 . Pour consolider l'importance de la batisse, 
nous d6couvrons que la cotisation des huit membres atteint la somme de E174. Pan-ni les 
membres, le R&6rend John Clowes autorise meme la construction sur ses terres afin 
d'avoir "I'assurance que le Club ne puisse jamais etre d6rang6 durant son existence et 
9294 qu'aucun frais de location de terrain ne puisse etre exig6 dans le futur 
Un aperqu sur le d6cor architectural et les particularit6s qui entourent I'alimentation 
permettent de rendre compte du lieu dans lequel les membres se rdunissent chaque 
vendredi soir pour diner. Dans le d6cor, nous apprenons 1'existence d'une vdranda, d'une 
cheminde de marbre noir, dun fourneau. m6tallique, de papier peint dans la cave. 
Les couverts de table contribuent 6galement aux objets, d'apparat. Nous remarquons que 
les couteaux, les cuill6res, et les fourchettes en argent sont marqu6es des initiales du 
club. Les tables sont recouvertes de damassd de la meilleure qualit6. L'usage frdquent 
d'aliments socialement marquds figure dans les menus. Nous trouvons: des cr&mes de 
champignon, des anchois, des varidtds de moutardes, des poivrons, des cdpres, des 
condiments dpic6s, huile de salade, du tM, du sucre en morceau, du fromage. 
91: BARAK, M: A Century ofRugby at Sale 2he story of the Sale Football Club, Op. Cit' pp. 28-29. 
92 BOURDEEU, Pierre: La distinction, Op. Cit, p. 190. 
93 L'extrait des arcMves du club provient de l'ouvrage, RUSSELL, Jean M: OldManchester Goý(Club, 
1818-1988, Kendal, Frank Peters, 1988, p. 11. 
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Nous apprenons que le vin et le Cognac sont quelquefois livr6s par un fournisseur 
parisien du N'l de la. Rue de la Bourse, et que le champagne porte Ntiquette Moat et 
Chandon. 
Dans les factures sur les boissons, il est souvent signald la qualit6 d'excellence, le 
nombre d'articles command6s, suivi de leur prix. Nous lisons hock (vin du Rhin) 601- 
per dozen, superior claret (vin de Bordeaux) 84/-, "the finest old brandy30/ ... . best 
sherry"52/-, Two dozen bottles of Moet and Chandon Champagne for 60/. -a dozen", 
"Bass India Ale" 4/-per dozen bottles95. Le codt et le nombre des produits sont A la 
mesure de l'investissement sportif dans lequel l'usage de I'argent prend des significations 
de gaspillage " raisonnable ", de d6penses inutiles, de d6penses gratuites. Toute cette 
somme d'argent d6pensde pour styliser son engagement sportif trouve sa signification 
dans Fesprit de gratuitd, dans la disposition de gratuit6 auquel le club est perqu par les 
membres. Pour reprendre I'We de Bourdieu, nous pouvons dire que le rapport A I'argent 
des dirigeants dans le cas du club house permet de r6v6ler une sorte de distance, de 
d6sint6ressement A la n6cessitd 6conomique96. Le club house, qui est clairement un. lieu 
d'expression du gofit de luxe et de I'apparat, devient une n6cessitd, une composante de 
Forganisation, un endroit de reconnaissance, un domaine distincti? 7. 
Le livre de bord du club d'Agecroft, parce qu'il entretient de fagon dcrite les dispositions 
A la stylisation va nous permettre de suivre en profondeur les mani&res dont elles sont 
formul6es. A l'int6rieur du document d'archive, nous avons la rdv6lation de forme 
langagi&re singuli&e. Nous avons ddcidd de retenir deux aspects qui portent sur les 
pratiques de reprdsentation interne et externe, comprises A la fois comme la mani6re dont 
les membres veulent se donner A voir, et aussi la mani6re dont ils sont pergus aupr6s d'un 
club d'aviron 6tranger. La reprdsentation interne s'exprime dans Fusage du Frangais qui 
apparaft v6ritablement comme la langue du savoir-vivre, la langue de 1'616gance, la 
langue des mani&res chics et mondaines. Les dlocutions sont tr6s souvent formul6es par 
R. W. Blakeley, le principal repr6sentant des dlans francophiles dans le club. La 
reprdsentation externe porte sur les relations entre le club d'Agecroft et un club de 
Norv6ge. Par certaines modalit6s dans lesquelles les deux clubs vont entretenir leur lien, 
94 : RUSSELL, Jean M: OldManchester Golf Club, 1818-1988, Op. Cit, p. 11. 
95 : RUSSELL, jean M: Op. Cit, p. 12 
96: BOURDIEU, Pierre: La distinction, Op. Cit, p. 58. 
97 : BOURDIEU, Pierre: idem, p. 59. 
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nous avons par un effet de ddtour quelques propridtds de la visibilit6 de la stylisation. dans 
une organisation qui va tenter de manifester des 616ments de proximit6 avec le club 
d'Agecroft. Nous verrons avec 1exemple des activitds proposdes par le club norvdgien 
durant le sdjour des membres du club d'Agecroft, comment les diffirentes formes de 
stylisation sont entretenues comme des signes de reconnaissances mutuelles. 
LA. 1. b. 3. Le livre de bord d'Agecroft Amateur Rowing Club: 
le Franqais comme langue de la mondanit6 et ]a perception du club en Norv&ge 
L'influence frangaise dans le journal de bord est un aspect qui nous permet de 
comprendre la pluralit6 des modalit6s de stylisation. propre au club d'aviron d'Agecroft. 
A travers certains passages, les dirigeants vont divulguer des conduites explicites d'un 
penchant pour les mani&es et le style de vie "A la frangaise ". Les domaines ýii les 
attitudes francophiles se manifestent portent en eux toutes les formes symbolisdes dans; 
lesquelles interviennent diff6rents signes efficaces. Ces signes vont apparaitre comme des 
pratiques prdcises de c6l6bration, d'affiliation, d'affinit6 A la culture frangaise. 
L'id6e de la France et l'utilisation de la langue frangaise vont se traduire autour 
d'indicateurs sociaux tr6s significatifs. Nous avons repdrd une figure embldmatique 
(Napol6on, souvent utilisd dans les dessins humoristiques), un aspect iddologique comme 
I'hymne national (I'interpr6tation de la " Marseillaise " lors de gala), une orthographe 
anglaise francisd (le nom de Blakeley, transform6 en B16clet), un lieu de visite dans l'une 
des stations thermales les plus distinctives des fractions aisdes frangaises (Enghien-les- 
Bains), la mise en place de rdseaux d'amiti6 avec un club d'aviron98 d'Enghien-les-Bains 
99 : En France, la pratique et les valeurs sociales de Faviron rappellent avec force Finfluence anglaise. Aupr&s 
d'une cat6gorie de la noblesse frangaise, la discipline se pr6sente comme un exemple qui condense au mieux 
les valeurs aristocratiques, nobles du sport. 11 n'est gu6re itonnant de trouver en la personne du Baron Pierre 
de Coubertin, le principal d6fenseur des modalit6s aristocratiques de la pratique et de la position de 
sup6riorit6 sociale des membres des clubs d'aviron. A travers deux textes dans lesquels sont 6nonc6es les 
techniques du corps de la pratique et les vertus aristocratiques de la discipline, il souligne avec une certaine 
fascination les multiples profits de distinction de Faviron. Nous d6couvrons les profits hygi6niques, 
psychiques, symboliques, ces derniers 6tant Us i la distanciation de I'aviron par rapport A d'autres 
disciplines sportives. 
Ainsi, nous lisons :" Physiologiquement, Paviron est un sport de la plus rare perfection, en couple A 
moins, car d est ivident quen pointe cette perfection est moindre. Sa valeur hygignique est igalement 
exceptionnelle en raison des conditions respiratoires dont il bingficie, de la facon dont Peffort y est 
repard, de Vabsolue rigulariti et du caracMre apaisant de Vautomatisme qu 71 giablit Psycbiquement, le 
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(invitation de sdjours, dchanges de photos, cartes postales). Les goats culinaires (plats, 
vins, champagnes, desserts) durant les diners participent dgalernent aux d6tails qui 
expriment Festime de la prdsence frangaise dans, Fhabitus, de classe des dirigeants 
99 d'Agecroft et de certains groupes, sociaux privildgids anglais . 
De mani&e plus approfondie, c'est i travers Futilisation d'expressions ou de mots que 
les attitudes francophiles sont remarquables. Tr&s peu nombreuses sont les pages oý 
1'emploi de mot ou d'expressions frangaises n'interviennent gu6re. Lusage frdquent du 
Frangais dans le livre de bord, surtout durant les r6cits sur les activitds mondaines du 
rameur estjoyeur de se sentir une machine pensante et d'ýprouver ti chaque coup d'aviror4 comment la 
force se forme en lui, se ripand et s Ycoule. D 'autre pur4 il doit simposer et subir une discipline aust&e 
et s ýv abandonner avec abn9gation , sons contact avec le spectateur, il West, en iquipe, quun anonyme dont 1effortii lafois robuste et continu vient sajouter mathimatiquement 6 celui de ses co4quipiers. 
Techniquement, il West point de sport oý chaque d6tail importe davantage ; la position du coyps, celle des 
mains et des pieds au moment de Vatlaque ; puis lafranchise nette de celle-ci, Idjuste inclinaison du corps 
en a-rijre, Ja " firge "des reins appuyee d point par lapoussee des jambes, enfin lapricision rapide du 
dýgagement et foul aussit6t le relour du corps en avant, sans effort aucuA ei la position d'auaque, toutes 
ces phases successives appellent une constante etficonde surveillance non settlement du coach mais du 
rameur sur lui meme. Socialement enfin, I'aviron est le plus coopgratif des sports; il ne xaccommode ni 
de l7solement ni mime du groupe restreint. Pour acquifir Vemplacement du garage, lidifler, Pentretenir, 
Piquiper, prendre soin des hateaux, former des ýquipes, les entrainer a point ilfaut une cocpgration de 
chaque instant, a Ja fois financkre et personnelle. Youtes ces conditions expliquent pourquoi Paviron 
Wattire 6 proportion quun petit nombre d'adeptes, mais ceux qu'ds na pas dýcouragjs lui demeurent 
toujoursfidUes ". 
Dans un autre texte, 6crit dans les ann6es 19 10, au moment de la, " d6mocratisation " des sports, H fait le 
constat de la situation Oa position) de Paviron par rapport aux autres disciplines. 11 inonce un ensemble 
d'616ments qui 616vent la singularitd des valeurs nobles de la discipline. Parmi ces 616ments sont signal6s: 
l'anciennetd de la pratique, ]a sup6rioritd de la pratique, I'acquisition d'une compkence sportive et 
esthitique comme une nicessit6 pour appricier la pratique, la fermet6 des dirigeants vis i vis du 
professionnalisme. Void comment se conclut le texte o6 l'aviron est v6ritablement posifionn6 comme l'iddal 
type du sport aristocratique. Nous fisons : 
Le rawing nous parait donc etre dans une situation non pas brillante, mais sofide, ce qui vaut miem Ses 
socktis toujours un peu isolies, un peu insularisies avec leur entralnement rude, leur camaraderieforcie, 
leur igafitJ et leur discipline obligatoires, reprdsentent en quelque sorte les couvents du sport. Or, un 
couvent qui veut garder sa situation doit soigner son recrutement; il ne vise pas lant la quantitJ que Ja 
qualiti. il se cherche des " moines de choix " intelligents, instruits, de caracMre ferme et de vouloir 
inergique. Les sociMs d'aWron doiventfaire de mgme, ne pas travailler d grossir leurs effectifs indtiment, 
mais sefforcer d'atfirer I'41ite de ceur qui ont Vesprit sportif et la " vocation " du travail musculaire 
intense et sain, gagner 6 elle desjeunes gens robustes, francs, ni hdbleurs ni envieux, et capables defaire 
de beaux enlevages, non seulement sur Peau mais aussi dans la vie ". 
De COUBERTIN, Pierre: Pidagogie sportive. Histoire des exercices sportifs, techniques des exercices 
sporfifs, action morale et sociale des exercices sportifis, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1972, pp. 88- 
90; De COUBERTIN, Pierre: Essais de psychologie sportive, Grenoble, EdJer6me Million, 1913, p. 168. 
": La vifligiature d'hiver dans le Mdi de la France et les s6jours de la Reine Victoria sur la COte d'Azur 
sont des exemples qui contribuent i placer certaines villes de France comme des lieux oa des groupernents 
sociaux expriment dans leur choix une nouveUe attitude distinctive dans les endroits de vacance. Sans pour 
autant 6tablir une stricte division sociale dans les mouvements de vacance, nous pouvons signaler deux 
tendances tr6s distinctes et directement li6es aux positions sociales et iconorniques des agents. D'un c6t6, U 
ya une " foule " de personnes qui passent des vacances sur les plages de Blackpool, Southport ou 
Cleethorpes. De l'autre c6t6, une population plus riche, prend ses distances en voyageant en France, A Nice 
ou i Biarritz par exemple. BEDARIDA, Frangois : La soci&J anglaise. Du milieu du Me sikle a nos 
jours, Paris, Edition du SeuiL 1990, P. 55 ; PERKIN Harold: " The social tone of Victorian seaside resorts in 
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DOCAO: Portrait de R. W. Blakeley, l'un des francophiles 
d'Agecroft Rowing Club, 1904. 
c(--< 
club, est un aspect qui fournit des 616ments objectiv6s des camadristiques de stylisation 
du club d'aviron. 
Les locutions utilisdes sont tr6s souvent lides i un champ s6mantique ddtermin6, c'est-4- 
dire celui des mani&es,. des jugements de goats, des conduites d'aisance, des m(rurs des 
fernmes. ! Ces lignes sur le second diner annuel du club offrent avec un certain humour 
Fusage de mots qui sont souvent exprimds. Nous avons s6lectionn6 ce passage: 
" the 2dAnnual Dinner. 
The dinner was this year held at the Mitre Hotel where covers were laidfor 31 only 26 
however sitting down at 7pm. Evening dress being "en rýgfe " and Mr Ball as Captain, 
presiding, the "Coup doeil " was brilliant and recherchi. As a compliment to Me Ball, 
Brussels sproutsfigured on the menu which was wound up with apple tart (the Chefsaid 
this was the nearest he could do) the older members however preferred the "Ringley 
Sauce ". Mr Blackley, freed from the necessity of maintaining any official dignity (or 
hauteur as Mr Ball would say) quickly relapse to the deplorable standard of the ordinary 
100 member and became un peu t9te montj and other things ". I 
Celui qui se sert le plus souvent d'expressions frangaises pour illustrer ses propos est RW 
Blackeley, Pun des mernbres issus de la gentry locale'01. De 1890 i sa mort en 1946, 
c'est dans les dcrits de R. W. Blackeley que les expressions franqaises sont les plus 
nornbreuses. Du personnage, nous pouvons dire qu'il reprdsente par ses activitds au sein 
du club les 616ments qui allient le style de vie des membres et les tendances de 
stylisation. R. W. Blakeley n'est pas seulement responsable de la francisation du journal 
de bord. Par le port incessant de son appareil photographique, il est celui qui va figer, va 
rendre historiques les portraits, les postures, les expressions des membres au club house, 
durant le Ladies's Day, les galas, ou les r6gates. Il est celui qui encourage la relation 
entre le club d'Agecroft et un club nautique d'Enghien les Bains en livrant sa photo et 
quelques lignes en Frangais (cf photo). Il est celui qui r6dige de fagon ddtaill6e 102 , ce qui 
se dit, ce qui se fait, et comment tous ces 616ments, se mettent en ceuvre A Ringley, dans le 
club house. En fait, il est celui qui rdv&le Fesprit des membres. Grdce A lui, nous avons 
the North-West " in Northern History, VH, 1975-76, p. 183 ; WALVIN, James : Leisure ans society, 1830- 
1950, London, Longman, 1978, pp. 69-82. 
100 : Nous avons volontairement soulign6 les expressions frangaises. A. R-C. Log Book, 1906-1908, p. 103. 
101 : Avant sa mort, en 1946, R-W. Blakeley laisse une somme de 1100 au club et les administrateurs de sa 
fortune fonci6re d6cident d'offhr une Coupe en argent qui porte le nom de Blakeley Challenge Cup. 
LOGAN, W. A. The Agecroft story. 7he first hunc&edyears. A history of the Agecroff Rowing Club, 1861- 
1960, Lochend Printing, The boat house, Littleton Road, p. 69. 
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des descriptions sur le mode de vie des membres durant les sdjours dans le club house. 
Nous apprenons Funivers exclusivement masculin du club, les rdcits sur lusage rdgulier 
103 de Valcool (consommation de whisky et de bi&e) , les sc&nes de plaisanteries, les 
attitudes de courtoisie, de galanterie durant les galas, les d6bats politiques qui animent les 
membres, Fimportance de Factualit6 de Faviron, les gofits vestimentaires des membres. 
Par son anciennetd 104 et ses prises de vubs sur le club, I'aviron, et certains sports, il 
caractdrise certaines dispositions des membres dans leur investissement au sport. 
Au moment oA les termes de Farnateurisme sont ddbattus dans les r6gates, il est Fun de 
ceux qui vont s'engager avec fermet6 sur une d6finition " aristocratique " de I'aviron, 
notarnment avec les articles dcrits dans les journaux, sous un nom d'emprunt ou A 
d6couvert 105 . Dans un article 
de presse oit un joumaliste livrait les raisons pour 
lesquelles il prdf6re le rugby plutOt que le football, R. W. Blakeley souligne en fin de page 
qu'il 6prouve les m8mes sentiments d'accord avec lejournaliste'06. 
L'autre trait marquant du livre de bord nous conduit aux caract6ristiques qui entourent 
Ntablissement d'6change amical entre le club d'Agecroft et le club norv6gien d'aviron 
de Christiania Roklub. A travers les correspondances entre les deux clubs et les formes 
que prennent leurs relations, nous disposons d'indices sur la fagon dont le club est perqu 
dans un pays 6tranger, et sur les procddds de stylisations communs. 
C'est par l'interm6diaire de Hannibal Fegth, Norv6gien d'origine, et un ancien membre 
de Nquipe dAgecroft lors de son passage A Manchester pour effectuer des 6tudes 
commerciales, que les liens s'dtablissent entre les deux clubs. En tant que Capitaine de 
Christiania Roklub, Hannibal Fegth est celui qui met en ouvre les contacts entre les 
clubs. Le premier geste symbolique d'amitid va s'dtablir quand le club d'Agecroft d6cide 
de fournir au club norvdgien un troph6e en argent pour marquer leur entente. 
Plusieurs dchanges de lettres de biensdances, de courtoisie, vont s'effectuer. Ce qui est 
frappant dans ces correspondances ce sont leurs; formes discursives. La plupart des lettres 
102 : Dans une approche ditaillde des faits, nous pouvons noter qu'il utilise i de nombreuses occasions des 
dessins pour illustrer Pexpression corporelle, I'66gance, les 6tats d'ivresse, des membres. 
103 A. R. C. Log Book, 1890-1895, p. 49. 
104 R. W. Blakeley a rejoint le club d'Agecroft en 1887 i la suite de I'arr& du club de Pendleton Amateur 
Rowing Club o6 il 6tait un membre. LOG^ W. A. Ae, 4gecroft story. Aefirst hundedyears. A history of 
the 4gecroft Rowing Club, 1861-1960, Lochend Printing, The boat house, Littleton Road, p. 69; Agecroft 
Programme season, 1912 in A. R. C. Log Book, 1911-1913, p. 30. 
'()5 : Manchester Guardian, April 20'h , 189 1. 106 : Manchester City News, 2 N1ay, 1891 in Log Book, 1890-1895, p. 96. 
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DOCAI: Programme de skjour organisk par le club norvigien d'aviron de 
Christiania Roklub A l'intention du club d'Agecroft, 1911. 
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soulignent les divers profits que 1'entente des clubs va permettre. En t8te des profits qui 
sont dnoncds, le caract&re de convenance est souvent mentiotind. 
Ensuite, nous trouvons les profits de c6ldbration de la pratique de I'aviron et du monde 
de Paviron, comme il apparait au bas de la lettre de Hannibal Fegth. Puis, nous; trouvons 
6galement, ce que nous pouvons ddcrire comme les profits de reconnaissance ou profits 
d'appartenance, dans la mesure oii les dirigeants; norvdgiens vont ceuvrer pour fournir aux 
Anglais certaines activitds auxquelles ils sont familiers, certaines activitds qui constituent 
leur univers stylistique, leur style de vie. Les profits de reconnaissance exposent une sorte 
d'accord tacite de codes stylistiques entre les deux groupes de dirigeants, qui visiblement 
se distinguent en Angleterre comme en NoMge par leur position sociale dominante et 
par leur attention aux pratiques mondaines. 
Le moyen dans lequel les profits de reconnaissance vont se manifester est l'invitation 
d'un sej our en Norv6ge. Lorganisation du s6jour des membres d'Agecroft va caract6riser 
les voies de stylisation, vu du c6t6 norv6gien. Ce qui va paraftre le plus int6ressant dans 
le caract6re de solennitd qui entoure Finvitation, c'est que nous pouvons suivre A travers 
les choix d'animations ce que les dirigeants norvdgiens pensent pouvoir parfaitement 
convenir aux goOts des membres d'Agecroft. En fait, par le biais de la forme de 
l'invitation, nous; prenons connaissance de certains modes pratiques de repr6sentation, de 
reconnaissance que d6livrent les dirigeants norvdgiens. Les choix d'animations vont 
directement reposer sur des goOts communs, des gofits partagds, des sensibilit6s, 
mutuelles, des ressemblances de signaux distinctifs. Aucun ddtail du programme du 
sdjour n'a sans doute dtd r6alisd au hasard. La ddsignation des lieux de visite, la place du 
programme sportif par rapport aux autres activilds proposdes, la pr6sence du Roi de 
Norvýge constituent des 616ments symboliques socialement significatifs. Cet ensemble de 
d6tails signifie vdritablement que les deux clubs entretiennent une sorte d'accords, 
mutuels de style de vie, 6tant le produit dhabitus de classe distinctivement commun. 
Bien entendu, la ressemblance de gotits communs dont nous traitons n'est pas le fait de 
conduites intentionnellement motivdes, calculdes, du c6td des norv6giens. Ce sont les 
dispositions esth6tiques, produit de Fhabitus de classe, qui rendent compte des formes 
que prennent les types d'activit6s choisies par les dirigeants, pour exprimer par le biais 
d'un club, d'une pratique sportive des styles de vies communs. En plus, nous pouvons 
penser que la prdsence d'Hannibal Feght durant ces ann6es au club d'Agecroft a 
certainement influenc6 sur les choix du cadre stylistique du s6jour. Nous pouvons 
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DOC. 12: Lettre de remerciement du capitaine de Christiania Roklub aux 
dirigeants d'Agecroft pour la donation d'un trophie, 1913. 
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avancer qu'il a h6rit6 de certaines des modalitds stylistiques prdsentes dans le club 
d'Agecroft, A travers les excursions, les s6jours dans le club house, les festivit6s autour de 
la r6gate annuelle. 
Nous pouvons; prdtendre qu'il a livr6 quelques facettes des gofits des membres 
d'Agecroft. L'ensemble des activitds offertes par les dirigeants de Chritiana, Roklub 
renvoie objectivement A Fenvironnement stylisd dans lequel le club d'aviron se trouve. 
Les dirigeants vont ddlivrer ce sur quoi ils se distinguent socialement, et comme un. 
commun accord, ce sur quoi ils se reconnaissent, ils se rapprochent du club d'Agecroft. 
Le programme du sdjour est assez 6vocateur, parce qu'iI met A nu les m8mes r6f6rences 
de distinction que les dirigeants norv6giens entretiennent avec le club d'Agecroft, c'est-d- 
dire l'importance des pratiques qui conjuguent les conditions d'existence styl is6e et 
l'investissement sportif Nous rencontrons ici ce que Bourdieu d6finit comme 1effet 
d'homologie, qui dans notre cas, expose une correspondance des gofits partagds entre les 
dirigeants; des deux clubs en relation avec leurs positions sociales pr6cises'07 . L'examen 
du programme nous permet de souligner le second r6le de la r6gate, par rapport aux. 
excursions, aux. visites de lieux touristiques (musdes) aux lieux d'arts (thddtres). 
Pour donner A ce sdjour toute la dimension solennelle voulue, nous notons la prdsence de 
son altesse royale H. M. Haakon et le consul d'Angleterre en NoMge A diff6rentes 
animations, qui ne font que renforcer l'importance de la stylisation des activitds log ou les 
stratdgies de reprdsentations. 
L'observation de la stylisation des activitds sportives nous a permis de saisir dans les 
attitudes des dirigeants, des correspondances entre les conditions d'existence 6conomique 
et sociale et les conditions de contribution des membres dans; les clubs sportifs. 
La relation entre la position des agents;! la fois dans 1'espace social et dans; 1'espace des 
organisations sportives est clairement pr6sente et significative. L'une des principales 
propridtds des premi6res institutions sportives va. se ddfinir par l'usagp de formes de 
stylisation des activitds autour du club et de la pratique du jeu. Dans certains clubs, 
diveres formes sont exposdes pour fournir une parfaite ad6quation entre le mode de vie 
quotidien et l'implication dans les organisations sportives. Les dispositions esthdtiques 
107 : BOURDIEU, Pierre: La&stincfion Op. Cit. p. 258. 
108 A-R-C. Log Book, 1911-1913, p. I 10. 
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des dirigeants, vont se poursuivre dans Fenceinte des clubs, objectivdes par les choix et 
les goats d'objets, Fusage du Frangais, l'int6r8t du club house, Fint6ret vestimentaire, 
l'int6r8t des galas, Fintdrat du choix des invit6s. D'une mani&e prdcise, A travers les 
pratiques de stylisation, nous avons I'dtalage de tous les 616ments des goats qui sont 
socialement distinctifs, qui sont socialement classants, hi6rarchisants, porteurs de signes 
ou de symboles socialement discernables. 
C'est avec le cas du club d'aviron d'Agecroft Amateur Rowing Club que les diffdrentes 
caract6ristiques de la disposition A Festh6tisation se rdv6lent les plus pertinentes. 
A travers 1'examen de ce club, nous avons pu observer quelques m6canismes de la 
tendance ii la stylisation et les enjeux sociaux qu'elle exprime. Nous avons pu suivre sous 
quelles formes la ritualisation d'activitds ou d'actes de mondanitd par le fait d'un lieu 
inchang6, d'une pdriode pr6cise de Fannde, d'invitation de personnalit6s particuUres, se 
transforment progressivement et produit des traditions propres au club. Nous avons pu 
livrer par la pr6servation d'un livre de bord, une vdritable litt6rature des modes de vies et 
des visions sociales des membres. Les soucis de se reprdsenter comme un groupe 
distinctif A travers les goats vestimentaires, Fusage fr6quent des locutions frangaises, 
Fentretien d'dchanges amicaux avec un club d'aviron frangais et norv6gien vont se 
d6voiler dans le livre de bord. Le club d'Agecroft va se pr6senter comme l'id6al type 
d'une organisation sportive dans laquelle les dispositions esth6tiques des membres vont 
se lire, se rendre visibles dans Fensemble des activitds du club. 
L'univers des jeux de biensdances dans certains cas met hors jeu la pratique du jeu. 
Toutefois, la pratique du jeu n'en demeure pas moins absente dans les modalitds de 
distinction; c'est m8me tout le contraire. 
A mesure ofi se d6veloppent d'autres organisations sportives dans lesquelles les valeurs 
cc primitives " des sports 16gitimds (aviron, cricket, rugby, tennis) dans les institutions 
dducatives sont remises en question, nous observons une radicalisation de discours de 
16gitimation de Fengagement au. sport par les dirigeants ou les joueurs des premiers 
clubs. Une mani&e singuli&re de faire du sport est hautement valorisd. Vethos de 
I'amateurisme s'oppose au ddfi du professionnalisme pour produire une sdparation 
individuelle entre I'amateur et le professionnel, ou plut6t entre gentleman amateur et 
player professionnel. Ainsi, les premi&es organisations sportives vont se prdmunir 
d'id6aux stricts pour prdserver l'unique voie, et l'unique modalitd A la participation 
sportive: I'amateurisme. Les clubs d'Agecroft, de Lancashire Country Cricket Club, vont 
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fournir des cas oii se d6voile de fagon bien d6terminde et bien marclude, tout un ensemble 
d'inclinations dont I'amateurisme constitue le principe fondamental. I 
IA. l. c. Les modalit6s de diffirenciation dans la pratique sportive et 
dans la fonction de capitaine: les principes de Ilamateurisme 
La distinction modale dans la pratique sportive et la position honorifique de capitaine, 
dans; certaines disciplines sportives composdes de groupes sociaux diffdrents, constituent 
des points importants A soulever. 
Dans 1'examen de certaines conduites des dirigeants des premiers clubs, nous constatons 
d'une part 1'exposition d'une mani&e 16gitime de 1'exercice sportif et une mani&e 
l6gitime de singulariser les finalit6s ou les fonctions de 1'exercice sportif, 1.09 et d'autre 
I part, la r6v6lation de la position hautement s6lective de certains postes dans Nquipe, 
laquelle est cons6quente des valeurs d6finies des pratiques sportives. Les modalit6s 
distinctives de la pratique de Faviron ou la d6signation restreinte du poste de capitaine au 
cricket au joueur amateur expriment avec dvidence A la fois un sens unique de la pratique 
et un ordre de classification sociale parmi les sportifs. 
La restriction formelle ou tacite des mani&es de pratiquer Faviron, de choisir le capitaine 
d'6quipe vont nous permettre de consid6rer que 1'exercice d'un sport est marqu6 par une 
16gitimitd des modes de pratiques. Nous constatons que les dirigeants pour lesquels nous 
avons; not6 la participation davantage physique qu'6conomique, et 6galement une 
inclination A 1'esthdtisation des activitds sportives, vont aussi ajouter dans leurs conduites 
de distinction sociale, une diff6renciation dans la pratique et dans les forictions des 
sports. Aupr&s de 161ite locale, faire de Faviron ou faire du cricket vont se lier avec des 
modalitds prdcises et singuli6res. 
Dans un premier temps, nous analyserons les formes de s6parations statutaires imposdes 
par les classes dominantes, d6tentrices du monopole de r6glementation, et par cons6quent 
de la 16gitimit6 de la pratique et de la foriction sportive. La distinction sera tr6s stricte et 
se pr6sentera au-delA d'une simple opposition de r6glementation entre les amateurs et les 
professionnels. Nous d6montrerons que du cOtd des amateurs apparait une opposition 
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davantage marqu6e par une mani&re d'Etre, une mani&e de prendre ses distances (au sens; 
propre et figurd), une mani&re de se situer socialement par rapport A sa profession. 
L'aviron et le cricket seront les disciplines reprdsentatives. L'aviron se prdsente comme 
le cas exemplaire- de forme de radicalisation pour restreindre la pratique dans ces 
propridt6s les plus nobles, les plus aristocratiques. Le club d'aviron d'Agecroft Amateur 
Rowing Club sera notre cas d'expdrimentation. La r6gate annuelle organisde par le club 
va constituer le terrain Wal pour prdvenir et annihiler toute conduite voire meme toute 
situation sociale qui va A Fencontre de Fid6al amateur, ou qui va A I'oppos6 des 
propri6tds inh6rentes du gentleman amateur. Dans le club de Lancashire County Cricket 
Club, les pratiques de s6parations entre d'un c6td les gentlemen et les professionnels 
sont 6galement pr6sentes. Elles apparaissent d'une fagon plus directe, et davantage 
traduites dans, les rapports, aux corps. 
Dans un second temps, nous examinerons; comment la fonction de capitaine peut nous 
permettre de signifier l'une des formes de distinction entre les amateurs et les 
professionnels. Les contours de la distanciation entre les deux cat6gories seront 
personnifi6s dans un d6bat de dispositions entre le gentleman amateur et le joueur 
professionnel. Le cas du club de cricket de Lancashire County Cricket Club sera 6tudid. 
LA. I. c. l. Les modalit6s de diff6renciation 
dans la pratique sportive : Le cas de Paviron 
"ARE COLLIERS AMATEURS? (... ) Are working colliers entitled to compete at a regatta, the races at 
wt&h are advertised as open to gentlemen amateurs? " 
(Lettre de P-W. Blakeley in Land an4 WaterOctober P, 1874, p. 20). 
La. question de R. W. Blakeley, Fun des dirigeants qui expriment le mieux les modes de 
distinction du club d'aviron d'Agecroft, expose sur un ton ironique ce sur quoi le d6bat 
de classe constitue un trait fondamental de Famateurisme. L'interrogatioft qui ressemble 
plut6t A un jugement de valeur sur le caract&re antinomique et contradictoire du fait 
d'8tre mineur (collier) et d'avoir le droit d'8tre consid6rd comme amateur, rdv6le une 
caractdristique remarquable des valeurs inh6rentes A I'aviron. 
109 : BOURDEEU, Pierre: Questions de sociologie, Op. Cit, p. 181. 
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De toutes les disciplines sportives qui ont W enseigndes dans les Public schools et A 
Oxbridge (Oxford et Cambridge) entre 1830 et 1880110, Faviron occupe une position 
significative dans Fessence de Famateurisme. Trois aspects distinguent Faviron des 
autres sports. 
Tout d'abord, Paviron est la premi&re discipline oit Fusage d'un code d'honneur, d'une 
loi non dcrite, est 6voqu6 dans les dtablissements scolaires"' et par certains; dirigeants 
des clubs pour caract6riser les principes de Famateurisine. L'importance d'une loi non 
dcrite est soulevde dans un proc&s tr6s mddiatisdl 12 . En d6cembre 1875, lors d'une r6gate 
organis6e par le club de Ribble Rowing, Preston, Robert Sutcliffe, mgenieur civil de 
profession s'estime 16sd d'avoir perdu une course contre Mr Crook, batelier de 
profession. Mr Sutcliffe se consid6rant comme un gentleman-amateur d6cide de porter 
Faffaire en justice contre Forganisateur de la r6gate, accus6 d'avoir autorisd NIr Crook, 
un " professionnel "A prendre part A la compdtition. C'est Fune des premi&res fois que le 
d6bat sur la d6finition de Famateurisme apparalit dans une cour de justice. 
La d6fense de Mr Crook signale qu'aucune r&gle 6crite ne fait dtat d'une restriction dans 
la participation aux r6gates. La yictoire de Mr Crook se justifie sur une impr6cision des 
r6gles, Le crit&re sportif doit 8tre retenu pour confirmer la victoire de Mr Crook- 
Les avocats de Mr Sutcliffe et les journalistes posent d'autres principes. D'apr6s eux , la 
pratique de Faviron repose sur des modalitds particuli&es. Parmi ces modalit6s se 
r6v6lent les usages de la pratique pour des profits de d6tente, de loisir. Le prdjudice d'un 
avantage de la force dans les techniques de raine des membres des classes ouvri&es (les 
professionnels) est ainsi stigmatis6. Mais, cq qui parait le plus important dans les 
diffdrentes modalitds dnoncdes par les allids de Mr Sutcliffe, c'est le facteur traditionnel. 
Dans leur discours, la tradition d'une participation s6lective est un fait courant, une 
situation non dite, un allant de-soi au sein des organisateurs des r6gates. Le participant est 
naturellement, originellement un gentleman, et de ce fait c'est un amateur, c'est-d-dire 
110 : CHANDLER U, Timothy " Games at Oxbridge and the Public Schools, 183 0-1880.: The Diffusion of 
an Innovation " in Yhe International Journal of the History of Sport, Vol 8, N`2, September 199 1, pp. 17 1- 
204. 
111 : HALLADAY, Eric "Of Pride and Prejudice: The Amateur Question in English Nineteenth-Century 
Rowing" in International Journal of the Risto? y of Sport, Vol 4, Nol, May i987, p. 43. 
112 : Nous signalons, que nous avons trouvd I'article du journal i l'intirieur du livre de bord du club 
d'Agecroft oiý le d6bat s'annongait comme une interrogation sur les deux directions oppos6es de l'aviron : 
I'amateurisme ou le professionnalisme. L'interrogation recouvrait sans aucun doute une opposition entre le 
gentleman-amateur et I'artisan ou le travailleur manuel d6fini comme un professionnel. 
The Athlete. A Journal of sports and Pastimesfor the North of Englwzd, Manchester, Vol 1, N03 1, Tuesday, 
December 14,1875, p. 1 in A-R. C. Log, 1865-1890, pp. 25-26. 
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DOC. 13: Prourarnme et rýtylernent de la rý(Yate annuelle or-anMe 
A Agecroft Rowing Club, 1914. 
BOAT-HOCSF SlýýLýT. W1111 PI >fAA rOl, NANCIlLSTLU. 
Agecroft Fortv=Second Open Amatenr Re(; atta. v z! ) Will Icke plcczý under 3,. R. A Ruies on 
SATURDAY, JULY 25th, 1914. 
Prograllillic of lEvelit'-'. 
THE REISS PRIZE. VALUE 215. 
For se.:: cr F, t- 
THE AGNEW PRIZE. VALUE 95. 
I-or S'fm'ýr 
THE KNOWLES PRIZE. VALUE 95. 
For 0ýpen paýr;. Fcc it- 
To be rmve, ý in '-)I: 'e_ c! incl-. -buil: boa: _; it]i loaried bv to, L)16'sburv R. C. Compe: `-ols in-, ý: ýe 
ir, 
THE CAWLEY PRIZEL VALUE 910. 
ht": 1-: 1 t')c pnit -, idc i, L-; u, j,!,, To be rowý, ý in ntv. open clincli-14iL sisi- huat,, 
Bathurst, Tewkes'ýuiv). b, rlýc 1, 
THE GROVES PRIZE. VALUE C8. 
Fcr _Maicýtn 
i t. 'ý _ý' ý 
To be ýowed In open clirich-bwlt boats, %%itn iixcJ ý, i: 
1), ýnl C C; lIIlIIttt'e' -")r: 
sicle- Coirtpel: tors mav use their o%%r. (, ars, 
Tn be held bv th, 
and THE BOYD CHALLENGE CUP 
(WmIlu'r 
ol ()11,! ", ji 
THE CLAPHAM PRIZE. VALUE X2. 
For Ala. d,, r, F, - 7- be sz_ii. ecl r. new o,. )en clirtcli-'ýmlt lb-it . %%. Ilý I 7ý t: j, 
inay LS(-. their CIVM SC1,111 
THE HEYWOOD PRIZE. VALUE 13. 
ForV, ter"11 Scullýý '-ar-; [-ý' F''. "". 
SCRATCH FOURS. FOR FIVE TANKARDS. 
ý-Ipen -, (, all A(iwa, ui . 
To be rowed in nxe(i seat boats pro%ided by the Committee. Entrance Fee -2s. 6c; T\%ent% nam,,, 1, t drawn by lot from the. entries to form four creNNs. No entrance fee will be returned, Ent'ries recel, e(I (, in 
the ground. Distance half a mile. 
The course for all races (except Scraých Fours) will be abunt 7 Furlongs clo\ýn ý, Lrfýarri. 
The above are all presentation Prizes. 
R. W. BLAKELEY, Hon. Organising Secretary, 
1, Seedley Park Road, near Manchester. 
REGULATIONS. 
T1 I, ' , (1) (fqatta will be held Linder the Laws of the Amateur Rowing Association. 
(2) The dra%ving of lots for the races will take place a tel, Whit Lane, t the Clarence Ho 
Pendleton, a, 9 p. m., on July 20th, and a representative of each competing Club is 
invited to attend. The boats in " Provided " Races -will be previously allotted to 
Stations, and the names of each competing crew will be placed together and drawn 
in the usual way (except in the case of double entries from one Club), The first 
cir. i\vn in each heat will be allotted the Pendleton side of the river. 
In the ro%%-m- races each boat must carry a coxs-%vain of eight stone or weighted to 
that aniount. All complementary Nveight must be carried under the coxswain s thwart. 
Any crýý% failim-, to comply with this rule ivill be disqualified. 
(-I) Two boats to start for each race or no prize will be given. 
(3) The Committee reser-, es the pmver to alter or withdraw any race, to refuse any entry, 
or make any alteration that may be deemed requisite. 
(6) Every entry must specify the names of the Competitor 
, S, 
their Colours, and the Club to 
which they belong, and be accompanied by the Entrance Fee, and must be received 
in writing by the I-Ion. Secretary, 4, Seedley Park Road, near Manchester, or at the 
boat-house, Irwell Street, Whit Lane, Pendleton, before noon on Monday, July '20th. 
In the case of non-affiliated Clubs, entries must be made on the special form supplied, 
ýý-Ith the Captain's or Secretary's declaration that every member of the entered crew 
is an amateur, according to the definition of the Amateur Rowing Association i. e. 
No person shall be considered an Amateur Oarsman, Sculler, or Coxswain- 
(1) Who has e%er rowed or steered in any race for a stake, monev, or entrance fee; 
(2) Who has e% er knowingly rowed or steered with or against a professionaJ for any prize: 
(3) Who has eN er taught, pursued, or assisted in the practice of athletic excerises of any kind for profit 
(. 1) who lias ever been employed in or about boats, or in manual labour, for monev or wages , 
(5) Who is or has been by trade or employment for wages a mechanic, artisan, or labourer, or engaged in any 
menial duty. 
(6) is disqualified as an Amateur in any other branch of sport. 
If intending Competitors will notify to the Captain, Mr. A. Klingler, at the Eoat 
House, lr%\, ell Street, \%, hit Lane, Pendleton, not later than Wednesday morning, July 22nd, 
the name of the station and time of arrival in Manchester of their 
boats, they will be met 
and coin e\ cd to and frorn the boat-house free of charge, 
but at the owners' risk in all respects. 
The boat-house is nvo and a half miles froin the Manchester Royal Exchange, and 
is easy of access (ten minutes' walk from Pendleton Station, 
L. ý Y. Railway, the Pendleton 
Trani, or Cromwell Bridge Trani Terminus). 
une personne pour qui la pratique ne suit aucune autre visde que celle de Famour du 
sport. 11 n'y a donc: pas lieu d'ddicter une loi qui doit confirmer ce fait presque naturel. 
Parce qu'il existe une sorte d'accord tacite entre les participants, une habitude devenue 
loi rdgit implicitement l'organisation des r6gates. Comme il est courarnment utilisd 
aujourd'hui, une sorte de gentlemen's agreements tient lieu de r6gle dans la pratique de 
I'aviron. Celui qui Wappartient pas aux cat6gories de gentleman est implicitement hors 
des normes des r6gles des r6gates et 6tranger aux dispositions qui dominent dans le 
monde de I'aviron. Uessence de I'aviron est perque comme I'absence d'un compromis 
social, un 6tat couturnier qui doit perdurer. Le journal the Athlete prend partie pour 
Robert Sutcliffe, en insistant sur le fait que la victoire de ý& Crook est non conforme A 
la couturne qui existe dans; l'univers de I'aviron. Pour signifier ]a distinction de I'aviron, 
A plusieurs reprises 1'expression latine de lex non scripta est utilis6e, laquelle exprime 
d'une fagon tacite une d6finition des r6gles de participation. La position sociale 
hautement valoris6e est l'une des conditions fondamentales de la participation aux 
r6gates. Les craintes de Robert Sutcliffe, de ses d6fenseurs et des journalistes, ont les 
allures dune Writable menace A la tradition de I'aviron, en particulier dans ses aspects 
les plus dlitistes : le style de la pratique et le statut social. 
Ensuite, par crainte d'une participation r6guUre dans les r6gates de rarneurs; issus; des 
classes ouvri&es, en avril 1878, sous; l'influence des clubs londoniens, des lois 6noncdes 
A Putney sont d6finies pour r6gulariser des clauses d'exclusion, dans; lesquelles sont 
formul6es toutes les propri6t6s du gentleman-amateur. 
Enfin, la discipline est celle qui est restde longtemps attachde aux principes de 
Famateurisme 113 . Le fort degrd de stylisation' 
14 autour de la discipline, comme nous; 
113 : Deux faits historiques sont assez significatifs. C'est seulement en janvier 193 8, que IAmateur Rowing 
Association d6cidait d'abandonner les clauses de son r6glement qui n'autorisaient pas les travailleurs 
manuels i participer aux comp6titions rdserv6es uniquement aux amateurs. 
Jusqu'en 1958, les membres de IAmateur Rowing Association exprimaient des r6ticences pour accepter les 
clubs dont certains membres occupaient des professions attach6es au monde ouvrier. DODD, Christophe: 
" Rowing " in MASON, Tony (ed): Sport in Britain. A Social History, Cambridge University Press, 1989, p, 
287; WIGGLESWORTK Neil: "A Ffistory of Rowing in the North West of England" in the British Journal 
ofSports History, Vol 3, N*2, September 1986, p. 153. 
114 : Les analyses universitaires sur les principes de I'amateurisme dans le cas de I'aviron ont omis de 
consid6rer l'importance de la stylisation autour de la discipline. Nous pensons que l'une des caract6ristiques 
fondamentales dans l'int6r6t de I'aviron comme discipline reprdsentative de I'amateurisme fient en partie 
comme nous I'avons examin6 dans le cas du club d'Agecroft sur les productions de distinction des membres. 
11 nous paralt insuffisant comme Pa fait Eric Halladay, de pr6tendre que le club d'Agecroft, sous l'influence 
d'anciens rameurs de Cambridge adopta les codes de Varnateurisme. D'autres dispositions (stylisation, statut 
social des membres, position du club dans 1'espace local) offrent davantage de pr6cisions sur les 
particularismes de Vamateurisme dans I'aviron durant les ann6es 1870. 
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I'avons observd i travers 1'exemple du club d'Agecroft, constitue une part d'explication. 
D'autres facteurs permettent dgalement de comprendre les propridt6s par lesquelles 
I'aviron reprdsente dans certains cas la discipline mod&le de Fainateurisme, en particulier 
dans les conditions de sa pratique. 
L'organisation de la r6gate annuelle, dans le club d'aviron d'Agecroft Amateur Rowing 
Club, permet de suivre certaind des propridtds distinctives de la discipline. 
A travers les discours des dirigeants autour de Nv6nement annuel, se d6voile 1'expos6 6 
la fois de la Idgitimation d'un type de sport particulier avec toutes les caractdristiques qui 
lui sont lides (mondanit6, prestige ) et la 16gitimation singuli&re de la pratique sportive. 
Le principe de la participation sportive est ceritrd sur l'id6e de Famateurisme, cest-A-dire 
un investissement rempli de perceptions et de conduites de distance d I'dgard de la 
pratique. L'amateurisme'15 va traduire un ensemble de dispositions, dans lesquelles est 
prdsente une distance A Ngard des profits mon6taires, du caract&e " serieux " de la 
pratique, des valeurs de comp6titions, de la population ouvri&re, et d'un rapport au corps 
qui d6valorise 1'esthdtisme. 
Ws le d6but des r6gates, les dirigeants d'Agecroft affirment clairement une rdserve i 
1'entr6e des rameurs issus des classes ouvri&res. En 1866, les dirigeants devaient prdvenir 
Nditeur du journal Bell Life de notifier le caract&re amateur. de la r6gatel'6 , afin 
d'empecher toute intrusion des professionnels, qui depuis les anndes 1840 participaient 
117 avec succýs au: x r6gates locales . 
Quelques anndes plus tard, une r6clamation de 
Nquipe de Mersey Amateur Rowing Club contre la victoire d'une dquipe amateur mais 
suspectde de contenir des artisans et I'affiliation du club dans; la f6d6ration 4mateur 
Rowing 4ssociation (A. R. A), vont permettre de ddcouvrir par presse interposde et dans 
les archives du club, les vues et les positions des dirigeants sur la question de 
I'arnateurisme. Le d6bat de I'amateurisme va d'une certaine mani&re porter A nu les 
diffdrentes propri6t6s de I'habitus de classe des membres. La s6paration entre amateur et 
HALLADAY, Eric "of Pride and Prejudice: The Amateur Question in English Nineteenth-Century 
Rowing" in International Journal of the History of Sport, Vol 4, N*I, May 1987, PP. 39-55; LOWERSON 
John: Sport and the English middle classes, 1870-1914, Manchester University Press, 1995, pp. 157-162. 115: DUNNING, Eric-SHEARD, Kenneth : Barbarians, Gentlemen and Players. A sociological study of the 
development of rugbyfootball, New York University Press, 1979, pp. 145-164 (Chap. 7: Professionalisation 
and the Amateur Response); HOLT, Richard: Sport and the British, Op. Cit, pp. 74-134 (Chap. 2: 
Amateurism and the Victorians). 
116 AARC (Agecroft Amateur Rowing Club) , Minutes Book, August 24,1866, pp. 59-60. 117 D'apr6s Neil Wigglesworth, le professionnalisme dans le domaine de l'aviron se diveloppe i partir de 
1'6tablissement, en 1842, du club de Manchester and Salford Regatta. WIGGLESWORTH, Neil: "A History 
of Rowing in the North West of England" in 7he British Journal of Sports History, Vol 3, N02, September 
1986, p. 149. 
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professionnel prolonge en profondeur une s6paration distincte des styles de vie, des 
situations sociales, des usages singuliers du corps. La pratique de Faviron est mise en 
relation avec un dtat social distinctif, un rapport au sport singulier, une position sociale 
menacde par d'autres iddaux et par une catdgorie sociale " inf6rieure ". 
A Fint6rieur des articles qui paraissent dans la presse locale et nationale, concernant les 
raisons pour lesquelles les dirigeants d6cidaient de disqualifier Nquipe de Bolton and 
Ringley Amateur Club, nous; avons sdlectionnd les prises de vues des organisateurs de la 
r6gate et ceux des agents qui expriment leur ddsaccord. Commengons par celui qui du 
norn de Justice s'indigne de la d6cision des dirigeants, d'Agecroft . Nous lisons 
To the Editor ofthe Examiner and Times 118 . 
Sir, -I read with intense indignation the short paragraph in your issue of to-day, relating 
to the award of the Agecroft Rowing club committee in the matter of the Maiden Four- 
oared Race. On the placards posted about town, the regatta way described as an "open 
amateur regatta" - that is, one in which all but the professionals couldparticipate, and 
the action ofthe committee in withholding the cupsfrom the winning crew because, it was 
composed of colliers, and therefore not, in their estimation, gentlemen, shows a spirit of 
snobbish injustice and a narrowness of views quite incompatible with the principles of 
real gentlemen. It is to be hoped, in the interests of this young andflourishing club, that 
committee will-if they have not already done so- reconsider their decisiorL Should they 
not to do so, however, the remaining crews who are expected to compete again for the 
cups shoul4Z with that spirit ofJustice that characterises all English sport, refuse to do 
so. -I enclose my card, and remain, sir, yours truly,. 
Manchester, August 7. 
Visiblement, Fauteur de Particle semble minimiser la portde sociale de Famateurisme 
aupr&s des membres d'Agecrofý puisque son indignation repose sur une perception large, 
ouverte, du sens de gentlemen. Ce qui est intdressant dans cette lettre, c'est que nous 
prenons conscience de 1'6troitesse du terme de gentlemen. Nous apprenons que les 
colliers (mineurs) sont exclus de la catdgorie des gentlemen. L'amateur4me se prdsente 
comme un iddal arbitraire fondd sur une position sociale. L'un des traits de 
I'amateurisme se fonde sur la profession, le statut social. Les dirigeants d'Agecroft de ce 
fait vont d6finir non seulement des clauses r6glementaires d'exclusion pour entrer en 
compkition mais surtout d6finir par un statut social, une catdgorie sociale pr6cise, un 
US : The Examiner and Times, August 8'h , 1874. 
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droit de participation aux r6gates. Ce droit de participation dvoque autant une 
pr6disposition A la pratique (hdritage scolaire) quune disposition li6e i un univers social 
pr6cis (habitus de classe). 
La rdponse du secrdtaire charg6 de Forganisation de la r6gate fournit des 616ments 
objectivement parlants sur les formes d'exclusion de classe de la pratique de I'aviron. 
Ce qui est clairement 6voqu6 dans sa r6ponse, c'est un ensemble de signes d'homogamie, 
de division entre deux cat6gories sociales, entre deux univers sociaux antith6tiques. 
L'amateur repr6sente l'opposd, la contradiction, Fantithýse des valeurs attach6es A 
Funivers du gentleman. Nous lisons: 
To the Editor of The Examiner and Times' 19. Sir, -Will you kindly allow me to state afew 
facts in reference to the Maiden Four oared Race at this regatta, so that you and your 
numerous readers may judge the matter from facts, and not as is sometimes the case, 
from rumours, impressions, &c.? 
In the preliminary programme,, of which there were 900 sent out to the different clubs in 
the United Kingdom and America, this prize was thus defined., "Maiden Four Plate, 
value 110, to be rowed in boats provided by the committee, by 'gentlemen' who have 
never won afour oared race at a regatta". From this preliminary programme (there was 
none other), a crew enter from an amateur rowing club known under the name of the 
Bolton and Ringley Amateur Rowing Club. We are bound to receive that entry, unless we 
know that they are not actually what they represent themselves to be. They therefore 
come and row, and in the course of the day it becomes very evident that they are not by 
any means gentlemen, but sturdy working men of the class known as artisans. They row, 
or rather pull (under protest), with such power and persistence that, despite the, utmost 
efforts gentlemen who make the art ofrowing a studyfor their leisure hours are defeated 
by these men through sheer "bruteforce 
In consequence of the above protests, the committee withhold the prize in order that the 
matter might be investigated, and, after due investigation and discussiom thefollowing 
was resolved upon: 
77)at the Bolton and Ringley Amateur Rowing Club's crew be disqualified, it being a mistake did occur, 
and involved their rowing the race, the committee will give them VO in money as an equivalent to the prize 
ftseý( to be rowed for by the three crews (Mersey, Broughton, and Agecroft) who were defeated by the 
Bolton and Ringley, at a time most convenient to the crews concerned 
119 : Ae Examiner and Times, August 9h , 1874. 
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If your correspondent, "Justice, " will look calmly at the above 'fiacts", he will, I am 
quite sure, arrive at a very different conclusion to the one he seems at present to 
entertain. Allow me to inform him that there is no reason whatever why the committee 
could not have disqualified the crew without making any consideration in the way of an 
equivalent, they having entered underfalse pretences. But in this matter we took a broad 
view of the questior4 and as it is not unlikely that these men (very decent men in their 
way) might possibly misread the qualification, or not have been able to read it, and thus 
through one or both of these causes lost a day's work; it would have been rather 
inconsiderate to turn them off without anything. We therefore gave them exactly the same 
amount as the prize in mone)4 and as that money has not been returned we may 
reasonably suppose it has been accepted -I have the honour to be your obedient servant, 
E. Horrax, 
Late HorLsec. Agecroft Regatta Committee. 14, Alew Brown-street, City, August 8. 
Nous avons volontairement recopid la lettre en intdgralit6, parce que le discours, du 
dirigeant rMle d'une fagon exemplaire toutes les propridt6s auxquelles se rattache 
1'ethos de I'amateurisme: le fair play, 1'esthdtisation du corps, 1'esth6tisation de la 
pratique, la distance A I'argent, le capital scolaire. 
Pour diff6rencier les principes de Farnateurisme de ceux du professionnalisme, I'auteur 
va signifier des jugements de d6gofits 120 , de rejet, d'aversion, 
d'intol6rance, d'indignation 
i Ngard du professionnalisme. Le professionnalisme rattachd au monde ouvrier va 
recevoir des attributs vis-i-vis desquels I'amateurisme est distant. Les travailleurs du club 
de Bolton and Ringley Amateur Rowing accusds d'etre "professionnels " vont cristalliser 
toutes les m6fiances, toutes les stigmatisations, tous les pr6judices des dirigeants 
d'Agecroft A I'dgard du professionnalisme et par cons6quent A 1'6gard des classes 
populaires. Les professionnels sont prdsentds comme ceux qui trichent (" they are ... what 
they represent themselves to be "), ceux qui usent de leur 'force brute' pour ramer (they 
row or rather pull with such power and persistance "), ceux qui sont 6loignds du 
caract6re esth6tique de I'aviron (" gentlemen ... make the art of rowing q study "), ceux 
qui sont non 6duquds (" these men might possibly have misread the qualification, or not 
120 : Nous retrouvons icL avec une certaine acuiti, le sens de I'homogamie dont traite Pierre Bourdieu i 
propos des discours de rejets des classes dorninantes quand H s'agit de goOts et de stYle de vie iloign6 de 
leurs univers et en contradiction avec leurs sch6mes de perceptions. BOURDIEU, Pierre : La &stinctjon. Op 
Cit, p. 60. 
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have been able to read"), ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre part i des 
loisirs sans; recevoir une compensation mondtaire (" lost a day's work "). 
Le professionnalisme couvre en quelque sorte des dispositions anomiques, 
d6valorisantes, hors des r&gles Idgitimes. 
La r6ponse dun lecteur (malheureusement anonyme) rappelle avec une certaine intensitd 
les conflits sociaux qui transparaissent au moment oii les classes dominantes imposent 
une fagon Idgitime de pratiquer le sport. Sa lettre va directement dmettre des 
interrogations sur la situation ouvri6re. La 'question de Famateurisme va renvoyer A 
d'autres d6bats. Dans la poldmique sur I'amateurisme, il va s'interroger sur d'importantes 
121 questions du moment portant sur la reconnaissance sociale des travailleurs . Parmi les 
plus importantes, il aborde les sujets qui traitent de la mobilitd sociale par le biais de 
I'accýs au loisir, la tentative d'att6nuer la rigiditd d'une soci6t6 de classe, et la valeur 
sociale du travail. Nous lisons : "Is not a working man, who is honest in all his dealing, 
as much a gentleman as a man with a good coat on ? It is not money that makes a 
gentleman, but good deeds. (.. ) "at must the working class do if they are, to be 
deprived of competing in the Old English sports? If any gentleman would kindly give us a 
true dejz'nition of what an amateur is, we shouldfeel greatly obliged, as we have always 
been under the impression that if a person did anythingfor pleasure and not for money 
that person was an amateur, but if he should do anythingfor money, or in any shapefor 
his living, he loses his title to an amateUr122 ". La 16gitimit6 morale de Famateurisme est 
remise en cause. Les proc6d6s de distinction entre le gentleman-oisif et Famateur- 
travailleur sont dgalement ddnoncds. Cependant, la s6paration entre Famateurisme et le 
professionnalisme, ou plut3t le gentleman et le professionnel, va se creuser. L'aviron 
devient la discipline oit naissent les premi6res formes dcrites de clauses d'exclusivisme 
de classe. En avril 1878, un meeting tenu A Putney, dans les salons du club de Leander, 
rdunit des reprdsentants des universit6s d'Oxford, de Cambridge et des principaux Boat 
club de Londres pour d6finir le statut d'amateur. Comme nous Favons soulign6 dans les 
121 : 11 faut avoir i 1'esprit que, durant cette pdriode o6 les membres des classes ais6es tentent de l6gitimer de 
faqon singuli6re 1'exercice sportiý certaines conditions sociales des travailleurs connaissent une transition. Le 
niveau de vie permet A une cat6gorie de travailleurs de disposer de loisirs et le mouvement syndical (Trade 
Union) form6 depuis 1868, prend de I'ampleur et 61ýve peu i peu les int6rdts des travailleurs. La s6v6ritd des 
principes de l'amateurisme est peut-&re un r6flexe de classe des dirigeants du club d'aviron afin de prendre 
leurs distances avec; le monde ouvrier. BAILEY, Peter: Leisure and Class in Victorian England Rational 
recreational and the contest for control, 1830-1885, London, Methuen, 1987, p. 144; HOPKINS, Eric: A 
Social History of the English Working Classes, 1815-1945, London, Edward Arnold, 1949, p. 115. 
122 : The Examiner and Times, I O'h August, 1874. 
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lignes prdcddentes, les propri6tds sociales hautement valoris6es de l'individu constituent 
1'essentiel des fondements de I'amateurisme. Il est stipuld ceci : 
"An amateur oarsman or sculler must be an officer of Her Majesty's Anny or Navy or 
Civil Service, a member of the Liberal Professions, or of the Universities or Public 
School, or any established Boat or Rowing Club not containing mechanics or 
professionals; and must not have compete in any competition for either a stake, or 
money, or entrance fee, or with or against a professional for any prize, or have ever 
taught, pursued, or assisted in the pursuit of athletic exercises of any kind as a means of 
livelihood, or have ever been employed in or about boat, or in manual labour, or be a 
mechanic, artisan, or labourer'23". Il est difficile d'imaginer une d6finition &L le statut 
social soit aussi d6terminant. Les clauses sont v6ritablement des barri6res sociales, des 
barri&es de classes. Dans cette d6finition, des mesures restrictives servent A dviter toute 
rencontre avec la population ouvri&re. Le mot de professionnel apparait v6ritablement 
comme un dtat anomique, une situation d6valorisante, un j ugement d'attribution, un acte 
124 d'accusation . Pour 
donner un sens A la s6paration entre les deux univers sociaux, des 
signes distinctifs bien ciblds sont r6glement6s selon la profession, le capital scolaire, le 
capital 6conomique, le capital de prestige du club, les positions sociales des membres qui 
composent le club, Fadhdsion aux modes de pratique 16gitimes. 
L'engagement du club d'Agecroft au c6t6 de I'A. R. A, au moment ofi les clauses 
d'exclusion sont discut6es par les membres de la NARA (National Amateur Rowi*ng 
Association, formdes en 1890) est une autre manifestation d'un acte d'obddience i une 
d6finition distincte de I'amateurisme. 
La formation de la N. A-R. A, par des dirigeants dont Fambition est de r6duire les 
barri&es de classes parmi les rameurs entralinent un -renforcemcnt des iddaux 
d'exclusivisme du c6t6 du club d'Agecroft. Les attaques de dirigeants de la nouvelle 
association (N. A. R. A) sur les crit&res discriminatoires de la r6glernentation de l'A. RA 
en particulier ceux qui sont foridds sur la profession'25 , nous permettent de suivre de 
123 : Nous avons trouvi ce document dans les archives du club d'Agecroft. A. R-C Log, 1865-1890, p. 42. 
124 : BOURDEEU, Pierre . La 
distinction, Op. Cit, p. 554. 
125 : Nous avons remarqu6 que le d6saccord entre les membres de I'A-R-A et de la MARA se cristallise 
particuli6rement autour de I'accessibflit6 de I'aviron i diff6rentes classes sociales. Le d6bat sur la. mani&e de 
pratiquer I'aviron West pas discut6. 
Tandis que les dirigeants de I'A. R. A ont idict6 une r6glementation volontairement socialement 
discriminante, ceux de la. NAR-A- vont promouvoir 1'entr6e de membres'de groupes sociaux issus des 
classes ouvr*res. Une reprisentativitd davantage " nationale " de ]a discipline est recommanUe par les 
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quelle faqon les dirigeants d'Agecroft vont resserrer leurs liens avec la d6finition de 
I'amateurisme ddictde A Putney, en 1878. Le support des dirigeants d'Agecroft des lois de 
distinction de classe rdaffirme une vision de s6paration de classe et de m6fiance A 
l'ouverture de nouveaux groupes sociaux dans l'univers des r6gates. Cest par 
l'intermddiaire de R. W. Blakeley que le club va prendre fait et cause pour une application 
A la lettre des principes de Famateurisme 6noncds dans les r6glements de FA. R. A. 
R. W. Blakeley va agir comme un vdritable porte-parole du club et de la d6finition de 
classe de Famateurisme. Dans une lettre envoyde au Manchester Guardian afin de 
justifier, comme il derit la raison d'Otre de FA. R-A., il pr6cise avec fermet6 les valeurs 
qui sous-tendent dans les r6gles de I'Association Rowing Amateur. 
11 affirme : The ARA. was formed, not to draft a rule which should be as inclusive as 
possible, but to devise means for effectually putting an end to the then existing state of 
things. Both at home and in America "amateurs " were being paid to row for clubs, and 
genuine amateur rowing was rather under a cloud 
The object of the A. PA. amateur definition was to make as certain as possible that the 
amateur oarsman should be a man who rowedfrom pure love of the sport, and with this 
end in view they drew the line at the artisan and labourer. Again, the 'ýpoorer clerk and 
the tradesman " are not excluded by this rule (. ). I think it would be most unfair to put 
this class of men against crews of, say, labourer or blacksmiths-men who by the very 
nature oftheir calling should be able to pull the riggers offa boat. 
If th . is obnoxious rule is to bejudged by results, it has certainly answered its purpose. We 
have had no unpleasant squabbles about cases of "allegedprofessionalism " so common 
membres de la NARA- Cependant dans les recommandations de la. N. A. R. A_ le principe de I'amateurisme 
dans la difinition de la pratique du jeu n'est point d6battu. Comme Findique d'ailleurs I'appellation de ]a 
nouvelle fiddration le mot amateur est toujours pr6sent. La. discipline reste fermement attach6e i une 
s6paration statutaire entre Vamateur et le professionnel. Ce qui est critiqu6 par les membres de [a N. A_R. A 
c'est l'usage restrictif du terme de I'arnateuzisme qui d'apr6s eux sanctionne les pratiquants provenant des 
classes populaires (ouvrier, artisan, mancruvre). Les points de protestation portent sur " les usages d'une 
exclusivit6 de caste " comme I'affirme, Dr F. J. Furnivall, ancien itudiant i Trinity -Hall (Cambridge), 
enseignant i London Working Men's College, et l'un des principaux leaders de la N. A_R. A. 
Nous avons une critique davantage port6e sur les pratiquants plut6t que sur la pratique. La lutte entre les 
deux organes pour la 16gitimation de la d6finition de I'amateurisme dans I'aviron se caract6rise sur un d6bat 
de 1'61argissement social des pratiquants, et nullement sur une remise en cause de 1'exercice de la pratique. 
Cet aspect est important i signaler afin de relativiser l'influence de la N. A. R_A_, mais surtout de constater 
l'int6r8t accord6 A la pr6servation d'un style pr6cis de pratique de I'aviron. 
Manchester Guardian, Wednesday 15 April, 1891 in Agecroft Rowing Club Log Boo1c, 1890-1895, p. 89; 
HALLADAY, Eric "of Pride and Prejudice: The Amateur Question in English Nineteenth-Century 
Rowing" in Intertiational Journal of the History of Sport, Vol 4, N*I, May 1987, p. 50; HOLT, Richard: 
Sport and the British, Op. Cit, p. 109. 
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in other sports; and so far as my knowledge goes, at no regatta held under A. PA. rules 
have the day's proceeding terminated in afreefight. 
(. ) There is plenty ofroomfor the new Association (NARA), and Ifor one hope they will 
be able to keep their course clear of the taint of professionalism If this proved 
practicable, I dare say the A. RA. would be willing to reconsider their position, but at 
present they were very wisely decline to take the risIc 
Yours, & c... A" Poorer Clerk "126. 
La lettre traduit d'une fagon claire les codes sociaux de distanciation de Funivers des 
classes dominantes par rapport aux. classes domindes. Nous observons une s6paration 
entre Farnateurisme et le professionnalisme. Aupr&s du dirigeant, il apparalt essentiel de 
s6parer les diff6rents profits sociaux de Faviron. Les pr6judices sur les cat6gories sociales 
domin6es, en particulier ceux de leurs avantages physiques et de leurs conduites 
44 vulgaires " apparaissent une nouvelle fois cornme des raisons suffisantes pour 
confirmer la Idgitimation d'une pratique de diff6renciation de classe. A travers la lettre 
de Blakeley, I'affirmation d'une politique de restriction de classe se justieie pour deux. 
principales raisons. 
D'une part, elle pennet de prdserver les vis6es morales de la discipline. Dans ce sens, 
l'ouverture de la pratique i une population d'artisans ou de manmuvres peut avoir 1'effet 
de menacer, de d6r6gler, de d6sacraliser 1'ethos de la pratique oil I'arnour du sport pour le 
sport repr6sente l'inclination fondamentale. Le pr6judice de l'usage de la supdriorit6 
physique des manceuvres (labourer) ou des forgerons (blacksmith) apparaft en ce sens 
comme antinornique A la fagon dont la stylisation op6re dans la prkique des classes 
dominantes. Il faut donc justifier ]a s6paration par. une politique sociale de numerus 
clausus, dans laquelle la liste des professions autoris6es A participer aux r6gates est bien 
d6finie, bien classifide. 
D'autre part, nous rencontrons une nouvelle fois dans les discours de Blakeley 
Fassociation entre les conduites immorales des classes populaires et le 
professionnalisme. La prdservation d'une pratique de classe saccompagne d'un rejet de 
127 
ce qui est associd i Funivers des classes populaires , exprimd 
dans la lettre par les 
expressions tr6s imagdes de charnailleries (squables) ou de bagarres gratuites (freefight). 
126 Manchester Guar&an, April 20,189 1. 
127 Parmi d'autres critiques associ6es aux classes populaires, nous trouvons les jeux de paris. Cette 
m6flance i l'igard des jeux apparalt rdguli6rement dans les programmes de la r6gate d'Agecroft. 
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Au delA des justifications sur la ndcessitd de distinguer la pratique de Faviron par une 
s6lection bas6e sur Farbitraire sociale, la lettre de Blackeley fournit un excellent exemple 
d'un discours, de classe formuM d partir de couples d'oppositions entre deux. univers 
sociaux distincts, deux r6alit6s sociales classifides. Il va clairement exprimer des 
oppositions A partir de sch&mes de classification entre discipline ouverte/discipline 
ferm6e, pratique esth6tique/pratique de force, pratique de masse/pratique d'dlite, 
1'616gant/le vulgaire, I'amateur/le professionnel, le gentleman/l'ouvrier, Amateur Rowing 
Association/ National Amateur Rowing Association, aristocratield6mocratie. 
L'organe A. R. A. reprdsente la d6fense et la p6rennit6 d'une d6finition de Pamateurisme 
de classe. Comme nous pouvons le remarquer sur le programme de la r6gate organisde 
par le club d'Agecroft en 1914, la restriction de ]a d6finition de classe reste la marque de 
distinction du club. 
Les propos avanc6s par R. W. Blakeley traduisent I'We que la d6finition de Famateurisme 
de I'A. R. A. est une mani&e de prdserver la cohdrence d'un ethos sPortif singulier et 
6galement de prdserver Phomogdndit6 d'une fraction sociale d6finie dans Funivers 
sportif. les gentlemen-amateurs. 
Autour de l'id6al du gentleman-amateur va se constituer Fun des moyens; par lesquels 
la d6finition de Famateurisme est la plus discernable, parce que le gentleman-amateur est 
un Wal personnifi6 dans lequel chaque disposition de Pethos de I'amateurisme est 
identifiable par des gestes, des attitudes, une histoire individuelle, une discipline 
socialement valorisde et enfin un role spdcifique au sein d'un club. 
Le cas du club de Lancashire County Cricket Club, dans lequel deux. groupes distincts, 
les amateurs et les professionnels sont rassembl6s, va nous permettre d'approcher les 
valeurs qui sont inscrites dans la foriction de capitaine de 1'6quipe. 
A l'intdrieur du programme de la r6gate de 1898, H est indiqu6 ceci : Betting is strictly prohi6ited 4nyone 
infringing this rule will 6e removedfrom the ground 6y the police. 
Agecroft Rowing Club, twenty-six Open Amateur Regatta (under the Rules of the Amateur Rowing 
Association), Saturday, July 2P, 1899 in the A. R. C. Log Book, 1895-1900, pp. 14. 
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I. A. l. e. 2. La fonction de capitaine: attribut de diff6renciation entre 
le gentleman- amateur et le joueur-professionnel 
L'amateurisme, comme nous Favons ddmontrd dans le cas de I'aviron, n'est pas le fait 
d'une exigence r6glementaire. Bien plus que cela, il dvoque un dtat social, une histoire 
individuelle, toute la personne sociale 128 . Dans le domaine du cricket, parce que la 
discipline rdunit deux groupes aux statuts diffdrencids (amateur et professionnel), 
Fattachement A I'amateurisme entraIne des conduites de s6paration extremement varides 
et symboliques. L'ensemble des attributs de Famateur se d6voile A partir de Fimage 
personnifi6e du gentleman-amateur. Avec Fimage du gentleman-amateur, l'iddal amateur 
va prendre corps et etre repr6sentd par une personne, un type d'athl&te, une figure 
embldmatique, comme cela s'est produit avec Charles Burgess Fry'29 , grAce A ses 
comp6tences sportives et son r6le dans la promotion des sports amateurs. I 
A travers le cas du club de Lancashire Conty Cricket Club, le choix du capitaine est une 
illustration de la position valoris6e de gentleman-amateur dans Nquipe et dans une 
certaine mesure de la logique de pratiques de classification entre les amateurs et les 
professionnels. 
En effet, durant les premi&es anndes du club, un ensemble d'dldments s6pare les 
amateurs et les professionnels. La distance c6rporelle va etre un 616ment majeur des 
voies de division. La s6paration qui traduit vdritablement un rapport au corps solidaire au 
rapport au monde social 130 est multiforme. 
Nous trouvons une s6paration physique et spatiale. Les amateurs disposent de vestiaires, 
de conditions d'hdbergement durant les d6placements, et de lieux de restauration 
diffdrents des professionnels' 3 1. L'entrde sur le terrain accentue dgalement Nloignement 
corporel entre les amateurs et les professionnels, puisqu'ils ne p6nWent pas en "6quipe " 
sur la pelouse du fait des vestiaires s6pards. La distance intervient meme dans l'image 
collective du club. Les places des joueurs dans les photos de prdsentation de I'dquipe 
maintiennent les distances entre les deux groupes. Les amateurs occupent tr6s souvent le 
128 : BOURDIEU, Pierre: La&sfinction, Op. Cit, p. 182. 
129 : HOLT, Richard: Sport and the British, Op. Cit, pp. 99-100. 
130 : BOURDIEU, Pierre: Choses tMes, Paris, Les Editions de Nfinuit, 1987, p. 204; NEchael MarshaU: 
Gentlemen& P4ers. Conversations with Cricketers, London, Grafton Books, 1987,362 pages. 
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DOC. 14: Les amateurs et les professionnels de 
Lancashire County Cricket Club durant deux saisons (1880-81 et 1889-90). 
-.. -. -- .1-,:,; - 4ý4 
44 
iýMl ,( ic, ýqgc Na, h, J-: k ( fosland, J Smith ( uiiipirc), Dick Pilling, Alec 
Wat, )n, A0 
Steel, Kcvd Vernon Royle, A, N. I iorriby, Arthui Appleby, Waltcr Robinson, Dicky Barlow, 
0swild Laricashirc, Johnny Bnggs. 
18W, George Baker, Arthur Mold. Albert Ward, Arthur Paul, George Yates, lohnnv Briggs, 
Frank Sugg, Archie NlacLaren. A. N. flornhy, Arthtir Kemble. Dicky Barlow. Alec Walson, 
Frank Ward 
centre de la photo et sont assis, tandis que les professionnels sont soit en position d6bout, 
soit assis sur la pelouse. (cf photos d'dquipe de 188let 1890). Cest comme si la position 
des joueurs dans Nquipe et sur le plan social se rendait visible dans l'ordre des places 
des joueurs d travers les archives de repr6sentation imagde de Nquipe. 
Une s6paration sociale d'identification, c'est-A-dire par la d6signation du titre du joueur 
est dtablie sur le tableau d'affichage des rencontres 132 . Les amateurs ont leurs titres suivis 
de leurs initiales et leur norn de famille. Les professionnels ont seulement leurs initiales 
suivies de leur nom. La distinction par nomination semble servir A opposer les deux 
groupes. Cette pratique d'identification exprime des oppositions entre la distance sociale 
et la familiaritd, Findividu et le statut,. le distingud et le commun, le populaire et 
I'aristocrate, le gentleman et lejoueur. 
Nous trouvons une separation dans les diffdrents postes, dans les diff6rents r6les. Une 
sorte de division du travail d'6quipe existe entre I'amateur et le professionnel. 
La position de batsman (batteur) est occup6e par les amateurs, parce qu'il est socialement 
valorisd. D'une part, le r6le du batteur est associd A 1'esthdtisme du geste de pouvoir 
renvoyer la balle, en fonction d'une malitrise de son corps et par une malitrise des angles 
de direction de la batte. D'autre part cette valorisation est associ6e A Pabsence d'effort 
physique pour produire un point gagnant. Au contraire, le poste de bowler (lanceur) oa la 
force est reconnue comme Fune des aptitudes n6cessaires est laiss6e aux 
professionnels 133 . Le poste est associ6 
A la force, A 1'exposition de caractdristiques 
physiques. 
131 : BEARSHAW, Brian: From Yhe Stretford End Yhe Official History of Lancashire County Cricket 
Club, London, Partridge Press, 1990, pp. 70-71 
132 : En 1865, sur le tableau d'affichage de Ia rencontre qui oppose 1'6quipe du Lancashire contre I'dquipe du 
Middlesex, la prisentation des joueurs du Lancashire est ordonnie ainsi 
Mr R-Blackstock 
Mr F. J. Crooke 
R-Iddison 
Mr J. F. Leese 
Mr J. Makinson 
MrE. Whittaker 
Mr E. J. Bousfield 
Mr A-B. Rowley 
Mr S. H. Swire 
W. Perry 
F. R. Reynolds 
WYNNE-THOMAS, Peter: 7he History of Lancashire County Cricket Club, London, Christopher Helm, 
1989, p. 17. 
133 : HOLT, Richard: Sport and the British, Op. Cit, p. 107; BIRLEY, Derek: 7he willow wandSome cricket 
myths explored, London, SportsPages, 1989, p. 175. 
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FIG. 17: Profil des capitaines de Lancashire County Cricket Club, 1866-1914. 
Nom Education Profession P6riode Statut Position Autres 
de occupie particularitis 
capitanat 
Membre du comit6 
achninistrative de 
L. C. C. Cl; Fr&re de 
E. B. Rowley Rossal Avocat 
'1866- 
Amateur Batteur A. B. Rowley, 
School 1879 Pr6sident de 
L. C. C. C 
(1874-1879) 
Capitaine de 
1'6quipe 
l 
d'Angleterre de 
rugby, Membre de 
1'6quipe de football 
A. N. Hornby Harrow Gentleman 1880-91; Amateur Batteur de Blackburn . School 1892-93; Rovers; Prdsident 
1897-98 d6L. C. C. C; 
Membre du comitd 
de NLC. t2 ; Bon 
chasseur et bon 
cavalier. 
S. M. Crosfield Wimbledon Avocat 1892-93 Amateur Batteur Chasseur 
School 
Capitaine de 
1894-95; 1'6quipe anglaise 
A. C. MacLaren Harrow 1899- Amateur Batteur de cricket; Coach 
School 1900; deL. C. C. C; 
1900-07 Membre de 
I L. C. C. C. Membre de 
Uppingham L. C. C. C et IYLC. C; 
G. R. Bardswell School; Oriel 1899- Amateur Lanceur Prdsident de 
College, Oxford 1900 Manchester[District 
Cricket League 
Harrow 
A-ILHomby School; Trinity 1908-14 Amateur Batteur Fils de A. N. Hornvy 
College, 
Cambridge 
Soume: The Official Ifistory of Lancashire Cotmty Cncket Club; A Who's Who of Lancashire Cncket Club, 1865-1990; 
The WL4&m Book of Cricketers' Lives. 
1: Lancashire County Cricket Club 
2: Marylebone Cricket Club, Porgane f6d6ral du cricket anglais. 
La division s'6tend 6galement sur des crit&res gdographiques puisque les amateurs sont 
majoritairement des locaux et les professionnels viennent des localitds voisines surtout 
du Yorkshire. A la s6paration de corps (vestiaires, salles de diner, h6tel) s'ajoutent la 
s6paration dans le poste et la s6paration g6ographique entre les deux groupes de joueurs. 
Cependant, le choix du capitaine au cricket est peut-&re Facte le plus classant. 
La nomination au poste de capitaine attribud uniquement auxjoueurs amateurs durant les 
premi&res anndes du club, va 6tre li6e A des dispositions essentielles du gentleman- 
amateur. Le capitaine va etre celui qui incorpore toutes les dispositions essentielles, 
toutes les propri6tds de Fethos de I'amateurisme. 
Parini les capitaines les plus reprdsentatifs de l'iddal du gentleman-amateur, nous 
d6couvrons Albert Neilson Homby. Il va personnifier, par ses multiples positions 
(sportives, sociales), son parcours individuel et diffdrentes attitudes sur le terrain et en 
dehors, l'id6al-type du gentleman-amateur. Les composantes de sa singularitd vont se 
rdvdler A travers le cumul de deux capitaux tr6s lids. La comp6tence sportive acquise A 
Harrow lui permet d'exceller dans plusieurs disciplines. Le capital symbolique hdrM A la 
fois par sa situation sociale (gentleman) et par sa contribution dans la promotion du 
cricket sur divers territoires: local (capitaine et prdsident de Lancashire County Cricket 
Club), national (membre de Forgane f6ddral), international (membre d'une tourride en 
Am6rique du nord). 
A. N. Homby est n6 i Blackburn en 1847. Il est issu d'une famille dont Findustrie du 
coton permet d'obtenir une place honorable parmi la haute bourgeoisie de Blackburn 
134 
. 
Son 6ducation se ddroule dans le Public school d'Harrow, puis pendant tr&s peu de temps 
i Oxford 135 . La richesse 
6conomique de la famille lui permet d'6viter d'exercer une 
activit6 professionnelle r6guli&e. 11 m6ne une existence de gentleman et consacre la 
majeure partie de son temps aux activit6s sportives, en particulier au cricket ct aux loisirs 
de noblesse (chasse et course de chevaux). Lors de son passage A Harrow, il acquiert 
diverses comp6tences sportives. A Harrow, cest lors des rencontres de cricket entre 
1'6tablissement et le Public school d'Eton qu'il obtient ses premi6res distipctions. 
A I'age adulte, il se distingue par sa contribution dans; trois disciplines diff6rentes: le 
136 
cricket, le rugby et le football . Il est l'un 
des rares sportifs A obtenir des s6lections daris 
134 : Son p&e et ses oncles sont membres du Parlement. BEARSHAW, Brian: From Ae Stretford EncL 
yhe officiai History ofLancashire County Cricket Club, London, Partridge Press, 1990, p. 65. 135 : BEARSHAW, Brian: idern, p. 66. 
136 : La boxe est 6galement Nne des disciplines qu'iI pratique. BEARSHAW, Brian : ideniý p. 67. 
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les dquipes anglaises de cricket et de rugby union (rugby A 15), et dgalement A tenir le 
r6le de capitaine dans les deux 6quipes. Il excelle dgalement dans la pratique du football, 
puisqu'il fait quelques apparitions avec Nquipe de Blackburn Rovers en tant que gardien 
de but' 37 
. 
A Lancashire County Cricket Club, il d6bute A I'age de 20 ans et effectue son dernier 
match A Nge de 52 ans. Durant 32 ans, il excelle dans la position de batsman. Son style 
de jeu est principalement l'offensif, Fattaque, et tr&s souvent il se distingue par ]a 
prdcision de ses coups. Comme capitaine, il se caractdrise par un temp6rament 
autoritaire, une considdration marqu6e pour la discipline. 
En tant que figure importante de Famateurisme, il accompagne un groupe de cricketers 
renommds pour promouvoir le cricket en Amdrique du Nord et en Australie. Il apparalt 
rdguli6rement dans la rencontre annuelle organis6e entre les Gentlemen et les Players. 
Ses exploits sportifs en tant que capitaine durant treize anndes de Nquipe de Lancashire, 
et son engagement pour la diffusion du cricket au plan international, lui permettent d'etre 
respead dans le club et au sein des dirigeants du Marylebone Cricket Club. 
A I'age de 47 ans, il devient prdsident du club, un poste qu'il tient pendant 22 ans; (1894- 
1916) 138 . Durant sa pr6sidence, 
il rentre dans le comitd de l'organisation gouvernante du 
cricket, M. C. C. (Marylebone Cricket Club). A propos de ses rapports avec les joueurs 
professionnels, il est dit qu'il manifestait une attitude "discriminatoire" A 1'6gard des 
professionnels puisqu'il refusait de confier le r6le de capitaine A un joueur 
professionnel 139 
L'analyse des profils d'Albert Neilson Homby comme un exemple de 1'6tat social du 
gentleman-amateur permet d'identifier d'autres propridtds de Famateurisme, dans le 
sens, oit le gentleman-amateur va reprdsenter une identitd sociale sp6cifique, une mani&re 
d'etre, un statut de prestige social, une situation sociale hautement classante. Le 
gentleman-amateur va 6galement etre un acteur des pratiques de distanciations physiques 
137 : SUTCLN'FE, C. E. - HARGREAVES, F: History of Yhe Lancashire Football Association, 1878-1928, 
Harefield, Yore Publications, 1992, p. 37; BEARSHAW, Brian, From Ae Sirqford End 7he Official 
History of Lancashire County Cricket Club, Op. Cit, p. 68. 
138 : GREEN, Benny: ne wisden book of cricketerslives. Obituaries from widsen crickefers'almanack, 
London, Queen Ann Press, p, 463; BEARSHAW, Brian, Op. Cit, pp. 65-68. 
139 : BEARSHAW, Brian, Op. Cit, pp. 147-148. 
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avec les amateurs. Le r6le de capitaine attribud au genleman-amateur 140 apparelt comme 
un rappel de dispositions particuliftes (capital scolaire, capital symbolique) pour etre 
nomm6, et 6galement une forme d'expression des strat6gies de distanciation, entre 
I'amateur et le professionnel dans le club de Lancashire County Cricket Club. 
Le chapitre consacr6 A l'int6r8t pour le sport dans les formations des premi&es 
organisations sportives a permis de considdrer 1'existence de formes diffdrencides des 
agents dans Finvestissement sportif Deux groupes sociaux distincts ont 6td influents 
dans la promotion du sport: les membres de la haute bourgeoisie industrielle, et les 
anciens 616ves des Public schools. Chacun des deux groupes va manifester diff6rents 
profits dans son investissement. 
Dans les cat6gories sociales oA l'industrie du coton permet d'obtenir un statut de 
prestige, Fencouragement A la crdation des clubs civils sert A agrandir fe capital de 
prestige. La voie dconomique par laquelle ils se sbnt socialement distingu6s va servir 
d'dldment majeur dans la contribution au sport. Le parrainage des clubs ou des 
6vdnements va 8tre 1'expression de leur intdret. 
L'administration et Forganisation des clubs restent aux mains des Old Boys des Public 
schools. Les principaux agents des organisations des activitds sportives sont les anciens 
616ves des 6tablissements priv6s. -A travers les clubs d'aviron, de cricket, de tennis, le 
sport va constituer diff6rents profits de distanciation sociale. L'importation de pratiques 
domestiques dans l'univers sportif va produire une singularit6 dans l'investissement 
sportif L'int6r8t du sport va se manifester A travers les proc6dures de stylisation autour 
des activit6s, et i travers la production d'une d6finition Idgitime de 1'exercice sportif et 
des finalit6s des pratiques sportives. L'ensemble des dispositions de classe de Nlite 
6duqu6e va se traduire par un engagement au sport sous les principes de I'amateurisme. 
A travers l'organisation des premiers clubs sportifs, Nlite locale instruite va se 
distinguer de la communautd des hommes d'afnires et prendre ses distances vis-A-vis du 
professionnalisine sportif Cependant, 1'exercice d'une violence symbolique des milieux 
dduqu6s, A travers le mouvement de 16gitimation d'une vision stricte du sport, ne doit pas 
140 : Pour souligner le caract&e hautement symbolique du choix du capitaine dans I'6quipe de Lancashire 
County Cricket Club, nous signalons que le premier capitaine professionnel est nommd en 1923. 
BEARSHAW, Brian: idem, p. 363. 
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n6gliger le r6le prdpond6rant des classes industrielles dans la promotion du sport. 
VencouragementA Factivit6 sportive hors du cadre des clubs civils repr6sente une voie 
essentielle des groupes issus de la haute bourgeoisie industrielle pour marquer leur 
position sociale, en particulier dans les domaines qui touchent i 1'6ducation, A la morale, 
et au sentiment religieu: x. La participation de 1'61ite des classes industrielles dans les 
r6alisations d'amdnagements sportifs et dans les engagements dans diverses institutions 
6ducatives va nous permettre d'examiner d'autres valeurs; auxquelles sont lides les 
significations sociales de Fintdr8t sportif 
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I. A. 2. Lintirk sportif dans les organisations non sportives : 
Pascendance de ]a haute bourgeoisie industrielle et la promotion du sport comme 
expression de Pethos de la responsabilit6 sociale 
Les transformations dconomiques, 6cologiques et sociales 141 causdes par les rdvolutions 
industrielles ont soulevd d'importants d6bats. Les conditions de vie d'une grande partie 
de ]a population ouvri&e et des jeunes issus des classes moyennes sont parmi Ics 
prdoccupations dvoqudes. Plusieurs personnes se sont indign6es des mutations 
provoqu6es par le processus d'industrialisation. La situation d'exemplaritd de Manchester 
entrame diffdrents groupes i se positionner sur les effets de Findustrialisation. Parini les 
personnalitds actives, nous trouvons des m6decins (James Philips Kay), des dcrivains 
(Charles Dickens), des romanciers-politiciens (Benjamin Disraeli, Elisabeth Gaskell), des 
penseurs 6trangers (Friedrich Engels, Alexis de Tocqueville). Les membres de 1ý haute 
bourgeoisie industrielle se sont 6galement manifest6s, parce qu'ils sont les prmcipaux 
b6n6ficiaires de la prosp6rit6 6conomique g6n6r6e par les r6volutions industrielles 
(chemin de fer, invention technique, laisser-faire dconomique, urbanisation). Une partie 
des membres de la haute bourgeoisie industrielle ayant accdd6 A la notoridtd politique par 
le biais du capital dconomique s'est particuRrement distingu6e. Ils ont voulu exprimer 
par le biais d'un investissement (mat6riel, moral) une certaine responsabilitd sociale vis-A 
vis des consdquences de Findustrialisation, notamment dans le domaine des loisirs. 
Cumulant le capital dconomique et le prestige local et national, certaines individualitds 
ont voulu reprdsenter leur position en favorisant les projets de loisir sportif L'action 
philanthropique guid6e par le sentiment religieux a pu dans certains cas 8tre 1'616ment 
crucial de leur engagement. Ndanmoins, il nous paralt insuffisant d'examiner les 
contributions des 61ites bourgeoises en se limitant aux motivations religieuses. 11 faut 
prendre en considdration un ensemble de facteurs qui sont en mesure de livrer A la fois 
les dispositions des philanthropes et les significations qui sont prdsentes dans leur 
engagement social par le biais du sport. Les trajectoires sociales des agents et les valeurs 
qu'ils accordent aux sports constituent les 616ments i examiner. Notre enquate permet de 
141 : MAIMAS, Peter: 7he first industrial nation. An economic history of Britain, 1700-1914, London, 
&Co Ltd, 1969, p. 198; HOBSBAWK Eric: Indusity and Empire. From 1750 to the present day, London, 
Penguin Books, 1990, p. 34; KIDD Alan: Manchester, Keele University Press, 1996, pp. 38-62. 
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d6gager I'hypoth6se que Fengagement de la haute bourgeoisie industrielle dans les, 
activitds sportives s'appuie sur les schýmes d'une logique de Faction et d'une logique de 
la contribution sociale qui sont directement attachds A Fethos d'une responsabilitd 
sociale. Les recherches sur la contribution des classes aisdes dans le mouvement de 
d6veloppement des loisirs sportifs ont longuement privil6gid les inclinations morales 142 
des promoteurs aux d6pens des sports promus. Les contours des conduites des agents 
pour la valorisation de 1'exercice sportif sont davantage analys6s que les sports qu'ils 
valorisent. Dans la plupart des analyses, 1'exposition de I'dlan religieux constitue le 
ressort majeur des milieux aisds dans la promotion sportive. Les diff6rents, types de sports 
promus, et les valeurs qui leur sont assocides sont peu 6voqu6s, ou tout au moins d'une 
fagon peu analytique. Nous avons observd une s6paration, une absence de relation, entre 
les dispositions de classe des agents et les propridtds des disciplines sportives. La place 
de l'int6r8t sportif aupr&s des classes dominantes et les, diff6rents enjeux qui y sont 
compris nous permettent de proposer d'autres voies d'analyses. L'examen de la 
contribution de la haute bourgeoisie industrielle dans 1'encouragement des activit6s 
sportives met en dvidence Fimportance d'une consid6ration des diff6rents sens de la 
promotion sportive. Nous avons remarqud que Finvestissement de la haute bourgeoisie 
industrielle dans la promotion du sport d6passe la simple contribution philanthropique. 
Ce qui se rdv&le essentiel A consid6rer est la mise en relation de trois facteurs : 
- la trajectoire individuelle des agents, qui est solidaire des diff6rentes positions sociales 
qu'ils occupent, 
- la place ou l'institution dans laquelle le sport est pratiqud, 
- la particularitd du sport pratiqud. 
La conjonction de ces trois caractdristiques permet de r6v6ler les dispositions des agents 
comme une forme dmanant de Fhabitus paternaliste, dans laquelle la philanthropie 
sportive ne repr6sente qu'une forme objectivde, qu'une forme de 1'ext6riorisation de 
pratique de classe. Pour mieux saisir l'int6r8t du sport pour la haute bourgeoisie 
industrielle, d6tentrice du monopole de la reprdsentativitd politiquq, A faut donc 
considdrer la relation entre le type de sport promu et Ntat social de son principal 
142 : Deux fivres peuvent &re citis conune exemplaires. BAILEY, Peter: Leisure and Class in rictorian 
EnglandRational recreation and the contestfor control, 1835-1885, London, Methuen, 1987,263 pages; 
GOLBYJM - PURDUE, AW: 7he Civilisation of the Crowd. Popular Culture in England, 1750-1900, 
London, Badsford acadenfic and EducationaL 1984,224 pages. 
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instigateur, 1'endroit oA le sport est pratiqu6, et les diffdrentes significations d'un sport 
dans diff6rentes institutions. 
L'6tude des discours 14' des agents rapport6s A leurs conditions sociales constitue notre, 
principale source de recherche. Nous verrons que les allocutions des promoteurs 
fournissent des traits remarquables des dispositions paternalistes'". Nous mettrons en 
dvidence une relation entre la position de domination sociale et les formes de domination 
langagi&re 145 
. 
LA. 2. a. Les significations diffkreneikes de la promotion sportive 
La contribution de la haute bourgeoisie industrielle pour promouvoir les activit6s 
sportives s'est effectude de diffdrentesý mani&es, et dvoque diffdrentes significations de 
l'int6r8t sportif Notre intention est de d6montrer que chaque entreprise de promotion de 
1'exercice sportif renvoie aux attributs de Fhabitus de classe, en particulier A la situation 
de responsabilit6 sociale, et aux diff6rents sens du sport que les promoteurs veulent 
valoriser. Nous avons enqu8td dans deux domaines dans lesquels Pinvestissement des 
membres de 161ite locale permet de suivre les trajectoires des agents, et Fintdret qu'ils 
portent aux projets d'activitd sportive. 
Dans un premier temps, nous examinerons Finvestissement d'un groupement de la haute 
bourgeoisie industrielle et les modalit6s des activitds sportives dans le mouvement de 
crdation des premiers parcs sportifs. La trajectoire sociale du premier reprdsentant 
pýrlementaire de Manchester, Mark Philips, mise en relation avec son engagement 
personnel dans le mouvement, sera 6tudi6e. La contribution de ce dernier va permettre de 
livrer les caractdristiques d'un engagement sportif rattachd i un devoir moral et civique. 
143 BOURDEEU, Pierre: Langage et pouvoir symbolique, Edition du Seuil, Paris, 200 1, p. 83. 
144 Ce cas West nullement typique de I'Angleterre. Jacques Defrance dans son analyse sur le patronat 
alsacien du Me si6cle souligne clairement que l'une des voies par lesquelles les patrons maintenaient leur 
pouvoir paternaliste 6tait dans les actions philanthropiques, notarnment les aminagements de salle de 
gymnastique. DEFRANCE, Jacques: " Patronat, patronage et patriotisme " in ARNAUD, Pierre (dir) : Les 
Athletes de LaRipublique-Gymnastiquesport et idiologie ripublicaine, 1870-1914, Toulouse, Bibhoth6que 
Ifistorique Privat, 1987, p. 227. 
145 : BOURDEEU, Pierre: Langage etpouvoir symbolique, Op. Cit, pp. 59-60. 
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Ensuite, la r6glementation des parcs et le type dinstallations sportives amdnagdes seront 
6tudids. Il s'agit d'observer A la fbis les r6gles et les sports valoris6s. Ici, ce qui est 
intdressant, c'est d'observer les cat6gories de perception et d'apprdciation qui sont 
r6vdl6es dans la r6glementation et dans le choix des sports. 
Dans un second temps, nous examinerons Finvestissement des agents dans les 
institutions 6ducatives. La place du sport sera analys6e dans Finstitution religieuse 
Manchester Y. M. C. A. Dans cette association, nous avons une nouvelle fbis portd une 
attention sur la personnalitd importante dans la promotion sportive. Nous suivrons le cas 
de William Henry Houldsworth, industriel, homme politique, et surtout l'un des 
personnages les plus actifs dans la valorisation des am6nagements et de la pratique 
sportive i Manchester. A travers ses discours, nous; allons suivre l'int6r8t qu'il porte A la 
pratique sportive dans Finstitution, en particulier pour le profit de formation du caract6re. 
La. 2. a. l. Les modalit6s du sport dans les premiers pares sportifs: 
moraliser les pratiques sportives 
L'affranchissement administratif de Manchester en 1838 permet A I'dlite provenant des 
milieux industriels de hisser la notoridt6 de la ville au plan national. La considdration 
pour les activitds sportives va constituer un autre domaine dans lequel les notables locaux 
se distinguent. Mark Philips, l'un des leaders de " I'affranchissement " va etre 6galement 
l'un des agents influents du mouvement d'dtablissement de parcs publics, dans lesquels 
le sport tient une place importante. Par le biais du sport, nous assistons A Fune des 
premi&res tentatives de la classe dominante A signifier d'une fagon claire sa 
responsabilit6 dans Famdlioration des conditions de vie des personnes de milieux 
populaires. Cest A travers deux domaines que nous; explorerons les traits de Fhabitus 
paternaliste qui entoure les politiques sportives de la municipalitd. 
Dans un premier volet, Fanalyse de la campagne pour Facquisition des parcs publics 
avec des am6nagements pour les activitds sportives nous permettra de suivre la 
contribution individuelle de Mark Philips, Fun des chefs de I'dlite bourgeoise. 
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Dans un second volet, nous verrons comment les activit6s sportives promues dans ces 
parcs r6výlent le type de sport valoris6, et 6galement comment les rýglements des parcs 
refl&ent les caract6ristiques et les conduites morales soulev6es. 
I. A. 2. a. 1.1. Mark Philips : le promoteur du sport comme voie d'amilioration morale 
Ifistoriquement, Mark Philips est Finstigateur de Fengagement de la municipalitd de 
Manchester dans une politique de promotion des loisirs sportifS146. Il est fort dommage 
que cet aspect n'ait jamais retenu I'attention d'experts de Manchester 147 , alors que 
Finvestissement de cette personne fut si important. La vie de Mark Philips embrasse, par 
de multiples traits les trajectoires sociales de groupes issus de la haute, bourgeoisie 
industrielle A Manchester. IR est issu d'une des familles qui a 'b6n6ficid de la 
resplendissante activit6 economique de Manchester-Cottonpolis pour se hisser dans le 
groupe de la haute bourgeoisie industrielle. Comme certaines personnalit6s locales, la 
famille Philips a acquis sa richesse dconomique grice A l'industrie et le commerce du 
coton. Cependant, la r6putation de la famille ne se limite pas uniquement A la sphýre 
dconomique. Meme si la firme regroupant les trois fr6res Philips (Robert, le p&e 148 et les 
oncles, John et Nathaniel) est Fune des entreprises les plus anciennes 149 et les plus 
prosp&es de Manchester, Fengagement politique et religieux constituent les 
146 : REDFORD, Arthur: Yhe History of Local Government in Manchester, Vol. 2, Borough and City, 
Londres, Longmans, 1940, p. 216 ; SIMON, Shena. D.: A Century of City Government, Manchester 1838- 
1938, London, George Allen &Unwind, 1938, p. 304. 
147 :A travers les nombreux ouvrages ou textes de r6f6rence sur I'histoire de Manchester, il est intiressant 
de signaler que le sport tient une place mineure en comparaison avec les d6bats sur la formation de l'ilite 
bourgeoise, les personnalitis politiques, les mouvements de protestations populaires, la foridation de 
bitisses historiques. Mýme Fanalyse la plus critique et pointifleuse, A savoir le livre de Alan Kidd omet de 
consid6rer en profondeur l'impact social du sport. Alan Kidd: Manchester, Keele University Press, 1996, 
251 pages; KIDD, A-J - ROBERTS, K. W. (ed) : City, Class and culture. Studies of cultural production 
and socialpolicy in Victorian Manchester, Manchester University Press, 1985,280 pages; FRANGOPULO, 
N. J. (ed): Rich inheritance. A guide to the History of Manchester, Manchester, Manchester Education 
Committee, 1963,322 pages; Briggs, Asa: Victorian Cities., Harmondsworth, Penguin Books, 1987, pp. 88. 
138. 
149 : Robert Philips est nd en 1760 et meurt en 1844. Origmaire de Nottingham, H foride sa riputation i 
Manchester. 11 r6side A Park, prýs de Prestwich, au nord de Manchester. AXON, William E. A. : Annals of 
Manchester, Manchester, John Heywood, 1886, pp. 226-227. 
149 : Selon J. T. Slugg 1'entreprise de la famille Philips est r6put6e depuis 1811. 
SLUGG, J. T: Reminiscences ofManchesterfiftyyears ago, Manchester, Cornish, 188 1, p. 22. 
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caractdristiques majeures des Philips. L'accumulation de capitaux (6conomique, social, 
symbolique) repr6sente les particularitds des Philips. Les membres de la famille occupent 
des positions socialement valorisantes. Le p&e de Mark Philips, Robert Philips, les 
150 151 oncles John et Nathaniel Philips , le fr&e Robert Needham Philips , 
le cousin Herbert 
Philips 152 marquent leur pr6sence dans diff6rents cercles sociaux. Ils sont prdsents dans 
les milieux des affaires, dans le monde politique, dans; le rdseau des philanthropes et dans 
la communautd unitarienne 153 . Robert Philips se distingue par une r6putation d'activisfe, 
notarnment par sa place dans le groupe de R6formateurs 154 dont il soutient certaines 
causes politiques et sociales. Sur le plan politique, il s'engage aupr&s des libdraux locaux 
pour soutenir les th6ses du libre 6change 6conomique, de la promotion pour une rdforme 
du corps 6lectoral, de Faffranchissement d'une autorit6 locale. Sur le plan religieux, il se 
solidarise avec ses amis libdraux par un militantisme pour la cause de la religion 
dissidente unitarienne, d laquelle. il appartient. Ses Positions contre Fimplication de 
I'Angleterre dans; les guerres des colonies amdricaines et sa proximit6 avec les iddes 
r6publicaines de la Rdvolution frangaise lui valent d'etre critiqu6 par 1'6glise anglicane et 
le Roi Guillaume IV, et plus tard d'8tre accus6 de Jacobinisme par ses adversaires 
politiques'55. Ses iddes politiques et ses connexions dans de nombreuses activit6s 
150: En 1819, Nathaniel Philips et plus tard Robert et Mark Philips contribuent au financement du fief des 
hommes d'affaire de Manchester, The Manchester Royal Exchange. 
PARSONS J. G. C.: The Centenary of the Manchester Royal Exchange, 1804-1904, Manchester Royal 
Exchange, 1904, pp. 30-3 1. 
151 : Robert Needham Philips est n6 en 1815 et est mort en 1890.11 est le plus jeune des fr&es Philips. 
11 fait ses 6tudes primaires et secondaires dans les 6tablissements de Rugby et de Manchester College. 
A l'instar de son fr6re ain6 Mark, R est pr6sent dans plusieurs activit6s locales qui lui garantissent un capital 
de prestige. Il est connu pour ses vues en faveur du lib&alisme 6conornique. Il est de confession unitarienne. 
Pendant 22 ans (1857-9 et 1865-85), H est le d6put6 de la ville de Bury et obtient le titre honorifique de 
Sh6rif du Lancashire en 1856. La position de premier pr6sident du club d'aviron d'Agecroft (en 1866) et la 
fondation d'une 6cole i Pilkington qu'fl administre pendant 25 ans; constituent une partie de ces; activit6s 
philanthropiques. 
Manchester Guar&an, vendredi 7 mars 1890; Manchester Faces and Places, Vol 1,10 mars 1890, N*6, pp. 
90-93; BOASE, Frederic: Modem English Biography, London, Frank Cass, 1965, Vol. 2, p. 1496; LOGAN, 
W. A.: The Agecroft story. The First Hundred Years. A History of the Agecroft Rowing Club, 1861-1960, 
Lochend Printing, 1860, p. 13. 
152 : La famille Philips a jou6 un r6le important dans 1'6tabfissement de Manchester Y. M. C. A. A partir de 
1875, Herbert, John et Nathaniel participent financi6rement i I'acquisition du bAtiment de l'institution i 
Peter Street. Herbert Philips est le premier Pr6sident de ]'association, un r6le qu'U occupe pendant 22 ans 
(1872-1894). LEES, Colin: Mind Body, Spirit. A History of the Manchester YJf. C. A., London, The 
National Council of YMCA, 1996, p. 3 5 et p. 127. 
153 : GATREU, V. A-C. " Incorporation and the pursuit of Liberal hegemony in Manchester, 1790-1839" in 
FRASER Derek (ed): Municipal reform and the industrial city, Leicester University Press, 1982, pp. 26-27; 
KIDD Alan: Manchester, Op. Cit, p. 66. 
154 : TURNER J. Michael: Reform and. Respectability. 7he Making of a Middle -Class Liberalism in early 
nineteenth-century Manchester, Manchester, The Chetham Society, 1995, p. 45. 
153 : ne Manchester Weekly Times, Saturday 27 December 1873. 
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philanthropiques et culturelles' 56 contribuent A le placer au sein des figures importantes 
de Manchester. Fi&rement disposd A maintenir sa distance avec le pouvoir en place, il 
d6cline meme le titre honorifique de Baron en 1838 pour mieux affirmer son caract6re de 
dissident 157 
Son fils suit quelques anndes plus tard certains principes du p&e, notamment ses Wes de 
r6formateurs et sa fascination pour les mouvements politiques frangaiS 158. Mark PhiliPS159 
est n6 en 1800 A Park, Prestwich, dans la zone aisde du nord de Manchester. Ses premiers 
parcours 6ducatifs renvoient au sort qui est rdserv6 aux fils de dissidents 
religieux'60. C'est A Nottingham, sous la tutelle du Rdvdrend Taylor, un ministre 
unitarien, qu'iI suit son 6ducation 616mentaire. Ensuite, il rejoint un autre dtablissement 
unitarien, Manchester New College 161 . Plus tard, il s'inscrit A York, puis A I'Universit6 de 
GlasgoW162 oii plusieurs fils de magnats- du coton poursuivent leurs dtudes 163. La Mawrit6 
dans le domaine des affaires'64 et dans la politique marquent son entrde sur la sc6ne 
publique. Ag6 de moins de 30 ans, il prend la pr6sidence de New Quay Company 165 , une 
importante compagnie maritime assurant les voies entre Manchester et Liverpool. A Ffige 
de 26 ans, aux cöt6s de lib6raux, il impressionne par sa maturit6 et son inergie un comite 
de soutien contre les mesures protectionnistes gouvemementales sur les lois sur le bli 
156 : Parmi les principales institutions oil la pr6sence de Robert Philips fut remarquie, nous trouvons; : 
l'institut m6dical pour les handicap6s mentaux et les malentendants, Manchester Deaf and Dumb School and 
Asylum, 1'6tablissement d'enseignement et de confession unitarienne, Manchester New College et la fameuse 
institution d'intellectuelle, Manchester Literary and Philosophical Society, dont H est l'un des membres 
foridateurs depuis sa formation en 1783. AXON, William E. A.: Annals of Manchester, John Heywood, 
1886, pp. 226-227. 
157 : La fiert6 et I'lionneur pour I'histoire de la cause des riformateurs fib6raux (le non-conformisme 
religieux, le fibre 6change) sont les points forts d'une lettre qu'il 6crit aux autoritds royales en expliquant 
d'une fagon polic6e les raisons pour lesquelles il refuse la distinction de Baron. Manchester Guardfan, 
Wednesday 20 December 1873, p. 3; Manchester Weekly Times, Saturday 27h December 1873. 
158 : En 1830, U se joint i ses amis r6formateurs (Alexander Kay et J. C. Dyer) pour une visite aupr6s du 
Pr6fet de Paris et des acteurs de la R6volution de 1830. Le but de cette visite est de f6liciter et de rendre 
hommage " au braves ciloyens qui ont &J blessis dans le conflit et aur veuves et orphelins qui sont 
invalides, et ceux qui ont disparu dune maniire noble ". Manchester Guardian, mardi 24 d6cembre 1873. 
159 : Comme plusieurs notables locaux qui ont biti leur richesse 6conomique i Manchester, Mark Philips est 
n6 i Manchester, mais R finit ses jours loin de sa ville d'origine. Il meurt en 1873,1 Welcombe, pr6s de 
Nottingham, dans sa somptueuse r6sidence de type Efisabithain. Manchester Guardian, Saturday 3 January 
1874, p. 7. 
160 : Us sont exclus pour leurs confessions dans certains 6tablissements et par cons6quent, Ils disposent 
d'enseignants priv6s. Manchester Weekly Times, Saturday 27h December 1873. 
161 Manchester Courier, Saturday 27'1' December 1873. 
162 BOASE, Frederic: Modern English Biography, London, Frank Cass, 1965, Vol. 2. pp, 1495-1496. 
163 HOWE, Anthony: Yhe Cotton Masters, 1830-1860, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 5 7. 
164 Sur les activitis portant sur le portrait du chef d'entreprise, I'hebdomadaire local du monde des affaires 
fournit d'int6ressants aspects, notamment sa pugnacit6 pour la pensde fib6rale. Yhe Alanchester and Sal(ord 
Gazette and Commercial Advertiser, Saturdýz 27h December 1873, p. 5. 
165 : Manchester Weekly Times, Saturday 27 December 1873; BAINES, Edward: Baines's Lancashire, Vol 
2, Wiltshire, David & Charles Reprint, 1824, p. 13 6. 
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(Corn Laws)'66. Quelques anndes plus tard, les activit6s de Mark Philips prennent une 
tournure historique. Ce sont dans quatre domaines qu'elles se r6v&lent les plus 
pro6minentes : la politique locale, les signes d'appartenance A la haute bourgeoisie 
industrielle locale, le d6veloppement des clubs de Cricket A Manchester et la cr6ation des 
parcs publics. Uengagement politique de Mark Philips au plan local se caract6rise d'une 
167 part par la r6ussite du mouvement d'une " bande de libdraux ". Ce mouvement permet 
par des r6formes dlectorales de disposer d'une repr6sentativitd de la ville au sein du 
parlement. D'autre part, il a le privil6ge d'avoir W le premier reprdsentant parlementaire 
de Manchester 168 .A Finstar des Personnalit6s qui forment la communaut6 de la haute 
bourgeoisie industrielle, il se distingue par son implication dans diverses ceuvres sociales. 
Ces c: uvres sociales sont par ailleurs des lieux oCt s'affirment des pratiques de 
reconnaissance et de reprdsentation du pouvoir de la communautd bourgeoise. Cest i 
travers certains engagements que se ddlaie leur position socialement dominante. Les 
activitds de Mark Philips sont socialement distinctives et hautement symboliques. La 
notori6td de la ville sur le plan architectural, 6ducatif et culturel sont des domaines ofi il 
se fait remarquer. Mark ýhilips contribue aux fondations de plusieurs bitisses et au 
ddveloppement de diffdrents cercles sociaux. Dans le domaine dducatif, il est Fun des 
administrateurs et donateurs de Owens College (I'Universitd de Manchester) auquel il 
reste longtemps attach6 169. Dans le milieu religieux, il est connu pour sa confession 
unitarienne et appartient 6galement A la Loge Franc-magonnique de Oddefellows 170. Dans 
166 : L'enthousiasme et le discours passionn6 de Mark Philips lors de cette r6union furent rendus c6l6bres par 
le r6cit de Archibald Prentice. Archibald Prentice est Pun des fondateurs du quotidien, Manchester Guardian 
et l'un des d6fenseurs du comit6 pour le fibre 6change 6conornique, connu sous le nom de la Ligue pour 
I'abolition des lois sur le W (Anti-Corn Law League). 11 participe igalement i la campagne pour les 
reformes parlementaires. PRENTICE, Archibald: Historical sketches and Personal recollections of 
Manchester intended to illustrate the progress of public opinionfrom 1792 to 1832, London, Frank Cass, 
1970 (16re edit. 185 1), pp. 285-286; TURNER, Michael J.: Reform and Respectability. Yhe Making of a 
MiMe-Class Liberalism in Early 19'* Centu? y Manchester, Manchester, The Chetharn Society, 1995, p. 80; 
MARX Rolland: Lexique historique de la Grande Bretagne XVIe -, YYe sijc1e, Paris, Armand Colin, 1976, 
28 et p. 125. 6: TURNEI; ý M. J.: Reform and Respectability, Op. Cit. pp. 309-3 10; REDFORD, Arthur: Yhe History of 
Local Government in Manchester, Volume 2, Borough and City, London, Longmans, 1940, p. 8. 
169 : La r6forme 6lectorale pour un agrandissement du corps 6lectoral et une redistribution des si6ges au 
parlement eut lieu en 1832. Mark Philips fut le repr6sentant padementaire de Manchester pendant quinze ans 
(1832-1847). 
169 : THOMSON, Joseph: Ae Owens College: itsfoundation andgrowth, Manchester, J. E. Cornish, 1886, 
p. 75 et p. 621. 
170 : Manchester Guardian, Saturday P January 1874, p. 7. 
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les milieux mondains, il organise annuellement une soir6e a Manchester Athenaeum 
Club, le bdtiment qui illustre le mieux Nlan culturel d'une partie des notables locaux 171 . 
Il frdquente Manchester Reform Club'72., la fameuse "maison" des Ijbdraux. Enfin, il 
contribue financi6rement au Free Trade Hall, le c6l&bre lieu de meeting politique, de 
thdatre, et de concerts. La participation de Mark Philips A la formation de Nfanchester 
Cricket Club, puis A I'actuel Lancashire County Cricket Club, et la campagne pour 
Ntablissement des parcs publics constituent les domaines de son engagement dans les 
activitds r6cr6atives. Ce sont A travers ces deux engagements pour les activit6s sportives 
qu'apparaissent les marques d'un devoir et d'une obligation morale vis-a-vis de 1'61ite 
locale et de la population ouvri&re. -Deux lettres sont s6lectionndes pour livrer les 
dispositions de son engagement et les significations des pratiques de responsabilitd 
propres a la haute bourgeoisie industrielle. L'un se rapporte A son engagement dans la 
formation du club de Lancashire Cricket Club. L'autre porte sur la volont6 d'une 
consid6ration des loisirs sportifs pour les classes populaires. L'homologie entre la 
repr6sentation sociale (position sociale) et les discours qui s'y rattachent est expos6e. Les 
deux lettres permettent d'observer a la fois les modes de l'investissement social et le 
contenu discursif qui lui est inhdrent. Pour 8tre plus prdcis, nous pouvons dire que nous 
avons d'une part 1'engagement social, et d'autre part I'habitus paternaliste qui sont 
rdvdl6s avec pertinence. La premi&e lettre porte sur la formation de Lancashire County 
Cricket Club. 
Absent lors de la rdunion qui donna lieu A la formation du club de Lancashire County 
Cricket Club (1864), Mark Philips d6montre toutefois son attachement pour le club et 
pour le cricket. Dans une lettre qu'il dcrit aux dirigeants du nouveau club, il souligne 
ceci :" Etant I'un des plus vieur membres de Manchester Cricket Club, je suis bien "r 
heureux de priter mon assistance dans la promotion de la formation du club, afin 
d'encourager et de maintenir une si belle pratique dans ma ville dorigine. Pouvez-vous 
gentiment agir pour moi pour cette occasion ? Je ne peux pasfaire mieux que vousfaire 
conflance, etje vous remercierai de me compter comme un membre, et. de mettre mon 
nom pour Wimporte quelle somme que vous pensez utile pour mener a bien ce projet. Je 
ne sais pas si je dois retenir mon poste de Prisident de Manchester Cricket Club, mais 
171 : ROSE, E. Michael : "Culture, Philanthropy and the Manchester Middle Classes" in KIDD, A- 
ROBERTS, Y-W. (ed): City, class and culture. Studies of social policy and cultural production in 
Victorian Manchester, Manchester University Press, 1985, p. I 11. 
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quelle que soit Vissue, mon engagement dans sa rjussite se terminera uniquement 6 lafin 
de mes jours. A souhaite sincýrement que chaque commune dans le Royaume Uni 
possýde un club de cricket, et un excellent stade pour yjouer "173 . 
Comme nous I'avons; signal6 dans le chapitre qui porte sur les voies distinctives par 
lesquelles le groupement de la bourgeoisie industrielle s'est investi dans la fondation des 
premiers clubs sportifs, nous remarquons que Faspect financier est d6terminant. 
Le passage concemant la contribution financi&e sans dquivoque (" mettre mon nom pour 
Wimporte quelle somme que vous pense. - utile pour mener a bien le projet ') est assez 
6loquent. Par ailleurs, ce document offre une idde sur la participation morale de Mark 
Philips. II ne fait point de doute qu'iI place dans sa volont6 d'etre parmi les fondateurs du 
club d'autres iddes, d'autres prdoccupations, d'autres valeurs. La simple volont6 d'y 8tre 
et de contribuer A la formation du club semble se rattacher A d'autres dispositions, 
d'autres principes d'actions. En fait, nous pouvons Her cette volont6 i une pratique de 
classe, i un habitus de classe qui joint une situation de contribution sociale avec une 
situation de contribution de godt, de prdfdrence pour un sport pr6cis. Dans le discours de 
Mark Philips, Fint6ret d'une promotion du club de cricket interagit'74 avec un 
engagement pour une oeuvre sociale. L'engagement de goCit sportif se rend solidaire de 
Fethos de la responsabilitd sociale. La valorisation du cricket repr6sente la voie de 
Fethos de la responsabilit6 sociale. Dans la lettre, le maintient de la pratique du cricket 
devient un devoir civique. La participation au projet de fondation du club devient un 
enjeu civique. Les expressions d'assistance, de promotion, de membre, d'engagement 
dans la lettre t6moignent chacune d'une production du discours de contribution sociale. 
Aucun ouvrage officiel ne mentionne les activitds de Mark Philips dans le ddveloppement 
de Lancashire County Cricket Club ; cependant sa longdvitd A la prdsidence du club laisse 
supposer qu'iI fut 6cout6 et respect6 175 . Lengagement de Mark Philips dans 
la campagne 
172 : BEESLEY Ian et DE FIGUEIREDO Peter: Victorian Manchester and SaVlore4 Halifax, Ryburn. 
Publishing, 1988, photos 42,43 et 45. 
173 : La lettre est extraite de 1'excellent fivre: BEARSHAW, Brian: From Ihe Stretford End Ihe Official 
History ofLancashire County Cricket Club, London, Partridge Press, 1990, p. 23. 
174 : BOURDIEU, Pierre: Fsquisse dune thiorie de la pratique. Priced6 de Irois itudes dethnologie 
kabyle, Paris, Librairie Droz, 1972, p. 183. 
175 : L'int6r& de Mark Philips pour le cricket i Manchester commence par sa pr6sence en tant que Pr6sident 
de Manchester Cricket Club, l'un des premiers club de cricket d'Angleterre durant une pdriode de 31 ans 
(1833-1864). Ensuite H est prdsident du club qui a suiviý le Lancashire County Cricket Club jusqu'i sa mort 
(1864-1873). Le cort6ge d'importantes personnalit6s locale, des ditigeants et des joueurs de Lancashire 
County Cricket lors de ses fun6railles est certainement un hommage i son r6le dans la fondation du club. 
LEDBROOKE A-W.: Lancashire Country Cricket. Ae Official History of the Lancashire County & 
Manchester Cticket Club, 1864-1953, London, Phoenix, 1954, pp. 280-281. Manchester Guardian, 
Saturday 3"d January 1874, p. 7. 
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pour la crdation des parcs constitue peut-8tre I'aspect le plus visible de 1'ethos de 
1'engagement social. A travers la lettre qui critame l'idde d'une politique municipale pour 
les am6nagements sportifs, nous disposons d'un ensemble de signes qui indiquent 
clairement les premi6res intentions de son engagement. Les profits de santd constituent 
les premi6res prdoccupations. La population ouvriere est celle qui est concemde. 
L'dtablissement des parcs rdvýle un projet de sant6 publique, un projet de contribution A 
I'amdlioration de, ]a santd des personnes marqudes par les effets de l'industrialisation. 
En mai 1843, Mark Philips 6crit au Maire de Manchester pour lui faire part d'une 
suggestion qui peut 8tre d'une grande utilit6 " sociale " pour la ville. De sa r6sidence 
personnelle de Park, au nordde, Manchester, forcd d'8tre en repos i la suite de probl&mes 
de sant6, il 6crit: "Mon tras cher Monsieur, craignant que je ne puisse avoir 
l'opportunitj de vous voir avant queje retourne en ville Wanchester), puisqu'il est 
nicessaire de le jaire afin de regagner ma santi, pour rester tranquillement dans le pays, 
je prends Ja libertj de vous ecrire que/ques lignes sur un sujet qui, jen suis sfir ne sera 
pas dinui dintir& pour vous. Cest lamentahle de penser au peu d'amenagements qui 
ont jtj effectuis a Manchester et dans d'autres grandes villes industrielles qui se sont 
diveloppies t! une rapiditj extraordinaire, pour les exercices physiques et les loisirs 
pour les populations. Nous avons eu beaucoup de discussions au Parlement sur les 
promenades publiques, mais finalement rien na jtj accompli. Une somme de El 0.000 a 
jtj votie pour une estimation de cofit destinje aux promenades publiques en 1840 ; et 
jusqu'a la date du 11 avril 1843, il apparalt que seulement 1500 A montant ont jtj 
accordies. BOO ont jtj allouies au maire de Dundee (Ecosse) pour amiliorer Magdalen 
Yarg et f2OO au maire de Arbroath (Ecosse) pour les travaux dans les villes aux 
alentours. Le restant de C9.500. est encore dans les comptes du Min istare des finances. 
A pense que si le conseil municipal de Manchester prend en considiration la question, 
quelque chose pourrait o0tre fait pour Manchester. A sais que trýs prochainement une 
somme modeste d'argent sera retirie pour Vachat de terrains de grande valeur comme 
Jans les citis proches de Manchester. Maisjai toujours pensi que les do. maines terriens 
devraient &re donnis en ichange, ou vendus afin de rembourser les cofits des 
acquisitions d'autres terrains. Si les dirigeants du gouvernement actuel sont sincires 
dans leur disir diduquer la giniration future dans nos villes industrielles, ils ne 
devraient pas moins 9tre prioccupis par leur santj et leurs loisirs. Si vous pensez avec 
moi que nous pouvons obtenir Li Manchester I'avantage de promenades publiques ou de 
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lieux de ditente pour notre population surmenje de travail et sous alimentie, peut-etre 
vous porterez le sujet en considiration auprýs du Conseil Municipal. Je priterai avec la 
plus grande volontj toute assistance qui soit a mon pouvoir pour accomplir ce projet, 
1equel, en fait, aurait dfi avoir mon attention active plusieurs annies auparavant. La 
perte de ma propre iyantj mafait sirieusement penser aux volontis des autres, et rien ne 
me donnera une plus grande satisfaction que de voir des rjelles installations effectuies 
pour Vexercice physique et la santj de mes ilecteurs issus de la classe laborieuse "176. 
A Finstar de sa lettre sur la formation du club de cricket, Nurk Philips exprime une 
nouvelle fois un engagement ddclar6. Toutefois, ici nous pouvons noter que la lettre 
souligne une pr6occupation davantage sociale et politique que rdcr6ative. Son 
engagement ne porte plus sur un groupe r6duit de personnes (les cricketers). Elle ne 
concerne pas non plus une dlite sociale. La population ouvri6re est celle qui est 
concerride. Les effets de Findustrialisation, notarnment dans les domaines du temps libre 
et de la sant6 sont les motifs de pr6occupations. L'ethos de la responsabilit6 exposd dans 
un discours paternaliste va s'inscrire dans une attitude de devoir, de dette envers les 
classes ouvri&res. L'obligation d'une action sociale parwit extr8mement n6cessaire. Le 
sentiment de responsabilit6 de la classe dominante pour un devoir qui aurait dCI 8tre 
accompli apparait clairement dans, la lettre " ce projet... aurait dfi avoir mon attention 
active plusieurs annies auparavant ". 
Si importante qu'elle soit, cctte lettre n'a requ un dcho auprýs du Maire qu'une ann6e 
plus tard, pr6cisdment en mars 1844.11 faut attendre une p6tition de diffdrentes 
personnalit6s locales aupr&s du Maire, pour voir se mettre en place le processus; "pour 
177 la formation urgente d'une promenade puhlique, d'un parc ou d'un espace de jeu ". 
Ces personnalit6s sont pour la plupart des amis de Mark Philips et sont issues 
principalement du monde du coton (marchands et manufacturiers). Le 8 aofit 1844, dans 
les locaux de la mairie, une r6union publique est organis6e, dans le but de recueillir des 
souscriptions pour Ntablissement des parcs publics destinds en grande partie i ]a 
population ouvri&re. Dans Phistoire de Favýnement des loisirs squtenus par la 
municipalitd, ce meeting constitue un moment critique 178 . 
Les personnalit6s pr6sentes et 
176 Manchester Borough Council Proceedings, 10 May 1843, pp. 92-93, Manchester Central Library. 
177 " The Public Parks, their Progress, Completion and Opening ", Manchester Parks Committee 
Scrapbook, MS, 352-7, M5, Manchester Central Library. 
179 : Nous avons recueiUi une source int6ressante de travaux sur l'importance des installations sportives dans 
les conceptions des parcs publics, A Manchester. Malheureusement, nous 'avons notd que deux aspects 
important ont 6ti inexplor6s. Nous avons peu de renseignements sur les principaux agents de la promotion 
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leurs interventions vont livrer A la fois la position dominante de la haute bourgeoisie 
industrielle dans 1'exercice d'une action sociale, et les procdd6s discursifs de leur 
domination dans I"espace social. La composition sociale des principaux agents du projet 
et les discours d'action avancde vont 8tre le reflet d'un double pouvoir symbolique au 
niveau local. L'un est le pouvoir dans 1espace social (politique et culturel). L'autre est le 
pouvoir du langage de I'action, de la rh6torique de la responsabilitd sociale, des formes 
discursives de la reprdsentativit6 sociale. C'est comme s'ils s'octroyaient les titres de 
porte-parole 179 de la cause d'une amdlioration des conditions de vie. Les personnalitds 
prdsentes r6unissent quatre groupes. Tout d'abord, la cat6gorie la plus nombreuse 
regroupe les familles qui ont fond6 leur richesse sur Findustrie-du coton (Heywood, 
Philips, Gardner, Potter.. ). Ensuite, nous trouvons Fune des plus anciennes familles 
aristocratiques de Manchester, celle de Lord Francis Egerton et de son fils. Les membres 
de diff6rentes institutions religieuses sont igalement repr6sent6s (Rev. Canon Clifton 
Rev. Dr Warrem. ). Enfin, nous avons les membres du conseil municipal, ainsi que le 
maire 180 .I 
Les discours des promoteurs forment I'autre facette du poids social de la bourgeoisie 
industrielle, parce qu'ils illustrent objectivement le sens du projet, le devoir de 
responsabilit6. Meme si la campagne est principalement orchestrde par Ies personnes 
issues de la bourgeoisie industrielle locale, ce sont Lord Francis Egerton et le Rdv6rend 
Clifton qui sont les premiers A s'exprimer. C'est A Lord Francis Egerton, Fun des riches 
propridtaires terriens de I'assistance, que revient I'honneur d'intervenir le premier, et 
surtout d'dnoncer la rdsolution pour l'objet de la rdunion. Apr6s avoir placd les 
travailleurs comme la principale prioritd. car selon lui, ils "miritent toute opportunitj qui 
puisse conduire a plus de morale, de loisirs rationnels et de repos ", il dvoque une 
des parcs et leur position sociale. D'autre part, les significations sociales des am6nagements sporffs dans ces 
parcs sont rest6es des domaines peu analys6s. 
JACKSON, W. G.: An historical study of the provision offacilities for play and recreation in Manchester, 
M. A. Thesis, Manchester University, 1940; BALDWIN, David: The establishment of Public Parks in 
Manchester, M. A-Thesis, Manchester University, 1981; CONWAY, Hazel "the Manchester /Salford Parks: 
their design and development" in Journal of Garden History, Vol. 5, N*3,1985, pp. 231-260; CONWAY, 
Hazel. "Sports and playgrounds and the problem of park design in the nineteenth century" in Journal of 
Garden History, VoL 8, N* 1,19 8 8, pp. 3 1-4 1; LATEýER, Clare: Parks for the People. Manchester and its 
Pa7*y, 1846-1926, Manchester, Manchester City Art Galleries, 1987. 
179 BOURDEEU, Pierre: Langage etpouvoir symbolique, Op. Cit, 200 1, pp. 23 8-23 9. 
ISO A d6faut d'une liste exhaustive des personnes prisentes i la rýunion, les noms qui y figurent offrent un 
ichantillon int6ressant de la domination de la bourgeoisie industrielle dans 1'espace local. 
" Report of the Proceedings of a Public Meeting, held in Town Hall, Manchester, on Thursday, the 8th of 
August, 1844, for the purpose of adopting measures for the formation of Parks, Public walks, &c in the 
vicinity of Manchester", Manchester Parks Committee Scrapbook, p. 2, MS 352-7, M5. 
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certaine gratitude des classes laborieuses pour " leur effort et leurs inergies -181 dans; sa 
richesse personnelle, et 6galement dans la prospdrit6 de la ville et de la nation. 
Enfin, il lit la r6solution :" Cette rjunion considirant la densitj et Vaccroissement de la 
population de I'agglomiration de Manchester, et le diveloppement des difficultis pour 
obtenir pour la plupart de ses habitants des installations adjquates pour respirer I'dir 
frais et effectuer des loisirs sains, diclare son opinion selon laquelle la formation de 
parcs, de promenades publiques, ou d'autres espaces verts pour 1exercice et la pratique 
sportive dans les environs de la ville, contribueraient grandement a la santi, au loisir 
rationnel, ti la rencontre et au bien moral de toutes les classes de notre population de 
travailleurs , 182 . La r6solution illustre d'une fagon explicite les perceptions, les visions 
des promoteurs. Vintdrk sportif se traduit par une contribution morale. Les profits 
attendus de Fexercice sportif portent sur les bdn6fices hygi6niques et les b6ndfices 
moraux. L'usage d'expressions hautement distinctives, classiflantes telles que " rationel " 
et " bien moral " dans la derni6re ligne de la rdsolution expose d'une faqon explicite les 
valeurs de la promotion sportive. En m8me temps qu'une certaine classe sociale est 
vis6e, nous avons aussi les principes de division des classes (gofit rationel de la classe 
aisde/goCit non rationnel des classes populaires, pratique morale des classes ais6es/ 
pratique non morale des classes populaires). Les personnes d6clardes pour tirer partie des 
b6ndfices moraux de 1exercice sportif sont les populations ouvri&es. 
Les allocutions des autres intervenants vont confirmer les enjeux moraux des promoteurs. 
Le second intervenant est le Rdvdrend R-C. Clifton dont le discours insiste sur la n6cessit6 
d'offrir aux travailleurs des "places publiques ... pour 1exercice physique et la ditente". 
Les b6ndfices de santd et surtout de moralitd sont valorisds. L'alcool et d'autres pratiques 
stigmatis6es sont dvoqu6es ainsi :" Nous ne pouvons pas douter que Vair frais soit de 
loin Prifirable a I'atmospUre tinibreuse des caves surpeuplies ; nous ne pouvons pas 
douter, un seul instant qu'il soitplus raisonnable pour eux etplus enrichissant pour leur 
santi, de respirer Vair pur, et de pratiquer des exercices sains en compagnie de leurs 
jamilles et de leurs amis, plut6t que d'9tre sujet aux tentations des tavernes et lieux de 
dibit d'alcool, qui sont les causesfriquentes d'immoralitj et de vice "183 
Le discours de Mark Philips est le moment le plus important de la r6union. 
181 :" Report of the Proceedings of a PubUc Meeting, held in Town Hall, Manchester, on Thursday, the 8th 
of August, 1844, for the purpose of adopting measures for the formation of Parks, Public walks, &c in the 
vicinity of Manchester", Manchester Parks Committee Scrapbook, p. 9, MS 352-7, M5. 182 : idern, p. 9. 
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D'une part, parce que les motivations de la campagne sont repdrables et il est question 
pour la premi&e fois de valoriser une discipline prdcise, ii savoir le cricket. 
D'autre part, parce que I'allocution de Mark Philips constitue 1'exemple parfait des 
inclinations de la classe dominante de Manchester. A travers son discours apparaissent 
les marques fondamentales de Finvestissement social de la haute bourgeoisie industrielle 
dans la promotion sportive. Les 616ments qui composent l'investissement social sont les 
profits moraux du sport- Lintdr8t de la morale va constituer 1'616ment le plus important 
de la campagne. La promotion sportive forme l'une des voies parfaites du discours moral. 
Les discours paternalistes vont servir de support pour dvoquer la solidarit6 sociale, l'unit6 
des groupes sociaux, la moralisation du temps libre, et les profits hygidniques de 
1'exercice sportif Dans le discours de Mark Philips, le soutien pour I'acquisition des sites 
de loisirs se d6voile autour de quatre principaux motifs. Tout d'abord, la responsabilit6 
des milieux privil6gi6s consiste A offrir A une population jusqu'ici absente des loisirs 
mondains " I'acc&s aux avantages; de I'air frais et des sites convenables pour 1'exercice 
sportif ". Ensuite, comme nous Favons pr6cddemment signal6, il s'agit ý'adopter le 
cricket comme le- sport majeur de cette campagne. Nous lisons: "Jai toujoury jtj 
beaucoup attachj aux sports athlitiques. Cest le cricket que jaimerais voirjouj par la 
population de Manchester et de ses environs, commejai souvent Voccasion de le voir 
pratiqui dans les voisinages d'autres villes. Aux alentours de Nottingham presque toute 
personne ordinaire est un joueur de cricket, et pourquoi ? Peut-itre- parce quil n ýV a 
pas une autre ville dans le Royaume Uni qui offre autant d'avantages et despaces verts 
a proximitj de la ville. A5 heures du math, 4 en arrivant en ville (Nottingham), jai jtj 
timoin dinnombrables parties de cricket dans la superbe prairie qui se trouvejuste a la 
sortie de la ville; et jespire que, quand nos espaces seront acquis, nous pourrons 
Jgalement obtenirpour notrepopulation laborieuse le meme loisir sain... ". 
L'exemplarit6 et la notoridtd de la ville constituent le troisi&me temps fort de la n6cessitd 
d'obtenir ces lieux de loisirs.. L'dlan civique se double ici d'un dlan de fiert6 locale. 
Le d6sir de devenir la premi&re grande ville industrielle'84 A organiser une souscription 
publique pour un b6ndfice communautaire est fi&ement expos6. Les expressions 
183 idem, p. 11. 
194 Comme I'indique Hazel Conway, la premi6re initiative d'un parc municipal s'est r6alis6e i Preston. 
Cependant Manchester est la premi&e grande cit6 industrielle i entamer le processus de d6veloppement des 
parcs publics. CONWAY, Hazel "the Manchester /Salford Parks: their design and development" in Journal 
of Garden History, Vol. 5, N*3,1985, p. 232. 
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d' " exemple ", et d' " imitation " pour d'autres cit6s industrielles permettrent de 
confirmer le profit de prestige du projet. 
Enfin, le r6le de r6union de diff6rentes couches sociales constitue I'Ultime dessein de 
1'engagement de Mark Philips. Le projet doit, selon lui, contribuer i une rencontre entre 
les diff6rentes classes sociales de Manchester. Le discours paternaliste, est renforc6 par la 
rhdtorique religieuse. Nous lisons :" Je souhaiterais que ces promenades publiques et 
ces espaces verts ne soient pas situis loin de la ville, a une distance trop Soignie des 
classes laborieuses, afin qu'ils ne deviennent Pas des lieux de loisir pour les nantis aux 
alentours de leurs risidences. Que le plus grand soin soit pris dans la silection de ces 
lieux, afin qu'ilprofite davantage a lapopulation laplus nombreuse. (Applaudissement). 
[ .. 
] Je pense quen rjunissant toutes les classes ensemble [ .. 
I I'amilioration mutuelle 
de chacune des classes doit 6tre le resultat recherchj, [ .. 
] plus ils se milangent et se 
c6toient et plus ils devraient se comprendre les uns les autres. (applaudissement). [ .. 
I 
Ce milange social de toute la population les entrainera a present a se connailre 
davantage les uns les autres, ce qui n'jtait pas le cas, jusque-la et a sentre-aider 
mutuellement comme un chritien devrait agir dans une grande communautj comme la 
n6tre "185. Cette partie du discours, confirme d'une fagon d6taill6e 1'engagement moral 
de la participation de Mark Philips. Lam6nagement d'aire de loisir peut contribuer A 
r6duire les barri&res de classes et surtout permettre A la population ouvri6re de faire 
1'expdrience d'une pratique " rationnelle ", socialement valoris6e. L'imposition d'une 
pratique importde des habitudes de loisirs, des couches dominantes illustre, les contours de 
1'ethos de devoir social. L'illusion d'une rencontre entre les classes aisdes et la 
population ouvri6re par le biais des parcs peut dans un sens livrer avec force la voie 
morale inscrite dans ce projet. La rh6torique dvang6lique apparait influente. La r6union 
s'ach&e par I'annonce des donations'86 des personnalit6s pr6sent es et la cr6ation d'un 
comitd de " gentlemen 1487 portant le norn de " Comitd Pour les Promenades Publiques, 
les Jardins et les Aires de Jeux ". Les familles Heywood et Philips sont principalement 
L'observation du r6le du sport dans les parcs municipaux et leurs r6sonances politiques et sociales offrent 
dans d'autres villes comme Leeds ou Londres, deux des villes les plus concurrentes de Manchester, au 
niveau du prestige, d'int6ressants points de comparaison. BARBER Brain "Municipal government in Leeds, 
1835-1914" in FRASER, Derek (ed) : Municipal reform and the industrial city, Leicester University Press, 
1982, pp. 62-1 10; PORTER, Roy: London. A Social History, London, Penguin books, 1994, pp. 257-277. 
185: Report of the Proceedings of a Public Meeting, held in Town Hall, Manchester, on Thursday, the 8th of 
August 1844, Op. Citý p. 17, MS 3 52-7, M5. '96 
: idem, p. 21, 
187: Report of the Proceedings of a Public Meeting, held in Town 114 Manchester, on Thursday, the 8th of 
August, 1844, Op. Cit, p. 21, MS 352-7, M5. 
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FIG. 18: Liste des personnes et somme des donations 
lans le projet de criation d'aminagements sportifs dans les parcs publics. 
Nom 
des donateurs 
Montant 
des 
Onations 
(; E) 
B. Heywood 1000 
Lord Egerton 1000 
Mark Philips 1000 
Ald. Kershaw 
&CO 
500 
John Brooks 500 
J. C. Harter 500 
J. N. Philips & 
CO 
500 
Townsend & 
Hickson 
500 
T. Hoyle & 
Sons 
500 
Sir T. Potter 500 
J. Heywood 300 
Alexander Kay 200 
Source: Report of the proceeding of a Public Meeting, 
8'h August, 1844, MS 352-7/ M5. Manchester Central Ubrary. 
celles dont la contribution financi&e est la plus dlevde. Dans la liste des principaux. 
donateurs, nous retrouvons dgalement les noms de certaines familles'88 (Heywood, 
Philips, Harter, Brooks) qui vont contribuer quelques anndes plus tard aux fondations de 
plusieurs clubs sportifs. 
En ce qui concerne la reprdsentativit6 sociale du comit6 de " gentlemen ", il ne fait que 
confirmer I'ascendance des milieux industriels. La composition sociale des 24 membres 
du comit6 est la suivante: 16 personnes sont issues des milieux d'affaires lids au 
commerce du coton, 4 personnes (dont le maire) reprdsentent le conseil municipal, 3 
hommes appartiennent au clerg6, et une personne fait partie de I'aristocratie locale. Les 
membres du comild ont par ailleurs une obligation sociale i maintenir. Ils ont la charge 
d'un appel d'ofrre pour la s6lection des architectes, I'achat des terrains, la conception des 
sites et la garantie que les amdnagements soient d'un accýs libre et qu'ils soient 
maintenus de mani6re " perpdtuelle " quelle que soit I'administration en place'89. 
A travers la nomination 190 et les devoirs des membres du comit6, la haute bourgeoisie se 
trouve ainsi institutionnellement autoris6e A entamer cette ceuvre sociale. L'auto 
d6signation des membres du cornit6 et les responsabilit6s qu'ils s'imposent renforcent en 
ce sens la l6gitimit6191 du discours de devoir, la Idgitimit6 des m6canismes discursifs de 
Fethos de la responsabilit6. 
Progressivement le projet se met en place d'une fagon p6remptoire. Par le biais d'un 
prospectus datant du 22 aofit 1844, un appel public pour une contribution financi&re est 
lanc6. L'appel est destin6 i la population de Manchester et des zones environnantes, en 
particulier aux habitants de Salford. Le message des dirigeants dresse le caract6re 
important de la campagne, en particulier dans leurs pr6occupations pour les activit6s 
r6cr6atives pour Fensemble de la population. Cependant il est clair que la classe ouvri&re 
est celle A qui cette campagne est destinde. Il est inscrit ceci Lors dune des rjunions 
les plus importantes et les plus dicisives jamais organisies ii Manchester, il a jtj 
unanimement dicidi que la formation de parcs, promenades publiques, et des espaces 
verts pour des exercices physiques et des pratiques sportives Li proxiTitj de la ville 
devrait itre entreprise comme un moyen de contrihuer grandement ti la santi, au 
189 : Voir le tableau sur les faniffles ayant souscrit au Manchester Royal Exchange et i diff6rents clubs 
S rtifs, p. 36 A. 
1 
F901 
. Report of the Proceedings of a Public Meeting, held in Town Hall, Manchester, on Thursday, the 8th of August, 1844, Op. Cit, p. 21, MS 352-7, MS. 
190 BOURDIEU Pierre: Langage etpouvoir symbolique, Op, Cit, p. 307. 
191 iden-4 p. 167. 
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divertissement rationnel, a d'agriables rencontres et a la bonne moralitj de toutes les 
classes de notrepopulation industrielle [ ... 
] Les membres A comitj sont conscients que 
la rialisation de ce projet d'une faqon satisfaisante [ ... ] implique d'importantes 
dipenses [ 
.. 
I Des souscriptions ont jtj dija reques et de grosses sommes provenant de 
riches personnes et dhommes dinfluence ont contribui spontanimentii Pavancie de cet 
excellent projet en vue Le comitj ose espirer que cet exemple, qui a jtj si noblement 
entami, sera suivi dans un similaire esprit de ginirositi, que toute personne qui a les 
moyensfournira son quota a I'amilioration sociale et morale de ses concitoyens. f .. 
IRS 
sont assuris (les membres du Comit6) que les riches reconnaissent leur responsabiliti, 
laquelle est Iije ii leur prospiriti, et reconnaissent la tdche impirative d'user de leur 
pouvoir pour promouvoir un itat de satisfaction ginerale. Ils rappellent aux moins 
fortunis que ce projet attend deux un sacrifice raisonnable, comme signe de leur 
engagement. Ils rappellent aux pauvres et aux classes laborieuses quaucune somme 
West trop jaible car elle sera toujours binifique et satisfaisante pour la cause dune 
action hinevole. 
En conclusion, le comitj espire sans outre mesure que toutes les classes suniront en 
utilisant leur influence personnelle et leurs moyens pour 1exicution de ce travail, qui 
impliquera les intirits de milliers de personnes, et sera le pricurseur, je le crois, pour 
des ginirations dun binifice giniral et considirable pour la population "192 . 
Ce texte constitue, par sa forme et son contenu, Fensemble des propri6t6s de 1'ethos de la 
responsabilit: 6 sociale sur laquelle la haute bourgeoisie industrielle va socialement se 
positionner. Dans ce prospectus, nous avons objectivement 1'exposition du discours de 
responsabilit6 livr6 A travers trois aspects. 
Le premier aspect porte sur le caract&re important du projet. Les premi&res lignes sont 
assez explicites. JI est question des riunions " les plus importantes et les plus d6cisives 
jamais organisdes A Manchester ". Le projet trouve une place d6cisive non seulement 
pour les habitants mais pour la reprdsentation'93 de la ville de Manchester. La 
transformation de l'identitd de la ville est en cause. La lutte pour une reconsid6ration de 
l'image de la ville est indirectement dvoqude. 
192 : Prospectus, Public Walks, Parks Gardens, Playgrounds, To the Inhabitants of Manchester and its 
vicinity, 22 august 1844, Manchester Park Comrnittee Scrapbook, MS 352-7, M5. - 193 : La repr6sentation de la vifle par le biais du sport est un th6me que nous allons plus tard aborder dans les 
relations entre le club de Manchester United et les autorit6s de Trafford. Pour renforcer leur demande 
d'agrandissement du stade, les dirigeants de Manchester United jouent sur les diff6rents profits que le succ6s 
du club entrainent dans l'irnage, et dans la repr6sentation de la ville au plan national et international. 
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DOC. 15: Prospectus de mobilisation aupris des classes ouvrkres 
pour la cr6ation de parcs publics, 1844. 
PU13LIC PARICS9 WALKS, &co 
ADDRESS 
larn, tr C To the Working Classes of 31ane'liester and Salford, adopled at ali Aggregat 
Meeting of the Operatives of both Tomis, lield ill the Free Trade Hall, 
--- ----- --- -- 
men of ir. uiciic-ter and S-alford. Ifealth L-4 Ilie to its derclopment and thus providing food for Mon. The 
vtwýt valuable of carthly posics-lons. 
Wcalth without health air vre breathe is (vt lien pure) composed of two gases, 
aI& ca i4 -fwi value ; and hapliines, the oliject of cxitcnce, 
is im- Oxygen and Yilrfýfjen. 013-g-en. wilhout which anim, n 
lv)-giWo. How oft we mcet the po. -c-, or., nftliousand,. who not 
li%e and combustion cannot proceed, is continually con- 
,:; in comman(I all the nwans of hallpiilcý-" (Ile-11111 execlitc(l) sumccl 
by allinIAIS AII(I by fires. This -same oxygen is pro- 
wiIiing to barter all for health. to reýign all for 
Wily activity. duced by re-etables. What we nced'to preserve the health 
If health be of so great value to the rich ; uliu pos-qcssing of the town is, a greater aniount of vegetation, open Spnecs 
every other trcasurc, find thenistAve.; lin(ir 
in its abýcncc, for ventilation, active recreation and es'ercise, so as to oblige 
of ho. much g-mater VALIL 
ib it tO the li: ). )r, who can com- us to breathe the greatest possible amount of oxygen to 
mand no other patrimony purify the blood. 
I funian nature is so con.; tituted that health cannot be en- I The establisliment'of Public Parks will accomplith all this ; 
joývd without attention to the mennq. A machine may lie : will give themeansfior exerrise and e,! ioy,,,,, t, the means for 
, -%L: - ýo I)erfect, work with all imaginable smoothness and - 
livalth, both for. anhylal and vegetable nature. 
reZularity, yet if the workmen neglect to oil thejoint. 4, if lie 
al*. ý ud nut to the necessirv ndju, -tment. q, hi , Iinrt if lie look 
I 
This question appeals peculiarly to working men, the 
to the mrans q -rat; un, the machine will lie brokcri - r1c I come nobly forward, has . 
fpreset II er part of our population has 
. au, 
t woni out before its proper time. As is oil to inachincry 
I 
freely cast in its thousands ; residents at a distance who con- 
sk 
'a 
1i pure aLr to tls%: 1- ... - fiallic ; it thc fýiction , bider themselves and 
families indebted to our town have paid, 
an-. 1 corrosion of parti, rcninvcs impurities fron 
'. 
ano. 
-nd by preserving licalth makes lire glidc alon ýl itn"Ca 
lg)lconctole 'I are lIaTing the debt of gratitude to ux; but to the opera- 
0: tive, this is not a question of tn. -te or fancy, but one of life or 
ana pleasing stream. Bad air fills the body with impuritic-, ! Cleath. Let it be remembered, that the chances of life 
and impedc, 1 it' proper action; just as bad oU clogs and hin- between ý%rancliester and Broughton are two to one in the 
ders the progress of machinery. hun dred in favour of the latter place, a man has two chances 
of lire in a hundred in Drotighton to one ill Manchester, and 
Mortality is greatet where the atnin-plicre is worst. _31'are undoubtedly much of this difference arises from the differeace 
111, perso)js nift af ere? %P1 hoindred die in the Town- ill the atmosphere. 
If 31anchester, fior one in Vrwýghbnt. THIS IS . 4, 
STARTLIN G TRUTII! One or more than one person in The advantag s of open public walks would' 
a hundred is sacrificed to the impure atmosphere and bad ýC 
to the opera- 
circumstances of the Towwhip or Manclic. ter. 
live be very grent. What a dcli. -htful scene for contempla- 
I t, is the g oup of the himbOad with his lire's partner ion gr 
le, 
It hunian lire be of any value. it is high time t anill; Oil 
his arm, and his children prattling %round, and o seek some, 
means fur its preservation. Working men will a4c, nhat I 
a'k'"g btrange and curious questions about every novel 
: o1ject I But the pleasure of ýuch a i-cene is much deterin- 
nicans can lie adopted, sinco it is impossible for the inasses, rated, when combined ivith a dusty turnpike road, instead to enjoy a country life ?A partial remedy is easy of attain- 
of the fre, h and blooming pasture or mcadnw ground, the ment. 
I 
poetry of nature is destroyed, when the view is bounded by 
Anional and vegetable lire is so con. -titutcd is to be mutu. 
' a (lead wall initead of the riclily clothed 'n oodland, tjlc 
ally supporting. Every one seeq at a glance the application of. cloud crowned 
hill.,, or the blue 
iorison. 
ammal remains to vegetable growth in our fields and garden,. 
but it requires the chemi, t to di., cover that the air uhich has Parks must he cctalibsbed, life preserved, I: ca! th con- 
passed Virough our lungs and is no lunger fit for respiration, firmed or rettored, ijitcll(. ct cultivated and morals improved, 
which if breathed over again produce- di. icase and death, and workin 0 ,- men and n omcn must each cast 
in their mites 
is now useful in the vegetable world, capable of contributing and work heartily in the cause. 
Munches-ter: Printed by James 99, Gannon Street. 
Le second aspect intdressant du prospectus est Fusage d'un vocabulaire de devoir envers 
les populations ouvri&res. Le devoir de responsabilitd est clairement indiqud dans ces 
lignes " les riches reconnaissent leur responsabilitd, laquelle est li6e A leur prosp6ritd, et 
reconnaissent la tdche imp6rative d'user de leur pouvoir pour promouvoir un dtat de 
satisfaction g6n6rale ". Les significations du devoir de responsabilit6 vont produire ce 
que nous pouvons appeler " 1'effet " de responsabilit6 sociale. Par ce terine nous 
entendons signifier des conduites particuli6res des classes dominantes. Veffet dd 
responsabilitd va se traduire par une attitude de devoir, des pratiques paternalistes, un 
habitus paternaliste envers les classes ouvri&res. Du fait que Fautoritd politique renforcde 
par le capital 6conomique et symbolique soit aux mains de la haute bourgeoisie 
industrielle, le devoir de responsabilit6 va se d6voiler comme un v6ritable ethos de 
I'action. Vengagement pour les sports va se lier avec un ethos de Faction, un ethos de la 
responsabilit6 sociale. 
Le troisi&me aspect se rapproche du discours de solidaritd sociale dnoncd par Mark 
Philips. La contribution du projet doit 8tre un engagement des diffdrentes couches 
sociales. Le projet dans ce sens traduit une ceuvre sociale, une participation 
communautaire, une action morale. Toutes les fractions sociales sont invitdes i participer 
A ce projet Le soutien des travailleurs cst peut-8tre davantage exig6. 
Le 10 septembre 1844, une rdunion est organisde dans Fenceinte du Free Trade Hall 
regroupant environ 5000 travailleurs de Manchester et de Salford' 94 . Les arguments 
utilis6s pour obtenir la participation financi&re des travailleurs affichent une sdrie 
d'dldments qui refl6tent parfaitement " Fesprit " du comit6. Les propos renvoient A quatre 
iddes. La premi6re We se rapporte A la m6taphore machiniste du corps. Tout comme 
I'huile permet i la machine de bien fonctionner de fagon durable, une attention A sa santd 
est fondamentale i la vie. La seconde argumentation repose sur l'int6r8t m6dical et 
dcologique des espaces verts. Dans ce sens, l'urgence pour Ntablissement de parcs 
devient une pr6occupation du milieu naturel. L'avant derni&e We renvoie i la part que 
doit jouer la population ouvri6re A ce projet pour les parcs publics. Enfin, le dernier 
aspect traite des bdn6fices de nouvelles pratiques culturelles inspirdes des habitudes des 
milieux ais6es. La frdquentation de parcs est hautement valoris6e et sinscrit dans une des 
formes distinctives des pratiques de la classe dominante. Les parcs vont constituer une 
194 : CONWAY, Hazel " The Manchester /Salford Parks: their design and development " in Journal of 
Garden History, Vol. 5, N'13,198 5. p. 23 5. 
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fagon d'approcher les mani&es de vivre, le style de vie'95 des classes dominantes. Dans 
un ton tr&s imag6, il est dcrit ceci: "Les avantages des allies publiques seront pour les 
travailleurs d'un grand service. Quelle charmante scýne de contempler unefemme tenir 
son mari par la main et leurs enfants jouer autour deur et demander ditranges et 
curieuses questions sur chaque nouvel objet dans leparc "196. L'importance des mani6res 
et des gofits issus des classes dominantes vont ainsi 8tre des fagons de Idgitimer ]a 
campagne. En novembre 1844, le m6morandurn est r6dig6. A travers le document, les 
dirigeants fournissent leurs premi6res actions, i savoir la possibilitd d'acquisition de 
quatre terrains, et fixent leurs intentions sur les utilisations de ces quatre sites. Dans le 
m6morandum, les ambitions des membres du comit6 se rMlent en meme temps que 
leurs visions de classe. Les parcs sont pr6sent6s de mani6re explicite comme des Helm 
mondains dans lesquels s'exposent plusieurs propridt6s lides A Fhabitus des milieux 
aisds. Dans ce corpus de r6f6rences attach6es au style de vie des notables locaux, les 
amdnagements sportifs occupent une place pr6pond6rante. Les sports promus sont: la 
gymnastique, les jeux de balle, palets, quilles, tir A I'arc. Chacune des pratiques sportives 
rMle A sa mani&re les dispositions des agents sociaux. La gymnastique est certainement 
choisie pour le profit de santd qui lui est attribude i Npoque 197 . Quant aux autres 
disciplines sportives, elles rappellent certaines facettes de Funivers stylis6 des classes 
ais6es dans leur rapport A la nature, avec les pratiques outdoor. Les principaux objectifs 
sont 6noncds de la faqon suivante 198 : 
I" Le comiti est d'avis que la criation de quatre lieux de ricriation denviron 
30 acres chacun devrait 6tre entreprise, a des distances telles qu'elles puissent 
offrir la meilleure accessibiliti a lapopulation. 
L Qu'un gymnase, dune largeur suffisamment grande, soit jrigj dans chaque 
lieu, et qu'il soit d'un usage gratuit pour le public. 
11. Que, la oLr cela est possible, des espaces soit obtenus et aminagis pour les 
jeux de halle, palets, quilles, tiri Parc, ainsi que d'autres disciplines sportives, et 
195 BOURDIEU Pierre: La &slinction, Op. Cit, p. 192. 
196 Public Parks, Walks, &c. Address To the Working Classes of Manchester and Salford, adopted at an 
aggregate Meeting of the Operatives of both Towns, held in the Free Trade Hall , 
10 September 1844, 
Manchester Park Committee Scrapbook, MS 352-7. M5. 
197 : Historiquement, la pratique de la gymnastique a &6 encourag6e pour son b6n6fice midical. Docteur 
Penny Brookes est celui qui a contribu6 i la promotion de la gymnastique au plan national et celui qui a 
valoris6 les profits m6dicaux de son exercice, i partir de 1840. PRESTIGE, Jim: 7he History of British 
Gymnastics, Slough, British Amateur Gymnastics Association, 1988, p. 12. 
198 : Public Park, Walks, Play-Grounds, &c. Memorandum, agreed upon unanimously at a Meeting of 
Committee, November 21', 1844. Manchester Park Committee Scrapbook, MS 352-7, M5. 
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qu'ils soient ouverts au puhlic et disponihles aux joueurs pour un montant 
couvrant uniquement lesfrais dutilisation des iquipements. 
IH. Que chaque espace contienne une ouplusieursfontaines deaupure. 
IV. Que de nomhreur sijges soient Jrigjs dans des lieur adjquats pour Pusage de 
tous. 
v Que des hdtiments soient construits dans lesquels thi, cafj et autres 
rafralchissements seront disponibles, mais quaucune hoisson alcoolisie ne soit 
autorisie. 
VI. Que cesparcs ou lieux soient ouverts aupuhlic tous lesjours de la semaine. 
VU. Que le Gymnase, Vallie pour lesjeux de halle, lesjeux depalets, lesjeux de 
quille ou le terrain du tir Li Parc soientfennis le dimanche ". 
Etant donn6es certaines closes discriminatoires, en particulier la fermeture des parcs le 
dimanche, le jour oA une forte population de travailleurs dispose d'un temps libre, il 
paralt difficile d'imaginer les objectifs de parcs " publics " des dirigeants. Nous pouvons 
dire que l'int6r8t civique se double ici d'un int6r8t de classe'99. L'ethos de responsabilitd 
sociale semble indiquer un effort de civilit6, une conversion des milieux populaires vers 
des pratiques de la classe dominante. D'autres r6unions se tiennent quelques mois plus 
tard. pour attirer I'attention des travailleurs, notarnment par une s6rie de contacts au sein 
des milieux ouvriers. Le gouvernement s'investit dgalement dans cette campagne 200 . 
En 
1845, trois sites, situ6s respectivement dans les quartiers de Salford, de Harpurey, et de 
Brafford, lieux de forte population laborieuse, sont acquis A partir d'une contribution 
publique qui a rduni la somme de E. 23,450201. Ddsormais, I'ultime phase est la 
d6signation de I'architecte des parcs. Une s6lection longuement mende aboutit au choix 
199 : Malgri la participation financi6re active des travailleurs dans la cr4ation des parcs, leur Nquentation de 
ces lieux est restie discr&e. L'usage des parcs publics comme un endroit de repos et de loisirs a profitd 
davantage aux classes dominantes habituies i cette pratique mondaine, plut6t qu'aux travailleurs pour 
lesquels ces lieux itaient totalement nouveaux et itrangers. Cest ce qui transparalt dans Yentretien d'une 
habitante de Salford. DAVIES, Andrew- Leisure, gender andpoverty. Working-class culture in Safford and 
Manchester, 1900-1939, Buckingham, Open University Press, 1992, p. 139; GOLBY, J. M. - PURDUE , 
A-W.: 7he Ciolisation of the crowd Popular culture in Engknd, 1750-1900, London, Batsford Academic 
and Educational, 1984, p. 190. 
200 Sir Robert Peel, alors Premier Ministre de Npoque d6cide d'ajouter sa part personnelle dans cette 
campagne en offrant la somme de 11000. Dans une lettre qu'il icrit au Maire de Manchester, i l'instar de 
certains membres du comit6, il signale 6galement sa dette, son " obligation "i la classe ouvri&e pour avoir 
contribui i la prosp6fit6 de sa famille. Le projet de cr6ation des espaces de divertissement est selon lui d'un 
intirit capital pour promouvoir " un loisir b6ndfique i la sant6 et un plaisir inoffensif " in ne Christian 
Reformer, N*2, Febniary 1845, Vol. 1, p. 77. 
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DOC. 16: Journke d1inauguration de Queen's Park et de Platt Field. 
Queen's Park, 1846. 
(rhe Mustmted London News Pk-tum Librm7) 
Platt Field, 1910. 
(Mustrated handbook of the Manchester City Parks and Recreaflon Ground, 1915) 
de Joshua Major 202 , dont les intentions "sportives" ont sdduit les membres du comit6. En 
effet, plus de 100 projets ont 6t6 regus et prdsentds au public pendant plusieurs jours. 
Dans les informations destin6es aux candidats, chacun des plans des architectes devait 
indiquer les locations pour les am6nagements de jeux de balle, de tir i Farc, des jeux de 
quilles, des jeux de palets. Une grande attention des 
- 
architectes sur la n6cessit6 de " Parc 
pour le Public " est clairement sp6cifide par les membres du CoMit6203. 
Le 22 aofit 1846, les principaux agents de la campagne inaugurent fi6rement les trois 
premiers parcs municipaux de Manchester et de Salford204 . En hommage i la Reine 
Victoria et A Mark Philips, les deux parcs situ6s dans les quartiers d'Harpurey et de 
Bradford portent les noms de Queen's Park et de Philips Park. A Salford, pour rendre 
hommage i la contribution du Premier Ministre de 1'6poque, Sir Robert Peel, le parc se 
nomme Peel Park. L'atmosph&e de festivitd et l'orpeil d'une ville qui a su apporter sa 
part dans l'importante question sociale des loisirs rationnels pour la classe populaire 
occupent les pages de journaux loqaux 205 . Les responsabilitds de la haute bourgeoisie 
industrielle sont grandement souligndes. La contribution de Mark Philips est notamment 
6voqu6e avec insistance. 
Vexamen de la campagne pour la cr6ation des premiers am6nagements sportifs a permis 
de suivre la contribution des groupes issus de la haute bourgeoisie industrielle, dans la 
promotion des activit6s sportives. Lanalyse de Finvestissement de Mark Philips dans le 
projet nous a permis dexaminer les inclinations d'une figure de la haute bourgeoisie 
industrielle. A travers la trajectoire sociale de Mark Philips, en particulier Faccumulation 
de divers capitaux (6conomique, religieux, sportif, politique), nous avons pu saisir les 
dispositions des milieux industriels dans la promotion des sports. Nous avons exposd 
1'effet de 1'ethos de la responsabilitd sociale envers la population ouvri&re comme 6tant 
la matrice g6n6ratrice de l'investissement mat6riel et moral pour 1exercice sportif La 
201 CONWAY, Hazel: "The Manchester/Salford Parks: their design and development" in Journal of Garden 
History, V61.5, N*3,1985, pp. 236-237. 
202 : BALDWIN, David "Joshua Major" in Journal of Garden Histor .Y 
Vol. 7, N*2, P. 139; Nous 
conseillons igalement son excellent travail de pionnier, BALDWIN, David: The establishment of Publics 
Parks in Manchester, M. A-Thesis, Manchester University, September 198 1, John Rylands Library, Oxford 
Road. 
203 : CONWAY, Hazel: "The Manchester/Salford Parks: their design and development " in Journal of 
Garden History, Vol. 5. N*3,1985, p. 238; Instructions to Competitors, Manchester august 18'h 1845, 
Manchester Park Committee Scrapbook, MS 352-7, M5. 
204 : LATIMM Clare: Parks for the People. Manchester and its Parks, 1846-1926, Manchester, 
Manchester City Art Galleries, p. 5. 
205 : 7he Manchester Guar&an, 23 August 1846. 
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production d'un habitus de la responsabilit6 sociale va, se lier avec leur investissement 
dans lequel le profit moral du sport va, 8tre hautement valoris6. La proximitd des sports 
valoris6s avec Funivers des pratiques mondaines des classes ais6es offre des 616ments 
pertinents de la tentative de moraliser les activit6s sportives. 
Le r6glement des premiers parcs va nous permettre d'observer avec pr6cision les valeurs" 
morales qui sont inscrites dans le programme de promotion du sport. Nous verrons 
comment l'int6ret sportif se m8le avec un int6rdt de moralisation sociale. La relation 
entre les objectifs 6nonc6s dans les parcs et le type d'activit6s sportives s6lectionn6es 
rdv&le en profondeur les profits recherch6s par les membres du Comit6. 
I. A. 2. a. 1.2. R6glementation, disciplines sportives et vision de classe 
Le r6glement adopt6 pour Fensemble des trois parcs et les am6nagements sportifs illustre 
fondamentalement les intentions des promoteurs. 11 s'agit d'introduire, dans la 
fr6quentation des parcs, des formes visibles de la morale dominante. Ce sont d travers les 
discours de pr6judices attach6s A l'univers des classes populaires que les promoteurs vont 
signifier indirectement plusieurs 616ments des mani&es de vivre des classes ais6es. Parmi 
les mani6res de vivre qui sont objectivement repdrables, nous trouvons un vdritable code 
de politesse, la Idgitimation d'un rythme de loisir, le rejet des pratiques qui touchent A 
I'argent. Le choix des activit6s sportives va renforcer les intentions de moralisateur des 
promoteurs. Les installations des jeux qui sont familiers i I'dlite sociale permettent de 
signifler le sens du profit moral inscrit dans ces disciplines. Les jeux de palets et de 
quilles, le tir A I'arc, la gymnastique, et le cricket sont les sports sdlectionnds. 
Voyons, ce que nous livrent les sept r6gulations 206 des parcs sur la philosophie du Comitd: 
,, la. Ce parc sera ouvert au lever du soled et nefermerajamais plus tard qu'une heure 
apras le crepuscule. Les changements aux heures defermeture seront annoncis chaque 
semaine. 
P". Une cloche sera sonnee quinze minutes avant que lesportes ne soientfermies, et 
une secondefoispour lafermeture. 
206 : Manchester Borough Committee Proceedings, 18 September 1846, p. 223. 
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3ý". Aucunepersonne West autorisie a pinitrer dans leparc en itat Xivresse. 
4 ý` . Tout jeu de pari ou langage inconvenant est strictement interdit; aucun jeu ou 
gymnastique West autorisi le dimanche. 
5 ý" . Les fieux de raftalchissement seront 
fermis durant les heures de priJre le 
dimanche. 
6 ý'e Les chiens ne sontpas admis. 
7 ý, e Aucun homme West autorisiti s'immiscer dans les aires dejeza desfemmes. 
N. B. Tous les employis du parc sont des surveillants, ils sont chargis de priserver 
Pordre 207 , et d'appliquer strictement ces rigles 
Les sept r6gulations mettent en dvidence les pratiques de conduites qui &vent les 
mani&es de, vivre et d'agir des classes dominantes. Dans Fensemble, les mesures de 
restrictions permettent de pr6venir des conduites consid6r6es comme immorales. 
Deux principaux objectifs moraux. sont soulevds. L'un concerne Fusage du temps 
autoris6 A la fr6quentation du lieu et I'autre renvoie A la prdvention de conduites 
inconvenantes. La s6vdrit6 du temps autoris6 pour user des am6nagements constitue Fun 
des 616ments importants; de la moralisation des activit6s. Nous avons 1'exposition d'un 
code de respect vis-A-vis des heures de fr6quentation exprimd dans les r6gles (1,2,5). 
L'attention et le respect d'un v6ritable code d'usage des lieux sont hautement exig6s. 
La restriction d'un temps pr6cis vou6 au loisir est en ce sens significatif dans la fagon 
dont les promoteurs; veulent g6rer le rythme de loisir des classes populaires. Le temps 
consacrd A la fr6quentation du parc va coincider A un temps specifique, un temps de 
classe, un temps socialement impos6. Nous pouvons 6galement ajouter un temps soumis 
au rythme de style de vie des classes dominantes, notamment avec lajourn6e, d'inactivit6 
dominicale (" aucun jeu ou gymnastique n'est autoris6 le dimanche "" les lieux de 
rafra3chissement seront ferrads du rant les heures de, pri6re le dimanche 
Le second objectif moral est la, pr6vention de conduites non valoris6es. 
Les conduites rejet6es apparaissent dans les r6gles 3,4 et 7. Elles portent directement sur 
des pr6judices de, classe. L'intoldrance208 des conduites attribudes aux milieux populaires 
est clairement annoncde. Les pratiques considdr6es comme caractdristiques des classes 
populaires sont , bannies. Les restrictions vont porter sur I'alcoolisme, l'univers des jeux, 
207 : La question de I'ordre est une prioccupation importante du Comit6. Cest ce qui transparalt dans l'un 
des documents du Comit6. L'emploi d'agents de police et de gardiens des parcs sont demand6s afin I'de 
maintenir un bon ordre et pr6venir des conduites violentes " Manchester Borough Committee Proceedings, 6 
August 1845, p. 18 1. 
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le langage courtois, et la s6paration entre les hommes et les femmes. Le parc se veut 
d'etre un endroit dloign6 de Falcoolisme (" aucune personne West autoris6e i pdndtrer 
dans le parc en dtat d'ivresse "), des jeux de paris (" Tout jeu de pari ... est strictement 
interdit), de la vulgaritd (" Tout langage inconvenant est strictement interdit "), des 
comportements inacceptables (" Tous les employds du parcs sont des surveillants, ils sont 
chargds de prdserver l'ordre, et d'appliquer strictement des r6gles "). Le parc doit We un 
lieu moral, et par cons&quent distant de certaines caractdristiques attribu6es aux classes 
populaires par les classes dominantes. La prdvention de tout contact avec l'univers des 
paris doit garantir la " gratuit6 ", la ndgation de I'aspect mon6taire'o' dans 1'exercice 
sportif Les activitds sportives dans les trois parcs de 1846 210 , qui ont 6td adoptdes par les 
membres du Comitd, sont pratiquement les m8mes. Philips Park dispose d'aires pour Ies 
jeux de palets et de quilles, pour le tir A Farc et pour la gymnastique. A Queen's Park, 
outre les jeux de palets et de quilles, et le tir A Farc, le parc comprend des aindnagements 
pour le cricket. )Enfin A Peel Park, les installations sportives sont destin6es aux jeux de 
palets, A la gymnastique et au tir A I'arc. Comine nous I'avons deJA mentionn6, chaque 
activitd est socialement connot6e. L'exercice sportif est valoris6 pour diff6rents profits. 
Si nous prenons 1'exemple de la gymnastique et du cricket, leur signification aupr6s des 
membres est diffdrente. La gymnastique renvoie aux vertus d'hygi&nisation, de santd. 
L'aire de cricket doit quant A elle fournir la respectabilitd, la r6fdrence d une pratique de 
distinction sociale, et 1'expression de l'une des pratiques sportives les plus appr6cides par 
le notable local, Mark Philips. L'intdrdt sportif, exprim6 i travers la promotion des 
disciplines hautement valoris6es, est longtemps restd Fune des caractdristiques de la 
haute bourgeoisie industrielle. L'importance des am6nagements sportifs pour les 
disciplines telles que le golf, le tennis, le hockey et le bowling vont renforcer leur 
position de domination par rapport au football. En examinant la politique sportive de la 
municipalit6 j usqu'd 1914, nous constatons que la promotion de sports a 6t6 relativement 
209 : BOURDDEU, Pierre: La distinction, Op. Cit, p. 60. 
209 : Il n'est certainement pas fortuit de trouver Nnterdiction de parier dans les r6gulations. La p6riode dans 
laquelle le r6glement a dt6 dtabli coincide aux premi6res formes de la commercialisation des jeux 
traditionnels tels que les jeux de quilles et de palets, en partie dues A des patrons de " pub ". 
WIGGLESWORTKNeil: Ae Evolution of English SportLondon, Frank Cass, 1996, p. 26; TRANTER 
Neil : Sport, Economy andSociety in Britain, 1750-1914, Cambridge University Press1998,112 pages. 
210 : CONWAY, Hazel: "The Manchester/Salford Parks: their design and development" in Journal of 
Garden History, Vol. 5, N*3,1985, p. 250 et CONWAY, Hazel: " Sports and playgrounds and the problem 
of park design in the nineteenth century" in Journal of Garden History, 1988, Vol. 8, N*I, pp. 31-33. 
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DOC. 17: Scines de sport i Platt Field: aviron, tennis et football. 
(IDustrated handbook of the Manchester City Parks and Recreation Ground, 1915) 
discr&e 21 1 aprýs Feuphorie des constructions des parcs des anndes 1840.11 faut attendre 
la fin des anndes 1890212 et les dix premi6res ann6es du d6but de si&cle pour parler 
rdellement d'une politique d'amdnagement sportif municipal. 
FIG. 20: Diveloppement du nombre de parcs et d'aires de jeux municipales i Manchester 
(par dicennie) : 
D6cennie 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 
Nombre de 
parm et 0 2 0 2 0 7 is 31 7 
d'aires de 
jeux er665 
durant la 
1 &cemie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Source: Manchýstcr Corporation Parks and Cemeteries Department, 1938, pp. 21-23. 
Le d6veloppernent des installations sportives prend une nouvelle envol6e A partir des 
anndes 1890. La p6riode coincide avec la varidt6 des amdnagements et la fr6quentation, 
d'usagers de diMrentes catigories sociales et sexuelles. Les sports les mieux repr6sentds 
demeurent les disciplines " nobles " masculines telles que le golf, le cricket, le bowling et 
les disciplines oCt nous rencontrons A la fois des femmes et des hommes telles que le 
tennis, le hocke)ý 13 . Dans Pensemble des installations sportives, Funique discipline 
renvoyant A des connotations " populaires " est le football. Le football va repr6senter 
dans certains parcs Factivitd dominante 214 . En 1914, pr6s de, 150 dquipes de jeuneS215 
utilisent les installations des parcs municipaux. Les principaux bdn6ficiaires sont les 
211 : 11 faut attendre ' 
1868 avec I'acquisition d'Alexandra Park, soit 23 ans apr6s 1'6tablissement des premiers 
parcs pour voir la municipalit6 renouveler sa politique d'acquisition de parcs publics et plus tard d6velopper 
une politique d'obtention d'aires de jeux. Le tableau sur la politique des loisirs depuis les anndes de 
I'affranchissement administratif de la vflle des ann6es 1830 jusqu'i 1914 est une indication de l'implication 
de la municipaliti dans les amdnagements r6cr6atifs, en particulier dans les domaines sportifs. La relative 
baisse d'int6r6t des lieux de loisirs apr6s les annies des pren-ders parcs nous permet de mesurer l'importance 
des hommes de pouvoir 6conomique dans 1'avýnement de pratiques sportives. 
212 : Signalons que cette p6riode constitue 6galement le moment de d6veloppement des am6nagements 
sportifs municipaux dans; d'autres grandes agglom6rations comme celles du nord est de I'Angleterre. 
METCALFE, Alan " Sport and Space: A Case-study of the Growth of Recreational Facilities in East 
Northumberland, 1850-1914: " in Ae International Journal of the History of SportVol 7, December 1990, 
N*3, p. 351. 
213 : Les sports tels que le tennis et le hockey seront particuli6rement " ouverts "i une population f6minine. 
illustrated handbook of Yhe Manchester City Parks and Recreation Ground, Manchester, Parks and 
Cemeteries Committee, 1915, pp. 18-25. 
214 : Le parc; de Platt Fields est un exemple. Treize terrains sont utilis6s par vingt six clubs de jeunes et 
d'adolescents des quartiers populaires de Hulme, Moss Side pour des rencontres de football, le samedi apr6s 
midi. Illustrated handbook of Ae Manchester City Parks, and Recreation Ground, Manchester, Parks and 
Cemeteries Committee, 1915, p. 8 1. 
215 : idern, p. 18. 
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clubs de football et de cricket. Les parcs publics desservent respectivement 87 clubs de 
football et 55 clubs de cricket? 16 . 
L'analyse des r6glements des trois parcs dans lesquels 1exercice sportif est pr6dominant 
nous a permis de rep6rer avec prdcision les contours moraux de Fint&& sportif aupr6s 
des groupes issus de la haute bourgeoisie industrielle. La mise en relation entre les r6gles 
et les disciplines sdlectionn6es nous a permis d'examiner les intentions des promoteurs. 
Le profit moral de F. exercice sportif constitue I'dIdment majeur des promoteurs. 
Les modalitds de restriction des rýgles et les propridtds sociales de chacune des 
disciplines sportives sdlectionndes sont objectivement parlantes. Les membres de la haute 
bourgeoisie vont produire tout un m6canisme d'intol6rance envers les styles de vie 
attribu6s aux milieux p9pulaires. Les mani&es mondaines des classes dominantes dans 
les domaines du langage, de l'ordre, de la politesse, du sentiment religieux vont 
s'imposer sur les mani6res " vulgaires " des classes domindes (alcoolisme, jeu de pari, 
indiscipline, ath6isme). Les parcs et les sports qui s'y rattachent refl6tent en ce sens des 
cat6gories de divisions sociales tr&s marqudes. Les sports tels que le cricket et la 
gymnastique vont chacun &re valorisd d'une part pour leur profit de mondanit6, et 
d'autre part pour leurs propridt6s respectives. La gymnastique est valoris6e pour son 
profit d'hygi6nisation et le cricket pour son profit de s6paration de classe. Le retard des 
installations sportives destin6es au football par rapport awx activit6s telles que le golf et 
le tennis caract6risent les inclinations des promoteurs du sport. L'int6ret sportif est un 
int6rdt de classe. Lethos de la responsabilit6 va impliquer un Writable soucis pour la 
gestion des temps des loisirs et une imposition de pratiques socialement classifiantes. 
Le soutien d'agents, proveriant en majoritd de I'dlite de la bourgeoisie industrielle, dans 
les am6nagements sportifs des premiers parcs publics, est un facteur d6terminant dans; la 
promotion du sport. Les engagements des notables tels que Mark Philips expriment les 
dispositions de devoir et de responsabilitd des hommes de pouvoir. Les modalitds de la 
promotion sportive vont se fixer sur les profits moraux. La valorisation des profits 
moraux du sport est ce qui va, distinctivement caractdriser la classe dominante dans les 
organisations non sportives. L'ethos de la responsabilit6 traduit dans les conduites 
216 : idemp. 19. 
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d'obligation morale et de sentiment de dette envers la population ouvri6re va encourager 
une politique d'am6nagements sportifs. Linvestissement sportif va principalement 
signifier un investissement moral. Certains des agents vont dvoquer une injustice vis-A- 
vis des classes ouvri6res mises hors des d6bats sociaux, et pourtant acteurs ddcisifs de la 
prosp6rit6 dconomique de Manchester. La r6glementation dans les premiers parcs et leurs 
restrictions socialement cat6goris6es r6výlent des strat6gies de stylisation de la pratique 
de fr6quentation des parcs. Les parcs deviennent A la fois des foyers dloign6s des 
connotations " populaires " et des endroits de reconnaissance de la culture dominante. 
Les installations dans les parcs publics pour les disciplines telles que le cricket ou le tir A 
I'arc se prdsentent comme les sports 16gitimes, les pratiques dans lesquelles le 
mouvement sportif des notables locaux s'identifient et valorisent leurs habitus de classe. 
Les enjeux de la santd et de la moralisation d'une partie des couches sociales a permis 
aux groupernents; de la haute bourgeoisie industrielle de Idgitimer Pencouragement au 
sport. Les profits de santd et de morale 6voqu6s par la fraction ais6e a 6galement permis 
d'affirmer consciernment ou inconsciernment les diffdrents niveaux de domination 
sociale (politique, morale, 6conomique, symbolique). 
D'autres sph&res sociales ont 6galement 6t6 des lieux oa, i la fois se distingue ]a haute 
bourgeoisie industrielle dans Fencouragement au sport, et oii nous d6couvrons les 
singularit6s de la signification du sport. Ce sont les institutions dducatives. 
Nous aborderons les cas de Finstitution religieuse Manchester Y. M. C. A. 
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DOC. 18: Caractiristiques de Pinstitution religicuse, 
Manchester Y. M. C. A, 1902. 
January, 1902. 
OBJECT. 
The Religious, In- 
lailectual, Social, and 
Physical Welfare of 
young Men. 
AGENCIES. 
About 40 Evening 
Educational Classes 
Weekly, for COmmer- 
cial Man, Employment 
Bureau, young Men's 
Emigration Advice 
Society, Established 
1883 as & branch of 
our Y. M. C. A. Work 
Social Purity, 
II 
Gymnasium. Clubs, 
Cricket, Rambling, 
Harriers, Swimming. 
BiCY01b. Chose. 
Sketching, Photo- 
graphy, Debate Lect- 
ures, News Room, Lib- 
rarie8. DiningandTea 
Rooms, (by tenant) 
Bible Classes. 
Cycling Mission Band 
Evangeliatic Meet- 
ingii, Foreign Mission- 
aryParliament, Go8pe 
Temperance Meetings 
&a. 
Fovzmet), 12TH JUNE. 1846; Rjtvivzv, 1872. 
THE Y. M. C. A. BEE-HIVE. 
MOTTO FOR 1902- 
"Endure hardiless. as a good soldier of Jesus Christ" 
2. TI. M. H. 3. 
OFFICERS OF THIS Y. M. C. A. 
Foumozo, 1846; RevivZI), 9872. 
PRESIDENT. 
Mr. W. J. CROSSLEY. J. P. 
PAST-PRESIDIENT-Mr. HIMBERT PHILIPS, J. P. 
TREASURER. 
SIR W. H. HOULDSWORTH, Bart., M. P. 
CHAIRMAN OF COMMITTEE 
Mr. JOHN THOMSON. 
VICE-CHAIRMAN. 
Mr. A. A. GILLIES. 
GENERAL SECRETARY. 
Mr. W. H. NEWETT. 
ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCE AND 
mEErINGS. 
Mr W. B. SMITH. 
LIBRARIAN. 
Mr. WM. CROMPTON. 
ENTRY CLERK. 
Mr. A. W. PEARSON 
GYMNASIUM SUPERINTENDENT. 
Professor THOS. RENSHAW. 
Age. 5s.; commencing at any time. (This is the minimum I 
sub-'riPtion. and members who can afford to pay more are I 
urged to do so. Extra Fee to Gymnasium, 5/. 7p annum. IAdies' Tickets for Library and Iectures 51- each per 
Annum. For terms of admission to the Classes, see list. Honorary Subscribers of one guinea an I upwards can enter 
one young man for each guinea subscribed as well as having his or her own ticket. 
Tzams OF SUBSCRIPTION TO THE Y. M. C. A.. payable yearly 
&dvance: -AbOve 21 years of age. zos.. under 21 years of 
LA. 2. b. l. Les modalit6s du sport dans les institutions 6ducatives 
Reproduire et 6duquer par la voie sportive 
L'intdr8t sportif dans les institutions 6ducatives ouvre d'autres facettes des propri6t6s du 
sport A Manchester vers les ann6es 1870. L'dtude de Yencouragement aux 'activitds 
sportives va permettre d'delairer les enjeux sociaux -des domaines de Nducation. 
L'dtablissement religieux, de Manchester Y. M. C. A (Young Men Christian Association) 
constitue, un cas important. L'institution religieuse Manchester Y. M. C. A. foumit un 
exemple intdressant dans lequel le sport va tenir une place essentielle dans le processus; 
d'6ducation des jeunes qui formeront une cat6gorie de la bourgeoisie industrielle 
(manufacturiers, marchands, commergants). Un vdritable apprentissage des valeurs de 
1'61ite industrielle va, se lier avec Fencouragement des disciplines telles que la 
I 
gymnastique, le cricket et la randonn6e. L'institution va dans un certain sensjouer le r6le 
d'une dcole 217 de formation et de reproduction de Nlite industrielle. Les responsab I les de 
l'institution religieuse qui forment le groupement de la haute bourgeoisie industrielle 
vont inculquer aux membres les valeurs'des classes industrielles (patriotisme, esprit 
d'entreprise, sobridt6, encouragement d Nmigration). Comme Ncrit Pierre Bourdieu sur 
les m6canismes de distinction des 6coles d'dlite frangaise, les membres de l'institution 
vont tenter de transmettre "une vdritable culture commune 2181, dans laquelle le sport 
trouve une place pr6ponddrante. Une personnalitd va contribuer i la promotion des sports 
et d6finir les traits des valeurs A enseigner aux jeunes employds. II s'agit de William 
Henry Houldsworth, une figure importante des milieux industriels et politiques. L'exposd 
du mot de caract&e va constituer 1'616ment essentiel de, son discours. 
217 : BOURDEEU, Pierre: La nohlesse dEtat. Grandes gcoles el esprit de corps, Paris, Les Editions de 
Nlinuit, 1989, p. 102. 
218 : BOURDIEU, Pierre: idem, p. I 10. 
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I. A. 2. b. 1.1. Le sport i Manchester Y. M. C. A. 
faýonner un esprit et un corps religieux. 
Les significations d'une reproduction de I'Mite industrielle. 
" Je suis certain que cette partie des locaux de I'Association ne deviendrait pas trop populaire, aux dipens 
des autres activitds. Le principal objectif de l'institution est de promouvoir la Chrdtiennetd parnii lesjeunes 219ý hommes; mais R n'y a aucune objection pour un peu de Christianisme muscukire 
Propos du Pr6sident de Manchester YMCA, lors de l'inauguration de la salle de gymnastique, 10 octobre 
1876. 
Durant la pdriode victorienne, les caract6ristiques de Manchester en mati&re de religion 
d6montrent une relative faiblesse des pratiques religieuses. En se basant sur le 
recensement de 1851 qui rdv6le que moins d'une personne sur dix frdquente une paroisse 
le dimanche, Alan Kidd remarque que sans la communautd catholique irlandaise, la 
situation serait pire 220. Toutefois, le pouvoir symbolique des personnalitds spirituelles 
religieuses reste intact. Peu d'activit6s socio-dducatives de la ville s'orgapisent ou se 
fonnent sans la participation d'un homme d'dglise. La pr6sence des personLlit6s 
eccldsiastiques dans la vie culturelle n'a d'dgal que les riches philanthropes de 
Faristocratie urbaine (Philips, Heywood, Potter). L'Eglise Anglicane, en minoritd par 
rapport aux 6glises dissidentes (mdthodistes, unitariennes), marque sa pr6sence par le 
ddveloppement de bdtisses et la diffusion des textes religieux 221. Elle va dgalement 
s'investir davantage dans les organisations caritatives, et devenir la principale force 
religieuse des ceuvres de charit6222. Pour diff6rents groupes religieux, les activit6s 
sportives vont etre, une voie nouvelle pour renforcer ou dveiller le sentiment religieux 
aupr6s de nombreux habitants. Parmi ces habitants nous d6couvrons les jeunes issus des 
classes populaires et les jeunes employ6s des classes moyennes qui migrent dans les 
grandes cit6s urbaines. 
219 : Manchester YMCA, Annual Report, 1877, p. 12. 
220 KIDD, Alan: Manchester, Keele University Press, 1996, p. 56. 
221 FORD, C. S. : "Religious Worlds: Prospects of the Manchester Diocese since- 1847- in FORD, 
Christian, POWELL, Michael, WYKE, Terry (ed) : 7he Church in Cotionpolis. Essays to mark the 150' 
Anniversaty of the Diocese of Manchester, Lancashire & Cheshire Antiquarian Society, Manchester, 1997, 
p. 6. Pour une appr6ciation g6n6rale du phdnom6ne religieux, voir: READ, Donald: England 1858-1914. Ae 
age of Urban Democracy, London, Longman, 1983, (chap5), pp. 72-83; KENT, J. H. S.. "The role of religion 
in the cultural structure of the later Victorian city" in MORRIS, RJ. - RODGER, Richard (ed): ne 
Victorian City. A reader in British Urban History, 1820-1914, Harlow, 1993, pp. 322-342. 
222 : SHAPELY, Peter " Saving and Salvation: Charity and the Anglican Church in Manchester Victorian 
in FORD, Christian, POWELL, Michael, WYKE, Terry (ed) : 7he Church in Cottonpolis. Essays to mark 
the 150"ý Anniversaty of the Diocese of Manchester, Lancashire & Cheshire Antiquarian Society, 
Manchester, 1997, pp. 73-74. 
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1844, A Londres, par des jeunes employds dune entreprise d& draperie, pa i les els rm 
0 
George Williams est la fi e de proue. L'intention principale CD 09 gur qje ce groupe de perso&ýCes " rD- 
IV, 1-1 
ctý 2. n 
est " ditablir une organisation qui devrait avoir pour objal-tif Viveil de perswDýesl' 
converties dans diffirentes entreprises de draperie de la mitro ý9 ýole [Londres] au sens. zle 2: 
fst a devoir et di responsabilitj en tant que Chritiens dans la diffusi n du message religie C1. S- CD Q1. 
leurs proches, soit par des rjunions ri'eres, soit ns tou& autre rjunion qui 4ur R. 
si223 CD semble appropriJe... Fondame ie de' I'association repose' ur R; 
224 E7 le triptyque des principes spirituels, ciih i tis . Sous la conduit4, de 'R r- F; George Williams et de ses acolyte ', ciýent. Le mouvement* de 
fondation des EM. C, 4 va s'dtendre ns- lus Fc-46galement A Ntranger, 
I IV r- -I cm 2 25 
notarnment aux Etats Unis d'Amdrique e hester YM. C. A, qui fut M z C6 CD . 11 
!f 226 - CD ltý fondde en 1846, puis rdtablie en 1872, devient-gine instifi#ion importante grdce AR 
223 Cit6 dans BINFIELD, Clyde: George Williams and the YM. C. A. A ýn VictoriairSocial Attitudes, 
London, Heinernann, 1973, p. 120. 
Stu 
224 : idern, p. 144. '-V W 
225 CU La prerni6re association fut cr6de en 1851 A Boston par des personnes qVi ont 6t6 iipressionnees par Q. CD 
ir leurs s6jours dans les YMCA de Londres. A titre de comparaison avec les assc ciations; anjýpdses, notons que 
le d6veloppernent du sport s'est effectu6 i partir de 1886, par les con#ructioni de salles de-gymnastiques et 
des recruternents d'iducateurs physiques. PENCE, Owen Earle: 77ie : and Socialýýeed A Study of 
institutional Adaptation, New York, Association Press, 1939, p. 8 et p,? Z5. > 226 0 :z Les difficultis financi6res dues i certaines circonstances int(ýnes ýt On miques (le Mcýs et le d6part 
rW d'importants dirigeants, la chert6 de la location, la d6pression econ ilýu3 cýs ann6es 18.60, la baisse du 
nornbre de membres) ont entraln6 I'arr8t momentan6 de I'associtiorif2ýEýýýc, ptributions financi&es de six 
'S 
notables locaux ont permis la renaissance de l'institution. Les nor& dea&4m)afit6s rappellent une nouvelle 
fois la pridorninance de la haute bourgeoisie industrielle dans le" 0% sgci les.. Les positions sociales et 91 9cti 
les norns des membres sont les suivants: le marchand Herb ýý 10 P91i V( usin de Mark Philips), le 
iý 
Stuart, 1'entrepreneur John manufacturier puis hornme politique Sir W. H. Houldsworth, le qt§ýirJý 0. I Robinson, le manufacturier puis juge de paix Richard Johnson, eAn I OCE6U GrirnU. Manchester Young er. -D CD 
Men's Associationý Annual Report, 19 April 1875, p. 17; LEES, Cob FMiQ ocibý Spirit. A History of the W 
Manchester YMCA, London, The National Council of YMCAs, 1996gp. 19- s professions des dirigeants 
ont &6 obtenues dans les pages de I'annuaire: Slater's Manchester 
*ctories 1875/1876 Part I 
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5 
Fimposante activitd commerciale de la ville. L'institution attire de nombreux jeunes 
travailleurs des environs de Manchester ou des pays voisins' et lointains (Ecosse, 
Allemagne, Suisse, voire mdme France)227 . La population de jeunes employ6s qui afflue 
dans la citd mancuniýnne, pour la plupart issue des classes moyennes 228 est au centre des 
d6bats des fondateurs de I'association. La crainte que ces jeunes se sentent 6trangers, 
dloignds du discours religieux, est durement ressentie par les foridateurs. Dans les lignes 
des premi&es r6gles de Passociation, le besoin d'une assistance morale et spirituelle pour 
une catdgorie sociale bien cibl6e se m8le avec les discours dvangdliques. Les jeunes 
employds sont vdritablement les agents sur lesquels le prosdlytisme religieux des 
fondateurs se construit. Deux documents livrent les intentions de I'association. L'un est 
le r6glement interne et I'autre est le premier rapport annuel. Dans le r6glement, la 
poursuite des objectifs apparalit clairement A travers ces lignes: " Que Pobjet de 
Passociation soit le perfectionnement de la condition mentale el spirituelle des jeunes 
hommes employis dans les entreprises, par le biais dejamilles ou de groupes depriýres, 
de classes de lecture de la Bible, et de classes de discussion ou dlýulres, voies, 
rigoureusement en accord avec les taxtes bibliques "229. L'extrait du rapport annuel 
expose peut-&re d'une mani&re plus significative et plus directe, la place des jeunes. 
Le premier rapport annuel illustre les engagements des membres pour les jeunes 
travailleurs. Nous retenons ces lignes : "Si cela est binifique ii la prosp&itj individuelle 
de revenir sur le passi, cela ne peut pas Otre moins instructif ou utile pour un corps 
collectif Le comitj de cette association a donc le disir de prisenter un bref rapport de 
ses attentes, de son ohjectif, et de ses actions durant Vannje Jcoulie, et enjaisant cela, il 
ne doit pas 9tre attendu qu'il y ait beaucoup dinnovations attractives, le dipartement 
pour lequel il cherche 6 travailler itant pour une grande partie isoli et inapervu. Cest 
dans un sobre et discret exercice deffort individuel quil cherche 'i accomplir son 
important objet, a savoir, le bien4tre spirituel des jeunes hommes, plus 
Alphabetical Surname section, Manchester Central Library. Pour un aperqu sur la couverture m6diatique du 
r6tabfissement du Y. M. C. A. et ses diverses fonctions sociales dans la vifle, nous soulignons les quotidiens et 
les magazines suivants: Manchester Examiner and Times, Monday 17 January 1876, p. 4; Manchester 
EveningNews, Saturday 21 October 1876, p. 3 ; Manchester EveningNews, Monday 10 January 1876, p. 2; 
Manchester Guardian, Saturday 21 October 1876, p. 4; Manchester Faces wul Places, Vol. IIL 1892, 
116-119. 
: Voir, le mensuel de I'association, The Y. M. C. A. Bee-Ilive, May 1889, p. 53; The Y. M. C. A. Bee-Ifive, 
A ril 1893, p. 48. 
22? : ANDERSON, Gregory: Victorian Clerks, Manchester University Press, 1976, p. 75. 
229 : La phrase que nous avonsý 6crite en caract6re gras apparait en italique dans le texte original. R6gle N*2. 
Rules. The First Annual Report of The Young Men's Christian Association, Manchester, 1848, p. 5. 
Manchester Central Library. 
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les personnalitds telles que Herbert Philips, W. J. Cr@ssley et s rtout Sir William Henry Týl 
Houldsworth. Trois notables qui reprdsentent le gr"oupement e la haute bourgeoisie 
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i Le second 616ment porte sur la ndcessitd de valoriser certain disciplir"'s aux d6pens E, )- 9 - d'autres soupgonnds d'immorales. L'institution va pertnettre 'agir cotn'me un lieu de C'D 
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230 p. 7. : The First Annual Report of The Young Men's Christian Assoý'piatdorh NialFhester, IS 
231 "71 A d6faut du nornbre exact des mernbres participant aux tivý ijoitives dans 
a; 
ssociation, nous . 1 
avons ddcid6 d'alustrer l'importance des loisirs sportifs par le d sports dans les bilans k04's Fre aux 2 $ I h, . 6conorniques de deux p6riodes, 1876-1877 et 1886-1887. Durght lep i&d s de 1876-1877, les d6penses 19 .I - 
2. 
consacr6es aux salaires des instructeurs de gymnastique et des5ersý n&ýeEe gagdes pour 1'entretien de la 6' E" salle de gymnastique repr6sentent la sornme la plus 6levde, so@ 3 &J-4 (ýs 1,! d6penses totales. Une dizaine n 
d'anndes plus tard, les d6penses sportives sont 6galement ceUýs 4i g4p6 ent la plus importante sortie 
A d'argent. Les fonds consacris aux saWres des iducateurs physiques & deg e ploy6s pour le maintien de la 
salle de gymnastique, et aux autres organisations sportives, ainsi que5a so e pour la location des terrains 2 
CD .0 
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qu'il g6n6re dans; certains, sports (football, hippisme) des habitudes de jeux et de paris, va 
8tre rejetd et critiqu6. Le secrdtaire g6ndral, W. H. Newett est celui qui m&ne assidOment 
la campagne contre ces "ddmons" sociaux. La participation dans la Ligue Nationale Anti- 
Jeux (The National Anti-Gamhling League) caractdrise les significations du sport que les 
dirigeants veulent transmettre aux j eunes employds. 
Nous traiterons de l'intdret du sport dans l'institution en 6tudiant la contribution sportive 
de William Henry Houldsworth. Cest A travers ses discours que nous allons d6voiler les 
significations sociales du sport, et notarnment I'We de caract6re qu'il drionce comme 
essentielle dans le processus dducatif Le mensuel de Pinstitution constitue notre 
principale source d'enqu8te. La philosophie de W. H. Houldsworth va transparaltre dans 
ses allocutions lors du gala annuel (instaur& depuis 1877) des remises de prix et des 
pr6sentations des figures de gymnastique des jeunes athl&es. 
affichaient 33.1% des d6pensestotales. Annual report 1887, current account for the year ending 31st March, 
1877, p. 22. Annual report 1887, current account for the year ending 31 st March, 1887, p. 20. 
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I. A. 2. b. 1.1.1 Sir William Henry Houldsworth : un promoteur du sport comme 
voie de formation du caractýre 
En f6vrier 1878, le journal satirique local The Looking-Glass dresse un portrait de Sir 
William Henry Houldsworth. 11 le d6crit comme " the coming man "232 , ]a "figure 
montante " des sc&nes commerciales, politiques et associatives; A Manchester. 
Les pr6dictions des journalistes se rdalisent A partir de 1883, au moment oii il repr6sente 
la ville de Manchester au Parlement. En 1885, il est dlu D6put6 de la zone du nord-ouest 
de Manchester, avec I'dtiquette du parti conservateur. 11 s'agit de la premi&e dlection 
parlementaire sous la nouvelle r6partition politique de la. ville et de ses six 
233 circonscriptions . Sa fulgurante progression politique lui vaut d'etre le pr6sident du 
parti conservateur de Manchester, et pendant 21 ans (1885-1906), le d6putd de la 
circonscription du Nord-Ouest. Ses r6ussites en tant que manufacturier et homme 
politique, et ses fonctions dans divers domaines sociaux l'ont propuls6 panni-1,61ite 
reprdsentative d'anciens patrons d'industrie A Manchester234 et dns ]a localit6 de 
Reddish. 
A Manchester, il est prdsent dans les institutions dducatives destin6es A la fois aux jeunes 
ddfavorisds et aux jeunes des familles aisdes. II est l'un des administrateurs des 
dtablissements pour les jeunes d6favoris6s tels que Hulme and Chorlton on Medlock 
Lads' club, Hugh Oldham Lads' Club, et Manchester and Saý(brd Reformatory. 11 ceuvre 
dgalement pour les 6tablissements d'dlite, tels que Manchester Grammar School et 
I'Universit6 de Manchester. L'une de ses nombreuses donations permet notarnment la 
fondation d'une citd universitaire (Hulme Halo, dans laquelle nous trouvons les 
installations de deu; x courts de squash, d'un court de tennis et d'une salle de pri&re. 
A Reddish, sous l'impulsion de W. H. Houldsworth, la bourgade devient un vdritable 
village industriel, une communautd industrielle. Le village de Reddish, situd dans la 
banlieue nord de Stockport, est le lieu-t6moin des dispositions paternalistes de 
W. H. Houldsworth. Cinq bdtiments sont socialement significatifs pour deux raisons: 
232 7he Looking-Glavs, I February 1878, pp. 8-9. 233 AXON, William E.: Yhe Annals of Manchester: A chronological recordfrom the earliest times to the. 
end of 1885, Londoný John Heywood, 1886, pp. 397 et 425. 234 : HARTOG, P. J. (ed): Ae Owens College, Manchester. A Brief History o the College am] Description 
of its various departments, London, Waterlow, 1900, p. 130; NIEJWORD, Alfred A.: 7he Manchester 
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premi&ement parce qu'ils illustrent la transition du paysage rural A un paysage industriel 
de la localitd, deuxi&ment parce qu'ils permettent la constitution d'une nouvelle 
communaut6, de nouveaux rdseaux de sociabilit6 compl6tement produits par la 
g6n6rosit6 d'une personne. Les conduites paternalistes sont visibles A partir de 1864, avec 
les constructions d'usines de filature de coton, les constructions de rang6es d'habitations 
pour les employds des usines, les am6nagements de lieux r6cr6atifs (librairie, salle de 
jeux) destindes aux employ6s. En 1883, il inaugure une dglise de style normand qu'il 
finance enti&rement. Cest Alfred Waterhouse, I'architecte de la mairie de Manchester 
qui 6tablit les plans. L'dglise est baptis6e Ste Elisabeth, en hommage A sa femme. La 
construction d'une 6cole s'ajoute aux multiples domaines dans lesquels il joue un r6le 
important. La fondation d'une 6cole, qui durant le mois de juin 1888 compte 471 616ves, 
est 6galement une caract6ristique de son omnipr6sence A Reddish 235 . Le trajet individuel 
de William Henry Houldsworth foumit des 616ments de compr6hension des propri6tds qui 
caract6risent le groupement de la haute bourgeoisie industrielle. 
William Henry Houldsworth est issu d'une famille 236 modeste dont Findustrie du coton 
permet de tirer profit de diffdrents capitaux (6conomique, politique, social) pour 
appartenir au monde des personnalitds riches et respect6es de Manchester. La famille 
Houldsworth a construit sa notori6t6 i Manchester, tout d'abord par le biais de Findustrie 
cotonni6re puis par les r8les politiques. Henry Houldsworth (le p6re) et Thomas 
Houldsworth (Foncle) se distinguent par leurs positions dans le cercle des patrons 
d'industrie, des hommes politiques, et de garants financiers dans certains 6tablissements 
prestigieux. Henry Houldsworth reprdsente Fune des principales familles du commerce 
de filature de coton i Reddish. Durant plusieurs ann6es, il est le pr6sident de la 
compagnie ferroviaire Lancashire and Yorkshire Railway (183949; 1850). Pendant 
plusieurs arindes dgalement, il contribue financi&ement A la fondation du prestigieux 
Grammar School, 1515-1915, London, Longmans, 1919, p, 516; THOMPSON, Joseph: 7he Owens College: 
itsfoundation andgrowth, Manchester, J. E. Cornit, 1886, pp. 312403 et p. 622. 
235 : HEGINBOTHAK Henry: StocAport: Ancient and Modern, London, Sampson Low, Marston Co, 
1892, Vol IL pp. 254-255; ARROWSM]ITH, Peter: StocIport. A History, Stockport Metrop6litan Borough 
CounciL 1997, pp. 219-220; Black and nite (Weekly paper), N*10. Vol. L Friday I july 1887, p, 89; 
Reverend Arthur J. Dobb: Like a Mighty Tortoise. A History of the Diocese of Manchester, Littlebrough, 
U ohn and Bottomley, 1978, p, 45; pp. 218-219. 
231V 
. 
KIDD, Alan: Manchester, Keele University Press, 1996, pp. 73-74 et 134; Momus, 25 March 1880, 
Manchester Central Library, newspaper cutting, HOR-HOW, Bio 97; J. G. C. Parsons: Ae Centenary of the 
Manchester Royal Exchange, 1804-1904, Manchester, Manchester Royal Exchange, 1904, pp. 30-3 1, T. S. 
Ashton: Economic and Social Investigations in Manchester, 1833-1933. A Centena? y History of The 
Manchester Statistical Society, London, Harvester Press, 1977, pp. 138-139; BOASE, Frederic: Modem 
Biography. Volume IA to H, London, Frank Cass, 1965, p. 1549. 
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Manchester Royal Exchange, la bdtisse des n6goces. Il s'illustre aussi dans, des domaines 
de connaissance, en dtant prdsident de Manchester Statistical Society (1849-50), 
Finstitution qui publie des enquetes sociologiques sur les habitants de Manchester. 
Thomas Houldsworth est une personnalitd renomm6e dans l'industrie du coton et 
dgalement dans le milieu politique. 11 tient les fonctions de d6put6 pendant 34 ans dans 
diff6rentes localitds pr&s de Sheffield, de Manchester, et dans ]a zone nord de 
Nottingham. 
William Henry Houldsworth va h6riter des diffdrents capitaux acquis par ses proches. 
Les diff6rentes fonctions qu'il occupe dans Funivers 6conomique, politique et dans les 
institutions 6ducatives et sportives vont agrandir- sa position sociale. 11 est nd en 1834 
dans le quartier dArdwick, au nord-ouest de Manchester. Il appartient aux g6n6rations de 
fils de manufacturiers, ou de marchands qui forment le groupe social le plus nombreux 
des 616ves de Manchester Grammar School A partir de 18 10237 . L'universitd de St 
Andrews en Ecosse est le lieu de ses etudes, et cela refl8te Forigine dcossaise et 
Pinfluence des principes calvinistes de sa famille. A la mort de son pere, en. 1868, 
W. H. Houldsworth alors äg6 de 34 ans, dirige avec son oncle Thomas Houldsworth, les 
usines de filature de coton de la famille, i Reddish, pr6s de Stockport. 11 est 6duqud dans 
une famille presbytdrienne et proche du parti lib6ral. Cependant, il est connu plus tard 
I pour son adhdsion au catholicisme et son engagement avec le parti conservateur de 
Benjamin Disraeli, dont les iddes sur le respect de I'Eglise Anglicane, la fbi patriotique et 
le soucis d'impdrialisme le s6duisent. Sans pour autant jouer un r6le ddcisif sur le plan 
national, il Wen derneure pas moins un parlementaire respectd et estimd de ses confr6res 
politiciens. Cest quelqu'un dont Favis est considdrd. Son expertise en mati&re 
commerciale et ses positions dans plusieurs institutions dducatives et eccldsiastiques lui 
valent d'etre entendu pour les questions sociales et 6conomiques A la Charnbre des 
Communes (House of Commons). Son engagement dans les textes de loi sur la 
r6glementation de I'alcool (1896), ses charges en tant que ddl6gu6 d la Conf6rence du 
Travail A Berlin (1890) et A la Conf6rence Mon6taire A Bruxelles (1892) sont les 
237 : Notre enqu8te sur la composition sociale des p&es des 06ves de Manchester Grammar School de 1740 
1183 5 montre la croissance des inscriptions des jeunes issus de la bourgeoisie commerciale. Dans ce sens, 
nous pouvons dire que la domination locale des groupes i fort capital iconomique ne se traduit pas 
uniquement dans la composition sociale des Ous locaux. Les domaines de 1'enseignement 61itiste qui sont 
historiquement des fieux de la bourgeoisie terrienne sont touch6s par I'ascendance de la. bourgeoisie 
industrielle. MLWORD, Alfred. A.: Ae Manchester Grwnmar School, 1515-1915, London, Longmans, 
1919, p. 530 (appendix 18, tableau 3). 
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FIG. 20: Sir William Henry Houldsworth et ses investissements dans les institutions 
ricriatives de Manchester et de son agglomiration, 1862-1917. 
Nom de Type de Date Position occupke Date de son Utilisation de sa 
l'insfitution l'institution de par entr6e dans contribution 
fondation Sir l'institution financiire. et 
de W. H. Houldsworth autres aspects de 
Nnstitution sa participation. 
Old Manchester Sportive 
-1818 Capitaine 1862 Golf Club pe 
Salle de 
Gymnastique, 
Terrains de Jeux 
Manchester Religieuse, 1846 puis Vice-Prdsident et 1872 (football, cricket, 
Y. M. CA Educative, 1872 Tr6sozier alletisme). 
Sportive Troph6e sportif. 
Houldsworth 
cup 
Cit6 
Universitaire 
Owens College Educative 1851 Directeur 1970 6quip6e de 
courts de squash, 
de tennis et 
d'une salle de 
pri&e 
Reddish Working Educative, 1867 Fondateur 1867 La bitisse Mens'Club Sportive et Prisident contenantla. 
religieuse librairie et les 
salles de ieux 
Concert de 
Ancoats Recreation Artistique, 1876 Membre donateur 1885 musique, 
Musicale exposition d'art 
Trophie 
Manchester Golf Sportive 1882 Vice-Pr6sident 1897 sportif r6mun&6: 
Club Houldsworth 
CU13 
Manchester Athletic Sportive 1883 Fondateur 1883 V61odrome 
Bicycle Club Pr6sident 
Manchester Athletic Sportive 1886 Pr6sident I i87 R6union 
Club d'athl6tisme 
Hutme and Educative, 1886 Administrateur 1886 Terrain de jeux: 
Choriton-on- Sportive et (football, 
Medlock Lads'Club Religieuse cricket) 
Hugh Oldham Lads Educative, Terrain de jeux: 
Club Sportive, et 1888 Vice-Pr6sident 1888 (football, 
Reli. ejeuse cricket) 
Royal Manchester 
. 
Pret 
College of Music Musicale 1893 Pr6sident 1893 d'instrument et 
une bourse pour 
les 6tudiants 
Sources: 1. ýIanchestcr YMC. A. (Annual Report 1877), P. Jliartog (ad): Ae Owens ColkgeAlanchester, P. 130 at Joseph Thompam: 
The Owens College. - Usfoundation andgrowth, p. 622; Ancoats Recreation Committee (liste des donateurs, 1885); MW. Peers: A 
History of 77te Manchester GoyClub, 1882-1982, p. 15 et p. 26; T. M Barlow -J. Flewher A History ofUmichester Wheelers'Club 
(FarmelyMcmchester Athletic Bicycle Club), p. 9; Manchester Guardian, 19 Avril 1917. p. 3; Mchael Kennedy: 7he History ofthe 
RoyalManchester College ofMusi4 1893-1972, pp. 10-11 et p. 195, Black "ife (bebdomadaire) I juillet 1887. N* 10. Vol., p. 89; 
Hugh Oldham Lads' ClubMinuies Book, II avril 1889; Jean M. Russell: OldMimchester Go4f Club, 1818-1988, p. 17. 
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exemples de sa notori6td nationale . 11 est anobli du titre de Sir en 1887, et honor6 du 
titre de Citoycn d'Honncur de Manchester en 1905. 
Ce sont dans les institutions r6crdatives que le prestige de Sir W. H. Houldsworth est le 
plus manifeste et le plus repr6sentatif de sa vie priv6e et publique. Le tableau sur ses 
diversý engagements locaux est un aperqu des multiples r8les qu'il joue i Manchester. 
Nous remarquons que son investissement social est pr6sent dans les institutions destin6es 
aux: jeunes ddfavorisdes des " slunis " d'Ancoats et de Hulme, et dans les 6tablissements 
des milieux privil6gi6s (Owens College). Le sport est dgalement bien reprdsent6 A travers 
les fonctions dirigeantes qu'il occupe dans les clubs de cyclisme (Manchester Athletic 
Bicycle Club), de Golf (Manchester Goý(Club), d'athldtisme (Manchester Athletic Club). 
La d6tention d'un capital dconomique dans le cas de Sir W. H. Houldsworth sert 
d'instrument pour agir, servir et 6duquer plusieurs categories de personnes. Que ce soient 
les jeunes travailleurs des Lads Clubs, les jeunes employ6s de la classe moyenne de 
Manchester YMCA, les ouvriers. des usines de filatures de 1'entreprise familiale de 
Reddish, les 6tudiants de Owens College ou les " gentlemen " du club de Golf de 
Manchester, chacun a b6ndficie des dons de Sir WIL Houldsworth. 
Les allocutions extraites du magazine de Manchester Y. M. C. A (Bee-hive) vont permettre 
de d6couvrir les valeurs qu'il 616ve dans l'int6rdt'sportif L'importance du caract&re va 
etre ce sur quoi il va exposer la n6cessitd d'une 6ducation sportive pour les futurs 
membres de la bourgeoisie industrielle. L'institution va jouer le r6le de formateur et 
surtout d'endroit de reproduction de certaines valeurs de la bourgeoisie industrielle. Au 
c6td de 1'exercice sportif, les principes qui sont valoris6s sont: 1'esprit d'entreprise, 
l'identification A des figures industrielles, 1'encouragement ! I'dinigration, le sentiment 
religieux, la distance vis-vis des jeux: et paris, et la sobridt6. Les recommandations de Sir 
W. H. Houldsworth agissent comme des vdritables legons, de savoir-faire et de savoir-vivre 
pour les jeunes, employ6s pour la plupart dans les mdtiers de commerce. L'ethos d'un 
esprit " industriel " est sans cesse pr6sent dans son discours. A travers 1'expression de 
caract&re, la singularitd du discours de classe va agir comme reprdsentation sociale, 
perception sociale. Le mot " caract6re " va constituer Fesprit de Finstitution. Pour mieux 
cerner nos propos nous allons d'une part prdsenter les formes discursives des allocutions. 
Ensuite, nous allons livrer les enjeux du tenne de caract&e. 
238 : BURNETT, W. Tracy & PIKE, W. T.: Manchester and Saý'brd Contemporary Biographies, Brighton, 
W. T. Pike, 1899, p. 67; Manchester Guardian, Thursday 19 April 1917, p, 3; Manchester Weekly Times, 
Saturday 21 April 1917, p. 5. 
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A travers 1'6tude des allocutions de Sir W. H. Houldsworth nous allons ddcouvrir les 
m6canismes discursifs d'un langage socialement distinctif Les diff6rentes mani6res 
utilisdes pour souligner ses propos et clarifier ses conseils, rMlent en profondeur la 
spdcificitd d'un discours, de classe. L'examen de son discours permet de consid6rer 
1'existence de vdritables codes langagiers sp6cifiques au milieu industriel. Il est bien 
dvident que d'autres personnalit6s de Fassociation se sont distingu6es A travers leur 
239 propos pour marquer Pesprit des promoteurs . Mais avec les discours de Sir WH 
Houldsworth, nous. d6couvrons la multiplicitd des b6n6fices de Fassociation. 
Nous observerons Fimportance du sport, Fimportance de mani&res d'Etre particuli6res 
pour r6ussir, la position de I'Angleterre sur la scýne interriationale, la proximit6 du 
message dvang6lique et Fesprit de conqu&e. Les discours de Sir W. H. Houldsworth vont 
se prdsenter comme un Wal t)W des proc6d6s discursifs de la bourgeoisie industrielle A 
un moment pr6cis de I'histoire de I'Angleterre du d6but de XEX si&cle. Voici quelles sont 
les principales caractdristiques de son discours. L'esprit paternaliste et le ton quelquefois 
de pr6dicateur composent la plupart de ses expos6s. Son discours r6v& A plusieurs 
niveaux les diffdrents capitaux de pouvoir qu'il possMe, en particulier le pouvoir 
charismatique 240 de ses positions sociales. Les phrases d'introduction de ces allocutions 
sont g6ndralement destindes A signifier les bienfaits des activit6s sportives, A rendre 
hommage au travail du secrdtaire g6ndral et aux fondateurs de l'institution, et A se 
f6liciter de Nquilibre financier de Fassociation. Ses discours sont diffus, prolixes, et tr6s 
souvent attachds d'exemples de situations afin de mieux expliquer son exposd. Ses 
expdriences personnelles sont toujours dvqqudes et destindes A soutenir des prdceptes 
moraux. Ainsi, il encourage les jeunes membres A porter une attention particuli6re aux 
lectures de biographies d'illustres personnalitds. Le cas de l'ing6nieur Stephenson, 
l'inventeur du train A vapeur, est par exemple choisi afin que les jeunes s'inspirent de sa 
persdvdrance et de son acharnement dans la rdussite de son inventiorL L'dmulation et 
l'identification forment tr&s souvent les contours des conseils prodiguds 24 1. A travers le 
mot caract6re nous allons ddcouvrir une sorte de principe dispositionnel qui va prdciser 
les signes distinctifs d'un habitus de classe, et particuRrement celui des milieux 
industriels. Quand il veut expliquer les bases d'une rdussite sociale, il d6laye ses 
239 : Nous pensons A des personnalit6s telles que le prdsident de I'association Herbert Philips et les deux 
justice de paix, J. A-Beith et W. J. Crossley. YMCA Bee-Hive, March 1889, p. 30 et March, 1900, p. 138. 240 
. 
. BOURDEEU Pierre: Langage etpouvoir symbolique, Op. Cit, p. 189. 241 : The YMCA Bee-1-five, December 1900, pp. 137-13 8. 
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exemples sous la conduite d'un mot: le caract6re. Le sens du caract&re est essentiel dans 
son vocabulaire. Son usage est r6curent et toujours explicatif Cest A partir de quatre 
principes qu'il d6veloppe l'idde de caract&re: le travail, I'honn8tet6, la sobri6t6 et la pi6t6. 
Cultiver ces quatre principes, c'est " presque la garantie d'un avenir r6ussi ". Quand il 
explique aux membres, le genre d'adhdsion qu'il aimerait qu'ils gdn6rent dans 
Fassociation, il utilise le terme d' " esprit de corps " et il West pas 6tonnant que les deux 
mod6les de corps qu'iI dlit soient les dMves des Publics School et les soldatS242. Quand il 
s'agit de faire Nloge de I'dmigration 243 dans une pdriode oit I'Angleterre recherche des 
espaces A conqudrir, A 6duquer, et A convertir, il se fait le promoteur des iddes de son ami 
Disraeli, et laisse transparaltre son propre tempdrament religieux. Dans une allocution 
portant le titre de " la bataille de la vie ", il prddit les difficultds d'un monde nouveau qui 
s'annonce. Udmigration est l'une des voies A envisager pour maintenir I'Angleterre au 
rang de puissance internationale. Il consWre le sujet -comme une " pr6occupation 
244 nationale ". II prdcise "je ne pense pas qu'il soit diplorable que nos jeunes, dans 
Pavenir, aient a partir dans d'autres pays en emmenant avec eux notre drýpeau, et jen 
suis sfir, notre religion ; d'une part, pour obtenir des postes dans lesquels ils peuvent 
gagner leur vie, et d'autre part, pour emmener notre commerce aussi bien que notre 
civilisation a Vautre bout A monde. A crois moi-meme que c'est un dessein de la 
Providence, que Dieu tout puissant a ainsi arrangi le monde pour qu'il soit 
progressivementpeupli par la race humaine ". Et plus loin, il poursuit "Cest notre but 
et notre disir de vous permettre de forger un caractýre et d'acquirir des habitudes ici, 
qui vous seront d'une grande utilitj quelle que soit la partie du monde oi4 vous devrez- 
aller Ce travail [Fensemble des ceuvres de Vassociation] que nous effectuons est 
une grande ceuvre nationale car nous cherchons a ce que ceux qui vont nous representer 
a Pitranger emmýnent avec eux les bonnes maniýres et un caractýre qui va donner une 
99245 crJdibilitJ a la mýrepatrie 
Les deux passages que nous avons s6lectionnds r6v&lent des 616ments essentiels du 
caraWre. Deux aspects sont A signaler. 
242 The YMCA Bee-flive, March 1900, p. 29. 
243 David Thomson: England in the nineteen century "1815-1914", Harmondsworth, Penguin Books, 
1985, (chap VIU) pp. 153-168; Denis Judd: Empire. Yhe British imperial experience ftom 1765 to the 
resetit, London, HarperCollins, 1996, p. 10. 
44 : The Y. M. C. A. Bee-hive, March 1889, pp. 29-30. 
245 : The Y. M. C. A. Bee-Ifive, December, 1901, pp. 133-134. 
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Tout d'abord, comme nous Favons not6 pr6c6demment, le caract&e va constituer un 
mode de pens6e, un principe d'action et de jugement. En fait, nous pouvons le remplacer 
par I'liabitus de classe, du fait que le mot de caraWre implique un apprentissage, une 
incorporation de valeurs, particuli&res aux milieux industriels. Dans I'allocution do Sir 
W. H. Houldsworth, I'We d'habitus transparaft clairement dans certaines lignes (" c'est 
notre but et notre ddsir de vous permettre de forger un caraWre et d'acqu6rir des 
habitudes ". ".. repr6senter A Ntranger ... les bonnes mani6res.. ". 
Le second aspect du caract&re est la connotation patriotique et " imp6rialiste " qu'elle 
comporte. Le caract6re apparalt comme le mot d'ordre de I'ambition d'expansion 
anglaise A travers le monde. Le discours de Sir W. H. Houldsworth offre quelques d6tails 
de la proximit6 des messages 6vang6liques et des messages de conqu8te 6conomique 246 . 
Le caract6re dans ce sens permet de signifier une sp6cificitd du patriotisme anglais et 
6galement une caractdristique de la vocation religieuse transnationale. Les 
recommandations de Sir W. H. Houldsworth agissent comme des v6ritables legons de 
morale pour les jeunes employds pour la plupart dans les m6tiers de commerce. A travers 
1'expression de caract6re, la singularitd du discours de classe va agir comme 
repr6sentation sociale, vision sociale. Le mot caract&e va constituer un reflet des 
dispositions de Sir W. H. Houldsworth et dgalement un dlement de 1'esprit de l'institution. 
Dans le domaine sportif le mot de caract&e est 6galement pr6sent. Sir W. H. Houldsworth 
peut 8tre consid6r6 comme le personnage central de la promotion du sport dans; 
I'dtablissement. Ses discours nous permettent de voir que les valeurs qu'il dnonce aux 
jeunes membres de I'association, notamment dans son expos6 sur le caract6re, ne sont 
gu6re dloigndes des visions qu'iI accorde au sport. Dans ses allocutions, il 6voque la 
fiert6 (profit de gratification symbolique) d'etre associ6 aux efforts d'une n6cessit6 des 
loisirs sportifs et dgalement les profits intellectuels et physiques de la gymnastique, de la 
randonn6e, ou du v6lo. La pratique sportive dans ses discours va poursuivre trois profits 
sociaux. Le premier est U au profit de sant6. Le second porte sur la construction du 
caract&re et le troisi&me renvoie au profit de distanciation des pratiques p9pulaires (paris, 
alcoolisme, oisivet6). 
Le sport encourag6 pour son profit -sanitaire, hygi6nique, apparait selon Sir WH 
Houldsworth, essentiel pour la condition physique et mentale des i eunes employ6s. 
246 : HOB SBAWK Eric: 27je Age ofEmpire, 1875,1914, New York, Vintage Books, 1989, p. 67. 
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DOC. 19: La pratique de! la gymnastique: 
programme des activitis et scene de la rkunion annuelle, 1904. 
Cime Cable 
for nZaticbester Y. M. C. A. Gpmnasium. 
Season 1903 -1904. 
Morlday . -For Seniors onlY-7-45 to 8-2. n. Clubs and 
Dumb-bells: B-20 to 9 o'clock, Gymnastic 
Leads: 9 to 9-45, Ger-itral Practice. 
Tuesday-For juniors under z7 ind Seniors-7-30 to 3 
o'clock, Clubs and Dunb-bells for beginners; 
3 to 5-4o-, Gymnastic Leads; S*40 to 9 o'clock. 
Advanced, Dumb-bellsand Clubs: 9 to 9-45. 
General Practice. 
Wedilesday. -For Seniors and 14niors. General 
Practice. Iron WanciDrill, S to 8-45- 
Thursclay -For Senions and Jun iors-7-43 to 8-20, 
Advanced Clubs and Dumb-bells: S-2o to 9 
o'clock, Gymnastic L-eads ;9 to 9-45. 
General Practice 
Friday. -For Seniors onlY-7-30tO -**), Clubs and lIumb- 
bells. beginners i tO S-40, GymnasticLeads: 
8-40 to 9,45. General Tractice. 
Saturday-6 to 9'45, General Pmctici- for Seniors and 
juniors. 
Dans 1'extrait d'une allocution portant le titre de "Athletics" Sir W. R Houldsworth 
expose les m6rites du sport. Nous lisons :"(... ) dans une citj de cette sorte, a Londres et 
dans nos grandes villes, il est de la plus haute importance que tout ce qui est possible 
devrait 9trejaitpour divelopper et maintenir laforcephysique de nosjeunespersonnes 
247 
qui sont tellement occupies dans leurs professions sidentaires. " 
Quelques anndes plus t6t, dans un extrait du discours, intituI6 " Gymnastics ", il dnonce 
son attachement pour les disciplines sportives dans, I'association, et surtout l'intdret du 
sport comine constructeur, de caract6re. Il divulgue ses propos dans une formulation et 
une mani6re qui soulignent les discours d'dcarts distinctifS248 de la bourgeoisie 
industrielle, en particulier la r6cuffence d'exemple indiviOUel. A travers ce discours nous 
d6couvrons Fexpos6 du profit de gratification symbolique de l'investissement sportif et 
des 616ments concrets de - la d6finition du caract6re. Il intervient ainsi: " Je suis tras 
heureux de ripondre ti Pappel du Prisident pour les remises des prix des clubs de 
gymnastique, de natatior4 de cyclisme et de cross country. Je crois que la raison pour 
laquelle M. Newett a toujours lobligeance de me demander de venir en celte occasion 
est parce que dans les premiers moments de Vinstitution, jai recommandi au Comiti, 
j'espýre ne pas y avoir trop insisti, le plus grand int&Ot que la partie athlitique de 
Viducation des jeunes hommes ne soit pas nigligie. J'jtais inquiet de ce queje savais 
d'autres institutions de cette sorte car, bien que beaucoup dentre elles soient admirables 
dans les rjunions religieuses dans les classes de lecture de la Bible, et dans leur 
spiritualiti, et de faqon plus large dans leur entrainement intellectuel, certaines, peut- 
9tre parce qu'elles Wavaient de moyen 6 leur disposition, abandonnaient absolument 
tout, comme Pexercice physique. Jai donc recommandi au Comitj d'apporter de 
Pimportance a Ventrainement physique, une partie pripondirante de Neuvre de 
Pinstitution. [ .. 
I Nous tentons ici d'aider les jeunes personnes pour leur jutur, pour 
jaý! onner des jeunes hommes en parfaite condition pour le monde du travail, et je suis 
vraiment si2r que nous aurions nigligi une part tr& importante de notre tdche, si nous 
Wavions pas mis a leur disposition des installations pour divelopper aussi bien leurs 
inergies physiques. que leur nature spirituelle. 
Mon conseilfinal pour toi est ceci : quel que soit ce que tufais, prends soin de garder un 
bon caraWre. Le temps viendra quand tu ne seras plus tout jeune, et Va fera toute la 
247 The YMCA Bee-Ilive, November, 1893, p. 122. 
248 BOURDEEU, Pierre: Langage elpouvoir symbolique, Op. Cit, p. 83. 
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diffirence dans la conqu6te des difficultis si tu as un bon ou un mauvais caract&e. 
Chaque semaineje reqois des lettres de personnes ahattues pour diffirentes raisons, dont 
la situation actuelle, exceptie pour de rares cas, risulte je suis disoli de le dire, de leur 
propre mauvaise conduite, ce queje veux tefaire comprendre est donc l'impossibilitd de 
traiter avec cespersonnes qui navaientpas un bon caract&e "249 . 
Peu de discours peuvent Etre aussi sigilificatifs sur l'intdr8t sportif expos6 par l'une des 
figures importantes de la cat6gorie de la haute bourgeoisie industrielle. L'int6r8t du sport. 
dans la constitution du caract6re se rdv6le avec pertinence. Le sport est partie int6grante 
de systýme de valeur de classe. A lintdrieur du mot caract6re, la promotion sportive va 
trouver sa raison d'Etre. Dans le discours de Sir W. H. Houldsworth, le sport A une 
signification socialement importante. L'exercice physique participe au m8me niveau que 
la pratique religieuse A la formation corporelle et intellectuelle des jeunes membres. La 
pratique sportive apparait comme un t6moin, une trace de Fesprit de Finstitution. Le 
message de la n6cessit6 sportive renvoie d un double processus de formation du corps et 
de 1esprit (".. divelopper aussi bien leurs energies physiques que leur nature 
spirituelle "). L'importance du sport dans la formation du caract&re va. 8tre perque 
comme une disposition permanente, une acquisition permanente, un hdritage de 
I'association (" Le temps viendra quand tu ne seras plus tout jeune, et Va fera toute la 
diffirence dans la conquete des difficultis si tu as un bon ou un mauvais caractire '). 
Le sport va etre une qualit6 individuelle qui devient incorporde, et qui peut 8tre rdinvestie 
dans diffdrentes pratiques d'actions (travail, dmigration, patriotisme). La pratique 
sportive va constituer i la fbis une disposition incorporde de technique de corps et un 
principe de perception et d'action. La notion maussienne de technique de corps 250 a dans 
ce sens l'int6r8t de restituer l'incorporation d'habitus de classe en 61evant le corps 
sportif La lecture du discours de Sir W. H. Houldsworth justifie dans un certain sens 
l'intdrdt des milieux industriels anglais qui ont encouragd la promotion du spor t251 dans 
249 The Y. M. C. A- Bee-Hive, November 189 1, p. 122. 
250 MAUSS, Marcel: Sociologie et anthropologie, Paris, Presse Universitaire de France, 1993, pp. 365. 
3 83; Bourdieu, Pierre: Le senspratique, Paris, Editions de Minuit, 1980, pp. 116-124. 
251 : L'introduction de la pratique du football dans diff6rentes parties du monde par des AngWs issus des 
m6tiers de commerce constitue des exempIes significatifs. En France, nous avons 1'exemple de la pin6tration 
du football au Havre par des employ6s de la South Western Railway. Les anglais sont igalement prdsents 
dans l'introduction du football en Am6rique latine (Argentine, Uruguay, Brisil). 
WAHL, Alfred: La balle au piedHisloire du football, Paris, Gallimard, 1990, p. 30; "ON, Tony: 
Passion of the people ? Football in South America, London, Verso, 1995, p. I; LANFRANCBI, Pierre. 
TAYLOR Matthew: Moving with the ball Ae migration ofprofessionalfbotballers, Oxford, Berg, 2001, 
p. 20. 
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certains pays 6trangers. Le sport apparait comme un produit de I'anglicitd, une propridt6 
de Fesprit d'entreprise, de Fesprit de conqu8te, de Fesprit de domination. Le sport 
intervient dgalement comme une propridtd exportable 252 pour marquer la singularit6 d'un 
habitus de classe, d'une propri6td natale, du caract&re anglais, d'une affiliation aux 
pratiques culturelles anglaises 253 . 
La troisiýme caract6ristique de la pratique sportive dans l'institution est le profit de 
distanciation sociale. Dans ce sens, 1'exercice sportif va permettre aux jeunes membres 
de prendre leurs distances aupr6s des milieux populaires. L'obligation morale d'un temps 
de loisir sportif durant les temps libres va permettre d'6viter les pratiques " maldfiques ". 
L'institution va etre le lieu de prdvention de la consommation abusive d'alcool, de la 
passion des jeux et des paris qui entourent 1'environnement des employ6s. L'allocution 
choisie ici s'intitule 'Tinfluence sociale ". Dans un style encore une fois tr6s distinctif, 
Sir W. H. Houldsworth expose la contribution sociale de l'institution, en insistant sur sa 
capacit6 A lutter contre la solitude, et i tenter par les sports et d'autres activitds d'61oigner 
les jeunes personnes des loisirs immoraux. Il avance Laspect social de notre travail 
est une des caractiristiques les plus interessantes. M, Newett afait allusion aujait que 
la majorit6 de ceux qui sont membres de cette Association sontprobablement loin de leur 
foyer et par consiquent itrangers ii Manchester. Quand ils viennent pour la premiýre 
fois, ils Wont aucune jamille ou ami ici. Ils viennent, comme M. Newett me I'd souvent 
dit, non seulement de tous les coins du Royaume Uni, mais igalement de litranger. Et 
c'est, je pense, un grandplaisir, carje crois qu'il doit 9tre dun grand secours, pour ceux 
qui viennent dans un bon esprit de trouver une institution de cette sorte dont la porte est 
ouverte, qu'ds peuventfranchir, et ozý ily peuvent trouver immidiatement des amis, alors 
qu'ds Wen ont peut-itre pas i Pexterieur. Je suis convaincu que cette partie de notre 
ceuvre estprobablement celle qui apporte les meilleursfruits, parce que Wimporte quelle 
jeune personne qui a jtj unefois associge avec nous, estplacie dans une position ob elle 
est, dans une large mesure, protigie de beaucoup de tentations qui Pentourent b 
PextJrieur, et oý( elle trouve de la compagnie (telle qu'elle la disire) dans les jeunes 
personnes du mdme dge, engagies plus ou moins dans le mýme atelier de travail, et 
auxquelles elle peut se confler. [ .. 
j Actuellement nous avons tras peu de craintes pour 
cesjeunes qui viennent ti Manchester, car leur temps est occupipar leur travail dans les 
252 : Nous avons un exemple avec le football. WALVIN James: Ae People's Game. Ae history offootball 
revisited, Edinburgh, Mainstream, 1994, pp. 96-117. (Britain's most durable export). 
253 : HOLT, Richard: Sport and the British, Op. Cit, p. 223. 
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entrep6ts ou les bureaux, oý( que ce soit, mais le temps de loisir est un moment tras 
difficile pour eux, s'ils ne trouvent pas d'amis; et le grand danger est quen cherchant 
des amis, ds- ne puissent pas trouver ceza qui les aideront le mieux pour une vie dicente 
et noble, mais qu'iIs puissent (de maniýre non intentionnelle) se lier avec ceux qui leur 
ferontplus de mal que de bien. [... ] Cette Associationfournit tout ce quunjeune homme 
disire avoir naturellement et convenablement, et surtout elle luifournit des amis dont 
nous pouvons presque garantir que leur amitij apportera le bien et non le mal. A suis 
sfir que celd doit itre d'un grand riconfort pour beaucoup de parents qui doivent 
envoyer leurs jeunes fils dans une grande ville de cette sorte, et qui ne peuvent pas les 
suivre autrement que par leurs priýres, quand ils djcbUvrent que leurs fils ont rejoint 
cette association, et qu'ils peuvent sentir que ceux-ci sont en sicuriti. Dans ces 
circonstances, je pense que nous devons nous filiciter de jaire ici une grande et bonne 
awre sur cet aspect social -)ý. 254 Le profit social de Fassociation est 6voqud d'une 
maniere qui rappelle Fethos de la responsabilit6 sociale que nous avons; abord& dans le 
chapitre, consacr6 aux parcs publics destin6s A la population ouvri6re. Toutefois, nous 
remarquons que Feffort des proinoteurs de I'association religieuse est uniquenient 
destin6 A la future classe industrielle, aux personnes qui appartiendront A la classe 
doininante. Le discours de Sir W. H. Houldsworth conceme ceux qui sont potentiellement 
eminends A reproduire et repr6senter les valeurs de classe de la haute bourgeoisie 
industrielle. Vencouragenient A deux activitds sportives va perinettre de signifier les 
rapports de correspondance entre la vision de classe et la vision du sport. La gymnastique 
et la randonnde vont 8tre les activitds oil sont identifides les valeurs des dirigeants. 
1. A. 2. b. 1.1.2. La Gymnastique et la randonn& : ]es sports du caractere 
La gymnastique et les randonrides sont les principales activitds ddcriteý dans les pages 
dddi6es aux loisirs sportifs durant la moitid des ann6es 1870. L'explication se trouve 
apparernment dans le rapport de, proximitd que ces deux disciplines entretiennent avec 
certains principes moraux exaltds par les dirigeants. L'exercice physique ou plutOt 
1'expression corporelle en ce sens va r6vdler autant sur les significations des sports que 
254 : The Y. M. C. A- Bee-flive, May 1901, p. 49. 
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:. DOC. 21: Portrait du prisident de Manchester Y. M. C. A, 1892. 
October, 1892. ] TE3 Y. XQ. A. BEY-I= k 
MR. W. J. CROSSLEY. vuit to the greenhouse, it being a mral pleasure to Bee the 
care bestowed on this refining and wholesome pastime. 
W, this month give the portrait of Mr. W[Wam J. Crossley, The Working Lads' Club is a lofty and well-finished 
of the firta of Crossley Brothers, Openshaw. 31r. W. J. building, and is fitted with gymnastic apparatus, and in- 
drowsy and him brother Mr. F. W. Crossley are the owners cludes class rooms, library, reading room, and bagatelle 
*is large engineering works of wirld-wide fame. Tbeyare room. There are two rooms also fitted up for various gimes: 
both known for their deep interest in religion. % temperance, dmughts, feverai, ship-quotita. &a., another room being used 
and philanthropic effort. The Crossley Hall. established by for fencing. The lads of the district are most eager to be- 
them *3 the centre of a great mission, will seat a thousand come members, and each aspirant must bring a certiftcate of 
persons. The mission rervices, entertainment, % &a., have character from a Sunday School. teacher. this precaution 
been highly success- tending to make the 
JuL and productive membership fairly 
of much gord. 31r. '3tw,, 0'. ýelect. Almost ;0_ W ,,, I ly- , ir', Crossley, has everything a work. 
h taken a large s are V.. it, ing led would wish 
in bringing about *tt, to learn is brought 
1S the extension Of the within his reach and 
St tR Ch Lrter ree ag- his spare time may 
ged Schools. He is to profitably spent 
the active Treasurer here, there btiog 
of the United King- connected with the 
n " t , ', ... ; dom Aillauce, and a club a Literary 
P d t f th wl Vice- resi en o e -Xý Society, Drawing 
31aachaster, Salford ClasFes, a Debating 
mad District Tem- SýPciety, and a Brass 
pergince Union. The Baud has also been 
crates of Social Re- f rmad. loaddition. 
form owes much to Lt a tione t th ese a r c , o him in the post and there are classes for 
looks to him V -4, -6ýlt 4v- for lvood-carvtog and 
f t ' much in the u ure. ý, r Fretwork, which are 
The Works, Ilis- ;j '11'k wýll-atteudcd: all 
Autt Hall, Sco., Of ýe . 
11ý1ý ,- Makin ga most faa- ; a )(assrs. Crossley V; ' , oiuating programme 
Mos. cover a space for any class of boys. 
ni about five and S, rt will thus be 4- 
Peen that an excel- hii[facres: theycom- 
pr. se a Gymnasium, lent Work is being 
Working 3100's carried on in con- 
Greenhouse, Work- nection with the 
iuq Lads' Club, Crossley, Hall. Ilia- 
Reading BOOM. an Sion. Thooe who 
Bagatelle Room, so come under the in- 
that it will be seen finance of 31r. 
that in additicta to McKaight, the pop- 
looking after the IER. WMI-TANC CROSSLEY. ular conductor 
of all 
'PiritaILL Welfare this good work, soon (. J 
. 
1fember of saw 04.0ral COM-4tes. ) 
show by their in- ILesars. Crossley be- 
Uove also in attending to the temporal requirements of 
their 
creased self-respect and improved appearance -he good 
employee. results Of PeSCOCILL ChrildiAllity. Sur, ly it is a good 
thing 
About four years ago Ile. W. 
L Crossley conceived the for all who have wealth to take example by what 
has been 
Idea of erecting & large, dubstantial greenhouseý 
in which It done at Openshaw, and it ought to prore an incentive 
to 
number of working min might enjoy 
the pleasure and those who have the means to proinde 11moctmt recreation 
advantage of cultivating dowers, and 
it in SaLiafactorr to I combined with instruction for the benefil; of the toiling 
know that the men have appreciated the provision thus masses of our large cities, and thus endearourto win 
them 
made. Each man has threa feet of 
frontage alloted to him, from the 11 Penny Galf" and other questionable places of 
ned the names of the occupants are painted on 
the ledge. 
meat. -The 
Tempffeace Star, &W use 
acrona who is fond of dowers would 
be amply repaid by a 
sur les mani6res de distinction sociale 255 . L'homologie entre 1'exercice physique et 
1'ethos industriel rapportd par Sir WH Houldsworth va 8tre pr6sent. A travers ces deux 
disciplines, les dirigeants vont exprimer les goCits et les valeurs attachdes A leur condition 
sociale. La promotion de la gymnastique s'accorde dans un sens avec les aspects 
valoris6s dans le terme de caract&e. Une correspondance entre la pratique sportive et 
Funivers social est manifeste. Les propriet6s de l'exercice gymnique peuvent dans un 
sens s'associer ä une vision de classe des promoteurs de Fassociation. 
Nous pensons A certaines propridtds de la gymnastique telles que la discipline, la. maltrise 
du corps, 1'entralinement physique, l'individualisme, la persdvdrance, la. conqu6te d'un 
instrwnent. La gymnastique est en ce sens en parfait accord avec les propridt6s du 
caract6re 6voqu6 par Sir W. RHouldsworth, c'est-A-dire : le travail, la sobri6t6, le d6sir de 
conqu8te, Fassurance de soi, le maintien de la condition physique. La composition 
sociale des membres du club peut 6galement souligner l'importance des milieux 
industriels dans la production d'une certaine philosophie du club. Nous constatons une 
ascendance, des manufacturiers, et des marchands, ceux pour qui la ndcessitd de 
transmettre auxjeunes un ethos inclustriel paralit primordial. 
FIG. 22: ProfessiOn3 des membres de Manchester YMCA, 1875 
Type de profession Nombre de personnes 
de la profession 
Marchand 19 
Manufacturter 17 
Manager 3 
Banqtuer 4 
Docteudvit6nnaire 3 
Ing6nieur 2 
Agent emmissionnaire I 
Avocat I 
Aristocrat I 
Membre du clerg6 I I 
I Profession non identifide 1 21 
Source: YmuA annuai reporwsia; 
Manchester directories 1875/1876. 
11 n'est gu&e dtonnant de constater les recommandations des promoteurs pour un usage 
fr6quent des installations de gymnastique. 11 est ainsi dcrit dans le- prospectus de 
I'association datant de 1877 ceci Parce que le gymnase a JtJ jrigJ et conVu pour 
Pentrainement des ýDmnastes, les exercices athlitiques, le diveloppement physique A 
corps et la promotion de loisir sain et toniflant, il est souhaitj que les membres A 
255 : BOLTRDEEU, Pierre: Questions de Sociologie, Op. cit, p. 189. 
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DOC. 22: Portrait du responsable des activitis de gymnastique a 
Manchester Y. M. C. A, 1891. 
December, 1891. ] ! ýHE Y. M. C. A. BEF-HIVR 133 
PROFESSOR RENSHAW. 
MENDans of the AAwil- Y. M. C. A.. oombining go 
tion, and SaPec"Illf those 
connected with the Gym- 
nesium, (andoidmembers 
who ar* now in different 
part4of this countr:, aud 
in &ustralia. the L. Aed 
Stages, and Canada, who 
., a the Be*-Irsre [a the 
Readlzq Rooms of the 
y. 
_V. 
Cj6.1s wtth which 
they are now connected) 
will be glad to have this 
tikeuessarrot. Renshaw, 
wbobas btellLbe Director 
of our Gymnasium since 
its commencement in 
ISM During that time 
I have never hcard him 
ý&y, an unkind word to 
any toember, and his love 
for his profession has 
caused him to take such 
interest in those who have 
come uoder his charge, 
i hat he has been specially 
useful to them. the vast 
mejonty being clerks en. 
gaged In sadentarl occu. 
Palion. Sometwenty0f 
' ham have during that 
time been so induenced 
by his example. u to give 
lip their whole time to 
takioc charge of Gym. 
nnsist fit different places 
many different agencies. 
congratulated the mem. 
bers upon having so 
many uscial educational 
cliteses. and pointed out 
the value of the gym- 
nasium and athletic 
clubs, telling us he had 
found, during his four 
years' experience at Ox- 
ford, that mca who 
secured a place in the 
rowing ei; btý or the 
cricket eleven, were often 
also buccedul at their 
studies, and that the 
reading men esteemed 
those who were popu- 
lar in athletics. He 
reminded us also that 
Wellington is reported 
to have said that 
--Waterloo was won by 
men who had been 
successful on the play- 
ground at Eton, " and 
he mentioned some men. 
who Lee now distin- 
gui3hed in rarliament, 
irk JAw, and in the 
Church, who were 
formerly good athletes 
&Lt College. The MULSICILL 
drill then proceeded. 
consisting of clubs, 
At home and abroad, dumb-balle, jQMFADg, 
while many, I am glad to say, have utilised the knowledge the horizontal bar, running maze, and drawing-rOOM football, 
pined in our Gymnasium by voluntarily conducting gym. the last being most hotly contested, and creaung great 
UQ@LiO classes in ragged schools, lads' clubs. &a.. so helping e=tement. Hr. G. W. Bailey and Mr. IL Spring f5voured 
their poorer brethren. Our members and friends very much us with instrumental and vocal music. and during the ten 
onjoy the musical, drills, given by Professor Renshaw and aunutes interval the writer gave his usual Striught Talk, 
Pome of the gymnasts, on the door of the large hall, and on the subject Oils time being Leisure, " which is reported OIL 
t ham occaxions the gallery, sides of the body, and the plat. another page. W. 11. -IT. 
for m. are always crowded with interested spectators, members 
And friends. The first of theme drills for this winter was 
qiven on Monday everung, 23rd November, when Xr. Henry 
flouldsworth presided. Hr. Houldaworch is the son of our 
treasurer, Sir W. 11. Houldaworth, Bartt M. P " to whom 
with Uz. Herbert Philips, 31r. Baith, Hr. Hind Smith, .; 
i 
others. we an Indebted for the resuscitation of this 
Y. U. C. A., and to Sir NVillLarri especially for the idea of 
having a thoroughly equipped gymnasium as part of the 
work. Before the commencement of the drill die other 
nighk Hr. Ilem7 ffouldsworth made a bright maaly speech, 
: offing us how pleased he was with the breadth of this 
YM. CA. profitent d'une maniýre ginirale, des moyens valeureux pour ameliorer leur 
condition physique ". 
Les installations am6nagdes pour 1'exercice Umnique sont aussi un 616ment intdressant A 
consid6rer. A travers un rapport annuel du club, les dirigeants vont exprimer avec une 
certaine fiertd l'impressionnante installation offerte aux membres de Fassociation. 
Nous avons prdfdr6 garder la version originale pour livrer les sentiments des promoteurs 
de Fintdrdt sportif : Nous d6couvrons :, "The gymnasium is one of the best, if not the very 
best, in Manchester. It consists of a large oblong room, with four dressing rooms, 
containing several hundredprivate dressing boxes or lockers, lavatories, &c. The large 
room, which is 90 feet long and 66 feet wide, has a roof of considerable height. It 
contains a bridge ladder, two chest machines, loose jumping poles, four trapezes, three 
pair of hand-rings, a row of seven single rings, a vaulting-horse with a spring-board 
alongside, two pairs ofparallel bars, two vertical climbing ropes, a pair offixed vertical 
climbingpoles, andapair ofloose ones, apair ofsuspended climhingpoles, two hanging 
ladders, two scaling ladders, a great balancing beam, a fixed horizontal bar, a movable 
horizontal bar, and a swarmingpole, besides the usual smaller appliances. In addition to 
the apparatus mentioned there have been added an elastic ladder, and several other 
appliances. The Gymnasium is open only to members and associates. The system of 
gymnastics taught is that of Maclaren of Oxford; and Sergeant-Major Mellorof the 
garrison staff, gives instruction to the members duringfour nights each week "2-"6. 
Une autre activitd sportive contribue 6galement A identifier les propridtds distinctives de 
classe des dirigeants. Il s'agit de la randorinde. Lactivit6 de randorinde va permettre de 
partager des valeurs communes au sein de Fassociation. Sous une forine stylisde, les 
activit6s de randonn6e vont permettre aux dirigeants de divulguer des principes d'amiti6, 
de solidarit6, d'esprit de corps. Les techniques de mondanitds vont etre utilis6es pour 
accorder une signification hautement stylis6e de la randonn6e. L'une des techniques est 
Pinvitation des dirigeants i recevoir les jeunes employ6s dans leur domaine A ]a 
campagne lors des randonn6es. Les profits du club de randonnde apparaissent bien 
distinctifs dans ce rapport annuel " Le club de randonnie a Jtj Jtabli dans le but doffrir 
des vacances et des samedis apras-midi, les moyens d'un divertissement SWA en 
assurant plusieurs excursions durant la saison derniýre. Beaucoup de membres du 
256 : Manchester Y. M. C. A-, Report, 1877, p. 12. 
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YM. CA. sont enWrement itrangers les uns des autres. Ils viennent dendroits diffirents 
de notre ville et d'autres pays. Mais parmi les nombreuses opportunitis qui sont donnies 
par le club de randonnge, il y en a une qui prisente la plus grande garantie : Vamitij 
dans son plus haut et noble caractýre. Dans ces agriables chemins de campagne, quand 
les efforts du travail sont abandonnis pour un moment, beaucoup a jtj fait pour 
promouvoir et consolider I'amitij, laquelle sera sans aucun doute dune grande durie. 
Notre plus grande reconnaissance se portera sur Phospitalitj qui a jtj montrie au club 
par ces Dames et Messieurs qui ontpermis les excursions, avec un enthousiasme libiral. 
257 Durant cette saison les excursions ont jtj effectuies dans les lieux suivants ". 
Le club de randonnde condense dans ces formes certaines valeurs des activit6s r6cr6atives 
que les dirigeants tentent d'exprimer, A savoir un lieu d'amiti6, un lieu de rencontre, un 
lieu de divertissement et un lieu de respectabilit6. Le caract&re ritualisd de I'activit6 
permet d'entretenir un rapport de connivence, de valeurs partag6es, de valeurs communes 
entre les dirigeants et les jeunes employ6s. Le corps dans la randonnde va signifier un 
616ment de mondanitd, de liaison (au sens religieux), d'identification (d6couverte du 
domaine des dirigeants), d'abndgation (la durde de marche), un corps A corps social 
(6changes de mots avec les dirigeants). 
La promotion du sport dans l'institution religieuse de Manchester YMCA nous a permis 
de d6couvrir d'autres enjeux de 1'exercice physique. A travers la personnalit6 de Sir 
William Henry Houldsworth nous avons suivi les discours de celui qui peut 8tre prdsentd 
comme le porte-parole de la cause sportive. Dans ses discours, I'association joue le r6le 
d'une 6cole de formation, de reproduction de valeurs destindes aux futurs dirigeants de 
1'61ite industrielle. Le sport est valoris6 pour divers profits qui sont d6finis dans le terme 
257 : Les lieux d'excursions et les promoteurs sont les suivants: 
Wilmslow.... Par l'invitation de Mr M. Richardson 
Mere Clough Dr. Grimke 
Bury et Surnmerseat Dr. Grimke 
Knutsford et Bowdon W John Thomson 
Bosley Mr Herbert Philips 
Mobberley, Old Hall Dr. Hope 
Chapel-En-Le- Frith Mr. W. H. G. Bagshawe 
Buxton 
Worsley Mr. Jno. C. Edgar 
Tabley Park "Mr. W. H. Houldsworth 
Manchester YMCA. Annual repor41877, p. 17; Pour une dtude sur les connotations respectables des 
randonn6es dans la milieux aristocratiques et bourgeois, voir: LOWERSON, John: Sport and the English 
middle classes, 1870-1914, Manchester University Press, 1995, pp. 1-28. 
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FIG. 22: Diveloppement des clubs sportifs de la branche de Manchester Y. M. CA. 
Date de 
fondation du 
club 
Discipline 
Sportive Investissement 
1874 
Randonn6e, 
Natation, Cricket 
Achat de 2000 tickets ofErant aux membres de 
I'association un prix d'entrde r6duit dans 
les meilleures piscines municipales. 
1876 Gymnastique Construction d'une salle de Gymnastique 
et emploi d'6ducateurs physiques 
1880 Football, Cyclisme Achat d'un terrain utilisd par les dquipes 
de Football, Cricket et Bowling 
1882 Cross-Country 
1885 Lacrosse 
1886 P8che Organisation d'une comp6tition de cyclisme 
1904 Tennis, Football 
1905 Rugby A 15 
1906 Tennis 
1907 Achat d'un terrain pour un projet dornnisports 
Source: Annual Report (1875-1896) manchester Y. KC. A. 13ee-I-UVC (15256-LY14). 
de caract&e. Le terme de caract&re va. reprdsenter un ensemble de dispositions attach6es 
aux principes des milieux industriels tels que le travail, le d6sir de conquete, le 
patriotisme, la vocation religieuse, la n6cessit6 de loisir rationnel. Les activitds sportives 
comme la gymnastique et la randonnde illustrent les correspondances entre Funivers 
social des dirigeants et leur attentes sportives. La promotion de la gymnastique et de la 
randonn6e va Araduire des propridt6s communes d'une incorporation de pratiques 
I d'actions et de goOts. La gymnastique est estimde parce qu'elle 616ve des propri6tds 
particuliftement valoris6es par les milieux industriels telles que la n6cessitd d'une 
excellente condition physique, la conquete des instruments, la maitrise du corps, 
Findividualisme, la n6cessit6 d'un entrwinement pour rdaliser des figures. Tandis que la 
randonn6e exprime les pratiques de mondanitds inhdrentes aux mani6res de vie stylis6e 
des dirigeants. L'enjeu du sport dans Fassociation d6passe profonddment le profit dune 
activitd d'hygi6nisation. Du lancement des premiers clubs sportifs, en 1874, jusquA 
1914, Manchester Y. M. C. A. constitue le plus impressionnant centre sportif de la Ville 258 
L'association va dgalement 8tre l'une des institutions religieuses les plus repr6sentatives 
des campagnes pour la n6cessitd de loisirs sportifs pour les adolescents et les adultes, de 
couches sociales soigneusement sdlectionndes. 
258 : Cette caractiristique va perdurer durant de longues ann6es. En 1957, les sdances d'entrainements du 
mercredi du club de Manchester United sont organis6es dans la salle de gymnastique. LEES, Cohn, Op, Cit, 
p. 94. 
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L'examen de la genýse du mouvement sportif dans la pdriode de formation de Newton 
Heath LYR Football Club d6voile les enjeux de l'int6r8t sportif Linvestissement de 
groupements sociaux a rdv6ld des usages diff6rencids de l'int6r8t sportif Deux groupes se 
sont particuRrement int6ressds A l'institutionnalisation et A la promotion du sport: les 
milieux 6duquds et les membres de la haute bourgeoisie industrielle. Dans chacun des 
groupes les profits de l'intdret du sport sont hautement spdcifiques. 
Du c6td des milieux instruits, l'investissement renvoie A Ia recherche de nouvelles formes 
stylis6es des mani&es de vivre et de distinction sociale. La contribution dans la fondation 
de clubs sportifs constitue 1'616ment majeur de l'intdr8t pour le sport. Les principaux. 
agents des clubs fondds appartiennent A une dlite disposant d'un fort capital scolaire. 
Du c8td des milieux industriels, l'investissement porte sur des aspirations 6ducatives. La 
promotion du sport est une voie de reproduction de valeurs; et d'habitus de classe. 
La formation des premi6res organisations sportives met en dvidence I'ascendance des 
milieux instruits dans I'administration, et dans la constitution Idgitime de 1'exercice et 
des finalitds de la pratique sportive. Le capital sportif h6ritd dans les 6týablissements 
6ducatifs hupp6s (Harrow, Marlborough, Oxbridge) et les m6canismes de stylisation 
autour des activit6s des clubs vont permettre aux Old boys des Public schools de 
maintenir un Wal sportif distinctif Les clubs d'aviron, de cricket ou de tennis vont 
reprdsenter les lieux de Fiddal sportif objectiv6 dans les principes de I'amateurisme. 
Le groupe issu de la haute bourgeoisie industrielle va promouvoir les activit6s sportives 
au sein de la municipalitd et dans les institutions dducatives. Deux lieux vont distinguer 
1'engagement des groupernents industriels: la crdation des parcs publics et Finstitution 
religieuse, Manchester YMCA. L'habitus dun ethos de la responsabilit6 sociale constitue 
la matrice de Fengagement pour les amdnagements sportifs dans les parcs municipaux, 
tandis que la volont6 d'une reproduction de disposition de classe est le moteur de la 
promotion du sport dans I'association religieuse de Manchester YMCA- 
Dans les deux groupes sociaux, ce sont les principes hautement distinctifs du sport qui 
sont valorisds, notarnment I'amateurisme. Les promoteurs du sport vopt produire une 
fagon Idgitime de s'investir dans les activit6s sportives. Le professionnalisme sportif, 
parce qu'il est lid avec les prdjug6s et les perceptions n6gatives sur les milieux populaires 
est invalidd. Les joumalistes vont 6galement contribuer i ddlimiter la Idgitimation du 
sport. Comme il apparait dans le tableau sur les singularilds sociales du football , 
du 
cricket et du rugby. Selon la vision du journaliste, le football professionnel occupe une 
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position non valoris6e, et socialement non reconnue. Les propridt6s attaclides au football 
rdv6lent diffdrentes formes d'homogamie, diffdrentes formes de rejet qui sont clairement 
souligndes. Le journaliste va percevoir dans Funivers du football I'appdtit financier des 
joueurs, la violence de la pratique, 1'exc&s de support des supporters, l'intensitd du 
systýme de championnat, et ce qui marque davantage la s6paration en terme de stylisation 
de 1'6vocation du jeu, la faiblesse des reportages SportifS259. Le football professionnel va 
s'exclure des catdgories ais6es et laisser place aux cat6gories des classes domindes. A 
partir des anndes 1880260, la pr6sence du football devient une r6alit6 sociale importante, 
particuliftement dans les milieux ouvriers, et dans les cat6gories de la petite bourgeoisie. 
Aupr&s des classes ouvri&es la discipline apparait importante pour trois raisons. La 
premi&re raison porte sur les mesures gouvemementales qui ont permis la disposition 
d'un temps de loisirs. Parmi les mesures adopt6es, l'introduction du samedi aprýs midi 
libre a Peffet d'annoncer les prdmisses de la rencontre avec les loisirs sportifs. Le second 
aspect conceme les rapports d'affinitds de styles qui rapprochent la classe laborieuse et 
Fenvironnemefit du football. Il existe certaines homologies entre, d'u'ne part, la proximitd 
sociologique des joueurs professionnels et les spectateurs (majoritairement issus des 
classes ouvri6res), et d'autre part entre l'univers du travail et la pratique du jeu (division 
du travail, organisation du travail, solidaritd). La derni&e raison renvoie A diff6rentes 
pratiques, diff6rentes conduites des milieux ouvriers 261 pour une v6ritable appropriation 
du football comme une fonne essentielle de la culture ouvri&re urbaine. Les strat6gies 
d'appropriation vont se rdvdler A travers un ensemble de pratiques de classe: ]a 
fr6quentation du pub avant et apr&s les matchs, le port de la casquette plate comme signe 
de reconnaissance vestimentaire, Putilisation des transports en commun pour se rendre 
259 : Voir 6galement, EDWARDES, Charles: " The New Football Mania7 in ne Nineteenth Century, 
Vol. 32,1892, pp. 622-63 1; ENSOR., E: "The Football Madness" in Contemporwy Review, Nottingham, 
Vol. 74,1898, pp. 751-760. 
260 : L'adoption des lois sur le travail entam6e durant les annies 1830 a iti diterminante dans Vacc6s aux 
loisirs sportifs pour les milieux ouvriers. Ces lois ont &6 en grande partie soutenues par les sentiments 
refigieux et de responsabilitd sociale des parlementaires. La loi de 1850 (Factory Act 1850), qui oblige I'arret 
de travafl dans les filatures de coton le samedi i partir de 2 p. in est probablement celle qui a permis aux 
ouvriers des usines de textile de Manchester de b6n6ficier d'un temps libre sportif. MASON, Tony. 
Association Football and English Society, 1863-1915, Brighton, Harvester, 1980, p. 2; WALVIN, James: 
Ae People's Game, Edinburgh, Mainstream Publishing, 1994, p. 55; BINFIELD, Clyde: George Williams 
and the YM. CA. a study in Victorian social attitudes, London, Heinemann, 1973, P. 124-125. 
261 : HOBSBAWK Eric: "La culture ouvri6re en Angleterre" inLHistoireN*17, novembre, 1979; Holt, 
Richard "Football and the Urban Way of Life in Nineteenth-Century Britain" in MANGAN J. Aý (ed): 
Pleasure, Profit andProselytisin British Culture andSport atHome and Abroad. 1700-1914, London, Frank 
Cass, 1988, pp. 67-85; HILL, Jeff: "Rite of spring: Cup Finals and community in the North of England" in 
I-IILL Jeff, WILLIAMS Jack: Sport and Identity in the North of Englatid, Keele University Press, 1996, 
pp. 85-11 1. 
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aux matchs, le d6part en masse au lieu de rencontre, la rivalit6 identitaire entre les 
dquipes de la capitale et les 6quipes de la " province ". L'int6r8t du football aupr&s des 
milieux commergants (boutiquiers, d6bitants de boissons, propri6taires d'h6tel) devient 
dgalement un enjeu social important. Plusieurs agents disposant d'un faible capital 
culturel et social vont trouver dans I'administration des clubs de nouveaux placements 
sociaux, et un sens de reconnaissance social. Le club local va permettre en quelque sorte 
de jouer un r6le social pour une grande partie d'agents qui sont en position d'une double 
domination, dans 1'espace social, et dans 1'espace sportif Dans 1'espace local, ils sont 
stigmatises du fait de leur proximitd avec les cat6gories populaires. Dans, Fespace sportif, 
ils sont dans une position de domination parce que le football est faiblement 16gitim6. 
L'6tude de la fondation de Newton Heath va nous dclairer sur les propridt6s qui 
permettent de considdrer A la fois les valeurs qui sont propres d Funivers du football 
professionnel, et les agents sociaux qui y sont impliqu6s. A travers la formation du club 
nous mettrons en dvidence les 616ments qui ont structurd Fespace du football 
professionnel en Angleterre. 
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I. B. La fondation de Newton Heath Lancashire and Yorkshire 
RailwayCrickettFootball Club, puis de Manchester United Football 
Club: les Wments constitutifs de Pespace du football professionnel 
Traiter des 616ments constitutifs de 1'espace du football professionnel, c'est aborder 
directement les principes qui ont permis la constitution d'un univers autonome r6gi selon 
ses propres r6gles, ses propres mutations, ses propres formes d'organisation et ses propres 
enjeux de luttes. La formation d'un club cristallise chacune des propri6tds de 
I'autonomisation du football professionnel en portant I nu I'histoire structurale de la 
discipline 262 . La comprdhension 
des conditions sociales de la formation de Newton Heath 
LYR Cricket/Football club nous servira de repfte pour rappeler divers enjeux qui sont 
soulev6s au moment d'un dtat du champ 263 du football professionnel. Avant d'exposer les 
caractdristiques de la cr6ation du club, il est essentiel de livrer les singularitds du champ 
du football professionnel au moment du processus d'autonomisation. Les 'aspeqts que 
nous avons rdvdl6s sont: les particularit6s intrinsýques des deux organes fdddraux 
(Football Association et Football League), la remise en question de l'iddalisme sportif 
devant les victoires des 6quipes du Nord dans la compdtition de Cup, la marginalit& des 
clubs de Manchester dans 1'espace du football, la britannisation du recrutement des 
joueurs. D'un point de vue comparatif, nous avons repdr6 par exemple les attributs qui 
distinguent 1'espace du football anglais du moMe frangais. Nous en retiendrons 
quelques-uns : la prdcocit6 de la professionnalisation, I'absence de toute autorit6 dtatique 
dans; le fonctionnement des clubs, le souci des dirigeants de rechercher les conditions 
maximales pour l'offre d'un spectacle sportif Quelques pages sur certains enjeux de 
Fautonomisation des r6gles du jeu et des organes administratifs vont permettre de saisir 
le contexte dans lequel le club de Newton Heath s'est dtabli. 
Le 26 octobre 1863, se rdunit A Londres dans la Freemason's Tavern un comit6 de 
capitaines et de reprdsentants de clubs, localisds dans la partie sud du pays, 
principalement dans la cit6 londonienne. L'objet de la rdunion est double. D'une part, ils 
prennent leurs distances avec la pratique du rugby footbaII264 , en uniformisant les rýgles 
262 : FAURE, Jean-Mchei-SUAUD, Charles: Le Football Professionnel A La Frangaise, Paris, Presse 
Uvýiversitaire de France, 1999, p. 56. 
263 BOURDIEU, Pierre: Questions de Sociologie, Op. Cit, p. 114. 
264 GREEN, Geoffrey: 7he History of the Football Association, London, The Naldrett Press, 1953, pp. 19- 
38. 
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de football pratiqud dans les Public schools du Sud (Eton, Rugby, Harrow). D'autre part, 
ils s'engagent A former une autorit: 6 qui veillera aux r&gles 265 . Le football s'dloigne du 
rugby football, en adoptant I'appellation defoothall association. Le corps f6d6ral chargd 
de la r6glementation du jeu est la Football Association. Par leur toumure, la codification 
des rýgles de football et la fondation de la Football Association j alonnent deux 616ments 
essentiels. L'un est la consdcration du football ou commun6ment appek le dribbling 
game des Public schools. L'autre est une indication de la position de domination des 
dirigeants install6s autour de la p6riphýrie londonienne. Lc football institutionnalisd a son 
quartier g6ndral i Londres et les instigateurs du jeu appartiennent d une dlite issue des 
Public schools dont la morale sportive se caract6rise par l'id6al d'amateurisme 266 
Les parties septentrionales du pays restent, pendant une pdriode, d 1'6cart des d6cisions 
sur I'administration de la discipline. L'616ment ddcisif de la confrontation que nous avons 
grossi6rement caract6risd par le terme de Nord-Sud 267 sexpose 4 travers les perceptions 
des dirigeants dans la compkition de Coupe, la F. A. Cup 268 (FootballAssociation Cup)- 
La participation ddsint6ress6e des 6quipes du Sud doit faire face A la primautd- de la 
victoire de certains clubs du Nord, notamment les 6quipes du Lancashire et du Midland. 
Le glissement des principes de I'amateurisme va 6lever le d6bat de Pintroduction des 
aspects mon6taires. A travers la Cup, les clubs du Nord vont brutalement introduire le 
football dans 1'environnement d'un spectacle sportif269. La distance de toute inclination 
265 WALVIN, James: Yhe People's Game, Edinburgh, Mainstream Publishing, 1994, pp. 42-43. 
266 DUNNING, Eric-SHEARD, Kenneeth "La s6paration des deux rugbys" in Actes de la recherche en 
sciences sociales, N79, septembre 1989, p. 100. 
267 : Afin d'6viter toute simplification dans les d6bats id6ologiques entre d'un c6td les clubs du Nord 
r6solument professionnels et de I'autre c6t6 les clubs du Sud pr6servant les valeurs de l'amateurisme, il est 
important de signaler les limites d'une distinction uniquement gdographique. Les principes de Famateurisme 
trouvent 6galement des alli6s dans; la zone Nord, puisque les dirigeants de Sheffield Club, Sheffield 
Association, Notts Rangers, Birmingham Association sont longtemps rest6s oppos6s au professionnalisme. 
Nous ajoutons en outre quand nous parlons des 6quipes du Nord qu'il s'agit surtout des 6quipes du Nord- 
Ouest. GREEN, Geoffi-ey: 7he History of Yhe Football Association, Op. Cit. p. 104; INGLIS, Simon: 
League Football and the Men who Made it ne Official Centena7y History of the Football League, 1888- 
1988, London, Willow Books, 1988, p. 18. 
268 : L'importance de la Cup pour les 6quipes du Nord a &6 clairement soulignde par- Tony Mason avec 
1'6volution des entr6es dans la comp6tition. Durant la. saison 1879-80, parmi les 54 6quipes inscrites, II 
provenaient de la partie Nord. En 1883-84, des 101 entr6es, 70 clubs dtaient ceux du Nord et du Midland. 
MASON, Tony " Football, sport of the North ?" in HILL, Jeff-WILLIAMS, Jack (ed): Sport andIdentity in 
the North ofEngland, Keele University Press, 1996, p. 44. 
269 : L'ouvrage qui analyse le mieux les conflits de valeur entre les dirigeants du Nord et du Sud est celui qui 
it6 r6dig6 par les deux sociologues de " 1'6cole de Leicester ": DUNNING, Eric-SHEARD, Kenneth: 
Barbarians, Gentlemen and Players. 
_4 
sociological stuaý of the development of rugby football, New York 
University Press, 1979, p. 184-185. Signalons igalement, I'article de Patrick Mignon sur les effets de la Cup 
dans les questions de classe, en particulier le problýme des comportements de violence de la classe ouvri6re 
et I'article de synthýse de Richard Sibley portant sur les rapports de classes dans le sport anglais. 
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commerciale importde des valeurs des Old boys des Public schools rencontre une 
mutation de sens et de fonction dans la pratique du jeu. Dans les clubs du nord, la 
comp6tition va vdritablement placer Fidde de gagner au-dessus des dispositions 
aristocratiques des 6quipes du Sud. A partir des ann6es 1880, la suprdmatie 
administrative des membres de la Football Association subit d'importants d6fis 
provenant des dirigeants des clubs du Lancashire, et du Midland. Les signes de mutation 
prennent forme dans la pratique du jeu et dans la remise en question de Fengagement 
d6sint6ress6. Nous assistons A une " r6volution " sur le terrain et en dehors. 
Sur le terrain, le coup de force se manifeste A partir de 1882 dans la comp6tition de Cup 
quand 1'6quipe de Blackburn Rovers perd de justesse contre 1'6quipe d'anciens dl&es 
d'Eton (Old Etonians). Une ann6e plus tard, une autre 6quipe de Blackburn (Blackburn 
Olympic) confirme les progr&s des 6quipes du Lancashire en remportant le trophde contre 
Nquipe des Old Etonians. Un regard sur les professions des joueurs de Blackburn 
Olympic indique clairement le r6le des classes ouvri&res dans le succ&s du club. Voici le 
nom de chaque joueur suivi de son mdtier: T. Dewhurst (tisserand), T. Hacking (assistant 
dentiste), G. Wilson (tertiaire sup6rieur), J. T. Ward (ouvrier dans une manufacture de 
coton), J. Costley (fileur de coton), J. Hunter (tertiaire supdrieur), J. Yates (tisserand), 
W. Astley (tisserand), T. Gibson (fondeur de mdtaux), S. Warburton (maitre-plombier), 
A. Matthews (encadreur de tableaux) 270 . La comp6tition nettement domin6e par les clubs 
amateurs du Sud (The Wanderers, Old Etonians, Oxford University) depuis leur 
introduction en 1871 devient durant plusieurs anndes 271 la tribune d'expression des clubs 
professionnels du Nord. Mais au-delA de la rdussite sportive des clubs du Lancashire 
(Blackburn Rovers, Preston North End) et du Midland (Aston Villa, West Bromwitch 
Albion) se dessinent deux aspects significatifs. D'une part, nous assistons A la 
britannisation " du jeu avec I'apport de joueurs voisins d'Ecosse et du Pays de Galles et 
272 d'autre part, nous d6couvrons I'apparition de nouvelles modalitds de la pratique 
NUGNON, Patrick: "Supporters et hooligans en Grande Bretagne depuis 1871" in VingtMme siicle. Revue 
d'Histoire, avH-juin 1990 (num6ro sp6cial), pp. 3747. SIBLEY, Richard " Sport et classes sociales en 
Angleterre : football, rugby et cricket" in ATHERTON, John - SIBLEY, Richard (dir) : Le sport en 
Grw7de-Brefagne et aur Etats-Unis. Fails, Signes et Mitaphores, Presse Universitaires de Nancy, 1988, 
g. 51-61. 
0: BMXI; ý Bryon: Ae Official 111ustratedHislory of Ae FA Cup, London, Headline, 1996, p. 46. 
271 : La supr6matie des 6quipes amateurs du Sud dans les finales de Cup dura de 1871 jusqu'i 1882. La 
victoire de Blackburn Olympic sur 1'6quipe d'Old Etonians va marquer le d6but de la dornination des iquipes 
professionnelles du Nord. Entre 1883 et 1901, le troph6e 6tait remport6 par des iquipes du Nord, en 
pftýculier par les iquipes de Blackburn Rovers (cinq victoires) et d'Aston Villa (trois victoires). 
. 
. L'adoption d'un style de 
jeu inspir6 de celui pratiqu6 en Ecosse 6tait l'un des changements que 
r6vdlaient les victoires en Cup des 6quipes professionnelles. Dans leurs confrontations avec les iquipes 
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Une transition est en train d'etre op6rde dans le domaine de la perception du jeu, 
notarnment au niveau de la tactique et de comportements de comp6titivit6. Vexemple de 
Nquipe de Blackburn Olympic qui a prdpar6 avec minutie sa finale contre 1'6quipe 
d'Old Etonians, en portant une attention particuli6re A I'alimentation 273 est assez 
remarquable. L'attitude " professionnelle " des joueurs du Nord apparait manifeste. 
Les victoires en Cup participent A la d6monstration d'une attention professionnelle au 
jeu, modelde et conduite par les dquipes de la partie Nord de I'Angleterre. 
Hors du terrain, l'impact des dirigeants des clubs nordistes d6terminds d affirmer des 
valeurs diffdrencides 274 A travers la mondtarisation du jeu et le souci de compdtitivit6 va 
se poursuivre dans, deux aspects qui modifient fondamentalement les inclinations des 
foridateurs, du football institutionnalis6. L'un est la campagne pour la 16galisation du 
statut professionnel et Pautre renvoie A 1'6tablissement du championnat professionnel. 
A I'automne 1884,40 reprdsentants de clubs du Nord se r6unissent a Manchester Pour 
discuter de l'id6e d'une f6d6ration de football (British FootballAssociation), concurrente 
de la Football Association 275 . Aux c6t6s des grands clubs qui rnýnent la charge, tels que 
Bolton Wanderers, Prestori North End, Accrington, Burnley, Turton, figure une cat6gorie 
de clubs de r6putation moins importante tels que Newton Heath LYR. L'initiative de la 
cr6ation d'une f6d6ration parall&le est principalement nee d'un sentiment d'injustice. 
L'extr8me r6pression des dirigeants de la Football Association A 1'6gard des nordistes, 
concemant des irr6gularites dans la r6mun6ration de joueurs est perque par les dirigeants 
de clubs du nord comme une certaine irr6v6rence276. Cette menace de s6paration conduit 
A la premi6re phase de la pr6sence remarqu6e des nordistes dans I'administration du 
football. Sous la pression des clubs du Nord, le 20 juillet 1885, le professionnalisme est 
Idgalement admis. L'action est vigoureusement conduite par les clubs de Bolton 
amateurs, le jeu des professionnelles se distinguait avec l'importance de la. passe et d'un jeu. collectif d6fini i 
travers la sp6cialisation d'unjoueur pour un poste pr6cis. Tandis que les amateurs misaient sur une approche 
virile, individualiste dans. laquelle le drible itait le mouvement recherch6, chez les professionnels 1'habilet6 
technique des joueurs et une approche collective formaient les fondements du jeu. 
MASON, Tony: Association Football and English Society, 1863-1915, Op, Citp. 208. 
273 : WALVIN, James: The People's Game, Op, Cit, p. 77. 
274 : MASON, Tony: Association Football and English Society, 1863-1915, Brighton, Harvester, 
1980, pp. 74-75; RUSSELL, Dave: Football and the English. A Social History of Association Football in 
Englang 1863-1995, Preston, Carnegie, 1997, p. 27. 
273 : MASON, Tony: Association Football and English Society, 1863-1915, Op. Cit. p. 8 1; MASON, Tony 
"Football, Sport of the North T' . in HILL, Jeff - WILLIAMS, Jack (ed): Sport and Identity in the North of England, Keele University Press, 1996, p. 45. 
276 : MASON, Tony "Football, Sport of the North ?" in HILL, Jeff - WILLIAMS, Jack (ed): Sport and 
Identity in the North of England, Keele University Press, 1996, pp. 4445. 
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Wanderers, Blackburn Rovers, Darwen FC, Preston North End277. Le recrutement, ou 
pour employer une expression de I'dpoque " l'importation " de joueurs dcossaiS278 
r6putds pour leur expertise dans le maniement du ballon, n'est plus une pratique non-dite, 
secr&e; elle devient presque admise, en attendant son expansion quelques ann6es plus 
tard 279. Peut-8tre conflant de leur mainmise sur I'avenir du jeu, les dirigeants de la 
Football Association adoptent une attitude de compromission et c6dent du terrain aux 
avancdes populaires et mondtaires du professionnalisme 2'0. Le 17 avril 1888 A 
Manchester, l'id6e d'un championnat d'61ite devient officielle, la Football League est 
crdde. Les douze clubs fondateurs sont les suivants: Preston North End, Aston Villa, 
Wolverhampton Wanderers, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, West Bromwich 
Albion, Accrington, Everton, Burnley, Derby County, Notts County et Stoke. La 
localisation des clubs ne peut gu&e 8tre plus explicite sur 1'emprise des dquipes du 
Lancashire et du Midland dans le processus de professionnalisation. Le Lancashire est 
reprdsent6 par six clubs (Preston North End, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, 
Accrigton, Everton, Burnley) et le Midland est dgalement fortement reprdsentd avec les 
autres six clubs (Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, West Bromwich Albion, Derby 
County, Notts County et Stoke). La Football Association, qui a la main mise sur 
I'administration du football, doit partager son pouvoir avec une nouvelle autoritd, la 
277 : LEWIS, W. Robert : "The genesis of professional Football: Bolton-Blackburn-Darwen, the Centre of 
Innovation 1878-85" in 27jeInternationaldournal of the History of Sport, Vol 14, N*I, Aprill997, pp. 21- 
54. RUSSELL, David " 'Sporadic and curious': The Emergence of Rugby and Soccer Zones in Yorkshire 
and Lancashire, c. 1860-1914" in 7he International Journal of 7he History of Sport, Vol. 5. N3, September 
1988, pp. 189-190. 
L'6volution de la location des clubs professionnels riv6le clairement l'avance des clubs du Nord sur ceux du 
sud. Tandis que la p6riode de 1890 constitue les moments forts du professionnalisme dans le Nord, il faut 
attendre une dizaine d'ann6es plus tard, pour apercevoir ce ph6nom6ne touchd les clubs du sud. BALE, 
John: Sport andPlace. A Geography of Sport in Englanit Scotlandand Wales, London, C. Hurst, pp. 25-26. 
279 : Les renforts dejoueurs venus d'Ecosse ou du pays de Galles, qui g6n6ralement touchaient des " dessous 
de tables ", est l'une des caractiristiques des 6quipes du Lancashire avant meme la ligalisation du 
professionnalisme. Les succ&s du club de Bolton itaient en partie his aux recrutements des Ecossais, 
W. Struthers, Steed, du Glasgow Rangers et de James McKernan, Brogan de I'Hibernians, et des Gaois, 
John Powell, Jacky Vaughan, Roberts, et Bowen des Druids. Manchester Courier, Wednesday 17 
September 1884 ; LEWIS, W. Robert : "The genesis of professional Football: Bolton-Blackburn-Darwen, 
the Centre of Innovation 1878-85" in 7he International Journal of the History of Sport, -Vol 14, N*l, April 
1997, pp. 32-34. 
279 : Pour lutter contre le renfort de joueurs 6cossais i I'approche des rencontres de Cup dans certaines 
6quipes du Lancashire, ]a Football Association d6cidait en May 1882 d'autoriser un joueur i participer aux 
matchs i condition qu'R soit r6sident continuel depuis deux ann6es dans 1'6quipe qu'it reprisente 
(qualification residence). En 1889, cette mesure est lev6e et permet i de nombreux clubs comme Newton 
Heath de disposer d'un effectif compos6 de plusieurs Ecossais, surtout I'annie de 1'entr6e en premi6re 
division, en 1892. MASON, Tony: Association Football and English Society, 1863-1915, Op. cit. pp. 71-72; 
GREEN, Geotlrey: 7he History of 7he Football Association, Op. cit p. 135. 
280 : DUNNING, Eric - SBEARD, Kenneth "La s6paration des deux rugbys" in Actes de la recherche en 
sciences sociales, N79, septembre 1989,1'espace des sports vol. 1, pp. 104-105 
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Football League, cette fois composde de dirigeants du Lancashire, et des environs de 
Birmingham 281 . L'ethos amateur des membres de la Football Association se trouve 
concurrencd et affaibli par les dispositions des dirigeants de la Football League, engages 
dans une perception spectaculaire, compdtitive, lucrative et surtout professionnelle de la 
pratique 282 . D'une 
fagon significative et pour prdserver I'autorit6 de chaque f6ddration, la 
Football Association est i Londres et la bdtisse de la Football League est situ6e i 
Preston 283 . 
A Manchester, malgr6 le choix de la ville comme lieu Timportantes r6unions dans les 
phases historiques de Vinstitutionnalisation du jeU284 (officialisation du 
professionnalisme et du championnat d'61ite), 1engouement du football reste faible. 
Pourtant des facteurs sociaux ne peuvent que faciliter son implantation. La position 
6conomique et politique de la ville et les progr&s des conditions de vies, en particulier 
dans les domaines de la sant6285 , dans les domaines de transports n'influent gu&re dans le 
ddveloppement du football professionnel. Le poids d'une forte population de travailleurs 
masculins 286 et 1'extraordinaire changement causd par le chernin de fer 287 , 
'facilitant les 
d6placements des personnes, et par consdquent pouvant aider aux rencontres entre 
diff6rentes dquipes semblent peu influents. Malgr6 ces potentialit6s, la ville'semble peu 
dbranlde par 1'effervescence du football dans les localit6s voisines. L'insensibilit6 au 
football va se remarquer par I'absence de dirigeants dans les groupes qui 
institutionnalisent le jeu sur le plan national (Football Association, Football League) et 
281 : RUSSELL, Dave: Football and theEnglish. A Social History of Association Football in England, 
1863-1995, Preston, Carnegie, 1997, p. 39. 
282 : Minutes of Football League, 22 March et 17 April 1888; McGREGOIý, William: -The League and the 
League systern" in 77)e Book ofFootball, London, 1906, p. 17 1. 
283 : TAYLOR, Matt: .... Proud Preston ": A History of the Football League 1900-1939", De Montfort 
University, Unpliblished PhD Thesis, 1997. 
284 : Le mouvement d'un syndicat des joueurs professionnels, constitu6 par 1'effort de certains joueurs de 
Manchester United A partir de 1898 et I'6tablissement du bureau central du syndicat A Manchester ne font 
qu'ajouter l'importance de la vUle comme un lieu historique du football anglais. L'h6ritage de la ville comme 
lieu de nouveaux ordres politiques, 6conorniques, et sociales a dgalement ses ripercussions dans le domaine 
du football. BRIGGS, Asa: Victorian Cities, Harmondsworth, Penguin Books, 1987, p. 138; TAYLOR, 
AIP: Essays in English History, London, Book Club Associates, 1977, p. 307; HARDINGJohn: For the 
Good of the Game. 7he Official History of Professional Footballers'Association, London, Robson Books, 
1991, p. 25; DABSCHECK, Braharn "Defensive Manchester": a History of the Professional Footballers 
Association", in CASHMAN, R-- McKERNAM, M (eds): Sport in History, University of Queensland Press, 
1979, pp. 232-233. 
285 : Entre 1850 et 1900 les progrýs de Ia sant6 se remarque par une r6duction du taux de mortalit6 du aux 
maladies infectieuses, garantissant une population potentielle apte i jouer au football. KIDD, Alan: 
Manchester, Op. Cit. p. 126. 
286 KIDD, Alan: Manchester, Op. Cit. p. 105. 
287 ROBBINS, Michael: 7he Railway Age, London, Penguin Books, 1965, ' p. 48; PERKIN, Harold: 7he 
Age of the Railway, London, Panther Books, 1970, p. 104. 
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dgalement dans le groupe qui fonde et adininistre le football i 1'6chelle r6gionale, la 
Lancashire Football Association 288 . Comme nous I'avons prdc6demment soulignd, le 
faible degr6 de reconnaissance sociale du football aupr&s des principaux promoteurs 
sportifs est la cause d'un engouement relativement tardif Nous ajouterons deux autres 
616ments. Premi6rement, nous constatons; I'absence d'individus d6tenteurs de capitaux 
culturels et dconomiques dispos6s A transmettre les vertus d'une 6ducation sportive par la 
promotion et le d6veloppement du football, comme cela a dtd le cas dans les villes 
voisines. A Turton FC, pr&s de Bolton, la fondation du club en 1871 est I'ceuvre de John 
et Robert Kay, anciens 616ves du Public School d'Harrow et appartenant A une 
prestigieuse famille locale 289 . L'origine 
de Bolton Wanderers en 1874, est lide A 
I'association de Thomas Ogden, maitre de 1'6cole de Christ Church, impressionnd par le 
"dribbling game" jou6 A Turton FC et de J. F. Wright, vicaire de 1'6glise Christ 
Church290. La formation de Darwen FC A la fin des anndes 1870 a bdndfici6 des 
engagements des fr6res Walsh, anciens 616ves de Harrow, fils de Nathaniel Walsh, riche 
manufacturier local. La crdation de Blackburn Rovers en 1874 est dgalement I'Ccuvre 
d'anciens 616ves d'un Public School, en l'occurrence Marlborough. A Manchester, le 
d6veloppement du football ne b6n6ficie gu&re de figures embldmatiques intdressdes A 
transmettre une compkence footbalistique h6ritde des 6coles d'dlites comme nous 
I'avons 6voqud dans le cas du rugb Y291. 
Deuxi6mement, la relative timidit6 de la discipline a sa cause dans le peu d'intdret qui lui 
est socialement portd dans les reportages sportifs des prestigieux joumaux locaUX292 
289 : L'absence d'une 6quipe provenant de Manchester dans les clubs fondateurs de l'association qui 
repr6sente le Lancashire apparalt une 6vidence du peu d'int6ret des personnalit6s i s'investir dans 
I'administration du jeu i l'ichelle locale. Les clubs fondateurs sont principalement situds autour des villes de 
Blackburn et de Bolton. Void la liste des 6quipes qui forment le Lancashire Football Association, en 1878: 
Astley Bridge, Blackburn Rovers, Blackburn Christ Church, Livesey United, Blackburn Park Road, 
Blackburn St George, Blackburn St. Mark's, Bolton Emmanuel, Bolton North End, Bolton Wanderers, 
Bolton St. George's, Bolton Rovers, Bolton St. Paul's, Church, Cloughfold, Myrtle Grove, Darwen, Lower 
Darwen, Darwen Grasshopers, Darwen Rangers, Darwen Lower Chapel, Darwen St. James, Eagley, Enfield, 
Great Lever, Haslingden Rangers, Haslingden Grane, Turton. 
SUTCLIFFE C. E. - HARGREAVES, F. : History of The Lancashire Football Association, 1878-1928, 
Middlesex, Yore Publication, 1992 (premi&e edition en 1929), p. 29; Manchester Guardian, Monday 30 
September 1878. 
299 : LEWIS, W. Robert : "The genesis of professional Football: Bolton-Blackburn-Darwen, the Centre of 
Innovation 1878-85" in The International Journal of the History of Sport, Vol 14, N*l, avril 1997, pp. 26-29; 
DIXON. W. T: Turton Football Club, 1871-72,1872, Bolton Library, department of local history archives. 
290 : Bolton in 1926 Trade-Sport-History: Bolton Wanderers FC, 1874-1926, Bolton, Blackshaw, Sykes 
&Morris Ltd, 1926, pp. 1-18, Bolton Library, department of local history archives. 291 Voir, p. 47. 
292 Pr6cisons qu'd ne s'agit que des journaux des classes dominantes oii le football n'occupe qu'un int6rdt 
mineur. Car c'est i Manchester que nalt la presse sportive. Les deux principaux journaux qui consacrent 
enti6rement leurs pages i 1'actualit6 sportive sont Sporting Chronicle et Sporting Life, tous les deux basds 
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Le prestigieux quotidien local de Npoque, Manchester Guardian pr6f6re ouvrir ses 
colonnes aux clubs de rugby, d'aviron ou'de cricke t293 plut6t que de rendre compte du 
rayonnement du football. Wme quand le succ&s populaire du football, durant le milieu 
des anndes 1880, oblige les journalistes du Guardian i lui consacrer quelques lignes, le 
rejet du professionnalisme est rdguli6rement dvoqud. Ce passage que nous avons 
sdlectionnd relate avec acuitd les vues de la direction du journal face aux sanctions de la 
FootballAssociation, d propos d'unjoueur d'Accrigton accus6 d'Etre un professionnel. 
Nous ddcouvrons: " Lextr6me et sjvýre action prise par la Football Association de 
suspendre le club dAccrigton itait Punique voie co nsistante et logique quipouvait 9tre 
suivie apras la suspension de Beresfordpour avoir requ de Pargentpourjouer pour ce 
club. One ditermination de la part du Comitj est exigie afin d'affronter avecfermetj la 
question du professionnalisme, ou du semi-professionnalisme, qui menace d'amoindrir 
Pavenir Aj. eu. (. ) Cest notable que dans certains endroits des environs une sorte 
d'affiliation professionnelle existe, une rimuniration est effectuie indirectement en 
dehors des frais de voyages et d'autres avantages entiýrement siparis des sommes 
dipensies par le club sont igalement prisents. Le risultat est que les joueurs d'une 
exceptionnelle habilitj sont tentis de quitter des clubs avec lesquels ils itaient lies et de 
joindre d'autres clubs uniquement pour des raisons qui dirivent des considirations 
financiJres. Le Lancashire a une grande part de reproche dans ce domaine, et dans 
PP 294 plusieurs cas laforce des iquipes repose sur lesjoueurs " importis 
dans le centre de la ville. Au moment o& les journaux tels que le Manchester Guardian, Manchester Evening 
News, Manchester Examiner refusent d'accorder un int&& valorisant au football, la ville s'iflustre comme la 
capitaIe de la presse sportive et de l'industrie des jeuy- Le football professionnel va largement contribuer i la 
popularit6 des deux journaux. 
The Manchester Press Club : Fifty years of us. A jubilee retrospect of men & newspapers, Manchester, 
1922, p. 41; CLAPSON, Mark: A bit of a flutter. Popular gambling and English society, c. 1823-1961, 
Manchester University Press, 1992, les chapitrees 2 et 3 (Gambfingculture and economy in England, 
c. 1823-1906, pp. 14-43, Street betting, c. 1906-1961, pp. 44-78); MASON, Tony: "Sporting News, 1860- 
1914" in HARRIS, M- LEE, A (ed): The Press in English Societyftom 17"h to the 19'h Centuries, London, 
Associatied University Press, 1986, pp. 168-186. 
293 : Les pages consacries au cricket font partie i la fbis de I'histoire du Manchester Guardian et de 
1'histoire du journalisme sportif anglais. Le journal fond6 en 1821 accorde, A partir de 1826, de r6guh&res 
notes sur les clubs locaux, de niveaux diff6rents. C'est peut-8tre dans la renomm6e des joumalistes tels que 
Neville Cardus et John Arlott employis respectivement dans les ann6es vingt et soixante dix que la 
r6putation du journal comme la tribune du cricket va 6tre sublim6e. Ces deux joumalistes vont motiver la 
premi6re viritable fitt6rature sportive en Angleterre, celle du cricket. NICHOLS, H. D. " The Sports Page' 
in, WADSWORTH, A. P. (ed): C. P. Scott, 1846-1932. Ae Making of the Manchester Guardian, London, 
Frederick Muller, 1946, p. 152; ENGEL, Matthew (ed) : The Guardian Book of Cricket, London, Penguin 
Books, 1988, p. 7; AYERST, David: Guardiam Biography of a Newspaper, London, Collins, 1971, pp. 261- 
262; BIRLEY, Derek: Ae willow wand some c7icket myths explored, London, Sports Pages, 1989, p. 164; 
CARDUS Neville: The Roses Matches, 1919-1939, London, Souvenir Press, 1982,520 pages. 
294 : Manchester Guardian, 30 novembre 1883 ; Voir 6galement, Manchester Guardian, 14 d6cembre 1883. 
Manchester Guardian, 30 November, 1884, extrait tir6 du livre, DUNNING, Eric - Sheard, Kenneth: 
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La popularit6 du football Wen derneure pas moins pr6sente. Le football professionnel 
prend ses marques A Newton Heath, une banlieue du nord-est de Manchester. Dans la 
localit6, le club de football s'dtablit quelques anndes apr&s les clubs de rugby A 15 et de 
crickee 95 . L'affiliation avec une r6gie ferroviaire donne naissance A Newton Heath 
Lancashire and Yorkshire Railway Cricket /Football Club. Cependant, les liens avec la 
r6gie se modifient tr&s vite pour laisser apparalitre de rdelles pr6tentions sportives, 
manifestant une ambition 6loign6e de celle d'un club " corpo ". Le d6veloppement de 
Newton Heath Lancashire Railway Cricket/Football Club constitue dans sa forme et son 
6volution un remarquable exemple de la mise en place d'un club qui, dtabli dans la 
sph&e d'une 6quipe corporative, d6montre en profondeur et progressivement un dessein 
de professionnalisation. Nous allons examiner les transformations du club et ddcouvrir 
leurs significations dans le processus, d'autonomisation du football professionnel. 
Notre intention est d'exposer i travers le d6veloppement du club la mise en place des 
modalit6s qui ont permis la constitution d'une autonomie du champ du football 
professionnel296. Nous diviserons ce travail en deux phases qui sont directement lides. 
La premifte phase sera consacrde aux propridt6s constitutives d'un club professionnel. 
Nous traiterons, d'une part, des formes 616mentaires de Forganisation du club dans 
1'espace du football professionnel. 11 s'agira d'exposer les modalitds d'autonomisation 
d'un club professionnel. Nous porterons, d'autre part, une attention sur la composition 
sociale des agents engag6s dans l'organisation. Il sagira ici d'examiner les principales 
cat6gories sociales qui s'investissent dans le club et de vdrifier le degr6 d'exclusivisme 
social du football professionnel. 
La seconde phase concemera les 616ments qui ont conduit A la formation de Manchester 
United Football Club. Nous d6voilerons les d6bats autour de Fint6ret social du club A 
travers la pr6sence des notables locaux et surtout l'influence d'un puissant brasseur- 
philanthrope. 
Barbarians, gentlemen andplayers. A sociological study of the development of rugbyfootball, New York 
University Press, 1979, p. 195. 
295 : En 1878, tandis que les rencontres de football n'6taient gu&e mentionn6es dans le journal qui couvrait 
la ville de newton Heath, les clubs de cricket et de rugby bin6ficiaient des faveurs des journalistes. Parini les 
clubs de cricket, les notes sur les rencontres; de Newton Heath Cricket Club 6taient riguUres. Le club de 
Newton Heath Rugby Hornets b6n6ficiait d'une plus grande attention des joumalistes grice A une excellente 
r6putation. Gorton Reporter, 9 February 1878; Gorton Reporter, 13 July 1878; Gorton Reporter, 2 
November 1878; Newton Historical Society : Looking back at Newton Heath, Willow publishing, Altricham, 
1993, p. 44. 
296 : FAURE, Jean-Michel - SUAUD, Charles: Le Football Professionnel A La Franvaise, Paris, Presse 
Universitaire de France, 1999, p. 56. 
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L'histoire du club que nous aborderons est davantage une histoire structurale qu'une 
accumulation d'anecdotes r6vdldes dans les dcrits hagiographiques. Le recours i des 
documents inexplor6s provenant de la presse locale, des archives du club et des lieux 
d'archives publics (Greater Manchester record office, Public record office de Londres) 
I 
constituent les principales sources d'enquete. 
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I. B. 1. De Newton Heath LYR Cricket/Football Club 
A Newton Heath Football Club Company Limited : 
les voies de la professionnalisation 
Dans un ouvrage qui porte sur la constitution de I'autonomisation de 1'espace du football 
frangais, Jean-NEchel Faure et Charles Suaud d6finissent le terme d'autonomie ainsi: 
" Lautonomie dufoothall Westpas uneproprijtJ intrinsýque mais le r6sultat d'une lutte 
par laquelle des individus et des collectifis cherchent 6 imposer ce qu'ds entendent par 
valeurs du sport, et i lesfaire respecter que ce soit sur le terrain de la compitition ou 
dans lapolitiquefinancijre des clubs "297 . 
L'autonomie du football professionnel est de fait ce qui distingue l'univers du football 
professionnel. d'autres univers sociaux. Un ensemble de caractdristiques va permettre de 
reconnaftre la spdcificitd du football professiohnel. Dans l'organisation d'un club, divers 
domaines de la vie quotidienne vont 8tre ddtachds et ddni6s de leur attribut. ýar exemple, 
dans Forganisation des clubs professionnels, les consid6rations dconomiques occupent 
une place importante mais elles sont diff6rentes de leur signification propre et de leur 
fonction. Ceci s'explique d'une part parce que le football demeure unjeu d'incertitude et 
d'imprdvisibilit6. Ceci revient A dire qu'il est difficilement envisageable d'assurer avec 
certitude les pratiques inh6rentes A 1'esprit dconomique (dquilibre financier, calcul 
6conomique, prdvisibilitd dconomique). D'autre part, les dirigeants des clubs agissent sur 
des principes qui sont quelques fois fort 6loigfi6s du profit capitalistique. Les 
responsables des organes f6d6raux jouent 6galement un r6le d6cisif Ils soutiennent les 
sp6cificit6s de Funivers du football de haut niveau en ddictant des r6gles qui sont le 
produit des conditions historiques dujeu et des visions sociales des fondateurs. 
A travers I'analyse des mutations du club de Newton Heath, nous allons fournir les 
616ments qui permettent de saisir comment s'est constitud Pespace du football 
professionnel anglais. Nous porterons une attention particuli6re sur les pqints ddcisifs de 
la transition du club corporatif (Newton Heath LYR Cricket/Football Club) A I'adoption 
du statut de compagnie (Newton Heath Football Club Company Limited). 11 faut se 
297 : FAURE, Jean-Nfichel- SUAUD, Charles: LeFootballProfessionne1A La Franýaise, Op. Cit, p. 43. 
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garder d'y voir une dtude sur le passage d'une pratique amateur A une pratique 
professionnelle. 
Premi&ement, parce que nous manquons de documents officiels du club qui permettent 
de suivre objectivement les phases d'une rupture marqude des modalit6s de la pratique 
(amateur/professionnel). 
Deuxi6mement, Funivers du football ne prdsente en aucun cas une s6paration et une 
dichotomie aussi tranchde entre la cat6gorie amateur et professionnelle. La part 
d'ind6cision et d'impr6cision dans chacun des statuts repr6sente des obstacles d'analyses 
pointilleuses. Dans le cas des joueurs de Newton Heath par exemple, durant les premi&es 
anndes (1885-1905), nous avons pu noter qu'iI est difficile d'identifier avec exactitude 
les dtats d'amateurisme ou de professionnalisme, parce que d'une saison A Fautre un 
joueur passe ais6ment du statut d'amateur A celui de professionnel. 
Le but que nous nous sommes fix6 dans ce chapitre est de comprendre comment la 
formation du club peut nous renseigner sur les modalit6s constitutives d'un club 
professionnel. Bien dvidernment, il est West pas question ici de voir, dans le 
d6veloppement du club, un mod6le g6n6ral que Pensemble des clubs a connu. Chaque 
club a sa propre histoire et n6cessairement ses propres transformations. Les luttes 
d'int6rdt entre diffirents agents au sein des clubs ajoutent dgalement la n6cessitd de 
consid6rer les particularitds intemes de chaque 6quipe. Cependant, les diffdrentes 
positions de Newton Heath dans Fespace des clubs ont Favantage d'offrir des 
caracteristiques pertinentes. Nous proposons d'examiner les voies de la 
professionnalisation du club, entendues comme un ensemble d'activitds dont le but est 
d'optimiser les possibilit6s de r6ussite dans Fespace de la comp6tition sportive. Nous 
avons choisi trois domaines qui permettront de saisir les propri6t6s constitutives de 
Fespace sportif 
La premi6re propridtd porte sur les modalitds de compdtitivitd du club. La programmation 
d'un calendrier de rencontres et les premi&es formes d'une politique de recrutement des 
joueurs en sont les manifestations. 
La seconde propri6t6 est la recherche dune position de reconnaissance dans Fespace des 
clubs. Nous verrons comment le club cherche a appartenir A I'dlite afin de soutenir ses 
pr6tentions sportives. 
La troisiýme propridt6 abord6e porte sur les aspects primitifs de l'organisation du club. 
Ici, nous d6voilerons la privatisation des formes de Forganisation dans laquelle les 
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autorit&s d'Etat sont inexistantes. L'adoption du statut de compagnie caract6rise 
certainement Fune des gosses diffdrences avec le mod6le d'organisation des clubs 
frangais. 
LB. I. a. La constitution des modalit6s de comp6titivit6: 
calendrier de rencontres et recrutement de joueurs 
La formation du premier club professionnel A Manchester rappelle les liens qui unissent 
I'histoire de la ville et Fimpact de la r6volution du chemin de fer. Le club qui prdc&de 
Manchester United FC se forme avec 1'6tablissement de Fun des plus grands centres de 
construction de wagons et de voitures de train de la r6gie de Lancashire and Yorkshire 
RailWaY298 
. Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway Cricket/Football ' 
Club 
sernble 299 avoir 6td foridd en 1878 A Newton Heath, une zone ouvri&re situde au Nord Est 
de Manchester. L'6volution de Newton Heath est une illustration de ces banlieues qui ont 
60 " absorb6es" par la ville de Manchester pour Etre 6cologiquement et 
d6mographiquement marqu6es par les effets de la r6volution des transports et de 
Findustrie du textile. C'6tait une p6riphdrie urbaine d'activitd agricole qui fut 
progressivernent rejointe par la ville. Newton Heath se transformait en un vdritable centre 
de manufacture de textile i partir de 1826, et un important centre de ddpOt ferroviaire A 
partir de 1877. La population de la banlieue suivait dgalement les effets de la 
transformation dconomique. Entre 1801 et 1841, la population avait grossi de six fois 
(1,295 A 6,127) et entre 1871 A 1881, durant les p6riodes oCL les formes d'une citd 
ouvri&res se confirmaient, le nombre d'habitants passait du nombre de 18,079 A 31,240. 
C'est en 1890 que la citd ouvri&re dtait administrativement comprise dans la municipalitd 
301 de Manchester300. Sous la prdsidence de Fredrick Attock , superintendant de la r6gie, et 
298 : MARSHALL, John: Ae Lancashire & Yorkshire Railway, Vol III, New Abbot, David & Charles, 
1972, p. I 10. 
2" : II est diffiefle de certifier 1'exactitude de la date de foridation du club. Cependant, grice i un document 
extrait des archives du club nous sommes relativement sOr de I'annie de la formation. La carte 
d'abonnement d'un supporter durant la saison 1882-1883 indique I'annde de l'itablissement du club A la date 
1878. Manchester United Museum, Archives Department, at North Stand, Old Trafford. 
300 : Newton Historical Society: Looking back at Newton Heath, Wiflow publishing, Altricham, 1993, p. 4; 
AXON, Wiffiarn E. A-: Annals of Manchester, John Heywood, 1886, p. xvfi; REDFORD, Arthur: 7he 
History ofLocal Government in Manchester, volume II Borough and City, London, Longmans, p. 322. 
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I'appui d'autres cadres 302 , une dquipe de football se forme. Fredrick Attock, fils d'un 
responsable de chernin de fer (Great Eastern Railway), est n6 en 1846 A Liverpool. En 
1877, alors Agd de 31 ans il est recrut6 dans la r6gie pour occuper le poste de 
Superintendant. Son arrivde coincide avec un dynamisme dans les constructions des 
voitures de train. Ses anndes dans la compagnie restent marqu6es par le changement des 
mod6les des voitures et des wagons et surtout par le lancement de Fun des joyaux de la 
r6gie, une voiture disposant de six compartiments, avec une premi&re classe ultra 
moderne (portes coulissantes, toilettes). Certaines informations personnelles offrent une 
We sur sa situation sociale. 11 rdside i Newton Heath, i Surnmerseath House, avec sa 
m&e, sesý deux enfants et deux servantes, dgdes respectivement de 20 ans et de 51 ans. Le 
lieu de naissance des servantes est Chester pour la plus jeune et I'Mande pour la plus 
Ag6e. Le n om de la maison et Femploi d'une servante irlandaise permettent de le situer 
dans la cat6gorie de la classe moyenne locale. En ce qui concerne les activit6s qui le lient 
avec le club de football, il n'y a malheureusement pas de traces oil son rale est 6voqu6. 
La position qu'il occupe dans le club renvoie certainement A des fonctions symboliques 
plut6t qu'effectives. C'est aux employ6s des d6partements de restauration des trains 303 
qu'est confid Pencadrement du club de football. Le soucis des milieux religieux A 
favoriser 1'exercice sportif, en louant une partie de leurs terres aux dquipes de cricket et 
de football loca1304 , assure au club de disposer d'un terrain. Le soutien de l'une des 
importantes institutions de 1'6glise anglicane de la ville (Dean and Canon of the 
301 : 1881 Census, County: Lancashire, 4009/111/23, page 43196, Greater Manchester County Record 
Office; Census place: Newton Heath, Lancashire, England, 188 1, FBL film 1341957, PRO Ref RGI 1, Piece 
4009, Folio 112, page 25. MARSHALL, John: 7he Lancashire & Yorkshire Railway, Vol 11, New Abbot, 
David & Charles, 1972, pp. 207-208; MARSHALL, John: The Lancashire & Yorks-hire Railway, Vol III, 
New Abbot, David & Charles, 1972, pp. 106-115. Bazaar Programme: Record of the Newton Heath Football 
Club, Manchester, 190 1, p, 10. Manchester United Museurn, Archives Department. 
302 : Durant la saison 1882-83 les postes de vice-pr6sident du club 6taient occupds par W. Lord et T. R-Gorst, 
deux membres que nous supposons etre importants dans la compagnie. 
W. Lord 6tait m6canicien g6n6ral, ! g6 de 38 ans et T. R-Gorst, 6tait employ6, et U 6tait ! gd de 51 ans. 
Programme de la saison 1882-1883, Mus6e de Manchester United FC, D6partement des Archives, Stade 
d'Old Trafford. Les informations sur les statuts des dirigeants proviennent de: Census place: Newton 
Heath, Lancashire, 188 1, Piece Roll: 4012, Folio: N*51, Page: 27, Film: N*1341958; Census place: 
Newton Heath, Lancashire, 1881, Film: 1341957, PRO Ref: RGII, Piece: 4010, Folio: 70, Page 1. 
Greater Manchester County Record Office. 
303 : D'apr6s Percy Young. Son ouvrage est vdritablement le premier travail exhaustif sur I'histoire de 
Manchester United. L'usage de certains, documents d'archive du club et sa minutie quant i'certains faits 
historiques le placent parmi les auteurs de r6f6rence non seulement sur I'histoire de Manchester United, sur 
le d6veloppement d'autres clubs (Liverpool, Everton), sur la profession de footballeur et 6galement sur 
I'histoire de la musique contemporaine. YOUNG, Percy. M.: Manchester United, London, 1962, The 
Sportsmans Book Club, p. 5. 
304 : Record of the Newton Heath Football Club, Bazaar Programme, Manchester, 1901, p. 5. Information 
recueflfie au Musie de Manchester United. 
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Manchester Cathedra0305 offre un endroit pour recevoir les 6quipes adverses. Les 
premiers matchs se ddroulent sur un terrain loud par les autorit6s eccl6siastiques de la 
cath6drale de Manchester, situ6 A North Road, pr6s de la compagnie. Ce terrain, par 
ailleur s en mauvais dtat306 parce que malmen6 par I'altemance des matchs de football 
durant toute la saison d'hiver et de cricket pendant lidt6307 pr6sente deux avantages. 
D'une part, il a I'avantage de garantir au club Fassurance d'une r6gularit6 de match en un 
endroit fixe. D'autre part, il est d'un acces aise pour les habitants, parce que proche du 
" centre" de Newton Heath. A d6faut de vestiaire arndnagd, les joueurs utilisent les 
installations du "Pub", Three Crowns, situd A proximit6 du stade et dans Fune des rues 
les plus actives (commerces, marchd) et les plus frdquentdeS308. 
L'organisation des premiers moments du club d6montre une rdelle intention des 
dirigeants de disposer d'une dquipe performante et compdtitive. Les formes d'une 
distanciation de Forganisation corporative et la manifestation d'une ambition sportive 
constituent les principales caract6ristiques des d6buts du club. La performance de 
I'dquipe et les moyens de l'optimiser sont les points essentiels de la pr6tention sportive 
des dirigeants. La frdquence des rencontres, souvent avec des dquipes de niveau supdrieur 
et la recherche de joueurs compdtitifs sont les points saillants du d6veloppement du club. 
Les premiers indices des voies de la professionnalisation vont se traduire par la rdgularit6 
des rencontres sportives et par le recrutement de certains des meilleurs joueurs des clubs 
voisins et surtout par Farriv6e de joueurs " importds " d'Ecosse. 
LB. l. a. l. Le calendrier des rencontres : aspect de la voie de compkition 
L'organisation d'un programme pour une saison de football commence au d6but des 
anndes 1880. L'dvocation des premi&res rencontres indique les difficult6s d'organiser 
des matchs et le retard du club dans I'approche technique du jeu. Deux des premi&res 
rencontres de Newton Heath LYR'd6crites dans les journaux datent de 18 8 1. Les matchs 
305 BENNELL, Mchael: 7he Deans and Canons ofManchester Cathedral, Manchester, 1989, p. 6. 
306 SUTCL=, C. E. - HARGREAVES, F.: History of The Lancashire Football Association, 1878-1928, 
Harefield, Yore Publications, 1992, p. 207. 
307 : Record of the Newton Heath Football Club, Bazaar Programme, Manchester, 190 1, pp. 9.10. 
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opposent la rdgie A I'dquipe de Hurst, situ6e prýs de Blackburn, et A I'dquipe locale de 
Manchester Arcadians. Les extraits de la description des matchs fournissent 
d'intdressantes impressions sur Penvironnement du jeu et la qualit6 de I'dquipe de 
Newton Heath. Ces deux rencontres sont d6crites ainsi: 
Hurst v Newton Heath (Jouj dans les rýgles de la Football Association) 
Les equipes ci-dessus se sont rencontries pour la premiýre fois cette saison le samedi 
dernier Sur le terrain de Newton Heath. Les visiteurs, arrives a temps pour le match, ont 
del attendre de longues heures Sur le terrain avant que lesjoueurs de I'jquipe de Newton 
Heath jassent leur apparition. A Pengagement du match, Lawton, unjoueur de Piquipe 
de Hurst passa la halle i son capitaine, qui ensuite " halanqa " le ballon dans le camp 
adverse, puis avec une sirie de passes longues et courtes, a affaibli le pouvoir de 
mana, uvre de Pjquipe de Newton Heath. Les visiteurs ont continui a attaquer, 
emp6chant Pjquipe qui recevait d'9tre Li son avantage puisque les visiteurs, a de 
nombreuses occasions auraient dfi marquer, La rencontre sest terminje par une victoire 
de Pjquipe visiteuse Sur le score de 14 0 ". Dans Pautre rencontre nous pouvons noter 
" Newton Heath LYR v Manchester Arcadians. 
A jt6 jouee samedi, a Newton Heath sous les rýgles de la football Association, une 
rencontre qui a vu la victoire de Newton Heath Sur le score de 3a1. Les Arcadians qui 
remportaient le tosse, ont dicidi de dibuter la premiýre mi-temps avec le vent en leur 
javeur, mais ils ont jtj incapables de marquer, alors que J Rigby de Newton Heath a 
ouvert le score. En deuxijme mi-temps, Newton HeatA jouant avec le vent, a dominj la 
rencontre, et a marque Sur des tirs de Cramphorn et Hopwood ýi 309. L'organisation des 
matchs est encore dans une phase de balbutiement manifeste. Progressivement, les 
dirigeants vont effectuer diff6rentes modifications dans lesquelles les modes 
d'organisation des rencontres et les qualitds des joueurs vont apparaltre bien sup6rieures 
que celles des d6buts. En 1882, un calendrier des rencontres fixe le nom des clubs, les 
lieux et les dates des matchS3 10. Dans le calendrier, la saison s'6chelonne du 7 octobre au 
7 avrfl. Une rencontre par semaine est fixde soit A domicile soit dans les stades adverses. 
Les rencontres se ddroulent contre diverses dquipes, qui sont pour la plupart relativement 
308 : Newton I-listorical Society: Looking back at Newton Heath, Wil-low publishing, Altricham, 1993, p. 4 et 
F692 1. 
: Ashton Under Lyne Reporter, 22 February 1881; The Sporting Chronicle, 18 September 1881. Ces 
informations sont disponibles au Mus6e de Manchester United FC, D6partement des Archives. 
310 Calendrier des rencontres pour les anndes 1882-1883. Mus6e de Manchester United FC, D6partement des 
Archives. 
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connues et de tr6s bon niveau. Les oppositions sont des locaux comme les dtudiants de 
Dalton Hall (Owens College), de St Mark's West Gorton, qui quelques anndes plus tard 
deviendra Manchester City, et des 6quipes "r6serves " des clubs rdputds tels que Bolton 
Wanderers, Blackburn Olympic. Des rencontres sont 6galement arrang6es a-ýec les 
dquipes d'autres compagnies ferroviaires tels que Crew Alexandra et Southport 
Lancashire and Yorkshire Railway. Lambition sportive du club semble manifeste et elle 
va se poursuivre. La pr6tention sportive des dirigeants va sortir du cadre des matchs 
amicaux pour s'exposer dans des rencontres plus " sdrieuses " et davantage populaires. 
Certains succ&s du club commencent A attirer Fattention des mddias sportifs mais 
6galement des journaux d'dlite. Durant Fann6e 1882, le journal trýs respect6 Manchester 
Guardian consacre pour la premi&re fois une colonne sur une rencontre du club 3 11. La 
qualitd de certains joueurs est de plus en plus dvoqude dans les commentaires sur le club 
et nous assistons i une lente mutation de Fimage du club. Les dirigeants prennent une 
part essentielle dans les transformations du club. L'annde 1884 apparait d6cisive. Les 
dirigeants inscrivent le club dans les deux comp6titions locales, Lancashire Cup et 
Manchester Senior Cup. Le prestige des clubs qui sont engag6s dans la Lancashire Cup 
depuis 1879 est certainement la motivation majeure des dirigeants. Quant A la 
Manchester Cup, le succ6s peut garantir une suprdmatie dans la municipalit6 et une 
popularit6 locale. En mars 1884, la renomm6e locale du club est confirmde par la 
s6lection de quatre joueurs pour reprdsenter 1'6quipe du District de Manchester opposde 
au District de Liverpool sur le ter-rain de cricket de Bootle 312 . 
Le succ&s sportif de Newton Heath LYR se poursuit dgalement dans un succýs 
"politique" quand des personnalit6s locales affichent leur intdret pour le club. En 1884, 
les r6formes parlementaires (Reform Act) sur la repr6sentativit6 locale permettent A la 
ville de Manchester de disposer de six siýges. Au m8me moment I'dlargissement du corps 
6lectoral est cr6d, et autorise le droit de vote des classes ouvri6res. L'int6gration de la 
classe ouvri&e aux dlections entraine les futurs dlus A prendre en consid6ration les loisirs 
des " masses ". Pour les reprdsentants politiques, I'association avec un club de football va 
8tre A la fois la manifestation d'une contribution sociale et un acte hautement politisd. La 
promotion du football et la liaison avec un club local, en tant qu'institution associative 
majeure, aide A crder des affinit6s d'int6r8ts entre les hommes politiques et les habitants. 
311 : YOUNG, Percy. M: Manchester Vnit&4 op. Cit. p. 5; Manchester Guar&an, 27 December 1882. 312: GREEN, Geoaey: nere is only one Unued ne Official Centenmy History of Manchester United, 
Op. Cit, p. 256. 
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L'enjeu politique est important et le club de football devient Fun des lieux de 
reprdsentation et d'engagement communautaire. L'av&nement de la d6mocratie se 
juxtapose avec une attention accrue port6e aux habitudes des milieux populaires. Newton 
Heath et ses alentours, en particulier le quartier d'Ancoats caractdris6 par une 
concentration de la classe laborieuse apparalit comme un lieu iddal et stratdgique pour des 
ambitions politiques. A partir de 1886 313 , 
la pr6sence au sein du groupe des vice- 
prdsidents des hommes politiques Ernest Charles Schwann, Sir James Fergusson 314 , 
Fhomme de lettres et futur Premier Ministre, Arthur James Balfour et Finfluent r6dacteur 
en chef puis propri6taire du Manchester Guardian, Charles Prestwich Scott, assure au 
club une notori6t6 locale et peu A peu une image distante de celle de 1'6quipe corporative. 
La progression de la notori6t6 sportive ne peut se d6tacher d'une transition de 
l'organisation. L'am6lioration des r6sultats sportifs est certainement Iide aux pratiques 
313 : Newton Heath LYR Cricket/Football Club, season 1886-7 and season 1888-9 Members Admittance 
Card, Musde de Manchester United, D6parternent des archives. 
314 : L'engagement de Sir James Fergusson dans le club est un exemple que nous avons particuliýrement 
analys6, pour mettre en 6vidence la recherche d'appuis de milieux populaires dans I'ambition politique des 
personnalitis locales. En tant que reprdsentant du pard Conservateur, Sir James Fergusson se pr6sente i cinq 
reprises (1885,1886,1891,1892,1906) aux 6lections dans la zone de Newton Heath. 11 remporte les 
quatre premi6res 6lections. A deux reprises, son concurrent direct du parti Lib6ral est C. P Scott, un autre 
vice-pr6sident de Newton Heath FC. L'exceptionneHe long6vit6 politique de Sir James Fergusson dans les 
environs de Newton Heath s'explique en partie par I'adoption de discours populistes et unionistes, en 
particulier sur la Question irlandaise. Une revue de presse sur les prerni6res campagnes 6lectorales dans 
I'hebdomadaire Leaderorient6 pour la cause du parti Conservateur, offre quelques indications sur son 
image, sa reprisentation politique, et l'atmosph6re des r6unions. Les chants patriotiques comme "Rules 
Britannia", "British Lion" et "Empress of the waves" cl6turent les r6unions, et par cons6quent 
constituent les moments de c6l6bration de la 16gitirnit6 royale. Les attaques portdes au gouvernement de 
William Gladstone, soupgonn6 de motiver la s6paration avec l'Irlande, sont r6currentes. La devise de 
"United we stang divided we fall " est Pid6e forte d'un meeting concernant sa vue sur la position du 
gouvernement anglais vis-A-vis de la politique irlandaise. Le lieu de base des r6unions est la salle de Xew 
Islington Hall, i Ancoats. Le fait qu'effe soit g6n6ralement fr6quent6e par les fractions domin6es d6voile 
Fenvergure - populaire " des meetings. Une personne ayant v6cu les tourn6es de campagne dlectorale de Sir 
James Fergusson relate ses souvenirs ainsi :" Je me souviens de Sir James Fergusson. 11 a ere le 
Gouverneur de IAustralie et le reprisentant du nord-est de Manchester au Parlement. Il avait Phabitude 
de venir avant les elections avec son chapeau haut de forme et son gilet blanc, pour rendre visite aux gens 
et leur serrer la main ". 
Le rapprochement entre le pofiticien et Ie club se fait par des voies qui ne sont pas uniquement inscrites dans 
l'investissement dans un poste de vice-pr6sident. Les discours popuHstes constituent 6galement des 616ments 
de proximitd avec les diff6rents groupernents domin6s locaux (Quvriers, boutiquiers, employds). Le football 
apparait dans ce cas un terrain strat6gique important pour les Conservateurs locaux. 
Nous verrons ult6rieurement d'autres liaisons de personnaht6s du Tory Party (pird conservateur), 
notarnment dans les contributions financi6res au club. (Cf les cas de William Thomas Rothwell et Sir 
Edward Holt dans le chapitre intituld: La mob ilisation diff6renci6e des classes commerýantes: engagement 
administratif et engagement 6conomique). 
Ae Leader, N*2, December 4,1886; Yhe Leader, N'12, April 23,1887; 27ie Leader, N*25, October 22, 
1887; ne Leader, N*26, October 29,1887; Ae Leader, N`27, November 5,1887; 77ie Leader, N27, 
November 19,1887; 7he Leader, N*52, October 6,1888; Yhe Leader, N*53, October 20,1888; Manchester 
Illustrated Alewspaper, I September 1892, p. 59; ROBERTS, Fred : Fred Roberts 1884-1982 Recollections. 
Memories of a Victorian Childhood and Working life in Miles Platting, Manchester, Manchester, Neil 
Richardson Publication, 1983, p. 20. 
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d'une pr6tention sportive courante dans le contexte de 1'6poque, c'est-A-dire 1'emploi de 
joueurs " semi professionnels ". La rdgularitd des matchs et la disponibilitd des joueurs 
nous; apparaissent comme I'dvidence d'un professionnalisme anticipd. Il nous paraft fort 
peu probable que les joueurs participent A ses rencontres sans recevoir aucune 
rdmun6ration sous, forme de compensation due au temps passd A voyager et A jouer. Le 
renforcement de joueurs mi-amateurs mi-professionnels est probablement Pune des 
principales raisons de I'accdldration d'excellents r6sultats sportifs. Malgr6 le manque de 
preuves, il ne fait pas de doute que certains employ6s sont engagds sur leur expertise avec 
le ballon plutOt que dans leur m6tier. Cest par un procdd6 de d6tour qu'il faut peut-8tre 
repdrer les pratiques d'acquisition de joueurs " experts " pour nourrir I'ambition de 
compdtitivit6. Nous allons d6s lors justifier notre argument A partir des propos des 
membres de la Football As sociation. Conscient des pratiques d'un professionnalisme 
d6guis6 dans les environs de Manchester, les dirigeants de la Football Association 
d6cident de prendre des mesures de fermet6 pour d6courager Pusage de recrutements 
illicites. En 1882, une loi devait prdvenir et bloquer les clubs qui se renforcent dejoueurs 
" import6s " pour satisfaire leur ambition sportive. Il est prdcisd :" N'importe quel 
membre dun club qui reqoit une rimuniration ou une considiration de cette sorte au 
dela des frais de diplacements ou d'un manque Li gagner par Wimporte quel joueur 
prenant part a Wimporte quel match sera interdit de -compitition, soit de Cup, de 
rencontres entre diffirentes associations ou de rencontres internationales et nimporte 
quel club qui emploie cesjoueurs sera exclu de la Football Association , 315 . Les r6gles 
de la Football Association sont dissuasives mais peu effectives aupr6s des dquipes du 
Lancashire. La r6alitd apparait diffdrente et I'administration de certains clubs est loin des 
attentes des membres de ]a Football Association. En novembre 1883, les formes d'un 
professionnalisme cachd sont publiquement rdvdldes quand 1'6quipe d'Accrington est 
suspendue 316 par la Football Association, pour avoir utilisd un joueur soupqonn6 d'avoir 
requ une somme d'argent afin de se renforcer pour ]a comp6tition de, Cup. Une ann6e 
plus tard, c'est le club de Preston North End qui est l'objet d'une investigation sur les 
renforts de, joueurs rdmundrds venus d'Ecosse. A la grande stupdfaction des dirigeants 
f6ddraux, le prdsident du club avoue sans rdserve les faits, et d6clare que l'utilisation de 
315 : GREEN, Geoffrey: 7he History of the Football Association, London, The Naldrett Press, 1953, p. 97. 
316 : Manchester Guardian, Friday 30 November 1883; Manchester Guardian, Friday 14 December 1883. 
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joueurs "pro" est loin d'etre un cas propre A Preston North End, et qu'il suffit 
d'enqueter dans d'autres clubs pour se rendre compte de 1'expansion des irr6gularit6S317 . 
Par cons6quent, bien que formellement interdit par les autoritds de la Football 
Association, le professionnalisme a d6jA pris du terrain au sein des 6quipes du 
Lancashire, avant m8me sa Idgalisation en 1885. Plusieurs 616ments semblent indiquer 
que le club de Newton Heath LYR suit, comme les 6quipes voisines, la marche de 
I'amateurisme marron318, en espdrant jalousement obtenir les memes performances de 
Bolton ou de Blackburn Rovers. Les premiftes phases d'une volont6 de recrutement de 
joueurs confirm6s pour soutenir le d6sir de compdtitivitd sont en ce sens r6vdlatrices. 
I. B. I. a. 2. Le recrutement de joueurs comp6titifs: aspect de Ilambition sportive 
Sous l'influence des succ&s m6diatiques des clubs de Bolton Wanderers et Blackburn 
Rovers, et de 1'engouement massif du football, le professionnalisme va s'implanter i 
Manchester. Bien entendu, le sujct est entachd de multiples d6bats sur les m6tamorphoses 
structurelles du jeu. Promptement, les journaux locaux se font les pourvoyeurs de ]a 
cause noble, et des amateurs du football. Cependant, les stigmatisations des journalistes 
trouvent un dcho mitig6. L'engouement du dribbling game capte les classes populaires et 
engendre I'acc6l6ration des facteurs identitaires, spectaculaires et commerciaux. 
Dej k en 18 84, Ia formation de Manchester and District Football Association entame les 
premiers cherninements d'une reprdsentativit6 concr6te de Ia ville dans I'administration 
et dans Nvolution du football local. Le journal Manchester Evening Mail souligne avec 
j ustesse 1'effervescence du football A travers I'augmentation du nombre de joueurs dans 
certains clubs, Ia r6ussite de Ia Lancashire Cup, et 1'excitation qui r6gne dans les clubs i 
I'approche des tirages au sort des rencontres de FA Cup, en d6pit de Ia. controverse du 
317 : SUTCLIFFE, C. E. -HARGREAVES, F: History of The Lancashire Football Association, 1878-1928, 
Mddlesex, Yore Publications, 1992 (premi6re edition en 1927), p. 154; GREENGeoffrey. idem, p. 99; 
Manchester Courier, Wednesday 17 September 1884. 
319 : L'argument de 1'existence d'un statut de semi-professionnalisme des premiers joueurs de Newton Heath 
est 6galement soutenu par Percy Young. YOUNG, Percy. M.: Manchester United, London, The Sportsmans 
Book Club, 1962, p. 5. 
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professionnaliSrne319. Avec un grain d'exagdration, le m8me journal devait annoncer une 
sorte de passation de pouvoir en terme de popularit6 du football aux d6pens du cricket. 
Dans la tribune destin6e aux opinions des lecteurs du Guardian, Fun d'entre eu; x, sdduit 
par la prestation des joueurs de Blackburn Rovers durant la premi6re rencontre de Cup 
qui sest ddroul6e A Manchester, encourage le professionnalisme parce qu'iI permet 
d'apr&s lui de contribuer A la popularitd du football sur le plan local, et dgalement A 
320 Famdlioration et la qualitd dujeu . 
Etant le principal club de la ville, et surtout le club qui d6montre par de multiples facettes 
ses pr6tentions sportives, Newton Heath LYR se trouve, de mani6re peu dtonnante, pan-ni 
les dquipes qui adoptent le statut professionnel d6s Fannde de sa Idgalisation, en 1885. 
L'organisation du club va peu A peu se d6velopper. Le soucis d'assurer un spectacle - 
lucratif prend forme d'une fagon intensive. Durant la saison 1885-86, celle de la premi6re 
ann6e du professionnalisme, le rythme du calendrier des rencontres amicales s'6chelonne 
sur 10 mois, et 32 matchs sontjou6s 32 1. Les confrontations se d6roulent avec les titulaires 
ou les r6servistes des dquipes qui occupent r6guli6rement les premiers roles dans les 
Compdtitions de Cup ou de la Lancashire Cup (Bolton Wanderers, Blackburn Olympic, 
Accrington, West Bromwich Albikon). Le changement est d'autant plus net si nous le 
comparons avec le calendrie r322 de la saison pr6cddente qui s'dchelonne sur une p6riode 
de 7 mois avec 18 rencontres organis6es, et avec des oppositions contre des 6quipes 
majoritairement situ6es A quelque distance, et de statut amateur (Dalton Hall, West 
Manchester, Stretford). L'assurance d'une arriv6e en grand nombre de spectateurs au 
stade parait fort probable, dtant donn6 Firnmense succýs du club dans la Manchester 
Cup 323 et la premi&re participation dans, la Cup, en octobre 1886. Le projet commercial 
319 : Manchester Evening Mail, Monday 22 September 1884. 
320 : Manchester Guar&an, Saturday November I st, 1884. 
321 : Dans le programme des rencontres de la saison 1885-86, le premier match a &6joud le 29 ao0t 1885 et 
le dernier, le 22 mai 1886. ZAHRACharles - MUSCA, Joseph - McCARTNEYjain - MELLOR, Keith: 
Manchester United Pictorial History and Club Record, Nottingham, Temple Nostalgia, 1986, p. 44. 
322 : Le calendrier des matchs de ]a saison 1884-1885 s'6talait entre le 4 octobre 1884 et le II avrU 1885. 
ZAHRA, Charles - MUSCA, Joseph - McCARTNEYjain - MELLOR, Keith, idemý p. 44. 323 : La Manchester Cup inaugur6e durant ]a saison 1884-85 est la compitition qui a permis au club de 
Newton Heath LYR d'obtenir ses premiers succ&s et d'agrandir sa riputation. Durant les sept premi6res 
ann6es de son existence le trophde a 6ti gagn6 quatre fois par le club des " cherninots " (1886,1888, 
1889,1890) et i trois reprises Us furent les finalistes malchanceux (1885,1887,1891). Le trophie remportd 
en 1886 jou6 i Whaley Range, le terrain de 1'6quipe de rugby de Manchester Football Club devant 8000 
spectateurs repr6senta le premier titre sportif du club. GREEN, Geoffrey: Aere's Only One United Ae 
Official Centena7y History ofManchester United, LondonCoronet Books, 1979, p. 257; ZAHRACharles - 
MUSCA, Joseph - McCARTNEY, lain - MELLOR, Keith: Manchester United Pictorial History and Club 
Record, Nottingham, Temple Nostalgia, 1986, p. 4 1. 
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des dirigeants apparalt manifeste quand une tribune capable de recevoir 1000 personnes 
est construite en 189 1324. 
Cependant, c'est A travers le recrutement de joueurs disposant dune excellente 
r6putation que les dirigeants de Newton Heath d6montrent les premiers traits d'un club 
professionnel, ou du moins la quate d'une image d'une dquipe professionnelle. En 1887 
et en 1888, par le biais de la Football League, le journal Football Field imprim6 A Bolton 
livre la liste des joueurs professionnels de diff6rentes 6quipeS325. Ce n'est pas une 
surprise de voir que les clubs d'Accrigton, Bolton Wanderers, Blackburn Olympic, ou 
Blackburn Rovers qui ont officieusement institu6 le professionnalisme, disposent d'un 
nombre de joueurs enregistrds comme professionnels largement au-dessus de celui de 
Newton Heath LYR. Si nous confrontons l'officialisation de joueurs professionnels de 
diff6rents clubs du Lancashire en 1887 et 1888, nous remarquons que le club de Newton 
Heath LYR occupe une place mineure. En effet, alors que ce dernier ne compte 
respectivement en 1887 et en 1888 que 2 et 6 joueurs professionnels, Accrington en 
d6nombre d6ji 19 et 17, Bolton Wanderers 18 et 18, Blackburn Olympic II et, 13, et 
enfin Blackburn Rovers 9 et 14. Les chiffres dont nous disposons n'indiquent que ]a vox 
0 ialis des dirigeants. Les modes de recrutement A Newton Heath LYR signalent les Of, C 
dtapes d'une 6volution. Les renforts de plusieurs joueurs permettent de suivre le 
mouvement d'une certaine considdration pour une dquipe plus performante, plus 
spectaculaire, pouvant attirer du public, et 6conomiquement parlant, renflouer les caisses 
du club. A Pinstar des clubs voisins du Lancashire qui poss6dent un effectif pldthorique 
de professionnels, et dont le recrutement des joueurs s'op6re majoritairement dans les 
dquipes du nord de I'Angleterre, et trýs souvent en Ecosse ou au Pays de Galles, les 
dirigeants de Newton Heath renforcent le club grace A des joueurs provenant des villes 
6cossaises ou galloises. Bien qu'il soit difficile de trouver des informations pr6cises sur 
les joueurs, notamment avant Pentr6e du club dans le championnat d'dlite (1892), nous 
pouvons toutefois indiquer certains traits du recrutement. Les deux tableaux que nous 
avons effectu6s sur les nationalit6s des joueurs et la zone de recrutement fournissent 
quelques 616ments significatifs. Les saisons de 1884-1891 et 1892-1902 constituent deux 
p6riodes cl6s. La premiýre p6riode caract6rise les premiers moments du statut 
324 Record of the Newton Heath Football Club, Bazaar Programme, Manchester, 190 1, p. 9, 
325 Football Field, I October 1887 et Football Field, 22 September 1888. Les documents sont extraits 
de I'article de LEWIS, W. Robert: "The genesis of professional Football : Bolton-Blackbum-Darwen, the 
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professionnel, tandis que la seconde p6riode renvoie A la constitution du club en socidtd 
anonyme jusqu'au moment de la cessation pour des raisons; financi&res. Dans le tableau 
sur la nationalit6 des joueurs, le nombre de joueurs; 6cossais durant les saisons 1892-1902 
(42 joueurs) permet de rdvdler le phdnom&ne du flux des " experts " du ballon, pour 
employer un terme utilisd par les journalistes de 1'6poque pour caract6riser Fhabiletd des 
Ecossais. Dans le tableau sur la zone de recrutement, nous retenons l'importance de 
joueurs qui proviennent des dquipes de premi6re division anglaise (1892-1902), et une 
nouvelle fois I'Ecosse comme lieu de renforcement, particuli6rement dans les 6quipes 
amateurs (29 joueurs entre 1892-1902). La pr6sence dgalement de joueurs gallois et de 
joueurs, provenant de I'Mande du Nord nous; permet de souligner Fune des 
caract6ristiques majeures du club et des clubs anglais en gdndral durant cette dpoque, 
c'est-A-dire le renforcement de joueurs; extra-nationaux. C'est le d6but de ce que nous 
appelons la britannisation 326 de 1'espace sportif national, du fait d'un recrutement 
exclusivement restreint aux pays voisins et d'une certaine m6fiance des dispositions au 
jeu valorisd dans les Pays 6trangers. Les clubs des villes industrielles, A cause de leur 
prospdritd 6conomique et de la popularitd du football, vont devenir des lieux d'arriv6e de 
nombreux joueurs dcossais ou gallois provenant des milieux ouvriers. Les recrutements 
Centre of Innovation 1878-85" in The International Journal of the History of Sport, Vol 14, Nl, April 
1997, pp. 50-51. 
326 : Vidie de la britannisation de 1'espace du football que nous soulevons traduit pIusieurs points essentiels 
en voici deux. L'un porte sur la formation de rapport d'affinit6 entre un club et les lieux de renfort de 
joueurs. L'autre renvoie i la position du football anglais dans 1'espace du football europeen. 
En effet, la britannisation de 1'espace sportif en terme de recrutement porte sur des r6seaux d'affinit6s qui se 
crdent entre le club et les villes od certains joueurs ont pass6 leur enfance. Nous verrons plus tard comment 
les rdussites des Irlandais, George Best, Norman Whiteside et Roy Keane contribuent au d6veloppement des 
clubs de supporters. Depuis une dizaine ann6es, ]a majorit6 des associations de supporters de Manchester 
United est situ6e dans les deux Irlandes, en particulier dans les environs de Belfast. 
L'autre particularitd de la britannisation souligne " 1'insularit6 " des agents de l'univers du football anglais. 
Nous constatons i travers nos entretiens et 1'examen de la presse des sentiments de refus d'ouverture 
d'616ments extdrieurs A la sp6cificit6 angWse. Vinsularit6 va se manifester en terme de perception tactique 
du jeu, de conduites alimentaires des joueurs professionnels, d'un syst&me de soin m6dical limitd et de 
m6fiances des aptitudes physiques des joueurs 6trangers. Certains prijug6s, notamment I'absence de 
fighting spirit " sont largement v6hiculis par les entraineurs, les journalistes de presse 6crite et t6l6vis6e, 
et les footballeurs de cat6gorie professionnelle et amateur. 11 est int6ressant de noter que l'id6e defighting 
spirit suit des modalitds sp6cifiques propres i certains caract&es des principes de I'arnateurisme, 
particuli6rement le fair play. L'exemple de joueurs frangais est 6loquent. La popularit6 auprýs de supporters 
de Patrick Viera et d'Olivier Dacourt, milieux d6fensifs respectivement d'Arsenal et de Leeds n'empdche pas 
une partie des supporters d'6voquer lors d'expulsions de ces joueurs un temp6rament typiquement frangais 
(french temper). Le joueur frangais (le rugbyman, le tennisman sont 6galement inclus) est labellis6, et 
stir6otypd par un comportement qui exprime une particularit6 identitaire, nationale, eest-i-dire une absence 
de sang froid, une aptitude i s'inerver lors de rude opposition. En fait, H est soulignd une absence d'une 
maltrise incorporde de la violence socialement accept6e et valoris6e. Les propos des acteurs sportifs 
(supporters, joueurs, journalistes) Iors des expulsions des athl&tes franqais sont en ce sens int6ressants, parce 
qu'i1s traduisent une volont6 consciente ou inconsciente de r6v6ler dans les actions des athl6tes, un 
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de joueurs; dcossais, gallois et nord irlandais vont permettre au club de soutenir son 
ambition sportive, mais aussi permettre aux clubs anglais une possibilit6 d'6tablir des 
rdseaux dans les pays voisins pour acqudrir les meilleurs j oueurs. 
Parmi les principales recrues, certaines figures offrent quelques indications sur les 
procddds de recrutement et dgalement les zones g6ographiques des renforts. Les cas de 
trois joueurs tr&s populaires apparaissent int6ressants a suivre. Il s'agit de I'Anglais 
Alfred Farman, originaire de Birmingham et ancien attaquant de I'dquipe de Bolton 
Wanderers, du d6fenseur gallois Jack Powell provenant dgalement du club de Bolton 
Wanderers, et enfin du milieu de terrain 6cossais, William Tait, originaire de la ville de 
Glasgow. 
Alfred Farman est n6 en 1869 A Birmingham. Sa carri&e commence dans sa ville natale, 
avec les dquipes de Birmingham Excelsior et d'Aston Villa. Ensuite, il joue A Bolton 
Wanderers oa il est rep6rd par les dirigeants de Newton Heath. Il est certainement recrut6 
comme employ6-footballeur puisque, 6tant arriv6 au club au d6but de la saison 1889-90, 
il est enregistrd comme professionnel settlement en juin 1892. Apr6s trots anndes de 
professionnalisme, il rdint6gre le statut d'amateur en 1895. Son passage au club s'est 
ponctud d'une excellente impression, dune part pour ses qualitds de buteur (28 buts en 
61 matchs), et d'autre part pour ses quatre anndes de fiddlit6 au club qui lui valurent 
d'etre r6compensd par les dirigeants par le biais d'un " benefit match ". 1'6quivalent 
d'une rencontre de gala dont I'argent des entrdes lui est en partie vers6327. 
Jack Powell est souvent cit6 comme le premier footballeur professionnel gallois 328 . 
Cest 
un autre joueur provenant de Bolton Wanderers. 11 est nd en 1860 et est originaire de la 
ville de Ffrwd, pr&s de Wrexham (Pays de Galles). Son entrde dans le monde du football 
s'effectue d'une faýon trýs prdcoce. D'apr&s Percy Young, c'est en 1879 qu'il rejoint le 
fameux club gallois des Druids en d6pit d'une absence totale de pratique du football. 
Apr&s trois rencontres avec cette dquipe, il reprdsente 1'6quipe du pays de Galles pour 
329 une rencontre contre I'Angleterre . Quatre anndes plus tard, ce robuste d6fenseur aux 
mensurations impressionnantes (Im. 82 cm pour 88 kg) rejoint I'dq! jipe de Bolton 
comporternent qui traduit la. violence gratuite et une incapacit6 de distanciation avec les modalitis de 
violence du jeu. 
327 : DYKES, Garth: The United alphabet A Complete no's no OfManchester United F. C., Ad & Polar 
puýlishing, Leicester, p, 127. 
28. DYKES, Garth: idern, p. 307. 
329 : YOUNG, Percy: Manchester United, Op, Cit. p. 17. 
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Wanderers, A la suite d'dtonnantes prestations de 1'6quipe de Druids dans la Cup"'. 
Apr6s 21 mois passds A Bolton, il quitte le club pour celui des "cheminots 33 1 ". A 
Newton Heath LYR, il cumule sa profession d'ajusteur dans la compagnie ferroviaire et 
celui de footballeur. De 1887 vers 1891, il joue sous une licence de professionnel. En 
1892, il met un terme A sa carri&e sans pour autant abandonner son emploi dans la rdgie. 
Quelques ann6es plus tard, il ouvre un Pub A Manchester puis retourne dans la ville de 
Wrexham oCt il ouvre A nouveau un lieu de d6bit de boiSS01IS332 . Le nom 
de Powell dans 
le club reste marqu6 par l'influence de la " colonie " galloise 133 , en particulier les joueurs 
provenant des Druids durant les premi6res anndes du professionnalisme. En se reportant 
au tableau portd sur le profil de 35 joueurs des p6riodes 1884-1891, nous pouvons 
remarquer l'impact des joueurs gallois, puisqu'ils reprdsentent quantitativement le 
premier groupe de footballeurs hors de I'Angleteffe. 
En hiver 1887, I'hebdomadaire Black and TVhite lance une s6rie de biographies sur les 
personnalit6s sportives de Manchester. Apr&s avoir ddbutd avec les cricketers du 
Lancashire County Cricket Club, deux colonnes d'entretien sont consacrdes i I'Ecossais 
William Tait. C'est certainement l'un des rares entretiens disponibles sur un joueur de 
Newton Heath LYR. Cet article constitue une riche source d'informations i la fois dans 
le domaine du football et hors du cadre sportif Il expose et 6tale quelques indications sur 
les fagons dont les joueurs dcossais int6grent les clubs anglais. Dans un cadre beaucoup 
plus large, 1entretien relate d'une mani&e dloquente certaines attitudes des journalistes 
sur le professionnalisme et sur une perception caricaturale de I'Ecossais. 
Les premi&es lignes rappellent le d6veloppement grandissant de I... association game "A 
Manchester. Il est indiqu6 que gnice au club de Newton Heath 6t A son farneux Ecossais, 
le football prend peu A peu une position importante au niveau des loisirs sportifs en d6pit 
de I'ascendance historique du rugby. 
Ensuite, l'origine et 1'environnement du jeune joueur retiennent I'attention. 11 est 6crit 
avec une prononciation et une orthographe i I'dcossaise que " Wully " Tait est nd A 
330 : MARLAND, Simon: Bolton Wanderers. A Complete Record, 1877-1989, Derby, Breedon Books 
Sport, 1989, p. 10. 
331 Nom donn6 i 1'6quipe de Newton Heath 
332 DYKES, Garth: idem, pp. 307-308. 
333 Le club de football de Newton Heath LYR n'a pas 1'exclusivitd de la p6n6tration des Gallois i 
Manchester. La constitution d'une communaut6 gaHoise i Manchester rdsulte principalement d'une 
6migration 6conomique. Comme le signaIe Kenneth Morgan, i partir des ann6es 1880, Londres, 
Birmingharn, Middlesbrough, Manchester et Birkenhead, se caractdrisaient par une importante communaut6 
galloise de diff6rentes origines sociales. MORGAN, Kenneth. O.: Rebirth of a Nation Wales, 1880-1980, 
Oxford University Press 1982, p. 6. 
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Glasgow le 21 aofit 1863, et qu'iI commence i jouer au football A I'Age de neuf ans. 11 
fait ses premiers matchs dans un lieu rdservd d une 6cole, puis dans I'dquipe locale de 
Granville-Parkside dont les premi6res lettres 6voquent la rue de Granville Street, oý il 
- 
habite. 11 passe dix anndes dans ce club qui repr6sente la meilleure dquipe de jeunes de 
Glasgow. Ensuite il accepte Finvitation de trois matchs d'essai dans I'dquipe de 3rd 
Lanark (Ecosse) oCi il reste et obtient une place de titulaire. L'intemational Joseph 
Weir 334 est pendant plusieurs ann6es son " mentor ". Ses qualit6s sont vite rep6r6es 
puisqu'il est sdlectionn6 A deux reprises dans 1'6quipe de la ville de Glasgow, en 1884, et 
lors d'une confrontation contre 1'6quipe anglaise de Sheffield, en 1886. C'est en 1887, 
qu'il d6cide de venir A Manchester. Aucune raison pr6cise n'est dvoqude sur son choix de 
la ville. 11 est seulement prdcis6 qu'il signe dans ce club sans; avoir eu connaissance d'une 
6quipe de football A Newton Heath. A la question qu'on lui pose sur la meilleure 6quipe 
anglaise de F" association ", il r6pond sans aucune h6sitation, " le club de Preston North 
End ". un club qu'il a vu 6voluer durant la saison 1883-84 et dans lequel dvolue George 
Falkner, capitaine de I'dquipe et surtout un ancien co-dquipier de 3rd Lanark. Sur la 
question de Feffet du professionnalisme dans le football, il rdpond que le jeu en a 
grandement bdn6ficid. A propos de son expdrience du caract&e " monstrueux 335 " de la 
foule lors de certaines rencontres, il dvoque quelques scýnes de brutalitd de matchs et 
d'arbitres qui dchappent de justesse A la horde de la foule. 
Finalement, Fentretien se termine par 1'exclusivit6 d'une arrivde imminente du fr&e de 
Wully A Manchester, et il est prdcisd qu'il sera certainement vu dans un club des 
environs. Les derni6res lignes finissent ainsi :" Lafootball. 4ssociation dans le district va 
sfirement accroltre sa popularitj aussi longtemps que les joueurs disposeront de 
I'habilitj et de Venthousiasme, dont M. Tait compte parmi ses facettes vv336 . Les 
recrutements d'Alfred Farman, Jack Powell et William Tait sont, dans leurs mani6res, 
1'expression d'une politique de renforts qui ne fait qu'accentuer les pr6tentions de gloire 
du club. Les acquisitions de deux anciens joueurs de Bolton Wanderers permettent 
d'identifier ce que ce club reprdsente en terme de mod&le et d'exemple A suivre. 
334 : Joseph Weir fut s6lectionn6 i plusieurs reprises dans 1'6quipe 6cossaise durant les premi6res 
confrontations annuelles contre les voisins anglais. Son norn apparalt dans 1'6quipe de 1872,1874, et de 
1875. JAMES, Brian: England v. Scotland, London, The Sportsman Book Club, pp. 256-257. 
335 : L'expression est celle qui est utilis6e dans 1'entretien. Void comment elle est formul6e: "Alluding to the 
popularity of the Association game in Scotland, we spoke of the monster "ptes" reported on the ither side 
o'Tweed, and asked what his experience was". Black and VAite, 23 December 1887, N035, Vol. 1, p. 496. 
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L'ambition sportive du club que nous; avons exposde A partir du programme soutenu de 
rencontres avec des dquipes de r6putation dtablie et du recrutement de joueurs 
comp6titifs permet de comprendre les intentions des dirigeants de Newton Heath. Les 
motivations sont clairement d6finies. L'accumulation de rencontres officielles permet de 
d6gager une v6ritable logique de la comp6tition dans laquelle le club de Newton Heath 
prend part d'une mani6re intensive. L'idde de la logique de la comp6tition que nous; 
proposons n'est pas restreinte aux, oppositions sportives et aux, exploits individuels des 
joueurs. Elle se caractdrise aussi par le d6sir de reconnaissance d'un club. L'aspiration 
des dirigeants A rivaliser avec les clubs prestigieux se poursuit 6galement dans d'autres 
activit6s, notamment dans la recherche d'un statut valorisant. La volont6 d'appartenir au 
cercle des grands clubs du Lancashire, comme le club de Bolton Wanderers va se 
remarquer dans la poursuite de nombreux objectifs sportifs dont I'ultime visde est la voie 
de la reconnaissance dans Fespace des clubs. 
336 : Black aid nite, 23 December 1887, N*35, Vol. 1, pp. 495-496. 
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I. B. 1. b. La recherche d'une position reconnue dans Vespace des clubs 
Engagement et repr6sentation sportive 
Le 2 mars 1888, William McGregor 337 , 
drapier de profession, originaire d'Ecosse et 
figure importante de la ligue de Birmingham et du club d'Aston Villa, propose aux 
principaux clubs du Lancashire et du Midland, l'id6e d'une comp6tition rdguli6re. 
Comme pour d'autres rdunions d6cisives, Manchester est 1'emplacement choisi afin 
d'entdriner la formation d'un championnat fix6 dans un calendrier de rencontre. Le 17 
avril 1888, au Royal HOtel de Manchester, le concept d'un championnat entre les 
meilleures 6quipes professionnelles devient officiel. Douze dquipes sont soigneusement 
sdlectionndes et invitdes A participer A ce championnat. C'est dans les 6quipes qui se sont 
distingu6es dans les compdtitions de Cup ou dans Fav&ement du professionnalisme qu'il 
faut trouver les membres-fondateurs du championnat professionnel de premi6re division. 
Les controverses quant A I'dquitd de la s6lection fournissent d'autres 616ments sur 
certains crit6res d6cisifs. Comme le souligne Dave Russell, la s6lection des dquipes ne 
repose pas uniquement sur des crit6res sportifs, la potentialitd 6conomique est aussi 
d6terminante. L'assurance que le club choisi puisse garantir de nombreux spectateurs; est 
un 616ment critique. La possession d'une population importante chez la majoritd des 
douze dlus est un avantage. Un club tel que Halliwell, sportivement tr6s performant, est 
p6nalisd par sa d6pendance 6conomique aupr6s de Bolton et sa population relativement 
faible 338. A Liverpool, la proximit6 et la notori6t6 d'Everton Football Club 6clipsent le 
club de Bootle, qui enregistre pourtant des r6sultats sportifs plus performants au moment 
de la s6lection 339. A Nottingham dans le choix des deux clubs, Nottingham Forest et 
Notts County, William McGregor avoue claire'nient l'intdrdt dconomique en avangant 
I'argument de l'importance des recettes dues aux spectateurs. La pr6f6rence pour Notts 
County est lide pour la localisation de son stade facilement accessible grdce au 
337 : INGLIS, Simon: League Football and the Men who Made it Yhe Official Centenary History of the 
Football League, 1888-1988, London, WHIow Books, 1988, pp. 1- 16; RUSSELL, Dave: Football and the 
English A Social History of Association Football in Englatig 1863-1995, Preston, Camegie, 1997, p. 32; 
CLIVES, S. W. 1he Centenary book of the Birmingham County Football Association, 1875-1975, 
Birmingham, The Association, 1975, p. 89. 
338 'RUSSELL, Dave: Footballandthe English, Op. Cit. p. 33. 
339 : INGLIS, Simon: League Football wzd the Men who Made it Yhe Official Centenary History of the 
FootballLeague, 1888-1988, London, Wdlow Books, 1988, p. 8. 
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tramwaY340 . Finalement, 
les dquipes qui inaugurent la premi&re saison de la Football 
League comportent six clubs du Lancashire: Preston North End, Bolton Wanderers, 
Everton, Burnley, Accrington, Blackburn Rovers, et six autres, localisds autour du 
Midland: Aston Villa, West Bromwich Albion, Wolverhampton Wanderers, Notts 
County, Derby County et Stoke. Le samedi 8 septembre 1888, le premier championnat 
professionnel mondial est inaugur6 sans aucune 6quipe de Manchester. L'absence d'une 
cr6dibilit6 sportive (faibles rdsultats en Cup) et extra-sportive (faible position des 
dirigeants au sein des organes du football professionnel) entraine les dirigeants de 
Newton Heath A entamer la poursuite d'une reconnaissance dans 1'espace des clubs. 
Deux aspects illustrent les proc6d6s des dirigeanfs pour faire partie des 6quipes 
respectables. D'une part, nous trouvons 1'engagement du club A tenter d'obtenir un cr6dit 
sportif suffisamment significatif pour 6tre admis parmi les 6quipes prestigieuscs. 
L'engagement des dirigeants va se manifester A travers la contribution dans diverses 
comp6titions. D'autre part, nous avons un cas oit les dirigeants d6cident de porter en 
justice un quotidien pour avoir terni l'image du club. Ici, la qu6te dune r6putation et 
d'une image valorisante est le but recherchde. 
I. B. I. b. l. Vengagement sportif : la quRe pour appartenir A P61ite 
A Newton Heath, les prdtentions de grandeur soutenues par d'excellents r6sultats des 
joueurs durant leurs confrontations avec les 6quipes locales, et surtout avec les 6quipes 
prestigieuses telles que Aston Villa, Preston North End, Bolton Wanderers, Blackburn 
Rovers encouragent les dirigeants A espdrer participer au championnat d'dlite. Comme 
nous Favons indiqud pr6cddemment, le prestige du club n'est pas encore dtabli. C'est 
donc sans grande surprise qu'apparait l'ornission de 1'6quipe repr6sentative de 
46 ?? 341 Manchester parmi les grands Malgr6 les progr&s sportifs et une image en 
mutation, le club appartient aux clubs de second rang. Le palmarýs sportif, la situation 
6conomique, le lieu gdographique, et le prestige des personnalitds politiques n'ont 
340 INGLIS, Simon: idem, p. 10. 
341 ZAHRACharies-MUSCAJoseph-McCARTNEYIain-NELLOR, Keith-"Manchester United Pictorial 
History and Club Record, Nottingharn, Temple Nostalgia, 1986, p. 13. 
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semblent t-ils pas d'effets, influents, sur les d6cisions des membres de la Football League. 
Newton Heath n'appartient pas au groupe des clubs qui poss&dent une r6putation 
sportive, une position influente et un pouvoir dissuasif La position du club dans Pespace 
du football professionnel reste peu valorisde. La reconnaissance du club aupr&s des 
dirigeants qui d6cident des changements de I'dvolution du football est inexistante. Le rdel 
pouvoir semble reposer sur ]a notoridtd historique des clubs, c'est-d-dire la contribution 
historique des dirigeants dans les formations des organes fdd6raux du football. Et cette 
notoridtd historique fait d6faut dans le cas de Newton Heath. Le ddveloppement 
historique de Newton Heath LYR n'a pas d'impact hors de Manchester, comme l'ont pu 
avoir les clubs de Bolton Wanderers ou de Blackburn Rovers dans la formation d'6quipes 
environnantes (Turton, Church, Acccrigton). Le club n'a point de dirigeants historiques et 
charismatiques de la trempe du p&e fondateur de la Football League, William 
McGregor, et ces deux non moins importants administrateurs, William Sudell de Preston 
North End ou J. J. Bentley de Bolton Wanderers. Si nous poursuivons les caractdristiques 
des handicaps du club, nous pouvons ajouter en terme de " coups d'dclats'; sportifs que 
le club de Newton Heath ne brille gu&re dans la plus prestigieuse compdtition nationale : 
la Cup. Individuellement aucun joueur du club ne repr6sente I'dquipe nationale 
d'Angleterre. Le club apparalt de ce fait doublement discr6dit6 dans 1'espace du football 
A la fois par son manque de dirigeants influents, et par son manque de r6sultats hautement 
significatifs. Les repr6sentants du club vont toutefois tenter de constituer des conditions 
de reconnaissance sportive. Pour poursuivre I'ambition du club, les dirigeants de Newton 
Heath LYR et d'autres 6quipes dont I'admission i la Football League a dt6 6galement 
refus6e, projettent l'id6e d'une ligue parall6le. A l'instar des dv6nements qui conduisent 
aux formations de ]a Football Association et de la Football League, 1engagement des 
dirigeants, de Newton Heath est relativement timide, et peu dominant. Les rdles de 
leaders sont laissds aux clubs de Crew Alexandra (pr&s de Liverpool), fondd par des 
employ6s de la rdgie ferroviaire London and North Western Railway Compan)ý42 et de 
Mitchell St George's (pr&s de Birmingham). Ces deux clubs, en comparaison avec 
Newton Heath, n'ont pas un palmar6s sportif impressionnant, ou une potentialitd 
dconomique plus imposante, ni des dirigeants de poids au sein des deux instances 
majeures (Football Association et Football League). Le meme jour de la nomination des 
douze 6quipes qui forment la Football League, l'idde d'une comp6tition organis6e par les 
342 : MASON, Tony: Association Football widEnglish Society, 1863-1915, Op. Cit. p. 30. 
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clubs qui aspirent A la reconnaissance sportive se met en place. Sous la direction de 
J. G. Hall, reprdsentant de 1'6quipe de Crew, plusieurs 6quipes dont I'admission dans le 
championnat d'61ite est rejet6e sont contact6es pour former un championnat de " second 
rang 1,343 . Le 27 avril 1888, au Royal Hotel de Crew, dix jours; apr6s la r6union qui 
marque la formation de la Football League, sous la prdsidence de H. Mitchell du club de 
NEtchell St George's, quatorze dirigeants se concertent pour fonder un championnat 
appeld Football Combination. Les quatorze 6quipes fondatrices et six notivelles 6quipes 
s'engagent A organiser et A disputer un minimum de huit rencontres. Le 22 septembre 
1888, les premiers matchs de la Football Combination ont lieu. Le championnat dure 
quelques mois. Certaines equipes ne respectent pas leur engagement, prdfdrant les 
comp6titions de Cup nettement plus populaires et surtout plus lucratives. Le 5 avril 1889, 
le championnat de la Football Combination est abandonn6. Newton Heath LYR remporte 
assez ais6ment les rencontres et est consacr6 comme le " vainqueur non officiel" du 
championnat. Durant la niýme ann6e, les membres fondateurs de la ligue d6cident 
d'appliquer un syst6me d'61ection pour I'admission de nouveaux clubs. Plusieurs clubs 
du'd6funt: championnat de Combination posent leur candidature. Du c6t6 de Newton 
Heath, I'admission est rejet6e344 . Le club n'obtient qu'une voix favorable aupr&s des 
douze membres. Le club des "grands" reste 6galement ferm6 aux autres pr6tendants, 
puisque aucune dquipe candidate West retenue. 'Vacte des vieux amis", comme le note 
Simon Inglis, a 6t6 remarquablement op6r6 345 pour r6duire Pentrde aux nouveaux 
arrivants. Cependant, les dirigeants de Newton Heath et plusieurs 6quipes qui avaient 
form6 la Football Combination, poursuivent l'id6e de rencontres r6guUres. En 
septembre 1889, ils fondent la Football Alliance. Douze dquipes prennent part A cette 
nouvelle compdtition, qui est une v6ritable anti-chambre de la Football League. Newton 
Heath LYR participe A cette compd-tition jusqu'A la saison 1891-92. A la fin de cette 
saison, des 6vdnements vont modifier I'histoire du club. 
Tout d'abord, les performances sportives regoivent une cr6dibilit6 nationale puisque le 
club termine i la deuxi6me place du championnat avec une impression. nante meilleure 
attaque (69 buts marquds en 22 matchs). 
343 : INGLIS, Simon: League Football and the Men who Made it 7he Official Centenary History of the 
Football League, 1888-1988, London, Willow Books, 1988, p. 8. 
344 :A trois reprises (1889,1890,1891) 1'admission du club fut rejet6e. Cette caract6ristique est d'une 
grande importance i la fois parce qu'elle montre l'incessant d6sir d'ambition et parce qu'efle confirme la 
fosition peu influente du club dans 1'espace des clubs professionnels. 
45: INGLIS, Simon: idem, Op. Cit p. 17. 
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Ensuite, la Ligue s'dlargit i 16 clubs au lieu de 12 et surtout le club regoit six voix 
favorables qui lui permettent d'int6grer le, championnat d'61ite. Peu d'informations 
permettent de, d6voiler les principales raisons de Paccession du club parmi Nlite. Mais, 
plusieurs composantes ont semble t-il dt6 d6cisives dans le choix des dirigeants de la 
Football League. Nous pensons que la cons6cration du club est He A quatre facteurs 
d6terminants. Nous pouvons citer Pacharnement des dirigeants A vouloir int6grer la 
prernifte division depuis 1889, le recrutement de joueurs qui sont relativement connus, 
I'assistance de spectateurs qui durant certaines rencontres d6passe la barre des 10.000 
346 personnes , et enfin 
les succ&s du club durant I'annde oA le nombre, d'dquipes du 
championnat de premi&e division est accru. 
La potirsuite, d'une image valorisante dans le chamo du football professionnel constitue 
I'autre facette de la recherche de reconnaissance. 
I. B. 1. b. 2. La representation dans la maniere de jouer: 
la quete pour une Hputation de sportivite 
La reconnaissance dans; Fespace des clubs signifie dgalement pour les dirigeants de 
Newton Heath une attention portde A Fimage et A la repr6sentation du club. C'est ce qui 
transparalt lors d'une poursuite judiciaire des dirigeants contre le joumal Birmingham 
Daily Gazette, accus6 de salir la r6pufation du club. A la suite d'une rencontre remport6e 
sur le score de 4-1 par 1'6quipe de Newton Heath oppos6e A West Bromwich Albion, un 
article du journal de Birmingham fait 6-tat de co nditions non sportives de la victoire des 
64cheminots ". Le journal expose dans le r6cit de la rencontre les conditions d'une 
absence d'un esprit de fair play et de Fusage de la violence de 1'6quipe de Newton Heath. 
D'apr&s le journaliste, la rencontre jou6e sur le terrain de I'dquipe de Newton Heath et 
remport6e par cette derni&re s'est d6roul6e en dehors de 1'ethos sportif Le club de 
Newton Heath a manifestd une volontd de vaincre qui est dloignde des codes de respect 
des joueurs et des codes d'une compdtitivit6 loyale. Cest comme si les valeurs sportives 
avaient dt6 compl6tement ddnides par le club de Newton Heath. 
346 : ZAHRACharles - MUSCAJoseph - McCARTNEYIain - MELLOR, Keith: Manchester United 
Pictorial History and Club Record, Nottingham, Temple Nostalgia, 1986, p. 52. 
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Fenvironnement de la rencontre, ensuite nous soulignerons les passages qui dvoquent 
Fesprit non sportif du club de Manchester. 
La description des premi6res lignes du reportage permet de situer le contexte de la 
rencontre. Nous apprenons, un certain chauvinisme du journaliste de la Gazette en 
justifiant les raisons de la ddfaite par le fait que le match aller s'est sold6 d'une victoire 
347 aisde et dgalement par une s6rie de blessures de I'dquipe de West Brom . Nous 
apprenons aussil'un des aspects de la mutation du club de Newton Heath d&s son entrde 
dans le championnat d'dlite: le changement de stade 348. Les premi&res lignes 
commencent ainsi: 
NEWTON HEATH v. WEST BROMWICH ALBION. 
The Albion journeyed to Manchester on Saturday to play their return league match with 
Arewton Heath. The game at West Bromwich on Saturday 9 ended in an easy win for the 
A lbion by 3 goals to 1, and with a full team on the field the Arostles would have been 
pretty certain of the return match So many of the Albion players were away 1. nj . ured that 
it made the result a little bit uncertain. Rainfell heavily in Manchester the whole day, but 
notwithstanding this there were 8,000 spectators present The new ground of the Newton 
Heath Club is a big improvement upon the old one, but it was very ragged, and required 
a good roller over it afew times"349 . 
Plus loin dans le reportage, nous avons les passages qui traitent du style de jeu de 
Nquipe de Newton Heath. L'article fournit une sdrie de caractdristiques qui renvoient A 
la brutalit6, la violence gratuite et A la d6termination de vaincre sans scrupules de 
I'dquipe de Newton Heath. A propos du style vigoureux des j Queurs de Manchester, nous 
retenons: Albion, winning the toss, played with the wind the first haýr, hut after a few 
exciting exchanges the Newton Heath forwards went like an army, and Nicholson 
(d6fenseur de West Brom) missing a rush all together was made, Donaldson (attaquant 
347 L'appellation du club de West Bromwich Albion est commun6ment r6duite i West Brom. 
348 En fait, le changement du stade n'est pas uniquement dO au dirigeant de Newton Heath. La d6cision 
dmane des autorit6s eccl6siastiques de la cath6drale de Manchester, propri6taire du stade de North Road. II 
est dit que les hommes d'Egfise refus6rent 1'exclusivitd du stade au club de Newton Heath. Le partage du 
terrain avec d'autres activit6s sportives, notarnment le cricket, 6tait la condition pour louer le stade. La cause 
des dirigeants fut soutenue par plusieurs personnalitds du club, particuli6rement les hommes politiques Sir 
James Fergusson, C. P. Scott, pour influer sur la d6cision des autorit6s eccldsiastiques. Le prestige des 
personnalit6s n'a rien chang6. Les directeurs se virent donc oblig6s de trouver un autre stade. Le choix fut 
celui de Bank street, i Clayton, un terrain situ6 dans une zone d'industrie chimique pas tr6s iloign6 de 
I'ancien stade et surtout disposant d'installations bien meilleures. Bazaar Programme: Record of the Newton 
Heath Football Club, Manchester, 190 1. Manchester United Museum, Archives Department. 
349 : Birmingham Daily Gazette, 16 October 1893. 
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with a full swoop on goal, and from an overhead kick by Davidson, Errentz scored a 
second goal, Reader (gardien de West Brom) getting a severe kick at the same time, 
which caused play to be stopped It was quite clear from this sensational start that 
Newton Heath meant winning, and that they would not be particular as to the methods 
they adopted to secure that object. Several other warm were made, after which the 
Albion began to realise their position, and settled down to something like their usual 
style". Un autre reporter du m8me journal porte des jugements encore plus amers sur la 
fagon de j ouer du club de Manchester. Nous d6couvrons: 
" It wasn't football, it was simply brutality, and if these are to be the tactics Newton 
Heath are compelled to adopt to win their matches, the sooner the Football Association 
deal severely with them the better it will be for the game generalV' ( ... ) It was 
astounding what cowards they appeared when tackledfirmly, but they managed to rush a 
couple more goals, although the Albion had quite as much of theplay as their opponents. 
It was simply weight and brute force that enabled Newton Heath to win, but in spite of 
, 350 everything the Albion looked like defeating them until Geddes had to leave thefield' . 
Les qualit6s de distinction du style de jeu entre les deux dquipes dnoncdes par les 
journalistes sont remarquablement d6crites. La description de la mani6re dejouer du club 
de Birmingham renvoie vdritablement A une mani&re de se positionner et de se 
repr6senter dans 1'espace sporti? 5 1. A travers le sentiment de partisan, nous avons la 
diff6renciation des positions entre deux clubs et deux villes. D'un c6td nous avons 
1'6quipe de West Bromwich Albion qui appartient au cercle restreint des villes majeures 
qui contribuent A 1'expansion de la popularit6 du football. Le club fait partie aussi des 
dquipes qui ont permis la professionnalisation du football et la constitution du 
CU 52 championnat d'dlite. Enfin, les succ&s sportifs dans la 'Pý renforcent 
les positions de 
prestige du club. 
De I'autre c6t6, nous avons; 1'6quipe de Newton Heath, reprdsentante de Manchester oii la 
popularitd du football reste relativement faible, ajoutde A cette situation, c'est une dquipe 
350 : Commentaire d'un journaliste nomm6 "Observer ", Birmingham Daily Gazette, 16 october 1893. 
351 : BROMBERGER, Christian: Le Match de football. Ethnologie dune passion partisane d Marseille, 
Naples et Turin, Paris, Editions de la Maison des sciences de I'homme, 1995, p. 121 ; FAURE Jean-Mcbel 
- SUAUD, Charles Les enjeux du football " in Actes de Ja recherche en sciences sociales, juin 1994, 
No 103, p. 4. 
352 : Avant I'arriv6e de Newton Heath en 16" Division, le club de West Bromwich Albion a dtd deux fois 
finalistes de la Cup (1885,1886) et remporte le trophie i deux reprises (1887,1891). CLIVES, S. W.: Yhe 
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qui vient d'accdder d Nlite et qui est en phase de construction d'une reconnaissance dans; 
Punivers des clubs professionnels. L'actionjudiciaire entreprise contre lejournal par les 
dirigeants de Newton Heath va etre A la mesure de la d6termination pour obtenir une 
image davantage valoris6e. Face aux " attaques " des journalistes, les dirigeants de 
Newton Heath d6cident de porter I'affaire en justice. D'une, mani&e assez significative la 
plainte porte sur les dommages caus6s pour la r6putation du club. Cest Alfred Albutt, le 
sdcretaire-manager du club qui est le premier d s'indigner du r6cit de la rencontre expOs6 
dans le Birmingham Daily Gazette. D'apr&s lui, la rencontre s'est ddroul6e dans un 
excellent environnement et la victoire de son dquipe n'est pas due i des actes de non- 
sportivit6. Il pr6cise dans ces lignes : "My own impression of the game are diametrically 
opposed to those of the Birmingham Reporter, for instead of roughness and brutality 
being prevalent, there was a total absence of these very objectionable qualities from the 
game, and although the victory was undoubtedly largely due to the dash shown by the 
Newton Heath players, no unnecessary force was used and not a single vicious foul 
occurred during the whole game on either side. In the dashing rush made by the home 
team when thefirst goal was scored Reader was slightly hurt but to say he was purposely 
kicked is quite untrue, for I was not two yards from the spot and was watching intently 
for any such conduce 9353 . Sans totalement 
d6nier le style de jeu "pr6cipitd" (the dash 
shown by Newton Heath players) de son 6quipe, le sdcretaire-manager du club se montre 
m6content des faits dvoquds dans Particle. La procddure judiciaire semble Funique voie 
pour sauver l'image du club. D'ailleurs, la volont6 des dirigeants de protdger la 
r6putation du club cofita extr8mement cher. Cest ce qui ressort dans les compteS354 . Les 
actions 16gales sont parmi les principales d6penses qui ont entrain6 le d6ficit du club. 
Elles constituent la troisiýme grosse sortie d'argent (L140.9.7)' apr&s les d6penses 
consacr6es aux salaires des joueurs (f2274.17.3) et aux, installations sportives 
(E366.18.6). Le verdict de F" affaire " est finalement donn6 quatre mois plus tard- La 
Cour civile de Manchester d6cide que le journal doit verser un " franc symbolique " au 
club de Newton Heath 355 . 
Les dirigeants marquent dans cette " affaire une volont6 de 
Centenary book of the Birmingham County Foothall Association, 1875-1975, Birmingham, The 
Association, 1975, p. 96 et pp. 136-139. 
353 Guardian, 20 October 1893. 
354 Newton Heath Football Club Company Limited, Balance sheet, April 301h, 1894'. PRO (Public record 
office, Kew, London), reference: BT31/5336/36563. 
355 : 11 est int6ressant de noter les commentaires du Guardian dans le verdict de la cour. D'une fai; on 
indirecte les pr6judices du professionnalisme sont une nouvelle fois dvoquds, puisqu'a est soufign6 dans 
I'article que le juge a fait 6tat de certaines pratiques i vis6es purement 6conorniques des clubs, et 
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pr6server l'image du club. La poursuite judiciaire est une faqon affirm6e de se 
positionner de deux mani&res prdcises, sur le plan du style du jeu et sur le. plan de la 
respectabilitd. Les contre-attaques du secrdtaire-manager contre l'image d'une dquipe qui 
use de la force, et des pratiques inconvenantes prdcisent avec fermet6 la d6termination 
des dirigeants de construire une r6putation positive sur le terrain, c'est-A-dire dans le style 
tactique et technique. Car, d'apr&s les commentaires des journalistes, le club de Newton 
Heath a manifestd certains attitudes d'une dquipe rustre, peu 616gante, et d'une certaine 
mani&re peu professionnelle. 
La seconde mani&e des dirigeants de s'indigner porte sur la respectabilitd du club. Dans 
cette histoire, la fagon dont les dirigeants veulent reprdsenter le club est 
fondamentalement en jeu. Les dirigeants vont montrer que Faccession i I'dlite implique 
dgalement I'accession d'un statut honorable dans le rang des clubs d'dlite. Dans ce cas, 
les opinions sur 1'6quipe se doivent de considdrer le nouveau statut du club. 
Nous venons d'exposer les diffdrentes stratdgies des dirigeants pour 6lever le statut du 
club. Deux mani&res sont objectivement parlantes. D'une part, nous avons remarqu6 les 
activit6s d'engagement des dirigeants pour 8tre admis parmi les clubs du charnpionnat 
d'61ite. L'achamement des dirigeants A travers les formations de championnats de second 
rang (Combination, Alliance) et surtout les demandes A 8tre Ous dans les dquipes de haut 
niveau sont les illustrations de Fambition sportive. 
D'autre part, les dirigeants vont tenter de construire une image " professionnelle " du 
club. L'action en justice men6e contre le journal Birmingham Daily Gazette constitue 
Fune des formes utilisdes par les dirigeants pour affirmer un repositionnement et un 
replacement du club dans Fespace sportif 
La constitution en compagnie sera une fagon radicale d'appartenir aux clubs d61ite. La 
nouvelle structure du club va nous permettre d'approcher au mieux les particularit6s des 
pr6tentions sportives des dirigeants dc Newton Heath Football Club Company Limited. 
notamment de ceux qui se sont consfitu6s en compagnie priv6e. Nous fisons: Comments on the trial in 
Manchester: In the Civil Court the Newton Heath Football Club, Limited, sued the proprietors of the 
Birmingham Gazette for dainagesfor libel. Yhe case arose out of afootball match played at Manchester 
between the Newton Heath and the West Bromwich Albion Clubs. A ccor&ng to the report of the match that 
appeared in the Gazette the Newton Heath team won the game by means of rough and unsportsmanlike 
play. 71e jury found for the plaintiffs, but with damages of only a farthing. ne judge made some 
observations on the modem style of playing football by ': football companies, limited", who are vitally 
interested in "goodgates"". Manchester Guardian, 3 Much 1894. 
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LB. l. c. L'adoption du statut de compagnie: la privatisation des formes primitives de 
Porganisation et la constitution de formes Wmentaires d'investissement sportif 
Pour un observateur franqais, la transition statutaire du club en limited company (socidt6 
anonyme) est certainement Fun des lieux essentiels de la diff6renciation des modes 
d'organisations entre Fespace sportif frangais et anglais. Principalement, parce que la 
mutation conduit A la constitution de fornie priv6e de fonctionnement du club. La 
privatisation des structures d'organisation signifie que la direction du club est largement 
aux mains des dirigeants et des supporters. L'injonction de I'Etat dans les affaires du club 
est quasi inexistante, du moins, le club ne subit pas la pression d'une " mission de service 
public ". des autorit6S356. Cependant, il faut 6viter les exposds spontan6s et inopdrants qui 
mettent hors-jeu les consid6rations dun " service public ", tout simplement parce que le 
club adopte le statut 4'une institution priv6e. Contrairement A ce qui est r6guli&ement lu 
dans la presse anglaise ou frangaise, le statut de compagnie ne renvoie pas uniqýement 
aux domaines economiqueS357 . D'autres intdrets dans lesquels s'imposent I'affinit6 au 
club, le profit social et la qu8te de la notori6t6 sportive, apparaissent comme les 
principaux 616ments A consid6rer. 
L'adoption du statut professionnel et la participation dans le championnat de premi&re 
division ont Feffet de modifier les formes d'organisation des clubs. Certains aspects 
illustrent parfhitement les changements. Les exemples sont prdsents dans les stratdgies de 
recrutement de joueurs, dans la crdation de tickets d'abonnement, ou encore dans les 
activitds pyblicitaires dans la presse. Mais, quand les clubs d6cident de se constituer en 
limited company, les bouleversements deviennent davantage saillants, parce que 
l'incorporation d'un club en compagnie marque un changement formel de statut et une 
356 : FAUREjean-Michel - SUALTD, Charles: Le Football Professionnel A La Frangaise, Paris, Presse 
Universitaire de France, 1999, pp. 21-54. 
357 : Les raisons des consid6rations 6conorniques reposent certainement sur le fait qu'un directeur- 
actionnaire peut r6clamer des dividendes au club. La Football Association charg6e des questions juridiques a 
longtemps d6courag6 tout app6tit sp6culatif. Tout d'abord en limitant les gains des directeurs-actionnaires i 
5% puis 7,5% apr6s la premi6re Guerre Mondiale, puis en refusant toute r6mun6ration des directeurs. Mais 
depuis quelques anndes les autorit6s f6d6rales ont dO c6der du terrain, puisque depuis le d6but des ann6es 80 
les dividendes ont 6td fix6s i 15% et un club est autoris6 A accorder un salaire i un directeur. 
Football Association, Council Meeting, may 29'h, 1896; VAMPLEYWrayPay up and play the 
gaine. Professional sport in Britain, 1875-1914, Cambridge University Press, 1988, pp. 77-87; 
ARNOLD, Tony: "Rich man, poor man: economic arrangements in Football League" in WILLWAS, John - 
WAGG, Stephen (ed): British Football and Social Change: Getting into Europe, Leicester University Press, 
1991, pp. 48-63. 
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DOC. 23: Formulaire d'action a 
Newton Heath Football Cl'ub Companyq Ltd 1892. 
THE NEWTON HEATH FOOTBALL CLUB COMPANY 
I : DZE I rT = ID. 
SHARE CAPITAL -- X2,000 In 2,000 Shares of X1 each; payable as follows: 2s. 6d. per share on 
application. 2s. 6.1. per share on allotment, 29.6d. per share two 
months from allotment, 2s. 6d. per share four months from 
allotment, and the balance as required in calls not exeeedlng 
2s. 6d. per share at Intervals of not less than two months 
between each call. 
FORM OF APPLICATION FOR SHARES. 
(TO BE RETAINED BY THE SECRETARYJ 
TO THE DIRECTORS OF 
TEIJ04 NEWTON HEATH FOOTBALL CLUB COMPANY, LIMITED. 
GENTLEMEN, 
Having paid to the Company's Secretary the sum of X 
being a deposit of 29. Gd. per share on an application for shares of X1 each 
in the above Company, I request you to allot me that number of shares upon the 
terms of the Prospectus, and I agree to accept such shares or any less number 
allotted to me,. and I agree to pay the further sum of 2s. 6d. per share on allotment, 
2s. 6d. per i9hare two months from allotment, 2s. 6d. per share four months from 
. allotment, and the balance as required in the terms of the Prospectus. and I anthorise 
you to place my name on the Register of Share 
' 
holders in respect of such shares. In 
the event of the shares not being allotted to me the amount of the deposit to be 
returned in fall. 
Name (in full) 
A ddress 
............ 
Occupation 
Dated 1892 
THE NEWTON HEATH FOOTBALL CLUB COMPANY 
Mi I 1\/J-- M '= ID 3D. 
SECR-ETARY'S- RECEIPT. 
this .............................................. 
day of ................................................. 1892, from 
. ......... I .................... Of -tha 
Sam of .......................... ............................................................ 
being the deposit of. Two Shillin. 1 and 
Stxpenos per share required un an appltcation for aa allotment of ............................. .- 
shares of 91 eachfLn the above Company. 
STAMP. 
contribution personnelle de chaque individu touchd par la pdrennitd d'une 6quipe. Le 
degrd d'affiliation A un club est sceII6 par une participation mondtaire officiellement 
rdpertoride. Chaque dirigeant ou supporter a la possibilitd de souder son affinit6 par le 
biais d'actions achet6es pour soutenir le club. 
Du point de vue du chercheur, la transition en compagnie est un important outil 
d'archive, car elle impose au club une sdrie d'obligations d'ordre juridique. Parmi ces 
obligations, la documentation officielle sur les noms et pr6noms, les adresses, les 
professions et les nombres de parts des membres de la compagnie. Ces donn6es 
permettent de recueillir des informations sur le profil des agents investis dans_ 
Forganisation sportive. 
L'une des principales raisons pour lesquelles les clubs sont amen6s d adopter le statut de 
compagnie est indubitablement le souci financier. A travers la contribution mon6taire des 
actionnaires, souvre la possibilit6 de solidifier 1'6quilibre financier du club. Dans 
certains cas, Papport mon6taire permet de garantir une rentrde d'argent suffisamment 
importante pour nourrir des ambitions (projets d'agrandissement d'un stade, changement 
de stade). Est-ce Favis de tous les dirigeants de s'ouvrir publiquement aux actionnaires ? 
Certainement pas. La transition en limited company est douloureusement accept6e dans 
les mccurs des 6quipes professionnelles. II peut difficilement en 8tre autrement quand 
nous pensons; d l'organisation traditionnelle 358 des clubs, guid6s en grande partie par des 
dirigeants dont les pratiques d'action sont aninides par des dispositions morales et 
d6sint6ress6es. En d6pit de son essor dans de nombreuses entrepriseS359 et surtout pour ce 
qui nous concerne dans de nombreuses disciplines sportives (cricket, tenniS)360 , le ddsir 
de former une compagnie est peu suivi dans le milieu du football. Les arguments 
dmotionnels et juridiques 6voqu6s dans Fhebdomadaire du football de 1'6poque, Athletic 
News 361 ' sur les b6n6fices d'une socidtd anonyme pour les clubs dont le budget annuel 
atteintE1000, ont peu d'effet. La radicalisation des formes structurelles Prend un temps ii 
358 : Le mot de traditionnet est employ6 ici, pour exprimer un mode d'organisation dans lequel les principes 
6conomiques, les rapports d'6change entre dirigeant-joueur sont rdg]6s sur des critýres paternalistes, 
charismatiques, personnels. Le mode traditionnel de rapport de travail que les entrepreneurs entretenaient 
avec les paysans avant la mutation d'un esprit capitaliste 6voqu6 par Max Weber peut dans un certain sens 
se rapprocher du terme de traditionnel que nous d6crivons. WEBER, Max: LYthiqueprotestante et 1esprit 
du capitalisme, Paris, Plon, 1967, pp. 69-70. 
359 : MATMAS, Peter: Yhe First Industrial Nation. An Economic History Of Britain, 1700-1914, London, 
Methue, &Co Ltd, 1972, p, 384; THOMSON David: England in the Nineteenth Century, 1815-1914, 
Harmondsworth, Penguin Books, 1978, pp, 139-140. 
360 : BIRLEY, Derek: Land of sport and glory. Sport and British Society, 1887-1910, Manchester 
University Press, 1995, p. 39. 
361 : MASON, Tony Association Football andEnglish Society, 1863-1915, Op. Cit. p. 37. 
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se d6faire d'une m6flance propre A 1'essence-meme de la formation historique de la 
plupart des clubs. Au niveau f6ddral, la transformation des clubs est mat vue. Malgrd sa 
r6putation sportive, quand Nquipe de Small Heath (Birmingham FC) devient le premier 
club A se former en compagnie (1888), sa demande d'admission dans le championnat 
d'61ite est repouss6e par les dirigeants de la Football League 362 . Dans plusieurs clubs, la 
contiguit6 avec Fargent et le pressentiment de Fabandon dun Walisme sportif sont les 
mobiles de la suspicion du changement de statut. Les dirigeants d'Arsenal et d'Aston 
Villa refusent l'id6e purement pour des raisons d'6thique. Les craintes de motivations 
64 capitalistes " et la distance du " vrai sport " sont les arguments soulev6s, 
respectivement A Arsenal et Aston Villa363 . Dans sa monographie historique sur le club 
de West Ham United, Charles Korr souligne avec prdcision le vdritable dilernme et la fin 
d'une certaine We du sport qu'endure Arnold Hills, le p6re fondateur de West Ham 
United quand s'acc6l&re le mouvement de professionnalisation et le passage du club en 
compagnie publique 364 . Malgr6 tout, 
la volont6 de maintenir un niveau honorable parmi 
1'61ite entraine obligatoirement l'ouverture des clubs 4 diffdrents garants financiers, et d6s 
lors A d6sacraliser certaines inclinations morales. Peu de clubs peuvent se permettre de 
prendre leur distance vis-A-vis d'un apport mondtaire collectif La passion grandissante 
du football aupr&s des couches laborieuses est une opportunit6 A ne pas n6gliger. De plus, 
la montde d'une lower middle ClaSS365 avide d'une ascension sociale 61argit Fattraction 
pour les clubs. En effet, Fengouement populaire du football offre 6galement un cadre de 
mobilisation sdduisant pour une partie de la petite bourgeoisie de 1'6poque formee de 
commergants, d'employds de bureau, de maltres d'dcole ou d'ouvriers qualifl6S366 pour 
signifier leur prdsence dans les institutions locales. L'influence de la petite bourgeoisie a- 
t-elle acc6l6r6 la mutation des clubs en compagnie publique ? It est difficile de r6pondre 
puisque chacune des 6quipes a suivi des 6volutions diffdrentes. Cependant, la vague de 
"companification 367" qui a lieu durant la moiti6 des ann6es 1890, comme nous 
362 : WITTY, J. R: " Club Directors " in GREEN, GeoffTey - FABIAN, A-H (ed) : Association Football, 
London, The Caxton Publishing, 1961, Volume 3, p, 243; CLIVES, S. W. 1he Centenary book of the 
Birmingham County Football Association, 1875-1975, Birmingham, The Association, 1975, p. 13 1. 
363 MASON, Tony: Association Football andEnglish Society, 1863-1915, OP-Cit, p. 34 et p. 37. 
364 KORR, Charles: West Ham Ututed 7he Making of afootball club, London, Duckworth, 1987, pp. 78- 
79. 
365 : BEDARIDA, Frangois: La socidtj anglaise, du milieu du MY si&le ii nos jours. Paris, Edition du 
Seuil, 1990, pp. 83-84. 
366 MASON, Tony: Association Football wdEnglish Society, 1863-1915, Op. Cit. p. 43. 
367 BIRLEY, Derek: Land of sport and glory. Sport and British Society, 1887-1910, Manchester 
University Press, 1995, p. 40. 
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FIG. 26: Diveloppement structurel des clubs de premiire division, 1892-93. 
Club 
Date 
De ýriation 
Date de 
Professionnalisation 
Date dincorporation 
en compagnie 
Aston Villa 1874 1885 1896 
Blackburn Rovers 1875 1880 1897 
Bolton Wanderers 1874 1880 1895 
Burnley 1882 1883 1897 
Derby County 1884 1884 1896 
Everlon 1878 1885 1892 
Newton Heath LYR 1878 1885 1892 
Nottingham Forest 1865 1889 Refus 
Notts County 1862 1885 1888 
Preston North End 1862 1885 1893 
Sheffield Wednesday 1867 1887 1899 
Stoke City 1863 1885 1908 
Sunderland 1879 1886 1906 
West Bromwich 
Albion 
1879 1885 1891 
Wolwerharnpton 
Wanderers 
1877 1888 1923 
bMFCC: KOWM&W k OOEDau I CUDOOK, IV /0- 1 /. 
FIG. 27: Caract6ristiques des clubs de football professionnels 
de Pagglomiration de Manchester 
Nom du Nature de Fondation' Professionnalisation Incorporation Entrie dans les 
Club Pinstitution du dub en chimpionnats 
fondatrice compagnie2 d'ilite 
Bolton Institution 1874 1880 1895 1888 
Wanderers religieuse 
Bury FC Institution 1885 1885 1897 1894 
religieuse 
Macclesfield Club de 1875 1946 1997 
TownFC Rugby 
Manchester Institution 1880 1887 1894 1892 
City FC religieuse 
Manchester Compagnie 1878 1885 1892 1892 
United FC ferroviaire 
Oldham Equipe de 1895 1899 1906 1907 
Athletic AFC (( pub)) 
Rochdale Club de 1907 1907 1910 1921 
Ru, qby 
Stockport Institution 1883 1891 1908 1900 
County religieuse 
Wigan 
. 
1932 1932 1986 1978 
Source: Rothmans Football Yearbook. 1998-99; The Manchester City Official Pictonal Historf, Manchester Trainýng and Entrepnse 
Council. 
1. La date do fondation correspond an premier club. Le club de Manchester United FC aW 16galcment fond6 en 1902, 
toutefois la crdation de Newton Heath LYR Cricket/Football Club en 1878 a constitu6 les bases do sa formation. 
2. La date do l'incorporation en compagnie est celle do la, premi6re formation d'un club. Pour reprendre une nouvelle fois 
1'exemple do Manchester United FC, notons quo la date inscrite dans le tableau est celle do Newton Heath FC Company Ltd. 
Sous I'appelIation do Manchester United FC, la constitution du club en compagnie date de 1907. 
Findiquons dans le tableau sur le statut de quinze des seize clubs de premi&e division 
durant la premi6re saison parmi I'dlite de Newton Heath, offre certains traits des 
directions des clubs. Gdn6ralement, nous remarquons que les clubs d'envergure tels que 
Bolton Wanderers, Aston Villa, Blackburn Rovers apparaissent plutOt peu press6s A 
adopter le statut de compagnie, tandis que des clubs qui sont A la quate d'une r6putation 
sportive et d'une assistance dconomique comme Newton Heath LYR, Everton, prennent 
assez promptement Finitiative d'une socidt6 anonyme. Ainsi, nous constatons un faible 
dcart d'ann6es entre la date de professionnalisation et Fintroduction du club en 
compagnie publique. La transformation du club prend des tournures qu'il faut donc 
chercher A approfondir. 
Nous aborderons deux 616ments hautement significatifs. Le premier porte sur les 
composantes de la privatisation de l'organisation du club. Il s'agira d'examiner les 
transformations et les formes qu'elles prennent dans Fadministration du club. 
Le second 616ment concerne la constitution des premi6res formes d'investissement 
sportif, c'est-A-dire un ensemble de d6penses dans I'amdlioration des conditions 
d'existence et des performances des joueurs (soin m6dical, recrutement, frais d'h6tel) et 
dans les amdnagements sportifs (stade, emploi de stadiers). 
Notre intention est de d6montrer les limites de discours d'amalgame entre I'adoption du 
statut de compagnie et les app6tits financiers des dirigeants. A travers les rapports 
annuels du club, nous mettrons en dvidence la principale prioritd des dirigeants: le succ6s 
sportif. 
LB. I. c. l. La privatisation. des formes primitives de l'organisation : 
une transformation administrative 
L'adoption du statut de socidtd anonyme est avant tout un changement d'ordre juridique 
et de ce fait, elle impose une mutation dans I'administration du *club. Plusieurs 
caractdristiques servent A repdrer les transformations administratives : l'objet de la 
formation de I'association, la nouvelle appellation, l'identification des personnes a 
charge du fonctionnement de, la compagnie, et Fassembl6e g6n6rale annuelle. 
L'aspect qui permet de comprendre avec justesse les motivations des dirigeants pour la 
formation dune compagnie est certainement le mdmorandum de I'association. 
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Le m6morandurn du club recueilli apparait ainsi : 
"Memorandum ofAssociation ofthe Newton Heath Football Company, Ltd 
The objectsfor which the company is established are: 
(a) To promote the practice andplay Football, Cricket, Lacrosse, Lawn tennis, Hockey, 
Bowls, Bicycle and Tricycle Riding, Running, Jumping, the physical training and 
development of the humanframe, and other athletic sports, games, and exercises of every 
description, and any other games, pastimes, sports, recreations, amusements or 
entertainments, and to buy, exchange, or hire all articles, implements, fixtures, furniture, 
apparatus and things used in the playing or practice of such games or pursuits, and any 
other implements or things used or required therefore, orfor the promotion ofthe objects 
of the company, including prizes to be given in any competitions or competitions 
promoted by the company, andfor thatpurpose to establish, engage, and maintain teams 
offootball and other players, whether composed of amateur or professional players, or 
partly ofone andpartly of the other "368 
Sous son caract6re tr6s ddtaiII6, le document nous offre quelques indicateurs des objectifs 
des dirigeants. Ici, ce qu'il faut retenir c'est Writablement une volont6 d'6tablir un lieu 
de loisir dans lequel les activitds sportives sont pro6minentes. A la grande diff6rence des 
institutions sportives frangaise (Loi d'association de 1901), Fassociation expose 
clairement le but lucratif de son organisation. La promotion des activit6s sportives, 
notamment le club de football signifie la'recherche de profit, ou plut6t la recherche de 
rentrdes d'argent pour le maintien de la compagnie. 
Le second signe du changement administratif est I'appellation du club. Le club porte 
officiellement le nom de Newton Heath Football Club, Company, Limited 369. La 
diffdrence avec le norn du club fondateur, Newton Heath Lancashire/ Yorkshire Railway 
Cricket and Football Club est hautement symbolique. Nous remarquons la disparition A la 
fois de I'aff iliation avec la rdgie ferroviaire et de la proximitd avec le club de cricket. 
Le troisi6me aspect est la nomination de diff6rentes personnes qui ont la charge des 
d6cisions et dgalement Pidentification des principaux agents du club, c'est-A-dire les 
actionnaires. La nomination de Alfred Herbert Albut A la tete de 1'6quipe de football et de 
I'administration est rdvdlatrice. Alfred Albut est I'ancien secrdtaire-manager de la 
prestigieuse dquipe dAston Villa 370 . Il 
devient i sa nomination le premier administrateur 
368 2 June 1892. PRO (Public record office, Kew, London), reference: BT31/5336/36563. 
369 idem. 
370 YOUNG, Percy. M: Manchester United, London, The Sportsman Book Club, pp. 20-21. 
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employ6 par le club. II est certainement recrut6 pour son exp6rience dans l'organisation 
d'un club. En tant que secrdtaire-manager, il cumule les deux fonctions. Le comit6 
directif se compose de 14 directeurs. Parmi ces directeurs, T. Connelly (gentleman) et 
James Bowes (ancien joaillier et conseiller municipal) occupent respectivement les 
postes de pr6sident et de vice-pr6sident 371 . 
Les actionnaires sont au nombre de 219. Parmi 
eux, nous retrouvons 1'ensemble des directeurs, le reprdsentant parlementaire de Newton 
Heath, Sir James Fergusson, le patron 4u Manchester Guardian, C. P. Scott et une 
majorit6 de personnes issues des classes ouvri&res 372 . Le club dispose d'un nouveau 
bureau (Oldham Road, Miles Platting) 373 , 
d'un avocat installd dans le centre ville de 
Manchester (Queen's Chamber, Princess Street), et d'un lieu de banque (Adelphi Bank, 
Miles Platting). 
Enfin, l'un des devoirs juridiques d'une compagnie est l'obligation annuelle d'une 
assembl6e gdn6rale r6servde aux actionnaires du club, et fix6 A un moment de I'ann6e. 
L"assembl6e g6n6rale du club est vdritablement le jour oil les directeurs exposent et 
justifient les; diffdrentes politiques du club (achat de joueur, investissement sur le stade). 
C'est le jour oii les directeurs doivent rendre les comptes aux actionnaires. Le rapport 
annuel est le document oii les r6sultats sportifs, les d6penses et les revenues du, club sont 
expos6s. Avant la r6union, le secrdtaire du club i la charge de rappeler aux actionnaires 
la date et le lieu de I'assembl6e et d'inclure dans la lettre 1'6quilibre financier du club 
pour I'ann6e qui est pass6e. Voici la lettre que le secr6taire dcrit aux actionnaires du club, 
lors de la seconde assembl6e g6ndrale. Nous d6couvrons: 
"Newton Heath Football Club Company, Limited 
Dear Sir 
I beg to inform you that the second Annual General Meeting ofthe shareholders in this 
company, will be held at the Schoolroom, Parley Street, Miles Platting, on Thursday 
evening, May 24ý at 7-30. 
On the inside page will befound a balance sheet and statement ofaccountfor the past 
year. Your directors regret to have to report a loss upon the season's working, but the 
expense ofthe removingftom Newton Heath to Clayton, and the cost ofthe libel case, 
GREEN, Geoffrey: 7here's only one United ne Official Centenary History of Manchester United, London, 
Coronet Books, 1978, p. 265. 
371 : List of persons holding share in the Newton Heath Football Club Company, 23 september 1892, PRO 
BT31/5336/36563; The Newton Heath Football Club Company Limited, Prospectus, Manchester Central 
Library, Local studies, archives' department, reference: M10/19/5/80. 
372 : Nous y reviendrons en d6tail dans les prochains chapitres. 
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have largely contributed to this, while thefinals and semi-finals played (rencontres de 
Cup) at Alanchester seriously injured several ofthe gates ofour leaguefeatures. The 
Directors have secured the ground at Claytonforfive years, and there will be nofurther 
374 serious expenditure on that account 
Nous; constatons que le fait marquant expos6 dans le document est le d6ficit financier. 
Les principales raisons; renvoient A des circonstances d6pendantes du club (Faction 
judiciaire) et ind6pendantes de la volont6 des dirigeants; (la concurrence des rencontres 
de Cup i Manchester et le cotit des anidnagements du nouveau stade). 
La mutation administrative est un passage oblig6 de la constitution en compagnie. Les 
transformations qui interviennent sont peut-8tre Funique fois oA une partie de 
Forganisation du club fonctionne de mani6re similaire A toute autre compagnie, du moins 
au niveau de certaýines r6gulations juridiques (noin de la compagnie, - mdmorandum 
d'association, assembl6e gdndrale annuelle). L'examen des rapports annuels va agir 
comme des pi&ces maitresses pour A nouveau confirmer les modalit6s distinctives de 
Forganisation du club. Les d6penses des directeurs dans les conditions des joueurs, dans 
les installations autour du stade et dans les services administratifs permettent de saisir 
objectivement le fonctionnement d'un club constitu6 en compagnie. 
I. B. l. c. 2. La constitution de formes 06mentaires d'investissements sportifs 
les financements dans les joueurs, le stade et Iladministration 
Dans les premi6res lignes du prospectus d'appel pour Fachat des actions de soutien au 
club, it est prdcis6 ceci : Cette Compagnie est principalement formie dans le but 
d'acquirir un stade ou des stades disposant de rjels et necessal . res equipements pour 
Ventrainement et les matchs de footba11375. Plus loin, it est ajoutd 6galement que les 
recettes serviront A financer toute d6pense et surtout A faire tout ce qui est nicessaire 
pour maintenir Nquipe de football. It parait clair que Pacquisition d'excellentes 
installations sportives et le maintien d'une dquipe compdtitive sont les priorit6s des 
373 3 november 1892, PRO, BT31/5336/36563. 374 The Newton Heath Football Club Company, Limited, Annual report, April 30'h 1894, PRO. 
375 The Newton Heath Football Club Company, Limited, Prospectus, 1892. Manchester Central Library, 
Local studies, archives' department, rdf6rence: M10/19/5/80. 
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dirigeants. 11 n'est gUre compliqu6 de constater ces faits. L'examen des rapports 
financiers et des propos des directeurs garantit la mise en place d'une organisation dont 
le but ultime est la maximisation ou plut6t la rationalisation 376 des objectifs de succýs 
sportifs. Les exemples les plus manifestes sont illustrds par les d6penses port6es sur les 
joueurs, les anidnagements sportifs et le service administratif sont les exemples les plus 
manifestes. Deux fagons pertinentes permettent de livrer les composantes du 
fonctionnement organisationnel du club. Il s'agit des comptes rendus des rapports 
annuels dans lesquelles sont prdcisdes les activit6s footbalistiques et financi&es, et deux 
tableaux effectu6s sur les r6partitions des sources de revenus et de d6penses durant 
diffdrentes saisons. 
Le compte-rendu r6dig6 par le secr6taire-manager du club avant Fassemblde g6n6rale 
annuelle illustre parfaitement les domaines sur lesquels les dirigeants; portent leurs 
principales pr6occupations. Comme nous Favons indiqud plus haut, ce qui se passe sur le 
terrain constitue le centre des d6cisions. Nous avons ddji dvoqu6 dans les; pages 
prdcddentes ce qui aW 6crit dans le compte rendu de la saison 103-1894. les 
informations disponibles sur les saisons suivantes diffirent tr6s peu. Il est toujours, 
question des difficult6s financi6res du club et des efforts. des dirigeants; pour renforcer 
Nquipe. Afin de soutenir I'We de la rationalisation des objectifs de succ6s sportifs dans 
Forganisation du club, nous avons ddcidd de livrer en intdgralitd les compte rendus des 
rapports, annuels. Les saisons choisies sont celles dont les informations sont disponibles 
dans les archives de la compagnie. 11 s'agit aussi de comparer annuellement le 
ddveloppement du club et de prendre en considdration les difficultds de maintenir une 
r6putation sportive. En fait nous allons produire A travers les documents les caract&res 
d'imprdvisibilit6 inh6rente A Funivers d'un club professionnel, rendant l'impossibilitd de 
consid6rer la compagnie comme une entreprise priv6e " normale ". Les d6ficits financiers 
auxquels le club fait r6guliftement face apparaissent comme l'une des modalit6s des 
formes d6nides des pratiques dconomiques dans Forganisation 377 . 
Voici le compte rendu des rdsultats sportifs et financiers durant la seconde annde de la 
constitution en compagnie et durant I'annde oii Nquipe joue en seconde division, A la 
suite de la rel6gation. Nous lisons 
376 : Vexpression de rationalisation doit etre comprise dans le sens Weberien, c'est-A-dire de privisibilit6, de 
calcul, de pratiques d6tennin6es pour un but pr6cis. WEBER, Max: LVthique prolestante el Pespfit du 
capitaftsme, Paris, Plon, 1967, pp. 19-20. 
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" Dear Sir, 
I beg to handyou Balance sheetfor the year 1894-95. 
Your Directors desire to congratulate the shareholders upon the improved financial 
state of the Company, and to the fairly successful season just ended. The debt upon the 
Company at the close of the two seasons, 1892-3-4, of E593.9s. 5d, has been reduced to 
1323.17s. 6d., showing a gain upon this year's working of E269.1 Is. I Id Your Directors 
have not adopted the course, pursued by some clubs, ofputting down as an asset what 
could he gained by transferring players-thereby largely decreasing the amount of the 
liabilities- believing that the Balance Sheet should stand upon its merits as cash actua y 
received and dealt with and they trust will meet your approval. Your Directors regret 
that the team was unable to win its place hack to the League First Division, hut the 
accidents and injuries that occurred during the last few weeks of the season, coupled 
with circumstances which could not he controlled, hut which effectually prevented the 
assistance we had so kindly been promised, weakened very materially our strength, and 
p1qced us in the Test Match at a distinct disadvantage. For the next season your 
Directors have re-engaged Douglas, Dow, Erentz, Perrins, McNaught, Clarkin, 
Donaldson, Cassidy, Smith, Peters, and Cartwwright qate of Crew Alexandra), whilst 
negotiations are pending with others, and your Directors look forward to next season 
with every confidence of its being a successful one"378 . 
Quatre aspects sont importants A d6gager. 
Prerni&ernent, nous constatons la situation de dette du club depuis la forination de la 
compagnie. Les rentr6es d'argent dues aux recettes au guichet et aux abonnements 
annuels ne suffisent pas pour combler les dettes du club. Les pr8ts personnels des 
directeurs et les donations contribuent 6galement A r6duire les d6ficits, inais ils restent 
sans succ6s. 
Deu: xi6niernent, nous d6couvrons la fagon de faire les comptes des dirigeants. 11 est dit 
qu'ils prdf4ent ne pas comptabiliser les transferts des joueurs dans le d6compte final. Ici, 
nous avons une idde des mani6res dont les joueurs, dans certains clubs, sont pergus 
comme des assets, c'est-A-dire des biens, des sources d'argent importantes. Le joueur est 
377 : FAURE, Jean-Mchel - SUALTD, Charles: Le Football Professionnel A La FranVaise, Op. Cit, 1999, p. 
76. 
378 : The Newton Heath Football Club Company Limited, Annual report, 22 may 1895. PRO. 
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dans un certain sens considdr6 comme un capital sportie79dans 1'espace du football 
professionnel. 
Troisi&mement, l'imprdvisibilitd humaine est dvoqu6e. Les accidents et les blessures des 
joueurs sont d6crits comme des circonstances qui ont emp&hd le club d'accomplir ses 
pr6tentions sportives. 
Enfin, le demier 616ment porte sur la volontd d'optimiser les conditions de rdussite du 
club, soit par le renouvellement de contrat des meilleurs 616ments 6cossais (Douglas, 
Dow, Clarkin, Cassidy, Erentz, McNaught, Peters), soit par des arriv6es de joueurs 
confirinds (Caftwright). 
Le rapport annuel de la saison 1895-96 diMre tr&s peu des autres. Nous avons; les 
dv6nements contingents (mdtdo, blessures des joueurs) qui affectent I'dquilibre financier 
et les fortunes sportives. Nous observons 
"Dear Sir, 
I beg to handyou Balance Sheetfor the year 1895-6. 
Your Directors beg to point out that notwithstanding the continuous run of bad weather 
that was experienced last season, through which many of the more attractive matches 
were completely spoilt- no less than Nine successive league fixture being materially 
affected- the income has not decreased, and the financial position of the company has 
been steadily improved The results of the past season have not come up to the 
expectations of your Directors, but the accidents to several of the players, notably 
Erentz, Ridgeway, and Cassidy, at a critical moment, seriously weakened the team. For 
the season of 1896-7 your Directors have engaged Ridgeway, Erentz, Collinso,, 4 
McNaught, Cartwright, Cassidy, Kennedy, Donaldson, and Vance, and in addition, 
Stafford, who gave such satisfaction at the close of last season, Bryant (Rotherham), 
Draycott (Burton Wanderers), Jenkins (who captained Small Heath into First Division), 
Brown (Chester and Stalybridge Rovers), Roger Doughty, and nitney. Megotiations are 
pending with several other which your Directors hope to successfully complete"380 . 
Une nouvelle fois nous retrouvons la triptyque des prdoccupations des dirigeants. 
Tout d'abord, les dirigeants insistent sur l'impossibilitd de malitriser les conditions 
mdt6orologiques, d'oit un manque A gagner dans les. finances du club. 
Ensuite, ils dvoquent les blessures des j oueurs A un moment crucial de la saison. 
379 : FALTRE, Jean-Mchel - SUAUD, Charles: "Les enjeux du football " in Actes de la recherche en 
sciences sociales, Op. Cit, p. 17. 
380 : The Newton Heath Football Club Company Limited, Annual reportý 14 may 1896, PRO. 
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Enfin, nous avons des preuves du souci des dirigeants de rejoindre Nlite des clubs. Nous 
avons une liste de joueurs, dont les contrats sont renouvel6s et une autre liste de renfort. 
Certaines recrues proviennent des dquipes rdputdes de premi&re division comme Jenkys 
de Small Heath, ou d'dquipes respectables, de seconde division telles que Draycott de 
Burton Wanderers et Bryant de Rotherham Town. 
Le dernier rapport annuel dvoque la situation la plus critique du club, puisqu'il est 
question d'une collecte d'argent dans un bazar pour la survie de Porganisation. Nous 
notons : 
" Dear Sir, 
I beg to handyou Balance Sheetfor the year 1899-1900. 
Your Directors again to regret that their efforts to obtain a place in the First Division of 
the Football League have not been successful, and that want offunds prevented the 
Boardfrom strengthening the team at a critical moment. With the hard luck the Board 
had experienced, and the fact of so many of the best matches being spoiled by bad 
weather, the Income of the club necessitated the greatest economy on the part ofyour 
Board, and they trust the Bazaar, now being enthusiastically workedfor thefriends of the 
club, will be a conspicuous success. Your Board have parted, much to their regret, 
through financial reasons, with several of the oldplayers, but others have been engaged 
to take the vacant places, and your Directors have every confidence that the team in the 
coming season will befully up to the standard ofthat ofthepaSt"381. 
Sans 6tonnement, l'une des principales causes dvoqudes dans les difficultds d'un 
dquilibre financier du club est li6e au facteur m6tdorologique. Nous constatons dgalement 
que les dirigeants ont dfi transf6rer les joueurs pour des raisons 6conomiques. Un examen 
sur une comparaison de Peffectif des saisons 1899-1900 et 1900-1901 permet de mesurer 
les mouvements de d6part et d'arrivde des joueurs. A la fin de la saison 1899-1900, nous 
remarquons que 14 joueurs sur un effectif de 27 joueurs utilis6s ne rdintýgrent pas 
Nquipe de la saison 1900-1901. Parmi eux, certains sont vendus dans les equipes 
concurrentes locales, comme I'Ecossais Cassidy vendu A Manchester City ou Smith, 
vendu A Bolton Wanderers. D'autres doivent abandonner leur carri6re pour le service 
militaire, comme Clark et Godsmark, engag6s dans la guerre des Boer. 
Le nombre d'arrivdes de nouveaux joueurs dans Nquipe de la saison 1900-1901 souligne 
une fois de plus le ddsir de compdtitivit6 des dirigeants. Nous trouvons la pr6sence de 14 
381 : The Newton Heath Football Club Company Limited, Annual report, 30 may 1900. PRO. 
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FIG. 28: R6partition des principales sources de revenus 
de Newton Beath FC, Company Ltd 
(1893-1896 et 1899-1900) 
Source de revenus 1892-1893 1893-1894 1894-1895 1895-1896 18"-1900 
Recette an gwchet 2951.14.0 3422.0.9 3226.14.0 3650.12.7 2846.0.11 
Pr6t des directeurs 78.0.0 65.0.0 
Donation 2.2.0 79.12.0 61.8.6 
Ticket d'abonnement 
annuel 273.6.0 18246 8 46 1 90.6.6 188-15.0 1 129.13.6 
Actions 505.0.0 
ý 
90). t1 249.11.0 1 
FIG. 29: R6partition des principales d6penses de Newton Heath FC, Company Ltd 
(1893-1896 et 1899-1900) 
Lieu 1892-1893 1893-1894 1894-1895 1895-1896 1899-1900 
d'investissýment (total des (total des (total des (total des (total des 
d6penses: f375.14.2) d6penses: d6penses: d6penses: d6penses: 
13807.7.3) f 3044.2.8) E 3262.18.10) 13322.4.6) 
Amdnagcments du 
stade (tribune, - 366.18.6 35.18.9 125.17.11 67.0.6 
pelouse) 
Salaire des joucurs 2094.3.41 2274.17.3 1770.1.0 1948.16.5' '2137.10.3 
Frais publicitaires 
(affiches, par voie de - 136.3.0 111.1.10 135.6.5 122., 6.6 
presse) 
Frais de d6placement 243.14.4 209.14.2 295.16.6 284.8.0 
(h6tel, train) 407.16.2 
Personnel 
d'entrainement et - 37.13.9 45.8.5 81.10.10 83.9.6 
Soins m6dicaux. 
Mat6riel de jeu. et 
d'entrainemcnt 54.15.1 31.4.8 51.18.10 33.18.4 
(ballons, chaussures) 
Frais d'entreficn du 
bureau du club 35.8.5 27.13.3 26.12.7 22.9.10 
(facture de gaz, de 
charbon, fournitures) 
Frais administratif 
(lettres, t6l6gramme, 21.15.7 19.2.3 22.17.11 24.14.4 
mat6riel de bureau) 
Frais de location et 
Tw= (location du 105.14.11 104.5.10 154.3.4 61.7.2 
stade, Wt locaux) 
Personnel employ6 
durant les jours de 89.11.5 
. 
68.7.0 79.13.8 82.10.3 
match (surveillant, 
guichetier, stadier) 
Salaire du secr6taire 104.0.0 104.0.0 116.15.0 140.5.0 
Fmis de police 49.11.9 33.17.4 44.12.4 H10.7 
Frais d'arbitre 44.18.4 40.8.4 48.17.3 67.0.4 
Frais d'inscription 
aux diffdrentes 
f6d6rations (Football 14.15.9 15.4.0 8.11.6 8.17.6 
Association, Football 
League) f 
Source: Manchester Guardian. Thursday May 30,1893, Newton Heath FoothaU Club Company Limited, Balance sheet (1893-1896 et 1899- 
1900), Public Record Office, Kew Gardens. 
1: la somme inclus le salaire des joueurs et les frais pour le personnel employ6 pour 1'entretien du stade ct les surveiflants 
des jours de matchs. 
2: Ajout de bonus . 
joueurs sur un effectif de 25 joueurs. Les recrues proviennent de trois sources. Nous 
avons les clubs amateurs locaux (4 joueurs), les 6quipes de renomnide locale telles que 
Manchester City, Stockport (4 joueurs), et enfin les dquipes respeades telles que Everton, 
Aston Villa (5 joueurs). 
Les tableaux effectuds pour rendre compte des sources de revenus et des activitds de 
d6penses 6clairent beaucoup sur les significations et les directions des aspirations 
6conomiques des dirigeants. L'absence de reversement de dividende et les donations dans 
les rapports annuels t6moignent les rapports diff6renci6s des dirigeants dans les domaines 
6conomiques. La priorit6 est donn6e A la r6ussite sportive et celle-ci apparait 
matdriellement frappante. L'examen des tableaux permet dgalement de rendre compte du 
degrd d'autonomisation des r6gles de forictionnement du club. 
Tandis que les recettes provenant des entr6es au guichet, les tickets d'abonnement annuel 
et la participation des actionnaires repr6sentent la part la plus importante de revenus, 
nous notons d'autres formes de participation financi&e. Les contributions des directeurs 
S382 et des donateur 6largissent les sources de rentr6es mon6taires et, de ce fait, elles 
permettent d'inclure des motivations d'ordre moral et de profit symbolique dans 
l'investissement au club, Les pr8ts des directeurs et les donations autorisent Fidde d'une 
organisation davantage port6e sur le maintien d'une institution de type social, 
communautaire plut6t qu'dconomique, et capitaliste. Le club dans ce cas a des allures 
d'un bien public plutOt que d'un service privd. L'int6r8t de la compagnie est subordonnd 
A l'intdret sportif L'intdret sportif d6passe Fintdr8t capitaliste, particuli&ement celui de 
Nquilibre financier. Les d6ficits budg6taireS383 enregistr6s par le club durant la 
formation de la compagnie jusqu'au moment de la banqueroute sont IA pour prouver la 
ddridgation des principes 6conomiques dans la gestion du club. L'euph6misation des 
principes dconomiques vont aussi se rdvdler dans les principales d6penses des dirigeants. 
Le tableau sur les activilds des d6penses souligne exactement oci vont les pr6tentions des 
dirigeants. Les sommes d'argent sont'investies dans quatre principal es activit6s. Nous les 
avons identifi6es sous diffdrents termes qui d6montrent les propri6t6s. de chaque lieu 
d'investissement: les d6penses de comp6tence, les d6penses d'excellence, les d6penses de 
382 : Parmi les donateurs, H n'est malheureusernent mentionn6 que le nom. de I'homme politique Charles 
Schwann, l'un des vice-pr6sidents du d6but du club. The Newton Heath Football Club Company, Limited, 
Annual report, April 30'h 1894, PRO. 
383 : Le d6ficit budg6taire est l'une des caract6ristiques majeures des bilans financiers du club. Les dettes du 
club 6voqu6es dans le rapport annuel de 1895 indiquent les sommes de 1593: 9s. 5d durant les saisons 1892- 
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repr6sentation et les d6penses d'associativitd. Les d6penses r6parfies par ordre 
d'importance sont caract6ris6es ainsi. Les frais de salaire des joueurs et le salaire du 
secr6taire nous apparaissent comme des d6penses de compkence, parce qu'ils renvoient 
au savoir-faire des joueurs, (habilitd, qualit6 de buteur, qualitd d6fensive) et A 1'expertise 
du secr6taire dans les domaines administratifs et dans la fonction d'entralneur. 
Ensuite, nous avons les frais de train, d'h6tel, de personnel d'entrainement et de soins 
m6dicaux, de matdriel de jeu et d'entrainement. Ils se d6voilent comme des d6penses 
d'excellence puisqu'il s'agit de prendre en considdration le confort et la bonne 
pr6paration des joueurs pour optimiser les conditions de r6ussites sportives. 
Les d6penses de repr6sentation sont les frais effectuds pour se donner A se voir et 
6galement pour assurer un spectacle lucratif Nous, trouvons dans cette catdgorie, les frais 
publicitaires, les aradnagements du stade, le personnel employ6 lors des rencontres. 
La quatri&me cat6gorie des d6penses porte sur les frais de participation aux comp6titions 
officielles et A Penvironnement des enjeux sportifs. Il s'agit ici des d6penses 
d'associativit6, dans le sens ofi elles sont li6es aux frais d'association aux organes 
f6d6raux (Football Association, Football League), aux frais d'arbitrage, et de police. 
L'enqu8te sur les voies de la professionnalisation du club a permis de soulever l'id6e 
essentielle de la compdtitivitd comme modalitd principale de ]a professionnalisation. Le 
club ne peut rivaliser avec les 6quipes voisines qu'A condition de soutenir un rythme 
dlevd de compdtitivit6. Le d6veloppement des comp6titions (F. A. Cup, Lancashire Cup, 
Manchester Cup, Championnat professionnel) repr6sente des indicateurs de la 
constitution d'une logique de la compdtition 384 . L'une des formes constitutives de 
1893 et 1894. Cette situation d'instabilit6 6conornique va perdurer jusqu'i la cessation de la compagnie en 
190 1. Dans le dernier Wan financier dont nous disposons, en 1900, la dette du club est de 1266. IS. 1. 
394 : L'hypoth6se de la. logique de la comp6tition que nous avangons est essentielle, parce qu'elle fournit des 
616ments pour saisir les modalit6s d'un univers sportifý dans 1equel la privatisation de l'organisation des clubs 
est reconnue comme un principe d'une sociit6 d'6conomie lib6rale, et cornme une activit6 associative supra- 
6tatique. Les discours (principalement ceux des joumalistes frangais) sur les conduites capitaIistes des 
dirigeants des clubs anglais de football, de rugby i 15 ou de cricket, reposent fondamentalement sur une 
m6connaissance de la structure inteme du champ sporti& et notarnment de la logique de la comp6titivit6. Les 
transformations de 1'espace sportif sont le produit de complexes enjeux de luttes dont celui de l'offre et de la 
demande (la t6l6vision et les chaines numdriques, la libert6 de circulation pour les ressortissants europ6ens, la 
consommation des supporters, les politiques sportives locales) dans lesquels est sournis le champ sportif i un 
moment historiquement d6termin6. Ventrie en bourse des clubs de football depuis 1986, ou le 
diveloppement des sponsors dans le milieu du rugby depuis la 16galisation du professionnalisme en 1995, ou 
encore 1'encouragement du secteur du marketing dans I'administration des clubs de Cricket depuis le d6but 
des ann6es 90, ne signifient pas que les 6quipes vont se transformer en v6ritables institutions 6conorniques. II 
s'agit plut6t d'y voir la volont6 des clubs d'assurer it de garantir leur position (sportive, 6conornique, 
historique) dans un espace sportif d'extr6me concurrence (locale, nationale, intemationaIe), oCi chaque club 
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FIG. 30: Un modile des voies de la professionnalisation: 
le caý de Newton Heath Football Club Company, Ltd. 
Statut amateur. 
pr6sence des dirigeants de la 
r6gie ferroviaire dans le 
corffit6 directit rencontres 
organisies conüe des 6quipes 
d'autres r6gies. 
. 
Logique de ]a 
compititiviti : 
participation dans la FA Cup, 
Manchester Cup, Lancashire 
Cup, Football League, 
recrutement dejoueurs 
6cossais. 
Adoption du statut 
professionnel : 
officiafisation de certains 
joueurs au statut de 
professionnel, premiers 
succes sponn, adrnis dans le 
championnat dMite. 
Adoption du statut de 
compagnie : 
changement de norn, emploi 
d'un secr&aire-manager, 
nouvelle iquipe de dirigeants 
dans le comit6 directi& 
possession d'un stade. 
Rationalisation des 
objectifs de succis 
sporfifs 
Dipenses Dipenses de Dipenses cle 
d1excellence : compitence : reprisentation: 
frais de salaire des frais publicitaire, 
d6placement, joueurs, frais administratiý 
personnel bonus Pour personnel 
d'entra^uiement et les joueurs, employd durant 
soins miclicaux, salaire du les jours de 
matiriels dejeux secr6taire- matchs. 
et d'entrainement. manager. 
Dipenses 
d'associativiti 
frais d'inscription 
aux diffZTentes 
fedirations, frais 
de pohee, frais 
d'arbitrage. 
I'autonomisation du football professionnel va se comprendre, &s lors, i partir d'une 
prise en consid6ration des modalit6s de la logique de la compdtition dans; laquelle les 
dquipes qui aspirent A Fambition sportive vont prendre un intdr8t significatif Newton 
Heath va apparaitre un cas intdressant, non pas parce que le club passe d'un statut 
d'amateur au statut de professionnel puis de compagnie, mais parce que le 
ddveloppement du club va se lier avec la volontd d'affronter les meilleures dquipes, 
d'Etre prdsent dans les meilleures comp6titions, d'acqudrir les meilleurs joueurs, et de 
tenter de rationaliser les conditions de rdussites sportives. L'ambition sportive du club 
reMte d'une fagon objectiv6e la logique de la compdtition. A notre avis, la prise en 
consid6ration A la fois de lintensitd de la comp6tition sportive dans les domaines des 
rencontres, dans; les domaines du recrutement, et d'une mani&e g6ndrale dans les 
domaines de la rationalisation des obje'ctifs de succýs sportifs (ddpenses d'excellence, de 
comp6tence et de reprdsentation) est ce qui permet d'apprdhender au mieux le sens de la 
professionnalisation durant les premiers moments de I'autonomisation du football 
professionnel. L'adoption du statut professionnel et la constitution du club en compagnie 
traduisent en ce sens, l'intensit6 de formes de comp6titivitd et de concurrence plut6t 
qu'un changement de mentalitd des dirigeants ou des j oueurs. S'il fallait user de formules 
r6ductrices, nous dirions que la professionnalisation dans ces premi&res pdriodes, c'est 
davantage la comp6tition, la concurrence qu'une transition statutaire et juridique. 
L'adoption du statut de compagnie rdv6le davantage la rationalisation sportive qu'un 
esprit 6conomique. Le club professionnel apparait v6ritablement comme une organisation 
dont la visde primordiale est la rdussite dans Fespace de la comp6tition sportive, en usant 
de moyens divers (capital humain, compdtence sportive, installation sportive). 
L'autonomisation de Fespace professionnel se distingue dans un premier niveau du mode 
d'organisation des clubs. La distinction de la composition sociale des agents investis dans 
Forganisation du club de Newton Heath permet de suivre dans un second niveau les 
est g6r6 6conomiquement sans une contribution 6tatique comme c'est le cas en France. Nous avons 
r6gufi&rement dans la presse frangaise un exemple flagrant d'une mauvaise interpr6tation des aspirations 
6conomiques avec le cas de Manchester United FC. L'argument avancd i de nombreuses occasions pour 
justifier les pratiques i vis6e hautement commerciale des dirigeants de Manchester United FC porte sur le 
diveloppernent des secteurs 6conomiques, notarnment le succ&s du merchan&sing. Peut4tre que l'une des 
mani&res de pointer 1'erreur dejugement en ce domaine est d'indiquer que depuis 1'entrie boursi6re en 1991 
jusqu'i 2001, (except6 I'ann6e 1995), les recettes de marchandisage sont r6guh6rement devanc6es par les 
recettes au guichet. Les spectateurs constituent donc v6ritablement la premi&e source de richesse du club. 
Pour un aspect approfondi sur 1'espace d'offre sportif i Manchester, nous avons recueilli des informations 
oiý les soucis iconorniques sont prisent6s comme des enjeux importants mais non prioritaires. Cf: 
Lancashire County Cricket Limited : Annual Report & Accounts, 1998, p. 27; Prospectus of Manchester 
Sale Rugby Club, 18 December 1998, p. 1. 
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particularit6s de l'univers du football professionnel. Nous allons enquater sur les 
diff6rentes populations qui prennent intdr8t i I'administration et au soutien du club. 
I. B. M. Les agents de Porganisation du club: 
la mobilisation des classes commerqantes et ouvriýres. 
Si le mode d'organisation du club rdv6le, A travers la constitution de la logique de la 
comp6tition, un indice de I'autonomisation de 1espace du football professionnel, la 
structure sociale des agents apparalt 6galement un 616ment essentiel. Hormis le 
m6morandum de ]'association et le registre des actionnaires, aucun document officiel ne 
permet de suivre avec pr6cision le nom, la r6sidence et la profession des acteurs du club. 
La composition sociale des membres du coniit& directif et celle de Fensemble des 
actionnaires foumissent des 616ments qui singularisent l'univers d'un club professionnel. 
Wine s'il est n6cessaire de rappeler son caract&re indicatif, 1'examen des registres des 
actionnaires d6voile une des premi&res 6tapes de la mobilisation des agents dans Fintdrk 
pour un club. N6anmoins, une simple classification des professions des membres reste 
insuffisante si elle ne prend en pas compte un certain nombre denjeux A repdrer dans 
l'organisation du club et dans les caractdristiques des membres. Les historiens de 
I'Universit6 de De Montfort (Leicester), Tony Mason et Wray Vampley, ont &6 les 
pionniers A considdrer Fimportance des registres. La composition sociale des actionnaires 
est 6tudide pour indiquer avec justesse Vexistence de catdgories sociales distinctives, les 
lieux de pouvoir dans Fadministration du club et les motivations ddsintdress6es des 
directeurs; dans leur engagement. Mallieureusement, dans chacune de leurs enqu8tes, la 
mise en relation entre Finvestissement des dirigeants, dans le club et dans la localit6 n'a 
requ aucun examen 385. Nous porterons une attention A la fois sur le profil social des 
agents et les particularit6s des positions qu'ils occupent dans la structure-du club et dans 
Fespace local. Afin d'utiliser au mieux les donndes recueillies, nous proposons de liyrer 
certaines voies d'enqudte. 
385 : MASON Tony: Association Football and English Society, 1863-1915, Op. Cit, pp. 2149; 
VAMPLEY, Wray: Pay up andplay the game. Professional Sport in Britain, 1875-1914, Op. Cit, pp. 154-173. 
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Il faut d'abord dtablir des crit6res de comparaison entre diff6rentes p6riodes, et 
d6terminer une classification professionnelle addquate 386. Les p6riodes choisies sont 
celles qui sont document6es (1892,1897,1901). En ce qui conceme la classification, 
parce que nous avons voulu 8tre fid6les aux cat6gories de classification anglaise et 
dgalernent tenter de les traduire dans le contexte frangais, nous avons d6cid6 d'utiliser 
une nomenclature socioprofessionnelle basde i la fois sur le mod6le de Guy Routh adapt6 
au recensement de 1951 (Census 195 1: Classification of Occupations)387 , et sur celui de 
l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economique (INSEE) de 1989388. 
Ensuite, il faut observer les relations entre les positions occup6es par les agents dans 
Porganisation du club, et les positions de ces memes agents dans 1'espace local. Cela 
veut dire que la connaissance de la situation sociale des agents doit 8tre li6e d'une part 
avec leur investissement dans les domaines administratifs et dans les domaines des 
actions, et d'autre part avec leur investissement dans les institutions locales. Les 
informations recueillies sur l'iden tit6 des actionnaires doivent etre compl6t6es par des 
informations biographiques qui permettent de suivre la trajectoire sociale des dirigeants. 
Puis, il est n6cessaire de porter une attention sur 1'emplacement gdographique des 
actionnaires afin d'observer le degrd de proximitd " communautaire " entre Forganisation 
du club et la population locale. 
Enfin, pour compl6ter Fanalyse, nous avons compar6 la composition sociale du club de 
football avec celle du club de Tennis/Bowling, autre activit6 sportive locale, dont la 
r6sonance sociale differe du football professionnel. Ici, il s'agit d'observer quelles sont 
les cat6gories sociales qui distinguent les membres du club de football de ceux du club de 
Tennis/Bowling A Newton Heath. 
L'intention que nous nous sommes fixd est de Wrifier le degr6 d'exclusivisme de classe 
de l'univers du football professionnel. Ensuite, nous voulons observer comment une 
classe sociale particuUre monopolise les pouvoirs administratifs et 6conomiques. Enfin, 
nous voulons observer la position des cat6gories ouvri&res dans l'organisation du club. 
Nous proposons de mener notre dtude en deux parties. 
396 : Les ditails de la classification professionnelle que nous avons effectu6e seront exposis dans les 
prochaines pages, notamment dans un tableau intituld: liste des m6tiers par cat6gorie socioprofessionnelle 
des actionnaires de Newton Heath FC Company Ltd, 1892,1897,190 1. 
387 : ROUTIL Guy: Occupation andpay in Great Britain, 1906-79, London, The Macmillan Press, 1980, 
347. 
8: Tableau de I'Economie FranVaise. Paris, Institut Nationale de la Statistique et des Etudes 
Economiques, 1989, p. 59. 
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La premi6re partie sert A ddcouvrir A la fois la structure sociale des agents et les 
principaux'groupements investis dans Fadministration et dans la contribution financi6re 
du club. La doxa 389 qui entoure ]a monopolisation de Funivers du football par des 
cat6gories sociales sp6cifiques sera mise en examen. 
La deuxiýme partie porte sur la location g6ographique des membres et notamment la 
place imposante des milieux ouvriers. Sans d6tenir d'information qualitative sur le degr6 
d'identification entre le club et la population locale, nous pouvons formuler Phypoth&se 
d'une premi&e forme de supportdrisme, dans laquelle participent massivement les 
classes ouvri6res locales. 
I. B. I. d. l. La structure sociale des agents et Porganisation du club : 
l1exclusivisme de classe et la mobilisation des classes commerpntes. 
S'il ya un domaine dans les recherches universitaires consacrdes A la composition sociale 
des personnes investies dans les clubs oii le doute West gu&re possible, c'est bien 
1'exclusivisme et le monopole de classe de l'univers du football professionnel. Les 
enquates 390 sur les agents qui contribuent d l'organisation des clubs d6gagent nettement 
une prdsence assez imposante d'individus issus soit des classes ouvri6res (mineurs, 
ajusteurs, m6caniciens, tisserands), soit tr6s proches dans les styles de vie des cat6gories 
populaires (boutiquiers, ddbitants de boisson, patrons de pub). Ainsi, les membres des 
comitds directifs et les supporters proviennent largement des fractions domin6es. Les 
prdsences dans les clubs de groupernents issus des milieux aristocratiques ou de la gentry 
sont tr6s rares'ou num6riquement faibles. II West pas exagdrd de parler d'une Writable 
appropriation 39 1 de classe de groupe davantage proche d'habitus de milieux populaires 
que des dispositions des classes dominantes. L'univers des clubs constitue un lieu de 
conqu8te de groupernents, sociaux distinctifs. Les travaux de Tony Mason sur' la. 
composition sociale des dirigeants et de supporters sont particuli6rement dloquents. Dans; 
une enquete sur la distribution sociale des directeurs de club en Angleterre entre 1888 et 
389 BOLTRDEEU, Pierre: Questions de Sociologie, Op. Cit, p. 39. 
390 VANIPLEY Wray: Pay up andplay up the game. Professional sport in Britain, 187S-1914, Op. Cit,. 
168. 
: BOURDEEU Pierre: La distinction, Op. Cit. pp. 278-280. 
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1914, il souligne I'ascendance de groupernents sp6cifiques constitu6s autour de quatre 
cat6gories professionnelles: les m6tiers de commerce, les professions libdrales, Findustrie 
392 de la boisson, et enfin Findustrie du textile . Une autre enqudte du m8me auteur fournit 
des indications sur les caract6ristiques sociales des supporters. II s'agit des personnes 
blessdes lors de la rencontre internationale qui oppose 1'6quipe 6cossaise A Nquipe 
d'Angleterre d Glasgow, en 1902. Nous d6couvrons qu'une majoritd de spectateurs 
blessds proviennent des classes ouvri6rcs, particuliýrement la cat6gorie des ouvriers 
qualifi6s (166 sur 249 bless6S)393 . Le 
football se rdvýle comme un lieu privil6gi6 
d'investissement social et de loisir pour une grande partie de la population. 
Les recherches effectudes dans le cas de Newton Heath sur la r6partition sociologique des 
directeurs et des actionnaires permettent d'y voir plus clair sur les particularit6s de 
1'exclusivisme de classe et dgalement de I'excluslVisme sexuel dans 1'entourage dun 
club professionnel. 
I. B. l. d. l. a. Vexclusivisme de classe et de sexe: 
espace du football et milieux populaires 
Les formes de conqu8te et d'appropriation symbolique de Funivers du football 
professionnel par les milieux commerciaux, et les classes ouvri6res sont rep&ables dans 
diff6rentes strat6gies conscientes ou inconscientes de pouvoir. Parmi les m6canismes de 
pouvoir propres aux agents investis dans le maintien des clubs, 1'exclusivisme de classe 
et de sexe constitue deux fagons objectivement pertinentes. 
Premi6rement, il est d6voild l'intdr8t d'une reprdsentativitd sociale d'agents 
majoritairement dloignds des appareils 16gitimes de domination (politique, religion, 
culture). Lexclusivisme de classe apparait dans ce cas comme 1'expression dans une 
forme extr8me de la mobilisation des groupements, sociaux. 
392 : MASON, Tony: Association Football andEngfish Society, 1863-1915, Op. Cit. p. 43 etp. 59. 
393 : MASON Tony: idem, p. 154-157; HOLT Richard: Sport and the British. A Modern History, Op. Cit, 
pp. 159-175. 
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DOC. 24: Les membres du comiti directif de Newton Heath FC, 1901. 
1 
Mr. Lewis Mr. White MrAnderson Mr Brown 
Mr. Paimer, Chairman Mr. Wes4 Secritaire-manager Mr Pickard 
FIG. 31: Profil du comit6 directif de Newton Heath FC Company Ltd, 1892 
Noms et prinoms Adresse Profession Position dans le 
club 
Easton, Clayton Bridge, Gentleman/ Conseiller municipal Pr6sident 
CONNOLLY, Thomas Clayton 
Oldham Road, Preteur sur gages/Conseiller Vice-pr6sident 
BOWES, James Newton Heath municipal 
CROMPTON, Wdliam. 530, Oldham Road, Manufacturier Directeur 
Manchester 
FAIRBROTHER, Joseph St Mary Road, Comptable Directeur 
Moston 
HILTON, Israel Shears Hotel, Ddbitant de boisson Directeur 
Newton Heath 
JONES, Henry Oldham Road, Preteur sur gages Directeur 
Newton Heath 
LATEWARD. R, John 489A Oldham Road, Pharmacien Directeur 
Manchester 
O'REMLY, John Lime Street, Tonnelier Directeur 
Manchester 
PEARSON, Edwin St Mary Road, Entrepreneur Directeur 
Thompson Moston 
PICKARD, Samuel 168, Bradford Road, Comptable Directeur 
Manchester 
POTTS, Robert 23, Clayton Street, Epicier Directeur 
Manchester 
STAVELEY, George 532, Oldham Road, Carrossier Directeur 
Adarns Newton Heath 
TAYLOR, James Oldham Road, Peintre et Ddcorateur Directeur 
Newton Heath 
TAYLOR, Thomas St Mary Road, Magon de grands ouvrages Directeur 
I Moston I I I 
Source: Memorandum ofAssociation ofThe Newton Heath FootbaU Club Company Ltd, Public Xecord Office, BT 3115336/36563, p. 10,2 
june 1892. Prospectiis ofTlie Newton Heath FootbaU Club Company Ltd, 1892, MIO/19/5/80, Manchester CentralLibrary. Archiv= 
Department; Manchester Directories, 1892. 
FIG. 32: Profil des directeurs de Newton Heath FC Company Ltd, 1901 
Nom et prenom Adresse Profession 
ANDERSON, Samuel Bank Street, Clayton Fabriciuant de produits chimiques 
BROWN, Henry Oldham Road, Manchester Fabriquant de savon 
LEWIS E., Richard Partington Street, Harpurey Contremaltre 
PALMER W. Frederick New InnGibbon Streeý Manchester D, 6bitant de boisson , 
PICKARD, Samuel Braemar Road, Manchester Employ6 d'un n6gociant 
ROBINSON, James Market, Place, Clayton Marchand dej maux 
WHrM R-, Thomas Rochdale Road, Manchester Mar( 
Source: Copy of Registrar Duwtors of Newton Heathkýootball(; lubL; ontpanyLt(i, z5 august IVUL, 
Public Record Office, BT 31/ 5336/36563; Manchester Directories 1892. 
Deuxi6mement, il est question d'une distanciation des disciplines int6gratives (tennis, 
golf, aviron) dans lesquelles les femmes sont " acceptdes , 394 comme faisant partie de la 
communaut6 sportive. Dans ce cas, le club apparalt comme un produit de Peffet de la 
domination masculine dans les milieux populaires. L'examen sur le profil des directeurs 
et la composition des actionnaires va nous permettre d'approcher les premi&res formes 
d'analogie entre Funivers du football professionnel et Funivers des dispositions des 
classes populaires. L'observation de la rdpartition professionnelle et sexuelle des 
directeurs de Newton Heath Football Company Ltd durant I'annde de 1892 et de 1901 
d6gagent deux faits. D'une part, nous constatons l'occupation des postes de directeurs par 
des catdgories sociales qui appartiennent au monde du commerce, et d'autre part, nous; 
avons la pr6sence remarqu6e des professions ouvri&es. 
En 1892, parmi les 14 directeurs, nous trouvons six personnes des professions de 
commerce (pharmacien, d6bitant de boisson, 6picier, manufacturier, pr8teur sur gages). 
Les autres directeurs proviennent des professions ouvri&res. Ils forment I'dlite ouvri6re, 
d6finie dgalement comme un groupe de Faristocratie ouvri&re 395. Dans ce'groupe nous 
discernons un magon de grands ouvrages, un entrepreneur, un tonnelier et un carrossier. 
Deux postes de comptables renvoient A la catdgorie d'employd. Enfin, un directeur a le 
statut de gentleman. 
En 1901, le nombre des directeurs a sensiblement baissd. Les professions des directeurs 
sont majoritairement celles des m6tiers de commerce. Les professions des directeurs qui 
appartiennent A l'univers du commerce sont: d6bitant de boisson, producteur de produits 
chimiques, marchand de journaux, employd d'un n6gociant, producteur de savon, 
marchand de tabac. Le poste hautement symbolique de Gentleman n'y apparalt plus. Un 
seul membre appartient A Faristocratie ouvri6re (contremaltre). 
C'est avec peu de surprise que nous notions Fabsence de femmes, et de personnes issues 
de la haute bourgeoisie industrielle dans la liste des directeurs durant les deux pdriodes 
6tudides. Le manque d'une population f6minine renvoie aux divers effets de domination 
(masculine, sociale, familiale, dconomique) A laquelle elle est sournise. Vengagement 
394 : LOWERSON, John: Sport and the English mWle classes, 1870-1914, Manchester University Press, 
1995, pp. 203-220; TRANTER, Neil: Sport, economy and society in Britain, 1750-1914, Cambridge 
University Press, 1998, pp. 78-93. 
395 : PELLING Henry: Popular Politics and Society in late Victorian Britain, London, Macnfillan, 1968, 
pp. 37-61. 
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dans un univers hautement masculinisd A tous les points de vues (la pratique, les 
pratiquants, Fadministration, les spectateurS)396 ne semble gufte envisageable. 
Du cotd du groupement de la haute bourgeoisie industrielle, il n'est: pas n6cessaire 
d'dvoquer A nouveau la force des prdjug6s de classe. La charge sociale A laquelle le 
football professionnel est reconnu, en particulier la distance de 1'ethos amateur, est 
certainement l'une des raisons d'un d6sint6ressement. Pourtant, ce groupe a grandement 
contribud d la promotion du sport local. 
L"examen de la composition sociale des actionnaires permet de reconnaittre davantage les 
particularit6s et une certaine homog6n6it6 sociale des agents. Il ne s'agit pas bien 
6vidernment de garantir avec assurance l'infaillibilitd de 1'enqu8te. Tout d'abord, parce 
qu'il est difficile de consid6rer avec certitude les professions des individus. Exceptdes les 
personnalit6s connues dont les noms et les professions apparaissent dans les annuaires 
locaux, aucune v6rification ne peut etre effectu& sur de nombreux actionnaires. Ensuite, 
la classification de certaines professions am&ne quelquefois A des choix discutables. 
Certaines professions, du fait d'une connaissance limit6e de leur mode d'op6ration, sont 
difficilement identifiables. Nous pensons par exemple aux professions de Tradesman 
(Marchand) ou de Traveller (Voyageur) plac6es dans la cat6gorie de Patrons d'industrie 
et de commerce sans savoir r6ellement leur type de fonctionnement. Le domaine le plus 
ddlicat de la classification des m6tiers est celui des cat6gories ouvri&es. II ya des 
professions qui peuvent apparaitre i la fois dans la catdgorie d'ouvrier qualifid ou de 
semi-qualifi6. Nous pensons au m6tier de cotton operator (opdrateur de coton) ou de 
salesman (courtier de commerce) inscrit dans la catdgorie de semi-qualifid. Les deux 
m6tiers peuvent 8tre aussi inclus dans la catdgorie des qualifids si la tdche requiert une 
grande responsabilitd. 
Enfin, le travail de traduction a souvent des effets d'interminables d6bats sur la 
justification de la classification des catdgories socioprofessionnelles, et les dictionnaires 
de 1'6poque sont quelquefois des outils qui posent davantage de probl6mes qu'ils n'en 
rdsolvent. Uenqu&e doit etre perque comme un instrument d'analyse et de rep6re. Le 
tableau que nous avons effectu6 A partir de trois pdriodes (1892,1897,1901) constitue un 
indicateur intdressant pour saisir la morphologie sociale des actionnaires. Dans les trois 
396 : LEWIS, Jane: Women in Englanc4 1870-195O. Sexual Division and Social Change, Brighton, 
Wheatsheaf Books, 1984,204 p. 
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FIG. 33: Liste des mitiers par catigorie socioprofessionnelle des 
actionnaires de Newton Heath Football Club Company Ltd, 
1892,1897,1901. 
Aristocrate : 
Gentleman: Gentleman 
Cadres et professions intellectuelles sup6rieures 
Architect: Architecte; Chemist: Pharmacien; Reporter: Reporter; Solicitor: Avocat 
Professions interm6diaires : 
Professor ofsewing: Instructeur de couture; Schoolmaster: Maitre d'6cole;, 
Teacher: Enseignant. 
Patrons industrie et commerce 
Brewer: Brasseur; Cigar merchant: Marchand de cigare; Claypipe manufacturer: Producteur 
de tuyaux d'6vacuation ; ContractorEntrepreneur de travaux publics; Flour dealer: Marchand 
de farine; Grocer: Epicier; Hat manufacturer : Fabricant de chapeaux; Hotel Keeper: Maitre 
d'hotel; Hotel proprietor: Propri6taire d'hotel; Innkeeper : Aubergiste ; Jeweller: Joallier; 
Manufacturer: Manufacturier; Mineral water manufacturer: Producteur d'eau mindrale; 
Pattern card manufacturer: Producteur de cartes Jacquard, Pawnbroker: Preteur sur gages ; 
Publican: Nbitant de boisson; Rag dealer: Frippier; Shopkeeper: Boutiquier, Tgbacconist. 
Marchand de tabac; Tradesman: Marchand; Traveller :_ Voyageur de commerce. 
Directeurs et administrateurs 
Insurance agent: Agent d'assurance, Manager: Directeur. 
Emplo 6S : 
Bookeeper: Comptable; Caretaker: Caretaker; Cashier: Caissier, Clerk: Employd; 
Collector : Percepteur ; Pawnbroker assistant : Assistant de prateur sur gages; Stereotyper 
Stdrdotypeur. 
Superviseurs et inspecteurs 
Foreman: Contremaltre; Overlooker: Contremaltre; Meter inspector: Inspecteur de 
compteur. 
Ouvrier 
Oualifi6: Baker: Boulanger; Butcher: Boucher; Cellarman: Cellarman; Clay pipe 
maker Yabriquant de tuyaux d'dvacuation ; Coach maker : constructeur de voitures ; 
Coach painter Nernisseur de voiture ; Compositor: Compositeur d'imprimerie; 
Cooper: Tonnelier; Cotton spinner: Fileur de coton; Decorator: D6corateur; 
Dyer : Teinturier ; Electroplater: Ouvrier en galvanoplastie; Finisher: Responsable du 
finishing; Fitter: Ajusteur/monteur; Furniture painter: Vernisseur de meuble; 
Hairdresser : Coiffeur ; Ironmonger : Quincailler ;, Iron Moulder : Fondeur de m6taux; 
Iron Turner: Toumeur de m6taux; Joiner: Menuisier; Letter -press printer: 
imprimeur de lettre; Lithoprinter: Lithographe; Machine Grinder: Rdmouleur; 
Mechanic: Mecanicien; Painter: Peintre; Pipe maker: Fabricant de tuyaux; Maker 
up: Metteur en pages; Mason: Magon; Monumental Mason: Magon de grand 
ouvrage; Millwright: Constructeur de moulin; Moulder: Mouleur; Pattern card 
maker: Fabricant de cartes Jacquard; Pattern maker: Modeleur-, Paviour: Paveur; 
Printer: Imprimeur; Property Repairer: R6novateur de maison; Slasher: Entailleur; 
Smith: Forgeron; Stick maker: Fabricant de cannes; Stonemason: Tailleur de, 
pierres ; Turner: 
, 
Toumeur; Waterproofer: Impermdabilisateur; Weaver. Tissemnd; 
Wood carver: Sculpteursur bois; Umhrella cutter: Fabriquant de parapluie; 
Warehouseman: Magasinier. 
Serni-Qualifi6: Block cutter: Coupeur de bloc; Carter: Charretier; Cellarman: 
Livreur; Chimney sweep: Ramoneur; Cotton operator: Op6rateur de coton; Cotton 
operative : Ouvrier de coton ; Cotton worker : Ernploy6 de filature ; Cutter : Coupeur ; 
Driver : Conducteur, Lorry driver: Conducteur de chariot; Gardener: Jardinier; 
Hydraulic packer: Emballeur avec syWrne hydraulique; Miner: Nfineur; Packer: 
Emballeur ; Post office sorterTrieur de lettres; Relayer: - Relayeur ; Salesman: 
Courtier de commerce. 
9 Sans Qualification : Labourer : Manceum ; Market porter : Porteur ; Sugar boiler : 
Raffineur de sucre. 
Source: Census 1911, Population, occupations, Part 2, pp. 202-354; Census 1951. Classification of 
occupations & Industries, Alphabetical terms, pp. 144-317; ROUTI-IGuy: Occupation andpay in Great 
Britain 1906-79, pp. 221-225; Tableau de PEconomie FranVaise (YNSFE), 6dition de 1989, p. 59; SMITH, L. 
and HAMILTON, H: 77ze Intenzational English and French Dictionnary, 'Vol 1,1892; Robert & Collins: 
Dictionnture Franfais-Angki% English-French Dictiommvy, 1985. 
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pdriodes 6tudides, les cat6gories dominantes sont les classes ouvri&es, les patrons 
d'industrie et de commerce et les employ6s. 
A l'intdrieur de la cat6gorie ouvri&e, les ouvriers qualifi6s sont les mieu: x repr6sent6s 
avec 44.74% en 1892,38.50% en 1897 et 37.05% en 1900. Ils sont principalement 
employ6s dans Findustrie du coton et de la m6tallurgie (teinturier, toumeur de m6taux). 
En ce qui conceme les patrons d'industries' et de commerce, la seconde catdgorie la 
mieux reprdsentde, nous d6couvrons qu'ils forment 14.61 % en 1892,2 1.11% en 1897 et 
enfin 20.58 % en 1900 des actionnaires. L'activitd oý ils se d6marquent est le commerce 
(marchand de cigare, brasseur, boutiquier). 
Enfin, nous trouvons les employ6s. Ils constituent une population relativement stable, 
puisqu'ils repr6sentent 9.13% en 1892,11.18% en 1897 et 10.58 % en 1900. Les 
responsabilitds de comptables constituent la principale activitd qu'ils exercent (caissier, 
assistant de preteur sur gages). 
La composition sociale des actionnaires A Newton Heath permet de consolider les 
discours de la conqu8te de Funivers du football par les fractions populaires . Cependant, 
le degr6 d'investissement de la partie qualifi6e des classes ouvri&res, des commerqants et 
des employ6s doit amener A relativiser les conclusions sur une conquate sociale totale des 
milieux populaires. 11 est essentiel de souligner qu'il s'agit de la petite bourgeoisie locale 
dont l'univers quotidien les rapproche des milieux populaires, mais dont certaines 
formes d'un habitus de classe (habitation, v8tements, biens de consommation, aspiration 
A un statut socialement 61M) les en dloignent 397 .A 
la fin des anndes 1890, le 
groupernent dans lequel nous avons identifi6 les boutiquiers, les marchands, les 
tisserands se distingue par une mutation des styles de vies. L'int6r8t pour les biens 
culturels et 6galement I'attention pour des pratiques de prestige social illustrent les signes 
visibles de cette mutation.. Le groupement s'implique dans diverses activitds de loisirS398 
(assistance au music-hall, excursion balndaire, fondation de clubs de travailleurs) et 
constitue une population influente dans; les votes politiques, en particulier pour le parti 
Conservateur. Nous pouvons penser que l'investissement dans 1'espacq du football se 
prdsente comme un, lieu hautement significatif de mobilisation et de placement social. 
397 : RAYNOR, John: The mi"e class, London, Longmans, 1969, pp. 86-97; READ, Donald: England 
1868-1914, London, Longman, 1983, pp. 243-251. 
399 : KIDD, Alan: Manchester, Keele University Press, 1996, p. 129; WALTON, John X: Lancashire. 
Social History, 1558-1939, Manchester University Press, pp. 283-324; POOLE Robert: Popular leisure and 
the Music Hall in Nineteenth-Century Bolton, Centre for North-West Regional Studies. University of 
Lancaster. Occasional Paper N'12,1982, pp. 62-83. 
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L'intdr8t pour le club traduit un engagement'de mobilit6 sociale plut6t qu'un 
renforcement d'affinitds dlectives 399 avec les diff6rentes fractions populaires. La 
domination nurn6rique dans le club de la lower middle class (petite bourgeoisie) apparaft 
comme Fune des premi&res formes objectives de la domination symbolique dans, Fespace 
du football. Le nombre des agents dans le club renvoie A la fois A I'affirmation de la 
repr6sentation sociale et au degr6 de mobilisation sociale. 
La comparaison avec le club local de Bowling et Tennis offre des traits intdressants sur 
1'exclusivisme de classe des sports et la position dominante de la petite bourgeoisie. A 
travers les lectures du m6morandum. et du prospectus pour motiver des actionnaires dans 
la formation du club de BowlingiTennis, il est clairement indiqud le caraWre restrictif et 
moral de la compagnie. Contrairement au club de football, il n'apparait dans aucune 
ligne I'ambition de compdtitivitd et la recherche d'activit6s suppldmentaires autour ou 
dans le stade afin de tirer un b6n6fice financier. Sont mentionn6s avec un degr6 de 
distinction sociale, le caract6re priv6 du club et la bienvenue des Gentlemen ou LadieS400 
dans l'institution. La constitution du club en compagnie d6passe le simple objet sportif 
il est davantage question d'un lieu de mani6re, d'expression de style de vie et de 
s6paration de classe. Uencouragement A la formation du club renvoie_ i des profits de 
converiances et des mani6res d'esth6tisations qui sont attaclides aux pratiques sportives. 
Us derni6res lignes du prospectus sont assez explicites. Nous lisons: " There being no 
club of a similar character in the neighbourhood, the Directors believe shareholders will 
find that an investment therein willprove a thoroughly sound and lucrative one, and they 
confidently anticipate that the Club will be the means not only of providing healthy 
recreation and amusement, but also be conducive to the encouragement andpromotion 
offriendly and social intercourse amongst the inhabitants of the district, without the 
temptations and drawbacks associated sometimes with similar places of resort when 
connected with Hotels and Public Houses. Every possible effort will be made to provide 
for the comfort and convenience of both Bowlers and Lawn Tennis Players"401. La 
constitution du club se veut d'8tre un lieu de promotion de I'amiti&, de socialisation et de 
loisirs valorisds. La formation du club illustre une prise de distance avec les lieux chargds 
de connotation populaire (Hotels and Public Houses). Deux endroits qui font partie de 
399 BOURDIEU, Pierre: La distinction, Op. Cit, p. 268. 
400 Memorandum of the Association of the Newton Heath Bowling and Lawn Tennis Club, 10 february 
1892. PRO: BT31/31270/35756. 
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FIG. 35: Profil des directeurs de 
Newton Heath Bowling/Lawn Tennis Company Ltd, 1892. 
Nom et prinom Adresse Profession 
CROSSLEY, J. J. Oldham Road, Newton Contremaire 
Heath 
FIELDHOUSE, William Elvey StreetNewton Comptable 
Heath 
HAND, Matthew Oldham Road, Newton Tourneur de bois 
Heath 
HARLING, John Oldham Road, Newton Directeur d'entreprise 
Heath 
HILTON, Israel Oldham Road,. Newton Ddbitant de boisson 
Heath - 
HILTON, Henry Church Street, Newton Producteur d'eau 
Heath min6rale 
MILLWARD, Joseph Oldham Road, Newton Fabricant de briques 
Heath 
STANSFIELI), Abraham Oldham Road, Newton Epicier 
Heath 
WAREING, Joseph 
I 
Vine Streetý Newton Contremaltre 
Heath 
Source: Memorandum of the Association of the Newton Heath Bowlmg and Iawn TenM3 Club, 
3 february 1892, PRO, BT31/31270/35756; Ile Newton Heath Bowling and Lawn Tennis Club Ltd. 
Rospoctus. 1 892, Manchester Central Ubrary, MIO/19/5/80. 
FIG. 36: Analyse des actionnaires et des actions 
A Newton Heath Bowling/Lawn Tennis Company Limited, 1897. 
Catigorie Nombre Part de la catigorie Nombre d'actions Part de la catigorie 
socioprofessionnelle d1actionnaires de la socioprofessionnelle de la catigorie socioprofessionnelle 
catigorie parrapportau socioprofessionnelle par rapport an 
socioprofessionnelle nombre total des nombre total des 
actionnaires actions 
Aristocrates 4 6.77 44 
. 
11.16 
Cadres et 
professions 0 0 0 0 
inteRectueUes 
supeneures 
Professions 0 0 0 0 
intenn6diaires 
Patrons industrie et 17 28.81 158 40.10 
commerce 
Directeurs et 9 15.25 85 21.57 
administrateurs 
Employ6s 1 1.69 2 0.50 
Superviseurs et 4 6.77 18 4.56 
inspecteurs 
Ouvriers 
Qualiflis 24 40.67 87 22.08 
Semi qualifi6s 0 0 0 0 
Sans quaHcation 1 01 0 0 0 
Professions non 0 0 0 0 
d6clar6es 
Total 59 100 394 100 
Source: List of person holding shares in the Newton Heath Bowling and Lawa Tennis Club Company Ltd. on 12' day of march 1897, 
PRO, BT31/31270/3575. 
Punivers du club de football de Newton Heath. L'dtude sur les groupes d'actionnaires 
engagds dans, le club de Bowling/Tennis montre nettement le degr6 d'exclusivisme de, 
classe. Dans 1'ensemble des professions repr6sentdes, il ri'apparalt aucun agent issu des 
classes ouvri6res des catdgories seini-qualifi6es et sans qualification. Les actionnaires 
sont majoritairement issus des classes dominantes, r6parties autour des patrons 
d'industries (producteur d'eau min6ral, fabricant de briques), d'ouvriers qualifids 
(toumeur sur bois, imprimeur de tissus, peintre), et de superviseurs (contremaltre). Les 
deux institutions sportives locales (Newton Heath Football Club et Newton Heath 
Bowling/Tennis Club) vont se diffdrencier A travers les agents et la r6sonance sociale de 
la pratique sportive. 
La composition sociale des dirigeants au niveau. de I'administration et au niveau de la 
contribution financi6re par actions va permettre de fournir d'autres particularilds 
distinctives de la petite bourgeoisie. Nous verrons comment les groupements dominants 
dans le club de football vont s'investir dans des domaines sp6cifiques pour des 
gratifications symboliques diff6renci6es. 
I. B. I. d. l. b. La mobilisation diffirenei6e des classes commerpntes 
engagement administratif et engagement 6conomique. 
Un des constats que nous venons de faire A propos de la structure sociale des directeurs et 
des actionnaires du club de Newton Heath est Fimposante position de la petite 
bourgeoisie de commergants ct d'ouvriers hautement qualifids. Toutefois, cela ne reMte 
qu'une partie de Forganisation du club. L'examen de la composition sociale des 
dirigeants dans le cornitd de direction et dans le groupe des principaux adionnaires 
permet d'approfondir les conditions de domination des dirigeants en place et dgalement 
de repdrer les fondements de la mobilisation distinctive entre les dirigeants. L'6tude de la 
r6partition des actions et des trajectoires sociales des dirigeants, constitue des pistes 
d'analyse pour reconnaitre les modalit6s de mobilisation de la petite et de la grande 
bourgeoisie locale. A travers la diff6renciation entre le groupq qui sinvestit dans le 
"" Prospectus of The Newton Heath Bowling&Lawn Tennis Club Company, Ltd, 1892, Manchester Central 
Library, MIO/19/5/80. 
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comitd directif et celui qui se distingue par le nombre de ses actions, nous voulons 
d6montrer qu'une " m8me " classe sociale peut avoir des motivations socialement 
diff6rentes. Les dirigeants qui ont la charge de la direction administrative et ceux qui 
d6tiennent la majoritd d'actions se regroupent dans les catdgories des classes 
commergantes. Cependant, certains se diffdrencient dans leurs engagements dans le club, 
en particulier ceux dont la position 6conomique est la plus visible. Cela ne veut pas dire 
que 1'examen des particularit6s sociales des agents se r6sume A une s6paration marqu6e 
entre d'un c6t6 ceux qui prennent part au pouvoir d'administrer en tenant les positions de 
directeurs, et d'un autre c6td ceux qui s'intdressent au pouvoir de financer en disposant 
des principales parts d'actions. L'organisation du club est tout autre. D'une part, nous 
n'avons aucune information qui permette de vdrifier les motivations individuelles des 
agents dans chacun des engagements (administration/actionnariat). D'autre part, nous 
trouvons une part importante des directeurs qui sont dans le groupe des principaux 
actionnaires. Ceci n'est pas vrai dans le cas inverse. Nous avons peu de directeurs dans le 
groupe des principaux actionnaires. Cette particularitd conduit A approfondir I'dtat'social 
des directeurs et des principaux actionnaires. Dans les membres du comit6 administratif, 
exceptd le vice-pr6sident James Bowes 402 , pr&eur sur gages 
d'une boutique de joaillerie 
et conseiller municipal de divers comitds socialement gratifiants (promotion de 
biblioth&que gratuite, service hydraulique, bain public), aucun autre directeur ne se 
distingue par une position valorisde dans 1espace local. Tout porte A penser que 
1'engagement des directeurs expose des modalit6s d'investissement de reprdsentation de 
16gitimit6 locale. Le club constitue un lieu d'action, un lieu de visibilitd communautaire, 
un lieu d'affirmation d'une position dominante locale. L'engagement dans la direction du 
club de d6bitant de boisson, de marchand de tabac, dentrepreneur, d'6picier semble 6tre 
lid A une manifestation d'agents qui veulent marquer leur pouvoir local. L'ambition 
politique et les profits de gratification hors du cadre communautaire paraissent peu. 
ddcisifs dans; Fengagement des directeurs. La proximit6 des adresses entre les directeurs 
peut dans un certain sens prdciser le degrd d'implication de quaftier dans leur 
investissement A Newton Heath (cf 1892). 
402 : Nous apprenons dans une excellente biographie de James Bowes livr6e par son fils que le vice-prdsident 
et actionnaire de Newton Heath est l'un des principaux acteurs de la corporation des pawnbrokers (pr6teur 
sur gage) i Manchester et i 1'6chelle nationale. : notes on pawnbroking. Manchester Central Library, Local 
studies, Archives Department reference: NUSC 512. 
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Du c6td des actionnaires importants, la situation est diffdrente. Dans la liste des 
principaux actionnaires, apparaissent A la fois des figures politiques (Sir James 
Fergusson, C. P. Scott) et des notables locaux qui ont vu leur prestige grandir durant leur 
p6riode au club (William Rothwell, Hubert Wilson, Edward Holt). Ici, nous pouvons dire 
que l'investissement des principaux actionnaires traduit d'une part la position de 
domination d'une fraction d'une dlite, et d'autre part des modalit6s d'accumulation de 
capitaux symboliques dans lesquelles 1'engagement au club prend des allures de 
gratification sociale hautement significative. L'investissement se lie avec des stratdgies 
d'ascension sociale et de reconnaissance locale et nationale. Les brasseurs sont 
certainement ceux qui tentent de tirer profit de leur position (sociale, dconomique) pour 
un renforcement de distinction sociale par le biais de Factionnariat. 
Ainsi, il nous paralt judicieux d'avancer l'id6e d'un investissement diffdrencid entre les 
groupes de directeurs et les actionnaires dans le club. L'analyse des r6partitions des 
actions et les biographies des dirigeants, permettent de saisir les 616ments de 
diffdrenciation des motivations des agents. 
L'observation 
' 
de la 
, r6partition par groupe social 
des actions montre le pouvoir 
6conomique de la catdgorie des patrons d'industrie et de commerce. Dans les trois 
p6riodes r6pertori6es, la cat6gorie repr6sente A elle seule plus de la moitid des actions 
totales (50.33% en 1892 ; 60.13% en 1897; 58.39 % en 1901). La deuxi6me catdgorie 
qui s'illustre est celle des ouvriers qualifi6s. Les ouvriers qualifi6s constituent ]a seconde 
force dconomique du club. Leur contribution par action se repartit ainsi: 22.51% en 
1892,16.64% en 1897 et enfin 16.92% en 1900. La troisi6me cat6gorie reprdsentde est 
celle des employ6s. Les employds sont devancds par les parts des aristocrates en 1892 
(5.16 % contre 5.96%) mais constituent dans les deux pdriodes 6tudides, la troisi&me 
importante fraction sociale (6.17% en 1897 et 5.16% en 1901). Cest peut-Etre dans la 
comparaison entre les profils des directeurs et des principaux actionnaires qu'iI est 
important de mesurer la mobilisation des groupements sociaux. La principale remarque 
que nous pouvons signaler est le caract&re distinctif entre les dirigeants qui ont la charge 
de la direction du club et ceux qui disposent d'actions les plus significatives. 
En effet, apr&s avoir compard la liste des directeurs et des principaux actionnaires, puis 
examind les parcours sociaux de certains dirigeants, nous sommes arrivds A soulever deux 
traits importants. Le premier trait porte sur lorganisation du club. Nous notons que les 
cat6gories dominantes s'investissent dans des domaines diffdrenci6s: I'administration et 
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FIG. 38: Profil des principaux actionnaires 
de Newton Heath Football Club Company Ltd, 1892. 
Nom et prinom Adresse Profession/statut Nombre Position dans Autre majeure 
d'actions le club position 
Conseiller 
municipal. 
ROTHWELL, Heath House, Brasseur 180 N6ant Membre des 
Willi= Thomas Newton Heath comit6s: Public 
Free Libraries, 
Waterworks, 
Bath. 
WILSON, Hubert Monsall, Road, Brasseur 50 N6ant 
Malcom Manchester 
The Firs, R. 6dacteur en 
SCOTT, C. P. Fallowfield, Gentleman 25 Niant' Chef du 
Manchester Guar&an 
PALMER, Frederick Gibbon Street, D6bitant de 20. N&nt 
Newton Heath boisson 
PEARSON, Edwin Oldham Road, Entrepreneur 20 Directeur 
Newton Heath 
TAYLOR, James Oldham Road, Peintre et 20 Directeur 
Newton Heath D6corateur 
SANDERS, R. Strangeways, Maitre d'h8tel 16 N6ant 
Manchester 
Conseillqr 
municipal. 
BOWES, James Oldham Road, Preteur sur gages 10 Vice-pr6sident Membre des 
Newton Heath comit6s: Parks 
and cemeteries, 
Gas, Bath. 
Ancien membre 
CONNOLLY, Thomas Eastwood, Gentleman 10 Pr6sident du Coinit6 
Clayton Bridge, repr6sentatif de 
Clayton Newton Heath 
BOWERS, J. W. The Bath, Instructeur de 10 Ndant 
Newton Heath couture 
530 Oldham 
CROMPTON, W Road, Manufacturier 10 Directeur 
Manchester 
FERGUSSON, Sir 9 St James Diput6 du 
James Square, Gentleman 10 N6ant' Nord-Est de 
Manchester Manchester 
HOLLAND, Sam Victoria MilL Fileur de coton 10 N6ant 
Manchester 
498 Oldham 
LATEWARD, J. R. Road, Pharmacien 10 Directeur 
Manchester 
168 Bradford 
PICKARD, Samuel Road, Comptable 10 Directeur 
Manchester 
450 Oldham 
SAUNDERS, P. H. L Road, Imprimeur 10 - 
I Manchester I I II 
f i. t hnld ma shm-e to the Newton Heath Footbafl Club Co mt)arrv Lumted. 23 september 1892, Public Record Office, BT 
31/5336/36563; Manchester Official Handbook, 1896,1892. 
I: Ancica Vice-prtsidcnt de Newton Headi LYR FC. 
FIG. 39: Profll des principaux actionnaires 
de Newton Reath Football Club Company Ltd, 1897. 
Norn et prýnorn Adresse Profession/statut Nombre Position dans le Autre position 
d'actions club majeure 
TAYLOR, John Pollard Street, Brasseur 100 Ndant 
Manchester 
Conseffler 
municipal. 
ROTHWEI, William Newton Heath, Brasseur 80 Ndant Mcmbre des 
Thomas Manchester comit6s: Public 
Free libraries, 
Waterworks, 
Baths, 
Vice Chairman: 
Liquor Trades' 
WILSON, Hubert Newton Heath Brasseur 50 N6ant Confederation, 
Malcom Manchester 
(Wilson & CO) Brewers' Central 
Association. 
Conseillcr 
municipal. 
Membre des 
BOWES, James Oldharn Road, PrEteur sur gages 35 Vice-pr6sidcnt comiths: Parks and 
Manchester Cemeteries, Bath. 
Vice-prdsident: 
Union Gee Club 
Conseillcr 
municipal. 
Membre des 
comiths: Public 
HOLT, Edward Chectham Hill, Brasseur 25 Ndant Free Libraries, 
Manchester Waterworks, 
Improvement and 
Building 
CONNOLLY, Clayton Bridge Gentleman 20 Pr6sident 
Thomas 
PALMER, Frederick Gibbon Street, Ddbitant de 20 Ndant 
Newton Heath boisson 
TAYLOR, -James 538 Okiham Road, Peintre et 20 Directeur 
Newton Heath D6corateur 
SANDERS, R. Strangeways, Maitre d'h6tel 16 Ndant 
Manchester 
HIGHAM, Richard 49 Princess Street, Avocat 15 Ndant 
Manchester 
KING, William Clayton Ddbitant de 15 Ndant 
boisson 
530 Oldham Road, 
CROMPTON, W Manchester Manufacturier 10 Directeur 
FAULKNER, Queens Road, Agent d'assurance 10 Ndant 
George Manchester 
FERGUSSON Sir 9 St James Square, Ddput6 du Nord- , James Manchester Gentleman 10 N6ant Est de Manchester 
HEALEY, William Hulme Street, Entrepreneur 10 Ndant 
Manchester 
HOLLAND, Sam Miles Platting Manufacturier 10 Ndant 
498 Oldham R04 
LATEWARD, JR. Manchester Pharmacien 10 Directeur 
PEARSON, Edwin Oldham Road, Entrepreneur 10 Directeur 
Newton Heath 
PICKARD, Samuel 168 Bradford Comptable 10 Directeur 
Road, Manchester 
Source: Lmtofpersons holding sham mule Ne-wnIjeajnrWLo&U%-&UUýýLj-ýjy 1, -U, LA U-- --j- 
5336/36563; Manchester Official Handbook, 1886,1897. 
Ancien Vice-prisident de Newton Heath LYR FC. 
FIGAO: Profil des principaux actionnaires 
de Newton Heath Football Club Company Ltd, 1901. 
Norn et prinom Adresse Profession/statut Nombre Position dans le Autre position 
d'actions club majeure 
TAYLOR, John Pollard Street, Brasseur 100 Niant 
(Taylor & Cc) Manchester 
Conseiller 
municipal. 
Deputy chairman 
des comit6s: Bath 
and Washhouse. 
ROTWELL, Newton Heath, Brasseur 80 Ndant 
Chairman: 
Federated 
William Thomas Manchester Brewers' 
Association, 
Liquor Trades 
Con&deration; 
Directeur 
Manchester Ship 
Canal. 
WILSON, Hubert 
Malcom Newton Heath Brasseur 50 Ndant 
(Wilson & Co) 
Conseiller 
municipal. 
Membre des 
BOWES, James Oldham Road, PrEteur sur gages 35 N6antl comit6s: Manchester Electricity, Gas, 
Tramway 
Consciller 
municipal. 
Membre des 
comit6s: Finance, 
General purpose; 
Deputy Chairman 
HOLT, Edward Cheetham Hill, Brasseur 25 N6ant Public Free 
Manchester Libraries, 
Waterworks 
Deputy chairman: 
Manchester Royal 
Infirmary. 
CONNOLLY, Clayton Bridge Gentleman 20 
Thomas 
PALMER, Gibbon Street, D6bitant de boisson 20 Directeur 
Frederick Newton Heath 
TAYLOR, James 538 Oldham Road, Peintre et 20 Pr6sident 2 
Newton Heath D6corateur 
SANDERS, R Strangeways, Maitre d'h6tel 16 Ndant 
Manchester 
HIGHAM, Richard 49 Princess Street, Avocat 15 Ndant 
Manchester 
KING, Eliza Ann Cla n Proondtaire d'h6tel 15 Ndant 
CROMPTON, W 530 Oldham Road, Manufacturier 10 Ndant 
Manchester 
FAULKNER, 283 Queens Road, Agent d'assurance 10 Ndant 
George Manchester 
FERGUSSON, Sir 9 St James Square, Gentleman 10 Ndant D6put6 du Nord- 
James Manchester Est de Manchester 
HEALEY, William Bloom Street, Entrepreneur 10 Ndant 
Salford 
HOLLAND, Sam Miles Platting_ Manufacturier 10 Ndant 
LATEWAR. D, J. R. 4980ldhamRoad, Pharmacien 10 N6ant 7 
Manchester 
PEARSON, Edwin James Street, Entrepreneur 10 Ndant 
Manchester 
PICKARD, Samuel I 24 Bracmar Road, Employd d'un I 10 Vice-pr6sidmt'T 
Manchester n6gociant 
bOUrCe: List Of FrC31dCnt, ViCe-presidentJ-hrectors, May 30,19(K)*. List of"persons holding share in the Newtort Heath Football Club 
Company Limit4 14 Junel 901, Public Record Office, 'BT 31/ 5336/36563; Manchester Official Handbook, 1901. 
1: A=ien Vice-pr6sident de Newton Heath LYR FC. 
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Factionnariat. Nous constatons deux formes d'engagement entretenu d'un c6t6 par les 
membres du boardroom (le comitd directif), et de I'autre cotd par les principaux 
actionnaires. Le second trait est la consdquence du premier constat. Il s'agit des 
motivations de profit symbolique que certains, dirigeants expriment dans Icur 
investissement au club. La mobilitd sociale de dirigeants par le biais d'investissement 
dans le club et dans les institutions locales en est la manifestation. 
Les directeurs qui sont dans le boardroom sont sous repr6sentds au niveau du nombre 
d'actions. Si nous observons les tableaux sur les profils des principaux actionnaires 
durant les trois pdriodes examindes (1892,1897et 1901), nous constatons le retrait relatif 
du pr6sident, du vice-pr6sident et des directeurs dans le nombre d'actions. 
En 1892, dans la liste des 16 actionnaires qui ont au moins 10 actions, les membres du 
comitd directif sont devanc6s par des personnalit6s qui n'occupent aucune place dans, la 
direction du club. Le plus grand nombre d'actions d6tenues par un directeur est 20. Les 
trois actionnaires majeurs sont le brasseur et conseiller municipal William Thomas 
Rothwell avec 180 actions, ensuite un autre brasseur, Malcom Hubert Wilson, avec 50 
actions, et enfin le patron du Manchester Guardian, C. P. Scott, d6tenteur de 25 actions. 
Le directeur qui d6tient le plus grand nombre d'actions (20) est 1'entrepreneur Edwin 
Pearson. 
En 1897, sur les 19 principaux actionnaires r6pertorids, nous d6couvrons une entr6e 
davantage remarqude des non-directeurs, et parmi eux la catdgorie des brasseurs. Les 
trois actionnaires majeurs sont le brasseur John Taylor, avec 100 actions, ensuite, nous 
retrouvons le brasseur et conseiller municipal, William Thomas Rothwell, avec 80 
actions, et enfin nous avons A nouveau le brasseur, Malcom Hubert Wilson, avec 50 
actions. Le plus important actionnaire du comitd directif est James Bowes, vice-pr6sident 
du club et conseiller municipal. 11 possMe 35 actions. 
En 190 1, sur les 19 puissants actionnaires, nous remarquons une situation presque 
identique A Fannde 1897. Les trois actionnaires majeurs sont i nouveau les brasseurs 
John Taylor (100 actions), William Thomas Rothwell (80 actions) et enfin, Hubert 
Malcom Wilson (50 actions). Le changement intervient au niveau de la personne du 
comit6 directif qui d6tient le plus grand nombre d'actions. Nous notons 1'entr6e de 
Frederick Palmer, un ddbitant de boisson. II possýde 20 actions. Ceci indique que c'est 
dans les cat6gories de l'industrie et du commerce de I'alcool (brasseur, d6bitant de 
boisson) que sont les principaux actionnaires du club en 190 1. 
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Nous remarquons que les membres du boardroom sont davantage pr6sents dans la 
direction du club plut6t que dans le groupe d'actionnaires. L'examen des trajectoires 
sociales des principaux actionnaires a la force d'indiquer qu'il ne s'agit pas IA d'une 
caract6ristique fortuite et s6parde des positions et des dispositions sociales des agents. 
Les portraits des brasseurs, William Thomas Rothwell et de Edward Holt r6výlent 
quelques pistes de r6ponses A des possibles motivations d'actionnariat des individus. 
A Manchester, aux c6tds de Findustrie du coton, celle de Falcool est certainement l'un 
des secteurs 6conomiques les plus performants en d6pit des campagnes de temp6rance. 
L'acte dit de Beerhouse de 1830, qui autorise les patrons de pub A vendre la bi&re dans; 
leur enceinte &s qu'ils paient une taxe de 2 guin6es ddveloppe et accrolt la production de 
bi6res. En 1825,500 public house (pub) et 27 brasseries sont signaldes A Manchester et A 
Salford. Quelques anndes plus tard, les chiffres sont en hausse. En 1873,700 publics 
houses, 2.500 beerhouse (tavernes) et 75 brasseries sont indiqudes dans les rues de 
Manchester et de Salford403 . Dans 
les anndes 1890, Findustrie reste prosp&e grdce A la 
modernisation apportde par des personnalitds telles que John Taylor, Edward, Holt, 
Hubert Malcom Wilson, et William Thomas Rothwell. Les nouvelles techniques de 
production, Pusage de la publicitd, et la constitution des brasseries en 
' 
socidtds 
anonymeS404 placent le secteur comme un vdritable march6 de consommation405. Cest 
(4 normalement " qu'un rapport d'affinitd de lieu et d'affinitds de goat rapproche les 
milieux populaires, les brasseurs et Fenvironnement du footba11406 . Comme la frequence 
des lieux de pubs est le divertissement majeur des classes populaires, l'univers des 
brasseurs rencontre celui des clubs. A Newton Heath, les r6seaux de connaissance 
quelquefois basds sur des liens de client&le se crdent entre les brasseurs, les d6bitants de 
boissons et les administrateurs du club. Le syst6me dit de tied-house, qui signifie que les 
403 : GALL, Alan Manchester Breweries of times gone bySwinton, Neil Rýichardson publication, 1982, Vol 
LT.. introduction. 
40 
. 
Nous avons les exemples des brasseries John Taylor Company Ltd et de Wilson's Brewery Ltd, formies 
en sociit6 anonyme respectivement en 1895 et en 1896. GALL, Alan Manchester Breweries of times gone 
by, Swinton, Neil Richardson publication, 1982, Vol L p. 6; Memorandum of Association of Henry Charles 
&Company Limited, Prospectus, 1896. Manchester Central Library, Local studies, Archives Department, 
reference: M173113n; RICHARDSON, Neil: A history of Wilson Brewery, 1834-1984. To commemorate 
150years of brewing at Newton Heath, Swinton, Neil Richardson publication, 1984, p-3. 
405 : FRASER, Hamish. V.: 7he coming of the Mass Market, 1850-1914, London, The Macmillan Press, 
1981; WILSON Richard: " The British brewing industry since 1750" in RICHMOND, Lesley - TURTON, 
Alison (ed): The Brewing industry. A guide to historical records, Manchester University Press, 1990, pp. I- 
22. 
406 : COLLINS Tony- VampleyWray: " The pub, the drinks trade and the early years of modem football 
in 7he Sports Historian, N*20,1, May 2000, published by the British society of sports history, pp. 1- 17; 
WALTON John, K.: LancashireA social history, 1558-1939, pp. 299-300. 
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productions de bi6re fournies par les brasseurs doivent 8tre obligatoirement vendues dans 
les pubs, resserrent les liens entre les brasseurs, les d6bitants de boisson et les 
consommateurs (supporters) 407 . Toutefois, la d6tention de gratifications socialement 
valoris6es dans; divers engagements semble mieux indiquer les inclinations des brasseurs 
dans le club. Les parcours de William Thomas Rothwell et Edward Holt sont trýs 
dloquents. 
William Thomas Rothwell est originaire de Haydock Park pr&s de Liverpool. Cet "ancien 
fermier " arrive A Newton Heath au d6but des ann6es 1870. Aucune information ne 
permet d'identifier la cat6gorie de fermier a laquelle il appartient. Nous avancerons qu'il 
provient vraisemblablement de la bourgeoisie agraire du fait d'une connaissance des 
m6thodes de fabrication de la bi&re, de possession de capitauk dconomiques et 
d'acquisition d'une comPdtence culturelle pour tenir des forictions repr6sentatives dans 
diverses organisations prestigieuses, comme nous, le verrons plus loin. Il apparalit fort 
douteux qu'iI arrive aussi ais6ment A faire fonctionner une telle compagnie dans un 
endroit oit existent d6jA des brasseries renomindes. Les recherches mendes sur les profils 
des businessmen depuis 1860 montrent clairement qu'il existe rarement des cas oCi la 
fondation d'une compagnie se fait sans Faide d'h6ritage financier ou d'expertise des 
agentS408 . La mobilit6 sociale 
de businessmen issus des cat6gories domin6es qui 
s'enrichissent uniquement par le mdrite est une illusion. 11 n'existe pas non plus de trace 
des orientations de son arriv6e dans la banlieue de Manchester. L'acquisition A un prix 
faible d'une brasserie semble 8tre la principale raison de son arriv6e 409 .A partir 
des 
ann6es 1880 jusqu'en 1917, il dirige Fune des plus puissantes brasseries de bi&es de 
Manchester, install6e A Oldham Road, Newton Heath (The Heath Brewery). La prospdrit6 
de sa compagnie ne forme pas Funique voie visible de sa notori6t6 locale. 11 accrolt un 
407 :A titre d'exemple d'un tied-house, nous signalons le Shears Hotel qui appartient i la famille de Edward 
Holt depuis 1885. L'enceinte sert & la fois de vestiaire pour les joueurs et de club house, c'est-i-dire le lieu 
de rencontre entre les joueurs, les dirigeants et les supporters de Newton Heath. Le maltre d'h6tel est Hilton 
Israel, qui a la particularit6 en 1892 d'etre i la fbis directeur du club de Newton Heath FC et directeur du 
club de Newton Heath Bowling/Lawn Tennis. RICHARDSON Neil: A history of Joseph Holt, Swinton, 
Neil Richardson Publication, 1984, p. 5; Newton Heath historical Society: Looking back at Newton Heath, 
Tim erley, Willlow publishing, 1993, p, 26. 
409 
p 
. JEREMY David. 
J.: " Anatomy of the British Business Elite, 1860-1980" in DAVENPORT R. T. P - 
Hines (ed): Capital, Entrepreneurs and Profits, London, Frank Cass, 1990, pp. 341-361.; STANWORTH, 
Philip - GIDDENS, Anthony: "An economic elite: a demographic profile of company chairmen7' in 
STANWORTH, Philip - GIDDENS, Anthony (ed): Elites and Power in British Society, Cambridge 
University Press, 1974, pp. 81 -10 1. 409 : GALL, Alan: Manchester breweries of time gone by, Swinton, Neil Richardson Publication, 1982, 
pp, 13 -15. 
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capital social en s'impliquant dans, diff6rentes institutions sportiveelo et autres. Parmi les 
principales activit6s dans lesquelles il s'investit, nous avons identifi6 quatre lieux 
hautement distinctifs : I'dducation, la politique, la corporation des brasseurs et la presse. 
Il finance complýtement Fachat d'une bdtisse pour Finstitution religieuse All Saint 
Church Sunday School de Newton Heath. L'enceinte permet A environ 800 61&es de 
milieux populaires de disposer d'amdnagements addquats pour les enseignements du 
dimanche 41 1. Une correspondance rdguli6re avec l'institution religieuse montre qu'il 
prend A cceur les affaires locales, particuli6rement quand il s'agit des domaines dducatifs. 
La politique forme un autre terrain d'une reconnaissance sociale. A Vinstar de James 
Fergusson, un autre actionnaire renomm. 6, William Rothwell appartient au groupe des 
Tories local, (parti Conservateur). Il est le prdsident de la section du nord-est de 
Manchester. Son activitd politique fait de lui l'un des principaux porte-parole des 
conservateurs dans; d'importants comit6s municipaux et dans d'importantes corporations 
de l'industrie de I'alcool. Entre 1892 et 1897, il cumule plusieurs postes au sein. du 
conseil municipal de Newton Heath 412 . Il est prdsent 
dans trois comitds deý promotion 
d'acc6s gratuit aux Biblioth&ques pour les classes domindes (Public Free Librairies), des 
services d'assainissement et d'dpuration (Waterworks), et des amdnagements de bains 
publics (Bath). Il repr6sente la voix des conservateurs quand il occupe la position de 
directeur parmi le groupe de puissants patrons qui financent la construction de 
Manchester Ship Canal, lequel constitue un enjeu 6conomique et politique majeur. 413 Au 
d6but des anndes 1900, il prend une dimension sociale suppl6mentaire grdce A son rdle 
dans la direction de Manchester Courier, le journal des Conservateurs, et dans les 
pr6sidences d'associations de brasseurs. En 190 1, il tient des responsabilit6s de pouvoir. 
Il est Deputy chairman des comitds de bain et de Iavoir (Bath and Washouse), Chairman 
410 : Le club de football n'est pas l'unique l'institution oii William Rothwell poss6de des parts importantes. 
En 1897, H est le second important actionnaire (20 actions) du club de Bowfing/Tennis de Newton Heath. 
L'engagement local par une contribution d'actionnariat est l'une des caract6ristiques visibles, du capital 
social qu'il accumule. ' 
List of persons holding shares in the Newton Heath Bowling/Lawn Tennis Club Company Limited on the 
12th day of March 1897, PRO: BT31/31270/35756. 
411 : All Saint Sunday School Newton Heath Assignement by William Thomas Rothwell Esq: " To the Very 
Reverend The Dean and Reverend The canons of Manchester, 1893 "; To Trustees of leasehold premises in 
Newton Heath as an extension of Sunday School, 17 july 1896. Manchester Central Library, Local Studies 
archives, reference: M362/6/5/12. 
412 : Les recherches sur Thomas Rothwell montre qu'U est dans le conseil municipal depuis 1886. 
Manchester Official Handbook, 1886, p. 120. 
413 : FARNIE, D. A. : Ae Manchester Ship Canal and the rise of the Port of Manchester, 1894-1975, 
Manchester University Press, 1980, p. 7.; HARFORD, Ian: Manchester and its Ship Canal Movement. Class, 
Work andPolitics in late-Victorian England, Keele University Press, 1994, pp. 147-166. 
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de la f6d6ration des brasseurs (Federated BrewersAssociation), Chairman de la 
conf6d6ration du commerce des liqueurs (Liquor Trades' Confederation), Vice-Chairman 
de I'association des brasseurs de Manchester (Manchester Brewers' Central Association). 
Il s'implique particuRrement dans plusieurs r6formes contre les taxes douani&res sur les 
produits, alcoolisds (vice-prdsident de Manchester TariffReform League). 
Enfin, la presse est le domaine oit sexprime A la fbis son engagement politique et sa 
puissance dconomique. La contribution dans le sauvetage dujournal Manchester Courier, 
le concurrent de Manchester Guardian, le journal des ffýhigs (parti lib6ral) agrandit sa 
r6putation sur le plan national. En 1908, il sauve le journal dune faillite fmanci&re. 11 
devient Pun des principaux actionnaires (100 actions) du journal et figure parmi le 
comitd directif jusqu'& sa d6mission en 1915. Durant sa pdriode au journal, il se 
positionne A plusieurs reprises comme le garant financier du journae 14. 
L'investissement de William Rothwell dans les domaines de I'actionnariat A Newton 
Heath FC permet de proposer une voie oii I'accumulation de profit symbolique constitue 
la matrice principale de l'investissement. L'exemple de Edward Holt, un autre . brasseur, 
renforce dgalement l'id6e d'un degrd d'investissement dconomiquement d6sintdressd des 
principaux actionnaires de Newton Heath F. C. 
Contrairement A celle de William Rothwell, lorigine familiale de Edward Holt est 
document6e. Edward Holt est n6 en 1849, A Manchester. 11 est fils de brasseur. A partir de 
1861, son p&e, Joseph Holt, s'installe progressivement comme Pun des plus puissants; 
brasseurs locaux. A I'Age de 26 ans, Edward Holt fait son entrde dans Pentreprise 
familiale. A partir de 1882, il assure le contr6le de la compagnie (Derby Brewery)415 -A 
l'instar du p6re (&cd& en 1886), il ach&e de nombreuxpuhs, et contribue i maintenir le 
succ6s 6conomique de la compagnie. L'acquisition de plusieurs puhs de renommde 
historique renforce l'image de la brasserie. Le Shears Hotel, un lieu de divertissement 
populaire .A Newton Heath depuis 1625, devient un tied-house de la compagnie en 1885. 
Dans la meme atinde, le lieu est utilisd comme vestiaire et club house par les dirigeants 
de Newton Heath FC. Au moment oa son nom apparait dans la liste. des principaux 
actionnaires du club, 1'entreprise rach6te 42 licenced houses (entre 1896 et 1899). AU 
toumant du si6cle, la notoridtd de la compagnie est plus grande. La diversification d'unite 
414 BUCKLEY Colim"The baron and the brewer: political subsidy and the last years of the Manchester 
Courier in Manchester Region History Review, 1994, Vol VUL pp-44-49. 
415 : RICHMOND, Lesley - TURTON, Alison (ed): 7he Brewing industry. A guide to historical records. 
Manchester University Press, 1990, pp. 184-185. 
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de production est l'une des caractdristiques de sa pr6sidence. En 1901, Edward Holt 
lance Fidde d'usines de bouteilles. A sa mort en 1928, la compagnie poss6de 84 pubs et 
35 off-licence (points de vente d'alcool). La renommde basde sur les rdussites 
dconorniques n'est pas l'unique propri6t6 sociale de pouvoir416 du brasseur. Celui qui 
portera plus tard le titre prestigieux de Sir fait partie des personnalitds marquantes de la 
bourgeoisie industrielle, en se positionnant dans plusieurs institutions socialement 
valorisdes. Les domaines oii il s'illustre sont la politique municipale et les ceuvres 
caritatives. 
La carri6re politique de Sir Edward Holt commence A I'dge de 41 ans. A partir de 1890, 
sous Ntiquette conservatrice, il remporte la premiere dlection organisee dans la banlieue 
de Crumpsall, au nord de Manchester. 11 rdussit A conserver son poste de d6put6 durant 
cinq ann6es cons6cutives. Les activit6s qui touchent aux services des eaux (Waterworks) 
sont les premiers domaines ou' il se distingue. 11 s'int6resse particuli&rement au r6seau -. 
d'approvisionnement d'eau pour la ville de Manchester. Il r6side A Lake Windermere, 
pr&s de Thirlmere, le principal r6servoir d'eau de Manchester, et se trouve &s lors 
Walement placd pour suivre les installations hydrauliques. Sa pr6occupation pour une 
ndcessitd de trouver un autre r6servoir d'eau pour la population grandissante de 
Manchester 1'emm6ne aL collecter des fonds parlementaires pour I'achat d'un site 
aquatique (Haweswater estate). Sa seconde apparition remarqude au Parlement concerne 
1'extension gdographique de la municipalit6 de Manchester. 11 encourage notamment le 
rattachement de zones de la lower middle class. Les quartiers de la petite bourgeoisie 
montante de Withington, de Moss Side, ou de Prestwich sont inclus dans la ville de 
Manchester. Les succ6s de ses engagements renforcent une crddibilitd de compdtence A la 
fois dans les secteurs publics (rnurkipalit6) et dans les secteurs priv6s (associations de 
brasseurs). 11 intervient dans plusieurs comitds qui d6voilent la reconnaissance d'une 
expertise dans les intdr8ts publics. Les contributions qu'il effectue dans les activitds 
autour de Peau lui permettent d'occuper des fonctions; d'honorabilitd. Il est 
particuUrement reconnu quand il occupe le poste de Deputy chairman (1908) puis, 
quelques anndes plus tard, celui de Chairman (1912) du cornitd de Waterworks. II est 
aussi prdsent dans les cornitds de gestion (Finance) de culture (Art Gallery, Library), 
416: 13OURDIEU, Pierre - SAINT Martin de, Monique: " Le patronat " in Acles de la recherche en 
sciences sociales, N*20-2 1, mars-avril 1978, p. 6. 
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d'am6nagement urbain (Improvement and Building, Paving, Sewering and Highway), 
d'aide aux travailleurs et aux chOmeurs (Workmen and Worksfor the Unemployed). 
En tant que magistrae 17 (Juge de paix), il siýge dans les cours d'assises pour des 
questions qui touchent gdn6ralement A la vente d'alcool (licence), aux am6nagements 
r6cr6atifs (parcs publics) ou A la sant6 Publique (h8pitaux). La nomination de maire 418 , en 
1907 et en 1908 est certainement I'honneur le plus frappant d'une cons6cration sociale et 
d'une r6compense de service publiC419. La position de maire qui pr6sente toutes les 
propri6t6s d'une cons6cration hautement symbolique renforce les attributs d'une 
cr6dibilit6 sociale. En 1916, il obtient les prestigieuses distinctions de Baron desquelles 
provient le titre de Sir, et de Citoyen d'honneur de la ville (Freeman ofManchester). Les 
deux honneurs renvoient d la cons6cration nationale et locale. Les mots qui lui sont 
consacrds dans le registre de la mairie A propos des Freemans ofManchester apparaissent 
A cet 6gard tr&s pertinents. Sont distinctement expos6s les signes socialement reconnus de 
Yinvestissement local de Sir Edward Holt. Il est inscrit ceci: "In the various matters with 
which Sir Edward Holt has been connected he has ever brought to bear gre9t ability, 
discretion, and fairness and he has always striven to find the true mean between the 
public and private interest involved He has been a faithful custodian of the trusts 
reposed in him and a true and fearless exponent of public rights"420. Tout semble 
indiquer que les diff6rents capitaux reconnus portent autant sur une comp6tence 
417 : Le magistrat ou juge de paix est une fonction qui est fort iloign6e de I'We de magistrat que nous avons 
en France. 11 Wa souvent aucune formation juridique et agit b6ndvolement. 11 est recrut6 par le Lord 
Chancelier sur recommandation. d'autorit6s locales. En droit civil les comp6tences des magistrates' court 
sont tr&s limit6es. Leurs fonctions juridiques interviennent particuli6rement dans; les instances de rigulations 
locales (environnement, loisir, d6lit criminel, transport.. ). ISAACS Alan - MONY, Jennifer: 7he Cambridge 
Illustraded Dictionnary ofBritish Heritage, Cambridge University Press, 1986, p, 23 1; COSTA, Francisque 
- Carbonell, Charles-Olivier - HALIMI, Suzy - REDONNET, Jean-Claude: La civilisation brilmmique, 
Presse Universitaire de France, 1980, p. 86. 
418 : En Angleterre, la position de maire est hautement symbolique. Le maire remplit un r6le enti&ement de 
prestige. La nomination de maire ne risulte ni d'une 6lection ni d'une recommandation de I'Etat. Le choix 
du maire repose sur la "carri6re" d'homme public d'un individu. Ce qui revient A dire que le maire est celui 
qui personnifie aux mieux 1'ensemble des conduites et de pratiques individuelles de service rendu i la 
cornmunautd locale. Dans le choix du maire c'est donc la personne sociale qui est honor6e. Nous signalons 
qu'R a un r6le qui ne dure qu'une ann6e ou i de rares fois dcux'ann6es consdcutives, comme dans le cas de 
Sir Edward Holt (1907-8 et 1908-9). Pour ajouter un 616ment au personnage symbolique du maire, nous 
signalons que la fonction de prestige est visible dans le d6corum qui entoure son attirail vestimentake. Lors 
d'&6nements d'importance locale, comme par exemple la r6ception i la mairie des joueurs de Manchester 
United apr6s leur tripl6 historique en 1999 (titre europ6en, FA Cup, Champion de I ire Div), le maire est 
v6tu d'ornements impressionnants, d'une grande veste noire avec de la fourrure sur les manches et d'une 
chaine avec une m6daille sur laquelle est grav6e la devise de la ville, Concilio et Labore. 
419 : C'est ce qui se r6vile dans l'autobiographie de Sir Robert Evan Thomas, maire de Manchester en 1962. 
Dans certaines pages, il r6v6le assez bien la puissance symbolique de la fonction de maire. La nomination 
apparait comme la distinction suprEme de prestige locale. Sir Robert Evan Thomas: Sir Bob. 77je 
Autobiography ofSir Robert 7homas, Glossop, Senior Publications, 19S4, p. 03. 
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professionnelle reconvertie en comp6tence publique que sur une incorporation de 
disposition de classes dominantes investies dans les affaires locales (discretion, fairness, 
faithful custodian, fearless exponent ofpublic rights). 
Dans le secteur privd, il apparalt comme l'un des reprdsentants de la cause des patrons 
des brasseries. A l'instar de William Rothwell, il prend un int6r6t manifeste A la 
corporation de brasseurs. En 1892, il apparalt dans deux importantes associations oii il 
occupe les postes d'honneur. Il est le vice-chaiman de la f6d6ration de brasseurs locaux, 
Federated BrewersAssociation (Lancashire/Yorkshire) et le vice-chairman de la 
puissante confdddration de commerce d'alcool, nolesale and Retail Liquor Trades' 
Con/ederation. Il est dgalement impliqu6 dans I'administration de diverses glorieuses 
institutions. Son nom apparalit dans la premi6re universit6 de la ville, Victoria University 
(I'actuel Manchester University), dans le bdtiment voud A I'drt et A la ddcouverte de 
civilisations 6loign6es (Manchester Museum), dans l'organisme d'assurance, Manchester 
Insurance, dans 1'organe maritime, Upper Mersey Navigation. Au c6t6 des personnalit6s 
les plus riches de la ville, il participe au ddveloppement du Manchester Ship Canal. Le 
tableau sur les propriet6s 6conomiques d'illustres possddants du Lancashire est 
6vocateur. Nous avons ici l'indication d'une position dominante dans 1'espace local 
parmi les agents qui d6tiennent des actions dans la compagnie de Manchester Ship Canal 
dans le milieu des arindes 1880. 
420 : Extrait du Manchester Guardian, Thursday, April 12,1928. 
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FIG. 42: Profd des principaux actionnaires de la compagnie de Manchester Ship Canal 
Nom Date de naissance et 
de d6cýs 
Profession Estimation de biens Valeur des actions 
investies (L) 
AGNEW WiHiarn 1858-1918 N6gociant en art 600.000 5.000 
CRAVEN Thomas 1850-1933 Ingdaieur 795.000 1.000 
BROOKSSir 
W. CUNLIFFE 
1819-1900 Banquier 1.250.000 10.000 
GROVES William 1847-1927 Brasseur 532.000 1.000 
HAWORTH 
Abraham 
1830-1902 Agent manufacturier 632.000 20.000 
HOLT Sir Edward 1849-1928 Brasseur 1.000.000 3.000 
RYLANDS John 1801-1888 Manufacturier 
(cotton) 
2.575.000 50.000 
CAWLER Frederick 1850-1937 Blanchisseur de tissu 901.000 >1.000 
CHEETHAM John 1835-1916 Fileur de coton 566.000 >1.000 
. 
DAVIES John H 1864-1927 Brasseur 513.000 >1.000 
HULTON Edward 1838-1904 Patron de presse 559.000 >1.000 
KENYON Thomas 1843-1916 Blanchisseur de tissu 975.000 >1.000 
PAULDEN William 1838-1918 Marchand de drap 551.000 >1 *, 00 
WILLIAMS James I 1853-1925 Pau-ons d'une socidtd 
de postage 
635.000 
-- 
>1 -000: 
j 
2000 
Source liartord Ian: Manchester and its Ship Canal Movement, LT. Ult, P. L4Z. 
Parini le groupe de la. bourgeoisie industrielle, il figure dans une place qui indique A la 
fois sa position 6conomique et sociale. Le tableau offre 6galement une We du pouvoir 
des brasseurs par rapport A Findustrie du coton, Fautre secteur prosp, 6re de la ville. 
Comme nous Findiquons en gras, Sir Edward Holt apparait aux c6t6s dun autre brasseur 
dont nous parlerons ult6rieurement, John Henry Davies, le fondateur de Manchester 
United FC. Le signe d'appartenance au cercle restreint de Nlite bourgeoise se manifeste 
dgalement dans un. club priv6.11 est membre actif de John Shaw's Club, une institution 
r6put6e pour divertir une partie de l'establishment local r6uni ä partir d'affiriit6s diverses 
(politique, religieuse, culturelle, corporative). 
L'investissement philanthropique 421 constitue Fautre volet des particularitds du 
placement local de Sir Edward Holt. L'ethos de responsabilitd sociale de la haute 
bourgeoisie industrielle comme nous Pavons exposd dans les chapitres sur les crdations 
des parcs publics se d6voile A travers les activit6s de Edward Holt. 11 est pr6sent dans le 
comit: 6 municipal charg6 de recueillir des fonds pour les familles des mi. litaires engagds 
dans la guerre des Boer. En compagnie de sa femme (Lady Holt), il s'implique dans 
plusieurs activitds de charit6, A la fois dans son lieu de rdsidence A Windermere et dans 
les environs de Manchester. Ils contribuent ainsi A offrir des vacances aux jeunes 
orphelines de Jubilee School (i Windermere). A Manchester, ils prennent part tous les 
421 : RICHARDSON Neil :A history ofJoseph Holt, Swinton, Neil Richardson Publication, 1984, p. 18. 
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deux A la fondation d'un institut m6dical inaugurd en 1914, qui portera le norn de Holt 
Radium InStitUte422. Il contribue dgalement i la fondation. de Manchester Royal 
Infirmary, qu'il inaugure en 1909 aux c6t6s du Roi Edward VH et de la Reine Alexandra. 
Il s'implique dans d'autres organisations telles que Hulme Charity, Lancashire Asylum 
Board. 
L'engagement dit d'actionnariat, comme nous Favons prdsent6, traduit des pratiques 
d'actions et de conduites hautement symboliques. Toutefois, il serait naff de ndgliger 
certaines motivations dconomiques qui peuvent amener William Rothwell et Sir Edward 
Holt A s'impliquer dans le club. La concurrence entre les brasserieS 423 pour l'octroi de 
pub afin d'obtenir le maximum de clients oblige A consid6rer le facteur financier. La 
possibilit6 d'une liaison dconomiquement intdressde entre les deux brasseurs et le club 
n'est nullement impensable, surtout quand il est reconnu que la plus grosse 
consommation de bi6re est celle des classes populaires. Ndamnoins, nous restons assez 
mesurd sur les vis6es capitalistes des dirigeants. II serait int6ressant &obtenir des 
informations sur les contrats ou les bilans financiers de la compagnie de Rothwell ou de 
Holt pour v6rifier Fimportance dconomique de la relation avec le club de Newton Heath. 
A partir des informations dont nous disposons, notarnment sur les trajectoires 
individuelles, tout semble indiquer que l'investissement des deux patrons d'industrie 
s'inscrit davantage dans un processus d'accumulation de capitaux. sociaux plut6t que 
dans une motivation de spdculation dconomique. Uengagement au club est une des 
multiples positions qu'ils occupent dans 1'espace local. Il est permis de penser que 
l'investissement au club a pour profit de convertir un capital dconomique en divers 
capitaux (social, politique, philanthropique). La double cons6cration d'Edward Holt, dans 
la position de Maire en 1907 et en 1908 et dans le titre de Baron (Sir Edward Holt) en 
1916, constitue 1'exemple parfait d'une reconnaissance locale et nationale 424 . Le 
rapprochement avec le club 6voque objectivement l'une des formes distinctives de 
disposition de classe oa la reprdsentation publique est davantage valorisde que I'intdret 
individuel. 
422 : En 1928, il est renvers6 par un vdhicule i la sortie de l'institut et d6c6de. Sa mort tragique illustre de 
mani&e symbolique son investissement dans les aeuvres philanthropiques. Manchester Guardian, Thursday, 
A ril 12,1928. 
42f : MATHIAS, Peter: The First Industrial Nation. An Economic History of Britain, 1700-1914, Op. Cit, 
p. 393; WILSON Richard: " The British brewing industry since 1750" in RICHMOND, Lesley - TURTON, 
Alison (ed): The Brewing indust? y. A guide to historical records, Manchester University Press, 1990, p. 11. 
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L'exposd de la position de dominant des classes commergantes dans les domaines de 
direction et d'actionnariat ne doit pas faire oublier la place des classes ouvri6res. Nous 
avons d6jd 6voqud le poids numdrique important de la population ouvri6re dans ]a 
composition sociale des actionnaires. Si nous examinons Fadresse des actionnaires, en 
particulier celle des classes ouvri6res, un fait est marquant: la majoritd des agents sont 
des locaux. La proximitd g6ographique constitue une composante suppl6mentaire de la 
tradition ouvri&re 425 de Funivers des clubs professionnels. L'emplacement de proximitd 
va nous permettre d'dvoquer Fune des premi6res formes d'identification au club. 
LB. Ld. 1.2. La localisation g6ographique des actionnaires : 
proximite et forme d'identifieation locale 
I Les universitaires qui ont travaiII6 sur les voies d'identification entre les groupements 
sociaux et un club professionnel ont n6glig6 les adresses des actionnaires comme 
instrument d'analyse pertinent. Hormis Wray VampleW426' les pionniers des analyses sur 
le football tels que James Walvin, Tony Mason, Richard Holt, et Fun des chercheurs de 
]a nouvelle vague d'historien, David Russell, ne consacrent aucun chapitre sur ]a 
situation spatiale des actionnaires. Wray Vamplew est le premier chercheur A enquater 
sur la localisation spatiale des actionnaires. Dans son dtude sur les actionnaires de 33 
clubs professionnels anglais avant 1915, nous; remarquons que prýs de 100% des agents 
sont localis6s dans un rayon de 25 miles (40,2 km) autour du stade. Cependant, nous 
pouvons regretter que 1'enqudte ne se limite qu'aux chiffres. II aurait dtd intdressant 
d'apprendre davantage sur d'autres 616ments de proximit6 entre les actionnaires et le club 
comme par exemples le lieu du club house et le bureau du club. Nous tenterons d'utiliser 
les adresses pour signifier qu'elles peuvent permettre d'dtablir une premi6re forine 
d'identification efitre les actionnaires et la localitd. La r6partition g6ographique des 
actionnaires est un outil rdvdlateur pour signifier la proximitd entre les agents, le club et 
424 : Debrett, 1917. Manchester Central Library, Local Studies archives, reference: MSC 920/H. 
425 : MASON, Tony: Association Football English Society, ' 1863-1915, Op-Cit, pp. 222-250; WALVIN, 
James: Ae People's Game, London, Mainstream Publishing, 1994, pp. 52-7 L 
426 : VAAPLEW, Wray: Pay up andplay the game, Op. Cit, Cf Appendice IC, pp. 295-229. 
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FIG. 42: LOCALISATION DES ACTIONNAIRES 
DE NEWTON HEATH FC, 1892. 
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FIG. 43: LOCALISATION DES ACTIONNAIRES 
DE NENWON HEATH FC, 1901. 
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le lieu de vie. Le lieu de rdsidence ou le lieu de travai1427 inscrit dans le registre des 
actionnaires a I'avantage de fournir des renseignements sur la zone g6ographique des 
individus qui prennent intdrdt pour le club. Les p6riodes d'enqu8tes sont celles de la 
premi6re et de la derni6re ann6e de la compagnie, respectivement en 1892 et en 1901. 
Nous avons tent6 de ddcouvrir le rayonnement spatial des actionnaires en prenant 
Femplacement du stade de North Road428' Newton Heath, comme point de rep6re. Nous 
avons utilisd les annuaires professionnels et les plans de rue de 1892 et de 1901, puis la 
carte de Manchester et son agglom6ration de 1986 publi6e par linstitut g6ographique 429 , 
Geographia, comme rdf6rence. Du fait du peu de changement des noms des rues, la 
cartographie de 1986 nouspermet de localiser avec une certaine pr6cision les adresses. 
Comme il est prdvisible, les actionnaires sont des locaux. Dans les deux anndes 6tudi6es, 
les zones de localisation sont majoritairement dans un r'ayonnement de moins de 2,5 Ion. 
La plus grande population d'actionnaires dans les deux pdriodes 6tudides est localis6e 
autour de trois principaux axes: Oldham Road, Bradford Road et Rochdale Road. Trois 
des avenues sont situ6es A Newton Heath (Oldham Road, Rochdale Road et Monsall 
Road); Bradford Road se trouve dans le quartier d'Ancoats. 
En 1892, les actionnaires sont principalement basds & Newton Heath. Cest autour de 
d'Oldham Road, qui est Favenue du bureau du club et du club house Shears Hotel, que 
nous trouvons la plus grosse concentration d'actionnaires. Sur un total de 219 
actionnaires, nous en trouvons 194 du milieu ouvrier localisds dans les quatre axes 
d'activitds commerciales des quartiers de Newton Heath (Oldham Road, Monsall Road, 
Rochdale Road) et d'Ancoats, (Bradford Road). La catdgorie d'ouvriers qualifids est celle 
dont Padresse est la plus proche du stade (80 personnes). Tr6s peu d'actionnaires sont 
localis6s dans un p6rim&tre de plus de 5 km. L'actionnaire le plus 6loign6 est basd A 
Liverpool, A 56 km de Manchester. 
En 1901, les principales localisations sont situdes autour d'Oldham Road, Monsall Road 
et dans les rues du centre ville de Manchester (Dale Street, Ducie Street). Sur un total de 
170 actionnaires, nous en trouvons 66 des catdgories ouvriers locAlisds. dans les 
427 : Quelques adresses incliquies se r6f6rent au lieu d'emploi tel qu'un pub/auberge (Shears Hotel, loll Bar 
Inn) une enceinte de travail (Carlton House, Greemount Building, The Atheneum) , un social club (Hulme Hall Lane), un lieu de loisir (New Islington Baths). 
428 : Nous rappelons que North Road est le terrain du club de 1878 1 1893. Le second terrain est situ6 A 
Bank Street, Clayton, i quelque distance de Newton Heath. L'6quipe est rest6e 17 ans (1893-1910) avant de 
s'installer i Old Trafford. Pour suivre les liens de proximit6 entre les actionnaires et le club, nous avons 
pr6f6rd garder le stade de North Road comme point de rep6re de la localisation. 
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diff6rentes avenues de Newton Heath et dans les rues du centre ville. Les cat6gories des 
ouvriers qualifi6s sont une nouvelle fbis celles qui sont les plus proches du stade (45 
personnes). La plus grosse concentration d'actionnaires est localis6e dans un pdrim6tre de 
2.5kin. L'actionnaire le plus dloignd est A Horwich, au Nord de Bolton, une localit6 situ6e 
i moins de 4 km de Manchester. 
Parce qu'il n'est question que d'adresse Tactionnaires, et qu'il ne s'agit pas forcdment 
de supporters officiels du club, nous nous devons de ne pas en tirer des conclusions 
hdtives. Cependant, la relation de proximitd entre les actionnaires et le club ouvre la voie 
A une objectivation de forme primitive d'identification et d'intdr8t local partag6. Du fait 
que les actionnaires sont localis6s dans les environs du stade, et surtout pr6s du lieu 
principal de ýociabilit6 entre les joueurs, les. dirigeants et les supporters, il semble 
pertinent d'accorder une importance primordiale A 1'examen des adresses. 
L'enqudte sur la fondation de Newton Heath met en dvidence les diffdrentes modalit6s de 
la professionnalisation et les diffdrents groupements sociaux engag6s dans le club. 
D'une part, le souci d'obtenir une dquipe performante entralne les dirigeants A entamer 
des transformations dans Forganisation du club. La professionnalisation du club est 
I'ultime indicateur des processus de transformation. Nous avons exposd, par le biais d'un 
calendrier de matches, du recrutement d'experts dcossais, de la recherche d'une 
reconnaissance dans 1'espace des clubs, les procdd6s de mutation. Le changement de 
statut du club en compagnie publique montre les propridtds significatives de 
I'autonomisation d'un club professionnel. Les prioritds des dirigeants dans les 
investissements sportifs (salaire des joueurs, am6nagement du stade) illustrent les 
d6n6gations des motivations dconomiques. Pour etre compdtitif, les dirigeants se doivent 
de rentrer dans une vdritable logique de la comp6titivitd. 
D'autre part, la composition sociale des actionnaires et la r6partition des actions offrent 
une We sur le degrd de mobilisation des classes commergantcs et. des catdgories 
ouvri&es, surtout les plus qualifi6es dans l'univers d'un club. Nous avons notd les 
spdcificitds d'investissement des dirigeants, de type administratif et de type actionnariat. 
429 : Cf Geographia: Manchester, London, Geographia (Based upon Ordnance Survey maps with the 
sanction of the Controller of Her Majesty's Stationnery Office), 1986, p. 3. 
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Ceux qui ont la charge de la direction administrative sont peu emmen6s A des 
responsabilit6s externes au club. Leur engagement au club pr6sente les formes d'un 
int6r8t local, communautaire sans ambition politique, sans reconnaissance nationale. 
Tandis que ceux qui ddticnnent les principales actions sont davantage impliqu6s dans les 
affaires locales (conseiller municipal, philanthropie) et dans la condition de leur 
corporation professionnelle. Le profit social est Finclination majeure de leur 
investissement au club. La richesse 6conomique est une propri6td utilisde pour accumuler 
leur capital social. La localisation des actionnaires pr&s des endroits de rencontre, de 
fondation d'affinitd communautaire (stade, club-house, pub, lieux de commerce) rdv6lent 
l'int6ret des agents pour le club local. Les conditions historiques de la formation de 
Manchester United Football Club soulignent A nouveau des caractdristiques du champ du 
football professionnel de 1'6poque que nous venons d'exposer plus haut. Deux aspects 
seront particuli6rement rd-examin6s. Nous prdsenterons d'une part l'investissement 
collectif des notables locaux dans une campagne d'aide A la survie de Passociation 
sportive pour les diffdrents profits moraux qui s'y accompagnent, et d'autre parý le r6le 
d6cisif d'une personnalit6 importante A la fois dans Findustrie de la bi&re et dans les 
actions philanthropiques. 
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I. B. 2. De Newton Heath FC Co. Ltd A Manchester United Football Club: 
la mobilisation collective des notables et 
le pouvoir d6cisif d'un brasseu r-philanth rope 
Le 9 janvier 1902, le Journal local The Manchester Evening News fournit un extrait de la 
proc6dure de liquidation juridique du club de Newton Heath FC Company, Ltd. 
Nous pouvons lire ceci : 
His Honour (le procureur): "at is a football club, limited? How do they carry on 
business? Do they make money? 
Dr. Bradley (I'avocat): The club engaged professional players to play matches and took 
the gate receipts. He did not suppose that a company of this kind was formed with the 
object ofgain. It wasformed with the object ofascertaining the liabilities and seeing that 
they did not exceed a certain amount. According to what the receipts were theypaid the 
players. 
His Honour: Was it a success? 
Dr. Bradley: Atfirst it was, but lately it has not been. 
His Honour: Has it paid any dividends? 
Dr. Bradley: I don't think so. I think I may safely say it never has paid any, the object 
being not to pay dividends but to playfootball. The club is in the second division of the 
0 League43 . 
Ce dialogue offre une fascinante vision de la position sociale du football professionnel 
durant les premi6res ann6es du professionnalisme et un aperqu sur l'objet d'un club se 
constituant en socidtd anonyme. Entre le pr6cureur visiblement peu au courant du monde 
du football professionnel, et Favocat du plaignant quant i lui rdsolument affirmatif sur 
les motivations non capitalistiques des administrateurs des clubs, nous apprenons d'une 
part en quoi Fusage du mot " compagnie " dans le cas d'un club de football requiert une 
acception singuli6re et autonome. D'autre part, nous d6couvrons comm. ent des normes 
6conomiques peuvent trouver des usages diffdrencids. Dans ce cas pr6cis, la gestion d'un 
club renvoie principalement A Nquilibre des budgets et A la r6ussite sportive (cf. the 
ohject ofthe ascertaining the liabilities ; the ohject being not topay dividends hut toplay 
football). La cr6ation de Manchester United FC se constitue A la suite d'une banqueroute 
430 : Manchester Evening News, 9 January 1902. 
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du club de Newton Heath FC. Les circonstances de la faillite r6v6lent des caractdristiques 
significatives de Pespace du football professionnel. Le dds6quilibre financier qui entraine 
la cessation de Newton Heath FC Company, Ltd cst en partie lid A plusieurs facteurs. 
Nous trouvons les difficultds sportives. Depuis son accession dans le championnat d'61ite 
en 1892 jusqu'A 1901, le club n'a pas rdussi A consolider sa place en premi&e division. 
Le club parvient A se maintenir de justesse dans la division supdrieure pendant deux 
anndes (1892/93; 1893/94). Les rdsultats en Cup ne sont gu&e brillants. 
Nous avons la singularitd des m6canismes de gestion. Les pratiques d'organisation des 
dirigeants sont caractdrisdes par 1'euphdmisation et A la ddn6gation des principes 
dconomiques (d6penses sportives, absence de versements de dividendes, donations). Le 
statut de compagnie ne modifi6 gu6re une gestion financi6re sans cesse en situation de 
crise. 
Nous rencontrons des circonstances inddpendantes du jeu (intemp6ries, blessures des 
joueurs, engagement militaire). 11 est d'ailleurs important de noter que les membres de la 
Football Association ne critiquent gu&e les directeurs pour une mauvaise gestion du 
club, les facteurs externes sont davantage dvoqu6s dans l'inefficacitd des dirigeantS43 I. 
Nous ne devons pas minimiser le retard de la ville dans 1'engouement populaire du 
football par rapport aux 6quipes de Liverpool ou de Birmingham. La moyenne des 
spectateurs de Newton Heath par rapport A Everton et A Aston Villa illustre la relative 
faiblesse en matiere de spectateurs des habitants de Manchester'31. 
Enfin, il faut signaler la concurrence du club voisin, Manchester City. A partir de 1895, 
les succ6s sportifs de I'dquipe 433 et le nombre de spectateurs d6passent ceux de Newton 
Heath. Les raisons de I'dchec du club-compagnie Newton Heath FC sont enti6rement 
intrins6ques aux sp6cificitds de 1'espace sportif La foridation du nouveau club rappelle 'i 
nouveau des 616ments propres A l'univers du football professionnel. 
Les ouvrages historiques qui traitent de Manchester United ont volontairement insistd sur 
la pdriode post-1945434 . Les circonstances de la formation du club reprdsentent peu 
431 77re Manchester Courier, Wednesday, March 19,1902. 
432 TABNER, Brian: Yhrough the turnstiles, Harefield, Yore Pubfications, 1992, pp. 63-67 (1892-1901). 
433 GOBLE, Ray - WARD, Andrew: Manchester City. A complete record, Derby, The Breedon Bookks, 
1993, p, 130. 
434 : Nous reviendrons ultdrieurement sur les raisons de Pimportance de la p6riode post-1945. Void deux 
exemples d'ouvrages historiques qui commencent chronologiquement A partir des anndes 40: GREEN, 
Geoffrey: 7here's only one United 7he Official centenary ofManchester United London, Coronet Books, 
1979,415 p; TYRELL, Tom. - MEEK, David: The Hamlyn Illustrated history ofManchester United 1878- 
1995, London, Hamlyn, 1995,280 p. 
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d'intdr8t, ou du moins peu d'informations abordent le contexte de la formation et les 
diffirentes positions sociales des agents engag6s dans; I'association sportive. 
Notre intention est de constituer une base d'analyse pour comprendre les conditions 
historiques et sociales de I'dtablissement de I'association et les dispositions des 
principaux acteurs. 
La consultation des journaux de 1'6poque est principalement notre source de recherche. 
Malheureusement, le club ne dispose pas de documents d'archives qui 6voquent 
l'intervalle du passage de Newton Heath A Manchester United FC. PlutOt que de nous 
laisser sdduire par les hagiographies sur I'histoire du club, nous examinerons les 
composantes de la crdation du club en montrant qu'elles sont lides A la singularitd de 
1'espace du football et aux dispositions singuliftes des promoteurs pour l'intdr8t sportif 
Le club Manchester United FC se forme A partir de la mobilisation collective des 
personnalit6s locales pour le maintien d'une dquipe de football dans une zone ouvrifte et 
de la g6ndrosit6 d'un riche brasseur local. La cessation de Newton Heath qui conduit A la 
formation de Manchester United FC en 1902, va nous permettre d'approfondir sur 
l'int6rdt social de la survie d'une institution sportive et l'investissement d'un agent pour 
lequel le maintien du club traduit 1'ethos de la responsabilit6 sociale de la bourgeoisie 
industrielle. 
11B. 2. a. La fondation de Manchester United Football Club : 
la mobilisation collective des notables et les enjeux sociaux dun club sportif 
Le 4 janvier 1901, durant la rdunion de la mi-saison des actionnaires, qui se tient A la 
Cooperative Hall, Oldham Road, la situation alarmante du budget est dvoqude. C'est 
Frederick Palmer (ddbitant de boisson), en son statut de prdsident, qui divulgue les 
chiffres du gouffre dconomiqU6435 . 
L'id6e d'un bazar prdconisd par les dirigeants est 
perque comme la voie ultime pour collecter des fonds n6cessaires A la survie de la 
compagnie et du club. Le baza organis6 par les dirigeants et soutenu par les 
personnalit6s locales, en particulier les hommes politiques, nous permet de consid6rer la 
charge sociale du maintien du club. La mobilisation des groupements sociaux place 
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DOC. 27: Programme et contenu du bazar, 1901. 
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DOC-28: Les organisateurs du bazar, 1901. 
HON. PRESIDENTS. 
Tbe ffight Hom Sir JAMES FERGUSSON. Bno-t.. M. P. 
C. E. SCHWANN. Esq.. M. P. W. H. HOLLAND, Esq.. M. P. W. JOYNSON-HICKS. Esq. 
Cotincilloe W. T. ROTHWELL. Esil. 
HON. VICE: -PRESIDENTS. 
Councillor BOWES. Estj. Coto-icillov W. H. VAUDnEY, Esq. COU"cillor S. DIXON. Esq. 
Councillor BISHOP. Esq. Councillcoll H. GnIMSHAW. Esq. 
Councillor D. BOYLE. Escl. Couticillov A. 14. SCOTT, Esq. Dr. MARSHALL. Etcl. 
PATRONS. 
Mrs. KING. Sig, CEO. NEWNES. Om-L. M P. J. VITT HARDACIIE. Esq. GEORGE POPE, Escl. 
JOHN CHAPMAN. Esq. G. FAULKNER. Esil. F. ROTHWELL. Eacl. J. ALLISON. Esq. 
J. T. SEANOR. Esq. A. SMETHURST, Esq. P. DOWD, Esq. E. HULTON, Esq. 
ALEC WATSON, Esq. J. FAIRBROTHEn. Esq. 11. WHITE, Esq. W. WALKER, raq 
J. SMITH, Esq. C. nOTHWELL, E-tol. E. PEARSON, Eoul W. BASS. Estf. 
W. H. BROADHEAD. Es(l. MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB LIMITED. 
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1'existence du club comme un intdr8t social hautement caractdristique. Les supporters et 
les joueurs, notamment le capitaine de I'dquipe Harry Stafford, participent aux opdrations 
de sensibilisation aupr&s de la population locale 436 . Les appels de souscription sont lancds 
pour permettre aux j oueurs d'assurer les matchs de d6placement. 
Toutefois, c'est aupr6s des notables locaux que la mobilisation apparait objectivement 
significative, parce qu'elle est relayde par la presse et impr6gn6e de discours moraux. 
Pendant quatre jours, le Grand Bazaar se d6roule dans Fimmeuble St James Hall 
(Factuelle Chambre de Commerce), situd A Oxford Street, Fune des plus belles et riches 
avenues de la ville de Manchester 437 . L'intention d6clar6e des dirigeants est de collecter 
une somme d'au moins ; EI000438. Pour attirer les visiteurs, la d6coration de la kermesse 
est effectude par F. Le Maistre and Co, une figure connue dans les ornements lors 
d'dvdnements ou d'expositions fastueuseS439. Le thýme du bazar est la d6couverte de pays 
exotiques " (I'Inde, I'tgypte, I'Italie). Le nom. de Sunny Lands est adopt6 pour 
Foccasion. Les membres du comit6 d'organisation sont les dirigeants et leurs fernmes. 
Les places d'honneur de lorganisation sont tenues par les diff6rents representants des 
parties politiques (Sir James Fergusson, C. E. Schwann), et divers conseillers municipaux 
(James Bowes, W. T. Rothwell). Dans la liste des parrains de Forganisation, nous trouvons; 
des commergants rdputds et des dirigeants de Manchester City. Pendant les quatre jours 
d'expo sition, la personnalitd qui pr6side Nv6nement d6voile le profit moral du club. 
Nous avons sdlectionnd les vues des hommes politiques, Sir James Fergusson et de 
Charles Schwann. 
Le 27 f6vrier 190 1, Sir James Fergusson, en sa charge de pr6sident d'honneur inaugure le 
bazar. A travers son allocution, nous; d6couvrons Penjeu moral de la survie de Newton 
Heath FC. Il commence son discours en affichant sa fiert6 de contribuer A une institution 
si importante pour le quartier pour lequel il est le d6put6. Ensuite, i 1'6vidence peu 
inform6 de la situation sportive, il s'dtonne de la difficult6 financi6re du club. Il d6clare 
que les fois (trois occasions) oii il assiste A des rencontres A domicile, la capacitd des 
spectateurs semble "suffisante" pour assurer les finances du club. Puis, il livre les 
433 : 7he Manchester Evening Alews, Friday, January 4,190 1. 
436 : Ae Manchester Evening News, Wednesday, January 15,1902; Ae Manchester Evening News, Friday, 
January 17,1902; Ae Manchester Evening News, Saturday, January 18,1902; 7he Manchester Evening 
News, Monday, January 20,1902; Yhe Manchester Evening News, Wednesday, March 19,1902; Ae 
Manchester Evening News, Thursday, March 20,1902. 
437 Newton Heath Football Club, Bazaar Programme and Souvenir, Manchester 1901. 
438 Newton Heath Football Club, Bazaar Programme and Souvenir, Manchester 1901, p. 5. 
439 The Sporting Chronicle, Thursday, February 28,1901. 
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diffdrents profits (moral, hygidnique) que recouvre I'dtablissement d'une institution 
sportive. Le club joue un r6le essentiel dans la fondation du caract6re 440 (combativit6, 
dnergie, esprit de corps) des athl6tes et dans le maintien d'un loisir rationnel et valoris6. 
La fr6quence des matchs est un substitut important pour dloigner la population ouvri&re 
de la tentation A alcoolisme. Deux phrases441 r6sument parfaitement 1'6tat d'esprit de Sir 
James Fergusson. L'une porte sur la valeur "nationale " de la pratique sportive: "Football 
is a manlyform ofsport, a most valuable game, which has a good effect on the character 
of our people, and it is to the manly character of our national sports, amongst other 
things that the greatness ofthis country is due ". L'autre phrase renvoie A une r6ponse de 
Sir James Fergusson apr&s que le secrdtaire du club James West ait soulignd que les 
spectateurs qui viennent aux rencontres "ingurgitent de I'oxygýne plutot qu'autre chose". 
Sir James Fergusson rdpond avec humour qu'il est pr6fdrable qu'ils s'abstiennent d'une 
consommation d'alcool, laquelle ne fera pas d'eux des hommes raisonnables. Nous 
lisons: "I hope at least they got a drop of beer after the match, I hope they will get no 
more ofa kind which will do them no good'. 
La seconýe joum6e du bazar est pr6sidde par Charles Schwann, le d6put6 Lib6ral du Nord 
de Manchester. A Pinstar de Sir James Fergusson, il encourage le mouvement de 
mobilisation pour la'survie du club pour les raisons sociales. D'apr&s Charles Schwann, 
la liaison du football avec Punivers des paris ne doit pas annihiler les b6ndfices 6ducatifs 
de la pratique de ce sport. La considdration pour la pratique du football prend Pallure 
d'une discipline exemplaire d'incorporation d'habitus hautement valoris6, notarnment du 
caract&e 442 . L'aide pour le maintien 
du club se pr6sente comme un acte hautement moral 
et communautaire. 
Nos deux personnalit6s politiques et d'autres agents de 1'establishment local vont tour A 
tour principalement insister sur le profit moral et hygi6nique de la pdrennit6 du club. 
L'investissement pour la survie de Newton Heath va permettre de considdrer A la fois la 
valeur communautaire de Pinstitution sportive et la valeur sociale des pratiques sportives. 
L'arriv6e de John Henry Davies, l'une des plus grosses fortunes de la výlle et l'une des 
personnes les plus pr6sentes dans lesý ceuvres philanthropiques, va prolonger lintdret 
social du football. 
440 : Ae Manchester Courier, Thursday, February 28,190 1. 
441 The Manchester Evening News, Wednesday, February 27,190 1. 
442 Ae Sporting Chronicle, Friday, March 1,190 1. 
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I. B. 2. b. La fondation de Manchester United Football Club : 
le pouvoir d6cisif de John Henry Davies et Pethos de la responsabilit6 sociale 
L'dchec des jourrides de bazar conduit A une m6diatisation des difficultds financi6res du 
club de Newton Heath. Une dette de L2.670 aux crdditeurs entrame la proc6dure de saisie 
dans les locaux du club 443 . Au d6but du mois de fdvrier 1902, le club est d6clard 
444 insolvable 
. 
Quelques mois plus tard, les r6seaux de connaissances entre diffirents 
dirigeants et le puissant brasseur d'Old Trafford, John Henry Davies, am&nent ce dernier 
et quatre de ses employds A sintdresser au sauvetage du club. A la fin du mois d'avril 
1902, les quotidieris annoncent Fadoption du nom de Manchester United Football 
Club 445 
. Louis 
Rocca, supporter et futur recruteur, d6clare 8tre le responsable de la 
nouvelle appellation. D'apr&s lui, Pannonce du norn de Manchester United s? est &. roul6e 
lors de la r6union des supporters dans la salle de New Islington Hall, Ancoats. Grdce A 
lui, le norn de Manchester United FC est pr6f&6 A ceux de Manchester Central et de 
Manchester Celtic. Manchester, Central est refus6 car la connotation rappelle les 
compagnies de train 446 
Les circonstances de Farrivde de John Henry Davies A Manchester United constituent 
6galement Fun des lieux des r6cits; fabuleux et mythographiques de I'histoire du club 447 . 
Dans de nombreux ouvrages et documents t6l6vis6s, nous apprenons que le brasseur s'est 
intdress6 au club grdce au capitaine de 1'6quipe, Harry Stafford, dans des circonstances 
exceptionnelles. Une des versions des r6cits raconte que le joueur, dans sa toum6e de 
collecte de fond, se promenait avec un magnifique chien St Bernard. Un jour le St 
Bernard disparait. Heureusement, le chien est retrouv6 dans la rue par un patron de pub 
443 : Ae Manchester Evening News, Thursday, January 23,1902. 
444 7he Manchester Evening Arews, Wednesday, February 5,1902. 
445 7he Manchester Evening News, Saturday, April 26,1902; 27ze Manchester Guardian, Monday, April 
28,1902; 7he Athletic Alews, Monday, April 28,1902. 
446 Cette vision romantique de Louis Rocca est d6crite dans deux ouvrages: KELLY, Stephen. K.: Back 
Page United. A century of newspaper coverage, Manchester United, Harpenden, Aurora Publishing, 1995, p, 
23; YOUNGPercy: Manchester United, Op. Cit, p. 38. 
447 : KELLY, Stephen. K.: Back Page United A Century of Newspaper Coverage, Manchester United, 
Harpenden, Aurora Publishing, 1995, p, 20; TYRELL, Tom. - MEEK, David: Yhe Hamlyn Illustrated 
history ofManchester United, 1878-1995, London, Han-dyn, 1995, pp. 98-99; CLARY, Alf Official History 
of Manchester United, 1948; GREEN, Geoffrey: 7here's only one United 7he Official Centenary of 
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qui se trouve Etre un des amis de John Henry Davies. Le patron de pub montre le chien au 
riche brasseur, qui d6cide de chercher le propridtaire. C'est ainsi qu'iI d6couvre Harry 
Stafford, et par la meme occasion les difficult6s financi6res du club. Touchd par 
I'histoire, le brasseur d6cide de s'engager A la rescousse du club. 
Cette histoire nous semble 8tre une fabulation. Il nous paralt davantage vraisemblable 
d'insister sur d'autres caractdristiques. L'engagement du puissant brasseur est 
certainernent le produit de nombreuses connections et d'inclinations morales. Nous 
pensons aux connections professionnelles avec les patrons de pub ou les employds de 
lieux de boissons qu'il poss&de. II ya aussi les connections politiques avec I'association 
et le Club du parti conservateur dans lequel nous trouvons Sir James Fergusson et 
William Rothwell. La motivation morale de type philanthropique est probablement celle 
qui est la plus d6cisive. Au moment oa il s'engage au club, il appartient d6jA A la 
communautd de philanthropes. La reconnaissance sociale certainement assur6e par la 
m6diatisation du premier club professionnel de Manchester est un argument non 
ndgligeable. Le fait 6galement que le club se trouve dans un endroit ou Finfluent bmsseur 
se distingue par diverses contributions caritatives (Ancoats Hospital, Nurses Home, 
Newton Heath) renforce 1'616ment de gratification sociale de son aide. Linvestissement 
de John Henry Davies n'est donc pas le fait d'un accident et d'une circonstance 
extraordinaire. Les propridtds sociales du brasseur d6voilent les contours de son 
engagement. Des aspects de son profil identitaire permettent de le positionner 
socialement et d'identifier quelques propridtds des sources de pouvoir au plan local. 
FIGAS: Profd identitaire de John Henry Davies 
Date et lieu cle 
naissance et de 
d6cýs 
Situation 
Familiale 
Lieu 
de domicile 
Source 
de richesse 
Affiliation 
religieuse 
Affiliation 
politique 
N6 en 1864 A Mari6 i Amy Bramall Hall, Industrie do la bi6re Franc-mgonncric Conservateur 
Manchester. Cattral (ni&e do Sir manoir do type (brasscur, 
Nc6dd cn 1927 i Henry Tate). Elizabethain propri6taire do pub, 
Llanduno (station 11 a une Ole, Elsie, (Cheshire) d'h6tels) 
baln6aire). maride A Thomas 
Partington (riche 
n6goce de 
I, 
Manchester). 
I 
Source: Tunes, october 24,1927; Manchester/Salford duectory, part 1,1 YVJ, p, /D I, J-jr. AN, IjarDara: Bramall Hall. The story of an 
FJizabethan Manor House, p, 82; The Advertiser. friday, October 28,1927. 
Manchester United, Op. Cit, pp. 280-281. BBC Classic Sporting Moments: Yhe Official History of 
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FIG. 45: Les Ovestissements sociaux de John Henry Davies, 1902-1927 
Type de l'institution Nom de l'institution Position Participation rinanciire 
majeure 
Daniel Clifton Co. Ltd 
Frank Myatt CoItd 
Manchester Brewery Co. Ltd Chairman 
Industrie de la Wre Moss Side Brewery Co. Ltd 
Palatine Bottling CoItd 
Walker and Hornfray 
Ancoats Hospital 
Basford House Maternity 
Mddicale Home Membre donateur Contribue avec une aide de 
Manchester Hospitals 23.818 shillings A une 
Nurses Horne Clayton collecte destin6e pour les 
Nurses Home Bradford h6pitaux de Manchester. 
Nurses Home Newton Heath 
Salford Royal Hospital 
Hazel Grove and Bramall Conseiller 
Hall Art Council 
Artistique 
Lancashire and Cheshire Membre donateur 
Antiquarian Society 
The Cheadle Flying Club Prdsident d'honneur 
Manchester County Football Une coupe pour les 
Association comp6titions de jeunes porte 
Manchester and Salford son norn, Davies Cup. 
Bowling Association Mernbre donateur 
Sportive Manchester and Salford 
Horse Show Society 
Master of London Livery 
Company 
Manchester United Chairman Donne 13.000 pour I'achat do 
joueurs (1902) et aide au 
financement de la 
construction du stade d'Old 
Trafford (1909) qui coiite 
f60. OOO. 
Manchester Conservative 
Association. 
Manchester Conservative 
Club. Mcmbrc donateur 
Politique Stretford Conservative 
Association. 
Stretford Conservative Club 
Stockport Conservative and 
Constitutionnal Association 
Religieuse Cheadle Church Donation Contribution i 1'6rection de 
r6glise 
Loge Franc-maqonnique 322 
Manchester United Prize Pr6sident 
Musicale Band 
e Stretford Brass Band Vice-pr6sident 
Transport fluvial Manchester Ship Canal Membre donateur Actionnaire 
Source: Manchester Salford Directory, 1903 ; Manchester United Minutes Book. november 6,1906; 7he Advertiser October 28,1927; The 
Advertiser, november 4,1927, ne Manchester Evening News, thursday, august 6,1925; Transaction of Lancashire and Cheshire Antiquarian 
Society, Vol. XLIV, 1927. 
John Henry Davies est n6 a Manchester en 1864 et ddcýde en 1927. Il Wexiste 
malheureusement pas de documentation qui dvoque son origine familiale et son 
dducation scolaire. A propos de son parcours professionnel, nous apprenons avec E. 
Barbara Dean qu'il commence sa vie professionnelle comme agent de change 448 . 
Malheureusement, la source de cette information nest pas indiqu6e. La collecte 
d'information que nous avons effectude se rapporte A des aspects de sa vie A un fige plus 
avanc6. Dans le domaine familial, nous d6couvrons qu'il est mari6 avec Amy Cattral, la 
ni&ce de Henry Tate, qui devient plus tard Sir Henry Tate. C'est une personnalit6 trýs 
connue pour etre Pun des plus importants marchands de sucre de Liverpool et pour etre 
un philanthrope d'art449. La fille du riche brasseur, Elsie, est Fdpouse de Thomas 
Partington, un important n6goce de Manchester. Les informations sur John H. Davies 
s'exposent A travers les fonctions occup6es dans le cercle des brasseurs et dans les 
nombreux engagements caritatifs. Afm de signifier les diffdrentes positions qu'il occupe 
et les diff6rentes institutions oii il s'implique, nous avons effectu6 un tableau synthdtique. 
Nous y d6couvrons les endroits et les formes de son investissement social. L; engagement 
social de John Henry Davies d6gage trois propri6t6s distinctives et trýs li6es: la 
comp6tence professionnelle, le capital 6conomique et la disposition d'action 
communautaire. 
La comp6tence professionnelle lui permet d'occuper les positions de patrons dans les 
organisations de commerce de bi6re. A partir des anndes 1890 et jusqu'A sa mort, il 
occupe le poste de directeur, puis de Chairman de plusieurs brasseries localisdes A 
Manchester, Salford et Stockport. Il dirige les brasseries de Walker and Hornfray Co. Ltd, 
de Manchester Brewery Co. Ltd, de Moss Side Brewery Co. Ltd, de Palatine Bottling, de 
Daniel Clifton Co. Ltd et de Frank Myatt Co. Ltd. 
Le capital dconomique forme la principale voie des activitds philanthropiques. C'est en 
tant que donateur que nous le d6couvrons dans Plusieurs domaines de santd. Dans les 
archives du club, nous remarquons qu'il tient r6guli6rement A verser des sommes aux 
Nurses' Home de Bradford, Newton Heath et de Clayton, trois institutions hospitali&res 
situdes dans les environs de Newton Heath. 
manchester UlgledFC, 1878-1988, BBC Enterprises Ltd, 1993. 
448 : DEAN, Barbara. E : Bramall Hall. Ae story of an Elizabethan manor house, Stockport, Published by 
the Recreation & Culture Division Metropolitan Borough of Stockport, 1977, p. 83. 449 LaGalerie d'art Tate Gallery est l'une de ses majeures contributions. CRYSTAL, David (ed. ): Ae 
Cambridge Biographical Encyclopedia, Cambridge University Press, 1998, p. 914; ISAACS, Alan - 
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La disposition d'action communautaire se d6voile dans les diverses actions qu'il rnýne 
pour le bien public. Ainsi, au d6but du mois d'aofit 1926, il fait la une des journaux"O 
locaux et nationaux pour avoir rachetd le manoir de Bramall Ha11451, menacd de 
d6molition et convoitd par les Amdricains. Manchester Evening News, dvoque le spirit 
public452 de John Henry Davies dans le sauvetage de la derneure. Dans le Manchester 
Guardian, le godt artistique du brasseur est d'abord soulignd. Ensuite, il est pr6sent6 
comme un public benefactor 453 . Dans le Times, journal qui assure plusieurs colonnes 
Wart dans ses pages, I'action de John Henry Davies . est prdsentde comme un 
soulagemene 54 . Les propos 
du brasseur ddlivrent remarquablement la disposition de 
bienfaisance de son action. Dans un entretien qu'il accorde A un journaliste de The 
Evening Chronicle, la manifestation de pratiques pour l'intdr8t public et Fesprit d'une 
responsabilitd sociale sont particuli&ement prdsents. R d6clare: "you can assure the 
public that neither of us (sa femme et lui) will adopt a dog-in-the mangerpolicy. nen 
we have entered into occupation we shall take means to ensure that the general interest 
in Bramall Hall is satisfied Special attention will be given to the antiquarian side ofthat 
interest, and arrangements will be madefor visits to the hall. Ourfirstpurpose will be to 
maintain Bramall Hall as one of the real beauty spots of Cheshire " 455 . Les engagements 
dans la construction du Manchester Ship Canal ou dans le parrainage de compýtition de 
football sont d'autres manifestations d'un habitus d'investissement pour le bien public. 
Les activit6s oa il manifeste sa richesse dconomique constitue la principale voie de sa 
visibilit6 sociale. La relative timiditd dans les postes politiques; permet de situer le type 
d'individu qui s'engage dans les premiers clubs professionnels. Si nous comparons le cas 
avec le mod6le frangais, nous remarquons la distance entre l'univers politique et 
Funivers du football. La quate d'une reconnaissance sociale est davantage le produit 
d'action philanthropique plut6t que d'actions politiques. Pendant 25 ann6es de 
pr6sidence i Nfanchester United, John Henry Davies va 8tre A de nombreuses occasions 
MONY, Jennifer (ed): 7he Cambridge Illustrated Dictiona? y'Of British Heritage, Cambridge University 
Press, 1986, p. 430. 
450 : 7he Evening Chronicle, Friday, august 7,1925; Daily Dispatch, Thursday, August 6,1925; 7he 
Manchester Evening News, Thursday, August 6,1925; 7he Manchester Guardian, Friday, August 7,1925; 
Yhe Times, Friday, August 7,1925. 
451 : Aujourd'hui, la derneure situ6e pr6s de Stockport est class6e comme l'un des joyaux de 116ritage 
architectural de la fin de XV si6cle. Vendroit est un site tr6s Nquent6 des visiteurs i Manchester, surtout 
des touristes am6ricains. 
452 Ae Manchester Evening News, Thursday, August 6,1925. 
453 7he Manchester Guardian, Friday, August 7,1925. 
454 7he Times, Friday, august 7,1925. 
455 : Ae Evening Clb; onicle, Friday, August 7,1925. 
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le garant financier du club. L'ethos d'une responsabilit6 sociale est certainement la 
matrice fondamentale de son investissement. L'habitus de bienfaisance est un des traits 
de son investissement. 
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CONCLUSION 
Dans cette premi6re partie nous avons voulu signifier les conditions sociales et les 
diffdrentes modalitds de la formation de Manchester United Football Club. 
L'analyse de la structure des sports nous a permis de saisir les positions intrins6ques des 
diff6rentes disciplines dans 1'espace local et dans; 1'espace sportif Linfluence d'agents 
6duquds dans des institutions 6ducatives socialement reconnues, et d'individus disposant 
de capital de prestige a constitud des modes diffdrenci6s de 1'exercice et de la fonction 
sportive. 
La foridation, de clubs sportifs est I'ceuvre d'anciens 616ves de Puhlic schools. La 
d6tention d'un capital sportif hdritd dans les dtablissements, d'Harrow, Marlborough, 
Oxbridge (Oxford, Cambridge) est converti en instrument de production culturelle. Les 
clubs constituent des endroits d'une culture distinctive. I 
Le financement des associations sportives est le lieu de l'investissement social des 
membres de la haute bourgeoisie industrielle. La promotion sportive par voie de 
parrainage manifeste la visibilit6 sociale de leur domination economique. L'usage des 
pratiques sportives comme voie d'incorporation d'habitus de classe traduit un mode de 
conquate sociale. 
L'ethos de Famateurisme condense I'cnsemble des dispositions de certains, milieux 
d'61ite dans, Fint6rat sportif Le professionnalisme Wen derneure pas moins pr6sent. Nous 
avons remarqu6 que le football professionnel, parce qu'il est attach6 A des pr6jug6s de 
classe, apparait tardivement A Manchester. Les formations des clubs d'aviron, de tennis et 
de cricket sont plus prdcoces que les clubs de football. La r6sonance sociale de I'aviron 
ou du cricket est davantage valoris6e, parce que ces sports de classes dominantes offrent 
des mani&res de stylisation et de distinction sociale. 
La mobilisation des classes ouvri&es et des milieux commergants pour d. iffdrents profits 
sociaux 61ýve le football comme un fait social d6terminant. L'engagement A un club par 
diff6rents moyens d'investissement signifie des placements sociaux hautement 
significatifs. 
En 1878, Newton Heath Yorkshire/ Lancashire Railway Cricket and Football Club se 
forme. D'une situation de, club corporatif, il se transforme en une vdritable 6quipe 
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professionnelle. Les 616ments de la mutation se d6couvrent dans le recrutement de 
joueurs, dans la qu8te de crddibilitd sportive, et dans I'adoption du statut de compagnie. 
L'autonomisation du football professionnel prend ces premi6res formes et se singularise 
d'autres univers sociaux. Loin de cr6er une mutation structurelle, Fadoption du statut de 
socidtd anonyme caractdrise davantage la traduction d'une propridtd interne de 
I'autonomisation: la logique de la compdtitivitd. La logique de la comp6titivitd produit 
de I'ambition sportive est la modalit6 qui expose Fune des formes de la singularit6 des 
clubs professionnels. Les personnes qui sont charg6es des affaires du club vont se r6partir 
entre des administrateurs, majoritairement issus de la basse classe moyenne, et des 
actionnaires qui comprennent certaines personnalit6s de la scýne publique locale. La 
pression sportive et certaines pratiques des dirigeants conduisent A une d6n6gation des 
principes 6conomiques. Les cons6quences de pratiques; diff6renci6es d'organisation du 
club et Fabsence de r6ussites sportives entralnent la faillite financi6re de Newton Heath 
FC CoItd. L'investissement moral d'un riche brasseur permet la cr6ation de Manchester 
United Fi"- en 1902. 
Apr&s'plus d'un si6cle d'existence, Manchester United derneure un club qui dans une 
certaine mesure d6passe le cadre d'une simple institution sportive. Le club repr6sente 
aujourd'hui un cas exemplaire dans 1'espace du football professionnel, notamment avec 
son palmar6s sportif, sa rdussite 6conomique et sa population de supporters. 
L'examen de l'organisation et de la structure va nous permettre de mettre A nu les 
m6canismes de fonctionnement du club. Notre intention est de mettre en 6vidence A la 
fois 1'existence de structures mentales sous-jacentes dans les relations entre les diff6rents 
agents, et d'autre part les modes de mutation du club en rapport avec la position occup6e 
dans 1'espace de la comp6tition sportive. 
Nous tenterons d'analyser les diff6rentes positions des agents dans; l'organisation. Les 
rapports et les enjeux de luttes d'intdrdt entre les dirigeants et les joueurs; seront 6tudids. 
11 s'agira de suivre les relations de pouvoir et d'autorit6 entre les diffdrqnts agents dans 
l'organisation du club. 
Notre ambition est de fournir des 616ments pour saisir les structures enfouies de 
l'organisation relationnelle des agents et les conditions de mutation de l'organisation 
structurelle des d6partements. 
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2EMEPARTIE 
VORGANISATION DE MANCHESTER UNITED FC: 
MODES DE FONCTIONNEMENT 
ET STRUCTURE DE POUVOIR 
H. VORGANISATION DE MANCI-11ESTER UNITED FC: 
LES MODES DE FONCTIONNEMENT ET STRUCTURE DE POUVOIR 
L'enquate sur les modes d'organisation permet de decouvrir en profondeur les principes de 
fonctionnement d'un club, et par cons6quent les structures mentales qui sont engagdes. 
Etudier l'organisation d'un club, c'est la possibilitd de repdrer les m6canismes de pouvoirs, 
et n6cessairement les rapports de force entre les agents. Les mani6res dont le club s'organise 
A des p6riodes d6termindes offrent des indicateurs pertinents sur les aspects invariants et 
changeants de Fespace du football professionnel. Enonc6e de cette mani&e, la portde de 
Porganisation d'une association sportive semble aisde A saisir. Cependant, nous nous trouvons 
dans la partie la plus ambitieuse de Pobjectivation de l'univers sportif, car nous devons 
confronter I'argumentation scientifique avec 1'emprise des analYses r6ductrices des discours 
sur le fonctionnement d'une institution sportive et les discours de fagade des agents engagds 
dans Forganisation du club. La difficult6 ne rdside pas dans Fobjet lui-m8me, inais dans la 
mise en relation d'une part de ce qui est perceptible et objectivement parlant (caract6ristiques 
sportives, position 6conomique dans Fespace des clubs, am6nagements sportifs) que la presse 
et les lecteurs non avertis exposent comme des caract6ristiques vobjectives)) des fondements 
d'organisation. D'autre part, nous avons ce qui est difficilement visible, et qui dchappe A 
l'observation ordinaire des pratiques d'actions dans l'organisation, c'est-A-dire les structures 
cognitives et les, moyens par lesquels les agents les d6voilent (formes 6crites, formes orales, 
formes symboliques). Celles-ci ne deviennent intelligibles qu'au prix d'un travail de rep&age 
et de contr6le des outils d'objectivation de Fobjet considdr6. 
A 1'exception de la monographie historique de Charles Korr sur le club Londonien de West 
Ham, dont Fun des mdrites est de rdv6ler l'importance des esp6ces de capital (affectif, 
symbolique, dconornique) auxquels les agents, en particulier les directeurs et les supporters, 
ont recours pour se positionner dans les modes organisationnels', il nexiste aucun travail 
jusqu'A ce jour qui traite de fagon rigoureuse de l'organisation d'un club professionnel. Bon 
nombre d'ouvrages (surtout journalistiques) sont li6s A des r6cits anecdotiques 2 et A des r6cits 
1 Voir en particulier le chapitre 7 intituM (( who is running the club ? )> ce qui signifie littdralement <( qui dirige le 
club? v KORR, Charles: West Hmn UniIed7heMak7ngqfaFooIbaII Club, Op. Cit, pp. 91-109. 
2: Il ya biensOr des exceptions. L'ouvrage sur le club de Barnsley par deux journalistes, dont l'un se trouve etre 
le fils d'un ancien joueur apparalt tr6s int6ressant du fait de la r6v6lation des rapports humains entre les diff6rents 
groupes Ooueurs, entralneurs, dirigeants, familles), des conditions matirielles des joueurs (habitation, biens 
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de Idgendes. Les caractdristiques de la structure organisationnelle sont inexplor6es et tr&s peu 
d6battues. Quand les sociologues d6cident d'enqu&er sur Funivers des clubs, ils se 
concentrent principalement sur des cas - isol6s qui informent d'une fagon documentde une 
propridt6 de 1'espace sportie, mais qui feignent d'aborder la dimension syst6rn - atique du 
champ du football professionnel. Nous voulons montrer que 1'examen du fonctionnement 
d'un club permet d'approcher dans sa forme condensde les pratiques mises en ceuvre pour 
donner sens au. processus organisationnel. A travers I'analyse de l'organisation, se d6voilent A 
la fois 1'esprit des dirigeants et les points frappants de la singularit6 de l'univers du 
professionnalisme. Mais, pour accorder une place privil6gide i I'analyse de l'organisation 
cbmme 616ment pertinent dans la sociologie du football, il faut trouver des instruments 
d'expdrimentation opdratoire. Il est n6cessaire de constituer des jalons qui permettent de 
rep6rer les relations objectives de Forganisation. L'examen des modalitds de Forganisation de 
Manchester United FC nous permet de soulever plusieurs pistes d'analyses. Nous proposons 
une voie particuli&ement int6ressante A explorer. 
Il s'agit des m6canismes relationnels entre les diff6rents agents. Ils permettent de considdrer 
les rapports de pouvoir et les enjeux auxquels ils renvoient. 
L'analyse des rapports humains prdsente Favantage de restituer 1'existence d'erjeux: de lutte 
socialement significatifs entre les diffdrents individus. 
Un des principes essentiels de validation de notre d6marche est d'user de la m6thodologie 
structurale, principalement parce qu'elle donne place aux modes et aux conditions historiques 
des pratiques et des ((rýgles)) spdcifiques d'organisation, et parce qu'il est question de rdv6ler 
le rapport de force conscient ou inconscient des modes de fonctionnement et des sch6mes de 
perception et d'appr6ciation des groupes mobilisds dans le club 4. L'adoption de la 
mat6riels). La proximitd indig6nique de I'auteur constitue un outfl d'analyse important. Nous citerons 6galement 
l'ouvrage d'un autre journaliste. Il s'agit de Arthur Hopcraft. 11 n'est pas exag6r6 de dire quT est certainement 
l'un des prerniers journalistes i avoir entrepris une enquete sur l'univers du football professionnel en tenant 
compte de la singulariti de son charnp. HOPCRAFT, Arthur: Vie Foothal man, London, Sports Pages, 1968, 
p. 249. 
WARD, Andrew - ALISTER , 
Ian: Barnsley-A Study in Football, 1953-59, Barton-Under-Needwood, 
Crowberry, 1981,139 p. 
3: DUNNING, Eric- MURPHY, Patrick - WILIAMS, John: The Roots of Football Hooliganism. An Historical 
and Sociological Stuaý, London, Routledge & Kegan Paul, 1988, p. 273. 
4: IcL se trouve fondamentalement l'un des fleux d'invalidation de la m6thodologie fonctionnaliste et stratigique 
dans l'analyse de l'organisation sportive. Tout d'abord, parce que I'approche reprdsent6e par les pr6d6cesseurs de 
l'am6ricain Talcott Parsons ornettent de retenir la structuration sociale en classe distincte conune un 616ment 
d6terrninant, d'ofi une n6gligence des enjeux de luttes de classe dans les analyses des organisations. Ensuite, l'une 
des singularit6s des organisations des clubs se trouve dans le caract&re personnel, physique, prox6mique des 
relations sociales (pr6sident/joueur; entraineurfjoueur; professionnet/apprenti-footballeur), contrairement aux 
propri6t6s impersonnelles, bureaucratiques, expos6es dans les analyses fonctionnalistes des organisations 
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m6thodologie structurale nous permet d'apprdhender au mieux les modalitds invisibles et 
visibles de l'organisation du club de Manchester United FC depuis sa fondation jusqu'i nos 
jours (1902-2002). Certaines p&iodes ont requ une attention particuli6re puisqu'elles 
6voquent des moments d6cisifs dans le d6veloppement du club. Nous avons suivi les 
premi&es formes de Fengagement communautaire du club durant les anndes de prdsidence de 
John Henry Davies (1902-1927). Nous avons dt6 attentifs A la constitution de la polifique de 
recrutement entamde dans les anndes 1930, A 1'&re Busby (1945-71) qui dvoque ]a g6ndration 
de joueurs exceptionnels et les mutations du r6le d'entreineur et du m6tier de joueur. Nous 
nous sommes 6galement attard6 sur la p6riode post 1990, celle qui correspond A 1'entr6e 
boursi&e et A la commercialisation de la rdussite sportive. Afin de rendre A sajuste valeur le 
travail empirique et thdorique que nous aborderons, notre d6marche prendra des allures 
pluridisciplinaires. Le risque d'un f6tichisme des faits qui se rdvýle dans un d6taillisme de 
1'examen des archives sera annihild par une volontd de consid6rer de mani6re relationnelle 5 
Fobjet 6tudi6. Il s'agira ici de considdrer les informations obtenues non comme des faits 
<< immobileso mais plut6t comme des pi6ces maitresses qu'il faut sans cesse tenter de 
retraduire, et de resituer dans la structure organisationnelle, en tenant comPte des dpoques et 
des attributs des individualitds engagdes. L'6tude sur les archives, en particulier les Minute 
Books (registre des d6lib6rationS)6 et les rapports annuels, sera compl6tde par une d6marche 
ethnographique, dans laquelle le travail de terrain s'est enrichi de diffdrents outils de 
recherche Ooumal de bord, pr6sence aux matchs, collecte de documents officiels, 
photographies, entretiens). La proximitd avec certains joueurs; a permis d'obtenir une 
connaissance du club vue de l'intdrieur. Quand il nous a sembI6 judicieux de porter un regard 
<< d6to=6 o sur les principes de fonctionnement du club, nous avons utilis6 les 616ments 
d'une exp6rience indig6nique dont nous disposons dans le cas d'un club frangais. Le club de 
L'Association de la Jeunesse Auxerroise (A. J. A) sera choisi comme un cas de comparaison 
(entreprise, administration). Enfin, comme nous l'avons d6ji 6nonc6 1'espace du football professionnel se d6finit 
autour de logiques propres qui n'autorise pas de I'analyser comme un objet comparable i d'autres univers 
organisationnels. JARVIE, Grant- MAGUIRE, Joseph: Sport and leisure in social thought, London, Routledge, 
1994, pp. 5-28; CROZIER, Michel: Le PhinomMe bureaucratique, Paris, Edition du'Seuil, 1963; CROZIER, 
M1CHEL- FRIEDBERG, Erhard: Lacteur et le SyWme, les contraintes de Vaction collective, Paris, Edition du 
SeuiL 1981 ; ENSART, Pierre : Les sociologies contemporaines, Paris, Edition du Seuil, 1990, p. 63. 
5: BOURDIEU, Pierre-WACQUANT, L6fc J. D.: Nponses. Pour une anthropologie riflexive, Paris, Editions du 
Seuil, 1992, pp. 196-206. 
6: Nous avons 6t6 autoris6 A consulter les Minute Books dat6s de 1903 jusqu'A 1980. H faut encore attendre une 
trentaine d'ann6es pour avoir acc6s aux archives des ann6es 1990. 
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avec celui de Manchester United FC, en particulier au moment des ann6es 80, celles qui 
dvoquent les premi&res ann6es parmi 1'61ite des clubs frangais. 
Notre intention est de livrer 6 travers le cas de Manchester United FC les m6canismes de 
fonctionnement d'un club en tenant compte des relations de pouvoir entre les directeurs, les 
entralneurs, et les joueurs. Il va donc s'agir d'analyser la distribution des pouvoirs entre les 
principaux agents du club. 
Nous d6couperons ce travail en trois parties en abordant les spdcificit6s des positions des. 
dirigeants, (pr6sidents, directeurs), des entralineurs et des footballeurs professionnels dans 
Forganisation du club. 
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111. A. Les modes de fonctionnement: la structure de Pespace des pouvoirs 
L'intelligibilit6 des m6canismes de fonctionnement du club de Manchester United durant pr6s 
d'un si&cle ne peut se comprendre qu'A condition d'analyser les modalitds pertinentes de 
l'organisation. L'examen de I'histoire du club sur une pdriode aussi longue a I'avantage de 
fournir des cl6s pour suivre certaines caract6ristiques qui forment les propridt6s structurelles 
d'un club professionnel. Cependant, il ne sagit pas de suivre une caract6ristique particuli&re 
du fonctionnement du club, et ensuite tenter Wen faire un cas <( typique >>. Il faut tenter de 
saisir dans les m6canismes de forictionnement, ce qui permet de mettre en relation les 
pratiques des agents et les opdrations mentales qui leur sont lides. Cela veut dire que les choix 
des propri6t6s d'exemplarit6s ne sont valides que si elles se rapportent A ]a position des agents 
i l'intdrieur du club et aux diff6rentes significations sociales que le club reprdsente pour les 
dirigeants. Parce qu'iI s'agit d'une organisation dans laquelle s'investissent des agents 
positionnds par rapport A la division sp6cifique du travail, nous enquEterons sur les moLlit6s 
relationnelles entre les diffdrents agents (directeurs, entraineurs, joueurs, supporters). 
Nous traiterons des rapports entre les positions des agents et les fagons dont elles exposent la 
structure du pouvoir. Nous avons notd que 1'examen de l'organisation du club rdv& une 
complexit6 dans les relations de pouvoir. Plut6t que de nous interroger sur celui ou ceux qui 
d6tiennent le pouvoir, il nous, a sembld plus judicieux d'observer de pr6s les m6canismes de 
pouvoir. Nous ne porterons pas notre attention sur <<No is governing ? )) mais plut6t sur 
Funivers des pouvoirs disponibles pour chaque groupe A l'int6rieur de leur fonction et de leur 
position. Il est indispensable de s'interroger sur la fagon dont les agents s'octroient un 
pouvoir spdcifique, et d&s lors, nous tenterons de saisir la distribution des pouvoirs et 
tenterons de mettre en 6vidence les formes de domination dans lesquelles se trouvent les 
footballeurs. 
Nous exposerons comment les principaux groupes (pr6sidents/directeurs, entraineurs, joueurs) 
livrent diff6rentes. esp6ces de pouvoir i partir de leur position intrins6que. 
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II. A. l. La structure de Pespace des pouvoirs 
la position des agents et les enjeux de classe 
En Angleterre, peu d'dldments socialement pertinents sont capables de restituer aussi 
profonddment la division de classe entre les groupernents sociaux que les m6canismes de 
pouvoir dans l'organisation d'un club. La structure de Fespace des pouvoirs, entendu comme 
1'ensemble des propri6t6s distinctives entre les diff6rents agents pour le monopole de 
-pouvoirs sp6cifiques est une voie d'analyse essentielle. Les visions de classe des fractions 
dominantes (surtout celles A faible capital culturel) vont trouver dans les fonctionnements des 
clubs des terrains d'expression hautement significatifs. La -direction des clubs va, dans 
certains cas, repr6senter un lieu d'exercice de domination sociale de groupe qui se distingue 
par un fort capital 6conomique. Du fait qu'historiquement les r6gulations sur les modalit6s 
d'organisation des clubs proviennent de I'hdritage d'une fraction socialement domin6e, et par 
cons6quent disposde i maintenir leurs placements sociaux, nous allons rencontrer des formes 
complexes de monopolisation d'acquisition de pouvoir. Le but des directeurs (pass6s et 
actuels) est clairement de r6duire tout risque de perte et de d6s6quilibre des pouvoirs A-leurs 
d6pens. Cependant, parce que le milieu du football professionnel constitue l'un des lieux de 
reprdsentation des cat6gories domin6es, repr6sent6es par les entralineurs et les joueurs, les 
formes d'opposition et les strat6gies de luttes sont A la mesure des rapports de force et de 
domination A l'intdrieur du club. L'organisation du club va se prdsenter vdritablement comme 
une lutte de position et une lutte de reconnaissance des positions des groupes identifi6s. 
A Manchester United FC, les relations de pouvoir se manifestent de deux mani&res distinctes 
mais interd6pendantes. Nous, avons les rapports de pouvoir selon la position des agents et les 
rapports de pouvoir selon la position des d6partements. 
Le pouvoir se remarque par la position des agents dans Fespace social et dans leurs r6les dans 
le club. La sp6cificit6 de la division de travail au sein du club entraffie des formes de 
s6paration d'intdr8t entre les agents, et par consdquent des luttes de positionnement. Les 
administrateurs (pr6sidents et directeurs), les entralneurs et les joueurs vont chacun lutter 
pour la d6tention de pouvoir en partie lid i leur position. Les luttes engagdes par les agents 
pour une transformation ou un status quo de pouvoir sp6cifique varie selon les pdriodes et 
selon les individus mobilis6s. 
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Nous analyserons comment chaque groupe (directeurs, entrilneurs et joueurs) lutte pour 
maintenir ou modifier sa position dans la division organisationnelle du club. 
IU. 1. a. Vorganisation du club : agents et relations de pouvoir 
L'une des fagons d'examiner les relations de pouvoir est de sinterroger sur leur 
fonctionnement, c'est-A-dire les voies par lesquelles elles s'dtablissent, les moyens par 
lesquels elles tirent leur Idgitimit6 et enfin les fagons dont elles sont ext6rieurement 
int6rioris6es par les individus. L'analyse des propri6t6s du pouvoir oblige A consid6rer les 
m6canismes de la 16gitimation des rapports de force entre les agents engag6s dans le club 
(directeurs/entra7ineur; directeurs/joueurs; entraineurs/joueurs). II n'y a de pouvoir que s'iI y'a 
une menace de pouvoir et 6galement une lutte pour la Mention de monopole de pouvoir 
spdcifique. 11 est donc n6cessaire d'exposer comment chacun des groupes traduit par 
diff6rents moyens une esp&e de pouvoir relativement autonome capable d'&re utilisd comme 
un instrument de positionnement. Ceci implique 1'existence d'univers de possibilitd de 
pouvoir propre A chaque groupe. Cet univers de possibilit6 de pouvoir qui peut dgalement etre 
d6fini comme capital-pouvoir est ce par quoi les agents vont se distinguer, se positionner et 
s'investir. Le groupe de directeurs, d'entraineurs et de joueurs dispose chacun d'un capital. 
pouvoir diff6rent et singulier. Chaque groupe a des int6r8ts diff6rents et les mani&es de 
divulguer ses int6r8ts sont aussi diffdrentes. Nous pouvons avancer que chaque groupe 
dispose symboliquement d'instruments de repr6sentation spdcifique, et de stratdgies de 
repr6sentation distinctive. La division des fonctions A l'int6rieur du club renforce 
n6cessairement les intdr8ts particuliers des agents. Les acquis historiques de certains groupes 
dans la direction du club, en particulier les directeurs, 616vent 6galement les enjeux de lutte 
de contr6le avec les autres groupes (entralineurs, joueurs professionnels). L'intention de cette 
partie est double. 
D'une part, nous; voulons montrer que les relations sociales des individus mobilisds dans 
Forganisation du club sont d6pendantes des rapports de positions qui sont solidaires des 
capitaux de pouvoir dont dispose chaque groupe. Autrement dit, les rapports sociaux A 
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l'intdrieur du club, entre les principaux agents de l'organisation, sont le produit de 
distribution de pouvoir. 
D'autre part, nous voulons livrer comment l'organisation du club d6voile la position de 
domin6s des footballeurs professionnels. Le pouvoir des joueurs dans la structure 
organisationnelle est limit6. Les mutations du mdtier de footballeur Wont pas totalement 
effac6 les luttes de reconnaissance des joueurs. La qu8te d'une valorisation de la position des 
joueurs au sein de Forganisation est une propri6td remarquable depuis les premi&es anndes 
du club. Les joueurs soumis A une domination structurelle vont aussi (( Idgitimer >> leur 
position de domin6s A travers un habitus footballistique. 
A partir de Pexamen de la position de diff6rents groupes, nous; exposerons les formes visibles 
ct cachdes des pouvoirs et des proc6d6s de domination en place. Nous enqu8terons aupr&s de 
trois groupes, les directeurs dans; lesquels sont inclus les pr6sidents, les entratneurs, et enfin 
les joueurs; professionnels. 
II. A. I. a. l. Les directeurs : position dominante, et m6canismes de domination 
Les analyses qui portent sur les procdd6s par lesquels les directeurs des clubs peuvent 
monopoliser les instruments de contrOle ont fait Fobjet de pointilleuses recherches 
universitaires. A partir des sources des clubs, notamment le registre des actionnaires, 
plusieurs chercheurs; ont ddmontr6 les caractdristiques de pouvoir exercdes par les 
administrateurs des dquipes professionnelles. Le pouvoir est dvoqud; k travers une pluralit6 de 
modalitds. Comme pour la plupart des enqu8tes sur 1'espace du football professionnel, ce sont 
les historiens qui sont les premiers A fournir des 616ments de r6ponse. Les voies de 
domination sont examindes dans les travaux de Tony Mason et Wray Vampley (avant 1914) 
et de Nicholas Fishwick (entre 1910 et 1950). Les principaux moyens de contr6le des 
directeurs; s'dtalent A partir de I'hdritage familial, de l'importance des actions, de la chert6 des 
actions et du droit de veto pou'r d6courager un actionnaire inddsirable7. Chez ces auteurs, nous 
constatons que la disposition d'un. capital dconomique converti dans la. d6tention 
d'importantes parts d'actions cOnstitue l'instrument de domination le plus ddcisif Loin de 
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contredire ce constat sur l'importance de la force 6conomique comme exercice de pouvoir, 
nous prdfdrons dtendre les lieux oýi les directeurs d6voilent leur domination. Vexamen sur les 
procddds de domination des directeurs de Manchester United dans; Forganisation du club 
permet de soulever d'autres propridtds. L'analyse des instruments de domination et les 
principes sur lesquels ils prennent forme sur une pdriode de pr6s d'un siMe permet 
d'apprdhender la dynamique des pouvoirs des directeurs. Nous verrons que le pouvoir change 
ou plut6t se transforme selon les pdriodes et selon la position du club dans 1'espace sportif 
Warunoins, il faut se garder de penser que la direction des clubs est un lieu de mutation 
perpdtuelle. Cest tout le contraire. L'univers des clubs est un univers oii les changements 
sont trýs rares et ne sont pas forc6ment lids aux diff6rentes transformations positionnelles des 
agents en place (les entralineurs; prestigieux, les joueurs et Ie star-system) et encore moins aux 
mutations sociales. La direction des clubs se d6finit A travers; une logique inteme dans 
laquelle la ddl6gation du pouvoir est principalement maintenue et assur6e par un groupe 
restreint. Pour saisir les m6canismes de pouvoir des directeurs, nous. avons enqudt6 sur trois 
aspects significatifs. Parce qu'il nous paralt insuffisant d'user uniquement du registre des 
actionnaires pour mettre en dvidence les modes de pouvoir, nous avons ddcid6 d'utiliser le 
document officiel qui traite des r6gles d'organisation du club. L'utilisation du document 
officiel de l'organisation du club (Article of Association) dans lequel sont stipul6s les 
o droits o des directeurs; nous semble important ii exploiter. A l'int6rieur des textes, nous 
verrons comment se d6voilent les principes Idgitimes de l6gitimation des pouvoirs des 
directeurs. 
Ensuite, nous traiterons de la mani6re dont les directeurs g&ent leur domination A partir de 
I"instrument le plus arbitraire qui soit: la cooptation. 
Enfin, nous verrons comment le capital dconomique constitue un instrument de pouvoir. Nous 
dtudierons en quoi la d6tention d'une part importante d'actions est un moyen d'affirmer un 
pouvoir rdel, soit au sein du comit6 directif, soit au sein des puissants garants financiers du 
club. 
7 MASON, Tony: Association Football & English Society. 1863-1914,0p. Cit, p. 38; VAMPLEWWray: Pay up 
and Pky the game. Professional sport in Britain, 1875-1914, Op. Citý p. 69; FISHWIC& Nicholas: English 
football and society, 1910-1950, Manchester University Press, 1989, pp. 29-30. - 
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11. A. l. a. l. l. Les rigles de Passociation: expos6 des proprikis de domination 
A l'intdrieur des r6gles de la compagnie Manchester United Football Club Limited, sont 
d6finis les foridements de I'association. Le document d6voile formellement les voies par 
lesquelles se traduisent les principes de domination des directeurs. L'examen des r6gles de 
I'association n'a pas pour but de' d6noncer les pouvoirs des directeurs. La sociologie du 
football anglais, que nous tentons d'esquisser par le biais de l'organisation de Manchester 
United FC, West en rien une expdrience de justicier. Le but de ce travail n'a pas pour objet de 
montrer du doigt qui que ce soit. Il s'agit de foumir des 616ments de compr6hension de la 
structure du club, et de montrer que celle-ci est la consdquence d'une histoire sociale 
particuli6re. Le pouvoir des directeurs ne fait que rappeler les positions de domination sociale 
des classes dirigeantes A la fois dans les institutions locales et dans Funivers du football 
professionnel. Comme le club West en rien un <( Hot >> sativegard. 6 des rdalitds de la structure 
sociale, nous rencontrons dans les procddds d'organisation des individus qui tentent 
inconscieniment ou consciemment d'assurer leurs; diffdrents capitaux sociaux. L'analyse de 
Forganisation du club est dans ce cas un indicateur valide qui permet de considdrer la relation 
entre la domination sociale et le monopole de 1'exercice du pouvoir des dirigeants. 
Pour mieux saisir les domaines oa la puissance des directeurs est manifeste, nous avons 
sdlectionnd quatre aspects des rdsolutions. 
Tout d'abord, nous avons considdr6 la voie de qualification. Elle renvoie aux conditions 
d'entrde dans; le comitd directif Ensuite, nous avons la section intitul6e << les pouvoirs et les 
responsabilit6s >>. Elle couvre les domaines d'autoritd et de d6cision. Puis, nous avons choisi 
les raisons de disqualification. Celles-ci concernent les motifs d'abandon de la fonction de 
directeur. Enfin, nous avons rep6r6 les modes de rotation. Elles renvoient aux proc6d6s de 
nomination et de rddlection. 
Le peu de variations dans les r6solutions qui portent sur les caract6ristiques de domination 
durant pr6s d'un si6cle (1907-2001) nous informe sur les fagons dont les directeurs pr6servent 
leur monopole. Deux p6riodes sont explor6es pour rendre compte des instruments d'autorit6 
des directeurs. La premi&re p6riode correspond au d6but de l'officialisation de la compagnie 
8 Manchester United Football Club Limited a iti form6 en 1907, sous la, pr6sidence de John Henry Davies. 
Memorandum of Association of Manchester United Club Limited, 7 october 1907. Les documents sur la 
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jusqu'au changement de forme des actes des Compagnies, 1907-1985. Le second moment 
6tudi6 est celui qui dvoque la profonde mutation de l'organisation apr6s 1'entr6e en bourse de 
1991 A 200 1. 
De 1907 jusqu'au milieu des anndes 1980, les r6gles qui illustrent les procddds de pouvoir 
restent identiques. Les 133 rdsolutions9 de I'association inscrites dans une trentaine de pages 
livrent clairement les caract6res de l'organisation du club. Les mutations qui ont cours dans 
1'espace du football et les aspects internes au club 6branlent peu I'autoritd des directeurs. La 
(( reconnaissance >> du m6tier de footballeur depuis I'abandon en 1961 du syst&me de transfert 
et du salaire maximum et le succ6s sportif des entraineurs depuis 1945 (cf Sir Matt Busby, 
Tommy Docherty) ne conduisent pas une orevolution >> dans le fonctionnement de 
l'organisation de Manchester United Football Club. Les relations entre les directeurs, les 
entralineurs; et les joueurs; restent charg6es de rapports de domination. Les liens entre les 
diff6rents agents reposent en grande partie sur une relation entre dirigeants (directeurs, 
prdsidents) et employ6s (entralineurs, joueurs). A titre de comparaison avec Pexemple frangais 
oii la dictature des pr6sidentslo est dvoqude pour signifier leurs pouvoirs extraordinaires, nous 
pouvons dire que du fait de la privatisation des structures du club, les voies de pouvoirs sont 
davantage exacerbdes, parce qu'elles rdv6lent avec brutalitd les rapports de classe. Le pouvoir 
des directeurs se double d'une domination sociale et d'une domination individuelle. Les 
diff6rents points de I'association s'inscrivent comme des caractdristiques socialement 
parlantes des degr&s de domination. 
Dans les r6gles portant sur la qualification d'un directeur, la limite du nombre de directeurs et 
la possession d'un volume d'actions est primordiale. Le droit d'entrde dans le comitd directif 
est li6 A une restriction du nombre de directeurs. II est stipul6: (( Unless and until the 
Company in General Meeting shall otherwise determine, the number ofDirectors shall be not 
less than three nor more than eight"". La limite du nombre peut se prdsenter comme une 
vdritable s6lection des entr6es. Nous assistons ici A un premier niveau de domination qui 
prend la forme d'un numerus clausus. La barri&re chiffrable imPosde dans la r6glementation 
compagnie proviennent du Registrar of Companies, Companies House, Crown Way, Cardiff CF4 3UZ. Le 
num6ro de la compagnie est: 00095489. 
9: Pour faciliter la compr6hension du travail, le document de I'association qui nous servira de base est celui de 
1953. Les raisons sont purement pratiques. C'est l'unique document qui est disponible sur papier. Les 
informations des autres articles de I'association sont sur micro film. 
10: FAURE, Jean-Michel - SUALTD, Charles: Le Foothall ProfessiomielA LaFrwiqaise, Op. Cit, p. 67. 11 Articles of Association of the Manchester United Football Club Limited, article 76,1907, p. 17. 
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peut dans un certain sens constituer une v6ritable fronti6re sociale 12 , une attitude de 
pr6servation du corps directorial. Le crit6re du nombre se prdsente comme un atout de refus 
d'un ddsdquilibre (social, dconomique) du comit6. 
L'entr6e au comit6 est 6galement li6e i l'obtention d'actions de valeur importante. II est 
pr6cisd ceci: << The qualification of every Director shall be the holding of shares of the 
Company to the nominal value ofnot less than ten pounds)) 13 . Traditionnellement, le nouveau 
directeur regoit automatiquement 10 actions provenant des membres du comit6. Nous; 
pouvons l'interpr6ter comme une pratique d'int6gration. Le don d'actions constitue une sorte 
de ritualisation du caract6re dconomique de la d6tention du pouvoir au sein de l'organisation. 
La nomination des directeurs commence donc par un syWme de numerus clausus et un 
crit&re 6conomique impos6 par le groupe de directeurs. Ceci signifie aussi que Fouverture du 
comitd directif A un nouvel arrivant dmane de conditions d'acceptabilit6 du groupe de 
dirigeants. 
Les pouvoirs et les responsabilit6s constituent les passages oa sont r6unis les instruments de 
d6cision. La position du directeur apparait omnipotente. 11 ne fait pas que diriger, il gouverne 
le club. I] est 6crit: 
" Subject to the restrictions herein and in the Memorandum of association contained the 
Directors shall have full power of management and control over the conduct and affairs of 
the Company and of exercising all powers within the scope of the Memorandum of 
Association, and also power to do all acts and things which they may consider proper or 
advantageous for carrying out the objects of the Company and in particular (but so as not to 
restraint the preceding generality) they shall have power to do thefollowing things: 
(a) To appoint the bankers and Solicitors of the Company to engage, and determine the 
duties and salaries of the Secretary or Secretaries, Professional Players and Servants 
of the Company, and to remove any such persons at the discretion 
(b) To elect such persons as they shall approve to be playing members of the Company 
9-114 
upon such terms as they shall thinkfit 
12 : BOURDUEU, Pierre: La noblesse d'Elat, Op. Cit, p. 14 1. 
13 Articles of Association of the Manchester United Football Club Limited, article 79, p. 18,1907. 
14 Articles of Association of the Manchester United Football Club Limited, article 78, p. 20,1953. 
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Dans ce passage, nous d6couvrons les contours du pouvoir de d6cision. Deux d1dinents sont 
essentiels A soulever. D'une part, nous trouvons; la force de la ddl6gation et de la fonction. 
D'autre part, nous observons la capacitd de recruter et de renvoyer. 
Nous remarquons que le directeur a Fassurance du controle de la direction du club. La 
r6glementation souligne explicitement la puissance de la d6l6gation et de la fonction de 
directeur (Directors shall have full power of management and control over the conducts and 
affairs of the Company... and also power to do all acts and things which they may consider 
proper or advantageous.. ). Le directeur est le garant de la philosophie du club. La suprdmatie 
du directeur est d'autant plus grande qu'elle lui permet de d6cider quel individu est digne (fit) 
d'appartenir au club et dgalement de d6cider le contraire. C'est ce qui transparalt dans le 
second 616ment essentiel du passage. Nous apprenons que le directeur a la capacitd de 
recruter, de d6finir les responsabilit6s et les salaires des diff6rents acteurs qui sont de pr6s ou 
de loin Us au club. Il d6tient dgalement la possibilit6 de rdvoquer. En fait, il a un pouvoir sur 
Fensemble des employ6s du club. Il dispose d'un droit de regard, oit plut6t d'un droit de 
d6cision sur chaque employ6. Cela va du banquier, de 1'entraineur jusqu'au footballeur 
professionnel. 
Les r6gles sur la disqualification du directeur foumissent le troisi6me domaine de 
Fascendance des pouvoirs des directeurs. 11 est question ici de crit&res qui sont purement 
extdrieurs aux comp6tences de la fonction dans le club. Les raisons 6noncdes pour mettre fin 
A la position de directeur ne sont gu&re li6es A 1'effectivitd de la direction du club. Ce qui veut 
dire 4ue les dirigeants ne peuvent etre responsables de situations sportives et dconomiques- 
catastrophiques. Ils ont une autorit6 sur 1'ensemble des activit6s' du club et deineurent 
15 intouchablessurlaconduitedel'organisation Voicilesprincipalesrdsolutionsddict6es: 
The office ofa Director shall be vacated ifthe Director : - 
(a) becomes bankrupt or compounds with his creditors generally, 
(b) becomes of unsound mind; 
(c) is convicted ofan indictable offence, not being an offence under the Road Traffic Act, 
1930, or any statutory provision in lieu or modification thereof, 
(d) ceases to hold the necessary share qualification, or does not obtain the same within 
two monthsfrom the date ofhis appointment; 
15 : Nous verrons plus loin que la, situation "d'irresponsabifit6" des directeurs va changer i partir de 1991. La 
cotation boursi&e du club entraine une responsabilitd vis-i-vis d'actionnaires importants, notanu-nent auprýs de 
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absents himseý(Jrom the Meetings Of Directors for a period of sLr monhs, without 
special leave ofabsencefrom the other Directors; 
(0 become prohibitedftom being a Director by reason of an order made under Section 
188 ofthe Act; 
(g) gives the Company one month's notice in writing that he resigns his office; 
(h) if he be suspended by the Football Association from taking part in football 
management; 
(i) ifhe shall violate any clause in these articles 16 
L'dviction du directeur, comme nous venons de le noter, repose davantage sur le caract&re 
moral (articles (a), (c), (f), (h) (i)), et Pethos de la fonction (articles (b), (e)). Les 
considdrations sportives ne sont gu6res prdsentes. L'empechement A 1'exercice de directeur 
apparalt soigneusement restreint. La durde constitue 6galement un renfort de la position du 
directeur. C'est ce qui est remarquable dans la r6solution 84. Le d6faut d'une cessation de 
fonction sur le crit&re de I'dge permet d'ajouter A la domination institutionnelle une 
domination que Fon peut nommer o biologique >> puisqu'elle porte sur la longdvitd de la 
position. Nous lisons : <<No person shall be incapable of being appointed a Director by 
reason of his having attained the age of seventy years or any other age, nor shall any 
Director vacate his office by reason of his attaining or having attained the age of seventy 
17 years or any other age" 
L'absence d'une limite exigde de Ffige de directeur poursuit une autre forme d'autoritd, la 
durde. Le fait qu'il ne soit pas indiqu6 une limite d'dge dans la fonction se pr6sente comme 
une d6fense A la fois du groupe (social, familial) et du maintien des acquis de pouvoirs. Il 
n'apparalt pas 6tonnant que le nombre limit6 de directeurs (numerus clausus) soit 6dict6 dans 
les premi6res r6gles. La consdcration de directeur va se prolonger dans certains cas j usqu'i la 
mort (John Henry Davies, James Gibson, Harold Hardman, Louis Charles Edwards). La 
fonction de directeur dans ce sens est illimit6e parce qu'elle est tr&s peu ddfi6e et trýs peu 
concern6e par un Age de << retraite 
Les procddds de rotation des directeurs constituent le quatri6me domaine oA l'on peut 
indiquer d'autres pistes de la d6tention des instruments de pouvoir. La capacit6 de nommer et 
puissantes institutions financi6res (Royal Alliance, BskyB). Ces firmes ont une influence indirecte sur la fagon 
dont le club g6re la politique de transfert, le recrutement des directeurs, les programmes communautaires. 16 : Articles of Association of the Manchester United Football Club Limited, article 84, p. 23,1953. 
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Favantage d'etre automatiquement r6dligible sont les principales marques de la rotation des 
directeurs. Le pouvoir de d6cider qui peut entrer dans le comit6 et la garantie d'une 
r661igibilit6 lors; d'61ections sont les caract6ristiques d'une cons6cration d'une v6ritable 
aristocratie sportive. L'autorit6 sur le choix des entrants permet de pr6server le groupe. 
L'assurance d'une rUligibilit6 dans le r6le de directeur scelle la pdrennitd du groupe. 
L'autorit6 sur la nomination d'un nouveau directeur est pr6cisde ainsi: "The Directors shall 
have power at any time andfrom time to time to appoint any other person to be a Director of 
the Company, either tofill a casual vacancy or as an addition to the board... "18. 
La condition de recrutement d'un nouveau directeur repose sur une d6cision hautement 
discrdtionnaire. Dans le choix du nouvel entrant, le doute d'une incapacitd d'assurer la 
fonction apparait loin d'Etre envisageable. Nous dirons que tout directeur, avant m8me sa 
nomination est socialement disposd A occuper la fonction, tout simplement parce qu'iI 
entretient un r6seau d'affinit6s" (familiale, corporatives) avec Nquipe dirigeante. 
L'autre procdd6 qui permet aux directeurs de garantir leur place est la capacit6 d'etre 
aisdment rd6ligibles par leurs pairs. Le syst&me est fait de telle sorte qu'il ressemble, A une 
auto-proclammation, parce que chaque directeur est prioritaire pour renouveler sa fonction. 
Comme le renouvellement du poste est rarement discut6, nous nous trouvons dans une 
situation oii la fonction de directeur n'est gufte dloignde d'une autocratie. Celui qui d6tient le 
pouvoir de diriger ne Fabandonne que pour des circonstances exceptionnelles (pressions des 
activit6s professionnelles, changement de rdsidence, ddc&s). C'est comme si le pouvoir d'Etre 
membre du comit6 constituait ddjA un crit&re d'dlection pour remplir les conditions d'etre 
q 6ternellement D directeur. Cela donne l'impression que l'important pour un directeur, c'est 
de rentrer dans le comit6. Le ordflexe >) de Nquilibre et de I'homogdndit6 du corps 
directorial se charge d'assurer la long6vit6 de la place de chaque directeur. Nous notons : 
No person other than a Director retiring at the meeting shall, unless recommended by the 
Directorsfor election, be eligiblefor election, to the office ofDirector... " 20 
Vexamen des r6gles de la compagnie durant la pdriode 1907-1985 souligne le poids 
d6tenninant des directeurs dans Forganisation du club. Le sch6ma de fonctionnement subit 
17 Articles of Association of the Manchester United Football Club Limited, article 85, p. 23,1953. 
18 idem, article 90, p. 24,1953. 
19 Nous verrons en d6tail les significations de r6seaux d'affinitis quand nous aborderons le chapitre consacri A la 
cooptation. 
20 : Articles of Association, article 92, p. 24,1953. 
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Finfluence des dirigeants parce que ceux-ci maltrisent les principaux instruments de d6cision, 
en particulier ceux qui traitent des relations humaines (recrutement, r6vocation, s6lection ). 
En est-il ainsi depuis la cotation du club sur les march6s boursiers ? Sous quelles formes ont 
6volud les pouvoirs des directeurs dans les rýgles de I'association depuis 1991 ? 
De 1991 A 2001, les voies de pouvoir que nous avons expos6es (qualification, 
disqualification, rotation) restent fondamentalement inchangdes. Bien 6videmment, certaines 
formulations des r6solutions ont 6t6 modifi6es pour s'adapter aux conditions sociales 
modernes 21, et pour tenir compte. des mutations sportives du club. Nous assistons d une 
restructuration des zones de d6cisions. Du fait de Fimage du club A ]a City (la bourse), 
certaines r6solutions apparaissent davantage polic6es, moins << autoritaires >) que les 
pr6c6dentes et le centre des d6cisions est aux mains d'un Board de directeurs (chef ex6cutif, 
d6pW ex6cutif, directeurs ex6cutifs, directeurs non ex6cutifs) dont les comp6tences 
entrepreneuriales sont hautement signal6es. La section consacr6e aux pouvoirs, et aux 
responsabilit6s des directeurs s'est relativement adoucie. Ceci revient A dire que les pouvoirs 
discrdtionnaires d'agir sur Fensemble des d6cisions de Forganisation ne sont - plus 
mentionnds. Par exemple, le droit de d6cision sur le choix des employ6s ou sur leurs salaires 
n'existe plus, ou du moins il n'apparalit pas fixd dans les r6solutions de la compagnie. 
Ndanmoins, la domination des directeurs par le biais des r6gles de Fassociation n'en derneure 
pas moins pr6sente. Le monopole de direction reste r6el et intervient sous diffdrents aspects. 
Dans certains cas, les stratdgies de 1'exercice du pouvoir sont peut-8tre moins brutales avec 
les mots, mais elles prdsentent des formes de s6lections individuelles davantage restrictives, 
parce qu'elles reposent sur des aspects non fix6s dans les r6gles de Fassociation. Par 
consdquent, certaines d6cisions dmanent de conduites forcdment arbitraires. 
La limite du nombre et le volume d'actions constituent encore des points importants dans la 
qualification de directeur. Le nombre dentrants dans le comit6 directif derneure restreint. 11 
est 6crit: "Unless and until otherwise determined by ordinary resolution ofthe Company, the 
number of Directors shall be not less than three nor more than eighf'22 . La possession 
d'importantes parts d'actions esf un crit&re suppldmentaire de s6lection. H est pr6cisd ceci 
"The shareholding qualification for directors may be fixed by the Company in general 
meeting and unless and until so fixed no qualification' Comme nous Favons signaI6 plus 
21: ABBOTT, K. R.: Company Law, London, DP Publications, 1993, pp. 13-19. 
22: Articles of Association of the Manchester United Football Club Limited, article 77, p. 16,1991. 
23 : Idem, article 78, p. 16,1991. 
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haut, nous avons 1'exemple d'une rdsolution o ouverte )> A une d6cision inddcise, arbitraire. La 
somme qualificative pour devenir directeur n'est pas of icialis6e Le jugement d'accorder un re 
place A un nouveau entrant en fonction du volume des parts d'actions n6cessaires repose 
uniquement sur la d6cision des directeurs. 
En ce qui concerne les motifs de disqualification d'un directeur, Fensemble des r6gles 
passdes derneure inchang6. La capacit6 d'une dur6e ind6termin6e dans le groupe de directeur 
est un privil6ge qui se poursuit. Aucun dge limite ne peut emp8cher un directeur d'occuper sa 
foriction pendant plusieurs arindes. Cest certainement aupr6s des prdsidents que la dimension 
de la durde est la plus significative. Un aperqu sur le profil des prdsidents, depuis la crdation 
du club jusqu'A nos jours indique assez clairement que la longdviid de la fonction reste une 
propridtd essentielle dans les instruments de pouvoirs. 
La premi&re remarque qui intervient est le nombre relativement faible de prdsidents (7) 
depuis un si6cle. Cet aspect est en partie lid A la dur6e de pr6sidence. Si l'on prend le cas de 
la famille Edwards, nous notons que leur place de prdsident totalise trente ann6es. Nous 
pouvons; imaginer que sans la mort subite 24 du p6re (Louis C. Edwards), la longueur de la 
pr6sidence aurait certainement dtd allongde. 
La seconde remarque que nous pouvons; faire sur le profil des prdsidents. est le passage 
<< obligd)) de la place de directeur pour obtenir le fauteuil de pr6sident. Hormis les cas des 
deux sauveurs du club, John Henry Davies et James Williams Gibson, le poste de pr6sident 
est occupd par d'anciens directeurs. Certains prdsidents ont maintemi leur si6ge de directeur 
pendant plusieurs anndes. Georges Lawton et Harold Payne Hardman ont respectivement 6t6 
directeurs durant 20 ans et 36 ans. Aujourd'hui, la situation a chang6. Le nouveau pr6sident 
ou plut6t le chef exdcutif a attendu trois anrides pour accdder A la pr6sidence. Cependant, la 
position de directeur reste un tremplin primordial. Peter Kenyon nous r6vdlait dans un 
entretien 25 , qu'il a appris 
A conniftre le fo. nctionnement interne du club pendant ses trois 
ann6es dans; la direction en tant que d6put6 exdcutif de Martin Edwards, le chef exdcutif 
La rotation des directeurs constitue le domaine suppl6mentaire oit les r6gles de la compagnie 
soutiennent la position des dirigeants. Dans une formulation moins obrute)) et davantage 
nuancde que les r6solutions prdcddentes (art. 92,1953), les mesures de rotation expriment tout 
24 - . En janvier 1980, Louis Charles Edwards rneurt d'une attaque cardiaque. Le d6c6s tragique survient i la suite d'all6gations sur des pratiques de corruption rdv6l6es par le progranune tdldvis6 ((World in Action)) de la chaine 
giv6e ITV. Manchester Evening News, 29 january, 1980. 
Entretien avec Peter Kenyon, ancien Nput6 chef ex6cutif, r6alis6 dans son bureau, le 29 octobre 1999, au 
stade d'Old Trafford, Manchester. 
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de m8me le caract6re s6lectif des nominations. Nous, apprenons une nouvelle fois la prioritd: 
du directeur de poser sa candidature pour une r66lection, et la capacit6 d'dlire un individu 
pour un dventuel remplacement. Les deux voies de conservation de pouvoir apparaissent dans 
ces articles. Nous, lisons : <(A retiring Director shall be eligible for re-election 26 >). Ensuite, 
nous retrouvons, un discours qui 6voque une fois de plus le caraWre restrictif de Nlection; 
nous lisons : (< subject to the provisions of these articles, the Company at the meeting at which 
a Director retires in manner aforesaid mayfill the vacated office by electing a person thereto 
and in default the retiring Director shall, if willing to continue to act be deemed to have been 
27 re-elected.. >> . Comme nous 
Favons soulign6 dans Vexamen des r6gles de I'association des 
anndes d'avant 1985, les pouvoirs d'auto proclamation et d'dlection d'un nouvel entrant 
forment les principaux lieux d'autoritd des directeurs dans les proc6d6s de rotation. 
Le changement structurel du club depuis 1991 n'a, pas eu Feffet de bouleverser les 
m6canismes de pouvoirs. La cotation. boursi&re du club a entraind une redistribution des 
616ments de d6cisions au sein des directeurs. La fagon dont les dirigeants monopolisent et 
exercent leur autoritd depuis la formation de la compagnie en 1907 dvolue selon les pdriodes, 
mais ne subit pas dc transformations d6cisives, en terme de pouvoir d'agir sur Forganisation 
du club. Les r6gles de la compagnie agissent comme une illustration de la domination exercde' 
par un groupe socialement d6fini. L'environnement social a tr6s peu dinfluence sur les rýgles 
intemes de Forganisation. Les procdd6s lids A la qualification, au pouvoir et A la 
responsabilit6, i la disqualification et A la rotation des directeurs apparaissent comme des 
propridtds historiques, et structurelles des formes de domination. Les relations sociales A 
l'int6rieur du club vont par cons6quent etre basdes sur des crit&es socialement discemables. 
La cooptation en tant que forine la plus arbitraire qui soit dans la nomination de nouveaux 
dirigeants constitue, une, propridtd essentielle A approcher, parce qu'elle contribue, A la 
prdservation du groupe de directeurs. 
26 : Memorandum, art. 89,1991. 
27 Memorandum, art 90,199 1. 
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IEI. A. l. a. 1.2. La cooptation des directeurs: pouvoir arbitraire et mode de domination 
Rien West plus arbitraire, et par IA-mEme socialernent significatif, que la pratique de 
cooptation. A travers les critýres de choix, nous avons la rdunion de tous les attributs 
personnels et sociaux de I'heureux nomind qui s'objectivisent. Les affinit6s dlectives ne sont 
jamais aussi manifestes que par le biais d'une consdcration par cooptation. L'officialisation 
du nomind dans le Minute Book agit comme u, n acte de sanction, par lequel le simple fait 
d'dvoquer le nom apparaft assez suffisant pour justifier une disposition A la fonction de 
direcieur2s. Cest comme si avant meme la cooptation, celui qui propose le nom du nouveau 
directeur a la garantie de la capacit6 du cooptd i r6pondre aux attentes de la fonction de 
directeur et de 1'entretien de 1'6quilibre (social, dconomique, capital relationnel) du comit6. 
Dans l'opdration de la cooptation, tout est visible et invisible. Tout un ensemble de r6seaux 
d'influences dans; lesquels nous trouvons la relation familiale, les liens d'amiti6, la 
profession, IAge, la nationalit6, I'affiliation politique, voire rnýme le lieu ýe r6sidence, 
interviennent de fagon d6terminante. Bien rares sont les fois ou, les choix des coopt6s sont 
discut6s et justifids parmi les membres du comit6 directif Si la cooptation est discutde, cest 
le signe d'un contre-pouvoir au sein de Forganisation. Comme led6crit Pierre Bourdieu dans 
les processus de recrutement de Nlite universitaire frangaise, les opirations de cooptation 
visent toujours a silectionner des hommes, des personnes totales, des habitus'29. Dans le cas 
28 : Void 1'extrait des arrivies de Georges H. Lawton, ami de John Henry Davies et un expert comptable 
localement r6put6, et d'Harold Hardman, ancien international amateur, avocat, instaII6 dans le centre de la ville, 
un proche de Harold Murray, banquier et travaillant au centre de la ville. 
11 est icrit : <(Mr Lawton having signified his intention of accepting a seat on the Directorate it was resolved to 
substitute his namefor that of H. Slafford (ancienjoueur))). Manchester United Minute Book, march 14 th 1905). 
Vintronisation d'Harold Hardman s'effectue - ainsi: "On the proposition of Mr G. H. Murray seconded by 
G. H. Lawton it was resolved that Mr Harold P. Hardman, solicitor , 10 St James Square, Manchester be and is hereby appointed a Director of the club and it was resolved that the Football Association be notified of this 
appointment". Manchester United Minute Book, October 17'h, 1912. 
La cooptation d'un nouveau directeur est toujours 6voqu6e d'une fagon succincte dans les Minute Book que nous 
avons consultds (1903-1980). Le nom du directeur qui <(parraine w le coopt6 est toujours indiqu6 comme sT 
s'agissait de mettre en relation le capital relationnel du parrain et le poids de son investissement dans le bon 
fonctionnement du club. Le profit de gratification et I'accentuation de la position dans le club n'apparaissent pas 
aussi int6ress6s que dans le parrainage d'un nouvel entrant. A travers; le choix d'un individu dont les attributs 
sociaux sont hautement l6gitimes (titre d'honneur, 1ge, compitence professionnelle, prestige familial), c'est le 
crddit d'un directeur qui est aussi en jeu. L'op6ration du choix 6lectif est important i la fbis pour affirmer les Hens 
de solidarit6s entre le nouveau directeur et le pr6sident et les autres directeurs, et aussi pour indiquer les 
diffirentes sources de capitaux relationnels engag6s par chacun des directeurs dans le maintien de leur place. 
29 : BOURDIEU, Pierre: Homo Academicus, Paris,, Les Editions de Minuit, 1984, p. 81 ; BOURDIEU, Pierre: 
La Noblesse d'Efat, Op. Cit, pp. 104-108. 
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du club, la cooptation va nous permettre de suivre A la fois les proc6d6s de maintien de 
I'homogdnditd du groupe de directeurs et, le type de fonctionnement de Forganisation i partir 
du recrutement. L'examen des directeurs, coopt6s nous apprend i saisir d'une part les qualitds 
individuelles des nomin6s, et d'autre part la direction organisationnelle du club en fonction 
des agents recrutds. L'int6r8t de l'observation des agents coopt6s est donc double. Nous, 
pouvons d6celer les particularitds des liens d'affinit6s des agents et d6montrer que I'affivde 
de certains individus dans le comit6 directif coincident i une 6poque historique d6termin6e 
dans 1'exercice du pouvoir des prdsidents. 
Depuis la crdation du club, trois formes de cooptation sont identifiables: corporative, 
familiale, et par voie de comp6tence entrepreneuriale. Chacune des op&ations de cooptation 
correspond A la distribution du pouvoir de d6cision et A des principes d'organisation 
distinctifs selon les p6riodes de I'histoire du club. 
L'6tat de balbutiement organisationnel dans lequel se trouve le club durant les premi6res 
ann6es va produire un type de cooptation basd sur les affinitds corporatives. Un recrutement 
d'individus du meme corps de mdtier apparalt durant la prdsidence de John Henry Davies 
(1902-1927). 
Le ndpotisme du recrutement est pr6sent A partir de la prdsidence de Louis Charles Edwards 
(1965-1980), un moment oit le pouvoir de celui-ci est concurrencd par le charisme de 
1'entraineur Sir Matt Busby. La cooptation par la voie familiale va etre un instrument d6cisif 
pour asseoir Fautorit6 du pr6sident. 
Enfin, la troisi6me voie de la cooptation renvoie A la mutation structurelle du club i partir de 
199 1. La volontd de maintenir une image de compdtence dconomique depuis; 1'entr6e sur les 
marchds boursiers conduit aux nominations d'experts dans les domaines de gestion 
d'entreprises hautement respeades. 
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II. A. I. a. 1.2.1. La cooptation corporative : groupement social et formes de domination 
Durant les premi6res ann6es du club, les rapports de type traditionnel entre les diffdrents 
agents ont 1'effet de produire une organisation dtablie sur des liens de solidarit6s 
616mentaires. La proximit6 relationnelle entre les membres du club influe dans la direction de 
l'organisation. Les modes de relations sociales dans lesquels interviennent I'amiti6, les 
rapports professionnels et la r6putation dun individu contribuent A fagonner Forganisation du 
club. Lunivers professionnel en tant que forme primitive de socialisation s'av&re d6cisif, 
parce qu'il inclut A la fois Pappartenance i un groupe social pr6cis et la reprdsentation d'une 
cat6gorie d'agents mobilisds pour 6tendre au capital 6conomique un capital relationnel. Nous 
avons d6j& mentionn6 la signification hautement symbolique de l'investissement des groupes 
industriels dans la direction du club, en montrant qu'il s'agit vdritablement d'un signe de 
conqu8te sociale. Aussi, les m6canismes de coh6sion apparaissent-ils des 616ments de 
ndcessitd pour consolider la domination du groupe. Le lien professionnel agiýt comme un 
pr6cieux moyen de contr6ler les affinitds sociales. Un esprit de corps va se constituer A partir 
d'une s6lection des directeurs sur des crit6res personnels. L'absence d'une division d6finie 
des fonctions au sein du comit6 directif crde des places A confier A quelqu'un de 1'entourage 
des dirigeants. L'engagement au club va dans une certaine mesure devenir Fendroit d'une 
constellation d'amis dont Fattache professionnelle constitue un 616ment crucial. Le 
fonctionnement du club, en particulier les postes qui traitent des domaines dconorniques, va 
se prdsenter comme un prolongement des fagons dont le prdsident pergoit la compagnie. 
L'administration du club va se composer d'individus qui ont fait leurs preuves dans Funivers 
professionnel du prdsident. La comp6tence professionnelle est plac6e au m8me niveau qu'une 
conndissance du milieu du football. Parce qu'il d6tient Fautorit6 sur Fensemble des activit6s 
orgdnisationnelles, le pr6sident va user de pratiques discr6tionnaires. Le recrutement des 
directeurs se prdsente ainsi comme un des lieux de visibilitd de Fautoritd du prdsident. La 
cooptation fondde sur des relations professionnelles est le domaine qui apparalt remarquable 
parce qu'il permet de mettre en dvidence la force d'un recrutement bas6 sur des propridt6s 
socialement d6finies. La cooptation par la voie corporative constitue la source essentielle de 
recrutement des directeurs par John Henry Davies durant ses 25 anndes de pr6sidence. 
L'enquate sur les personnalitds engagdes dans la direction du club est un outil d'analyse que 
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nous utiliserons pour notre d6monstration. Le tableau sur le profil des directeurs durant la 
prdsidence de John. HDavies permet de rdvdler deux aspects. 
Premi&ement, nous sommes marqud par le nombre relativement faible des membres du 
comit6. L'ampleur du numerus clausus, participe certainement A la conservation de Funit6 
sociale du groupe professionnel. Le nombre infune des directeurs nous rappelle dgalement 
que Fabsence de r6le sp6cifique des directeurs constitue Fune des modalit6s principales des 
premi&es formes d'organisation. 11 n'y a pas de domaine exclusif et r6servd au sens strict du 
terme i un directeur. Le fonctionnement du club est Faffaire de chacun des membres du 
comitd. Les directeurs coopt6s (Lawton, Murray) ne se contentent pas uniquement de livrer 
leur comp6tence en mati6re financi6re, ils participent dgalement A la vie associative du club 
(rapport avec les supporters, contribution aux ceuvres caritatives, relation avec la Foothall 
Association, participation au comit6 pour les amdnagements du stade). Dans la plupart des 
cas, la disponibilitd3o du directeur est ce qui le rend (( omniprdsent >> dans Forganisation. A 
Fintdrieur des Minutes Book, nous trouvons par exemple diff6rents directeurs impliquds dans 
diff6rentes questions importantes. Des sujets aussi diverses que la sanction d'unjoueur en dtat 
d'ivresse signal6 par un directeur", Femploi d'une fanfare au stade 32 ou Fattitude des 
directeurs face aux j oueurs engagds dans le nouveau syndicat des j oueurs professionneIS33 ne 
sont pas d6battus en fonction des comp6tences des directeurs, mais plutOt en fonction de leur 
temps consacr6 au club. La connaissance du sujet, qui d6pend de 1'6tat de presence aux 
rdunions quotidiennes, est ce qui permet au directeur de se positionner et d'agir. Comme le 
secrdtaire-manager du club est celui qui est investi de la plupart des dossiers, il n'est pas 
difficile d'imaginer le pouvoir de d6cision dont il dispose. 
Deuxiýmement, la caract6ristique qui ressort dans Fobservation des directeurs est Femploi 
d'agents Us A la profession du prdsident et A son entourage professionnel. Parmi les membres 
qui ont occup6 durant plusieurs anndes le poste de directeur, nous trouvons William 
30 11 est int6ressant de signaler I'absence de registre de pr6sences des directeurs durant la pr6sidence de John 
Henry Davies (1902-1927). Nous pouvons facilement penser que 1'engagement professionnel de certains 
directeurs ne permet pas une rigularit6 dans les r6unions. Le fait igalement d'une absence de. sp6cialisation. dans 
les affaires du club permet i chacun des directeurs de tenir diverses responsabilit6s. 
Le registre des pr6sences apparalt i partir de 1931, sous 1'6re Gibson (1931-1951), un moment qui correspond 
aux premi6res mutations dans l'organisation. En effet, c'est i cette pijio& que nous trouvons le soucis d'une 
politique de recrutement i travers le Royaume Uni, la cons6cration d'une page dans la revue du club enti6rement 
d6di6e aux supporters, la. crdation d'une structure de d6veloppement d'une p6pini6re dejeunejoueur, les d6penses 
. ortantes d'aminagements du stade. Im 
31 Manchester United Minutes Book Special Meeting 9h january, 1909. 
32 Manchester United Minutes Book, 30'h aug, 1910 
33 Manchester United Minutes Book, july 8d% 1909. 
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Rothschild Deakin et James Taylor. Tous les deux disposent de caractdristiques individuelles 
et professionnelles qui les rapprochent du prdsident. 
William Rothschild Deakin est issu dune ancienne famille de brasseýrs install6e A Oldham 
Road (Newton Heath), aux alentours de 1850. En 1888, sa famille cr6e Manchester Brewery 
Company Ltd, dont John Henry Davies devient Fun des principaux actionnaires (1903) et 
ensuite le chairman (1906)34. W. R. Deakin est l'un des directeurs de Manchester Brewery 
Company. En 1907, John Davies parraine personnellement Fentrde de Deakin pour la 
constitution de la compagnie Manchester United FC Ltd 35. La relation professionnelle entre 
les deux brasseurs va se prolonger dans d'autres domaines. Le goat de Fart et l'investissement 
A des muvres philanthropiques vont r6unir les deux personnes. Son invitation A ]a place de 
directeur, sous la recommandation de John Davies, ne fait que renforcer des dispositions 
sociales communes. 
A Finstar de W. R. Deakin, John Taylor est 6galement issu d'une des plus anciennes familles 
de brasseurs install6es i Newton Heath (Pollard Street). C'est autour du milieu des ann6es 
1880 que le nom de la famille apparalit dans Fannuaire des brasseurs locaux. John Taylor & 
Company Ltd se forme en 1895 avec un capital de E110.000 et 48 lieux de d6bits de 
boisson 36 . Les difficult6s financi&es entralinent 
la fusion avec d'autres brasseurs. Dans les 
ann6es 1910, la compagnie est rachet6e par le groupe de John Henry Davies, Walker & 
Hom/ray dont 6merge Manchester Brewery Company. John Taylor est Fun des principaux 
actionnaires du club de Newton Heath depuis 1897 37 . En 1907, il est parmi le groupe 
constitutif de l'incorporation du club en compagnie. Comme dans le cas de W. Deakin, John 
H. Davies soutient Fintroduction de Taylor. Pour John Taylor, Fengagement au sein du parti 
conservateur en compagnie dc John Davies assure d'autres liens de proximit6 professionnelle. 
Les affinit6s des trois personnalitds se lisent A la fois dans une expdrience professionnelle 
commune et dans un investissement dans une institution sportive hautement gratifiante. 
L'industrie de la bi6re est ce qui les rapproche en premier lieu. Ensuite, nous pouvons penser 
que la poursuite d'un capital social obtenu dans Fengagement au club constitue Vautre trait 
commun de ces businessmen. Le recrutement de Deakin et Taylor par John Ij. Davies est une 
34 : GALL, Alan : Manchester Breweries of limes gone. Vol, 2. Swinton, published by Neil Richardson, 1982, 
16-19. 
Manchester United Minutes Book, august 15'h, 1907. 
36 : GAU, Alan : Manchester Breweries of times gone. Vol. 1. Swinton, published by Neil Richardson, 1982, pp. 5- 
6. 
37 : Voir le chapitre intitul6: la mobilisation diff6renci6e des classes commerýantes: engagement administratif et 
engagement 6conomique. 
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fagon de marquer le domaine de la puissance 6conomique dans le club. L'organisation du 
club semble davantage soumise i des ((complicit6s >> sociales plut6t qu'A Pattribution des 
fonctions sur des crit6res footballistiques. La cooptation d'agents issus du m8me milieu 
professionnel s'inscrit ((naturellement)> dans Pordre du fonctionnement traditionnel du club. 
N6anmoins, il ne faut pas penser que dans l'opdration de cooptation, nous avons un 
recrutement des directeurs, fix6s sur un exclusivisme social. Conscient peut-etre de ses limites 
en mati6re Torganisation d'un club professionnel, le puissant brasseur ne sest pas 
uniquement entourd de personnes provenant du monde de l'industrie de la bi6re. Labsence 
d'une comp6tence dans, le domaine du football conduit le prdsident A inclure des spdcialistes 
du football professionnel. Les deux principales personnalit6s sont John James Bentley, ancien 
secr6taire de Bolton Wanderers, ancien arbitre de rencontres officielles, journaliste sportif 
(Cricket and Football Field, Athletic News) et futur prdsident de la Football League (1894- 
19 10) et Harold Payne Hardman, ancien international amateur devenu avocat, et qui occupera 
le poste de pr6sident du club quelques ann6es plus tard (1951-1965). Des deux directeurs, 
John James Bentley est celui dont la notoridt6 et le crddit personnel3'ý demandent 
particuUrement A s'attarder parce qu'ils reprdsentent dans le choix du prdsident A la fois 
I'ambition d'une reconnaissance dans le cercle des clubs d'dlites et la volontd de crder des 
conditions optimales dans I'administration d'une 6quipe professionnelle. 
John James Bentley est sans aucun doute celui qui reprdsente 1'expertise dans les domaines 
du football. Le trajet social de celui qui sera connu sous le surnom de JIB . 
39 reste marqu6 
par ses activit6s dans Nvolution du football professionnel. Hormis peut-8tre Pancien arbitre, 
Sir Stanley Rous (prdsident de la Football Association 1934-61, puis de la FIRA, 1961- 
74), 40 aucun dirigeant n'a dtd autant influent dans le ddveloppement du football professionnel 
38 : BOURDIEU, Pierre - De SAINT MARTIN, Monique: ((Le Patronat >> in Actes de la recherche en sciences 
sociales, N*20-21, mars-avril, 1978, p. 7. La liste des positions occup6es par John James Bentley en plus de ses 
r6les dans les instances gouvernantes, avant sa cooptation i Manchester United, d6montre clairement la cr6dibilit6 
qu'il d6gage. 11 est vice-pr6sident de Lancashire Football Association. Il est pr6sident de Manchester and District 
Football Association, de Lancashire Amateur League, de Bolton Charity Cup Committee, de Manchester, Bolton, 
and District Referees' Association; membre du Sheriff of London's Charity Shield Committee. 
YOUNG, Percy: Bolton Wanderers, London, Stanley Paul, 196 1, p. 46. 
39 : INGLIS, Simon: League Football and the men who made it ne Official Centenary History of the Football 
League, 1888-1988, London, Willow Books, 1988, p. 34. 
40 : L'une des (( empreintes >> laiss6es par 1'enseignant de Watford Grammar School et arbitre international, Sir 
Stanley Rous se trouve dans une volont6 de signifier la place (( historiquement )> dominante de I'Angleterre sur la 
scýne internationale. Il contribue i la fin d'une politique d'isolationnisme de la f6diration en encourageant une 
participation active de la Football Association dans les comp6titions internationales (absence dans les Coupes du 
Monde, 1930,1934 et 1938) . 
C'est lui qui encourage les clubs anglais i participer i la Coupe d'Europe, cr66e par 
le quotidien LEquipe en 1955.11 contribue igalement i la r6ussite de I'Angleterre dans l'organisation de la 
Coupe du Monde en 1966.11 favorise 1'entr6e des nouvelles nations inddpendantes afficaines au sein du comit6 de 
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anglais. John James Bentley est nd i Turton (prýs de Bolton) en 1860. Ce fils d'6picier, 
conseiller municipal de Turton et organiciste de la paroisse locale 41 va devenir l'un des piliers 
du d6veloppement du football dans le Lancashire. Il d6bute sa vie professionnelle comme 
employ6 dans la. r6gie ferroviaire London North Western Railway A Bolton. Puis, il devient 
comptable au Bolton School Board. A 22 ans, il cr6e sa propre socidt6 d'expert comptable. A 
I'dge de 25 ans, il est nommd percepteur d'impOts, et au m8me moment il est secr6taire du 
club de Bolton WandererS42 . La comp6tence sportive de Bentley se construit quelques ann6es 
auparavant. Aux c6t6s de ses deux fr&resý3 et guid6 par John et Robert Kay, deux anciens 
616ves d'Harrow, il forme l'une des premi6res dquipes defootball association dans le Nord de 
I'Angleteffe. L'dquipe de Turton, fond6e en 1871, devient un club pionnier". La r6putation 
de Bentley va prendre une dimension suppldmentaire quelques anndes plus tard. Avant son 
arriv6e dans I'dquipe dirigeante de Manchester United, il est l'un des acteurs principaux de 
1'essor du football professionnel au niveau local (ca itaine puis secrdtaire de Turton FC, Pi 
secrdtaire puis Chairman de Bolton Wanderers) et au niveau national (prdsident de ]a 
Football League, vice-prdsident de la Football Association, vice-prdsident de Lancashire 
Football Association, dditeur de Athletic News, le respead quotidien sportif, arbitre officiel). 
L'autoritd de J. J. Bentley est pr6sente dans les principaux arcanes de pouvoir de Pespace du 
football professionnel. Sa connaissance des r6gles de I'association lui permet d'atre nomind 
P45 pour Parbitrage de plusieurs rencontres de championnat et de Cu . Il a le pouvoir de 
Idgifdrer au sein des organes f6d6raux et de vulgariser ses opinions par le biais de la presse et 
des magazines sportifs46. C'est sous la prdsidence de Bentley que les tensions et les visions 
singuli&res du professionnalisme entre la Football League et la Football Association 
s'exacerbent, en particulier dans les d6bats sur le salaire et le syst6me de transfert des 
la F6d6ration internationale. Le titre de Sir qu'il obtient apr6s le succ6s de 1'6quipe anglaise sur son sol, durant la 
Coupe du Monde de 1966 illustre la place qu'il garde dans le football anglais. ROUS Stanley: A Football 
Worlds. A Lifetime in Sports, London, Readers Union, 1978,233 pages; MASON, Tony: "Football" in Sport in 
MASON, Tony (ed): Sport in Britain. A Social History, Cambridge University Press, 1989, p. 178. 
41 Yhe Lancashire ReWew, septembre - decembre 1897, pp. 42-44. 
42 INGLIS, Simon: League Football and the men who made it Ae Offiqial Centenmy History of the Football 
League, 1888-1988, London, Willow Books, 1988, p. 34-37. 
43 : idem, p. 34. 
44: DIXON, W. T.: History of Turton Football Club, 1871-72,1909, Carnival & Sports Handbook, Bolton, 
Bolton Library, local history archives. 
45 7he Book ofFoothall, London, Desert Island Books, 1997 (premi6re publication en 1905), p. 14. 
46 Cf un article qu'fl icrit intitulý: "The Growth of Modem Football" in 7he Book offootball, London, Desert 
Island Books, 1997 (premi6re publication en 1905), pp. 11-12. 
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joueurs 47 
. L'encouragement pour le professionnalisme est l'un des sujets pour lesquels il 
s'engage publiquement. Les propos de d6fiance de I'amateurisme sont illustr6s A travers ce 
passage extrait de Windsor Magazine. Il expose ses vues ainsi: << Pure amateurism in every 
sport I hold to be the higher state; but, unfortunately, infootball it is impossible. Amateurism 
can only exist in sports which are followed exclusively by the wealthier classes, such as 
hunting or shootingfor example, where those who indulge in them pay all their expenses out 
of their own pockets. But this is impossible in any popular sport like cricket andfootball, 
which are the games of rich and poor alike. I have always been an advocate for 
professionalism in football, because I am convinced that open professionalism is better than 
bogus amateurism. And in clubs whose members are drawn mainlyfrom the working classes, 
only one or other of these alternatives is possible"48. Plut6t le professionnalisme qu'un 
amateurisme d6guis6 semble 8tre sa perception du football, lequel est d'aprýs lui 
majoritairement pratiqu6 et suivi par les milieux populaires. Comme le souligne avecjustesse 
Tony Mason, ]a position dominante de J. J. Bentley est remarquablement illustrde entre 1893 et 
1900. Il a la charge A la fois de la pr6sidence de la Football League et de la r6daction- d'une 
colonne dans Athletic News, sous le nom de plume de Free CritiC49. Le capital sportif de 
Bentley ne se limite pas aux instances f6ddrales et i la presse sportive, il est 6galement un 
administrateur de club fort respect6.11 occupe le poste de secr6taire et trdsorier A Turton puis 
dans un club d'envergure nationale, Bolton WandererS50. Entre 1885 et 1893 il contribue au 
prestige du club de Bolton, d travers les succ&s sportifs, l'implication dans Yadoption du 
statut professionnel, la formation du championnat professionnel, et l'incorporation du club en 
compagnie 51 . 
A Manchester United, c'est certainement la personne qui connait le mieux Vorganisation du 
club, puisqu'il a dtd directeur (1902-1912), puis secrdtaire-manager (1912-1914). A l'intdrieur 
des Minutes Book, nous constatons qu'il prdside en tant que chairman la majoritd des 
rdunions. Un autre aspect qui montre 6galement sa situation dominante au sein de la direction 
est le fait que pendant plusieurs anndes (1903-1909), il soit signataire des registres des 
47 : INGLIS, Simon : League Football and the men who made it. 7he Official Centencvy History of the Football 
League, 1888-1988, London, Willow Books, 1988, pp. 38-52. 
48 WindsorMagazzine, april, 1902, p, 670. 
49 MASON Tony: Association Football andEnglish Society, 1863-1915, Op. Cit, p. 191. 
50 11 devient chairman de Bolton Wanderers, quelques ann6es apr6s (1894-1897). Manchester Evening News, 
september, 2nd 191 S. 
51: Bolton in 1926: Trade-Sport-Hisfory : Bolton Wanderers FC, 1874-1926, Blackshaw, Sykes &Morris Ltd, 
Bolton, 1926, Bolton Library, pp. 1- 18, local history archives. 
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r6unions. Il influe sur de nombreux domaines administratifs. Cest lui qui est charg6 par 
exemple de la s6lection et de la r6mundration d'un assistant-entralineur, de la rdmundration du 
secrdtaire-manager, du recrutement de I'auditeur des comptes, du versement des dividendes 
aux actionnaires. 
En devenant secrdtaire-manager, il cumule la charge de toute ]a partie sportive et 
administrative. Au niveau sportif, en particulier les domaines qui touchent aux joueurs, il 
d6cide de la s6lection, des salaires, et des sanctions disciplinaires. 11 est 6galement 
responsable des relations avec la presse, les organisations caritatives, et les instances 
f6d6rales. La position de secr6taire-manager n'a jamais dt6 aussi puissante qu'avec 
J. J. Bentley. Tr&s peu d'dldments du fonctionnement du club peuvent se rdaliser sans la 
supervision de Bentley. 11 reprdsente le centre des d6cisions. Il est d'ailleurs intdressant de 
noter que les motifs dvoquds dans la d6mission de Bentley portent A la fois sur le domaine 
sportif et financier 52 
La m6diatisation de sa mort constitue un aspect significatif pour mesurer le degr6 d'une vie 
ohistorique >) dans, 1'espace sportif. La notoridt6 publique de Bentley va se remarquer a 
travers, Fhommage de toute la presse locale et nationale, lors de son d6cýs en 1918. Lejournal 
de Bolton, Bolton Journal and Guardian titre symboliquement, <( The passing ofJJB. )). La 
seule dvocation de son surnorn t6moigne de 1'envergure de sa notori6td". A l'intdrieur de 
Particle, il est rappeld i plusieurs reprises, le caract&re de pionnier de Bentley dans la 
formation du football dans la localitd (Turton, Bolton Wanderers, Lancashire Football 
Association). Manchester Guardian souligne la vocation sportive du personnage. Comme tr&s 
souvent dans; Fhommage ii une personnalit6 sportive d6funte, Finvestissement <( gratuit )> et la 
compdtence professionnelle sont dlevds. Ainsi, il est prdcis6 que pendant qu'il dtait employ6 
comme comptable A Bolton School Board, il se chargait du poste de secrdtaire du club de 
Bolton Wanderers durant son temps libre. Il est indiqud 6galement son savoir-faire dans le 
52 :A la suite de mauvais r6sultats ou plut6t d'une volont6 de pr6server sa cr6dibiliti, John James Bentley d6cide 
d'abandonner pr6matur6ment sa place de secr6taire-manager. Void comment cette d6cisiork est 6voqu6e avec; 
certainement des sous-entendus manifestes qui sont soigneusement censur6s. Nous fisons : "7he secretary, in view 
of the unsettled andprecarious condition offootball, and especially the senousfinancial conditions of the club, 
asked the board to accept his resignation. ". Nous mettrons au compte de la dimission de Bentley, une envie de 
se mettre i l'icart de malaise dans l'organisation, en particulier des all6gations de joueurs de Manchester United 
et de Liverpool impliquis dans une rencontre (<arrang6e>) pour le b6n6fices de jeux de paris. En tant que membre 
des deux organes f6d6raux et responsable des affaires sportives du club, Bentley a certainement voulu prot6ger 
son capital d'honorabilit6 en d6cidant de quitter son poste. Manchester United Minutes Bool(ý may lst, 1916; 
Athletic News, 27th december, 1915. 
53 Bolton Journal and Guardian, fliday, september 6,1918. 
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management des clubs, notarnment A Bolton Wanderers et Manchester United 54 . Le journal 
local de Manchester, Manchester Evening News, retient du personnage ses multiples 
fonctions dans Fespace du football. Un long article lui est consacr6. Le titre dvoque une 
nouvelle fois la respectabilit6 de la personne. Il s'intitule: "Death of a prominent football 
legislator. A Great Authority on the Game". Les contributions de James Bentley dans la 
pradque et dans I'administration du jeu sont amplement divulgu6es. 11 est pr6sent6 comme 
une autorit6 parce qu'il fut ;I ]a fois un joueur, un arbitre, un administrateur, un pr6sident, et 
un passionn6 du jeU55. Le journal sportif, Sporting Chronicle, consacre une large page sur la 
popularit6 de Bentley A travers la liste impressionnante des personnes venues A son 
enterrement. Diffdrents groupes sont repr6sent6s. Les personnalit6s de la presse sportive 
(football et cricket) et du football professionnel (dirigeants de clubs professionnels, joueurs 
professionnels, dirigeants de la F. A. et de la F. L. ) sont les plus cit6S 56. J. J. Bentley est d6crit 
comme une personnalit6 dont l'unanimit6 au sein des dirigeants; des f6d6rations et des joueurs 
professionnels est peu discut6e. 
La cooptation de J. J. Bentley rdv6e Fimportance des soucis footballistiques du prdsident. La 
place de Bentley au sein de Nquipe dirigeante permet de relativiser Fid6e d'un recrutement 
basd sur des liens uniquement professionnels, c'est-A-dire socialement d6termin6s. 
La cooptation par corporation agit comme un r6flexe de prdservation du groupe, une sorte 
d'attitude spontan6e pour assurer les intdr8ts des dominants. Le fonctionnement encore 
traditionnel de I'administration dans laquelle le pr6sident b6ndficie de tous les droits 
discrdtionnaires autorise aisdment les pratiques 616mentaires de solidaritd. Les appels de 
personnes issues du m8me milieu professionnel traduisent deux propri6t6s hautement 
symboliques des balbutiements de l'organisation. D'une part, elle exprime la position sociale 
dominante des brasseurs sur le plan local. D'autre part, elle montre la volontd du prdsident de 
constituer un groupe de dirigeants A partir du rapport qu'il entretient avec l'organisation 
d'une compagnie. Ici, les affinit6s professionnelles et individuelles demeurent d6tenninantes. 
L'op6ration de cooptation sur des relations professionnelles indique la force. des conditions 
historiques des premi&es formes d'organisation. Nous verrons A prdsent avec les liens de 
54 The Manchester Guardian, September P, 1918. 
55 Ae Mwichesterr Evening News, September 2h , 1918. 56 7he Sporting Chronicle, September, 6h 1918.. 
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famille un aspect qui permet d'observer l'61iment historique de toute cooptation, mais 
6galement de signifier une lutte d'6quilibre des pouvoirs au sein des dirigeants. 
IILA. 1. a. 1.2.2. La cooptation familiale : recrutement et signirieation de la lutte de pouvoir 
La conservation du monopole de domination a quelquefois les allures d'une vdritable 
strat6gie de construction, et d'imposition Idgitime d'un pouvoir spdcifique. La d6tention du 
pouvoir, aussi longtemps qu'elle est reconnue et Idgitimde par les agents, n'estjamais A Pabri 
de formes de pouvoir concurrent. Parce qu'iI est constarnment d6fid, Pexercice de domination 
dans ]a direction du club doit n6cessairement se transformer de diverses fagons pour ne pas 
s'amoindrir ou se laisser d6passer. Le maintien du pouvoir doit rdpondre i des menaces de 
d6stabilisation ou de subversion. Les menaces ne sont que des rdsultantes de la puissance 
symbolique, ou plut6t du volume des capitaux des pouvoirs dont dispose chaque agent A 
l'intdrieur du cercle des directeurs. Grdce A la cooptation par la voie familiale, nous disposons 
d'un indicateur hautement pertinent des rapports de force entre les agents A un moment 
d6termin6 de I'histoire du club. A travers 1'examen de la cooptation familiale, nous 
d6couvrons; les significations des <(angoisses)> d'une perte de pouvoir d'individus qui sont 
pourtant en position de dominants dans; la structure organisationnelle du club. Le sens de la 
domination d'un groupe va se mesurer dans la capacitd i rdpondre A une menace de pouvoir. 
Le type de cooptation dans laquelle la relation parentale importe grandement constitue un 
instrument essentiel de sdcurit6 de pouvoir. L'acquisition de oterrain)) de domination pour 
tenter d'dquilibrer les rapports de force en place West jarnais aussi parlante que dans; 
' l'operation de cooptation parentale. L'introduction de proches dans le cornitd exdcutif est 
rarement un acte fortuit ou d6sintdress6, parce qu'elle renvoie A des circonstances historiques 
pr6cises de luttes pour la d6tention de pouvoirs. Dans l'opdration de cooptation parentale, 
nous; d6couvrons l'intelligibilit6 de la concurrence de modes de domination entre les 
diff6rents agents. L'opdration traduit une lutte de personnalit6s et une lutte de 16gitimation de 
principes de hidrarchisation au sein de lorganisation. Ainsi, elle renvoie d'une fagon critique 
A la symbolisation des rapports de force entre diffdrents agents disposant de diffdrents 
capitaux de pouvoirs (dconomique, sportif, social). A Manchester United, la cooptation par la 
voie familiale va exprimer une partie des significations des enjeux de lutte de pouvoir 
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hautement individualis6 entre le prdsident, Louis Charles Edwards, et 1'entraineur Matt 
Busby. La pdriode qui s'dtend du milieu des ann6es 1960 jusqu'A la fin des ann6es 1970 est 
celle qui coincide aux procdd6s de cooptation par la voie familiale. La pr6sidence de Louis 
Charles Edwards (1965-1980) correspond A une p6riode oii s'intensifie la mise en place d'une 
Idgitimation du pouvoir par la voie familiale. Les raisons de cette intensification sont en 
partie lides A la menace de la d6tention du capital de prestige de 1'entraineur. Bien 
dvidemment, cette menace n'est pas aussi manifeste que l'on peut le croire. Le type de 
cooptation analys6e ici ne traduit en aucun cas un due] de personnalit6. Il s'agit plut6t d'une 
lutte symbolique dans laquelle le pr6sident et 1'entraineur tentent de diff6rentes mani6res 
d'assurer la position et le volume de pouvoir qu'ils ont individuellement et socialement 
acquis. La cooptation parentale maintenue par le prdsident va signifier la r6ponse de la crainte 
de la respectabilit6 par la voie sportive, laquelle renforce le volume de pouvoir de 
1'entraineur. L'histoire sportive, et en particulier la popularitd de 1'entraineur, vont agir 
comme des forces de subversion du pouvoir. Au moment oil les procddds de cooptation 
parentale sont les plus manifestes, 1'entra-ineur cumule les plus hautes distinctions sportives et 
sociales. La prdsidence de Louis Edwards, un puissant businessman local de Findustrie 
alimentaire (boucherie) 57 . concorde avec 1'6poque des premiers moments d'une rdussite 
sportive exceptionnelle (cinq titres de Champion d'Angleterre, trois titres de Cup, un titre de 
Champion d'Europe, I'dlection de George Best, Bobby Charlton et Denis Law comme Ballon 
d'Or europden par France-Footbalo et les fondations des r6cits mythographiques (apparition 
de la gdn6ration des <(Busby Babes >>, accident de Munich en 195 8). Aussi bien dans les 
mddias que dans l'opinion des figures royales, le succ6s du club est accordd A I'entralneur 
dcossais de Glasgow, Matt Busby. Le combat de survie qu'il m&e apr&s Faccident de Munich 
entame les premi6res dtapes d'une notori6td et d'une sympathie publique enrichies par le 
58 biais de la presse dcrite et tdl6vis6e . Quelques jours apr6s la sortie de I'h6pital, il obtient sa 
premi6re distinction honorifique. Il est nomind Compagnon de I'Empire Britannique (CEB). 
En 1968, la victoire en Coupe d'Europe des Clubs Champions de Manchester United A 
Wembley, une premi6re pour une dquipe anglaise, renforce le capital de prestige" de Matt 
Busby. Sa notoridt6 grandit quand il est honord du titre hautement symbolique de Sir. Le 
57 : Manchester Guardian, 21" may, 1971. "WALVINjames: The People's Game, Op. Cit, pp. 170-171. 
59 : Parmi d'autres distinctions honorifiques de Sir Matt Busby, durant la pr6sidence de Louis Edwards, nous 
pouvons ajouter qu'iI est nomm6 en 1967 Citoyen d'honneur de la vifle de Manchester (Freedom of 
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succ6s sportif va b6n6ficier A Fentraineur. La charge d'honorabilitd qui lui est socialement 
accordde va le positionner comme un concurrent, et surtout une menace de pouvoir avec les 
autres pouvoirs en place, en particulier ceux du prdsident. L'organisation du club va etre 
marqude par la mutation des esp6ces de pouvoirs et les m6canismes de dominations. La 
r6ussite sportive dont Sir Matt Busby r6cup&e tout le crddit cr6e un effet ddstabilisant dans 
les rapports de pouvoir. Les op6rations de cooptations vont se pr6senter comme des 
instruments de contre-balance des pouvoirs dont dispose 1'entraineur. La cooptation par la 
voie parentale va traduire remarquablement les proc6dds de pr6servation de pouvoir 16gitim6 
en dehors des caract6ristiques sportives (les rýgles de I'association, la part d'action, le capital 
relationnel). Louis Charles Edwards va garantir sa position en procddant A une s6lection 
stratdgique des membres du comitd directif. Arrivd au club grdce i une liaison amicale avec 
1'entraineur Matt Busby, celui qui porte le surnorn de << Champagne Louis)) pour son style de 
vie 60 va appartenir au groupe des directeurs, puis prdsider le club jusqu'A sa mort tragique. 
C'est en 1958 qu'il joint le comit6 directif II doit sa venue A une cooptation soutenue par Sir 
Matt Busby et dgalement A une circonstance malheureuse. Le ddc6s de George VVhittak-er, un 
n6gociant local, directeur depuis les ann6es trente, quelques jours avant le drame de Munich, 
facilite I'arrivde de Louis Edwards. Le d6cýs d'Harold Hardman va 6galement constituer un 
moment crucial dans sa nomination de pr6sident. A partir de 1965, il d6tient les principaux 
instruments de domination interne (poste de pr6sident, actionnaire majoritaire, autorit6). 11 va 
s'affirmer comme le principal concurrent de la consdcration sociale et sportive de Sir Matt 
Busby. Lappel de personnes provenant du milieu familial constitue une indication de la 
rdponse de lutte euphdmisde contre le charisme de Fentralineur. Le recrutement de son fr&e, 
Douglas, ancien Lord Mayor (maire) de Manchester (1971-72), partenaire de Fentreprise 
familiale et employd comme conseiller dans la gestion 6conomique du club 61 , marque une 
6tape importante de l'influence des Edwards. Les cooptations; de Denzel Haroun et de Martin 
Edwards dans le comitd directif apparaissent tr&s significatives. Les signes dune 
monopolisation des pouvoirs de d6cisions deviennent apparents. En 1964, survient avec Faide 
.1 du prdsident Fentr6e de Denzel Haroun, un manufacturier local d'origine synenne, mane 
Manchester), la plus haute distinction d'un habitant de Manchester. JI devient membre du Management Committee 
de la Football League (1973-1982). 
": Manchester Guardian, 26h February, 1980; CRICY, MichaeI- SMITI-L David: Manchester Unitedne 
betrayal ofa legend, London, Pelham Books, 1989, p. 45. 
61 : Manchester Evening News, February 5'h, 1979. 
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avec Margaret Peggy Edwards, une joueuse renommde de golf amateurý 2, et sceur de Louis 
Edwards. En 1970, Martin Edwards, le fils de Louis Edwards, seulement dg6 de 25 ans, fait 
son entr6e dans le Boardroom". Le renfort de membres de la famille va permettre au 
prdsident de maintenir sa capacit6 de d6cision. La cooptation, dans ce sens, agit A la fois 
comme prdvention d'un monopole de domination, et accentuation d'une 16gitimitd d'une 
forme de pouvoir sanctionnde par la hidrarchisation des pouvoirs interries. Dans Facte de 
cooptation, Louis Edwards va traduire d'une mani&e rdelle 1'expression oCL son pouvoir se 
rdalise le mieux. Le fait de s'entourer de proches Wagit pas comme Faboutissement d'une 
saisie totale du club, comme I'a d6crit d'une fagon poldmique le journaliste Michael CricV4. 
Les affivdes du beau-fr&re et du fils dans le comit6 exposent plutOt une volont6 du pr6sident 
de pr6server ses positions dans Forganisation en usant de ses principaux atouts Idgitimes. La 
pratique de cooptation va dans ce sens agir comme une tentative de redistribution des 
pouvoirs internes. Il ne s'agit pas ici d'une rivalit6 de personnalit6 entre le pr6sident et 
Fentraineur, mais une lutte d'imposition d'un capital acquis. Parce que le pr6sident dispose 
d'une reconnaissance sanctionnde par les membres du club, il va en user pour affirmer et 
62 CRICK, Michael- SMITIL David. Manchester United 777e be&zVal ofa legend, Op. Cit, p. 5 1. 
63 La personnification des enjeux de lutte de pouvoir entre Louis Edwards et Sir Matt Busby est clairement 
prisente dans 1'entretien que nous avons obtenu de Martin Edwards. Aux questions qui portent sur son r6le de 
directeur durant ses premi6res annies, il nous ripond ceci : (( les d9cisions 9manaient des deuxfigures du club. 
L'imposante personna1W de mon pýre et celle de Pentralneur me mettaient dans une situation de timiditi et de 
retrait, de HWrence. Xicoulais plus que je Wagissais. Les affaires du club itaieni aux mains de mon p&e dont 
Pambifion etait dilever Ja notoriiii du club, et de Pentralneur Ngendaire qui encourageaft les processus de 
diveloppement, notamment les installations sportiveso. Interview enregistrie de Martin Edwards, chef ex6cutif 
de Manchester United, 22 octobre 1999, Old Trafford. 
64 : L'ouvrage de Michael Crick et de David Smith constitue un exemple pertinent de la vision r6ductrice de 
I'analyse journalistique. Le caract6re pol6mique du livre oriente malheureusement une recherche remarquablement 
men6e par Michael Crick, journaliste td6visd de la chalne priv6e ITN Channel 4 News. La contribution du co- 
auteur, David Smith, ancien responsable de I'administration et des voyages des supporters porte davantage sur 
une situation de t6moin de l'int6rieur du processus de la domination de la famille Edwards, au sein de 
l'organisation. Rappelons que l'ouvrage survient i la suite du limogeage de David Smith, apr6s prýs de vingt 
ann6es au club, sans aucun contrat de travail. D'apr6s les auteurs, Martin Edwards est celui qui met fin A 
l'investissement g6n6reux (en temps et en efforts) de David Smith dans le club. La rancceur de I'un et le 
sensationnalisme journalistique de I'autre ont quelquefois emp&M de saisir les modalit6s de pouvoir en tenant 
compte de la structure de ]a distribution des instruments de domination. Avec tout le m6rite qu'R comporte, 
notarnment dans la recherche des r6seaux d'affinitds entre les diffdrents directeurs, l'ouvrage ne peut se s6parer 
d'une prise de position circonscrite i des valeurs morales. A travers la tr6s nette opposition entre la famille 
Edwards et Sir Matt Busby, transparaissent des dispositions ithiques propres i 1'entreprise. journalistique. La 
famille Edwards porte des prOpri6t6s violernment d6noncdes, tandis que Sir Matt Busby entretient tous les 
attributs valorisds. Tout un ensemble d'oppositions et de rejets vont se prisenter de faqon i ce que le lecteur 
puisse sympathiser avec 1'entraineur. Nous d6couvrons l'opposition entre le pouvoir 6conornique et le pouvoir 
sporti& I'ambition 6conomique des Edwards contre I'ambition sportive de Sir Matt Busby, l'int6rdt du gain contre 
l'int6r6t du club, les pr6tendants 6conomiques oppos6s au gardien de I'histoire du club, les valeurs import6es 
contre les valeurs internes, 1'engagement int6ress6 oppos6 i I'amour du club. Les deux auteurs vont se positionner 
comme les difenseurs de celui qui repr6sente le mieux les valeurs du club, c'est-i-dire Sir Matt Busby. Le titre de 
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confirmer son pouvoir. La cooptation familiale sert en fait de voie d'expression d'une 
domination singuli6re et en m8me temps de placement de pouvoir. Le parrainage d'un. 
membre de la famille dans le comit6 est en soi un acte de placement et de reconnaissance de 
pouvoir. Ce West d'ailleurs pas 6tonnant que la d6tention du pouvoir de faire inclure un 
parent apparaisse comme Fun des moments de tension entre le prdsident et 1'entralneur 
exposd A l'intdrieur du Minute Book. En effet, apr&s Fabandon du poste d'entralineur Sir Matt 
Busby joint le Boardroom (avec le soutien du pr6sident) en 1971. La disposition d'un capital 
de respectabilitd sanctionnd par sa position de directeur conduit Sir Matt Busby A proposer 
l'introduction de son fils dans le comitd directif En aofit 1977, il d6cide de parrainer 1'entr6e 
de son fils, Sandy Busby, dgd de moins de 40 ans, ancien footballeur r6serviste des clubs de 
Bury, Oldham, et de Blackburn, et manager du magasin de souvenirs au lieu du stade d'Old 
Trafford. 65 . Voici comment le parrainage du fils de Busby est relatd: "Sir Mat'Busby 
expressed his opinion that it was time for a younger man to be brought onto the Board of 
directors so that he could be trained to carry out the duties in later years, bearing in mind 
that five of the present Board were over the age of 60. He wished to propose that his son, 
Alexander Busby be co-opted as a Director. The matter was considered and the Chairmanfelt 
that it should be brought before a full Board The Directors agreed in principle and that the 
matter should be placed on the Agenda for the next Meeting"66. La proposition va etre 
relancde dans la r6union suivante. II est dcrit :" Sir Mattproposed that his son, Mr. Alexander 
Busby be co-opted on the Board of Directors. After afull discussion it was decided that the 
matter be deferred until the next meeting' 167 . Ventrde de Sandy Busby va etre peu considdrde 
par le pr6sident. Apr&s la seconde tentative, 1'entraineur ddcide d'abandonner l'idde. Le refus 
du fils de Busby est la traduction d'une vdritable mdfiance du c6td des Edwards de x laisser >> 
du terrain A la puissance symbolique de la position de Fancien entralineur. L'opdration policde 
du refus, rendu possible par I'argument d'une considdration ajourn6e 68 (the matter should be 
l'ouvrage (Manchester United Ja trahison d'une l6gende) dans ce cas ne fait que traduire I'ambition morale des 
auteurs. 
63 : CRICK, Michael - SMITH, David: Manchester United 7he betrayal of a legend, Op. Cit, pp. 112-113 et p. 
219; DUNPHY, Eamon: A strange kind ofglory, London, Mandarin, 1992, p. 23 3. 
66 : Manchester United Minutes Book. Minutes of directors meeting held at the Esso Motor Hotel Trondheim, 
Norway, fiiday 5h August, 1977, at I 1.00. am. Present. Directors: LC Edwards (Chair), J. A-Gibson, W. A. Young, 
D. D. Haroun J. P., Sir Matt Busby C. B. E. Attendance: Les Olive (Secretary). Absent: Martin Edwards. 
67 Manchester United Minutes Book. Minutes of the directors meeting held at the ground on wednesday 31" 
august 1977. Present. Directors): L. C. Edwards (chair), J. A. Gibson, D. D. Haroun J. P., C. M. Edwards' Sir Matt 
Busby. Attendance: D. Sexton (Manager), L. Olive (Secretary). 
68 : Le fait de d6tenir le pouvoir de fixer et de se donner le temps de r6flexion pour accorder ou refuser 1'entr6e 
d'un nouveau membre constitue une propri6t6 essentielle de I'autorit6 du pr6sident. Le monopole du temps agit 
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placed on the Agendafor the next Meeting; the matter be deferred until the next meeting) de 
la cooptation du fils de Busby, fournit remarquablement les craintes d'une accumulation de 
capitaux de pouvoir aux mains de Fentraineur. La cooptation d'un membre de la famille de 
Busby est vue comme une tentative de ddstabilisation du pouvoir. La volont6 d'une 
cooptation provenant de Sir Matt Busby peut apparaltre aux vues du prdsident comme un 
message de d6fiance ou de changement de la direction du club. L'appel A ]a cooptation du fils 
est certainement pressenti comme une remise en question A la fois du pouvoir familial et de la 
g6rontocratie. 11 est d'ailleurs intdressant de signaler que Fun des arguments de la proposition 
d'entr6e de Busby pour son fils repose sur le crit&re de I'dge, alors que Martin Edwards, avec 
ses 32 ans, figure comme Fun des plus jeunes directeurs des clubs professionnels. 
La cooptation par ]a voie familiale permet donc de rdvdler une pratique de pouvoir qui r6sulte 
principalement des rapports de force entre les principales figures du club A un moment 
historique d6termin. 6. L'usage d'un recrutement basd sur les liens de famille offre au 
pr6sident, d6tenteur du monopole du pouvoir Mgitime, une possibilit6 de renforcer sa position 
et de maintenir les instruments de pouvoirs. Le capital social qui entoure la personnalitd de 
Sir Matt Busby va se prdsenter comme un 616ment de subversion assez puissant pour dbranler 
la r6partition'des pouvoirs au sein de Forganisation. La s6lection des nouveaux entrants dans 
le comit6 directif a des retomb6es significatives d'une importance fondamentale, parce 
qu'elle permet de resserrer les affinitds entre les membres, et dgalement de prdvenir toute 
tentative individuelle de remise en cause du fonctionnement du club. La cooptation par la 
voie familiale traduit d la fois un dtat des rapports de force et aussi un dtat du volume de 
pouvoir dont disposent les principaux acteurs dans Forganisation du club. Parce que les 
anndes Edwards coincident avec la p6riode sportivement la plus riche du club, le sens de la 
lutte de pouvoir s'est principalement constitud entre deux capitaux de pouvoir distincts. L'un 
repose sur la d6tention des instruments de domination, Fautre porte sur la consdcration 
sociale provenant de la rdussite sportive. L'un et Fautre sont le produit de I'histoire 
individualisde du club. A partir des anndes 90, lorganisation du club va prendre une tourmire 
historique. L'introduction sur les marchds boursiers entraJne une nouvelle donne dans le 
recrutement des directeurs. La volont6 des directeurs d'assurer une gestion d'entreprise digne 
comme une maltrise de I'avenir et de contr6le de la p6rennitd de la structure des pouvoirs. Le non-dit du refus de 
Sandy Busby exprime une gestion savante du temps, et par cons6quent un 06ment suppl6mentaire de domination 
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des renomm6es Public Limited Company de la City, modifie les formes d'instruments de -. 
pouvoir au sein de l'organisation. Ddsormais, les agents qui sont A la t8te du club sont ý 
recrutds pour leur compdtence dans le monde des affaires, en particulier celui des entreprises - 
privdes ou publiques. La m6thode de cooptation par la voie de la comp6tence professionnelle 
va progressivement esquisser une nouvelle direction dans Fensemble des rouages de 
fonctionnement du club. 
ILA. I. a. 1.2.3. La cooptation des business leaderS69 : recrutement et mutation du pouvoir 
En juin 199 1, quand le club est officiellement c6td dans les marchds boursiers, une profonde 
transformation structurelle se met en place. Les m6canismes de pouvoirs se trouvent dbranlds; 
par la recomposition organisationnelle. Le club devient une structure A deux tates, 
Manchester United, PLC (Public Limited Company) et Manchester United Fýotball- Club. 
L'organisation qui sest longtemps attach6e sur des principes traditionnels de fonctionnernent 
(la pdriode de John Henry Davies), ou familiaux (la pdriode de Louis Edwards), va connaitre 
une vdritable transition. Cela ne veut pas dire que les relations de solidaritds de type 
traditionnel ou familial sont effacdes dans les dispositifs d'organisation. L'engagement au 
club pour de nombreux employds dvoque toujours des pratiques relationnelles solidement 
attachdes A I'histoire individuelle ou familiale entretenue avec les dirigeants. L'organisation 
du club affiche encore aujourd'hui des particularitds qui 61&ent des domaines d'un univers 
marqud par des rapports personnalisds, passionnels, entre les agents. Ndanmoins, en mati6re 
de division organisationnelle, Fannde 1991 constitue un moment d6cisif Dans aucune 
p6riode de Phistoire du club, le centre des d6cisions ne sest trouv6 aussi faqonn6 par un 
groupe professionnel. Les d6cisions concernant les principales activit6s du club subissent 
Finfluence des membres de Manchester United PIc, Forgane repr6sentatif de la compagnie a 
]a bourse. Les modalit6s de cooptation suivent les* mutations. Deux lieux sont assez 
du pr6sident. Le prisident d6cide du temps et du moment d'Etre inclu ou exclu dans le comitd directif Le contr6le 
du temps se d6voile comme un puissant principe de censure des moyens de domination. 
69 : Vexpression est de William Kay, journaliste r6put6 de la, section financi&e de l'IndTendent. 
KAY, William : 2"he Bosses. The growth industries of thefuture am] the men who lead them, London, Piatkus, 
1994, p. 5. 
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rdvdlateurs de Ia mutation du pouvoir dans le club. Il s'agit du profiI individuel des membres 
et de la nouvelle distribution des responsabilit6s au. sein des membres du Board depuis 1998. 
. 
La cooptation de personnes d'exp6rience provenant de Punivers des P1c, c'est-6-dire les 
socidtds anonymes c6t6es en bourses, cr6e un groupernent nouveau dans la direction du club. 
A 1'exception de quelques directeurs (Al Midani, Maurice Watkins, Martin Edwards), la 
maj orit6 des membres du comit6 du PIc sont arrivds A partir de 199 1. L'affiliation en tant que 
supporter du club a motiv6 certaines arrivdes7o. Cependant, la puissance d'un crddit personnel 
et le fort degrd de capital rclationncl qu'ils ont acquis, A la fois en dehors et A l'int6rieur du 
champ sportif, constituent le point commun entre le professeur Sir Roland Smith, Peter 
Kenyon, Phil Yea, Ian Much, Greg Dyke et Roy Gardner. Ils appartiennent A Nlite des 
70 : David Gill, le Group Managing Director (directeur financier) et Peter Kenyon, I'actuel chef ex6cutif (ancien 
diput6 ex6cutif), nous racontaient lors des entretiens leur attachement au club depuis 1'enfance. Chacun d'entre 
eux souligne le fait d'6tre supporter de Manchester United depuis 1'enfance. La possibilit6 de diriger le club est 
perque comme une v6ritable fiert6. Ici, nous trouvons l'une des diff6rences entre le parcours d'engagement des 
directeurs des clubs anglais et frangais. 
En Angleterre, de nombreux directeurs aiment restituer leur carri6re de supporter avant leur'entr6edans le 
Boardroom. La personne qui a 6veilld I'attachement au club (tr6s souvent une figure paternelle), et 1'endroit 
(souvent une tribune populaire) oýl Us ont assist6 aux rencontres sont souvent ivoqu6s comme des preuves d'une 
identification lointaine. Irving Scholar, I'actionnaire majoritaire et pr6sident de Tottenham Hotspur durant les 
ann6es 80 exprime clairement la charge dmotionneUe de ses positions. Les souvenirs qu'fl pr6serve du club sont 
6voquis ainsi :x Tottenham had always been my greatest passion:. /rom the days of standing on the terraces as a 
young boy, to the time I got my first season ticket in the East Stand in Block D, Row D, Seat 117 1 can still 
remember the excitement of eventually acquiring a seat in the old West Stang which in those days was virtually 
impossible. Now I was the major shareholder. It was a situation I could barely have imagined when my uncle 
Ger? )4 my mother's brother, took me to see Tottenham on 6 September 1952 )). 
Bill Kenwright, Directeur d'Everton rappelle 6galement son attachement au club de longue date. Il donne 
1'exemple des heures d'attente qu'il effectua pour acqudrir un ticket pour assister i la finale de 1968 1 Wembley 
contre l'iquipe de West Brom. 
En France, certains directeurs sont arriv6s dans des clubs sans afficher un profond sentiment de supporter. Nous 
avons 1'exemple de G6rard Bourgoin, i Auxerre, qui raconte d'un ton tr6s distinctif son d6sintirit pour le club 
avant d'6tre sdduit par I'ami d'enfance Guy Roux, et par le fournisseur d'automobiles depuis de longue date, le 
pr6sident du club, Jean-Claude Hamel. Avant son entrde au club, H pr6cise ceci : (( Depuis que je commence ii 
faire parler de moi dans le milieu des affaires, ils (Guy Roux et Jean-Claude Hamel) Wont cessi de vouloir me 
faire entrer dans kur club. Ce West pas parce que mon entreprise gagne trois sous que jai les moyens 
d'assumer une iquipe de football, Quest-ce quds sont collants ces deux-ki ? Moccuper de kurfoot ? Je Wen 
ai ni le temps, ni les moyens. Mot je nai quune ambition, mloccuper des minag&es >>. Ici, 1'entrde au club 
ressemble A une action d'amabilitd, une invitation accept6e. L'investissement fondd sur une inclination 
passionnelle entre l'industriel et le club bourguignon est faible, du moins avant d'occuper une position importante 
i la direction du club. 
Nous avons 6galement le cas de I'arriv6e de Guy Scherrer dans la. direction du club de Nantes. Les analyses 
men6es par Jean-Michel Faure et Charles Suaud d6montrent que Fattachement affectif au club ne figure pas dans 
les motivations de 1'engagement du PDG de la biscuiterie nantaise. Il est m6me pr6cis6 qu'U appr6cie l'athl6tisme 
et le rugby. Le degr6 d'identification d'un directeur i un club semble plus intense en Angleterre qu'en France. 
Interviews de David Gill et Peter Kenyon rialis6es le 15 novernbre 1999 et le 9 octobre 1999 au stade d'Old 
Trafford, Manchester; SCHOLAR, Irving with BOSE, Mihir: Behind closed doors. Dreams and nightmares at 
S, purs, Bury St Edmunds, Andr6 Deutsch, 1992, p, 37; WATT, Tom: A passion for the game. Real lives in 
football, London, Mainstream Publishing, 1995, p. 69; BOURGOIN, G6rard: ltin&aire dun homme pressi, TF I 
Editions, Mesnil-sur-I'Estrie, 1994, p. 123; FAURE Jean-Michel - SUAUD, Charles: Le Football Professionnel 
d la FranVaise, Op, Cit, p. 167. 
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experts d'entreprises. Ceux dont la r6putation est ancienne ou hautement m6diatis6e par 
Fenvergure de Fentreprise (Sir Roland Smith 71, Ian Much 72, Greg Dyke 73, Sir Roy Gardnez: '4) 
ont leur biographie dans le no's no 75 . Les caractdristiques de leur compagnie apparaissent 
dans Waterlow Stock Exchange Yearbook 76, ou dans Directory of Multinationals-", les 
c&bres publications annuelles londoniennes d'informations financi&es. Dans la presse et 
dans; les discours des dirigeants du club 78 , certains directeurs sont prdsent6s comme de 
vdritables professionnels du management. Ils reprdsentent par leur parcours professionnel 
Ph6ritage du manager79 dont le concept d'organisation (management) import6 des Etats Unis 
crde une nouvelle classe dirigeante A partir des ann6es 70. L'influence arn6ricaine est 
d'ailleurs prdsente soit dans un passage dans; les business schools" locales (Al Midani A 
Manchester Business School) ou dtrang6res (Greg Dyke A Harvard Business School), soit 
dans une p6riode d'apprentissage des dispositions managdriales dans une entreprise 
am6ricaine (David Gill a travailld dans une societ6 d'expert comptable A San Francisco). 
Avant d'etre nomm. 6 Chief Executi,? ' de De La Rue, en 1998, Ian Much, construit sa 
r6putation aux Etats-Unis en dirigeant des entreprises telles que Metal Box do (1966-73), 
Selkirk Aletalbestos (1974-78), Greensboro (1980-84). Les sections Business de la presse 
sdrieuse (Financial Times, Independent, Guardian, Daily Telegraph) vantent leur trajet 
d'entrepreneur, leurs savoir-faire et leurs titres de responsabilit6s dans plusýieurs entreprises. 
Les compagnies dans lesquelles Sir Roy Gardner (Centrica), Philip Yea (Diageo P1cRBOS), 
Ian Much (De la Rue) et Sir Roland Smith (Wilson Bowden) d6tiennent le poste de directeur 
apparaissent souvent dans le classement du Sunday Times des 200 compagnies Ics mieux 
71 no's no 200O. An annual biographical dictiona7y, London, A&C Black, 2000, p. 1904. 
72 idem, p. 1470. 
73 idem, p. 598. 
74 idem, p. 742, 
75 L'apparition dans le no's no est vdritablement la reconnaissance individuelle d'un capital social. Le fait 
que les directeurs les plus anciens au club (Martin Edwards, Maurice Watkins, A] Midani) ne soient pas inclus 
montre toute la consid6ration des dirigeants A coopter des personnalitis. La cr6dibilit6 professionnelle est 
certainement vue comme un atout suppl6mentaire dans I'ambition des dirigeants i d6velopper l'image d'une 
institution extra-locale et extra-sportive. Nous verrons plus loin i travers les discours des directeurs et 
I'observation des rapports annuels, comment 1'envergure internationale s'ins6re dans la logique iconomique des 
membres du Pie. 
76 : Nous avons 1'exemple de Centrica, 1'entreprise que dirige Sir Roy Gardner. 7he Waterlow Stock Fxchange 
Yearbook, 20OZ Carilas Data, specialistfinancial information, London, 2002, pp. 2.232-2.233. 
77 : IcL nous trouvons Diageo PIc, la compagnie oý Philip Yea occupe le poste de investment banker que nous 
avons traduit en frangais sous le terme de banquier. 
Directory ofMulfinational, Ae World Top 500 Companies, vol. 1, A-J, London, Waterlow, 1998, pp. 467-469. 
78 Manchester United Pic, Annual Report 2000 (Chairman statement), p. 3. 
79 SAMPSON, Anthony: Radioscopie de IAngleterre, Paris, Edition du Seuil, 1973, p. 41 1. 
so: idem, pp. 414-416. 
81 : 7he Independent, wednesday 30 may 2001 (Business review, corporate profile), p. 3. 
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FIG. 50: Philip Yea et ses engagements professionnels, 1993-2001. 
Secteur Nom de la SRge de la Position dans la Date d'entrie Date de 
honoinique compagnie compagnie compagnie dans ta dimission 
compagnie de la 
compagni 
Alimentation Diageo PLC Royaume Uni Directeur 1- 04 - 1993 30-06-1999 
Moet France Directeur 29-04-1994 30-06-1999 
Alimentation Hennessy, SA 
Textile William Baird Royaume Uni Directeur: 06putd 7-09-1995 3-11-1999 
Chairman 
Tourisme Gleneagles Royaume Uni Directeur/Chairman 17-01-1996 30-06-1999 
Hotel Limited 
Alimentation Guinness world Royaume Uni Directeur 22-01-1996 01-01-1998 
Records 
Limited 
Grand Royaume Uni Directeur 17-12-1997 30-06-1999 
Metropolitan 
Public Limited 
Co. 
G. U. D. Pension Royaume Uni Directeur 1-05-1998 31-12-1999 
Banque Trustee 
Limited 
Alimentation Diageo Inc. USA Directeur 20-01-1999 30-06-1999 
Diageo, Pension Royaume Uni Directeur/Chairman 1-04-1999 12-10-1999 
Banque Trust Limited 
Banque Halifax Group Royaume Uni Directeur 1-10-1999 
PLC 
Banque Halifax PLC Royaume Uni Directeur 1-10-1999 
Avecia Royaume Uni Directeur 23-11-1999 
Holding PLC 
Football Manchester Royaurne Uni Directeur 1-01-2000 
United PLC 
Alimentation Helly Hansen Norv&ge Chairman 4-01-2000 
ASA 
Alimentation Helly Hansen Norv6ge Cbairman 18-01-2000 
Holding ASA 
Directeur/member 11-07-2000 
Gerresheimer Allemagne du comit6 de 
Glas AG supervision 
Banque HBOSPLC Royaurne Uni Directeur 5-06-2001 
Banque Bank of Royaume Uni Directeur 18-09-20PI 
Scotland 
Tourisme Welcome Royaume Uni Directeur 11-12-2001 
Break Group 
I Limited I L 
Source: Compay House, company number 3147949,28-11-2001. 
c6tds sur les valeurs boursi&es 82 . 
Comme nous le montrons dans le tableau sur le profil des 
directeurs de 1991 & 2002, ceux-ci sont quelquefois hors des rdseaux de solidarit6 qui ont 
exist6 dans le club. Les affinit6s familiales sont inexistantes entre les membres. Certains 
83 d'entre eux r6sident loin de Manchester ou du Cheshire . Ils n'appartiennent pas aux groupes 
d'hommes d'affaires locaux. Leur expertise d6passe le cadre local. Certains sont patrons de 
multinationales. La position de directeur dans plusieurs entreprises 6trang&es constitue m8me 
Fune des caract6ristiques majeures d'un des directeurs. Philip Yea, le spdcialiste des 
placements financiers et Fun des business leaders de la nouvelle g6ndration se distingue par 
divers postes de directeur en France, en Allemagne, en Norv6ge et aux Etats Unis (cf Fig. 50). 
Peter Kenyon, en tant que directeur de UMBRO, Nquipernentier sportif basd A Manchester, 
nous raconta qu'il avait la charge de la compagnie dans toute I'Europe, les Etats Unis et en 
Asie du Sud Est. 
Le capital scolaire constitue dgalement un lieu de distinction des directeurs. Le passage dans 
un dtablissement d'61ite comme le Grammar School (Sir Roland Smith, Roy Gardner, 
Maurice Watkins 84), puis Fobtention de dipl6mes universitaires dans les domainesjuridiques 
ou de marketing A Oxford (Ian Much), et A Harvard Business School (Greg Dyke) indiquent 
d'autres attributs significatifs. La rdussite scolaire et le capital social acquis A partir de la 
comp6tence professionnelle leur permettent de se d6tacher compl&tement des caractdristiques 
sociales des premiers directeurs. Leur pouvoir est davantage un pouvoir du dehors que du 
82 7he Sunday Times (business section), may 12,2002, p. 10. 
93 Le lieu de risidence hors de Manchester a constitud Fune des difficultis i obtenir les entretiens de 
personnages influents du Boardroom. A plusieurs reprises nous avons contact6 le secr6tariat du club pour les 
entretiens des londoniens, Professeur Sir Roland Smith et Greg Dyke. Malheureusement cela n'ajamais abouti. Je 
n'ai requ aucune r6ponse du premier. Greg Dyke a accept6 un entretien mais uniquement au t6ldphone. 
L'importance ethnographique de 1'environnement dans lequel 1'entretien se d6roule m'a dicW de ne pas effectuer 
1'entretien. En ce qui concerne les directeurs interviewds, apr6s plusieurs tentatives d'6checs, l'appui d'Eric 
Cantona a &6 d6terminant. C'est parce que I'ancien joueur a effectud une br&ve introduction de mes travaux aux 
diff6rents directeurs (Martin Edwards, Peter Kenyon, David Gill) qu'il m'ont gracieusement requ. 
84 : Maurice Watkins, l'avocat du club est un, (( produit >> de Manchester Grammar School. En cherchant la 
p6riode de passage du directeur dans Ntablissement, nous avons d6couvert des caract6ristiques qui ajoutent au 
capital scolaire d'autres 616ments qui ne font que renforcer une pr6disposition A la fonction dominante dans 
l'organisation du club. Nous avons volontairement laiss6 le passage biographique tel qu'fl est ivoqu6 dans le Evre 
sur les anciens 616ves : 
Watkins, Edward Maurice - b. 30 Nov 1941 - 1952-60(p6riodedansl'6cole) 
Ist M Cricket. University College London LLB Hons Law 1963. College of Law, London, Solicitors' Final 
Examination 1964, Solicitors' Articles with Skelton & Co Solicitors, Manchester 1964-66. University College 
London, Post-graduate Law Course LL. M. 1965. Asst Solicitor, Pilkington Brothers Ltd 1966. Assist Solicitor, 
Co-operatiye Insurance Society Ltd, 1966. Partner, James Chapman & Co (le cabinet de Harold Hardman, 
I'ancien president de Manchester United), Solicitors Manchester 1968- Lecturer (Part-time) 
Faculty of Laws, Manchester University 1973-. Secretary, Old Mancunians Football Section 1968-75. 
Manchester Grammar School: A biographical register of Old Mancuniwis, 1914-1965, Manchester, Allied 
Publicity Service, 1978, p. 567. 
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dedans, c'est-A-dire qu'il est essentiellement fondd sur 1'expertise entrepreneuriale provenant 
de diff6rentes organisations, plut8t que sur les r6seaux d'affinit6s intrinsýques au 
fonctionnement du club. La fonction de directeur inddpendant non-ex6cutif dans la direction 
du PIc, pour certains d'entre eux, renforce une position d'ext6riorit6 aux affaires courantes du 
club. Les dispositions professionnelles, en particulier 1'exigence de satisfaire les actionnaires 
constituent la priorit6 majeure de leur investissement dans le club-compagnie. Nigel Cope, le 
sp6cialiste de la City du journal The Independen ? 5P souligne qu'ils agissent comme les 
gardiens des actionnaires, Parmi les directeurs qui ont &6 coopt6s pour diriger Forgane de 
Manchester United PIc, les trajets du Professeur Sir Roland Smith et de Sir Roy Gardner sont 
intdressants A suivre parce qu'ils dvoquent A eux deux les mouvements de transformation du 
club. L'un a dtd le chairman du PIc depuis 1991, et le second est son remplagant depuis le 
mois de mars 2002. 
D'apr&s Michael Crick, les liens entre le Professeur Sir Roland Smith et le club naissent par 
le biais'de la famille Edwards. Au d6but des ann6es 70, sa r6putation d'expert en entreprise 
permet A Sir Roland Smith d'Etre quelqu'un de respead au sein des hommes d'affaires 
locaux. Durant cette p6riode, les fr&res Edwards Fembauchent comme directeur non-ex6cutif, 
et vice-chairman de leur compagnie de viande 86 , afin d'avoir les conseils d'un spdcialiste des 
entreprises. Une trentaine d'ann6es plus tard, Sir Roland Smith demeure une figure 
importante dans le club: En octobre 2001, le journal local Manchester Evening News, rend 
hommage au Professeur Sir Roland Smith. Son anniversaire (73 ans) et sa d6cision de se 
retirer du poste de chairman de Manchester United PIc aprýs 10 ann6es dexercice sont 
longuement dvoquds. 
Le titre de Farticle est ceci: He's Manchester United's man with the Golden Touch 87 . Les 
anndes du Professeur au sein du club sont 6troitement lides avec 1'explosion de la r6ussite 
commerciale du club. Il est considdr6 comme le personnage 06 des mutations 6conomiques. 
Certaines singularitds exposent d'autres facettes du personnage. Nous apprenons par exemple 
Fabsence de possession dun permis de conduire, pour celui qui fut longtemps chairman du 
groupe automobile Rover. Il est dgalement Funique directeur A ne pas avoir de part d'action 
dans le club. Si nous allons plus loin dans 1'enqu8te, nous pouvons ajouter d'autres 
considdrations. Les attentions port6es aux 616ments de reconnaissance socialement 
85 : ne Independent, 26 avril 2002, p. 24 (Business analysis). 
86: CRICY, NEchael - SNffTR David: Manchester United 7he betrayal of a legend, London, Pelham Books, 
1989, p. 107. 
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pertinentes illustrent d'autres attributs de pouvoir. Les propri6tds qui nous apparaissent, 
d6terminantes sont I'dducation scolaire, le crddit professionnel, la reprdsentation en public 
(lors des assembl6es g6n6rales annuelles), et le genre de pratique sportive. Chacune des 
propri6t6s individuelles permet de mieux saisir les capitaux de pouvoir qui sont attach6s au 
tra et88 social de Fancien chairman de Manchester United Pla 
Le Professeur Sir Roland Smith est nd en 1928 i Manchester. Nous savons que son p&e dtait 
policier. Le parcours 6ducatif est davantage riche en informations. 11 fait ses 6tudes 
secondaires dans Fun des dtablissements d'61ite de Manchester, Burnage Grammar School. 
Ensuite, il poursuit ses 6tudes universitaires i Manchester et A Birmingham. Cest a 
Birmingham University qu'il obtient son doctorat d'Economie. Son sujet de th6se89 porte sur 
la pdriode de crise de Findustrie du coton dans le demier quart du =" si6cle. Sa 
recherche regoit une renomm6e acad6mique quand il dcrit9o dans le prestigieux Bulletin ofthe 
John Rylands Library, la revue de ]a biblioth&que universitaire de Manchester University. 
C'est A partir de 1960 qu'il entame sa, carri6re d'enseignant. Il d6bute comme Lecturer 
d'Economie A I'Universit6 de Liverpool. Trois ann6es plus tard, il est nommd directeur de 
I'Universit6 de Liverpool dans le d6partement de Business School. En 1966, c'est le retour A 
Manchester. Il enseigne pendant 22 ans le Marketing dans le d6partement de Management de 
I'Universitd de Science et de Technologie (UMIST). La consdcration du corps professoral 
arrive en 1988.11 est nommd Professeur Emeritus de l'universitd (LTNUST)91. Dans un 
entretien qu'il accorde au journaliste local sur sa contribution dans Ntablissement, il rdpond 
ceci : (f I teach people how to think and in particular how to look at the structure ofa market. 
I concentrate on its strengths and weaknesses; how to develop new products, how to promote 
them and how to sell them >)9'. Les propos sur la mati&e qu'il enseigne ne peuvent pas 8tre 
aussi clairs sur les dispositions entrepreneuriales qu'il d6gage. Du fait d'une sous-exploitation 
commerciale de la popularitd du <( produit >) Manchester United FC, il West gu6re dtonnant de 
constater qu'il est celui qui va encourager 1'entrde boursi6re. 
87 Manchester Evening News, wednesday October 3,2002, p. 9. 
88 BOURDIEU, Pierre :x L'iflusion biographique )) in Actes de la recherche en sciences sociales, juin 1996, 
N*62-63, pp. 69-72. 
89 : Letitredelath&seest: Yhe Lancashire Cotton Industry and the Great Depression 1873-1896, Universit6 de 
Birmingham, d6partement d'Economie, 1956. 
90 : SNUM Roland: "Manchester chamber of commerce and the increasing foreign competition to Lancashire 
textiles, 1973-1896" in Bulletin of the John Rylands Librwy, Vol. 38, N"2, March, 1956. pp. 507-534. 
91 : Manchester Evening Evening News, 17 may 1988, pp. 30-3 1. 
92 : idem. 
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FIG. 51: Professeur Sir Roland Smith et ses engagements professionnels, 
1991-1999. 
Chiffre Date de 
Secteur Nom de la Lieu du d'affaire, Position Date dirnission 
6conomique ou compagnie/organisation sRge de la L 000 dans la d'entr6e de la 
autre compagnie (annie) compagnie dans Ia compagnie 
compagnie 
Association British Food 4,299,000 Directeur 09-12- 
Ahmentation/textile PLC Londres (1999) 1994 
Promotion Wilson Bowden PLC Leicester 532,500 Directeur 24-05- - immobili&e 
__(1998) 
1991 
Football Manchester United PLC Manchester 110,674 Directeur 21-12- 31-03- 
(1999) 1991 2002 
Conseil financier Roland 
Smith&Associates 133 Directeur 14-09- 
Limited (1999) 1991 
Assurance USDC Investissement 3,534 Directeur 23-04- 
(1995) 1992. 
Enseignement The UMIST Foundation Manchester Directeur 20-02- 
1998 
Sant6 "Me Medical Defense 90,837 Directeur 
Union Limited (1998) 
Produits chimiques Chapelthorpe PLC Wakefield 139,548 Directeur 19-07-- 
et plastics 
- 
(1999) 1996 
Produits de maison. Hepworth PLC Londres 613,000 Directeur 28-05- 
et d'61ectricit6 98) 1997 
Informatique 1 SkilIsgroup PLC Cheshire 208,400 Ennse F .j 30-09- (1998) 1997 
Sourve: Juniper Individual DireCtorgReport, decembre 16,1999, lf.; Q intormation Ltd; Barra Globla Estimates, midjune2002. 
De sa vie priv6e, nous savons qu'il est marid depuis 47 ans A Lady Joan, une mancunienne 
(habitante de Manchester) comme lui. Le couple n'a pas denfant. En ce qui concerne ses 
loisirs, la marche constitue son activitd favorite. Le cumul des fonctions de professeur de 
Marketing et de directeur de plusieurs entrepriseS93 lui pennet d'acqu6rir une reconnaissance 
sociale hors de 1'espace sportif Durant les anndes 1980, sa notori6t6 s'amplifie. 11 devient un 
personnage mddiatique A la suite de << I'affaire )ý de la tentative de rachat d'Harrods, le 
magasin de luxe londonien, Fune des chaines de House of Fraser qu'il dirige 94 . 
Vengagement dans les directions d'entreprises d'dlites (chairman de la Banque d'Angleterre, 
1991-96 ; chairman de House of Fraser de 198 1A 1986 -I'dquivalent des Galeries Lafayette-; 
chairman de British Aerospace, de 1987 A 1991, la plus riche compagnie anglaise de 
I'dpoque), et les rdseaux d'affinitds professionnelles comme avec Lord Young95' un proche du 
gouvernement du Premier Ministre Margaret Thatcher, lui permettent d'obtenir une position 
de patron d'Eta ? 6.11 participe activement aux pr6tentions de renouveau dconornique du 
gouvernement de Thatcher A travers le processus de privatisation d'entreprises qui sont 
politiquement et dconomiquement significativeS97 . L'achat du groupe automobile Rover en 
1988, par British AerospaCe98, dont il est le chairman, reprdsente l'un des exemples du 
mouvement de diffdrentes formes de privatisations (ici, il s'agit de vente des compagnies A 
des particuliers)99 entainde durant 1'&re de Thatcher. A travers ses engagements d'enseignant 
et d'expert en marketing, Sir Roland Smith va Writablement 8tre associd aux acteurs qui 
participent i ]a promotion de 1'esprit entrepreneurial, tr6s souvent simplifi6 par 1'expression 
de la culture d'entrepriseloo. Du fait de la pdriode de la politique ultra-lib6rale du Parti 
Conservateur, il n'est gu&e dtonnant qu'il soit recommand6 aupr&s des autorit6s 
93 : 11 est souvent 6crit que le Professeur Sir Roland Smith est durant Ies ann6es 80, le directeur qui a si6g6 dans le 
plus grand nombre d'entreprises en AngIeterre. Les surnoms du ((the Professor)) ou celui de othe man of 
thousand boardroomo contribuent i 6lever une exceptionnelle rdussite professionnelle. Manchester Evening 
EveningNews, 17 may 1988, pp. 30-3 1; Manchester Evening Evening News, october3,2001, CRIC& Michael - SMITKDavid: Manchester United2"he Betrayal of a legend, Op. Cit, 107; Lord YOUNG: 7he enterprise years. 
A businessman in the cabinet, London, Headline, 1990, p. 292. 94 SAMPSON, Anthony: Yhe changing anatomy ofBritain, London, Coronet Books, 1983, pp. 369-372 95 Lord YOUNG: 7he enterprise years. A businessman in the cabinet, London, Headline, 1990, p, 289. % BOURDEEU, Pierre - DE SAINT MARTIN, Monique: ((Le patronah) in Actes de la recherche en sciences 
sociales, N*20-21, mars-avril, 1978, p. 14. 
97 : THATCHFIZ, Margaret: 7he Downing street years, 1979-1990, New York, Hag)erPerennial, 1995, pp. 676- 
687. 
99 Manchester Evening News, 28 march, 1990, pp. 34-35. 
MARX Roland: LAngleterre de 1945 4 nosjours, Paris, Armand Colin, 1996, p. 163. 100 : On trouvera des analyses pertinentes des d6bats autour de la culture d'entreprise dans le collectif idit6 par 
les sociologues de l'universit6 de Lancaster. MORRIS, Paul : ((Freeing the spirit of enterprise. The genesis and 
development of the concept of enterprise culture >> in KEAT, Russell- ABERCRONUE, Nicholas (ed): Diferprise 
Culture, London, Routledge, 1991, pp. 21-37. 
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monarchiques pour etre honor6 en 1991 du titre de Sir. Durant les anndes 90, ses activitds 
dans plusieurs entreprises c6t6es en bourse continuent i maintenir sa r6putation d'expert. Le 
tableau que nous avons effectu6 A partir des informations s6lectionndes provenant de I'agence 
Juniper, sp6cialiste des entreprises de la City, offre une We A la fois du poids 6conomique et 
de la varidtd des secteurs dans lesquels il occupe les postes de responsabilit6s. 
Les mani&es de se << tenir)> en public, en particulier d Foccasion des assembl6es g6n6rales 
annuelles du club rdv6lent d'autres propridt6s de sa personnalitd. La pr6sence du Professeur, 
lors de Funique rdunion oA les actionnaires ont la possibilit6 de demander des comptes aux 
directeurs de la compagnie offre des traits int6ressants, sur sa posture physique et son 
exposition orale. La pertinence de Fanalyse de I'hexis corporelle que nous avangons prend 
sens dans la mesure oit Sir Roland Smith a le r6le de chair et a dgalement la responsabilitd 
d'8tre le malitre des d6bats durant les rdunions. Les fagons pour lesquelles ses attitudes 
corporelles'01 mettent son pouvoir en <( 6vidence )) constituent une caract6ristique majeure du 
personnage. Le rapport au pouvoir par le biais de la tenue 102 corporelle expose 
remarquablement certaines valeurs sociales qu'il d6gage. Le point de vue d'dtranger que nous 
avons a certainement l'inconvdnient de r6v6ler des st6r6otypes du (< vrai )) homme d'affaire 
anglais. Cependant, Fattention ethnographique peut dans certains cas pointer des 
particularitds objectivement parlantes de l'individu, notamment dans les mani&res qu'il se 
donne A se voir. Dans le maintien (position assise et debout, position lors des photos 
officielles) et la faqon de s'exprimer (choix des mots, rythme du discours, fr6quence de 
I'humour, usage d'expressions idiomatiques, usage d'expressions locales) de Sir Roland 
Smith, nous; pouvons ddceler la relation d'une mani6re d'dtre et d'une mani6re d'exposer des 
propridtds d'un positionnement social. La corpulence (plus de Im 90 cm) et le d6bit de voix 
professoral sont les premi6res observations marquantes. L'apparence vestimentaire semble 
suivre la sobridt6 de couleurs et la conflance d'un style distinctif des businessmen dgds. Le 
style de coiffure est toujours soign6. La chevelure est ramen6e en arri6re pour 6claircir et 
03 
adoucir un visage large et massif A plusieurs; reprises' , le costume noir ou rayd gris en 
flanelle, avec deux boutons, la chemise rayde (bleu et blanc) ou bleu uni et la cravate unie ou 
rarement i motifs t6moignent d'un gofit de retenue et de conformisme. Les chaussures sont 
rdguli6rement noires. La fantaisie vestimentaire (couleur vive, ouverture du premier bouton 
101 BOURDIEU Pierre; Le senspratique, Paris, Les Editions de Nfinuit, 1980, p. 121 
102 BOLTRDIEU, Pierre: La distinction, Op. Cit, p. 552. 
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de chemise, chaussure marron) est toujours absente. Elle t6moigne peut-etre d'une 
consid6ration de son dge et d'une humilit6 d'apparat propre aux 61ites d'origine sociale 
modeste. La peau tr&s blanche illustre I'absence d'un soucis de bronzage (le teint hdld semble 
parfois une priorit6 chez certains hommes d'affaires, tels que Sir Roy Gardner). Sa d6marche 
d6cid6e corrige une impression de lourdeur. L'dpaule d6saxde soul6ve r6guli6rement la 
manche de la veste pour lui donner un air approximatif, maladroit. Mais, ce d6s6quilibre du 
port de la veste est r6ajustd par une posture rigide du torse et des mains. Il West d'ailleurs pas 
6tonnant de trouver dans la pratique de la marche sa principale activitd sportivelo' et 
dgalement de constater qu'il Wappartient A aucun club sportif La pratique de la marche lui 
permet peut-dtre de prdvenir la tendance de d6s6quilibre d'un corps dlancd et volumineux. La 
place centrale sur le banc des directeurs, en - tant que chairman de la compagnie, renforce une 
position de domination d6jA remplie par une impressionnante prdsence physique. 
L'expression orale constitue Fautre trait des propri6t6s qui mettent en relation des signes de 
pouvoir social. L'usage d'un rythme de cours magistraux (voix dlev6e et ton r6gulier) est une 
mani&e qu'il utilise pour entamer les r6sultats financiers et sportifs de la compagnie: C'est 
6galement sur un ton calme, toujours entach6 d'humour, qu'il r6pond habilement A certaines 
questions o tendues >> des actionnaires. L'usage de Phumour est certainement I'dIdment qui se 
d6gage le mieux d'un art oral qui manifeste une vdritable maltrise des r6unions publiques. 
L'humour qu'il utilise est assez souvent une fagon de se moquer de lui-meme. L'fige ou la 
sant6 sont souvent des aspects dont il use comme sujet d'auto-d6rision. Un journaliste local 
note deux caractdristiques tr&s dvocatrices d'une perception anglo-anglaise. Sir Roland Smith 
est d6crit comme un oprofessional smiler >> et un o master disarmer >) 105. L'assurance verbale 
apparait comme le prolongement d'une maltrise du ublic'06 et d'une conflance en soi Ip 
103 : Nous avons assist6 A quatre assembides g6ndrales annuelles (1997-2001). En outre, nous l'avons croisd 
plusieurs fois dans les couloirs. du stade lors de rencontres. 
104 : Les goOts des loisirs (sportifs et autres) des directeurs inscrits dans le no's no fournissent des points i 
consid6rer. 11 permet d'une part de her la rigueur professionnelle i 1'endurance physique, et d'autre part de mettre 
en relation le style de vie et les formes d'appartenance i des groupernents sociaux distinctifs. Nous apprenons; que 
les recreations de Greg Dyke, l'un des investigateurs du sport sur ]a chaine privde ITV, sont le football, le tennis, 
le cin6ma et Ie th6Atre. Ian Much pr6fere le AL tennis, le squash, le golf, la natation, le b" ridge, le th6itre et 
l'op6ra. Il est membre de Mere Golf and Country Club et de Alderley Edge Cricket Club. Sir Roy Gardner est un 
passiorind de marathoný et de golf 11 est membre du club de d'Annabel's (Golf). 
05 Manchester Evening Evening News, 17 may 1988, pp. 30-3 1. 
106 La facilitd du Professeur Sir Roland Smith i affronter Ie public, en particulier les journalistes, est une qualitd 
que mentionne Sir Alex Ferguson, durant de la m6diatisation de Valtercation entre Peter Schmeichel, le gardien 
du club et l'attaquant noir d'Arsenal, Ian Wright. Lors d'une confrontation entre les deux dquipes (saison 1996- 
97), le joueur d'Arsenal accusait le gardien Danois d'avoir tenu des propos racistes en son encontre. Sir Alex 
Ferguson racontait : "In the evening we get a visit ftom Sir Roland Smith, chairman of the p1c board 7hank 
goodness for his arrival; he help its get things into perspective. I really appreciate his vast experience of 
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FIG. 52 : Les engagements professionnels et titres honorifiques 
de Sir Roy Gardner, 1963-2002. 
Annie Compagnietinstitution Position occupie Titre honorifique 
caritative 
1963- BAC Ltd (British Comptable 
1975 Aircraft Corporation) 
1975- Marconi Space Chef comptable, FCCA (Fellow Chartered 
1984 &Defense Systems Directeur financier- Association of Certificate 
Assistant; Directeur Accountants, 1980) 
financier. 
1984- Marconi Co. Ltd Directeur financier 
1985 
1986- STC Pic (Senior Training Directeur Financier 
1989 Corps) 
1986-91 STC Pic Directeur 
1989-91 STC Cornmunication Ltd Directeur manager 
1991- Northern Telecom Chef opdrateur 
1992 Europe Ltd 
FRA (Fellow Royal 
Aeronautical Society, 1992); 
1992- GEC-Marconi Ltd Dirccteur manager Membre du Conseil de 
1994 RUSI (Royal United 
Services Institutes, Defense 
Studies, 1992-) 
1994- GEC Pic Directeur 
CIM (Companion, Institute 
of Management, 1995); 
1994- British Gas Pic Directeur ex6cutif FRSA (Fellow, Royal 
1997 Society of Arts, 1995); 
Membre du Conseil de 
Industry and ffigher 
Education, 1996- 
1997- Laporte Pic Directeur non ex6cutif 
1997- Centrica Pic Chef ex6cufif 
Carers National President 
1998- Association (organisation 
caritative) ; Chairman 
Employers Forum on 
Disability. 
2000- Manchester United Pic Directeur ind6pendant 
2001 non ex6cutif 
2002- Manchester United Pic Chairman Anobli du titre de Sir. 
Source: Who's Who 2000, p. 742; Manchester United Plo Annual Report, p. 23; The Times (Queen's buthday Honours), June 
15*, 2002. 
acquises par 1'exp6rience. L'homologie entre Faisance de I'drudit universitaire et de 1expert 
des organisations, n'estjamais aussi latente que dans la confrontation avec Ics actionnaires qui 
critiquent un domaine de la direction. En novembre 2000, lors de la rdunion annuelle, un 
actionnaire s'616ve contre Fabsence de considdration du Board A proposer un poste de 
directeur A Fentraineur Sir Alex Ferguson, apr6s Pexceptionnelle rdussite sportive. Sir Roland 
Smith d6cide d'un ton calme de r6pondre i la question. Il commence habilement A 
reconnaltre l'importance de 1'entraineur dans le succ6s du club (applaudissement du public) 
et ajoute que le temps viendra oii les directeurs prendront une d6cision qui va de Vintdrk de 
107 la pdrennitd des succ6s sportifs et aussi de la compagnie . 
L'autre personnalit6 du PIc est Sir Roy Gardner. Il est par son Age et son olook>> tr6s 
diffidrent de son prdddcesseur. Ndanmoins, il poss&de une cr6dibilitd personnelle aussi 
impressionnante que Sir Roland Smith. Roy Gardner est n6 en 1945 dans I'Ouest londonien. 
Comme certains des dirigeants, il fait un passage dans un Grammar School. C'est A Egham 
School qu'il fait ses 6tudes secondaires. A 16 ans, il d6cide de tenter sa chance dans la 
carri6re de footballeur. Il fait un essai dans 1'6quipe de Queens Park Rangers. Le stage s'av6re 
non concluant. C'est ainsi qu'il entame une carri6re de comptable. Trois caract6ristiques vont 
contribuer i sa r6putation : les places d'honneur dans les domaines de gestion, les distinctions 
provenant de FEW et Ferigagement caritatif en usant du sport comme voie mddiatique. 
Le poste de comptable aupr&s de la BAC (British Aircraft Corporation) dans le projet du 
Concorde (1963-75) constitue le premier moment de sa m6diatisation. La fonction de 
directeur financier de Marconi Space & Defense Systems Finstalle parmi les pro6minents 
managers. A partir de 1980, sa r6putation va s'agrandir grdce A trois formes de 
reconnaissance professionnelle, dtatique et sportive. En 1980 et en 1995, il obtient les 
honneurs; des prestigieuses institutions de comptabilitd, FCCA (Fellow Charterd Association 
of Certificate Accountants) et CIM (Companion Institute of Management). La foriction de 
directeur qu'il occupe dans, les puissantes entreprises priv6es (directeur de Northern Telecom 
Ltd, British Plc, Laporte P1c) constitue la partie d'une impressionnante r6putation 
professionnelle. La comparaison de quelques aspects (nombre moyen d'employ6s, chiffre 
d'affaires en milliards de livres Sterling) entre la compagnie Centrica, dont il est le chef 
exdcutif depuis 1997 et Manchester United Plc est une indication de la force dconomique de 
business and the media in these kind of situations. Talking to him, you can see a pattern emerging". 
FERGUSON Alex with MEEK, David: A will to win. The manager's diwy, Manchester, Manchester United 
Books, 1997, p. 216. 
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FIG. 53: Les caracteristiques de Centrica Plc et de Manchester United Ple 
Nom de la compagnie 
Lieu du sfte social: 
Date dlentrke en 
bourse : 
Activitis principales: 
Filiales principales: 
Nombre d'employes (en 
moyenne): 
Salaire du direeteur le 
plus elev6 (£): 
Rksum6 de cinq ann6es 
de chiffre d'affaire 
(£000) : 
Centrica Ple 
Windsor, Berkshire 
1995 
Distribution de gaz et 
d"dlectricitd, Ddpannage 
automobile, Service 
financier... 
22 au total dont AA 
Corporation Ltd, Accord 
Energy Ltd, Insurance 
Company Ltd 
2000: 28,294 
1999: 19,589 
2000: 731.000 
1999: 674.000 
2000 : 9,933.000 
1999: 7,217.000 
1998: 7,481.000 
1997: 7,842.000 
1996: 8,125.000 
Manchester United Ple 
Manchester 
1991 
Un club de football 
professionnel, 
The Manchester United - 
Football Club; Manchester 
United Merchandising 
Ltd; Manchestei United 
international - 
Ltd; Manchester United 
Commercial Entreprisess 
Ltd;,, AJderley Urban 
Investments Ltd 
2000: 526 
1999: 498 
2000: 603.000 
1999: 627.000 
2000: 116.005 
1999: 110.674 
1998: 87.875 
1997: 87.939 
1996: 53.316 
Source: The Waterlow Stock Exchange Yearbook, 2002, pp. 2.232-2.233; Manchester United pic Annual Report 2000, p. 24 
et p. 49. 
Pentreprise qu'il dirige. La v6ritable consdcration professionnelle arrive quand il reýoit le 
titre de Sir. En effet, le 15 juin 2002, il est anobli par la Reine. Les raisons de son titre de Sir 
ne peuvent pas 8tre plus explicites sur une nomination honorifique acquise par la compdtence 
professionnelle. Il est anobli pour les << services to the gas and electricity industries >> 108 . 
Apr6s la reconnaissance sociale obtenue, grdce A la consdcration professionnelle, les 
distinctions des autorit6s d'Etat repr6sentent la seconde voie d'acquisition d'un capital social. 
En 1992, il devient membre des instituts proches du Minist&re de la Ddfense, RUSI (Royal 
United Service Institut) et FRAS (Fellow Royal Aeronautical Society). En 1995, il rejoint la 
FRSA (Fellow Royal. Society ofArts). En 1996, il int&gre 1'6quipe chargde des d6bats autour 
de l'industrie dans 1'enseignement supdrieur (Industry and Higher Education). L'usage du 
sport comme voie de m6diatisation pour ses engagements caritatifs contribue dgalement A le 
rendre connu et appr666 du public. La course A pieds et le golf sont les sports quil 
affectionne. En octobre 1999, il atteint le Kilimandjaro, et rassemble la somme de 00,000 
pour Forganisation caritative Carers National Association, dont il est le prdsident. A trois 
reprises il participe au marathon de New York, et une fois A celui. de Londres pour collecter 
des fonds. L'appartenance au cdl&bre club de golf d'Annabel's (Hertfordshire) lui ajoute une 
r6putation de sportif, d'ailleurs, certains articles aiment A souligner sa condition physique et 
son style d"entrepreneur. Les premi6res lignes d'un article extrait du Guardian le pr6sentent 
ainsi: "Roy Gardner is a super-fit, permanently tanned 54 year-year old business executive 
who has turned British Gas from a by-wordfor corporate greed and inefficiency into one of 
the country's best-performing multi-utilities"109. Lapparence physique est vdritablement ce 
qui le distingue de Sir Roland Smith. Comme il est prdcisd dans Particle du journal, 
1'expression d'une excellente condition physique et la peau r6guli6rement bronzde sont les 
premi&es observations que nous avons remarqudes. On le pr6sente <(agressif o et 
d6termind"o dans sa fagon d'avoir contribu6 A une diversification des sources de revenus de 
la compagnie Centrica Plcl 11. La tAche qui I'attend A Manchester United PIc est certainement 
de d6velopper les ressources dconomiques provenant des filiales du club (Manchester United 
Merchandising, Manchester United International). Lapport dconomique des filiales est Fune 
des caract6ristiques qui fait de Centrica, l'une des compagnies c6t6es les plus riches. La 
107 : Annual GeneralMeeting, i Old Trafford, Salford Suite, North Stand, 17 novembre 2000. 
108 7he Independent, saturday 15 June 2002, p. 16; Ae Times, saturday 15 june 2002, p. 1. 
109 7he Guardian, Saturday December, 18,1999, p, I (section sportive). 
t 10 Ae Guardfan, Thursday November 15,200 1, p. 34. 
111 7he Sunday Times, April 28,2002, p. 8. 
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FIG. 54: Le statut des directeurs et leur repartition dans les trois comitis* 
de Manchester United Pic, 2001. 
mit6 dont il est 
---jýembre Coýnitk d'Audit Comit6 de R6muniration ComW de Nominations 
Nom (sta t) 
Professeur Sir Roland 
Smith 
(Chairman Indipendant 
Non-Ex6cutif) 
Peter Kenyon 
(Chef Exicutif) 
David Gill 
(Directeur Manager du 
Groupe) 
Martin Edwards 
(Directeur Non-Ex6cutil) + 
Amer AlMidani 
(Directeur Non-Exdcutif) 
Maurice Watkins 
Directeur Non-Ex6cutif) + + 
Sir Roy Gardner 
(Directeur Ind6pendant 
Non-Ex6cutif et Chairman + + + 
du Comit6 de 
Nominations) 
Ian Much 
(Directeur Ind6pendant 
Non-Ex6cutif et Chairman + + + 
du Comit6 de 
Rimuniration) 
Philip Yea 
((Directeur Ind6pendant 
Non-Exicutif et Chairman + + + 
I 
du Comit6 d'Audit) 
I I I I 
Source: Manchester United Plo Annual Report 2001 (Board of Directors), p. 23. 
: Les fonctions des comit6s sont stipuldes ainsi dans le rapport annuel : 
Le Comit6 d'Audit (Audit Committee): "To assist the Board in the discharge of its responsibilities for corporate 
governance, financial reporting and corporate controP'. 
- Le Comit6 de Rkmun6ration (Rernuneration Committee): "To recommend to the Board the remuneration policies for 
executive directors and senior management and to determine the remuneration ofthese executives". 
- Le Comitk de Nominations (Nominations Committee): "To nominate to the Board new appointments ofdfrectors". 
volont6 de convertir tous les supporters 112 en consommateurs potentiels est une raison qu'iI 
dvoque lors des premiers mois de son entr6e dans le comitd des directeurs. Il affirme dans le 
Guardian: <(I like the business aspects ofManchester United>), et plus loin il prdcise: <(He 
has a fantastic brand and 50 m fans. The prospect of converting those customers really does 
appeal to me >> 113 . 
Les cooptations du Professeur Sir Roland Smith et de Sir Roy Gardner marquent l'arrivde de 
personnalit6s de Funivers des compagnies riches et respect6es. La signification des arrivdes 
de ces deux patrons publics est la traduction d'un processus de d6placement de pouvoir. 
L'ambition des dirigeants de maintenir le succ&s ii la fois dans les domaines sportifs et 
6conomiques entraIne un renforcement des procddds de contrOle de domination des directeurs 
de la compagnie. La constitution de trois comit6s et le syst6me de r6partition des r6les i 
l'intdrieur du Board de Manchester United PIc off-rent un autre aspect essentiel de Fanalyse 
de la recomposition des pouvoirs. 
En 1998, trois comitds sont crdds, le Coinit6 d'Audit (Audit Committee), le Comit6 de I 
R6mun6ration (Remuneration Committee) et le Comit6 de Nominations (Nominations 
Committee). Les principaux objectifs visds sont la supervision des int6r8ts 6conomiques et le 
maintien d'un groupe d'experts au sein du Board. Chaque comit6 a une spdcificit6 pr6cise et 
poss6de un chairman. Le Comit6 d'Audit apparait comme Forgane qui a la charge de la 
<< vie)) de la compagnie c'est-d-dire les relations entre le club et la City (corporate 
governance) et les d6cisions qui concernent le contr6le des finances (financial reporting and 
corporate control). Le chairman du Comit6 d'Audit est Philip Yea, 1'expert des 
investissements bancaires dont la compdtence de gestionnaire est significativement inscrite A 
l'int6rieur de IAnnual Report. Le Comit6 de R6mun6ration a I'autorit6 sur la politique 
salariale des directeurs. Le chairman est Ian Much dont 1'expdrience dans la direction de 
plusieurs entreprises est 6galement soulignde dans le rapport annuell 14 . Enfin, le Comit6 de 
Nomination fixe les crit&res d'entrde de nouveaux directeurs. Roy Gardner est le chairman. 
Les trois comit6s et les trajets sociaux des chairmen rdvOent clairement les principes de 
direction du club et les individualit6s qui ont la responsabilitd de reprdsenter au mieux 
112 : 11 est souvent dit ( Ies directeurs, la presse) que Manchester United FC rassemble So millions de supporters 
dans le monde entier. La forte popularit6 du club dans les pays d'Asie du Sud Est (Taiwan, Hong Kong, Malaisie) 
est certainement la raison. 113 The GuaT&an, Thursday November 15,2001, p, 34. 
114 Manchester United Pic, Annual Report 200 1, p, 23. 
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l'image de Manchester United Plc. A travers les particularit6s des trois comit6s, apparait une 
forme de pouvoir dans un pouvoir, une sorte d'autorit6 et une supra-autorit6. Deux groupes 
sont discernables : les anciens directeurs et les nouveaux arrivants; (depuis 2000). Nous 
pouvons, sans trop nous dloigner de la r6alit6, distinguer deux cat6gories de membres. Un 
groupe dont Fautorit6 est de veiller sur les activitds au j our le j our, et un autre groupe dont la 
responsabilitd est de veiller sur le futur. Les anciens directeurs repr6sentent les affaires 
courantes, notarnment les pr6occupations sportives, les questions qui touchent A 
Fadministration d'un club sportif, tandis que les nouveaux entrants (surtout Roy Gardner, Ian 
Much et Philipe Yea) caractdrisent la dimension extra-sportive, extra locale, les questions qui 
portent sur Fadministration d'une compagnie. Le groupe d'anciens directeurs peut tr&s bien 
etre repr6sentd comme les directeurs de (( l'intdrieur >>, ceux qui veillent sur la priorit6 du 
club, c'est-A-dire le succýs sur le terrain, le succ6s de recrutement de joueurs, tandis que les 
nouveaux entrants peuvent 8tre d6finis comme les directeurs de <( 1'extdrieur >>, ceux qui 
veillent sur la prdvisibilitd 6conomique, le succ6s dconomique, les actionnaires. Une 
recomposition A deux niveaux est visible i l'int6rieur du comitd directif Il ya ceux qui 
figurent dans le comit6 directif mais qui Winterviennent dans aucun des trois comit6s, et ceux: 
qui sont pr6sents dans le comit6 directif et qui occupent le poste de chairman dans l'un des 
trois nouveaux comit6s. Ceci revient A dire que depuis la cr6ation des comit6s, une 
redistribution du pouvoir s'installe entre les neuf membres du Board. Nous avons d6s lors, 
dans la nomination du chairman de chaque comitd une reconnaissance et une valorisation des 
diff6rents capitaux de pouvoir (capital social, comp6tence professionnelle, capital relationnel, 
titre honorifique, personnage m6diatique) des hommes d'affaires. Celui qui est nomm6 
chairman a n6cessairement un avantage positionel sur les directeurs absents; des comitds. Le 
fait que les business leaders, Philip Yea, Ian Much, et Sir Roy Gardner cumulent les positions 
de dircctcur ct dc chairman traduit le volume d'une r6putation individuelle hautement 
valorisde. Bien dvidernment, les anciens; directeurs (Martin Edwards, Maurice Watkins) 
disposent toujours d'une place d6cisive, notamment dans le Comitd de Nominations, et 
dgalement dans 1'6quipe de directeurs qui interviennent dans Forgane sportif (Manchester 
United Football Club). Cependant, la configuration organisationnelle du Plc renforce 
davantage les pouvoirs des hommes d'affaires. Ils ont 1'6tiquette de directeurs ind6pendants, 
mais de leur expertise d6pend le mouvement de transition structurelle du club, en particulier 
1'exploitation 6conomique de la r6ussite sportive. 
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Les trois proc6dds de cooptation que nous venons d'explorer r6v0ent certains m6canismes 
utilis6s par les directeurs pour conserver leur autorit6. Dans chacune des formes de 
cooptation, nous avons d6montr6 leur liaison avec la situation historique du d6veloppement 
du club. La cooptation par la voie corporative constitue le premier type de recrutement des 
directeurs. Cest durant la p6riode de, John Henry Davies (1902-1927) que ce type de 
cooptation, est la plus manifeste. Les rapports primitifs de, solidarit6s (amiti6, affinit6s 
sociales, habitus social) et les balbutiements de, Forganisation du club en expliquent les 
raisons. 
La cooptation parentale constitue le second type de s6lection des agents du comit6 directif 
La forme de cooptation se manifeste durant la pdriode du prdsident Louis ((Champagne>> 
Edwards (1965-80). La consdcration sportive et sociale de Fentraineur Sir Matt Busby va etre 
consid6rde par le pr6sident comine une menace potentielle de ddstabilisation. L'accentuation 
d'entr6e dans le comit6 directif des proches (fr&re, beau-fr6re, fils) est la rdponse d'une 
affirmation des instruments 16gitimes de domination. Pour maintenir son pouvoir, le prdsident 
va user de la cooptation comine d'un instrument majeur qui permet A la fois de sauvegarder 
son autorit6 et de maintenir un groupe marqu6 par des reseaux d'affiliations particuli&res. 
Le troisi6me type de cooptation que nous avons rep6rd est celui des experts du monde 
financier. Depuis Fincorporation boursi&e en 199 1, ce type de cooptation permet de signifier 
la profonde mutation des instruments de pouvoir. L'arrivde d'experts en entreprise tdmoigne 
d'une forme de rdvolution structurelle. Le gouvernement du club est puissamment lid aux 
d6cisions qui dmanent des membres de Manchester United PIc. Les nominations du 
Professeur Roland Smith et de Roy Gardner A la tdte du comit6 du PIc d6montrent que la 
d6tention du pouvoir est fortement lide A une exceptionnelle reconnaissance sociale. Les 
trajets des deux personnalit6s montrent que les dirigeants placent dans le crddit personnel 
(comp6tence professionnelle, capital social, style de vie), ce qui est valoris6 dans les postes 
de direction de l'organisation du club. Les attributs distinctifs de certains membres du comit6 
directif et la recomposition de l'organisation de la compagnie A partir de 1998 exposent les 
principales caractdristiques de nouveaux instruments de domination. Les trois comitds 
(Comitd d'Audit, de Rdmundration et de Nominations) instituds au sein du comit6 PIc ont 
1'effet de pr6venir les fondations d'un maintien d'un groupe hautement sdlectionnd, et 
dgalement les pr6tentions entrepreneuriales dans les anndes i venir. 
Les pratiques de domination au sein de l'organisation du club lides A la r6glementation de 
I'association et A la cooptation sont renforcdes par la puissance 6conomique des agents. La 
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disposition d'actions importantes est un moyen essentiel pour atre influent. Cette influence se, 
mesure par le pouvoir de d6cision lors des assembl6es ou par la prdsence au sein des 
principaux garants financiers du club. L'analyse de Nvolution, de la r6partition des agents qui 
ddtiennent la plus grosse part d'actions est une voie importante pour suivre les 
transformations du pouvoir entretenu par le capital 6conomique. 
H. A. I. a. 1.3. La position d'actionnaire majoritaire: 
capital 6conomique et d6tention de pouvoir 
La puissance dconornique des agents dans l'organisation d'un -club reste rarement absente 
dans les caractdristiques de leurs; engagements. A travers I'actionnariat, les directeurs 
participent A la stabilitd financi&e d'un club, et par-lA ils traduisent un dtat de leur 
engagement. Pour certains, dirigeants, la position d'actionnaire majoritaire constitue un lieu 
privil6gi6 oa leur pouvoir est visible et reconnu. Le capital dconomique acquis trýs souvent 
hors de linstitution sportive est constamment une source de pouvoir au sein de l'organisation 
d'un club. Les recherches que nous avons; effectu6es aupr&s de diffdrents clubs permettent 
d'avancer I'We suivante. La fagon dont les agents font dtat de leur ressources financi6res 
d6pend de la charge sociale investie dans leur engagement ou de la situation du rapport de 
pouvoir entre les dirigeants A une pdriode d6terminde. Nous avons dvoqud, dans les chapitres 
prec6dents, les diverses gratifications sociales pour un actionnaire que recouvre toute 
association avec un club de football. Les formes de gratification ne sont pas inertes; elles 
dvoluent selon les dpoques, la position du club dans 1'espace sportif et les dispositions des 
dirigeants. C'est une nouvelle fois avec le travail de Charles Korr sur le club de West Ham 
que nous; pouvons mesurer l'importance de la position d'actionnaire majoritaire durant les 
premi&es ann6es du professionnalisme. L'historien amdricain montre trýs bien que la 
configuration de la r6partition des actions contribue A prdserver la rhdtorique de Fesprit de 
famille protdgde par les directeurs. II d6montre que Fachat d'actions est -loin d'etre une 
strat6gie 6conomiquement int6ress6e' 15 . Dans son enqudte sur les motivations 
des directeurs 
des clubs de Sheffield durant Ventre deux guerres, Nicholas Fishwick insiste sur la dimension 
115: KORR, Charles: WEST Ham United Yhe Making of Football Club, Op. Cit, (Chapitre: Whose club is it? ) 
pp. 17-27. 
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de prestige local. D'apr&s lui, la voie actionnariale utilisde par les directeurs dvoque 
davantage la qu6te d'un profit de capital social qu'une visde mondtaire 116 . Nous constatons 
que durant les ann6es 70, peu de changements affectent rdellement les pratiques d'un 
investissement de profit social des dirigeants. Certains pr6sidents comme Brian Mears de 
Chelsea ou Mll-Wood d'Arsenal, qui ont hdritd des actions familiales, continuent d'exercer 
leur autoritd sur des pripcipes oii les liens affectifs derneurent essentiels 117 . D'une fagon 
beaucoup plus r6cente, certains engagements des dirigeants, continuent A offrir des exemples 
d'une mobilisation de prestige et de type paternaliste. Cependant, nous trouvons dgalement 
des cas d'un usage diff6rencid du capital dconomique. L'aisance financi6re peut permettre A 
un individu suffisamment riche pour ((forcer>> Fentr6e dans le comitd directif, ou A un 
dirigeant de maintenir efficacement les instruments de domination (capacitd de cooptation, 
droit de veto d'achat d'action, vote d6cisif s'il s'agit du'prdsident). Dans les deux cas, Fusage 
de la force mondtaire est davantage une voie stratdgique de d6tention de pouvoir qu'une 
traduction d'un ethos paternaliste et de bien public. Nous rencontrons 6galement des cas ofi le 
fait d'8tre un actionnaire majoritaire est un moyen d'afficher un signe d'intdgration sociale. 
Le soutien d'un club par la voie dconomique fournit des indices d'une conversion culturelle et 
d'une proximitd avec les principales pratiques culturelles locales. L'investissement des 
personnalitds d'origine dtrang6re est particuli&rement remarquable. 
Nous pouvons donc facilement d6gager quatre aspects dans, lesquels la position d'actionnaire 
majoritaire constitue, sous des formes plurielles, un instrument de puissance au sein de 
l'organisation d'un club. 
Premi6rement, nous avons un investissement au club qui renvoie fondamentalement A des 
pratiques d'accumulation de capital social. L'habitus paternaliste et les profits de prestige 
local constituent les points saillants de ce type d'investissement. La qu8te du prestige local est 
encore d'actualitd dans les pratiques d'investissement de plusieurs prdsidents, de club. La 
position d'actionnaire majoritaire n'est que I'dmanation d'un investissement hautement 
individualis6 et personnalisd. Le degr6 d'implication de plusieurs pr6sidents rdaffirme la 
prdpond6rance du profit de gratification sociale. Pour certains propri6taires de club tels que 
Jack Walker de Blackburn Rovers, Sir Jack Hayward de Wolverhanipton Wanderers, Steve 
Gibson de Nfiddlesbrough, les inclinations morales, civiques et affcctives composent les 
116 : FISHWICK, Nicholas: Englishfootball and society, 1910-1950, Manchester University Press, 1989, p. 3 0. 
117 : HOPCRAFT, Arthur: Yhe football man. People and passion in soccer, London, Sportspages, p. 154; 
NEARS, Brian: Chelsea 7he real story. London, Pelham Books, 1982, p. 29. 
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principales motivations de leur engagement dans les institutions sPortives. Un cas est 
particuUrement intdressant A suivre, c'est celui de Jack Walker, l'un des patrons de 
l'industrie siddrurgique anglaise et bienfaiteur du club de Blackburn Rovers. A sa, mort en 
18 2001, Jack Walker, est Fune des personnalit6s les plus fortun6es d'Angleteffel . Sa fortune 
6tait estim6e d plus de 700 millions de livres sterling. Son attachement avec le club qu'il 
supporte depuis I'dge de 14 ans commence A la fin de la saison de 1965. A cette p6riode, 
Blackburn Rovers est reldgu6 en seconde division. La renommde sportive obtenue durant les 
premi&es ann6es du professionnalisme (vainqueur de la Cup: 1884-86 ; 1890-91; 1928) 
apparalt tr6s dloignde. L'arrivde de Jack Walker dans Nquipe dirigeante est localement 
perque comme une oprovidence >>. Cest durant les anndes 90 qu'iI acquiert la majoritd des 
actions du club avec 62%. Cependant, il se montre tr&s discret dans son engagement au club.. 
Dans le programme du club, il occupe, avec Fancien Premier Ministre Margaret Thatcher, le 
titre symbolique de vice-pr6sident. Toutefois, il va marquer sa pr6sence. Lusage de sa 
richesse personnelle pour des fins communautaires'19 fortne la matrice de Fint&& qu'il porte 
au club rival de Manchester United. A la mani&re des patrons priv6s frangais qui ont 
contribu6 au d6veloppement de nombreux clubs professionnels (Geoffroy Guichard A Saint- 
Etienne, Peugeot A Sochaux, les fr&res Laurant A Sedan), il va signifier une ambition civique 
et de bienfaisance A Nchelle locale 120. La mission d'une contribution communautaire est 
soutenue par I'apport dconomique. Durant ses anndes de pr6sidence il investit plus de 110 
millions de livres sterling 121 pour le d6veloppement des installations du stade Ewood Park et 
pour les transferts records de nombreuses stars (le gardien Tim Flowers et les attaquants Alan 
Shearer et Chris Sutton 122) , et d'entraineurs, renommds (Kenny Daglish, Graeme Souness). En 
1995, le club rcmportc le titre de champion d'Angleterre. Le dauphin est Manchester United., 
Les journaux nationaux sempressent d'dlever A la fois Fengagement patemaliste de Jack 
Walker et la revanche d'une localitd qui a longtemps souffert des effets de la 
1 'a : Le prestige 6conornique de Jack Walker est confirm6 A travers les m6dias. Il est pr6sent dans la fiste effectu6e 
par le Sunday Times des 1000 personnes les plus riches du Royaurne uni (Angleterre, Ecosse, Pays de Gainles, 
Irlande du Nord) et de l'Irlande du Sud. En 2002, la fortune farniliale est estim6e i 1800 millions. 
7he SundayTimes : Rich list 2002.7he definitive guide to the richest 1,000 in Britain and Ireland, p. 18. 
119 : LAMEBERT, Charles: The club that Jack built. Jack Walker and the rise of Blackburn Rovers, Bury, Milo 
Books, 2001, pp. 40-41. 
120 : Il est d'ailleurs int&essant de noter que la comparaison avec les prisidents franqais se retrouve dgalernent au 
niveau du nom d'une des tribunes du stade Ewood Park, qui porte le norn de ((Jack Walker Stand)). 7he Times 
(obituary), saturday 19,2000, p, 22 et p, 33 (sport); BOURDIEU, Pierre - DE SAINT MARTIN, Monique: o Le 
fatronat)) in Acres de la recherche en sciences sociales, N"20-2 1, mars-avril, 1978, p. IS. 2, 21 : The Independent (obituary), Saturday 19 August, 2000, p. 7. 
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ddsindustrialisation 123 . La puissance 6conomique va 
intervenir comme une voie de prestige 
local. Les clubs vont 8tre le lieu du tremplin. Les pratiques paternalistes 124 vont 8tre 
insdparables avec leur engagement. Les trois personnalitds locales vont 8tre d6ciddes A 
r6ussir, A travers leur club, Fimage d'une ville en transition (sportive, dconomique, sociale). 
La participation de leur 6quipe A des comp6titions europ6ennes va constituer des moments 
d'une rdussite locale. 
Deuxi&mement, nous constatons un proc6d6 d'implication dans; lequel le prestige local est 
prdsent, mais les int6rets dconomiques demeurent dgalement importants. La qu8te d'une 
reconnaissance locale se double d'aspirations 6conomiques. La liaison avec un club permet 
d'une part de transformer les reprdsentations n6gatives de certaines localitds, et d'autre partý 
elle contribue aussi A accroitre les revenus personnels des dirigeants. Dans ce cas, la place 
d'actionnaire majoritaire est un investissement A la fois social et dconomique. Les figures les 
plus reprdsentatives de ce type d'activisme civique et commercial sont David Whelan, 
propridtaire des clubs de football (Wigan AFC), de rugby i 13 (Wigan Rugby League), et de 
rugby A 15 (Orrell Rugby Union) 125 et Sir John Hall, propridtaire des clubs ýe Newcastle 
Football Club, de Newcastle Gosforth Rugby Club et du club de hockey sur glace de Durham 
Wasp. Par le biais du capital dconomique, ils vont chacun financer A la fois le recrutement de 
joueurs exceptionnels et des installations sportives tr6s modernes. David Whelan va soutenir 
les recrutements des stars du monde de rugby A 13 tels que I'Anglais d'origine nigdriane 
Martin Offlah ou le N6ozdlandais Tuigamala Va'aiga. Sir John Hall va encourager 
I'augmentation de la capacitd du stade de St James Park. Quelquefois, leurs projets de 
grandeur (expansion du stade, projet de centre de loisirs) ne sont gu&e voilds. Ces projets 
regoivent des critiques des autoritds locales, mais les dirigeants dvoquent la crdation 
d'emplois, pour justifier leur ambition'26. Le club va dans un certain sens; permettre aux 
habitants d'acqudrir un endroit de fiert6 locale. Les succ&s des dquipes vont de ce fait briser 
122 : Les acquisitions d'Alan Shearer en 1992 et de Tim Flowers et de Chris Sutton en 1994 ont iti les plus gros 
transferts anglais de 1'6poque. Le prernier coOta 0.6m, le second L2 m et le dernier L5.5m. . 123 : 7he Independent 15 may 1995, p, 1; 7he Guardian 15 may 1995, p, 1; CONN, David: 7hefootball business. 
Fair gaine in the '90s ?, Edinburg, Mainstream Publishing, 1997, pp. 68-83. 
124 : L'une des formes des pratiques paternalistes est illustrde dans 1'exemple de I'ancien pr6sident de Blackburn 
Rovers. Avant sa mort, Jack Walker d6cida d'abandonner une somme importante afin de stabiliser les finances du 
club. The Independent, saturday 19 August, 2000, p. 30. 
125 : 7he Independent, Monday 20 August, 200 1, p. 13; North West Business News: Wigan Athletic FC Ltd, July 
2000, p. I et p. 8. 
126 : POLLEY, Martin: Moving the goalpost. A history ofsport and society since 1945, London, Rutledge, 1998, 
p. 81. 
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les reprdsentations de zones (< figdes >> par la fin des industries anciennement dominantes 
(telles que les mines de charbons d Wigan et Findustrie navale A Newcastle) 127 . 
Troisi6mement, nous, remarquons que I'aisance financi6re agit comme un appareil de pouvoir 
pour pdn6trer dans le comitd directif d'un club. L'ambition de devenir actionnaire majoritaire 
traduit une intention strat6gique de contr6le des pouvoirs de d6cisions. La possibilit6 d'un 
outsider d'appartenir au groupe de directeur peut se faire avec Faide d'achat d'actions 
suffisamment importantes pour devenir Factionnaire majoritaire. La puissance 6conomique 
ici est mobilis6e comme un 616ment stratdgique de pouvoir. Le livre de Irving Sholar, 
1'entrepreneur et ancien pr6sident de Tottenham Hotspur, est assez instructif. Il indique que 
l'unique voie, pour lui, d'appartenir au groupe de directeurs du club de Tottenham dont il est 
supporter depuis 1'enfance, sest r6alisde A partir d'une vdritable croisade actionnariale. Le 
pouvoir des directeurs d'invalider par le biais des articles de la compagnie toute tentative 
d'achat important d'actions est parmi les manoeuvres qu'il a ddfides 128. Les procddures 
juridiques et les alliances avec certains directeurs ont finalement permis son entrde dans le 
Boardoom. La double position de pr6sident et d'actionnaire majoritaire s'est r6alis6e grdce A 
la puissance dconomique. Le capital 6conomique est crucial dans ce cas non pas uniquement 
,, pour s'imposer au sein 
des acteurs dominants du club mais aussi pour intervenir comme un 
moyen de soutenir une forine essentielle de solidarit6 A un club, la carri&re de supporter. 
Quatri6mement, 1'entrde dans le comitd directif peut recouvrir une ambition d'intdgation 
culturelle. Les pr6sidents d'origine 6trang&e dont le capital dconomique est la principale 
source de prestige social sont ceux. qui vont user de cette voie. Nous pensons ici au d6funt 
patron de presse Robert Maxwell, originaire de I'ancienne Tchdcoslovaquie, propridtaire des 
clubs Oxford United et Derby County, durant les anndes 80 129. A une 6poque plus r6cente, 
nous trouvons; Sam Hammam, originaire du Liban, ancien propridtaire de Wimbledon, puis 
r6cernment du club de Cardiff, et Mohammed Al Fayed, originaire d'Egypte, propridtaire du 
grand magasin de luxe Harrods, et actionnaire majoritaire de-Fulham. Pour ces personnalit6s, 
I'association A un club exprime une manifestation de sympathie A Ngard de I'activit6 de 
loisir qui b6ndficie d'une forte rdsonance sociale. Lengagement dconomique dans un club de 
127 : BEATTIE, Derek: Blackburn. 7he development of a Lancashire cotton town, Halifax, Ryburn Publishing, 
1992, p. 167. 
128 : SCHOLAP, Irving with BOSE, Mhir: Behind closed doors. Dreams and nightmares at Spurs, London, 
Suffolk, Andrd Deutsch, 1992, pp. 15-39 (chapitre 2: Buying the dream). 
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football s'inscrit dans un processus de solidarit6 communautaire et de reconnaissance sociale. 
Les propos de Mohammed Al Fayed, extraits d'un entretien accord6 A un journaliste du 
Guardian soulignent remarquablement les valeurs qui sont prdsentes dans son association au 
club de Fulham depuis 1997. Le discours d6voile d'une fagon euphemis6e Fattente d'un 
retour d'une reconnaissance sociale. Le soutien financier est pr6sent6 comme une ceuvre de 
solidaritd, une ccuvre d'identification, une action de r6veil de la fiert6 locale. Il affirme : 
((Fulham Football Club is an institution (.. )They have been aroundfor 100 years but in 
recent times they have been dormant. Everyone told me that they couldn't be brought back 
from the dead but when people say that to me it means that it is a great challenge. I looked at 
the club, I looked at thefinances, I looked at its history. And the appeal to me was that here 
was a club wanting to prove itsetf It was a club which was an underdog. There are people in 
parts of London other than Fulham who support the team and also in other parts of the 
country. They identify with the problems the club have had Now I have the opportunity to 
deliver something which is fun for the supporters and rewarding for the players"130 . Les 
composantes d'une implication bas6e sur un int6r8t communautaire ne peuvent pas 8tre plus 
explicites. Le discours ne cache gu6re le poids de la puissance 6conomique. Mohammed Al 
Fayed se pr6sente comme le vdritable sauveur d'une institution'31. Il se fait le porte-parole 
d'une cause d'identification significative. L'usage de sa richesse est 6voqud comme un moyen 
d'affirmer une attitude philanthropique. La liaison au club va I'aider A construire l'image 
d'une personnalit6 sensible A un environnement pr6cis. Dans 1'exemple de Mohammed Al 
Fayed, la position d'actionnaire majoritaire et de prdsident constituent des signes; 
d'intdgration, ou du moins de tentative de construire des r6seaux Xaffinit6s sociales. 
A Manchester United, nous avons identifi6 deux fagons dans lesquelles I'aisance dconomique 
des agents, et surtout des chairmen s'expose. D'une part, nous avons repdrd 1'engagement 
philanthropique dans lequel le fait d'8tre Factionnaire majoritaire - ne fait que prolonger 
129 : HAINES, Joe: Maxwell, London, Futura, 1988,525 pages; MASON, Tony: "Football " in MASON, Tony 
(ed) : Sport in Britain. A Social History, Cambridge University Press, 1989, pp. 166-167. , 130 : The Guar&an, Friday January 2,1998, pp. 2-3. Nous trouverons un article igalement trýs instructif sur les 
ambitions d'Al Fayed. Sont 6voqu6s les projets d'agrandissement du stade (30,000 au lieu de I'actuel 17000), et 
de ses alentours (constructions de 580 boxes de luxe, d'un restaurant public, d'un caf6, d'un park). L'argument 
principal 6voqu6 pour 1'envergure des travaux est le bien communautaire, ce qui West pas de 1'avis de certains 
r6sidents. 7he Guardian, saturday, July 14,2000, pp. 4048. 
131 : Parmi une autre institution que poss6de A] Fayed, notons le magazine satirique et politique Punch, dont la 
premi&e 6dition date du 17 juillet 1841. C'est en 1996 qu'H devient le propri6taire. La possession d'un club de 
football et du magazine politique contribuent i r6viler 1'entreprise d'une v6ritable quite d'61iments culturels 
socialement significatifs. 7he Independent, thursday 30 May, 2002; ISAACS, Alan - MONK, Jennifer (ed): 7he 
Cwnbriage Illustrated Dictionary of Bilash Heritage, Cambridge University Press, 1986, pp. 345-3 46. 
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Phabitus de type patemaliste. John Henry Davies est la meilleure illustration de ce type de 
rapport distinctif D'autre part, nous suivrons le cas de la pdriode de prdsidence de Louis 
Edwards. Ici, le sens de la position d'actionnaire majoritaire 6voque objectivement un 
instrument de maintien durable de pouvoir dans le fonctionnement de la direction du club. 
L'enqu8te va se diviser en deux parties. L'une porte sur la p6riode de la pr6sidence de John 
Henry Davies (1902-1927). L'autre partie est li6e A une dur6e moins longue. Nous dtudierons 
la pdriode de Louis Edwards (1965-1980). 
H. A. I. a. 1.3.1. I. John Henry Davies : actionnariat et ethos paternaliste 
La position d'actionnaire majoritaire 132 de John Henry Davies durant sa pr6sidence refl&e 
1'ensemble des propridt6s de son investissement au club. Le bien agir moral est le v6hicule de 
son association avec Manchester United. L'int6rdt qu'iI porte au club est bas6 sýr des 
inclinations morales. La d6tention des actions renvoie A un usage diff6renci6 de son capital 
6conomique. Durant les 25 ann6es de sa prdsidence, le pouvoir d'Etre I'actionnaire 
majoritaire n'a jamais 6t6 un instrument de contr6le du club. La d6tention du pouvoir par le 
biais des actions n'ajamais W utilis6e comme un 616ment de domination. La signification de 
la possession d'importants volumes d'actions est le prolongement des dispositions 
philanthropiques. Parce qu'il entretient avec le club un type de, relation ofl il agit comme le 
principal garant financier, il va ajouter A sa position de prdsident celui de principal 
actionnaire. La portde actionnariale s'inscrit profond6ment dans Pethos paternaliste. Le fait 
d'Etre le principal actionnaire West que le r6sultat d'une contribution totale dans 
Forganisation du club. John Henry Davies va user de son pouvoir 6conomique pour garantir la 
survie du club. Un domaine permet d'identifier les caractdristiques d'un pouvoir dconomique 
utilisd pour des fins philanthropiques. Nous retenons particuli&rement le r6le de cr6ancier 
qu'il tient tout au long des ann6es de sa prdsidence et de sa position d'actionnaire majoritaire. 
A l'intdrieur du Minute Book qui commence de 1903 jusqu'A 1927, tr&s peu nombreuses sont 
les pages oa Wapparaissent pas ces lignes : << Resolved that Mr Davies be asked to lend the 
club... >). Il West pas rare non plus de lire A chaque rdunion des directeurs une requete de 
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soutien financier aupr&s du pr6sident. Ici, la formule r6guli&rement utilisde est ceci "Reported 
that Mr Davies at the request of the directors had placed the sum of ... to the credit of the 
club as a loan". John Henry Davies rdpond habituellement A la demande des directeurs. 
Certaines fois, la g6n6rosit6 du prdsident s'dcarte des r6gles impos6es par la Football 
Association 133 de limiter des interventions financi6res sYSt6matiques des directeurs des clubs. 
Ainsi, entre le mois de mai 1903 et celui de mars 1909, le club lui est redevable de E722.6.5. 
Pour accorder son soutien au dirigeant, un gentleman agreement est convenu entre lui et les 
autres directeurs. John Henry Davies d6cide de ne recevoir ]a somme qu'A condition que les 
134 finances du club soient en situation satisfaisante . Quand les banquiers manifestent leur 
impatience d certains retards de paiement des dirigeants, il prend en charge la responsabilitd 
des sommes dues 135. Le pr6sident agit vdritablement comme le bailleur de fond du club. Ce 
sont notarnment dans les d6penses li6es aux am6nagements du stade, et les transferts; des 
joueurs qu'il manifeste sa gdn6rosit6. Cest lui qui va personnellement financer la 
construction du stade modeme d'Old Trafford, inaugur6 en fdvrier 1910. L'ambition du 
pr6sident est A ]a mesure de la r6alisation du stade. Le stade se situe au carrefour des 
banlieues riches du sud de Manchester telles que Sale, Altrincham, et des quartiers populaires 
de Salford et des docks de Trafford. Vemplacement b6ndficie de moyens de transport 
uniques. En plus de Pacc6s routier, le site est desservi A la fois par la gare d'Old Trafford qui 
a 6td am6nag6e pour les spectateurs du Lancashire County Cricket Club et une nouvelle gare 
qui permet directement aux passionn6s de football de quitter la gare de Manchester Picadilly 
du centre ville et d'arriver i quelques pas du stade d'Old Trafford. Afin d'affirmer le 
caract6re sensationnel du projet, le choix de Parchitecte se porte sur celui qui bdtit les plus 
grands et les beaux stades du Royaume Uni, I'Ecossais Archibald Leitch 136 . En ce qui 
concerne les installations, il existe des aspects peu communs de Npoque. La proposition d'un 
132 : John Henry Davies est le principal actionnaire du club depuis la formation de la compagniejusqu'i samort. if 
d6tient 100 actions en 1927 et 293 actions en 1927. Manchester United Minute Book: November 26h, 1907; 
November 1", 1927. 
133 : Les pratiques de g6n6rosit6 de John Henry Davies ont m4me fait l'objet d'une enqu4te de pr6s d'une annde 
6anvier 1910 i novembre 1911) men6e par la Football Association- La f6d6ration suspWait le (( contr6le 
oligarchique >> de l'administration du club. En fait, il est clair qu'fl trouvait douteux 1'engagement financier du 
pr6sident. Manchester United Minutes Book, monday October 10,1910; Manchester United Minutes Book, 
thursday November 20,1911; Manchester Guardian 19 January, 1909. 
134 Manchester United Minutes Book, friday July 23,1909. 
135 Nous avons un exemple dans ces lignes : "In consequence ofpressurefrom the bank Mr John Henry Davies 
undertook to sign a personal guarantee for the L2000 this was confirmed and Mr Davies thanked,. Manchester 
United Minute Book thursday August 26,1909). 
136 : MASON, Tony: << Football v in MASON Tony (ed): Sport in Eritain. A Social History, OP. Cit, p. 153 
INGLIS, Simon: 7hefootball grounds ofEngland wid Wales, London, Wilow Books, 1983, pp. 18-20. 
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stade de 100.000 places est r6duite A une capacit6 d'accueil de 80.000 spectateurs. Les 
exceptionnelles caract6ristiques des aradnagements derneurent remarquables. Nous trouvons 
un ascenscur 6lectrique, un salon de th6 pour les officiels et les journalistes, un bar de 
rafralchissement. Pour les joueurs, il ya un gymnase, une salle de massage, une salle de 
billard. Les constructions d'une station de gare de train situde A quelques m&res du stade et 
de Fenceinte coOtent approximativement 00.000. Pour avoir une id6e de Fampleur du 
financement de John Henry Davies, nous pouvons signaler que les principaux transferts de 
Npoque n'atteignent pas plus de E2.000137. Pour en finir avec le stade, on ajoutera, que 
jusqu'A sa mort en 1927, il s'est portd garant des paiements de la location du stade d'Old 
Trafford. 
Les rapports; qu'il entretient avec les joueurs forment 6galement d'autres traits de 
Finvestissement paternaliste de John Henry Davies. Durant sa pr6sidence, il est souvent celui 
qui assure les salaires des joueurs. Les ann6es de guerre (1914-18) sont particuli&ement les 
moments oa il continue de verser des sommes aux joueurs en difficult6s matdrielles. 
Certaines fois, il soutient financi&ement les familles des joueurs d6c6d6s au front (Sandy 
138 Turnbull, Arthur Whalley) . Il s'implique personnellement dans plusieurs recrutements; ou 
transferts de joueurs. C'est notarnment lui qui arrange Farriv6e du joueur expdrimentd 
William Harrison, le successeur d6sign6 du omagiciew> gallois Billy Meredith 139 . 11 n6gocie 
le 
transfert de Fun des joueurs les plus talentueux du club, Thomas Meehan, d Chelsea FC pour 
la somme de 0.300 140 . 
C'est le premier pr6sident dans I'histoire du club qui entame les 
politiques d'achats; des maisons, A proximitd du stade destin6es aux joueurs professionneIS141. 
Une forme de <( proximit6 )) se lie avec les j oueurs. Aux c6t6s de sa femme et de sa fille, il se 
d6place r6guli&rement pour les rencontres A 1'ext6rieur. 11 invite m6me les joueurs; dans sa 
r 6sidence du Cheshire 142 . 
Le pouvoir d'Etre le principal actionnaire renvoie vdritablement A une forme d'activisme 
moral. L'engagement pour un int6r8t public est l'objet de motivation de John Henry Davies. 
Le capital 6conomique se pr6sente comme un instrument de pouvoir mais Fusage qu'il en fait 
est loin d'Etre une strat6gie de contr6le du club. L'aisanc e econornique est utilis6e comme un 
137 : INGLIS, Simon: Football grounds of Britain, London, CollinsWiHow, 1996, p. 234. 
138 i Manchester United Minutes Book: September 15,1915; November 19,1915; July 17,1917. 
139 Manchester United Minutes Book, March 18,191 S. 
140 Manchester United Minutes Book, November 17,1920. 
141 Manchester United Minutes Booký November 21,192 1; March V4,1922; May 1" 1922; August 3& 1923. 
142 RENSHAW, H. P.: Souvenir of the International Match played at Old Trafford, April 17th, 1926 and 
History of the Manchester United, Manchester, Allied Newspapers, 1926, p. 19. 
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moyen de contribuer efficacement au fonctionnement du club. L'acquisition des actions est 
un acte de patronage. L'importance du volume des actions sins&re dans un habitus 
paternaliste qui ddvoile i la fbis un esprit de responsabilitd morale et d'investissement 
civique. Ici, la d6tention des actions est un indicateur des attributs de bienfaisance de John 
Henry Davies. Le poids strat6gique des actions va arriver quelques anndes plus tard. 
C'est A travers les exemples de Louis ((Champagne)) Edwards que nous assistons i une 
fonction complkement diff6rente des actions. 
H-A. I. a. 1.3.2. Louis Charles Edwards : actionnariat et contr6le de pouvoir 
Nous avons d6montr6 que les r6gles internes de la compagnie, ainsi que les pratiques 
subjectives de la cooptation, sont des puissantes propridt6s de domination utilis6es par 
certains directeurs de Manchester United, pour asseoir leur pouvoir. L'usage des ressources 
mondtaires est un moyen de renfort suppldmentaire. La possession d'actions au sein de 
l'organisation contribue A contrOler le pouvoir de d6cision des directeurs. Le poids des actions 
est un 616ment d6terminant dans le processus de vote 143 d'importants d6bats dans les 
assembldes gdn6rales. La position d'actionnaire majoritaire est un puissant atout de pouvoir. 
II West pas exagdr6 de dire que Faisance financi&re chez les <(Edwards)) sert d'instrument de 
contr6le du pouvoir interne. Dans Finvestissement de Louis Edwards, le capital 6conomique 
est au service d'un moyen de malitrise des instruments de domination. Dans sa p6riode de 
prdsidence, la d6tention du nombre d'actions le plus important participe activement aux 
616ments de visibilitd de pouvoir. Ainsi, nous pouvons parler d'une Writable puissance 
d'action qui se pr6sente comme une force d'autorit6 et de consolidation des rapports de 
pouvoir. Parce que ses anndes de pr6sidence sont associ6es d des moments oCt son autoritd est 
plusieurs fois d6fide, il va user des actions comme voie de conservation de pouvoir. 
143 : La position d'actionnaire majoritaire est un instrument ddcisif dans les votes. Parce que la voix est 
comptabilis6e par rapport aux nombres d'actions (une voix repr6sente une action ordinaire ou dix actions 
pr6f6rentielles), B n'est pas difficile d'imaginer ce que repr6sente I'acquisition du volume d'actions le plus 
important. Dans le cas o6 le pr6sident est celui qui est le principal actionnaire du club, H est le maltre de la 
direction organisationnelle du club. Les r6gles de la compagnie renforcent une nouvelle fois les pouvoirs des 
directeurs, surtout ceux des pr6sidents. Articles of Association of the Manchester United Football Club Limited, 
articles: 22, p. 12; 54, p. 17, et 60, p. 18,1977. 
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FIG. 55: La position des directeurs de Manchester United FC 
et le volume de leurs actions', 1967. 
Nom des 
directeurs 
Position 
dans le club 
Nombre 
d'actions 
ordinaires 
_ 
Nombre 
d'actions 
pr6f6rentielles 
% des voix par 
rapport an total 
LC. Edwards Chairman 2.179 677 52.1 
J. A. Gibson Vice-Chairman 332 11 7.7 
W. A. Young Directeur 10 31 4 0.3 D. D. Young Directeur 10 - 0.2 s ýume - Manchester United Football Club Ltd, Notice of Annual General Meeting: statements of accounts and annual report, Ibursday. 24 
October. 1968. 
I: En 1967 il ya 4134 actions ordinaires et 1725 actions pr6f6rentielles, ce qui reprdsente un 
total de 4306 voix. 
FIG. 56: La position des directeurs de Manchester United FC 
et le volume de leurs actions', 1972. 
Nom des 
directeurs 
Position 
dans le club 
Nombre 
d'actions 
ordinaires 
Nombre 
d'actions 
pr6firentielles 
% des voix par 
rapport an total 
LC. Edwards Chainnan 2.187 677 46.8 
J. A. Gibson Vice-Chairman 1,233 246 26.1 
W. A. Young Directeur 14 31 0.3 
D. D. Haroun JP Directeur 17 - 0.2 
C. M. Edwards Directeur 10 0.2 
Sir Mat Busby 
%nurce! Manchester United 
Directeur 1 55 1 1.1 J 
Football Club LtcL Notice of Annual General meetina: tatemnt, of . unt, d ,, al wd. T,,, ý, layya 
October, 1972. 
I: En 1972, il ya 4644 actions ordinaires et 1725 actions pr6f6rentielles, ce qui reprdsente un 
total de 4816.5 voix. 
Nous avons ddjA mentionnd certaines raisons d'un durcissement des voies Idgitimes de 
domination interne durant les anndes de prdsidence de Louis <(Champagne>> Edwards. La 
quete d'une honorabilit6 sociale et la mdfiance de Faccumulation des capitaux de prestige de 
Pentrameur Sir Matt Busby am&nent le prdsident A user de Factionnariat comme d'un moyen 
de renforcement de son pouvoir. Comme le d6voile Michael Crick, entre octobre 1962 et 
janvier 1964, Louis Edwards va manceuvrer en usant de formes diverses (rachat d'actions, 
lettres de pression, arguments affectifs, refus d'achat d'actions) pour obtenir la majorit6 des 
actions du club 144 . Mais ce que 
le journaliste n6glige de considdrer, c'est que la mobilisation 
d'achat des actions est la consdquence de la structure des rapports de pouvoir. La d6tention de 
volume important d'actions est le reflet d'une m6flance d'un contre pouvoir, surtout si ce 
contre pouvoir 6mane de la principale menace du pr6sident, Fentraineur Sir Matt Busby. En 
utilisant les documents officiels disponibles, nous constatons que tout au long de sa 
pr6sidence, Louis Edwards maintient un volume 6levd Tactions. Les relations intimes qu'il 
entretient avec les autres directeurs (Martin Edwards, le fils, DD Haroun , 
le beau Nre) 
constituent des forces d'alliances actionnariales. L'observation d'une pdriode avec un 
intervalle de cinq ann6es est une illustration de la situation du pouvoir. Le tableau qui porte 
sur les positions des directeurs permet de constater qu'entre 1967 et 1972 le chairman, Louis 
Edwards est celui qui d6tient le plus grand nombre de voix, en valeur absolue (2246.7 en 
1967 et 2254.7 en 1972) et en valeur relative (52.1% en 1967 et 46.8% en 1972). Comme 
nous le signalons plus haut, le volume d'actions est ddcisif dans les assembl6es gdndrales oa 
les actionnaires sont amends A voter. Les d6cisions finales d'importantes discussions dans le 
cornitd: ne sont pas prises en fonction des actions individuelles des directeurs. Toutefois, le 
curnul. d'une majoritd: d'actions et du poste de pr6sident influe indirectement sur Pensemble 
des d6cisions hautement d6battues. L'une des fagons de mesurer les retombdes du pouvoir du 
volume des actions et de la position de prdsident rdside certainement dans les prises de 
d6cisions importantes qui entrainent des opinions s6pardes dans le Boardroom. Deux 
exemples de tension semblent intdressants A soulever, parce qu'ils perniettent objectivement 
de signaler les divergences entre Louis Edwards et Sir Matt Busby. 
Le premier exemple se rapporte A la proposition du chairman de collecter des fonds en cr6ant 
des actions. La raison 6voqu6e est d'ordre sportif Il affirme qu'une rentr6e d'argent permet 
144 : CRICK Mchael - SNMI David: Mwichester United 7he beftwyal of a legend, London, Pelham Books, 
1989, pp. 43-56 (chap: The man who bought United). 
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de renforcer Nquipe. Le renfort de trois ou quatre joueurs est indispensable et cela risque 
d'Etre cofiteux. It prdcise avec virulence ceci: (ahe Club desperately needed money if we 
were to win anything and not remain as a mediocre team >> 145 . Le plan du chairman regoit la 
faveur des voix de cinq directeurs. Martin Edwards, le fils et DD Haroun le beau fr&re sont 
parmi les dirigeants qui soutiennent le prdsident. Sir Matt Busby est celui qui s'oppose 'i la 
proposition. Les arguments 6voquds par Fancien entraineur portent foridamentalement sur un 
ddsaccord concernant la fagon dont le club est dirigd. Deux aspects permettent de rdvdler les 
indices de distanciations des vues de Sir Matt Busby par rapport A Louis Edwards. Pour la 
premi&e fois dans Fhistoire du club, 1'ex-entraineur exige que les raisons de son d6saccord 
soient dCunent signaldes dans le Minute Book. Nous lisons: "Sir Matt Busby stated very 
strongly that he did not think we needed to raise money in this way. The Club had assets to 
cover everything we might need We had more than 50.000 regular spectators, the 
Development Association had funds of more than X425,000 and the Club were not in any 
financial trouble. He was completely against the whole principle of a Rights Issue and asked 
that this be recorded'in the Minutes"146. Les propos rappellent les discours iles premiers 
prdsidents sur le d6senchantement de 1'esprit du jeu provoqu6 par*la professionnalisation des 
clubs (cfArnold F. Hills de West Ham). Dans les arguments 6nonc6s, le point central de 
divergence est manifestement l'instrumentalisation de I'argent comme un 616ment inh6rent 6L 
l'organisation du club. Le reproche que fait 1'ex-entraineur A la proposition qui dmane du 
chairman est Fimportance que prend Fusage de Fargent dans le fonctionnement du club. 
L'utilisation de la voie actionnariale comme moyen de renforcer les caisses du club semble 
6tre de Favis de Sir Matt Busby un procdd6 humiliant, hors d'une perception oii les supporters 
sont les principales sources de revenus. La proposition pourrait ternir la r6putation et la 
respectabilit6 du club. C'est ce qui transparalt dans le second aspect des divergences des 
points de vue. It est 6crit : 
"Sir Matt said the Board had all been aware of his opinion for some time. The Club were 
going through a very damaging time and there have been things said in the Press, which were 
not goodfor the Club. He had considered the matter very deeply and decided thatfor the sake 
of unity within the Club he would be prepared to go along with it. The Chairman thanked him 
for his agreement and sincerely hoped that everything would turn out right" 147 . 
145 
: MUMB, 2e September, 1978, p. 226. 146 idern, p. 227. 
147 M. U. M. B, Tuesday 2 1" November, 1978, p. 233. 
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A travers son d6saccord, Sir Matt Busby exprime d'une mani&e euphemisde une perception 
diff6renci6e du club. En affirmant clairement son opposition A la proposition, il s'attaque de 
front aux principes de la direction du club. Nous avons Fimpression que le rejet de la 
proposition signifie le rejet de la mani6re dont le club est conduit dans son ensemble. La 
solidarit6 dont il fait preuve pour ne pas davantage briser Funild (for the sake of unity within 
the Club) entre les dirigeants montre quelques caractdristiques de son engagement au club. 
L'int6r8t du club semble atre Fun des points importants. L'id6e que le club s'engage dans un 
processus d'aide de ressources financi6res extdrieures est un 616ment qu'il ddsapprouve. Entre 
les arguments de Louis ((Champagne>> Edwards et de Sir Matt Busby, nous avons deux 
perceptions du club qui s'opposent. D'un c6td, nous avons une volont6 du chairman de 
consid6rer le club comme toute autre compagnie en difficult6. La n6cessitd d'une aide 
ext6rieure et publique est considdrde comme indispensable. D'un autre cW, Sir Matt Busby 
penche pour une direction davantage inteme oa les probl&mes du club doivent rester des 
domaines secrets, intemes et priv6s. Dans ce sens, il tente de signifier une perception du club 
qui tire sa particularitd dans un fonctionnement de type familial, privd, davantage lid A ses 
ressources traditionnelles, c'est-A-dire les spectateurs. 
Le second incident qui fournit un autre exemple, dans lequel oa nous d6couvrons 
Fimportance du capital d'action et de la position de prdsident dans les relations de pouvoir, se 
d6roule en juillet 1979. La cooptation d'un nouveau membre au comit6 directif est la source 
du conflit entre le chairman et Sir Matt Busby. Le refus de 1'ex-entralneur d'accorder 
favorablement 1'entr6e de James Gulliver 148 , un proche 
du cercle des ((Edwards >> est soulignd 
dans le Minute Book. Voici comment la proposition du cooptd est annonc6e, et comment 
I'avis des directeurs, en particulier celui de Sir Matt, est divulgud. 11 est dcrit: " New. Director. 
Mr. L. C. Edwards gave notice of his intention to propose that Mr. J. Gulliver be coopted on to 
the Board of Directors at the next meeting on the 24 th july. Mr C. M. Edwards would second 
the proposition" 149 . Une semaine plus tard, 
la d6cision d'entrde du nouveau directeur est 
prdsentde ainsi : "New Director. The Chairman referred to the discussion which tookplace at 
the Director's Meeting held on the 19th July 1979 and proposed that Mr James Gerald 
Gulliver be co-opted on to the Board ofDirectors. Mr C. M. Edwards seconded the proposal. 
The Chairman asked each Director whether they supported the proposal and Mr Gibson, Mr 
Young, Mr Haroun and Mr C. M. Edwards indicated that they were in agreement. Sir Matt 
149 : CRICK Mchael - SN= David: Manchester United 2he beftWal ofa legendOp. Cit, pp. 116-117. 
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Busby said that he did not know Mr Gulliver and on a point of principle, of which the 
Directors were all very well aware, he could not vote in javour. He stated that he would 
abstain from voting and asked that this be recorded in the Minutes. The Chairman ruled that 
Five members were in favour and declared that Mr Gulliver be and is hereby co-opted on to 
150 the Board of Directon" . Pour la seconde fois dans I'histoire des conflits entre le chairman 
et Fancien entralineur, ce dernier insiste pour que son avis soit soulignd dans le Minute Book. 
Si Fon se rappelle que deux anndes auparavant, le chairman avait refusd Fentr6e du fils de Sir 
Matt Busby dans le Boardroom, il est A peine besoin d'imaginer 1'enjeu de la cooptation, 
surtout quand celle assure la domination du prdsident. 
La pr6sidence de Louis Edwards permet de consid6rer la possession des actions comme une 
voie suppldmentaire de renfort de pouvoir. Le cumul de la majorit6 des actions et de la 
position de chairman constitue une potentialitd de pouvoir permanent, en particulier quand il 
s'agit d'en user pour les d6bats qui portent sur la direction du club. La d6tention du capital 
dconomique sert d'instrument effectif de pouvoir. La puissance actionnariale va produire un 
lieu de domination suppldmentaire. Dans les conflits d'int&& qui ont oppos6 Louis Edwards 
et Sir Matt Busby, la double position de prdsident et d'actionnaire majoritaire A 
manifestement contribud A consolider les instruments 16gitimes de pouvoir. 
Si nous actualisons l'importance du volume des actions, nous pouvons remarquer que Martin 
Edwards, le fils du chairman, en a fait un 616ment crucial de son autorit6. En 1980, il succMe 
A son p6re et devient I'actionnaire majoritaire. Pendant plusieurs anndes, il maintient sa 
majorit6 d'actions au sein des directeurs. Les difficult6s qu'iI rencontre avec une partie des 
supporters'51, Waffectent gu6re ses positions dominantes. Cependant, depuis la cotation 
boursi6re du club et les transformations structurelles qu'elles impliquent, I'Mritage de la 
puissance actionnariale participe de moins en moins A son autoritd. L'6volution des parts qu'iI 
poss&de entre 1989 et 2002 est assez dloquente. En 1989, Martin Edwards d6tient 50.5% des 
149 M. U. M. B (Manchester United Minutes Book), thursday 19, h July, 1979, p. 278. 
150 M. U. M. B, thursday 26h July 1979, p. 28 1. 
151 Une partie des supporters lui reproche de s'investir au club uniquement pour des motiyations financi6res. 
I)eux 6pisodes sont riguli6rement 6voquds pour signifier I'absence d'une affiliation d6sint6ress6e de Martin 
Edwards. Il s'agit des moments oit le pr6sident et principal actionnaire d6cide de se retirer du club en mettant ses 
actions en vente. Les pourparlers de vente s'effectuent avec des personnes o6trang&es)) au club. En 1984, le 
magnat de la presse Robert Maxwell est sur le point de racheter les parts de Martin Edwards (6quivalantes iI 10 
m). L'accord est annuI6 quand Martin Edwards d6cide d'augmenter la valeur des parts i 115 m. En 1989, Martin 
Edwards d6cide de vendre ses 30 millions de parts i Michael Knighton, un entrepreneur millionnaire. L'affaire 
6choue parce que 1'entrepreneur ne r6ussit pas i trouver la somme pour diriger le club. 
Daily Mirror, 8 february 1984; Manchester Evening News, 18 august 1989; FERGUSON, Alex: with 
McIIVANNEY, Hugh: Managing my life. A-fy autobiographyLondon, Coronet Books, 2000, p. 277. 
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FIG. 57: Les caractiristiques des principaux actionnaires 
de Manchester United, 1907-2002. 
Actionnaires Position dans Lieu de Piriode de ditention 
le comit6 directif r6sidence de Ia majoriti des 
actions 
John Henry Davies Prdsident Cheshire 1902-1932 
James William Prdsident Cheshire 1932-1964 
Gibson 
Louis Charles Pr6sident Cheshire 1964-1980 
Edwards 
Martin Charles Prdsident Cheshire 1980-2001 
Edwards 
John Patrick Gen6ve et Ballydole 
McManus et John Mant (Rdpublique 2001- 
Magnier d'Irlande) 
Source: Manchester Umtedlý&nuteBook, 1907-1980; Annual Report 1980-2001; Manchester Everung News, july25,2001. 
FIG. 58: Repartition des actions et des actionnaires, 
juillet 1996-Mai 2002. 
Ann6e Nombre 
d1actions 
Nombre 
d1actionnaires 
Part des 
actions des 
institutions 
financi&es 
en % 
Part des 
actions des 
directeurs 
du club 
en % 
Part des 
actionnaires 
de moins de 
50.000 
actions en % 
Juillet 1996 61.942.010 19.857 55.6 22.2 22.2 
Juillet 1997 64.942.010 21.539 59.6 17.0 23.4 
Juillet 1998 259.768.040 27.864 59.6. 17.0 23.4 
Juillet 1999 259.768.040 31.965 60.53 17.04 22.43 
Juillet 2000 259.768.040 30.464 70.93 9.29 19.78 
Juillet 2001 259.768.040 33.751 70 10 20 
Mai 2002 259.768.040 33.625 76 4 20 
Source: Manchester United Pic Reports and Accounts, 1996-200 1; Manchester Evening News, may 29,2002. 
actions du club. Dix anndes plus tard, il reste le principal majoritaire individuel avec 17%. A 
la fin du mois de mai 2002, il vend 6.5 % de ses 6.6% parts d'actions ;! Harry Dobson, 
directeur d'Ovoca Resources 152 . Ainsi, pour la premi&e fois depuis 1964, le norn d'Edwards, 
n'est pas celui qui apparaIt comme le principal actionnaire individuel du club. Celui qui 
poss6de la majorit6 des actions West plus un membre du comit6 directif Enfin, une derni&e 
caractdristique est 6galement importante A signaler. Les deux principaux actionnaires (JP 
McManus et John Magnier) rdsident loin de Manchester ýcf tab), hors d'Angleterre. Ce sont 
les institutions financi6res de la City qui disposent de la plus large part des actions de 
Manchester United PIc. Parmi les individualit6s renomm6es des institutions, nous trouvons 
les Irlandais du Sud John Patrick McManus et John Magnier, les c&bres 6leveurs de chevaux 
et deux des plus grosses fortunesIde la Rdpublique d'Irlande et amis de FentraIneur du club, 
Sir Alex Ferguson. Sous 1'6tiquette de la socidt6 Cubic Expression Company Ltd, ils 
d6tiennent 8.65% des actions 153 . Le groupe de la chame cdbl6e BSkyB (British Sky 
Broadcasting Group Plc) du magnat australien Rupert Murdoch arrive en seconde position 
avec 9.99%. Le troisi6me principal actionnaire est I'Ecossais Harry Dobson, qui reside au 
Canada dont la fortune s'est construite dans l'immobilier et les mines de charbon'54. ii 
poss&de 6.54% des parts d'actions. C'est un ami des deux Irlandais (JP McManus et John 
Magnier). Le tableau sur la r6partition des actions et des actionnaires dq 1996 A 2002 traduit 
visiblement l'une des cons6quences de la mutation du club depuis son entr6e en bourse. Nous 
constatons que la part des actions des directeurs a sensiblernent chang6 (22.2% en 1996 et 4% 
en 2002). La progression des parts d'actions des puissantes compagnies; est dgalement un fait 
remarquable (55.6% en 1996 et 76% en 2002). L'ouverture de I'actionnariat A de puissants 
groupes financiers a affaibli Fune des formes de pouvoir longtemps utilisdes par les 
<< Edwards >> : le volume d'actions. 
II est difficile de conneitre les motivations qui ont conduit Martin Edwards A vendre ses parts. 
Nous proposons d'avancer deux hypoth&ses. 
Premi&ement, la raison mondtaire ne doit pas etre ndglig6e. Le succ&s du club sur les 
marchds boursiers a des retombdes dconomiques importantes pour les actionnaires. La vente 
de ses 6.5% parts d'actions lui rapportent f. 21millions. Deuxi6mement, la redistribution des 
152 : Financial Times, Wednesday May 29 2002, p, 2 1. 
153 - Manchester Evening News, Wednesday July 25,2001, pp. 6-7; The Sunday Times: rich Est of 2002. The 
definitive guide to the richest 1,000 in Britain and Ireland, p. 103; The Observer Sport Monthly, December 200 1, 
N*20, pp. 20-26. 
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pouvoirs au sein du comit6 directif depuis 1991 a consid6rablement modifi. 6 son autorit6. La 
pression des investisseurs-actionnaires (BskyB Group Plc, The Cubic Expression Company 
Ltd, Goldman Sachs international, Royal & Sun Alliance Insurance Group Plc) et I'arrivde 
des spdcialistes en mati6re d'entreprises c6tdes affectent les diffdrentes esp&es de capitaux 
dont il disposait. 136sormais, il n'appara^it plus comme le persormage central du club. II est en 
retrait du fait de la sp6cialisation des rdles de direction, et surtout du capital entrepreneurial 
dont disposent les nouveaux directeurs de Manchester UnitedPIc. 
Ndamnoins, Ph6ritier de Louis Charles Edwards fait partie des figures importantes du club. 
Sa pr6sence dans les deux organes dirigeants sont les manifestations dune position de 
puissance. Martin Edwards est le chairman de Manchester United Football Club, la 
principale activitd du club. Il est aussi prdsent dans le comitd des nominations des futurs 
directeurs de Manchester United P1c. Ce sont incontestablement les marques d'une influence 
qui perdure. 
154 : Manchester Evening News, Wednesday may 29,2002, pp. 1-2; 77ie Guardian, Wednesday may 29,2002,. p, 29; 
Yhe independent, Wednesday may 29,2002, p. 19. 
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Nous venons d'analyser les propri6t6s qui forment les composantes de domination des 
directeurs du club de Manchester United. Les lieux de pouvoirs identifi6s sont les r6gles de la 
compagnie, les modalit6s de cooptation et le capital 6conomique exprim6 dans le volume 
d'actions. 
La r6glementation pennet de comprendre les proc6dds Idgitimes de domination. - en particulier 
les modalitds de recrutement et de renouvellement des directeurs. Si certaines parties des 
articles de Fassociation dvoluent selon les 6poques, les instruments de pouvoir restent 
essentiellement inchang6s. Ils demeurent pr6sents sous des formes diff6rentes. Pour maintenir 
1'6quilibre social du groupe, le procddd utilis6 est la cooptation. 
Les m6canismes de cooptation soulignent les voies diff6renci6es de contr6le du groupe de 
directeurs. La p6riode de la pr6sidence et les relations de, pouvoir au sein des dirigeants 
contribuent A faqonner divers types de cooptation. Les cas de John Henry Davies et Louis 
<< Champagne)) Edwards d6montrent que, les rdseaux d'affinit6s sociales ou familiales sont 
particuUrement ceux qui constituent la p6rennitd d'un groupe ddtermin6 de dirigeants. 
Depuis 1991, Farriv6e d'experts d'entreprises a Feffet de transformer les propridt6s 
inhdrentes A la cooptation des nouveaux directeurs. Les positions de chairman des deux Sir 
(Sir Roland Smith et Sir Roy Gardner) dans l'organisation signalent les nouvelles 
perspectives du club. Le capital professionnel est ce qui est particuli&rement privildgi6 par les 
dirigeants. 
Enfin, le dernier moyen d'assurer une maltrise des instruments de, pouvoirs est Fusage d'une 
puissance 6conomique. La position d'actionnaire majoritaire est un 616ment crucial pour 
affirmer une autoritd basde sur le capital 6conomique. John Henry Davies, Louis Edwards et 
Martin Edwards en ont fait une force distinctive de pouvoir. Le poids des actions reflate la 
disposition philanthropique et patronale du premier prdsident du club, tandis que les 
((Edwards >> vont user de la puissance actionnariale comme d'un instrument de consolidation 
d'une autorit6 sans cesse d6fi6e et menacde. L'une des principales sources de d6fiance des 
directeurs r6side notamment dans les divers capitaux dont disposent les entraineurs. Nous 
allons suivre A travers les p6riodes de Sir Matt Busby (1945-1971), Dave SexýOn (1977-1981) 
et Sir Alex Ferguson (1986 A nos jours) les fagons dont les entralneurs usent de pouvoirs 
spdcifiques pour valoriser leur position. 
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ILA. 2. a. l. Les entraineurs : position interm6diaire et capital mythologique 
L'examen des mdcanismes de pouvoir dans Forganisation d'un club peut difficilement se 
comprendre si l'on omet de consid6rer le volume de la position et les diff6rentes esp&es de 
capitaux dont les entraineurs usent dans leurs relations avec les directeurs. Pour saisir les 
propri6t6s des pouvoirs des entralineurs, et mieux comprendre les fagons dont leurs autoritds 
se sont constitu6es, voire m8me invent6es, il est n6cessaire de revenir sur Nvolution des 
caract6ristiques de leur fonction. Dans; un premier temps, nous observerons le contexte 
g6ndral des lieux de pouvoir autour de la fonction d'entraineur. Ensuite, nous prdciserons la 
sp6cificit6 des pouvoirs (( construits o par les entralineurs, A Manchester United. 
Dans les premi&res anndes du professionnalisme, il n'existe pas une s6paration marqude entre 
la fonction sportive et administrative. Le poste d'entralineur comme nous le connaissons 
aujourd'hui acquiert une vdritable reconnaissance apr&s la seconde Guerre Mopdiale. Avant 
cette p6riode, les responsabilit6s sportives sont enti6rement aux mains de celui qui porte le 
titre de secr6taire-manager. Comme Findique ce terme, il a la charge de l'organisation 
administrative, et sportive du club. II est officiellement celui qui soccupe de la partie 
sportive. Habituellement, il dispose d'une expdrience du milieu. Si modeste qu'elle soit, cette 
exp6rience d'ex-joueur professionnel ou d'arbitre lui permet d'avoir un acquis dans l'univers 
du professionnalisme. Cependant, trýs peu sont les clubs oii le secrdtaire-manager est le seul 
responsable des affaires sportives. Les membres du comitd directif ont tr6s souvent la 
mainmise sur l'organisation sportive (sdlection de Nquipe, transferts, salaires des joueurs). 
Les questions footballistiques sont loin d'etre des domaines r6servds au secr6taire-manager 
parce que 1'ensemble de la direction du club est maintenu par 1'emprise des directeurs. II 
n'est gu&e exag6r6 d'affirmer que le secrdtaire-manager est chargd d'exdcuter des 
recommandations plut6t que d'appliquer ses propres id6es. 
A partir des ann6es 30, une mutation du r6le s'effectue. Les principaux instigateurs du 
mouvement sont Herbert Chapman A Arsenal et Frank Buckley i Wolverhampton 
Wanderers 155 
. 
Tous les deux vont 8tre les prdcurseurs d'une valorisation du mdtier 
d'entralneur. Leur rdussite sportive est un facteur d6terminant certes, mais ils marquent 
155 : TURNEP, Denrýs - Vi=, Alex: Ae Breedon Book of Football managers, Derby, The Breedon Books 
Pubfishing, p. 97 et pp. 105-106. 
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surtout leur dpoque par les transformations qu'ils apportent A travers un ensemble d'iddes 
nouvelles. Herbert Chapman adopte un systýme tactique parfaitement adaptd ii la r6gle du 
hors jeu introduit en 1925. Il est Fun des premiers ii lancer une politique de recrutement de 
jeunes joueurs au plan local et extra-local. Les deux. entraineurs se distinguent par une 
attention portde aux m6dias et aux moyens d'assurer les finances du club'56 . Le sociologue 
Stephan Wagg est Funique chercheur qui a travaiII6 sur les mutations des positions des 
entraineurs et leurs effets dans; les clubs. 11 analyse parfhitement les changements; de la 
position de la fonction depuis la formation des clubs jusquaux ann6es 80.11 d6montre avec 
pertinence que Herbert Chapman et Frank Buckley changent compl6tement la perception du 
r6le de secr6taire-manager. Tout d'abord, ceux-ci revendiquent le succ6s sportif Ainsi, les 
mdrites reviennent directement aux secrdtaires-managers parce qu'ils ont la charge des 
affaires sportives. Ensuite, les deux secrdtaires-managers sont les premiers A avancer que la 
157 victoire peut 8tre prdvisible, rationalisde et organis6e 
Durant les arindes 50 et 60, l'influence d'un groupe de personnalit6s marque un changement 
profond. Les leaders de ce mouvement sont des jeunes entrameurs de I'apr6s guerre, des 
158 dirigeants influents de la fdddration, en particulier Sir Stanley Rous , le pr6sident de la 
Football Association, et Sir Walter Winterbottom, 1'ex-joueur de Manchester United, 
entraineur de 1'6quipe nationale et responsable technique de la Football Association (1946- 
1962)159,1'6quivalent frangais du DTN (Directeur Technique National). L'expertise du m6tier 
d'entralineur, notamment dans, 1'expdrience de haut niveau et dans le domaine du coaching 
(instruction technique et tactique) devient un principe de lutte de reconnaissance. La volont6 
de traduire une compdtence dans leur m6tier et I'apport de nouvelles conceptions tactiques 
thdorisdes par Sir Walter Winterbottom 160 entrainent I'arrivde de diff6rentes gdn6rations 
d'entraineurs. Nous pouvons, d6gager deux groupes diff6rents. 
156: FISHWICK, Nicholas: English Football andSociety, igio-mo, Manchester University Press, p. 36. 
157 : WAGG, Steve: xWhatever he said to them at half time it certainly did the trick: A social history of the 
football manager" in TOMLISON, Alan (ed): Explorations in football culture, Chelsea School of Human 
Movement, September, 1983, p. 132; WAGG, Stephen: 7he Football World A contemporary social history, 
Brighton, The harvester Press, 1984,129 pages. 
158 : Notons un aspect qui traduit le respect mutuel entre Sir Stanley Roux et Sir Walter Winterbottom. Ce dernier 
6crit la priface de celui qui est le grand artisan de la fin de l'insularitd du football anglais, notarnment avec 
1'entr6e aux compititions internationales (Coupe du Monde, Coupe d'Europe). 11 n'est pas 6tonnant de lire dans 
la priface des 6loges sur Pimmense contribution de Sir Stanley Rous i travers la restructuration du m6tier 
d'entraineur (publication d'ouvrages, stages d'entramement, cr6ation du diplOme de coach). ROUS, Stanley: 
Football worlds. A ffetime, Newton Abbot, Readers Union, 1978, pp. 11-12. 
159 7he Times (obituaries), Tuesday February 19,2002, p. 37. 
160 GREAVES, Jimmy with GILLER , Norman: 
Don't shoot the manager. Yhe revealing story of England's 
soccer bosses, London, Boxtree, 1994, pp. 13-36MASON Tony: x Grandeur et d6chn du kick and rush anglais ou 
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Les entraineurs de la premi6re g6n6ration sont n6s avant la premi&e Guerre Mondiale. 
Certains d'entre eux ont occupd un des emplois embl6matiques de la working-class, celui de 
mineur. Pour la plupart, ils ont v6cu Fomnipotence des directeurs dans la conduite des clubs. 
Ils connaissent une remarquable carri&re de joueur. Certains se distinguent par une 
consdcration sportive (sdlections nationales, clubs prestigieux, vainqueur de la Cup). Ils 
entrament des clubs qui sont en qu8te de succ6s. Au moment oa ils arrivent dans les 6quipes, 
ils vont se distinguer par une lutte avec les directeurs pour prdserver leur autorit6 sur la 
direction sportive du club. Leur palmar&s en tant qu'entraineurs est exceptionnel. Ils sont tr6s 
i Faise avec les mddias. Ce qui est frappant dans leur r6ussite est le charisme qu'ils d6gagent, 
particuli6rement aupr&s des supporters et des joueurs. Aujourd'hui, les clubs qu'ils ont 
entrainds disposent d'ddifices (statues) de commdmoration de leur passage (cfManchester 
United et Liverpool FC). En g6ndral, ils se montrent insensibles 161 aux iddes de Sir Walter 
Winterbottom. La comp6tence du terrain est leur signe d'expertise. Il est d'ailleurs important 
d'ajouter qu'ils ne disposent pas du dipl6me ((FA coach badge)) lancd sous 1'6re de Sir 
Walter Winterbottom. Les figures marquantes de cette catdgorie d'entralineurs sont Sir Matt 
Busby (Manchester United), Bill Shankly (Liverpool), Stan Cullis (Wolverhampton 
Wanderers), ou encore Jock Stein 162 du Glasgow Celtic. 
La seconde g6ndration est relativement plus jeune. Ces entraineurs se d6finissent par une 
vocation davantage portde vers la fonction de coach (tacticien, technicien) que celle de 
manager. L'influence des concepts managdriaux de Sir Walter Watterbottom est ce qui les 
la rdvolte d'un style)> in BELAL, Henry- MIGNON, Patrick: Football. Jeu et socijtJ. Les cahiers de I'NSEP, 
N*25,1999, pp. 47-64. 
161 : Le cas de Bill Shankly est remarquablement expos6 par John Williams. WELLIAms, John: Into the red 
Liverpool FC and the chapWingface of englishfoothall, London, Mainstream Publishing, 200 1, p. 6 1. 
162 : Un excellent programme t6ldvis6 en trois parties diffhs6 par la chalne BBC2 a document6 les trajets de vie de 
Matt Busby, Bill Shankly et Jock Stein, tous les trois originaires de la meme zone mini6re, i proximit6 de 
Glasgow. La relation entre les conditions d'existence et leur style managdrial a 6td remarquablement exposde. 
L'importance du contexte social, notarnment le souvenir de 1'exp6iience de la (( descente A la mine >), la place du 
football dans la communaut6 mini6re, la place du football dans la famWe, les composantes d'un environnement de 
(( violence)> et I'absence d'une crainte de la confrontation ont vdritablement influench les pratiques d'actions et de 
d6cisions des entraineurs. BBC 2, Arena: Busby, Stein and Shankly. ne Football Men, 29 March 1997; 7he 
Guardian, friday March 21 1997, pp. 1-5; 2he Independent, wednesday 26 March 1997, p. 3 0. Les ouvrages sur 
les entraineurs renforcent 6galement la mise en relation entre les dispositions sociales et la riussite professionneffe. 
Les proc6d6s de mythologisation se trouvent forcement influenc6s par la fascination du pass6 des entralneurs. 
GLANVELL, Rick: Sir Matt Busby, a ftibute ne official authorised biography, London, Virgin Publishing, 
1994,232 pages; M][LLER, David: Father offootball 7he story of Sir Mail Busby, London, Pavillon Books, 
1994,183 pages; KELLY F. Stephen: Bill Shankly. It's much more important than that. The biography, London, 
Virgin Books, 1996,320 pages; BOWLER, Dave: Shanks. 7he authorised biography of Bill Shankly, London, 
Orion Books, 1996,360 pages; CRAMPSEY, Bob: Mr. Slein. A biography of jock Stein C. B. E., 1922-85, 
Edinburg, Mainstream Publishing, 1986,192 pages; GALLACHER, Ken: Jock Stein. The authorised biogrcThy, 
London, Stanley Paul, 1987,157 pages. 
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unit. Ils poss&dent le diplOme de coach accr6dit6 par la Football Association. Pour eux, le 
pouvoir manag6rial s'dtablit par le biais d'une modernisation de la fonctiorL L'esprit 
d'ouverture aux championnats 6trangers (allemand, italien, espagno, l) et Pimportance 
accord6e aux d6bats tactiques sont les domaines oii ils se particularisent. L'une des 
diffdrences avec les entraineurs, de la premi6re g6n6ration 6voquds plus haut concerne leur 
rapport plus distant avec les joueurs. Contrairement A leurs ain6s, ils ne connaissent pas une 
grande rdussite au niveau du palmar6s sportif d'entraineur. La suspicion qui entoure leur 
expertise de th6oricien et leur approche managdriale sont tr6s souvent discutdes soit par les 
63 directeurs, soit par lesjoueurs' . Ils se trouvent marginalis6s par la perception technocratique 
de leur m6tier et surtout par le poids des valeurs ouvriftes'64 du milieu professionnel. Ils sont 
163 : Ap ropos de Ron Greenwood, Harry Rednapp, Fancien joueur de West Hain raconte que son entraineur 6tait 
d'un tempirament r6serv6 et avare de compliment mEme quand il s'agissait d'un joueur exceptionnel comme 
Bobby Moore. REDNAPP, Harry with McGOVERN, Derek: Any. An autobiography, London, CollinsWillow, 
1998, p. 33. 
164 : La suspicion autour du coaching li6e i 1'emprise de la tradition ouvri&e du jeu est encore ayjourd'hui I'une 
des propriitis marquantes du football anglais. Le niveau de formation th6orique du mitier d'entrailneur est 
comparativement en France peu valoris6. En France, le meilleur exemple de la l6gitimation du pouvoir de 
1'entra7ineur par le biais d'un dipl6me d'expertise est fivrd par Guy Roux. Le prestige du dipl8me d'entraineur qu'iI 
ivoque et son engagement au sein de I'Union Nationale des Educateurs et Cadres Techniciens de Football (le 
syndicat des entraineurs) sont certairýement des points de diff6rences entre les valeurs attach6es au m6tier 
d'entraineur en France et en Angleterre. En Angleterre, la majorit6 des entraineurs int6grent directement I'6quipe 
prerni6re sans devoir obtenir un dipl6me ((d'expertise >). La place de manager apparait comme la suite logique 
d'une longue carri6re professionnelle. La fi&R6 i un club oii le nombre de matchs fivr6es i haut niveau 
constituent des crit6res de cr6dibilit6 suffisamment important pour postuler au poste d'entraineur. La fonction 
d'entraineur exprime davantage la transmission d'un v6cu plut6t que la traduction d'une expertise 
scientifiquement l6gitim6e. La reconnaissance d'un pass6 professionnel se place au-dessus; d'une reconnaissance 
institutionnalis6e. Pour iflustrer d'une fagon imag6e la diff6renciation entre le r6le de 1'entraineur frangais et 
anglais, nous dirons qu'en Angleterre le match a plus d'importance que Pavant match et I'apr6s match. Lors, d'un 
entretien avec Willy Morgan, ancien joueur de Manchester United des ann6es 1970 et fils de mineur, H nous disait 
a propos des diff6rentes possibifit6s de son aprýs carri&e qu'il n'avait jamais pens6 i une carri&e de coach. Selon 
IuL le r6le 6tait occup6 pour les joueurs qui n'avaient pas riussi (players who didn't make it) une carri6re 
professionnelle. Le milieu professionnel reste distant i 1'6gard de la fonction de coach. 
Deux journalistes du Times pointent avec justesse le poids de I'h6ritage ouvrier dans les mentafit6s des joueurs; 
vouds A une carri6re d'entraineur. David Miller montre remarquablement la barri&e culturelle qui empdche le 
d6veloppement du coaching. 11 pr6cise que la mentalit6 anglaise voue plus de respect pour les joueurs; qui 
symbolisent la rudesse, le courage, la hardiesse plut8t que pour ceux qui font itat d'une facilit6 technique, d'un 
style (( continental >). Les joueurs teIs que les d6fenseurs Billy Wright et Stuart Pearce sont socialement davantage 
valoris6s par rapport aux milieux offensifs tels que Glenn Hoddle, Trevor Brooking ou Paul Gascoigne. 
Olivier Holt souligne qu'il existe dans certaines attitudes une v6ritable stigmatisation du m6der de coach. Le 
joumaliste prdcise que le dipl6me de coach est perqu pour certains comme un titre de (( gonzesses o (cissies). 
13 n'est pas 6tonnant que le syst6me ftanqais constitue au niveau de ]a formation des entraineurs un exemple pour 
les dirigeants de la f6d6ration anglaise. G6rard Houllier fut avant sa nomination i la t6te de Piquipe de Liverpool 
un conseiller de Howard Wilkinson, le directeur technique de la Football Association depuis 1997. Vencadrement 
technique du centre de Clairefontaine est le mod6le de la construction du National Football Centre dont le budget 
atteint 130 millions et qui sera pr8t avant 2005. 
ROUX, Guy: Fou de foot, Paris, Robert Laffont, 1993, pp. 3 8-39 et pp. 115-120; Entretien avec Willy Morgan, A 
son domicile, 17 f6viier 2000; M=R David :o On the hypocrisy inherent in the national character >) in The 
Times, Tuesday February 4,1997, p. 48; HOLT, Olivier: oSoccer gets a French lessom) in Yhe Times, Thursday 
February 15,2001, pp. 4-5. 
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de nature r6serv6e et 6vitent autant que possible I'attention des m6dias. Ils sont peu A Faise 
avec les m6dias et les supporters. Ce ne sont pas des hommes de communication, comme on 
dirait aujourd'hui. Parmi eux, nous trouvons Ron Greenwood 165 , entraineur de Nquipe 
d'Angleterre (1977-1982), Malcom Allison, entraineur de Manchester City, Dave Sexton et 
Frank O'Farrell, futurs; entraineurs de Manchester United. Les deux derniers appartiennent A 
ce qu'il est coutume d'appeler IAcad6mie de West Ham 166 et repr6sentent les chefs de file 
des novateurs en mati&e de m6thode d'entrainement. 
Toutefois, un aspect rdunit les deux types d'entraineurs. Dans, les deux gdn6rations, le point 
commun est certainement une hostilitd de Fintrusion des directeurs dans les domaines 
footballistiques. L'une des fagons de revendiquer leur pouvoir rdside dans la charge 
s6mantique du statut de manager. La d6nomination de Fentraineur ou plut6t de manager, pour 
utiliser 1'expression anglaise, est ce qui va les 61oigner des secr6taires-managers. Le verbe oto 
manage)) qui signifie g6rer, diriger, et A partir duquel a 6t6 form6 le substantif, traduit avec 
force le changement de signification de cette fonction dans le club. Les deux g6ndrations vont 
v6ritablement entamer le processus d'6mancipation de la profession d'entraineur, en grande 
partie parce qu'ils vont se distinguer par les approches diff6renci6es de leur r6le, notamment 
dans les relations qu'ils entretiennent avec les directeurs et dans la signification symbolique 
du titre de la fonction. 
Durant les anndes 1980 et 1990, Phyper m6diatisation de la fonction et la pression des 
r6sultats quelquefois dues A 1'entrde en bourse des clubs affaiblissent les pouvoirs des 
entralineurs. Ils n'ont plus gu&re le temps de construire une dquipe sur le long terme. Les 
attentes de succ&s immddiats exigds par les directeurs, les actionnaires et les supporters sont 
une menace permanente pour I'autoritd de 1'entraineur. L'intrusion de la logique de marchd 
dans l'univers du football professionnel devient une source de pression considdrable. Leur 
marge d'effeur est rdduite en cons6quence de l'inflation des transferts, de la 
commercialisation de la rdussite sportive et de la ndcessitd de maintien parmi I'dlite pour 
b6ndficier de Papport financier des droits tdldvisds. En cas d'dchec sportif, ils deviennent les 
boucs-dmissaires des directeurs. A 1'exception de clubs comme Charlton Athýetic, Arsenal ou 
Manchester United, peu de directeurs maintiennent la conflance A un entraineur sur une 
165 - Dans son fivre, Ron Greenwood souligne qu'U doit enti&ement sa vocation d'entraineur aux id6es 
revolutionnaires de Walter Winterbottom. GREENWOOD, Ron with BUTLER, Byron: Yours sincerely; 
London, Willow Books, 1984, p. 148. 
166 : KORR, Charles : West Ham United Ae making ofafootball club. Op. Cit, p. 105. 
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longue pdriode 167 . L'exigence des directeurs est une r6ussite sportive prompte et durable. 
Quand les managers ne r6pondent pas aux (( priorit6s >> de victoire du Boardroom, ils sont plus 
ou moins forcds de quitter leur poste. Pour identifier les consdquences des facteurs; 
6conomiques et leurs effets dans la mutation des pouvoirs des entraineurs, nous prendrons les 
exemples de clubs o6 il existe des rapports d'affinit6s singuliers entre le manager et 
Finstitution sportive. Nous verrons que les relations traditionnelles d'affinit6s Ooueur local, 
ancien joueur form6 au club) entre le manager et les dirigeants vont apparaltre d6pass6es par 
les contraintes dconomiques. La ndcessit6 d'une r6ussite sportive urgente afin de combler une 
politique excessive d'achat de joueurs constitue dgalement un lieu de pression des 
entraineurs, surtout quand le club est c6t6 en bourse. 
La s6rie de d6faites du club de Newcastle United en janvier 1997 conduit A 1'6viction de 
Kevin Keegan, Fancienne idole 168 devenue entralineur du club. Kevin Keegan, Fun des 
joueurs les plus adul6s par les supporters de Newcastle United, raconte dans son 
autobiographie que les intdrets 6conomiques du club A la City ont prdcipit6 son limogeage. Il 
6voque son d6part ainsi : ((I was to go at that very momentfor the sake of the flotation and 
the City. There were no threatsfrom me. I didn'tjump, I was pushed And so abruptly that my 
salary was cut off after that day )> 169 . Plus loin, il pr6cise d'une mani6re qui r6v6le 
proforid6incrit la mutation du club et Finstabilit6 de sa position: << Yheflotation was changing 
all our lives >> 170 . En avril 1997, le club est officiellement c6t6 en bourse. L'emprise de 
Nconornie dans la direction des clubs apparalt 6galement dans le cas de I'dquipe de Leeds, 
un club c6t6 en bourse depuis ao0t 1996. En juin 2002, David O'Leary, le manager de 
1'6quipe, est licencid. Les raisons dc son limogeage sont lides A la difficultd de 1'entralineur A 
parvenir A un dquilibre entre les achats de joueurs tr6s CoateUX171 et les succýs dans les 
167 : Une observation sur la long6vitd des entr; fmeurs des 20 clubs de Premier League A la fin de la saison 2001- 
2002 est parlante. Deux entraineurs ont &pass6 le cap des dix anndes. J1 s'agit de Sir Alex Ferguson de 
Manchester United (15 ans) et Alan Curbishley de Chariton Athletic (10 ans). Quatre entraineurs sont rest6s plus 
de 5 ans. Nous trouvons Georges Burley d'lpswich Town (7 ans), Jim Smith de Derby County (6 ans), Peter Reid 
de Sunderland (6 ans) et Ars6ne Wenger d'Arsenal (5 ans). Dans la derni6re cat6gorie dtudi6e, hormis le cas de 
I'dquipe d'Arsenal conduite par I'ancien joueur de Mulhouse, nous constatons que les autres entraineurs dirigent 
des iquipes qui occupent les <( seconds r6les o dans le championnat. Cependant, les managers, des 6quipes qui ne 
rivalisent pas avec les gros calibres (Manchester United, Liverpool, Arsenal) ne sont pas i I'abri de limogeage. 
Durant la saison 6coul6e (2001-2002), George Burley et Peter Reid 6chappent de justesse au licenciement. Jim 
Smith est moins chanceux puisqu'il est limogd quelques mois apr6s le d6but de la saison. 
168 7he Guardian, thursday January 9,1997, pp. 1-3, Ae Independent, thursday January 9,1997, p. 22. 
169 KEEGAN, Kevin: My autobiography, A Little, Brown Book, London, 1997, p. 2. 
170 : Idem, p. 10. 
171 : Entre octobre 1998 et juin 2002, David O'Leary renforce 1'6quipe en investissant 196.3 m. La vente de 
joueurs rapporte 129.02 m, ce qui signifie un d6ficit de 167.28 m. Parrni les joueurs qu'il recrute, certains figurent 
parmi les plus importants transferts de I'histoire du club. Vachat de Rio Ferdinand i 118 m repr6sente le record 
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compdtitions nationales et europ6ennes. Dans la presse 6crite, Peter Risdale, le prdsident du 
club, ne cache gu&re les raisons 6conomiques du renvoi de David O'Leary. Le prdsident 
indique ceci : <(Wejelt that having spent aroundSI 00 m andfor two years running wanting to 
get into the Champions League andfailing it was time to make a change. We agreed with 
David at the start ofthis season that the Champions'League was the only measure ofsuccess 
and we failed to achieve that>)172. La dette du club estimde A 07millons et la non 
participation du'club A la Champion's League 173 apparaissent comme des raisons majeures du 
discrddit de 1'entrameur. La responsabilit6 de David O'Leary est mise en cause pour des 
dchecs dans lesquels les domaines 6conomiques sont tr&s influents. Lentraineur qui dirige 
une dquipe c6t6e en bourse se trouve dans l'obligation de satisfaire A la fois les directeurs et 
les, principaux actionnaires. Dans ceite situation, la logique 6conomique devient une menace 
permanente i I'autoritd de 1'entraineur. L'interf6rence entre la logique commerciale et le 
champs sportif affecte I'autonomie de la fonction. 
Harry Rednapp, l'un des produits de Ncole de West Ham, sera licencid par le club oil il 
d6bute et connalit ses plus grandes satisfactions sportives. Le conservatisme de la direction du 
club au niveau des managers 174 p6se peu. A la fin de la saison 2000, le club dchappe de 
justesse A la reldgation. L'annde suivante, les rdsultats ne sont gu&e meilleurs. Les 
performances uniques dans I'histoire du club (participation A la Coupe d'UEFA, en 1998, 
s6lections de jeunes joueurs dans Nquipe nationale (Rio Ferdinand, Joe Cole, Frank 
Lampard), record de transfert avec Rio Ferdinand ) ne garantissent pas sa position. Au mois 
de mai, il est limogd A la surprise des journalistes. L'entraineur, quant A lui, se montre plut8t 
fataliste sur son sort 175 
Un autre club va 6galement rompre avec ses o traditions >> pour pr6venir 1'effet d'un cycle 
d'insucc&s sportifs. 11 s'agit du club prestigieux de Liverpool FC. L'arriv6e de G6rard Houllier 
dans le staff technique durant F&6 1998 marque un moment d6cisif dans la tradition du 
recrutement des managers du club. Avant sa nomination, le club est rdputd depuis presque 40 
de transfert en Angleterre. Les autres signatures marquantes sont celles du Frangais Olivier Dacourt (17.2m), de 
I'Mandais Robbie Keane (112 rn) et des Anglais Robbie Fowler (LI I m) et Seith Johnson (19m). CE Ae 
Independent. Friday 28 June 2002, p. 8; Yhe Independent on Sunday, 30 June 2002, p. 12. 
172 Ae Independent, Friday 28 June, 2002, p. 1. (section sportive). 
173 A la fin de la saison derni6re (2001-2002), le club termine i la 5' place. Seuls les quatre premiers 
participent i la Champion's League. 
'74 West Ham est le club qui connalt le plus faible nombre d'entra3neurs dans les clubs professionnels. Entre 1902 
et 2002, le club n'a engagd que 9 entraineurs. 11 faut noter igalement que seulement deux d'entre eux n'ont pas 
6t6 form6s au club. Il s'agit de Ron Greenwood et de Lou Macari. 
175 : Ae Independent, thursday 10 May, 200 1, p. 28. 
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ans pour confier la direction de Nquipe A ceux que Fon appelle les << boot room boys >> 176 , 
que nous traduisons de fagon approximative par le terme (( meubles )> du club, c'est-d-dire les 
assistants (Bob Paisley, Joe Fagan, Roy Evans) et les anciens joueurs (Kenny Daglish, 
Graeme Souness). Gdrard Houllier arrive comme co-manager de Roy Evans, un ancien joueur 
et assistant-manager. Cependant, il est clair que la venue du Frangais traduit une fin 
imminente du pouvoir de Roy Evans. En novembre 1998, apr6s une sdrie de mauvais 
rdsultats, Roy Evans ddcide de d6missionner. Gdrard Houllier est nommd manager'77. 
A Manchester United, le premier manager attitrd est nommd en 1914. Avant lui, le club est 
dirig6 par des secrdtaires-managers. Comme nous le montrons dans les tableaux sur leur 
profil, ils ne disposent pas d'une expdrience de footballeur de haut niveau. L'arbitrage est 
quelquefois la voie principale d'entrde dans le milieu professionnel. Unc observation des 
Minutes Books durant la pdriode d'Ernest Mangnall (1903-1912) expose l'implication directe 
du secr6taire-manager dans 1'ensemble des activit6s sportives et administratives du club. Les 
passages oa le secrdtaire-manager intervient sur les affaires sportives sont tr&s nets. La 
notoridtd sportive d'Ernest Mangnall agit comme une esp6ce de pouvoir qui se manifeste dans 
la direction de Nquipe. Les lieux d'autorit6 de Mangnall sont visibles dans les d6cisions de 
contrats des joueurs, le calendrier sportif (programme des matchs aimicaux), et les soins 
m6dicaux des joueurs bless6s. Dans chacun des cas, linitiative du secr6taire-manager suit une 
forme identique. La signature des contrats est confirm6e ainsi : (( The secretary reported the 
signing of Holden on a Professional form at 15 shilling per week 178 ; The secretary reported 
signing Williams at 50 shilings in 2"d Team, and 60 shilings when playing in the I"' Team 179 ; 
176 : KELLY F. Stephen: The hoot room boys. Inside the anfleld boot room. London, CoUinswfllow, 1999,278 
pa 
7ýes. 
. Le choix de Girard Houlher est un cas 
int6ressant parce qu'il est depuis la fin des ann6es 60 un admirateur 
de la vUle et du club. Le Frangais est tout d'abord le plus anglophile des entraineurs itrangers, puisqu'fl a enseign6 
I'Anglais au lyc6e avant de se consacrer entWement au m6tier d'entraineur. A Plge de 22 ans, H d6cide de venir i 
Liverpool pour ridiger sa maltrise. Le sujet porte sur la pauvret6 et la culture des jeunes i Liverpool. 11 est 
assistant dans un 6tablissement secondaire. Durant ses temps de loisirs, H joue dans un club local et assiste aux 
rencontres des Reds, dans; le fameux Kop, la tribune populaire. Quelques ann6es plus tard, H se lie d'amiti6 avec le 
secrdtaire du club, Peter Robinson. Durant ses ann6es d'entraineur i Lens, H visite r6gufi6rement le club seul ou 
en compagnie de son assistant Joachim Marx. Ce dernier d6clare lors d'un entretien avec John Wilfiams que 
G6rard Houllier lui conflait qu'un jour H souhaiterait entralner Liverpool Fq. Nous pouvons dire que la 
nomination du Franqais est loin d'6tre un choix du hasard. Les multiples liens historiques qu'fl a avec; la ville et 
Padmiration qu'fl porte pour l'iquipe ont 6t6 des 616ments d6terminants. 11 n'est d'ailleurs pas itonnant quT soit 
honor6 du titre de (( Doctor of Law)) de Liverpool Univesity, au d6but du mois dejuillet 2002. 
Les informations sur G6rard Houllier proviennent du remarquable ouvrage de John Wilfiams. 
WILLIAMS, John: Into the red. Liverpool FC and the chaVngface of englishfootball, London, Mainstream 
Publishing, 2001, pp. 97-114; Ae Independent, wednesday 15 december 1999, p. 22 ("Houllier fights to bear 
burden of history"). 
178 M. U. M. B, October 5h, 1904. 
179 M. U. M. B, November 21*, 1905. 
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The secretary reported that he signed the following players: Cramma, Holden, Lyons, 
Marshall, Beddow, Allan, Wombwell, Duckworth, Bell, Roberts, Downie, Moger 180 )). 
L'organisation des rencontres amicales apparait ainsi: ((It was left with the secretary to 
arrange matches on open dates 181 ; The secretary reported that he had arranged a friendly 
with Coventry City on oct. 22 182 )% Les notifications concernant 1'examen de la blessure dun 
joueur par un sp6cialiste sont enregistr6es ainsi: ((The secretary reported that Hayes and 
Allan be sent to London to see Mr Baker bone specialist'83; The secretary reported he has 
sent Bell and Bonthron to undergo special treatment at the handy ofDr Broad 184 >% 
Quand une d6cision sportive dmane A la fois du secrdtaire-manager et des directeurs, la fagon 
dont la phrase est r6dig6e permet de reconnaltre Finfluence des directeurs. Nous d6couvrons 
par exemple que les questions des stages d'entramement dans un lieu pr6cis, la nomination du 
capitaine de Nquipe, et la composition de Nquipe sont des d6cisions communes. Les 
directeurs ont certainement leur mot A dire. II est dvidernment difficile d'affirmer avec sU^retd 
cette observation, mais la mani6re dont les phrases sont formul6es dans le Minute Book 
indique que Mangnall n'est pas seul dans le choix des d6cisions. Le fait que les d6cisions 
soient annoncdes comme des r6solutions offre des indications sur la mainmise des directeurs. 
Les ((mises au vert>) pour la pr6paration physique de Nquipe sont effectu6es A Fairhaven 
185 Hotel , situ6 
dans une station baln6aire, pr6s de Lytharn St Anne's. John Henry Davies est 
l'un des actionnaires de 116tel. L'envoi des j oueurs A Fairhaven est souvent indiqud ainsi : 
((Resolved that thefirst team be sent to Fairhaven to undergo special trainingl86; Resolved 
that team be sent to Fairhaven on Tuesday next december 13th until Fridayjanuary e ))187. 
La nomination du capitaine est un avis qui appartient A la fois au secrdtaire-manager et aux 
directeurs, et surtout au prdsident. John Henry Davies contribue activement aux recrutements 
de Jack Peddie et Charlie Roberts. II n'est pas dtonnant que ces joueurs soient choisis pour le 
poste de capitaine' 88 . La confirmation 
de la composition de I'dquipe est dgalement un autre 
aspect dans lequel la limite des pouvoirs de Mangnall est clairement exposde. Avant chaque 
rencontre, celui-ci doit prdsenter la liste des joueurs de Nquipe premifte et de la rdserve lors 
180: M. U. IVLB, Aprd 20th 1905. 
181 M. U. M. B, October 5d, 1904. 
192 M. UM. B, October, 12 th 1904. 
183 M. U. M. B, March 30th, 1905. 
194 M. U. M. B, January 18th, 1906. 
1 as: Manchester Programme, August 15,1898, p. 9; Manchester Programme, August 29 th 9 1898, P. 13. 186 M. U. M. B, December P, 1903. 
187 M. UM. B, December 5 th 1904. 
188 M. U. M. B, September 1'. 1904; August 17th, 1905. 
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4e la r6union. La procddure se fait en prdsence du prdsident et des directeurs. II arrive meme 
des cas (< paradoxaux >> oa la d6signation des joueurs s'effectue sans; la prdsence du secrdtaire- 
manager'89. C'est certainement dans; toutes les tdches administratives que la fonction d'Ernest 
Mangnall est diffdrente de celle des managers que nous analyserons plus tard. En tant que 
secrdtaire, il est responsable de Forganisation administrative du club. 11 a la lourde charge de 
la documentation systdmatique des d6cisions dans le Minute Book C'est lui qui est charg6 
d'assurer toutes les correspondances du club. Il a une vue sur tout le fonctionnement du club. 
Hors du cadre sportif, il est tenu d'assurer la comptabilit6l9o, les commandes des frais de 
secr6tariat de bureau (compte d'enveloppes, lettres et tdl6grammes A expddier), et la 
correspondance avec les muvres caritatives. C'est lui qui contacte les partenaires 
dconomiques qui d6sirent vendrent leurs produits (boissons; alcoolisdes) ou avoir leur logo 
autour du stade (cf Oxo, et autres produits alimentaires)'91. Dans le's relations entre les 
joueurs et la direction, il est celui qui est charg6 de l'officialisation des contrats, des requ8tes 
des joueurs et des sanctions disciplinaires A Ngard des joueurs. L'adoption d'un cap salarial 
pour Fensemble des joueurs de Nquipe premi6re est rendue officielle par Fenregistrement de 
la d6cision dans le Minute Book. Ainsi, nous lisons : << Resolved that in future all players 
playing in the first team be paid at the rate of X4 per week This arrangement commence 
]Vovember, 27 >) 192 . En ce qui concerne 
les demandes des joueurs, le secrdtaire-manager' est 
l'interrnddiaire ddsign6. Nous avons; sdlectionnd une requete qui revient souvent. Un j oueur 
demande Fautorisation de devenir un patron de pub et sollicite 6galement une avance de 
salaire. Nous lisons : ((To reply to W. Cartwright's application for permission to become 
tenant of a public house and payment of wages in advance up to December 31"' 1903. The 
Executive have pleasure in granting the former request but regret their inability to meet him 
in the latter case>> 193 . Les mesures 
disciplinaires constituent 6galement les tAches 
administratives de Mangnall. 11 se doit d'assurer les messages des directeurs auxjoueurs. Cet 
exemple est tr6s courant. Il est prdcis6 ceci : ((Sager to be written tofor an explication re-his 
absence at Bury the last Saturday >) 194 - 
Le cas d'Ernest Mangnall montre que le secrdtaire-manager b6ndficie de pouvoirs de d6cision 
importants. Toutefois, il est prdmatur6 de parler d'une rdelle puissance de la fonction au sein 
189 : M. U. M. B, Septembre I Vh, 1903; Special meeting, August 25,1906. 
190 M. U. M. B, July Yd, 1903; October 10h, 1910. 
191 M. U. M. B, October 34 1903, October 10h, 1905; September, 6 th '1910. 192 M. U. M. B, November 21" 1905. 
193 M. U. M. B, July 28h, 1903. 
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de l'organisation, tant les tAches administratives qui lui incombent sont nombreuses. Nous, 
dirons qu'iI dispose d'un r6le davantage marqu6 par des responsabilit&s d'exdcution plut6t 
que par des actions individualisdes. L'dmancipation de la fonction et les esp&es de capitaux 
de pouvoirs qui y sont li6es vont vdritablement se manifester A partir de 1945. Trois 
entrallneurs vont faire l'objet d'une attention particuli&re. Ce sont les deux Ecossais et 
entraineurs anoblis Sir Matt Busby et Sir Alex Ferguson et I'Anglais Dave Sexton, admirateur 
des id6es de Walter Winterbottom, et un des personnages importants de la modernisation du 
r6le d'entraineur. L'examen de leur p&iode permet de r6v6ler les propridtds de d6tention de 
pouvoirs d'entraineur A diff6rentes p6riodes. Les mani&res dont leurs pouvoirs; intrins6ques se 
forment - et perdurent rdvýlent 1'existence de capitaux de pouvoir que nous appelons 
mythologiques, parce qu'ils agissent dans la construction de la repr6sentation imaginde et 
rdelle du club. L'adoption d'un style de jeu, les attributs de la personnalitd, I'apport des 
616ments modernes dans les m6thodes d'entrainement, les rapports; de proximit6 sociale avec 
les supporters, les rapports paternalistes avec les joueurs, le palmarýs sportif et le capital 
social contribuent chacun A Finvention de capitaux de pouvoirs mythologisds. En d'autres 
termes, chacun des 616ments vont se. constituer comme des vdritables instruments de 
productions de pouvoirs. L'expos6 que nous proposons permet de saisir A travers les capitaux 
mythologiques les 616ments d'autorit6 des trois entraineurs et les fagons dont ils agissent 
cornme contre-pouvoir dans les rapports de force A l'intdrieur de l'organisation du club. Nous 
aborderons quatre aspects dans lesquels les capitaux de pouvoir du manager traduisent A la 
fois Nmancipation du r6le d'entra-ineur et la d6tention de pouvoir propre A 1'espace du 
football professionnel. 
Nous verrons en quoi 1'expertise du mdtier acquise par la comp6tence professionnelle 
constitue un pouvoir d6terminant. La direction de Nquipe va traduire un lieu d'appropriation 
de pouvoir. 
Ensuite, nous aborderons les relations de proximitd entre les managers et les joueurs. 
L'exclusivisme de leur rapport place les managers dans une situation unique. 
Enfin, nous observerons l'importance du trajet social des managers. Le rapprochement social 
entre les managers et les milieux populaires constitue un lieu de renforcement de 1'exercice 
du pouvoir. 
194 : M. U. M. B, November 26h, 1907 
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FIG. 59: Profil des secritaires-managers 
de Manchester United FC, 1902-1914 
Nom Nationaliti Carriire Dernier Niveau Titre Titre avec Piriode Autre 
de club du club sportif Manchester de la caractiristique 
footballeur entraini entrain6 individuel UnitedFC! fonction 
1900- 
VVEST, James Anglais Information Lincoln Seconde Non connu Aucun '1903 Arbitre de 
non connue division niveau national 
Obtient une 
Anglais Joue dans Burnley Seconde Champion Champion 1903- m6daille de la 
diff6rents division de de la 1912 Football 
clubs du cyclisme premi6re League en 
Lancashire et coureur division reconnaissance 
MANGNALL, de niveau de cross- (1908 et de sa longdvit6 
Ernest local. country 1911); FA d'entraineur (24 
pour Charity ans); 
Bolton Shield Directeur du 
Harriers (1908); club de Bolton 
Vainqueur Wanderers 
de la Cup (1924). 
1 (1909). 1 Arbitre de 
niveau national; 
Anglais Joue i Bolton Premi6re Capitaine Aucun 1912- Pr6sident de la 
Turton Wanderers division del'6quipe 1914 Football 
(niveau de League (1894- 
local) Turton 1910); 
selectionn6 Vice-pr6sident 
dans du Conseil de 
1'6quipe la Football 
BENMEY, J. J. du Association 
Lancashire (1905-1910) 
Pr6sident 
deBolton 
Wanderers 
(1894-1897); 
R6dacteur en 
chef de Athletic 
News (1892- 
1900). 
Source: Manchester Umte(lM-utesDODK. I inejireeaoni3ooKoirooiDaiimamgen, p. I do; Inc nlsloryol me rouL-u 
Assoejadcc4 Creoffrey Green, p. 279. 
FIG. 60: Profil des managers de Manchester United FC, 1914-1937. 
Nom Nationa&6 Carriire de Dernier club Niveau Titre sportif Titre avec: Piriode Autre 
footballeur entraW du club individuel Manchester de ]a caractiristique 
entram6 majeur United FC fonction 
R&scrviste A 
ROBSON, John Anglais Middlesbrough Brighton & Southern Aucun Aucun 1914- Secritaire du 
Swifts (niveau Hove Albion League 1921 club (1916). 
amateur) 
Cumule son 
CHAPMAN, Ecossais Information Airdrieonians Premitre Information Aucun 1921- poste de 
John non connue division non connue 1926 manager avec 
6cossaise celui de 
secr6taire. 
Joueur Cumule son 
HILDITCK Anglais professionnel i N6ant I s6lection Aucun 1926- poste de 
Clarence Manchester (Angleterre). 1927 manager avec 
United (1919- celui dejoueur 
1932) 
Arbitre do la 
BAMI. ETT, Anglais Niveau. local MiddIesborough Seconde Finale de la Aucun 1927- Arbitre de 
Herbert division Cup (1914) 193 V niveau national 
Joueur Championnat Championnat 
professionnel de I" Div, de Seconde 
DUNCAN, Scott Ecossais (Newcastle Cowdenbeath Premi6re avec le club division 1932- Ancien 
United, division de Newcastle 1937 assistant- 
Glasgow 6cossaise United (1909) avocaL 
Rangers) 
SoUree: Nlancimter UnIted JAmUteS Book, 1914-1945; 'Ihe breedOn LWK 01 rOOIDall iýýgcrS* 
I FIG. 61: Profil des managers de Manchester United FC, 1945 -2002 
Nam Nationaliti Carrikre de Dernier Niveau Titre Titre avee Manchester United FC 
I Piriode Antre 
footballeur club du club sportif de In caractiristique 
entrauýk entraini Individuel fonction 
majeur 
CitoYen de la 
I Selection Charnpionnat de I" Div. (1952, ville de 
(Ecosse) ; 1956,1957,1965,1967) -, FA Charity Manchester 
Joucur Remporte la Cup (1952,1956,1957); FA Cup (1967) ; Anobli 
professionnel Cup avec (1948,1963). Coupe d'Europe des Clubs 1945- en 1968, 
BUSBY, Sir Ecossais (Manchester N6ant Manchester Champions (1968). 1969 Commandant 
Matt City, City Clievalier de St 
Liverpool) (1934); Gregory 
Manager de (1972)Ptdsident 
l1arm6e a titre 
(1968). symbolique de 
Manchester 
United Football 
Club (1980- 
Arr6te sa 
carriere 
McGUINESS, Anglais Joucur Entmineur 2 selections Aucun 1969- sportive a la 
Wilf professionnel de 1'6quipe (Angleterre) 1970 suite d'une 
Ovfanchester d'Angleteffe grave blessure, 
United) de moins de i 11ge de 22 
23 ans ans. 
BUSBY. Sir Voir cl- Voir ci- dessus Voir ci- Voir ci- Voir ci- Voir ci- dessus 1970-- Voir ci- dessus 
Matt dessus dessus dessus dessus 1971 - Joueur To ss6de le titre 
O'FARRELL. Anglais professiormel Leicester Seconde 9 selections Aucun 1971- de FA Coach; 
Frank (West Ibin, City division (Republique 1972 Entraine 
Preston North d'Irlande) I'dquipe d'Iran 
End) I 
Joueur Entraineur 25 Championnat de Seconde division 1972- Eunovg6 A laý 
Professionnel da Viquipe - selections (1975) ; FA Cup (1977). 1977 suite d'une 
DOCHERTY, Ecossais (Glasgow d'Ecosse (Ecosse) relation 
Tommy CelticAmenal, amoureuse ' Chelsea). avec, I dpouse 
du )dnd. 
Joue" Fils d'ua 
professionnel ancien boxcur 
SEXTON, Anglais (Luton Town, Queen's Premiere 181 matchs Aucun 1977- renom6; 
Dave West Ham, Park division i haut 1981 PossiWe le titre 
Crystal Rangers niveau. de FA Coach 
Palace) 
Joucur West Brom Premiere Capitaine FA Cup (1983,1985) 1981- Entrame 
ATKINSON, Anglais profesionel Albion division d'Oxford 1986 I'Atldtico & 
Ron (Aston Villa, United MAdrid. 
Oxford 
United) 
Secrttaire du 
syndicat des 
Joueur Premiare SdIectiorind Charnpionnat joueurs 
profiessionnel division dans les (1993,1994,1996,1997,1999,2000,200 1) pro. 
(Ecosse) 
FERGUSON Ecosais (St Johnson, Aberdeen dcossaise 6quipes de FA Cup (1990,1994,1996,1999) ; 1986- Anobli (1999); . Sir Alex Glasgow jeunes et League Cup (1992) , Coupe dTurope 
Citoyen de la 
Rangers, d'arnateur des Vainqueurs de Coupe (199 1) ; ville de 
Falkirk, Ayr (Ecosse) Coupe d'Europe des Clubs Champions Manchester et 
United) (1999). Super Coupe XEurope (1999) de Glasgow 
Coupe Intercontinental (1999). (1999); 
source : Ibe Breedon ljooX of 1, ootbaU m=a8= ei (iiver3. 
H. A. 2. a. 1.1. La competence du terrain : 
l'experience de footballeur professionnel et les pouvoirs de dicision. 
L'efficacit6 de la position des agents dans la distribution des pouvoirs i l'intdrieur d'un club 
professionnel renvoie aux degr6s d'importance de la fonction d6tenue, et la charge 
repr6sentative de la fonction dans Forganisation de Finstitution. Le poids de la position dun 
agent et la force de sa visibilit6 constituent des aspects d6terminants. Du fait d'une situation 
dominante au sein de Forganisation, la fonction d'entrallneur est une position de puissance. Le 
poste rev8t des 616ments de monopole d'exercice de pouvoir hautement significatif 
L'entra-ineur dispose de possibilit6s de pouvoirs d6terminants; parce qu'il est celui qui est 
charg6 de diriger I'activitd essentielle de l'institution, Nquipe de football. Les propri6tds de 
pouvoir des entraineurs sont ceux qui sont le plus lides aux domaines sportifs. Par le biais des 
d6cisions sportives, aucun agent ne prend un int6rEt aussi important pour assurer son pouvoir. 
Le jeu, est Fenjeu de, pouvoir de 1'entralineur. Si les r6glements de I'association du club 
contribuent A affirmer la 16gitimitd de I'autorit6 des directeurs, nous dirons que les do; naines 
sportifs sont les instances l6gitimes de 16gitimation de pouvoir des entraineurs, surtout apr6s 
la Seconde Guerre Mondiale. 
La composante principale du pouvoir des entral-neurs de la pdriode post-1945 est la 
consid6ration de 1'expertise de terrain. L'expertise repose i la fois sur la mutation symbolique 
de la fonction et les caractdristiques d'une comp6tence indig6nique (comp6tence 
footbalistique). Le passage du statut de secrdtaire-manager au manager intervient comme un 
point ddcisif parce qu'iI marque le processus d'autonomisation de la fonction. Le fait d'avoir 
6td des j oueurs professionnels et d'avoir jou6 dans des clubs d'dlites constituent des lieux de 
reconnaissance d'une comp6tence du jeu. Le nombre de rencontres effectu6es en Premi6re 
Division, les s6lections nationales dans diff6rents niveaux, les victoires en finales de Cup 
renforcent le crddit des entraineurs. Les dispositions et les acquis footbalistiques vont 
apparaitre comme des preuves dexpertise du m6tier d'entraineur. Dans les relations de 
pouvoirs entre les directeurs, et les entraineurs, ces derniers vont user & la compdtence 
footbalistique pour affirmer leur autorit6. La position relative de 1'entraineur dans, 
l'organisation se trouve renforcde par 1'expertise du terrain. 
Les exemples des p6riodes de Sir Matt Busby, de Dave Sexton et de Sir Alex Ferguson 
permettent de saisir les contours des pouvoirs des entraineurs de Manchester United. La durie 
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de la prdsence dans la position d'entraineur des deux Ecossais est un 616ment pertinent pour 
d6couvrir les faqons dont leurs pouvoirs se sont r6alis6, tandis que les id6es novatrices de 
Dave Sexton permettent de suivre les effets de la modernisation de la foriction. lci, nous 
avons privil6gi6 les effets de la mutation technique du r8le d'entraffieur et leur incidence dans 
le fonctionnement du club. Trois domaines permettent d'approcher les caractdristiques de la 
position de puissance des entraffieurs. 
Nous aborderons Fentrde du club en Coupe d'Europe. Nous mettrons en 6vidence les 
modalit6s de cons6cration de Fautoritd de Sir Matt Busby. La d6cision de participer i la 
comp6tition va d6voiler les propri6t6s efficaces des pouvoirs de Fentratineur. 
Nous d6montrerons que le pouvoir des entra-ineurs est rep6rable dans le contrOle du 
recrutement des joueurs. Notre analyse portera une nouvelle fois sur la pdriode de Sir Matt 
Busby. Les conditions d'un recrutement tr6s ondreux vont nous permettre d'approcher une 
autre facette de son autorit6. 
Enfin, nous verrons avec le cas de Dave Sexton les transformations de la direction sportive du 
club. L'adoption de nouvelles m6thodes d'entrainements et la considdration de joueurs 
6trangers dans la politique de recrutement seront analysdes. Nous verrons en quoi ses 
mani&es d'agir permettent de suivre la mise en place d'une autoritd inhabituelle dans 
1'espace du football professionnel. 
HA. 2. a. 1.2. La participation A la Coupe d'Europe : 
Une esp&e de cons6cration de I'autorit6 de Matt Busby 
would accept the managership ofManchester United only if they would let me have a my own way. 
As the manager I would want to manage. I would be the boss. Matt Busby'95". 
La mutation de la fonction manag6riale depuis 1945 provoque un changement dans les 
relations entre les managers et les directeurs. La d6tention de I'autoritd dans les domaines 
sportifs constitue Fune des caract6ristiques majeures. de I'affirmation des pouvoirs, des 
entraineurs. C'est A travers la d6cision de participer A la Coupe d'Europe organisde par le 
quotidien L'Equipe que nous allons livrer les; composantes de Fautorit6 de Sir Matt Busby. 
Avant d'aborder les diff6rents modes de 1'exercice du pouvoir de Fentraineur, il est 
n6cessaire de livrer quelques indices du trajet social qui lui permettent d'avoir un poids 
195 : BUSBY, Matt: Soccer at the top. My life in football, London, Sphere Books, 1974, p. 13. 
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significatif dans la structure du club. L'origine sociale et la carri6re de footballeur 
professionnel sont des facteurs importants A observer. 
Matt Busby est nd en 1910 A Orbiston, dans le district de Bellshill , une 
localitd mini6re des 
environs de Glasgow (Ecosse). Il passe son enfance dans Fune des 32 maisons du coron de 
cette zone industrielle. Les activit6s autour de la mine et de 1'6qUipe de football 196 constituent 
les pr6occupations majeures des habitants. Comme il est souvent le cas dans les 
communaut6s mini6res, la structure sociale est quelquefois <( d6terminde >> d'avance. En 
g6ndral, la population masculine occupe des postes li6s d I'activitd mini&re et les femmes ont 
la responsabilitd de 1'6conomie domestique et des enfants. L'extraction du charbon constitue 
1'emploi principal des habitants de Orbiston. Alexander (le p6re) est mineur, et Nellie (la 
m6re) reste au foyer. En 1914, Alexander Busby s'engage dans les forces anndes. Deux 
anndes plus tard, il d6c6de A Arras (France), victime d'une bafle d'un (< sniper >>. A I'Age de 6 
ans, Matt Busby, le plus jeune des enfants, est orphelin. La m6re prend la charge d'une 
famille de quatre enfants dont trois filles et un gargon. Les r6seaux de solidarit6 
communautaire permettent A Nellie Busby de trouver deux emplois. On lui propose un -travail 
dans la mine puis dans I'acierie locale afin de I'aider A dlever ses enfants. Les dtudes scolaires 
de Matt Busby procurent d'dnormes satisfactions A la famille. Les brillants rdsultats de Matt 
Busby lui permettent de quitter I'dcole communale pour acc6der A un 6tablissement d'dlite. A 
I'dge de 12 ans, il rentre A Motherwell Higher Grade. Le maintien d'excellents r6sultats 
scolaires attire Fattention du Headmaster. Ce dernier conseille A Nellie Busby d'encourager 
son fils ii rester dans I'dtablissement jusqu'A I'Age de 18 ans. Selon le proviseur, le fils a la 
capacit6 d'envisager une carri&e d'enseignant. Cependant, la vie de Matt Busby prend une 
voie diff6rente. La prdcaritd mat6rielle impose des perspectives diffdrentes pour le futur 
entraineur de Manchester United. Pour la m&e, la poursuite des 6tudes jusqu'A I'age de 18 
ans apparalt inenvisageable, et la crainte d'un destin de mineur pour le fils Fentraline i 
dmigrer, d6cision que de nombreuses familles 6cossaises en difficult6s dconomiques 
adoptent 197. Cest vers les Etats-Unis, en particulier le Massachusetts oil sdjourne d6ji une 
partie des Busby, que se porte le choix d'dmigration. En attendant d'obtenir. le Visa (6 mois 
`6 : Toute la. signification du club dans la. vie sociale est r6vilie dans ces sumoms, Cannibal Island et << Orbiston 
Cannibals >>. Selon Matt Busby lors des rencontres ofj 1'6quipe de Orbiston perdait, les (( outsiders )) avaient 
int6ret i trouver des astuces pour 6chapper aux agressions des habitants, d'o6 l'origine des surnoms. BUSBY, 
Matt: My story, Op. Cit, p. 3 5. 
197 - SMOUT, T. C.: A century of the Scottish people, 1830-1950, London, Fontana Press, 1986, p. 114. 
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d'attente) pour les Etats-Unis, deux dvdnements vont marquer la vie de Matt Busby. 
L'expdrience A la mine et la signature A Manchester City vont faqonner sa personnalitd. 
Les raisons dconorniques l'obligent i travailler. Par n6cessit6, il (( descend >> A la mine contre 
le grd de sa m6re. L'exp6rience A la mine est plus tard dvoqude comme un moment marquant. 
II a conscience des difficultes qu'il a rencontr6es dans, sa jeunesse, et cela lui permet 
d'appr6cier sa r6ussite sportive et de mesurer le bonheur d'avoir 6chapp6 au destin d'une vie 
de mineur'98 grdce au football. La localit6 a d6jA foumi deux <d6gendes>>, Alex James 
I'attaquant d'Arsenal et Jimmy McMullan le milieu de terrain de Manchester City'99. Pendant 
ses ann6es A la mine le club de football local est le lieu oil Matt Busby consacre son temps 
libre. Le football devient une activit6 << sdrieuse >> quand il joint la oYouth team >> de Alpine 
Villa, Fune des dquipes de jeunes les plus r6put6es d'Ecosse. La victoire de 1'6quipe de , 
Alpine Villa en Coupe d'Ecosse des moins de 18 ans attire les recruteurs de prestigieux clubs 
locaux et anglais. Les dirigeants de 1'6quipe de Glasgow Celticý et de Manchester City 
s'intdressent A lui. Il d6cide finalement de signer pour le club anglais de Manchester City. La 
signature dans le club mancunian signifie la fin du d6part aux Etats-Unis. I 
A I'Age de 18 ans il signe A Manchester City pour devenir un footballeur professionnel. 
Pendant neuf ans, il joue dans le club rival de Manchester United. H r6ussit une honorable 
carri&re au poste de milieu droit en participant notamment A deux moments glorieux de 
I'histoire du club. Les deux finales de Cup de 1933 et de 1934 qu'il joue A Wembley (une 
victoire et une ddfaite) garantissent sa renomm6e dans les archives du CjUb200. Les 226 
apparitions officielles dans 1'6quipe premi6re2ol traduisent un d6but de carri6re remarquable. 
Durant la saison 1935-36, il d6cide de changer d'dquipe. Le club de, Liverpool est 1'endroit de 
sa destination. D'une fagon dtrange, un autre club qui deviendra <d'ennerni >> de Manchester 
United. La durde de sa carri&e dans Nquipe du Merseyside est 6courtde par I'av&nement de 
198 : Nous retrouvons ici le m8me discours de joueurs d'origine polonaise dont 1'environnement social a constmit 
leur vision de la vie. Vexemple le plus connu est celui de Raymond Kopa. L'illustre joueur de Reims et du Real 
de Madrid accorde une importance majeure i sa condition sociale. Selon-lui I'abn6gation qu'H montre dans sa 
carri6re de footballeur renvoie i son origine polonaise et i sa x descente >> i la mine. WAHL, Al&ed : <(Raymond 
Kopa: une vedefte du football, un mythe>> in Sport-Histoire, N12,1988, pp. 83-96; WAHL Alfred- 
LANFRANCI-H, Pierre: Les footballeurs professionnels, des anWes trente 6 nos jours, Paris, Hachette, 1995, 
pp. 134-136. 199: HARDING, John: Alex James. A qe of afootball legend, London, Robson Books, pp. 15-2 1; GOBLE, Ray 
- WARD Andrew: Manchester City. A complete record, Derby, The Breedon Books, 1993, p. 84; DUNPHY, 
Eamon: A strange kind of glory. Sir Malt Busby & Manchester United, London, Heinemann, 199 1, p. 26. 
200 : JAMES, Gary: Manchester. 7he Greatest City. 7he complete history of Manchester City Football Club, 
Leicester, Polar Print, 1997, pp. 13 5-15 1. 
201 : GOBLE, Ray - WARD Andrew: Manchester City. A complete record, Derby, The Breedon Books, 1993, 
p. 56. 
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la Seconde Guerre Mondiale. Entre les saisons 1935-36 et 1939-1940, il effectue 125 
rencontres officielles avec les Reds de Liverpool 202 . En 1939, 
les dirigeants de la Football 
League sugg&rent que les footballeurs professionnels rejoignent les forces militaires pour 
montrer (( 1'exemple >> A la population masculine. L'armde constitue Fendroit oit la vocation 
d'entreineur de Matt Busby prend forme. 11 est d'abord nommd prdparateur physique dans la 
base d'Aldershot. Puis, il a la charge d'6quipes de football dans lesquelles ils retrouvent 
d'autres footballeurs professionnels. Grdce d Farmde, il maintient sa condition physique et 
surtout il d6couvre comme il le dit dans son livre les sens du leadership, de la formation du 
caractýre et de la discipline 203 . De 
I'armde, il apprend dgalement que l'une des meilleures 
fagons de connaltre les joueurs est de participer aux entramements. Il devient Fun des 
premiers entrameurs A prendre part aux activitds de jeux avec les joueurs. Cette prise de 
d6cision lui permet d'appartenir au groupe d'entrameurs qu'on appelle les <(track suit 
manager>> (entraineur en surv8tement), oppos6 au groupe de ochair bond managem 
(entralineur du banc), dont la particularit6 reste une distance entre eux ei les joueurs 204 .A 35 
ans, apr&s sa mobilisation, il d6cide de ((raccrocher >> les crampons. II regoit deux 
propositions pour rentrer dans le staff technique de Liverpool et de Manchester United. Dans 
son ancien club, les dirigeants lui proposent le poste de coach, tandis qu'A Manchester 
United, la responsabilitd est davantage honorifique puisqu'il s'agit du titre de manager. II 
dirige Manchester United pendant 26 ans (1945-71), puis agit comme directeur, puis 
pr6sident A titre symbolique de Manchester United Football Club jusquA sa mort en janvier 
1994. Peu de dirigeants ont un parcours de vie (49 ans) aussi lid avec un club. La comp6tence 
footballistique et la d6tention consciente ou inconsciente d'instruments de pouvoir vont faire 
de Matt Busby un iddal-type de la puissance des positions des entrameurs A Manchester 
United. La Coupe d'Europe est un cas exemplaire de la d6monstration de puissance dans les 
rapports d'autoritd: entre les agents dominants. Lintdrdt accord6 A la compdtition europdenne 
repr6sente un enjeu d'autoritd primordial de I'Ecossais. La p6riode de Sir Matt Busby dans la 
direction sportive du club s'est fondde sur des principes d'autorit6 qui forment Phistoire 
mythologique de Manchester United. La d6cision d'entrde dans la comp6tition europdenne est 
un moment marquant de I'histoire du club. Elle constitue dgalement un 616ment crucial dans 
la fabrication du mythe ((Busby)). Pour saisir l'intdr6t que porte Sir Matt Busby pour la 
202 : PEAD, Brian: Liverpool. A complete record, 1892-1986, Breedon Books, Derby, 1986, p. 3 10. 
203 BUSBY Matt: My story, The Sportsmans Book Club, London, 1959, p. 70. 
204 BUSBY Matt: My story Op. Cit, p. 6 1. 
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Coupe d'Europe, il faut avoir A 1'esprit que la confrontation avec les 6quipes europdennes 
repr6sente un 616ment essentiel de la politique de formation qu'iI entame depuis son arrivde 
au club. Deux moments sont d6terminants. Le premier se ddroule durant ]a saison 1952-53.11 
s'agit de la d6cision de 4ancen) les jeunes dans Nquipe premi&e. Le second moment se 
passe en d6cembre 1953. L'accord de participation A un toumoi de jeunes en Suisse entame le 
processus d6cisif (( d'europ6anisation >> du club. 
Durant la saison 1952-53, Sir Matt Busby entreprend de modifier l'ossature de Nquipe 
premi6re en titularisant les joueurs issus de la Youth Team. L'importance de la manmuvre est 
un orisque >> que 1'entraineur d6cide de prendre, apr&s le fitre remportd par Nquipe 
compos6e de joueurs expdriment6s de I'ann6e prdc6dente. Voici comment 1'entralineur 
dvoque sa d6cision: (( These youngsters were good enoughfor First Divisionfootball, as they 
hadproved when brought into the sidefor odd matches during the season, but was itfair to 
them, or to the club, to give them permanentjobs in the first N? That was the big decision 
facing me in 1952. (.. ) I took the gamble because, although I had much to lose, I also had 
very much more to gain. (.. ) Things came to a head after a match against Aston Villa -at Old 
Trafford. Although United won 1-0 it was a terrible match, and discussing the position with 
my Board ofDirectors I told them "Something must be done, andI'm going to do it. I must he 
drastic, and make big changes. Even if everyone calls me crazy, I intend making the move 
which is going to make or break Manchester United"and the Directors all agreed 205 >) . 
L'autorit6 de 1'entraineur est mise A Npreuve. La prise de d6cision de bouleverser 1'6quipe 
est en soi la traduction d'un pouvoir en train de se mettre en dvidence. Le fait d'avoir 
conscience d'un bouleversement (big changes) de I'dquipe illustre le poids relatif du pouvoir 
de Pentraineur. La d6cision de la participation A la Coupe d'Europe est certainement le 
moment oii 1'efficacitd du pouvoir de Matt Busby est la plus remarquable. 
L'entrde en Coupe d'Europe durant la saison 1956-57 est la suite logique d'une politique 
d'ouverture entainde A partir de 1954. En d6cembre 1953 206 , la Football Association propose 
aux dirigeants une invitation de participation A un Toumoi de Junior, organis6 par le club 
suisse de Blue Stars de Zurich 207 . L'entraineur d6cide de rdpondre favorablement A 
205 : BUSBY Matt: My story, Op. Cit, pp. 100-101; Annual General Meeting, 12'h November 1953. 
206 M. U. M. B, 21" December, 1953. 
207 Le club continue de participer au Tournoi, d'ailleurs avec succýs. Manchester United a remport6 i6 reprises 
la comp6tition. Les troph6es sont soigneusement expos6s dans le Mus6e dans la section consacr6e aux succ6s de 
la politique de formation du club depuis les ann6es 1950. 
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l'invitation2o' programm6e en. inai 1954. Le toumoi est perqu par 1'entreineur comme une 
occasion de confronter ses jeunes joueurs i leurs hornologues 6trangers. A une dpoque oil les 
209 contacts eritre les clubs anglais et ceux du continent sont plut6t rares , 
I'action de 
1'entralneur est un acte hautement significatif Le club devient la premi&re 6quipe anglaise A 
participer A un tournoi europden. La signification historique de la d6cision de Fentraineur a 
une r6percussion sur I'histoire de vie de certains joueurs. Le toumoi repr6sente un voyage 
210 ((exotique)) pour de nombreuxjoueurs. Wilf McGuiness I'undesjeunesdeladdldgation, 
nous relata le caract6re (( extra-ordinaire )) de la confrontation sportive, et surtout des aspects 
extra-sportifs. Il nous confla ceci: ((Le voyage sur le continent avait que1que chose de 
complJtement nouveau Pour la plupart dentre nous, c'jtait la premiýrejbis que Von quittait 
Manchester, quon voyageait ensemble, quonjouait contre une. jquipe europeenne. Mais ce 
qui, itait le plus nouveau, c'jtait les repas. Je me souviens des couverts de table, des cuillires 
et des couteaux, et des diffirents plats sur la table. C'jtait vraiment itrange. Pour nous 
autres issus de jamilles ouvrzýres c'jtait incroyable. Quand on nous a servi la salade, aucun 
209 : M. U. M. B: 26h January, 1954; le February 1954; 13" April 1954. 
209 : Vita d'insularith du football anglais durant les ann6es 1950 est bien document6 dans cet ouvrage : 
TAYLOR, Rogan - WARD, Andrew: Kicking and Screwning. An Oral History of Football in England, 
London, Robson Books, 1995, pp. 79-94. 
210 : Wilf McGuinness est l'un des joueurs de la g6n6ration commun6ment appelie les ((Busby Babes >>. II est nd 
en 1937 1 Collyurst, l'une des zones ouvri&es du nord de Manchester. Son p6re itait employ6 comme ouvrier 
dans une compagnie de textile. En 1953, au m8me moment que Sir Bobby Charlton, H int6gre 1'6quipe de 
Manchester United. Il est rep6r6 dans 1'6quipe de Manchester Schoolboys, la s6lection de joueurs d'61ite locale. 11 
connalt un d6but de carri6re fWgurant. Tout d'abord, B effectue sa premiire apparition en 6quipe (( pro oi I'Ige de 
17 ans. Ensuite il devient le capitaine de 1'6quipe d'Angleterre des moins de 17 ans. Dans les iquipes de jeunes, 
c'est lui, en tant que milieu de terrain difensif, qui est d6sign6 comme la <( doublure >> de Duncan Edwards. Sa 
carri&e va malheureusement prendre une tournure triste quand il d6cide de l'interrompre, i la suite d'une grave 
blessure i la jambe droite. A I'Ige de 22 ans, R met fin i sa carri6re de footballeur. GrAce i Sir Matt Busby, fl 
devient 1'entraineur des dquipes de jeunes. 11 rdussit parfkitement la transition dans sa nouvelle carri6re. Il est 
recrut6 par Sir Walter Winterbottorn pour devenir Pentraineur de I'6quipe anglaise des moins de 23 ans. Il occupe 
cette fonction entre 1963 et 1969. Ce qui lui permet d'8tre le plus jeune entraineur d'une dquipe nationale. En 
1966, H est parmi Nquipe d'entraineur qui remporte la Coupe du Monde. La cons6cration d'entraineur arrive en 
1969 quand il est d6signi par Sir Matt Busby pour diriger le club. Malheureusement 1'6pisode ne dure que 
quelques mois. En d6cembre 1971, Sir Matt Busby reprend ]a direction du club. Il part en Gr6ce ofi H dirige 
pendant quatre ans deux iquipes, Aris Salonique et Panaraiki Patras. De retour en Angleterre, R occupe plusieurs 
fonctions en rapport avec l'univers du football professionnel. Il est employ6 comme <( scout)), responsable du 
recrutement des jeunes A Everton (1974 et en 1979). 11 retrouve son ancien poste de manager avec la modeste 
iquipe de York (1975-1977). Puis H devient coach d'une autre modeste 6quipe, Hull City (1978-1979). En 1980, 
on le retrouve i Bury, pr6s de Manchester. I] occupe diff6rents postes (coach, - assistant-manager, 
physiothirapeute). En 1991, H d6cide de prendre sa retraite sportive. Toutefois, il demeure dans le milieu du 
football. A l'instar de nombreux joueurs des ann6es 60 (George Best, Rodney Marsh, Tommy Docherty, Malcom 
Alison), R devient un ((after diner speaker)) tr6s appr6cid. En compa0e d'anciens joueurs, H raconte des 
souvenirs, des anecdotes de matchs et dejoueurs devant un public. Cela se diroule trýs souvent dans des galas ou 
des banquets. Aujourd'huL H commente les rencontres de Manchester United sur la radio locale (BBC Radio) et 
travaille dgalement pour la chaine de t6l6vision du club (Manchester United Television). 11 est aussi employ6 par le 
club pour (( divertir)) les supporters nantis des loges privies et ceux qui assistent aux rencontres en tant que 
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de nous ne savait s'ilfallait la manger au dibut, au milieu ou 6 lafin du repas. Je garde un 
souvenir unique, surtout que nous avions remportj le Tournoi. A notre retour a Manchester, 
Matt Busby etait fier de nous. Deux annies plus tard, feffectuai mes dibuts en professionnel 
a Pjge de 17 ans, avec certains desjoueurs qui itaient en Suisse et nous deviendront connus 
21 212 
comme les Bushy Babes >> 1. L'Europe constitue une aventure autant hurnaine que sportive . 
La Coupe d'Europe des Clubs Champions d6bute durant la saison 1955-56. L'entrde de la 
comp6tition des clubs anglais regoit des avis partagds aupr6s des deux instances 
gouvernantes. Du c6t6 de la Football Association, lidde regoit un avis favorable en partie 
grdce au soutien de Stanley Rous, un ami de Gabriel Hanoe 13 , 
l'instigateur de la comp6tition. 
Le ddsir du futur prdsident de la FIRA de rompre avec I'isolationnismeý 14 du football anglais 
trouve un 6cho important aupr6s de Sir Matt Busby, l'un de ses admirateurS215 . Du c6t6 
de la 
Football League, la Coupe dEurope est perque comme une comp6tition concurrente et 
secondaire 216 . Le club 
de Chelsea qui remporte le championnat durant I'ann6e de la cr6ation 
de la comp6tition est conseiII6 par les dirigeants de la Football League de ((reconsid6rer )) 217 
l'invitation. Finalement, les dirigeants du club londonien (Chelsea) par crainte de sanctions218 
d6cident de ne pas participer A la compdtition. Sir Matt Busby est le promoteur principal de la 
participation de Manchester United en Coupe d'Europe. Le club devient la premi&e 6quipe 
anglaise i prendre part A la compýtition. La participation europ6enne constitue une dtape 
d6cisive de I'autoritd de I'entralineur dcossais. A travers 1entr6e europ6enne, 1'entralneur va 
trouver une cause pour exprimer la d6tention d'un pouvoir visible. Le club va se trouver dans 
une situation unique dans laquelle deux interrogations dmergent: doit-il d6fendre la 
comp6tition nationale et refuser l'invitation dtrangfte ou 06fier le conservatisme de la 
V. I. P. Son fils Paul McGuiness, un ancien joueur du club et dipl6m, 6 en Science du Sport de I'Universit6 de 
Loughborough fait partie du groupe d'entraineurs des 6quipes dejeunes de Manchester United. 
211 Entretien r6alisd le 18 mai 1999, au Red Cafg, Old Trafford. 
212 Nous avons particuli6rement analysd les effets de la Coupe d'Europe dans I'histoire du club dans un article 
dans le Midi Libre, mardi 19 octobre 1999, p. 3 6. VN7 
Stanley Rous devait etre chargd par Gabriel Hanot de trouver une famille anglaise pour sa fille afin qu'elle 
f, erfectionne son anglais. ROUS, Stanley: FootballworLds. 4 lifetime in sportOp. Cit, p. 152. 
14 Idem, p. 153. 
213 BUSBY, Matt : Soccer at the lopMy life in football, Op. Cit, pp. 156-158. 
216 : La baisse croissante des spectateurs durant les rencontres de championnat depuis la saison 1950-51 est l'une 
des raisons de la crainte des dirigeants de la League. La Coupe d'Europe est dans un sens perque comme une 
comp6titioa qui risque de <( d6tourner )) les meilleurs clubs du charnpionnat domestique. Dans l'absence de la 
consid6ration de la Coupe d'Europe, R est important de signaler que 1'616ment 6conon-ýique s'ajoute i J'attitude 
isolationniste des dirigeants de la Football League. INGLIS, Simon: League Football and the men who made it, 
London, Willow Books, 1988, pp. 198-199 et p. 431; KELLY, Stephen: Back Page Football: A century of 
newspaper coverage, Harpenden, Aurora Publishing, 1995, p. I 10. 
217 Daily Miror, 27 July 1955. 
219 N11EAM, Brian : Chelsea. 7he real story, London, Pelham Books, 1982, p. 48. 
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Football League et risquer de compromettre les relations entre le club et I'autorit6 principale 
des clubs ? Les dirigeants d6cident d'opter pour le second choix La responsabilit6 de la 
d6cision provient principalement de Sir Matt Busby. Le volume du capital de pouvoir qu'il 
d6tient au. moment de la d6cision de la participation europ6enne assure son autorit6. Les 
succ6s sportifs et 1'envergure de sa position contribuent i une puissance dont aucun 
entralineur n'a encore fait 1'exp6rience. En 1957, le club dispose d'un palmar&s envieux avec 
deux titres de Champion d'Angleteffe (1952 et 1956) et un titre de vainqueur de la Cup 
(1948). Sir Matt Busby rdussi parfaitement la transition entre une dquipe vieillissante dont il 
h6rite et une jeune formation qu'il produit. La <( vielle garde >) 219 conduite par les d6fenseurs 
Johnny Carey, John Aston Senior Ag6s respectivement de 29 ans et 27 ans, et les, attaquants 
Stanley Pearson, Jack Rowley, et Charlie Mitten ages respectivement de 29,28 et 27 ans 
remporte la Cup en 1948 220. Les jeunes vont faire parler deux dans diff6rentes compýtitions 
prestigieuses. La politique de jeunes encourag6e depuis I'arrivde de Sir Matt Busby est un 
succýs. Pour la troisi6me ann6e cons6cutive (1953,1954,1955), le club remporte la Youth 
Challenge Cup, 1'6quivalent de la Coupe Gambardella. Trois jeunes joueurs (Roger Byrne, 
Tommy Taylor et Duncan Edwards) qui reprdsentent les produits de la politique de formation 
sont titulaires dans Nquipe d'Angleteffe. Duncan Edwards qui a effectu6 son premier match 
international A I'dge de 18 ans; est consid6r6 comme 1'espoir du football anglais depuis 
Nchec de la Coupe du Monde de 1954. Le crddit sportif de 1'entrallneur n'est pas Punique 
voie d'un pouvoir grandissant. Il va atre 6galement un acteur important dans Pirnage du club. 
11 est celui qui personnifie la rdussite sportive. L'assembl6e g6ndrale est la tribune o6 son 
pouvoir se donne 4 se voir. La position de 1'entreineur prend une tournure importante quand 
celui-ci regoit une reconnaissance dans le Minute Book; le document officiel du club. A partir 
de 1952, Sir Matt Busby devient le premier entradineur dont les points de vues sur la situation 
et I'avenir sportif du club sont rapport6S221 dans le Minute Book. Pour 1'entritneur, 
219 - Notons que dans 1'effectif des 25 joueurs qui ont effe=6 un match officiel durant la saison de la victoire en 
Cup (194748), nous trouvons 15 joueurs qui d6passent ]'Age de 26 ans. 5 joueurs ont moins de 23 ans. 
MORRISON, Ian - SHURY, Alan: Manchester United A Complete Record 1878-1992, Derby, The Breedon 
Books, 1992, p. 272; DYKES, Garth: 7he United Alphahef. A Complete no's no ofManchester VnitedF. C. 
Leicester, ACL&Polar Publishing, 1994,423 pages. 220 
. 
. SHORROCKS, Alec: Winner and Champions. 7he story ofManchester 
United's 1948 Cup Final and 1952 
League Championship Winning Teams, London, Arthur Barker Limited, pp. 55-72. 
221 : Ici, nous avons un exemple des propri6t6s invisibles (pour I'analyse ordinaire) de 1'efficacit6 symbolique de 
Sir Matt Busby dans les op6rations d'autoriti dans le club. Le fait que son allocution soit rapport6e, archiv6e, 
traduit une position de puissance objectiv6e dans les structures de pouvoir. Si le secr6taire du club rapporte les 
d6clarations de 1'entraineur i cette periode pr6cise, cela signifie que Matt Busby, comme on dit xprend de la 
hauteur o dans le club. Les domaines sportifs ne sont plus les fieux uniques de son autoritd. A travers 1'entr6e des 
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I'assemblde gdn6rale est le moment de rappeler les r6sultats sportifs et surtout d'expliquer ses 
politiques sportives. A l'int6rieur du Minute- Book, nous d6couvrons pour la premi6re fois une 
partie, intitul6e Manager's Remarks, dans laquelle les d6clarations de 1'entraineur sont 
enregistr6es. Le prestige du club et la. r6ussite sportive sont les aspects qui ressortent de 
Fassemblde gdndrale qui suit Pentr6e du club en Coupe d'Europe. Nous lisons: <(Managers 
Remarks: Mr Busby was called upon and said no meeting could be held under happier 
circumstances. It had been an amazing season the high light being to his mind the club entry 
to the European Cup and the progress made in the Competition, which made the name of 
Manchester United a household word throughout the universe. He thanked all concernedfor 
the part they hadplayed during a very hectic season and was sure having regard to the team 
spirit that prevailed throughout the club, the success would be maintained >> 222 . Cest 
certainement dans la r6union de I'ann6e qui suit la victoire europ6enne du premier club 
anglais que nous d6couvrons d'une fagon. significative l'illustration du capital de prestige de 
1'entradneur. En mai 1968, dans le mythique stade de Wembley, Manchester United devient le 
premier club anglais i remporter une Coupe d'Europe grdce A sa victoire 41 contre la 
redoutable 6quipe de Benfica, deux fois vainqueurs de la comp, 6tition et disposant de ostars)) 
telles que Eusebio, Jose Augusto, et Coluna. Dans le Minute Book, le souvenir du meeting est 
fig6 ainsi : <(Directors report & Statement ofAccount : Before proposing the adoption of the 
account the Chairman said: a my comments have been circulated in the statement in your 
possession but Ifeel you would all want me to repeat on your beha6(, the congratulations to 
Sir Matt and his players on their success in winning the European Champion Club Cup and 
again finishing Runners-up in the League Championship table. I also know that, like your 
directors, you will want to add personal congratulation to Sir Alatt on the honours of a 
knighthood and being made an Honorary Freeman ofthe City ofManchester. 
Manager Remarks : Sir Alattfirst of all commented on the wonderful achievement ofwinning 
the European Champion Club Cup. He pointed out that this had been the object of the club 
for many years but, due to various mishaps, it had eluded us. We had now finally achieved 
our objective but must go on and try to keep ito 223 . La volont6 d'une confrontation avec les 
meilleures dquipes europdenne est la rdponse 6voqude par 1'entraineur pour souligner son 
discours durant les assembl6es g6n6rales dans les archives du club, nous d6couvrons une v6ritable reconnaissance 
des activit6s de 1'entraineur dans le club puisqu'efles sont m6moris6es, archiv6es, en d'autres termes 
T hologis6es. 22, 
r 
223 
Annual General Meeting, Thursday 12 September 1957. 
Annual General Meeting, Thursday 24 October 1968. 
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abn6gation 224 . Cependant, d'autres motivations li6es particuli&rement A I'affirmation d'une 
autoritd managdriale sont manifestes. Cest i travers les mani6res dont il s'engage que nous 
pouvons suivre d'autres aspects des intentions de Pentraineur. L'implication de Sir Matt 
Busby dans la comp6tition est A la mesure des pouvoirs qu'il d6tient durant cette p6riode 
pr6cise de I'histoire du club. A travers 1'examen des archives du club, les 616ments de 
reconnaissance du pouvoir de 1'entraineur apparaissent dans deux domaines significatifs. 
Premi6rement, nous avons les, d6cisions qui portent sur le caract&e exceptionnel de 
1'6v6nement, c'est-d-dire le choix du stade et I'heure de la rencontre. La location du stade du 
club voisin, Manchester City, et I'heure flxde pour le coup d'envoi de la rencontre sont des 
616ments i la fois d'une autorit6 remarquable et d'un engagement quasi rdvolutionnaire dans 
1'espace sportif Sir Matt Busby s'engage personnellement A contacter les dirigeants du club 
de Manchester City pour. louer le stade de Maine Road, afin de b6ndficier des meilleurs 
am6nagements avant la reconstruction d'Old Trafford, d6truit par les bombardements de 
I'arm6e allemande en 1941. L'heure de la rencontre constitue aussi un dvdnement parce que 
tr6s peu, de rencontres s'effectuent en nocturne. A lintdrieur du Minute Jook, le r6le 
pr6pond6rant de Matt Busby est soulignd ainsi : oEuropean Cup and Anderlecht at Maine 
Road. The manager reported that after consultation with directors he had arrangedfor the 
venue of the return match versus Anderlecht to be changed to Manchester City ground and 
would be played underfloodlight kick-off 7 30 pin on Wednesday 26 September, the termsfor 
use of ground being L300 or 15% of the rate gate which even is the greater. The managers 
action was confirmed o 225 . Limplication 
de Pentralineur dans les diffidrentes d6cisions (lieu 
du match, heure de rencontre) n'est que la d6monstration d'une position de pouvoir. Un 
pouvoir alimentd par 1'expertise professionnelle. La d6cision d'accepter l'invitation des 
dirigeants de I'Equipe souligne les pouvoirs de Pentralneur. 
Dans le second domaine d'autorit6, nous avons la volont6 du club i entrer dans la comp6tition 
en d6pit des recommandations des dirigeants de la Football League. Les dirigeants de la 
League montrent leur opposition A la participation du club. Nous lisons: ((European Cup 
Competition: Letter was submittedfrom the Football League regarding the European Cup 
Competition stating that whilst the management committee understood the club had entered 
the competition in good faith they felt its participation was not in the best interest of the 
League having regard to the possible effect on League match attendances and asking the 
224 : BUSBY, ItUtt : My Story, London, The Sportsmans Book Club, 1959, p. 155. 
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Board to reconsider the decision to participate in the competition. After consideration the 
directors decided it was agreed to contribute to the usual 4% to the League Cup fee basis 
while interest in the competition continues >> 226 . Le maintien des dirigeants A participer A 
la 
comp6tition est un cas unique. A Npoque, aucun club jusqu'ici n'a autant exprim6 une 
attitude de d6fiance aupr&s de la f6d6ration. L'entrameur prend la responsabilit6 de mener 
cette situation. Les raisons pour lesquelles il agit proviennent d'arguments purement 
techniques, c'est-A-dire basdes sur son expertise footbalistique. Les arguments que Sir Matt 
Busby expose reposent enti&rement sur une connaissance des aptitudes de ces joueurs A 
pouvoir jouer sur les ((deux terrains >> (compdtitions domestiques et europdennes). La 
connaissance ou le flair de possdder une gdn6ration de joueurs exceptionnels est ]a principale 
raison qu'iI livre. Dans son ouvrage, il d6voile clairement les motifs qui sont derri&e la 
participation du club a la Coupe d'Europe. Nous notons: ((It is apparently fashionable to 
brand the League Management Committee as a collection of not-very- progressive old men, 
but it should be made quite clear fhat, when Manchester United ignored suggestions about 
by-passing the European Cup, we did so in no spirit of open defiance. This was not a- revolt 
against authority, in fact I believe there was any amount of sound common sense in the 
League contention that a full League programme offorty two matches, plus ties in the F. A. 
Cup, added up to a very busy season for any normal club. Any normal club, yes, but I have 
never regarded Manchester United in that light United, even though perhaps the manager 
should not say so, are an exceptional club ... and that is why my directors and Ifelt we were 
doing the right thing to pursue our international ambitions, even if by so doing we might 
antagonise certain legislators at home. I describe Manchester United as an exceptional club 
because at Old Trafford we possess the finest reservoir of reserve talent in the game, andfor 
that very reason I had no fears about United's ability to fulfil all commitments in which we 
were liable to become involved>> 227 . Dans 1'extrait, L'entraineur va v6ritablement mettre sa 
compdtence sportive en jeu. Les raisons de 1'engagement du club renvoient principalement 
sur les crit&res dont il a la maitrise, le crddit sportif des joueurs. La responsabilitd d'une 
attitude qui est un d6fi (m8me si Fentraineur la d6crit d'une fagon diplomatique autrement) 
repose sur une autorit6 sportive, et par cons6quent forcdment lide aux domaines des pouvoirs 
225 : M. U. M. B, 14'h August 1956. 
226 M. U. M. B, 23d August 1956. 
227 BUSBY, Matt: My Story, Op. Cit, p. 154. 
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dont il a la charge. L'exercice du pouvoir offre A la fois un indice de la personnalit6 de 
Pentraineur et de la charge reprdsentative de sa fonction au sein de Porganisation du club. 
Uentraineur agit v6ritablement comme le porte-parole du club. Il s'octroie les pouvoirs de la 
repr6sentativit6 du club. L'ambition europ6enne du club est la sanction de I'autorit6 de Sir 
Matt Busby. L'attitude de d6flance envers les membres de la Football League reNte le 
volume de pouvoir dont 1'entraineur dispose A cette dpoque. Parce que ]a r6ussite en Coupe 
d'Europe est l'une des parties mythologiques du club, la valeur que recouvre la responsabilit6 
de Sir Matt Busby dans les d6cisions de participer A la compdtition constitue un capital, un 
volume de pouvoir hautement efficace. 
L'invention d'un style de jeu fournit un autre aspect des pouvoirs convertis en capitaux 
mythologis6s. La mise en ceuvre d'une mani6re particuli&e de jouer et le recrutement de 
joueurs qui personnifient le style de jeu valorisd par Ventralineur est un 616ment essentiel des 
indices de production de pouvoirs. La vocation offensive de Sir Matt Busby va se manifester A 
travers le recrutement d'un attaquant qui marque son 6poque. 
ILA. 2. a. 1.3. le recrutement de joueurs: e16ment de repr6sentation de pouvoir 
La mise en application d'une mani&e de jouer est un instrument de domination. L'adoption 
d'un style sp6cifique de jeu constitue un moyen dont les entraineurs usent pour marquer leur 
oempreinteo dans un'club 228 . Le 
fait d'appliquer un syst6me de jeu particulier permet 
d'exposer d'une fagon concr&e (sur le terrain) I'autoritd de 1'entraineur sur la direction 
stylistique de son dquipe. Ladoption de sch6mas tactiques est une traduction de Fautoritd de 
Fentralineur. Le recrutement de certains joueurs est la manifestation de proc6d6s visibles des 
mani&res dont Fentraineur veut reprdsenter A la, fois son pouvoir sur le choix des joueurs et 
6galement sur le choix du style de jeu. Au lieu de nous aventurer sur les concepts technico- 
tactiques des entraineurs exposds dans la sp6cificit6 du style de jeu de. I'dquipe, nous 
proposons de suivre dans le recrutement dunjoueur comment Fesprit tactique de 1'entralineur 
dmerge et rdvýle sa puissance dans le club. La tradition de la vocation offensive de 
229 : L'article de Daniel Jeandupeux, le Manager G6n6ral du Stade Malherbe de Caen est instructif 11 souligne 
bien la complexit6 de la production invent6e et r6elle du style d'un club, en prenant garde de la. position du club 
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Manchester United est un aspect qui d6rive des conceptions du football pr6n6es par Matt 
Busby. Le recrutement de Fattaquant Tommy Taylor en 1953 nous permet d'approcher un 
616ment critique de Fesprit offensif de 1'entraineur. A travers la volont6 de 1'entralineur 
d'acqudrir ce joueur nous disposons d'un indice de la visibilit6 du style de jeu qu'il veut 
imposer et des signes d'une autorit6 sur les transferts. 
Dans les premi&res pages de Soccer at the top, Matt Busby rdv6le quelques indications des 
tensions de pouvoir qu'il rencontre avec le prdsident durant ses premi&es ann6es au club. La 
politique de recrutement constitue le lieu des conflits. L'interf6rence de James Gibson, le 
pr6sident de 1'6poque dans Fun des aspects que le manager dvoque comme un domaine de sa 
competence nous permet de mesurer Fimportance du recrutement dans les instruments de 
pouvoir. Le passage constitue un remarquable expos6 de tensions relationnelles qui vont 
stimuler les pratiques de monopole de pouvoir de - Fentraineur, en particulier dans les 
domaines du choix de recrutement des joueurs. Nous lisons : << In the season 1947-48, we ran 
into an indifferent spell and were around sixteenth in the table. I was still a bit raw. Mr 
Jimmy Gibson, the chairman, who hadfinanced and saved the club in 1931, was something of 
an autocrat. Everybody stood to attention when he approached One ofthefirst things he had 
said to me when I took thejob was : 'I hope you are not going to spend a lot ofmoney' His 
great love for Manchester United exceeded his technical knowledge of the game. But he was 
anxious, no, determined, to do something about our lean spell. He wanted me to sign 
somebody - anybo I think As soon as he saw in a newspaper that a player was 'on offer'I 
could be sure he would be along that morning t6 ask if I was about to buy him. The answer 
had always been 'No, because I had decided each time that the player was not the one I 
required But we were needing a player, and, one day, to use the words of another dictator, 
Mr Gibson's patience was exhausted A Newcastle Vnitedplayer had been transfer listed Mr 
Gibson, as usual, asked me was I going to sign hinL I said- 'No, he is not goodfor us'. This 
was too much for the chairman. ' You are always telling me 'No ', he said, and before I had 
time to explain why, he went on. 'Well I'm telling you now. Go and sign him-the obvious 
implication being : 'Or else !' Woj said, 'and I will remind you two things, Yr Gibson. I am 
here to manage the club andpart ofmanagement is giving you advice. And the second is that 
I lived long before I ever saw you. I thought he was about to have a fit. He brandished his 
stick in the air until I thought he would hit me with it. But instead he stamped out ofthe room. 
dans 1'espace local et sportif (de style d'un club)) in HELAL, Henry - NffGNON, Patrick: Football. Jeu et 
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DOC. 30: Le contrat du manager Matt Busby, 19-53. 
CLUT LIMITED 
and 
MR. MATC=W -7-USB'f. 
AGRE `: ' 1 '7 "T OF SEF. li icE. 
Harold P. Hardmm 
Solicitor, 
Manchester. 
"TTTI-4 
ATAG IF _71ý 
E Jýj IT IP made the d ay of 
One thousand nine 'hundred and fifty tliree '3ETV---E,, T ýHE 
_Vý-ýITC=-STER 
tPITI77=1 7ý, OTEALL CLUB LI: IITED whose reý; istered o_ýýice is situate at 
Idarwick Roacý Old Trafford in -he Ci-7y of (here -Lnafter cal I eq,, ý 
"the Compan,,, "ý, of the one part and ', ". ýTTHE-. i 7ý77S-77_, off Ccleridý; e Road 
Stretford in the County of Lancaster (her-e-inafter called "the 
other part 'd HERE3Y the Company aSrees to emp-L 'he of tIe 'o_ 
ManaZer and the Manager agrees to serve the Compary -as T. 'anfýý; er of the 
Ccmnany's business of a Football Club carried on at the address 
aforesaid upon and subject to the ternis and cond4-+. 4-cns foijow-inz 
namely: - 
T HE engagement shall eý: tend for a -period of Seven years as and 
from the First day of Nay One thousand nine hundred and fifty th-r P, e 
subject to a determination as hereinafter provided 
2. TFE remuneration of the %lanager for such ser, ý-ices shall be a 
f ix ed an nu a. 1 saI 
4-Y 
ofT -=- I: 
_T_ 
ýHCT: _c A, -, D 71 7F_-I HT:! -j_ý P0 T2-. D S -r aab1eby 
twelve equal payments on the first day of evez-y month dur4n,, -- such 
continuance of this agreement the fi--s-u of such 7ýay-_ents or a 
proportionate I)art thereof to be m-ade on the 7irstu daý, c--- June One 
thousand nine hundred and fifty three 
AS a term of the Wagement the Company sha71 Ircvide a dwelling-, 
house free of rents and rates for the Hanner wherecf he shall be a 
tenant at will of the Company duriM his enoalement with the Compao 
and he shall vacate and deliver up vacant Icsnecsion cf such dwellin" 
house to the Company on the determination of such eMnement 
THE Manager sha-11 devote himself exciusiveiy tc the business 0ý 
1. 
his a: -c--pointment 
and sha-11 persona-lly attend thereto at all times 
durirg the usuall business hours except in case of illness or accident 
in which case he shall forthwith notify the Chairman of 101irectors 
ýU of the Company for the time being, of such i- U 'llness or accident and 
shall furnish to tlie Directors such evidence thereof as the,, may 
require 
SýT-PJEC' -, c the orders and directions as -, ia,,, f-rcm Itime to time 
be given to '-im bý- the 3oard of Directors (all which orders and 
directions the Nianajer shall promptly and faithfully obey observe 
and comply ý. -iith) t1he Mana, -er shall have the ýeneral control and 
management of the jayers engaged by and from time to time in the 
eUy mploy of he Com-, =7 and sh3-11 advise tl-e Company on the enCagement'! 
of new players and the transferrinq of any of the players of the 
Company and shall use all' pro-per means in his power to further the 
quality of the play of the teams and the attractiveness of their 
foc'Uba-11 The ! -'=ajer shall not without the previous consent of 
the Directors make ani, arrangements whereby the aggreGate weekly 
amount ncw paid in respect of wages and bonuses to players in 
connecticn with the s, --: d 'cusiness shall be increased other. -iise than 
b- the enGaýerient of a new player 
E. -, ýE ýManager sha--l not either durinc the continu=. ce of his 
emplo,, rment hereunder cr t1hereafter exce-pt in the proper course of 
,, 
er divulge to any persons whomso his duties as such l-'anag 
L, publication ever and shall! use hic best endeavours to I: revent the 
or disclosure of any business secret or any information concerning 
the business or finances of the Comp=y or my of its dealings 
trmsactions or affairs which may come to his knowledje durin; Z or in 
2. 
t'_--I coý-. rse of hic emi-lo-, rinent and c'-n-c' ]. not durJ_n- -uc', - eý- be 
concerned or interesteý, directi- --r indirr-ct"- nor be 1 . 7erscne- 
lo-I,, e-d or enf-ý-, er. ' n Ln-- ca7acit-, - ,, ina-Leve, _- --n or --ncon-necticr 
aný- buzineEs wl. atever other th-an the bus-necc --f 
_0_17ý J" an, -j Tae dur-ý n- IIJ -, -r,:: 7 b. Co, -. - , ne J%an- e. 
ZI-a', 1 bE zu--; I. t7, - of an,. - r-rave misccnd, ý;. ct o_- Sli-p-71 bý er, --_-eýý or 
concerned eithcr as principal or a-ent, F_n: - bettinz transaction or 
sl, all draw malce accept or other-,., ise rcnder '--imSý-"lf liable -ý:. nd'er a 
Bill of Exchange -: romissorý, Note or Zi, arantee or shal"I neýlect, to 
r-ive his whole timne 2. nd personal actlten-, icn tuc -. *-, e s-4, ý busJnesz or sh 
absent hi=elff therefrom wit. ho-, --, leave in the ca--; e of illness 
or acc-Ident or shaall disobe. - or ne, ýIect an. - lawful order or direction 
of the Directuors or fail to perform and observe the terms and 
conditions on his part herc-in contained then and in aný, such case or 
cases the Directors may deter-mine-the 1-. an2.. -er's em-: loymert forth%.,? ith 
without any notice or payment .J eu c. - -; n 1- - notice And upon suc. -, - 
determination the 1.,, ana, 7er shall not be entitled to claim any corrpersp_ 
or damaZes for or in respect or by reason of such determination 
THE C, Manager will at al" times well and zfa-_-ý, hfuily serve the 
Comparr,, and striclulýr observe conform tc and com-'-y ,., fth the Pulles 
Rejulation: ý -Rye-Laws orders directions anfl. reeý, ufrernents off the FOC)tUb 
Associations Lir.,, ited The Footba, 7 lp-a-ue Limite, 
-'. "-: 
", -e Central League C, 
The Lancashire Football AcsOciaý t- Football ion 1-ancheSte-r Count, 
Association anc- any other Assccfa-, ý= - caýucý or 7ody of .., hJch I-- -- 
', he 
Compan.,,, may at an,, - time be a member an, -; -, -e Com7! -InY and 
t the Sec-retar- thereof full.. -ý infcrmerý r, 
3. 
and particulmly of all transfers aqreements and documents so that 
the Secretaý of the Comra. ny may reGister transfer and file agreem, 3 
within the prescribed time and mAe 01 necessaý applications to a 
supply a7l necessa. ry i"ormation md pa. rticulars to tke said 
. ions LeaTues and Bodies respectivelr in accordance with, tl-e Associat 
res-ective Rules Reg-ulations Bye-Laws Crders directions ý_nd recuire- 
men-Us 
IN case the Mana,: e-r shall at any time be 7-revente, l t.! -x-, uzh 
J. 11ness or accident from performinE his duties and shall if _-Pruizr, ý'd 
furnish 'u, e Directors evidence satisfactory to tilem of such 
Jncapacit-, - and t. lie cause thereof he shall receive hiS fUll salarýr 
for the first six months when h-Jo sý, 2az-,, shall be reviewed b. y the 
Directors . vith a 1)iew to re-adjustment `-ýnd if he shall continue 
so incapacitated for a longer period twelve consecutive mcnthz 
_)f Jrectors tr-,, his emplcy: nent shall at t-e c-. tion the DCe 
and he s-a2.7 -', led to claim any compensation f=om t7, e .. ct be entJ 
Co, -.. -az,, - in res-: ýect of such determination .1 
10 . AFTER t, ie determination from -, -ihatever caucýý of !, is c-m; ý'. c. -Tment 
'-ereu. nder the ýiana,:; er no. on., inf_c=a-4_-n concernin, - t*,. e 
Co-i-, 2-n,,, or -Jt3 '), ý: siness or affairs %-ihicl- he -ma-, - ',. --v; -, acquzircad ir the 
c,,. ýurse of or as incident to hio em-cloy-mont '--:, -Incer for own 
I -T 11 -ý 11 1 the _I, ýt: --;: -. er. 
t -. ý: 2 benefit or that off an,, 3ther oct': a'! Club 3r to 
t rrobable detriment Of the Ccm-::,, -, n,, 
TIJ I'.! anL,: er zhaij ji, 2 Iis =, rio. -, -ment 
Com7: ýny under t'l--is A, 7reý-ment thO Wi: 72" to '! -'LS 
-for theý of -, h--n currený t mcr. -,! -, =4or tc hiz 
death 
2 ontftled -ý c four we ehs hol iday --, n ev2rý- 
e--. -, hol-; da-- to býi -týý-O-n at si,,, cl, -,, fme or m-lo. mcnt FUCI. 
MeS _ýS C) .r -ý !: iajorit- of the the Eanacer 
shall-I 
1: hei7eoff tne Ccn,, panr have hci-cunlc caused 
Comm= Seal tc be af*fixed ancl the s-ýid has set 
his hand and seal the, day and year fiz-: -t be-fore tten 
Z Trý I j. 'j) h E'AIEQ !,, ':, lD D-, ý - T%7, ]F', '-'D by 
Matthek,, Busby in the 
iýrt: m: ýenc- of: - 
vt 
\ 
It looked as though I had overdone I would take advice I would still insist on making my own 
decisions. I would find myseý( doing things other people's way. How could I be judged or 
even judge myseý'if my decisions were made for me ? About fifteen minutes later he came 
back and said. -Mr Busby, you are very strong-minded person. I said: 'You are a very 
strong-mindedperson' And he said. Vell I have come back and I want to say I am sorry this 
happened We will cany on as we were. From that day he neither interfered with 
1 22 6 Ui decisions nor brooked any interference with them b anyone e seo 9. Cet pisode q y 
ressemble ii un vdritable 'bras de fer' de pouvoir est hautement significatif Plusieurs niveaux 
de tension relationnelle se manifestent. La s6paration sociale constitue le premier niveau de 
diff6renciation entre les deux personnes (ex-joueur professionnel/ riche manufacturier). Le 
ton de Faltercation d6crit par Matt Busby ne cache gu&re une relation oCL les positions sociales 
ont 1'effet d'objectiver le rapport d'un dominant et d'un domin6 (cf Well I'm tellingyou now 
Mr Busby; I said: You are a very strong-mindedperson). 
Le second niveau de conflit porte sur le volume de la position relative de chacun dans la 
structure organisationnelle du club (cf Le contrat de Matt Busby en 1953). L; intensit6 des 
rapports de force entre le jeune 230 entraineur Matt Busby et le prdsident James Gibson ne 
peuvent pas etre plus explicite pour la lutte des instruments de domination. La d6cision de 
recruter est un enjeu d'autoritd entre 1entratneur et le pr6sident. Les refus de Matt Busby de 
c6der aux ordres du prdsident dans I'achat de <( Wimporte )> quel joueur est le message de 
fronti6res infranchissables dans son domaine de manager. Pour Fentralineur, le recrutement 
doit et derneure un domaine r6servd. Les luttes de pouvoirs sont remarquablement d6voildes 
dans le choix de recrutement d'un joueur. Les conditions historiques de I'arriv6e de Tommy 
Taylor illustre d'une faqon pertinente la souverainet6 de Matt Busby en mati6re de 
recrutement. En mars 1953, quand Tommy Taylor le robuste avant-centre Ag6 de 21 ans du 
club de Barnsley signe 4 Manchester United, son arrivde constitue la plus grosse somme 
investie dans le recrutement d'un joueur durant les premi6res ann6es de Busby. Le club 
d6bourse f. 29,999231 A une dpoque oii le record de transfert est L30,000. Le recrutement de 
soci&i. Les cahiers de IINSEP, N1125,1999, pp. 121-133. 
229 : BUSBY, Matt: Soccer at the top. My life infootball, Op. Cit, pp. 17-18. Les mots soufign6s sont en italiques 
dans le texte. 
230 : Matt Busby est ! g6 de 35 ans quand il est nomm6 manager de Manchester United. M. U. M. B, 27 th February 
1945. 
231 . 
. Au dipart, la somme 
demand6e par le club de Barnsley pour I'acquisition du joueur est fixie iD0,000. Matt 
Busby sugg6re i Joe Richards, le prisident du club qu'une livre soit retir6e afin que le montant Waffecte pas le 
moral du joueur. Les deux dirigeants d6cident de baisser le montant A L29,999 pour 6viter un effet de x pression )> 
sur le joueur. BUSBY, Matt : My Story, Op. Cit, p. 13 1. 
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Taylor constitue un vdritable test du pouvoir de Busby. Au moment oii il s'engage dans; 
I'achat du joueur Nconomie du club est dans une situation d'dquilibre prdcaire. Les succ&s 
du club depuis le retour de la competition en 1946 entrainent une arrivýe massive de 
spectateurs et par cons6quent des profits 6conomiques. Entre 1946 et 1954, la balance 
dconomique est positive. Mais, les dettes, en particulier le mortgage (pret) pour Fachat du 
stade durant les ann6es pr6cddentes, la taxe impos6e aux clubs, Entertainments TaX232 (taxe 
sur les spectacles) et les requetes de certains joueurs pour I'augmentation de leurs salaires 
affectent les finances du club. Un aperqu sur Nvolution des sommes vers6es pour la taxe sur 
les spectacles montre clairement la ndcessit6 d'une pr6caution dconornique des dirigeants. 
FIG. 62: Profits et imp6ts vers6s pour le spectacle sportif 
A Manchester United FC, 1945-1954. 
Season Profit du club (en L) Entertainment Tax (en L) 
1945-46 32,863 22,648 
1946-47 26,329 12,963 
1947-48 40,761 18,433 
1948-49 50,810 28,975 
1949-50 35,604 20,376 
1950-51 22,677 13,675 
1951-52 16,330 9,613 
1952-53 1,734 21,166 
1953-54 19,103 19,672 
Source: Manchester United Review, I st september, season 1954-55, 
N*2, p. 5. 
Comme le pointe avec justesse Percy Young, ]a prudence en. mati&re budg6taire est Fune des 
caractdristiques marquantes de cette pdriode de rdussite sportive et 6conomique 233 .A c6t6 de 
1'6quilibre budg6taire s'ajoute Nquilibre du jeu de l'6quipe. La retraite imminente de Jack 
Rowley'34 , 
le meilleur buteur du club dans toutes les compititions confondues entre 1946 et 
232 : Depuis ]a reprise de la compd6tion en 1946, ]a taxe de jeu impos6e par I'Etat devient graduellement 
importante. En 1952, une r6forme de cette taxe signifie que les clubs deviennent davantage imposables. INGLIS, 
Simon: League Football and the menwhomade it, Op. Citý p. 195. 
233, yOUNG per : MancheSter United Op. Cit' p. 15 1. cy 
234 En 1953, Jack Rowley est l'un des rescap6s de 1'6quipe qui remportait la Cup en 1948. Il signe i Manchester 
United en 1937, alors ! gd de 17 ans. Sa r6putation de butqur nait quand il inscrit 10 buts en 11 rencontres i 
Bournemouth & Boscombe Athletic, une dquipe qui 6volue en troiskme division. DYKES, Garth: 7he United 
alphabet. A complete who's who ofManchester United F. C., Op. Cit, pp. 331-333; SOAR, Phil: The Hamlyn A-Z 
of British Football Records, London, Hamlyn, 198 1, p. 69. " 
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1952 235 est une source d'inqui6tude. La qu8te d'un avant-centre est perque comme une 
priorit6 -par Fentraineur. Les d6buts sensationnelS236 de Tommy Taylor avec I'dquipe de 
Barsnley dans, le championnat de Seconde Division attire Fattention de Busby. Voici 
comment Fentralineur 6voque les motivations de Facquisition, de Tommy Taylor: <( With Jack 
Rowley - has there ever been a player with two better shootingfeet ?- nearing the age. when I 
should have to be thinking about a replacement, there was no obvious centre-forward 
successor establishing himseýf in any of the United minor teams. That meant I would have to 
buy, but true to my heritage as a "canny" Scot, I wanted real value for money, nothing but 
the best would do ifl was spending cash, and with no interest in short-term signings, my new 
player would have to be young )> Plus loin, il pousuit : (ds soon as I saw him, I knew he was 
the manfor Manchester United, but unfortunately nearly every other manager in the country 
was making similar plan for young Tommy. At the United board meeting I told my directors, 
"The player I want is going to be very difficult to get, and even if I am lucky enough to sign 
him, he is going to cost us a near-record transfer fee. You can write off at least f3OOOO if 
Taylor moves from Barnsley to Manchester Unite&)237. II est ais6 de remarquer que le 
transfert est pratiquement conduit par les directives de 1'entraineur. L'achat du joueur 
s'inscrit en grande partie dans la volontd de disposer d'une jeune 6quipe. La n6cessit6 du 
remplacement urgent de, Jack Rowley et Pexcellente riputation du joueur visible sur le 
march6 des avant-centres disponibles A cette penode constituent des points o6 Fentraineur 
met son pouvoir en j eu. Dans Farriv6e de Tommy Taylor, I'autoritd de Matt Busby s'exerce A 
la fois dans la direction tactique et 6galement dans, les domaines 6conomiques. L'importance 
du recrutement de Taylor dans les rapports de pouvoir dans le club est qu'iI permet de rep&er 
les instruments de productions sportives ou plutOt mythologiques de 1'entrameur, puisque 
nous d6couvrons la vocation offensive (achat d'un attaquant) et la politique de jeunes 
(recrutement d'un jeune). La d6cision d'atteindre le record de transfert permet de (( chiffire. r >> 
la force de I'autorit6 de 1'entraineur. Dans le sens oCL le record de transfert signifie une sorte 
de palier symbolique (6conomique, historique) que Matt Busby atteint dans; les propri6t6s de 
Idgitimation de sa 16gitimitd. D'ailleurs, Fentrameur en est bien conscient puisqu'il insiste 
235 : CRICY, Michael: Yhe Complete Manchester United triviafact book, London, a Signet Book, 1996, p, ISO. 
L'impressionnante carri&e de buteur de Jack Rowley est illustrie dans le classement des joueurs qui ont inscrit le 
plus grand nombre de buts. 11 figure i la troisi6me place, avec 208 buts en 422 matchs. Les deux preniders sont 
Bobby Charlton et Denis Law qui ont inscrit respectivement 249 buts en 752 matchs et 236 buts en 393 matchs. 
236 Tommy Taylor inscrit 26 buts en 44 renconties avec 1'6quipe de Barnsley. HUGHES, Brian: 77ze Tommy 
To 
-Jor 
story, Manchester, Collyurst and Moston Lads Club, 1996, p. 18. 
23 BUSBY, Matt : My story, Op. Cit, p. 128. 
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pour mettre en garde les directeurs du caract&re poldmique de la somme du transfert. Le 
recrutement de Tommy Taylor agit comme la sanction par excellence de I'autorit6 de Matt 
Busby durant ses premi6res amides. Le fait qu'il d6tienne le pouvoir de choisir le profil du 
joueur qui rentre parfaitement comme on dit dans ses oplans)) et le fait qu'il entreprenne 
avec I'arrivde de Taylor une politique de r6g6n6ration de Nquipe signifient qu'il dispose du 
monopole des productions sportives. Au moment du recrutement de Taylor, il West pas 
exagdr6 de dire que son pouvoir agit sur 1'ensemble des activit6s repr6sentatives du club, 
notamment la politique de jeunes. C'est d'ailleurs d'une fagon significative que 1entrameur 
justifie ses choix sportifs lors des assembldes g6ndrales. L'ann6e qui suit la titularisation des 
jeunes dans Nquipe premi6re et I'arrivde de Tommy Taylor sont rapportdes ainsi : ((Manager 
Remarks. The Chairman then called upon the Manager and Mr Busby in addressing the 
meeting referred to his remarks at the last annual meeting regarding the value of thejunior 
players which he considered had now been justified He expressed great satisfaction with the 
young players had made and without promising that any outstanding achievement would be 
accomplishedfor some little time, felt that the service blending ofexperience andyouth in the 
first team would eventually bring further_ honour to the club)) 238. La justification des 
directions sportives de 1'entraineur est clairement expos6e. Les rdsultats sportifs servent de 
renfort de la crddibilitd de Matt Busby. 
A travers la d6cision de participer i la Coupe d'Europe et la d6cision d'un recrutement 
ondreux, nous avons pu saisir la visibilit6 de points de pouvoir de Matt Busby. Dans les deux 
cas, Pautorit6 de 1'entraineur se rdalise A partir dune volont6 de signifier son expertise de 
manager. Dans les deux cas I'autorit6 de I'entrameur agit comme un ddfi. soit A I'autoritd 
(Football League) soit i la pr6sidence (James Gibson). La personnalit6 de 1'entra: meur (esprit 
d'ind6pendance, jeunesse) renforc6e par la r6ussite sportive dans le club garantissent le 
contr6le d'instruments de d6cisions hautement significatifs. 
Dans un autre registre, nous allons observer comment Dave Sexton impose une autorit6 
manag6riale par le biais d'une transformation des m6thodes de travail. 
238 : Manchester United Annual General Meeting, 12"November 1953. 
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ILA. 2. a. 1.4. La modernisation de la fonction d'entralneur : 
Ies pratiques d'autorit6 de Dave Sexton 
La transition du m6tier d'entralineur apr&s 1945 a 1'effet d'dveiller aupr6s d'une gdn6ration 
d'entrameur de nouvelles approches. Parmi les id6es xprogressistes >), nous d6couvrons la 
valorisation d'une compkence au niveau du coaching, ensemble de nouvelles m6thodes 
d'entrainement et d'expdrimentations de schdmas tactiques inspirds par la connaissance du 
jeu pratiqud en Italie, en Espagne ou en Hongrie 239 . L'ancien joueur de West Ham, Dave 
Sexton est l'un des personnages embldmatiques du groupernent d'entraineurs jeunes qui ont 
6td influenc6s par Walter Winterbottom, le thdoricien de la ordvolution>> du coaching. 
A l'instar des notes sur les << caract6ristiques marquantes >>240 de la vie dune personne des 
sections n6crologiques des joumaux, la presentation dans le o Dictionnaire des entraineurs )> 
d6voile avec pertinence les iddes communes qui restent attach6es A la personnalitd et A ]a 
carri6re sportive d'un entraineur. Les premi6res lignes commencent ainsi : ((Dave Sexton was 
an excellent coach but was sometimes criticisedfor his apparent aloofness and lack ofskills 
in dealing with the Press. He had a flexible tactical approach, which was dependent on the 
quality ofplayers at his disposal, and was a master at exploiting dead-ball situations, never 
being afraid to try out new ideas. He had a shy, reserved manner which kept him remolefrom 
the public and had the traditional image of a staid manager"24 1. Le portrait de Fentralineur 
souligne quelques, caractdristiques importantes A soulever. Tout d'abord, il est pr6sent6 
comme un coach c'est-A-dire un tacticien, quelqu'un dont la comp6tence repose sur des 
crit6res technocratiques. L'envergure de manager n'est pas Faspect que les auteurs retiennent. 
239 WALVIN, James: Ae People's Game, Op. Cit, pp. 164-186. 
240 Tout le long de cette thýse nous avons &6 amen6s i plusieurs reprises i consulter des biograpfýies des athl&es 
et des dirigeants dans les sections n6crologiques des journaux. ou des ouvrages sp6cialement d6di6s A un sport 
comme Wisden Book pour les cricketers. Nous avons remarqu6 une diff6rence notable entre le portrait d'un 
sportif d'un sport dominant (cricket, rugby i 15, tennis, aviron) et d'un sport domin6 (football, rugby 113). Si 
nous prenons 1'exemple des ricits de vie consacr6s auxjoueurs de cricket ou de rugby 115, nous constatons que 
les aspects qui sont conunun6ment rMl6s comme caract6risiiques marquantes de la vie des atWtes inscrivent 
r6guli&rement des attributs socialement classants qui couvrent autant de place que les qualit6s sportives. Sont 
souvent not6s le parcours iducatif (lieu du Public School, le nom. du Headmaster, le lieu - de l'universit6), la 
carri&e dans un corps prestigieux (arm6e, politique, magistrature), le titre nobilaire (SirCBE, NME), et ]a 
prdsence dans les comit6s sportifs prestigieux (membre de Marylebone Cricket Club). En fait, le capital scolaire et 
social ont davantage de poids que les exploits sportifs. Dans les pr6sentations de vie de footballeurs, les 
journalistes sont davantage port6s i 6lever les points d'une mobilit6 sociale ou d'une triste existence apr6s la fin 
de la carri&e. 11 serait int6ressant de consacrer une 6tude approfondie sur cette perception des athl6tes et d'y voir 
en quoi elle permet de comprendre les diffirenciations des valeurs qui sont lides aux disciplines sportives A des 
6poques diff6rentes. 
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D'ailleurs, ils prdcisent 1'expertise de coach de Dave Sexton en mettant en exergue ses 
qualitds d'innovateur (onever being afraid to try out new ideaso). Ensuite, il apparalt qu'il 
rencontre des difficultds de communication avec la presse A cause de son style manag6rial. Il 
est montrd comme quelqu'un de distant, de rigoureux, avec une image sdrieuse. Sa faqon 
d'aborder son m6tier semble quelquefois incomprise par le public. Les aspects de la 
personnalitd dvoqude par les auteurs participent chacun A Fimage d'un entralineur avec un 
style inhabituel. Cependant, rien n'indiquq les indices qui peuvent permettre de saisir les 
mani&es d'agir diffdrentes de Dave Sexton. Avant d'aborder les composantes constitutives de 
son autorit6 A Manchester United, nous exposerons certains points de la personne totale. 
Dave Sexton est n6 en 1930 A Islington, un quartier londonien- Archie Sexton, le p6re est un 
boxeur r6put6. En 1933, il dispute le titre national des Poids-Moyens contre le fameux Jock 
McAulay A Manchester. C'est une carri&e de footballeur que choisit le fils. Les clubs des 
environs de Londres sont les lieux ofi il commence. Il d6bute le football avec Nquipe 
amateur de Chelmsford City 242 .A 
Pfige de 18 ans, il signe sa premi&e licence professionnelle 
avec Nquipe de Luton. Une ann6e plus tard, il joue pour Nquipe de West ]ýIam. I] reste 
quatre ann6es dans ce club qui va litt6ralement dveiller sa vocation de coach. 11 est parmi les 
joueurs qui contribuent A la montde en Seconde Division du club, et surtout la g6n6ration qui 
reprdsente une nouvelle direction du jeu en Angleterre. Un style de jeu innovateur qui va 
devenir une mani&re de jouer A la West HaM243 . Au poste de milieu offensif, il r6alise un 
passage rdussi avec les ((Hammers >> en marquant 26 buts en 76 rencontres. Il rejoint trois 
autres clubs (Orient, Brighton, Crystal Palace)244 avant de mettre prdmatur6ment fin A sa 
carri&re. En 1962, il d6cide d'abandonner le football professionnel A la suite d'une grave 
blessure aux cartilages. Hormis son passage A West Ham, il connalt un succ&s sportif mitig6. 
Les principaux honneurs qu'il obtient sont deux repr6sentations. Lune oppose une s6lection 
de joueurs du championnat contre les militaires de la RAF. L'autre reprdsentation est une 
participation dans une rencontre qui oppose des joueurs; d'6quipes du Nord contre celle du 
Sud dvoluant en Troisi6me Division. En fdvrier 1962, il est employd comme assistant coach 
dans Nquipe de Chelsea. Trois arindes plus tard, il obtient une promotion dans, le m6tier. A 
241 : TURNER, Dennis - WIRTE, Alex: Yhe Breedon Book ofFoolball Managers, The Breedon Books, Derby, 
1993, p. 221. 
242 : PICKERING, David: 7he Cassell Soccer Companion. History, facts, anecdotes, London, A Cassell Book, 
1994, p. 65. 
243 KORR, Charles: West Ham United Ae making ofafootball club, Op. Cit, p. 104. 
244 HUGMAN, Barry J.: Rothmans Football League Players Records. Yhe complete A-Z, 1946-1981, 
Aylesbury, Rothmans Publications Limited, 198 1, p. 303. 
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Leyton Orient, on lui confie le poste de manager. Il quitte finalement ce club apr6s onze mois 
d'exercice. Les rapports conflictuels avec une partie des supporters et les mddiocres rdsultats 
semblent etre la cause de son d6part. En 1966, il est employd comme coach par le club de 
Fulham. Durant la m8me ann6e, il change A nouveau d'dquipe. Il devient assistant-manager, 
puis coach de Nquipe d'Arsenal. Une ann6e plus tard il bouge A nouveau. 11 est nomm6 
manager A Chelsea- Contrairement aux clubs pr6cddents, la durde de son passage est plus long 
puisqu'il reste 4 ans. A Chelsea, il construit sa crddibilit6 d'entraineur. Le club traverse une 
p6riode de gloires. En 1970, A la surprise de nombreux observateurs, la formation remporte la 
FA Cup en battant l'impressionnante dquipe de Leeds. En 197 1, il batte la prestigieuse dquipe 
du Rdal de Madrid en finale de la Coupe 4'Europe des Vainqueurs de Coupe. En 1972, il perd 
en finale de la League contre la modeste 6quipe de Stoke. Durant sa p6riode A Chelsea, le 
style managdrial de Dave Sexton prend forme. Dans son ouvrage Brian Mears, le pr6sident de 
Chelsea dit de Fentraineur qu'il est 6nigmatique, solitaire 245 et il est difficile A cemer aupr&s 
du public (la presse et les supporters) et des joueurs,. Le pr6sident souligne dgalement que 
c'est quelquun d'6trange dans ce milieu. La lecture douvrages divers (mdthoaes tactiques, 
pens6es d'un entraineur de football arn6ricain, recueil de po6sies d'auteurs frangais) et la 
fascination qu'il porte pour le football continental246 sont les particularitds marquantes de la 
personnalit6 de Dave Sexton. Un passage peut rdsumer les perceptions du prdsident sur 
1'entraineur: ((He used to make numerous trips to Holland and West German to collect the 
ideas and plans of how to win his beloved Championship. He asked his players to play 'like 
Continentals' and the did not always understand him. At some stage I'm sure Dave went y 
beyond the line of simplicity when it came to football andpeople >> 247 . Les tensions entre un 
groupe de joueurs (<( I'affaire Osgood et Hudson)>) et les directeurs entraffient la chute de 
Dave Sexton. En octobre 1974, il quitte 1'6quipe de Chelsea pour un autre club londonien, 
Queen's Park Rangers. Durant son passage dans ce club, Nquipe obtient des rdsultats 
exceptionnels. Durant la saison 1975-76, pour la premi&e fois de son histoire la formation 
termine A la seconde place du championnat de Premi&re Division A seulement un point de la 
formidable 6quipe de Liverpool. Le club participe pour la premi&e fois A la Coupe d'Europe. 
A la fin de la saison 1976-77, le club atteint les demies-finales de la Cup. Enjuillet 1977, il 
245 MEARS, Brian: Chelsea 7he real story by Brian Mears, Op. Cit, pp. 55-56. 
246 Peter Osgood, l'un des joueurs de Npoque de Chelsea pr6cisait par exernple la fascination de Dave Sexton 
pour le football continental, notarament les rencontres du charnpionnat italien. OSGOOD, Peter: Ossie the wizard, 
London, Stanley Paul, 1969, p-74. 247 
: idern, pp. 62-63. 
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accepte une offre lucrative (E20. OOO par an) pour devenir le manager de Manchester 
United 248 . It conduit le club pendant 4 ann6es. 
Lors de son passage A Manchester United certains joueurs dvoquent dgalement les pratiques 
h6tdrodoxes de Dave Sexton. Alex Stepney, le gardien du club de, Npoque nous confiait que 
1'entrallneur avait apport6 avec lui << des siances dentrainement qu'il navait jamais 
experimentese)). Le joueur souligne plu loin: <(Les siances itaient extrimement bien 
organisjes et tras varijes. Lentrainement du gardien itait pour lui (Dave Sexton) aussi 
important que celui desjoueurs de champ. 11fallait une condition physique impeccable pour 
tenir le rythme des entrainements maisje me suis vite habitui etjai inormiment binificii de 
cette nouvelle faqon de sentrainer. Je peux dire qu, i I'dge de 35 ans je ne me suis jamais 
senti aussi bien physiquemen6) 249. Sammy McHroy250, un autre joueur du club prdcise dans, 
son autobiographie la personnalitd r6serv6e et d6terminde de Fentraineur. La vocation 
offensive i travers un sch6ma tactique flexible et rigoureux est la marque du style de jeu de 
Dave Sexton. Les signes d'autorit6 de Pentralineur vont 6galement se d6voiler dans les 
rapports de pouvoirs. Trois domaines derneurent les lieux oil it affirme son autoritd. It sagit 
des installations modemes pour les besoins du coaching des joueurs, dune r6organisation des 
r6les spdcifiques des assistants et d'une attention port6e aux joueurs 6trangers. Chaque lieu a 
Feffet de signifier une v6ritable mutation dans la direction sportive. Dans chaque pratique 
d'action 1'esprit de 1'entraineur s'expose et s'affirme. L'am6lioration de la, performance de 
1'equipe est le but recherch6. L'ouverture A diff6rentes m6thodes de travail et la prise de 
distance A Ngard des m6dias sont les principes qu'il apporte. Les achats d'6quipements 
technologiques marquent les premiers changements qu'il introduit dans le club. Les 
acquisitions servent de ressources de travail pour les s6ances tactiques. Voici comment 
I'achat est signal6 dans les archives: <( Video Equipment. The Manager requestedpermission 
to purchase a large screenfor showingfilm taken at our home matchesfor coaching purpose, 
the cost being fl, 500. The Directors approved this purchase>> 251 . Plus tard, it se trouve que 
la 
viddo ne r6pond pas au crit&e de Fentralineur. It d6cide de commander un dcran plus 
perfectionn6 et plus cou^teux 252 . La volont6 
de disposer d'un groupe de sp&ialistes fournit 
I'autre 616ment d'un impact au club. It veut atre entourd d'un personnel d'experts. Cela va des 
249 : Daily Express, 15 July 1977. 
249 Interview avec Alex Stepney (priparateur des gardiens; i Manchester City) au lieu d'entrainement de 
Manchester City, Yew Tree Road Platt Lane (Moss Side), 7 octobre 1999. 
250 McHROYSammy: Manchester United: My leamNewton Abbott, Readers Union, 198 1, pp. 107-115. 
231 M. U. M. B: 2"d December 1977. 
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assistants techniques jusqu! au personnel de la pelouse du stade 253 . L'organisation de la 
direction sportive est aux mains d'un personnel recrutd uniquement pour leur expertise dans 
un domaine sp6cifique. Dave Sexton modifie l'organisation du staff technique. 11 choisit 
E. McCready, ancien joueur et manager de Chelsea afin qu'il devienne le superviseur du club. 
La mission de McCready est d'assister i toutes les rencontres des dquipes qui seront oppos6es 
A Manchester United. La partie la plus importante de la fonction est le rapport sur les 
faiblesses, les points forts, les mouvements des joueurs et Porganisation tactique des 6quipes; 
adverseS254. Il d6cide d'engager le manager de Crew Alexandra et ancien gardien de 
Manchester United, Harry Gregg comme le spicialiSte255 de 1'encadrement des gardiens, 
Ainsi, Harry Gregg a la responsabilit6 de 1entralnement des gardiens de 1'6quipe premi&e. Il 
propose de louer une salle de sport pour des sdances dentrainements spdcifiqueS256. La 
fascination de m6thodes d'entramement de diffdrentes 6quipes europýennes le conduit A 
exiger que le club finance les voyages de supervision de son dquipe manag6riale. Ainsi durant 
I'Euro 80 en Italie, il sugg6re que son assistant puisse faire le d6placement aux frais du club. 
Nous lisons : << Mr. Sexton informed the Meeting that he had been invited to travel to Italy 
during the Close-season with the Football Association party and permission was given for 
him to do so. He asked if T Cavanagh could attend the European Championship matches at 
the expense of the club in order to study training methods and players of the teams taking 
257 part. The Board gave their approvah> 
La consid6ration pour la venue de joueurs 6trangers constitue une autre sp&ificit6 des 
pouvoirs qu'il d6tient. La s6duction pour Nquipe argentine le conduit A s'int6resser de pr6s A 
quelques joueurs. En d6cembre 1978, il informe les directeurs du club d'une possibilit6 
d'acqudrir deux r6cents champions du monde argentin, le d6fenseur central, Daniel Passarella 
et le gardien de but, Fillol. La mani6re dont les noms des joueurs sont orthographi6s dans le 
Minute Book permet de mesurer I'absence de familiarit6 des dirigeants avec les joueurs non 
europ6ens. Nous lisons: <(Mr Sexton informed the Board that Argentina's International 
World Cup players, Paserelli (Defender) and Filol (Goalkeeper) may become available for 
Transfer. it was decided that he should make enquiries to find out what Transfer Fee would 
252 M. U. M. B.: 23d January 1978. 
253 M. U. M. B. : 5h March 1980. 
254 M. UM. B.. 19'h January 1978. 
255 M. IJALB.: 2 14 November 1978. 
256 M. U. M. B.: 31* March 1980. 
257 M. U. M. B.: 3 I't March 1980 
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be required and report back to the Directors>) 258 . Visiblement le secrdtaire et le prdsident 
dont la signature approuve toutes les d6cisions rapport6es dans le Minute Book ne connaissent 
pas bien les deux joueurs. Le fait de mener des tractations avec des joueurs 6trangers est une 
((ddcouverte)> dans le club. A Nchelon national la d6marche West pas totalement nouvelle. 
Deux joueurs argentins, Osvaldo Ardiles et Ricardo Villa sont les premiers 6trangers A 
d6couvrir le championnat anglais sous les couleurs de Tottenham; apr&s 46 ans de refus 
d'ouverture des services d'immigration et des instances gouvernantes anglaises aux joueurs 
dtrangerS259. A Manchester United, lidde de recruter unjoueur non britannique est totalement 
notivelle. Aucun joueur (< 6tranger >>260 n'a encore fait partie de Peffectif professionnel depuis 
la cr6ation du club. Les poursuites des deuxjoueurs sont abandonn6es pour des motifs divers. 
261 La mison financi&e bloque I'arrivde de Passarella et Fillol est d6clar6 non transf6rable . 
Cest sur un autre 6tranger que Dave Sexton marque I'histoire du recrutement dans le club. 
En octobre 1979, Nikola Jovanovic, le lib6ro de I'Etoile Rouge de Belgrade devient le 
premier joueur 6tranger de Manchester United. Les caract6ristiques du joueur et les premi&es 
discussions du contrat sont stipuldes ainsi : (< N. Jovanovic. Red Star, Yugoslavia. AIr Sexton 
reported on his negotiations for the transfer of this player and that a fee of 1240,000 had 
been agreed The player was a current International aged 27 and 6' 3" in height and would 
be available from the P" Janua? )ý 1980. He had expressed a wish to join our club and had 
agreed on wages of E500 per weekfor the P" year and f600jor the 2ndyear>>262. Le contrat 
est finalis6 sous ces termes : <( N. Jovanovic. Reported that this player had been transferred 
from Red Star Football of Belgrade, Yugoslavia The fee was f350,000. which had been paid 
in full. An International clearance certificate had been obtained and Work permit issued by 
the Department of Employment The player had signed a contract for three and half years, 
with a basic wage of S25,000. the P" year, and. 00,000. for the remaining period At the end 
of his contract Manchester United would have the Option to negotiate a new contract with 
the player, and no jurtherfee would be paid to Red 3tar. (.. ) A further part of the Agreement 
259 M. U. M. B.: 8'b Decenýber 1978. 
259 LANFRANCIIL Pierre - TAYLOR Matthew: Moving with the baI7.7he migration of professional 
footballers, Oxford, Berg, 200 1, p. 100. 
260 : Deuxjoueurs de nationalit6 am6ricaine et italienne apparaissent dans les archives du club durant la p6riode de 
Busby. Il s'agit d'Edward McEveny, de nationafit6 am6ficaine. Mais il est n6 et a v6cu en Ecosse puis en 
Angleterre jusqu'i Fige de 23 ans. L'autre joueur se nomme Carlo Sartori. 11 est n6 en Italie. Sa fan0e in-iigra A 
Collyurst (conune W'df McGuiness) avant ses 3 ans. Une analyse plus approfondie sur les joueurs a &6 r6alisie 
dans un travail ant6c6dent. BOLL Claude: Sociographie dune population de joueurs Je Manchester United 
FC cas des oBusbyplayers )), 194J-1971, DEA de Sociologie, Universit6 de Nantes, 1997, p. 9. 
261 M. U. M. B. : 16'h january 1979. 
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wasfor two Friendly matches to be played between the two clubs, one in Manchester and one 
in Belgrade with each club keeping the gate receipts from its home game and paying the 
travelling and hotel expenses of the visitors. The Directors approved these arrangements>> 263. 
L'arriv6e de Jovanovic a une port6e tr&s significative. Elle r6v&le la philosophie manag6riale 
et les dispositions mentales de Dave Sexton. Avec le recrutement du joueur, il d6livre sa 
connaissance du football europ6en et sa volont6 d'appliquer sa vision du jeu. Les exploits du 
club de I'Etoile de Belgrade durant la saison 1978-79 (finaliste de la coupe de ITEFA) ont 
certainement 6t6 suivis par 1'entralineur. L'excellence fiche signal6tique du joueur, en 
particulier les talents de buteur (350 matchs et 50 buts), a semble-t-il impressionn6 Dave 
Sexton. Le recrutement de I'ancien joueur de I'Etoile Rouge d6montre 6galement un dtat 
d'esprit diff6rent, une conception du jeu qui tente de confronter le style anglais et le jeu 
6tranger. Finalement, A travers le recrutement de. Jovanovic, c'est une certaine mani&e de 
penser qui se d6gage. 
Le pouvoir qu'il d6tient se d6clare dans une volontd d'importer une vision particuRre de 
1'entraineur et de sa fonction dans la structure organisationnelle du club. Iýexercice du 
pouvoir de Dave Sexton s'objectivise dans les caract6ristiques o'ý son expdrience de coach est 
visible. Contrairement A ce que nous avons observd dans le cas des moyens quutilise Matt 
Busby pour signifier sa puissance, I'aff irmation de 1expertise West j amais conflictuelle. Nous 
dirons qu'iI s'agit d'une autorit6 davantage fond6e sur la concertation plut6t que sur le duel 
comme nous I'avons analys6 avec Matt Busby. L'autoritd qu'impose Dave Sexton ressemble 
A une <(r6volution douce))264. Les signes de son autoritd reposent sur une rh6torique 
technicienne. Le soucis premier est de rdunir les conditions optimales pour la performance 
262 M. U. TvLB. :I 8'h October 1979; 7h November 1979. 
263 M. U. M. B. :1 7h January 1980. 
264 Notons que Dave Sexton est depuis sa retraite en tant qu'entraineur de club (1983) trýs solliciti par ]a 
f6diration. 11 n'est pas exag6rd de dire qu'd est certainement le coach le plus respect6 d'Angleterre. Sa 
compkence s'iflustrent i travers diff6rentes fonctions qu'il occupe. Il itait charg6 de 1'encadrment technique de 
la Football Association National School i Lilleshall HaIL une institution de premi&e envergure dont I'ambition 
itait de former pendant une ann6e des futures footballeurs professionnels. L'organisation qui a accueilli les 
internationaux tels que Andy Cole, Michael Owen, Wes Brown d6bute en 1986, et prend fin en 1999 pour laisser 
place au nouveau projet du centre d'entrainement qui est en cours de construction. Depuis 1990, le s6lectionneur 
de 1'6quipe nationale demande ses services pour appartenir au groupe de coach. La renommde de Dave Sexton 
s'est manifestde durant la demi&re Coupe du Monde quand le Su6dois Sven Eriksson 1'exige dans son 6quipe de 
travafl en raison de I'appr6ciation des id6es de I'ancien entraineur de Manchester. 
The Football Association National School, Liffeshall Hall, 1984-1999. Prospectus 23 pages; VENABLES, Terry - 
HANSON, Neil: Venables. 7he autobiography, London, Michael Joseph, 1994, pp. 41-42. 
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des joueurs. Peu importe si les supporters ou les mddias 265 ne suivent pas ses iddes. Dans les 
opdrations de mutation des domaines sportifs, il rdv&le une correspondance entre un esprit 
intellectuel et un esprit de novateur du m6tier d'entraineur. Les exigences dans les domaines 
de Fencadrement technique et dans; Fattention au football 6tranger ne sont que la traduction. 
d'une autoritd qui se veut 6loignde des principes autoritaires de la g6n6ration d'entralineurs 
prdc6dents. Le type de pouvoir qu'introduit Dave Sexton dans les relations entre 1'entraineur 
et les membres du Boardroom peut etre consid6r6 comme charg6 d'une dimension 
intellectuelle 266 . L'affirmation des 616ments de pouvoir qu'il 616ve porte essentiellement sur 
une compdtence technique dans laquelle le r6le de manager se veut peu solidaire de 
1'environnement ext6rieur de la direction sportive, en particulier des supporters. Ceci est 
diff6rent d'autres entraineurs que nous allons exposer. La proximit6 avec les joueurs et les 
supporters sont des 616ments dont usent les entraineurs pour afficher des formes d'ascendance 
de pouvoir sur les directeurs. 
IIA. 2. a. 1.2. La relation de proximit6 avec les joueurs et les supporters : 
un privifte exclusif 
L'incidence de la structure rigide des positions conduit les agents i entretenir des relations de 
proximitd avec ceux avec qui les affinitds affectives et sociales sont les plus proches. Les 
entraineurs vont manifester aupr6s des joueurs et des supporters des relations que tr&s peu de 
directeurs peuvent accomplir. Les entralineurs d6tiennent un pouvoir unique qui les distingue 
des directeurs du fait de lieux objectifs de solidaritd avec les joueurs (I'exp6rience d'ancien 
joueur) et les supporters (origine sociale similaire). Nous avons repdrd deux domaines dans 
lesquels 1entra-ineur dispose de privil6ges qui renforcent sa. position dans la distribution des 
pouvoirs. D'une part, il s'agit d'une proximit6 qui se d6voile dans les rapports de type 
paternel qu'ils entretiennent avec certains joueurs qu'ils ont connu depuis I'adolescence. 
D'autre part, il s'agit de fonnes de solidarit6s qui se d6voilent dans Fengagement des 
265 :A Npoque, un groupe de journalistes a produit l'image d'un entralneur froid et distant avec les supporters et 
les m6dias. Pour certains journalistes les annies Sexton se risument au titre de (( Cold Trafford)). MEEY, David 
(ed) : 7he Manchester UnitedFoothall Book N*14, London, Stanley Paul, 1979, p. 47. 
266 : 11 West pas 6tonnant de constater que Dave Sexton suit les cours de PMlosophie, du niveau de la Licence i 
I'Open University, 1'6quivalent du CNED (cours par correspondance). 
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entreineurs pour certaines causes des supporters. L'entreineur b6n6ficie d'un rapport distinctif 
qu'iI d6tient soit avec les joueurs, notarnment avec ceux qui contribuent A la << l6gende )> du 
club, soit avec les supporters qui, par leur quate de reconnaissance, vont glorifier et diever 
tout entraineur qui affiche une forme de sympathie (au sens dtymologique) et de solidarit6 A 
leur 6gard. Les pratiques paterrielles de Matt Busby et d'Alex Ferguson vont nous permettre 
de d6couvrir la possession d'une puissance unique qu'entretiennent ces deux entralineurs avec 
certains joueurs (( historiques >) tels que Bobby Cliarlton, George Best, Denis Law, Ryan 
Giggs ou Eric Cantona. Alex Ferguson va 8tre celui qui va nous permettre de saisir 
l'importance des relations de solidarit6 avec les supporters afin de cumuler des instruments de 
pouvoirs. L'investissement d'Alex Ferguson dans les organisations de supporters (officiels et 
ind6pendants) offre des indices sur les diffdrentes pratiques socialement classantes pour 
<( contrer )) 1'emprise des directeurs du Manchester United PIc. Le soutien amx supporters va 
se pr6senter comme 1'engagement de celui qui repr6sente la section sportive, c'est-A-dire 
Manchester Football Club. 
ILA. 2. a. 1.2.1. Le pouvoir paternel: un pouvoir exclusif 
Les relations qu'un entralineur peut avoir avec unjoueur prennent quelqucfois des allures d'un 
Writable rapport p6rc-fils. En France comme cn Angleterre, ccrtains dirigeants, en particulier 
les entraineurs, manifestent aupr&s de joueurs des rapports intcnses de protection. Nous avons 
pu observer dans les anndes 1980 les liens entre 1'entraineur d'Auxerre Guy Roux et les 
jeunes joueurs Roger et Basile Boli267 . 
Nous avons d6couvert dans ce cas que les pratiques 
paternelles se rdv&lent autant dans l'univers de I'apprentissage du mdtier de footballeur que 
dans les activitds extra-sportives. Comme dans bon nombre de cas, la relation paternelle ou 
267 : Nous ajouterons igalement que les relations paternelles peuvent quelquefois toucher quelqu'un qui est hors 
des domaines de I'autoritd de 1'entrameur. Son pouvoir peut s'6tendre sur un proche des joueurs. Parce que 
j'habitais avec: mes fr6res i Auxerre, que j'avais I'Ige de la plupart des jeunes joueurs et que fitais tris M avec 
certains joueurs issus du centre de formation, vis-i-vis de Guy Roux je me trouvais dans le mime <( rigime )) de 
discipline et de gratification sociale que les joueurs. Je devais veiller i une conduite exemplaire pour ne pas 
influencer les conditions de vie d'athl6te de haut niveau de mes fr6res ou. de mes amis footballeurs. Je bin6ficiais 
de certaines faveurs et du capital relationnel dont disposait 1'entraineur dans la locafitd. Mon inscription au lycde 
d'Avallon par exemple fut faciHt&e par un coup de t6l6phone de Guy Roux au proviseur. 
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paternaliste entre Fentraineur de Nquipe bourguignonne et mes fr&res trouvait sa raison 
d'etre dans un rapport i deux niveaux 
LIe premier renvoie A une relation entre Pentraineur et notre p6re 268 - Dans les premiers 
moments de la carri&e de mes fr&res, mon p6re rencontre 1'entraineur et lui fait savoir qu'iI 
lui (( confie >) ses fils pour qu'ils deviennent des personnes respectables. Mon p6re d6livre 
symboliquement A Fentrameur un pouvoir exclusif que seuls les membres de ]a famille 
peuvent obtenir, similaire A celui de Poncle maternel dans la soci&td matrilin6aire A laquelle 
nous appartenons. Vis-A-vis de mon p&e, Fentraineur devient le responsable et Fautoritd 
Idgitime de Favenir de mes fr6res. Le pouvoir de Guy- Roux se trouve donc 16gitimd par 
Fautorit6 du p&e. Ventraineur va cumuler un r6le sportif et une fonction dducative. 
L'autorit6 de Fentraineur repose sur une sanction extdrieure, qui provient du p6re. En m8me 
temps que des conseils prodigu6s pour r6ussir une carri&e << pro >), Guy Roux va etre 
dgalement aupr&s de mes fr6res un acteur influent dans le choix de leur banque, des plans 
d'6pargnes, de leur premi&e voiture, de leur premier pavillon, dans la production de Fimage 
(contrats publicitaires), dans la d6cision d'opter pour la s6lection frangaise au lieu de la 
s6lection ivoirienne, dans le choix des lieux de vacances durant ]a trdve hivernale. Au yeux de 
certains Ooueurs, dirigeants, supporters), mes fr&res vont etre labellisds comme les ofils)) de 
Guy Roux. L'expression est employde dgalement dans le cas d'un autre joueur du club, Jean- 
Marc Ferreri, Pancien international dont les parents sont originaires d'Italie. Le terme de 
<( fils )> est meme utilisd par Fentralneur pour signifier les liens 6troits avec le joueur. Nous 
avons sdlectionn6 un passage du livre de 1'entraineur qui d6voile avec pertinence les modes 
d'une relation paternelle : ((Afin de convaincre difinitivement les parents, je leurpromis de le 
prendre en pension chez moi, comme un deuxijme fils. Il avait d'ailleurs quinze mois de plus 
que le mien. 11 eut donc sa chambre et vicut pendant deux ans ii la maison, tout en suivant les 
cours du lycie en Troisiýme et en Seconde, mon jpouse, professeur defranqais, soccupant 
Jgalement de ses itudes. C'jtait un jl&e sympa, assez distrait, qui alla ainsi jusquen 
Terminale. Apr& une saison en cadets nationaux et une autre en Division dhonneur, il se 
trouva rapidement titulaire en iquipe professionnelle. Et il devint alors impossible de le 
garder chez- moi, car cela aurait jtj g6nant vis-, i-vis des autresjoueurs. Nous avons doncfait 
venir sa sceur et son beau-frare, auxquels nous avons trouv9 du travail a Auxerre et qui Pont 
pris en charge. 11 ya trois ans, cette swurfut, hilas, victime d'un accident de voiture, et nous 
269 : ROUX, Guy: Fou defoot, Op. Cit, pp. 83-85. 
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avons tous ressenti douloureusement ce drame avec Jean-Marc. Lorsqu'il a eu dix huit ans, je 
Vai emmenj chez le notaire et lui fait signer Vacte de proprijtj dun pavillon, sa premiýre 
maison >> 269. L'entraIneur endosse i la fois la responsabilit6 symbolique de patemit6 et la 
responsabilit6 de 1'6ducation professionnelle. 
Le second niveau des rapports singuliers entre 1'entraineur et les j oueurs se trouve dans le fait 
que ces derniers arrivent trýs jeunes dans les clubs. L'entralneur va dans certains cas se 
substituer au r6le de la figure patemelle pour prdvenir les << mauvaises fr6quentationsPo >>, 
veiller A la discipline sportive, contr6ler la scolarit6,6tre solidaire des moments critiques 
(blessures, ddc6s de famille, conflit avec le s6lectionneur national), agir comme le conseiller 
financier, et agir comme l'impresario. Quelquefois, quand il s'agit de joueurs 6trangers, 
comme ce fut le cas pour mes Nres, FentraIneur contribue A fagonner Favenir identitaire et 
professionnel, par exemple en usant d'un fort capital relationnel (avec notamment Fancien 
Premier Ministre, Pierre B6rdgovoy) pour qu'ils obtiennent leur naturalisation ftangaise 271 . 
Ici, la 16gitimitd parentale vient de l'int6rieur puisqu'elle s'inscrit dans la responsabilit6 de 
Fentraineur de veiller sur sesjoueurs. 
A Manchester United, des liens particuliers r6unissent les entraIneurs Matt Busby et Alex 
Ferguson avec certains joueurs. Nous exposerons les relations entre Matt Busby et le joueur 
<< mythique)>, George Best. Avec Alex Ferguson, nous verrons les rapports qu'iI entretient 
avec Ryan Giggs, et Eric Cantona. Chez les deux entralineurs, nous trouvons des 
ressemblances dans leur fagon de signifier des sentiments tr&s forts avec les joueurs. 
Cependant, les formes de proximitd s'exposent diffdremment. Plusieurs facteurs influent sur 
les caract6ristiques de proximitd. Aupr&s de George Best, Matt Busby va agir comme un 
vdritable p6re pour des raisons qui sont lides A I'dge d'arrivde du joueur, aux liens avec les 
parents, aux difficult6s du joueur A faire face A son statut de star, aux nombreux moments de 
conflit entre le j oueur et les entraIneurs. Dans les attitudes d'Alex. Ferguson A Ngard de Ryan 
269 ROUX, Guy: Fou defoot, Op. Cit, p. 86. 
270 Rien n'est aussi significatif dans I'exercice des pratiques paternalistes des entraineurs que les moments o4 Us 
d6cident de signaler les bonnes ou les mauvaises Nquentations. Vencouragement au mariage constitue 
certainernent le lieu oil la traduction d'une violence symbolique dans I'autoritd de 1'entraineur se prononce avec 
force. Dans le mariage, 1'entraineur trouve un il6ment de norme sociale pour (( forcer >> le joueur i mettre fin i 
une situation de (( confusiono entre la vie d'adolescence et de quelqu'un dit (( responsable )). Le mariage et 
I'arriv6e d'enfants sont pour chaque entralneur des indications qu'un joueur fournit pour d6montrer sa maturit6, 
sa transition du passage d'adolescent au stade d'adulte. 11 n'est pas itonnant que la situation de c6libat constitue 
l'une des formes visibles de conflit d'autorit6 entre 1'entraineur et les jeunes joueurs. Pour r6duire toute 
confrontation avec les; entraineurs dans le domaine du statut conjugal, nous constatons que la pr6cociti de 
mariage des joueurs constitue une parficularit6 de I'habitus des footballeurs professionnels aussi bien en France 
qu'en Angleterre. 
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Giggs, le soucis de protdger le joueur du syndrome (d3est)) constitue le principal motif d'un 
engagement paternel. Dans le cas d'Eric Cantona, Alex Ferguson d6voile des pratiques 
relationnelles qui sont davantage paternalistes que paternelles. Ici, il s'agit plut6t d'une 
attitude de protection sensible fond6e sur des ressemblances entre leurs comportements, leurs 
manieres d'8tre sur le terrain, leur attitude contrd certaines formes d'autorit6. Dans les 
comportements d'Eric Cantona, Alex Ferguson retrouve en lui des similarit6s, des affinitds 
communes en particulier dans la lutte contre 1'emprise des politiques 6conorniques dans le 
club. Les pratiques de proximitd d'Alex'Ferguson vont se traduire dans des attitudes de guide, 
de protecteur. Bien 6videmment, Nlan paternel existe mais il est moins prdsent que dans le 
cas de la relation entre 1'entrameur et Ryan Giggs. 
Dans une des sections de son autobiographie, Matt Busby consacre des pages sur les quatre 
joueurs (< A se souvenim (Four to remember). Duncan Edwards, Bobby Charlton, Denis Law 
et George Best sont ceux qu'il choisit. Les portraits qu'il livre sur chacun des joueurs 
exposent le souvenir qu'il prdserve des joueurs embldmatiques des diff6rentes g6ndrations 
d'6quipes qu'il a construit. Dans chaque cas, le j oueur personnifie un domaine pr6cis. Duncan 
Edwards est celui qui condense les qualit6s d'une g6ndration exceptionnelle, les Busby Babes. 
Bobby Charlton est 116ritier de la g6n6ration << perdue)> (les Busby Babes). Denis Law est 
prdsent6 comme le ((coup de cccuro de Fentralneur depuis qu'il a Fige de 16 ans. Le 
souvenir que retient Fentraineur de George Best reste celui d'une relation de paternit6. Nous 
lisons : ((I have to confess that though George Best was no longer my responsibility I still had 
fatherly instincts for the boy I tempted away from his Irish home despite hiv homesickness, 
and who brought pain but greater rewards to me, as most boys bring great pain and even 
greaterjoy to theirparents >>272 . Toute la signification d'un rapport exclusif entre 
Fentraineur 
et le joueur se trouve dans ce passage. Tout d'abord, la portde de la phrase I have to confess, 
traduit un aveu, un profond sentiment personnel. Ensuite, le terme defatherly (patemel) agit 
vdritablement comme une conscience de rapport diff6rent qu'il entretient avec le joueur. Le 
motfatherly objectivise Fensemble des rapports entre Fentraineur et le joueur. Enfin, le fait 
qu'il insiste sur les peines et les satisfactions (great pain and ... greaterjoy) que 
lui procure sa 
relation permet de mesurer le sentiment d'un fort attachement qui le lie i George Best. La 
singularitd des rapports entre Matt Busby et George Best est peut-atre l'une des 
271 : ROLTY, Guy: Fou defoot, Op. Cit, p. 84. 
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caract6ristiques les plus 6voqudes dans les ouvrages historiques du club. Cependant, elle est 
6galement la caractdristique la moins analys6e en tenant compte de la ocarri&e)> 
relationnelle des deux personnalit6s. 
A Finstar de nombreux joueurs irlandais, George Best est recrut6 par Bob Bishop, l'un des 
superviseurs du club charg6 de rep6rer les talents bas6s en Irlande du Nord. Comme il le dit 
dans un des nombreux ouvrages qu'il co-dcrit273, il est issu dune oworking classfamily)) 274. 
Le p&e est toumeur de mdtaux et la m6re travaille A mi-temps comme femme de m6nage 
dans les council houses (dquivalent des IMM) 275. Le sport occupe une place importante dans 
la famille. Le p&e est footballeur amateur et la m&e est internationale de Hockey. Cest i 
I'dge de 15 afis que George Best arrive A Manchester pour effectuer quinze jours d'essai. Au 
bout de quelques jours, celui-ci 6prouve des difficult6s A s'adapter A ce nouvel 
environnement. Le mal du pays 276 1'emporte sur son envie de poursuivre 1'exp&ience. Les 
conseils de Matt Busby et de Harry Gregg, le respect6 gardien irlandais, ne changent gu&re 
l'id6e d'un retour prdmaturd. Finalement George Best d6cide de retourner A Belfast. 
L'intervention personnelle de Matt Busby au p&e pour le retour de George Best entame les 
premi&res dtapes d'une longue relation patemelle. L'6pisode est dvoqu6 ainsi par 
1'entralineur: o Master Best and Master McMordie came to see me at my qjf1ce and said they 
wanted to go back home to Northern Ireland There were homesick I brought in Hany Gregg; 
our Northern Ireland goalkeeper, to try to influence them to stay. It did not work So I 
said. 'All right, boys. You had better go home. The next week it keeping coming back to me, 
the vision of this black-haired lad who had been doing such clever things with the ball, So I 
sat down and wrote to his father. I said I realized the boy was homesick but that I would be 
very happy ifyoung George changed his mind and would be obliged if hisfather would send 
272 BUSBY, Nlatt: Soccer at the top. My life infootball, Op. Cit, p. 116. 
273 George Best est certainement le footballeur britannique qui a 6crit le plus d'autobiographies en collaboration 
avec un journaliste. Entre 1968 et 2002, nous comptabilisons douze ouvrages qui retracent sa vie sportive et 
extra-sportive. La rigularit6 des fivres et surtout le moment oa Us sont pubh6s prdsentent quelquefois des doutes 
sur la v6racit6 de certains 6pisodes de moments critiques. 11 n'est pas m6chant de suspecter le joueur ou le co- 
auteur de gonfler certaines histoires pour satisfaire les attentes des lecteurs. Les trois aspects typiques concernent 
les relations difficiles entre George Best et Bobby Chariton, l'instabilit6 conjugale du jouetzr irlandais, et enfin 
l'usage d'un ton assez grossier. La tension des rapports entre George Best et Bobby Charlton (dont la cause est 
certainement un conflit de gindration), le changement fr6quent d'6pouses, et l'ilan d'un discours iconoclaste sont 
exploitis par les iditeurs. BEST, George: Best of both worldT, London, Corgi Books, 1968,174 pages; 
PARKISON, Michael: Best. An intimate hiogrzT4ýy, London, Arrow Books, 1975,162 pages; BEST, George- 
WRIGHT, Graeme: "ere do Igofrom here ?, London, Futura Publications, 1981,256 pages; BEST, George- 
BENSON, Ross: 7he goc4 the had and the bubbly, London, Pan Books, 185 pages. 
274 BEST, George - BENSON, Ross: 7he gooc4 the badandthe bubbly, Op. Cit, p. 5. 275 BEST, George: Best of both worlds, Op. Cit, p. 12. 
276 BEST, George - BENSON, Ross: The gooc4 the badand the bubbly, Op. Cit, p. 22. 
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DOC. 31: Une lettre de Matt Busby aux parents de George Best. 
Manchester United Football Club Ltd. 
M. BUS8Y. C-II. E., Manager. L. OLIVE. Secretary, 
TELEGRAPHIC ADDRESS: 
STADIUM, MANCHESTER. 
TELEPHONE TRAFFORD PARK 
1661 & 1662 
Old Trafford, 
Manchester, 16. 
('u-'ete'la -T 
ý14 c, 6 C, - 
/1-,. CLq 
P- 
-) LZkt 
Slo 
Lv 
him back to Old Trafford ifhe did About three weeks later I received a letterfrom Dick Best, 
the boy'sfather, saying that George would likeanother try. It was not long before we realized 
what an astonishing little bundle offootball's talent we had among US)> 277 . La marque de 
confiance des parents pour I'critrailneur prend forme. Cependant, un autre aspect dans les 
relations entre 1'entralineur et les parents apparalt hautement affectif La d6cision des parents 
d'ajouter le pr6nom de Busby pour le nouvel enfant (Ian Busby Best) fournit un indice des 
rapports 6troits entre la famille Best et Matt Busby. La lettre de 1'entralineur aux parents de 
George Best que nous avons recueillie dans les, archives du club est un document unique. 
Nous avons la trace d'une relation qui d6passe le cadre sportif Les sentiments des uns et des 
autres sont d6voil6s d'une fagon oii les crit6res sportifs sont substituds par les inclinations 
personnelles et dmotionnelles. En ajoutant au prdnom du petit fr&re de George Best, le nom 
de Busby, les parents ouvrent et honorent 1entrde'dans la famille A Matt Busby. En acceptant 
de donner son nom, Fentralneur s'engage d'. une certaine fagon dans, la famille Best. La 
relation entre les parents et Fentraineur multiplie les rdseaux de proximit6. George Best n'est 
plus Funique lien. Ian Busby contribue symboliquement A maintenir des liens d'affiliation 
entre Sir Matt Busby et la famille Best La rdsonance 6motionnelle de la lettre produit un type 
de rapport dans lequel les pratiques de paternit6 de Sir Matt Busby se r6výlent puissamment 
6vocatrices. 
Pendant les onze ann6es de sa carri6re A Manchester United, autant les exploits sportifs que 
les frasques de jeunesse vont marquer les sentiments que portent Matt Busby pour George 
Best. Si nous nous r6fdrons i la consultation des Minute Books depuis 1903, aucun joueur n'a 
autant fait parler de lui. De la pdriode qui porte sur le premier succ6s europden en 1968 
jusqu'A la descente en Seconde Division en 1974, George Best est le joueur dont les 
comportements sont les plus d6battus. 11 est vdritablement celui qui monopolise les sujets sur 
les probl&mes internes. Il est 6galement celui pour qui les interventions de Sir Matt Busby 
sont ii la fois tranch6es et changeantes. Dans I'histoire du club aucun joueur n'a requ autant 
d'avertissements pour << mauvaises conduites )), de sanctions disciplinaires, de sanctions 
financi&res, de menaces de renvoi, d'humiliationS278, de contr6les des prdsenceS279, de 
277 : BUSBY, Matt: Sýoccer at the top. My life infootball, Op. Cit, p. 112. 
279 : Dans les mesures de sanction dujoueur, I'humiliation de s'entralner tout seul pendant que les autresjoueurs 
itaient au repos itait tr6s courant. KUMB: I' February 1972. 
279 : Pour 6tre sfir qu'il ne rate pas les entralnements, les dirigeants I'obligent A se pr6senter directement au bureau 
de 1'entraineur avant et apr6s 1'entrainement. M. U. M. B: 29" september 1973. 
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contr6le de la vie privde , et d'obligations de justifier certains comportements auprýs de 
Fentraineur ou du General Manager de 1'6poque, c'est-A-dire Sir Matt Busby. En ce qui 
concerne les attitudes des dirigeants, notarnment celle de Sir Matt Busby, nous nous trouvons 
dans une p6riode particuli&ement chargde emotionnellement. Jamais Sir Matt Busby na &6 
confrontd A une situation si ambigue, ofi il dut sanctionner le joueur, agir comme concilateur 
et apporter un soutien patemel. L'entr6e de George Best dans 1'6quipe professionnelle et la 
fin prdcoce de son passage A Mancheter United coincide A la p6riode oa Sir Matt Busby 
occupe la fonction dentraineur puis de Manager Gdn6ral. Ceci veut dire que les relations 
entre les deux se sont transform6es avec le changement du statut de Pentraineur. Sir Matt 
Busby va 8tre dans le club celui qui connalt le mieux les diff6rentes ofacettes>> du joueur et 
dgalement celui qui a dt6 le plus grand nombre de fois confroW aux changements identitaires 
et statutaires du joueur (adolescent/adulte, amateur/professionnel, rdserviste/titulaire, joueur 
anonyme/star, c6libatiire/mari6). Toutes les fois oii une << affaire Best >> dmerge, Fintervention 
de Sir Matt Busby est requise. La premi6re fois od Georges Best fait parler de lui pour des 
raisons disciplinaires, Sir Matt Busby se charge de prendre en main I'dcart de comportement 
du joueur. Nous lisons : olt was reported that G-Best did not turn upfor training on chrismas 
day and it was decided that the plýyer be severely reprimanded andfined a sum of L50 for 
failing to carry out training instructions. The player was also asked to give an undertaking to 
the General Manager that this misconduct would not be repeated>>281. Quelques ann6es plus 
tard, Frank O'Farrell, qui vient de remplacer Sir Matt Busby A la direction de I'dquipe, d6cide 
de sanctionner le joueur pour des raisons d'absentdisme. L'influence patemelle de Pancien 
Ecossais est une nouvelle fois utilis6e pour r6soudre la situation. 11 est dit: (< The manager 
reported that G. Best hadjailed to reportfor training on the 2e November and he had been 
fined a sum of D 7.50 being one day pay. Yhe player had again failed to report for training 
on the 28h Arovember. A full discussion was held with the behaviour of this player and 
possible courses of actions, which could be taken. It was decided that the chairman and Matt 
Busby should interview the player and report back to the next meeting>> 282 . 
Cest 
probablement dans I'dpisode oa George Best d6cide d'abandonner le football puis de revenir 
que le charisme paternel de Sir Matt Busby se d6voile d'une fagon efficace. Au d6but du mois 
de decembre 1972, les dirigeants d6cident de prendre une mesure radicale pour <( contrer >> les 
280 
: Les dirigeants lui imposent d'habiter sous le toit d'un des joueurs expenmentds et proches de Matt Busby, 
I'Ecossais Paddy Crerand. RUM& 19'h july 1972. 
281 : M. U. M. B: 29" December 1970. 
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absences r6guli6res aux entralnements de George Best. Le j oueur est suspendu pendant quinze 
jours et est mis sous ]a liste des transferts 283 . 
Face A I'absence d'effet des sanctions sur le 
joueur, les dirigeants d6cident d'aller plus loin. Its d6cident de publier un communiqud de 
presse dans lequel it est indiqud que George Best ne jouera plus a nouveau pour Manchester 
U it aw284 ne. La r6POnse du joueur surprend tout le monde. Dans une lettre, it annonce sa 
285 d6cision de raccrocher les crampons . It va s'en suivre plusieurs tentatives d'amis, de 
codquipiers, de Pentraineur (Tommy Docherty) et de Sir Matt Busby pour convaincre le 
joueur de reprendre le football. A la fin du mois du mai, George Best signifie A Tommy 
Docherty, son souhait de rejouer 286 . Les 
dirigeants d6cident d'attendre quelques mois pour 
consid6rer le changement d'avis du joueur. En septembre, Sir Matt Busby est parmi les 
principaux acteurs du retour dujoueur ct par cons6quent ceux qui reconsWrent la d6claration 
de la fin de George Best dans le club 287 . En 
juillet 1974, George Best rompt son contrat avec 
Man. United (Manchester United) en acceptant d'8tre transfdr6 i Dunstable Town, une 6quipe 
de Division d'Honneur du sud de I'Angleterre. Ainsi, it abandonne le haut niveau A I'dge de 
28 ans. Dix ann6es plus tard, it met fin A sa carri6re sportive. Le club australien de Brisbane 
Lions est sa derni&re dquipe. Avec ses onze ann6es pass6es A Manchester United, George Best 
fait figure de o l6gende sportive)) et de figure embl6matique des Sixties. Les troph6es sportifs 
et le style du joueur contribuent A en faire comme it est souvent dcrit en anglais << an icon >). 
L'ann6e 1968 est celle de la notori6t6 sportive. It contribue A la victoire historique en Coupe 
d'Europe des Clubs Champions en rdalisant une performance remarquable (it marque un but 
et effectue des passes d6cisives). Durant la meme ann6e, it est nomm6 par les joumalistes 
comme le meilleur joueur de la saison. It regoit le troplide de Ballon d'or Europden organisd 
par le quotidien fi-angais LEquipe. La notori6td extra-sportive va aussi former une partie de 
sa <(16gende >>. Les mutations sociales que connalt I'Angleterre des ann6es soixante 
288 avec 
I'dmancipation d'une partie de la jeunesse et I'hyper m6diatisation des personnages publics 
vont 6lever le statut de George Best. Au meme titre que les Beatles, un ensemble d'414ments 
de starification sont construits autour de la vie dujoueur. Les exploits sportifsý89 ne sont plus 
282 : M. U. M. B: 28" November 1972. 
293 M. U. M. B: 5h December 1972. 
284 M. U. M. B: 2 1' December 1972. 
285 M. U. M. B: 19" December 1972. 
286 M. U. M. B: 22" May 1973. 
287 M. U. M. B: Yd September 1973. 
289 MARWICY, Arthur: British society since 1945, London, Penguin Books, 1996, pp. 141-153. 
289 CRITCHER, Chas: ((FootbaH since the war>) in WAITES, Bernard - BENNETT, Tony - MARTIN, 
Graham: Popular culture: Past andpresent, Kent, The Open University, 1982, pp. 219-24 1. 
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uniquement les sujets qui font parler de lui. La presse sdrieuse et i scandales expose 
r6guli6rement les domaines de sa vie priv6e. Les photos-journalistes vont notamment se 
prdsenter comme les t6moins de la vie de star de George Best. Les journaux publient les 
photos de ses << conqu8tes>) f6minines, l'int6rieur de sa maison ultramoderne dans le Cheshire, 
ses fr6quentations dans les boites de nuit <(branchdes >) londoniennes, ses sorties du bureau 
du club apr6s les sanctions sportives des dirigeants, 1'exposition de ses voitures dans son 
garage, les personnalit6s invit6es durant Pinauguration de son magasin de v8tements de mode 
dans le centre de Manchester, ou encore son portrait avec un verre de vin ou de Champagne A 
la main. Les relations entre Sir Matt Busby et George Best vont n6cessairement etre 
bouleversdes par le contexte d'idoldtrie auquel le joueur est confrontd. Nous avons soulign& 
prdc6demment que les p6riodes qui ont suivi la victoire en Coupe d'Europe sont celles oit le 
joueur d6fie assez rdguRrement les dirigeants. II ne sera donc: pas 6tonnant de constater une 
intensitd dans les attitudes paternelles de Sir Matt Busby. Du c6t6 du joueur, c'est 
certainement le jour des obsýques de Sir Matt Busby que les sentiments de George Best sont 
remarquablement d6voil6s. A travers un t6moignage recueilli par Rick Glanvill, George Best 
livre ce que Pancien entralneur repr6sente pour lui. Nous d6couvrons certainement, pour 
Pune des premi&es fois, les profonds; sentiments dujoueur pour celui qui I'a soutenu en priv6 
et en public durant toute sa carri&re A Manchester United. George Best confle: << I went to the 
funeral service with his family. And the biggest compliment anyone's ever paid to me was 
from them when we were at the graveside. They said to me, 'You know, he said he thought of 
you as his son. 7justfreaked out. For him to have said that to his ownfamily was incredible. 
You took at someone like Bobby, who's been through the crash, Harry Gregg, Bill Foulkes, 
andfor some reason Ifeel closer to him than maybe they do, even after the longer time they 
spent knowing him. It was a specialfeeling I had about him o 
290 
. Comme 
dans, 1'exemple de 
la lettre de Sir Matt Busby aux parents de George Best, quand 1'entrameur accepte de 
<( prater >> son nom, les d6clarations du joueur 6voquent les m8mes degrds d'honneur et de 
fiert6 d'Etre inclus dans la famille << Busby >>, oA plut6t d'8tre pris comme un des fils de Sir 
Matt Busby. 
Les relations entre 1'entralineur Sir Alex Ferguson et les joueurs Ryan Giggs et Eric Cantona 
vont nous permettre d'identifier d'autres caractýristiques de la detention manifeste d'un 
290 GLANVELL, Rick: Sir Mail Busly. A tribute. Ae ofjNcial authorised biography (foreword by George 
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pouvoir exclusif du manager sur les directeurs. La proximit6 entre 1'entralneur et les joueurs 
va constituer une sorte de monopole dont Alex Ferguson va user pour renforcer ses positions 
dans les instruments de pouvoirs. Arriv6 au club depuis 1986, Sir Alex Ferguson est avec Sir 
Matt Busby 1'entraineur le plus titr6. Cependant, le palmar&s sportif ne suffit pas pour 
signifier Ia puissance de 1'entraineur dans l'organisation du club. Les liens affectifs qu'iI bdtit 
avec certaines figures embl6matiques d6voilent une partie d'un style manag6rial qui va 
symboliser l'image d'un club formateur et familial. Les images, ou plutat les objets de 
croyances291, vont contribuer d la production du statut mythique de 1'entraineur. 
Cest grdce A Harold Wood, l'un des r6ceptionnistes du club, que Ryan Giggs est enr616 par 
Manchester United. Ce dernier nous conflait I'arriv6e du joueur ainsi : ((Avant de travailler 
pour le clubj'jtais marchand dejournaux. Unjour une dame rentre dans mon magasih et me 
raconte les exploits d'un jeune prodigue de II ans qui evolue avec sonfils dans Piquipe de 
Deans sports, ii Swinton. Comme elle savait que j'jtais un supporter et que javais des 
contacts avec Manchester United, je devais 9treforciment intiressipar son histoire. Pour en 
savoir plus sur lejoueur, jai dicidi d'aller assister Li une rencontre. Dis queje I ai vu, jen 
croyais pas mes yeux, Ryan itait tellement spicial. Malgrj sa minceur et sesjambesfines, il 
itait au-dessus du lot. 11pouvait gliminerfacilement trois ou quatrejoueurs, son toucher de 
balle itaitfantastique. Il avait marqui un superbe but et itait 'i Porigine d'autres. En 1987, 
je vais voir le boss (Sir Alex Ferguson) et lui raconte les exploits de Ryan etje prjcise que 
Ryan est compktementfou de Manchester United Les dirigeants emmMent que1qu'un pour 
le suivre de prýs. Finalement, 41ex Ferguson dicide de Pinviter pour un essai. AprJs que1ques 
minutes de jeu; le boss itait stupifait par le gaqwn. Seulement 'i cette Jpoque, il y avait un 
problame qu'il fallait rigler. Ryan jaisait partie du groupe de jeunes qui suivaient les 
entrainements avec le club rival, Manchester City. Comme aucun contrat navait jtJ signJ 
entre lejoueur et le club, nous avons reussi a chiper lejoueur. Cela afait du bruit ti I'jpoque 
mais 9a sest rapidement calmi. Ryan est aujourdhui Pun de nos medleurs iliments etje 
suis terriblement honori de la conjiance que le boss mafait Cestpeut-6tre inutile de dire 
qu'il est quelqu'un quejaime a mourir)) 292 .A partir 
de I'dge de 14 ans, Sir Alex Ferguson va 
personnellement s'impliquer dans la vie du joueur. Les visites r6guli6res 293 A la famille du 
Best), London, Virgh 1994, p. 224. 
291 FAURE, Jean-Mchel - SUAUD, Charles : Lefoothallprofessiotwelti laftanqaise, Op. Cit, pp. 149-189. 292 Entretien r6alisd au Cliff, I'ancien centre d'entrainement du club, 17 Mai 1999. 
293 FERGUSON Alex with Hugh McIlvanney: Managing my life. Afy autobiography, London, Coronet Books, 
2000, p. 275. 
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joueur entarnent les premi6res 6tapes d'une relation particuli6re. L'entrde pr6coce de Ryan 
Giggs dans Nquipe prerni6re et les diverses sollicitations mddiatiques qu'il rencontre vont 
dveiller chez Fentraineur un comporternent patemel. Le souvenir de la fin de carri&re 
drarnatique de George Best pousse I'entraIneur A agir cornme un p&re. Les escapades 
nocturnes, les mauvaises frequentations et surtout l'usage de I'alcOO1294 sont les domaines sur 
lesquels 1'entraineur tente d'avertir Ryan Giggs. Lors de 1entretien que nous avons obtenu de 
1'entraineur, il nous a r6vdld que dans son style manag6rial, la prdvention de I'alcool occupe 
une place importante. Uentraineur confie: <(A professional has to look after himseý(, in a 
sense of under preparing to playfootball: what do you eat, what do you drink, because you 
always have to fight against over drinking as a manager >>295. Cornme dans le cas de Guy 
Roux avec mes fr&es, le r6cit d'un 6pisode de prdvention illustre les inclinations paternelles 
des entreineurs. L'evocation de ovirdes surprises >> dans, I'appartement d'un jeune joueur 
parce que celui-ci est suspect6 de ne pas respecter les ordres de discipline contribue aux 
productions folkloriques du << p6re fouettardo 296 vdhiculdes par les entraineurs. En'racontant 
<< publiquernent )> les comporternents << priv6s >> des jeunes joueurs, les entralineurs vont 
afficher leur disposition managdriale et dgalernent 16gitimer certaines attitudes paternelles et 
patronales 297 . Les pratiques patemelles vont se justifier dans une rhdtorique dans laquelle 
l'intdr8t du i oueur passe avant celle de Fentraýineur. L'entralineur va agir en tant que formateur 
""' : L'emprise de I'alcool dans 1'6quipe premi6re est l'un des aspects qui a le plus marqud 1'entraineur A son 
arrivie au club, en 1986. Sir Alex Ferguson rappelle dans plusieurs ouvrages qu'iI d6couvre 1'6tat d'une v6ritable 
(( culture de I'alcool )) dans le club. Trois joueurs vont particuU&ement Etre cit6s comme des menaces du r6gime 
discipfinaire qu'H tente d'imposer, les deux Irlandais Paul McGrath, Norman VVNteside et le capitaine de 1'6quipe 
d'Angleterre, Bryan Robson. Pour maintenir son autoriti, 9 d6cide de se s6parer des deux joueurs Irlandais. A 
propos de Sir Alex Ferguson, Paul McGrath racontait qu'fl a v6cu un v6ritable cauchemar. La nouvefle g6n6ration 
de joueur va 6tre avertie de la menace de I'alcool. C'est ce qui transparaft dans les propos de l'un des (( fils >> 
d'Alex Ferguson, Gary Nevifle quand il 6voque sa prise de conscience du mal de I'alcool sur le m6tier de 
footballeur. FERGUSON, Alex with BALL, Peter: A year in the life. 7he manager's diary, London, Virgin, 
1995, p. 35; FERGUSON, Alex with Hugh McIlvanney: Managing my life. My autobiography, Op. Cit, pp. 239- 
259 (chap 14. Drinking to failure); McGRATH, Paul with DERVAN, Cathal: 0oh Aah Paul McGrath 7he black 
pearl of Inchicore, London, Mainstream Publishing, 1994, p. 108; NEVILLE, Gary - NEVELLE , Phil with PILGER, Sam - BARNES, Justyn: For club and country. 7he hunt for European an4 world cup-glory, 
Manchester, Manchester Books, 1998, p. 22. 
295 Entretien rdafisi au CK I'ancien centre d'entrainement du club, 17 octobre 1996. 
296 ROUX Guy: Fou defoot, Op. Cit, pp. 82-83. 
297 Pour prendre A nouveau le cas du club de I'AJ. Auxerre, il est intiressant de signaler ]'importance des 
autorit6s eccl6siastiques (patronales) dans le d6veloppement du club. Deux hommes d'Eglise ont principalement 
&6 des acteurs d6cisifs. II s'agit de I'Abbd Deschamps, le fondateur du club dont le nom fat donn6 au stade, et de 
I'Abb6 Bonnefoy, I'instigateur de l'itablissement du Centre de Formation. Notons 6galement qu'avant l'ouverture 
du Centre de Formation, en 1983, certains jeunes joueurs r6sidaient au centre de la vWe dans un foyer qu'on 
appelait le v patro )), diminutif de patronage. L'Abb6 Bonnefoy 6tait le responsable du lieu. 
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et dducateur. Sir Alex Ferguson va se positionner comme un vdritable second P&e 298 pour 
Ryan Giggs. Nous avons s6lectionn6 un des 6pisodes de << vir6es surprises >> oA les attitudes de 
1'entraineur 6cossais perniettent de v6rifier quelques propri6t6s de dispositions patemelles A 
1'6gard de Ryan Giggs. Nous lisons: <(I went off as to Morecambe to attend an English 
School Football Association junction. I was in no moodfor such an engagement but I had 
given my word that I would be at the dinner, so I turned up. During the meal, a member ofthe 
Association who was commiserating with me su&Ienly mentioned that he had seen Lee 
Sharpe and Ryan Giggs in Blackpool on the Monday night. 'Impossible, 'I said "We had a 
game on that afternoon and were getting ready for another on Wednesday. They were at 
home resting. 'The schools official was adamant. No, M, Ferguson, I definitely saw them. Lee 
Sharpe was in a Range Rover. 'By the time he had spoken those words, smoke was coming 
out of my ears and I couldn't get away from Morecambe fast enough. I drove straight to 
Sharpe's house and had topark about thirtyyards up the street because of the number of cars 
outside his door. Music was blasting outfrom the house. "en the door was opened to me, I 
burst in with all guns blazing. There was afull-scale party going on and there must have been 
twenty people in the place, including Giggs and three young apprentices. It was the presence 
of those boys that really detonated my temper and I went berserk I ordered everybody out of 
the house and as each apprentice passed I gave him a cuff on the back of the head Yes, I 
know the guardians ofpolitical correctness wouldn't approve but I think the lads'parents 
would have supported me. Sharpe was nowhere to be seen. Obviously he was upstairs in the 
bedroom. I was angry enough without going up there. Eventually Sharpe appeared and I took 
him and Giggs to the lounge and tore into the two ofthem. >)299. Le r6cit offre visiblement des 
caractdristiques du tempdrament de Pentrillneur. Le ton soutient parfaitement l'image d'un 
comportement impulsif Chaque ddcision de 1'entraineur traduit les signes d'une personnalitd 
autoritaire. L'usage de chdtiments corporels apparait assez clair pour 6voquer certains 
proc6dds 6ducatifs dont Pentraineur a hdrit6. Cest certainement, A travers les nombreuses 
demandes m6diatiques que rencontre Ryan Giggs que Sir Alex Ferguson s'interpose comme 
une figure patemelle. Les exploits sportifs et les affinit6s de style de jeu et de ressemblances 
299 : L'intensit6 de la, relation va 8tre d'autant plus importante que le jeune joueur vit dans un univers familial o6 
I'autoritd paternelle est awx mains de la m6re. Cest le cas de Ryan Giggs dont les parents divorcent quand Ba 14 
ans. Le discr6dit du p6re va se manifester dans le nom de famille du joueur. Avant I'Ige de 14 ans, il 6tait connu 
sous le nom de Ryan Wilson . Ensuite, il devient Ryan 
Giggs, portant le nom de famille de sa m&re. L'intervention 
de Sir Alex Ferguson dans la carriire de Ryan Giggs peut dans un certain sens s'expliquer par le trajet individuel 
du joueur. 
299 : FERGUSON, Alex with Hugh Mellvanney: Managing my fife. My aulobiography. Op. Cit. pp. 318-319. 
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morphologiques avec George Best provoquent un fort appel de starification aupr6s des 
mddias. A I'age de 17 ans, il devient le plus jeune joueur s6lectionn6 de I'dquipe du Pays de 
Galle. Une s6rie d'6v6nements vont lui permettre d'etre rdguli6rement oA la une )) des m6dias 
tdl6vis6s et dcrits. A I'dge de 18 ans, il fait une fulgurante entrde dans 1'6quipe 
professionnelle. Pour son premier match en tant que titulaire, il inscrit Funique but lors du 
match de derby contre Manchester City. Une ann6e plus tard, il regoit le troph6e de <(Young 
Player of the Year)) 300 , titre ddcemd par les footballeurs professionnels. L'annde qui suit, il 
est i nouveau pldbiscitd par ses coll&ges footballeurs. Depuis 1993, la r6ussite sportive et 
Fimage de <<sex symbol)> crd6e par les mddias lui permet d'Etre -parmi les sportifs 
(deaders>> 301 de 1'6quipementier Reebok. La popularitd m6diatique de Ryan biggs est un 
domaine que 1'entraineur va tenter de contrOler. Sir Alex Ferguson va sinterposer dans les 
contratS302 publicitaires. Il agit en tant que conseiller A propos du contrat qui lie le Gallois 
avec la marque Reebok 303. Sir Alex'Ferguson tente de limiter les intrusions des journalistes 
dans; la vie privde du joueur. Les entretiens sont sdv6rement rdduits afin de protdger Ryan 
Giggs ou David Beckham. Quelquefois, les joueurs se montrent plut6t satisfaitsdes mesures 
protectrices de 1'entralineur. C'est ce qui apparait dans les lignes ofj Ryan Giggs 6voque les 
soucis qu'il rencontre depuis une notori6t6 qui ne fait que s'accentuer. La comparaison avec 
George Best est dgalement un probl6me dont il souhaite se distancer. Il d6clare : << nen I was 
17, Idjust come into the team and everyone wanted to speak to me, but the manager reflused 
all the interviews. His line was, 'he's a young lad who's new in the team. I want him to 
concentrate on hisfootball. 'l was happy- Ididn It want to do intervi san ew Yway. Ae troubles 
with some elements ofthe press is that if they can'tfind a story, they tend to start making one 
up. Everyone started thinking I was a special case and needed to be protected from the 
outside world to stop me becoming another George Best. ney thought because I was a little 
300 : LYNCIL Tony: The Official P. F. A. footballer heroes. All the award winners and their stories, London, 
Stanley Paul, 1995, p. 118 et p. 125. 
301 : Les contrats publicitaires des sportifs d'une m6me marque varient selon diff6rents crit6res. II existe des 
proc6dds de classification entre les joueurs. L'image m6diatique d'un joueur est un poids d6terminant. Si nous 
prenons 1'exemple de la marque amdricaine Mike, certains; joueurs sont class6s comme le 
' 
aders parce qu'ils 
d6gagent certaines images << porteuses >>. Dans le domaine du football, les leaders sont le br6sifien Ronaldo, 
l'Italien Totti, le portugais Figo, le japonais Nakata ou le franqais Eric Cantona. Dans les grandes campagnes de 
publicit6, ces joueurs vont Etre pIacds en (< t6te d'affiche >>. Nous remercions Mickael Silvestre, fi6 avec Mike, pour 
les pr6cisions apport6es. 
302 : L'influence paterneUe de 1'entraineur se manifeste igalement dans les contrats de jeunes joueurs. Dans son 
ouvrage, Gary Neville affirmait (( qu'iI consultait toujours o Alex Ferguson, au moment des discussions de contrat 
avec le club. NEVILLE, Gary - NEVILLE , Phil with PILGER, Sam - BARNES, Justyn: For club and country. Ae huntfor European and world cup-glory, Op. Cit, p. 9. 
303 : FERGUSON, Alex with BALL, Peter: A year in the life. 7he manager's diary, Op. Cit, p. 133. 
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like him on the pitch, I must be like him o it too. But I wasn't a special case. None of the Of 
young players at United are allowed to talk to the press and I reckon that's quite right. 
You're still a teenage kid, you're not a rock star who wants to be all over the papers, you're a 
young lad who wants to play football. Suddenly all these cameras, microphones and 
notebooks get shoved in yourface andyou say something daft or boring you get crucifiedfor 
it)) 304. Dans ces lignes, nous avons 1'exemple d'une incorporation de la 16gitimit6 paternelle 
qu'exerce Sir Alex Ferguson sur le joueur. L'attitude de 1'entraineur vis-A-vis du o ddmon)) 
m6diatique est parfaitement justifi6e par Ryan Giggs. Les d6cisions de 1'entraineur sont 
perques comme des actions de protection plut8t que des pratiques autoritaires. La cr6dibilit6 
de 1'entraineur va se trouver grandie par I'accord tacite de Ryan Giggs. Le volume du pouvoir 
de Sir Alex Ferguson va donc cumuler une puissance dans les instruments de direction 
sportive et 6galement dans; 1'exclusivisme relationnel qu'il entretient avec les << Idgendes >> du 
club. L'autre exemple significatif est la relation entre Sir Alex Ferguson et Eric Cantona. A 
l'instar du cas de Ryan Giggs, nous disposons d'616ments concrets oA la positionde puissance 
de 1'entralineur se lie i travers les rapports uniques qu'il entretient avec certainsjoueurs.. 
La proximit: 6 relationnelle entre un entraineur et un joueur peut se lier sur un. type 
. 
d'investissement paternel, mais qui s'expose par des voies dans lesquelles les composantes 
des pratiques paternelles sont en retrait par rapport A d'autres proc6d6s. Cest ce qui apparalt 
dans le cas des rapports entre le manager 6cossais et le joueur le plus populaire durant les 
ann6es 90. La. relation entre Sir Alex Ferguson et Eric Cantona, va s'dtablir sur un rapport 
plut6t protecteur que paternel. Dans 1'exclusivisme des liens entre Ventraineur et I'ex joueur 
d'Auxerre, nous, d6couvrons, une diff6renciation des relations par rapport A celles qui unissent 
Sir Alex Ferguson et Ryan Giggs. Durant les 5 ann6es de son passage A Manchester United, 
Eric Cantona est parmi les joueurs dont les rapports avec 1'entralineur sont singuliers. En 
comparaison avec Ryan Giggs, les; lieux de proximit6 entre Sir Alex Ferguson et Eric Cantona 
sont diff6rents. Les causes sont facilement identiflables. Certaines caract6ristiques du joueur 
conditionnent forcdment les, formes des relations avec 1entra^ineur. Au moment oý Eric 
Cantona, arrive a Manchester, il dispose d'un trajet individuel imposant. 11 est Agd de 26 ans, 
est mari6 depuis I'dge de 20 ans et a un fils. Le football ne constitue pas son unique passion. 
W4 : GIGGS Ryan& LEITIL Alex: Ryan Giggs, genius at work, London, Andre Deutsch, 1996, p. 84. 
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11 dcrit, peint 305 et aime s'identifier A des persormages << tourmentds >> tels que I'dcrivain 
Arthur Rimbaud, le chanteur Jim Morrison et I'acteur Mickey Rourke 306 . Dans le domaine 
footbalistique, il pr6sente les indices d'un joueur exp6riment6. A I'dge de 18 ans, il effectue 
son premier match professionnel avec 1'6quipe d'Auxerre. Deux ann6es plus tard, il signe son 
premier contrat professionnel. A 21 ans, il d6bute son premier match en Equipe de France oit 
il inscrit l'unique but de la d6faite contre I'Allemagne. Quand il arrive A Man. United, il a plus 
de 35 s6lections en Equipe de France. Manchester United est son club 76, club 
professionnel. II arrive en Angleterre avec une r6putation de (<joueur A probl&mes)), 
notamment avec les sanctions disciplinaires qu'iI regoit avec diffdrents clubs (Auxerre, 
Martigues, Marseille) et la F6d6ration Frangaise. 
Le statut d'6tranger et la barri&e de la langue forment d'autres caract6ristiques ii consid6rer. 
Les diffdrences culturelles entre I'Angleterre ct la France obligent une certaine timiditd 
relationnelle entre 1'entraineur et le joueur. Etant frangais, ses rapports de communication 
pr6sentent quelquefois des limites dans Faisance d'expression et de comprdhension. Les 
moyens utilisds par Fentraineur pour signifier une relation singuli6re vont n6cessairement 8tre 
marqu6s par le vecu d'Eric Cantona. Deux aspects permettent d'identifier 1'exclusivisme de 
la relation. D'une part, nous avons les actions de d6fense de 1'entralneur dans les moments oit 
le joueur subit un (( r6gime particulier >> des gens de la Football Association et d'une presse 
x6nophobe. D'autre part, nous d6couvrons le fait qu'iI soit l'unique confident dujoueur dans 
le club. Ces deux positions nous dclairent sur la nature de leur relation. 
Durant sa pdriode A Manchester United, les expulsions d'Eric Cantona le conduisent A 8tre 
rdguli6rement confrontd A une sdvdrit6 des sanctions disciplinaires de la f6ddration et aux 
attaques particuli&ement francophobes d'une partie de la presse dcrite et t6ldvisde. 
L'entraineur intervient assez souvent comme son prot6g6 face ! la f6ddration et aux m6dias et 
le conciliateur parmi les directeurs de Manchester Football Club et de Manchester Plc. ' 
L'exemple le plus manifeste se ddroule durant les s6v&es suspensions qu'Eric Cantona regoit 
du club et de la f6d6ration. Le 25 janvier 1995, lors d'une rencontre de championnatjoude sur 
le terrain de Crystal Palace, Eric Cantona est expuls6. Sur le chemin des vestiaires, il r6pond 
d'une fagon extr8mement agressive aux attaques d'un supporter de Nquipe londonienne. En 
305 : Lors de mes ann6es A Auxerre, j'ai &6 h6bergd pendant deux ann6es chez Eric Cantona. Nous habitions dans 
un BLM de deux chambres dans; les Hauts d'Auxerre, dans une zone appel6e la Z. A. C. Le lieu 6tait l'un des 
endroits oiý les dirigeants x plaqaient)) les professionnels. Le Polonais Pavel Janas 6tait l'un de nos voisins. 
L'6criture de textes po6tiques et la peinture, avec notarnment une forte influence de I'cauvre de Van Gogk itaient 
certains des loisirs d'Eric Cantona. 
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attendant d'avoir le verdict de la Football Association, les dirigeants d6cident d'anticiper sur 
une sanction qui pourrait 8tre sans prdcddent. Martin Edwards, le chef exdcutif de Manchester 
United Football Club, professeur Sir Rolland Smith, le chairman de Manchester United PIc, 
Maurice Watkins, I'avocat et directeur des deux organes, et 1entraineur Sir Alex Ferguson 
d6cident de prendre des mesures draconiennes. Ils le suspendent pendant quatre mois, soit 
307 jusqu'd la fin de la saison . Pour la f6d6ration, la gravitd de Fincident devient un cas qui fait 
jurisprudence. La commission de discipline prend la d6cision d'une sanction financi6re et 
sportive. Le joueur doit verser une somme de LIO. 000 et il est banni de toute comp6tition 
308 pendant quatre mois . Le comportement de Fentraineur A Ngard du joueur va se trouver 
6branI6 par Penvergure de (< I'affaire >>. D'un c6t6, il est solidaire de la d6cision de sanction 
des dirigeants en estimant que le club est plus important que le jouetU, 309. D'un autre c6t6, il 
se sent proche du joueur en dvoquant le caract6re injuste 3 10 de la sanction de la Football 
Association et des commentaires de certains jourrialistes. Sir Alex Ferguson montre 
6galement d'autres 616ments d'une solidaritd avec le joueur. L'entourage d'Eric Cantona est 
l'objet de formes de sympathie. La femme du joueur est notamment prdsentde comme l'une 
312 des victimes de la pression3l' et de l'invasion des m6dias dans; la vie privde de la famille . 
Pour faciliter son retour A la compdtition, Sir Alex Ferguson d6cide d'organiser des rencontres 
entre les dquipes locales uniquement dans le centre d'entrainement du club. Les photos des 
matchs sont rendues; publiques par des journaux de la presse A scandale. D6cidds ii faire 
de <( I'affaire Cantona)) un cas exemplaire, les dirigeants de ]a f6d6ration menacent A nouveau 
le joueur d'une sanction. Le Frangais rdagit brutalement A une menace qu'il trouve non 
fondde. II d6cide de rentrer en France et dvoque l'id6e d'une fin de sa carri&e dans le football 
anglais si la commission disciplinaire de la Football Association le sanctionne. Sir Alex 
Ferguson va personnellement s'engager pour le retour du Frangais. Les conditions de la 
mobilisation de Fentralineur sont racontdes ainsi : ((27? e moment I learned of his intentions, I 
rushed to his hotel in Worsley, where Ifound him alone in his room with an emptyfood tray 
306 CANTONA, Eric avec Basse, Pierre-Louis: Un rive modeste elf0u, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 9. 
307 FERGUSON, Alex with Hugh McIlvanney : Managing my life. My autobiography, op. Cýt' p. 3 5 5. 
308 : KELLY, Graham with HARRIS, Bob: Sweet EA. A fascinating insight into football's cor? ldors of power, 
London, CollinsWillow, 1999, pp. 195-197. 
309 FERGUSON, Alex with BALI, Peter: A year in the life. Yhe manager's diary, Op. Cit, p. 188. 
310 A propos de la sanction des instances f6d6rales, 1'entraineur nous conflait ceci 7he F. A. sanction was 
disgraceful, it was ridlculousý it was unfair)). Entretien rialisd le 17 octobre 1996. 
311 : Pendant les huit mois de suspension du joueur nous avons personnellement fait 1'expirience de la v6ritable 
violation des journalistes dans les activit6s quotidiennes les plus quelconques. U est peut &re inutile d'6voquer la 
Este de tous les moments oii la prdsence d'un paparazi itait r6eflement ginante et oppressante. 
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at his bedside. 'Don't you eat in the restaurant? ' I inquired 'No, I don't get any peace in 
there. I prefer just staying in my room. 'I could understand now how badly the suspension 
was affecting him and could sympathise with his reaction to the latest kick in the teethfrom 
the FA I started to agree with his decision to head back home. That night in bed I sat talking 
with Cathy about Eric's predicament and she remarked how surprised she was that Iyielded 
so readily to the idea of losing Cantona. 'It's not like you to give up so easily, particularly 
against the establishment, 'she said. (-) The next morning I contacted Eric's adviser, Jean- 
Jacques Bertrand, and told him I was ready to fly to Paris. I said it was imperative that he 
met me and listened to some points I had to make>> 313 . Une Writable aventure relationnelle se 
soude entre les deux personnes durant la rencontre A Paris. Le voyage A Paris en plus des 
camct6res pittoresques 314 offre des 616ments significatifs du pouvoir de dissuasion de 
Fentralneur. Aucun dirigeant dans le club ne peut persuader Eric Cantona d'un retour A 
Manchester. Le soutien de supporters aux alentours d'Old Trafford quand ils apprennent la 
nouvelle du d6part d'Eric Cantona a certainement moins d'impact que la mobilisation de 
Ventraineur. Sir Alex Ferguson inýne individuellement le retour du Frangais. II s'investit 
comme celui qui est seul capable d'intervenir pour le retour du Frangais. En fait, il reprdsente 
A la fbis Fautorit6 du club et Phomme de conflance dujoueur dans le club. 
Le r6le de confident dont il dispose au sein des dirigeants se d6voile dans deux moments 
pr6cis et hautement significatifs. Il sagit d'une part des pdriodes o-a Eric Cantona d6nonce 
Fusage de plus en plus important de son image dans les politiques commerciales, et d'autre 
part, du moment oa il prend la d6cision d'abandonner le football. 
315 Durant les ann6es 1994-96 , Vexploitation de Fimage d'Eric Cantona est une cld essentielle 
de la commercialisation de la rdussite sportive avec particuli&rement le succ&s de la vente des 
produits d6riv6s. Le joueur va s'61ever contre 1'exc&s de certaines pratiques commerciales, 
comme la vente de produits alimentaires (bouteilles de vin, boissons; sucr6es) sans son accord 
ou encore l'incapacitd du d6partement du merchandisingA livrer avec sincdrit6 les b6ndfices 
des ventes des produits d6rivds dans les pays oA le joueur est extr8mement populaire 
312 FERGUSON, Alex with BALL, Peter: A year in the life. 7he manager's &a? y, Op. Cit, p. 217. 313 FERGUS ON, Alex with Hugh McIlvanney : Managing my life. My autobiography, Op. CA p. 3 70. 
314 Ideni, p. 371. 
313 : Pour se rendre compte de la rdussite financi&re des produits d6rivis, nous signalons qu'en 1995 pour la 
premi&e fbis dans I'histoire &ononýque du club, les recettes de matchs sont devanc6es par une autre activit6 
conunerciale, le marchandisage. Manchester United Plc Report &Account 1991-2001. 
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(Malaysie, IndondSie)316 . Hormis les proches, Sir Alex Ferguson est la personne qui reqoit tout 
les dtats, d'dmc du j oueur. Cest certainernent Fun de ccux qui comprennent le mieux la place 
pr6pond6rante de Femprise commerciale dans le club. 
La premi6re personne dans le club A apprendre la d6cision d'Eric Cantona. de mettre fin A sa 
carri&e de footballeur est Sir Alex Ferguson. L'entralineur est 6galement dans le club Funique 
personne i tenter de le faire changer d'avis. Si nous exposons les arguments de la retraite 
pr6coce du joueur livr6s par 1'entraineur, nous ajouterons que 1entraineur est certainement 
celui qui est i m8me de comprendre les motifs. A la fin de la saison 1997, quand Eric 
Cantona d6cide de cesser son activitd de footballeur, il confie ceci A Fentraltneur: (< He did 
want to finish, he had been considering it for some time and now the decision was 
irrevocable. When I asked him again why he felt that way, he was not as vague as he had 
been previously and specify two recent trends at Old Trafford that had left him disillusioned 
He said hefelt he had become apawn ofManchester United's merchandising department and 
that he was not going to accept such treatment any longer. His second complaint was that 
United were not ambitious enough in the purchase ofplayers. I had a lot of sympathy with 
him on both countso 3 17. Lentraineur va se sentir proche du joueur parce qu'il reconnalt, dans 
les deux raisons de d6part dnoncdes par le Frangais, les domaines qui font concurrence A son 
pouvoir. Quand Eric Cantona 6voque 1'emprise du merchandising et le manque d'ambition du 
club, il pointe exactement les domaines sur lesquels I'autorit6 de 1'entraineur est 
concurrenc6e et menac6e. E touche les domaines de conflit de pouvoir entre Pentrameur et 
les directeurs Manchester United Plc. Le degr6 de proximit6 entre les deux personnes est 
renforcd dans un sens par une <( lutte >> commune. Les critiques du joueur apparaissent comme 
un signal du danger de Femprise de la logique dconomique aux d6pens de la logique sportive. 
Par cons6quent, il exprime le sentiment d'une perte de vitesse de Fautoritd sportive aux 
d6pens de I'autorit& 6conomique dans l'organisation du club. En d'autres termes, Manchester 
Football Club, l'organe dont Sir Alex Ferguson est le principal acteur est cn phase d'8tre 
devanc6 par Manchester United Plc, l'organe dconornique et surtout le d6partement qui 
d6cide de 1'ensemble des directions de l'organisation. 
316 : Pour annibiler toute tentative d'une exploitation de son image, Eric Cantona dicide de d6poser son nom en 
tant que marque. Depuis 1997, le club est interdit de vendre les produits avec le nom ou l'image d'Eric Cantona. 
D6sormais, le m6gastore situ6 au stade ne vend plus de couvre-lits, de serviette de bain, ou de tasse i th6 avec le 
visage du Frangais. 
317 : FERGUS ON, Alex with Hugh McIlvanney : Managing my life. My autobiography, Op. CA p. 3 89. 
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Apr6s son d6part, Eric Cantona va A plusieurs reprises d6montrer une certaine reconnaissance 
A 1'entraineur. C'est certainement dans les rencontres d'hommage que nous pouvons rdvdler 
les aspects les plus significatifs d'une relation singuli&re. Dans toutes les rencontres oa les 
dirigeants d6sirent la venue du joueur frangais, Sir Alex Ferguson intervient comme le 
prdcieux interraddiaire. En aoat 1999, un match de bienfaisance est organis6 pour les familles 
de personnes ddcdd6es ou s6v&rement blessdes durant Faccident de Munich en 1958. 
Ventralineur propose de joindre la comradmoration des joueurs de 1958 avec un match 
o d'adieu >> d'Eric Cantona aux supporters. Le Frangais accepte Finvitation uniquement pour 
rendre un dernier hommage A 1entralineur, auxjoueurs et aux supporters. 
En octobre 1999, Eric Cantona fait partie d'une s6lection mondiale dejoueurs invitds pour le 
testimonial de Ventraineur. Ce match tdmoigne de la reconnaissance des dirigeants vis-A-vis 
des succýs de 1'entreineur. A l'intdrieur du magazine de souvenir vendu le jour du match, les 
commentaires d'Eric Cantona d6livrent remarquablement les ressorts; de sa relation avec Sir 
Alex Ferguson. La bri&&6 de la d6claration fournit d'une fagon concise, et peut etre directe, 
les sentiments du joueur pour Fentraffieur 6cossaiS3 18. Nous lisons :o He was the best 
manager 1 ever had and the one I respected most. I still respect him and I will all my life 
thankyoufor everythingyou gave. I say thisfrom my heart and it is true. Thankyou >) 319 . 
En aofit 2001, aprýs dix: anndes pass6es au club, c'est autour de Ryan Giggs d'6tre honor6 
d'un testimonial. Ventrallneur agit une nouvelle fbis comme le personnage influent dans la 
venue du Frangais et garde sa venue secr&te. A un quart d'heure de la fin de la rencontre, 
Ryan Giggs et les 67.500 spectateurs d'Old Trafford d6couvrent avec une immense 6motion 
Parrivde d'Eric Cantona sur la pelouse. 
Les rapports entre Sir Alex Ferguson, Ryan Giggs et Eric Cantona 320 ont permit de traduire les 
modalitds de domination de Fentralineur A partir des relations humaines. Dans chacun des cas 
318 : Un des moyens de mesurer les bonnes relations entre le joueur et I'entraýmeur riside peut-etre dans les 
rapports et fai moi-m6me avec Sir Alex Ferguson. Vaccýs aux entretiens avec les joueurs (en particulier les 
jeunes), avec les membres du staff technique m'a dtd facilit6 par Passistance de Sir Alex Ferguson. 11 m'a 
personnellement introduit A 1'ensemble des (< pro o et des jeunes (( pro >> pour le questionnaire que fai r6alis6 sur 
leur perception du club et de leur m6tier. 
319 Sir Alex Ferguson C. B. E. Tribute, London, Hodder and Stoughton, 1999, p. 20. 
320 11 est assez significatif de noter la pr6sence de Fabien Barthez et Laurent Blanc, deux amis d'Eric Cantona 
dans les trois joueurs frangais du club. Fabien Barthez et Laurent Blanc sont arriv6s respectivement durant la 
saison 2000-2001 et 2001-2002. Le troisiýme Frangais, Mickael Silvestre est au club depuis septembre 1999. Les 
acquisitions des Franqais ne suffissent certainement pas pour indiquer la (( pr6sence )) d'Eric Cantona dans la 
m6moire de 1'entraineur. Ce qui est davantage pertinent A signaler c'est le type de relation que Sir Alex Ferguson 
entretient avec les trois joueurs. Nous avons particuh6rement observ6 des caract6ristiques singuli6res dans les 
rapports de 1'entraineur et des Frenchies. Parce qu'ils sont arrivis au club i I'Ige de maturit6, et 6galement avec 
une impressionnante cr6dibilit6 professionnelle, Fabien Barthez et Laurent Blanc vont Etre consid6r6s par 
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le type de relation est singulier. Dans le cas de Ryan Giggs, nous avons d6montr6 que 
Fengagement paternel est au cmur des pratiques relationnelles, tandis qu'avec Eric Cantona, 
1'entra-ineur se rend solidaire du joueur pour avoir port6 A nu les dangers des aspirations 
6conomiques. Les liens de proximit6 vont reposer sur une position commune c'est-i-dire celle 
des garants de Fint&& sportif contre les intdrets 6conomiques dans le fonctionnement du 
club. C'est dgalement sous les << dtiquettes >> de garant des intdr8ts sportifs que 1'entrafneur va 
d6tenir un pouvoir supp]6mentaire, qui dmane cette fbis de relations de solidaritd avec les 
supporters. 
1'entraineur comme des joueurs qui sont i m8me de contr6ler leur condition de joueur et d'individu. Dans certains 
comportements de 1'entraineur, nous notons des formes de permissivitd qui sont uniques et plut6t mal vues dans 
1'espace du football professionnel. Les attitudes de 1'entraineur apparalssent viritablement comme des passe- 
droits hautement symboliques. Sir Alex Ferguson autorise les deux joueurs A maintenir le (( rituel )) de fumer avant 
les rencontres ou encore de consulter des sp6cialistes de sant6 du sport qu'fls connaissent depuis de longues dates 
quand les joueurs sentent une n6cessit6 de soin. intensif En ce qui concerne, Mckadl Silvestre, les pratiques de 
paternit6 sont quelquefois prisentes chez 1'entraineur. Cest certainement dO i 11ge d'arriv6e du joueur (22 ans), 
au fait que celui-ci fut suivi par Sir Alex Ferguson depuis ses prestations dans les cat6gories de jeunes 
(championnat du monde Junior, Championnat d'Europe de moins de 20 ans ) et enfin, A ]a concurrence avec 
d'autres clubs, notamment Liverpool, pour I'acquisition de I'ancienjoueur de I'Inter de Mlan. 
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H. A. 2. a. 1.2.2. L'affirmation d'affiniti de classe: 
une espke de Mention de pouvoir Chez Sir Alex Ferguson 
- What does (( Ahcurnfigovin o mean on your wall ? (lire phondtiquement I come from Govan) 
- Alex Ferguson: It means my roots, I am from Govan; it was there I spent great times of my life. 
- and this quotation in latin : Nihil Sine Labor ? (Rien ne peut-. 4tre fait sans travail). 
- Alex Ferguson: It comes from my background you know, always you have to try the best you can. (Extrait de Yentretien aveo I'entralneurý 17 octobre 1996. Manchester) 
Les rdseaux de proximitd entre Fentraineur et les supporters peuvent contribuer i assurer un 
pouvoir efficace dans le march6 des instruments de domination, au sein de l'organisation du 
club. L'analyse des pratiques de solidarit6 et d'affinit6s sociales avec les supporters vont nous 
permettre de saisir, certaines des propri6t6s qui renforcent le poids de la position de Sir Alex 
Ferguson. Comme nous l'indiquons plus haut dans 1extrait de Fentretien, Sir Alex Ferguson 
va manifester un attachement important A son origine sociale et A certaines dispositions 
h6rit6es des classes ouvri&res. La solidarit6 qu'il affiche avec certaines causes des supporters 
va signifier oii il se situe et avec qui il se positionne par rapport aux directeurs, d6tenteurs du 
monopole de Fautorit6 dans le club. A l'instar de Sir Mat Busby, le (( background >> social est 
un aspect sur lequel Sir Alex Ferguson insiste A de nombreuses occasions. Les affinit6s qui le 
lient avec l'univers des classes ouvri6res vont etre des domaines qu'iI expose avec une 
certaine fiert6. Comme nous Favons remarqu6, les aspects de son origine locale et sociale 
sont prdsents sur les murs de son bureau. Un extrait de Fautobiographie apparalit pertinent i 
notifier. Nous lisons: ((To call Govan a district is an insult. It is a unique entity, aplace with 
own independent spirit and clearly definedpersonality. All that is natural when you consider 
that until 1912, when strong local opposition had to be overcome before Govan was 
incorporated into the city of Glasgow, it was the fiflh largest burgh in Scotland But the 
feeling of being special came from something more basic than civic history. It came, above 
allfrom the working-class pride and energy generated by Govan's worldwide significance as 
a birthplace of the big ships >> 321 . Plus loin, il pr6cise certaines valeurs qui marquent son 
enfance. Nous observons; : <d grew up accepting that shipbuilding was part ofthefabric ofmy 
existence. In a community that relies heavily on a single industry, there is an intensity of 
shared experience that draw people together and tends to make them appreciate the need to 
support one another)) 322 .A travers 
le lieu oa il passe son enfance et Penvironnement ouvrier 
qui 1'entoure, Sir Alex-Ferguson veut d6voiler en privd et en public les affinitds dlectives qui 
321 FERGUSON, Alex with Hugh McIlvanney : Managing my life. My autobiography, Op. cit, p. I 
322 Idem, p. 2. 
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le lient avec les groupements sociaux issus des milieux populaires. Le souvenir du quartier de 
Govan, dans le sud-est de Glasgow oa il est nd et Fentourage ouvrier dans lequel il a vdcu 
vont se prdsenter comme des motifs d'une solidaritd spontande et << incorporde )) avec les 
milieux de supporters, majoritairement issus des couches populaires ou de la basse petite 
bourgeoisie. Le fait d'Etre n6 A Govan, Fune des anciennes zones importantes des 
constructions navales d'Ecosse et 6galement d'avoir v6cu dans une communaut6 ouvri6re oU' 
les Pratiques de solidarit& sont valorisdes contribuent A fagonner Fimage qu'il veut donner en 
privd comme en public. Chez 1'entraineur, plusieurs signes hautement symboliques 
contribuent A prdserver la mdmoire d'une affiliation ouvri&re, d'un esprit de classe que Paul 
Willis et avant lui, Richard Hoggart ont remarquablement analysdS323. Comme il le dit lui 
m8me, << I like plenty of echoes of Govan around me)) 324 . Les dchos de son origine sociale 
vont se traduire A travers les noms de sa maison et du cheval de course qu'il possýde. La 
demeure ofi il rdside est situde A Wimslow, dans le Cheshire, un des lieux d'habitations 
privil6gids de la population riche d'Angleterre. Uentralneur d6cide de I'appeler 
<(Fairfllelds)), du nom du chantier de construction navale dans laquelle son p6re et sa m6re 
ont travaiII6. Le premier cheval de course qu'il acquiert se nomme Queensland Star"S, en 
souvenir de l'impressionnant navire dont le p6re a contribud & la construction. D'autres; 
attn'buts pass6s et pr6sents sont 1A pour renforcer les affiliations avec le monde des 
travailleurs et par cons6quent avec celui des couches domindes. L'apprentissage du m6tier de 
t6lier sur lun des bateaux du chantier de Govan durant son adolescence, la fonction de 
reprdsentant du syndicat des footballeurs dcossais 326 entre 1963 et 1973, et I'adhdsion 
323 : HOGGART, Richard: La culture du pauvre, Paris, Les Editions de Minuit, 1970, p. 125 ; WELLIS, Paul: 
<<L'6cole des ouvriers)) in Actesdela recherche ensciencessociales, N*24, Novembre 1978, pp. 51-61. 324 : FERGUSON, Alex with Hugh McIlvanney: Managing my life. My aulobiogrcTk, Op. Cit. p. 2. 325 :A l'int6rieur de I'autobiographie plusieurs photos sont inclues Pour soutenir certaines valeurs 6levies par Sir 
Alex Ferguson. Vinclusion des photos-souvenirs apparalt tr&s importante parce qu'efle constitue des a6ments de 
construction symbolique d'affinit6s avec Ia classe ouvri6re. Elle contribue igalement i la mythologisation de 
formes pluriefles de mobilit6 sociale. Dans ce cas pr6cis, les photos 6voquent la r6ussite sociale d'un fils d'ouvrier 
naval, d'un Ecossais en Angleterre, d'un modeste footballeur professionnel. Elle ivoque aussi la r6ussite d'un 
style manag6rial, la r6ussite individuelfe au sein des dirigeants du club. Void ce qui est inscrit sur la 16gende de la 
photo du Queensland Star. Nous lisons : ((Echoes of Govan : Queensland Star, a ship my dad helped to buig 
provided the name of myfirst racehorse>>. FERGUSON, Alex with Hugh McIlvanney: Maqaging my life. My 
autobiogreyk, Cp. Cit, p. 78. 
326 :A 11ge de 29 ans aprýs une carri&e professionnelle dans plusieurs clubs dont Glasgow Rangers, Alex 
Ferguson d6cide de devenir semi-pro dans le club de Falkirk. Durant la m8me p6riode, il occupe ]a position de 
chairman du Scottish AFA, le syndicat des joueurs. Dans 1'entretien que nous avons obtenu, i la question du 
changement le plus important qu'il a accomph durant sa prdsidence, Sir Alex Ferguson nous ripondait: (( Ae 
most important thing at that time was: thatplayers getpaid the salwy when they were suspendeg which didnot 
happen in these days ; representation; &sciplina7y things in afew systems when p*ers are sent off, even people 
said small thing about it, at that time it was very important to footballers because when players were suspended 
they could not afford not to be paid It was a big change)). 17 octobre 1996. 
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politique hautement visible avec le nouveau Labour Party en 1996, notamment durant la 
confdrence annuelle du parti A Blackpool327 , ajoutent d'autres aspects d'un habitus de classe. 
Pour exprimer davantage une forte liaison avec les personnes issues des classes d6favoris6es, 
1'entraineur s'investit personnellement dans plusieurs cruvres caritatives. La contribution 
financi6re et les visites dans des 6tablissements, qu'iI parraine traduisent une volont6 de pr8ter 
assistance aux - cat6gories sociales A faible capital 6conomique. Les engagements de 
1'entraineur dans diffdrentes activitds de charitd contribuent A signifier des inclinations de 
solidaritds, et par IA-m8me A agrandir son capital social. L'Ecosse, et en particulier le quartier 
de Govan, n'est pas l'unique endroit ofi son engagement communautaire est visible; il 
participe activement A des ceuvres A caract6re m6dical ou sportif aux alentours de 
Manchester. Les enfants, les adultes et les personnes dgdes sont les b6n6ficiaires des dlans 
philanthropiques qu'iI exprime. Le tableau que nous avons effectu6 est une indication des 
ceuvres auxquelles il participe. Les 6tablissements retenus sont ceux qui sont trait6s dans les 
diff6rents ouvrages. 
FIG. 63: CEuvres de bienfaisances soutenues par Sir Alex Ferguson, 1995-2000' 
Nom de Pinstitution Binificiaires pnncipaux 
HAWC (Help Adolescent With Cancer) Adolescents atteints de cancer 
PHAB (Physicafly Handicapped Able Bodied) Handicap6s physiques 
Rainbow Trust Enfants s6rieusement malades 
Wheelchair Charity Handicap6s moteurs 
Prince Charles Trust Enfants et adolescents 
From Street to Stadium Jeunes d6favorisds 
Elizabeth Hardie Ferguson Charity Trust Adultes atteints de cancer et 
jeunes Ufavofis6s 
Pendlebury Children Hospital Enfants hospitalis6s 
Marie Curie Cancer Care 
--- 
Personnes atteintes de cancer 
Muscular Dystrophy Charity THandicap6s moteur= 
sources: Aiex kerguson: A ww to win; Aiex kerguson: A year m the jut; 
Alex Ferguson: b&nagirig my life; The Independent, 14 octobre 1999, p. 3. 
327 : Vengagement public de Sir Alex Ferguson se d6voile dans un discours et une s6rie de*photos avec Tony 
Blair notamment durant la confirence du Pard. Il est igalement parmi les personnalit6s qui contribuent i une 
nouvelle image du parti. Dans un article, R expose ses vues sur le monde ouvrier. Ventretien est pubfii dans New 
Labour New Britain, le magazine du Labour Party. A l'int6rieur du magazine, il r6v6le les raisons de son 
attachemcnt pour le parti travailliste. Le souvenir du combat des syndicalistes de Govan dans la. crise de 1'emploi 
qui a boulevers6 le milieu des ouvriers des constructions navales, durant les ann6es 1970 est un des arguments 
6voquis pour son attachement aux. politiciens dont les id6aux sont de prot6ger les droits des travailleurs. 
FERGUSON, Alex with NIEEY, David: A will to win. 7he manager's diary, London, Andr6 Deutsch, 1997, 
pp. 69-70; New Labour New Britain, October 1996, pp. 24-28. 
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DOC. 32: Les propos d'Alex Ferguson sur la nouvelle identit6 
des supporters du club. 
There has to be disappointments and set-backs such 
as the spell that has seen us lose four of our last five 
games. I am also bound to say that in my view the 
worst of our performances in that depressing run was 
our last one. the 2-1 defeat here at Old Trafford 
against Chelsea. 
To say that we must all expect a bad patch does not 
mean that we accept it or that we are not alarmed. 
Of course we don't like it and ifs imperative we put 
matters right as we welcome Arsenal here this 
afternoon. 
Losing can become a habit just as winning breeds 
success and I can assure you that the players are well 
aware of the need to get our house in order again. 
This is where someone like myself as manager earns 
his money and where the players earn their 
reputations and reveal their true character. 
I have also got to say that I have every confidence 
that we will pull out of our nose dive. Only four 
weeks ago our two-goal win against Fenerbahce in 
Istanbul was being hailed as the best English 
performance in Europe for fifteen years and now the 
same bunch of players are being pilloried as abject 
failures and their manager worse than useless. 
Challenges 
A month is not long to go from heaven to nell and 
clearly there is a perspective called for rtere. Certainly 
the present situation is one of the great challenges 
that come along regularly in football. 
We must get back to playing the way expected of us, 
not the way necessarily to please the Press or visiting 
fans but the route which has brought us so much 
consistent success over the last four or five years. 
No-one else matters except those committea to 
Manchester United and nothing matters except 
getting back to the standard we have all set 
ourselves. That applies equally to Alex Ferguson, his 
staff, the players and, may I add, the supporters. 
It's got to be said that Old Trafford has not been the 
daunting place for visitors that it was once. I don't 
feel the kind of atmosphere that made the stadium 
quiver with excitement and tension when we played 
Barcelona here. 
It doesn't seem as vibrant as the old days when 
Liverpool were the dominant force in the game but 
whenever they came to Old Trafford they found the 
atmosphere so daunting that more often than not 
they couldn't handle it 
Atmosphere 
There are several theories about what has happened 
to the support at Old Trafford. One view is that the 
growing number of hospitality packages has brought 
in a different type of audience. so that when a party 
from overseas comes across they come for a nice 
weekend, sit and admire the ground and then wait to 
be entertained, just as if they were at the theatre for 
a musicall 
No passion, no commitment just a lovely day out 
Some believe that the move from standing on 
terraces put a dampener on the cheering, but I think 
also that success also brings contentment. that fans 
forget how to get angry when things are going 
wrong. 
Somewhere along the line I'm sure there is an 
element of truth in all these theories but whatever 
the reasons I would like to see us all vow to get us 
back on track. 
The lack of atmosphere at Old Trafford is something 
that many supporters themselves are aware of and so 
I am delighted to back a call for a flag day when we 
play Juventus here on VVednesdav, something to stir 
up old feelings for týe -nost important game we have 
staged here for some ve3rs. 
We botched up an immediate chance of qualifying 
for the quarter-rinals of the European Cup when we 
lost here to Fenerbahce. I have every confidence that 
we will make it to the next stage but our fans have a 
part to play, too. Don't let us down, don't ! et 
yourselves down, 
It's bad enough hearing that the manager and plavers 
are useless without hearing that our siooorters are 
Finished as well. So bring those flags, wave them, 
shout your heads off and ; et's all iriake a concerted 
effort to bring back the real Old Trafford. 
Finally, but most importantly, I would like to express 
our sympathies to David Bu5st who heard the other 
day that he won't be able to play again after breaking 
his leg so badly playing here for Coventry last season. 
It's a sad, sad finish to his career and we will certainly 
do our best, if we are invited, to play a testimonial for 
the lad. He has our best wishes for the future. 
c- -.. . mAed 
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Les participations A des 6v6nements A caract6re communautaire ou corporatif 6talent 
dgalement d'autres facettes dune implication sociale. Sir Alex Ferguson apparalt dans 
diverses contributions A titre de ospecial guest>> comme dans un banquet organisd par la 
communautd juive ou aupr6s de la corporation de banquier de Manchester. Cependant, les 
attitudes d'une oconscience de classe>> vont se d6couvrir A travers les liens avec les 
supporters. Les rapports que Sir Alex Ferguson va entretenir avec les supporters du club vont 
se r6v6ler comme le t6moignage d'une cause commune, c'est-A-dire la reconnaissance des 
classes domindes. Les liens qu'il va cr6er avec diff6rentes organisations de supporters vont 
hausser sa position dans le club. Cest A travers l'investissement de 1'entraineur dans les 
mouvements de mobilisation des supporters que l'on peut saisir les 616ments qui agissent 
comme des forces de contre-pouvoir de 1'exercice de I'autorit6 des directeurs. Parce qu'il fait 
face, depuis le d6but des ann6es 1990, A l'importance de l'organe Manchester United Plc, 
1'entrallneur va consciemment ou inconsciemment se rendre solidaire des supporters. Cela ne 
veut en rien dire que celui-ci va user d'une fagon stratdgique de la force des mouvements de 
supporters. Il s'agit plut6t du contraire. Les supporters vont voir en la personne de Sir Alex 
Ferguson celui qui est A meme de comprendre et de sympathiser(avec leur quate de 
reconnaissance dans le club. Ainsi, les supporters vont solliciter ]a personne et le crddit de 
1'entraineur pour rendre compte et repr6senter leur voix au sein des dirigeants. Sir Alex 
Ferguson va agir en qualit6 de << proche social >>, et comme le porte-parole ddsign. 6 par les 
supporters. Nous avons; s6lectionn6 deux moments pour rendre compte des lieux de solidaritd. 
En novembre 1996, dans le programme du match contre Arsenal, Sir Alex Ferguson lance une 
attaque aux supporters installds dans les loges. L'entraineur soupgonne certains d'entre eux 
d'Etre responsables de I'absence d'atmosph6re ii Old Trafford. Selon lui, le d6veloppement 
des activit6s commerciales avec la formule << hospitality package >> qui prdvoit un tour du 
musde, et une rencontre A Old Trafford dans une loge de luxe a entram6 I'arrivde d'un 
nouveau type de supporters. L'atmosph&re A Old Trafford pour les 6quipes adverses semble 
moins intimidante que durant les anndes prdcddentes. En fait, Pentrameur pointe Ntat de la 
perte d'une certaine passion du support6risme, due A I'apparition d'une nouvelle cat6gorie de 
supporters. En d'autres termes, une nouvelle identit6 de supporters commence i s'affirmer 
dans le club. Ce discours a 1'effet d'6veiller et de renforcer les nombreuses plaintes de 
supporters sur Nloignement d'int6r8ts du club, du fait de Fintensification des aspirations 
6conomiques. Avec ce discours, Sir Alex Ferguson va apparaitre comme Funique dirigeant 
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qui s'exprime sur les ((dangers >> d'un nouveau groupement de supporters. Avec ce discours, 
les voix de certains supporters sont rendus <( officielles >> par 1'efficacitd du crddit de Sir Alex 
Ferguson dans le club. Dans les entretiens que nous avons eus avec certains supporters nous 
notons des jugements similaires A ceux de Fentraineur. L'av&nement des << nouveaux 
supporters >> constituent 6galement Fune des craintes des << anciens >ý supporters. Une certaine 
correspondance de perception est partag6e entre Fentra-ineur et une partie des supporters. 
Nous avons recueilli le t6moignage d'un des supporters et acteurs importants de I. M. U. S. A. 
(Independent Manchester United Supporters Association), la principale branche non officielle 
de supporters, quelques mois avant la parution du discours de Sir Alex Ferguson. Le passage 
choisi montre remarquablement des traits communs entre Fentralneur et le supporter. Peter 
l3oyle est Fun des auteurs et (( entonneurs >> des chansons A Stretford Eýd, la tribune la plus 
populaire du stade. 11 est supporter de Manchester United depuis le d6but des anndes 1970. 
Son p6re ouvrier (m6canicien) et ses amis lui permettent d'assister i ses premi&es rencontres 
A Old Trafford et particuli&ement A Stretford End. A 17 ans, il arr8te sa scolarit6 et se lance 
dans le monde du travail. Il effectue divers petits boulots qui vont lui permettent 
d'6conomiser de Fargent afin d'assister aux rencontres A Old Trafford et d'effectuer certains 
d6placements. Il vit depuis trois ans avec sa conjointe, qui travaille dans un centre hospitalier 
comme aide-soignante. Ils ont cinq enfants, dont l'une se nomme Laura Jane Cantona, en 
hommage au joueur frangais. Le travail qu'il excerce actuellement est celui de coursier dans 
un cabinet d'avocat. Il fait partie des supporters qui ont d6cidd de fonder I. M. U. S. A., en 1995. 
La cotation boursi&re selon lui av transform& le club ý>. 11 pr6cise : <( les dirigeants pensent 
davantage a attirer les sponsors, les gros actionnaires. Les supporters sont loin des priorit6s. 
Si tu vas ii Old Trafford le jour dun match, ce qui te marque cest le nombre de personnes 
qui viennent sans meme connaftre le classement de Nquipe. Le succas du club a entrainj des 
gens qui supportent Man. United uniquement parce que ! Va fait bien. Je suis sur qu'il ya 
beaucoup de gens qui viennent aujourdhui qui ne connaissent meme pas les joueurs des 
annies 70 ou 80. Pour eux Manchester United, cest le P1c, le merchandising, les loges. Ces 
personnes Wont aucune culture du club, ils viennent ici comme ils iraient voir une pike de 
theatre au Royal Theatre au centre ville. Aujourdhui le stade est moins animi moins chaud 
qu'il ya quelques annies parce que qu'il ya des personnes qui sont uniquement venus pour 
s'asseoir dans leur loges vitris et siffler le champagne en regardant le match a moitiJ sur la 
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DOC. 33: Le soutien de Sir Alex Ferguson A un groupe de supporter, 2000. 
"Grou s like Shareholders United can only P 
be good for the game. I'd urge United fans 
to get involved. " - Sir Alex Ferguson 
SHAREHOLDERS UNITED membership now includes a free 
share in MANCHESTER UNITED pic 
" United should be owned by fans, not people whose sole interest is profit 
" Owning United shares is of sentimental value but also gives us a greater 
say in how our club is run. The more fans who own shares (and the more 
shares we own) the better for the health of our club. 
" Our Share Scheme means anyone can join Shareholders United, even if 
they do not already own shares. It also gives Shareholders United members 
a collective shareholding and a block vote at the MU plo AGM. 
" We aim to work constructively for the future success and independence of 
Manchester United, and also with the government and other supporters 
groups for the long term good of football. 
" Shareholders United is a 'not for profit organisation. 
t6l6vision et sur la pelouse. >> 328 . La ressemblance entre la d6claration du supporter et de 
1'entraineur montre une certaine perception commune du club, en particulier dans les les 
mani6res de reprdsenter sa passion pour le club. Dans le discours du supporter, nous 
d6couvrons une perception assez marqude du support6risme. Il West pas exagdr6 de parler 
d'une v6ritable mani6re d'Etre supporter. Un ensemble de modalitds de diffdrenciation et de 
rejet vont se lire d travers les sentiments de Peter Boyle sur les pratiques de supportdrisme. 
Nous pouvons repdrer plusieurs niveaux d'oppositions tels que les o anciens supporters o et 
les (( nouveaux supporters >>, les supporters des tribunes populaires et les supporters des loges, 
les supporters permanents et les supporters passagers, les supporters debout et les supporters 
assis. Bien dvidemment, le caract6re nostalgique intervient dans la perception du supporter. 
Le discours soutient indirectement que le club se d6tache de plus en plus de sa obaseo 
comme disent les politologues. Chez le supporter, I'homologie entre les pratiques populaires 
et le d6veloppement du club semble se d6tacher ou plut6t se r6duire. Le club devient limage 
de ces nouveaux supporters, c'est-A-dire (< 6trangers o aux signaux de la tradition populaire du 
jeu et des expressions hautement classifiantes des supporters. Sir Alex Ferguson va apparaltre 
donc comme la voix d'une classe, la figure repr6sentative d'une fraction de supporters. 
11 n'est pas 6tonnant que 1'entralineur soit r6guli6rement (< dlu >> par les supporters pour rendre 
public leurs avis sur 1'6volution du club, et particuli&rement le poids des supporters. Les actes 
de mobilisation de 1'entralineur vont notamment s'objectiver ii travers Ncriture de prdface de 
livres de mouvements de supporters 329, de visites de branches officielles et non officielles de 
supporters, de contributions aux brochures destin6es spdcialement aux abonnds, A la dddicace 
d'un de ces livres aux supporters 330. La mobilisation de Sir Alex dans les actions des 
supporters est notamment bien illustr6e dans le prospectus des Shareholders United, le groupe 
de supporters forin6 en mai 1999, afin d'empacher le rachat du club par le patron de presse , 
Rupert Murdoch. Ici, Faction de Fentralineur est v6ritablement un engagement socialement 
classifiant, un acte de mobilisation au sens politique, un acte d'autoritd. 
La proximit6 avec les supporters Wintervient pas toujours en termes d'affinit6s sociales; elle 
peut dans certains cas se traduire par une <(haine)) commune et partagde par 1'entraineur et 
les supporters. Nous avons notd cet aspect i la suite d'une invitation de 1'entraineur A la 
328 Entrctien rdalisi le 12 octobre 1996 i domicile. 329 HAMILSean- MICHIE, Jonathan- OUGHTON, Christine (ed): Yhe business offootball. A game of two 
halves ? (foreword by Alex Ferguson), London, Mainstream Publishing, 1999, pp. I 1- 12. 
330 : FERGUSONAlex with MEEK David: A will to win Ae manager's diaq, London, Andr6 Deutsch, 1997, 
P. 1. 
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DOC. 34: Publicitý de Sir Alex Ferguson 
po ur la ca rte ba nca i re A merican E-vpress, 1999. 
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rdunion mensuelle organisde par les membres d'I. M. U. S. A. (Independent Manchester United 
Supporters Association) . 
33 'La rencontre organis6e par les supporters dans le Pub rdservi pour 
les r6unions off-re un int6ressant lieu dc liaison. Quand Fun des membres des supporters 
demande A Fentraineur les 6quipes qu'il ddteste le plus dans la Premiership, la rdponse des 
clubs cit6s est implicitement connue et largement partag6e par 1'ensemble des membres. Au 
moment oCi Alex Ferguson 6nonce dans l'ordre les noms de Liverpool, le rival depuis 10 ans, 
Leeds, le club dont les supporters haissent Manchester United, et Arsenal, le club du manager 
frangais pr6sent6 par la presse comme un intellectuel (en opposition A la figure d'artisan 
d'Alex Ferguson), les vifs applaudissements des supporters sont en fait les aftentes et les 
traductions de d6dain partagdes. Quelquefois, le sentiment de <( haine o dmane de 1'entraineur 
lui-m8me. Cest ce qui se rdvýle dans, la tension entre Sir Alex Ferguson et Arsýne Wenger, 
soupgonnd d'8tre distant et de m6priser certaines (< traditions )), en particulier les cdr6moniels 
de l'avant match et de Fapr6s match entre les entraineUTS332 . Les rejets des clubs 6voquds par 
Fentra-ineur apparaissent vdritablement comme une forine d'homogamie partag6e avec les 
supporters. Quand Sir Alex Ferguson affirme devant les membres d'RvIUSA la ohaine )> qu'il 
a de Liverpool, les supporters reconnaissent celui qui pergoit le mieux ce qu'ils ressentent. 
L'entraineur dans un certain sens sert de relais d'identification au club et de porte-parole de 
groupes socialement distinctifs. La reconnaissance sociale qu'il obtient i partir des succ6s 
sportifs, lui permet de renforcer sa position dans le club. La campagne de publicitd qu'il 
effectue pour la firme banquaire American Express constitue la consdcration du cumul du 
crddit sportif et du capital symbolique. Dans cette publicitd, ce n'est pas seulement la 
comp6tence de 1'entraineur qui est exposde, la personne totale se trouve socialement 
reconnue. Ici, se d6voilent les propridt6s de Fentralineur qui reposent sur le titre de Sir, la 
politique de formation plut6t qu'une politique de d6penses, les prdjugds de I'Ecossais tr&s 
6conome, la rdussite sociale, la d6tention d'une autorit6 professionnelle, le charisme de 
1'entralineur. 
L'affirmation d'attributs de classe permet i Sir Alex Ferguson de ddtenir des esp&es de 
pouvoirs uniques dans les enjeux d'autoritd dans le club. Les mani&es dont 1'entraineur 
exprime ses affinitds avec les classes domin6es vont lui perinettre de renforcer sa position. 
331 : Munion d'I. M. U. S. A- avec comme invit6 Sir Alex Ferguson, au O'Brien's Bar, Stretford, 8 f6vrier 2000. 
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Les fonnes de mobilisation qu'iI lie avec les supporters vont lui permettre de ddtenir un poids 
hautement puissant dans, les rapports de force entre, les directeurs. Les relations de proximitd 
sociale entre Pentraiineur et les supporters vont traduire une Writable force de ]a tradition 
populaire du jeu. En la personne de Sir Alex Ferguson, les supporters vont voir celui qui est A 
m6me d'exprimer et de repr6senter la voix. des catdgories socialement les plus d6munis en 
capital 6conomique et culturel. 
332 : La tradition veut que Pentraineur de 1'6quipe qui joue i 1'ext6rieur accepte l'invitation de partager un verre et 
6changer quelques mots avec 1'entraineur adverse. Sir Alex Ferguson d6nonce le fait que 1'entraineur frangais 
ignore ce protocole quand H vient i Old Trafford. 
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Venquate des positions des entraineurs dans les rapports de pouvoirs nous a conduit & 
identifier les 616ments qui composent leur poids relatif dans la structure organisationnelle. 
Les cas de Sir Matt Busby, Dave Sexton, et Sir Alex Ferguson illustrent les spdcificitds sur 
lesquelles chacun a construit et pdrennis6 son autorit6 par rapport A celui des directeurs. 
Nous avons observ6 que les principes sur lesquels les entraineurs vont ddtenir un volume 
d6terminant de pouvoir reposent sur le crddit footballistique et les rapports particuliers qu'ils 
entretiennent avec les joueurs et les supporters. Les pratiques d'autorit6 des entraineurs vont 
constituer des lieux d'un vdritable capital mythologique parce qu'ils fondent une partie de 
l'invention historique du club. 
Avec Sir Matt Busby, nous avons d6couvert de quelle fagon 1entrde en Coupe d'Europe, les 
d6cisions de recrutement et les liens affectifs avec George Best permettent de repdrer les 
signaux d'autoritds de Pentraineur. Les 26 ans passds A la t8te du club ne peuvent que 
confirmer la d6tention de divers 616ments de puissance. 
Dave Sexton, a imposd dans la direction sportive du club une philosophie managdriaIe 
hdtdrodoxe. La consid6ration d'une nouvelle approche du m6tier, notamment avec le ddsir 
d'ouverture sur d'autres fagons d'aborder les entraInements, les fonctions des assistants, et 
Papport de joueurs; 6trangers sont les caractdristiques de son empreinte. Les conflits de 
perception du j eu qu'il rencontre avec une partie de l'univers du football (dirigeants, m6dias, 
supporters) ne changent gu6re ni sa mani6re d'8tre ni ses principes manag6riaux. 
Avec Sir Alex Ferguson, nous d6couvrons Fefficacit6 des attributs socialement classifiants et 
des voies de proximitd avec les, joueurs. Les affinit6s sociales qu'il va afficher avec une partie 
de supporters et les; relations singuli&es qu'il entretient avec Ryan Giggs et Eric Cantona 
fournissent A Fentraineur le monopole d'instruments de 16gitimation dont aucun directeur ne 
dispose. C'est notamment grdce aux espýces de pouvoirs provenant de liens de solidarit6 avec 
les supporters et les joueurs que Sir Alex Ferguson maintient puissamment ses; positions face 
A la menace des directeurs de Manchester United PIc. 
Les propri6tds de pouvoirs dont disposent les entralineurs; les placent dans une position oit ils 
sont en mesure de lutter avec les dirigeants. Le monopole de I'autoritd sportive leur permet 
d'appartenir aux groupes de dirigeants et surtout aux agents qui ont le pouvoir de d6cision. 
Ceci n'est pas le cas des joueurs professionnels. L'analyse que nous; allons exposer va nous 
6clairer sur les procdd6s qui placent les joueurs dans une situation de domination dans la 
structure du club. 
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H. A. 2. a.. 1.3. Les joueurs : positions de domin6s et principes de domination 
Rien West plus manifeste et ne n6cessite autant d'outils analytiques que 1'exposd des 
positions de dominds des footballeurs professionnels, et des apprentis-footballeurs dans 
l'organisation d'un club anglais. Peu de recherches universitaires sur les modalit6s 
organisationnelles des clubs ne peuvent omettre de souligner la prdcaritd de conditions de 
travail et d'existence des joueurs. Peu d'auteurs dgalement ne se sont pas penchds sur les 
rdactions des joueurs pour amoindrir I'autorit6 des directeurs et des entreineurs. Tenter de 
saisir les propridtds sur lesquelles se fondent les modes de production des principes de 
domination des joueurs, c'est directement toucher A une particularit6 de 1'emprise des 
rapports de classe dans le champ'du football professionnel anglais. La faiblesse du poids 
relatif des joueurs dans la distribution des pouvoirs est certainement l'un des aspects oit 
I'efficacit6 de I'autorit6 des dirigeants des instances gouvemantes, des directeurs et des 
entraineurs des clubs, est la plus visible, mais aussi invisible parce quenracinee dans les 
structures mentales des joueurs. Aucun domaine des relations humaines A l'int&rieur des clubs 
ne d6livre autant de signes de 1'exercice de violence symbolique subie par les joueurs. L'objet 
ici est de foumir des voies d'analyse pour rendre compte des conditions dans lesquelles 
I'hypoth6se d'une position de domin6 des j oueurs intervient comme une traduction structurale 
de 1'espace sportif, et social du football. En plus des consid6rations des lieux indig6niques 
comme les r6gulations dict6es par la Football Association ou les pratiques patronales des 
directeurs pour d6voiler les positions relativement domin6es des joueurs, il est indispensable 
introduire l'importance de la puissance des m6dias dans les instruments de production de 
domination. En d'autres termes, il est crucial de repenser la puissance symbolique de la 
presse en g6neral dans 1'espace du football professionnel. Le fait de mettre en dvidence 
l'importance des m6dias dans la mutation matdrielle des joueurs comme I'a fait Stephen 
Wagg ne d6voile qu'une partie des m6canismes de 1'efficacit6 m6diatique. L'influence de la 
pensde sociologique amdricaine chez Stephen Wagg a ceriainement pris le pas 
' 
sur son analyse 
qui porte sur les bouleversements statutaires des joueurs en terme de produits 
commerciaux 333 . 
Le repdrage des modalitds m6diatiques qui renforcent les perceptions 
sociales sur les joueurs permet davantage de saisir la puissace symbolique des m6dias. Il ne 
333 : WAGG, Stephen : Ae Football World A Contemporary Social History, Op. Cit, pp. 121-155. 
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faut pas se rdduire A 1'emprise des institutions dirigeantes, des directeurs et des entralineurs. 
Le poids d'une domination institutionnalis6e ne suffit plus. Une considdration systdmatique 
des modalit6s de domination est probablement A m8me de saisir les permanences ou les 
changements des 6tats des joueurs. Il est donc n6cessaire de mettre en relation d'une part ce 
que nous appelons les principes institutionnalisds de Finskurit6 statutaire des joueurs, d6finis 
ainsi parce qu'ils dmanent des r6gles fdd6rales et des r6glements intemes des clubs, et d'autre 
part, des 616ments qui renforcent et v6hiculent consciernment ou inconsciemment les 
productions de domination. Nous pensons notamment aux effets classifiants des discours 
m6diatiques et A la dualitd de I'dconomisation des instruments d'enqu&es, sur les conditions 
des joueurs; professionnels. En optant pour cette voie mdthodologique, nous d6couvrons 
1'efficacit6 symbolique des m6dias qui intensifie les trajets tragiques de joueurs. Les joueurs 
sont prdsent6s comme des individus incapables de sortir de leur milieu original de classes 
domin6es. L'autre 616ment qui se r6výle pertinent est la place que prend Yinvasion de 
discours dconomiques 334 antithdtiques et flous, ofj le postulat du march6 dconomique 
(offre/demande, raretd/plus value, valeur marchande) est i la fbis promu et moralement rejet6. 
Ceci revient A dire que nous trouvons dans bon nombre de discours sur les joueurs Fobjet de 
1'emprise du march6 dconomique (inflation des salaires, signes ext6rieurs de richesse), et A 
c6t& de cela, la condamnation des effets du march6 sur I'am6lioration des conditions 
mat6rielles desjoueurS335. Cest comme si les b6ndfices dconomiques que tirent lesjoueurs de 
334 : Le cabinet mondial d'audit et de conseil Deloitte&Touche qui traite des aspects financiers du football anglais 
constitue la forme symbofis6e et objectivie de l'invasion des discours 6conomiques dans le champ du footbaU 
professionnel. Depuis 1995, la publication annuelle de l'iconomie des clubs d'ilite prend une grande importance 
auprýs des m6dias. En se basant ou plut6t en se flant aux 6tudes du cabinet, la presse 6crite anglaise, et ýgalement 
fiw9aise (LEquipe, Libiration, Les Echos) vont intensifier la dimension 6conomique et par consdquent 
introduire de nouveaux modes de production d'interpr6tation de l'univers footbafistique. Nous ajouterons 
6galement I'accroissement d'une littdrature de Viconomie du footbaH dans laquelle certains auteurs n'hdsitent pas 
A livrer des vdritables o recettes )) de r6ussites financi6res pour les directeurs des clubs. Cf SZYMANSKL Stefan 
- KUYPERS, Tim: Winners & losers. Ae Business Stratesy ofFoolball, London, Penguin Books, 2000, pp. 12- 
14. 
335 : Le cas est aussi vrai en France. La r6action des m6dias qui ont suivi la d6faite de 1'6quipe de France durant la 
Coupe du Monde 2002 fournit un exemple hautement significatif d'une stigmatisation des mutations matdrielles 
des joueurs. L'exploitation commerciale des joueurs i partir des r6ussites sportives depuis ces quatre derni6res 
ann6es est mal vue par une partie de ]a presse. Udlimination de I'dquipe est perque comme. une incapacit6 des 
joueurs i contr6ler et i maltriser leur nouveau statut de x riches)). Les contrats publicitaires obtenus par certains 
joueurs grice aux retomb6es 6conomiques des succ6s de I'Equipe de France lors de la Coupe du Monde 1998, de 
I'Euro 2000 et des comp6titions de club apparaissent aux vues de certains journalistes des motifs d'une perte de 
concentration o4 comme Ba 6t6 souvent dit et 6crit, d'une perte de motivation. Pour certains journalistes, 
Nlimination traduit forc6ment l'inaptitude des joueurs i g6rer une demande m6diatique ou plut6t publicitaire de 
plus en plus alidnante. Quelle ineilleure expression peut A la fois porter i nu l'injonction 6conomique et servir de 
rhitorique opiratoire de stigmatisation du march6 6conomique que celle de footbaH business. Dans la plupart des 
discours 6voqu6s, I'association des deux 616ments (( footbafl- business o et de 1'6chec de Nquipe de France lors 
de la Coupe du Monde 2002, n'est qu'une forme symbolique de la d6possession des joueurs de disposition de 
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l'intensification m6diatique de la discipline, notarnment provoqude par la concurrence fdroce 
entre les m6dias eux-memes, dtaient n6fastes aux joueurs. Ainsi, tout un discours; 
d'indignation et de simplification se d6veloppe autour de la rdalit6 de l'univers du footballeur 
professionnel. Nous entendons de fagon non voil6e que les gains obtenus par les joueurs sont 
des 616ments qui les dloignent des valeurs gratuites, et d6sint6ress6es du sport. Nous rep6rons 
d'une mani6re indirecte, manifestement cach6e, un qW d'argument dans lequel les joueurs; 
sont pergus comme des individus socialement indignes de contrOler les sommes 
engrangdes 336 . Une 
littdrature sportive sur les joueurs va notarnment porter davantage 
attention aux conditions matdrielles, soit par I'am6lioration du niveau de vie, soit par la 
d6ch6ance humaine causde par les pertes des acquis dconomiques dphdm6res, tandis que leur 
condition existentielle (angoisses de la blessure, crainte de Favenir, r6lP de la famille) sont 
largement m6connues et non expos6es. 
A travers I'analyse des positions et des dispositions des joueurs, nous voulons d6voiler les 
indcanismes par lesquels les dirigeants et les m6dias maintiennent solidement, quelquesfois A 
leur insu, le caract&e d'une discipline socialement dominde, parce que socialement occupde 
par une population qui ddrive de groupernents A faible capital culturel et 6conomique. 
Une mise au point g6ndrale sur I'histoire sociale des conditions des joueurs permet de rendre 
compte de leur situation statutaire et humaine. Avant d'aborder les positions des joueurs A 
Manchester United, il est n6cessaire de fournir quelques propri6t6s marquantes des 6tats des 
footballeurs opros)) depuis les anndes 1890 jusqu'A la fin des ann6es 1990. 
L'examen sur Ntat positionnel de la premi&re g6ndration des joueurs professionnels depuis 
les premiers moments du professionnalisme jusqu'A nos jours rdv6e A la fois des domaines de 
mutation importante, mais rappelle dgalement des 616ments d'invariances. Le constat du 
fonctionnement socialement hidrarchis6 des clubs trouve peu de mati6re A discussion ou du 
moins peu d'616ments objectifs de contradiction, tant les m6canismes de domination sont 
mentalement acceptds et traditionnellement incorpords. Les enqudtes sur les premi6res 
p6riodes des professionnels d6montrent que les lieux <( d'impuissance >) des joueurs sont li6s .1 
maltrise de la loi du march6. Parmi les nombreux discours, nous retiendrons 1'extrait de la chronique de Jacques 
Buob du Monde, apr6s la d6faite contre le Danernark. 11 6crit: <(Dans la confiance conservie 6 des champions du 
monde et dEurope, embourgeoisis dans le confort de la victoire, dans leur r6le de stars des midfas et de la 
publiciti, de nands du foot business. Ces golden boys blasýs ne porfaient plus en eux la volonli sans laquelle, 
dans pareille comp&ition, rien West possible, meme k plus simple >>. Le Monde, mercredi 12 juin 2002, 
(suppi6ment k Mon&ao, p. I; LEquipe, 12 juin 2002, (article de Vincent Duluc), p. 3. 
336 : Ce point de l'op6ration midiatique de mise en accusation de I'am6horation matdrielle des joueurs a 6t6 
remarquablement d6voil6 par les professeurs, de l'universit6 de Nantes. FAURE, Jean-Mchel - SUAUD, Charles: 
<< Les enjeux du football)) in Actes de la recherche en sciences sociales, 103, juin 1994, p. 6. 
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deux facteurs. L'un renvoie A la position de domination des joueurs dans 1'espace social. 
L'autre est lid aux valeurs engag6es par les dirigeants dans la perception du mdtier de 
footballeur. 
Le rapprochement entre l'univers des joueurs et des couches ouvri&es a dt6 remarquablement 
analys6 par Tony Mason. D'apr6s lui, la catdgorie d'ouvriers qualifi6s constitue la plus grosse 
part des mdtiers des premiers footballeurs professionnels. Si nous tentons de synth6tiser les 
travaux qui ont dt6 effectuds sur les joueurs en les mettant en rapport avec le contexte de vie 
des couches issues des milieux populaires, nous arrivons A d6gager plusieurs iddes. L'activit6 
sportive constitue pour les joueurs un ((plus >> en terme de revenus et aussi de gratifications 
sociales. La volont& d'un changement des conditions trouve ainsi peu de motifs de rdvolte 
pour certains joueurs qui gagnent E4 par semaine, une somme qui est relativement 
importante, parce qu'elle est loin des gains d'employds de catdgories ouvri&es, tels que les 
magons des villes de Manchester, Liverpool ou de Londres entre 1890 et 1914 337 . On peut 
faire I'hypoth6se des premiýres formes de Yincorporation de la vision des joueurs; par rapport 
i leur situation. Nous pouvons facilement imaginer que la perception d'une'situation de 
footballeur professionnel encore mal d6finie et la charge dmotionnelle de l'investissement 
sportif produisent trait d'un v6ritable habitus footbalistique. Lincorporation d'une attitude de 
odocilit6o a pu se former A partir d'une certaine fagon singuli6re de percevoir le m6tier de 
joueur. Le fait de jouer devant de nombreux spectateurs, de voyager A Ntranger ou de 
b6n6ficier d'un statut local particulier passe devant toute revendication d'un changement de 
conditions mat6rielles et relationnelles. Pour certains joueurs, la conscience de jouer parmi 
Nlite semble davantage plus importante qu'une conscience d'appartenir A un corps 
professionnel. La r6compense individuelle semble plus importante que la mobilisation 
collective. 
Les r6gulateurs des lois de la Football Association, et les personnalitds locales en qu8te d'une 
distanciation avec les milieux ouvriers vont chacun contribuer A soutenir une organisation oii 
ils sont rarement en situation d'6galitd avec les joueurs. Vethos amateur des responsables de 
]a Football Association, Pinstance supreme des r6glements, a Peffet d'induire des 
mdcanismes de rejet de condition d6cente du m6tier de footballeur. Les pratiques 
paterrialistes des directeurs des clubs vont quant A elle, limiter les volontds de modification 
statutaire des joueurs. La fixation d'un saWre maximum A E4 par semaine, et le caract&e 
337 : H. M. S. O: Brifish Labour Statistics. Historical Abstracts, 1886-1968,197 1, p. 30. 
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arbitraire du renouvellement de contrat et de, transfert (retain and transfert system) 
garantissent aux. directeurs des instruments de pouvoir ddcisif L'instrument de x chantage >> 
par excellence des dirigeants se trouve dans la r6glementation. de la signature annuelle du 
contrat. Elle reprdsente une vdritable mainmise sur Favenir dujoueur. En effet, chaque ann6e 
les dirigeants; choisissent les joueurs les (< plus mdritants )) pour signer un contrat d'une seule 
ann6e. II est peut atre inutile d'ajouter Peffet de d6pendance du joueur face i cette pratique, 
qui ne repose uniquement que sur les humeurs. des directeurs ou de Fentraineur. Les joueurs 
se trouvent &s lors dans un dtat perpdtuel de crainte, Xinsdcurit6 et de menace d'emploi. 
Cependant, le poids des dominations structurelles comprises A la fois dans, la dimension 
organisationnelle et cognitive ne doit pas laisser croire A une absence de lutte des joueurs; 
pour parvenir A des meilleures conditions sportives et humaines. La formation du syndicat des 
joueurs en 1ý07 d6montre 1existence de vdritables ocombattants>> pour la cause des 
professionnels. A Finstar de certaines cat6gories des m6tiers ouvrierS338, Fidde d'une 
organisation de protection des droits des joueurs traduit une, rdponse de, r6sistance des 
professionnels. Dans certains cas, comme nous verrons plus tard, les notori6t6s desjoueurs au 
plan sportif et au. plan social participent i la mobilisation d'une transformation de la carri6re. 
Durant les anndes de 1'entre deux guerres, nous rencontrons A nouveau des o poches >) de 
souverainetd des dirigeants dans l'organisation. Le joueur n'6chappe pas i la puissance des 
dirigeants. L'am6lioration des salaires et la visibilit6 d'un capital social de certainsjoueurs ne 
peuvent gu6re supplanter l'insdcuritd des conditions de travail pour Pensemble des << pros )). 
Comme Ncrit Fishwick dans le titre de son chapitre, les joueurs sont daris une situation de 
(< serviteurs Wissants >) 339. Les principes de, d6pendance des joueurs sont toujours prdsents. 
Le pouvoir de << chantage >) du contrat annuel est conservd. Le blocage d'un cap salarial Af8 
par scmaine renforce 1'exercice du monopole des pouvoirs de, domination des dirigeants. 
Comme durant les premi6res ann6es du professionnalisme, les dirigeants conservent 
structurellement les permanences des positions de domin6s des joueurs. GrAce i deux auteurs, 
nous disposons de, t6moignages des joueurs sur leurs conditions matdrielles et statutaires. Les 
propos des joueurs vont permettrent d'identifier les degrds des rapports de classe qui r6sultent 
de leur position totale, laquelle comprend le poids; du joueur dans Nquipe (international, 
338 : PELLING, Henry: A History ofBritish Trade Unionism, Harmondsworth, Penguin Books, 1965, pp. 93-122; 
HOBSBAWK EJ: Labouring Men Studies in the History ofLabour, London, Weidenfeld and Nicolson, 1974, 
pp. 179-203. 
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attaquant) et le poids de son milieu d'origine (faible capital culturel et 6conomique). Parini 
eux, le discours de Tommy Lawton, Fun des grands avants-centres internationaux anglais des 
ann6es trente 340 est assez significatif La vue qu'il livre de sa situation de j oueur professionnel 
souligne avec force le paradoxe de la position des joueurs de son dpoque. 11 confle i Rogan 
Taylor et Andrew Ward ceci : (( Well, we accepted it. We had 'Yes, Sir, "No Sir, Wiree bags 
full'. It was good money in those days, when you think that pitmen were only getting 30 bob a 
week when they were working. My mother worked in the weaving sheds, working six looms 
for 30 bob a week nen you were getting 16 and E7 and f8 a week it was a fortune, and 
when you got. E2 bonus on top of that it was nearlyf] 0a week That was marvellous. Oh yes, 
we knew our status, so we kept it thereo 341 . 
Les propos de Tommy Lawton offre d'une fagon intdressante deux 616ments A considdrer. 
Tout d'abord, nous trouvons les signes visibles d'un rapport hidrarchique entre les joueurs et 
les dirigeants. A travers, les mots de 'Yes Sir, 'Aro Sir, nous avons la traduction d'une 
relation d'un dirigeant et d'un dirigd, d'un dominant et d'un domin6, de l'ordre et de la 
sournission. Tout une disposition ( 6tat mental, posture, ton, expression verbale) se d6gage 
dans les 6changes d6crits par le joueur. Ensuite, le fait que le joueur livre une certaine 
conscience d'une position socialement gratiflante grice aux gains obtenus montre dans quelle 
mesure les joueurs peuvent incorporer un dtat de sournission. La comparaison de son statut de 
footballeur avec ceux des milieux des classes domin6es montre clairement par rapport A 
quelles professions il se situe et surtout il se d6marque. Pour le joueur, la condition de joueur 
impose peut-8tre un dtat de soumission mais elle permet dgalement de s'61oigner de son 
environnement social 342 . Le paradoxe d'une soumission gratifiante se rdv6le comme un trait 
significatif des d6clarations de Tommy Lawton. 
La sdvdritd du syst&me du contrat d'une ann6e est un trait que George Hardwick, et Sir 
Stanley Matthews dvoquent d'une fagon tr6s instructive. George Hardwick, international 
anglais ddclare: (dt the end of eve? y season it was the wail all round the dressing- room: Y 
339 FISHWICK, Nicholas: English Football andSociety, Op. Cit, pp. 70-93. 
340 PRINGLE, Andy- FISSLER, Neil : nere Are they Now ?, London, Two Heads Publishing, pp. 123-124; 
HUGMAN, Barry: 7he PFA Premier and Football League Players' Records, 1946-1998, Harpenden, Queen 
Anne Press, p, 321. 
341 : TAYLOR, Rogan- WARD, Andrew: Kicking and Screaming. An Oral History of Football in England, 
, London, Robson Books, 1995, p. 37. 342 : Les professions d'apr&s carri&e des anciens ((pro)) comme Tommy Lawton pr6sentent des indications des 
difficult6s des joueurs de s'doigner viritablement de leur environnement social. Comme bon nombre de joueurs 
de sa g6n6ration, la tenue d'un pub est tr6s fr6quente apr6s avoir occupi des postes Us au monde du football 
(manager, superviseur). 
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wonder what FIl get next season? I wonder what they'll offer mefor the new season now? ' 
Am I going to be retained or are they going to kick me out ? 'And especially with the young 
players. They used to suffer an awful lot with the worry of being kicked out and no future 
aheadfor them. There wasn't anything you could do about it. You were truly slaves. At the 
end of every season, your contract was reviewed and if you hadn't had a very successful 
season it wasn't unusualfor your salary to be reducedfrom f8 to C6 orfrom 112 to El 0>) 343 . 
Le 16gendaire 344 Sir Stanley Matthews aj oute: oBefore the war, and also just after the war, 
you would get a letter saying 'Stoke City'. and addressed to you: 'Dear Mr Matthews, we've 
decided to retain you for the following year, your wage is so-and-so. 'Or they say, 'We are 
sorry you are on offerfor a ftee transfer. 'We had no say. We were more or less like slaves in 
those days. I askedfor a transfer one year before the war. I was turned down, so the club held 
you. You couldn't' do anything about it>> 345 . Les deux discours permettent d'identifier i 
nouveau la puissance des dirigeants. Le contrat ici, repr6sente Farme supr8me d'autorit6. 
L'usage du mot d'esclaves chez les deux joueurs illustre parfaitement la fagon dont ils 
pergoivent leur position. L'dtat de stress qu'6voque George Hardwick A la fin de chaque 
saison et le caract6re impersonnel de la fonne de la lettre de renouvellement ou de cessation 
de, contrat que rappelle Sir Stanley Matthews ne font que confirmer l'insdcuritd de la carri&e, 
de joueur. L'effet du paradoxe d'une sournission gratifiante est ce qui ressort des souvenirs 
des deux joueurs et consciemment ou inconsciernment, c'est ce qui fait perdurer les 
dispositions d'une vision particuli6re de la profession de footballeur dans Fesprit des 
footballeurs. 
Dans les anndes 60 et 70, les bouleversements de Fespace du football professionnel modifient 
considirablement les conditions mat6rielles des joueurs et les proc6d6s de, m6diatisation de 
leur trajet de vie. Les changements, des statuts des joueurs et l'ouverture d'un march6 
d'exploitation commerciale de l'image pour les plus talentueux garantissent une, p6riode 
d'existence privildgi6e. L'intensification des discours m6diatiques de parcours de vie dans 
lequel le joueur passe d'un dtat de pauvret6, ensuite de richesse puis de d6chdance devient 
dgalement une caractdristique notable de 1'6poque. La <( descente )) sociale des joueurs trýs 
343 : TAYLOI; ý Rogan- WARD, Andrew: Kicking and Screaming, An Oral History of Football in England, 
4r. 
Cit, p. 37. 0 
34 : MASON, Tony : 'Stanley Matthews' in HOLT, Richard (ed. ): Sport and the working class in moden Britain, 
Manchester University Press, 1990, pp. 159-178. 
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souvent i cause de I'alcoolisme est le trait le plus m6diatis6e pour sigriffier 1'effet d'un destin 
d6termin6 dans l'univers des professionnels. 
A partir de janvier 1961, I'abolition du salaire maximum mende par la mobilisation des 
joueurs, en particulier les talents d'homme de communication de Jimmy I_IiII346 'Ie 
repr6sentant de la P. F. A. (Professional Football Association), conduit A la montde des 
salaires. Le syndicat r6clame la fin du salaire hebdomadaire fixd A E20 durant la saison en - 
cours, et E17 durant les mois d'inactivitds. La menace d'une gr6ve des footballeurs et la 
mauvaise publicit6 pour l'image des dirigeants de la League sont assez influents, pour mettre 
fin A la limite salariale institutionnalis6 depuis 1900. 
La rdforme du syst6me de renouvellement et de transfert apparalt davantage radicale dans les 
processus de changements du statut des joueurs. En 1963, la pression du syndicat conduit par 
le chairman Jimmy Hill et le secr6taire Cliff Lloyd provoque la levde de certaines restrictions 
du syst&me de transfert 347 . L'argumentation 
d'6mancipation des syndicalistes est renforcde 
par la morale libdrale des lois du march6 6conomique. Cest par une proc6dure juridique que 
les joueurs gagnent le pouvoir de refuser certaines r6gulations autoritaires et archaiques. En 
d6cembrel960, George Eastham, milieu de terrain offensif de Newcastle et international 
anglais demande A 8tre transf&6. Sa requate est refas6e. En avrit 1961, les dirigeants 
Vinforment qu'il sera retenu pour la saison 1961-62, sous les m8mes conditions salariales 
qu'en 1960-61. Le joueur refuse de re-signer et de se rdsigner. Une nouvelle demande de 
transfert est i nouveau rejetde par le club. Le joueur d6cide de faire appel aupr6s du 
Management Committee de la Football League. Les dirigeants de la League refusent 
d'intervenir, en stipulant qu'il s'agit d'un cas interne entre le club et le joueur. Durant cette 
pdriode, le joueur n'dtait pas payd car il n'avait pas re-signd de contrat. En octobre 1961, il 
intente un proc&s au club en estimant qu'il s'agit d'une atteinte au droit de gagner sa vie en 
345 : TAYLOI; ý Rogan- WARD, Andrew: Kicking and Screaming. An Oral History of Football in Engl=4 
Op. Cit, p. 38. 
346 : WAGG, Stephen: 777e Football World A Contempora7y Social History, Op. Cit, pp. 112-113; TAYLOR, 
Rogan- WARD, Andrew: Kicking andScreaming. An Oral History of Football in England, Op. Cit, pp. 153-154; 
The Times magazine, Vol. 2, Issue 16,31 october 1998, pp. 32-3 6. 
347 :A l'instar du cas frangais, nous notons que l'imancipation des joueurs angWs prend forme durant les; ann6es 
1960, au moment ofj une partie des joueurs prennent conscience de 1'efficaciti du cr6dit sportif et surtout de 
l'instrument midiatique. Grice i une reconnaissance sociale tir6e -d'une notori6t6 sportive ou d'un fort capital 
culturel. (Eugýne Njo Ua en France, Tumny MU en Angleterre), les joueurs peuvent b6ndficier de la puissance 
symbolique des m6dias pour faire passer des actions indivicluelles en actions collectives. Pour I'analyse du cas 
franos, cf FAURE, Jean-Michel - SUAUD, Charles: Le football professionnel d lafranVaise, Op. Cit, pp. 81- 
86; WAM, Alfted - LANFRACIR, Pierre: Les footballeurs professionnels. Des annies trente d nos jours, 
Op. Cit, pp. 177-181 ; WAJHL, AYred: (de mai 68 des footballeurs franýaiso in VingNme SMck, N*26, avril-juin, 
1990, pp. 73-82. 
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tant que footballeur. II avance Fargurnent d'une situation d'illdgalitd de la libertd du 
commerce. En 1963, le tribunal donne raison i George Eastham 348. La modification du retain 
and transfer system itabli depuis 1893 constitue un pas important dans la reconnaissance du 
m6tier de footballeur. L'ouverture d'un v6ritable << boom >> des mouvernents de joueurs se met 
en place. Bien dvidernment, tous les joueurs ne b6n6ficient pas des r6percussions; des 
mutations. Mais, en g6ndral les changements sont manifestes. En nous basant sur les donn6es 
recueillies dans la seconde dtude de la REP (Political and Economic Planning), un 
349 organisme de planification 6conomique , nous pouvons d6gager des tendances des 
changements en cours entre la moitid des ann6es 50 et le milieu des ann6es 60. Les tableaux 
sur 1'6volution de la moyenne des salaires des joueurs d'dlite entre 1955 et 1964 et celui plus 
sp6cifique des joueurs de 1'6quipe premi&e offrent des indications de la mont6e des gains des 
footballeurs. Dans; le tableau sur 1'ensemble des joueurs des quatre divisions d'dlite, nous 
remarquons que les salaires ont largement doubl6 entre 1955 et 1964. La moyenne des joueurs 
de Nquipe premi&e de toutes les divisions a dgalement une forte mont6e. Elle a augment6, 
de deux fois et demi entre 1955 et 1964. L'augmentation gdn6rale du salaire West pas 
uniquement la caractdristique marquante de la mutation 6conomique des joueurs, d'autres 
aspects significatifs illustrent 6galement les changements des conditions financi6res. Les 
616ments socialement distinctifs permettent de d6gager des crit6res de mutation des mani6res 
de vivre. L'observation du mensuel Charles Buchan's magazine, fondd par Charles Buchan, 
ancien joueur des dquipes de Sunderland et d'Arsenal et international, r6v&le des points 
remarquables de transformations des conditions dconorniques des professionnels. 
349 : HARDING, John: For the Good of the Game. Yhe official history of the footballers'association, London 
Robson Books, 1991, pp. 276-288. 
349 : Nous avons; ici, un parfkit exemple de (( 1'6conorrdsation >> des enqu8tes sur l'univers du football professionnel 
que nous avons abord6e dans les premi&es pages de l'introduction de la partie consacr6e aux joueurs. 11 n'est 
gu6re surprenant de trouver dans Penquete, une place importante consacr6e i ]a visibilit6 de Fam6lioration 
matdrielle des joueurs et igalement des propos de justification de l'institutionnalisation de I'dat de domination des 
joueurs, professionnels. Les discours 6voquis pour signifier la justification des conditions des joueurs; se trouvent 
dans la comparaison entre le sort des joueurs et de leurs proches. En parlant de la premi6re g6n6ration des 
footballeurs, voici comment apparaissent les productions dcrites de discours de dominants: x Soccer was 
essentially a working class commodity and the professional player came from such a background He was 
regarded as a wage earner though he was really serving in an entertainment industry, whose importance was 
then equalled only by that of the music halls. 7here is no doubt that the player's own attitude contributed to this 
situation. In 1913, his chilAoodfilem6ý neighbours and even his parents earned an average of only V 18s. Od 
for a fifty-four- hour week in manufacturing industry, the salcvy of a male employee in 1911 was only; C2 13s. 
9d His attitude, therefore, was understandable when he could earn as much as jCJ a week in the playing 
season )). 
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FIG. 64: Salaire moyen des joueurs Wilite, 1955-1964 (en £) 
Division 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1 770 772 810 894 955 978 1,186 1,497 1,963 2,000 
2 723 728 785 860 927 955 1,040 1,295 1,485 1,560 
3 680 672 735 816 843 892 943 1,060 1,350 1,386 
4 640 658 710 770 810 840 883 940 1,196 1,203 
Moyenne 711 713 764 841 890 923 1,026 1,216 1,523 1.559 
FIG. 65: Salaire moyen des joueurs de Piquipe premikre, 1955-1964 (en L) 
Division 1 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1 800 832 872 1,030 1,150 1,173 1,540 2,200 2,640 2,680 
2 769 800 842 960 1,093 1,132 1,205 1,500 1,970 2,003 
3 720 731 784 863 '918 1,034 1,130 1,300 1,450 1,475 
4 671 682 740 820 875 937 965 1,085 1,290 1,304 
Moyenne 740 761 809 918 1,009 1,069 1,210 1,521 1,840 1,865 
: PEP, English Professional Football, Vol xxM N* 496. Plannmg, june 1966. p. 13 1. 
Le magazine crdd en aoCit 1951, enti6rement d6did A la cause des footballeurs professionnels, 
d6voile des signes socialement pertinents des mutations de style de vie des joueurs. A 
l'int6rieur du magazine, il West pas rare de ddcouvrir des publicit6s dans lesquelles Denis 
Law et George Best vantent les mdrites de chaussures, Mitre pour le premier et Stylo 
Machmakers pour le second. Les ((Champions du Monde)) Bobby Moore et Geoffrey Hurst 
conseillent divers articles sportifs de la marque Spall Sports. Les 616ments de stylisation de la 
vie des joucurs, apparaissent dans les rdclames sur les montres de luxe, sur les v8tements de 
mode amdricains de la marque Levi's ou sur la moto comme moyen de tranSport350. 
A c6t6 des progr&s matdriels des joueurs, nous assistons A une amplification de discours 
m6diatiques sur les parcours des joueurs. L'un des principaux discours porte sur l'incapacit6 
des j oueurs A contr6ler et maitriser leur <( mobilit6 6conomique )). Par 1'effet d'une complicit6 
d'dcriture entre le joumaliste, et le joueur, nous allons observer une massification de 
350 : Charles Buchan's: FootballMonthly, 1968-1970. L'analyse de la transformation des fornies de stylisation de 
vie des joueurs, i partir des publications consacr6es aux professionnels est un aspect qui apparait dans le magazine 
de la REA, lanc6 depuis 1998. A l'int6rieur du premier magazine, nous notons par exemple plusieurs r6clames 
d'objets de luxe tels que les montres; Cartier et Breitlin& des produits de fournitures d'audiovisuel et d'electro- 
m6nager (Triskorn, The Bronte), de brochures de voyage avec: location de yatch et de villas dans les Caraibes, en 
Espagne ou dans les Iles Malouines (Nigel Burges, Soneva Fushi), de firmes de s6curiti dlcctronique pour la 
protection de la maison (D&Telectronics), d'instalIation de piscines d'int6rieur (Heritage), d'agence d'avocats 
sp6cialis6s dans les questions de merchandising, droit d'image (Townley Sports Lawyers), de firme d'assurance 
(Friends Provident), d'agence de design d'intirieur de voitures (Chariots). Ainsi, nous apprenons beaucoup sur 
les perceptions v6hicul6es par les joueurs pour les joueurs d'aujourd'hui. Ae Players journal, Ae Official 
Publication of 7he PFA, Hadsleig, Winchester Group, 1998,128 pages. 
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litt6rature oit le trajet social du joueur semble trac6 d'avance. Nous trouvons des livres et des 
articles qui traitent de cycles de vies d6termin6es des joueurs qui se d6roulent en trois phases: 
pauvretd-richesse-pauvret6. Les m6dias vont mettrc en relation A la fois Pexceptionnelle 
r6ussite des joueurs originaires de condition sociale difficile et la fatalit6 d'une fin tragique, 
parce qu'ils sont d6munis d'un fort capital culturel. L'alcoolisme comme cause de chute des 
joueurs est certainement la raison la plus m6diatis6e. . 
Ainsi, Jimmy Greaves, Fune des stars de Npoque, fait sensation en d6butant son livre par la 
formule qu'il prononce lors de sa premi&e rdunion ii I'association des alcooliques anonymes : 
<(My name is Jimmy G. I am a professional footballer and I am an alcoholic >> 351. Le 
commentaire du dos de la jaquette dont le but est d'attirer I'attention des lecteurs est assez 
r6v6lateur. Il est dcrit: << My name is Jimmy Greaves ... I am a professional 
footballer. And I 
am an ALCOHOLIC'. These are the opening words of one of thefrankest and most harrowing 
football autobiographies ever written. For Jimmy Greaves, the idol of millions, collapsed 
under the pressure at the top began a slow descent into alcoholism which wrecked his career 
and his marriage)> 352 . 
Nous avons reproduit exactement les polices de caract&re afin de 
signifier les premi6res marques de Peffet de sensationnalisme voulu par la maison dWition. 
Comme on peut le noter, le nom. de Greaves est pr6cis6, alors qu'il ri'apparalt pas dans la 
phrase A l'int6rieur du livre. Ensuite, Ncriture du mot alcoholic en lettres capitales, n'est 
certainement pas un hasard. Les caract6ristiques des ouvrages consacr6es A la vie de George 
Best entre 1968 et 1995 rMlent avec force les propri6t6s d'une exploitation m6diatique 
d'une emWme du destin de certains; joueurs. Le tableau que nous; avons effectu6 permet de 
pointer quelques indices de 1'emprise des m6dias. En tenant compte de certaines; 
caract6ristiques telles que le lieu de publication, la notori6t6 du co-auteur*ou le titre de 
l'ouvrage, nous voulons ainsi signifier les proc6dures de d6possession culturelle des joueurs 
et par-IA, exposer les m6canismes de formes de violence symbolique qui maintiennent une 
certaine perception sociale du joueur. Tout est prdsent et tout est cachd A la fois. Ceci revient 
i dire que les modes de production des positions de dominds des joueurs ne tirent pas leur 
efficacit6 uniquement dans le pouvoir symbolique des procdd6s discursifs des. r6cits de destin 
irrdmddiable. Elles tirent leur force 6galement dans; Funivers des agents qui contribuent A la 
production du livre. 
351 : GREAVES, Jinuny : This one's on me, London, Coronet Books, 1979, p. 7. 
352 : Idern, p. 178. 
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FIG. 66: Propriit6s des ouvrages sur George Best, 1968-1995 
Date de Lieu de, Maison Auteur Nornbre de 1 Titre 
publication publication dWition page 
1968 London Transworld George Best 173 Best of both 
worlds. 
George Best: the 
1969 London Cfipper George Best 48 inside story of 
soccer's super- 
star. 
London Arthur Baker David Meek 138 Anatomy of a 
football star: 1970 George Best. 
London Pelham George Best 120 On the ba. 
1971 London Wolfe Derek Hodgson 64 On the ball 
1973 Manchester Hodgson John Roberts 88 George Best: fall 
of a superstar. 
Michael Best: an intimate 
1975 London Hutchinson Parkinson 144 biography. 
1981 London Queen George Best et 206 Where do I go 
Anne Press Graeme Wright from here? 
Simon & Shuster George Best et The good, the 
1990 London Ross Benson 185 bad and the 
I I I I bubbly. 
_j ýGurce: ý5LLLIUN, Mer J.: A kOOtbaU t; OMPCndiUrMA Uomprellensive Uulcle to Me Literature of Association FootbaI4 Wetherby, The 
British Library, 1995, pp. 143-144. 
En 1968, la publication du premier livre de George Best par Corgi Books, une division de la 
maison d'ddition Transworld, correspond au lancement d'une nouvelle cat6gorie de littdrature 
et par cons6quent un nouveau type de lectorat A sensibiliser. Les spdcialitds de la maison 
d'ddition sont plut6t les romans et les polars. Les biographies des sportifs ne repr6sentent pas 
encore un int6r8t commercial. D'ailleurs, aucun r6cit de vie de sportif ne figure dans la liste 
des s6lections propos6es i la fin des livres. La publication du livre, de George Best constitue 
un marchd A conqudrir, celui des passionnds de football et des jeunes qui voient chez le joueur 
des liens d'identification A la pop musique, A un style vestimentaire, A une mani&e de se 
montrer. Dans un contexte gdndral, le contexte de la sortie du livre correspond A une 6poque 
lucrative de l'industrie de Ndition. Les chiffres sur le nombre de livres vendus continuent 
d'augmenter depuis 1960353. La t6ldvision est dgalement-un facteur important. La mont6e de 
353 : Pour avoir une We sur la mont6e des fivres vendus, on peut signaler qu'entre 1939 et 1969, le nombre est 
pass6 de 7,167,059 i 77,170,000, soit dix fbis plus. HASLEY, A. H (ed. ): Trends in British Society since 1900. A 
Guide to the chwTing social structure ofBrifain, London, The MacNUlan Press, 1972, p. 565. 
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personnes disposant d'une t6ldvision i la maison depuis 1960354 a certainement permis de 
populariser les exploits sportifs de George Best. 
En 1975, quand it dcrit avec Faide de Michael Parkinson 355 son livre pol6mique, lejoueur est 
d6jA une figure m6diatique. Nfichael Parkinson est 6galement une c6l6brit6 notamment grdce 
A une dinission tdldvisde A succ&s sur la chalne privde ITV et ii ses piges de journaliste sportif 
dans l'Observer, 1'6dition du dimanche du Guardian, et dans le Sunday Times. La publication 
est vdritablement destin6e aux attentes de lecteurs friands de lire ce qu'ils savent ddjd ou ce 
qu'ils pensent ddjA de la vie de George Best. 
It West gu6re dtonnant quapparaissent durant les ann6es 60 et 70 les premi&res formes de 
concurrence entre les maisons d'ddition et la diffusion massive d'une doxa autour des 
perceptions sur les joueurs professionnels. C'est durant ces; pdriodes que se manifeste le 
monopole A la fois g6ographique (Londres), de biens culturels et dconomiques d'dditeurs 
sp6cialis6s dans les r6cits de sportifs. Ainsi, nous d6couvrons quatre principales maisons, 
Arthur Baker, Pelham Book, Stanley Paul, The Sportsman Book Club prises dans la logique 
concurrentielle d'un nouveau lectorat. A l'intdrieur de ce champ journalistique, nous trouvons 
des divisions et des visions distincteS356 . The Sportsmans Book Club traite davantage des 
354 : L'6volution du nombre de la redevance t616 et la proportion de la population qui dispose d'un poste de 
til6vision sont des indicateurs tr6s instructifs. HASLEY, A. H (ed. ): Trends in Brifish Society since 1900. A Guide 
to the changing social structure ofBritain, Op. Cit, p. 552 (les tableaux 16.2 et 16.13). 
355 : Voir lajaquette du livre. PARKINSON, Michael: Sporting Profiles, Pavillon, London, 1995. 
356 : Lanalyse du d6veloppement du journalisme sportif dans l'univers du champ journafistiqueobjet socialement 
pertinent est malheureusement, peu itu&6 en Angleterre et en France. Si nous prenons le cas anglais que nous 
connaissons depuis bient6t dix ans, nous pouvons d6gager des 616ments de profondes mutations de la r6sonance 
commerciaIe du football. En 1994, quand nous sommes arriv6 i Manchester, nous 6tions 6tonn6 de ne pas trouver 
1'6quivalent de quotidiens uniquement vou6s au sport conime I'Equipe, Ja Gazetta dello Sport (Italie) ou Marca 
(Espagne), dans les Idosques i journaux. Un jour, nous avons &6 attiri par le Daily Sport, pensant que le journal 
6tait consacr6 uniquement au sport. Quelle ne fut pas notre surprise de constater qu'il s'agissait en fait d'un 
quotidien de photos de femmes; divftes et d'annonces A caract&e sexuel. A la m8me 6poque, les journaux 
s6rieux ne livraient que quelques pages au sport. Aujourd'huL nous assistons i un profond changement. Les pages 
sportives sont omnipr6sentes. Dans le Times, le Guardian ou Undependent, toute une section est d6di6e au sport. 
Le football est le sport qui occupe le plus de pages de r6sultats, de commentaires et d'analyses. Mýme dans les 
joumaux sp6ciafisds, comme le Financial Times, le football occupe une place proiminente. Sport First, l'unique 
hebdomadaire enti6rement consacr6e au sport, fondie en 1998, connalt depuis sa cr6ation des difficult6s i obtenir 
un lectorat nombreux. Ceci refl6te d'une part la difficult6 de soutenir la concurrence avec les autres grands 
journaux comme le Times, notarnment au niveau du prix de vente. D'autre part, nous observons la tendance d'un 
marchi de lecteurs; de plus en plus int6ressis au sport mais, 6galement fiiands de gossips (sýandales). Dans un 
r6gistre qui touche A la fois la presse 6crite et l'audiovisuelle, la constitution d'important groupe de 
communication est un 06ment i considerer. L'arrivie du puissant magnat australien, Rupert Murdoch, a 
boulvers6 le paysage m6diatique anglais. En effet, le groupe de communication de I'Australien modifie 
complet6ment l'univers joumalistique, notamment dans le monde de la presse 6crite i partir de 1981, avec les 
rachats du Times et du Sunday Times, et plus tard du Sun et de News of the World 11 rentre dans l'univers 
audiovisuel en 1992, avec I'acquisition des droits de retransmissions des sports de grande audience tels le football, 
et le rugby 113 et modifi6 igalement 1'espace audiovisuel. Nous rappelons que Rupert Murdoch est propriitaire 
de SkySB Sports, la chaine qui a d6pens6 en 1992,1 304 millions, pour d6tenir 1'exclusivit6 des droits de 
retransmissions des rencontres de la Premier League.. 
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aspects g6n6mux du football, offre un lieu d'expression aux journalistes r6put6s (Geoffrey 
Green, Archie Ledbrooke), et consacre de nombreux ouvrages aux joueurs de cricket ou de 
rugby A 15, tandis que les autres sont davantage concentr6s sur les trajets des footballeurs 
professionnels. 
Dans les ann6es 1980 et 90, nous observons que les joueurs d'dlite disposent en gdndml de 
conditions de travail et de vie relativement meilleures que les g6n6rations pr6c6dentes. Les 
progr6s mddicaux permettent d'allonger certaines carri6res qui dans une dpoque diff6rente 
seraient dcourt6es. Les changements juridiques intemes du statut, notamment avec 
Favýnement de la libertd de contratý 57 en 1978, sous Finfluence du syndicat des joueurs, et 
d'une fagon exteme, Farr8t Bosman officialisd en 1995, offrent la possibilitd aux 
professionnels d'user des textes de loi pour affirmer une certaine libertd de mouvement 358 . 
Les pressions que subissent les entraineurs; pour obtenir des succ6s immddiats permettent A 
une cat6gorie de joueurs de d6tenir le pouvoir d'assurer leur statut << d'intouchable>>. Le d6part 
de Fillustre ancienjoueur hollandais, Rudd Gullit, entraineur de 1'6quipe de Newcastle durant 
la saison 1999-2000, est le- fait d'un conflit avec Alan Shearer, Vidole des supporters et une 
Idgende locale et nationale 359. L'entourage familial plus averti des aspects du football 
professionnel assure aux joueurs des lieux de supports. Quelquesfois, les conseils du p6re 360 
Pour une 6tude historique et sociologique sur les prdmisses du champ du journalisme sportif, les travaux et les 
archives de la BBC cit6s ci-dessous constituent des recherches de base. MASON, Tony, 'Sporting News, 1860- 
1914' in HARRIS, M- LEE, A, (ed. ): Ae Press in English Societyftom 171h to the 19th Centuries, London, 
Association University Press, 1986, pp. 168-247; BRIGGS, Asa: 7he History of Broadcasting in the United 
Kingdom, Volume IV Sound and Vision, Oxford University Press, 1979, pp. 83 8-882; SANDSON, Anthony: The 
ChangingAnatomy ofBiltain, London, Coronet Books, 1983, pp. 423-439; BARNETT, Steven: Games andSels. 
The CharWing Face of Sport on Television, London, British Film Institute, 1990, pp-134-153; GIDDENS, 
Anthony: Sociology, Cambridge, Polity Press, 1998, pp. 386-387; The BBC: BBC Beyond 2000, British 
Broadcasting Corporation Publication, London, 1998, p. 12. Du c6t6 franqais, CC BUREAU, Jer6me - 
MARCHAND, Jacques'Y a-t'il un journalisme sportif 7 in Esprit: le nouvel dge du sport, N*4, Num6ro Sp6cial, 
avril-mai 1987, pp. 207-212; BOURDIEU, Pierre: Sur la 1616vision. Suivi de Pemprise dujournalisme, Paris, 
Raison D'agir, 95 pages. 
357 HARDING, John: For the Good of he Game. Ae 0 fficial history of the footballers ' association, Op. Cit, 
pp. 319-328; TAYLOR, Rogan- WARD, Andrew: Kfcking and Screaming. An Oral History of Football in 
England, Op. Cit, pp. 354-356. 
358 : WILLIAMS, John: Is It allover ? Canfootball survive the Premier League ý Reading, South Street, 1999, 
48-52. Nous remergions l'auteur pour nous transmis cet ouvrage. 
359 : Les marques de 1'autorit6 d'Alan Shearer dans l'iquipe de Newcastle sont tr6s bien ivoqu6es par un de ces 
co6quipiers, le Frangais Alain Goma, I'ancien joueur d'Auxerre. ORTELLI, Daniel - RrVOIRE, Xavier: Les 
Bleus de sa Majestd. Des Franqais au cwur dufoot anglais, Paris, Mango Sport, 200 1, pp. 155-156 ; 7he Sunday 
Times 12 December 1999, p. 5. 
360 : Nous avons les exemples de Harry Rednapp, joueur de West Ham des ann6es 1960 et de son fils Jamie 
Rednapp, nouveau joueur de l'iquipe de Tottenham, aprýs une longue carri6re i Liverpool, et de Mike 
Summerbee, joueur de Manchester City des ann6es 1960 et de son fils Nicky Summerbee, ancien joueur de 
Manchester City. 
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apparaissent d6terminants parce que, ce sont des anciens footballeurs, professionnels qui ont 
fait 1'expdrience de la puissance des dirigeants, avant les modifications des conditions des 
joueurs de 1961, et 1963. L'anidlioration des services du syndicat des joueurs permet aux 
footballeurs de jouir du soutien direct des ex-professionnels. Grdce au REA, le joueur 
b6ndficie notamment de conseils d'anciens joueurs pour g6rer 6conomiquement la carri6re en 
cours ou les possibilit6s de I'apr&s football. Par le biais de la P. F. A., les joueurs peuvent 
dgalement b6ndficier d'une image gratifiante auprýs de jeunes, locaux en s'impliquant dans; 
des programmes sportifs d'activitds communautaires 361 
Cependant, il faut surtout 6viter de croire A la fin de proc6d6s de, domination des membres du 
Boardroom ou de la force de d6cision des entraineurs. Nous dirons qu'aujourd'hui les conflits 
d'intdr8t entre les joueurs et les dirigeants; et les entralineurs sont davantage exacerb6s parce 
qu'hyper m6diatisds, et par cons6quent. hyper simplifi6s et biais6s. Les facteurs; de positions 
socialement domin6es perdurent et restent d6tenninants. Les valeurs sociales autour du 
football professionnel, en particulier les discours des m6dias, n'ont pas rompu les pr6judices 
sur les classes populaires. L'origine sociale de la majorit6 des parents des joueurs montre 
qu'ils appartiennent ý celle, des fractions domin6es. Les valeurs sociales de la pratique A un 
niveau professionnel enferment encore aujourd'hui des attributs hautement classifiants. Les 
populations masculines de la petite et moyenne bourgeoisie se dirigent plus facilement vers; 
les sports tels que le rugby A 15 ou le cricket davantage valorisds parce qu'ils peuvent mener 
une carri6re de haut nivcau et une profession hautement distinctive 362 . 
Les m6dias vont 
contribuer A renforcer des stigmates sur les joueurs professionnels. Trois types de processus 
discursifs permettent d'identifier les perceptions classifiantes des mddias. 
Le premier se ddroule lors de toute action de rdvolte'des joueurs, daris les rapports de force 
avec Fentraineur ou les directeurs. 
36t : CE P. F. A: In an different League. Commercial Opportunities with the PFA, 1998, Prospectus recueflfi au 
siýge. 2 Oxford Court, Bishopgate, Manchester M2 3WQ. 
362 : Parmi les professions des 33 internationaux de la saison 1995-96, nous trouvons par exemple un 6tudiant, un 
pilote d'avion, deux avocats, quatre assureurs banquiers, trois enseignants, un officier d'arm6. Nous avons le cas 
de Brian Moore, I'ancien talonneur de 1'6quipe d'Angleterre de rugby A 15 qui menait en m8me temps une 
brillante carri6re sportive avec les Hadequins et une toute autre brillante carri&e d'avocat. 11 fiit notarnment, le 
repr6sentant du syndicat des joueurs pendant le passage au professionnalisme. 
Dans le no's no des cricketers de Pannde 1996, nous d6couvrons de nombreux joueurs qui ont effectu6 leur 
scolarit6 dans les r6putds Grammar school, (Manchester Grammar school, Bingley Grammar school) et les non 
moins prestigieuses universit6s de Durham et de Loughborough. SPINK., Alex: 77ie Save&Prosper Rugby Union 
"o'sno, 1996-97, London, CollinsWAlow, BRIERS, Nigel- LOCKWOOD, Richard- SMITH, Bill: 7he 
Cricketers' no's no 1996, Harpenden, Queen Anne Press, 1996; MOORE, Brian - Stephen Jones: Brian 
Moore, London, Corgi Books, 1996, pp. 230-23 1; HOLT, Richard: " La tradition ouvri6riste du football anglais" 
in Actes de la recherchi en sciences socials, N'103, juin 1994, pp. 36-40. 
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En effet, toute revendication d'un j oueur sur sa position est m6diatiquement mal. perque parce 
que celui-ci devrait se sentir (( heureux o du sort qui lui est rdservd, car ses prdddcesseurs 
vivaient dans des conditions compl&ement diffdrentes. L'une des armes m6diatiques utilis6es 
est la rh6torique incantatoire fond6e sur l'opposition et la division entre les g6n6rations de 
joueurs. Nous. d6couvrons par exemple comment d'un cotd, les mddias vont sanctifier (rendre 
noble) les conditions statutaires et matdrielles des joueurs des g6n6rations prdc6dentes, et 
d'un autre c6t6, s'indigner des conditions de vie des joueurs contemporains. Cest sur ce 
principe de division que certains joumalistes vont iddaliser la carri6re de Sir Stanley 
MattheWS363, oubliant certainement que celui-ci s'est battu pour contrer les pouvoirs 
autoritaires et arbitraires des dirigeants 364. Les inclinations morales et 1'effet d'un 
conservatisme nostalgique contribuent A 6tendre aupr&s du public non avert l'idde que les 
footballeurs d'aujourd'hui sont complkement 6loign6s de la rdalitd des ((traditions>> de 
l'univers du football professionnel. Le second domaine porte sur un haut degrd d'exposition 
des caract6ristiques dconomiques de styles de vie des joueurs. Nous voyons rdguli6rement 
dans la presse ecrite les caract6ristiques de signes ext6rieurs de richesse des joueurs. Ainsi, 
nous d6couvrons dans, le Times, que Michael Owen, le jeune attaquant international de 
Nquipe de Liverpool a divers contrats publicitaires. Parini ceux-ci, nous avons 
1'6quipementier sportif Umbro qui lui verse 5 millions de livres sterling pour un contrat de 6 
ans, I'horloger suisse Tissot f 100.000 par an, et I'hebdomadaire News of the World (propridt6 
de Rupert Murdoch) L120.000 par an 365 . Lors 
d'une confrontation entre I'dquipe de 
363 : Les articles qui ont suivi le d6c6s de Sir Stanley Matthews constituent le paradigme des effets circulaires de la 
rhitorique incantatoire autour des joueurs d'anciennes ginirations. Dans certains commentairts des midias 
anglais nous pouvons facilement suivre les proc6d6s d'iddafisation du joueur. Le degrd d'enchantement apparait 
davantage exacerbd quant il s'agit de la presse internationale. Les commentaires de G6rard Ernault, 1'6ditorialiste 
de France-Football sont de ce fait, hautement pertinent parce qu'ils permettent de diffuser un processus de 
mythologisation au-deli des fronti6res et des particular-Rds des espaces sportifs nationaux Nous ajouterons que 
les journalistes ne sont pas les seules personnes i produire ce type de discours ; les politiciens igalement ont tent6 
de voir en Sir Stanley Matthews, une embl6me nationale, l'incamation d'un Sge dor-6 du football professionnel. 
Cest comme s'il reprdsente au. mieux les dispositions socialement valorisdes d'un footballeur professionnel. Cest 
ce qui transparalt dans un chapitre d'un livre du Premier ministre, Tony Blair, qui est symboliquement intitul6 
<< Ae Stanley Matthews Culture )). En fait, le joueur incame tout un ensemble incorpor6 d'attitudes valorisis par 
]a classe dominante. 
The Independent, Thursday 23 February 2000, p. 30; ne Guardfan, Saturday March 4,2000; France-Football, 
mardi 29 f6vrier 2000, N*2812, p. 3; BLAIK Tony: New BriWin. Afy vision of a young country, London, Fourth 
estate, 1996, pp. 254-256; BLAIK Tony, 'Stan's my man' in New Statesman and Society, 20 january 1995, p. 19; 
Labour's Charterfor Football: A newframeworkforfootball, London, The Labour Party Publication, 1995,11 
aýes. 64 
. On se rapportera i 
I'article de Tony Mason qui d6montre I'absence de docilit6 du joueur face aux pouvoirs 
des dirigeants. MASON, Tony: Stardey Matthews' in HOLT, Richard (ed. ): Sport and the working class in 
modem Britain, Op. Cit, pp. 159-178. 
363 : Ae Times, saturday August 15,1998, p. 9. 
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Manchester United et celle de Newcastle United, le quotidien The Daily Express fournit 
d'une fagon extreme la comparaison. entre les vingt deux. j oueurs en. fonction de leur vdhicule, 
et plus prdcisdment la marque et le mo&le de la voiture, la vitesse, la puissance et la valeur 
dconornique 366 . Le 
journal Evening Standard expose les diffdrentes fagons dont certains 
footballeurs odipensent leurs millions >>, notarnment dans les voitures, I'alcool, les 
v8tements, et les paris hippiqueS 367. 
Enfin, le dernier aspect rappelle une nouvelle fbis la production de discours sur le destin 
d6termind des joueurs. Nous assistons A Fintensification sans prdc6dent de la sur-exploitation 
m6diatique, parce qu'entretenue par diffdrents r6seaux. de communication (presse 6crite, 
livres, radio, chaines de tdldvision cdblde) des propos sur Finaptitude des joueurs d'etre 
maitre d'une situation d'aisance dconornique et d'une extreme popularitd. Les tristes batailles 
des joueurs contre leur situation d'alcoolique sont notarnment divulgu6es et faussement 
analysees. Paul Gascoigne 368 , devenu. une emWme nationale malgr6 jUi369 depuis la d6faite 
de IAngleterre contre I'Allemagne, lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie, va devenir aux 
yeux d'une partie de la presse l'id6al-type du footballeur-hdros ddchu. A l'instar de George 
Best, un vdritable 6pisode m6diatique va se construire autour du joueur. Les caractdristiques 
de sa vie professionnelle (expulsion, changement de club), conjugale (conflit m6nager, 
divorce), et mentale (patient d'un centre de r6habilitation) se & voilent dans les pages 
sportives et non sportives. Ce qui se rdv6le signifiant dans le traitement m6diatique de la 
carri6re individuelle de Paul Gascoigne, ce sont les marques d'un poids social, d'un poids du 
milieu domind dont il est originaire qui sont visiblement et invisiblement 6voqudeS370. A 
travers le joueur, c'est toute une repr6sentation de la. culture ouvri&re qui se rdv6le, qui se 
produit autour d'instruments socialement distinctifs comme le faible capital culturel, Forigine 
366 ne Express, saturday May 22,1999, p. 77. 
367 Evening Standard, wedenesday May 27,1998, p. 9. 
369 Les cas de Paul Merson, et de Tony Adams sont tout aussi exemplaires. Cependant, A la diff6rence de Paul 
Gascoigne, aucun des deux n'a 6td dlev6 par les m6dias comme une figure symbolique. Notons toutefois que 
1'emprise des 616ments de classe comine propri&6 d6tenninante de la (( chute)) des joueurs est un aspect qui est 
souhgn6 chez les trois joueurs. MERSON, Paul with HARRIS, Harry: Rock Bottom, London, Bloomsbury, 1995, 
pj9I 1; ADAMS, Tony with RIDLEY, Ian: Addicted, London, CollinsWillow, 1998, p. 24. 
: La t6livision joue un r6le d6cisif dans la production d'616ments de h6rolisation d'un joueur. Elle tire son 
efficacit6 par la diffusion de moments d'6motion tr6 forts, en. particulier dans les comp6titions internationales, de 
surcrolt hautement m6diatis6es. L'image des larmes de Paul Gascoigne, lors de la demi-finale perdue contre 
1'6quipe d'Allemagne pr6sentde comme (( 1'ennemie )) de toujours a 6t6 utilis6e comme le symbole de la triste fin 
du meilleur joueur anglais durant la comp6tition et de 1'6quipe nationale qui une fbis de plus ne r6ussit pas i 
vaincre une 6quipe allemande (( chanceuse )). Au retour de la Coupe du Monde, Paul Gascoigne fait la Une de tout 
les journaux, est pris en photo le bras sur 1'6paule de Margaret Thatcher, apparait dans de nombreuses 6missions 
t6ldvis6es. NOTTAGE, Jane: Paul Gascoigne. Ae Inside Story, London, Coffinswillow, 1993, p. 4 1. 
370 : Ae Independent, 13 october 1998, p. I (section Review); Ae Observer 18 october 1998, p. 9. 
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ouvrier des parents, l'usage de I'alcool, le faible intdr8t A un rdgime didtdtique d'athkte. A 
travers les mddias, toute une reproduction des valeurs de division entre les diffdrentes 
perceptions sociales se manifestent. Quelquefois i Finsu peut 8tre des joumalistes sportifs 
eux-m8mes, puisque certains sont A la fois issus de milieux ouvriers et se trouvent dgalement 
en situation de domin6s, et de minoritd A l'intdrieur du champ journalistique sporti? 71 . 
L'analyse des joueurs de Manchester United va nous permettre d'y voir plus clair sur 
Nvolution des positions des professionnels. Les cas prdcis des joueurs offrent des 616ments 
de considdration de relations de force prises par rapport au volume du cr6dit respectif du 
joueur i un moment historique d6termind. Ainsi, il va s'agir d'exposer les fagons dont les 
joueurs luttent pour leur reconnaissance individuelle et professionnelle. Les particularitds des 
formes de lutte montrent que chaque g6ndration de joueur se bat pour diff6rentes raisons et 
use de strat6gies historiquement ddtermin6es. 
371 : La position de domin6s des journalistes de football A l'int6rieur de 1'espace du journafisme sportif est 
notamment manifeste dans la comparaison avec le nombre important de journalistes de cricket qui ont &6 anoblis 
et qui ont constitu6 les pr6n-dsses d'une litt6rature sportive hauternent consacr6e. H est d'ailleurs idifiant de noter 
que c'est certainement i travers les nombreuses publications des journalistes tels que Sir Neville Cardus, Sir Brian 
Johnson, John Arlott, ou E. W. Swanton que se reconnalt la d6tention de capital social et de cridit culturet des 
journalistes de cricket. La carri6re de David Lacey, journaliste de football du Guardian depuis 38 ans est un 
exemple int6ressant. Alors que celui ci est riguli6rement citd par ses comp6res cornme le meilleurjournaliste de 
football, aucun 6diteur ne lui a propos6 un d'6crire un fivre. La reconnaissance du journaliste se fait quelquesfois i 
l'intirieur de son univers. Cest ce que nous dicouvrons lors de la retraite de David Lacey. Huit pages lui sont 
d6di6s dans le Guardian i titre d'hommage. Cf Ae Guardian, monday July 15,2002, pp. 13-20 (Football 
Special. David Lacey: A celebration). 
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HA. 2. al. 3.1. Les Rats successifs de la lutte de reconnaissance 
Comment d6montrer que les joueurs occupent depuis Favenement du professionnalisme une 
position relative de dominds dans la structure organisationnelle des clubs, quand nous 
pouvons manifestement dvoquer le poids du cr6dit sportif et quelquefois du capital 
symbolique chez certains d'entre eux ? 
Comment ddmontrer que les footballeurs professionnels occupent une position relative de 
domin6s dans la structure des sports professionnels, quand nous apercevons le fort niveau de 
popularit6 et des diff6rents capitaux, notarnment d'identification, 6conomique et relationnel 
dont ils peuvent b6ndficier ? 
Le degr6 de mobilisation engag6 par les joueurs dans les conflits relationnels avec les 
dirigeants et les entraineurs constitue une voie par laquellle nous pouvons mesurer leur 
position objective. Vinvestissement des joueurs pour valoriser leur situation humaine et 
professionnelle montre que nous avons A faire A une v6ritable lutte de reconnaissance -totale. 
La qu8te d'une valorisation de leur condition mat6rielle et de leur statut professionnel d6voile 
des rapports acharn6s pour diminuer I'autorit6 des directeurs ou des entralineurs. 
Nous dtudierons les cas de Billy Meredith et Charlie Roberts, deux des acteurs principaux 
dans la fondation du syndicat des joueurs. Nous d6voilerons les motivations qui sont derri6re 
leur engagement, et comment par leur attitude de rdvolte, ils vont indiquer leur volont6 de 
faire face A la domination des premiers directeurs. La lutte d'une reconnaissance individuelle 
sera le principe de la mobilisation des deuxjoueurs. 
Ensuite, nous suivrons le cas de Charlie Mitten qui durant le milieu des ann6es 1950 d6cide 
de tenter I'aventure krang&e, en acceptant une offre lucrative du club colombien de Santa 
Fe. Nous ddcouvrirons de quelle fagon il est littdralement <<excommuni6)> par les dirigeants, et 
notarnment Yentraineur et les responsables de la Football League. A travers Pattitude du 
joueur, nous; montrerons qu'il s'agit d'une lutte pour conqu6rir la reconnaissance 
professionnelle. 
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DOC. 35: Contrat de Charlie Roberts, 1913. 
Dated 19(5 
THE 
Football Club, 
AND 
AGREEMENT 
for hire of a Player. 
F 
An Agreemailmadt the.. ......... day of 
......... .. 
between--_ 
the County of .......... ................. . 
the Secretary of and acting; pursuant to Resolution and Authority for and 
onbehaIfofthe Club 
. ................... .......... in the 
County of.. Aý 
(hereinafter referred to as the Club) of the onf- part and ............... 
................... -of . ..... 
A, /&C-m the County of 
Trofessional Football Player (hereinafter referred to as 
the Player) of the other part WberebP it is agreed as follows. 
i. The Player hereby agrees to play in an efficient manner and to the 
best of his ability for the Club during the seasonfiqi.,; ý 
:!. The Player shall attend the Club's grouýd or any other place decided 
upon. by the Club for the purposes of or connectionwith his Lrainingas a Player 
pursuant to the in structions of the Secretary, Team Manager, or Trainer, of the 
Club or of such other ptrson or persons as the Club may appoint. 
The Player shal', do everything nectssarv to get and keep himself in the I Z> I C, 
best possible condition prior to and during the seqson aforesaid so as to render 
the best possible service to the Club and will carry out all the training and other 
instructions of the Club through its representative officials. 
The Player shall observe and be subject to all the Rules Regulations 
and Bye-laws of the Football Association, the Football League, the Southern 
League, the Inter-League Board, the Eno-lish League Board and any other It) 
Association League or Combination of which the Club shall be a member. 
lf the Plaver shall prove palpably inefficient or shall be ouilry of serious 
FiII in an-, - 
other pro- 
'visions re- 
quired. 
As Witness the hands of tht said parties the day and year firs-, afortsaid. 
Signtd by the said 
an 
In the prestnct of 
(SIGNATURE) 
(OCCUPATION). 
(ADDRES',, ) 
misconduct or breach of the disciplinary Rules of the Club, the Club may on givinc ., 
14 days' notice to the said Player terminate this Agreement and dispense with 
the services of the Player (without I)rtju6ice to the Club's right for transfer fees) 
in pursuance of the Rules of all suc; -, -ýssoclations Leagues and Combinations 
of which the Club may be a member. 
In consideration of the observance by the said Player of the terms 
provisions and conditions of this kareement. tht said 
-7 71 'LL gretis that 6e sa'd Club ýe Club hereby a, on behalf of t. 1(6-q, I t, 
shall pay to the sai6 Plaver tht sum of 1-1-11,11V . ... ........ per week, 
from 
................... . .... ...... . ..... ... ... .......... .... to .............. ý. 
A 
3,1014 1, ý7 
0 
44 
H. A. 2. a. 1.3.1.1. Billy Meredith et Charlie Roberts : 
Deux figures embl6matiques de la mobilisation de lutte de reconnaissance individuelle 
"Resolved that wages be paid to those players only who have notified us that they have resigned fimn the Players Union". 
Manchester United Minute Book, 1hursday July 8"' 1909. 
La genýse 
372 du syndicat des joueurs en 1907, nomm6 Players' Union pour afficher les 
373 
affinit6s avec le moderne mouvement du Trade Union , puis renomm6 en 1961, 
Professionnal Football Asssociation est I'ceuvre d'investissements de Billy Meredith et de 
Charlie Roberts, deux figures importantes de Manchester United Football Club. La 
mobilisation des deux, joueurs dans Ntablissement du syndicat constitue l'un des lieux 
significatifs d'une volontd de recueillir aupr6s des dirigeants la respectabilitd et la 
reconnaissance individuelle. II est certain que la qu8te de meilleures conditions matdrielles du 
statut de footballeu? 74 est n6cessairement comprise dans les engagements des deuxjoueurs. 
Parmi les revendications du Players' Union, nous trouvons au premier plan, I'abolition du 
salaire maximum, Fallongement des contrats, Fassistance financi&e en cas de blessures ou. de 
d6c6s, le droit A un benefit match A titre de r6compense apr&s cinq ann6es dans un club. Si 
nous suivons Nvolution des contrats des joueurs, entre les saisons 1905-1906 et 1913-1914, 
nous observons trýs peu de changements. En 1905, les dirigeants d6cident d'officialiser les 
salaires A f, 4 par semaine pour les joueurs de Nquipe premi&re 375 . En 1913, 
les meilleurs 
joueurs regoivent 10 shillings de plus. Le tableau que nous avons rdalis6 en tenant compte des 
particularitds intrins&ques de joueurs, et notamment de I'age, du poste et de la nationalit6, 
I 
n'est qu'une indication sur la restriction salariale qui touche les meilleurs 616ments de 
1'6quipe. Nous signalons; au. passage que rnýme les ostars>> telles que William ('Billy') 
Meredith ou Alexander Turnbull voient leur salaire inchangd d'une ann6e sur I'autre. 
Cependant, il faut prendre des pr6cautions avec ces chiff-res officiels parce que nous ne 
savons pas cc qu'ils peuvent gagner de mani6re inofficielle. Un autre aspect limite 6galement 
la portde objective du tableau. Cest le fait d'avoir uniquement les salaires de 1'61ite du club. 
372 : Avant 1907, deux tentatives de formation d'un syndicat des joueurs se sont pr6sent6es, pr6cis6ment en 1893, 
et en 1898, mais elles ont dchoud. L'absence d'appui massif des joueurs et surtout de figures embl6matiques sont 
les principales raisons des 6checs. HARDING, John: For the Good of the Game. ne official history of the 
foothallers' association , Op. Cit, pp. 6-33. DABSBECK, Braham: 'Defensive Manchester': a History of the 
Professional Footballers Association' in CHASMAN, R- McKERNANM. (ed. ): Sport in HistoryUniversity of 
Queensland Press, 1979, pp. 227-257. 
373 : MASON, Tony: Association Football and English Society, 1863-1915, Op. Cit, p. 113; HOPKINS, Eric: A 
Social History of the English Working Classes, 1815-1945, London, Edward Arnold, 1979, pp. 150-169. 
374 : Manchester Guardian, 3 December 1907, p. 8; HARDING, John : -For the Good of the Game. 7he official 
history of thefootballers'association, Op. Cit. p. 42. 
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FIG. 67: Caractiristiques individuelles et salaires de joueurs 
de Manchester United, salson 1913-14. 
Salaire 
Salaire hebdomadaire 
Nom du Age du Poste occupi Nationalit6 hebdomadaire fix6 pour la 
joueur joueur durantla piriode allant 
en 1913 saison 1913- du 13 juin 
1914 1914 au 30 
avril 1915* 
West. E. J. 27 Attaquant Anglaise 4.10.0. 5.0.0. 
Wall. G. 28 Attaquant Anglaise 4.10.0. 5.0.0. 
Meredith, 39 Attaquant Galloise 4.10.0. 4.10.0. 
William 
Whaley, A 27 Nfilieu Anglaise 4.10.0. 4.10.0. 
Hamill, M 28 Attaquant Irlandaise 4.10.0. 4.10.0. 
(Nord) 
Sheldon, J 26 Attaquant Anglaise 4.10.0. 4.10.0. 
Tumbull, A 29 Attaquant Ecossaise 4.10.0. 4.10.0. 
Livingston, E 37 Attaquant Ecossaise 4.10.0. TIO. O. 
Roberts, 30 Nfilieu Anglaise 4.10.0. 5.0.0. 
Charlie I I I I I 
bource: Manchester United fVI=utesBWkApnL24- 1913; 'Ibe United Alphabet. A complete who's who OfManchester United F. C. 
Il aurait et6 intdressant de comparer avec les autres joueurs, en particulier les d6fenseurs ou 
les gardiens. Lexigence des changements des situations mat6rielles s'av&re donc, une 
caract6ristique de revendication importante. 
Toutefois, parce que nous sommes dans une p6riode oii les conflits sont extramement 
personnalisds, les joueurs vont d'abord lutter pour leur condition humaine avant de se lancer 
dans les actions collectives. Durant les premi&res ann6es du club, la position de joueur 
amateur et professionnel est largement dominde par I'autoritd des dirigeants et des secr6taire- 
managers. Les structures juridiques, les divers capitaux de puissance (symbolique, 
dconomique) des directeurs, et I'absence d'une solidarit6 corporative placent les joueurs dans 
une situation relative d'impuissance dans l'organisation du club. D'autres facteurs peuvent 
expliquer leur position de domin6s. Nous pensons au double effet d'une domination sociale. 
Celle-ci est mat6rialis6e d'une part parce que bon nombre d'entre eux occupent les mdtiers 4 
faible r6sonance sociale, et d'autre part, parce qu'ils entretiennent une vision enchantde de 
l'univers professionnel, certainement perqu comme un moyen de prolonger une passion et une 
fagon d'acc6der A une notori6t6 publique. Ainsi, les joueurs vont subir aupr&s des dirigeants 
des traitements hautement paternalistes et discriminants. Un domaine va notamment r6v6ler 
les pratiques discr6tionnaires des dirigeants. 11 s'agit de leur s6v&e opposition contre le 
mouvement de solidarit6 pour les changements des conditions des joueurs. A partir du mois 
de juillet 1909, la majorit6 des joueurs de I'dquipe premi&e qui- se font symboliquement 
appeler les Outcasts (hors la loi), une expression trouv6e par Charlie RobertS376 , se mobilisent 
dans la formation du Players'Union 377 . Un v6ritable rapport de force s"installe entre les 
joueurs d'un c6t6, et les membres du Boardroom, John Nlangnall, le secrdtaire-manager, et les 
dirigeants des deux instances f6ddrales, la Football Association et la Football League 37ý de 
I'autre c6td. A l'intdrieur du Minute Book nous lisons: <( The secretary reported that the 
majority of our recognised Ist Team players attended a meeting on Tuesday evening last and 
again on our ground this morning. After lengthy discussions the players decided not to tender 
their resignation to the Players Union )) 379 . La r6ponse des dirigeants du club est A la mesure 
des rapports arbitraires qui existent A cette p6riode. Ils d6cident d'adopter 
* 
une attitude de 
fermetd et de persuasion. Le moyen utilis6 pour ddcourager les <( rebelles >) est la pression du 
375: M. U. M. B., November 21" 1905. 
376: HARDING, John: Football Wizard 7he BillyMere&ih Story, London, Robson Books, 1998, p. 139. 377: M. U. M. B., July 5h 1909. 
379 : Yhe Athletic News, September 5'h 19 10; VAADLEW, Wray : Pay uP andPlaY the game-Professional Sport 
in Britain, 1875-1914, Cambridge University Press, 1988, pp. 244-245. 
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salaire. Afin, de d6sunir la dynamique du mouvement ils d6cident de verser les salaires des 
joueurs qui se sont ddsolidaris6s du mouvement de protestation3". Les joueurs maintiennent 
leur attitude de d6fiance. Les dirigeants sont m8me contraints d'annuler une rencontre parce 
que 27 joueurs de Feffectif de 33 footballeurs amateurs et professionnels d6cident de 
maintenir leur soutien au Players' Union 381 . 
Billy Meredith et Charlie Roberts contribuent en grande partie A la rdsistance des joueurs. 
La force reprdsentative du redoutable attaquant gallois, ancien mineur382, Billy Meredith et 
Finternational anglais, ancien tourneur383 de mdtaux i Darlington indique les premi6res 
productions de pouvoir des j oueurs professionnels. A travers Fengagement des deux joueurs, 
nous d6couvrons les premi&es formes visibles et organisdes de lutte des footballeurs 
professionnels. L"implication et Factivit6 dans le mouvement du Players'Union est la r6ponse 
d'une volont6 d'amoindrir les pouvoirs des dirigeants, notamment dans les domaines de la vie 
priv6e et des conditions matdrielles des joueurs. Au moment o6 les deux joueurs 
s'impliquent activement dans le syndicat, ils sont parmi les joueurs qui subissent le plus 
durement les traitements arbitraires des dirigeants. Au moment oa ils se positionnent comme 
les porte-parole du syndicat, ils ont un lourd <( casier >> de rebelles dans le Minute Book et sont 
par consdquent r6guli6rement expos6s aux mesures disciplinaires des dirigeants. En d'autres 
termes, Finvestissement des deux joueurs et d'autreS384 dgalement manifeste vdritablement 
une r6action et une expression de l'intensitd des relations de force A l'int6rieur du club. La 
crdation du syndicat, comme nous Favons dit pr6cedemment rev8t un caract6re politique, et 
par consdquent une dimension collective, mais les traitements d'humiliation subis 
individuellement par les joueurs dans le club sont des motivations davantage d6cisives pour 
r6clamer des changements de statut. Voici deux exemples oA les joueurs apparaissent au 
premier plan dans les archives du club. L'un traite de Fusage de I'alcool, sdv6rement 
r6primand6 dans le club. Charlie Roberts est le joueur concern6. Nous lisons: ((Roberts, 
Wall, Stacey and Bacon having reported by one of the Directors for being drunk on Jan 
'379 M. U. M. B., July 8h 1909. 
380 Idem. 
381 M. U. M. B, August 28'h 1909; MORRISON, Ian - SHURY, Alan: Manchester United. A Complete Record, 
1878-1992, Op. Cit, p. 217. 
382 FLARDING, John: Football Wizard The Billy Meredith Story, London, Robson Books, 1998, p. 7. 
383 "ON, Tony : Association Football and English Society, 1863-1915, Op. Cit, p. 115. 
384 11 faut remarquer que Bill Meredith et Charlie Roberts ne sont pas les seuls joueurs qui ont activement 
contribu6 i la formation du Players Union. Parn-d les joueurs de Manchester United pr6sents le 2 dicembre 1907 
durant le premier meeting de l'organisation, nous trouvons: Billy Meredith, Charlie Roberts, 'Sandy' Turnbull, 
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3.1909. Resolved that the secretar )385. y be instructed to go fully into the matter) Une rdunion 
spdciale est prdvue pour considdrer la sanction. Les salaires des joueurs sont rdduits. Pour 
justifier la plupart des sanctions cest sous le mot de misconduct que les dirigeants vont 
imposer une vision patronale & chaque fois qu'ils pensent qu'un joueur a agi d'une faqon 
immorale, inappropride. 
Le second exemple s6lectionn6 porte sur l'ins6curitd d'emploi des joueurs, en particulier le 
caract&re arbitraire des transferts. Billy Meredith est le joueur concemd. Nous lisons : <<The 
secretary was instructed to negotiate with the Glasgow Celtic and Glasgow Rangers Football 
Clubs for Meredith transfer at a minimum e. g. E500. >> 386. La menace de transfert est la 
consdquence de nombreuses altercations entre le joueur et les dirigeants. La menace de 
transfert intervient comme une pratique prdventive, pour montrer au joueur qu'ils disposent 
d'un pouvoir hautement dissuasif, pour calmer ses attitudes de rebelle. 
Les deux j oueurs s'investissent personnellement dans une lutte de reconnaissance de leur dtat. 
La fondation et le succ&s du syndicat sont directement Us A ces deuxjoueurs, parce qu'ils ont 
trouvd, dans la mobilisation des 800 sur 1.200 professionnels, la force de traduire leur 
m6contentement existentiel. La fort-nation du syndicat est Poccasion pour les joueurs de 
convertir efficacement les diff6rentes esp6ces de capitaux dont ils disposent. Pour mieux 
saisir les modalitds de la r6sistance et foumir certaines propridtds de la domination sociale 
des footballeurs de cette pdriode, nous allons porter une attention sur leur parcours 
professionnel et leur occupation d'apr6s carri6re. Une analyse sur les moments oA ils se 
placent en porte-parole du syndicat et sur I'apr6s carri&e permet de rdvdler deux aspects. 
Nous d6couvrirons le trajet professionnel accompli, utilisd cornme une cr6dibilit6 individuelle 
pour renforcer les revendications des joueurs <( pro >>, et les difficult6s de reconversion sociale 
d'agents A faible capital culturel et dconomique. 
William Meredith est nd en 1874, A Black Park, pr6s de Chirk, une zone mini&e du nord du 
Pays de Galles. AII ans, il est embauch6 A la mine oit il travaille 12 heures par joUr387. Son 
premier club de football est Nquipe locale. En 1892, il joint Nquipe amateur anglaise de 
Northwitch Victoria, rdput6e pour son contingent de joueurs galloiS388.11. gagne 25s par 
match. En octobre 1894, il signe sous une licence d'amateur pour 1'6quipe de Manchester 
Herbert Broomfield, Alec Downie, Charlie Sagar et Herbert Burgess. HARDING, John: For the Good of the 
Garne. 77te official history of thefoothallers'association, Op. Cit, p. 42. 383 M. U. M. B., Special meeting January 9,1909. 386 M. U. M. B., June 10,1909. 
387 Manchester Evening News, 19'h April 1958. 
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City, qui lui offre f2 par match. La pr6caritd d'une carriere sportive le rend peu dispos6 A 
abandonner son m6tier de mineur. Voici comment il r6výle son ddsir de cumuler les deux 
activit6s: (d made known the terms I had to offer and neither Mr Chapman nor Parlby 
(directeurs de Manchester City) could get me to budge an inch from them I was prepared to 
sign a League form and play as an amateurfor Manchester City. But I was to be allowed to 
remain at home and continue my work in the mine. 1 recognised that travelling backwards and 
forwardsfrom Wales to Manchester each weekend was going to makefootball a much harder 
task for me. But the sacrifice of my home life would have been harder task and I absolutely 
refused to entertain the idea for a single moment>> 389. Finalement, en janvier 1894, il opte 
pour la carri&e professionnelle. II reste douze ann6es avec les << Blues >>. II va se distinguer A 
la fois dans les domaines, sportifs et extra-sportifs. Durant ses ann6es i Manchester City, il 
remporte deux titres de Champion de la Seconde Division (1899,1903) et la Cup (1904), ofl 
il figure comme capitaine d'6quipe 390. En mars 1904, il recueille 17.525 voix dans un 
concours organis6 par Phebdomadaire sportif The Umpire 391 pour designer le joueur le plus 
populaire du championnat. II n'est pas exagdr6 de dire qu'iI est le footballeur le plus, connu 
durant la p6riode Edwardienne. La montde d'un capital social s'affirme notarnment dans la 
publicit6, la politique. Dans certains murs de la ville, il apparalt en train de vanter OX0392, le 
cdl6bre produit d'assaisonnement. On le voit 6galement s'afficher publiquement avee le Parti 
Libdral local'93 . En aofit 
1905, une (( affaire >> de corruption interrompt sa carri&e A City. 11 
est soupgonn6 d'avoir offert E 10 i un j oueur d'Aston Villa pour perdre une rencontre contre 
I'dquipe de Manchester City. 11 est banni par la FootballAssociation de toute activit6 sportive 
pour une pdriode d'une annde. En octobre 1906, il signe A Manchester United, en compagnie 
de quatre autres joueurs George Livingstone, Jimmie Bannister, Herbert Burgess et 
'Sandy'Turnbull, qui contribuent dgalement au mouvement de cr6ation du syndicat. A 
Manchester United, Billy Meredith reste 15 ans. Toute la crddibilit6 sportive prend forme lors 
de son passage A United. Le succ&s sportif va vdritablement constituer une force qu'iI va 
convertir en pouvoir d6cisif dans son investissement pour le syndicat des joueurs. A 
388 : YOUNG, Percy M.: Manchester United, Op. Cit, p. 76. 
389 HARDING, John: Football Wizard. 7he BillyMeredith Story, Op. Cit, p. 23. 
390 HILL, Mike- MADDOCKS, John - PARKER, Joanne - COOPER, Nick: The Manchester City Official 
Pictorial History, 1880-1997-98, Manchester, Diverse Media, 1997, pp. 9-1; JAMES, Gary: Manchester. 77je 
Greatest City, Leicester, Polar Print, 1997, pp. 36-37. 
391 : ne Umpire 13 March 1904, cit6 dans KELLY, Stephen. K: Back Page Football. A Century ofNewspapers 
Coverage, Hapenden, Queen Anne Press, 1995, p. 21. 
392 HARDING, John: Football Wizard. 7he BillyMeredith Story, Op. Cit, p. 68. 
393 HARDING, John: Football Wizard. 77ze BillyMeredith Story, Op. Cit p. 98. 
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Manchester United, il remporte deux titres de Champions de la Premi&e Division 
(1908,1911) et une Cup (1909). Cest A Manchester United, qu'il obtient son surnom de 
Velsh Wizard'(magicien gallois). En 1909, au moment o1h il figure comme l'une des figures 
embldmatiques du syndicat, il tire b6ndfice efficacement d'un fort degr6 de capital 
symbolique. Il intervient dans certains journaux nationaux hauternent respect6s tels que le 
Clarion ou Fhebdomadaire Thornsons's Weekly News, pour expliquer les raisons de la 
mobilisation des joueurs dans la cr6ation du Players's Union. Le crddit sportif lui permet de 
c6toyer des cdl6brit6s du music-hall. George Robey, une des stars de Npoque participe m8me 
A recueillir des fonds pour le syndicat des joueurs 394 . En retour du soutien du coniddien, Billy 
Meredith participe aussi A certaines activitds caritatives parrain6es par George Robey. Ainsi, 
95 en compagnie de Herbert Burgess, iljoue une rencontre A Birmingham pour Robey Charioý . 
Il est parmi les Robey Eleven, une s6lection de joueurs qui rencontrent 1'6quipe de Chelsea 
dans son stade de Stamford Bridge. Toujours pour Forganisation caritative de George Robey, 
on le voit participer A une rencontre avec ses anciens co6quipiers de Manchester City pour le 
b6n6fice des malades de Manchester Royal Infiirmar)ý96 . La notoridt6 sportive lui permet 
aussi d'8tre connu dans les milieux des commergants. Il tire profit de son nom. 11 dirige en 
partenariat, un magasin d'article de sport, situd A St Peter Square (pr&s de Factuelle 
biblioth6que) nomm6 Pilling, Briggs & Meredith. C'est notarnment dans son magasin que 
1'6quipe se procure les 6quipements 397 (maillots, short et chaussettes) de la finale de Cup de 
1909. 
En 1912, deux c6ldbrations lui sont rendues A titre d'hommage. Il regoit un bonus d'une 
somme de L275.0.0398. Les dirigeants organisent un benefit match 399 . Un grand diner lui est 
dgalement consacrd4oo. La f6ddration galloise effectue une collecte, nomm6e Meredith's 
Shilling Fund. A I'Age de 48 ans, il est transfdr6 par le club et rejoint une nouvelle fbis 
I'dquipe de Manchester City, sans le moindre mal. Son d6part parvient i la suite d'un conflit 
avec les dirigeants. Les dirigeants lui proposent Falternative d'une augmentation de salaire de 
E5 par semaine A la place des L4.10.0. qu'iI gagne, ou un transfert (par ailleurs imposd par ]a 
394 : Idem, p. 153. 
393 : M. U. M. B., February 5h, 1907. 
3% HARDING, John : Football Wizard. 2he Billy Meredith Story, Op. Cit, p. 44. 
397 Nous remercions Mark Wyfie, le conservateur du Musde de Manchester United pour cette information. 
399 M. U. M. B., October 10h, 1912. 
399 M. U. M. B., October 28"' p 1912. 400 M. U. M. B., October 28 a, 1912. 
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Footbal League)401 
, 
dans Wimporte club except6 dans F6quipe rivale, Manchester CitY402. II 
pr6fere finalement 8tre mis sous la liste de transfert pour recevoir la prime A la signature et 
d'autre part, choisir le club d'accueil. Entre 1921 et 1924, malgrd son dge avancd il r6ussit 
tout de m8me ijouer 28 rencontres pour les <(Blues)>. Le 29 mars 1924, il dtabli un record. II 
devient Fun des j oueurs les plus vieux Aj ouer A ce niveau de la compdtition, lors de la demi- 
finale d'un match de Cup, alors dg6 de 50 ans. A la fin de ]a saison, il d6cide de mettre fin i 
une impressionnante carri&e sportive. En 30 ans d'activit6 professionnelle il comptabilise 
1023 matchs en compdtitions officielles, inscrit 337 buts et compte 51 s6lections en iquipe 
nationale 403 . II rdside A Manchester et occupe diverses professions. 11 devient propri6taire 
d'un Hotel-Pub, nomm6e Church Hotel Pub Billy Meredith. Il se lance dgalement dans la 
vente d'articles de sport. L'unique fois oii il se rapproche de son m6tier de footballeur est en 
1931, quand il est recrut6 par les dirigeants de Manchester United pour les postes de coach 
puis de superviseur404. Mais ces exp6riences durent moins d'une annde. Les liens avec les 
Reds perdurent. Il est rdguli6rement un special guest des dirigeants de Manchester United lors 
d'&6nements importants (finale de Cup, Ass*embl6 Gdndmle Annuelle). Ses avis apparaissent 
dans les joumaux de presse 6crite, notamment dans Topical Times ou dans les commentaires 
de rencontres sur BBC Radio. Le 19 avril 1958, alors dgd de 81 ans, il s'6teint A Withington, 
5 non loin de Maine Road, le stade de Manchester City, au sud de Manchester4o . 
De caract6re plus mod6rd que Billy Meredith, Charlie Roberts Wen demeure pas moins l'un 
des personnages les plus actifs dans la qu8te de la respectabilit6 exigde par les membres du 
syndicat. 
Charles ('Charlie') est nd en 1883 A Darlington, dans le nord-est de I'Angleterre. A Finstar de 
Billy Meredith, il provient d'un milieu ouvrier. Avant d'entamer une carri6re professionnelle 
il fut toumeur de mdtaux A Darlington. 11 est rep&6 par les dirigeants de Manchester United, 
alors qu'il. porte les couleurs, de Nquipe de Grimsby, une modeste dquipe de Seconde 
Division de Grismby. Cependant, il est le meilleur 616ment de son dquipe. Les trois s6lections 
qu'il obtient avec Nquipe nationale font de lui le premier joueur de Seconde Division A 
401 : 11 faut une intervention des autorit6s de la Football League 16gitimant une des revendications du Players' 
Vnion, pour que les dirigeants d6cident d'accorder au joueur I'alternatiye d'un transfert libre, ce qui veut dire que 
le joueur touche une somme d'argent relativement importante parce qu'eHe d6pend des ann6es pass6es au club. 
M. U. M. B., 7h July 1919 - 9h February 1921. 402 M. U. M. B., I& Nlay 1921 et M. U. M. B., 214 January 192 1. 
403 YOUNG, Percy M.: Manchester United, Op. Cit p. 84. 
404 M. U. M. B., 9d' September 193 1. 
405 Manchester Evening News 19'h April 1958; Manchester Guardian 21" April 1958. 
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reprdsenter les couleurs de I'Angleterre. D'apr&s Percy Young, il est A son dpoque Fun des 
meilleurs milieux d6fensifs du pays 106 . 
Vacquisition du joueur pour L600 repr6sente une 
somme importante A Npoque pour un joueur dgd de 20 ans et disposant d'une faible 
expdrience de haut niveau. Entre 1904 et 1913, il occupe une place importante dans les 
succ6s du club mancunian, en dtant d'ailleurs choisi capitaine de Nquipe par le pr6sident 
John Henry Davies. Au c6t6 de Billy Meredith, il remporte les championnats des saisons 
1907-8,1910-11 et la premi&e Cup du club en 1909. L'impressionnante pointe de vitesse (on 
dit de lui qu'il pouvait courir le 100m en II PS)407 et une excellente tech nique individuelle lui 
permet d'apparaltre dans diverses s6lections, et notamment les rencontres entre les meilleurs 
joueurs, du championnat organisd annuellement par la 'League (Football League 
Representative). Il est A peu pr6s sOr que son engagement dans la formation du syndicat des 
joueurs le p6nalise aupr6s des dirigeants de la Football Association, influents dans la s6lection 
de Nquipe nationale. Mises A part les caract6ristiques sportives, il va se distinguer dans ]a 
formation de mouvement repr6sentatif des droits des joueurs. Il fait figure d'acteur c16 dans la 
ndcessit6 d'un maintien de Forganisation du Players'Union, qui A pour but d'assurer aux 
footballeurs la meilleure reprdsentativit6 d'une passion devenue peu A peu profession. 
Certainement dot6 d'un charisme relativement moins populaire que Billy Meredith, Charlie 
Roberts ne va pas moins; etre l'une des personnalit6s qui obtient aupr&s de ses coll6gues 
footballeurs une cr6dibilitd assez puissante pour guider et repr6senter les revendications de 
nombreux joueurs. En la personne de Charlie Roberts, nous avons un joueur qui a conscience 
du pouvoir symbolique des messages de revendication. Nous avons 6galement l'un des 
premiers footballeurs professionnels qui aborde le poids de l'incorporation de la domination 
des dirigeants sur les joueurs de son 6poque. 
Comme nous I'avons signald plus haut I'appellation de Outcast est une idde de Charlie 
Roberts. L'expression de Outcast West pas seulement d6signde d'une fagon symbolique pour 
signifier le mouvement des joueurs qui d6fient Fautoritd des dirigeants, elle constitue 
dgalement un puissant o mot d'ordre >) converti en strat6gie m6diatique. Les circonstances de 
ce ((coup mddiatique )) m6ritent d'etres signal6es. Charlie Roberts pr6cise : <(: After training a 
day or two a photographer came along to take a photo of us and we willingly obliged him. 
"ilst the boys were being arranged I obtained a piece of wood and wrote on it, 'Outcast 
Football Club 1909'and sat down with it infront ofme to be photographed ne next day the 
4" : YOUNG, Percy M.: Manchester United, Op. Cit p. 47. 
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photograph had a front page of a newspaper, much to our enjoyment, and the disgust of 
several of our enemieS>>408. La valeur performative du mot nous apprend un peu sur 1'esprit du 
joueur. En b6ndficiant de la pr6sence du joumaliste-photogaphe, it rdussit parfidtement A 
attirer I'attention des m6dias409. Le cumul de la photographie et l'usage du mot ont une fin 
hautement stratdgique. Comme it apparalt plus tard dans la plupart des ouvrages sur 
I'av&nement du syndicat, la photo et I'dcriteau deviennent des symboles du d6fi des joueurs 
contre 1'exercice de 1'autorit6 des dirigeants. 
C'est certainement A travers certains de ces propos que nous pouvons signaler 1'efficacitd de 
la violence symbolique exercde par les dirigeants sur les joueurs professionnels. En effet, it ne 
faut pas croire que 1'ensemble des joueurs professionnels suive le mouvement syndical mend 
par les joueurs de Manchester United. La crainte de perdre leur salaire et surtout 1'emprise 
des dirigeants d6voilent les marques des formes int6riorisdes de la position de dominds des 
joueurs dans 1'espace du football professionnel. A l'int6rieur du journal, Football Players' 
Magazine, lors d'une interview qui se ddroule durant la fin de la saison 1913-1914, Charlie 
Roberts 6voque sa d6ception de trouver que seuls 45 des 158 clubs professionnels sont affili6s 
A la mobilisation syndicate. A travers les vues du joueur, nous identifions des 616ments 
structurels, notarnment mentaux qui p6sent sur la difficult6 d'une organisation enti&rement 
consacr6e A la cause des joueurs, et par cons6quent d6fiant les pouvoirs autoritaires des 
directeurs, du club et des dirigeants de la F. A. Les propos de Charlie Roberts sont int6ressants 
parce qu'ils 6voquent indirectement Ntat d'une v6ritable r6volution mentale des joueurs qui 
d6cident de s'investir dans le mouvement syndical, car le poids de ]a domination sociale et 
structurelle est si puissant. Voici un extrait de la d6claration du joueur tir6 du livre de Tony 
Mason. Nous lisons : << Let me give you a few of the teams who have not a single member of 
the Union in the First Division and I hope the Trade Union ofthese town where the clubs are 
will duly take note: Aston Villa, Blackburn Rovers, Chelsea, Everton, Middlesboroug& 
Sheffield Wednesday, Tottenham; and in the Second Division ... Blackpool, Bradford, Bury, 
Glossop, Huddersfield, Hull City, Leeds City, Lincoln City and Wolverhampton Wanderers. 
I know of no class of worApeople who are less able to look after themselves thanfootballers; 
they are like a lot of sheep. A representative from the Union could go and speak to them on 
the why and wherefore they shouldjoin the Union, and they would immediately decide to 
407 DYKES, Garth: 7he UnitedAlphabet A Complete no's no ofManchester UnitedEC. Op. 0t, p. 321. 
408 U6 dans HARDING, John: For the Good of the Game. 7he official history of the footballersassociation , Op. Cit, p. 71. 
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join. Two minutes after a manager could go and say a few words to them, and then they 
would decide not to join... Try and remember that Union is strength)) 4 10. Les clubs qui ne 
disposent pas de reprdsentant dans le Players'Union sont situ6s A la fois dans les zones qui 
ont historiquement un fort attachement avec 1'ethos de Famateurisme (Tottenham, Sheffield 
Wednesday) et une forte liaison avec le d6veloppement du professionnalisme (Aston Villa, 
Blackburn Rovers). Donc, la d6fiance des joueurs d'affirmer leur solidarit6 avec le syndicat 
n'est pas due A des conditions historiques et gdographiques. Il faut voir ailleurs les raisons de 
la prudence des joueurs. L'effet d'un paradoxe d'une domination structurelle A la fois 
combattue et accept6e est probablement la cause des pratiques de retenue des joueurs. Le 
pouvoir d'une violence euphdmis6e, c'est-&-dire m6connaissable et reconnue 411 , explique 
certainement les positions et les dispositions des joueurs ; surtout comme il est une nouvelle 
fois important de souligner, I'activit6 sportive constitue pour bon nombre d'entre eux une 
situation enchant6e, une p6riode de cons6cration sociale. Les avis changeants des joueurs; 
dans Fadh6sion 412 du mouvement syndical, suite aux pressions des managers, comme nous 
pouvons Fobserver dans les derni&es lignes des propos de Charlie Roberts illustrent 
parfaitement 1'efficacit6 des signes de censures des premiers joueurs; professionnels. 
La d6ception d'une relative d6mobilisation de certains joueurs professionnels n'entame pas 
son investissement avec le Players' Union; c'est tout le contraire. Entre 1919 et 1921, il est 
nommd chairman du syndicat. II est particuUrement responsable de la <( rdsurrection >> du 
syndicat apr6s une coupure de quatre ans (1915-19 19)413. Entre temps, il est transf&6 en 1913 
dans Nquipe voisine de Premi6re Division, Oldham Athletic pour la somme de f. 1,500, un 
record 414 pour les 'Latics'. Son d6part de Manchester United est do i une sdrie de disputes 
avec les dirigeants, notarnment pour recevoir une augmentation de salaire et dgalement un 
benefit match pour le remercier des 5 anndes de services qu'il a rendues au club. Un << bras de 
fer )>, s'installe entre le joueur et les dirigeants. Les dirigeants refusent de changer son salaire 
qui pendant plusieurs anndes reste bloqu6 AE4 avant de passer A E4.10. en juin 1913 (cf le 
409 : Manchester Evening News, I& August 1909. 
410 : MASON, Tony: Association Football andEnglish Society, 1863-191.5, Op. Cit, p. 116. 
411 BOURDIEU, Pierre: Le senspratique, Paris, Les Editions de Minuit, 1980, p. 217. 
412 11 est int6ressant de signaler la baisse relative des joueurs de Premi6re et Seconde Division qui adh6rent au. 
Players' Union entre 1910 et 1913. D'apr&s les recherches de Wray Varnplew, nous constatons que le nombre 
des joueurs affiliis passe de 5 10 en septembre 1901 i 442 en avril 1913. VAMPLEW, Wray: Pay up andplay 
the game. Professional Sport in Britain, 1875-1914, Cambridge University Press, 1988, p. 248. 
413 : HARDING, John: For the Good of the Game. Yhe official history of the footballersassociation , Op. Cit, 
pp. 116-126. 
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DOC. 36: Lettre de J. J. Bentley i Charlie Roberts, 
1913. 
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contrat du joueur ). Finalement, il d6cide d'8tre mis sous la liste des transferts afin de 
b6ndficier de la prime A la signature, l'une des revendications; statutaires pour lesquelles il 
s'est battu au cdtd de Bill Meredith, dans le Players' Union. En juillet 1912, les dirigeants 
regoivent une offre de fl, 500 du rival Manchester City pour Facquisition de Charlie Roberts. 
C'est sans dtonnement que l'offre est rejetee 415 . En aofit 1913, les directeurs acceptent l'offre 
de ; E1,500 d'Oldham, soit la meme somme que celle de Manchester CitY416 . Dans 
la 
417 transaction Charlie Roberts regoit de Manchester United la somme de E 225 . Une lettre de 
James Bentley, secrdtaire-manager de 1'6poque devait rappeller Festime des directeurs pour le 
joueur et lui souhaiter du succ6s dans; le futur (cf Doc. 37). Ne peut-il pas s'agir d'une marque 
de respect et de consdcration de pouvoir de j oueur ? 
En titre d'appr6ciation de la g6ndrosit6 du club, Charlie Roberts envoie une lettre aux 
dirigeants pour les remercier. Il est dcrit: <(The Secretary reported that he had received a 
letterfrom Charlie Roberts thanking the directorsfor their good wishes>> 418 . 
Ne peut-il pas s'agir 1A, d'un signe de la disposition d'ob6dience des footballeurs 
professionnels de Npoque ? 
A Oldham, il permet au club de r6aliser deux des meilleures saisons A haut niveau. C'est en 
tant que capitaine de 1'6quipe qu'il participe A la quatriýme et la seconde place du, 
championnat, durant les saisons 1913-14 et 1914-15. Une grave blessure contactde lors de son 
service militaire entraine pr6maturdment la fin d'une brillante carri6re. En juin 1921, Il 
devient le manager d'Oldham, alors reldgude en Seconde Division. 11 ne peut empecher une 
nouvelle rel6gation dans la division inf6rieure. En d6cembre 1922, il d6misSionne de son 
poste dentraineur, stressd par cette fonction pesante4l 9. La notori6td acquise dans le monde 
sportif le conduit A briguer une place politique. Le r6le influent dans la formation du syndicat 
des joueurs est un 616ment dont il use comme signe d'une personne qui a ddji un v6cu 
d'engagd politique (cf Doc. 38). En 1928, c'est sous 1'6tiquette du parti Conservateur qu'il se 
prdsente aux dlections municipales, dans la circoncription de Moston, pr&s de Newton Heath. 
Son ambition politique dchoue. Il d6cide de se concentrer sur un magasin de vente de tabac 
qu'il acquiert de retour de ]a guerre, situd A Clayton, pr&s de Bank Street, Fancien stade du 
414 : BECKETT, Stewart W: Celebration 100 Years of Soccer in Oldham. PineMla & Oldham Athletic. A 100 
Year Journey, Oldhaniý Eric Krieger, 1995, p. 67. 
415 M. U. M. B., July 9h, 1912. 
416 Ih M. U. M. B., August 28 , 1913 417 M. U. M. B., September 4h, 1913. 
418 M. U. M. B., September 26 th s 1913. 419 DYKES, Garth: 7he VniledAlphabel. A Complete no's no ofAlanchester United F C, Op. Cit, p. 321. 
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club. Le nom dun type de cigarettes populaires dans son magasin est ((Ducrobel >), 
contraction de Duckworth, Roberts et Bell, le fameux trio des joueurs qui formaient le milieu 
de terrain de Manchester United. L'affinitd avec le club va dgalement se manifester en 1930, 
quand il figure parmi un comitd de supporters r6clamant des changements dans la direction 
du club. Cependant, Charlie Roberts va prendre ses distances avec le mouvement, quand une 
partie d'entre eux d6cident de lancer un appel de boycott d'une rencontre A Old Trafford. 
L'ancien joueur pr6vient que la d6cision sanctionne davantage les joueurs plut6t que les 
dirigeantS42(). Le 7 aofit 1939, d Manchester Charlie Roberts ddcMe 421.11 est alors Agd de 56 
ans. 
L'dtude des trajectoires de Billy Meredith et Charlie Roberts, deux membres fondateur du 
syndicat des footballeurs professionnels d6voile les 616ments des positions de domindes de la 
premi&re gdn6ration de joueurs. Les luttes engagdes et leur degrd d'intensitd d6montrent les; 
engagements de qudte pour r6duire Ntat de soumission dans lequel ils sont placds. Parce 
qu'ils sont r6guli6rement victimes de pratiques d'autoritd arbitraire des dirigeants, les formes 
de mobilisation de d6fi des deux joueurs; soulignent la volont6 d'une reconnaissance 
individuelle et existentielle. Les requ8tes i caract6re matdriel sont bien dvidemment 
recherchdes par les joueurs, mais I'humiliation subie par Femprise des dirigeants sur la vie 
priv6e, les modalit6s de contrat, et le droit de se rendre solidaire des revendications des 
joueurs professionnels marquent davantage les principes de lutte de reconnaissance de Billy 
Meredith et de Charlie Roberts. La d6tention d'esp6ces de pouvoirs, notamment le crddit 
sportif et le capital symbolique permet aux j oueurs de rdsister et de maintenir avec courage la 
gen&se des pouvoirs de joueur dans Forganisation du club. Cependant, comme le souligne 
Charlie Roberts, l'intdriorisation de dispositions de soumission chez certains joueurs due aux 
chantages permanents des dirigeants, d6tenteurs du monopole 16gitime d'autoritd, rdv&le le 
poids de la violence symbolique incorporde et par consdquent les difficultds A mobiliser 
Fensemble des joueurs pour la cause des joueurs. Les effets de la position de domin6es ont 
une r6percussion sur les joueurs. Les luttes engag6es par les deux joueurs apparaissent donc 
comme des actes d'une rdvolution A la fois mentale et organisationnelle. Quelques ann6es 
420 : KELLY, Stephen F. : Back Page United A Century of Newspaper Coverage Manchester United, 
Harpenden, Queen Anne Press, 1995, pp. 72-73. 
421 : Ae Evening Chronicle 7'b August 1939. 
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plus tard, Charlie Mitten, va dgalement se prdsenter comme un o Outcast >> en manifestant la 
volontd d'avoir une meilleure reconnaissance de ses aptitudes professionnelles. 
II. A. 2. a. 1.3.1.2. Charlie Mitten : la lutte de reconnaissance professionnelle. 
"We were invited everywhere. Soccer was regarded as a profession in Colombia, 
422 and we players were treated as heroes, Eke lord mayors". Propos de Charlie Htten 
Les anndes de I'apr&s Seconde Guerre Mondiale sont reguli&ement rcconnues comme Fage, 
d'or du football anglais. La p6riode caractdrise I'affluence de spectateurs aux rencontres, et 
par consdquent les b6ndfices dconomiqiies qu'ils gdn6rent dans les caisses des clubS423 . La 
reprise du championnat est vue par une partie de la population comme un retour a la vie 
424 normale . Pour certaines personnes, cela signifie le retour des habitudes, comme les paris 
sur les matchs. Durant les premi6res anndes, jamais dans Phistoire du football anglais, les 
spectateurs Wont 6td aussi nombreux et jamais Findustrie du jeu ne s'est tiouvde 
financi6rement aussi riche 425 . Nous avons traitd plus haut de I'apr&s guerre comme d'un 
moment hautemcnt significatif dans les perceptions du m6tier d'entraMeur et les mutations 
qu'elles conduisent dans les relations de pouvoir au sein des clubs. Les cas de Sir Matt Busby 
et Dave Sexton ont permis de d6voiler 1'efficacitd de pouvoirs sp6cifiques des entralineurs 
face A 1'emprise des directeurs. En ce qui concerne les positions des joueurs, peu de 
changements, affectent r6ellement I'autoritd des dirigeants. Les footballeurs professionnels 
continuent A subir avec force les pratiques discrdtionaires des dirigeants comme dans; les 
ann6es prdcddentes. Le blocage d'un salaire maximum et la rigiditd des m6canismes de 
renouvellement de contrat et de transfert rappellent les marques de I'autoritd arbitraire des 
directeurs des clubs et des instances fdddrales. Quelques joueurs vont tenter de r6agir et 
s'exposer A toutes sortes de stigmatisation. Des joueurs vont rdagir et se trouver dans une 
situation de lynchage du milieu footballistique. Ces joueurs vont dans un certain sens 
422 : ADAMSON, Richard: Bogota Bandit. Ae Outlaw Life of Charlie Mitten: Manchester United's Penalty 
King, Edinburg, Mainstream, 1996, pp. 89-90. 
423 : CE Political and Economic Planning: The Football Industry, L Vol XVII. N*324, February 26,195 1, pp. 164- 
168; Walvin, James: 77ie People Game, Op. Cit, p. 154; BOLI, Claude: Elements d'analyse du champ dufootball 
prefessionnel depuis 1945: le cas de Manchester United F. C., Universit6 de Nantes, DEA de Sociologie, 1997, 
?, 88. 
4: ADDISON, Paul: Now the war is over. A Social History of Britain, 1945-51, London, Pimlico, 1995, 
pp. 120-12 1. 
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s'affirmer, exprimer symboliquement la rdvolte d'un 6tat de soumission, en d6pit des 
pressions exerc6es par les directeurs et les entraineurs des clubs, les dirigeants des instances 
gouvernantes, et certains journalistes. Les dispositions d'auto-censure de certains 
footballeurs, qui 6manent d'une reconaissance consciente et inconsciente de toute forme 
d'autorit6 des dirigeants sont 6galement ce i quoi les joueurs orebels>> sont confront6s A 
l'intdrieur du milieu des footballeurs Professionnels. Parmi les rebelles, Charlie Mitten, 
I'ailier gauche de Nquipe de Mancheste United, fait figure de symbole. II reprdsente Fun de 
ceux qui tentent courageusement d'afrronter les dirigeants, en dbranlant la doxa et Pun des 
lieux tabous de Funivers du football anglais, c'est-A-dire la faiblesse de la r6connaissance 
matdrielle des footballeurs professionnels. 
En 1950 et 1951, quatre joueurs dont le milieu de terrain Neil Franklin de Stoke City, 
disposant de plus de 30 s6lections, George Mountford de Stoke City, Billy Higgins d'Everton 
et Charlie Mitten d6cident de tenter une expdrience de footballeur professionnel en Colombie. 
Ils r6pondent favorablement aux offres 6conomiques de Luis Robledo, pr6sident du club de 
Santa Fe (Bogota), riche propri6taire terrien et ancien dtudiant de l'universitd de Cambridge. 
Charlie Mitten a fait Fobjet d'analyses int6ressantes de plusieurs chercheurs et d'un 
journaliste. Cependant, nous trouvons peu d'aspects qui exposent la position intrinsýque du 
joueur dans le club. Parmi les historiens, ceux de l'Universitd de De-Montfort, Tony Mason, 
Pierre Lanfranchi et Matt Taylor abordent le caract&e significatif des d6cisions des trois 
joueurs. Ils d6montrent que les signatures des joueurs dans; les clubs colombiens constituent 
un moment critique i la fois dans la r6action des autoritds fdd6rales face A une menace venue 
du c6t6 de joueurs reputdS426 et dans ]a transition de I'histoire des migrations des joueurs 
anglais en Am6rique du Sud 427 . Le journaliste Richard Adamson, dans; son livre sur Charlie 
Mitten, fournit des informations intdressantes sur les consdquences sportives et extra- 
sportives de son d6part pour la colombie. Mais, comme dans bon nombre de biographies dans 
lesquelles; les footballeurs; sont parlds par d'autres plus qu'ils ne se disent cux-memes, pour 
425 FISHWIC& Nicholas : English Football and Society, 1910-1950, Op. Cit, p. 124. 
426 MASON, Tony 'The Bogota Affair': BALE, John - MAGUIRE, Joseph (eds. ): 7he Global Sports Arem 
Athletic Talent Migration in an Interdependent World, London, Frank Cass, 1994, pp. 3948 ; POLLEY, Martin: 
Moving the Goalpom. - A History of Sport and Society since 1945, London, Routledge, 1998, pp. 115-116; 
RUSSELL, Dave: Football and the English: A Social History of Association Football in Fjzglamt 1863-1995, 
Preston, Carnegie, 1997, pp. 144-148. 
427 : LANFRANC114 Pieff e- TAYLOR, MATTIHEW: Moving with the Ball. 7he Migration of Professional 
Footballers, Oxford, Berg, 2001, pp. 58-62. 
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employer 1expression de Jean-Michel Faure et Charles Suaud 42 ,8, 
le point de vue de 1,6crivain 
rdussit difficilement A s'arracher d'une mise en production du caract6re exceptionnel de la 
carri&e dujoueur. Il s'ensuit une m6connaissance volontaire ou involontaire de Ntat objectif 
de la condition du joueur. Le journaliste porte peu de consid6ration aux propri6t6s totales de 
son expdrience A Manchester United et A la faible valorisation du mdtier de footballeur dans; 
1'espace social. D'ailleurs, le titre du livre, Bogota Bandit. The Outlaw of Charlie Mitten : 
Manchester United's Penalty King n'est qu'un condens6 de processus de discernernent 
hautement r6ducteurs et anecdotiques du joueur (Bandit, Outlaw life, Manchester United 
Penalty King). 
11 nous paralt necessaire de considerer d'une part le trajet individuel dujoueur dans le club et 
d'autre part I'dtat des rapports de force en place au moment oCt il d6cide de tenter I'aventure 
colombienne. A travers le cas de Charlie Mitten, nous voulons exposer d'autres facettes 
influentes des conditions historiques de d6part du joueur. Les particularit6s de la position du 
joueur, c'est-A-dire Fensemble de proprik6 qui le distinguent des autres joueuis du club et 
des autres footballeurs partis en Colombie constituent des 616ments d exploiter. Dans Ia 
d6cision de jouer A Santa Fe s'expriment plusieurs niveaux de positionnement dujoueur dans 
le club. Ainsi, nous allons analyser les motivations qui Font emmen6 A accepter l'offre du 
pr6sident du club de Santa Fe, en tenant compte des conditions de son arrivde i Manchester 
United, des rapports paternalistes des dirigeants, du crddit sportif qu'il a acquis durant ses 
ann6es A Manchester United, du salaire dont il dispose et de Ntat des rapports entre 
1'entraineur et les joueurs. L'6tude sur Charlie Mitten va permettre de rdvdler les modalit6s 
structurelles qui placent le joueur dans un 6tat de domin6 et comment celui-ci va rdagir et se 
trouver en situation d'exclu, d'h6rdtique du football anglais. 
Mais avant de suivre m6ticuleusement comment les ressorts dans la d6cision de d6part de 
Charlie Mitten et la s6v6rit6 de la r6action des dirigeants et des membres de la commission 
disciplinaire de la Foothall Association mettent en 6vidence des visions diff6renci6es du 
professionnalisme, il est n6cesssaire de situer le contexte. Un certain nombre de points est 
important A considerer. En d'autres termes, il est n6cessaire d'avoir A Fesprit trois aspects 
significatifs. 
Tout d'abord, il faut observer Ntat des relations entre les joueurs et les directeurs et 
1'entraineur. 
423 : FAURE, Jean-Mcbel - SUAUD, Charles'les Enjeux du Footbafl' in Acles de la recherche en sciences 
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Ensuite, il est primordial de porter une attention sur des cas de conflit oU' les joueurs 
manifestent des comportements de rebelles et d'observer de quel type de conflits il s'agit, afin 
de mesurer leur poids dans la structure des pouvoirs. 
Enfin, il apparait important de suivre quelles sont les r6actions des dirigeants suite A un 
conflit, en particulier la position de 1'entraineur dans les prises de d6cisions de sanction ou 
d'amnestie dujoueur. 
Les principaux cas d'accrochages entre un joueur et les dirigeants et les salaires des joueurs, 
sont des caract6ristiques pertinentes pour mesurer 1'6tat des rapports de force en place, durant 
la fin des anndes 1940. A l'intdrieur du Minute Book de I'dpoque, deux joueurs ont fait l'objet 
d'une attention particuli&e aupr6s des dirigeants. Il s'agit de jeunes joueurs, Edward Buckle 
et Johnny Morris. 
En novembre 1948, Edward Buckle, dgd de 24 ans, dont l'une des Particularitds est le fait 
qu'iI soit le premierjoueur recrut6 par Matt Busby, demande A We transf6rd. Voici comment 
sa reqfiete apparalt: <<Buckle. Buckle was granted an interview by the Board when he gave his 
reasons for his requestfor transfer. The main points being his desire to get into the 14' team 
and obtain top money and secondly the question ofbeing granted a house. The player look his 
leave and the directors decided to consider his case at next meeting>) 429. L'extrait offre des 
616ments qu'iI faut signaler. 
Tout d'abord, nous remarquons que I'acceptation d'une r6union avec le joueur afin qu'iI 
puisse exposer ses 6tats d', -Imes rev&lent les marques de conditions arbitraires pour etre 
autorisd A rencontrer les dirigeants. 
Ensuite, les raisons; dconorniques dans le souhait de transfert du joueur ne peuvent pas etre 
plus claires. II dvoque en d6tail la revue d'une meilleure condition matdrielle, garantie par des 
apparitions dans 1'6quipe premi&re et par Fobtention d'une maison. Quelques jours plus tard, 
voici comment apparait la r6ponse des dirigeants: (( Buckle : With the reference to the Minute 
oflast meeting the directors decided that they could not see their way to accede to the request 
by E. Buckle for transfer but agreedforthwith to increase his agreement that the player will 
receive the maximum terms allowed by League rule consistent with his lenghý ofservice viz: 
. C. 11.10.0 per week during the player season and; 
CIO a week during the close season, it was 
further decided to obtain a house for his use at soon as possible>> 430. Laugmentation du 
sociales, Op. Cit, p. 6. 
429 M. U. M. B., 23d November 1948. 
430 M. UJVtB., 7'h December 1948. 
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salaire est accordde en consid6ration des ann6es de service du joueur dans le club (presque 4 
ans) et l'obtention d'une maison semble ne prdsenter aucun probl6me pour les dirigeants. Un 
mois plus tard le <( cas Buckle >> se termine ainsi :o Purchase of 20 Aston Road. Secretary 
reported that as authorised he hadpurchased dwelling house 20 Aston Road Stretford (pras 
du stade d'Old Trafford) at a cost of 11500 and and that a deposit of 1150 had been paid to 
the agents. Me Heanney and Mr Hardman undertook to arrange for the completion. Tenancy 
of the house was granted to E Buckle at in all rent off. 1151per week >>43 1. L'absence rdelle de 
menace du joueur dans les principes d'autorit6s et la faible notori6t6 sportive ont 
certainement permis la comprdhension des dirigeants A accepter certaines demandes du 
joueur. Le fait qu'il soit un ancienjoueur a 6galement influd dans les d6cisions des dirigeants. 
La fiddlit6 du joueur a dans un sens un poid d6terminant. Mais qu'en est-il quand il s'agit 
d'unjoueur important dans Nquipe et surtout quand celui-ci d6fie Vautoritd de 1'entraineur ? 
En mars 1949, Johnny Morris, un des produits de la politique de formation du club et un des 
jeunes ohdros>> de ]a victoire en Cup rentre en conflit avec 1'entralineur Matt Busby. La 
carri6re de Johnny Morris s'ach6ve brutalement i Manchester United parce qu'il affronte 
I'autoritd de Matt Busby. Johnny Morris refuse de jouer dans Nquipe de rdserve, apr&s une 
mise A Ncart du groupe de Nquipe premi6re. Matt Busby dvoque ainsi les raisons du 
transfert :v Well, what it amounted to was that Morris, youngest of the 1948 Final team, 
disagreed with my judgement when I did not select him for the first team in early 1949. He 
had not had a very happy season, what with injuries and some loss ofform and he was very 
disgruntled indeed. He was also disinclined to play in the reserves, leaving me in no doubt 
that he thought reserve team football was scarcely worth all the hard training)). Plus loin, il 
prdcise dune mani6re hautement significative la d6cision de r6pondre dune fagon s6v&e aux 
attitudes du joueur afin de maintenir le volume de son autoritd. Il ajoute : <(Morris was my 
first signing out. There were critics of the move as, with hindsight, there have been critics of 
moves since. Hefetched a then world- recordfee off 25000 paid by Derby County. And later 
went to Leicester City. I have alway's felt he would have done even better than he did had he 
stayed at. &Ianchester United But I had to make my point once andfor all.. Yhere could be 
only one boss >)432 .A 
l'intdrieur du Minute Book, les d6marches de 1'entrallneur de se s6parer 
de Johnny Morris se d6roulent d'une mani6re tellement exp6difive qu'elles r6sument la 
volontd de Matt Busby de rdpondre fermement i I'acte de ddfi du joueur. En 1'espace de 
431 : M. U. M. B., 4'h January 1949. 
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FIG. 68: Salaire hebdomadaire versi aux joueurs 
de l'equipepremiere et aux riservistes, 
23 oct. 1925. 
Noms des Joueurs Salaire 
Steward, A 8.0.0 
Mew, J 8.0.0 
Moore, C 8.0.0 
Silcock; J 8.0.0 
Jones, T 6.0.0 
Inglis, W 8.0.0 
Davies 5.0.0 
Astley 5.0.0 
Hilditch, C 8.0.0 
Barsom F 8.0.0 
Grimwood, J 8.0.0 
Mann, F 8.0.0 
Bennion, S 8.0.0 
Haslam, G 8.0.0 
Bain, J 6.0.0 
Lanagan 4.0.0 
Spence, J 8.0.0 
Hull 4.0.0 
Smith, A 5.0.0 
Smith, T 8.0.0 
Taylor, C 6.0.0 
Hanson, J 5.0.0 
Fadon 4.0.0_ 
Rennox, C 8.0.0 
Sweeney, E 5.0.0 
Partridge, E 6.0.0 
McPherson, F 8.0.0 
Thomas, H 8.0.0 
Davies 4.0.0 
Sie 4.0.0 
McRae 6.0.0 
Source: Njanchester Umted Wages Hook, 1925. 
FIG. 69: Salaire hebdomadaire versi aux joucurs 
de l'equipepremiýre et aux riservistes, 
22 fev. 1935. 
Noms des Joueurs Salaire 
Ainsworth, A 3.10.0 
Cape, J 8.0.0 
Woode, J 4.10.0 
Frame, T 6.0.0 
Griffiths, J 8.0.0 
Hacking, J 8.0.0 
Hopkinson, S 4.10.0 
Hall, J 7.0.0 
Jones, T 8.0.0 
Jones, TJ 8.0.0 
Lano'ord, L 8.0.0 
Manley, T 8.0.0 
Mellor, J 6.0.0 
Mutak G 8.0.0 
McMillen, W 6.0.0 
w 8.0.0 
McLenaham H 8.0.0 
Owen, W 5.0.0 
Redwood, H 4.0.0 
Robertson, W 8.0.0 
Topping, H 5.0.0 
Vincent, E 6.0.0 
Vose, G 8.0.0 
Whalley, H 5.0.0 
Wegerwood 3.10.0 
Merry 5.10.0 
Bryant, W 8.0.0 
Baq! ý? rd, T 8.0.0 
Kew 5.0.0 
Rowley, H 8.0.0 
Porter, W 8.0.0 
Boyd, W 18.0.0 
Source: Manchester United Wages Book, 193 5 
FIG. 70: Salaire hebdomadaire et bonus obtenus 
par les joueurs professionnels, 
28 fev. 1948. 
Noms des Joueurs Salaire Bonus 
Anderson, J 12.0.0 2.0.0 
Aston, J 12.0.0 2.0.0 
Brown, R 5.0.0 10.0 
-Buckle, E 9.0.0 2.0.0 
Burke, R 8.0.0 10.0 
Cgey, J 12.0.0 2.0.0 
Chilton, A 12.0.0 2.0.0 
Cockbum, H 12.0.0 2.0.0 
Crompton, J 12.0.0 2.0.0 
Cassidy, L 6.0.0 10.0 
Dale, J 6.0.0 10.0" 
Delaney, J 12.0.0 2.0.0 
Fielding, W 10.0.0 
Hanlon, J 12.0.0 10.0 
Hughes, C 4.0.0 10.0 
Lynn, S 8.0.0 10.0 
McGlen, W 8.0.0 10.01 
McMorran, R 7.0.0 10.0 
McNulty, T 5.0.0 10.0 
Mitten, C 12.0.0 
Morris, J 12.0.0' 2.0.0 
Pearson, S 12.0.0 2.0.0 
Redman, W 5.0.0 10.0 
Rowley, J 12.0.0 2.0.0 
Walton, J 11.0.0 10.0 
Wamer, J 12.0.0 2.0.0 
Whalley, H 12.0.0 
Worrall, H 8.0.0 10.01 
Lowrie, T 6.0.0 10.0 
Pegg, J 5.0.0 10.0 
1 
Musgrave, D 7.0.0 
Source: Manchester Uinted Wages Book, 1948. 
quinze jours, les dirigeants mettent le joueur sur la liste des transferts, entament les 
pourparlers avec les clubs, acceptent une offre de E25000 de Li verpool, puis finalement 
transfýrent Johnny Morris A Derby County pour la somme record de E25000433 . Les dpisodes 
de Edward Buckle et surtout de -Johnny Morris montrent que I'entrameur doit affirmer un 
pouvoir qui a littdralement W jaugd et mdnac6. Ainsi, le cas de Charlie Mitten doit etre relid 
A la situation des rapports de force entre. Matt Busby et certains joueurs. D'une mani&e 
inteme, I'affaire Mitten West en rien un cas isol6, surtout quand il s'agit de revendication de 
type mon6taire. 
A Vaide d'informations disponibles dans les archives du club, nous avons sdlectionn6 des 
documents oý sont indiqu6s les salaires hebdomadaires des joueurs. Quand il aW possible, 
nous avons indiqud les salaires des deux cat6gories de joueurs, ceux de 1'6quipe prerni6re et 
ceux de la rdserve. Pour un usage comparatif, nous avons choisi trois pdriodes d'intervalle de 
10 ans ou plus. Nous avons donc les salaires des p6riodes de 1925,1935 et 1948. Les tableaux 
ont Favantage de foumir certaines indications des positions salariales des joueurs, notarnment 
ceux de Edward Buckle, Johnny Morris et Charlie Mitten. Le constat qui ressort des tableaux 
est la faible dvolution des montants hebdomadaires des joueurs sur trois dpoques diffdrentes . 
Si nous observons les salaires des joueurs de 1'6quipe premi6re, nous notons qu'entre 1925 et 
1948, ils obtiennent une augmentation de f. 4 et ceci quels que soient les succ&s sportifs du 
club, et la reconnaissance sportive de certains intemationaux. Les dirigeants d6cident de 
suivrent A ]a lettre les r6gles de cap salarial imposdes par les membres de la FA. Entre 1925 et 
1935, les instances f6ddrales fixent un maximum de L8 et 16 respectivement durant la saison 
de jeu, et la pdriode de congd. En 1948, le maximum est fixd A E12 et E10 pour les pdriodes, 
de jeu et de repoS434. Cependant, les tableaux pr6sentent des limites & la comprdhension 
compl&e des conditions d'existence des joueurs. Les informations recueillies n'offrent 
qu'une partie de la situation objective des joueurs. Il serait int6ressant de savoir si les joueurs 
des anndes vingt: ou trente vivaient uniquement avec le salaire de footballeur ou jouissent 
d'une autre rentrde d'argent d'activitd diffdrente. Il serait dgalement pertinent de savoir si le 
club se chargait de Fobtention des maisons et quelle dtait ]a r6partition des sommes vers6es 
par le club et les joueurs, dans la location des maisons. Comme nous I'avons plusieurs fois 
soulignd, les tableaux ne sont que des indices de comprdhension et apparaissent par 
432 : BUSBY, Matt: Soccer at the top. My life infootball, Op, Cit, p. 26. 
433 : M. U. M. B., I'h March 1949; M. U. M. B., 90'March 1949; M. U. M. B., 15'h March 1949. 
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consdquent forcdment r6ducteurs. Toutefois, nous avons besoin de fournir ces informations 
sur 1'6volution des salaires pour avoir A Fesprit Fun des motifs majeurs de I'acte de s6dition 
de Charlie Mitten. 
Voyons A prdsent les propridt6s intrins&ques (sociale, sportive, capital de respectabilitd) du 
joueur mis en relation avec: la d6cision de d6part pour le club de Santa Fe. 
Charlie Mitten est n6 en 1921 ii Rangoon, la capitale de la Birmanie. Ce lieu de naissance est 
da A son p&e, militaire A 1'6poque, et basd dans cette ancienne zone britannque. C'est A I'Age 
de 15 ans que Charlie Mitten arrive A Manchester United. Avant de signer son contrat 
professionnel, il. est employ6 comme Office boy (coursier)435 dans le club. 'Enjanvier 1938, il. 
signe professionnel. Durant la pdriode de guerTe, il effectue de remarquables prestations 
comme <( invit6 >> avec diverses 6quipes professionnelles dont Chelsea, Tranmere Rovers, et 
Preston North End 436 . La presse contribue notamment a son ascension en terme de 
popularit6437 . De retour de la guerre il int&ge le groupe de 1'6quipe premi&re de Manchester 
United, mais ne figure pas parmi les titulaires. En janvier 1947, probablement m6content de 
son sort, Charlie Mitten demande A 8tre mis sous la liste des transferts. Les dirigeants refusent 
sa. demande 438 . Une semaine plus tard les 
dirigeants de Manchester City contactent ceux de 
Manchester United pour savoir si Ie j oueur est disponible 439. Les directeurs refusent de laisser 
partir le joueur. Un mois plus tard, les dirigeants et en particulier 1'entraineur Matt Busby 
434 : Sources: archives de la P. F. A cit6 dans 'Defensive Manchester': a History of the Professional Footballers 
Association' CASHMAN, R- McKERNAKM. (eds. ): Sport in HistoryOp. Cit, p. 252. 
435 : Vige d'arriv6e et le type de profession &livr6 par le club apparaissent comme une sorte de pr6disposition 
des joueurs A subir 1'exercice de I'autoriti des dirigeants. Les joueurs qui arrivent A 15 ans ou 16 ans; et qui restent 
plus d'une dizaine d'ann6es au club peuvent &re ceux sur qui I'autorit6 patemaliste des dirigeants est ]a plus 
efficace parce qu'elle est renforc6e par plusieurs facteurs de conditionnement. Parmi les 61iments de 
conditionnement, nous pouvons identifier la durde dans le club, le passsage du statut d'adolescent i celui d'adulte, 
le passage du statut d'amateur i celui de professionnel, l'obtention de la maison offerte par le club, le 
renouvellement des preimiers contrats. Vensemble de ces caract6riques va constituer des 616ments influents dans 
toute tentative des joueurs de d6fier les principes de division et par cons6quent les principes d'autoriti dans le 
club. 
436 : Durant les six ann6es de guerre, le football de haut niveau n'est pas vrainient totalement interrompu. La 
f6d6ration organise des comp6titions inter-r6gionales dans lesquelles certains joueurs professionnels peuvent jouer 
dans diff6rents clubs comme <( invit6s )). Quelques rencontres internationales sont 6galeinent organis6es entre 
1'6quipe nationale et ses voisines britanniques (Ecosse, Pays de Galles). Dans; ces inatchs, les spectateurs peuvent 
adinirer quelques c6l6britis tels que Stanley Matthews, Bill Shankly, Matt Busby engagdýs comme PJýýcal 
instructor dans les troupes millitaires. Cette situation a perrnis aux joueurs de maintenir leur condition physique et 
efle a 6galement pernils aux jeunes joueurs; talentueux tels que Charlie Mitten d'attirer I'attention des clubs et des 
inddias. MILLEIZ, David: Stanley Matthews, London, Pavillon, 1989, pp. 68-77; McCarty, Tony: War Games. 
The Slo? y of Sport in World War Two, London, Queen Anne Press, 1989, pp-34-70; FISHWICY, Nicholas: 
English Football andSociety, 1910-1950, Op. Cit, pp. 139-140. 
437 : ADAMSON, Richard: Bogota Bwz&t 2he Outlaw Life of Charlie Mitten:, Mxichester United's Penalty 
Kfng, Op. Cit, pp. 45-51. 
439 M. U. M. B., 20'h January 1947. 
439 M. U. M. B., 27h January 1947. 
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vont durement rdagir contre I'attitude de m6contentement du joueur. Pour mieux affirmer leur 
autoritd ils vont entamer les procddures de d6part du joueur. Lors d'un meeting, 1'entralineur 
d6cide de se s6parer de Charlie Mitten et d'ouvrir les pourparlers avec des clubs int6ress6s 440. 
Manchester City et Chelsea se manifestent pour le transfert, ils proposent respectivement 
E8000 et E6000 pour le joueur. Les deux offres. sont rejet6es parce qu6'onon satisfaisantes >>. 
Finalement, A la fin de la saison, 1'entrallneur sournet une liste aux directeurs dans laquelle il 
inscrit ceux dont les contrats sont renouvell6s pour la saison suivante et ceux dont le club 
d6cide de se s6parer. Charlie Mitten est parmi les joueurs qui restent"'. Quelques jours 
auparavant, les dirigeants regoivent une lettre de la Football Association offrant A Charlie 
Mitten, titulaire du dipl6me de F. A. coach, une place de coach en Norv6ge, durant la p6riode 
de repos des joueurs. Les dirigeants, d6cident d'accorder la permission au joueur d'y aller442. 
En avril 1948, il obtient son premier succ6s professionnel, puisqu'il fait partie de Nquipe qui 
remporte la Cup. Jusqu'A la fin de la saison 1949-50, il se distingue par ses talents de buteur, 
notamment dans la pr6cision des tirs de penalty. Entre 1946 et 1950, il effectue 161 
apparitions dans Nquipe premi6re et inscrit 61 buts. 
C'est lors, d'une tournde du club au Canada et aux Etats-Unis, durant le mois de juin 1950, 
qu'6clate o I'affaire Mitten >>. A la fin de la tourn6e, dans un hotel de New York, Charlie 
Mitten, alors igd de 29 ans d6cide d'accepter une offre all6chante provenant du pr6sident du 
club de Santa Fe, pour intdgrer Nquipe colombienne. Le 24 juin 1950, le journal local 
Manchester Evening News publie la nouvelle de la signature de Charlie Mitten dans l'un des 
clubs de la capitale colombienne pour un contat qui lui rapportera L2.050 I'annde, soit E40 
par semaine 443 . La reaction 
des dirigeants est immddiate. Le 30 juin 1950, le secrdtaire est 
charg6 d'dcrire au joueur pour qu'il se pr6sente au bureau du manager, le lundi 3 juillet A 
10.30 a. M444. Sachant tr6s bien que le joueur a d6jA sign6 pour le club colombien, les 
dirigeants d6cident d'agir comme s'il en n'6tait rien. Quelques jours plus tard, ils d6cident de 
sanctioner le joueur en usant des rýgles hautement discrdtionnaires des organes f6ddraux 
(Fotball Association, Football League). Nous, lisons: <(Charlie Mitten. With reference to 
Minute of last meeting, as it was now deflinetely established that Mitten had broken his 
agreement with this club and signed andplayed the Bogota Club Colombia it was decided to 
440 : M. U. M. B., 2e February 1947. 
441 M. U. M. B., 31* March 1947. 
442 M. U. M. B., P March 1947; M. U. M. B., 3 rd February 1948. 
443 Manchester Evening News, 24"June 1950; Manchester Evening Chronicle, 29 Ih june 1950. 
"4 M. U. M. B., 30' June 1950. 
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act in accordance with a communication from the Football Association and it was 
unanimously resolved that in accordance with the Football Association Rule 34 and Football 
League Rule 64, C. Mitten be suspendedforthwith for 14 days for breach of the disciplinary 
rules of the club and of Football Association Rule 23 and 24; and that in informing the 
Football Association and Football League of the decision they sent a copy of the 
communication to the playerfor theirfiles))445. En pr6cisant les r6gles des'instances f6d6rales, 
les dirigeants veulent indiquer qu'ils suivent A la lettre les rdg]6ments et par U signifier 
l'intention r6elle de se d6charger de toute accusation de sanction arbitraire. Cependant, la 
consultation des rapports des Minute Books nous permet de d6gager une caractdristique 
importante qui, en aucun moment West prise en compte par les dirigeants. Au moment oit 
Charlie Mitten d6cide de signer i Santa Fe, son contrat a expird, ce qui veut dire qu'iI est 
<< libre >> d'engager les pourparlers avec un autre club. Avant le d6part des Etats-Unis, 
Pentralneur n'a point manifest6 le d6sir de renouveller son contrat. Juridiquement le joueur 
est dans son droit de diSCuter de son avenir avec les dirigeants du club colombien. Mais, 
comme les dirigeants, et particuli&rement Matt Busby est celui qui d6tient 
i'autorit6 des 
mouvements de contrats des joueurs, c'est lui qui d6cide ceux qui restent une ann6e 
suppl6mentaire et ceux qui sont transf6rds. L'action entreprise par Charlie Mitten de prdc6der 
les d6cisions sur son avenir apparaIt comme un acte d'hdt6rodoxie, et un acte de d6fi. La 
d6marche de Charlie Mitten semble 8tre aux vues de 1entralneur et des directeurs une 
veritable menace de d6s6quilibre de la structure des pouvoirs. Le souvenir de Npisode de 
Johnny Morris, I'ann6e pr6c6dente, est encore dans 1'esprit des dirigeants. L'acte de Charlie 
Nfitten dont l'intention premi&re est d'assurer son aprýs carri6re est percu par les dirigeants 
comme une d6monstration d'affranchissement, de contr6le de son avenir. Le fait que I'argent 
soit 6voqu6 par le joueur comme un motif essentiel dans sa d6cision apparalt 6galement un 
aspect hautement subversif et par cons6quent un risque de conduire ii une remise en question 
des principes de soumission imposds par les dirigeants. D'ailleurs, si nous suivons les 
rdactions des dirigeants de la Football Association et de Football League, I'appdtit financier 
du joueur est trýs mal perqu. Du c6td des instances f6d6rales, parce que le joueur d6clare 
ouvertement que la principale motivation de son transfert est purement d'ordre dconomique, 
Charlie Mitten va repr6senter symboliquement celui qui tente de briser la censure de 
445 : M. U. M. B., 12ý July 195 1. 
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1'exploitation salariale des joueurs, principe tacitement Idgitimd par les clubs depuis les, 
premi6res pdriodes du professionnalisme. 
Malgrd le risque de sanction disciplinaire, Charlie Mitten d6cide de jouer pour le club de 
Santa Fe. Aux cotds de sa femme. et de ses trois enfants, it fait 1'exp6rience pendant 6 mois du 
football colombien. De son sdjour, it se rappelle les bouleversements mat6riels qu'iI 
rencontre. It 6voque le salaire dldvd par rapport d celui qu'il gagne d Manchester United, et 
les gratificatins qu'il obtient grdce A son statut de (( star)> (maison luxueuse, 
domestiques, possession d'un cheval de course, dinners mondains). 11 souligne dgalement la 
rdcompense' sportive et la reconnaissance du statut de footballeur professionnel. Charlie 
Mitten 6voque avec une certaine fiert6 le fait d'avoir dt6 un codquipier estimd du 
((grand)) Alfredo di Stefano et d'un autre footballeur argentin non moins cdl6bre, Hector Rial, 
deux joueurs qui rdjoignent quelques anndes plus tard 1'6quipe du Rdal de Madrid. C'est peut- 
etre dans ]a remarque sur la fagon dont les joueurs professionnels sont trait6s446 qu'il traduit 
avec force les raisons de son d6part. D'apr&s, lui, la position sociale du footballeur 
professionnel est nettement plus valoris6e quen Angleterre. Les motivations econorniques 
apparaissent importantes mais la reconnaissance professionnelle est un aspect le marque 
particuli&ement dans ses souvenirs dans le club colombien. 
446 : Dans cette g6n6ration de joueurs de Manchester United qui se plaignent de I'absence de cr6dit social des 
footballeurs, Charlie Mitten est certainement l'un de ceux qui osent Vavouer publiquement, par4A le rendre 
officiel, explicite, et socialement discernable. Cependant, il ne faut pas croire que les autres joueurs sont rest6s 
inactifs. Certains 616ments de Pentretien que nous avons obtenu de Jack Crompton offrent des points r6v6lateurs 
de Ntat des rapports de pouvoir entre les diff6rentes cat6gories de personnes dans le club. 
Tout d'abord parce qu'il est l'un des joueurs qui a connu la victoire en Cup de 1948. 
Ensuite, il est parmi le groupe dejoueurs de la tourn6e estivale, celle o6 se d6roule 'I'affaire Mitten'. 
A propos des conditions des joueurs durant la fin des ann6es 40, Jack Crompton nous conflait :e En 1948, aprJs 
la victoire en Cup, nous avions ddcidJ de manifester pour recevoir, vous savez quoi ? une belle montre. Harold 
Hardman, noire president de Vepoque itait un homme ferme, un prolestant, peu resolu 6 nous offi-ir une petite 
recompense de noire fantastique vicloire, dont pw affleurs beaucoup de personnes disent que cest lune des 
meilleures dans I'histoire de la Cup. Nous avions le soutien de Matt Busby, qui comprenait noire action parce 
qu 71 a gid joueur lui ausst, mais vous savez d cette epoque le4 les directeurs itaient les maltres du navire. Ce 
que nous voulions cestjuste avoir quelque chose pour se rappeller. Nous ne nous attendionspas d recevoir une 
prime, dailleurs les difigeants de la Football Association Vinterdissaient mais juste une belle montre, un bel 
objet pour kquel nous pouvions itre fiýrs>). A propos du d6part de Charlie Mitten, Jack Crompton pr6cisait : 
<( nous savions fous qu'd avail raison de tenter sa chance dans cetle iquipe. Nous savions rgellement peu de 
chose du club, du salaire. Mais, quandj'ai su plus lard la somme quon lui proposait, jetais excild e1je pensais 
ti tout ce que Va pouvail representer . 
C'elail un rOve inaccessible pour beaucoup dentre nous. Mais, on savail 
aussi quil aurait beaucoup de problJmes, parce que Matt Busby Waccepterait pas son Xpart. Finalement, son 
d4part a provoquer plus de bruits dam lesjoununix que dans I'dquipe. Pour nous, la vie continuail )). Entretien 
rialisd le 13 septembre 1999, A Platt Lane, I'ancien centre d'entrainement de Manchester City. Nous remercions 
Ian Crawford, le neveu de Jack Crompton d'avoir organisd cette rencontre. 
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De son retour de Santa Fe 447 , Charlie Mitten 
demande aux dirigeants de la Football 
Association I'autorisation de retrouver son statut de footballeur professionnel. C'est sans 
surprise que nous d6couvrons, plusieures formes de procddds pour 1'exclure. Le cas reprdsente 
une occasion exemplaire448 d'affirmation de I'autorit6 des dirigeants des organes f6d6raux et 
des responsables du club. Le 3 juillet 1951, une r6union spdciale est ddmand6e par le 
prdsident, A la suite d'une lettre provenant des deux instances f6ddrales. Le cas 'Mitten" est 
l'objet de la lettre. Voici comment Nv6nement est rapport6: <( C-Mittten The chairman dated 
the meeting had been principally called to consider a letter from the Football Association 
dated 3rd July 1951 intimating that a joint commission of the Football Association and the 
Football League had been appointed to hear an application by C. Mitten for reinstatement 
and that the commission would meet at the Great Western Hotel Padington on wednesday 
18th 1951 at I 1.1am and carrying they would be pleased ofthe club could be represented. After 
a general discussion it was agreed that Mr Peterbridge should represent the club if he could 
make it convenient to be in London on this date and that he should be accompanied by the 
manager and secretary that the representatives take no active part in the proceýdings, except 
to give such evidence in answer to question that may be asked >>"9. Si la position de domin6s 
des joueurs, est une caractdristique remarquable de cette pdriode, nous constatons aux vues de 
cette lettre que les dirigeants des clubs ne sont pas 6loign6s d'une position similaire A celle 
des joueurs professionnels. Les membres du comit6 de discipline de la Football Association 
stipulent clairement que la prdsence des dirigeants de Manchester United n'est en rien une 
prdsence de d6fense dujoueur. Les dirigeants se doivent d'assister A la rdunion uniquement A 
titre de t6moin, et d'apport de pi&ces A conviction. Une dizaine de jours plus tard, la 
d6libdration est rendue publique. L'annonce des sanctions est rapport6e de la mani&e 
suivante : << The manager gave a full report ofproceedings at the Football Association and 
Football Leaguejoint Commission dealing with an application by C. Mittenfor reinstatement 
and that the player had been fined L250 and suspended to 31"' December 1951. The report 
was accepted and the chairman calledfor a general expression of opinion after a lengthy 
discussion it was proposed, seconded and unanimously resolved "that C. Mi! ten be resigned 
(subject to the terms of his suspension) with a view of trangfer ". A further resolution "that 
447 : Son retour est Ed au (( mal du pays)) dont se pWgnait son 6pouse. 
448 : 11 est int6ressant de rappeler que dans les quatre joueurs qui se sont embarqu6s clans Paventure colombienne, 
Charlie Mitten est celui qui est le plus sdv6rement puni par la commission disciplinaire. MASON, Tony 'The 
Bogota Affair': BALE, John - MAGUIRE, Joseph (eds. ): The Global Sports Arena. 41hletic Talent Migration 
in an Interdependent World, Op. Cit. p. 46. 
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FIG. 71:. PRENHERE ACTIVITE D'APRES CARRIERE 
DES JOUEURS DE SIR NUTT BUSBY (par dicennie). 
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C. Mitten shall not playfor this club again" was put table meeting at carried unanimously the 
directors decided on the morning of a statement to the press and the manager was instructed 
accordingly >>. 450 Charlie Mitten est donc suspendu pendant 6 mois. Le club d6cide d'ajouter 
aux mesures disciplinaires des membres de la Football Association, deux autres sanctions 
hautement significatives des perceptions autoritaires de Fentrcdneur et des directeurs. Es 
d6cident de se sdparer de lui et soulignent qu'il ne jouera plus A nouveau dans le club. Toutes 
les marques des sens de la soumission des joueurs de I'dpoque sont r6vdel6es A travers cette 
double sanction. 
D'un c6td, nous d6couvrons dans les attitudes des responsables de la F. A-, la d6monstration 
de I'autoritd de l'instance gouvernante dont 1'emprise de 1'6thos d'amateurisme perdure & 
travers les fonctionnements des rýgles f6d6rales, notaminent dans le statut des joueurs. 
De Pautre c6td, la d6cision des dirigeants du club refl6te la crainte de perdre un cr6dit 
d'autorit6 aupr6s des autres joueurs. Un aspect r6unit les deux groupes dominants, c'est la 
volontd de sanctionner le jo'ueur parce qu'il a r&616 la pauvret6 des conditions mat6rielles 
des footballeurs professionnels. C'est comme si pour la premi&e fois un joueur osait 
denoncer Fabsence de crddit professionnel du m6tier de footballeur et osait d6sacraliser la 
charge morale autour de Factivitd de footballeur comme une passion purement ddsinteress6e. 
Charlie Mitten est percqu comme un <(hdrdtique >> parce qu'il ose parler de gain financier et 
de Fins&urit6 de son avenir de footballeur professionnel en Angleterre. 
A la fin de sa suspension, Charlie Mitten est transf&6 dans le club de Fulham, pour la somme 
de E16200451. Il. reste quatre ann6es dans le club de londonnien de Fulham oii il rdussit une 
honorable carri&e en effectuant 160 rencontres et inscrit 33 buts 452 .A 
Finstar de la 
g6ndration de joueurs nds dans les ann6es 1920, il se dirige vers une carri6re li6e au monde du 
football, comme nous l'indiquons dans 1'6tude sur le parcours de I'apr6s carri&e de 
footballeur des 'Bushyplayers, ceux de la pdriode 1945-1971 (cf Doc. 39). 
En 1956, il d6cide de signer comine entreineur-joueur A Mansfield Town, une 6quipe de 
troisiýme division. L'exp6rience dure deux ans. En 1958, il accepte une offire d'entraineur a 
Newcastle, alors en premi&e division. Durant ces ann6es chez les -magpies', il rdussit 
difficilement A sortir I'dquipe du 'ventre mou' du clasement. En 1961,1'6quipe est reldgu6e 
en seconde division et il est licencid. II d6cide de se rapprocher d'une pratique pour laquelle il 
449 RUMB I Vh July 195 1. 
450 M. UMB: 24h July 1951 
451 MUMEB, I Vh December 195 1. 
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se passionne depuis son passage i Manchester United et poursuivit A Londres (Fulham): la 
course de 16vrierS453 . De retour 
d Manchester, il occupe le poste de manager de White City, le 
champ de course de 16vrier situ6 A proximit6 du stade d'Old Trafford. Il revient ensuite dans, 
le milieu du football. Tout d'abord, il entralne Altricham, une dquipe de division d'honneur. 
Puis, il dirige une entreprise de promotion d'organisations sportives, en particulier les 
rencontres de football entre des 6quipes anglaises et 6trang6res. En 1962, il propose aux 
dirigeants de Manchester United Forganisation de rencontres durant la tr8ve estivalc en Israel. 
Puis il informe les dirigeants qu'il peut arranger une rencontre avec le club br6silien de 
Botafogo. Les dirigeants refusent les deux propositions en notifiant qu'ils organisent eux- 
454 memes leur programmes de tournde§ et de rencontres durant la p6riode estivale . Il va 
continuer ses activit6s de promotion j usqu'A sa retraite, A la fin des ann6es 1990. Le lien avec 
1'6quipc de Manchester United n'a pas totalement disparu puisqu'il figure parmi les joueurs 
de Passociation des anciens joueurs, qui organise r6guli&rement des actions caritatives, des 
dimers et des comp6titions de golf Apr&s la sortie du livre de Richard Adamson, il est 
interview6 dans certains journaux pour raconter diff6rentes anecdotes de sa carn6re. Bien 
evidernment, I'histoire qui revient le plus souvent est la pdripdtie colombienne. Dans un des 
entretiens qu'il livre, il 6voque la d6solidarit6 des dirigeants du club, et notamment de Matt 
Busby et des membres du syndicat des footballeurs professionnels, quand il est sdv6rement 
pimi455. Le 2 janvier 2002, Charlie Mitten s'6teint. A Fage de 81 anS456. 
La volont6 d'une reconnaissance professionnelle exprinide, par Charlie Nfitten et le d6gr6 
d'intensitd dans les sanctions des digeants du club et des deux instances f6ddrales, la Football 
Association et la Football League ont permis de mettre en dvidence la position de domin6s 
des footballeurs professionnels durant les ann6es 1950. A travers la d6cision de Charlie 
Nfitten d'accepter l'offre attrayante du riche pr6sident du club colombien de Santa Fe, 
s'expose tout un ensemble d'616ments d'un m6contentement social. Quand Charlie Nlitten 
d6cide de partir en Colombie, et divulgue publiquement que Pattrait financier est la 
principale motivation de son d6part, il traduit symboliquement la qu8te d'une reconnaissance 
professionnelle. A travers son acte de bravoure, il remet en cause les procddds 
452 TURNER, Dennis- WIETE, Alex: Ae Breedon Book ofFootballManagers, Op. Cit, p. 192. 
453 ADAMSON, Richard: Bogota Bandit, Ae Outlaw Life of Charlie Mitten: Manchester United's Penalty 
King, Op. Cit, p. 142. 
454 MUMB, 12'h Novemer 1962; MUMB, 18'h December 1962. 
455 7he TimesMagazine, 12'h May 2001, Vol. 7, Issue 19. 
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1)0(-'. 38: Contrat de Bobby Charlton, 1955. 
AMTDED AGRE12ENT 
AHMED 
All' AgUMMt 
made the ............. E.. I.. e. v e. n t-h .............. 
day of .......... QP: ýQ.: 
ýgr 
........................... ...................... -iq.. 
55 We 
... t 
between 
............. ....... 
!: ý 
... ....... ....... ........ 
Old Tr8fford 
... .... ...... ... ...................................... Of .................................................................................................... 
Manchester Lancashire 
................................................ .... ...... 
in the COUNTY OF . ........ . ........................................... ................................................... 
the Secretary of and acting pursuant to Resolution and Authority for and on 
behalf of the ................... 
IWICIIESTER LZT. I.:. T. ED 
........................................ 
FOOTBALL CLUB 
........ .... .......... ... ... ......... . ... ...... 
of ..................................................... 
Hanchester 
................................................... (hereinafter referred to as the 
Club) 
of the one part and ZCBERT CHARLTON ......................................... .......................................................... -. -- ........................... ................. 
of .............................. 
44, 
... 
Thambur-v Qxld ........................................................................... 
in the CouNTY OF ............ 
L. eii. c. e.. s. h. i. r. e 
..................................... ........... 
Professional Football Player ........... .............. . 
(hereinafter referred to as the Player) of the other part Zgbrrebp it is agreed 
as follows: - 
1. The Player hereby agrees to play in an efficient manner and to the best 
of his ability for the Club. 
2. The Player shall attend the Club's ground or any other place decided 
upon by the Club for the purposes of or in connection with his training as a 
Player pursuant to the instructions of the Secretary, Manager, or Trainer of the 
Club, or of such other person, or persons, as the Club may appoint. (This 
provision shall not apply if the Player is engaged by the Club at a weekly wage 
of less than One Pound, or at a wage per match. ) 
3. The Player shall do everything necessary to get and keep himself in the 
best possible condition so as to render the most efficient service to the Club, and 
will carry out all the training and other instructions of the Club through its 
representative officials. 
4. The Player shall observe and be subject to all the Rules, Regulations 
and Bye-Laws of The Football Association, and any other Association, League, 
or Combination of which the Club shall be a member. And this Agreement shall 
be subject to any action which shall be taken by The Football Association under 
their Rules for the suspension or termination of the Football Season, and if any 
such suspension or termination shall be decided upon the payment of wages shall 
likewise be suspended or terminated, as the case may be. 
. 5. The Player shall not engage in any business or live in any place which 
the Directors (or Committee) of the Club may deem unsuitable. 
6. If the Player shall be guilty of serious misconduct or breach of the 
disciplinary Rules of the Club, the Club may, on giving 14 days' notice 
to the said Player, or the Club may, on giving 28 days' notice to the said Player, 
on any reasonable grounds, terminate this Agreement and dispense with the 
services of the Player (without prejudice to the Club's right for transfer fees) 
in pursuance of the Rules of all such Associations, Leagues, - and Combinations 
of which the Club may be a member. Such notice or notices shall be in writing 
and shall specify the reason for the same being given, and shall also set forth the 
rights of appeal to which the Player is entitled under the Rules of The Football 
Association. 
The Rights of Appeal are as follows: - 
Any League or other Combination of Clubs may, subject to these Rules, make such regulations 
between their Clubs and Players as they may deem necessary. Where Leagues and Combinations 
are sanctioned direct by this Associatioa aa Appeals Committee shall be appointed by this Association. 
Where Leagues and Combinations are sanctioned by County Associations an Appeals Committee 
shall be appointed by the sanctioning County Associations. Where an agreement between a Club 
and a Player in any League or other Combination provides for the Club terminating by notice to 
the Player of the Agreement between the Club and Player on any reasonable ground the following 
prac hall prevail: A Player shall have the right to appeal to the Management Committee of 
his e or Combination and a further right of appeal to the Appeals Committee of that body. 
A Club on giving notice to a Player to terminate his Agreement must state in the notice the name 
and address of the Secretary of the League or Combination to which he may appeal, and'must also 
at the same time give notice to the League or Combination of which the Club is a member. A copy 
of the notice sent to the Player must at the same time be forwarded to the Secretary of this Association. 
The Player shall have the right of appeal to the League or Combination, but such appeal must be 
made within 7 days of the receipt of the Notice from the Club. The Notice terminating the Agreement 
must inform the Player the reasons or grounds for such Notice. The appeal shall be heard by the 
Management Committee within 10 days of the receipt of the Notice from the Player. If either 
party is dissatisfied with the decision, there shall be a right of further appeal to the Appeals Committee 
of the League or Combination, but such appeal must be made within 7 days of the receipt of the 
intimation of the decision of the Management Committee, and must be heard by the Appeals Com- 
mittee within 10 days of the receipt of the Notice of Appea!. The League or Combination shall 
report to this Association when the matter is finally determined, and the Agreement and Registration 
shall be cancelled by this Associatioa where necessary. Agreements between Clubs and Players 
shall contain a clause showing the provision made for dealing with such'disputes and for the cancelling 
or the Agreements and Registrations by this Association. Clubs not belonging to any League or 
Combination before referred to may. upon obtaining the approval of this Association, make similar 
regulations Such regulations to provide ror a right of appeal by either party to the County Associa. 
tion, or to ihis Association. 
7. This Agreement and the terms and conditions thereor shall be as to its 
suspension and termination subject to the Rules of The Football Association and 
to any action which may be taken by the Council of The Football Association or 
any deputed Committee, and in any proceedings by the Player against the Club 
it shall be a sufficient and complete defence and answer. by and on the part of 
the Club that such suspension or termination hereof is due to the action of The 
Football Association, or any Sub-Committee thereof to whom the power may be 
delegated. 
S. Notwithstanding anything contained in the Rules of The FootbaU 
Association, the registration of the player shall remain in force in the event of the 
player being 'called for Military Service, and shall remain effective until the end 
or the season in which the player is dcmobilised, unless determined at an earlier 
date by mutual agreement between, the Club and the player. 
- -. 
1. 
9. In consideration of the observance by the said player of the terms, 
provisions and conditions of this Agreement, the said-lialter-- - 
crialmer 
on behalf of the Club hereby agrees that the, said 
Club shall pay to the said Player the sum of E-9-t-ýLt-ld per week from 
11th October,, 195 - 5th May, 1956. to 
and f 8.0. 'Od per Nveek from 1956. 
to. --, 3Lt-ý---TUae, 
1956. 
10. This Agreement (subject to the Rules of The Football Association) - 
shall cease and determine on 
unless the same shall have been previously determined in accordance with the -. -2 : = , :,, = . R. 9 E LD 4D 
provisions bereinbefore set forth. 4C 0-=M U 
(1) It is hereby, agreed by the player that if he (2) If at any time during the period of this P. M. - a hall at any time be absent from his duties by 
, 
', 
eason of sickness or injury he shall. during 
Agreement the wages herein agreed to be paid 
shall 
ý: 
in excess of the wages permitted to 
z ', z: a- 
.a a-= 
such absence. be entitled to receive only the 
difference between big full weekly wages. and 
be paid by the Club to the player in accordance 
with the Regulations of the Football League, 
=va 
- the amount he receives as benefit under the 
National Insurance Act. 1946. of The National 
the wages to be paid to the player shall be the 
amount the Club is entitled to pay by League 
e: .. E ES Lp C P, 
insurance (Industrial Injuries) Act. 1946. and 
for the purpose of this Clause his wages shall 
Regulations in force from time to time. and 
this Agreement shall be read and construed as 
tr!! U rE 
be deemed to accrue frota day to day. if it were varied accordingly. : --. 0--. 
2 
As Witness the hands of the said parties the day and year first aforesaid 
.=.. = 
st -Z 
Signed by the said alter 
Crickmer . and Robert 
Charlton 
(Player) 
in the presence of 
(Signature) ------ 
- 
(occupation) 
(Secretary) 
(Address) old Trafford, 
- 
S" 
-/ S_l 
SSS 
structurellement paternalistes des agents qui contrOlent le fonctionnement du milieu 
professionnel. Les termes du contrat du jeune Bobby Charlton que nous prdsentons traduisent 
remarquablement les mdcanismes 16gitimes des espkes de domination des dirigeants. 
Le fait que Charlie Mitten dvoque la faiblesse de la r6compense mat6rielle du statut de 
footballeur professionnel, il d6nonce directement Fun des principes sur lesquels les dirigeants 
imposent les modalit6s de domination. Les sanctions disciplinaires prises A Fencontre du 
footballeur sont A la mesure des principes de division hautement sociale des dirigeants de 
Manchester United et de ceux des instances fdd6rales. La d6cision de Charlie Mitten apparalit 
aux vues des mesures disdiplinaires un acte inautoris6, subversif et socialement inacceptable, 
du moins dans Funivers du football professionnel. 
Le ddgrd d'intensit6 dans lequel nous avons pu observer la mobilisation des joueurs pour 
obtenir diverses formes de reconnaisssance permet de saisir avec pertinence les propridt6s des 
conditions de dominds des footballeurs professionnels. Les cas de diffdrents joueurs A des 
pdriodes significatives rev6lent des sp6cificit6s dans la lutte de reconnaissance. 
Les exemples de Billy Meredith et de Charlie Roberts, membres fondateurs du syndicat des 
footballeurs professionnels en 1907, ont permis d'identifier la reconnaissance individuelle 
comme ressort essentiel des enjeux de luttes des joueurs. Chacun des joueurs va signifier A 
travers son investissement dans la formation du syndicat et la mani6re de le reprdsenter, la 
volont6 de rdduire 1'exercice du monopole d'autorit6 des dirigeants, que ce soit dans le club 
ou dans les comitds des instances fdd6rales. Les faqqns dont les deux joueurs sengagent 
d6voilent une v6ritable conqu8te positionnelle. Pour disposer d'un volume de pouvoir 
hautement influent, les joueurs usent de cr6dibilit6 sportive et d'espkes de capital 
symbolique (popularit6, relations sociales, fonction de porte-parole 
Le cas de Charlie Mitten durant les anndes 1950 d6montre avec force les lieux de permanence 
de Femprise des dirigeants sur les footballeurs professionnels. L'entreprise de stigmatisation 
qui a suivi son d6part pour le club colombien de Santa Fe nous a permis de pointer la volont6 
des diffdrents dirigeants de maintenir un status-quo dans les rapports de pouvoirs. A Finstar 
de la situation des anndes pr6c6dentes, le footballeur professionnel est d6muni des principes 
d'autoritd. Quand un joueur tente d'ouvrir une breche de <( libert6 )>, il est durement puni. La 
qudte dune reconnaissace professionnelle, en particulier I'amdlioration des conditions 
456 
. 
. 
Yhe Guardian, 9"' January 2002 ; Yhe Independent 8'h January 2002. 
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financi6res des footballeurs est l'objet pour lequel Charlie Nfitten voit sa carri&re boulevers6e. 
Parce qu'il a os6 dvoquer la soumission des joueurs, il est trait6 par les dirigeants du club et 
des organes f6ddraux comme un (<trouble-fefte >ý. 
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Annexe 1: Analyse de profession d'apris carriýre des 'Busby players', 1945-71. 
Ce travail est tir6 d'un chapitre du mdmoire sociographique du DEA. Il s'agissait dune 
enqu8te sur la population des 135 des joueurs de la pdriode mapagdriale de Sir Matt Busby. 
L'une des conclusions du chapitre est le fait que les conditions de Ntat positionnel des 
footballeurs pr6d6tenninent le choix de la premi&re profession. 
A) Description 
Les m6tiers de 70 joueurs ont 6t6 recens6s suivant la Classification Standard des Professions 
(Standard Occupational Classification) qui d6finit neuf cat6gories. 
Nous avons effectu6 ce travail en consid6rant cinq g6n6rations des joueurs. 
12 joueurs sont n&s dans les anndes 1910,35 joueurs dans les ann6es 1920,50 joueurs dans 
les anndes 1930,36 joueurs dans les ann6es 1940 et un joueur est ne dans les ann6es 1950. 
La population de joueurs qui ont exerc6 la double fonction d'entrallneur-joueur rfa pas 06 
comptabilis6e. Nous avons voulu consid6rer exclusivement les professions dans lesquelles 
I'activitd de j oueur dintervient pas. 
Six des 12 joueurs qui composent la population des personnes n6es dans les anndes 19 10 sont 
restds dans le milieu du football, soit 50 % du total des joueurs. 
Parmi eux, trois joueurs (Johnny Carey, Allenby Chilton, Stan Pearson) ont occupd le poste 
de manager, hi6rarchiquement le plus important daris, le staff technique des clubs anglais. 
Johnny Carey et Allenby Chilton, ont dt6 les managers de demx clubs de Seconde division, 
Blackburn Rovers et Grimsby Town. Stan Pearson entraina 1'6quipe de Chester,, club de 
Troisiýme division. 
Deux joueurs (Bill Wrigglesworth, Bert Whalley) ont dt6 employ6s comme coachs, ce qui 
repr6sente 16.6 
Bill Wrigglesworth a dtd le coach crune dquipc scolaire, eýBert Whalley a 6t6 employd par 
Manchester United. 
Enfin, Reg Allen a dtd Assistant-manager de 1'6quipc dAltricham, club de Non-League 
(I'6quivalent de la Division d'honneur frangaise), situd A Manchester. 
En ce qui concerne les 35 joueurs nds dans les anndes 1920, nous avons cinq groupes de 
m6tiers. 
- Quantitativement le premier groupe se rapporte au m6tier du staff manag6rial dun club. 
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FIG. 73: Activiti temporaire de 32 joueurs de Matt Busby 
avant leur carriýre professionnelle. 
Joueur Type de profession Age d'arrivie 
An club 
BENT, Geoff Apprenti-mdnuisier* 16 ans 
BERRY, John Projectionniste 25 ans 
BEST, George Coursier (Manchester Ship 
Canal)*' 
15 ans 
BLANCI-IFLOWER, Jacky Apprenti-plombier* 16 ans 
BRADLEY, Warren Instituteur 25 ans 
BUCKLE, Edwarrd Coursier 21 ans 
BURKE, Ronnie Aide-soignant 25 ans 
BYRNE, Roger Apprenti-teinturier 20 ans 
CAROLAN, Joe Apprenti-6bdniste 19 ans 
CASSIDY, Laurie Instituteur 24 ans 
CHARLTON, Bobby Apprenti-mdcanicien* 16 ans 
CHILTON, Allenby Boxeur (amateur) 20 ans 
COCKBURN, Henry Ajusteur 20 ans 
CONNELLY, John Apprenti-m6nuisier 26 ans 
CROMPTON, Jack Chaudronnier 23 ans 
CROWTER, Stan M6canicien-auto 23 ans 
DELANEY, Jimmy Mineur 32 ans 
DOWNIE, John IýIineur 24 ans 
EDWARDS, Dýncan Apprenti-db6niste* 16 ans 
FEEHAN, Sonny Repr6sentant-concessionnaire 22 ans 
FOULKES, Bill Employ6 (service d'une mine) 18 ans 
JONES, Mark Apprenti-magon 15 ans 
LAWTON, Nobby ' Employd (compagnie de 
charbon) 
16 ans 
McGUR-4NESS, Wilf . Apprenti-mdcanicien* 16 ans 
MITTEN, Charlie Coursier* 15 ans 
PEGG, Ken Employd (compagnie 
d'ingini&ie) 
15 ans 
PINNER, Mike Avocat 27 ans 
QUDCALL, Albert Coursier** 25 ans 
STILES, Nobby Coursier* 15 ans 
WARNER, Jack Mineur 32 ans 
WEBSTER, Colin Installateur d'appareil 
6lectrique 
20 ans 
WOOD, Ray 
II 
Employ6 (compagnie. de 
textile) I 
18 ans 
Source: The United Alphabet; Unifed Review, entirtien aveo les joueurs. 
Emploi fourni par le club de Manchester United FC 
Emploi fourni par le club de Sheffield Wednesday 
Douze joueurs composent cette catdgorie, soit 34.2 % de la population "n6e en 1920". Johnny 
Morris, Jack Rowley et John Ball ont occupd les postes de managers, respectivement dans les 
clubs de Non-League de Rugby Town, de Plymouth Argyle en Troisiýme division et de Wigan 
Athletic en Non-League. 
Ernie Taylor et Harry McShane ont dt6 coachs, respectivement dans une 6quipe de New- 
Zealand et dans Nquipe de Non-League Stalybridge Celtic, situ6e au sud de Manchester. 
John Aston Snr a &6 le coach de Nquipe des jeunes de Manchester United. 
John Anderson a dt6 entra-ineur-coach de 1'6quipe de Peterborough, club de Non-League. 
Henry Cockburn a tenu le poste d'entraineur- assistant coach dans le club de Huddersfield, en 
Deuxi6me division. 
- Le second groupe de mdtiers renvoie aux professions commerciales. 
Trois j oueurs sont pr6sents dans cette cat6gorie, soit 8.5 %. 
Edward Buckle a dtd le repr6sentant commercial dune entreprise de boiserie; John Downie a 
dtd buraliste, Don Gibson a dt6 commergant. 
- Le troisi6me groupe de m6tiers est celui d! assembleurs ou dopdrateurs en usine., Deux 
joueurs sont pr6sents (5.7 %). Tommy Bogan a dtd employd dans une usine dimpression de 
journaux et Ronny Burke a &6 assembleur dans l'usine automobile de Rolls Royce A Watford. 
- Le quatri6me groupe de professions renvoie aux m6tiers li6s au sport. 
Un seul joueur est pr6sent; il s'agit de John Berry qui a dirig6 un centre sportif de remise en 
forme. 
- Le cinqui&me groupe de m6tier renvoie aux professions dducatives. 
Un seul joueur a occupd lune de ces professions. II s'agit de John Walton qui a dtd enseignant 
dans un lycde pr&s de Manchester. 
Parini les 50 joueurs nds dans les ann6es 1930, nous trouvons cinq groupes de m6tiers. 
A l'instar de la configuration des professions des joueurs, des arindes 1930, le premier groupe 
est celui des m6tiers de "terrain". 
Dix huit joueurs sont rentds dans le staff d'un club, ce qui reprdsente 36 %. La foriction de 
manager a 6td occup-6e par buit joueurs. Deux joueurs ont dirigd deux clubs de Premi6re 
division. Noel Cantwell a entraind Nquipe de Coventry City et Shay Brennan Nquipe 
irlandaise de Waterford. Les autresjoueurs ont &6 managers dans diverses cat6gories. 
Sir Bobby Charlton entraina le club de Preston North End en Deuxiýme division; Fred 
Goodwin entraina les New York Generals; Harry Gregg, Shreswbury Town, une dquipe de 
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Troisi6me division; Maurice Setters s'est occup6 de 1'6quipe de Quatriýme division de 
Doncaster Rovers; Ray Wood entraina une 6quipe canadienne. 5 joueurs ont 6t6 coachs. Brian 
Birch s'est occup6 de 1'6quipe nationale des Philippines; Ian Greaves a 6td le coach de 
Huddersfield, club de Deuxi&me division; Ian Ure est pard dans une 6quipe de Non League 
dcossaise, Cumnock; Dennis Viollet s'est occup6 de Preston North End, club de Troisiýme 
division. 
Sept joueurs ont occupd des fonctions diverses: John Doherty 6tait entraineur de 1'6quipe de 
rdserve du club de Hyde United, club de Non League; Ronny Cope 6tait Assistant-manager 
avec le club de Norwich Victoria, en Non League; Bill Foulkes 6tait le coach des 6quipes de 
jeunes de Manchester United; Wilf Mc Guiness 6tait entraineur des 6quipes de jeunes de 
Manchester United; Gordon Clayton 6tait Assistant-recruteur i Manchester United. 
- Le second groupe de m6tiers conceme les professions commerciales. Nous avons cinq 
joueurs. Joe Carolan a dirig6 un commerce de vetements de protection destinds aux soudeurs; 
Ken Morgans et Jeff Whitefoot ont 6te propri6taires de bar, John Connelly a dirig6 un caf6- 
restaurant defish & chips; Albert QuixaH a dt6 employ6 dans une entreprise de tolerie. 
- Le troisiýme groupe de m6tier renvoie aux professions artisanales. 
Colin Webster, qui exerga la profession de magon, est le seul exemple dans cette cat6gorie. 
- Le quatri6me groupe de mdtier renvoie aux professions de protection civile et nous notons; 
que Harold Bratt a dt6 engag6 comme agent de police A Salford. 
- Le dernier groupe est lid aux professions dducatives. 
Ici, encore, nous ne trouvons qu'un joueur dans cette catdgorie; il s'agit de Warren Bradley, 
qui fut proviseur d'un lycde A Manchester. 
Parmi les 36 joueurs n6s dans; les ann6es 1940, on constate six groupes de m6tiers. 
Les m6tiers de terrain sont toujours les plus importanis. 
8 joueurs ont trouvd des emplois dans le staff technique des clubs, soit 22.2 
Brian Kidd est le seul joueur de cette g6n6ration qui aW manager. 11 a dirig6 le club de 
Barrow, club de Non League anglaise. 5 joueurs ont &6 coachs (13.8 %). 11 s'agit de David 
Gaskell parti dans une dquipe sud-africaine, Johnny Giles dans le club canadien de Vancouver 
Whit ecaps, Jimmy Rimmer dans le club de Swansea City (club gallois de Quatri6me 
division), Nobby Stiles dans I'dquipe de Preston North End (Troisi&me division), Tonny 
Dunne dans Mquipe norvdgienne de Stenjker. 
Frank Koppel a &6 l'unique assistant-manager de cette population. 11 a travaiII6 avec Hquipe 
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de Dundee United, club de Premi&e division dcossaise. 
Jimmy Ryan a 6t6 l'unique coach de I'dquipe de r6serve des 36 joueurs. II s'est occup6 de 
Luton Town, une dquipe de Deuxi&me division. 
Le second groupe concerne les joueurs qui se sont dirigds vers les emplois de commerce. 
Nous avons quatre joueurs dans cette cat6gorie (11.1 %) 
John Fitzpatrick a dtd importateur de vin; Nobby Lawton est devenu directeur commercial 
d'une entreprise d! emballage; Willy Morgan a 6t6 employ6 dans, une firme de promotion et de 
marketing; Alex Stepney a dt6 propridtaire d! un bar pr&s de Manchester. 
- Le troisi&me groupe est composd de joueurs ayant occup6 des postes lids au milieu du sport. 
II s'agit de George Best et de Denis Law. Ces anciens; joueurs sont devenus consultants 
sportifs i la Tdldvision et dans la presse dcrite. 
- Le quatri6me groupe renvoie a la catdgorie de manager d'entreprise. 
Nous avons deux j oueurs, soit 5.5 % de la population 6tudide. 
Alan Gowling a dt6 gen6ral manager dune firme de produits chimiques; David Sadler aW 
responsable de branche dune socidt6 immobiRre. 
- Dans les cinqui6me et sixi6me groupes, nous comptons Sam Mc Millan qui a dt6 employd 
dans une usine de textile, et Ian Moir qui a dt6 opdrateur assembleur dans la British Nuclear 
Fuel. 
Un seul joueur est n6 dans les anndes 1950. 
Il s'agit de Tommy ONeil. II a excercd le mdtier dassistant-manager dans 1'6quipe d! lrlam 
Town, club du championnat de Non-League, situ6 A Fest de Manchester. 
B) Tendances 
Vobservation des professions des joueurs recens6s rdv6le quatres principales formes de 
reconversion. 
La premi6re tendance porte sur la primaut6 des postes d'entralneur. 
Nous notons que plus de la moiti6 des joueurs ont ddcid6 de rentrer dans le staff dun club, ce 
qui repr6sente le fort pourcentage de 64.2 % sur 1ensemble des soixante dix joueurs 
comptabilis6s. 
Dans cette population, il est intdressant dajouter trois caract6ristiques majeures. 
La premi6re caractdristique renvoie au type de poste occup6 au sein des clubs. Nous 
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constatons que majoritairement le poste occup6 dans; les clubs est celui tr&s honorifique de 
manager. Seize j oueurs ont tenu ce poste, soit 22.8 %. 
Mais, les postes de managers ont dt6 rarement tenus dans; les clubs de Premi&re division. 
La seconde caracteristique porte sur le niveau des clubs. Les 6quipes de Troisi6me division et 
de Non-League ont dtd les principales zones d! arrivde des j oueurs. 
La troisi6me caract6ristique concerne le groupe de naissance des managers. 
Nous notons qu'ils sont en grande partie des joueurs n6s dans, les ann6es 1930. Nous 
d6nombrons 8j oueurs. 
La seconde tendance concerne les professions de type commercial et les professions de 
machinistes. 
Ces deux catigories constituent les principaux domaines demploi en dehors du milieu du 
football des j oueurs, soit 21.4 %. - 
Quantitativement, les activit6s commerciales repr6sentent le plus important domaine 
d! emploi. 12 joueurs se sont destin6s vers cette cat6gorie. Les reconversions de trois joueurs 
se sont effectudes en milieu dusine. 
En ce qui concene les types de commerce et la g6n6ration des joueurs, nous pouvons noter 
dune part que 1'exploitation de bars a dt6 le choix de trois joueurs, et dautre part quune, 
grande proportion de joueurs est issue des anndes 1930 et 1940. 
La troisiýme tendance rdv6le la faiblesse des professions de classe moyenne des groupes I et 
2 de, la classification socioprofessionnelle anglaise (Standard Occupational Classification). 
En effet, nous notons que les reconversions en tant que manager dentreprise ou enseignant 
sont rares. Cette cat6gorie a dte occup6e par 4j oueurs, soit 5.7 %. 
Deuxjoueurs ont dt6 managers et les deux autres ont 6t6 enseignants. 
Les deux managers sont nds dans les ann6es 1940 et les enseignants sont des joueurs des 
ann6es 1920 et 1930. 
La quatri&me tendance prdfigure I'apparition de nouvelles forines de reconversion. 
Les choix de reconversion de George Best et de Denis Law nous offrent une indication sur les 
changements dans les aspirations des j oueurs, principalement ceux nds dans les ann6es 1940. 
Ces deux joueurs dont la popularit6 coincide avec les succ6s sportifs de Manchester United, 
la croissance des d6penses de matdriels de sport et la m6diatisation des dvdnements sportifs, 
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ont i travers le m6tier de consultant ouvert une nouvelle voie de reconversion. 
Explications 
Les motivations de reconversion des joueurs peuvent s'expliquer par deux types de raisons. 
La premi6re raison nous renvoie i la fois A I'arrivde pr6coce des joueurs dans le club et A la 
durde de leur carri6re de joueur (depuis la p6riode d'amateur jusqu'A I'activitd dentralneur - 
j oueur) . 
Nous avons pu observer que lesjoueurs sont arriv6s jeunes au club. 
Nous pouvons rappeler que les joueurs Ag6s de 16 ans repr6sentent le plus fort contingent 
d! arrivde au club sur 1'ensemble'des 134 joueurs recensds, soit 24.6 %. Les quinze ann6es 
d'activit6 de footballeur (total effectud en cumulant la dur6e de la carri6re amateur et 
professionnelle) peuvent expliquer les difficultds d'envisager des "strat6gies de reconversion". 
Aussi nous pouvons dire que l'investissement prdcoce des joueurs A Manchester United et la 
longdvitd de leur carri&re ont sensiblement rdduit les choix de rdorientation. I 
La seconde raison porte sur ce que nous appellerons un reclassement social conditionnd. 
Deux iddes se d6gagent de cette expression. 
- La premi6re idde renvoie aux types d! emplois "offerts" par le club aux joueurs, avant la 
signature du contrat professionnel. Ces activit6s sont g6ndralement occupdes par la, population 
des groupernents, sociaux dominds (employd, manccuvre, apprentis). 
En ce sens, les joueurs n'6chappent pas A la proximit6 de l'univers de la classe ouvri6re. 
- La seconde id6e s'inscrit dans un mouvement de modernisation du football anglais lancd par 
les instances fdddrales, juste apr6s la Seconde Guerre Mondiale. 
En effet, apr6s les d6faites dArsenal contre le club du Dynamo de Moscou en 1945 (3-4) et de 
Mquipe nationale anglaise contre Nquipe de Hongrie en 1953 et en 1954 avec les s6v6res 
scores de 6-3 et de 7-1, le changement de la, fonction d'entraineur devint Nne des prioritds de 
la Football Association. Les dirigeants voyaient dans ces "humiliations nationales" Ic rdsultat 
d! un dysfonctionnement au niveau des m6thodes d'entramement, et surtout d! un archaisme du 
m6tier d'entraineur. Sous la conduite du prdsident de la Fdd6ration Stanley Rous, et dun 
ancien joueur professionnel, Sir Walter Winterbottorn (ex-joueur de Manchester United) se 
cr6e une commission chargde de promouvoir le mdtier de coach. Parmi les d6cisions prises 
par le service f6ddral se trouvaient deux priorit6s: d'une part un enseignement du m6tier de 
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coach pour les joueurs ddsireux de se reconvertir dans le milieu, et crautre part la sanction 
d'une qualification (F. A. Badge) pour ceux qui voudraient tenter I'aventure de la 'fibotball 
mission" , c'est-A-dire tenir 
les postes dentraIneur dans les clubs 6trangers, notarnment dans 
les anciennes colonies britanniques d'Afrique (Kenya, Tanzanie), et dans les pays scandinaves 
(NoMge, Danemark). 
Toutefois, la reconversion dans le milieu du football ne peut garantir la stabilit6 demploi. 
Une enquete men6e sur les joueurs ayant occup6 les postes de manager ou de coach montre 
que la majorit6 dentre eux ont dfi arrater leur caffi&e (Sir Bobby Charlton, Johnny Carey), et 
se sont parfois investis dans les m6tiers de commerce (Noel Cantwell, Alex Stepney). 
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FIG. 74 : Caracteristiques de 53 joueurs de Matt Busby, en 1996. 
Annie du dernier 
Joueur Profession Lieu de contrat professionnel 
r6sidence Age du joueur 
Willie Anderson Directeur d'une station de Oregon (USA) 1982/ 35 ans 
radio I 
John Aston Snr Coach A Manchester United Manchester 1954/ 32 ans 
John Aston Jnr Commergant de produits pour Stalybridge 1980/ 32 ans; 
animaux er) 
George Best Consultant sportif (S sport) Londres 1983/ 37ans 
Jackie Retraitd, After diner speaker* Stalybridge 1959126 ans 
Blanchflower (Manchester), (blessure) 
Warren Bradley Proviseur de lyc6e Manchester 1966/ 29 ans 
Harold Bratt Retrait6 (ancien poliCier) Manchester 1963/ 23 ans 
Shay Brennan Commergant (produit Tremore (Irlande 1970/ 32 ans 
d'emballage) du Nord) 
Francis Bums Directeur de compagnie Perth (Australie) 1981/ 32 ans 
(produit de nettoyage) 
Noel Cantwell Propridtaire de bar Peterborough 1967/ 34 ans 
Johnny Carey Retrait6 (ancien employ6 Sale 1954/ 33 ans 
municipal) (Manchester) 
Joe Carolan Retrait6 (ancien laitier) Maidstone 1972/ 35 ans 
(Kent) 
Sir Bobby Directeur de Manchester Manchester 1974/ 37 ans 
Charlton United Football Club, dirige 
une 6cole de football 
Allenby Chilton Retrait6 (ancien superviseur) Grimsby 1956/38 ans 
Henry Cockburn Retrait6 (ancien repr6sentant Ashton-Under- 1955134 ans 
d'articles de sport) Lyne 
John Connelly Propri6taire de restaurant Nelson 1972/ 34 ans: 
(Manchester) 
Paddy Crerand Propriitaire de bar, consultant Altricham 1970/ 31 ans 
sportif (radio) (Manchester) 
Jack Crompton Retrait6 (ancien responsable Manchester 1955134 ans 
d'un centre de loisir d'anglais 
A Tenerife, Espagne) 
Wyn Davies Boulanger Bolton 1977/ 35 ans 
Tony Dunne Commergant d'articles de Sale 1978/ 37 ans, 
Sport , 
(Manches er) 
Paul Edwards Employ6 (compagnie Manchester 1979/ 32 ans 
d'automobile) 
John Fitzpatxick Importateur de vin, consultant Aberdeen 1972 /26 ans; 
svordf (maladie) 
Bill Foulkes Retraitd (ancien manager du Manchester 1969137 ans 
Mazda club, Japon) 
David Gaskell Retrait6 (ancien reprdsentant Wrexham (Pays 1971/ 31 ans 
d'une compagnie de b6ton) de Galles) 
Johnny Giles Journaliste sportif (Daily Leeds 1976/36 ans 
Express) 
Fred Goodwin Entraineur aux Etas-Unis 1965/ 32_ ans 
Ian Greaves Retraitd, superviseur 1962/30 ans 
(Manchester United) 
Harry Gregg Hotelier Port Stewart 1966/ 34 ans 
(Irlande du 
Nord) 
Brian Kidd Assistant-manager d'Alex Manchester 1981/ 32 ans 
Ferguson 
Denis Law Consultant sportif/ after diner Bowden 1973/ 33 ans 
speaker (Cheshire) 
Nobby Lawton Retraitd (ancien directeur 1971/31 ans; 
d'une compagnie d'emballage) 
Wilf McGuiness Responsable du service Manchester 1959/ 22 ans 
d'accueil des 'VIP', i (blessure) 
Manchester United 
Sammy McMilan Retrait6 (ancien employ6 Manchester 1971/ 30 ans; 
d'une compagnie de textile) 
Harry McShane Retraitd, superviseur A Manchester 1954/ 34 ans 
Manchester United 
Charlie Mitten Promoteur sportif Manchester 1957/ 36 ans 
Ian Moir Retrait6 (ancien assembleur) Chester 1974/ 31 ans 
Graham Moore Commergant en papeterie Scarborough 1973/ 32 ans 
Willy Morgan Repr6sentant d'une, compagnie Manchester 1981/ 37 ans 
de marketing et de promotion 
sportive 
Bobby Noble Employ6 dans une compagnie Manchester 1966/ 21 afts 
d'impression. (blessure) 
Stanley Pearson Retrait6 (ancien buraliste) Manchester 1958/ 39 ans 
Albert Quixall Commergant en t6lerie Manchester 1966/ 33 ans 
Jimmy Rimmer Coach (Swansea) Swansea 1985/ 37 ans 
Jack Rowley Retraitd (ancien buraliste) Oldham 1956/ 38 ans 
Jimmy Ryan Responsable de I'dquipe Manchester 1976/31 ans 
reserve A Manchester United 
David Sadler Directeur d'une compagnie de Manchester 1976/ 30 ans 
s6jour touristique, journaliste, 
sportif 
- - Maurice Setters Retraitd (ancien manager de 5 o ncaster 1969/ 33 ans 
1'6quip d'Irlande du Nord) 
Alex Stepney Concessionnaire de voiture Rochdale 1977/35 ans 
(Manchester) 
Nobby Stiles Retraitd, afier diner speaker Manchester 1974/ 32 ans 
Ian Ure Educateur aupr&s de personnes Glasgow 1970/31 ans 
incarciries 
Dennis Viollet Directeur d'un camp de Jacksonville 1966/33 ans 
football, coach. (USA) 
Colin Webster Garde forestier Swansea 1963/ 31 ans 
Jeff Whitefoot Propri6taire de Bar Manchester 1967/ 34 ans 
Ray Wood Retraitd (ancien commergant) East Sussex 1'967/ 36 ans 
Source: United ReviewManchester United F. C. Official Programme, Season 1996-97, Vol. 58. N*2 au VoL58. N*22; 
Entrefien de joueurs; The PFA Premier & Football League Players' Records, 1946-1998. 
0: After diner speaker : joucur racontant dmnt un public, tits souvent dans les galas ou les banquets, des r6cits de souvenirs et 
d'anecdotes do lew cani6re de footballeur. 
Conclusion 
L'enjeu de la seconde partie de ce travail a 6td l'observation des principes d'organisation du 
club. L'analyse des relations humaines a permis d'exposer ce sur quoi reposent les 
m6canismes de fonctionnement. La r6partition des pouvoirs qui dmane des positions 
intrinsýques des groupernents r6v&le avec force les propridtds de domination. L'effet de ]a 
division du travail dans le fonctionnement du club contribue A une s6paration statutaire et par 
consdquent hautement distinctive et classifiante. Trois cat6gories d'individus ont W 
identifids. 
Les directeurs, les entraineurs et les joueurs, mobilisds par diffdrents schýmes de perception 
et d'appr6ciation vont sans cesse tenter d'am6liorer leur situation positionnelle. Le degrd des 
rapports de force entre les agents pour le contr6le specifique d'esp6ces d'autorit6s a permis 
de mettre en dvidence le poids des relations de pouvoir. 
La d6tention d616ments Idgitimes d'autoritd contribue A placer le groupe de directeurs dans 
une position dominante. Nous avons vu par exemple de quelle fagon la cooptation de 
nouveaux membres dans le comit6 directif constitue un acte hautement significatif, dans le 
maintien de 1'6quilibre social et symbolique du volume des pouvoirs des directeurs. 
Les transformations structurelles que connalt le club depuis Fentrde en bourse en 1991 
bouleversent Nquilibre des forces. L'arrivde d'experts 6conomiques dans l'organe <<maltre>) 
du club, Manchester United PIc, a 1'effet de traduire la dynarnique de la d6tention de 
nouvelles formes de domination provenant des directeurs. 
Les entralineurs vont user de la crddibilit6 sportive et des liens dtroits avec les joueurs et les 
supporters pour affirmer la singularit6 de leur pouvoir au sein du club. L'616ment 
fondamental de I'autoritd des entraineurs va se former A partir de la d6tention du capital 
mythologique, c'est-A-dire ce sur quoi s'inventent les objets de croyance autour de club. 
Sir Matt Busby et Sir Alex Ferguson vont chacun se positionner dans la'distribution des 
pouvoirs, en fonction du poids d'autorit6 qu'ils d6tiennent A des pdriodes historiques 
d6termindes. L'entrde dans; la comp6tition europdenne et les r6cits mythologiques (ddfi A la 
Football League, accident de Munich en 1958, victoire en 1968) qui suivent vont permettre A 
Sir Matt Busby de construire son autoritd. L'aventure europ&nne va notammcnt lui permettre 
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de cumuler la reconnaissance sportive et le capital symbolique (anoblissement, figure 
patemelle). L'actuel entraineur, Sir Alex Ferguson, use de 1'efficacitd du crddit sportif pour 
asseoir son pouvoir. L'affirmation d'affinitd de classe avec une partie des supporters lui 
permet dgalement de consolider les specificitds d'un monopole de pouvoir. 
Les joueurs quant A eux vont se trouver dans une position de dominds parce qu'ils vont sans 
cesse lutter pour la reconnaissance de leur position. La relative faiblesse de la charge sociale 
du football et 1'efficacitd de la violence symbolique des dirigeants conditionnent les 
propri6tds de domination des joueurs. Cependant, certains joueurs vont tenter courageusement 
_de modifier certains; principes relationnels avec les dirigeants. C'est par le biais d'une 
conqu8te de la valorisation du statut de joueur que vont se d6couvrir les enjeux de 
reconnaissance. Deux formes de luttes de reconnaissance ont dt6 repdr6es. 
Nous avons montr6 que la qu8te d'une reconnaissance individuelle formait les principales 
motivations de lutte de la premi6re gdn6ration des footballeurs Professionnels. Les formes 
d'investissement de Billy Meredith et de Charlie Roberts dans les activit6s de revendication 
de droits des joueurs sont parlantes. Elles d6voilent en profondeur les ressorts d'une lutte de 
reconnaissance contre Fernprise de Vexercice de Fautoritd des dirigeants. 
Durant le d6but des anndes 1950, Charlie Nfitten va faire parler de lui en d6cidant de jouer 
pendant presque une ann6e dans l'un des clubs de la capitale colombienne, Santa Fe. Les 
s6v&es suspensions qu'il va, recevoir A son retour permettent de mesurer le faible poids des 
j oueurs. La quete d'une reconnaissance mat6rielle du j oueur A 6t6 perque comme une offense 
A Nquilibre des principes de division, par 1'ensemble des dirigeants de l'univers du football 
professionnel. 
De la pdriode des ann6es 1970 jusqu',! aujourdhui (2002), les conditions des joueurs ont 
profonddment changd. L'dtat dconomique de certains footballeurs est loin des gains obtenus 
par les g6ndrations pr6cddentes. La fin, ou plut6t la transition de certains principes d'autorit6 
tels que le cap salarial et le syst6me de renouvellement des contrats et des transferts, r6duit 
1'emprise des dirigeants. 
Cependant, les enjeux de luttes de reconnaissance sont prdsents mais s'affirment 
diff6remment de ceux des anciens joueurs. Deux formes de mobilisation vont se signaler. La 
conqu6te d'une reconnaissance va se lier d'une part aux modifications juridiques des statuts 
et d'autre part A la modification du march6 de la valeur marchande dujoueur. 
Durant les anndes 1970, la conqu8te d'une reconnaissance d'6mancipation va marquer les 
pratiques de ddfi des joueurs au sein du club. Certains joueurs; tels que Finternational dcossais 
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Willy Morgan, sont parmi ceux qui s'opposent aux dirigeants pour signifier les mutations 
statutaires des positions des joueurs. 
Les transformations dconorniques de Funivers du football professionnel dans les ann6es 1980 
et 1990 permettent d certains joueurs de b6ndficier d'un statut << privildgi6 >> dans le club. 
Certains joueurs tels que Roy Keane seront en mesure de d6tenir des armes dissuasives pour 
manifester le volume de leur poids (6conomique, symbolique) dans Nquipe, et par 
cons6quent d6fier les discours de la rigidit6 financi6re des membres; de Manchester United 
PIc. Ici, la conscience de la valeur marchande va 8tre 1'616ment crucial que Roy Keane, en fin 
de contrat, va mobiliser lors de la signature d'un nouveau contrat en decembre 1999. La lutte 
pour la reconnaissance de sa valeur marchande permet d'identifier une nouvelle esp&e de 
pouvoir des joueurs, en particulier des plus talentueux. 
Les d6parts <( forc6s )) de joueurs hautement respectds dans Nquipe et la permanence de 
formes de violence symbolique exerc6e par les dirigeants, notarnment avec le droit de regard 
sur les publications des joueurs, montrent qu'on est encore loin de penser A une mutation 
totale de la position de domin6s des joueurs. Les d6cisions des dirigeants; et surtout'de Sir 
Alex Ferguson de se sdparer de Paul Ince 457 enjuillet 1995, et de Japp Stam en aofit 200 1458, j 
la suite de d6fi d'autorit6 sont assez rdv6latrices. Les footballeurs professionnels de 
Manchester United sont aujourd'hui dans une situation 6conomiquement tr6s satisfaisante 
mais structurellement sournise aux pratiques hautement arbitraires des dirigeants, . 
Les fagons dont les agents engagds de pr&s ou de loin pergoivent le club fera 11objet de la 
derni&e partie de cette thýse. Nous allons d6voiler les diffdrentes visions des personnes qui 
forment la << communaut6 Manchester United)) et exposer comrpent elles permettent de saisir 
les objets de croyances autour du club. L'intention de cette partie est de fournir les 616ments 
qui fondent les caractdristiques de la construction symbolique de l'identitd du club. 
Les visions des dirigeants, de 1'entraineur et de son staff, des supporters, des employ6s et des 
joueurs seront expos6es. 
457 : FERGUSON, Alex with McILAVANNEY, Hugh: Mwzqong my life. My autobiography, Op Cit, p. 349. 
458 : Manchester United Official Website, Monday, August 27,2001,13h. l8mn; Afanchester Evening News, 
Monday, August 27,200 1, p. I et p. 5; Yhe Observer, 26 August 2001, p. 8. 
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ENLE PARTIE 
LA CONSTRUCTION SYMBOLIQUE, DU CLUB: 
LA DYNAMIQUE DES OBJETS DE CROYANCES 
III. LA CONSTRUCTION SYMBOLIQUE DE VIDENTITE DU CLUB: 
LA DYNAXHQUE DES OBJETS DE CROYANCES 
Durant son passage dans le championnat 6cossais, Yancien joueur de I'A. J. Auxerre et de 
I'Olympique de Marseille Basile Boli fait I'exp&ience, i ses d6buts (saison 1995-96), de 
1'extr8me tension qui existe entre son club Glasgow Rangers et I'autre dquipe de la ville, 
Celtic. A la rivalitd sportive entre les deux prestigieux clubs, s'ajoute le sectarisme religieux 
Lors d'une rencontre qui oppose les deux dquipes a Ibrox (stade de Glasgow Rangers) comme 
A I'accoutumd, il fait un signe de croix avant de rentrer sur la pelouse. Les officiels et certains 
joueurs du club vont- lui signifier qu'il n'est pas tr6s bien vu d'effectuer un geste aussi 
distinctif, surtout devant son public, parce que les deux clubs sont historiquementloppos6s 
dans leurs convictions religieuses. L'affiliation de Nquipe de Celtic i des groupements 
catholiques et celle de Rangers aux fractions protestantes est un lieu de diffdrenciation entre 
les clubs. L'acte de se signer, qui rdv&le de fagon d6monstrative son adh6sion i la religion 
catholique est perqu comme une provocation, un acte de <( m6salliance )). 
11 s'agit U bien entendu d'un cas extr8me, mais cela permet de mesurer les charges sociales 
qui peuvent entourer un club de football. 
Parce qu'il s'agit d'une institution sociale affect6e d'un fort appel d'adh6sion mentale et 
corporel, un club va r6unir des formes diff6renci6es de mobilisation des agents. Les individus 
qui sont attach6s de pr6s ou de loin i un club professionnel livrent dans leurs pratiques 
d'actions, des 616ments qui permettent de maintenir la dur6e et 1'existence de l'institution. 
Plusieurs moyens sont utilisds par les agents dotds dinstruments de pouvoir pour contrOler la 
pdrennitd dulclub, et lui donner sa ralson d'8tre. L'efficacitd des instruments de pouvoirs qui 
permettent de donner un sens; A l'institution rdside dans les valeurs unificatrices qu'ils 
entretiennent auprýs des agents, en particulier ceux qui sont dloign6s des lieux de pouvoirs. 
Parler de la construction symbolique identitaire de Manchester United, c'est signifier les 
modalit6s singuli6res qui se r6v6lent i la fois dans les pratiques des dirigeanti dans Fespace 
sportif et local, et 6galement dans, I'adhesion des diffdrents agents au club. 
1: MU"AY, Bill: ne Old Firm. Sectarimism, Sport and Sodety in Scotland, Edinburgh, John Donald 
Publishers, 1997, p. 59. 
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A travers les actions des dirigeants et la mobilisation des groupernents (entraineurs, 
assistants-entraineurs, anciens joueurs, supporters, employ6s) qui se reconnaissent par divers 
signaux hautement distinctifs dans, 1'ensemble de la ocommun=6 Manchester United >>, 
nous avons rep&6 une pluralit6 de perceptions du club. Dans la vari6t6 de formes dont usent 
les agents pour signifier leur affiliation au club, s'expriment des mani&es d'etre, des trajets 
d'affinit6s avec I'histoire du club et des visions socialement significatives. 
L'affiliation A Manchester United FC, dans ce sens va 8tre marqu6 par des 616ments qui vont 
2, 
-, -dire un ensemble de valeurs, et de principes constituer des objets de croyance c'est i 
mobilisateurs entre diff6rents groupements du club. 
Quelles sont les propri6t6s des m6canismes qui fondent les objets de croyances dans un club 
et comment perdurent ces objets de croyances ? 
Qui sont les agents qui les; v6hiculent ? Quels sont les intdr8ts des agents i ce qu'ils perdurent 
dans le forictionnement du club ? Enfin, quels sont leurs enjeux dans les; repr6sentations du 
club ? 
Nous tAcherons tout le long de cette partie de rdpondreA ces interrogations. 
Notre intention principale est d'approcher au mieux toutes les formes discursives et 
symboliques qui permettent de constituer les diverses mani&es dont chaque groupe de la 
q communaut6 Manchester United)) se donne i se voir, et en m8me temps permet de d6voiler 
une vision divis6e du club. Il est bien 6videmment vide de sens de penser que Fensemble des 
agents ont une fagon singuli6re de traduire leur adh6sion au club. Les particularit6s sociales et 
les trajets de support6risme influent n6cessairement sur les modalit6s diffdrenci6es des 
individus. 11 ne fait certainement pas de doute de penser qu'un jeune employ6 i mi-temps 
dans l'un des d6partements du club pergoit diffdremment le club de celui qui y travaille i 
plein temps depuis 20 ans. Le poids du pouvoir d'un agent dans Forganisation du club influe 
n6cessairement dans sa perception du club. 
Tenter d'accorder une place essentielle aux discours des agents, c'est au pr6alable approcher 
les individus qui sont capables de restituer consciernment leur affiliation au club. En d'autres 
termes, il s'agit de recueillir des discours qui d6voilent des m6canismes d'iPvention d'une 
vision particuli&e du club. Les vues des personnes qui tierment des positions hautement 
reprdsentatives dans la structure du club ont 6t6 retenues. 
2: FALTRF, Jean-Nfichel- SUAUD, Charles: Le Football Professiomw1ii laFrangaise, Op. Cit, pp. 149-189. 
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L'enquete s'est constitude autour de Fanalyse des archives, des entretiens, de questionnaires, 
de photographies et de recueils d'objets d'une pertinence ethnograpbique. 
Pour signifier les caract6res structurellement d6termindes des propri6t6s qui permettent de 
saisir les m6canismes de production de I'identit6 du club, nous nous sonunes attard6 sur un 
si6cle dhistoire (1902-2002). Il n'est pas plus r6ducteur et plus maladroit de penser que les 
perceptions des agents d'aujourd'hui sont uniques et r6centes. Nous verrons par exemple que 
contrairement i l'id6e fort r6pandue et puissamment entretenue par les m6dias, ce qui est 
couramment dvoqu6 comme (< 1'esprit business)) des dirigeants ne date pas de 199 1, c'est i 
dire la date de 1'entr6e en bourse 3. 
Deux domaines d'analyse permettront de signifier les pluralit6s de perceptions des membres 
du club. 
Dans un premier temps, nous observerons les principales activit6s de l'organisation du club. 
Nous verrons comment i travers les positions du club dans Fespace social les dirigeants 
construisent et inventent4 les instruments de production identitaire. 
3: Une nouvelle fbis, c'est en usant de l1instrurnent de ditour analytique qu'fl est remarquable de pointer cet 
aspect. Rien n'est Plus pertinent que de lire les, analyses des midias fran0s quand Us comparent la puissance 
6conomique de Manchester United avec celle des clubs de I'hexagone. Rares sont les fbis o; l Pavance des Anglais 
West pas mise sur le compte d'une inclination, marqu6e par le sens du business des dirigeants. C'est sur un mode 
simpliste de catigories de division que s'entretiennent les reprisentations qui placent d'un c6t6 les AngWs comme 
des <( entrepreneurs>>, des xglobal thinkers o et de I'autre c6td, certains dirigeants frangais qui reffisent le 
<( progr6s o, la (( globalisationo. Sur quelques propridt6s de cette division, CfFrance Football, 6 fivrier 200 1, 
N*286 1, pp. 4-9 ; France Football, 13 f6vrier 200 1, N*2862, pp. 3L 
4: Le terme d'invention signifie que les, modes opiratoires de la production identitaire sont des processus 
imagin6s, changeants, en perp6tuelle construction, donc n6cessairement ditermin6s dans le temps et dans ]a forme 
symbolique d'expression. Durant la saison 1996-97, plusieurs manifestations commimoratives sont orgaUL4es ou 
soutenues par les dirigeants de Manchester United. L'hommage i John Henry Davies pr6C46de celui de James 
Gibson, I'autre ancien pr6sident qui a 6galement empdchi la liquidation financi6re du club durant les annies trente. 
Deux plaques sont install6es sur les lieux des anciens stades du club (North Bank et Bank Street). Le moment de 
toutes ces activit6s n'est pas anodin. Il s'agit d'une p6riode o6 le pr6sident Martin Edwards tente de r6pondre 
d'une fa4; on symbolique i une partie des supporters qui I'accusent de penser davantage au secteur 6conomique et 
aux dimensions internationales plut6t qu', i I'histoire et I'h&itage du club. Les commimorations contribuent j 
donner une place importante aux anciens dirigeants et i redifinir par la meme occasion le lien entre l'iquipe 
dirigeante et les p6res fondateurs de Manchester United. Les actions des dirigeants; constituent igalement des 
signes d'une <(conscience locale)). 11 est int6ressant d'observer qu'au moment oii les dirigeants se filicitent de la 
popularit6 mondialede Manchester United, se diveloppe une politique interne et locale. de crdation d'un 
patrimoine du club. Le 22 janvier 1997, Martin Edwards, Bobby Charlton, figure ligendaire du club, et les 
proches de la famille Davies inaugurent une plaque en hommage i John Henry Davies. Vemplacement est encore 
plus parlant, puisqu'R s'agit du tunnel dont sortent les joueurs avant de *6trer sur la pelouse. La criation du 
mus6e en 1986, le premier de cette sorte en Angleterre constitue- le premier mouvement pour p6renniser les 
personnages mythiques du club. Pour un aperp sur l'inventaire mythographique expos6 au mus6e, voir les 
travaux que nous avons effectu6s. BOLL Claude: Origine el D&eloppement de Newton Heath Lawaskre and 
Yorkshire Railway FC, puis Manchester United FC 1878-1996, m6moire historiographique, DEA de Sociologie, 
Universiti de Nantes, 1997, pp. 50-52; HOBSBAWK Eric 'Inventing Traditions' in HOBSBAVVK Eric - 
RANGER, Terence (ed): 7he Invention of Tra&don, Cambridge University Press, 1994, pp. 1- 14. 
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Ensuite, nous nous concentrerons sur les supporters. Une enquete rialisde sur les branches de 
supporters et d'autres groupes permettra de r6vdler le type d'affiliation qui les lie avec le 
club. 
E[LA. I. Les pratiques, de compititiviti, d'affectivit6s singuliires et d'engagement 
communautaire: les modalitis de repr6sentation du club dans Pespace sportif et social 
Dans sa monographie sur le club de West Ham Fune des remarquables conclusions tir6es par 
Charles Korr est la suivante : << West Ham was more than a company, it was also a collection 
ofshared traditions and beliefs )>5. Selon lui, les dirigeants; qui participent i Yorganisation du 
club sont mobilisds par des habitus dans lesquels prime une rh6torique de la famille et de la 
loyaut6. La pertinence de son analyse est de r6v6ler des esp&es de Orincipes sur lesquels 
s'investissent les agents. En nous rdf6fant i la singularitd de Phistoire de Manchester United, 
nous allons tenter d'explorer les diffirentes; significations que livrent les agents sur le club. 
Pour explorer du c6t6 des dirigeants (directeurs et entralineurs, assistants), les voies par 
lesquelles s'op&rent les productions symboliques, nous analyserons trois domaines: les 
politiques de competitivit6, la repr6sentation communautaire et la constitution d'affinit6s 
particuli&res i I'histoire du club. 
Premi6rement, nous allons analyser en quoi les caract6ristiques lides aux positions sportives 
et 6conomiques sont d6cisives. Il West rien de plus significatif dans, la constitution de 
principes fondateurs de Fidentit6 que le positionnement du club par rapport aux autres clubs. 
Bien entendu, le prestige sportif constitue un 616ment essentiel de reconnaissance et de la 
visibilit6 de la position. Cependant, il faut introduire d'autres caract6res pour mieux signifler 
la position du club. La fagon dont le club manifeste ses ambitions par des d6cisions qui 
touchentA la fois aux domaines sportifs et iconomiques sont essentiels i soulever. Au grd de 
tomber dans le pi6ge des analyses simplistes qui voient dans, les; proc6dures de. reprdsentation 
des dirigeants de Manchester United Plc, une s6paration entre les d6cisions sportives et 
dconorniques, nous allons mettre en relation les deux caractdristiques. II s'agit de montrer que 
la fagon dont le club se donne A se Yoir dans les domaines 6conomiques ne peut se dissocier 
5: KORR, Charles: West Ham United Yhe Making ofa Football Club, London, Duckworth, 1987, p. 23. 
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d'une volont6 de se positionner dans Fespace sportif. A travers les positions du club dans 
Funivers de la comp6tition sportive objectivde, notarnment dans les rdussites sportives et 
6conorniques, se batissent les principes valorisds par les dirigeants. Vidification de 
nombreuses statues durant ces derni6res ann6es; de personnages qui marquent les P&iodes de 
r6ussites exceptionnelles dans les clubs tels que Herbert Chapman i Arsenal, Bill Shankl Y6 j 
Liverpool, Bobby Robson i Ipswich et Sir Matt Busby i Manchester United, ne fait que 
traduire symboliquement les aspirations ddvoil6es par les dirigeants. Les entraineurs qui 
suivent se doivent de faire mieux ou du moins d'igaler leurs l6gendaires prdd6cesseurs. L'une 
des r6ussites sur lesquelles la crddibilit6 de Matt Busby sest fondde est la politique de 
formation. Nous allons observer comment la politique de formation dans le club va constituer 
une rdf6rence i suivre en mati&re de politique sportive. 
Au c6t6 de la position du club dans 1espace sportif, nous examinerons le poids iconomique. 
Les transformations dans les domaines commerciaux depuis les ann6es 1960 sont des 
caractdristiques qui contribuent 6galement aux productions repr6sentatives du club. Nous 
verrons comment la r6ussite de 1'exploitation cornmerciale des succ6s sportifs par le, biais 
d'agences i vis6e dconomique constitue des r6f6rences dans la poursuite des ambitions 
sportives du club. 
Deuxi6mement, nous traiterons des pratiques; qui dveillent des esp6ces Xaffinit6s propres 
I'histoire du club. Nous observerons les diff6rents procddds utilises par les dirigeants pour 
constituer une organisation caractensde par des valeurs partagdes. Nous suivrons en 
particulier la fagon dont la mdmoire de Faccident de Munich en 1958 et les modes de 
gratification accordds aux employds contribuent & crder un <(esprit de famille >% 
Troisi6mement, nous d6voilerons comment 1engagement du club dans les activit6s sociales 
s'inscrit profond6ment dans les dispositions pass6es et prdsentes de formes d'investissement 
communautaire des cat6gories dominantes. Parce que le club se veut d'8tre une institution 
solidaire de son environnement local, nous verrons comment sexprime 1'envergure sociale 
des dirigeants. 
6: WARD, Andrew - WILLIAMS, John 'Bill Shankly and Liverpool' in WILLIAMS, John. HopKINS, Stephen 
- LONGCathy (eds) : Passing Rhythms. Liverpool FC and the Transformation Of Football, Oxford, Berg, 2000, 
pp. 53-75. 
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DIA. I. Les pratiques de compkitiviti dazis Funivers des clubs professionnels: 
La reprisentation sportive et 6conomique 
R6unir la dimension sportive et dconomique pour analyser les 616ments constitutifs des 
productions symboliques, c'est accorder une place essentielle aux transformations du football 
professionnel depuis la seconde Guerre Mondiale et leurs effets dans les diff6rentes logiques 
auxquelles sont confront6es les clubs. Notre intention est de fournir les caract6ristiques 
sportives et 6conomiques qui permettent au club de se distinguer, et par consdquent de se 
positionner par rapport aux autres 6quipes. 11 ne s'agit pas d'6num6rer les diff6rences entre 
Manchester United et les autres clubs. Ceci serait inutile et sans aucun int6r8t Ce qui importe 
ici, c'est d'observer quelles sont les propri6tds distinctives du club dansTespace sportif, en 
tenant compte des particularit6s qui touchent aux domaines sportifs et igalement aux 
domaines dconomiques, qui permettent au club de maintenir des ambitions sportivýs. 
La politique de formation constitue Fun des objets de croyance les plus communs dans les 
perceptions des agents sur la singularit6 sportive de Manchester United. Nous allons enqu8ter 
sur la rdalit6 objective de cet aspect et suivre son 6volution depuis les ann6es Busbyjusqu'i la 
p&iode de Ferguson. 
La politique dconomique entam6e durant les ann6es 60 et intensifi6e depuis 1991 va nous, 
permettre de livrer peut etre la caract6ristique la plus renommde du club, c'est-A-dire la 
commercialisation du succ6s sportif: lci, il s'agira de suivre i travers les discours des 
directeurs, surtout ceux de Manchester United PIc, comment ils tentent d'intdgrer la logique 
6conomique dans la logique sportive. 
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ULA. I. a. La reprýsentation sportive: 
les effets circulaires de la o tradition >> d1un club de formation 
L'une des propri6t6s de Fefficacit6 des objets de croyances autour d'un club r6side dans les 
fagons dont ils perdurent et aussi au fait qu'ils sont tr6s peu rernis en questions, parce que 
tacitement impos6s par les dirigeants; et massivement iddalisds par les supporters. 
A Manchester United, la politique de formation constitue le lieu de production circulaire 
d'une esp6ce de tradition i conserver, parce qu'elle correspond A une P&iode hautement 
significative des positions de prestige du club. Celui qui va personnifier la riussite du club en 
adoptant la politique de formation est Sir Matt Busby. Les dirigeants et les ent-aineurs qui 
vont succdder A Sir Matt Busby vont chacun contribuer A la reconnaissance de la formation 
comme un h6ritage du style Busby, entretenu symboliquement comme la r6f6rence du club. 
Dans les discours de plusieurs personnes, Sir Matt Busby est le promoteur de la politique de 
formation et celui qui a lanc6 le syst6me de rdseaux de recruteurs charg6s de rep-6rer les, futurs 
(< pros >% Certains des discours officiels servent d'instruments performatifs pour renforcer ces 
particularitds. Dans de nombreux ouvrages historiques sur Manchester United, la 
correspondance est 6tablie entre les; ann6es Busby (1945-1971) marqu6es par l'int6rat portd i 
la formation, et i la notoridtd sportive objectivde dans les succýs en Coupe d'Europe et les 
g6n6rations de joueurs exceptionnels (Charlton, Law, Best). 
A travers, le parcours des diffirents ent-ahieurs, nous allons analyser comment s'est constitu6e 
la politique de formation et saisir comment chaque entraineur a voulu i sa mani&re se 
positionner par rapport A la politique de formation. Afin de mieux signifier la singularit6 de la 
politique de formation dans 1'espace sportif en d6passant les, analyses r6ductrices uniquement 
basdes sur 1'&re Busby, nous porterons notre attention sur deux aspects. 
D"une part, nous observerons la situation de la formation sur une p6riode suffisamment 
significative pour 6noncer des tendances. Notre enqudte porte sur quatre p&iodes de 
managers sur une dur6e de plus d'un demi-si&cle, 1938-1996. Nous suivr. ons les anndes; 
d'avant I'arriv6e de Matt Busby jusqu'i la periode d'Alex Ferguson. 
D'autre part, nous comparerons I'dtat du club par rapport A deux clubs, Manchester City et 
Arsenal. Les positions des deux clubs, Pun dans 1'espace de concurrence locale et I'autre dans 
la rivalit6 extra-locale vont nous permettre d'indiquer les diff6rences notables entre 
Manchester United et deux clubs iddalement situ6s. 
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MA. I. a. l. La politique sportive avant Parriv6e de Matt Busby: 
La structure de recrutement et de formation 
o It is from these unusually comprehensive nurseries that the Club hopes an all-Manchester team at some distant period might be produce&. Propos du pitsident James William Gibsonsur Is politLque de formation, Annual General Meeting, 16th August 1939. 
D'entr6e, il faut considdrer deux faits importants. 
Premi6rement, Sir Matt Busby n'est pas celui qui fut le premier i penser i une politique de 
formation et A un syst6me rationalisd de recrutement. 
Deuxi6mement, la politique de formation se d6veloppe au moment oA la situation sportive et 
6conomique du club est au plus bas. Le club est sauvd de la faillite financi6re par le riche 
manufacturier William Gibson et Nquipe est loin des r6sultats des arm6es 1910, puisqu'elle 
7 lutte pour se maintenir parmi Nlite , et 6vite m8me de justesse la descente en Troisi6me 
division. L'id6e d'une pdpini6re de jeunes joueurs qui furent form6s pour renforcer Nquipe 
premi6re s'est fond6e davantage sur une d6cision forc6e, et par d6pit, plut6t que sur une 
intention volontaire et privue. 
Les archives du club durant les ann6es trente en fournissent des preuves de fagon notable. 
A partir de cette p&iode, la section consacr6e aux scouts (recruteurs, superviseurs) devient 
plus r6guli6re et 1'endroit gdographiquement oil ils op6rent est indiqu6. 
Chronologiquement, Femploi de recruteurs dans certaines zones gdographiques pr6c&de la 
politique de formation. Rien n'est dvidernment certain de la date ofi les dirigeants d6cident 
d'engager des scouts pour rep6rer les jeunes talents. Nous avons expliqu6 dans les premiers 
chapitres comment I'Ecosse a constitu6 un important foyer de recrutement pour de nombreux 
club anglais, durant les premi6res ann6es du professionnalisme. II est i peu pr6s certain que 
chaque club anglais, particuli6rement ceux du Nord-Ouest dispose de personnes attitr6es pour 
repdrer <<I'oiseau rare >> dans les environs de Glasgow. Durant Fann6e 1921 le manager 
recommande reguli6rement A un certain I& Robson d'aller en Ecosse pour observer des 
possibles recruess. Louis Rocca, le dirigeant qui d6clare avoir donnd le norn de Manchester 
United, a cumuld plusieurs postes dont celui de superviseur du club sur le plan local, i partir 
de 19079. Cest au d6but des annees trente q. u'iI est officiellement nomm6 Scout. A la fin des 
7: La p6riode de 1'entre deux guerres (1922-193 8) est commun6ment appelie les << Yo Yo years >>, parce que le 
club se trouve d'une ann6e i Vautre en premi6re et en seconde division. Dans le mus6e du club, ]a section 
consacr6e aux annies trente se nomme ainsi. 
8: KU. M. B., Sth November 1921; M. U. MB., 15'h November 1921; KU. M. B., 3l'tOctober 1922. 
9: YOUNG, Percy. M.: Manchester United, London, The Sportsmans Book Club, 1962, p. 71. 
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10 ann6es ving nous apercevons les r6-engagements d'agents , au 
d6but et en fin de saison, ce 
qui confirme 1'existence de personnes chargdes de veiller i la partie recruternent dans le club. 
Toutefois, les mesures pour une rationalisation des m6thodes de recrutement peuvent etre 
dat6es sans trop d'erreur au d6but des ann6es 1930. Une date constitue le turning point; il 
s'agit de I'ann6e 1936, celle de la nomination d'un ChiefScout. . 
D6s 1932, nous d6couvrons la r6gularit6 des r6unions entre les superviseurs et les dirigeants, 
]a ripartition g6ographique des lieux de travail, les montants des salaires des superviseurs, 
l'importance du superviseur dans certains, transferts entre le club et les dquipes icossaises. 
Nous apercevons plusieurs fois par exemple que le rapport du superviseur est arrivd. Ced 
suppose que les dirigeants exigent du recruteur qu'il fournisse riguli6rement les avancdes de 
son travail. Ainsi, iI est Uquent de trouver ce genre de passage: <(Scout Report. The scouts 
reports were received and in connection afavorable recommandation oftwo Scottish players. 
Dw; centre forwarg Newton Villa and Kennedy, JAY ide left, Royal A lb ull was considered and 
resolved that the players be seen on Saturday next and if satisfactory to negotiate for their 
transfer at afee not exceeding POO each>)". Dýs son arrivde, le premier entralýeur 6cossais 
du club, Scott Duncan maintient la connexion avec les Scouts basds en Ecosse. Quinze jours 
apr6s sa nomination i la t8te du club (I" aoOt 1932), les dirigeants acceptent qu'il engage un 
superviseur qui couvre la partie 6cossaise. Nous lisons: <(Scouts. Discussion took place 
regarding scouts when the manager reported that he had engaged J. Weir as representative in 
Scotland at a wage of 12.10.0 per week and expense from the 8* A ugust. ne Directors 
approved and resolved that the engagement ofScouts be left to the Manager )) 12 . 
D'autres 616ments vont se rdvdler d6terminants. Nous notons quelquefois des tensions entre 
les superviseurs dans les crit6res de s6lection des joueurs. II n'est gu&re rare qu'un recruteur 
puisse voir son choix discutd dans les meetings, notamment par Louis Rocca, l'un des 
hommes i tout faire du club depuis la formation en 1902. Voici comment une diff6rence 
d'opinion entre superviseurs est rapport6e : <(Agent report. Yhe scouts reports were received 
In this connection Louis Rocca was called to the meeting and he stated that the two Scottish 
players (Iattaquant et le milieu offensif, Dunn et Kennedy) referred to in previous minutes 
were not to the standard required)) 13 . En 1932, 
les services des superviseurs obtiennent une 
certaine consid6ration quand ils sont invitds par les directeurs. Cest une premi6re dans le 
lo: M. UMB., I&MayI928; M. UM. B., I" May 1929; M. Um. B., 14'h August 1929. 
11 : IviU2vLB., I" March 1932. 
12 : M. UMB., 16'h August 1932. 
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club puisqu'ils entretierment des rapports; exclusifs avec les managers. Dans les archives, il ne 
sont jamais 6voqu6es des relations directes entre les superviseurs et les directeurs. II est 
presque certain que les directeurs n'ont jamais rencontr6 les superviseurs. Ceci revient i dire 
qu'au moment oA un lien se crde, il s'agit d'une mutation importante. Void comment 
apparalt la premi6re rencontre entre les deux univers (recruteur/directeurs). Nous remarquons: I 
(( Team Bury. Afiter hearing the scouts reports discussion took-place regarding Stuart, outside 
left of Cowdenbeath and the manager was authorised to go to Scotland after the match on 
Saturday and endeavour to secure this player services at afee in the region of L1250 at this 
junction the club representatives Messrs Corr and Weir who had been invited down on a visit 
after being introduced to the Directors gave a report as to their activities>> 14. Le titre de 
repr6sentants (representative) des recruteurs constitue d6s lors, une marque d'estime dans 
Forganisation du club. Les bonnes performances de certaines recrues 6cossaises (Billy 
Bryant) poussent les dirigeants A d6velopper le syst&me de recrutement Us d6cident d'6tendre 
gdographiquement les zones de d6tection et mettent en place, nous le verrons plus tard, de 
nouvelles m6thodes de recruternent. 
En 1933, le nord-est de I'Angleterre est inclus dans les zones dobservation. Nous notons: 
<(Scouts. it was report that the manager had dispensed with the services ofA. Pickles and had 
engaged Mr Savage to cover the North Eastern area atV per week>)' S. 
L'ann6e 1936 constitue un moment ddcisif Vemploi de recruteurs grossit, mais il est surtout 
d6cid6 de nommer un responsable de 1'6quipe de Scout. 
Tout d'abord, un autre recruteur est engag6 pour couvrir la partie ouest de I'Angleterre pour 
un salaire plus dlevd que celui du superviseur du Nord-Est Il est pr6cisd: <(Scouts. J 
Nicholson was approached to represent this club in the Bristol and West ofEngland area at a 
16 
remuneration ofE2 per week>> 
Ensuite, les dirigeant d6cident d'engager une personne charg6e de coordonner le syst&me de 
supervision. Il ne fait point de doute de I'ampleur que prend le recrutement. Quand on 
compare son salaire i celui des footballeurs de la meme P&iode, on peut dire qu'il occupe 
une fonction importante aux vues des dirigeants. Nous lisons: ((. Appointment of ChiefScout- 
13 MUMB., S'h Much 1932 
14 M. U. M. B. 8d' November 1932 
15 KURB.: 28'h November 1933 
16 M. U. M. B., 7* January 1936. 
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It was moved and seconded and unanimously, agreed that Mr J WesIgarth be and he is 
17 hereby appointed for the time being chiefscout at a weekly wage ofE7 >> 
A partir de 1937, on peut viritablement parler d'une politique sportive, laquelle repose sur le 
recrutement, la formation et I'acquisition d'un terrain. Pour la premi6re fois, le ter-me de 
policy est utilis6e pour traiter des questions de recrutement. Toute une s6rie de d6cisions est 
adopt6e pour mettre en place une structure de recrutement. Ce qui constitue un moment 
crucial, c'est la d6couverte de d6cisions qui lient plusieurs domaines, le syst6me de 
recrutement, le coaching, la formation et le soucis de terrain de jeux. La constitution d'un 
capital sportif se met en place. Les dirigeants int6grent le projet d'une politique de formation 
dans la politique de recruternent et dans I'agrandissement d'aires dentrainement. 
A partir du mois de juin 1937 jusqu'en d6cembre 1938, une sdrie d'actions d6terminantes 
sont effectu6es. Trois d6cisions vont avoir une importance cruciale dans les annies futures. 
II s'agit du renforcement du r6seau de recrutement, de la fondation d'un club de jeunes, 
nomm6 MULA. C. (Manchester United Junior Athletic Club), dtabli comme une vdritable 
p6pini6re de I'6quipe professionnelle, et de I'acquisition d'un centre dentrainement. pour 
Fiquipe professionnelle et les jeunes joueurs. Une r6partition des tAches est 6tablie. La 
question du recrutement est confi6e i 1'entraineur et le projet de la cr6ation de MUJAC i 
Walter Crickmer, le secr6taire du club. Le pr6sident se charge personnellement de trouver 
I'aire d'entrainement 
La transformation de la structure de recrutement porte sur un programme de d6tection 
totalement nouveau. Le joueur recrut6 est observ6 i plusieurs reprises dans la saison par 
diverses personnes. IH ne s'agit plus d'avoir un recruteur dans, diffdrentes parties du pays ou en 
Ecosse. Les dirigeants d6cident d'avoir au minimurn deux recniteurs dans certaines zones 
prolifiques (Nord-Ouest, Ecosse). Les reprisentants de la zone de recrutement se chargent 
d'observer un joueur, puis le signalent au manager. Celui-ci demande au Chef Scout d'aller 
voir le joueur afin de v6rifier le rapport des superviseurs. Enfin, et ceci est un rappel de 
1'autorit6 du pr6sident que nous avons analys6 dans le chapitre sur Nfatt Busby, Ie pr6sident se 
charge quelquefois personnellement d'aller voir le joueur rep&6. Ainsi, dans. les pourparlers; 
de transfert du redoutable avant-centre Jack Rowley, nous d6couvrons l'implication du 
pr6sident, remarquablement rapport6e dans les archives. Nous lisons ccci : oNegociations : 
Rowley. () Arousing out of the scouts reports the manager stated he had received a good 
17 : MUM. B., 15'ý September 1936. 
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account of Rowley, Outside Left ofBournemouth, he had made inquiry and the fee required 
was B000. The Chairman also spoke well of this player whom he had seen on four or five 
occasions and after some discussion it was unanimously agreed that the player he secured at 
onceo 18 . 
Vexpansion gdographique des repr6sentants constitue Pautre facteur de mutation. Les 
grandes zones de football sont couvertes par les reprdsentants du club. Comme, nous le 
montrons dans; le tableau ci-dessous, I'Ecosse est Fendroit oit les dirigeants d6cident de 
renforcer. In6vitablement, les environs de Manchester sont couverts par Louis Rocca. 
Ce qui apparalt nouveau, c'est le fait qu'il soit suppI66 par un autre superviseur, John Porter. 
FIG. 75: Etat du systime de ditedion de joueurs avant I'arrivie de Matt Busby 
Nom 
du recruteur 
Zone giographique 
de ditection 
Annie 
d'embauche 
Salaire 
hebdomadaire n 
L. Rocca Manchester 
et son agglom6ration 
1907 7.0.0 
J. Weir Ecosse 1932 2.10.0 
G. Carr Ecosse 1932 2.10.0 
T. Savage Nord-est 1933 1.0.0 
J. Clarks Ecosse 1934 2.10.0 
J. Nicholson Bristol et 
]a r6gion Ouest 
1936 2.0.0 
J. Wesgarth 
(Responsable des recruteurs) 
Ecosse 1936 7.0.0 
J. Porter Nord-ouest 1938 5.0.0 
Source: Manchester United Minute Book, 1932-1939. 
Cependant, il faut pr6ciser que 1'entreprise de restructuration sportive West pas la, traduction 
de politique longtemps orchestr6e A I'avance par les dirigeants. Les 6v6nements sportifs 
montrent qu'ils ont dt6 contraints A adopter ces mesures. Nous avons s6lectionn6 un passage 
qui r6sume parfaitement Ntat sportif du club au moment oii les mutations structurelles se 
d6roulent. Nous notons: <(Policy tactics, Coaching and Scouts. A lengthy discussion took 
place regarding the future policy of the club and it was felt that coaching and scouts be 
employed and only the best players would be suitable for this club and in this connection the 
manager dated he had made recent enquiries re-Connor, Sunderland, Duncan, Derby 
County. Matthews", Stoke City, Worrall, Portsmouth; Delaney, Buchan, and Cross of 
Celtic; Black and Murray of Hearts; Berkett, Middlesborough Lewis, Grimsby,, Eastham, 
18: M. U. M. B., 19'h October 1937. 
19 : Il s'agit de la vedette de 1'6poque, Stanley Matthews. 
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Bolton; and nite, Birmingham Of this list he had obtained negotiable prices as follow : 
Worrall L600, Lewis ESOO, Eastham L500, also he reported that the club concerned were 
considering his considering inqui? y re-Duncan and Matthews possible and he would not 
doubt obtain ffirther information at the league meeting. (.. ) Pursuing the questions ofpolicy 
and tactics, it was decided to give special attention to coaching andpractice also to seriously 
consider the advisability of having each team in the matchprevious to their game against this 
club, with a view to receiving a special report on the play of each of the club opponents. 
The scouting system it was decided should be overhauled and a scheme inaugurated which 
would simplify the recording and tracing of players under review during the course of the 
season>>70. Vextrait r6v6le certaines raisons des modifications organisationnelles apport6es 
par Ies dirigeants. Cela napparalt peut 8tre pas dans 1'extrait' mais les changements 
structurels sont la consdquence d'une situation sportive et dconomique alarmante. Au 
moment oA apparalt ce rapport; le club traverse une grave crise sportive. Comme dans bon 
nombre de cas et surtout quand le pr6sident s'implique directement dans Ies affkires 
sportives, le renfort de joueurs confirm6s est la premi6re voie choisie par les dirigeants. , 
Ainsi, les joueurs vedettes de Npoque tels que Stanley Matthews et FEcossais Jimmy 
Delaney sont approchds pour renforcer I'dquipe. Le nouveau scouting system est une mesure 
forc6e et non planifi6e. Les dirigeants vont tenter i travers ses voies de trouver des 
x rem6des >> pour maintenir le club dans, le championnat d'dlite. La raison financi6re est 
6galement pr6occupante, puisque le nombre de spectateurs ne cesse de baisser depuis la 
E*pression dconomique de 1931. La population ouvri6re, celle qui constitue la majoritd des 
spectateurs est durement touch6e par un fort taux de ch6mage2l et par consdquent une baisse 
de pouvoir d'achat. Un coup Xceil sur la comparaison de la moyenne de spectateurs des 
saisons 1929-30 et 1930-31 est particuli&rement manifeste22. En 1929-30, le club prdsente une 
moyenne de 18599. La saison suivante la chute se chiffre i une moyenne de 11685, et ceci en 
d6pit du fait que le club joue en Premifte division. A l'int6rieur du Minute Book, la baisse 
des spectateurs constitue une prdoccupation majeure pour les dirigeants qui lui consacrent 
plusieurs r6unions. Aussi nous lisons : ((Important meeting. The chairman aTlained that this 
meeting had been' called to discuss important information re-players which had been 
obtained by the club representatives at the Inter-League match at Blackpool yesterday to the 
20 M. U-M. B., I'June 1937. 
21 KIDD, Alan: Manchester, Keele University Press, 1996, p. 202; MOWAT, Chades Loch. - Britain Between the 
Wars, 1918-1940, London, Methuen, 1968, p. 482. 
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effect that there was a possibility of securing the transfer of Finam and Hamson of Blackpool 
for VO. 000 and W. Richardson of West Bromwich atfee in the region off7000. The Manager 
strongly recommended the procuration of these players and stated having regard to inquiries 
received he was convinced he could dispose of Manley for E4000, Ferris for 12500 and 
Mamford for E1500 which when added to the 15000 received for Mutch Ooueur de 
Manchester United) would mean an income of S3000. The Chairman in supporting the 
manager pointed out that the club position in the table league together with loss of gate 
receipts warranted drastic action by the board to revive public interest. Resolved that the 
manager be authorised to secure all three players on the best terms possible>>23 . 
La seconde d6cision importante adopt6e durant cette dpoque est la formation d'une 6quipe de 
jeunes, nomm6e Manchester United Junior Athletic Club. La principale motivation derri6re 
cette organisation est la production d'une r6serve assur6e pour 1'6quipe professionnelle. En 
dehors de Manchester United, nous ne connaissons pas d'autres clubs oCt il existe une dquipe 
de jeunes enti&ement int6gr6e dans une structure de formation. MUJAC va 8tre une 
organisation pionni&e, parce que la dimension sportive se m6le avec, des caract6res 6ducatifs. 
Pour 1'6poque nous pouvons penser que I'ambition du club est haut placde. C'est le secr6taire 
qui est charg6 de travailler sur le projet de formation du club de jeune. William Gibson, le 
pr6sident du club est celui qui propose le concept. Il est a peu pr&s sur que lid6e de MUJAC 
6mane de Pentralneur Scott Duncan. Dans lun des premiers entretiens qu'iI donne aux 
journaux locaux, i son arrivde au club, il lance I'id6e de d6velopper une politique de 
formation. Dans le Sporting Chronicle, il confle ceci i un journaliste : oThe principles upon 
which I will work is to make football stars rather than buy the= 24 . Toutefois, 
dans aucune 
page des archives, 1'entralineur n'dvoque son principe'de former les jeunes plut6t que 
d1acheter les joueurs. L'officialisation du projet est concrdtisde par le pr6sident. Le I" 
d6cembre 1937 il est rapport6 ceci: <<Junior Sports Club. A proposal to inaugurate a junior 
sports club was outlined by the Chairman for the development ofpotentialfootballers from 
the age of 14 until such time as they may be absorbed into clubs services and in that manner 
the sports club would be ofpractical assistance. Yhe directors agreed and the secretary was 
instructed to work on the scheme and report to a subsequent meeting>ý25 . En 
f6vrier 1938, le 
22 : TABNER, Brian: 21hrough The Turnstiles, Harefield, Yore Publications, 1992, pp. 84-85. 
23 : MUMB., 7'h October 1937; M. UMB., ffb October 1937; M. U-M. B., I SP October 1937; MUM. B., 26h 
October 1937; M. UMB., Vd November 1937. 
24 Ae Sporting Chronicle, l5d'July 1932. 
23 MU. M. B., 1" December 1937. 
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dessein d'une p6pini&e prend forme. Un comit6 form6 de 14 personnes dont certaines sont 
des enseignants se charge du fonctionnement de l'organisation de NjUjAC26. Le club recrute 
des jeunes joueurs, qui en g6ndral arrivent i I'Age de 15 ans et leur ofFre un emploi temporaire 
jusqu'i I'Age de la signature du contrat professionnel 117 ans, comme dans le cas de Charlie 
Mitten. La jeune iquipe participe au championnat Charlton Amateur League, qu'elle 
remporte d'ailleurs avec un nombre impressionnant de buts inscrit (223 bUtS)27 . La rdussite de 
la. jeune 6quipe va faire l'ob et dun than de fiertd du prisident, en particulier devant ]a j 
population de supporters qui assistent i IAssembl6e Cy6n6rale Annuelle 28 . Quelques 616ments 
de cette dquipe, notarnment John Aston Snr, Stanley Pearson, et Charlie Mitten vont se 
distinguer au retour de la guerre dans 1'6quipe de Matt Busby. 
La troisi&me caracthristique de cette p6riode est Facquisition d'un vaste terrain 
d'entralinement Pour I'dquipe professionnelle et pour les rencontres des jeunes. A l'instar de 
toutes les d6cisions importantes, le pr6sident joue un r6le primordial. A partir de 1938, le 
prdsident se lance i la poursuite de terrains disponibles. Un mois plus tard, il r6gle 
personnellement les, conditions d'achats. Nous lisons: oWith reference to minute on may 3rd 
last, the Chairman reported he had been able to secure the tenancy of the Cliff Ground 
Broughtonfor the team, Junior and general practice at a rental offIlOplus rates which had 
been reducedfrom a valuable value of V80 to 80 and this arrangement would obtain until 
March 1944 and an agreement was in course of preparation . The Directors approved and 
further agreed that the necessary repairs and convincing ofplaying pitch he proceeded with 
at onceý)79. Les terrains situ6s A Salford sont rachet6s au club de Rugby League de Broughton 
Rangers, et deviennent le centre d'entrainement du club jusquen janvier 2000. 
L'av6nement de la guerre et la volont6 de Matt Busby de contrOler les domaines sportifs 
modifient les syst&mes de recrutement. La poursuite de Manchester United Junior Athletic 
Club est reconduite en 1947, mais avec des changements notableS30. Le comitd d'organisation 
n'existe plus, le nom de MUJAC est abandonn6, et surtout 1'entraineur d6cide de prendre en 
charge les 616ments du capital sportif" du club (politique de formation, construction d'un 
26 : M. U. M. B., 3rd May 1938; Annual General Meeting ffb August 1938; KELLY, Stephen: Red Voices. A 
Revealing Oral History of Manchester Unitedftom the Terraces, Players and Staff, London, Headline, 2000, 
ý. 45. 
29 
YOUNG, Percy M.: Manchester Wted, Op. Cit, p. 13 1. 
29 
Armual General Meeting, Ie August 1939. 
30 
UUMB., 21" June 1938. 
31 
MUILB., Th October 1947; M. U. M. B., 140'March 1950. 
L'expression de capital sportif empruntie i lean Michel Faure et Charles Suaud est prise au sens large. Ici, 
nous voulons sigaifier que, la po1itique de formation ne constitue pas l'unique capital et la valeur marchande 
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gymnase, acquisition d'un autre terrain d'entrainement, politique de transferts). Les rdussites 
de ces ann6es managdriales placent Matt Busby comme Finstigateur du syst&me sophistiqud 
de recrutement et de la politique de formation, alors que nous venons de voir que ces 
caract6ristiques sont bien plus anciennes. Tout un ensemble d'objets symboliques hautement 
visibles permettent i Fentrallneur d'8tre plac6 comme celui qui symbolise la, politique de 
formation dans le club. 
I[LA. l. a. 2. La politique de formation sous Pire Busby: 
rationalisation de recrutement, cr6dibilit6 sportive et productions identitaires; 
L'efficacit6 de la dur6e de Productions mythologisantes se fonde sur la sp6cificit6 des formes 
symboliques d'expression, et des proc6dures magiques, qui se constituentA partir de prin'cipes 
d'analogie autour d'individus <<dlus>) et des p6riodes historiques ddtermin6es. Parmi les 
propri6t6s fondamentales qui composent les mati6res A produire et inventer I'histoire d'un 
club, on trouve sans trop de discussion le succ&s sportif. Cependant, les modes d'opdration de 
la mythologisation d'une p6riode glorieuse dans un club reste inad6quats s'ils ne sont pas li6s 
(au sens, quasi corporel) i des agents Walement positionn6s dans la structure 
organisationnelle du club. La rdussite sportive constitue un instrument d'id6alisation 
d6terminant mais elle a besoin d'un individu (ou de plusieurs) qui la personnifie, qui la 
mobilise, ou encore de fagon plus symbolique qui Vincarne. et qui impose des principes 
rif6rentieIS32 dans un club. La r6ussite de la politique de formation constitue l'une des 
hautement significative du club. En plus des rentr6es iconorniques que procure la vente de joueurs form6s au club, 
nous pouvons signaler que le capital sportif renvoie 69alement i ces caractiristiques: Fam6lioration des 
am6nagements sportifs, I'agrandissement du stade, I'augmentation du staff technique, la ripartition de 
superviseurs dans le Royaume Uni (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord) et dans la Ripublique 
Irlandaise, I'acquisition de maisons pour les joueurs. FAURFJean-Mchel - SUAUD, Charles ((un 
professionnalisme inachevi. Deux itats du champ du football professionnel en France, 1963-19§3 )) in Actes de la 
recherche en sciences sociales, N* 103, juin 1994, p. 17. 
32 : 11 est intiTessant de signaler par exemple qu'un dirigeant, et plus particulikement un entraineur peut rester 
pendant de nombreuses annies la r6f&ence d'un style de r6ussite dans un club. Les analyses de lean Mchel - 
Faure et Charles Suaud ont remarquablement itudii la puissance des ann6es de Jos6 Arribas dans la cr6ation d'un 
style de <(jeu i la nantaise)). Cependant, le cas de Gilbert Gress, 1'entraineur de 1'6quipe de Strasbourg qui 
remporte le championnat durant la saison 1978-79 fournit d'autres 66ments des proo6d6s d'61ection symbolique 
d'un entraineur comme ]a r6f6rence d'une p6riode glorieuse et d'un style pr6cis. En effet, le titre de Champion de 
France remport6 par le club alsacien O'unique jusqu'i ce jour) durant les ann6es de Gilbert Gress reste un moment 
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grandes marques de 1'6re Busby. Cependant, en rester au seul constat des performances 
sportives, c'est: compl6tement passer i c6td des valeurs qui s'y rattachent et qui 616vent le 
cr6dit de Sir Matt Busby. Cela veut dire qu'il faut tenter de saisir i travers la morphologie des 
pratiques de recrutement et de formation les 616ments qui contribuent i 1'61ection de Matt 
Busby comme la puissance figurative des principes internes valorisds. Nous allons montrer 
qu'i travers la politique de formation, d'autres caractdristiques extra-sportives se rdv6lent 
d6terminantes. Afin de d6passer les pr6notions de la politique de formation vdhicul6es par les 
hagiographes du club, nous allons fournir des 616ments d'objectivation capables de restituer 
l'une des propri6tds essentielles des directions sportives de Ientraineuý 6cossais. Pour saisir 
la complexitd des objets de croyances bdtis autour de la formation, nous allons suivre trois 
voies de recherche. 
Tout d'abord, nous, d6voilerons les pratiques organisationnelles autour de la politique de 
formation. Les entretiens des joueurs et les relations avec certains recruteurs nous servirons 
de lieux: d'exploration. 
Ensuite, nous exposerons la configuration g6ographique des zones de recrutement. Elle a 
I'avantage de visualiser le lieu des clubs d'origine et le niveau des joueurs. 
Enfin, nous observerons les politiques de formation des clubs de Manchester City et du club 
londonien, Arsenal. 
Ces trois outils d'objectivation permettront de saisir les fagons dont le club s'est positionnd 
en pionnier, en misant sur un recrutement local et extra local. 
Dans les chapitres prdc6dents, nous avons dvoqud les enjeux du recrutement dans les rapports 
de pouvoir entre Matt Busby et le pr6sident William Gibson. Lune des fagons de 1'entraineur 
d'imposer son autorit6 fut le maintien de sa souverainet6 dans 1ensemble des domaines qui 
portent sur Forganisation sportive. La politique de formation qui d6rive d'une stratdgie de 
recrutement est l'un des domaines oit Matt Busby va v6ritablement affirmer son autorit6. 
Avant luiý aucun entraineur n'a eu autant d'impact sur les d6cisions sportives, en particulier la 
constitution d'une politique de formation. Entre 1945 et 1971, la formation constitue un mot 
d'ordre dans, la politique managenale de Matt Busby. Dans un ouvrage publid durant la 
hauternent Wahs6 par une parfie des supporters. Deux ann6es apr6s la cons6cration sportive, GUbert Gress quitte 
son poste i la suite de conflits d'autorit6 avec le pr6sident et maire de la vUle, Andri Bord. Les ann6es dlnsuccýs 
sportifs vont renforcer le <( mythe Gress >). Pendant plusieurs ann6es, le retour de 1'entraineur constitue l'une des 
principales rumeurs; au club. En 1991, quand Gflbert Gress d6cide de revenir, certains parlent du retour du 
(( messie >>. IcL la r6f6rence aux annies de Gilbert Gress cristallise ceUes d'un ancien joueur du club, d'une 
g6n6ration dejoueurs exceptionnels (Gemmrick NoA PiaseckL Specht) et d'une stabilit6 au niveau manag&W. 
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p6riode &L le club connalit les triomphes sportifs, grice & Pintroduction de jeunes dans; - 
1'6quipe professionnelle, il dvoque avec une certaine fiertd la rdussite de ses directives. 
Il pr6cise From the day of the appointment, a decision on club policy, my policy, had to be 
made, and that decision was a concentrated campaýgn on Youth development. Manchester 
United players, I decided would have to be found as soon as they left school or in youth 
clubs, would have to develop and mature with the club, and dedicate their soccer careers to'IT 
the success ofManchester United So the legend of the "Busby Babes " was bom I wanted to 
build teams of world class footballers, and to do the job efficiently, had to get hold of them 
young-as soon as they were available, in fact. In the transfer-crazy days just after the war, 
players were on the move often than musical chairs competitors, and it seemed to me in my 
blissful ignorance of the managerial business that clubs prepared to encourage such 
movements simply bought themselves a load of trouble when they flashed their cheque 
bookw> 33 . Plus loin, 
il ajoute certains 616ments qui caract6risent son engagement personnel: 
((The going was hard, very harg in the early days, and with a railway time-table nzy constant 
companioA I travelled the length and breadth ofthe British Isle to watch school teams, youth 
teams, works teams, and even Water Board team>> 34 
D'une fagon indirecte Fentralneur 6vite d'dvoquer les raisons; fmanci&es de sa politique de 
formation. 11 pr6fere insister sur sa volont6 de Favoir impos6e dans le club et de signifier les 
signes de son implication. Jusqu'A quelle mesure peut-ont v6rifier les dires de 1'entralineur ? 
Les entretiens des j oueurs peuvent aider i saisir certains propos de Fentraineur. Es permettent 
aussi de signaler les occasions de rep6rages des jeunes talents. Les lieux de recrutement sont 
loin d'etre des endroits fortuits. Ils r6výlent A travers les s6l ections r6gionales, la 
rationalisation du football de jeunes durant cette p6riode. Le lieu de recrutement nous instruit 
sur 1'6tat de la structure des comp6titions de jeunes, visiblement, nettement mieux avancees 
,. 35 que ce qui se passe en France i la meme penode 
Ainsi, Bobby Charlton nous conflait qu'il avait dt6 rep6r6 par lun des'scouts du club lors 
d'un match de s6lection r6gionale d'6quipe de jeunes en 1952. Il raconte: <( Cest durant une 
rencontre scolaire qui se diroulait a Newcastle, dans le Nord-Est, la rigion d. oiije viens que 
j, ai jtd repirg. C'jtait lors dun temps dhiver glacial oU' le terrain itait geli A lafin de la 
33 BUSBY, NUtt: X& Story, London, The Sportsmans Book Club, 1959 Oe livre fut r6dig6 en 1957), P. 109. 34 Idern, p. 110. 
35 Les travaux de Alfred Wahl et Pierre Lanfranchi sur les joueurs des ann6es 1940 exposent tr6s bien les 
situations d'un syst6me de recrutement qui s'est transformi mais qui reste toutefois attachi i des caract6res 
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rencontre, un homme petit de taille sapprocha et me dit qu W reprisentait Manchester 
United Ensuite il Wexplique que le club souhaiterait mavoir en jtj, cest-a-dire a lafin de 
ma scolariti. Ja-vais 15 ans, a I'jpoque on pouvait abandonner Vicole ti celte dge 14 
maintenant cest ii 16 ans. Jai ripondu positivement parce que ez Vjpoque j'jtait fou de 
football et c'jtait le premier club a mavoir demandi. Le club avait une bonne c6te de 
populariti parce qu'il venait de remporter le chanipionnat, maisje me rappelais surtout de la 
finale de Cup remporter en 1948, contre Piquipe de Blackpool avec Stanley Matthews)). 36 
Ici, deux points sont i signaler pour montrer Feffectivit6 du syst&me de recrutement de 
Manchester United. 
D'une part, il paralit 6tonnant de voir le joueur signer dans le club mancunian (habitant de 
Manchester), alors que nous sommes dans une r6gion qui compte certaines c6ldbrit6s 
f rM6S37 0 dans les <( grandes )> 6quipes de 1'6poque, notamment Newcastle, Middlesbrough, et 
Sunderland. 
D'autre part, il sernble ((dtrange>) que Bobby Charlton choisisse le club de Manchester United, 
quand on pense aux liens qu'il a avec son oncle matemel3g, Jack Milburn, Fattaquant vedette 
de I'dquipe de Newcastle des ann6es 1940. Mais comme le j oueur l'indique, la popularit6 de 
Manchester United constitue un facteur d6terminant. 
Les propos recueillis par Wilf McGuiness, un autre Busby Babes fournissent d'autres, 
616ments de Fintensification du syst6me de recrutement, en particulier dans les s6lections de 
jeunes. 11 confle: (<Jai rejoint Manchester United en 1953, a 15 ans, directement apras 
Picole. A cette jpoque jVlais capitaine de Piquipe scolaire dAngleterre et jai jtj 
igalement dans les silections de Manchester Schoolboys et de Lancashire Schoolboys. A suis 
arrivi au club en mime temps que Bobby Charlton. Dailleurs, tous les deux, nous 
travaillions igalement comme apprenti, lui dans une compagnie de matiriel micanique, et 
moi, dans un itablissement de textile>) 39. Le fait de- mentionner les diverses s6lections 
(England Schoolboys, Manchester Schoolboys, Lancashire Schoolboys) montre qu'il faut 
affinitaires et de proxinit6 g6ographique. WAHL, Al&ed - LANFRANCHI, Pierre: Les foothalleurs 
frqýe Is. Des anndes trente ii nosjours, Op. Cit, pp. 118-120. 6: Entretien avec Sir Bobby Charlton, rialis6 le vendredi 11 mai 2001, dans une loge de la tribune Sud, Old 
Trafford, Manchester. 
37 : BALE, John " From Ashington to Abingdon ? Some regional changes in post-war British professional soccer" 
in TOMLINSON, Alan (ed. ): Exploration in Football culture, Chelsea School of Human Movement, Brighton 
Polytechnic, 1983, pp-75-93. 
33 : CHARLTON, Cissie with GLEDHIIJ, Vince: Cissie. Foothall's mostfamous mother Cisyie Charlton tells 
her story, Northumberland, Bridge Studios, 1988, pp. 96-97. 
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quelquefois relativiser sur l'importance des recruteurs dans le repýrage de la operle rareo. 
Sans mettre en doute le cr6dit de certains d'entre eux, Manchester United a bdnifici6 d'une 
structure id6ale et bien organis6e des instances fid6rales et l'anciennetd des compýtitions de 
-jeunes est parlante. Hormis la FA Youth Challenge lancde en 1953, les deux autres 
prestigieuses comp6tions4o, la FA School Trophy et la FA County Youth Challenge Cup 
datent respectivement de 1905 et 1945. La FA. Youth Challenge Cup, crd6e en 1953, 
constitue un moment c16 de la reconnaissance des talents des jeunes de Manchester United 
mythologis6s dans 1'expression des << Busby Babes >>. Toutefbis, ce qui particularise les 
pratiques de recrutement d6velopp6es par Matt Busby, ce sont les crit&res de rationalisation. 
Une vdritable strat6gie de recrutement va s'effectuer en se basant sur des liens d'assistance 
avec les clubs dorigine des joueurs, sur des relations affinitaires avec les recruteurs, des 
proc6dds pour encourager les superviseurs A trouver les talents, et sur 1extension 
g6ographique des zones de d6tection. A partir du d6but des ann6es 50, nombreuses sont les 
lignes &L est soulignde I'assistance financi6re de Manchester United aux anciens clubs des 
jeunes joueurs. Ainsi, nous avons par exemple ce genre de propos :v "iston -Youth 
Donation. It was decided to forward a grant of t25 to niston Youth Club as an 
acknowledgement of the services of W. Foulkes who was signedfrom that club>>41. Le club va 
ainsi souder des liens avec les anciens clubs pour prolonger des formes de solidarit6 qui 
d6passent le cadre sportif: 
Deux tableaux, Fun sur les propri6t6s individuelles des scouts et I'autre sur les modalitds de 
primes permettent d'approcher les voies par lesquelles les dirigcants essayent de motiver les 
scouts pour d6tecter les futurs professionnels. 
Dans le premier nous constatons que le succ6s de joueurs augmentent la cr6dibilit6 du 
recruteur. Parce que les villes de Dublin et de Belfast constituent deux des bastions essentiels 
du recrutement du club, les recruteurs en tirent un b6ndfice financier. Nous constatons que le 
montant des salaires de Bob Bishop et de Billy Behan 42 est plus dlevd que celui de Joe 
Armstrong, le coordinateur des superviseurs (celui qui a approchd Bobby Charlton). 
Dans le second tableau, les gratifications mon6taires sont beaucoup plus. explicites. Le 
recruteur et le club d'origine sont rdcompens6s A chaque phase de la carri&e du joueur. 
39 : Entretien de Wff McGuiness r6alis6 le IS mai 1999, au Red Cafi, dans la tnbune Nord, Old Trafford, 
Manchester. 
40 SOAR, Phil: Football Records, Harnlyn, London, 198 1, p. 187. 
41 KU. MJ3., Vd January 1952. 
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FIG. 76 : Caracteristiques individuelles des recruteurs 
de Manchester United, en 1969. 
Nom Zone Principaux Salaire en Salaire 
du recruteur/titre giographique joueurs cours de durant 
de ditection rep6r6s saison (f) la tr6ve 
estivale (f) 
Johnny Carey, 
W. Behan/ reprdsentant Dublin Johnny Giles, 10.0.0 7.0.0 
Tony Dunne 
R. Bishop/ Belfast George Best, 10.0.0 7.0.0 
Repr6sentant Sammy 
McHroy, 
I J. Mathie Sud de 7.10.0 5.0.0 
I'Angleterre 
J. S. Armstrong/coordinateur Sir Bobby 
des recruteurs, Ensemble du Charlton; Wilf 7.10.0 5.0.0 
pays McGuiness 
J. Wright/repr6sentant Nord ouest et 5.0.0 4.0.0 
I 
11 1 pays de Galles I I I 
Source: Manchester United Minutes Book, 14th October 1969, entretiendejoucurs. 
FIG. 77: Sommes versees aux recruteurs et au club d'origine 
aux differentes etapes de la carriere d'un jeune joueur, en 1969. 
Etapes de la carri6re Somme versie Somme vers6e 
dujoueur au recruteur (L) au club d'origine 
Signature du contrat 25 25 
d'apprenti professionnel ' 
Signature du contrat 25 25 
professionnel 
Prerni6re apparition dans 100 1.00 
I'dquipe prerni6re 
10 191nd apparition dans 100 100 
1'6quipe prerni6re 
Prerni&re s6lection nationale 100 100 
chez les moins de 23 ans 
Prerni6re s6lection nationale 100 100 
1 chez les 'A' I 
Source : Manchester Unitod Minutes Book, 14th October 1969. 
D'autres formes de liens unissent 6galement les recruteurs et les dirigeants. Aussi, la 
gratification mondtaire apparait dans certains cas moins significative que le poids d'un 
investissement passionnel. Un type de relation paternelle apparait i de nombreuses occasions 
entre les joueurs et les scouts, surtout ceux qui recrutent les joueurs dloignds du cercle 
familial, comme dans les cas des jeunes recrues irlandaises. Dans certains moments le 
recruteur joue un r6le de guide, de << secondo p6re. C'est ce qui transparalt dans les propos de 
certains joueurs. Vailier gauche nord-irlandais, originaire de Belfast, Sammy McHroy affirme 
devoir beaucoup i Bob Bishop pour lui avoir achetd ses ((premi&es veritables chaussures de 
3 football o et pour avoir 6veiR6 sa vocation de footballeu? . 
Johnny Giles, Fattaquant originaire de Dublin (Irlande du Sud) livre d'une fagon claire le r6le 
important de Joe Armstrong, le Chief scout (coordinateur des recruteurs), lors de son s6jour 
d'adaptation air club avant la signature du contrat d'apprenti-footballeur. Il r6v6le :g United 
long service chief scout Joe Armstrong, afatherly type ofperson who has provided the basis 
for the club's success over týe past 30 years through unearthing countless players, met me at 
the station and he looked afier me during W entire stay in Manchester. This was the first 
time I had ever been awayfrom Dublin on my own, and. 4rmstrong spared no effort to ensure 
that I didn't become homesick I will always be grateful to him for the kindness he showed 
towards me>)44. 
Tony Whelan, l'un des premiers joueurs de couleur, arrivd i la fin des ann6es 60, garde un 
souvenir 6logieux de Joe Armstrong. Les exemples des rapports paternel entre lui et le scout 
sont amplement d6voilds, notamment les invitations de diner au domicile du dirigeant, son 
soutien moral et la correspondance r6guli&res avec les parents des joueurS45. 
42 : Le r6le de joueur i Manchester United puis de recruteur de Bill Behan sont grandement soulign6s lors d'un 
hommage d'adieu. Voir, ne Irish Independent, Tuesday, November 12,199 1. 
43 McHroy, Sammy: Manchester United. My team, Newton Abbot, Readers Union, 1981, p. 10. 
GILES, Johnny: Forwardu4th Leeds, London, Stanley Paul, 1970, pp. 9-10. 
45 Tony Whelan est un local, puisqu'il est nd i Salford. C'est i Hge de 16 ans qu'il vient. 11 arrive au club en 
juin 1968, dans 1'euphorie de la victoire euro*nne. Joe Armstrong est la personne qui le recrute. A Yipoque son 
entraineur est Wilf McGuiness. Pour des raisons de grosses concurrences i son poste d'ailier gauche, il ne 
connaltra pas la safisfaction de faire une apparition officielle dans l'iquipe premi6re. En 1973, il joint le club 
voisin, Manchester City. Apprici6 cornme il nous le dit par 1'entraineur de Manchester City. Malcom Allison, 
Tony Whelan est riguliýrernent dans le groupe des << pro >ý. Le d6part de Mzlcom Allison i la direction influe sur 
ses raisons de dipart i Rochdale, une iquipe locale de Quatri6me division. Ensuite, comme de nombreux 
footballeurs anglais i la fin des ann6es 70, il d6cide de tenter l'aventure dans la toute nouvelle figue arniricaine de 
Football, la North American Soccer League, pour 6tre plus pr6cis. 11 joue dans les 6quipes de Fort Lauderale, 
d'Atlanta, et de PhWelphie. En 1983, c'est le retour en Angleterre. Apr6s une grave blessure au genou, R dicide 
de passer son dipl6me de coach. En 1990, R est recrutd par Brian Kidd, pour devenir coach A temps partiel des 
iquipes de jeunes. En 1996 U est employi en tant que permanent. En 1997, H est nommi Diputi assistant. 
directeur de Manchester United Football Academy, organe qui comprend des joueurs de 9 116 ans. Par ailleursý 
Torrf Whelan dispose d'un Master en Sociology obtenu i I'Universit6 de Manchester. Son sujet portait sur les 
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Le recruteur b6neficie 6galement de rapports particuliers avec le club. Robert Harpur, est Fun 
des premiers recruteurs attitr6 de Manchester United, dans les environs de Belfast 
Dans le d6but des ann6es 60, ses services sont hautement apprdci6s par Matt Busby. 
En 1960, il West pas rare de, voir les passages oft une esp&ce de cr6dibilit6 de d6tection est 
soulign6e dans les archives du club. Le passage s6lectionnd traduit avec: pertinence les 
marques destime que Fentralineur lui porte. Nous lisons : <(Mr Busby reported he had agreed 
with Shelbourne FC, Dublin, for the transfer of Anthony Dunne for a fee of SS, 000 and 
additional E500 if the he plays 12first team matches and in any event S500 on playingfor his 
country. It was reported that the player would come to Manchester after playing in a Cup 
finalfor his club in two weeks time. On the recommendation ofMr Busby the Board decided 
to give a bonus payment of. 00 to our Irish representative, Mr R-Harpur, in recognition of his 
work in signingfour boys, S. McMillan, W. Donaldson, JNicholson andP,. Briggs>>. "5 
A la mort de Robert Haxpur, les dirigeants vont se manifester pour signifier leur appr6ciation 
A sa famille. Dans ce cas, ils vont exprimer par diff6rentes fagons la singularitd des relations 
entre Manchester United et quelqu'un qui a contribu6 i la, rdussite du club et qui a sa, place 
dans les r6cits mythologiqueS47. Void un des (( gestes >> d'hommage adopt6s par les dirigeants 
quand ils apprennent le d6c6s du superviseur : << P, Harpur (deceased). Mr Busby reported 
that our Northern Ireland representative, Robert Harpur had died recently and, following a 
discussion, it was decided to make an ex-gratia payment of 1250-0-0 to his widow in 
appreciation ofhis services to the club over manyyearS>>48. 
L'autre 616mefit essentiel pour mieux saisir les propri6tds de la politique de, formation Porte 
sur les lieux des clubs d'origine et le niveau des joueurs. Cette, caractdristique hautement 
pertinente est analysie A partir de 1'6tude sur la g6n6ration de joueurs, de Matt Busby. Uatout 
de cet outil d'objectivation nous permet de traduire I'Age prdcoce des arn-vees des joueurs et 
caract6res de socialisation des jeunes footballeurs i Manchester United durant les ann6es 60. Entretien r6alis6 le 
23 juin 1999, au Cliff. Pour une analyse sur les mouvements des joueurs angWs aux Etats Unis, lire, 
LANFRANCH4 Pierre - TAYLLOP, Matthew: Moving with the balL The migration ofprofessionalfootballers, 
Oxford, Berg, 2001, pp. 154-166. 
46 M. U. M. B., 12'h April 1960. 
47 Dans 1'ensemble des biographies des joueurs, rares sont les fois oCi Us ne mentionnent pas le norn du 
superviseur. C'est comme si c'itait lui qui avait d6couvert en eux leurs talents enfouis. Par contre, quand on 
s'attarde sur les entretiens avec les joueurs, le r6le du scout apparaft moins imposant. Quand, on essaye d'en 
savoir davantage sur les conditions de ditection du joueur, on se rend vite compte des 6tapes difficiles par 
lesquelles passent les joueurs pour arriver dans les clubs professionnels. Les rencontres dans les silections 
rigionales et nationales sont ivoqu6es comme des v6ritables moments d6cisifs. Aussi, la place du recruteur dans 
les perceptions des joueurs nous rappelle la disposition enchant6e de la carri6re de footballeur i travers un 
processus ci'euphk: ýisation d'un viritable trajet sportif 
. M. U. M. B., le February 196 1. 
8- 
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de livrer les zones dans lesquelles le club garde des attaches historiques. La concrdtisation 
structurelle (invisible et visible) des proc6d6s de rationalisation du recrutement est clairement 
expos6e. Venquete bas6e autour des 135 joueurs qui ont effectu6 au moins un match officiel 
dans I'6quipe premi6re, entre 1945 et 1971 permet de consid6rer la configuration mentale et 
physique de l'importance de la formation sous 1'6re Busby. 
Trente localit6s r6pardes en cinq niveaux de football forment les zones de recrutement de la 
population que nous appelons 'Busbyplayers'. 
Le Royaurne Uni et la. Rdpublique d'Irlande sont les principaux foyers de recrutement de 
1'6quipe de Manchester United, de 1945 jusqu'i 1971. Notons toutefois 1'existence de deux 
clubs hors de Fespace Britannique dans; les lieux de recrutement Ce sont les clubs de Torino 
(Premi6re division italienne) et de Philadelphia National (League Nord Am6ricaine). 
Il s'agit des transferts, Fun record de I'Ecossais Denis Law (f. 115-000) et I'autre d'Edward 
McHvenny (fl. 700) moins important mais intdressant dans son contexte de 1'epoque. Ce 
dernier est le capitaine de I'dquipe des Etats-Unis qui remporta la victoire <(historique >> sur 
I'Angleterre durant la coupe du Monde de 1950.1 
Les joueurs provenant des villes anglaises repr6sentent la grande majorit6, soit un peu plus 
des % (103 joueurs) des Busby players. 
Ensuite, suivent les joueurs des clubs 6cossais et de la R6publique d'Irlande qui fournissent 
chacuri 7,4 % de la population comptabilis6e (10 joueurs). 
Puis arrivent ceux de I'Irlande du Nord avec 4,4% (6 joueurs), ceux du pays de Galles avec 
2.9% (4joueurs). 
En Angleterre, la ville de Manchester est la principale zone d'origine des joueurs. 
Les s6lections de I'agglom6ration de Manchester telles que Sat(ord Schoolboys, Stockport 
Schoolboys, et les dquipes telles que Adelphi Lads Club constituent les endroits privil6gi6s de 
la politique de recrutement de Matt Busby durant ces 26 ann6es d'entraineur puis de manager 
g6n6ral. On pr6cise que 37.7% desjoueurs ont 6td enrOlds dans, les club locaux- 
Le lieu qui suit I'agglom6mtion de Manchester est le comt6 limitrophe: le Lancashire. 
Les 6quipes du Lancashire telles que Preston North End fournissent 7.4% des jqueurs. 
Ensuite viennent deux localit6s distantes de Manchester. Les clubs de la p6ripherie 
Londonienne tels que Chelsea et Arsenal avec 5.9% et les clubs tels que Barnsley Schoolboys, 
Wolverhampton Wanderers du comt6 du West Midlands, avec 5.9%. 
Puis, nous retrouvons la caract6ristique du recrutement de proximit6 avec les comt6s du 
Cheshire, du Merseyside et du sud Yorkshire. 
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FIG. 78: CLUB WORIGINE DES JOUEURS DE SIR MATT BUSBY 
PAR COMTE ET PAR REGION DANS LE ROYAUME UNI 
ET DANS LA REPUBLIQUE WIRLANDE, 1945-71. 
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Le Cheshire et le Merseyside avec les s6lections telle que Crew Schoolboys, Liverpool 
Schoolboys fournissent chacun la mame proportion de 3.7% des joueurs. 
Un ensemble d'dquipes du South Yorkshire regroupe 2.2% des joueurs. Deux comt6s du 
Nord-Est constituent 6galement des lieux de recrutement. 11 s'agit des Northumberland, et du 
Tyne and Wear, chacun repr6sentant les m8mes pourcentages, soit 1.4% des Busbyplayers. 
Enfin, vient un ensemble de comt6s comportant chacun un joueur, les clubs d'origines 6tant 
situ6s en grande majorit6 dans la partie Nord (7 joueurs) plut6t que dans la partie Sud (2 
joueurs) de IAngleterre. 
La PUpublique d'Irlande et I'Ecosse constituent les deux autres pays dans le nombre - de 
recrutement. Ces deux pays offrent deux similitudes quant A l'importance dune zone 
majeure. Dans la R6publique d'Irlande et en Ecosse, les clubs des environs de Dublin (Home 
Farm FC, Shamrock Rovers) etde Glasgow (Celtic) concentrent une forte population des 
joueurs. 
Aux alentours de Dublin, ce sont huit joueurs qui se sont <(expatri6s >> vers, Manchester, les 
deux autres viennent des comt6s de Wicklow (voisin de Dublin) et de Waterford. 
La r6gion de Strathclyde, dont la capitale est Glasgow, comprend les clubs dorigine de neuf 
joueurs . La r6gion voisine appelde Central est le 
lieu d'une seule recrue. 
L'Irlande du Nord est I'avant dernier lieu d'approvisionnement. 
Ici, dgalement, nous retrouvons limportance des capitales, puisque Belfast, situde dans le 
comt6 dAntrim, concentre 1'ensemble des recrutements avec 6 joueurs. 
Enfin, le Pays de Galles ofEre dgalement une r6partition un peu tranchde. Les 5 joueurs sont 
r6partis de fagon homogýne. Trois des quatre joueurs sont issus des comt6s Sud, zones des 
villes de Swansea (comt6 de West Glamorgan) et de Cardiff (South Glamorgan). 
Le dernierjoueur provient du comt6 Nord du pays, le Clwyd. 
Le recrutement des joueurs selon les niveaux se pr6sente dans sept zones diff6rentes. 
Ces zones sont les 6quipes scolaires (Schoolboy team) oCL les joueurs sont recrut6s entre I'Age 
de 15 et 16 ans, 'Ies clubs dejeunes (junior football) ou' lesjoueurs sont recrut6s entre I'Age de 
17 et 19 ans, I'6quipe de la cat6gorie junior de Manchester United, les dquipes qui ne sont pas 
dans les championnats d'61ite (Non League club), les dquipes; d'61ite (League club) 
subdivisdes par niveaux, les 6quipes amateurs des clubs d'ilite, 6galement subdivisees, par 
niveaux, et enfm les 6quipes 6=g&es. 
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Les catdgories de jeunes (Schoolboy, Junior Football, Manchester United Junior), fournissent 
les trois quarts des joueurs. 
Les s6lections scolaires fournissent i elles seules la plus grosse part des joueurs de 
Manchester United. Elles repr6sentent 36.2% des Busby players'. 
Ensuite, arrivent les joueurs rep6r6s dans I'autre catdgorie de jeune (Junior football) avec 
17%. La section junior du club reprdsente quant A elle 2.9%. 
La deuxiýme place du recrutement conceme les 6quipes de Premi6re, Deuxiýme et Troisi6me 
division des championnats nationaux 
La Premi6re division est la zone principale o d'embauche >> ; elle couvre 16.2%. 
La Deuxi6me division produit 6.6%, la Troisi6me division constitue une faible part, 1.4% des 
joueurs. I 
La troisi6me zone de recrutement se situe dans les clubs de (<Non League)>; elle constitue 
13.3% de la population dtudi6e. 
Les dquipes Amateur des clubs constituent 5.9% de notre effectif 
Ce pourcentage est r6pard de la fagon suivante : 4.4% en provenance des dquipes de Premi6re 
division, et 0.7% pour ceux des Deuxi6me et Troisi6me divisions 
Enfin, comme nous I'avons pr6c6demment signaI6, arrivent les deux 6quipes 6trang&es 
Italienne et Nord Amiricaine, couvrant chacune 0.7%. 
A Pobservation de cette analyse que peut-on dire sur les tendances de recrutement ? 
Et quelles sont les points significatifs i retenir ? 
La giographie des lieux de recrutement et le d6nombrement des joueurs par rapport i leur 
niveau de football soulignent deux aspects essentiels: la volontd de miser sur la formation 
plutOt que Fachat de joueurs et 6galement limportance accordde au recrutement de joueurs 
consacr6s de Premi&e division. 
La premi6re caract6ristique des ann6es Busby est la politique de formation inteme, juv6nile et 
locale. Vespace du Greater Manchester et la cat6gorie des s6lections scolaires constituent le 
noyau des sources des 13 5 joueurs de la p6riode 1945-7 1. 
Les joueurs provenant des championnats de jeunes, de P6quipe junior du club, et des clubs 
qui n'appartiennent pas aux quatre divisions de haut niveau amplifient la force du flux d'un 
recrutement precoce. Cette caract6ristique est manifeste dans la politique de t-ansferts. Le 
tableau sur le cofit annuel des transferts montre qu'il ya des p6riodes oU' le club n'ach&tent 
pas de j oueurs (1953-56). La v6ritable entr6e du club dans les march6s des transferts est due i 
la tragddie de Munich. En effet, il faut attendre les pdriodes post-Munich pour constater une 
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transition du club en matiýre de recrutement. La reconstruction d'une iquipe comp6titive 
force les dirigeants A modifier la politique de recrutement. Les transferts records d'Albert 
Quixall (25 ans) et de Denis Law (22 ans) soulignent les nouvelles orientations du club. Le 
premier est arriv6 de Sheffield Wednesday (Dewd6me division) en septembre 1958 pour la 
somme de L4500049, avec la r6putation d'8tre Fun des joueurs les plus prometteurs de sa 
g6ndration. 11 d6buta sa carri6re en 6quipe premi&re d&s I'Age de 17 ans, et il obtint surtout sa 
premi6re s6lection avec Nquipe nationale anglaise i Fige de 20 ans. L'acquisition de Albert 
Quixall apparait comme une urgence. Une notivelle fois, de plus Fentralmeur est. linstigateur 
du transfert. Le contexte fait qu'il regoit un soutien total du prdsident de Npoque, Harold 
Hardman. Ainsi, il est not6 ceci dans le Minute Book: ((New player. Yhe Chairman reported 
details of a telephone conversation he had with the manager, A& Busby regarding the 
enquiries he was making in respect of the transfer ofA QuLrall of Sheffield Wednesday FC, It 
was moveg seconded and unanimously agreed that the manager be given full authority to 
forced with the negociation and to pa the fee demanded for the 121a ULers'La er (so i6 nrfe ul gn 
dans le texte). And use his sole discretion as to the amount ofthefee to bepaidVo. I 
Quand au second joueur, Denis Law, arrivd en juillet 1962, il a fait l'objet du plus important 
transfert qui implique un club anglais et un club 6tranger (Torino), puisqu'il coCita El 15.000. 
Durant plusieurs; ann6es Denis Law est l'un des joueurs prdf6rds de Matt Busby. Rien n'est 
plus parlant que les d6clarations de Fentralineur sur la liste des quatre joueurs (Duncan 
Edwards, Bobby Charlton, Denis Law, George Best) qu'il d6crit comme vinoubliables)) 
durant leurs anndes au club. De Denis Law, 1'entraineur dcrit: <(Every time I saw him the 
more I liked him, and when I accepted the man, ýgership ofthe Scotland teamfor a short time 
Ipulled him in for hisfirst international cap at eighteem)s 1. Le fait qu'il soit celui qui permet 
i Denis Law d'obtenir sa premi&re s6lection i 11ge de dix-huit, le plus jeune joueur 
international dcossais (il d6tient toujours le record de pr6cocit6) montre 1'estime de 
Pentraineur. Le tableau des principaux transferts entre 1938 et 1970 d6voile clairement la 
place du club dans le march6 de transferts. Les joueurs que nous avons signal6s en gras sont 
ceux qui sont achet6s par le club. Entre I'arriv6e de Busby (1945) et sa retr. aite (1971), on 
constate qu'il a rarement pris part au march6 des transferts. 
49 : MUMB., 3e September 1958. 
50 : M. U. M-B., I /'b September 1958 
51: BUSBY, NUtt : Soccer at the top. My life infootbaU, Op. Cit, p. 108. 
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FIG. 79: COUT ANNUEL DES TRANSFERTS 
DES JOUEURS DE SIR MATT BUSBY, 1945-71. 
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FIG. 80: Les principaux transferts en Angleterre entre 1938 et 1970. 
Joueur Date Club de d6part Club d'arriv6e Montant 
de transfert (niveau) (niv u) 
Wolverhampton 
Bryn Jones 1938 Wanderers Arsenal (Div. 1) 14.000 
(Div. 1) 
Bill Steel 1947 Morton Derby (Div. 1) 15.500 
(Div. Amateur) 
Tommy Lawton 1947 Chelsea (Div. 1) Notts County 20.000 
(Div. 3) 
Johnny Morris 1949 Manchester Derby County 25.000 
United (Div. 1) (Div. 1) 
Trevor Ford 1950 Aston Villa Sunderland 30.000 
(Div. 1) (Div. 1) 
John Charles 19ý7 Leeds (Div. 1) Juventus Turin 65.000 
(Div. 1) 
Albert Quixall 1958 Sheffield Wed. Manchester 45.000 
(Div. 2) United (Div. 1) 1 
Denis Law 1960 Huddersfield Manchester City 55.000 
(Div. 2) (Div. 1) 
Jimmy Greaves 1961 Tottenham Milan A. C 99.999 
(Div. 1) (Div. 1) 
Denis Law 1961 Manchester City Torino (Div. 1) 100.000 
iv. 1) 
Denis Law 1962 Torino (Div. 1) Manchester 115.000 
United (Div. 1) 
Tony Kay 1962 Sheffield Wed Everton (Div. 1) 60.000 
(Div. 1) 
Alan Ball 1966 Blackpool Everton (Div 1) 110.000 
(Div. 1) 
Alan Clarke 1968 Fulham (Div. 2) Leicester (Div. 1) 150.000 
Martin Peters 1970 West Ham Tottenham 200.000 
(Div. 1) (Div. 1) 
Source: The Hamlyn A-Z of British Footbafl Records, p. 175. 
L'autre aspect essentiel de 1'6re Busby concerne la place non n6gligeable du recrutement de 
joueurs de Premi6re division nationale, de fagon moins homog6ne g6ographiquement que 
celui des dquipes scolaires. Cette propri6t6 est d'autant plus importante qu'elle permet de 
nuancer les mythographies 52 autour d'une politique essentiellement bas6e sur la formation. 
Nous avons clairement d6montr6 que les, arriv6es de joueurs confirm6s de Premi6re division 
anglaise constituent des 616ments importants dans les effectifs des iquipes de Matt Busby. 
Parmi les joueurs. de Premi&e division qui effectueront une formidable carriare A Manchester 
United, nous trouvons le gardien Alex Stepney, provenant du club de Chelsea, arriv6 en 1966 
et l'attaquant 6cossais Willy Morgan, de Burnley recrut6 en 1968. Les deux nous confient 
comment oil avait 6t6 flatt6 >) qu'un club de 1'envergure de Manchester puisse vouloir d'eux. 
Les succ6s de 1'equipe avec Ies ((stars)> de Npoque (Best, Charlton et Law) et surtout le 
charisme de Sir Matt Busby sont des motivations qui les incitent i signer 53. 
Un aperqu sur lige d'arTiv6e des joueurs est instructif La recherche que nous avons effectu6e 
sur les 135 joueurs recensý6s montre qu'ils sont entr6s au. club en moyenne vers; I'Age de 19 
ans, ce qui constitue une population dont la pratique et le niveau du football est loin Tetre 
r6cente. 
Comment Manchester United se distingue t-il de Manchester City et d'Arsenal entre 1955 et 
1971, les ann6es qui correspondent i la visibilit6 Ide 
la rdussite de la formation et de Farr8t de 
la fonction managdriale de Matt Busby ? 
L'engouement du football dans les centres urbains permet i la majoritd des clubs d'61ite de 
disposer d'une forte population de jeunes pr6ts i se lancer dans une carri6re professionnelle. 
Aussi, il n'est guýre dtonnant de voir dans les clubs plusieurs joueurs x born and bred >>, n6s 
et 6lev6s A proximit6 des 6quipes professionnelleS54. Ceci veut dire que chaque club peut 
facilement puiser dans les jeunes footballeurs locaux pour se renforcer. La politique de 
formation West pas 1'exclusivitd de Manchester United durant les ann6es de I'apr&s Seconde 
Gucrre Mondiale. En suivant de pr6s les effectifs professionnels de dcux prestigieux clubs, 
32 : DUNPHY, Eamon: A Strange Kind of Glory. Sir Matt Bushy and Manchester United, London, Heineman, 
199 1, pp. 117-135; CRICK - SMML David: Manchester united 2he beftWal of a legend, London, Pelham 
Books, 1989, p. 24. 
53 Entretien avec Alex Stepney r6alis6 le 7 octobre 1999. Entretien avec Willy Morgan r6alis6 le 17 f6vrier 2000. 
54 Le travail de Andrew Ward sur les niveaux et les zones de recnrtement du club de Barnsley entre 1953-59 est 
tr6s significatif Sur une population de 78 joueurs, il montre que 52 joueurs ig6s entre 15 et 18 ans proviennent 
des 6quipes scolaires et des iquipes de jeunes des environs de Barnsley. WARD, Andrew: "Socialisation into 
professional football in the 1950s' :a case of Barnsley Football Club" in TOMLINSON, Alan (ed): Exploration 
infootball culture, Chelsea School of Human Movement, Brighton Polytechnic, 1983, p. 102. 
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Manchester City et Arsenal, nous constatons que chacune des iquipes reste attentive i la 
formation. Contrairement au cas de Manchester United, nous ne disposons pas d'outils 
d'archives pour suivre m6ticuleusement I'dvolution historique de la formation i Manchester 
City et i Arsenal. Nous ne pouvons que nous fier i notre travail statistique et aux r6cits 
hagiographiques sur les deux clubs. Il sagit donc d'indiquer les tendances gdn6rales en 
mati6re de politique des jeunes dans les deux clubs. 
A l'instar de Sir Matt Busbý, 1'entraineur de Manchester City, Les McDowall 55 tente durant 
ces treize ann6es (1950-1963) de disposer d'un effectif professionnel dans lequel les jeunes 
formds au club sont repr6sent6s. La difficult6 du club de maintenir sa place parmi I'dlite et 
I'insdcurit6 dconomique -sont certainement les raisons qui le poussent A miser sur les 
homegrown Ooueurs formds au club). Son pr6d6cesseur, Joe Mercer56 poursuit 6galement la 
politique de jeunes. Celui-ci connalt notarnment une dnorme rdussite avec la philosophie de 
formation puisqu'elle permet i Manchester City d'avoir un palmar&s impressionnant avec 
plusieurs joueurs formds au club. En 1970, dans la composition de Nquipe qui remporte la 
55 : Comme Matt Busby, Les McDowall est Ecossais. II est ni en 1912, en Inde, o6 son pire itait missionnaire. 
C'est un ancien joueur du club (193 8-1949). Dans I'histoire de Manchester City, il est 1'entralneur qui est resti le 
plus longtemps et surtout celui qui mit au point une strat6gie offensive appelie le ((Plan Revie)> du nom de 
I'avant centre de l'iquipe. La tactique 6tait de faire ivoluer Don Revie totalement Ebre entre le milieu de terrain et 
la pointe de I'attaque i la fagon de I'avant centre hongrois, Nandor Hidegkuti. Aujourd'hui nous dirions qu'iI 
6voluait comme un neuf et dernie. En d6pit- des succ6s, en particufier en Cup (victoire en 1956 et finaliste en 
1955), en charnpionnat le club est souvent plac6 dans la- zone de religation. En 1963, c'est la religation en 
Seconde division, et le d6part de Les McDowall. TURNER, Dennis - WHITE, Alex: Ae Breedon Book of 
FootballManagers, Derby, The Breedon Books, 1993, p. 176, REVIE, Don: Soccer's Bappy Wanderer, London, 
Museum Press, 1955, pp. 67-69. 
56 : Joe Mercer reprisente l'iquivalent de Sir Matt Busby i Manchester City. Les p6iodes de gloire du club 
6voqu6es par les supporters ou les dirigeants correspondent aux sept ann6es de Joe Mercer. Entre 1965 et 1972, 
Manchester City remporte le Championnat (1968), la Cup (1969), obtient le doubI6 de Coupes, c'est-i-dire la 
Coupe de la League et la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupes, en 1970. En janvier 1976, U re; oit le fitre 
honorifique de O. B. E. (Order of British Empire). Aujourd'hui le souvenir de Joe Mercer reste pr6sent. Deux 
aspects riv6lent I'hiritage de 1'entraineur. D'une part, l'une des suites du stade de Maine Road porte son nom. 
D'autre part, lots de la. lutte pour la pr6sidence du club en 1994, Francis Lee, I'avant centre des annies 70 a 
notarnment 6voquer le souvenir des annies Mercer pour s'assurer la, sympathie de nombreux supporters. Elu 
pr6sident, il se porte comme le garant du retour des ann6es glorieuses. Les mauvais risuitats du club et 
l'instabilit6 manag6riale ne font que renforcer et agrandir la d6tention d'un capital symbolique. Les propos de 
Francis Lee dans. un ouvrage 6crit lors du centenaire du club r6v6lent avec pertinence la force symbofique des 
pdriodes glorieuses pour I'acquisition du pouvoir d'etre le prdsident du club. Nous lisons :x 7his is Manchester 
City's Centenary Year, and I am delighted that this hook recalls some of the club'sfinest achievements during 
the time of Joe Mercer was manager. I was privileged to play in that superb side. It was trulygreat era during 
which we won the League Championship, the FA Cup, the League Cup and the European Cup 977nners Cup 
( .. ). I am especially delighted and honoured to 
haw become Manchester City's new chairman, Since those 
balmy days of success under Joe Mercer the club has had bitterly &sappointing times. It has been a cheerless 
period of depressionjor the Joyalfans whose patience has been sorely Iried But now Iplan, along with the rest 
of the City a7rectors, to set out to try and bring back those days of success that our wonderful supporters 
deserve>). JOHNSON, Alec: 77w Battle for Manchester City, Edinburgh; Manchester Evening News: Manchester 
City Centenary Souvenir, Monday, 5'h December 1994, pp. 10-15 et pp. 18-19; JAMES, Gary- Football with 
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Coupe d'Europe, 7 joueurs dont les internationaux Neil Young, Mike Doyle et Glyn Pardoe 
sont formds au club. 
En ce qui concerne Nquipe d'Arsenal, la visibilit6 d'un apport des jeunes dans Nquipe 
premi&e prend viritablernent son importance avec I'arrivde de Bertie Mee. Obligd 
d'abandonner sa carri6re i 11ge de 27 ans, Bertie Mee va se consacrer i une carri6re de 
physioth6rapeute. Pendant douze, ans il exerce cette profession dans le service m6dical de 
Parm6e puis dans le cadre de conf6rences sur les graves blessures organis6es par la Football 
Association 57 . En 1960, il joint Arsenal comme pr6parateur physique et physioth6rapeute. A 
partir de 1966 jusqu'en 1976, il dirige I'dquipe premi&re en duo avec (Don Howe). 
Contrairement aux autres entraineurs dvoqu6s (Matt Busby, Les McDov; all et Joe Mercer), 
quand il prend en charge le club d'Arsenal, la situation sportive est loin d'etre catastrophique. 
Le club est rdguli6rement dans le haut du classernent. Aussi, on ne peut pas dire qu'iI soit 
((press6 >> pour obtenir des r6sultats irnmddiats. La politique de formation semble 8tre une 
initiative guidde par sa philosophie du jeu ou du moins par I'6quipe dirigeante en place. 
Durant la saison 1970-71, I'annde du premier doubld (Championnat et Cup), les principaux 
artisans de 1'exceptionnelle r6ussite sont George Armstrong, les internationaux anglais Ray 
Kennedy et Peter Storey, l'international nord-irlandais Pat Rice, tous, sortis des 6quipes de 
jeunes. 
Le soucis accord6 A la formation ne reste pas donc un domaine particulier 'i Matt Busby. 
Toutefois, il ya deux aspects oU' le club de Manchester United se distingue des autres clubs et 
marque r6ellement le poids de la politique de formation. E sagit des succýs obtenus dans les_ 
comp&itions dejeunes et dans le championnat professionnel. 
Mame aprýs la ndcessit6 de refonder un nouvel effectif bouleversd par la perte de certains 
joueurs d6c6d6s ou gravement blessds dans I'accident d'avion de 1958, le club maintient un 
contingent de joueurs <( produits >>. 
Si nous nous attardons sur le tableau sur les effectifs des clubs durant la saison 1960-61, nous 
notons que la moiti6 des joueurs utilis6s sont issues du club. Les autres joueurs proviennent 
de ol'extdrieur)) c'est-A-dire des 6quipes de premi6re division, 23%, de jeunes locaux, 
11.5%, des amateurs, 11.5% et enfin des 6quipes de Seconde division, 3.8%. 
smile. The authorised hiogrcThy of Joe Mercer, Leicester, ACL & Polar Publishing, 1994,304 pages; 
Manchester Evening News, Friday 10 August, 1990. 
57 : TURNEI; ý Dennis - WHITE, Alex: 7he Breedon Book of Football Managers, Op. Cit, p. 188; SOAR, Phil - 
TYLER, Martin: Official Hiszo? y ofArsenal, 1886-1996, London, Ted Smart, 1996, p. 118. 
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A Manchester City, les jeunes form6s au club sont 6galement bien reprdsentds avec une 
proportion de 2 8.5% des joueurs, utilis6s. Le second contingent est celui des recrues provenant 
des dquipes amateurs, qui fournissent une part relativement importante avec 23.8%. 
En ce qui concerne I'dquipe d'Arsenal, les joueurs provenant des clubs amateurs fournissent 
la plus forte proportion avec 27.5%; ensuite arrivent les joueurs de Premi&e division avec 
24.1 %. L'apport des jeunes form6s au club reste en retrait durant cette saison. Ils repr6sentent 
20.6% de Peffectif 
La r6ussite au plan sportif est probablement la caractiristique qui s6pare le mieux Manchester 
United des deux autres clubs. Les jeunes produits du club se distinguent dans les comp6titions 
qui leurs sont rdserv6s et 6galement dans le charnpionnat professionnel. 
Dans Feffectif de 24 joueurs de Nquipe qui remporte le championnat durant la saison 1955- 
56, treize a'entre sont arrivis au club entre I'Ige de 15 et 16 ans. Rien n'est plus significatif 
que le palmar&s des trois clubs dans la RA Youth Challenge Cup (1'6quivalent de la 
Gambardella) et Fattribution par le vote des footballeurs professionnels (P. F-4. Young Player 
of the Year) du titre de meilleur j eune de I'ann6e. Pour ce qui porte sur le palmar6s dans la 
F. A. Challenge Youth Cup, nous avons volontairement choisi d'analyser les performances des 
6quipes; depuis la cr6ation de la comp6tition (1953) jusqu'aux r6centes anndes. Elles 
permettent de montrer que certains des lieux de ressernblance entre Sir Matt Busby et Sir 
Alex Ferguson r6sident dans; le succ6s de la formation. Les r6sultats exposent objectivement 
la position de force de Manchester United durant deux p6riodes manag6riales, celles des 
I es Busby et Ferguson. Le nombre de 4 joueurs de Manchester United dlus par les 
professionnels est un indice 6galement int6ressant pour signifier la reconnaissance de la 
philosophie de formation mise en place par Sir Alex Ferguson. Nous remarquons que 
Manchester United est le club qui remporte le plus grand nombre de troph6es, avec Mark 
Hughes, Lee Sharpe et Ryan Giggs (deux fois). A 1'exception de Mark Hughes recrut6 durant 
la p6riode de Dave Sexton, les deux autres joueurs arrivent au club sous les recommandations 
de Sir Alex Ferguson. 
La consid6ration pour la formation est vdritablement un aspect significatif de 1'6re Busby. 
Cependant, nous avons aussi remarqu6 que le recrutement de joueurs confinnds des clubs de 
Premi&e division est un aspect n6glig6 mais important A signaler. La volont6 des agents que 
ce soit dans le club ou en dehors, de Her 1'6poque de Busby i celle de la r6ussite de la 
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FIG. 87: Palmares de Manchester United, Manchester City et d'Arsenal 
dans la F. A. Youth Chalenge Cup, 1953-1995. 
Club Date 
de victoire 
Date 
de finale perdue 
Manchester United 1953; 1954; 1955; 1956; 
1957; 1964; 1992; 1995 
1982; 1986; 1993 
Manchester City 1986 1979; 1980; 1989 
Arsenal 1966; 1971; 1988 1965 
Source: The Hamlyn A-Z of British Football Records, p. 187; The Offictal Manchester United Mustrated Encyclopedia, p. 6 1; The Manchester 
City Official Pictorial History p. IS; KELLY, Stephen: The lEghbury Encyclopedia, p. ; 07. 
FIG. 88: Caracteristiques des Meilleurs jeunes de Pannee, 
titre dicerne par les footballeurs professionnels, 1974-1995. 
Nom des joueurs Ann6e du fitre Club P6sition, 
BEATTIE, Kevin 1974 Ipswich Town Ddfenseur centrale 
DAY, Mervyn 1975 Derby County Gardien 
BARNES, Peter 1976 Manchester City Ailier 
GRAY, Andy 1977 Aston Villa Avant centre 
WOODCOCK, Tony 1978 Nottingham Forest Avant centre 
REGIS, Cyrille, 1979 West Bromwich 
Albion 
Avant centre 
HODDLE, Glenn 1980 Tottenham Hotspur Milieu offensif 
SHAW, Gary 1981 Aston Villa Avant centre 
MORAN, Steve 1982 Southampton Avant centre 
RUSH, Ian 1983 - Liverpool Avant centre 
WALSH, Paul 1984 Luton Town Avant centre 
HUGHES, Mark 1985 Manchester United Avant centre 
COTTEE, Tony 1986 West Ham United Avant centre 
ADAMS, Tony' 1987 Arsenal Ddfenseur central 
GASCOIGNE, Paul 1988 Tottenham Hotspur Milieu offensif 
MEERSON, Paul 1989 Arsenal Nlilieu offensif 
LE-TISSIER, 
Matthew 
1990 Southampton Nlilieu offensif 
SHARPE, Lee 1991 Manchester United Ailier 
GIGGS, Ryan 1992 Manchester United Ailier 
GIGGS, Ryan 1993 Manchester T Jnited Ailier 
COLE, Andy 1994 Newcastle United Avant centre 
FOWLER, Robbie 1995 Liverpool I Avant centre 
Source: LYNCI-I, Tony: The Official P. F. A. Foothallers Heroes, pp. 13 1- DY. 
politique, de formation est certainement la raison d'une d6n6gation du poids des joueurs 
(( ext6rieurs )>, c'est-A-dire de ceux qui sortent des rangs des (( Busby Babes o. On reconnalt ici 
que la censure contribue i ilever le ((mythe)> Busby. L'h6ritage de Sir 1ý4att Busby puisent 
6galement dans le cheminement de la philosophie de formation chez les entralneurs qui le 
pr6c6dent Nous verrons cornmen les arriv6es d'autres entralneurs avec d'autres principes 
sportifs renforcent les objets de croyance autour de 1'exceptionnalit6 de I'6poque Busby. 
I[ILA. I. a. 3. L'apris Busby: une transition dans I. a pofitique de formation 
Durant les ann6es 50 et 60, les investissements pr6coces des joueurs; dans la carri6re de 
footballeur permettent aux clubs de d6tenir un riche potentiel de joueurs provenant des 
schoolboy teanu vers I'dge de 14 et 15 ans. A Manchester United, avec une part de 41.7% 
(56 joueurs) sur les 135 joueurs qui ont 6volue durant 1'6re Busby, les joueurs arrivds A 11ge 
de 15 ans et 16 ans reprdsentent la population la plus ilevde dans le recrutement. 
Dans les ann6es 1970, la tendance d'une vocation juv6nile s'accentue grace A un degr6 
soutenu dc mMatisation des r6ussites de footballeurs issus de milieux ddfavoris6s ou 
modestes. Pour une partie des jeunes, dans; la carri6re de joueur souvre une voie pour 
amdliorer une condition 6conomique prdcaire et surtout faire de sa passion un m6tier. La 
victoire de I'6quipe nationale durant la Coupe du Monde A domicile, en 1966, regard6e par 
des milliers de tdldspectateurs a ccrtainement accru la popularitd du jeu aupr&s des jeunes et 
leur pare 58. 
D'une mani&e oparadoxale >>, Manchester United, dont la r6putation s'est en grande partie 
constitu6e autour de la politique de formation, va connaltre une p6riode de transition. 
En effet, durant le milieu des ann6es 1970 et au d6but des anndes 1980,. Ies dquipes de 
Manchester City et d'Arsenal accentuent leurs r6seaux de recrutement pour appartenir aux 
groupes, de clubs qui misent de plus en plus sur la formation. A Manchester, de nombreux 
joueurs issus des schoolboys teanu pr6f6rent rejoindre Nquipe de Manchester City, en pleine 
58 : WALVIN, James : The People's Game, Edinburgk Mainstream, 1994, pp. 180-18 1. 
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rdussite sportive plut6t que Manchester United. Progressivement, 1'6quipe de Manchester City 
s'dtablit comme le club des jeunes locaux. La fin d'une g6n6ration de joueurs exceptionnels 
tels que Bobby Charlton, George Best, Paddy Crerand, et le d6part de Denis Law dans 
I'dquipe rivale, Manchester City, dbranle la popularit6 de Manchester United. Les joueurs tels 
les internationaux Colin Bell, Francis Lee ou Mike Summerbee, r6cent vainqueur de la Cup et 
de la Coupe d'Europe en 1970 semblent Etre les << nouveaux hdros>> des jeunes footballeurs 
de Manchester et de ses environs. 
A Arsenal, le maintien de la formation revient ii Bertie Mee. Il -continue d'accorder sa 
conflance A certains jeunes qu'il a suivi dans les divisions de jeunes. Les r6sultats sportifs qui 
suivent ses premi6res ann6es de manager consolident ses vues. 
A Manchester United, les ann6es 1970 sont marqu6es par certains, changements importants 
dans la direction du club. Le domaine de formation est l'un des points r6vdlateurs des 
mutations en cours. Apr6s, la retraite de Sir Matt Busby i la direction de I'6quipe en 1971, les, 
entralneurs qui lui succ6dent optent pour des priorit6s dans lesquelles la formation n'est pas 
aussi imposante que dans ]a p6riode de Busby. Cela ne veut surtout pas dire qu'ils ont n6gIigd 
la formation. D'ailleurs i chaque fois qu'un entraineur arrive au club l'une des premi6res 
actions significatives qu'iI effectue est Fembauche dun Chief Scout ou d'un Youth team 
manager. La gen6ration des joueurs tels que Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Wes 
Brown, connue aujourd'hui comme des oproduis >> de la politique de formation de Sir Alex 
Ferguson ont dt6 encadr6 par Eric Harrison", arriv6 au club en 1981, et recrutd par Ron 
Atkinson. Eric Harrison a occupd le poste de Youth team manager pendant 17 ans (1981- 
1998). Parmi les joueurs qui ont bdndflci6 de ses conseils nous trouvons le Gallois Mark 
Hughes, l'irlandais, Norman Whiteside et les talentueux internationaux, Paul Scholes, David 
Beckham. 11 est par ailleurs frappant de noter comment Eric Harrison qui n'entretien aucun 
lien avec Manchester United, dvoque dans certains de ces propos le poids de I'hdritage de la 
formation dans sa carri&e de manager des jeunes, et par IA renforce la croyance du club 
formateur. Voici ce qu'il dit durant l'ann6e de sa retraite. 11 prdcise : (< It would be wonderful 
if Manchester United could field a first team made up of 11 home grown players 
traditionally United is a youthful club and Ifelt great weight on W shoulders to carry on the 
traditions laid down by Sir Matt Busby and Jimmy Murphy. They were a hard act to follow 
and I hope I have done it To help continue their work has meant so much to me>> . 
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Pour se rendre compte de la considdration de la youth policy chez chacun des entralineurs, il 
suffit de signaler que lors de leur premi&e apparition dans I'Assemble G6n6rale Annuelle, ils 
mentionnent tous ce domaine6o. Quelquefois, le poids de la formation est tellement imposant 
que 1entralineur se doit de signaler la situation du club par rapport i ce principe qui 
reprdsente aux vues des dirigeants l'une des valeurs de I'Mritage de Busby. H est bien dvident' 
que nous sommes; incapables de fournir des preuves, tout simplement parce que la pression 
est tacite, non dites, violemment divulgu6e dans la pr6sence de Sir Matt Busby dans le comit6 
directif et dans son poste de manager g6n6ral. Les propos rapportds de Tommy Docherty et de 
Dave Sexton, lors de leur premi&re Assembl6e Gdn6rale se rdvýlent assez instructifs. A 
travers leur allocution, ils d6voilent comment ils se situent par rapport i I'Mritage de Busby 
et surtout comment ils se positionnent par rapport aux esp6ces d'incorporations oblig6es des 
principes valorisdes dans le club, notamment la youth policy et le prestige sportif Voici ce 
que nous apprenons de Tommy Docherty, quelques mois apr&s le maintien in extremis du 
club parmi I'dlite (I 8ý" au classement). Nous d6couvrons :o 77ze chairman called upon the 
manager to address the meeting. Mr Docherty gave a brief report on his work s'incejoining 
the club and said he and the staffhad been happy to achieve thenfirst object which had been 
to retain First Division status. For various reasons there had been a movement ofplayers to 
andfrom the club which hefelt had been necessary but he emphasis in thefuture would be on 
the club's youth policy, which had been disappointing in recent years. He felt that the first 
team were not doing as well as he had hoped but he and his staff would do everything 
possible to help bring back success to the club>) 61 . Le fait d'avouer que la formation est 
l'objectif qu'iI se donne A poursuivre est une fagon de d6montrer son degrd d'affiliation au 
club. Sous 1'emprise d'une sorte v d'attente collective >> des dirigeants , il sait que la politique 
de formation est l'un des lieux sur lesquels il sera jugd et devra se positionner. Evoquer la 
formation apr6s Busby c'est un peu une mani&re de reconnaltre qu'il existe une << tradition >>, 
des principes i respecter et A ne pas ignorer. 
Quelques ann6es plus tard, nous trouvons; dans les, dires Oe Dave Sexton le m8me niveau 
d'emprise de ce que nous pouvons appeler << 1'effet Busby)). Comme Tommy DochertY62, 
59 : Manchester Evening News, Saturday September 20,1997, p. 8. Un hommage lui est rendu dans le journal 
local, Manchester Evening News Sth May 1998, p. 70. 
60 CC Manchester United Annual General Meeting, 3 October 1972. 
61 Annual General Meeting, 9 October 1973. 
62 Par. leur ampleur, les conditions de d6mission de Tommy Docherty constituent un exemple hautement 
pertinent pour mesurer l'une des fagons dont les directeurs veulent se donner i se voir en priv6 et en public. A la 
fin du mois de fain 1977, Tommy Docherry attire I'attention de nombreux midias en riv6ant publiquement dans 
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Dave Sexton ne voile gu6re les tAches qu'il se doit de remplir pour poursuivre les traces de 
Matt Busby et maintenir la position & prestige du club. Volontairement ou involontairement 
il n'6voque gu6re la politique de formation comme l'une des voies, qu'il va suivre. C'est peut 
8tre une fagon d'assurer son ind6pendance et la maltrise de m6thodes qu'il veut importer. Ces 
propos sont rapport6s ainsi: (< Mr Sexton said that he was very conscious of the honour of 
being in charge of the Manchester United team and the responsibility of being appointed 
Manager. He had inherited a very good staff and a good team ofplayers and he would do his 
best to bringfurther honour to the Club which he wanted to do with all his heart>>63. Sous 
Papparence d'une d6claration qui est certainement prononc6e par tous les entremeurs qui 
arrivent dans; un nouveau club, il ya lieu de d6gager une fonne de reconnaissance des 
exigences du club. Ddclarer son ddsir d'apporter du succ&s dans le club, c'est reconnalitre 
consciernment qu'il existe des priorit6s ou plut6t des exigences; dans le club qu'il faut 
r6aliser. Le maintien comme on dit du standing du club qui n'est autre quune tradition de 
respectabilit6 dans Fespace sportif est un 616ment de croyance dont Dave Sexton est bien 
conscient. 
Ron Atkinson, nomm6 entralneur durant la saison 1981-82,6tale clairement le poids du 
capital mythologique de Sir Matt Busby dans; ses premi&es ann6es. Il livre i partir des 
616ments qui ont fait la notori6t6 de Matt Busby ses propres crit6res de r6ussite. C'est comme 
si les ann6es Busby 6taient des ann6es4talon, c'est-A-dire que toute performance sportive ne 
pouvait atre cr6dible que si elle se rapportait aux p6riodes glorieuses de F&e Busby. Les 
succ6s en Coupe d'Europe ou le titre de Champion sont les crit6res sur lesquels il va se 
positionner par rapport i Sir Matt Busby. Il dcrit: ((The great glory days of Manchester 
United were enjoyed under the magnificent management of Sir Matt Busby. Yhe famous 
'Busby Babes' live on in the memory twenty-six years after the team was decimated by the 
tragedy of the Munich air disaster. In late 1960s legendary players like George Best, Bobby 
The People, un journal i scandales, sa relation avec; 1'6pouse du physioth6rapeute du club. Le 4 juilIet, aprýs les 
d6clarations de 1'entraineur 6cossais, les dirigeants d6cident de le licencier. Le communiqud du club prdsente 
laconiquement cet 6vinement comme une <( affaire personnelle >). Tommy Docherty r6pond, en disant que 
1'ensemble des membres du club connaissent sa relation avec 'Mary Brown', en particulier le Prisident. D'apr&s 
lui, la sanction du club traduit le 'code moral' que les dirigeants veulerrt pr6server ; celui-ci est bien plus important 
que les succýs sportifs qu'il a obtenu. 
L'ipisode de Pidylle de Tommy Docherty constitue un double malaise pour le club. 11 afrronte d'une part 
l'influence catholique des dirigeants, en particulier Matt Busby, qui ne peuvent accepter un cas d'adult6re, et 
d'autre part, les fondations de la notion defamily club cultivie par les directeurs, et notamment par Matt Busby 
qui s'6croulent. 
MUMB, 4th July 1977; DOCIHERTYý Tommy: Call the Doc, London, Hamlyn, 1981, pp. 41-42; DUNPHY, 
Eamon: A S"nge Kind ofglory. SirMatf Busby andManchester Unifeg London, Heineman, 1991, p. 93. 
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Charlton and Denis Law re-kindled the passion and loyalty of the soccer public to a team 
which became thefirst English side to capture the European Cup. 
Afy greatest ambition when I became manager was to restore the links with those glory days. 
The passion generated by our F. A. Cup triumph in 1983 and thrilling European Cup winners 
Cup confrontations with the giants of Barcelona and Juventus have merely whetted the 
appetite))". II est difficile d'8tre aussi explicite sur les voies qu'il veut suivre pour 6galer la 
m6moire de Matt Busby. La r6ussite sportive n'est pas l'unique aspect ivoqud, il souligne 
6galement Ph6ritage d'un style dejeu i prdserver. 
Nous constatons que la formation n'est pas toujours mentionnde chez les entraineurs. Il peut 
difficilement en 8tre autrement Les successeurs de Matt Busby soucieux de connaltre des 
rapides succ&s ont mis6 sur des joueurs cI onsýcrds plutOt que des j eunes formds au club. Deux 
des entralineurs, Tommy Docherty et Ron Atkinson, adoptent une approche de <( contiguit6 >) 
dans les configurations des effectifs des joueurs. Les ann6es de Tommy Docherty (1972-77) 
sont marqu6es par une forte arriv6e de joueurs 6cossais. D'ailleurs le club connalt une p&iode 
ou le contingent d'Ecossais est le plus important depuis 1945. Certains joueurs tels que Lou 
Macari ou George Graham, viennent des prestigieux clubs de Celtic et dArsenal. D'autres 
comme Alex Forsyth ou Stewart Houston proviennent de modestes 6quipes de Partick Thistle, 
club de Premi&re division 6cossaise et de Brenford, 6quipe de Troisi6me division anglaise, 
deux joueurs que Tommy Docherty connut lors de son passage en tant qu'entralneur de 
I'dquipe d'Ecosse en 1971. 
A l'instar de Tommy Docherty, Ron Atkinson embauche des joueurs qu'il connalt des clubs 
qu'il a entraina. Il recrute Brian Robson et Remi Moses qu'iI avait suivis au moment ofi il 
dtait entralneur i West Bromwich Albion. 
Les pdriodes de Dave Sexton sont celles oii la prdsence des homegrowns dans 1'effectif 
professionnel est la moins pr6sente. 
Les rdsultats, que nous livrons des pdriodes des trois entraineurs doivent etre lus avec une 
extr6me attention. La comparaison avec 1'6re Busby suppose une considdration de certaines 
caractdristiques. 
Premi6rement, il faut tenir compte du caract6re crucial de la durde de temps dentralineur. 
Rappelons nous; que Sir Matt Busby est rest6 26 ans, tandis que les autres ont eu des p&iodes 
beaucoup plus r6duites, et par consdquent il leur fut dffficile de b6ndficier du travail de 
63 : Annual General Meeting, 26h October 1977 
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formation qu'ils avaient chacun effectud. Comme il faut A peu pr&s quatre ou cinq ans A un 
jeune arrivd au club i 16 ans pour faire ses classes dans 1'6quipe premi&re, il paralt done 
difficile de savoir d'un jeune joueur form. 6 au club de quel entrallneur il a le mieux b6n6fici6 . 
dans son dclosion. 
Deuxiemement, il est n6cessaire de tenir compte, du contexte historique. Pour les entralneurs 
qui succ6dent A Matt Busby, il sagit i la fois d'une vdritable reconstruction et d'une ndcessit6 
de conserver Fidentit6 du club. Comme nous Favons d6ji dvoqu6 pr6c6demment, le fait 
d'avoir Matt BusW5 dans le comitd directif et du fait qu'il occupe la fonction hybride de 
Manager Gdn6ral signifie qu'il est pratiquement impossible aux entraineurs de 
o s'6manciper >> sans tenir compte d'une comparaison sportive. Aussi, la pression des r6sultats 
immddiats met la formation comme une prioritd secondaire, parce qu'elle est, incertaine et 
elle n'assure pas une cr6dibilitd sportive unanimement valoris6e. 
Les enqu8tes que nous avons men6es sur la comparaison des politiques de formation avec 
Manchester City et Arsenal, la carte des zones et des niveaux de recrutement et I'Age des 
joueurs lors du premier match officiel dans I'dquipe professionnelle livrent quelques 
indications significatives dans les directions sportives de ces anndes post-Busby. 
64 : ATKINSON, Ron with MELLING, Joe: United to win, London, Sidgwick& Jackson, 1984, pp. 11-12. 
65 : Sir Matt Busby a toujours affirm6 qu'il n'a jamais interfir6 dans les o affaires )) des entraineurs qui hii succ6de, 
quand il itait Manager G6niral. Cependant, quelques iliments permettent de contredire les dires de I'ancien 
entraineur. Nous pensons notamment aux choix des entraineurs et i la gestion des conflits entre joueur et 
entraineur, surtout quand 0 s'agit de joueur. qu'il estime, tels que George Best. 
Les nominations des entraineurs sont ses choix. Quand il d6cide de se retirer, c'est lui qui intronise Wff 
McGuiness i la t8te de l'iquipe premiire et d'une fagon tr6s significative, H est parmi les dirigeants qui d6cident 
du type de titre. En effet, Wff McGuiness a officiellement le titre de Chief Coach, Matt Busby dýtient celui de 
Manager General. Quand Wilf McGuiness est d6mis de ses fonctions, il n'est pas difficile de trouver son 
successeur, c'est Matt Busby. Dans Fentretien que nous avons eu avec Wilf McGuiness, il nous livre certains 
aspects de la puissance charismatique de Matt Busby. 11 affirme : <( Quand Sir Matt mannonga que jl&ais celui 
qui entrainerait Piquipe premiire, iWais aur anges. Fous imaginez la fierti Xgtre entraineur du club oir iai 
dHuN. Pour moi cWait inimaginable de suivre les traces de Sir Matt. Xewit tris heure= Ensuite les choses ont 
commenci 6 mal tourner. Je manquais peut4tre dexpirience ir ce niveau. Quand les &rigeants mont &t que 
j lallais atre vire, jWait Phomme le phis Mste de la terre parce quejaimais le club et cWtait une pwýdie de moi 
ApHs 18 moisfdtais vird, etpourtant on a &J demi-finaliste de la Coupe de la Ligue. Commentpouvais-je &re 
d Sir Matt de Waccorder que1ques tempsý cest lui qui Wavait installi )). 
Les arriv6es de Frank O'Farrell, Tommy Docherty, Dave Sexton, traduisent le poids du volumq de pouvoir de Sir 
Matt Busby, puisque c'est lui qui a le pouvoir de sanctionner leur nomination et par li accorder du cr6dit i 
chacun d'eux. Les conflits; que connaissent certains entraineurs et des anciens joueurs manifestent igalement une 
autre caract6ristique du poids de la pr6sence de I'ancien entraineur dans l'organisation sportives. Dans les 
altercations entre les anciens joueurs tels que George Best, Paddy Crerand ou Denis Law avec Frank O'Farrell et 
Tommy Docherty, Matt Busby soutient officiellement les entraineurs. Mais (< en coulisse >> H n'affiche pas un 
soutien total aux entraineurs; (cf. le cas de George Best/O'Farrell). BUSBY Matt: Soccer at the top-Ady life in 
football, Op. Cit, p. 83; M. U. M. B., 27hMarch 1969 et 28bDecember 1970; UnitedReview, 23dDecember 1972, 
N*16, p. 3. 
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Il nest peut 6tre pas suffisant de souligner qu'il ne s'agit li que de donn6es statistiques, et par 
consdquent qu'elles sont partielles. Elles ne peuvent en aucune fagon rdvdler avec prdcision 
les investissements des managers dans 1'ensemble de l'organisation sportive. Toutefois le 
recours aux outils statistiques a Favantage de signifier des 6vidences A des p&iodes 
d6termin6es. 
La carte des sources de joueurs de la pýriode que nous avons nommde de transition permet de 
souligner le relative recul de recrutement dejeunes issus des iquipes scolaires et dgalement la 
diminution d'arrivde de joueurs des deux Irlande. 
Le travail de rapprochement en mati6re de politique de jeunes entre les clubs de Manchester 
United, Manchester City et d"Arsenal offle des points i consid6rer. 
Tout d'abord, nous notons qu'entre les saisons 1975-76 et 1985-86, trois entralneurs se sont 
succ6d6s, ce qui est fine caractdristiqueg inhabituelle dans Phistoire du club. 
Ensuite, si nous observons le pourcentage total des joueurs form6s au club durant ces dix 
ann6es, Manchester United est devanc6 par les iquipes de Manchester City et d'Arsenal. 
La saison 1980-81 constitue un moment symptomatique. Avec 26% de joueurs f6rm6s . ((A la 
maison )>, Manchester United est relativement domind par Manchester City et Arsenal qui ont 
respectivement 48% et 55 % de Feffectif constitud des homegrowns. 
L'dtude sur la population de joueurs entre 1974 et 1986 permet d'observer les dliments qui 
indiquent la r6gression du club en mati6re de formation. 
Nous remarquons tout d'abord un net recul du recrutement bas6 sur les jeunes au profit des 
joueurs majoritairement venus des clubs de Premi6re division. Sur 1'ensemble des 81 joueurs, 
nous notons que 46.9% d'entre eux proviennent de la Premi6re division. Les joueurs en 
provenance des s6lections scolaires ne reprdsentent que 18.5%. A titre de comparaison avec 
les anndes Busby, nous pouvons prdciser que les joucurs des schoolboy teanu fournissent 
36.2% de Feffectif des 135 joueurs. 
L'observation des dix premi&es anxides de Sir Alex Ferguson va nous permettre de suivre 
comment celui-ci va se positionner dans le domaine de la formation. 
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FIG. 89: SOURCE DES 81 JOUEURS 
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HLA. I. a. 4. Sir Alex Ferguson: retour i la formation, maintien d' un recrutement de 
joueurs confirm6s et riinvention de la tradition de formation 
En 1992, Manchester United remporte la FA. Youth Challenge Cup. Depuis le milieu des 
ann6es 60, le club n'a gu&e remport& cette comp6tition. Le succ6s coincide i la fois au 
renouveau de la politique de formation mise en place par Sir Alex Ferguson et par un effet 
circulaire i la reproduction des valeurs autour de la singularit6 identitaire du club. D6sormais 
on reparle de la g6n6ration Busby, on compare 1'6quipe de 1992 avec celle des Bushy Bahes 
qui a remport6 la FA Youth Cup de 1953. Dans cette dquipe de 1992, les joueurs tels que 
David Beckham, Nicky Butt, Gary Neville et Ben Thornley sont pr6sentds comme les futurs 
Duncan Edwards, Eddie Colman, ou Liam Whelan. 
Arriv6 au club en 1986, Sir Alex Ferguson decide de porter une forte considdration A la 
politique juvdnile. A linstar de Sir Matt Busby, il a I'ambition de constituer un effectif oit les 
plus talentueux des jeunes tiennent une place d6terminante. Comme il nous coifie dans un 
entretien r6alis6 dix. ann6es apr6s son arrivde, I'attention portde aux jeunes et la production 
des joueurs constituent quelques 616ments essentiels de son <( style managdrial )> 66 . 
Pour permettre ;i Manchester United de retrouver sa position dans le cercle des clubs 
formateurs, il d6cide de recr6er A nouveau une fili6re locale. Manchester United ayant perdu 
le monopole des recrues locales durant les ann6es 1970 et 1980 au profit de 1'6quipe de 
Manchester City, 1'entraineur embauche des personnes qui connaissent le bien les 
particularit6s du football local et qui disposent d'une connaissance de lunivers du 
recrutement. Deux ex-gloires du club sont choisies pour le syst6me de recrutement et 
l'organisation des dquipes de jeunes. Il s'agit de Brian Kidd, et Nobby Stiles, joueurs de la 
g6ndration Busby, et tous les deux originaires de Collyurst, l'une des zones importantes de 
football juvdnile oii Matt Busby a puis6. Le r6le de Chief scout est conf16 i Les Kershaw, 
acteur d6terminant dans la rdussite de la politique de recrutement des jeunes A Arsenal durant 
les anndes 198067. 
A partir de la saison 1992-93, la politique de formation devient apparente dans; I'dquipe 
professionnelle. David Beckham, Nicky Butt, Keith Gillespie, Gary Neville font leur 
66 Entretien avec Sir Alex Ferguson rias6 le 17 octobre 1996, au CK I'ancien centre d'entrainement. 
67 Manchester United Official Yearbook 1988, p. 110; United Review, 77w Official Matchday Programme, 
August 1988, Season 1988-89, Vol. 50, N*3, p. 3. 
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apparition dans les rangs des << pros)). Le leadership de Manchester City en mati&re de 
recrutement local se r6duit, comme nous pouvons, le noter sur le profil de naissance de 
joueurs professionnels pour la saison 1993-94. Manchester United devient i nouveau un club 
rdput6 pour ses jeunes joueurs. Le succ&s des jeunes r6actualise les op6rations de production 
d'une tradition de formation. En 1995, la photo de Nquipe vainqueur de la Youth Challenge 
Cup fait la couverture du rapport annuel de Manchester United Plc. C'est certainement dans 
les propos des assistants d'Alex Ferguson que les instruments de reconstruction et de 
perpdtuation de ]a tradition de formation s'affirment. En 1998, nous avons approch6 les 
diff6rents administrateurs et coachs. De 1'entraineur de Nquipe r6serve au personnel charg6 
de l'organisation de ManchesterUnited Football Academy 6oueurs agds de 9,116 ans), ils ont 
tous en commun Fincorporation de la tradition de formation et le soucis de la transmettre 
aupr&s des jeunes joueurs. Deux aspects vont se rdviler significatifs dans ]a constitution, ou 
plutOt dans la rdinvention de la position de Manchester United comme un club formateur dans 
1'espace sportif 
D'une part, nous avons le trajet individuel des coachs et leur liens avec le club. 
D'autre part, il ya la volont6 de cr6er des signaux de reconnaissance entre les jeunes joueurs 
et les joueurs des g6n6rations pr6c6dentes. 
Le recrutement d'anciens joueurs va constituer le premier niveau d'entretien des croyances 
autour des valeurs de la tradition de formation. Les caract6ristiques affinitaires entre les 
coachs et le club s'av6rent d6cisives. Comme dans les corps ferm6s qui doivent leur existence 
aux mdcanismes de reproduction sociale, le parcours identitaire des assistants est forcement 
H6 au club. La proximit6 dans I'histoire de vie du personnel d'encadrement des jeunes avec 
celui du club est un atout essentiel pour les dirigeants, et surtout pour Alex Ferguson. Les 
attaches permettent de disposer d'anciens joueurs qui ont en commun des schýmes de 
perception et d'appr6ciation commun . Parce qu'ils ont vdcu la p6riode de la fabrication de la 
politique de formation, les coachs vont i leur tour 1entretenir comme une marque et un 
h6ritage de leur passage au club. Transmettre les principes valoris6s par le club ne peut 
qu'etre faciliter par des anciens, joueurs, surtout ceux qui ont int6rioris6 le. savoir-faire de 
Matt Busby. Tout un travail d'apprentissage des valeurs inh6rentes a la politique de formation 
va permettre aux hommes de terrain de renforcer les attentes des dirigeants. Parmi les 
<( 6ducateurs >> de la philosophie du club, nous, trouvons I'ancien ailier gauche, I'Ecossais Jim 
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Ryan, entralneur de Nquipe r6serv668, la <( derni6re 6tape vers Nquipe professionnelle >> 
comme il le dit Il est arrivd au club en 1962 (i 17 ans). Son club d'origine est Corrie Hearts 
situ6 dans le Stirlingshire, au nord de Glasgow. Bloqu6 i son poste par une concurrence 
f6roce avec George Best, et John Aston Jnr, il compte peu. d'apparitions dans Nquipe 
premi6re. Cependant, la dur6e de sa carri6re dans le club (7 ans) lui permet de pr6server des 
616ments significatifs de 1'environnement du club. Evoquant ses premi6res ann6es, Jim Ryan 
confle: <(Avant de venir ici, je connaissais ividemment I'histoire de Manchester United, pas 
seulement parce que Ventraineur itait wz jcossais, cdtait surtout I'histoire de Vaccident de 
Munich; vous savez, les Busby Babes, une hande dejeunesjoueurs talentueux qui ont trouvi 
la mort dune jagon tellement tragique. Je savais aussi que c'itait Busby qui avait plus ou 
moins crier Pimage du club. C'jtait un visionnaire 'i sa fagom C'est lui qui les a emmenis 
en Coupe dEurope et vous savez quand on a gagnj la Coupe dEurope en 1968, clitait 
vraiment pour lui que les gars ontfait 9a, c'jtait le plus grand hommage qu'ds pouvaient luj 
offrin Cest aussi lui qui a crij le style dejeu de Manchester Unite44 cest-a-dire unfoothall 
d'attaque, excitant, avec desjoueurs extravagants comme Best, Law, Charlton, d'ailleurs les 
trois ont jtj nommis meilleursjoueurs europiens ))69. Par un effet de construction analogique, 
nous; disposons ici d'un cas paradigmatique des liaisons entre Matt Busby et Phistoire 
fabuleuse du club, notamment les Busby Babes. Quand Jim Ryan dit que c'est Matt Busby qui 
a plus ou moins crder Fimage du club, cela est frappant parce que cela montre que le cr6dit de 
Fentralneur est initialement &6 dans l'inconscient du joueur avant meme que celui-ci 
n'arrive au club. Le charisme de Fentraineur et le poids 6motionnel de la p&iode sont des 
aspects qui ont marqud Jim Ryan. L'hdritage de Busby est bien ancr6 dans les propos de 
I'ancien joueur. II n'est pas plus r6v6lateur d'entendre ces observations sur ce qu'il attend des 
joueurs. Il nous livre dgalement quelques lieux de comparaison entre Alex Ferguson et Matt 
Busby. Nous lisons: ((Avec Alex Fergusoi; qui agit exactement comme Matt Busby en 
mati&e deformation, mon travail est de Paider ii maintenir en forme les joueurs qui ne 
jouentpas dans Pjquipepremiýre et de luifournir desjeunes susceptibles defaire leur entrie 
dans le groupe de Vjquipe premiare. Comme Matt Busby, il na pas peur de mettre lesjeunes 
dans Vjquipe premiare. Si unieune est bon quel que soit son dge et mgme quel que ce soit le 
68: Au moment oil nous avons rialis6 notre entretien (en mai 1999) Jrhn Ryan itait 1'entraineur de 1'6quipe 
riserve. Depuis le dibut de la saison 2002-2003, le poste est occupi par le PorrugaisCarlos Queiroz, ancien 
entralneur de I'6quipe junior du Portugal dans laquelle on trouve Rui Costa et Luis Figo. Jim Ryan a une fonction 
iminemment diterminante, puisquT est &rige 1'encadrement de toutes les sections jeunes (Director of Youth 
Football). UnitedRewew. VoL64, n*l, p. 12 et p. 64. 
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classement de Piquipe, vous pouvez 6tre siýr qu Wex Ferguson Whisitera pas i lefairejouer. 
Saphilosophie est la mgme que Aýatt Busby, le club doitproduire des jeunes pour renforcer 
Vjquipepremiýre. Et moi ma tdche, cest de maintenir un certain niveau assez jlevj Pour que 
ceux qui sont avec moi en riserve soient prits ii Wimporte quel moment de jouer avec les 
ý( grands & Cela - veut dire quoi ? 9a veut dire que japprends aurjeunes ce quexige une vie 
professionnelle : un engagement total ii son mitier, une attention i ce qu'ils mangent, une 
attention aur temps de repos. En ce qui concerne les domaines du ballom on e'Xige d'eux 
qu'ds soient enthousiastes, disciplinis, techniques, physiques, et attentifs aux carriýres des 
joueursformis au club. 17jaut leur dire que David Beckham, lesfrýres Neviffle, Paul Scholes, 
Nicky Butt sont passis par la, donc ilfaut qu'ils bossent dure pour binificier du statut de 
leurs ainis >) 70 . L'allusion h Sir Alex Ferguson apparalt comme un hommage i 1'esprit Busby. 
La politique de formation dans laquelle il participe et s'investit totalement en tant que t6moin 
de 1'6poque 6lev6e comme I'Epoque de la formation constitue une sorte de retour i Nre 
Busby. 
Le second niveau des opdrations de production d'une philosophie de fýrmation est 
puissamment livrds par Paul McGuinness (fils de Wilf McGuiness ), Fassistant directeur de 
I'Academy, c'est-A-dire qu'il i la responsabilit6 des jeunes de 9 ans i 16 ans. Paul McGuiness 
est le fils de, l'un des Busby Babes. Pendant 6 ans, Paul McGuiness joue dans les 6quipes de 
jeunes encadrdes par deux anciennes gloires de la g6ndration Busby, John Aston Snr et Nobby 
Stiles. Au d6but des ann6es 1990, il opte pour la voie scolaire. I] s'inscrit A IUniversit6 de 
Loughbrough, spdcialisde dans les Sciences du Sport. Il quitte I'Universit6 de Loughbrough 
avec un Degree en 6ducation du sport. En 1998, il est engag6 temporairement comme Weýare 
officer par Sir Alex Ferguson. II avait la charge des questions de scolaritd, de communication 
avec les m6dias, de conseils di6t6tiques, de conseils sur I'anatomie des athl&es et surtout 
d'apporter son exp6rience d'ancien apprenti-footballeur. Une ann6e plus tard, il est no=6 
assistant directeur. A travers ses propos, nous allons d6couvrir ce sur quoi reposent certaines 
formes symboliques de l'invention d'un h6ritage du club, d'un (<esprit Manchester United o. 
Dans Vensemble du personnel d'assistants que nous interview6s, les, proPOs de Paul 
McGuiness se r6v&lent hautement pertinents parce qu'iI est celui qui i la charge d'enseigner 
<( I'histoire >> du club et par Ik la transmission des valeurs du club. En lui toutes les propridt6s 
sont r6unies pour permettre aux jeunes joueurs de disposer d'une 6ducation footballistique et 
69 : Entretien avec T= Ryan rialis6 le 14 mai 1999 au Cliff 
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d'une dducation de (< 1'esprit du club >>. En fait, par ses caract6ristiques individuelles (fils, d'un 
des Busby Babes), son pass6 de jeune footballeur au club (de 15 ans A 21 ans) et sa cr6dibilit6 
scolaire (Dipl6md en Sciences du Sport), il est celui sur qui l'int6riorisation des principes 
hautement reconnus dans le club sont les plus manifestes et les mieux d6crits. Voici quelques 
passages des mani&es qu'il use pour <( maintenir la tradition du club)>, pour reprendre ses 
mots. Il pr6cise : ((Notre philosophie ici cest de maintenir la tradition du club. La tradition 
c'est le style dejeu. Vous savez, attaquer cest Ja tradition du club, et nous notre r6le c 'est de 
Penseigner auxjeunes qui ont entre 9 et 16 ans. Cest important de commencer tras t6t a leur 
dire ce que nous attendons deux. A partir de 9 ans, cest I'dge oij le football est encore un 
jeu Pour nous, cest important d'avoir IV& de jouer, de se jaire plaisir. Rentrer sur le 
terrain pour se jaire plaisir, pour samuser, est un excellent moyen d'appricier vraiment le 
football. Cela a toujours jtj comme 9a ici. A Wimporte quel niveau, vous verrez quonjoue 
pour le plaisir, Vattaque, la satisfaction des speciateurs. Si nous voulons renforcer notre 
enseignement, cestfacile. Nousprenonsjuste les exemples desjeunes de Vjquipepremiýre. 
Que/quefois, quand nous sommes chanceux, les joueurs tels que Beckham; Nicky Butt, les 
frares Neville, Paul Scholes acceptent de venir pour jaire des petits 5 contre 5 avec les 
jeunes. Cela permet aux jeunes de s7dentifier a eux et de se dire un jour jaimerais 6ire 
Beckham ou Paul Scholes. Le relais entre les anciens et lesjeunes est que/que chose que nous 
tenons ii priserver. Par exemple, la derniare Jbis quand nous sommes alli a Zurich pour le 
Yournoi Blue Star, je leur ai dit, en 1954, tout a commenci a Zurich, ce quon a appeliplus 
lard les Busby Babes se sont fait remarquer dans le tournoi oii vous 9tes. Vous 6tes les 
hiritiers de cette giniration; cest Phistoire du club et vousfaites partie de Phistoire du club 
maintenant. Faites honneur au club, parce que vous reprisentez Pimage du club et Phistoire 
du club. Jai un autre exemple, lors dun tournoi auquel nous avonsparticipi a Dallas. Dans 
les vestiaires nous expliquons individuellement aux jeunes joueurs celui qui avail portj son 
numJro dans le passi. On a commenci avec le numJro 1, on lui a dit, avant to! celui qui a 
portj ce maillot sappelait Jack Crompton, ensuite Harry Gregg puis Alex Stepney, et 
maintenant Peter Schmeichel... le numiro 7, George Best, Brian Robso); Eric CantonA et 
aujourdhui David Beckham. Cest unpeupour qu'ils sentent qu'ils appartiennenta Phistoire, 
70 : E=etien avec Tim Ryan. 
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PIIOTOS. 2: PAUL McGUINNESS ET TONYAMELAN: ENTRAINEURS DES 
EQUIPES DE JEUNES ET GARANTS DE LA'TRADITION DU JEU OFFENSIP. 
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a. Paul McGuinness, A gauche et Tony Whelan A droite au'Clifr. 
(Manchester, 23 juin 1999, photo C. B). 
a un club qui a toujours comptj sur les jeunes pour 6tre au top niveau et itre connu dans le 
monde enfierO. 
Les d6clarations de Paul McGuiness ont la force de pointer explicitement les op6rations mises 
en ctuvre pour maintenir la philosophie de formation. Le passage sur la m6moire des anciens 
joueurs agit i la fois comme un rituel d'61ection et de cons6cration. En rappelant le nom de 
I'ancien joueur et son num6ro, je jeune joueur se voit confier un hdritage. C'est comme s'iI 
s'agissait d'une passation de pouvoir. Le pouvoir de nomination devient une esp&ce 
d'dlection- Le num6ro prolonge 1effet magique 
' 
d'une esp&ce d'intronisation dans la 16gende 
du club. En fait, ici nous venons d'approcher les; il6ments dune conversion mentale A la fois 
dans les domaines footballistiques et dans, la fagon d'6tre et d'agir. Les principes de la 
formation vont se constituer i travers des pratiques dispositionnelles hautement symboliques. 
La philosophie des dirigeants de IAcademy est remarquablement expos6e dans 1'extrait des 
conseils destin6s aux jeunes joueurs et A leur parents. Ce document compiI6 par Paul 
McGuiness et Tony Whelan, son d6put6 (ancien joueur du club) constitue dans sa forme 
r6glement6e et officialis6e, les propri6t6s significatives de la production et la reproduction de 
dispositions (corporelles et mentales) unanimement valorisdes. 
D'une fagon visible, Pentreprise de la politique de formation d'Alex Ferguson va rappeler 
quelques aspects des ann6es Busby. Les enquates sur dix ann6es (19 86-1996) de la pdriode de 
Sir Alex Ferguson se r6vEent pertinentes. Lobservation sur Forigine et le niveau des joueurs 
recrut6s, Fige d'entr6e dans 1'6quipe premi6re et la place occup6e par la politique de 
formation en comparaison avec les clubs de Manchester City et dArsenal permettent de 
trouver des approches communes. 
La cartographie sur la provenance des joueurs est frappante. Comme pour Sir Matt Busby, 
nous retrouvons dans la politique de recrutement de Sir Alex Ferguson une attention port6e 
aux clubs de jeunes locaux et aux s6lections scolaires. En tenant compte des limites de la 
m6thode comparative, nous, pouvons toutefois remarquer que sur les 76 joueurs recens6s, 
44.7% sont recrutds dans les; 6quipes scolaires contre 18.5% de la p6riode dite de transition 
(81 joueurs recensds) et 36.2% de la pdriode de SirMatt (135joueurs; recensds). 
Le document qui porte sur 11ge des j oueurs lors de leur premi6re apparition dans les dquipes 
professionnelles i diff6rentes p6riodes du club permet de d6gager une id6e sur les attitudes 
des entraineurs. Des trois p&iodes consid6rdes (1956-66 ; 1975-85 ; 1986-96), si l'on se 
71 : Entretien avec Paul McGuinness r6alis6 le IS mai 1999 au Cliff 
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THE ATMS OF THE FOOTBALL ACADEM 
The Football Academy has a number of aims which are inter-related and cannot be reached 
independently. For example the ULTIMATE AIM of producing players for Manchester United's 
first team cannot be achieved unless the PRIMARY AIM of making football FUN is maintained 
along the way. Also. without enjoyment the third major aim of the Academy, producing 
playerstpeople with HIGH PERSONAL STANDARDS cannot be attained. 
The goals of the Football Academy can be summarised as follows: 
THE ULTIMATE AIM - TO PRODUCE FIRST TEAM AND INTERNATIONAL 
PLAYERS 
This is the ultimate goal of the Football Academy, and Manchester United has traditionally 
developed its own players since the "Busby Babes" and more recently the emergence of Giggs. 
Butt, Beckham. Scholes. the two Nevilles. Keith Gillespie etc has revealed the importance placed 
on the Football Academy since Alex Ferguson took over as Manager. 
We cannot accurately forecast at an early age which boys will reach the ultimate goal because 
physical and mental development is very difficult to predict. All we can do is recognise the 
POTENTIAL the boys have, and give them the OPPORTUNITY of being given good coaching 
in excellent facilities with competition provided by boys of similar ability. What we can predict 
is that no boy will progress and learn unless he is having FUN. Therefore the most VITAL AIM 
of the Academy is to MAKE FOOTBALL FUN. 
THE PRIMARY AIM OF THE ACADEMY *- IS TO MAKE FOOTBALL FUN. 
Without the vital ingredient of ENJOYNMNT the boys will not progress. We aim to increase 
their enjoyment of the game by - 
a) HAPROVING TECHNIQUE AND UNDERSTANDING - 
As players improve in all the basic techniques of the game, passing and receiving the ball, 
dribbling, crossing and shooting, tackling and heading, and the more they understand 
when to use each technique, the more skilful they become and their enjoyment of the game 
increases. 
Mademy samo 
b) DAPROVING TEAMWORK 
Another way we increase enjoyment of the game is through interaction with team-mates 
with skilfUl and imaginative play. 
A further aim of the Academy therefore is to improve understanding of teamwork and the 
role of each position in the team. 
At thi younger age groups especially the boys play in a number of positions to improve 
their all round play and knowledge. (It is not until a player's physical and mental 
characteristics develop fully that their best position can be accurately identified. ) 
3) PRODUCING PLAYERS WITH HIGH PERSONAL STANDARDS 
These HIGH PERSONAL STANDARDS are required if the boys are to progress as players but 
they also apply to many other vocations and hopefully the boys will maintain these standards as 
part of their general lifestyle in years to come. 
The Academy aims to produce HIGH PERSONAL STANDARDS in the following areas: 
A) DISCIPLINE 
DISCIPLINED BEHAVIOUR - Both on and off the field is expected of the boys who 
should always represent the Club in the correct manner, showing respect to officials, 
opponents, supporters and hosts/guests at all times. 
DISCIPLINE IN TIMEKEEPING AND DRESS 
DISCIPLINE TO PRACTICE - And take control of their own development by hours of 
repetition in practice of all the techniques of the game: 
DISCIPLINE TO TAKE INSTRUCTION - By concentrating and listening to their 
coaches. 
DISCIPLINE TO WORK WITHIN A TEAM - And play their role within the team. 
DISCIPLINE TO MAINTAIN A HEALTHY LIFESTYLE - With the correct levels of 
training, rest and nutrition. 
Players and their parents must sign an agreement to comply with the Football Academy 
Code of Conduct. (A copy of which is attached) 
3 Academy aims 
B) SOCIAL INTERACTION 
A number of ingredients go into making a footballer, such as fitness, technique and understanding 
and a vital area is personality and how the player reacts within the game or team to certain 
situations. 
Improved social interaction of the boys is therefore another aim of the Academy. Encouraging 
teamwork involves improvement in attributes such as COMMUNICATION SKILLS, 
LEADERSHIP. UNSELFISHNESS, COMPETITIVENESS, which are required not only for 
success in football but most vocations. 
C) UNDERSTANDING HEALTH & FITNESS 
A further ingredient required to be a successful footballer is an understanding of health and 
fitness. The boys and their parents are given lectures and instruction in the areas of nutrition, 
growth and development, procedures when injured. principles of training, hygiene, health and 
safety and mental preparation. 
The aims of the Academy do not therefore merely Academy on producing first team players. It 
is not possible for everyone to develop physically and mentally the characteristics of a top 
professional player. It is possible however for the boys to have FUN by developing their skills 
and understanding so that they can enjoy playing football at a higher level all their lives and also 
for them to develop HIGH PERSONAL STANDARDS in DISCIPLINE, SOCIAL INTER- 
ACTION and HEALTH & FITNESS, which can help them be a success in many vocations 
outside of football. 
Although the boys will naturally have dreams of being a footballer, even if they do not reach the 
highest goal they can benefit from the process involved bý reaching higher standards in a number 
of areas along the way. 
GUIDELINES FOR PARENTS AND PLAYERS 
1) Training will concentrate on developing the highest standard in preparation, performance 
and behaviour on and off the field. 
Training will be DEMANDING as we will incorporate many components of the same 
within a single session. 
This means that the players MUST be prepared to WORK FLARD both PHYSICALLY 
AND MENTALLY. 
A"domy aims 
FIG. 97: CLUB WORIGINE DES JOUEURS DE SIR ALEX FERGUSON 
PAR COMTE ET PAR REGION DANS LE ROYAUME UNI 
ET DANS LA REPUBLIQUE VIRLANDE, 1986-96. 
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r6fere au mode, les ann6es Busby et celle de Ferguson sont celles oiL Fentr6e des jeunes dans 
I'dquipe premi6re est la mieux repr6sentde. Les futurs internationaux anglais sont notarnment 
bien reprdsentds. Nicky Butt fait son premier match <<pro>) A 17 ans, Gary Neville A 19 ans, 
David Beckham, Phil Neville, Paul Scholes, i 20 ans. 
Enfu-4 les comparaisons sportives avec les clubs de Manchester City et d'Arsenal permettent 
de situer la position de Manchester United en tenant compte des critýres de formation. On 
retrouve ici un 616ment qui rapproche Alex Ferguson et Matt Busby. 
L'observation de la saison 1998-99 du tripI6 historique (Championnat, Cup, Coupe d'Europe 
des Clubs Champions) souligne avec force le poids de la formation, puisque treize produits du il 
,I 
club sur un effectif de 29 ont contribud aux succ&s de cette m6morable ann6e. 
A c6t6 de la fabrication de la, reprdsentation d'un club de formation, il ne faut pas oublier 
d'autres caract6ristiques dominantes dans la repr6sentativit6 du club dans Punivers des clubs 
d'61ites. Le recrutement de joueurs achet6s constitue une part importante dans 14 
configuration de Peffectif professionnel entre 1986 et 1996. Tout en accordant une place 
primordiale dans la fondation d'une jeune dquipe,, Sir Alex Ferguson va embaucýer plusieurs 
joueurs issus d'autres clubs, en particulier ceux, de la Premi&e division. Le travail qui porte 
sur la carte des zones d'arriv6e des joueurs par division et par locaffid met en lumi&e cette 
caractdristique d'achats de joueurs << ext6rieurs; )>. Si Pon regroupe 1'ensemble des joueurs; 
venus, des clubs de I'dlite britannique c'est-&-dire ceux des championnats anglais, nord IP 
Irlandais, sud Irlandais, et dcossais, nous notons qu'ils occupent une proportion relativement 
importante. Hs reprdsentent 5 5.2% contre 44.7% de j oueurs issus de la politique de formation, 
c'est-i-dire ceux des schoolboy teams, des clubs de jeunes et des dquipes juvdniles du club. 
Parmi ces footballeurs << ext6rieurs >>, nous remarquons I'arriv6e de deux groupes. 
D'un c6t6, nous trouvons ceux dont les transferts ont: atteint des sommes records. Dans ce 
groupe, nous avons le d6fenseur central Gary Pallister arriv6 en 1989 de Middlebrough, avec 
un montant de f. 2.300.000, le milieu d6fensif Roy Keane, en provenance de Nottingham 
Forest, en 1993, dont le montant transfert est; E3.750.000, et enfin Favant centre Andy Cole, 
de Newcastle, recrutd en 1995, dont la somme du transfert fut E7.000.000. 
D'un autre c6te, nous avons les arrivdes de joueurs 6trangers. Manchester United, entame au 
d6but des anndes, 1990 le lent processus d'ouverture de recrues; 6trang6res. L'Ukrainien 
Andrdi Kanchelski, arrivd du club de Shakhytor Donetsk en 1991, est embauch6 apr6s un 
mois d'essai. Dans la m8me pdriode, le portier danois Peter Schmeichel, venu de Brondby, 
devient le gardien titulaire. En 1995, Fancien auxerrois, William Prunier arriv6 de Bordeaux 
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fait quelques matchs sous. les couleurs des << Reds >>. GrIce A I'arr8t Bosman de 1995, qui met 
fin A la restriction de joueurs issus de la communaut6 europ6en, le recrutement de 
footballeurs 6trangers72 , notamment fi-angais va s'=616rer dans 1'ensemble des clubs des 
quatre divisions d'61ites. 
Nous venons d'analyser tous les procddds mis en place par les dirigeants, en particulier par les 
entraSneurs pour 6lever la politique de formation comme une des propridtds identitaires 
fondamentales du club. Tout au long de ce chapitre, nous avons montrd que ce qui est 
commundment partag6 et traduit comme un trait << naturel >> du club s'est r6alis6 au prix d'un 
travail de conviction et de conversion- La valorisation de la politique de formation i 
Manchester United depuis 1945 est une invention solidement prdservde. Chacun des agents 
qui a la charge des << affaires >> sportives va i sa fagon perp6tuer l'id6e de club formateur. 
Avec les positions du club dans Fespace sportif, notamment durant la p6riode de Busby et 
d'Alex Ferguson, la formation se constitue en principe unanimement valoris6 parce qu'elle 
procure du prestige et divers signes de singularit6 dans Fespace sportif et social. 
La philosophie de formation ne va pas seulernent traduire la conquete sportive d'un effectif 
constitu6 de jeunes, elle va egalement s'inscrire dans un processus de stylisation dans le jeu, 
de reproduction sociale, d'apprentissage de valeurs; internes. La politique de formation est la 
voie qui permet de se positionner dans la comp6tition sportive et dans l'imaginaire des 
agents de la communaut6 Manchester United. 
Pour maintenir le poids de repr6sentativit6 du club, d'autres composantes vont atre employdes 
par les dirigeants. Lexploitation 6conornique de la r6ussite du club va 6tre un domaine oA la 
singularit6 de Manchester United s'affirme. 
72 :D faut se garder de penser que l'ouverture du marchi de transferts de joueurs itrangers dans; le championnat 
depuis le milieu des ann6es 90 touche toutes les; nations de football. La faible repr6sentation des joueurs africains 
dans le championnat anglais riv& le cas <( paradoxal * d'un lourd pass6 entre l'importation de la, pratique dans les 
anciennes colonies et la, faible pr6sence de joueur ghan6ens, nigirians, sud-afdcains. Nous nous sommes pench6s 
sur cette question en comparant avec le cas fiwpis. Cf BOLL Claude 'Les foothalleurs afficains en Angleterre, : 
I'autre regard sur I'insularit6 du football anglais' in Mots Plufiels, Revue ilectronique de Leares ii caraWre 
intemationale, N* 6, mai 1998. 
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IELA. I. b. La repr6sentation iconomique: 
les perceptions diffirenciies de Pinstitution sportive 
Les caract6ristiques qui entourent les activit6s 6conomiques du club sont certainement les 
aspects les plus connus de Manchester United, par consdquent celles qui n6cessitent aupr6s du 
chercheur une attention particuli&e. L'intensification m6diatique des particularit6s 
iconomiques du club depuis le milieu des ann6es 90, laisse croire que tout a commenc6 i 
cette p6riode. Voici li, un domaine oiL Panalyse scientifique se d6tache des appr6ciations non 
fond6es de Nconomisation de l'univers du football professionnel. 
11 faut commencer par dire que les inclinations dconomiques des dirigeants ne datent pas des 
p6riodes qui suivent 1'entr6e en bourse. Les archives sont IA pour assurer les preuves. Ce qui a 
r6ellement changd depuis 1991, ce sont les liens qui unissent la partie sportive et 6conomique. 
Depuis 1991, la logique dconomique est inextricablement li6e i la logique sportive. Cela 
signifie qu'aucune d6cision dans; les diff6rents d6partements du club n'6chappe i I'auton't6 du 
Board. des directeurs de Manchester United Plc. Depuis 199 1, nous d6couvrons une 
organisation i << deux t8tes >>, et duelle. Nous avons Manchester United Football Club et 
Manchester United Plc, et le pouvoir l6gitime est aux mains du second organe. Sans I"accord 
des directeurs de Manchester United Plc, Sir Alex Ferguson ne peut acheter un joueur 
cofiteux. Dans la partie consacrde i la structure des rdpartitions des pouvoirs nous avons 
suffisamment discutds des significations de cette dualit6 organisationnelle. Ici, il s'agit de 
comprendre quels sont les moyens mis en ceuvre par les dirigeants pour affirmer les proc6d6s 
de singularisation du club, d'une part dans les aspects sportifs et d'autre part, dans les, 
domaines comm iaux. 
Suffit-il de dire que Manchester United est le club le plus riche du monde pour savoir que les 
dirigeants portent un int6rat important aux domaines commerciaux ? 
ou devront nous juste exposer les chiffres du d6partement du merchandising pour livrer 
objectivement le succýs 6conomique ? 
Suffit-il d'evoquer le partenariat entre le club et des institutions dconomiques hautement 
puissantes pour signifier les nouvelles inclinations des directeurs du PIc ? Evidemment non. 
Des il6ments tout aýssi importants que le pastenariat avec Vodaphone mais peu perceptibles 
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r6v6lent de fagon pertinentes les transformations 6conorniques, notarnment les nouvelles 
formes de repr6sentation du club. 
Pour comprendre la dimension dconornique du club, il faut au pr6alable la discerner des 
pratiques 6conomiques au sens fort du terme. Comme nous I'avons d6ji dvoqu& le 
forictionnement d'un club a sa propre logique et les activitds commerciales r6pondent i des 
particularit6s du champ du football professionnel. In6vitablement, l'univers du. football 
professionnel n'est pas totalement sdpar6, puisqu'il entretient des rapports dtroits avec 
d'autres espaces comme celui de la presse, de I'administration des politiques locales, des 
investisseurs 6conomiques et du pouvoir d'achat des supporters. Les transformations 
6conomiques de Manchester United ne sont pas uniquement li6es aux d6cisions des 
d#igeants. Elles traduisent -des conditions solidement reli6es i Yespace social et sportif Le 
succýs sportif du club est un ildment d6terminant. Ceýendant, le volume d'assistance et de 
consommation des supporters et la demande sociaIe, notarnment des influents acteurs; 
6conomiques (chaInes t6l6visdes, presse 6crite, sponsors, actionnaires) contribuent i la 
<< domination >) relative de Manchester United dans Funivers des clubs professionnels. 
Cela ne signifie nullement une tentative de privil6gi6 les domaines sportifs au d6pens des 
activit6s 6conomiques. Il ne s'agit nullement de minimiser et d'euph6miser les caract&es; de 
I'amplification des actions 6conomiques depuis ces r6centes ann6es. 
Notre intention est de d6montrer que Fensemble des activit6s 6conomiques est une fagon 
significative de se positionner dans 1'espace sportif Apr6s tout, il s'agit d'un club de football. 
Nous allons suivre le d6veloppement des activitds 6conomiques et saisir en quoi elles se 
particularisent. Notre enqu8te commence i partir des arindes 1960, jusqu'i nos jours. 
L'organisation A partir de 1961 d'un d6partement fond6 pour recueillir des fonds pour le 
d6veloppement du stade et d'autres activit6s autour de la reprdsentation sportive constitue le 
premier niveau d'analyse. 
Ensuite, nous, suivrons de pr6s les propos des directeurs de Manchester United Football Club 
et Manchester United Plc. Nous mettrons en 6vidence les appr6ciations diffdrenci6es qu'ils 
ont du club depuis Fentrde A la Cityý Ici, nous suivrons comment la repr6sentation du club ne 
s'arrete pas aux caract6ristiques sportives, puisque le succ6s 6conomique rentre en jeu 
6galement. 
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BLA. l. b. l. Vorganisation de Manchester United Developpentent Association: 
Les premiires formes iconomiques de positionnement dans Pespace sportif 
L'observation des archives 6voque d6ji dans les premiers moments du club Fattention portde 
au secteur dconomique. L'entr6e dans le championnat d'dlite a modif! 6 certains 616ments de 
fonctionnement des p6riodes prdc6dentes. Les aspects financiers sont parmi les changements 
significatifs. 
Ainsi, A partir de, 1903, nous rencontrons assez souvent des d6cisions qui visent A permettre 
une, rentr6e d'argent dans les caisses du club. Le budget consacr6 aux posters dans les 
diff6rents quartiers de la ville, aux annonces effectu6es dans les quotidiens locaux d6montrent 
la volont6 des dirigeants de chercher les voies pour une grande assistance aux rencontres. La 
vigilance i un 6quilibre financier est un facteur qui est 6galement pr6sent Nous d6couvrons 
<(Secretary submitted tendersfor printing andpostings the large bills announcings matches, 
and it was eventually decided to accept the lowest tenders viz: Manchester Courier, and 
Manchester Billpostinz Co 77ze formerfirm undertake to print 500 per match, blue on 
white, red on white, for the sum of E2.18.0, the same number, yellow and blackfor. C2.13.6, 
Billposting Company undertake to Post upon stations approved by this club 500 posters for 
the sum of . 0.12.673 . Les appels 
doffre pour vendre, des produits alimentaires (boissons, 
giteaux) est un exemple r6current En 1905, on peut lire ceci: oResolved that we askfor 
tenders for privilege of selling refreshment on grounds, season 1905-6 )ý4. Les activitds 
autour de la. publicitd constituent d'autres; 616ments remarquables. La s6lection du choix d'une 
maison dWition pour 1'exclusivit6 de publier le programme du club est un 616ment 
commercial qui est commurJ5. Quand on pense A la place de Manchester dans lindustrie de 
l'impression i cette 6poque, surtout dans. les domaines des publications sportives, il est i 
peine besoin d'imaginer que, les dirigeants optent forcement pour le plus offrant 
L'achat du terrain d'Old Trafford en 1927, va permettre aux dirigeants de tirer des b6n6fices 
importants. Durant la. m8me ann6e la, championne de tennis frangaise Suzanne Lenglen 
participe i un match d'exhibition au milieu du stade, am6nag6 pour la circonstance. 
73 : UUMB., 21" August 1903. 
74 M. U. M. B., P August 1905. 
75 NiUMB., 19* June 1909. 
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Cependant, il faut attendre le d6but des ann6es 1960, pour parler du d6but d'une politique 
commerciale. La reconstruction du stade partiellement endommag6 par les bombardement de 
I'aviation allemande en 1941, et la volontd de reconstruire une 6quipe comp6titive depuis la 
trag6die de Munich en 1958 obligent les dirigeants i chercher des moyens pour assurer les 
finances du club. A partir de 1961, les dirigeants d6cident d'organiser une loterie pour 
recueillir des fonds pour diverses activit6s, notamment I'azn&nagement du stade. Louis 
<(Champagne >> Edwards, l'un des directeurs influents de I'dpoque, nourri de I'ambition de 
faire de Manchester United F. C. un club prestigieux, est l'instigateur du projet. En mars 
196 176, il est s6duit par les activitds commerciales autour du club de cricket de Warwickshire, 
en particulier la crdation d'une loterie pour financer les travaux du club. JI d6cide d'engager 
Bill Burke77, I'administrateur de I'dquipe de cricket afin qu'il rdalise un projet similaire. En 
mai 1961, Manchester United devient le premier club anglais i organiser une loterie lors des 
rencontres de football dont le but est soulignd ainsi : (( 1. The object of the Pool shall be to 
raise funds for the development of the Manchester United Football Clubo 79 . L'organisation 
porte le nom de Manchester United Development Association (M. U. D. A). Pour recevoir une 
esp&e de cons6cration symbolique, 1'dtablissement de MUDA regoit le soutien de 
1'entraineur Matt Busby. Celui-ci, dans son allocution annuelle durant I'Assembl6e Gdn6rale 
encourage le nouvel d6partement. Les b6n6fices de I'association pour les supporters et le 
capital sportif (aradnagement du stade et recrutement de joueur) sont notamment soulign6s. 
Nous lisons : (( Mr Busby mentioned that the club had started a Development Association 
with a view to trying to benefit the spectators and improve the amenities of the club. He said 
that even for the very successful clubs there was not a great deal offinancial gain and if a 
76 M. U. M. B., 7h March 1961. 
77 Nous avons tentd i maintes reprises d'obtenir Pentretien de Bill Burke, malheureusement I'aides des 
m6diateurs s'est av&6e inefficace. La fragilit: 6 physique de ce dernier due i un 1ge avanc6 est Nne des raisons de 
notre ichec. II aurait &6 int6ressant de suivre les circonstances de son arriv6e i Manchester United et de connaltre 
les contours des transformations qu'iI a apport6e dans le club. Nous signalons que I'administrati. on de MUDA ne 
constitue pas Funique empreinte de ses conseUs commerciaux dans le club. Dans les ann6es, 1970, il joue un r6le 
actif dans la criation des restaurants des loges, dans les contrats de 1'6quipementier officiel du cJub (A&WraO, 
dans les contrats des sponsors install6s autour du stade, dans la cr6ation de fonds destinds exclusivement aux 
joueurs. Bill Burke est viritablement celui qui a permis au club de tirer profit de son image et des transformations 
6conomiques du champ sportif (sponsoring, partenariat). Entre 1961 et 1976, il est celui qui sugg6re les; 
principales voies commerciales pour obtenir des rentr6es d'argent autres que ceRes des spectateurs. En signe de 
reconnaissance de ses activit6s, plusieurs lignes lui sont d6di6es dans les; publications officielles. CEM. U. M. B., 
2e July 1976; UnitedReview, 28dDeceinber, Season 1964-65, N'14, p. 4- 
79 : Manchester United Development Association, Football Pool Rules, N* 1,196 1. 
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club had need to obtain the transfer of a player they were often had to pay more than his 
value to get him >>79. 
La crdation dune loterie nest pas Funique originalit6 de MUDA. Un syst6me d'agents du 
club permet aux supporters de s'impliquer directement. 
En effet, les supporters qui d6sirent contribuer A la r6ussite de l'organisation petivent le faire 
en devenant des personnes attitr6es par le club pour distribuer les billets de loterie aupr&s de 
leur entourage. Aucune r6mun6ration West attribu6e i I'agent. 11 s'agit d'un acte de solidarit6, 
de volontarismeso. L"id6e puissamment attach6e i une forme d'affulitd entre les supporters et 
la repr6sentation du club remporte un succ6s. Les anciens ((agents >> fournissent 
remarquablement les traits de leur implication. Peter Lee, retraitd, ancien chef de service, 
supporter depuis I'Age de 30 ans nous confie lors de la c6l6bration des 40 ann6es de 
Forganisation quelques 616ments de son engagement: << A I'jpoque, je travaillais pas tras loin 
dici, c'jtait dans les chantiers de Manchester Canal. L'idje de Manchester Development, 
itait une bonne cause parce que le club traversait des moments difficiles avec le stade qui 
itait vraiment loin d'6tre ce que nous avons aujourdhui, et ilfallait trouver de Vargentpour 
refaire Vjquipe qprk Vaccident de Munich en 1958, vous voyez. En tant que supporter, itre 
agent me paraissait un acte noble. Xitais pras a sortir que1ques sous pour parier. De toutes 
faqon, 9a Witait pas un problame pour mes collýges, ils avaient I'habitude de parier. Citait 
donc quelque chose quejejaisais avecfiertj et avecplaisir)>81. John Porter, un autre retrait6, 
ancien m6canicien, precise en des termes plus imag6s ses motivations: <(Vous savez ii cette 
gpoque, je pariais sur tout, les courses de livriers, les chevaux, la boxe, et mime sur les 
conqu9tes fiminines de mes amis. En tant que supporter de Manchester United, la 
contribution en tant quagent itait une jagon dutiliser mes paris pour une bonne cause>> 82 . 
Etre agent du club semble reposer sur des sentiments de solidaritd. On peut reconnaitre que 
l'id6e d'organiser un jeu de pari est bien pens6 par les directeurs puisqu'elle est d6ja 
commune dans, les habitudes des supporters du club. Les propos de Louis Edwards, nomind 
79 Annual General Meeting, 7ýý September 1961. 
go 11 est intiressant de remarquer que I'appel au soutien des supporters expos6 dans la revue du club, d6voile 
implicitement des virifications, du degrd d'attachement des personnes qui sont touch6es par le diveloppement du 
club. Le rappel de la destruction du stade par les bombardements allemands et Purgence d'une reconstruction de 
l'iquipe apr&s I'accident de Munich constituent des &6ments; symboliques pour 6veiller chez les supporters des 
sentiments de sympathie et d'affection. UnifedReview, 23 rd Augustý season 1961-62, N* 1, p. 11. 
s' : Entretien r6alisi le samedi 21 avril 200 1, dans le Manchester Suite, Old Trafford. 
82 : Entretien rdalis6 le vendredi 27 avril 2001, dans un pub i Altrincham. 
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chairman 83 de Forganisation, dans le premier numdro du prospectus destine aux agents 
ressemble i un appel i la d6monstration du sentiment d'affiliation entre les supporters et le 
club. Le ton de la lettre est tr6s optimiste. Cest comme s'il savait que les supporters 
suivraient son id6e. D'ailleurs, la rdussite de Forganisation est imm6diatement remarqu&e par 
le pr6sident. Lors de I'assembl6e On6rale, Harold Hardman, le pr6sident de I'dpoque livre ses 
satisfactions. Il est pricis6: xRising to propose the adoption of the account Mr Hard5nan 
spoke a word of welcome to the members present and went on to call the attention of the 
meeting to the fact that the Development Association had paid the whole of the expense in 
respect of the new seating installed in Stand "E" He congratulated the association on the 
excellent start they have made and said the improvements would be of great -benefit to the 
cluN 94 . 
Quelques anndes plus tard, I'apport financier de Manchester United Development Association 
est r6guli6rement mentionn6 dans le rapport annuel. En 1965, Bill Burkes est directement 
fflicit6 pour son travail. Les agents et le personnel de I'association apparaissent 6galement. 
La construction d'une tribune grdce aux fonds de MUDA est perque comme un d6but des 
transformations du stade. Louis Edwards va meme 6voquer le terme de o retour de la v6ritable 
place du club)> 86 . Le prestige du club West certainement pas cachd dans les sentiments de 
Louis Edwards, devenu pr6sident en 1965. Les progrýs de Forganisation apparaissent aux 
vues des dirigeants; comme un repositionnement du club dans Vespace' sportif 
L'investissement total (6conomique, temporel, 6motionnel) des supporters ou plut6t des 
membres de la communaut6 Manchester United agit comme une visibilit6 de la repr6sentation 
93 : Dans, 1'entretien que nous avons obtenu de Martin Edwards, le fils de Louis Edwards, le souvenir du r8le actif 
de son p6re dans l'organisation de Manchester United Development Association est exposd avec une certaine 
fiertd de la faqon suivante. Pour pr6server le ton de l'interview6, nous avons prdfirer laiss6 ce passage en Anglais. 
Void ce qu'il affirme : ((AfUDA was stoned in 1961, that was the brainchild of my father, and he wanted to 
create a separate business that would help to fund the bui0ng of Old Trafford and looked around and he 
wanted to start a pool company ad he looked around and the most succemful of the time was Warwickshire 
County Cricket Club, that was run by a man called Bill Burke. So myfather went to Bill Burke andpersuaded 
him to come and do the same thingfor United and that's how it started in 1961, and over the years the pool has 
contributed something like 18 millions towards the development of Old Trafford So it was a very successful 
commercial operation and the money raisedfroin the pools could only be spentfor the benefit of the supporters, 
so there were, buil&ng stands or buiOngfacilitiesfor supporters, so diat was MMA. Yhen, ' 
once MUDA was 
happened and running and contilbutingfunds, thefunds could only he spent on the sladium, so that made sense 
to build the North Stx4 and it was the MUDA funds that helped to build the North Stavid and that was built in 
1965for the world Cup in 1966. We knew we had a World Cup in 1966, and we wanted to built a aang noijust 
for the World Cup but also for Manchester United for all time It was with the backing of MUDA or the 
con! fidence ofMUDA there, that we were able to raise thefunds to do it)). Entretien rdalis6 le 22 octobre 1999 
dans son bureau i Old Trafford. 
84 : Annual General Meeting, 2e September 1962. 
25: UnitedReview, 2e December, season 1964-65, N014, p. 4. 
86 M. U. M. B, 6h March 1965. 
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dans 1'espace local. Lappel i une participation financi6re des supporters expose un soutien 
qui d6passe le cadre exclusif d'une contribution mon6taire. Le titre de Champion et le 
maintien de la meilleure assistance de spectateurs; (46.521 personnes) dans la Premi6re 
division ent-ainent un atmosph&re d'optimisme dans le club. Les satisfactions des progr6s de 
MUDA sont 6voqu6es ainsi : (< Work has proceed throughout the year on the erection of the 
cantilever stand andprogress to date is ve? y satisfactory. During the year the Development 
Association made a contribution of. C34,823 towards the building costs and we wish to record 
our thanks to Organ iser Mr. W. D. Burke, and his staff, the Agents and all Members who have 
made this assistance possible. Their enthusiasm has been a tonic to aU connected with the 
Club and we wish them continuedprogress in thefuture)> 87 . Pour mieux signifier l'importance 
de I'apport dconomique de I'association, il faut savoir que durant la meme arinde, la recette 
provenant des spectateurs est de f 22,827 et le revenu 88 total atteint f 354,950.5.2. La somme 
de f. 34,823 obtenue par I'activit6 de loterie est exceptionnelle. 
Etant dorind le maintien des succ&s sportifs et de I'assistance des spectateurs, la conquete 
positionnelle va s'agrandir. L'assistance de la f6ddration est d6terminante, pas en terme 
6conomique mais plut6t de reconnaissance des diverses positions du club (historique, 
g6ographique, symbolique). Old Trafford est choisi parmi les stades d'accueil des rencontres 
de la Coupe du Monde de 1966. Une s6rie de travaux d'agrandissement et de modernisation 
du stade est effectude. Grace aux fonds de MUDA, le club va trouver un lieu de discernement. 
En 1964, les directeurs sont s6duits (difficilement) par lid6e de Farchitecte du club de bAtir 
des loges privdes dans une des nouvelles tribunes, imitant celle du champ de course de 
Manchester racecourse. En septembre 1965, les loges privdes sont inaugurdes". Ces loges 
comprennerit un t6ldphone, une tdl6vision, un bar, un syst6me de chauffage central, un service 
de restauration avec: des h6tesses. La location annuelle est entre; E250 et E300. 
A cette 6poque, le club de Chelsea poss6de quelques loges dans le stade, mais les installations 
i Old Trafford sont davantage modernes9o. Une nouvelle fois, Manchester United se distingue 
dans l'instaIlation d'un endroit privildgi6 d'une nouvelle g6neration de, supporters. 
Progressivement, I'ambition de bAtir un club mod6le se d6veloppe. La rentrie 6conomique du 
succ6s de Manchester United Development Association ne sert pas uniquement aux fractions 
privil6gides. Les joueurs vont tirer des b6n6fices. Qui d'autre que Fentraineur peut souligner 
97 AIanchester United Football Club, Annual Report, 3& September 1965, p. 3. 
89 Idem, p. 5. 
99 MUMB, 14th September 1965. 
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les apports de I'association. Une nouvelle fois, Fassemblde g6n6rale annuelle est la tribune oil 
il expose ses satisfactions. Son allocution est rapport6e ainsi: ((Referring to the 1965-66 
seasom this had been a successAl one financially and the team had only missed success on 
thefield (... ) Mr Busbyfelt there were several reasonsfor this, the "win one being the great 
demands on our players for International duty. ( .. ) Mr Busby went on to refer to the ground 
improvement that had taken place, the Cantilever Stand, Scoreboard End, newfoothridge etc, 
and also reported on the work going on at the Cliffground at the present timefor the building 
of an indoor training area Ais would enable the players to continue their training regardless 
of weather conditions>)91. Progressivement d'autres activitds commerciales vont apparalitre. 
Les intentions des dirigeants suivent les motivations qui ont entraind la fondation de MUDA, 
c'est-i-dire, tirer profit du fort degr6 d'appartenance des supporters au club et conqu6rir une 
position dominante dans Fespace sportif Quelques ann6es apr6s la formation de MUDA, se 
cr6e un magasin de souvenir puis Forganisation dun club de Basket Ball, pour constituer une 
2 institution omnisport i l'instar des clubs prestigieux tels que Barcelone, Real de Madrid? , un 
mus6e est cr66 (cfFig 10 1). 1 
L'existence de Manchester United Development Association est encore pr6sente. 
Cependant, les changements du club depuis 1991, en particulier les sommes d'argent 
provenant des produits diriv6s et des publications ont <(d6plac6>)93 la position hautement 
90 INGLIS, Simon: Football Grounds ofBiltain, London, CollinsWillow, 1996, p. 236. 
91 Annual General Meeting, 6b October 1966. 
92 VnitedReWew, 12th January 1985, N'21, Season 1984-85, p. 9. 
93 Pour des raisons d'6quilibre des chapitres, nous avons; pr6f6ri omettre un chapitre qui traite des enjeux de 
pouvoir entre les dipartements, dans la partie consacr6e i la r6partition des rapports de pouvoir entre, les 
diffirents, groupements du club. L'id6e principale est de signifier que des rapports de force se d6voilent 
remarquablement entre les organes, et la situation de domination est li6e aux conditions historiques. Ceci veut dire 
qu'il existe un changement perpituel dans les positions de puissance des dirigearits reprisent6s par le d6partement 
qu'il dirige. L'analyse (( positionnelle >> de Manchester United Development Association est un cas 
paradigmatique des transformations du club et de, leur r6percussion dans les rapports de pouvoir entre les 
dirigeants des diff6rents dipartements. L'enqu6te que nous avons r6alis6s sur 1'6volution de Manchester United 
Development Association permet de mettre en 6vidence 1'e7dstence de dynamiques des positions de pouvoir des 
dipartements. Le pouvoir se situe dans le processus de classement des d6partemcnts i des p6riodes diffirentes des 
mutations du club. Il ne s'agit pas bien ividemment de classification de type taxinornique i proprement parler. La 
concurrence entre les diffdrents d6partements est ce qui caractdrise les formes de hi6rarchisation. Ceci veut dire 
qu'il est plut6t question ici du volume de la position d'un dipartement par rapport i un autre 
dans Yorganisation 
du club. Le volume ou le poids de la position du d6partement est perceptible par exernple dans; le nombre 
d'employis, la, position du directeur dans l'organigramme, 1'emplacement g6ographique, la visibilit6 m6diatique, 
les retomb6es 6conomiques, la place historique consacrie dans le mus6e. Ains4 le pouvoir d'individu i individu 
peut prendre forme dans une lutte de, hi6rarchisation entre, les diff6rentes sections. Certaines branches comme 
MUDA qui, dans une piriode ddterrnin6e apparaissent exemplaires et significatives de la faron dont le club se 
dome i se voir, vont We d6class6es par d'autres d6partements. Aujourd'hui (en 2002), le d6partement du 
Merchandising n'a pas seulement mis en retrait Manchester United Development Association en terme d'apport 
finaricier. La position du directeur dans la structure organisationnelle, la, situation g6ographique (pris du bureau 
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significative de l'organisation dans les structures du club. MUDA Wen demeure pas moins un 
d6partement important, notamment dans l'intdr6t que lui portent les supporters. Les revenus 
gdn6rds par les paris atteignent en 1995 et 1996 la somme de 1.7 million de livres Sterling. En 
novembre 1996, le nombre d'agents est de 11.100 personnes dans le Royaume Uni. La 
semaine oit nous nous entretenonS94 avec Alan Austin, I'administrateur de l'organisation 
depuis 1989, il nous rev6le que 22,500 billets de loterie (Superpool) sont vendus par semaine. 
Lors du match qui a pr6c6d6 notre entretien, 40.000 tickets de Cashdash" (loterie qui se 
diroule i la mi-temps des rencontres 6. Old Trafford) sont vendus. Pour accorder une 
dimension gratifiante aux supporters, de nombreux joueurs contribuent i sa popularit6 en 
posant avec les heureux gagnants. Par exemple, la photo d'Eric Cantona, ou de Ryan Giggs, 
en compagnie d'un gagnant est publid dans le programme du match. Sir Alex Ferguson 
contribue 6galement i donner i l'organisation, en particulier aux agents, la sanction d'une 
reconnaissance de leur investissement dans le club. La photo que nous prdsentons illustre la 
sanction)> de 1'entraineur pour ce d6partement De nombreuses vedettes apparaissent aussi 
pour annoncer les prix. A la mi-temps d'une rencontre entre Manchester United et Chelsea, 
Deux chanteuses du groupe Spice Girls, Posh (la future 6pouse de David Beckham) et Sporty 
96 divulguent devant 55,153 spectateurs le nom du vainqueur dujeu du Cashdash . 
En d6pit d'une situation de << domin6e >), Porganisation continue i <( convertir des supporters 
a devenir des agents >> pour employer les mots du directeur du d6partemen? 7. 
Les inclinations 6conomiques dans I'dtablissement de NMA sont importantes i souligner, 
mais comme nous Favons prdcis6, elles sont Ues A un moment d6termin6 de la position du 
club dans Fespace sportif La fondation de MUDA est une d6cision impos6e plus qu'une 
strat6gie commerciale. Les causes de la rdussite de Pop6ration portent autant sur 
Fintelligence de Bill Burke que sur les charges affectives du club chez une partie des 
de Manchester United Plc), le nombre d'employ6s (90 employ6s contre 23 i MUDA), et 1'efficacit6 midiatique 
sont des 616nents pertinents pour mesurer les mouvements de transition repr6sentative des d6partements. 
Nous d6couvrons done que I'analyse de la structure du pouvoir d'un club se traduit d'une certaine fagon par le 
biais des procdd6s de classement et de d6classement des d6partements. 
94 : Entretien avec Alan Austin r6alis6 le 22 novembre 1996 dans son bureau, Sir 1ýIatt Busby Way, Old Trafford. 
Nous tenons i remercier Alan Austin et son personnel pour m'avoir permis de faire un questionnaire, de m'avoir 
accordd du temps, de fournir des informations d'archives, d'avoir contact6 Bill Burke et surtout de eavoir invit6 
lors du 40 ' anniversaire de l'organisation afin de rencontrer les agents de longue date. 
95: La Ca%Wash est une We d'Alan Austin. II s'agit de gratter une zone pour d6couvrir si son num est 
Lagnant. Son lancement commence au d6but de la saison 1996-97. 
: La rencontre s'est d6roulie le 24 septembre 1997 A Old Trafford. Le nombre des spectateurs suivi de (( 4hank 
youfor support)) est toujours annonc6 i quelques minutes avant la fin de tous les matchs i domicile. 
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FIG. 101: Le &veloppement des activitis commerciales avant 1991. 
Date ActivW 
1958 Cr6ation d'un comit6 de finance avec Matt Busby, Louis 
I Edwards 
1961 Crdation de Manchester United Development Association dont 
la rinci ale activit6 est Forganisation d'une loterie de football 
1964 C( 
ý 
Co=ns de loges priv6es ; travaux d'am6lioration du centre 
d'entreinement 
1967 Ouverture d'un magasin de souvenirs A Old Trafford 
1968 Le club d6pose sa. marque, << Manchester United >>. 
1973 Cr6ation de Manchester United Commercial Department. 
Bill Burke est nomm6 directeur du d6partement 
1975 Installation de panneaux publicitaires autour du stade. Idde 
lancde par Bill Burke 
1975 Contrat avec I'dquipementier sportif, Admiral 
1982 Contrat de sponsoring avec la marque 6lectronique 
japonaise, Sharp 
I 
1983 Installation d'un marchd ouvert A proximit6 du stade 
1985 Cr6ation de Manchester United Basket Ball Club 
1985 Contrat avec Delta Sports, qui i la charge de trouver des soci6tds 
qui d6sirent sponsoriser une rencontre A domicile et des prix 
forfaitaires dans les loges priv6es. 
1986 Inauguration du Mus6e (premier club i cr6er cette activit6) 
Source: Manchester Umted Development Association archives, Manchester Umted Mmutes Book, UnitedReview. 
supporters., La contribution massive des parieurs montre que le succ6s de Manchester United 
Development Association est li6e i certaines pratiques de loisirs de nombreux supporters du 
club issus des fractions populaires. Evoquer uniquement le caract&e dconomique de 
l'op6ration, c'est m6conrWitre le poids des conditions historiques et sociales de 
Ntablissement de MUDA. La fiert6 6voqu6e par Louis Edwards dans la r6ussite de son projet 
traduit remarquablement la qu8te d'une position de prestige. L'activit6 dconomique va 
fortement se lier avec la qu8te du capital de prestige de l'institution sportive. 
L'enquEte sur les dix premiýres anndes de 1entr&e en bourse du club va nous permettre de 
mieux signifier les significations diff6renci6es des inclinations dconomiques des dirigeants. 
97 : Entretien avec Alan Austin rialis6 le 22 novanbre 1996. 
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DOCAO: Prospectus de promotion pour devenir 'agent', 1996. 

DOC. 41: Types de loterie orgganis& par 
Manchester United Developpement Association. 
"U ýtý) 
LLýý' U IV P'ýMLU) Lljý LLLU) ýý Ln U 50% of the gross stake money will constitute the 
prize fund, up to a maximum of C5,000. 
Donated prizes extra. Individual prize limit C2,000. 
Registered with the Gaming Board for Great Britain, N 02 12133 
schedule 1a of the Lotteries And Amusements Act 19 76 
Ouicx Print jiougnDoroulin) Uit, Unn Prince William Roaa, Belton Palk, Loughborougn, Leics LE1 I 5GU. Tel (01509) n6987 Fu ý015091 239173 
IIILAA. b. 1.1. Llavýnement de Manchester United Plc: 
ethos entrepreneurial et ambition sportive 
L'observation ordinaire des caract6ristiques commerciales de Forgane Manchester United Plc 
a le b6n6fice de rdv6ler un 616ment qui conduit au discrddit des observateurs: le temps. 
Comment peut-on lucidement analyser le d6veloppement d'une organisation si r6cente, et 
dont Pefficacit6 est largement dependante des r6sultats sportifs et du <( charisme o de cerudns 
joueurs ? 
Les aspects qui entourent les mutations structurelles du club depuis Fav6nement de 
Manchester United Plc ne peuvent 8tre compris que si ils sont lids i deux facteurs, essentiels. 
D'une part, il faut tenir compte de 1'espace sportif, en particulier de la concurrence engagde 
entre les clubs, les retombdes dconomiques du football aupr6s des investisseurs 6conomiques 
et le fort degr6 d'appartenance au club exprim6 par les supporters. 
D'autre part, il faut consid6rer un sous espace interne dans lequel les agents, et, plus 
pricis6ment les directeurs, sont engag6s dans des rapports de pouvoir et de lutte de 
cr6dibilit6. I 
C'est en veillant A cette relation entre le poids de Manchester United Football Club dans 
l'univers des clubs d61ite et celui des business leaders dans la composition des volumes de 
pouvoir r6pard entre les dirigeants, qu'il faut construire les jalons d'analyse des pr6tentions 
6conomiques. L'appr6hension des propridt6s 6conorniques se doit d'8tre reli6e aux rapports, 
sociaux en place, au risque de laisser dchapper l'id6e essentielle qu'il s'agit d'une institution 
oil les agents et surtout les dirigeants s'engagent pour le monopole d'un march6 symbolique 
objectiv6 dans les formes de d6tention de pouvoir individuel et dgalement dans les formes de 
reprdsentation du club dans Fespace sportif Pour examiner les permanences et les 
changements, du club en mati6re commerciale depuis 1991, nous conduirons notre enqu8te 
dans deux directions intrins6quement lides parce qu'elles visent un objectif, la rdussite 
sportive. Mais elles sont distinctives. Autrement dit, nous examinerons 
" 
d'un c6t6 les 
singularitds respectives entre Manchester United Football Club et Manchester United Plc. 
Nous exposerons d'un autre c6td les rdpercussions, de Fethos entrepreneurial dans les 
domaines sportifs. 
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I[ILA. I. b. 2. La constitution d'un club-entreprise : 
mutation organisationnelle et logique economique 
g We want to achieve things, btrt we want to achieve them in a disciplined, sensible, logical planned way)). Propos de Martin 
Edwards, Oiairm= de Manchester United Football Club et ancien ChiefExeculifde Manchester United Ple. 
Avant dentamer I'anatomie du fonctionnement de Manchester United Plc, la premi&re 
question et pas la moindre, est de s'interroger sur les raisons qui ont conduit & Fentr6e en 
bourse. Une partie des r6ponses ne peut venir que des dirigeants et I'autre du contexte 
historique. Si nous commenqons par Martin Edwards, le pr6sident de Npoque et celui qui est 
responsable de cette d6cision, deux raisons sont souligndes, la recherche de fond n6cessaire 
pour des travaux d'agrandissement du stade et la valeur financi6re de ses actions. 
11 nous, indique : (<Et bien, en 1991, nous voulions effectuer des rinovations dans le stade, en 
particulier la tribune Stretford End On savait qu'il fallait rinover cette partie du stade ; 
Stretford End n7itait pas aux normes de sicuriti, et le Council de Trafford nous qvait dit que 
nous obtiendrons pas de permis de construire, a moins qu'ils sagissent d'importants traýaux. 
On savait qu'il fallait trouver un moyen ou un autre, parce que le montant des travaux 
s'jlevait a plus de VO millions. Et a cette jpoque, nous Wavions pas cette somme dans les 
caisses. L'un des moyens de recueillir des fonds itait la cotation boursijre, parce que nous 
pouvions obtenir de Vargent des actionnaires. La contribution des actionnaires a permis de 
collectj f6 millions des 110 millions recherchis. 11 ya d'autres raisons igalement et elles 
sont beaucoup plus personnelles. J'jtais Vactionnaire majoritaire mais je navais aucune 
idge de la valeur de mes actions parce qu'il n ýy avait pas de marchj. 'La cotation boursiýre 
me permettait de mesurerfinanciýrement la valeur de mes actions. 
Donc voyez vous, Ventrie en bourse a risolu des problames personnels etpermis de collecter 
suffisamment d'argent pour les travaux de la tribune de StreVord Endo 99 . 
Les propos de Maurice WatIdns, Favocat du club et l'un des acteurs importants dans la 
d6cision de transition organisationnelle dvoque 6galement les motivations financi6res. Mais, 
il ajoute d'autres aspects qui sont importants A consid6rer. Aux raisons qui ont conduit Martin 
Edwards i prendre la d6cision de Fentrde boursi6re, Maurice Watkins nous; livre 6galement 
1'effet sur le club de la restructuration du football d'61ite, avec la formation de la Premier 
98 Entretien r6afisd le 22 octobre 1999. 
Idem. 
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League i laquelle lui et Martin Edwards ont contribud. Parce qu'iI nous demandd d'agir ainsi, 
les propos de Maurice Watkins restent en Anglais. II affirme: (< I think it has been a great 
assistance, obviously it was important when it was formed as it enabled some money to be 
raisedfor the development of the Stretford End, it also provided a wider ownership, if you 
like; of the football club through the PIc- At the time when it was born it enabled Martin 
Edwards in particular to be able to reorganize hisfinancial affairs and because, it was very 
difficultfor him where he had supported the club for so long, he needed to release some ofhis 
capital, and that could only be done through the medium of the public company on the 
flotation. I think the current strong position ofManchester United is really due ve? y much to 
theformation of the Premier League and also theflotation on the stock market, this has given 
it a financial strength and credibility which enables it to raise money for huge 
development>> 100. 
Nous apprenons clairement que la d6cision de Martin Edwards est m6l6e d'un double 
sentiment, d'un c6t6 maintenir son pouvoir d'actionnaire majoritaire et de I'autre c6t6 
contribuer au prestige des ogrands>> travaux du club. Un autre aspect que nous avons 
malheureuscment omis de soulever dans Ventretien avec Maurice Watkins est de savoir si 
1'entrde en bourse avait &6 encourage par le contexte. On peut se demander dans quelle 
mesure les actions des dirigeants; se rencontrent avec leur engagement dans le projet de 
lancement de la Premier League, laquelle est une proposition des << Big Fiveo (Manchester 
United, Arsenal, Everton, Liverpool, Tottenham) qui r6clament i la Football League, les plus 
grosses parts de revenus g6nir6s par les succ6s m6diatiques du j eulo'. 
Est-ce que Martin Edwards sait que 1'entr6e boursi&e est une 6tape d6cisive des 
transformations que va connaltre le football anglais avec I'avýnement de la Premier League ? 
Ceci est une question qui A pr6sent reste sans r6ponse. Pour ce qui est des mutations dans le 
club, nous proposons de les suivre i travers la composition individuelle des deux principaux 
organes, la signification portde i Nquilibre financier et les activit6s d'expansion. 
100: Entretien avec Maurice Watkins rialis6 le 7 novernbre 1996 dans son cabinet d'avocat, Boot Street, 
Manchester. 
101: GOLDBERG, Adrian - WAGG, Stephen: 'It's not a knockout: English football and globalisation' in 
WILLIAMS, John - WAGG , Stephen (eds. ): British 
Football and Social Change, Leicester University Press, 
1991, p. 244; WILLIAM, John: Is it all over ? Canfootball survive the Premier League?. Reading, South Street 
Press, 1999, p. 31. 
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1111A. I. b. 2.1. Structure des organes et propriet6s individuelles de diffirenciation: 
cr6dit personnel et cr6dit sportif 
Le premier aspect qui marque les pr6tentions 6conomiques des dirigeants est la division des 
responsabilit6s. La visibilitd de la transformation structurelle du club est le fait que sous le 
terme g6n6rique, de Manchester United 102 , il existe deux organes importants: 
Manchester United Football Club Plc et Manchester United Plc. 
Juddiquement, voici cornment sont d6fuiies les particularit6s des deux organes. 
De Manchester United Foothal Club Plc, nous lisons: <(Line of business: Professional 
103 Football Club)) . Concernant Manchester United 
Plc, nous trouvons: (<Line of business: 
Holding company for a group engaged in the operation of a professional football club, 
playing in the FA Barclay Premiership, together with related and ancillary acttvitieD). 
04 La principale activit6 de Manchester United Football Club' se concentre sur les 
comp, 6titions sportives, notamment avec 1'6quipe professionnelle. 
La principale activit6 de Manchester United Plc est autour de Nquipe professionnelle et 
dgalement d'autres secteurs, en particulier les domaines commerciaux. 
L'organe gouvernant est Manchester United Plc. Manchester United Football Club est une des 
sous divisions du Plc. Huit autres d6partements dont cinq sont enti6rement sous le contr6le du 
102 : Notons, que le nom m6me de Manchester United est un aperVu de la transition structurelle et symbolique du 
club. C'est en 1997 que les dirigeants d6cident d'adopter I'appellation de Manchester United et de retirer sur 
1'ensemble des produits (maillots, publications officielles) celui de Manchester United Football Club, datant de la 
formation du club, en 1902. Certains supporters de longue date, conune Hal Hargreaves, ! g6 de 79 ans, ancien 
chef de service dans une entreprise navale d'import-export, dont le premier match i Old Trafford date des ann6es 
30, nous conflait qu'il percevait dans I'abandon du <(football Club)) une raison de penser que le club veut 
s'aTIrmer davantage comme une institution neutre et 6conomique plut6t qu'un club de football. 
Entretien avec Hal Hargreaves rialis6 le 3 janvier 1999 i son domicile i Chorlton. L'une des particularitis de Hal 
Hargreaves est le fait d'avoir &6 un proche et le voisin de Sir Matt Busby pendant de longue ann6es. Les photos 
avec Sir Matt Busby et la d6couverte de la rdsidence de I'entra-lheur ont 06 parmi les points marquants d'un long 
entretien. Nous avons 6galement effe=6 un entrefien avec le fils, Peter Hargreaves, Agd de 52 ans. II se rappelle 
fi6rement de son premier match i Old Trafford, le 17 avril 1954 contre Nquipe de Portsmouth. Depuis 1970, le 
p6re et le fils sont des abonn6es, assistent i toutes les rencontres i domicile, et disposent des memes numiros de 
siige dans la tribune Nord. 
103 : Duna & Bradstreet Ltd. Key British Enterprises 200 CD Rom, 31.07.1995; Manchester United Plc, Annual 
Report 2001, p. 24. 
104 : Pour 6viter une certaine conflision, nous, prif6rons parler de Manchester United Football Club, en omettant 
volontairement d'ajouter le p1c. Mais comme nous avons noter dans les Eges pric6dentes, I6galement R s'agit de 
Manchester United Football Club Plc- 
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Plc Board. L'administration des trois autres s'effectue en association avec diverses 
compagnies telles que la chaine privde BSkyB. 
Ainsi, nous avons le secteur des produits d6rivds, Manchester United Merchandising Limited, 
le domaine de la restauration, Manchester United Catering Limited, le domaine de 
1'expansion internationale, Manchester United International Limited, le dornaine des biens 
immobiliers, Manchester United Commercial Entreprises et Alderley Urban Investments 
Limited 
Les trois activitds en association avec d'autres soci6tds se rapportentA un secteur m6diatique, 
Manchester United Television, et deux secteurs h6teliers, Extramini Limited et Timecreate 105 
Les membres qui composent les deux principaux organes ont des propxi6tds individuelles - 
hautement diffdrenci6es. Un ensemble d'indicateurs qui renvoient A la fois au crddit 
personnel et A la d6tention de pouvoir sp&ifique s6parent les membres. Une division ou une 
cat6gorisation'06 des modes op6ratoires de la repr6sentation du club se d6voile dans les 
positions de chaque individu. Comme it apparalt dans 1'expression commune, chacun semble 
etre A <(sa place>% Un directeur de Manchester United Plc peut obtenir une place i, Manchester 
United Football Club. L'inverse n'existe pas. Le cumul des fonctions est possible uniquement 
pour un groupe restreint Martin Edwards, Peter Kenyon, David Gill, Maurice Watldns 
occupent des postes influents dans les deux structures organisationnelles. Ceci n'est pas le cas 
de Sir Bobby Charlton, Michael Edelson, Robert Leslie Olive, Sir Alex Ferguson et Ken 
Merrett. 
Dans la composition des dirigeants du Football Club, le trajet d'affiliation avec le club est 
d6tcrminant, tandis que de Fautre c6te, 1'expertise entrepreneuriaile pr6domine. 
Les anndes de Sir Bobby Charlton et de Leslie Olive dans les (< affaires foothalistiques >> ont 
certainement W d6terminantes dans leur nomination dans, l'organe sportif It est n'est peut- 
etre pas assez de souligner les liens singuliers entre Sir Bobby Charlton et le club. Pour les 
<( amoureux >> des statistiques, it reste l'un des joueurs qui se singularise par sa long6vft6 et 
par ses talents de buteur. En 20 ans, it est celui qui a inscrit le plus grand nombre de buts dans 
I'histoire du club avec un total de 249 buts en 759 rencontres officielles jou6es 107 
Celui qui est gin6ralement connu sur le norn de Les Olive a la particularitd d'dtre n6 et 
d'avoir v6cu A proximit6 du stade d'Old Trafford et d'avoir connu diffdrentes positions dans 
105 : Manchester United Plc, Annual Report 2001, p. 44. 106: BOURDIEU, Pierre: Za domination masculine, Paris, Seul, 1998, pp. 14-15. 
107 : CRIC& Michael : 27ie Complete Manchester United Trivia Fact Book, London, A Signet Book, 1996, p. 3 5. 
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FIG. 102: La structure de la societ6 anonyme Manchester United Pic, 2001 
Manchester United Pic 
Manchester United Football Cub 
Manchester United Merchandising Ltd 
(Marchandisage local) 
Manchester United Catering Ltd 
(Restauration) 
Manchester United International Ltd 
(Marchandisage international) 
Manchester United Commercial Enterprises Ltd 
(bas6 en Irlande, Biens immobiliers) ;, ý , 
IIiý 
Alderley Urban Investments Ltd 
(Biens immobiliers) 
Manchester United TV 
(chalne de t6l6vision) 
SociW assodie avec IVLU. Plc 
Extramini Ltd 
(H6tellerie) 
Soditi associie avec M. U. Plc 
Timecreate Ltd' 
(H6tellerie) 
Soditi associke avec r*LU. Plc 
Soum: NbnchesterUnited Ple. Amual Repat 2001, p. 44. 
FIG. 103: Quelques indicateurs de diff6renciation entre les dirigeants 
de Manchester United FC et Manchester United Plc, 2002. 
Titre i Titre i 
Norn Manchester United FC Manchester United Pic Autrcs caract6ristiques 
(date d'arrivde (date d'arriv6e 
dans le comit6) dans le comit6) 
Martin Edwards Pr6sident Directeur Non Ex6cutif Ancien actionnaire 
(1970) (1991) majoritaire; fils du prdsident 
prdc6dent. 
Peter Kenyon Chef Exdcutif Chef Exdcutif Ancien directeur de 
(1997) (1997) 1'6quipementier sportif 
Urnbro 
David Gill Directeur Manager Directeur Manager Ancien directeur de First 
(1997) (1997) Choice Holidays Pic, tour 
opdrateur. 
Prdsident de Lancashire 
County Football Association; 
J. M. Edclson Directeur Aucun membre du comit6 
(1982) d'organisation du Mus6e; 
Directeur d'entreprise 
(Industrie textile) 
Anobli en t994; Record des 
s6lection de I'6quipe 
Sir Bobby Charlton Directeur Aucun d'Angleterre; Ambassadeur 
(1994) de la Football Association; 
Directeur d'entreprise 
(promotion sportive). 
Ancicn 616ve de Manchester 
Grammar School; pr6sident 
Maurice Watkins Directeur Directeur Non-Exdcutif de British Association for 
(1984) (1991) Sport & Law, Membre du 
panel d'experts juridiques 
externes de l'UEFA. 
Ancienjoucur du club 
PLL. Olive Directeur Aucun ancien secrdtaire 
(1988) administratif; pr6sident 
d'honneur de Manchester 
County FA 
Ecossais; entraineur le plus 
titr6 da club; anobli en 1999; 
Sir Alex Ferguson Entraineur Aucun citoyen de la ville de 
(1986) Manchester et de Glasgow; 
propridtaire de chevaux de 
course. 
Ancien assistant-secrdtaire; 
pr6sident dc Davyshuhne 
Kenneth Merrett Secrdtaire Aucun Bowling Club; pr6dicateur du 
(1988) mouvement religieux 
M6thodiste. 
- Professeur Sir Rolland Smith Aucun Chairman Ind6pendant Ancien chairman de la 
Non -Exicutif Banque d'Angleterre; Anobli 
(1991) en 1991. 
Sir Roy Gardner Aucun Directeur Inddpendant Anobli enjuin 2002; Chef 
Non -Ex6cutif Ex6cutif de Centrica, 
(2000) suppl6ant 6lectrique. 
Ian Much Aucun Directeur Inddpendant Chef Ex6cutif de De La Rue 
Non-Ex6cutif (2000 PIC 
Philipe Yea Aucun Directeur Inddpe4j Directeur de Moet Hennessy, 
I Non-Ex6cutif (2000) SA (France) ýwrce: United Review, 17th August 2U02; Manchester United Pic Annual Report 200l; ManchesterUmted Yearbook 1988etdLvers. 
le club. Les Olive est nd en 1928, A Salford, le quartier situ6 i quelques pas du stade. C'est & 
11ge de 14 ans qu'il rej oint les rangs des dquipes de jeunes. Recrut6 comme gardien de but, il 
va n6anmoins occuper plusieurs postes dans diffirents niveaux Mais, c'est en tant que portier 
qu'il effectue ces deux apparitions dans 1'6quipe premi6re. A 27 ans, il rentre dans le service 
administratit 11 est nomme assistant-secrdtaire de Walter Criclaner. Le ddc6s de ce dernier 
durant Faccident de Munich, propulse Les Olive dans le siýge de secr6taire. Pendant 30 ans 
(1958-1988), il occupe cette position. En 1988, il est coopt6 pour appartenir au groupe des 
dirigeants de Manchester United FC. 11 est le chairman de Manchester United Development 
Association. 'En dehors; du club, il occupe d'autres fonctions honorifiques; sur le plan local. 
Depuis 1959, il est parmi les membres du comitd de Manchester County Football 
Association'08. En 1997, il devient le pr6sident d'honneur et membre A vie de Vassociation. 
Vactivit6 religieuse est l'un des lieux oiL il se distingie dgalement. Depuis les ann6es 60, il 
est tr6sorier de Sayord Central United Reformed Church'09. 
Ken Merrett est le secr6taire depuis 1988. L'annonce de son intronisation dans la revue du 
club traduit les diff6rents lieux d'affinitds qu'il entretien avec le club. II est soulignd, ceci: 
<(Not so new face 1 The retirement of club secretary, Les Olive, at the end of the last season 
was well documentei4 and quite rightly too, for Les's career at Old Trafford spanned 46 
years. The man chosen to replace Les is Kenneth Merrett, United's assistant secretaryfor the 
last 18 years. Ken lives in Davyshulme with three young childrem An active Christian, Ken is 
much in demand as Methodist Lay Preacher and has worked extensively with young people. 
He will also be very much involved in theforthcoming Christians In Sport Supper which is to 
be held in the Europa Suite in October. 
Ken joined United as book-keeperlwages clerk in 1966, before that he had a Saturday job 
with Development Association and prior to that was employed on matchdays to sell Oxo 
around the ground>>110. Le trajet d'investissement dans les endroits hautements valorisds 
(secr6taire, employd A Manchester United Development Association) paralit igalement 
d6terminants dans sa place au sein de Manchester United Football Club. 
Le capital symbolique des directeurs du PIc, tels que ýir Roy Gardner, et Philip Yea, faq=6 
par leur notori6t6 en tant qu'entrepreneurs de puissantes institutions dconomiques les portent 
directement au sein du Board du PIc. Dans l'identit6 des membres du Plc, le crddit 
103 : Manchester County Football Association, Handbook, Season 1962-63, p. 3. 
209 : UnitedReview, 26h December 1997, Season 1997-98, Vol. 59 N*12, p. 19. 
110: UniledReidew, 27h August 1998, Season 198S-89, Vol, 50, N*2, p. 3. 
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entrepreneurial constitue le << titre de noblesse >> pr6dominant de 1'entrde au club. Chez Les 
directeurs du PIc, le poids de 1'expertise de soci6t6s anonymes est crucial. Le capital 
relationnel de chacun des directeurs, et leur exp6rience des socidt6s anonymes sont hautement 
valorisds. Ces directeurs incarnent la direction 6conomique du club. Ils incarnent I'ambition 
de convertir le club en une Writable institution dconomique, au mdme titre que ce que Sir 
Roy qardner a r6alis6 pour Centrica Plc ou Philip Yea pour Diageo Plc. Larriv6e d'experts 
6conomiques annonce la conqu8te 6conomique par la voie sportive et 6galement d6tach6e de 
Pincertitude de la comp6tition. D'ailleurs, les arriv6es des Business leader dans le cornitd 
sont annonc6es comme une phase d6terminante. Qui de mieux que le Professeur Sir Rolland 
Smith, chairman du PIc, peut estimer le poids social des nouveaux entrants, et leur effet dans 
les desseins du d6veloppement de lorgane commercial. Nous lisons : << People. In my report 
at the haý'year I welcomed three new non-executive directors to the Board in Roy Gardner, 
Ian Much and Philip Yea On 17 July 2000 we announced a significant change in the 
executive leadership of the business. Peter Kenyon assumed the role of Chief Executivefrom 
Martin Edwards. I am delighted that Martin will continue to serve on the Board as a non- 
executive director and will continue as Chairman ofManchester United Football Club. Daýid 
Gill has been promoted to Deputy Chief Executive whilst retaining his finance Director 
responsibilities. Ifeel confident that the new team will car7y the businessforward to a new 
level ofsuccess andprofitabilitpl 11. Au mdme titre que I'arriv6e dun <( grand )) joueur, nous, 
notons que les recrues des nouveaux directeurs sont perques comme une action importante, 
une r6volution organisationnelle. Leur arriv6e au club marque une v6zitable vision et une 
division, parce qu'elle livre une nouvelle perception du club qui est d6voil6e. 11 n'existe pas 
de document plus significatif que le rapport annuel' 12 . Dans la demi&re 6dition 
(2001) deux 
pages sont consacr6es au membre du PIc Board. 
112 
Manchester United PIc Annual Report 2000, Chairman's Statement, p. 3. 
L'observation du rapport annuel, i condition d'etre reHie avec les propri6tis de positionnement des 
directeurs; entre eux et du club dans 1'espace social et sportif est un document hautement pertinent qui traduit les 
structures cognitives des perceptions des dirigeants. A diff6rents niveaur, aucan document (except6 les Minute 
Books) ne livrent avec autant de force les modahtds constituantes d'une 6quipe professionnelle. Tout est expos6 
avec discemement. On y d6couvre comment se perp6tue les instruments 14times de pouvoir des dirigeants, 
(cooptation, pratiques de complaisance, biographie d'exposition de capital symbolique, dur6e dans le comit6, 
riseaux d'alliance, fige, salaires, volume d'actions ditenues, cumul des fonctions). Le prestige sportif du club est 
d6voM dans plusieurs signes (couverture, titres obtenus dans 1'6quipe premi6re et celles des jeunes, travaux 
cl'am6nagements destin6s aux joueurs et aux supporters, acquisition de joueurs <<cWs >> dans le march6 des 
transferts, honneurs regus par 1'entralneur, honneur individuel d'un joueur). La visibilit6 de 1'engagement 
communautaire intervient i travers, la somme totale investie dans les actions caritatives (1140,008 en 2001 contre 
146,421 en 2000), ces activitis philanthropiques s'effectuent au plan local (Prince's Trust Volunteer Programme) 
et internationale (UniceO. Toujours; dans; le cadre de 1'engagement social nous d6couvrons des actions civiques 
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D'un c6td, une photo permet de visualiser leur visage. Chacun a le sourire. Quatre cadres 
permettent de les distinguer mais dvitent de les sdparer. Soigneusement, Pordre hi6rarchique 
de pouvoir est absent. Nous voyons dans le premier cadre le Professeur Sir Rolland Smith, le 
Chairman Non-Ex6cutif aux c6t6s, de Amer Al Midani, qui ne figurcnt dans aucun des trois 
importants comitds (Audit, Rdmun6ration, et Nomination). 
D'un autre c6t6, le <( titre de noblesse >> de chacun des membres est indiqu6, suivi du trajet 
d'expertise identifid dans, le nombre de compagnies qu'ils dirigent ou qu'ils ont dirig6 et leur 
poids dans le champs du pouvoir dconomique. Si nous nous fions au volume des titres, nous 
notons que Roy Gardner, Ian Much, et Philipe Yea sont relativement les plus puissants, parce 
qu'ils interviennent directement dans les trois comitis. Aussi, la comp6tence entrepreneuriale 
des trois directeurs traduit sOrement une volont6 des dirigeants; de . b6n6ficier d'un retour, ou 
plut6t d'une acquisition de capitaux symboliques pour l'int6ret du club, notamment aupr6s 
des puissants actionnaires 6conorniques de la City. Dans I'arriv6e des trois directeurs, 
13 disposant d'un fort crddit personnel' , le club affiche A la fois ses, pr6tentions dconomiques 
mais dgalement I'ambition de s'entourer d'agents qui d6tiennent divers capitaux hautement 
efficaces (relations, expertise, style de vie, poids m6diatique). 
Deux cat6gories sont s6par6es. Deux personnes rdv6lent d'une fagon iddale-typique les modes 
de cat6gorisation. II s'agit de Sir Bobby Charlton et Sir Roy Gardner. Dans chacun des 
cormt6s, il repr6sentent deux significations du club, deux esp6ces de capitaux: le crMt 
sportif et le crddit personnel. 
Avec Sir Bobby Charlton, nous avons Ph6ritage des anndes Busby, le lien entre diff6rentes 
g6n6rations de succ&s sportif, Vexpert dans; les domaines footballistiques, le capital 
footballistique (issu. d'une famille de o 16gendaires >> footballeurs, Jacky Milburn, Jack 
Charlton, membre du comitd de joueurs i la FIFA' 14), la fid6lit6 au club (30 ans, rdcompens6 
par un testimonial), I'acquisition d'un capital symbolique marqu6 par ses talents sportifs 
(campagnes : Let's Kick Racism out of Football, Football Foundation, F-&canon Action Zones, Local Business 
Lducation Partnership). Le caract&e apolitique de l'institution est toujours pricis6 dans ces termes: (( 27je 
Group made no political contnbuflon Jn the year). Vattention port6e aux institutions 6conomiques qui ditiennent 
des actions est r6v6l6e i travers; leur parts d'action et le pourcentage (en 2001, British Sky Broadcasting Group 
Ple poss6dait 25,950,827 actions soit 10.0%; The Cubic Expression Company Limited, 17,574,504 soit 6.8%; 
Royal & SunAlliance Insurance Group Ple, 10,327,030 soit 4%). Les supporters locaux et itrangers (surtout 
ceux d'Asie du Sud-est, Malaisie, Indondsie, Singapour, Thagande) sont souvent i (( I'affiche ý> par le biais de 
photographies durant les rencontres ou en face de leur poste de t6livision. 
Nous voyons que 1'exposition chiffrable de 1'ensemble des activitis du club ne constitue q'une parde de l'iceberg 
des mani6res dont les directeurs usent pour signifier les modes op&atoires de repr6sentation. 
113 : BOURDIEU, Pierre - SAINT MARTIN de Monique: (<Le Patronat>> in Actes de Ja recherche en sciences 
sociales, N*20-21, mars-avril, 1978, p. 7. 
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(membre de Nquipe qui remporte la Coupe du Monde de 1966 en Angleterre), Fabsence de 
carton rouge durant toute sa carri&e, la rdussite d'une mobilit6 sociale. Toutes ces propridt6s 
peuvent se r6unir en un terme condens6, le Sportsma? 4 avec toute la charge sociale i laquelle 
cela renvoie, objectivie notarnment dans, Fanoblissement et dans la position d'Ambassadeur 
de la ville de Manchester et de la Football Association pour des ((missions >> d'envergures 
nationale (CaMpagne d'organisation des Jeux Olympiques de 1992 i Manchester, campagne 
115 d'orgariisation de la Coupe du Monde 2006) . 
Avec Sir Roy Gardner, nous d6couvrons le trajet d'une position influente dans de nombreuses 
institutions economiques, la reconnaissance du cr6dit professionnel (I'anoblissement en jum 
dernier), l'image de 1'entrepreneur modeme (participation i de nombreux marathons), 
l'investissement social A travers ses activit6s caritatives, la rdussite de Centrica (meilleur 
profit dans son domaine depuis 5 ans); l'incarnation des patrons privds (position de directeur 
dans de nombreuses firmes, privdes) . Ici, nous avons la reprdsentation du moins 
de ce qui en 
ressort dans la presse de I'accomplished Businessman. 
Deux mondes, deux univers sociaux repr6sentent un ob ectif commun: la rdussite sportive'i j 
mais les membres sont divisds par leur position individuelle dans le club et en dehors. 
Pour simplifier et se rendre complice des critiques que nous allons recevoir, nous, dirons, que 
Sir Bobby Chariton et Sir Roy Gardner repr6sentent Manchester United mais incarne 
respectivement Manchester United Football Club et Manchester United Pic. 
Nous avons d'un c6t6 celui qui a son bureau i Old Trafford, et de Fautre c6td, i Windsor 
dans le Berkshire. Le local et 1'extra-local se distinguent Le travail permanent (my 
involvement is a day hy day hasis comme nous le dit Sir Bobby Charlton) se distingue du 
travail ponctuel de Sir Roy Gardner (rdunion programnide du comit6 du Plc)- Dans les 
jourriaux, lun apparalt r6guli6rement dans, les colonnes; sportives et I'autre dans les; pages 
Business. 
Le parcours de vie de Sir Bobby apparalt dans la plupart des dictionnaires, de biographies 
hautement valoris6s (no's no, Chamhers, Yhe Camhridge Encyclopedia). 
114 : no's no 2002, London, A&Black, 2002, p. 384. 
113 : Nous avons pu mesurer personnellement le poids de Sir Bobby Chariton dans le projet d'organisation de la 
Coupe du Monde de 2006. Nous itions chargi par la Football Association de virifier et de corriger toutes les 
versions fran*ses. Nombreuses itaient les pages oA Sir Bobby Charlton agissait comme le porte-parole des 
AngWs, au meme titre que Beckenbauer, du c6t6 allemand. Pour la campagne de la Coupe du Monde 2006, voir, 
World Cup 2006 Campaign: 2006 FIFA World Cup England's Official Response To the List of Requirements 
For 7he Organising Association. We are ready, Football Association Publication, 2002, p. 371. 
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Le trajet social de Roy Gardner intervient uniquement dans le no's no, qui traite 
abondamment des puissants; patrons d'entreprises, un dictionnaire qui par ailleurs se r6clame 
traiter des gens d6tenteurs de capitaux dominants, comme nous pouvons; le lire, i l'int6rieur 
de la couverture, Who's no is the recognised source book of informhon on people of 
influence and interest in allfielY 16 . 
Nous voyons bien que la division organisationnelle est bien plus qu'une mutation juridique, et 
administrative. Elle traduit des sch6mes qui structurent la perception transitionnelle des 
dirigeants du club. Elle rivýle fondamentalement une redistribution des pouvoirs; internes, 
une s6paration fonctionnelle bas6e sur des attributs socialement et dconorniquement valoris6s, 
une redistribution d'esp6ces de pouvoir hautement lid i une cat6gorie sociale d6finie, un 
positionnement dconornique dans 1'espace sportif: 
Aujourd'hui, Manchester United d6pend autant des buts du Hollandais Rudd van Nistelrooy i 
Old Trafford que des int6r6ts (au sens 6conomique) des institutions 6conomiques de la City, 
le centre boursier situ6 dans le centre de Londres. Le record de transfert (00 millions) pour 
Facquisition de Rio Ferdinand, au mois de juillet 2002, affecte autant les emotions des 
supporters que ceux qui prennent int6r8t dans la valeur boursi6re du club' 17 . 
Pependant, il faut se m6fier d'une interpr6tation si tranch6es entre les membres des deux 
comit6s. Pour ceux qui veulent nous laisser entendre que nous venons de prdsenter une 
dissociation entre les dirigeants de Manchester United FC et Manchester United Plc, c'est 
manquer de pr6caution. La mise en place d'une structure i (( deux tates )> n'a pas 1'effet de 
conduire i une quelconque ddshumanisation des rapports sociaux, encore moins i des 
pratiques professionnellement discriminantes. 11 existe et nous I'avons <( senti )> tout le long de 
ces ann6es de recherche des transformations d6cisives, des v d6tails )) qui traduisent 
r6ellement des m6tamorphoses. Nous nous sommes hasard6s au d6but du mois de septembre 
;i aller au si6ge de Manchester United Plc, pour avoir des informations sur le club. La 
secr6taire nous a poliment indiqu6 que toutes les questions qui traitent de football doivent etre 
sournises au bureau de Manchester United Football Club, situ6 A quelques m6tres. Un autre 
d6tail marquant: Sir Alex Ferguson nous confie qu'il ne participe jamais # I'Assembl6e 
G6n6rale Annuelle des actionnaires du club. 
116 : FMo's Who 2002, Op. Cit. page de couveiture. 
117 : Le jour de I'annonce du tmnsfeM la valeur boursi6re du club a chut6 de 8.5%, ce qui reprisente une perte de 
126.4 mWions. The Times, Tuesday July 23,2002, p. 36. 
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Les lieux de s6paration provoqu6e par I'dvolution des structures existent mais ne r6v6lent 
d'aucune mani6re une sdgrdgation individuelle. 
Cela s'explique tout d'abord parce que les agents ne sont pas fig6s dans leur ounivers 
sociaux >% 
Ensuite, comme nous le souligne Maurice Watldns, Fun de ceux qui cumulent deux 
(( si6ges >), le prestige et la fiert6 d'6tre un dirigeant de I'6quipe de Manchester United 
Football Club est un 616ment de poids dans l'investissement des directeurs. D'ailleurs, pour 
ceux qui pr6tent (ou preteront) attention i chaque ((grande rencontre)) du club, jou6e a 
1'extdrieur, il n'est pas rare de voir dans les tribunes Sir Alex Ferguson, en compagnie, i sa 
droite (peut etre s'agit-il d'une superstition) de Sir Roland Smith, et de Peter Kenyon, et A sa 
gauche de Michael Edelson, et Sir de Bobby Charlton. Il n'est peut 6tre pas assez d'ajouter 
6galement que dans les entretiens avec chacun des membres des deux organes, auctin 
directeur ne m'a pas signal6 avec une certaine flead sa carri6re de supporter de Manchester 
United avant son arriv6e. Un ipisode avec lun des directeurs vaut la peine d'etre mentionri. 6 
pour mesurer le degi-6 de sentiment de support6risme. Lors de Fentretien avec Michael 
Edelson, celui-ci me confle qu'il avait assist6 a son premier match A I'Age 4 ans avec son 
p6re' 18. De crainte d'avoir mal compris, je lui ai demande d'6crire ce chiffte dans mon carnet - 
de notes. Son visage d'dtonnement me donna limpression que pour lui 'iI n'6tait gu6re 
6tonnant de voir un jeune de cet Age aller au stade avec, son pýre. 
Le dernier il6ment qui emmýne i traiter avec pr6caution I'herm6tisme de la recomposition . 
organisationnelle est le fait que deux des membres de l'organe sportif sont des <( hornmes 
d'affaires >% Sir Bobby Charlton ne se contente pas uniquement de son poste de directeur Pour 
se distinguer. Il dirige une dcole de football depuis 1984, i la suite de ses exp6riences 
malheureuses au poste d'entraineur des dquipes de Preston North End (en Troisi&me 
division), et A Wigan (en Quatri6me division). Ses stages d'dt6 cormaissent du succ6s 'en 
Angleterre et A I'dtranger, notarnment aux: Etats Unis, en Australie et au Japon. 
Un des passages de Fentretien recueilli par Sir Bobby Charlton est de ce fait pertinent i 
souligner. II dvoque l'importance des activitis commerciales, d'une fagon qui rdv6le une 
esp6ce de competence A la fois de la logique sportive et 6conomique. Dans; 1'entretien il 
indique par ailleurs d'une mani6re symbolique sa position. Il pr6cise: <<Vous savez. je suis ici 
uniquement pour Pamour du club, je ne regois aucune rimuniration, mon r6le de directeur 
111 : Entretien rialis6 le 7 octobre 1996, i son bureau, Stockport Road (Ardwick, Manchester) 
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est plus une fonction de passion quun travail. A sers de lien entre Alex Ferguson et le reste 
des mes colkgues. Le domaine du football est celui que je connais le mieux et celui que 
j'aime passionniment. Mais comme le club est devenu une grosse institutior4 on ne peut 
laisser de c6tj les parties commerciales. Si on veut que Manchester United reste le meilleur 
club dans le monde, i1jaut absolument trouver divers moyenspourfaire rentrer Pargent dans 
lesfinances du club, et cest un domaine auquelje suisforciment attachip=e que grdce a 
cet argent nous avons reussi a construire le plus grand et le plus beau stade dý4ngleterre, 
nous avons igalement unformidable centre dentrainement qui jgale celui des grands clubs 
europiens. Les transferts, cest aussi un domaine oLr i1jaut 6tre trasprudentparce que nous 
nous devons d'61re attentif a nos actionnaires, aux institutions economiques qui investissent 
dans le club. Sans jaire partie du PIc Board, je suis quand mgme impliqud dans plusieurs 
aspects du club))119. La reconnaissance d'une position distinctive est un aspect qui frappe dans 
ses propos. La pens6e de solidarit6 avec les actions prises par les membres du PIc, est 
dgalement un aspect par rapport auquel il se positionne. - 
C'est certainement avec 1'exemple de Michael Edelson 120 qu'il faut prendre garae de penser 
que les membres du Football Club sont dloign6s de l'univers des patrons iconomiques. C'est 
tout le contraire. L'ancien 616ve de Bury Grammar School, qui tenta de faire une carTi6re 
professionnelle (il joue en reserve i Stoke City et Oldham) est l'un des entrepreneurs les plus 
connus sur le plan local et national. C'est dans; l'industrie du textile qu'iI commence A faire 
fortune. GrAce i une entreprise familiale de fourrure, il rentre dans le cercle des renommis 
businessmen locaux. Le simple surnom de (<ShelImeister>> 121 qui lui est donnd par les gens de 
la City, pour ses; multiples r6seaux de connaissances, de contacts dans les milieux 
6conomiques, veut d6j i otout dire >>. Michael Edelson est parmi les directeurs les plus connus 
des milieux des patrons prýv6s. 
Sa renomm6e porte sur le poste de directeur qu'iI occupe dans 33 compagnies priv6s et 
publiques 
122 dont Magic Moments, spdcialis6e dans le service Internet, Media Content, une 
agence sp6cialis6e dans Ies droits d'image, qui compte parmi ses clients la f6d6ration 
123 
mondiale de lutte (World Wrestling Federation) 
119 Entretien avec Sir Bobby Chariton, Op. Cit. 
120 VhitedReview, 27h December 1982, Vol 44, N*I 5, p. 7 et 15. 
121 Ae Observer, Sunday 16'h January 2000, Business Section, p. 1. 
122 2he Observer, Sunday 7"' November 1999, Business Section, p. 5. 
123 2he Sunday Times, March 5,2000, Business Section, p. g. 
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C'est peut-etre par ses qualitds d'homme de contact et le cridit personnel de certains de ses 
associds qu'il est le plus respect6 et reconnu. II est notanunent responsable d'avoir connect6 
dans la compagnie de biens immobiliers, Knutsford, Nigel Wray, riche propridtaire terrien et 
propridtaire du club de Saracens Rugby Club, Archie Norman, ancien chairman du Pard 
conservateur et de la chaine d'alimentation Asda, Mathew Freud, le publiciste, Alan Hansen, 
le presentateur vedette de Match of the Day et ancien libdro de Liverpool FC, et Martin 
Edwards, l'un des directeurs de Manchester United Plc 124 
La composition individuelle des deux principaux organes marque une transition importante. 
Elle signifie i travers divers signes, en particulier le crddit personnel des directeurs du PIc, 
des ambitions dconomiques dans Fespace sportif Les activitds d'expansion dans, divers 
domaines commerciaux vont permettre de mesurer Fenvergure commerciale du club. 
IILA. I. b. 2.2. La rh6torique de Iliquilibre financier: 
principe 6conomique et nouveau sens des affaires sportives 
<dn the early summer of 1998 1 decided that I had to assert myseýron the needfor Manchester 
United to spend money in the transfer market. For too long I had allowed the PLC to 
overwhelm me, accepting too readily all the Cityspeak about institutions and dividends and 
the harsh realities of the business world. It was time to argue with renewed vehemence my 
long-held belief that nobody invest more than the fans who pack our ground whenever we 
play there. They don't get a penny hack and they are entitled to expect everybody at Old 
Trafford to demonstrate a desire to be the best. Ours was suppMed to be the biggest club in 
the game and there was an obligation to act in keeping with that statum)'25. 
Quelle personne dans le club est capable de signifier aussi puissarnment l'imposante pression 
de la logique, dconomique. Les propos de Sir Alex Ferguson r6v6lent avec pertinence son 
opinion. sur les restrictions budg6taires dans le marchd de transfert. Nous n'apprenons pas 
124 The Times, Saturday November 13,1999, Business Section, p. 30. 
125 FERGUSON, Alex with McLLAVANNEY, Hugh: Mwzaging my life. My autobipgrq4Di, London, Coronet 
Books, 2000, p. 409. 
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seulement l'une des esp&es de pouvoir de 1'entraineur dans le fait qu'iI se positionne avec les 
supporters. Ici, ce qui est important i souligner ce sont deux. points essentiels. 
D'une part, nous d6couvrons 1'efficacitd de la violence symbolique des directives de l'univers 
des gens du PIc (objectivie dans 1'expression Cityspeak, ou wage ceiling, pay structure qu'iI 
6voque dans une page ant6c6dente 126) dans Fattitude de rdsignation que 1'entraineur avoue et 
reconna-it. 
D'autre part, nous discemons les effets de principes guid6s par Fethos iconomique, en 
particulier les discours de sdv6rit6 budg6taire, en d'autres termes, la rh6torique 127 de 
Nquilibre financier. La rhitorique de 1'6quilibre financier, notarnment dans la restriction 
d'achats de joueurs cofiteux, signifie que nous avons i faire -A un v6ritable mode de pensde 
objectivie dans, des formules idiomatiques, des expressions tir6es du vocabulaire 
iconomique, de productions gestuelles qui renforcent la parole, d'exemples de d6monstration 
d'id6es, de mots qui soutiennent 1'efficacit6 du langage 6conomique, d'aptitude 128 
6conomique, d'effet de normalisation des principes dconomiques dans le champs sportif En 
fait, nous rencontrons un ensemble d'616ments discursifs, de pratiques d'actions qui donnent 
un sens, une vision diff6rencide de l'objet sportif L'homologie entre les instruments de 
pouvoirs, et les principes 6conomiques ont 1'effet de produire une nouvelle direction des 
affaires sportives, un nouveau sens au <(jeu sportif )>, une nouvelle perception de l'institution 
sportive. Un nouvel ordre s'est constitu6 depuis 1991. 
De tous les entretiens effectuds avec les directeurs de Manchester United Plc, un domaine est 
r6current : 1'6quilibre financier. Chacun 6voque avec des expressions vari6es, une We 
commune, 1'extr8me prudence en mati6re de recrutement de joueurs A des prix ((records)). 
Chacun d6livre en sa mani6re des expressions qui portent sur un plafond salarial, une limite 
budgdtaire en mati6re de recrutement A respecter et A ne j amais d6passer. 
126 : Void une autre occasion ofi Sir Alex Ferguson livre son point de vue sur la, restriction budgitaire impos6e 
par le Pic Board. Nous pensons qu'il est important de fournir un autre exemple afin de signifier l'importance du 
Pic dans la dynamique des rapports de pouvoir et 6galement leurs effets dans les domaines sporffs. La 
redondance dans ce cas est un outil mithodologique crucial. Sir Alex Ferguson pr6cise : <(I haw been severely 
handicapped by the club's insistence on a wage ceiling at Old Trafford I understand dw there has to be a 
rational approach to salary arrangements and that the club must consider the pay structure as a whole. But 
talent is not democratic and I believe strongly that if there are two or three exceptional players who can lift the 
team to higher levels that can be reached without them, those individuals should be on a special scale of 
remunerafion)>. FERGUSON, Alex with McMLAVANNEY, Hugh: Managing my life. My autobiography, 
Op. Cit, p. 389. 
127 BOURDIEU, Pierre Langage etpouvoir symbolique, Paris, Edition Fayard, 199 1, p. 165. 
128 BOURDIEU, Pierre Les structures sociales de Igconomie, Paris, Edition Seuil, 2000, p. 16. 
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Peter Kenyon, Fancien. d6putd chef exdcutif, devenu chef exdcutif depuis le I" aofit 2000, 
parle de structure salariale a respecterpour assurer laposition du club'29. 
David Gill, le directeur financier depuis 1997, r6v&le que Fun des r6les iniportants de sa. 
position est d'agir comme le mouthpiece (le porte-parole) entre le club et les actionnaires et 
les institutions 6conorniques de la City. Il souligne que << Vexcellente relation entre le club et 
les gens de la City est cruciale>> 130 . Vexpression de wage structure et de pay structure, de 
strategy plan sont les ternies qu'iI utilise pour illustrer la rigidit6 du club dans les domaines 
de transferts. 
En tant que chef ex6cutif A Npoque de Ventretien, les propos de Martin Edwards sont 
essentiels A livrer. Avec Martin Edwards, la rhdtorique 6conomique se prisente de Fune des 
fagons suivantes. A la question portant sur Favenir sportif, notamment dans les domaines; de 
recrutement, celui-ci nous affirme: (( We have to be supportive of sensible propositions that 
have been put on by the manager, you know at the end of the day, we cannot hide our 
responsibilities as 
' 
directors as well Now, we've been criticized a lot, for maybe not going out 
and buying Rivaldo, or whatever else, but, you know, Manchester United has been in existing 
since *1878, it's a successful entertain, you know. We must not do anything that damages the 
financial viabilidy of the club, we always, we must not do anything short tern4 for short ter7n 
game, that it's gonna to benefit you in a long term, in ten years time, in twenty years time 
years or whatever else. So we also have to have some discipline as well, now, we want to 
achieve things, but we want to achieve them in a disciplined, sensible, logical planned way 
and that sometimes why it's very difficult being a director ofa club, because everybody wants 
you to do something now, everybody wants you to win the Premiership or the European Cup 
or whatever who are involved in, they want it now, they don't understand tomorrow orfive 
years. We're always planningfor the long, for the longer term, you knowo 131 . 
Les expressions de wage ceiling, wage structure, financial viability que nous venons 
d'exposer agissent comme un vdritable t6moin d'un sch6me pratique d'action et de 
perception. La rhdtorique de Nquilibre budg6taire agit comme un mode structurant de 
structuration. Aucune d6cision ne peut se faire sans la sanction des directeurs du Flc, par 
129 Entretien r6afisd le 29 octobre 1999, dans son bureau situi en face de celui de Martin Edwards, Old Trafford. 
130 Entretien avec David Gill rialisi 15 novernbre 1999,1 Old Trafford, au dipartement des finances. 
131 Nous avons prif6r6 laisser 1'entretien en Anglais pour fournir toutes les formes dispositionnelles qui 
intemennent dans son discours. Entretien rialisi le 22 octobre 1999, dans son bureau i Old Trafford. 
Par ailleurs H est intdressant de comparer son discours i celui de Sir Alex Ferguson. Dans leurs propos, R apparalt 
une sorte de riponses indirectes qui une nouvelle fbis ne voile gu&e les luttes de pouvoir entre les deux 
principaux organes du club, Manchester United Football Club et Manchester United Plc. 
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cons6quent sans l'influence des actionnaires, institutionnels ou des conseillers boursiers. Les 
entretiens que nous avons obtenus avec les directeurs du Plc ne livrent qu'une partie des 
dispositions 6conomiques. Pour d6couvrir d'autres lieux oit se d6voile la rh6torique de 
Nquilibre budg6taire, le rapport annuel constitue un document hautement significatif Les 
inclinations dconomiques sont expressdment pr6sent6es; et Ncart distinctif des pratiques 
6conomiques sont ((fi&rement)) d6voil6es. L'observation des rapports annuels va permettre 
d'identifier l'attention port6e A la dimension iconomique. A travers le document, tout un 
travail symbolique vise A affirmer la reconnaissance du club comme une entreprise viable, 
performante et soucieuse de livrer les formes 616mentaires des principes 6conomiques. Les 
parties consacr6es aux joueurs, en particulier les transferts, les rendgociations de contrats 
r6v6lent remarquablement les perceptions des directeurs; du Plc. A lint6rieur de ces 
documents, notamment les parties intituldes revue des finances (operational review) ou 
perspectives d'avenir (Future Prospects), ce sont v6ritablement des exposds de ((bonnes 
conduites 6conomiques >> que d6livrent les dirig eants aux actionnaires. A l'int6rieur du 
rapport annuel, se dicouvrent des v6ritables op6rations; de <( s6duction >> aux agents 
6conomiques. A la_ rdussite sportive, ils veulent fournir les signes de la rdussite dans les 
domaines de la gestion financi6re du club. Dans certains cas on a meme l'impression que la 
rdussite sportive renvoie directement aux conditions de la gestion iconomique. Cest comme 
si 1'excellence sportive se rdv6lait i travers le savoir faire des businessmen dans les 
op6rations, 6conomiques. 
En 1998, dans la partie qui traite des op&ations financi6res rdalis6es, nous d6couvrons : 
((Investment in players involving the renegotiation of their contracts and transfers was 
signi(icant during 1998. We have now successfully negotiated long term contracts for the 
majority of our squad The growth -in player wage levels remains the most demanding 
components of our total wage cost structure: in the year ended 31 july 1998 players wage 
increased by V million. Your board has taken a firm and fair view of the wage levels 
appropriatefor our players and we have not violated these levels in current players contract 
and transfer negotiations)) 132 
Vann6e qui suit le tripI6 historique, dans la partie sur les perspectives futures nous lisons 
<< Your Board see many exciting and challenging opportunitiesfor this business in thefuture. 
Technology is changing the business environment in which we operate and we believe there 
132 : Manchester United Pic, Annual Report 1998, p. 4. 
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are a number of opportunities particularly in the area of new media which we are ready to 
exploit. The new three year broadcasting contracts worth V. 6 billion recently announced by 
the FA Premier League will have apositive impact on our television income hut the benefit to 
ourfuture earnings will be influenced by how successful we are in controlling our wage costs 
and in negotiating reasonable contractsfor our top players>>"'. 
Dans la derni6rc ddition du mpport annuel, nous apercevons: << Controlling players costs 
remains the most important single challenge in our business. Over the last decade we have 
been successful in funding increases in player costs by growing our top line revenues in 
excess of wage increases and we are determined to maintain that strategy in the medium 
term>) 134 
Les domaines sportifs sont dvidemment laissds aux mains de Sir Alex Ferguson, et d'ailleurs 
chacun des directeurs dvoque assez r6guli6rement dans les entretiens, que Pactivit6 
fondamentale est le Football Club. Cest notarnment le directeur financier, David Gill qui 
insiste le plus pour nous pointer ceci :o Yhe core of the club is the football club. It means 
success of the field is more than essential, it's cruciah) 135 . Dans les; prospectus destin6s aux 
compagnies, potentielles tentdes d'investir dans le club, il ne fait pas de doute que la riussite 
sportive est prodminente. Quelquefois, m8me, le succ&s sur le terrain est prdsent6 dune fagon 
magique. Cest ce qui transparalt dans un document recueilli au d6partement du 
merchandising. Cependant, la position dconomique du club dans, Fespace sportif et dans 
1'espace social est 6galement indiqude. Dans; ce cas, les dirigeants tentent de joindre A la 
dimension sportive Vattrait iconomique. Des formes symboliques 616vent le club comme une 
vdritable brand (marque) connue i 1'6chelle mondiale, donc 6conomiquement profitable pour 
les potentiels actionnaires et les partenaires dconomiques. Nous observons: <(Manchester 
United has built its reputation on the principles of exciting , innovative football -the kind 
supporters of all persuasions like to watch. 7his, combined with its compelling history, results 
in Manchester United holding a certain mystique which attracts a huge following that is 
unique in worldfootball. Yet success is notjust confined to events on the pitch As a business, 
Manchester United has grown at an impressive rate. A FTSE 250 company, Manchester 
United PLC has gonefrom strength with market capitalisation having increased to overf4OO 
millions. Manchester United is now considered to be one of the most powerful brands in 
133 Manchester Urýited Plc, Amual Report 2000, p. 3. 
134 Idern, p. 3. 
135 Entretien avec David Gill, IS novembre 1999. 
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world football. As a consequence, global TV and press exposure have given Manchester 
United a higher mediaprofile than any otherfoothall club in the wora)136 . Vindication de la, 
place du 
club dans les 250 soci6t6s les mieux cot6s de la liste du Financial Times est tout un symbole 
de la volont6 des dirigeants de lier aux affaires sportives les affaires dconomiques. Une sorte 
de conversion structurelle est en train de se produire depuis quelques anndes. 
Cependant, il faut iviter de penser que la sdvirit6 budgdtaire signifie une absence du club 
dans les domaines de transferts ou dans les activit6s de grosses d6penses. 
Depuis 199 1, le club se distingue i travers des acquisitions de j oueurs cofiteux et d'importants 
amdnagements sportifs, en particulier Fagrandissement du stade et les constructions de 
nouveaux centres dentralmements ultramodernes. Lambition. sportive reste le domaine 
prioritaire, dans les activit6s dconomiques. La position de respectabilitd dans 1'espace sportif 
n'est en rien d6pass6e par les pr6tentions 6conomiques. La volont6 des dirigeants de renforcer 
Pimage d'une institution sportive A succ6s perdure. La puissance 6conomique du club va 
contribuer i maintenir la position de force dans Funivers sportif Toutefois, comme, nous 
pouvons le remarquer, I'ambition sportive est sous le contr6le des membres du PIc. Il ne fait 
aucun doute que le volume du pouvoir de Sir Alex Ferguson est quelquefois discrddit6 par le 
poids des d6cisions du comit6 du PIc. Les acquisitions des joueurs apparaissent de fagon 
symbolique dans la, section consacr6e aux o investissements ý). 
A titre d'exemple, voici comment sont 6voqu6es les raisons des arriv6es de I'Argentin Juan 
Sebastian Veron et du Hollandais Ruud van Nistelrooy. Nous notons: oFollowing our 
elimination from the European Champions Cup at the quarter final stage for the second 
season in succession; Yhe Board, in consultation with Sir Alex Ferguson and senior members 
of his coaching staff, decided that significant investment in thefirst team squad was required 
The acquisitions of Juan Sebastian Veron, Ruud van Nistelrooy and Roy Carroll for a 
combined sum ofjust over Z50 million ensure that the team is able to compete at the very 
highest level in both European and English football. Since the year end we have transferred 
Japp Stam to Lazio for VS. 3 million and acquired the registration of Laurent Blanc from 
137 Inter Milan on aftee transfem 
136 : Manchester United, prospectus recueilli le 2 septembre 1998 aupr&s de Steve Richards, directeur du 
d6partement de marchandisage. 
137 : Manchester Urited PLC, Annual Report 200 1, p. 2. 
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Le mot de consultation (in consultation with Sir Alex Ferguson-) a la force dexprimer 
clairement la position dominante du Board du Pic . C'est visiblement le comit: 6 du PIc qui 
d6cide des directions en mati6re de traiisferts. Le pouvoir de d6cision dans les principales 
activitds de Manchester United Football Club est sous le contr6le de Sir Roy Gardner, Philip 
Yea, Martin Edwards, Ian Much, Maurice Watkins, Peter Kenyon, et David Gill. 
La pr6tention sportive ne s'6carte gu6re des principes 6conomiques ddict6s par le Board du 
Pic. Les activit6s sur lesquelles se fonde toute la cr6dibilit6 de Sir Alex Ferguson sont 
extr8mement lides auxjugements, des experts dconomiques. 
Les 10 plus importants transferts des six derni6res anndes montrent la place imposante de 
Manchester United, puisque 4 joueurs sont parmi les plus gros transferts. A c6t6 des d6penses 
sur les joueurs, les travaux d'augmentation de la capacit6 d'accueil du stade (68,217, le 
record pour un club) d6livrent dgalement certains indices des d6sirs degrandeur du club. Les 
constructions de complexes d'entrainements pour Nquipe premi&re 138 et des jeunes joueurs 
de IAcademy 139 qui ont coftt6 respectivement E14 millions et L8 millions exposent la 
dimension de grandeur des dirigeants. L'ensemble de ces d6penses de positionnement 6mane 
d'une volont6 de maintenir le prestige sportif A partir des consid6rations des principes 
iconomiques. La figure sur les caract6ristiques financi&res de 6 clubs durant 5 saisons permet 
de situer la prudence des dirigeants; dans le rapport entre le chiffre d'affhire et la masse 
salariale. Comparativement aux autres clubs, nous notons que la masse salariale n'atteint 
jamais la moid6 du chiffre d'affaire (cf Liverpool durant la saison 1997-98 ou Arsenal durant 
- 
la saison 1999-2000). Les riussites sportives donnent certainement raison aux dirigeants de 
poursuivre leur politique dconomique. 
La rhdtorique de Nquilibre financier est une fagon de montrer depuis 1'entr6e en bourse en, 
199 1, qu'iI n'est plus possible A Ventraineur d'agir <( librement >> dans les aspects sportifs, en 
particulier dans les domaines de recrutement. Le club a chang6. Les pouvoirs ont changd. Les 
hommes de d6cisions ont changd. L'activitd sportive ne constitue plus Funique prioccupation 
des directeurs. A c6t6 de l'image du club transformd en une viritable institution sportive avec 
les succ6s sportifs, les joueurs remarquables, la tragddie de Munich, 1'exceptionnel soutien de 
supporters, le capital symbolique des entnimeurs Sir Matt Busby et Sir Alex Ferguson, les 
138 Manchester United PLC. Annual Report 2000, p. 3. 
139 Manchester United PLC, Annual Report 2001 (section investment) p, 6; Uniled Review, August 17,2002, 
pp. 62-63. 
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FIG. 104: Les 10 records de transferts 
dans le championnat anglais, 1996-2002. 
Joueur Date de transfert Club de d6part Club d'arrivd Montant 
(LnOions) 
Rio Ferdinand 2002 Leeds United Manchester 30 
United 
Juan Sebastian 2001 Lazio Rome Manchester 28.1 
Veron United 
Ruud van 2001 PSV Eindhoven Manchester 19 
Nistelrooy United 
Rio Ferdinand 2000 West Ham Leeds United 18 
United 
Alan Shearer 1996 Blackburn Newcastle 15 
Rovers United 
Jimmy Floyd 2000 Atldtico Madrid Chelsea 15 
Hasselbaink 
Nicolas Anelka 2002 Paris Saint- Manchester City 13 
Germain 
Dwight Yorke 1998 Aston Villa Manchester 12.6 
United 
Tore Andre Flo 2001 Chelsea Glasgow Rangers 1 12 -1 
Silvain Wiltford 2000 Girondins, Arsenal FC 12 
Bordeaux 
"ree: Pie Times, Monday July 22,2002; Rothmans Football Yearbook, 1996-2002. 
FIG. 105: Les 10 clubs qui depensent le plus dans 
les aminagements de stade, 1995-2000. 
Club Montant total (f millions) 
Manchester United 99.0 
Chelsea 87.2 
Newcastle United 68.4 
Sunderland 36.3 
Liverpool 30.2 
Derby County 26.0 
Leeds United 25.1 
Tottenham Hotspur 20.2 
Nfiddlesborough 19.7 
Aston Villa 16.2 
Source: Deloitte & Touche, England's Prmmer Clubs, ApnI 200 1, p. 3 1. 
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dirigeants veulent ddsormais se positionner comme une << institution ý> dconomique, un club. 
entreprise. Le sens de l'institution sportive ne peut plus se d6tacher du sens de l'institution 
6conomique. Manchester United Football Club, aussi puissant qu'il soit, est sous le contr6le 
de Manchester United Plc. La rdussite sportive doit d'une certaine fagon suivre la r6ussite 
6conomique. Sans, apparaltre dans les activit6s quotidiennes du club, Sir Roy Gardner a plus 
de poids (il faut entendre uniquement en terme d'autorit6 16gitim6e) que Sir Bobby Charlton. 
La logique sportive se lie avec la logique 6conomique. L'ensemble des activitds qui portent 
sur les domaines sportifs (recrutements, installations sportives, salaires des joueurs et de 
Fentraineur, renouvellement de contrat des joueurs et de 1'entraineur) est supervisd par le 
comitd du PIc. Les aspects 6conomiques sont n6cessairement aux mains des directeurs de 
Manchester United Plc. Vensemble des strat6gies de d6veloppement; tels que les accords de 
partenariat, les accords de sponsoring, les projets de commerce international, le recrutement 
d"experts dconomiques restent des domaines r6serv6s au groupe qui si6gent dans le comR6 du 
PIC. 
En fait, rien n"dchappe au PIc, Forgane gouvernant, vdritable Big Brother institutionnel., 
Les finances du club constituent le premier niveau de l'imposante place des directeurs du PIc. 
Nous allons ddcouvrir que le processus de r6invention de l'image du club constitue le second 
volet des aspirations iconomiques. 
IH. A. I. b. 23. la riinvention 6conomique et symbolique 
du produit o Manchester United o: pratiques commerciales et objets d'afriliation 
4c take your place anmgst United Oreatest names *. RAclame publicitaire, 200 1. 
Exposer lid6e d'un produit << NIanchester United >>, c'est signaler qu'iI existe depuis quelques 
anndes des proc6d6s 6conomiques et symboliques qui concourent i transformer l'image du 
club. Le registre 6conomique du terme << produit)), ne doit pas 8tre sdpar6 des opdrations 
symboliques. Se limiter uniquement i l'observation de la transition du brand (Nmage), 
comme le font les analystes de marketing, c'est Wsser dchapper les propri6t6s symboliques 
qui permettent d'identifier les m6canismes, d'invention dobjets, de croyance autour des 
pratiques commerciales. A c6td des consid6rations dconomiques, il ya Varnbition des 
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directeurs de transformer les signes de reprdsentativit6 du club, sur le plan local et 
international. Un domaine se rdv6le significatif dans la mise en place des mutations des 
pratiques 6conomiques et symboliques. Il s'agit du d6veloppement des productions 
d'affiliation qui sont objectivdes dans les publications, la chaine de t6l6vision priv6e, les 
produits d6riv6s A caract6res << mythologiques>> (les memorabilia). La formation de la section 
Manchester United International constitue le tourriant des productions d'affiliation. 
Dans les entretiens avec les directeurs du Ptc, le d6veloppernent des activit6s commerciales 
par le biais de l'intensification des 616ments de valorisation de l'image du club est r6currente, 
ainsi que les discours du maintien d'un plafond salarial. L'ambition d'une proforide transition 
de l'image du club est unanimement partag6e par les directeurs. Deux niveaux d'observation 
peuvent traduire la transition. 
L'un porte sur le d6veloppement autour du stade et I'dvolution du nombre du personnel. 
L'autre conceme les proc6dds utilis6es pour agrandir la (( communaut6 Manchester Unitedo i 
partir des voies d'affiliation hautement d6terminantes, parmi lesquelles; nous trouvons les 
publications traduites en langues ftrang&es et la crdation de l'organe charg6 de l'image du 
club A I'dtranger. 
La mutation du club signifie un changement physique et symbolique. 
Les transformations physiques sont particuli6rement visibles, d'une part quand nous 
approchons les modifications du stade et des d6partements qui sont aux alentours (bureaux 
des supporters, du marchandisage, du m6gastore) ; d'autre part, quand nous observons 
Nvolution du nombre d'employds. 
Depuis'notre arriv6e A Manchester (1994), nous avons pu vdrifier Pagrandissement du stade. 
Durant la saison 1994-95 la moyenne des spectateurs des rencontres de championnat est de 
43,6 8 1. En 2000-0 1, I'assistance moyerme est de 67,070, notarnment. grace A la construction 
de la tribune A trois niveaux inaugurde durant la saison 1995-96. La croissance du nombre 
d'employds depuis 1993 est impressionnante, puisque le personnel ne cesse d'augmenter. Le 
nombre du personnel administratif est exemplaire. Entre 1993 et 2001, nous d6nombrons 
respectivement 34 et 155 personnes, soit une augmentation qui a presque quintupl6- 
Le second niveau de la mutation porte sur les productions commerciales qui crdent des liens 
singuliers d'affiliation entre les supporters et le club. Ici, s'exposent des 616ments qui 
permettent aux supporters locaux ou interriationaux d'entretenir des r6seaux d'appartenance 
avec: le club. A c6td de produits ddrivds, en particulier Fachat de maillots par lequel le 
supporter exprime son appartenance au club, il existe d'autres moyens qui permettent de 
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FIG. 107: Evolution du nombre d'employes a Manchester United, 
1993-2001. 
N 
Annde 
Personneln'e 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Joueurs 43 42 40 44 49 46 49 64 72 
Stade 28 31 38 41 44 49 53 58 60 
Billetterie 13 17 18 20 19 20 22 24 23 
Restaurant et 
Confdrences 
51 64 52 62 109 122 137 135 136 
Marchandisage 
et Publication 
29 54 102 116 117 127 112 ý13 90 
I 
Administration 
et autres 
34 40 49 55 74 99 125 132 155 
Nombre total 
d'employds , 198 248 299 , 338 , 412 , 463 , 498 , 526 536 
Source: NUnchester Uaited Plc, Amual Report 1993-200 1. 
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DOC. 42: Une activite du departement commerciale 
avec Wilf McGuinness, un des 'Busby Babes', 1996. 
0 
Commercial Department 
EXECUTIVE TRIP. M. U. F. C v SK RAPID 04.12.96 
Due to popular demand we are running an Executive Trip to Vienna on Tuesday 3rd December 
1996, to depart on 3rd December at 9.00am, returning immediately after the game. 
The price of the trip per person sharing a twin room will be L317, single room supplement L47. 
The price includes: - 
* Return charter flights 
* Coach transfers to and from Airport/Hotel/Match 
* One night's bed and viennese breakfast at the 5 star Vienna Hilton. 
* Representatives from the Club on the Trip 
* Host Wilf McGuinness in attendance 
* Air passenger duty of 15 per person 
* Welcome Pack in each room 
The price does not include: - 
" Match ticket (price to be confirmed) 
" Travel insurance (this can be arranged at L 12 per person) 
We have 233 places for the trip and bookings will be taken on a first come first served basis. 
Dress code for the above trip will bejMVl Le no jeans. 
Please contact the Commercial Department on the number below if you wish to book. 
Commercial Manager - Denny McGregor 
T. I. Ph... 0161 872 3488 F-i-il. 0161 877 5628 
Manchester Unit. d PLC, Sir Usti 11-by W. V6 Old T-flold. 114-hooleft 11414 OptA 
Oiro.,., Prolo-or Sir R. I. nd lknith jChati-). C. M. Xd-d* (Chif S-91ve), A. &I. A1141dani. RJA. Watkins 
Ft. giv; l-d . 011- .. be-. Regi. t. red In Ensland slsý 2970609. VAT Pfoý 661 0952 01 
relier les membres de la << communautd Manchester United>). La contribution d'anciens 
mernbres du club dans les activit6s commerciales est un aspect remarquable (cfDoc. 44). Wilf 
McGuinness, Fun des << Busby Babes >> et entrafineur durant une saison est employd pour livrer 
quelques anecdotes et souvenirs de 1'6poque A des supporters ais6s. Il joue un r6le de story 
teller, un raconteur des dpop6es du club. Le lancement de Manchester United Magazine et 
plus tard la constitution de Manchester United Intemational Limited constituent des 616ments 
essentiels A suivre. 
Premi6rcment, Pambition internationale du club se traduit par les productions culturelles 
d'affiliation. L'une des r6percussions des politiques dconomiques entamdes depuis 1991 
concerne la diversification des activit6s commerciales. Les lancements des productions 
dcrites et audio-visuelles constituent des aspecis importants, en particulier dans les charges 
6motionnelles qu'elles d6gagent. 
A partir de 1993, les dirigcants, d6cident de conqu6rir un marchd international en. misant sur 
les magazines et plus tard les multimddias. L'attention portde aux instruments m6diatiques est 
l'un des points essentiels de 1'expansion 6conomique qui apparalt dans les premi6res ann6es 
des activit6s du PIc. Ainsi dans le rapport annuel de 1993, nous lisons: <( We have been 
considering the opportunities inherent in the support and worlwide reputations ofManchester 
United PLC Following the development of new markets such as the United Magazine, 
Champions video and wholesaling of merchandise, we plan to launch further publishing 
ventures such as video magazine. We are also looking to develop carefully the use of the 
Manchester United brand name to launch products such as the recently announced 'Champs 
Cola' and to develop links with szppliers of services that can benefit our extensive list of 
members and customers>>140. Le succ6s des diff6rents produits m6diatiques transfprme 
Fambition des dirigeants. Venvergure dconomique intemationale d6bute grice au succ6s des 
ventes du =gazine Manchester UnitedMagazine. 
Depuis Fann6e de son lancement (1992), Manchester United Magazzine se singularise de 
plusieurs fagons. Le mensuel est vendu dans plus de 25 pays. C'est le magazine sportif qui a 
le plus gros tirage (plus de 200.000 exemplaires) et qui est le mieux vendu daps le Royaume 
Uni. Cest peut-8tre dans cette derniere pardcularit6 qu'on peut mesurer la präention 
intemationale du club. Manchester United Magazine est traduit en Norvdgien, en Thallandais 
et en Cantonnais. 
. Manchester United PLC, Report 
& Account, 1993, p. 3. "'0 - 
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Le d6veloppement des objets d'affiliation entre les supporters et le club vont s'6tablir A 
travers les publications. L'accord d'accepter la traduction du magazine dans diffirentes 
langues a la force de d6montrer les intentions des dirigeants. II ne s'agit paý uniquement de 
vendre un produit, il faut lui accorder un ensemble d'616ments sur lesquels les supporters- 
consommateurs peuvent se reconnaitre et se lier au club. La lecture des actualit6s internes, au 
club (interview d'un nouveau joueur, r6cit d'une rencontre <(m6morable)> par un ancien 
joueur, r6cit de la. tournde estivale, calendrier des rencontres) permet A chaque lecteur, en 
particulier ceux qui r6sident A Ntranger de nourrir un sentiment de proximitd avec le club. 
Edward Freedman, celui qui est r6guli6rement surnommd (de r6volutionnaire du 
141 merchandisinp) , ancien directeur du d6partement et responsable de la criation du magazine 
rdsume i juste titre la singularitd de la revue. Il pr6cise : (< L'une des grandes rjussites du 
mensuel, Manchester United Magazine, cest le fait qu'il soit traduit dans Plusieurs pays. 
Parce que tous les supporters de Manchester United qui sont en Norvýge ou en Thadande ont 
Voccasion de suivre leur club dans leur propre, langue. Cet aspect est unique et peut 
rjellement signaler I'ambition de notre dipartement. Le succas du club dans les pays dAsie 
nous ouvre un marchi inorme. Pour vous donner un exemple, cette annJe (1996) nous avons 
vendu 140.000 copies. 40.000 copies ont jtj vendues en Tharlande. LAsie reprisente pour 
nous un marchi extraordinaireparce que le nom de Manchester United est synonyme dupays 
du football, de stars mondiales telles que CantonaGiggsdu medleur championnat 
itranger>) 142 . Le succ6s du magazine semble 
H6 i des caract6ristiques qui d6passent le simple 
fait de se procurer un mensuel sportif 
Le magazine peut dans un sens servir de mode d'identification A la culture anglaise ou de 
voies d'identification entre le club et les supporters 6trangers. 
Deuxiýmement, aussi puissant qu'il soit, le magazine ne constitue pas l'unique voie dans les 
constructions de proc6dds affinitaires. La cr6ation de l'organe Manchester United 
International constitue un moment important dans Fambition de 1expansion internationale. 
Qomme nous le pr6cise Steve Richards, Factuel directeur du merchandising, et ancien 
directeur de la compagnie Mark &Spencer, lambition du club est ((d'exploiter Phistoire du 
clubavec la sympathie qui a entrainj le crash de Municl; les jabuleta jouezirs Best 
141 : Export Trade, May/June 1996, pp. 16-17; BOSE, Nlahir: Manchester Unlimited 7he Rise and Rise of the 
World's Premier Football Club, London, Orion Business Books, p. 192. 
142 : Entretien avec Edward Freedman riaS6 le 20 novembre 1996, dans son bureau i Old Trafford 
501. 
Law, Charlton, les succk des annies Cantona>> 143 . Les activit6s commerciales d'exploitation 
de Fhistoire du club vont se reconnaltre dans la. production de memorabilia (photos du stade, 
assiettes de comm6moration du centenaire, m6daillons, montre de collection de sdrie limitde) 
ou de projets commerciaux comme celui oii pour la somme de f 50 un supporter peut avoir 
son nom inscrit sur le sol aux c6t6s de ceux des joueurs de <( Idgendes >> du club. La surface ofi 
le nom du supporter apparalt avec ceux de George Best, Denis Law, Eric Cantona se trouve 
sur le site d'Old Trafford, & quelques pas du buste de Sir Matt Busby. 
La formation de Manchester United International Ltd'44 en 1998 est un tournant d6cisif dans 
les pr6tentions de 1'expansion commerciale. A travers cette organisation, les dirigeants vont 
s'implanter dans les endroits oii le club b6n6ficie dun fort degrd de popularit6. 
Deux aspects hautement symboliques traduisent, Yinternationalisation des productions 
d'affiliation. 
La premi6re caractdristique porte sur l'identitd du responsable du departement et les points 
d'affinitd qu'it entretient avec le club. Le directeur de MUI (Manchester United International) 
est Vange Kourentis, originaire de Norv6ge. Depuis 1981, c'est le lieu oii sont centralis6es les 
branches de supporters des pays scandinaves. La Norv6ge est 6galement l'un des pays oii les 
rencontres de la Premier League sont retransmises par la chaline SkyBSport. Les succ&s des 
internationaux Ronny Johnsen, Henning Berg et surtout de Fattaquant Ole Gunnar Sols1daer 
renforcent aussi les liens entre le club et la communautd de supporters de Manchester United 
de Norv6ge. En 1999, la branche norv6gienne comptait 32.000 membres. 
En aofit 2002, l'organisation regroupait 48.000 membres, dont 24.000 Norv6giens, 18.000 
Danois et 2.000 Suddois 145 . 
La seconde caractdristique porte sur les magasins; et Forganisation de matchs amicaux. 
Les ouvertures de trois m6gastores dans, des pays oit le club b6n6ficie dun soutien important 
illustrent les desseins de globalisation des dirigeants. A partir d'aofit 1998, l'Irlande du sud, 
Singapour, Dubai, la Malaisie, et I'Afrique du Sud sont les endroits ofi les dirigeants d6cident 
de lancer les premiers grands, magasins uniquement r6serv6s aux produits du club 146 . Les 
rencontres de prd-saison et les tourndes en Norv6ge, dans les deux Irlande, en Asie du Sud-Est 
(Malaisie, Hong-Kong, Thallande), en Chine 147 , au 
Japon, en Australie, OU j Malte148 
143 Entretien avec; Steve Richards rialisi le 2 septembre 1998, dans son bureau i Old Trafford. 
144 Manchester United PLC, Annual Report, p. 5. 
143 United Review, August 17,2002, p. 29. 
146 Manchester United PLC, Annual Report 2000, p-9- 
147 Yhe Sunday Times, 25 July 1999, p. 9- 
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DOC. 43: KcIame pour une assiette de coniniýiiioi-, ition 
du centenaire de Manchester United, 2002. 
41ý h 1- ta '16 
A gold-decorated porcelain collector plate, 
honouring Manchester United Football Club's 100th anniversary 
A musf for every Manchesfer Unifed fan 
100 GLORIOUS 
YEARS 
1, -, J vo, , cil foorbu I) ýII, i, ,, I -ý -- . ),, , 
I 00th n, -er,., y ýtm. -neo- U, -i 
Footbull Club. Over the post century, the club 
rewarded its supporters with talented players Aeqeiiý;, i 
roon. gets exciting matches, and glorious victories :, ýi 
today, Manclicister Unittid is the world's rnost fa, --ý 
football dub 
An exquisite niontage - fine porcelain 
and 22-carat gold 
cioal Rob 
-Iobfoteý Manchester L1,11led's historic centenary 
Giorious Years sa masterpiece, portraying six or 
,.. t ....... i ...... y players who haýe thnIled the Old Toffo, d 
i, ohlui woh their %kill, slo-ric and courage 
" L. jh? -nq-q.,, k -Y as the 'Welsh Wizard', 
-, diary -, qe, Billy Meredith vas a to, ourite -th 
f-is, und a -Y pi-,!, Lnaed ýon their ti, sr 
L-U. e wl, i, " 11)""9 
" Renowned I- his vwcif g ond 
devastoling body -, - Bobby Chariton heipej 
U,,, recr Jo i League Ch ............ .. 01 ,, 1965 -d 1967 
the E., opecm C. P I "'., J 
. lt,, m ý gifial 
'King of Old Frutlorcj' Dennis Law scared 
ý-t Undcal goo) iu-, t ; e, c; l wý `-1,3 Je, ýut 
h in 1962 He -s adored by Icin, i., ý, s hght, ng 
I .... or his ph, a -. i sco ...... 9 ob, hty 
J Unite, r` , b-p-r, - r rors during the glory days of 
P,,. i-i-Sixties. George Best was a dazzling player - 
i--), lost jr, d ,,, -libly versatile He was named 
t ......... ..... IE ; hh I-Abole, of the year in 1968, 
0 -W- Known as 'Ciptoin Marvel', midtielder 
Bryan Robson joined Utwed fn 1981, He won 3 FA 
.,, ps , it) 
Ui,, t, ýd ind captained the Red Devils to their 
? ". 't , 1. ( p--h, jp n 
26 years in 1993 
0 Dcrýid Beckham po, -J United in 1993. His power, 
-ot, - ploying ryi& und goal scoring abilities have helped 
rh, - (_:, A) dinch the Premiership crown three years na row 
Officially autharised by 
Manchester United Football Club 
As n measure of the plate's quality and -por-ronce, it has 
been Q-ffS, -QIlY--avlhorised by Manchester United 
Football 
ý, ý and is issued with a serolly"m6ered Cerlificate of 
Authenic, ty. 
Excellent value - satisfuction quarajiteed 
A must for every true Manchester United fan, this exquisite 
porcelain plate s being issued for just ý24.95 (plus poslcge 
and handling) We are so confident that you will be 
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permettent aux dirigeants de renforcer les liens avec la communautd 6trang&e des supporters 
de Manchester United. 
A Fint6rieur du prospectus de MUI, les objectifs du d6partement sont remarquablement 
exposds ainsi: (Wanchester United International's key objective is to ensure that 
Manchester United becomes simultaneously the most widely supportedfootball club in the 
world and the most successfid club in the world, a truly global brand Specifically, 
Manchester UnitedInternational ainu to: 
- Reinforce the loyalty of current supporters 
- Make the brand more accessible to the remote or armchair supporter 
- Introduce new generations ofsupporters 
Appeal to non supporters 
Erode the benefits of non official MUFCproducts and services 
Createpositive PRfor Manchester United and itspartners 
Reinforce Manchester United as a "Global Brand". 
Generate a positive returnfor Manchester United, its shareholders andpartnerm) 1.49 
Sous le terme de brand, nous, d6couvrons une volont6 des dirigeants d'entamer des proc6d6s 
commerciaux pour un double positionnement i la fois local et intemational, et sportif et 
iconomique. L'image d'ui; club sportif et local ne suffit plus. Elle s'ins6re d6sor7nais dans 
une perspective 6conomique et une, ambition mondiale. Le processus de construction d'une 
image i Nchelle globale s'accdWe depuis que1ques anndes. Les accords de partenariat avec 
des compagnies hautement valoris6es contribuent i 6lever la position 6conomique et 
internationale du club. Chacun des accords constitue un indice des pr6tentions commerciales. 
Chaque partenaire dconomique, refl6te une direction strat6gique ofl la dimension dconomique 
6gale la dimension sportive. 
Peter Kenyon et Martin Edwards nous affirment que les outils de communication sont les 
domaines &L ils portent une grande attention pour I'avenir commercial du club. 
Steve Richards, le directeur du merchandisýng indique que l'une des pr. ioritis de son 
d6partement est d'exploiter ce qu'il appelle la brand value du club c'est-A-dire l'image ou 
148 : La branche de supporters de Manchester United i Malte (une ancienne colonie britannique) est dite la plus 
ancienne. L'organisation s'est itablie i 1959. Deux tournies ont itd organisies pour renforcer les affinit6s entre, 
le club et le groupe de supporters. La premi&e date de 196 1, la p6riode Busby et la seconde est plus r6cente, elle 
s'est diroul6e en aofit 2000. La demiire toum6e est longuement trait6e dans la publication internationale du club. 
Unfte, d 7he OfficialManchester UnitedMagazine, October 2000, Issue 95, pp. 58-63. 
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plutOt les croyances d'une dquipe, enthousiaste, d'une 6quipe i succ6s, d'un club marqu6 par 
les repr6sentations sur le Nord de I'Angleterre, d'une dquipe de formation (exciting team, 
successful, North ofEngland andyouth team). 
Ainsi, il n'est pas dtonnant de d6couvrir en d6cembre 2000 1'engagement du premier directeur 
de communication Paddy Harverson, ancien, journaliste du Financial Times et 1'essor 
d'activit6 commerciale autour des domaines m6diatiques (cr6ation de Manchester United 
Television, en 1998, contrat avec Vodaphone en 2000 (cf le communiqud de presse), crdation 
du site manunited, lancement d'un magazine sur CD Rom). 
Le projet de globalisation de l'image 6conomique du club va s'effectuer A partir de partenariat 
avec des puissantes societ6s amdricaines, telles que Piquipementier sportif Nike (en 2001), 
I'iquipe de Baseball de New York Yankees (en 200 1) et le distributeur de boissons Budweiser 
(en 2002). Les banques font 6galement partie des partenaires privil6gi6s du club. 
Depuis la cr6ation en 2001 de, Manchester United Finance aux cot6s de la soci6te bancaire 
Zurich Financial Services donne la possibilitd i chaque supporter de b6n6ficier d'un pr8t, 
d'un conseiller financier, d'un plan de retraite, d'un plan d'investissement. Les motivations 
des dirigeants, d'entamer le processus de partenariat avec des soci6t6s sont remarquablement 
expos6es, dans ces lignes extraites du dernier rapport annuel. Nous d6couvrons: (( Wefirmly 
believe that the most effective method of delivering the required top-line growth is through 
the formation of innovative and exciting partnerships with global companies which combine 
the brand strength ofManchester United and our hugefan-base with their expertise in their 
specialist product areas. The alliances with Nike, due to commence in August 2002, and 
Vodafone are two examples of such partnerships>) 150. Les accords de partenariat avec; les 
puissantes compagnies indiquent clairement les desseins des dirigeants d'entamer par divers 
signes un reaforcement des repr6sentations dconomiques au c6t6 des repr6sentations 
sportives. Tout un travail de production de nouveaux lieux de singularitd prend place dans la 
direction du club. Les membres du PIc sont les principaux, acteurs de ce processus de 
transformation d'identit6. Les port6es des principes 6conomiques apparaissent hautement 
d6terminantes dans les modalit6s de transformation. 
149 : Manchester United International, p. 3, prospectus obtenu au dipartement, septembre 2000. 
150: Manchester United PLC, Annual Report 2001, p. 3 (section: Chairman's Statement: Future Prospects and 
Strategy). 
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DOC. 45: Communique de presse pour I'accord de partenariat entre 
Manchester United et Vodafone UK, 2000. 
Date: 11 February, 2000 
Manchester United and Vodafone join forces. 
Manchester United and Vodafone UK today announce a commercial alliance which 
sees Vodafone become the principal sponsor and telecommunications and 
equipment services partner to the club. In addition Vodafone will provide mobile phone 
and wireless Internet services to Manchester United's world-wide supporter base. 
The agreement, worth E30M over a4 year period, commences on 1" JUne 2000. 
The agreement includes the incorporation of Vodafone's brand logo on the playing kit, the 
rights to use the Manchester United mark in promotions and advertising, hospitality 
access and perimeter signage at all Ma nchester United home games (excluding European 
Champions League). 
The first wireless internet services will be made available to Manchester United's 
supporter base from the beginning of the 2000/01 season using the recently announced - 
Voclafone AirTouch Global Wireless Portal. In addition, supporters will benefit from other 
mobile phone related offers to be introduced with the scheduled launch of the new playing 
kit in August this year. 
At the signing of the contract Martin Edwards, Chief Executive of Manchester United, saicl: - 
*We are delighted to welcome Vodafone as our new principal sponsor. Vodafone is 
one of the largest companies in the world. They will bring us the capability to 
provide our fans around the world with the best possible level of services giving 
them news and Information about the team anywhere, anytime. We are looking 
forward to working closely with the highly successful Vodafone team. " 
Adding to his comments, Peter Bamford, Chief Executive of Vodafone UK Limited, 
commented: "Manchester United is one of the best sporting brands in the world and 
supported by millions of fans of all ages. This ground-breaking agreement goes 
I 
beyond a pure shirt sponsorship and will bring a new range of mobile information 
I 
services to a loyal massive supporter base. There is additional business potential 
In the bringing together of the world's largest telecommunications company and the 
world's best known football club. " 
-Ends- 
Enquiries: 
Manchester United PLC Voclafone UK Limited 
Peter Kenyon, Deputy Chief Executive 
Tel: +44 (0) 161 868 8000 
John Bick, Holborn 
Tel: +44 (0) 171929 5599 
Mike Caldwell, 
Tel: +44 (0) 1635 33251 
Corinne Norris 
Tel: +44 (0) 1635 33251 
Nous venons de suivre les micanismes sur lesquels se forment certains des objets, de 
croyances autour du club. La tradition de formation et I'ambition de constituer un club- 
entreprise sont les propri6t6s constitutives des fagons dont les dirigeants (entraineurs et 
directeurs) veulent repr6senter le club dans 1'espace sportif 
Voyons A pr6sent comment les dirigeants tentent de Cr6er A partir de certains pratiques un 
esprit familial. La place de la trag6die de Munich et les relations entre les employds et les 
dirigeants, fournissent des voies d'analyse pour identifier de quelles fagons se constituent des 
pratiques d'affectivit6s entre les diffdrents agents de la communaut6 Manchester United. 
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FIG. 110: Le developpement des activit6s commerciales 
depuis 1991 
Date Activiti 
1992 Lancement de la revue mensuelle, Manchester UnitedMagazine 
1993 - Lancement d'un magazine vid6o mensuel, Manchester United on 
video 
- 136but de la distribution en gros des produits d6riv6s 
1994 - Formation de Manchester United Merchandising Ltd 
- Lancement de Manchester VnitedRa&o 
1995 - Plan d'extension de la. capacit6 d'accueil du stade de 44.000 1 
55,300 spectateurs 
1996 Cr6ation d'un site Internet 
Contrat avec la Banque HSBC Midland, puissamment implant6e en 
1997 Asie du Sud Est 
Ouverture d'un restaurant dans la tribune nord, Red Cafi 
Ouverture du nouveau Mus6e dont les travaux atteignent 14 millions 
- 136tention de 25% de part dans un h6tel 5 6toiles et de 11 0 . chambres. 
Lancement de la chalne de t6ldvision du club en. partenariat avec 
Bs. kyB et Granada, Manchester United Television (MUTV) 
1998 Annonce d'extension de la capacit6 d'accueil du stade d'Old 
Trafford 167.400 spectateurs 
- Lancement d'une carte banquaire, Manchester VnitedMasterCard 
. Accepte l'offre de rachat du club par BskyB pour un montant de 
1623 million 
, Lancement du site Man. Ufree. net 
1999 - Ditention de 31.4% de part dans un h6tel 5 6toiles et de 130 
chambres 
- Ouverture d'un m6gastore de 17.500 xný au stade d'Old Trafford 
. Ouvertures de m6gastores de 17.000 mý A Singapour et de 15.000mý 
i Dublin 
- Contrat de 4 ans avec le groupe tdl6phonique Vodafone Air Touch, 
pour la somme de 130 million 
2000 . Lancement d'un service Internet en partenariat avec Vodafone, 
ManUmobile 
- Contrat de 13 ans avec 1'6quipeTentier sportif Nike, pour ]a somme 
de 1302.9 million 
- Lancement d'un CD Rom mensuel, United on CD. 
. Lancement de Manchester United credit cards (i la fin de la saison 
31,944 personnes possddaient une carte) 
- Contrat de partenariat avec 1'6quipe am6ficaine de Baseball, 'New 
York Yankees 
2001 . Lancement d'un service financier pour les supporters, MUFinance 
en partenariat avec Bank of Scotland, Zurich Financial Services 
. Plan d'ouverture de deux migastores, en Malaisie et en Afrique du 
Sud. 
Partenaires officiels du club pour la saison 2002-2003: Vodalbne, 
Nike, BudweiserCentu? y 105.4 FM, Ladbrokes, Dimension Dara, 
2002 Lycos, Pepsi, Wilkinson sword, Fujifilm 
Changement de format et de la qualit6 de pipier des revues 
officielles, Manchester Vnitedý ýagazine et UnitedReview 
Source: NWeliester United Annual XepOrt, UnifeaKeview, mancnester vrit- -X-rsc- 
IH-U. Les pratiques d'affectivitis singulieres: 
mode de production de o Fesprit de famille >> 
<(Pour comprendre comment la famille, de fiction nominale devient groupe rjel dont les 
membres sont unis par dintenses liens affectils, ilfaut prendre tout le travail symbolique et 
pratique qui tendii transfonner lobligation d'aimer en disposition aimante et a doter chacun 
des membres de la famille d'un ?f esprit de famille)) ginirateur de divouements, de 
ginirositis, de solidarit& )>151. La pertinence de I'analyse de Bourdieu est de mettre A nu les 
proc6d6s d'inventions et de constructions mentales de, valeurs autour de la famille. Dans le 
terme de famille, tout un travail de production de valeurs est perpýtuellement fabriqud et 
unagm6 de mani6res conscientes et inconscientes. Sous les rdalitds objectives ou plut6t 
administratives (6tat civil) de la connotation de f=ille existe une part invent6e, invisible 
d'un travail social emmernment puissant et distinctif 
L'id6e qu'un club forme une esp6ce de famille constitue un des objets de croyance leý plus 
ancr6es dans les structures cognitives des diff6rents agents qui sont de pr&s ou de loin attach6s 
i une 6quipe. Les tentatives d'homologie entre le club et la famille sont une caractdristique 
majeure dans bon nombre de discours des dirigeants. Les discours d'analogie du club i une 
famille n'est pas un th6me nouveau. 
Une nouvelle fbis, le travail de Charles Korr permet de saisir quelques facettes de 1'esprit de 
famille. L'historien am6ricain d6montre, que l'une des singularitds des dirigeants de West 
Ham depuis, la. formation du club est la force d'un habitus familial qui se traduit 
principalement par un effet circulaire de la d6tention de pouvoir aux mains de deux familles, 
Cearns et pratt152. 
C'est sur la considýration de la mise en scene symbolique des propri6t6s de « familiarit8 » que 
nous porterons un regard diff6rent du travail de Charles Korr. 
Nous allons montrer que la famille est un construit imagin6 qui tire son efficacit6 dans 
plusieurs formes objectivement parlantes. Bien 6videmment, les rapports de famille 
constituent des lieux importants de la rhdiorique de la famille. Cependant une approche 
ethnologique nous permet de restituer le poids d'el6ments de solidarit6 organique qui n'ont 
151 : BOURDMU, Pierre: Raisons Prafiques. Sur la Worie de Vaction, Paris, Edition du Seuil, 1994, p. 140. 
152 : KORR Charles: 'Une rhitorique de la. famille, West Ham United' in Actes de la recherche en sciences 
sociales, N*103, juin 1994, p. 57. 
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jamais fait Fobjet d'une enquate approfondie. La force de la rh6torique de la famille 6voqude 
par les membres dun club est visible dans, les liens de famille au sens strict du terme, mais 
dgalement dans la constellation de signaux hatitement signifiants, tels que 1'6tablissement 
annuel de la photo de ofamille ý> du personnel, les gratifications de mdrite de longdvit6, les 
organisations de diner et de bal annuels, les gratifications accord6es pendant la p-6riode de 
Noel, lorganisation d'un voyage A Wembley en cas de Finale, l'installation dun mus6e. 
Pour les dirigeants, ces 616ments vont apparalitre comme des profits symboliques parce que 
convertibles en capital symbolique, dans le sens o6 les employds ou les joueurs vont 
entretenir avec le club un rapport enchantd, particulier, d6tachd de principes de travail. 
Ce sont ic i des pratiques d'actions proches des principes de perceptions sur lesquelles se 
fonde le rapport & la terre et au. travail du paysan algdrien analys6 par Pierre Bourdieu 153 . 
Ainsi nous avons i faire i un ensemble d'indices qui permettent de faire surgir une viritable 
dconomie de biens symboliques. A travers Feconomie des profits symboliques, la pertinence 
de I'analyse relationnelle se voit une nouvelle fois jUStifide parce qu'elle met en lumi6re les 
modalit6s de dominations. La nicessitd d'une saisie de la complexit6 des modes de 
productions d'616ments de solidarit6 s'av&re donc essentielle. 
D'une part, parce qu'elle nous r6v6le comment s'invente toutes les reprdsentations, autour des 
valeurs de famille. 
D'autre part parce qu'elle nous permet de resUrgir les singularit6s d'un univers oii les rapports 
humains renvoient aux m6canismes de structuration du club, en particulier dans les rapports 
entre dirigeants /employds/ joueurs (relations paterrialistes, poids de la division du travail, 
d6tention de profit symbolique). 
Dans Vesprit de fhmille que nous allons exposer, la dimension familiale intervient davantage 
dans les reprdsentations que les agents se font du club plut6t que dans les relations 
d'affiliation (cooptation du 
' 
p6re, du fils). En d'autres termes, nous montrerons que sous le 
terme d'un club de famille, nous avons rencontr6 des proc6dds discursifs qui ont 1'effet de 
construire un 6tat d'esprit, et une mani6re de percevoir le club. 
Cest A travers deux aspects que nous allons d6montrer les proc6dures d'invention de Yesprit 
de famille. 
L'un porte sur les conduites lides A la comm6moration de I'accident d'avion A Munich, en 
154 1958 dans lequel 23 personnes dont 8 joueurs, ont trouvd la mort . 
153 : BOURDIEU, Pierre: Le senspratique, Paris, Les Editions de Minuits, 1980, pp. 191-207. 
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L'autre renvoie aux rapports entre les dirigeants et les employis, notarnment les pratiques de 
gratifications. 
IELA. 2. a. Les comm6morations de o Paccident de Munich >> 
au Mus6e de Manchester United: Pinvention, d'une mimoire collective 
a7 february 1998 v Bolton Wanderers (home) : 
"I was close to tears when the referee blew his whistle to signal the end of the minute's silence . Phil Neville *1" 
Depuis le 6 fdvrier 1958, Phistoire de Manchester United est forcement attachde avec 
I"accident d'avion qui s'est produit i Munich, au retour d'une rencontre de Coupe d'Europe 
contre 1'6quipe de I'Etoile Rouge de Belgrade. Les d6c&s de Geoff Bent Roger Byrne, Eddie 
Colman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor et Billy Whelan 
constituent certainement le moment le plus tragique de I'histoire du club et. du football 
I 
anglais de I'aprýs Seconde Guerre Mondiale. Diffdrentes raisons histonques permettent 
d'accorder i I'accident une place singuli&e dans la mdmoire de diff6rentes personnes. 
Nous pouvons d6gager quatre 616ments symptomatiques . 
Premi6rement, nous signalons les conditions dans lesquelles les dirigeants, et en particulier 
Matt Busby, d6cident de participer i la comp6tition. Nous avons, d6ji 6voqud le courage qu'iI 
a fallu i Pentraineur pour rompre avec les mentalit6s d'insularitd des dirigeants des instances 
gouvernantes, notamment la Football League. D'ailleurs, le drame est longtemps mal vdcu 
par I'entraineur qui ressent un sentiment de culpabilitd. II se demande m8me s'il n'est pas 
celui qu'il faut peut-atre blAmer'56 dans le sort tragique des jeunes joueurs; <( embarqu6s >> 
dans I'aventure europdenne. 
Deuxi6mement, I'accident marque le coup d'arr8t d'une g6ndration exceptionnelle de jeunes 
joueurs conduits Par Duncan Edwards et Tommy Taylor. Le d6clin de I'dquipe d'Angleterre 
sur le plan international, en particulier depuis la d6faite contre la modeste 6quipe des Etats 
Unis durant la Coupe du Monde de 1950, et surtout la cuisante d6faite en 1953 contre 
154 : Dans la Este des 23 victimes de I'accident, avec les huit joueurs, nous trouvons le secritaire du club Walter 
Crickmer, deux assistants-entraineurs, le pr6parateur physique, Tom Curry et I'ancien joueur du milieu des 
ann6es 1930, Bert Whalley, 8 journalistes, dont I'ancien joueur de Manchester City et international anglais devenu 
journaliste, Frank Swift, deux personnels d'iquipage, deux interpr&es, et un supporter. 
155 : NEV= Gary and Phil with PELGER, Sam - BARNES, Justyn: For club and counvy. The hurd for 
Europe and World Cup glory, Manchester United Books, London, 1998, p. 118. 
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Nquipe de Hongrie A Wembley d6veloppent des procdd6s de mythologisation de certains 
joueurs par 1'ensemble de la communaut6 sportive 0ournalistes sportifs, entralineurs, 
dirigeants et j oueurs). Duncan Edwards est le joueur sur qui Fespoir de (( toute une nation >> 
demeurait tr6s grand. Le fait que son portrait soit <( sanctifi6 >> sur les vitraux de 1'6glise St 
Francis A Dudley est une marque symbolique de la myffiffication dujoueur'57 . 
Troisi6mement, la p6n6tration progressive de la t6ldvision dans les foyers de milliers de 
personnes'58 A 1'effet de rendre le crash davantage 6mouvant parce qu'imag6, et rendu visible 
par les d6bris de Favion et les conditions m6tdorologiques d'une extr8me froideur. 
Quatri6mement, les efforts r6alis6s par Nquipe m6dicale allemande pour le rdtablissement 
des victimes, notamment Sir Matt Busby permet d'dtablir des x ponts de sympathie >> entre 
I'Allemagne et I'Angleterre durant cette p6riode de (< Guerre froide )). Les messages de 
remerciements des dirigeants et des autorit6s britanniques au personnel medical et la 
m6diatisation des infirmiftes"' dans certains; journaux nationaux permettent 
d'internationaliser la popularit6 du club, du moins en Allemagne'60. 
Les proeddures de comm6moration de l'ivdnement vont constituer une voie par laquelle les 
dirigeants vont bitir un lieu unique de reconnaissance et de solidaritd entre les diff6rents; 
membres du club. Laccident de Munich va devenir un deuil collectif, une peine partagde, un 
patrimoine collectif, une singularit6 historique unanimement respect6e. 
156 : BUSBY, Matt: Soccer at the top. My life infootball, Op. Cit, p. 40. 
157 : Nous avons pu virifier la place de Duncan Edwards dans la m6moire des habitants de Dudley, ville situie i 
pro; dinitd de Birmingham. La personne chargie de la paroisse nous signalait que la notori6ti de Duncan Edwards 
permet de faire connaltre la localit6 et 6galement de recevoir quelques dons de supporters qui vierment observ6s le 
vitraiL inauguri le 27 ao0t 1961 par Matt Busby. Signalons que la visite est gratuite. Les heures d'ouverture sont 
de 10 112 heures tous les jours de la semaine. Pour les gens qui le d6sirent un fivret de 6 pages relatant la carri&e 
du joueur est vendu 112. A Vintirieur du livret, les emplacements de lieu de corma6moration du joueur sont 
soigneusement indiquis sur une carte de la localiti. AinsL nous d6couvrons que I'6glise n'est pas l'unique Heu de 
recueillement, et que le cimeti6re et le Centre de Loisir sont conseill6s. Duncan Edwards and St Francis Church 
Dudley, Dudley Metropolitaa Borough County, 1961,6 pages. 
158 : COLE, G. D. : 2"he Post-War Con&1ion of Britain, London, Routledge & Kegan Paul, 1957, p. 29 ; CARR- 
SAUNDERS, A. M. - CARADOG Jones, D. - MOSER, CA. A Survey of Social Conditions in England and 
Wales, Oxfbrd University Press, 1958, p. 246-248. 
159 : Le journal Empire News nornmait les infirmi&es les <( anges de Mtmich >) (Angels of Munich). Durant la 
rencontre qui oppose Manchester United et l'iquipe du Bayern, un moment qui marque le retour du club i 
Munich 40 ans apr6s la trag6die, plusieurs articles de journaux ont &6 consacris aux infirmiýres. Ae 
Wependent, Saturday 26 septembre 1998, p. 22. 
160 : Aujourd'hui nous pouvons signaler que le club dispose de trois branches de supporters en Allemagne. 
Les sentiments de sympathies apr6s le drame de 1958 constituent peut4tre l'une des raisons de la popularit6 du 
club. 
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Comme ce qui s'est produit dans le cas du club de Torino'61, Faccident va devenir un 
moment pr6cis de mdmoire collective, un drame collectif, une esp6ce de compassion 
intimement partag6e. Pour ces diffirentes raisons, la victoire en Coupe d'Europe en 1968 va 
se prdsenter comme la r6compense dun destin 162 trag; ique, d'un mdrite irr6mddiable, d'un 
dvdnement qui consacre le << p6re >> fondateur du club, Matt Busby 163 
A c6t6 du processus de mythologisation des d6cýs tragiques de certains des Busby Babes 
exposd dans diffirents ouvrages hagiographiques'64, les dirigeants vont user d'instruments 
hautement symboliques pour marquer ce moment historique. 
Les conditions d'une sensibilisation collective interviennent A la fois d'une fagon privde et 
publique, dans les discours priv6s et publics, dans les Minute Books et dans les documents 
d'acc6s au public (Rapport annu; l, Programme de matck d6claration de presse). 
Le caract6re privd du souvenir de Faccident se d6voile principalement A l'int6rieur des 
Minute Books. Dans ces documents qui livrent les op6rations mentales des dirigeants, nous 
d6couvrons, une sdrie de discussions qui portent sur les mani6res de rendre hommage aux - 
161 : On peut toutefois signaler qu'i la diffirence du club de Torino, les succ6s sportifs qui suivent l'apr6s Munich 
permettent aux supporters de s'6carter d'un sentiment cruellement nostalgique d'une p6riode extraordinaire. Si les 
heures de gloires du club de Torino sont brutalement interrompues par la trag6die du 4 mai 1949, i Manchester 
United, les riussites au plan national et international 6vitent certains proc6d6s de cristallisation de la p4riode des I.. 
((Busby 6a6es >>. Une analyse sur la comparaison entre le club de Torino et de Manchester pour-ra faire l'objet 
d'un travail plus approfondi afin de consid6rer les croyances autour d'une p6riode rendue mythique soit par le 
succ6s sportif ou l'ihsucc6s sportif et le sentiment d'un destin malheureux socialement partag6. Sur le cas du club 
de Torino, cf BROMBERGER, Christian (en collaboration avec HAYOT, Alain et MARIOTTINLJean-Marc) - 
Le match de football Ethnologie dune passion partisane d Marseille, Naples et Turin, Paris, Editions de la 
Maison des sciences de I'homme, 1995, p. 50; DIETSCHYý Paul: Football et Sociitj ii Turin, 1920-1960. Th6se 
de Doctorat d'11istoire sous la direction de Mr. Gilbert Garrier, Universit6 Lumiire Lyon 11,1997, p. 467-471 , MANNA, Alexandra - GIBBS, Mike: Ae Day Italian Football Died Torino ad the Tragedy of Superga, 
Derby, The Breedon Books Publishing, 2000,200 pages. 
162 : ALLSOP, Derick: Relieving 77je Dream. The Triumph and Tears of Manchester United's 1968 European 
CU Heroes, London, Mainstream Publishing, 1998, pp. 34-46. 
163ýr 
. Dans les entretiens avec 
les joueurs de la, giniration Busby, la victoire de Wembley est simpIement la victoire 
de Matt Busby, symbole d'un passd tourment6 par la trag6die de Munich. La victoire sur 1'6quipe de Benfica 
apparalt comme la victoire de Matt Busby. Le rdsultat signifie la r6compense d'un homme 6branld par ]a perte de 
0 ueurs qu'il a formis. 
64 : L'ouvrage de Frank Taylor, joumaliste sportif du News Chronicle se r6v6le un document unique dans son 
genre. D'une part, son r6cit est celui d'un des survivants de Faccident, et son style d'icriture a 1'effet d'dever le 
caract&e dramatique de 1'6vinement. D'autre part, sa carriýre journalistique s'est hie avec la trAgidie de Munich- 
En reconnaissance d'une affinit6 qu'on pourrait dire accidentelle, B va devenir l'un des journalistes i qui il est 
riguli6rement dernand6 de comparer la g6niration des Busby Babes i celle des Ferguson Babes, comme si le fait 
d'avoir iti aussi proche dans la mort de membres'du club lui accordait une esp6ce de cridit de proximit6. 
Les articles qui suivent son dic6s en juilleL dernier ont longuement insist6 sur l'importance de I'accident dans sa 
cardire. TAYLOR, Frank: 27ie day a team died 7he ckrssic eye-witness account of Munich 1958, London, 
Souvenir Press, 1983,194 pages; 7he Independent, July 25,2002, p. 18; Yhe Guardian, July 22,2002, p. 10. Nous 
signalons un autre ouvrage tout aussi important sur la construction du mythe des <<Busby Babes)), il s'agit d'un 
journaliste local. ROBERSTS, John: 7he Team that wouldn't die. 2"he Story of the Busby Babes (introduction by 
Sir Matt Busby), London, Mayflower Books, 1976,189 pages. 
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personnes d6cdddes et de garder en mdmoire la tragddie pour toutes les g6n6rations pass6es et 
futures. 
A partir du mois d'avril 1958, une section intitul6e Munich memorial permet de suivre 
vdritablement les objets de m6moire. D'une certaine maniýre, c'est comme s'iI en allait de la 
cr6dibilitd des dirigeants de fournir des 66ments hautement symboliques pour exprimer leur 
sentiment. Plusieurs aspects vont contribuer i rendre un hommage visible et poignant 
Les signes de comm6moration de I'accident ne doivent pas rappeler uniquement I'accident 
mais 1'effroyable souvenir d'une famille, d'une communaut6, d'un groupement li6 A un club. 
Pour constituer des propridt6s d'affectivit6 hautement efficaces, tout un ensemble d'616ments 
est soigneusement d6battu parmi lequel, nous d6couvrons le choix et le mat6riel des 
productions d'hommage, le lieu d'emplacement des lieux de m6moires, le d6sintdr8t des 
sommes engag6es dans les travaux, le soucis de maintenance et le renouvellement des 
productions d'hommages, Pint&& port6 aux dates de comm6moration, et les agents qui sont 
touch6s de pr6s ou de loin par I'accident. 
Ainsi, nous apprenons l'initiative des dirigeants d'installer une horloge i l'int6rieur du stade, 
ais6ment visible par les supporters. La paxticularit6 de I'horloge est qu'elle indique I'lieure de 
Yaccident 165 . Nous 
d6couvrons, les diff6rentes personnalit6s locales (les maires de Manchester 
et de Salford) et 6trang&es (le personnel de I'hbpital de Munich) invit6es, pour les 
comm6momtions'66. Nous apercevons. la volont6 des dirigeants de marquer 1'6v6nement en 
invitant le club le plus prestigieux de Npoque, le Real de Madrid pour une rencontre de 
commemoration 167 
Vextrait de la d6cision portant sur la comnidnioration du 20"" anniversaire traduit 
parfidtement les desseins des dirigeants et les charges symboliques qu'ils veulent inclure. 
Nous lisoris : <dt was to replace the Memorial Clock erected to commemorate the Munich 
accident at cost of E1,350. The work be carried out before the 20th Anniversary on the, 6h 
February, 1978>> 168 . 
Le rapport'annuel de 1958 constitue un des documents d"archives oii livocation des pertes 
d6passe simplement le domaine sportif Nous lisons : (< We refer to the tragic accident which 
befell the team on their return journey from Belgrade on the 6th February, 1958. Yhe air 
165 Pour des raisons de s6curiti, le projet a 6t6 firmlement rejetd par le comiti du stade. MLMM, I st ApriI 1958. 
166 NHJMB, 16'h February 1960. 
167 United Review, 261h August 1959, N01, p. 2; United Review, Special edition, Manchester United v Real 
Mz&-id, I" October 1959, Y5, p. 3 et 4. 
169 : NIUMB, Friday 2d December 1977. 
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disaster at Munich resulted in the loss of our long serving secretary, Walter CriClaner, 
trainer, Tom Cur? y; Coach, Bert 91halley, team captain, Roger Byrne; and the following 
players, Geoffrey Bent, Eddie Colman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy 
Taylor and Liam nelan Their loss will be greatlyfelt by the club in the years to come. They 
will be sadly missed not only for their skill on the football field but because their 
personalities had endeared them to us all. We offer our deepest sympathy to their relatives 
and manyfriends. Our sympathy is also extended to the relatives of thejournalists and other 
members ofthe party and crew who lost their lives)) 169 
Le sentiment dun deuil familial est l'impression qui ressort de cet extrait. Le rappel de la 
long6vit6 du secrdtaire Walter Criclaner, les 616ments d'une liaison quasi patemelle entre les 
directeurs et les joueurs (their personnalities had endeared them to us alo renforcent le degr6 
dmotionnel et affectif Les disparitions se r6v6lent comme un 616ment qui va 6temellement 
6tre lid au club. Le club et les mernbres restent ijamais marqu6s par ces d6c&s. 
D'une fapn publique, la m6moire de Munich d6bute dans les constructions de bAtisses. 
Le souvenir de la trag6die est visible aux alentours du stade d'Old Trafford. Le 25 f6vrier 
1960 voit linauguration du Munich Memorial Plaque et du Munich Clochý70. 
Les deux objets de comindmoration sont situ6s A 1'extdrieur de la tribune Est 
Sur la plaque en forme de terrain, figure la liste des d6funts (secrdtaire, assistants-entraineurs 
et joueurs). Sur Fhorloge sont inscrits le mois, le jour et Fannde de I'accident. Les deux 
souvenirs existent encore aujourd'hui. 
Vaccident va grandement contribuer ä faire resurgir certaines valeurs morales inscrites dans 
les perceptions des dirigeants. 11 va permettre aux dirigeants, notamment au prdsident, de 
d6voiler les croyances de solidarit6 qui entourent la communaut6 Manchester United. 
Les sens d'une esp6ce de r6surgence de liens d'affiliation ii partir de I'accident sont 
puissammcnt d6voilds sur la premi&e page du programme officiel du club durant la premi6re 
rencontre A Old Trafford, apr6s Faccident. Il est prdcis6: <<Although we mourn our dead and 
grieve for our wounded we believe that great days are not done for us. The sympathy and 
encouragement of the football world and particularly of our supporters will justify and 
inspire us. The road back may be long and hard but with the memory of those who died at 
Munich, of their stirring achievements and wonderfid sportsmanship ever with us, 
169 : Notice of Annual General Meeting, Thursday 0 September, 1958. Statement of Accounts and Annual 
Report, p. 3. 
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Manchester United wiU rise again. H. P. Har&nan, ChairMan>)171. L' dv6nement constitue un 
moment d'unitd, de reconnaissance, de lien (au sens religieux) d'une famille inventde et 
imaginde. Les allusions dvangdliques du discours sont la pour accorder une dimension 
magique aux repr6sentations d'un sentiment de solidarit6 et de sympathie quasi exceptionnel. 
On a meme limpression que le soutien des personnes sensibilis6es par Faccident contribue A 
agrandir la popularit6 du club, notamment A I'dchelle internationale. Le d6but de 
l'intensification* m6diatique des images t6ldvisdes joue n6cessairement un r6le d6terminant. 
Comme nous I'avons rencontrd A plusieurs reprises dans les entretiens de certains joueurs et 
surtout des supporters, le parall6le avec le choc visuel de la mort de Kennedy est souvent 
dvoqu6 pour signifier Ntat mental lors de I'annonce de la trag6die. 
Cependant, le musde constitue le lieu par excellence de la mise en scýne de I'histoire tragique 
du club. La fondation du mus6e en 1986 est, comme nous I'affirme dune fagon significative 
le conservateur, Mark Wylie << une maniýre de prisenter les grands moments du club et 
notamment ceux que les gens sattendent 6 voir, comme la tragidie de Munich., ý 172 . 
D'ailleurs, il nous prdcise que Fensemble des propositions d'expositions 6mane de la 
direction. Chaque sujet exposd traduit dans ce sens une stratdgie de sensibilisation, un projet -: 
de repr6sentation collective, et un dveil de sentiment d'effectivit6, une histoire singuli6re du 
club. La fabrication d'une m6moire collective est une op6ration marqude par le sceau des 
dirigeants. 
Le projet du musie est nd en 1984. Cest Denzel Haroun 173 , l'un des plus anciens directeurs 
du club (23 ans; dans le Boardroom), et le plus proche du prdsident (beau fr6re de Martin 
Edwards) qui lance l'idde d'une galerie d'exposition. La conception lui est venu des voyages 
qu'il effectua dans les musdes des clubs de Real de Madrid et de Benfica. Toutefois, il veut se 
distinguer de ce qu'il a vu dans les deux clubs. Les objectifs du musde sont i la fois d'exposer 
des objets d'apparats et de fournir aux supporters un lieu dans lequel ils peuvent exprimer 
leur fiddlitd et leur attachement au club. Pour Denzel Haroun, le lieu doit traduire les liens 
entre les dirigeants et les supporters plus qu'une c6l6bration des succ6s sportifs 174 . Le musde 
doit rdunir I'histoire du ddveloppement du club et dgalement I'histoire individuelle des 
170 : VnitedReview, e February, season 1959-60, N*15, p. 3; UnitedReview, 5. 'h Much, season 1959-60, N'18, 
ri S. 
1 Urdled Review, 19'h February, season 1957-58, p. 1. 
172 Entretien avec; Mark Wylie realis6 le 26 octobre 1996, dans I'ancien mus6e. 
173 UnitedReview, 21" April 1973, N24, p. 7; UnitedReview, 111h August 1985, NI, Vol. 47, p. 2. 
174 United Review, 25h January, season 1985-86, Vol. 47, N"20, p. 7; Mark Wylie 'Manchester United Museum' 
in Manchester Region History Review, 1996, Vol Y, p. 8 1. 
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personnalitds marquantes. Le mus6e doit etre un lieu de la repr6sentation historique du club. 
L'adoption d'une visite guidde dans le stade, dans les vestiaires et dans le club house 
compl6te les activit6s offertes par le musde. Il ne s'agit pas uniquement de voir les objets; 
chaque visiteur a la possibilitd de suivre les rituels des rencontres, de voir oU' s'installe 
1'entmmleur pour les derni6res recommandations d'avant match, de s'asseoir sur le siýge du 
joueur qu'on admire, de s'installer dans. le si&ge oU' est inscrit le nom des directeurs, de 
s'asseoir dans l'une des loges du club. Il sagit U de plusieurs points de lieux d'identification. 
La composition du comit6 qui a la charge de l'organisation indique avec pertinence les 
desseins des dirigeants. Six consultants forment le comitd. Chacun est choisi en fonction d'un 
trajet personnel forcement relid avec Manchester United. Ici, le crddit personnel est fondd sur 
le capital footbalistique et relationnel. Aucun des membres du comit6 n'apparalit comme un 
outsider. Chacun d6tient avec le club un capital affectif hautement efficace. 
La s6lection est un indicateur des op6rations, de productions symboliques engag6es dans 
l'organisation du mus6e. Tout est structurellement d6voil6, on y d6couvre l'importance de la 
longdvit6 de l'investissement dans le club, le poids du nom (Sir Bobby Charlton), le cumul de 
capitaux (culturel et symbolique), le poids des liens de parent6 (Ken Rarnsden), le poids du 
capital dconornique converti en capital m6moire (Michael Edelson), la position dans 1'espace 
local. 
Nous d6couvrons Michael Edelson, Ken Ramsden, Cliff Butler, David Meek, Ron Crowter, 
Sir Bobby Charlton. 
Michael Edelson, que nous avons 6voqu6 dans les chapitres prdc6dents, est un supporter de 
longue date. 11 est d6tenteur d'un capital m6moire, parce qu'il livre plusieurs objets de 
collections, d'archives (livres, revues, ticket d'abonnement, photos, objets) et dispose d'un 
r6le influent puisqu'il est l'un des directeurs en charge des relations publiques. 
Ken Ramsden est I'assistant secr6taire. Il est accueilli dans le club par Sir Matt Busby, grAce A 
sa m6re Irene Ramsden, charg6e du service de blanchisserie depuis 1945. 
Ensuite, nous trouvons les ohistoriens; du club >>, Cliff Butler, supporter depuis 11ge de huit 
ans, archiviste, assistant puis chef dditeur du programm e de match United. Review depuis 
1986, et les j ournalistes David Meek et Ron Crowter. 
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Le premier fut employ6 dans le journal local Manchester Evening News et prit sa retraite en 
1995 175. Il couvre les rencontres et les ((coulisses>> du club depuis Faccident de Munich, 
c'est-A-dire pendant 37 ans. 11 a suivi plus de 2000 matchs de Manchester United'76. 
Entre 1966 et 1982, il est chargd de la publication officielle du club. 11 rddige, en 
collaboration avec Tom Tyrrell, l'un des ouvrages sur I'histoire du club. Il est 6galement 
I'auteur d'un livre sur George Best et plus r6cemment, il aW (( I'dcrivain de l'ombre>> d'un 
ouvrage d'Alex Ferguson (A will to win sorti en 1997). 
Le second travaille au quotidien national, basd i Londres, Daily Mail. C'est 6galement un 
habitu6 des coulisses du club depuis de longues ann6es. 
Enfin , nous trouvons la participation de Sir Bobby Charlton, I'un des joueurs qui fait le lien 
entre deux g6n6rations symboliques, celle de 1958 et de 1968. Il est igalement directeur de ' 
Manchester United Football Club. 
Un travail de terrain nous a permis d'approcher les propri6tds des objets de m6moires. 
Dans une enqu8te r6alis6e dans le premier musde, nous avons recens6 la nature des expos bi- 
dimensionnels et tri-dimensionnels utilis6s par le club pour prdsenter I'histoire de Newton 
Heath LYR et Manchester United. Neuf moyens, m6diatiques ont 6td utilis6s: les discours 
interpr6tatifs du mus6e pr6sentds dans les parmeaux explicatifs, Papport des documents de 
premi6res main pr6sentes dans leur contexte historique, la pr6sentation d'ob ets offerts par les 
supporters du club, Pexposition d'objets uniques tels que le t6l6gramme de Duncan Edwards 
adress6 i sa logeuse quelques heures avant son d6c6s, la pr6sentation des objets du club et de 
ceux d'autres clubs tels* que les objets-souvenirs des Oquipes du Real de Madrid, de la 
Juventus, du Benfica et d'autres iquipes prestigieuses contre lesquelles a jou6 Manchester 
United, les photographies des joueurs et des dirigeants, des peintures, Ia pr6sentation des 
messages des supporters (courrier et objets laissds en ex-voto) particuli6rement abondants lors 
des p6riodes de deuils (aprýs I'accident de Munich, lors de la mort de Sir Matt Busby) ou 
pour f6liciter les joueurs lors des victoires (Coupes d'Europe en 1968 et en 199 1, victoire en 
Championnat et en Cup durant Fann6e 1995). 
175 Ae Independent, Saturday 20 May 1995, p. 46. 
176 11 est intiressant de noter que lors du dernier reportage qu'il effectue, quand unjournaliste de lInd7endent 
l'interroge sur le choix de son 6quipe type de Manchester United de tous les temps, David Meek silectionne 6 
joueurs des ann6es 1960, Bill Foulkes, Nobby Stiles, Tonny Dunne, George Best Denis Law, et Bobby Charlton. 
Voici sa composition Wale: Schmeichel, Irwin, Foulkes, Stiles, Dunne, Ince Robson, Best, Law, Cantona, 
Charlton. Vinclusion de David Meek dans le comiti d'organisation du musie est certainement Hie au poids des 
annies 1960 dans la m6moire des directeurs. Le fait que le journaliste garde 6galement un souvenir marqud de 
cette p6riode montre les effets de circulation d'une m6moire collective qui va se constituer autour des agents dont 
la crddibilit6 sportive est inextricablement hie aux evenements de 1958. 
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Par les op6rations de mode de production dune histoire du club, le mus6e va se pr6senter 
comme une propri6td de la singularit6 de Manchester United, puisque aucun club anglais ne 
disposait'77 d'une batisse enti&rement consacrde i ses pdriodes marquantes. Vinventaire que 
nous avons rdalis6 dans la partie consacrde i 1'exposition permanente permet de constater le 
poids de 1'6poque de I'accident Le fait que la partie consacr6e i Munich soit permanente 
renforce le caract&re d'intemporalitd de la comm6moration. 
178 Dans le nouveau musde ultra moderne A trois niveaux qui coata E4 millions , et qui fut 
inaugur6 en 1998 par PeI6, le souvenir de Munich tient une place davantage dmouvante parce 
qu'expos6 i partir de diverses voies m6diatiques hautement efficaces. 
Au troisi6me niveau du mus6e, une salle est enti&ement consacrde A la tragddie de Munich. 
L'exposition est permanente. Les 616ments de comm6moration sont forinds de documents 
sonores (6vocation de I'accident i la radio), de photos de I'accident, d'extraits de journaux 
locaux et nationaux (Daily Dispatch, Evening Chronicle), d'objets qui appartenaient aux 
joueurs (maillots, trophdes, lettres) de joueurs, de photos de survivants parmi lesquels nous 
trouvons Matt Busby et Bobby Charlton, de message d'Harold Hardman. I 
Le musde se place comme la principale activitd pour v6hiculer la m6moire du club. 
Aujourd'hui, Manchester United constitue l'une des attractions touristiques. Les deux 
tableaux que nous avons; r6alisds i partir des donn6es recueillies aux archives et dans 
J'annuaire des mus6es nationaux (Museums Yearbook) fournissent le pouvoir d'attraction du 
mus6e de Manchester United. 
177 : La pr6servation d'une m6moire de club i travers l'installation d'un musde se ddveloppe depuis ces des dix 
derni6res annies, surtout dans le milieu des annies 1990. Les clubs de Liverpool, de Newcastle ou d'Arsenal 
disposent d'un musie. C'est certainement pour concurrencer Manchester United en terme de quete de noirvelle 
source d'entr6e d'argent. Mais, c'est surtout dans ces clubs que se vit mal I'hnposante domination de Manchester 
United durant le d6but des ann6es 90. Ce n'est pas itonnant que se manifestent des procidis de conservation de 
personnafit6 et de piriodes historiques, notarnment avec: la piriode de Bill Shankly dans le cas de Liverpool, 
d'Herbert Chapman pour ce qui concerne Arsenal ou de Jacky Melburn dans le cas de Newcastle. Vinstallation 
d'un musie constitue donc un puissant moyen de conserver (au sens mus6ologique) et de pirenniser les objets de 
croyances. 178 
. 
. Notons comment le musie s'ins&e i la fbis dans les productions identitaires et dans la logique iconornique. Vexuait recueilli dans le rapport s'av6re important. Nous lisons: Olhe New Museum and Tour Centre. 
Manchester United was thefounder ofpurpose builifootball museums in britain-opening its original museum in 
1986. On IP April 1998, Peli opened our new larger Museum and Tour Centre situated in the North Stand 
Approximately 1600 square metres on three floors. nirly nine showcasesl&splay cases. Twenty au&o visual 
shows. Two do-4t-yourseycommentaries One virtual tour console Twenty interactive computer. terminals, One 
quiz statiom Developed at a cost of S4 million and spread over three floors the museum contains all the latest 
interactive technology together with audio-visual theatre, its own cafi and souvenir shop. Over 200.000 people 
Wat the 2heatre of Dreams every year to experience a 'Day in the Heart of United `-Museum- Tour- Megastore- 
Red Cqfi>>. Les dirigents nous dilivrent remarquablement la facette commerciale du mus6e. Manchester United 
PLC, Annual Report 1998, p. 9. 
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Le premier graphique porte sur Pevolution des visiteurs sur une pdriode de 14 ans, de 1987 ä 
200 1. A partir de 1993, nous constatons une croissance des visites, certainement liee au d6but 
de la rdussite sportive du club. Cependant, il est important de signaler qu'A partir de cette 
date, le club va d6velopper des activit6s dducatives dans lesquelles les groupes scolaires vont 
occuper une part importante. Une enqu8te sur des indicateurs sociaux tels que I'dge, le sexe, 
la cat6gorie professionnelle et le lieu de rdsidence des visiteurs reste un objet qui pouffait etre 
intdressant A aborder. 
Le second document est constitud de tableaux sur le nombre de visiteurs en comparaison avec 
d'autres musdes locaux. Ici, le club s'affirme comme une attraction locale. La situation 
g6ographique pennet au mus6e d'8tre un lieu de tourisme recommand6 dans les prospectus 
qui se rattachent aux alentours de Trafford, de Salford et de Manchester. Nous d6couvrons 
que selon les derni&es donn6es de Museums Yearbook de 1999 et de 2001, le club se situe A 
la deuxi6me place des lieux les plus visitds de Manchester. 
FIGAII: Comparaison du nombre de visiteurs dans les principaux Muskes de Manchester, en 1997. 
Lieu Nombre de visiteurs 
Museum of Science and Industry 253,653 
Manchester United Museum 192,095 
Manchester Museum 150,000 
FIG. 112: Comparaison du nombre de visiteurs dans les principaux Musies de Manchester, en 2001. 
Lieu Nombre de visiteurs 
Museum of Science and Industry 355,414 
Manchester United Museum 180,161 
Manchester Museum 126,246 (1998) 
boume: manonester uniEea museum. museums i earDoor, i yyy ex zvu 1. 
Depuis 1986, les dirigeants tentent par le biais du musde de construire une vdritable vitrine 
identitaire dans laquelle le souvenir de Faccident de Munich constitue un moment significatif 
A la fois dans les domaines footballistiques mais aussi dans les domaines des relations entre 
les membres du club. Les 616ments de comm6morations vont permettre aux dirigeants de 
recourir A diffdrentes esp&es de solidarit6 entre les membre de la communaut6 Manchester 
United. La rdgularit6 des expositions qui rappellent la trag6die de Munich est une fagon de 
pr6server un moment historique particulier, rempli de significations. 
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FIGA 13: Evolution du nombre de visiteurs au mus&e de 
Manchester United, 1987-2001 
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Source Manchesior I ýTlftd %Iusetun, Arelmes, 1-kilaftment. 
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D'ailleurs, le Musde d6vient Fun des lieux d'une << int6riorisation >> par les nouveaux joueurs 
du pass6 du club. Le norvigien Ole Gunnar Solskjaer 179 nous, racontait que la visite au mus6e, 
Favait particuli6rement 6mu lors de ses, premiers jours dans le club. 
Les rapports que les dirigeants entretiennent avec Ies employ6s constituent Fautre phase de la 
fabrication de Fesprit familial. Nous verrons A travers les actes de g6n6rosit6 comment se 
maintient un type singulier de relation entre donateur et donataire. 
179 : Entretien r69isi le 18 fivrier 2002, au centre d'entrainement de Carrington. 
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FIG. 114: Type d'exposition temporaire 
au Musee de Manchester United, 1986-1997 
Titre de Pexposition Sujet Nombre de 
fois exposi 
Duncan Edwards Joueur (d6cddd d Munich) I 
Billy Meredith Joueur I 
Munich Air Disaster Comm6moration 2 
Alex Ferguson Entraineur 3 
Charlie Roberts Joueur I 
Youth at United Politique de formation I 
United in Europe Coupe d'Europe I 
Euro 96 Coupe d'Europe des Nations I 
World Cup Coupe du Monde I 
Munich 40 Years on Commemoration I 
Supporting I Jnited Supporters I 
Old Trafford Le ddveloppement du stade I 
FIG. 115: Type d'exposition temporaire 
au Mus6e de Manchester United, 1998-2002 
Titre de Ilexposition Suiet 
Peld Joueur 
History of Black players in 
Britain 
FootballMnoritd ethnique 
Tommy Taylor Joueur (d6cdd6 A Munich) 
Peter Schmeichel Joueur 
Soccer at War Le club durant la Seconde 
Guerre Mondiale 
Sir Alex Ferguson Entraineur 
Denis Irwin Joueur 
Ryan Giggs Joueur 
World Cup 2002 Coupe du Monde 
Source: Musde de Manchester United, D6partement des archives. 
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IIIA. 2. b. Les pratiques de gratification : 
esprit de famille et ichanges de biens symboliques 
Peu d'aspects ne peuvent signifier autant la dimension magique du club que Nvocation par 
les employds des actes de gratifications regus des directeurs. Les conduites de gTatifications 
parce qu'elles sont chargdes de propridtds hautement valorisantes contribuent A cr6er des 
lieux d'enchantement dans les rapports entre les directeurs et les employis. 
Les conditions de r6ception de faveurs du club entretiennent des pratiques magiques de 
proximit6, et d'affiliation. 
Si nous nous attardons sur les modes de gratification, nous d6couvrons plusieurs indices 
hautement symboliques, parce qu'ils traduisent volontairement et involontairement une 
cat6gorie distinctive d'employ6s, un groupe singulier. G6niralement, Facte de gratification 
permet de d6gager trois caract6ristiques r6currentes, la dur6e, Fobjet offert en g*e de cadeau 
de mdrite, et I'apparat m6diatique. 
Tout d'abord, nous d6couvrons; limportance de la durde au club qui est reconnue par les 
dirigeants. G6n6ralement, Femploy6 qui atteint la barre des 25 ann6es au club est rdcompensd 
pour ses services de longdvit6. 
Ensuite, nous remarquons le don d'un objet de m6rite, qui est habituellement une montre. 
Enfin, I'apparat m6diatique est tout ce qui t ouche i l'officialisation de la gratification, 
notamment les; sc&nes de photos oii 1'employ6 exhibe son cadeam L'employ6 va apparaltre 
dans le programme du match, dans le magazine mensuel. 11 sera connu parmi ses pairs et ceux 
qui le c6toient sans; vraiment connaitre son parcours avec le club. 
Nous voyons que chaque 616ment a son importance parce qu'il faut tenter de <( giter >> mais en 
usant d'616ments hautement d6sint6ress6s, de pratiques dont la valeur 6conomique est 
euph6mis6e, en usant d'616ments qui traduisent un type de relation oý I'affectif subordonne la 
valeur dconomique. La forme rituelle de la c6ldbration. de 1'employd m6ritant participe A 
dtablir au sein du club un groupe dont la dur6e constitue une sorte de titre de noblesse. 
La gratification va se pr6senter comme I'acte individuel le plus collectif parce qu'il permet au 
donataire de se distinguer collectivement, et en m8me temps d'8tre un mod6le de la vie 
collective. Vemployd qui regoit le titre de gratification va signifier, dans son trajet au club, la 
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dimension individuellement la plus << noble >> d'une organisation, c'est-i-dire I'attachement au 
club. 
Les reprdsentations autour des valeurs de famille vont refldter un v6ritable 6change de biens 
symboliques i travers les conduites de gratifications, entendues comme 1'ensemble des 
avantages, des profits immatdriels (recrutement par r6seau de parent6) et matdriels (cadeaux. 
de reconnaissance de la long6vit6 de service). L'action du directeur donateur va recevoir 
aupr&s de Femploy6 donataire des signaux, des croyances, des inclinations qui vont nounir 
les valeurs hautement proclam6es de Fesprit de famille. Le club va se constituer dans un 
certain sens comme un lieu de don et de contre don. Les conduites de g6ndrosit6 vont recevoir 
une puissance magique puisqu'elles vont se d6voiler en fait, comme les indices d'un 
monopole d'un capital symbolique. L'acte de don ou I'accord de l6gitimation d'un nouvel 
entrant constituent des profits pour les dirigeants puisqu'ils vont conduire aupr&s d'une 
catigorie d'employ6s, surtout les plus anciens, des dispositions de sympathie, de fratemit6, de 
&vouement, et d'all6geanc. e. 
A condition de situer les propos des agents en fonction de leur position et leur disposition, il 
est possible de tenter de d6fricher les bases d'une ethnologie des sentiments d'alldgeance au 
club. Pour consid6rer les conduites de gratifications comme des faits sociaux, il faut se 
prdmunir d'instruments d'analyse capables de temp6rer les discours autour de 1'esprit de 
famille. Deux r6gles sont n6cessaires pour parvenir i constituer le terrain de recherche sur les 
caractdristiques conscientes et inconscientes des conduites des employ6s face aux pratiques 
de gratification. 
II faut se pr6munir d'un relativisme m6thodologique dans les discours des agents sur 1'esprit 
de famille, il faut avoir A Fesprit les dispositions intrins6ques des agents, c'est-A-dire ceux qui 
s'en dloignent par des principes <(rationnels>) (les nouveaux directeurs) et ceux qui au 
contraire I'amplifie pour mieux resurgir leur longevitd au club comme une esp6ce de titre de 
noblesse (les anciens employ6s). 
L'autre r6gle qu'iI faut avoir i 1'esprit dans Fanalyse d'une ethnologie des sentiments 
d'all6geance est d'dviter de penser que les conduites de gratification ont des vis6es 
stratdgiques. En aucun cas Vemploye donataire ne nous a donn6 Pimpression d'avoir 6t6 
((pi6g6)> par la g6n6rosit6 d'un directeur. Celui qui y verrait dans les proc6dures de 
gratification un instrument de ((vice)) des dirigeants aurait certainement mal compris les 
principes relationnels qui existent dans le club, ou d'ailleurs dans n'importe quelle institution 
dans laquelle la rh6torique familialejoue un r6le influent. 
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11 s'agit ici de saisir comment I'acte de gratification est perqu par les employ6s, et surtout 
comment dans I'6vocation de Facte de gratification, Femployd va livrer son histoire 
individuelle, son trajet d'affiliation avec le club. L'acte de gratification ddlivre en soi un 
r6seau visible et invisible d'6changes symboliques entre les directeurs et les employds. 
Nous savons depuis Marcel Mauss que Facte de donner, c'est attendre de recevoir quelque 
chose en retourlso. L'acte de gratification n'est jamais d6sintdress6 et il est inscrit dans un 
syst6me de croyance partag6e entre les agents d'un champ particulier. La gratification est un 
des lieux visibles et puissants des principes de structuration dans le club, parce qu'il est le 
produit de I'histoire des rapports sociaux entre les directeurs et les employis. Une vdritable 
int6riorisation de 1'6tat structurel est d6voil6e dans les; opdrations de gratifications. - 
Dans de nombreux entretiens's' des directeurs et des employds que nous avons effectu6s, 
nous avons remarqud que I'affaiblissement progressif -du volume de pouvoir accrolt 
graduellement le degr6 de la croyance familiale. En poussant Fobservation d'une fagon plus 
m6ficuleuse, c'est-i-dire capable de restituer les m6canismes structurels (6tat cognitif et 
fonctiormement organisationnel), nous pouvons ajouter que les (( anciens >> employis, d'un 
d6partement ((d6class& comme ceux de. M. U. D. A (Manchester United Developpment 
Association) sont davantage enclins, i dvoquer le caract6re familial et A le regretter depuis ces 
derni&es ann6es. En revanche, les ((nouveaux>> directeurs (David Gill, Steve Richards) vont 
tenter de siloigner des caract6ristiques d'une organisation familiale. Ils vont impulser le 
processus de mutation du club, qui subissait jusqu'alors les effets d'une organisation 
solidement fondde sur des principes de famille entretenant les propri6t6s patemalistes, et les 
pratiques, intimes de Forganisation. Ils vont apporter une dimension extra-locale, 
intemationale, et minimiser les r6seaux familiaux de recrutement aux b6nifices d'un 
recrutement foridd sur des comp6tences individuelles, socialement Idgitim6es. 
Deux esp&es de gratifications vont nous permettre de mettre en lumiýre les contours des 
modes de productions de 1'esprit de famille. Pour faciliter la comprdhension de nos propos, 
nous avons d6cid6 de suivre les cas de quatre agents qui chacun A leur fagon, repr6sentent des 
trajets diff6renci6s de la rh6torique familiale. Il s'agit i n'en pas douter de cas 
paradigmatiques qu'il faut se garder d'exploiter inconsiddrdment. Les individualitds qui ont 
'so : MAUSS, Marcel: SocioldiieetAnthropologie, PresseUniversitairede France, 1993, pp. 154-171. 
ls' : Nous avons; r6alis6 57 entretiens ripartis de la fagon suivante: 7 directeurs, 7 employis du =s6e, 8 employis 
de MUDA, 6 employ6s du d6partement des supporters, 3 employ6s du personnel du centre d'entrainement, 6 
personnes du staff des 6quipes, 3 personnes de la s6curitd, I (( historien du club)) et I'assistant du secritaire 
g6niral et chargi de presse et 15 joueurs. 
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dtd sdlectionndes 182 sont Ken Ramsden, assistant-secr6taire et chargd du service de presse, et 
Betty Fitzgibbon de Manchester United Development Association- Pour chacune de ces 
personnes, Fesprit de famille va se manifester i travers des gratifications bas6es sur les 
positions des agents. 
Chez; Ken Ramsden, nous allons d6couvrir des gratifications dtablies sur des liens de famille. 
En ce qui conceme Betty Fitzgibbon, la longdvit6 au club constitue un 616ment important. 
Les liens entre Ken Ramsden et le club reposent sur oune affaire de famille>> comme il nous, 
Findique dans 1'entretien qu'il nous a accord6 183 . Ken Ramsden est au club depuis 42 ans 
(1960-2002). Il arrive au club au moment oiL les dirigeants d6cident d'augmenter le personnel, 
notarnment dans les taches administratives. Voici comment son recrutement intervient dans; 
les Minute Book: <(Following a discussion it was decided to engage extra assistance in the 
club offices and the board approved that Kennett Ramsden, age 15 shouldjoin the staffi) 184 
Ce qui n'est pas indiqud dans cet extrait, c'est le poids des relations familiales. 
IcL nous d6couvrons un cas de gratification bas6e sur des crit6res de famille. Son arriv6e au 
club est soutenu par sa m6re Irene Ramsden, employ6e au service de blanchisserie pendant 
pr6s de 40 ans. Pendant plusieurs ann6es, les dirigeants vont manifester aupr&s de Ken 
Ramsden des attitudes paternalistes. Les dons pour signifier sa fid6litd au club ou les aides. 
matdrielles pour lui permettre d'acheter sa maison'85 ne suffisent pas A mettre en 6vidence les 
rapports ((privil6gi6s >> qu'il entretient avec les directeurs. Un domaine nous semble 
hautement pertinent pour signifier 1'efficacit6 des gratifications 6tablies sur le capital 
familial: il s'agit de la polyvalence des fonctions. Ken Ramsden va occuper les postes de 
office boy, de manager du d6partement des ventes de tickets, d'assistant du secrdtaire g6n6ral, 
de d6ldgud du club aupr6s des supporters officiels et d'attach6 de presse. 
32 : Venquete peut s'itendre i travers des personnes; dont la position est 6minezriment significative. Nous 
pensons i Adrian Kennedy, employ6 au mus6e, origiriaire de Belfast qui nous 6voquait la fiert6 de travailler dans 
le club qu'iI a toujours aimi et surtout les gratifications que lui procure son poste quand il retoume i Belfast. Le 
fait d'Etre Irlandais est certainement une des raisons de son recrutement. IcL la gratification peut s'inscrire dans le 
processus d'extension de ]a conimunautd Manchester United. 
Nous pensons igaIement i Tom TyrrelI , journaliste de presse icrite et de radio dont les hens avec Manchester 
remontent au d6but des ann6es 1950. Par ses reportages et les publications de nombreux livres historiques sur 
Manchester United, il fait partie des << historiens )) du club. On peut penser id que la d6tention d'un capital 
mXhographique constitue l'un des hens qui l'unit avec le club. 
I : Entretien rdalis6 le 18 juin 1998 dans son bureau i Old Trafford. 
134 MUMB, July 14'h 1960. 
183 Ainsi on peut lire: <(Ken Ramsden : It way agreed to make a bridging loan of 0145 to KRamsden to 
complete the purchase of his house provi&ng suitable security was arranged by our solicitor)). MUIýffl, 16 
August 1976. D'autres moments de gratifications apparaissent dans les Minute books du 23 f6vrier 1978 et du 18 
octobre 1979. 
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A travers la garantie d'un poste dans diff6rents d6partements du club se d6voilent 
objectivement les ressorts des principes de 1'esprit de famille. La polyvalence 616ve les 
relations de personne i personne, les liens de proximitd, Fintimit6 entre les membres du club. 
La fonction devient personnelle, affective, et sentimentale. L'impersonnalit6 de la 
comp6tence d'une fonction ou plut8t du cr6dit professionnel est mis o hors jeu o, parce que le 
poste est garanti par des principes internes, singuliers, enchant6s, li6s i des crit6res hautement 
affectifs. L'dvocation de Ken Ramsden est un condens6 des discours qui vantent 
1'environnement familial du club. 11 nous affirme: 
<(Mon arrivie a Manchester United est en fait une affaire dejamille, parce que ma mare et 
ma tante 9tazent diji employies au club. Le fait d'avoir ma mare ici, a forcement jtj en ma 
javeur. Je-suis arrivi ici en 1960. Pour que1qu'un qui habite ii Saýbrd Quays, cetait 
vraiment la portea cdtj. A I'jpoque, la plupart desjeunes des environs itaient supporters de 
Manchester United. Avec mon pare, jai vu mon premier match ii I'dge de 7 ans. C'jtait 
quelque chose dunique les jours de rencontres. Le jour du match c'jtait comme une 
processiom Mon pare quifinissait a midi (travaillait dans une usine de mitallurgie) passait 
de maison en maison pour ricupirer des amis et tous, a pieds, nous jaisions le chemin 
ensemble. C'jtait majoritairement des hommes a I'Jpoque, aucune femme ne venait au 
match C'jtait un public entijrement dhommes qui allait au matak Nous Witions pas les 
seuls ii jaire cela Tous le monde venait a pied au match. Que1que-fois, on pouvait voir une 
masse depersonnes difiler du c6tj de Talbot Roadpour voir le match.... 
Ici, vous savez, jai connu diffirents postes, du bas vers le haut. A me suis occupi des tickets, 
des supporters. Aujourdhui mon r6le est aussi rempli puisque je dois organiser les 
rencontres tous les deux ans des branches de supporters, je suis Passistant du secritaire, Ken 
Merrett, etjai igalement le r6le d'attachi depresse. Comme vous Pavez remarqud lors de la 
rencontre en Coupe dEurope, je Woccupe des confirences de presse, enfin des relations 
186 avec lapresseo . 
Vesprit de famille s'expose i travers I'dvocation des diverses positions qu'iI occupe. 
L'investissement de Ken Ramsden dans le club apparalt comme une esp6ce de carri6re au 
sein de Forganisation. II s'agit vdritablement d'une histoire individuelle qui se m& A 
I'histoire du club. Nous remarquons dgalement que le rappel. des souvenirs de matchs, 
196 : Entretien r&Bi le 18 juin 1998. 
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notarnment la magie de la procession amicale marque certains proc6d6s de la rh6torique de 
famille autour du club. 
La m6re a visiblementjoud un r6le d6terminant D'ailleurs, les dirigeants vont la r6compenser 
lors de ses 25 ann6es de services. Vextrait du Minute Book exprime remarquablement de 
quelles faqons les dirigeants prennent int6r8t aux indicateurs de fid6lit6 des employds. Nous 
rapportons: ((Reported that Mrs-LRamsden who works in the Club Laundry will have 
completed 25 years service in October and it was agreed that a suitable present bepurchased 
187 when this anniversary date had been reached>) . Comme pour I'anniversaire d'un proche 
dont il faut se rappeler i Favance afm de pr6parer des festivit6s, les dirigeants offrent 
certaines formes de gratification qui valorisent la long6vitd au club. 
Le second exemple de la teneur sentimentale de gratification provenant des directeurs est 
fournie par le cas de Betty Fitzgibbon, employ6 i MUDA, depuis bient6t 35 ans. 
A Ilinstar de Ken Rarnsden, elle doit son arriv6e par un << piston)) familial, puisque son mari 
dtait employ6 au club. La mani6re dont elle r6v6le ses ann6es au club permet d'approcher 
quelques 616ments pertinents d'une intdriorisation des croyances autour de Fesprit de famille. 
lei, nous allons exposer les perceptions de quelqu'un dont le discours sur Fesprit de famille 
du club porte sur les gratifications de reconnaissance des dirigeants mais aussi sur le type 
d'organisation. Vesprit de famille va porter sur les actes de gdn6rosit6'mais aussi sur la 
singularit6 de rapport entre les employ6s et les dirigeants et les r6seaux de relation entre les 
employ6s de diff6rents d6partements. Deux caract6ristiques ont 6td autonomis6es afin 
d'exposer la vision du club qu'elle entrefient avec les 616ments qui entourent la rh6torique 
familiale. Il s'agit du moment oý elle dit 8tre avoir 6t6 ola plus fi&re de sa vie au club >> et des 
mutations que connalt le club depuis ses dix derni6res anndes. 
Nous lisons : <(Mon meilleur moment au club, celui queje garderai comme le plus important 
et celui duquelje suis le plusfiýre est lejour oii M&rtin Edwards est venu mefiliciter et me 
remettre un cadeau personnellement sur mon bureau; pour mes 25 annies passies au club. 
Pour moi citait une grande surprise parce que je naurais jamais imaginj qu'il pouvait 
savoir les annJes que javais passies Li MMA. Dailleurs, moi-mgme je Wavais jamais 
vraiment attention au nombre d'annies au club. Je suis arrivie iciparce que mon mariy itait 
employd etje suis restie parce que le boulot me plaisait bien. Lambiance itaitformidable et 
le travail de caissieres quon jaisait Witait pas trýs compliquJ. Aujourdhui, cest autre 
117: MUNM, 23d February 1978. 
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chose, avec tout Pinformatique, je suis quelque-fois un peu dipassie mais i1jaut sadapter. 
A Pjpoquec'jtait vraiment diffirent d'aujourdhui. Entre nous employis, on se voyait en 
dehors du boulot, on mangeait ensemble. Aujourdhui, peu de gens du dipartement vont 
manger a la cantine, entre employis du club on se connalt pez4 nous sommes moins proches 
qu'avant, et puis ici nous sommes un peu iloignis de tout le monde. A Pipoque, c'itait 
vraiment diffirent. A me rappelle dun souvenir inoubliable. C'jtait dans les annies 60. *.. 
non pluMt au djhut des annies 70, I'jpoque oU' il y avait Pentraineur Ecossais (il sagit de 
Tommy Docherty), pour la finale ii Wembley, les dirigeants avaient organisi ti leurs frais, 
pour tous les emp&yis, un week-end a Londres, en fait c'jtaitpozx tous les employis a plein 
temps. Citaitfantastique, Ph6tel itait super. Nous lesfemmes, nous sommes allies au Bingo 
flieu de loterie), ensuite il ya eu la soirie dansante. Aujourdhui cest pratiquement 
impossible dimaginer ce genre dexcursion parce que il ya trop demploy4s et peut-itre les 
dirigeants pensent ii autre chose qua faire plaisir a leurs employis. Tenez, a Pipoque nous 
avions des ticketspour voir les rencontres a domicile. Aujourdhuije regarde laplupart des 
rencontres sur monposte de tilivision. Le club a heaucoup changi et nous les employis nous 
88 sommes obligis de suivreol . 
Ventretien permet de constater que les effets, de l'int6riorisation des pfincipes de famille 
portent sur une vision totale du club. 
D'une part; nous remarquons que la gratification de mdrite des 25 arindes au club et le week- 
end i Londres participent i la croyance r6elle et imaginde d'un esprit de famille du club. 
D'autre part, nous constatons que la perception du club-famille s'oppose aux aspects de la 
mutation du club, c'est-i-dire le nombre d'employds, l'usage des appareils informatiques, 
1'expansion g6ographique. En dvoquant les diffdrentes pratiques de gratifications A une 
pdriode historique d6terminde, Betty Fitzgibbon va livrer une certaine perception nostalgique 
du club et dgalement des rapports hautement Walisds entre dirigeants/employ6s. 
Les conduites de gratification vont produire chez elle une vision singuli6re des rapports 
sociaux ofi les vaIeurs de famille (amitid, copinage) s'opposent aux indices de la 
transformation organisationnelle du club (ddveloppement des d6partements, accroissement du 
personnel, usage de l'informatique). Chez elle, la croyance de la famille va etre i la fbis 
quelque chose de v6cu et d'imagind, de perqu et d'invent6, d'individualis6 et de collectivis6. 
lu : Entretien r&fis6 le 22 novembre 1998 i son bureau 
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Les productions et les modalitds d'dldments officialis6s vont permettent de renforcer les 
signes de Fesprit de famille. L'observation de la seconde 6dition de la revue officielle 
annuelle du club (Manchester United Official Yearbook), parue en 1988 est un document qui 
a le b6nifice de fournir des pages clds des modalitds de Fesprit de famille. La photo des 
employds du d6partement de MUDA et les photos en m6daillon des employ6s d'autres 
d6partements et les commentaires qui suivent apparaissent comme des 616ments significatifs 
pour illustrer I'ambiance de famille dans le club'89. La lecture des descriptions des employds 
s'av6re int6ressante parce qu'elle permet de suivre comment i travers une pr6sentation 
humoristique emane un, esprit de convivialit6, et d'amiti6. Les employ6s les plus anciens, sont 
ceux sur lesquels on trouve la plus grande part d'expression et de description de familiarit6. 
L'incorporation de valeurs hautement -symboliques de Pesprit de famille aupr&s d'une 
cat6gorie d'employ6s conduit A un rapport magique du club. Il n'est pas exag6r6 de parler ici 
d'un viritable habitus de travail collectivement structur6. Les actes de gratification des 
dirigeants vont crder des liens d'affinitd avec les employds. Ces derniers, en retour; vont 
entretenir des croyances d'un lieu oii plusieurs registres autour de la famille sont valoris6s. 
Les op6rations de gratification des dirigeants vont dmouvoir les employ6s et constituer une 
esp6ce de conscience collective, de conscience du club, dune identitd spýcifique au club. 
Ainsi, individuellement et collectivement, les dirigeants vont renforcer par le biais de 
pratiques de gratification une fagon singuli6re de percevoir le club, une mani6re individuelle 
d'appartenir au club, une mani6re singuli6re de relier sa vie et son lieu de travail, et des 
formes d'adh6sions singuli6res du club. 
Nous avons montrd que Pefficacitd individuelle de la croyance de 1'esprit de famille va se 
transformer en une force collective parce qu'elle va sensibiliser Findividu et le groupe. 
A travers l'implication philanthropique du club sur le plan local, s'amplifient les procddds 
collectifs de productions identitaires. Les politiques d'engagement dans les activit6s sociales 
fournissent une voie par laquelle les dirigeants tentent d'afficher l'intention communautaire 
et par 1A prendre intdrdt A Fccuvre sociale du club. 
Notons que I'apparition des photos du personnel du club dans Manchester United Official Yearbook est 
abandonnie i partir de 1990. Le regret d'une diminution de la visibilit6 officielle des employ6s du club renforce 
certainement les sentiments nostalgiques d'une ipoque en mutation comme nous avons pu I'analyser avec le cas 
de Betty Fitzgibbon du d6partement de MUDA. 
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IELA3. Les pratiques, d'engagement communautaire : la repr6sentation sociale du club 
"Using the power of United to do good, at home and abroad". 
ý&nchesW United PLC, Annual Report 2001 (Section Community), p, 14. 
La construction identitaire est un processus qui tire dnormdment ses valeurs dans les 
domaines sportifs et comme nous Yavons vu, dans les domaines iconomiques. La volont6 de 
tenir un r6le influent sur le plan local est un aspect 6galement important qui rdv6le la 
visibilit6 sociale du club. L'association sportive devient dans certains cas une institution 
d'aide, de solidarit6, de lieu d'affiliation locale au m8me titre que les Working Men's Club ou 
les Friendly Societies par exemple'90. La contribution aux ctuvres sociales est un aspect sur 
lequel les dirigeants, d6montrentl l'investissement communautaire et en meme temps le 
placement social '91 du club. 
11 n'est gu&re nouveau de discuter des r6les d6terminants des directeurs, des clubs durant les 
premi&res ann6es du professionnalisme. Le poids de Fhabitus d'une mission sociale qui se 
d6voile dans 1'engagement des premiers directeurs est un fait partag6 par les historiens et les 
sociologues. Charles Korr 192 et plus r6cemment Dave Russell 193 ont remarquablement d6battu 
sur les dispositions des directeurs et leur volont6 d'inscrire dans les activit6s du club la 
dimension sociale. Cependantý peu de recherches traitent de Nvolution et de la, dynamique de 
Finvestissement social des clubs. Peut-6tre que les allants de soi qui entourent la 
<( normalisation >> d'une implication sociale des divers institutions de socialisation empechent 
les chercheurs anglais d'approfondir sur ce domaine. 
A Manchester United, depuis sa formation jusqu'i nos jours, les politiques d'investissement 
communautaires constituent des 616ments significatifs dans Fanalyse du club. 
190 : JACKSON, Brian: Working Class Community. Some general notions raised by a series of stu&es in 
northern England, London, Penguin Booksý 1972, pp. 40-7 1; FRANXENBERG, Ronald: Communities in Britain. 
Social life in Town and Country, London, Penguin Books, 1967, p. 143. 
191 : Sur l'importance des activitis philanthropiques et le capital symbolique qu'elles procurent aux notables 
locaux, nous signaloas un r6cent ouvrage d'une v=6me importance parce que I'auteur intigre comme nous 
I'avons fait d'ailleurs dans, la premi&e partie de la th6se le poids des profits symboUques de I'investissement 
communautaire des agents. SHAPELEY, Peter: Charity and Power in Victorian Manchester, 1ý4anchester, The 
Chetham Society, 2000, p. 7. 
192 KORR, Charles: West Ham United: Ae Making ofa Football Club, London, Duckworth, 1986, pp. 1- 17. 
193 RUSSELL, Dave: Football and the English A social history of Association Football in Englang 1863- 
1995, Preston, Carnegie Publishing, 1997, pp. 220-223. 
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Nous suivrons A travers les contributions financi6res et les projets 6ducatifs comment le club 
veut jouer un r6le d6terminant parmi les institutions locales et 6galement parmi les 
organismes philanthropiques internationalement reconnus. 
IR. A. 3. a. Les activit6s caritatives : enjeux de placement local et capital symbolique 
S'il ya un lieu oii nous pouvons, aisdment identifier un point commun entre les diff6rents 
pr6sidents du club, c'est bien celui de Fengagement aux oeuvres philanthropiques. Chacun des 
pr6sidents de Manchester United a 6t6 i sa niani&e attentifs A m8ler le club dans les affaires 
locales. Chacun a express6ment encourag6 Finvestissement du club dans diff6rents 
organisations locales. Chacun s'est investi dans le positionnement et le placement du club sur 
le plan local. 
Nous, avons deji dvoqud que le club tient son existence grAce A la g6n6rosit6 de renomm6s 
businessmen locaux, tels que le riche brasseur John Henry Davies et le manufacturier James 
William Gibson 194 . Les pr6sidents suivants sont dot6s de moyens 6conomiques moins 
puissants. Aussi, leur contribution va etre moins, personnalis6e. C'est i travers le club qu'ils 
vont manifester leur int6r8t pour les ceuvres communautaires. 
Qu'iI s'agisse de Harold Hardman, Louis Charles Edwards, de Martin Edwards et Peter 
Kenyon aucun d'eux, ne s'61oigne de Venvergure sociale du club. 
Durant la prdsidence de John Henry Davies (1902-1927), les dispositions morales et Faisance 
dconomique de ce dernier permettent au club d'8tre impliqu6 dans de nombreuses activit6s de 
solidarit6. Les habitants des alentours; de Newton Heath puis Old Trafford ont b6ndfici6 de 
I'dian philanthropique du club par Finterniddiaire du pr6sident. 
Pour constituer des fonds exclusivement consacr6s au charity, des rencontres; amicales sont 
organisdes durant la p6riode de prd-saison. Les sommes recueillies sont ensuite vers6es i 
diff6rentes organisations qui sont pendant plusieurs ann6es oparrain6es>> par le club. 
Dans les, bilans financiers du club it n'existe pas une ann6e ofi ii'apparalit pas de somme 
consacr6e aux charities. L'activit6 figure parmi les frais << normaux >>. L'aide financi6re 
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constitue un 616ment de solidaritd qui fait partie des propridtds essentielles et hautement 
significatives. Les 6coles, les Lads Club (Adelphi Lads Club), les clubs voisins en difficult6s 
financi6res (Manchester City), les mineurs (Wigan Colliery), les orchestres de fanfares locales 
(St Joseph Industrial Band) vont jouir des inclinations de bienfaisance du pr6sident. 
En fait les contributions financiftes se concentrent sur des organisations sur lesquelles les 
politiques gouvernementales du Wetfare State Q'Etat providence)'" ne suffisent guare A 
am6liorer les conditions des populations en difficult6s dconomiques. Au m6me titre que 
I'Etat, le club va tenter de se placer dans une situation de relais social, d'acteur social comme 
on dit aujourd'hui. Parmi les organismes oA les dirigeants vont garantir un budget annuel, 
nous trouvons; les services m6dicaux; Us occupent une place prodminente. Une large partie 
des somines vers6es aux oeuvres caritatives est destin6e aux h6pitaux pour enfants; et adultes, 
aux maisons specialisdes dans les soinS de personnes Ag6es. La plupart des institutions 
ben6ficiaires sont situ6es i proximitd du club (Newton Heath et Salford) . Ancoats Hospital 
est Pinstitution qui regoit rdguli6rement la plus grosse somme de donation. L'implication du 
club dans cette zone est tr&s significative. 
Tout d'abord, elle est localis6e non loin de Fancien club, Newton Heath. 
Ensuite, elle constitue l'un des signes manifestes des actions communautaires puisque les 
r6sidents sont majoritairement les populations pauvres. Les donations A Ancoats Hospital 
marquent le soutien des dirigeants dans la population ouvri6re qui a constitu6 l'une des 
premi6res cit6s dortoirs du monde. Vengagement du club soutenu par le prdsident dans le 
domaine de sant6 constitue en soi une action typique des inclinations morales des fractions 
ais6es, parce qu'il touche lun des aspects les plus criants des in6galitds entres les agents. 
Durant les ann6es de John Henry Davies, une v6ritable r6partition des'donations s'effectue. 
Ancoats Hospital est l'organisation qui regoit le plus de fonds mon6taires. Nous avons 
s6lectionn6 un passage oii est expos6e la distribution des sommes recueillies dans les 
rencontres amicales et destindes aux ceuvres; de charitd. 
194 : HARRINGTON, Peter- The Gibson Guarantee. The Saving of Manchester Uniteg 1931-1951, Imago 
Publishing, 1994, p. 8. 
195 : COOTES, R. I. : 7he Making of the WepZwe State, London, Longmans, 1966, p. 36; POPE, Rex - PRATT, 
Alan - HOYLE, Bernard (eds. ): Social Weýbre in Britai?; 1885-1985, London, Croom Helm, 1986, p. 78; 
FRANCIS, Constance: 7he Wet(are of the Needy. It happened roundManchester. London, University of London 
Press, 1971, pp. 43-61. 
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Nous lisons : 
<(Resolved that Proceeds ofpractice matches amozmting to E148.13.6 be divided as follow: 
Ancoats Hospital: 50.0.0. Salford. Hospital: 25.0.0 
Rev. J. White: 5.0.0. Nurses Home Clayton: 22.17.10 
196 Nurses Home Bradford: 22.17.0 Nurses Home Newton Heath. 22.17.10)) 
D'autres documents permettent de v6rifier Fengagement caritatif et de dimontrer qu'iI s'agit 
d'une propridt6 notable de la singularitd du club. 
Dans les bilans dconomiques de trois saisons diff6rentes, 1908-09,1924-25 et 1925-26, nous 
constatons clairement l'importance des d6penses de souscriptions aux charities. En 1909, 
nous notons que la somme versde aux charities constitue la quatriýme source de d6pense du 
club avec E535.14.7. Elle est devanc6e par les salaires des joueurs, E6.190.7.0, les primes i la 
signatures, L650.0.0 et les frais de voyages et autres, f. 2.276.19.8. 
Dans les anxides 1920, les cofits des actions caritatives continuent i occuper un r6le 
pr6pond6rant La comparaison avec les frais m6dicaux consacr6s aux joueurs se r6v6le ' 
trýs 
pertinente parce qu'elle montre une situailon assez paradoxale. Si nous observons de pK&s les 
sommes d6pensdes pour les soins m6dicaux des joueurs, nous constatons qu'elles sont - 
ea 
dessous de celles destindes aux charities. Dans les saisons 1924-25 et 1925-26, les . 
frais 
mddicaux sont respectivement de E147.18.3 et; E214.16.10. Tandis que chacun des montants, 
des souscriptions aux ceuvres caritatives s'616vent i f. 233.5.7 en 1924-25 et A f, 504.8.6 en 
1925-26. La contribution aux actions sociales dans ce cas a semble -t-il plus d'importance que 
les conditions des joueurs. 
Durant la pdriode de James W. Gibson, le club continue i prendre part activement aux 
activit6s de solidarit 6 communautaire. Certaines anndes m8me les difficult6s financi&res 
n'empechent pas les dirigeants d'8tre parmi les institutions qui contribuent efficacement aux 
charities. Les foyers des jeunes (Adelphi Lads Club, Saýlord Youth) continuent a recevoir des 
soutiens financiers du club. Les requ8tes de diff6rentes associations pour une aide financi6re 
sont rarement refus6es par les dirigeants. Elles sont bri&vement not6es ainsi dans les Minute 
Books. Nous avons par exemple ce genre d'dnonc6: <(Adelphi Lads Club. A letter was read 
from the Adelphi Lads Club askingforfinancial assistance. It was agreed toforward them a 
197 
donation of-flO-10-0 a grant ofL5.5.0 was also voted to St 77zomas Youth Parish Club)) . 
L'6crit le plus significatif est certainement celui qui porte sur Salford Youth Club, quand il 
196: NIUNIB., Tuesday November 6h 1906. 
197 : MUMB., July 24'h 1949. 
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demande 6galement un soutien au club. Nous lisons: ((Saýford Youth Club. In a view of the 
close association that existed between this club and the Salford Youth Club, it was agreed to 
forward them a grant of L50>> 198 . La bri6vet6 des dnonc6s et leur contenu d6voilent 
(d'obligation morale>> de r6pondre aux demandes d'assistance de ces organisations. 
Un sentiment de civisme et de devoir moral transparalt dans les r6ponses des dirigeants. 
Contribuer aux actions caritatives, c'est en quelque sorte reconnaltre les exigences 
communautaires du club. 
Les h6pitaux sont toujours Forganisme le plus aidd. D'une fagon prdvisible, Salford Hospital 
est celui qui b6n6ficie des faveurs des dirigeants. La proximit6 avec le club est certainement 
une raison importante. Les caract6ristiques sociales de la localit6 constituent un 616ment 
d6terminant. A l'instar d'Ancoats, Salford fait partie des quartiers qui regroupent une forte 
densit6 de personnes d6munies de biens; 6conomiques'99. L'aide du club i Saýrord Hospital 
semble 8tre un acte de positionnement, de placement communautaire. Un lieu ofi 
l'implication est socialement significative. En agissant de telle sorte, les dirigeants vont 
poursuivre les principes d'une certaine responsabilite sociale du club entam6e par John Henry 
Davies. La rdussite sportive va ajouter des raisons A augmenter le budget consacr6 aux actions 
sociales. En 1950, par exemple, les sommes dddi6es aux charities ( donations: 594.3.4 et 
proceeds ofpractice match paid to charities: 427.14.6) d6passent celles des frais de transport 
et d'hOtel 
(Travelling and hotel expenses: 10678.11.10)200. Louis Charles Edwards va lui aussi 6tre 
sensible i la position d'investissement communautaire du club. L'dpoque differe de celle de 
ces prdd6cesseurs, mais les principaux lieux d'actions sociales sont similaires. Les h6pitaux et 
les organisations de sant6 restent les grands b6ndficiaires. Comme i Faccoutum6, c'est autour 
des mois de novembre ou de d6cembre que se d6cident les budgets consacr6s au charities. 
En d6cembre 1976, une liste de lieux oii I'assistance financi&e est assur&e permet de 
divulguer la permanence de Fhabitus de la responsabilit6 sociale. Nous 
apercevons : oDonations to charity: The Secretary was instructed as to donations from the 
proceeds of the pre season tour matches. 
198 
: Idem. 
199: DAVIES, Andrew: Leisure, gender andpoverty. Working-class culture in Saffiord andManchester, 1900- 
1939, Buckingham, Opea University, 1992, pp. 14-29; ROBERTS, Robert: 77w CLusic Slum Saffiord Life in the 
First Quarter of the Century, Harmondsworth, Penguin Books, 1973, pp. 102-128. 
200 : Manchester United Annual Report, 1950, p. 6. 
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DOC. 46: Les d6penses consacr6es aux activitis caritatives dans le bilan 
financier de Manchester United FC Ltd, 1909. 
Manchester United Football Club Limzýed. 
REVENUE ACCOUNT, YEAR ENDING 30th APRILý x9og. 
EXPENDITURE 
ALd. 
To Wales ................................................... 6,190 70 
Transfer For& 00 
Honov for signing ................................ 30 00 
Travelling, Training, Special Training and 
Hotel Expentes, Training Materials and 
Refivithinents ................................ . .. 2,2176 19 a 
Printing. Posting and Advertising ......... 2295 Is 4 Gawnwit, Po: loa. Rifavess; and Limstran W7 3a 
Footbuill Boots and Clothing, etc . ......... 170 75 
Medical Attand. W4 ........ . .............. ..... 98 lb 8 Postage., T. Tegrains and Telephone 67 59 
Rent, Rates and Taxes ........................... 310 11 a 
Coal, U. as and Water ......... . ....... . ........ 44 14 2 
Repairs ................................................. 36 1 It 
Subscriptions to Charities ...................... W3 14 7 
Sundries, inc: uchnif Final Tie Tickets 
(001. League Champicmi, h-p Medals 
(LWI. and Ground Committee Expenses 485 22 
Amount over-estimated re Downie and 
Bell's Benefit ..................................... 23 13 a 
Beriefit Match" r 
Mciger ..... . .......... . ...... . ............ i C300 
Duckworth ................................. 5W 
- 1,000 00 
Ground Expenses ................................... 30 1, - 9 
Bank Intertst and Commission ............... 298 8a 
Interest ................................................ 141 19 0 
Insurance ...................................... ...... 69 11 3 
Expenýs rv Players .............................. 96 If 9 
Subscriptions to Leagues, etc . ................ 210 
Fine, per Focitball League, iv playing 
weak teams ........................................ 250 00 
INCOME. 
a. 4. By' cate Rec, 21pts, v1s.: 
First LAague ...................................... 9,517 12 11 
SsCond Team .......................... ....... ... WO 13 7 Friendly Matcbm, etc . ........ ............ 241 57 
Cup Tim ..... ... ............... E7AW 55 
Leu, Shares to Visiting 
.... . .... ....... 1,769 71 
5.769 17 10 
S-sua Ticlww .... . .......... "q 8a 
Z- C. -i-ion, 2j% 11 48 
438 34 
16,473 13 3 
Amount ov*r-estimated rw Continental 
Tr-p, mason 1907.8 ..................... 8 10 a 
. Transfer Fees ...... ................................. 5032,10 a 
,. Use of Ground ...... ........... . .... . ....... . .. 1,71 00 
13.631) 99 
Profit c: arri*d to Profit and Loss Ltc 3, M3 42 
917.215 IS 11 917,215 13 11 
BALANCE SHEET AT APRIL 30th, 1909- 
LIABILITIES. ASSETS. 
9 1. d. 
"*initial Capital % 
. 
915,000 in 13,000 Shares of At each. 
Subscribed Capital . 
160 Ordinary Rmrsi of 91 each ............... 161 00 
Ilatichester ic Liverpool District Uank, Ltd. 
(Claymn Branch) ...................................... 
5, G15 17 7 
Sundry Creditors ................. . ..................... 1,195 13 9 
ET. Davies: 
Cash advanced to date .............................. 
9,301 14 6 
Stands, Koardin66 and Erections. etc., at 
Bank Street, Clayton 
............................... 
6,147 8a 
Ad, *fti. ing Boards ...................................... 
45 63 
Outfits, etc . ................................................. 
Go 14 6 
Cast Deposit 
......................... ........... . ........ 
10 00 
Sundry Debtors jinc! uding payrnents on alt: of 
Keý Groundl 
........................................... 
5,108 86 
11,37 71 17 9 
1'rofit and Lou a C: 
. AA,,.. naj-ýc. April 30th, 
Ms ................................... 
A1,317 5 10 
. Add Cub do. to I. H- 
DAMS 7,21- '9 65 
X8,546 12 3 
I. -fit, 19OLZ 9 .............. . .. 3,5a5 42 
- 4,961 81 
tie, = 5 10 £16,3" a 10 
AUDITOR'S CERTIFICATE. 
The Palince Shcet set forth above is the one referred to in my report to the Shareholders dated this 
29m day of July, rgog, and is signed ljy me subject to such report. 
THOS. HINDLE, 
Chartend . 4ceotintant, Darwen. 
DOC. 47: Les 46penses consacrees aux activitks caritatives dans le bilan 
financier de Manchester United FC Ltd durant deux saisons 
(1924-25 et 1925-26). 
Manchester United Football Club, Limited. 
REVENUE ACCOUNTS for the Two Years ended May 8th, 1926. 
Dr. SEASONS 1924-25 and 1925-26. C r. 
1924-25. 1925-2G. 
I a. d. A: 5. d 
To PrAyzRs WAGzs, rru. : 
Wages: Players .......... 9711 10 0 10045 0 1 
" Bonums . M4 15 0 1382 5 1 Trainers ............ W) 10 0 58() 0 1 offico 
............... 1301) 4) 0 11M 10 ( Groundunion ...... 1031 1) 0 8.36 to ( Bonclits. -Guarantood 
amount-Grimw(KKI 
Steward and C. Moore 1000 00 M50 0 ( 
Special Trairaing Expowics 95 0 11 417 1 1 
Players Outfits ............ 154 Iff It 2.11 1 H Medical Fes ............... 147 Is 3 214 10 R Hotel Travo"19 
............. E - 3294 14 4 3704 12 10 I. . .7 - 77 18 7U 14 5 Do. HealýWZ'Y 
Unemployment ...... 117 12 2 123 14 4 
ADVERTISING, =. : 
Band ........................ 3U 00 84 0 0 Gatemon and ChockerN (12.1 14 to S95 IS 6 
Police and Cuniminsion- 
aires ................... 337 14 5 301 15 3 Referees and Linesmen . 29-1 15 0 323 13 2 Advertising, Printing and 
Billposting ............ 737 il) 1 749 0 5 
TAXATION. 
Inoome Tax ............... 1072 10 7 22V 0 9 Entertainment Tax ...... 7UO3 10 7 7403 10 7 
.. 
CHARITABLIC SUBSCRIPTIONS: 
Subscriptions to Charitics 233 57 504 S 6 
Other Subscriptions ...... 20 15 0 185 0 8 
LZAGvx ExrxNszs: 
Subscriptions to Associa- 
tion and Leagues ... 23 17 0 58 to U 
ESTABLISHMENT CHARONS : 
Ground Exponses 
......... 308 3 11 108 11 3 
Coal, Gas, Water and Electricity 
............ 
130 57 119 3 8 
Built ...................... 745 if 0 745 U 41 1tak's 
...................... 472 0 () 4: 10 0 11 
......... G(K) 0 1) rl(K) () 0 
INTEREST, ZTC. 
Bank Interest and Com. 
mission ................ 141 13 4 70 14 11 Loan Interest ............ 171.12 to u U80 3 3 
SVNDj&Y ExpzNszs : 
Postages and Stationery 51 is 3 83 a 0 
Tolephones ..... . ......... 77 M7 79 3 3 Washing and Ultnuling ... 45 :1 4 17 6 Sundry Ex1ionmem .......... 1-171-1 it f? 490 14 1 Ropairs and It/inLwals ... t153 to 11 3643 Is U Amount written off 
Players'Account ... 1478 4 4 
BALANCE: 
Profit to Profit and Lou 
1924-25. 1925-26. 
By Cato Roccipts, Sharu of 
Cates, Scaxon Tickets 
OW ......................... 49015 3 4 0804 14 1 Lyms Sham payAlu to 
Visiting "remilm and 
FmAball IA'Agilti 
... 5960 17 2 63S5 11 4 
43U54 0 2 49509 2 0 
SuNimms including uso anci 
lottitig of Ground, rro- 
grammes, oto . ............ 1023 17 9 179.2 10 7 
Account ............... OUDS 50 11952 IU 7 
1141178 3 11 51301 13 4 941U78 3 11 61301 13 4 
1 
A request for a Covenant by St Joseph to assist in extensions to the facilities was 
deferred 
A requestfor sponsorship by Booth Hall Childrens'Hospital was approved and it was 
decided to send a donation off. 100. 
A requestfor a donation to the Clive Lloyd Benefit Fund was deferred 
A donation of S50 was given to the Stretford and Urmstom Handicapped Childen's 
Club towards the cost of the Christmas Party and a sum of 110 to ý the Borough of 
Trafford Homeless Family Unit to help with the cost of windows broken after our match 
on the 276 November. 
It was decided to make a donation of L200 to the Children's Society "Richard" Fund 
towards the expenses ofpurchasing a special suitfor an invalid boy. 
It was decided to send a donation of; 120 to the British Digestive Society in memory of 
Mr. F. Royle, Solicitor, who died recentlj,, >) 201 . 
Nous voyons que les prioritds sont donndes aux organismes d'enfants. Les diverses requetes 
telles que celles du cdl6bre batteur Guyanais de Lancashire County Cricket Club, Clive 
Hubert Lloyd, donnent un aperqu dc la varidt6 des sollicitations d'assistance. 
Conscientes du poids social du club, les dirigeants vont tenter de mieux organiser la 
reprisentativit6 locale. L'inclusion d'une section dans le Minute Books intitul6e Public 
Relations et Finvitation d'un spdcialiste des domaines <( relationnels )) sont des indices tr&s 
202 significatifs 
A partir du milieu du mois de novembre 1977, les activit6s et les d6cisions qui concernent le 
club, Fenvironnement local, et les m6dias sont rdpertorides dans la partie Public Relations. 
Les op6rations communautaires sont r6guli6rement divulgudes, surtout quand elles portent sur 
les activit6s d'dveil de r6seaux d'affinit6s entre le club et les jeunes locaux ou des projets 
civiques, notamment la lutte contre I'hooliganisme. Pour signifier l'int6r6t du club aupr&s de 
la populationjuvdnilc, les dirigeants s'illustrent par des actions socialement 6minentes. Le cas 
du lancement d'un trophde qui r6compense annuellement un club de jeunes. et les mesures 
pour endiguer I'hooliganisme juvdnile sont i ce point int6ressants d'Etre signalds. Voici 
comment les dirigeants tentent de convertir certains jeunes i incorporer un oesprit club >>. 
Nous observons : ((Public Relations. Yhe Board confirmed the decision to provide a trophy 
201 : MUBM., Wednesday15 th December 1976. 
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for the Greater Manchester Youth Association for the Boys Clubs "Sportsman of the Year" 
together with a replica to be given to the winner each year. A general discussion was held 
into further ways of making young supporters "Club conscious " and it was decided that Mr. 
Burke should contact different schools andlor Parents Teachers Associations with a view to 
bringing young su >203 pporters to the club's Reserve matchem . Vexpression de "Club 
conscious" expose explicitement les intentions des dirigeants. Vinvitation d'un expert en 
relation publique est un signe de Fattention des dirigeants, pour les mouvements de 
productions de croyances valorisantes autour du club. Nous notons : << It was decided to invite 
Mr John McCabe to explain his thoughts to the board, regarding public relations activities 
and that he should be asked to come along to the next BoardMeeting>>204. 
Vengagement civique du club, en particulier dans les probl6mes caus6s par la violence des 
supporters dans les stades est un lieu oii les dirigeants vont s'affirmer. Les nombreux 
incidents entre les supporters du club et ceux- d'autres 6quipes en Angleterre ou i Ntranger 
(cf en Coupe d'Europe, dans le cas d'une rencontre contre Saint Etienne, dans le stade de 
Geoffroy Guichar&05) entralinent les dirigeants i rdfl6chir sur des moyens de prdvention-de la 
diffusion de la mauvaise (( image )) de Manchester United. II est prdcisd ceci : opublic 
Relations. Mr John McCabe, a member of the Executive Suite attented to give the board his 
views regarding the encouragement of interest in the Club amongst young supporters with a 
view to reducing hooliganism in thefuture. A general discussion tookplace over thepoints he 
raised and the Chairman thanked him for his attendance. Yhe Meeting discussed plans to 
invite young supporters to Central League matches which had already beer; set in motion by 
206 Mr. Haroun and Mr. Burke (Commercial Manager))) 
Le projet d'impliquer les jeunes dans le club est une fagon d'endiguer les attitudes de 
violence. IA oii les mesures gouvernementales se sont avirdes insuffisantes et quelque fbis 
202 MUBNL, Friday 18'4 November 1977. 
203 MU13K, Friday 2nd December 1977. 
2U MUBM., Friday 2d December 1977. 
205 Voir LEquipe, The Gu4r&a, *; Manchester Evening News du 15 septerribre 1977. 
206 MUBNL, Tuesday 13'h December 1977. 
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207 inefficaces car inopdrantes , les dirigeants essayent d'user de Fefficacit6 symbolique du 
club pour r6pondre i certains faits sociaux208. 
Les diff6rents successeurs de Louis Charles Edwards continuent i s'impliquer socialement i 
Manchester et ses environs, voire m8me i I'dtranger. La position hautement mddiatis6e du 
club accrolt la pression d'un devoir d'assistance i divers organismes. Les rdussites sportives 
et 6conomiques ont 1'effet d'augmenter les sollicitations pour des actions de soutien 
financier. Les dirigeants vont tenter de rdagir face aux x attentes collectives )>. D'ailleurs, 
comme nous le montrons dans le tableau, depuis le d6but des anndes 1990, les dirigeants 
maintiennent un niveau relativement dlev6 de revenus consacr6s aux charities. 
L'investissement aux activit6s philanthropiques est 6minemment important parce qu'il 
constitue des voies stratdgiques de positionnement dans 1'espace local. Recevoir de 
nombreuses requ8tes d'assistance, c'est une, sorte de cons6cration dune, position locale 
symboliquement dominante, parce qu'il existe une v6ritable concurrence entre les puissantes 
entreprises locales pour la d6tention d'une position reprdsentative hautement valorisante. 
Dans ce sens, les activit6s de charit6 constituent un march6 i conqu6rir pour am6liorer la 
brand, l'image du club. Lors d'une confdrence i Manchester209 sur limportance du secteur 
caritatif qui rdunit plus de 50 compagnies, parmi lesquelles nous trouvons les compagnies, 
d'alimentation et de vetements; de luxe Kellogs et House Fraser, Peter Kenyon, le chef 
ex6cutif, expose les visdes du club. Les activitds philanthropiques sont exposdes comme des 
aspects essentiels dans la production de repr6sentation valorisante du club. L'action 
communautaire, s'ins6re, dans la logique des stratdgies commerciales. La philanthropie est loin 
d'6tre un acte d6sint6ress6. Les gratifications des engagements caritatifs sont socialement et 
dconorniquement importantes. 
L'inter8t de s'engager dans les ccuvres de charit6 constitue un moyen efficace de curnuler ä la 
fbis Fimage d'une rdussite sportive et 6conomique exceptionnelle et le symbole d'un 
207 : DUNNING, Eric - MURPHY, Patrick - WILLIAMS, John (eds. ): The Roots of Football Hooliganism. An 
Historical and Sociological Study, London, Routledge & Kegan Pau], 1988, pp. 184-216; TAYLOR, Rogan: 
Football and its Fwm Supporters and their relations with the game, 1885-1985, Leicester University Press, 
1992, pp. 158-173; TAYLOR, Man: 'Soccer Consciousness and Soccer Hooliganism' in COHEN, Stanley (ed): 
Image ofDeWance, Hartnondsworth, Penguin Books, 197 1, pp. 134-164. 
208 : Les politiques du club en riponse i I'hooliganisme constituent un sujet qui pourrait faire l'objet d'une 
enquete plus approfondie. Nous avons remarqu6 qu'elles renvoient directernent aux diff6rentes perceptions 
dispositionnelles entre les dirigeants et certains groupements de supporters. Les actions des dirigeants sont 
consciernment ou inconsciernment des signes de diff6rences i la fbis; de leur perception du club et de leur position 
dans le club. Par diff6rents instrurnents d'expression (organisation de groupes inddpendants, diveloppernent des 
fanzines, apparition midiatique) ils tentent de sipffier leur position influente dans les repr6sentations du club. 
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FIG. 116: Evolution des sommes consacries 
aux oeuvres caritatives, 1988-2001. 
Annee Montant 
des aides Low 
Chiffre 
d'affaire 
£. WO 
1988, 29168 7577 
1989 5254 9441 
1992 4852 20145 
1993 90360 25177 
1994 11861 43815 
1995 10766 60622 
1996 29721 53316 
1997 8476 87939 
1998 11144 87875 
1999 35462 110674 
2000 46421 116005 
2001 140008 129569 
Source: Manchester Uratect Fie, AnnuaL kceporE, I Y50-ZUV L. 
renouveau 6conomique et culturel de la ville de Manchester2lo. Une v6ritable transition en 
mati6re d'action communautaire va se manifester dans les ann6es 1990. Nous assistons i une 
diversification de la repr6sentation sociale du club. La visibilitd des activit6s de bienfaisance 
s'est 6tendue. D6sormais, le bien agir social n'est plus restreint aux organismes hospitaliers, il 
intervient dans les domaines de Venseignement, de r6gdndration dconomique de zones 
&Wss6es et de la promotion de la pratique du football pour les enfants et les adolescents. 
L'action communautaire dans le domaine de 1'enseignement se manifeste i travers 
l'organisation d'un service 6ducatif instaII6 au mus6e du club. 
Depuis 1989, un d6partement d'dducation est chargd de relayer les dtablissements scolaires 
sur divers enjeux sociaux. Ruth Hobson est I'administratrice de ce d6partement depuis sa 
formation en 1989. Avant d'arriver au club, elle travaillait dans une'compagnie de tourisme. 
Cest A la suite d'une s6lection de candidats qu'elle est finalement choisie. Elle nous explique 
le contexte d'origine puis le d6veloppement de son d6partement: ((Quandje suis arrivee, 
j'jtais seule ti tout jaire. J'jcrivais aux icoles, jeffectuais le programme des services que 
nous offrons, j'jtais a la caisse. Aujourdhui, heureusement les choses ont chýngj. Tout a 
vraiment changi a partir de 1991-1992. Mous avons une equipe qui est intigrie dans la 
structure du musie. Mon r6le sest spiciflMparce que les dirigeants veulent rjellement que le 
dipartement soit une image valorisante du club. Les dirigeants ont davantage conscience de 
Pimportance de la contribution communautaire (community minded). Ils veulent que le 
dipartement s7mplique dans plusieurs projets iducatifs, en particulier dans les initiatives du 
gouvernement. Aujourdhui, nous proposons des cours pour discuter des problames de 
209 : Second Annual Macmillan business conference, 6 octobre 100 1; Manchester EveningNews, Monday 
october 8,200 1, p. 14 (section business). 
210 : L'accueil du XVII Jeux du Commonwealth durant 1'6t6 dernier (25 juillet au 4 aofit 2002), la plus grande 
manifestation sportive organis6e en Angleterre depuis les jeux Olympiques de 1948 caract6rise le re- 
positionnement i l'ichelle nationale de la ville de Manchester. C'est i David Beckham qui revient I'honneur 
d'ouvrir les Jeux. Le choix du joueur est une reconnaissance du poids repr6sentatif de Manchester United sur le 
plan national et international. L'observation des discours des m6dias, en particulier, locaux,. s'av6re dininemment 
significative pour suivre les modes de productions de discours du renouveau de la ville et de nouvelles images 
qu'elle v6hicule. Dans les propos des journalistes locaux, Porganisation de ces jeux constituent une sorte de difi i 
la ville de Londres, autrefois devancde par la place de Manchester dans 1'essor iconomique de la r6volution 
industrielle. Londres occupe aujourd'hui de multiples facettes de domination (politique, culturelle, iconornique). 
Void un extrait de Manchester Evening News le lendemain de la c6r6monie de fuL 11 est icrit : ((Now 72 mdons 
scattered all over the planet Imow why Manchester is this country's true sporting capital. For no other city in 
F. nglanbd-and MW most definifely includes London- could have stagged an event of the magnitude of the 
Commonwealth Games with the absolute perfection achieved by Manchester and its people over the past 10 
days>); Manchester Evening News, Monday, August 5,2002, p. 1. (section sportive); The Observer, 21 July 2002, 
p. 24 (l'iditorial). Pour une approche sociologique du renouveau de Manchester, voir: MYLES, John- TAYLOR, 
Ian: After the 1996 Bomb: Public Consultation in the 'Rebul&ng' of Manchester, The University of Safford, 
Safford Papers in Sociology, N'24,1998,29 pages. 
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PHOTOS. 6: RUTH HOBSON, AWNIINISTRATRICE DU 
DEPARTEMENT EDUCATIF DU NIUSEE. 
a. Ruth Hobson instaII6 dans la salle de cours. 
(North Stand, Old Trafford, mai 1999, photo C. 13). 
j 
b. Ernploy6s du d6partement dducafif exp6diant des brochures des activit6s p6dagogiques propos6es 
au inus6e. (North Stand, Old Trýfford, inai 1999, photo C. B). 
racisme, de drogue, de citoyenneti, d'alcoolisme, de harcilement psychologique, d'jgalitj 
des opportunitis demploi (equal opportunities). Nous sommes par exemple impliques dans la 
campagne contre le racisme, vous avezpeut etre vu Pexposition consacrie au racisme dans le 
musie. Nous voulons lier le club avec ce genre de dibats sociaux. Nous organisons 
igalement des sessions oU' les enfants apprennent ii lire, a jcrire et a compter. Cest quelque 
chose quifaitpartie des exigences du nouveau Curriculum Les adolescents et les adultes ne 
sont pas oubligs puisque ils peuvent venir ici et comprendre comme fonctionne le c6tJ 
business du club. Nous recevons des itudiants en GCSE (jquivalent du BEPQ et les adultes 
du City College (itudiants qui ont Piquivalent du BAC) qui se spicialisent dans les domaines 
commerciaux. Ils viennent ici pour choisir leur sujet dexamen. Le diveloppement des 
activitis iducatives nestpas lunique changement depuis queje suis ici Laspect business a 
igalement changi. Aujourdhui, ilfaut que le dipartement rapporte de Pargent igalement, 
car vous savez, nous sommes une compagnieprivie et i1jaut que ce dipartemeilt rapporte de 
Pargent aux actionnaires. Etre un PIc implique que notre dipartement soit iconomiquement 
prisent dans Pensemble des branches du club. Dans Porganigramme que nous livrons aux 
dtudiants, nous montrons que le musge est une branche de Manchester United PIc, donc nous 
nous devons d'9tre fznanciýrement productifs. Mais, nous sommes conscients de 
Penvironnement dans lequel nous sommes. le prix de D par personne quel que soit le 
programme d'activitj que nous proposons est moins cher que ce que vous pouvez voir dans 
d'autres musies qui exposent des dinosaures. Ici nous avons un r6le iducatif tris important. 
En fait, nous sommes dans un certain sens disavantagisparce que nous nous trouvons dans 
un site qui West pas situj enplein caur des risidences des populations difavorisies, comme 
a Maine Road (a Manchester City), ou a Sheffield Wednesday. Ici, comme vous pouvez le 
voir, nous sommes entoures denireprises, dentrep6ts dusines. Cest une zone industrielle. 11 
existe peu dhabitants, peu de gens vivent a proximitj A stade. Cest pour cette raison que 
nous sommes obligis d'etre plus actifs que beaucoup de clubs. 11jaut chercher les gens, les 
faire venir id, montrer qu nous proposons des projets iducatifis qui sont dans Pexigence du 
nouveau Cwiculum, comme savoir lire, jcrire, lire une carte. Le prestige du club est 
igalement que1que chose qui nous oblige a nous rapprocher de la communautj h travers nos 
programmes jducatjfS>>211. 
211 : Entretien avec Ruth Hobson rialis6 le 13 mai 1999 dans; la tribune Nord, Old Trafford. 
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Le d6partement de 1'6ducation a donc un r6le 6minernment important parce qu'il permet au 
club de se sentir proche d'une communaut6 imaginde, invent6e, parce qu'dloign6e de la zone 
du stade. La popularit6 du club va servir de moyen d6terminant pour jouer un role 
communautaire hautement visible et actif Nous avons s6lectionn6 deux exercices qui 
illustrent avec pertinence les desseins; des dirigeants. 11 sagit de, feuillets livrds aux enfants 
! gds de 7iII ans. L'un porte sur Penseignement de I'arithmdtique. Lautre touche i 
l'incorporation de Pethos du fair phqy. A travers ces deux legons se manifestent deux 
maniýres de placer le club dans; Pinconscient des enfants. Le club peut apparalitre comme le 
lieu oA l'on apprend A. compter en achetant les produits qui sont dans le m6gastore, ou 
1'endroit de I'apprentissage d'un id6al sportif, de dispositions socialement valorisdes. 
Le second aspect notable des initiatives communautaires depuis ces derni6res ann6es est la 
volont6 des dirigeants d'insister sur les r6percussions dconomiques des projets de 
construction. Les discours, autour des b6n6fices de la construction du nouveau centre, 
12 d'entrainement i Carrington A pr&s de 10 Ian du stade d'Old Trafford est paragdimatiqueý 
En effet, l'observation des propos des dirigeants pour obtenir le permis de construction est un 
outil pertinent Le document que nous avons recueilli dans les bureaux de lurbanisme de 
Trafford Metroplitan Borough Council montre clairement la conscience des dirigeants de 
Nfanchester United de miser sur le capital de prestige et les retombies dconomiques pour 
s'assurer I'autorisation du projeL Si nous lisons, attentivement les arguments des dirigeants, il 
est ais6 de constater que l"efficacit6 de leur discours porte sur les b6n6fices de ce centre pour 
les habitants (ii), les enfants (iii), l'image de la zone (vi), et le patrimoine 6cologique (vii). 
Vengagement dans la promotion du football aupr6s des enfants et des adolescents (gargons et 
filles) constitue la troisiýme importante contribution communautaire du club. 
En 1985, dans; un moment critique de lunivers du football anglais (Hooliganisme, chute des 
spectateurs, r6cession iconomiqueý 13 se cr6e un projet appeM <(Football in the Community >% 
212 : Les demandes d'agrandissement du stade sont igalement des outils d'analyses intiressants. Elles permettrent 
de, d6couvrir les formes. discursives utilisies par les dirigeants pour se positionner comme une institution 
idialement reprisemative des zones oii se situe le stade d'Old Trafford (Trafford Park, Salford Quays). Nous 
nous reporterons aux requetes d'extension du stade depuis le d6but des ann6es 90, au moment oA les 
repr6sentations ext6rieures de la, ville de Manchester s'imbriquent dans le succýs sportif et 6conomique de 
Manchester United. Cf Dossiers: IVUDC/39944, erection of a new stand. Granted 16/1/1995 ; H/UDC/41928, 
erection of new entrance, erection of a bronze statue and re-location of the existing Munich Clock. Granted 
29/2/1996; I-I/UDC/42091, Use of internal areas of new North Stand to provide new accommodation including 
executive dining and bar facilities and a museum. Nous remercions, A. G. McIntyre, le directeur du d6partement 
de planification pour nous avoir accord6 un entretien et fourni des informations extr8mement utiles sur les voies 
de positionnement urbaine de Manchester United. 
213 : Les aspects peut-fte un peu exag6r6s de la situation de 'crise' sont discut6es par James Walvin. 
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DOC. 48: Le Fair play - 
type d'acti-vW pýclagogique propos6e au mus&, 1999. 
Everyone wants to enjoy playing football or any kind of game. If 
you play a game fairly a game can be more fun and more people 
will enjoy playing and watching. 
Can you circle the statements that you think are fair play? 
If a referee is wrong 
you can argue with them 
You can cheat, but only 
if it means your team 
will win. 
If you hurt someone say 
sorry. 
Football is a game, play 
it to have fun. 
If someone on your team 
makes a mistake you 
should shout at them, so 
they won't do it again. 
When the game is over 
say thank you to the 
other team and the 
referee. 
If someone hurts you 
try to make it look 
worse, so they will get in 
trouble. 
If you loose your 
temper with people it 
makes you a better 
player. 
If someone plays well, 
tell them. Even if they 
are not on your side. 
No swearing! 
Try to learn the rules of 
the game and stick to 
them. 
When you are playing 
football it is OK to fight 
if you are feeling angry. 
DOC. 49: Exercice d'arithm6tique : 
type d'activW p6dagogique proposýe au mus6e, 1999. 
",; a I Ab AziTORE. 1 
ff, 8.7 5 
7 
: 7:: ] 
F, 4.50 
f, ý18 
- 
10 
Which is the cheapest item? 
Which is the most expensive? 
If you had f, 30.00 what would you buy? 
What 4 things can you buy for exactly f, 20.00? 
If you could buy any 4 things what would you buy? 
How much would they cost? 
What would it cost to buy everything? 
Here are some of the souvenirs you could buy when you visit the 
club shop 
f39.99 
Cest une initiative lancde par le syndicat des joueurs et soutenue par la Football League et la 
Football Association. L'introduction de ce, plan a pour but d'impliquer davantage les clubs 
avec la communautd footbalistique en particulier les supporters et les jeunes. Les principales 
vis6es du proj et sont d6voil6es ainsi : 
Overcome the problem of disenfranchisement experienced by many supporters. 
Reverse the trend offailing attendances. 
- 'Enhance the image ofthe game and improve the behaviour ofspectators atfootball and 
within society. 
Provide opportunitiesfor the communities, particularly youngsters between 6-16. 
Be prepared to put something back into the communities that supports the ClUbS214. 
A Manchester United, la section charg6e des activit6s autour du Foothall in the Community 
prend forme en 1992. Les principaux b6ndficiaires sont les j eunes (gargons et filles) Ig6s de 6 
A 16 ans. Pendant toute I'ann6e diverses activit6s de maniement du ballon. (s6ances de dribble, 
de coup franc, de jeu de t8te) sont encadrdes par une dquipe de 14 entraineurs, detenteurs du 
diplOme de coach. Parnii eux, nous trouvons, les anciens joueurs, David Ryan, et Paul 
215 McGuiness. La contribution mon6taire est de f2 par personne . Cornme nous l"avons 
analys6 dans; le cas des charges symboliques autour des produits d6riv6s, I'attrait de 
l'organisation est renf=6 par les proc6d6s d'identification entre les jeunes et les <( stars >> du 
club, Ryan Giggs, David Beckham ou Andy Cole. Les prospectus publicitaires de ce 
qu'offrent les dirigeants dans ce qui est appelI6 United in the Community fournissent 
remarquablement certaines raisons de la rdussite de ce projet 6ducatif et communautaire. En 
effet, pour mesurer le succ&s, on peut signaler que chaque annde 40.000 jeunes 6colierS216 
prennent part aux s6ances de coaching qui se d6roulent principalement et symboliquement au 
Cliff (ancien centre dentrainement des professionnels). 
Comme nous le montrons dans la seconde parde consacr6e aux rapports de pouvoir entre les diff6rents agents du 
club, les effets structurels (relationnels) du champs du football professionnel permettent dc saisir ce qui est 
maladroitement port6 i nue comm'e des crises parce qu'iI s'agit en fait de lutte d'un march6 de biens symboliques 
entre les dirigeants, les entraineurs, les joueurs et les supporters pour la d6tention d'une reconnaissance 
positionnelle hautement valoris6e. C'est peut Etre l'une des limites d'une analyse historicisante, accidentelle, et 
phinominale de l'ouvrage de James Walvin. WALVIN, James: Football and the Decline of Britain, London, 
MacMillan, 1986,13 9 pages. 
214 : Football in the Community Scheme, Document 4, Prospectus obtenu dans les bureaux de Ia PFA, 
Manchester. 
215 Community Soccer Schools. United in the Community. Prospectus publicitaire d'octobre et dicembre 2000. 
216 Manchester United PLC, Annual Report 200 1, p. 14. 
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DOC. 50: Brochure de stage de football pour le enfants et les adolescents 
dans le cadre de 'Manchester Vnited in the Communit-Y, 1998. 
PHOTOS. 7: SCENES DE MATCH DANS LE CADRE 
DE'MANCIIESTER UNITED IN THE COMMUNITY1. 
a. Rencontre de courte dur6e entre diff6rents groupes d'adolescents. 
(Salle couverte du Cliff, juin 1999, photo C. B). 
b. Jeunes adolescentes en attente dune rencontre. 
(S, dle couverte du Cliff, juill 1999, photo C. B). 
L'ambition des dirigeants est de signifier activement la notori6td du club et surtout de 
constraire, et de cr6er des liens d'affinit6s avec les jeunes enfants. Ce n'est d'ailleurs pas 
dtonnant que le dessein d'un investissement 6ducatif communautaire H6 i la promotion de la 
pratique sportive apparaisse dans IAnnual Report de 1998. C'est une pdriode oa les 
dirigeants entament les grands travaux du club, d'oa une ndcessitd de signifier aux 
actionnaires leur poids au plan local. Voici comment sexpose l'intdret communautaire 
aupr&s des dcoliers locaux : <( Football in the Community. Supporting education and serving 
the community. The Manchester United Football in the Community Scheme was launched in 
1992 and currently involves schools throughout Greater Manchester, Lancashire and 
Cheshire. The aim of thesefree community schemes is to providefootball based activitiesfor 
children of the region, allowing them the opportunity to become more involved with the Club. 
During the past twelve months over fifty thousand children have benefited from the 
schemes>> 
217 
. 
Depuis 1999, deux aspects ont modifid I"approche de l'investissement communautaire. 
Premi6rement, un direCteur de communication est nomm6 pour prendre en charge les 
activit6s caritatives. E s'agit de Paddy Harverson, I'ancien journaliste du Financial Times et 
supporter du club. 
Deuxi6mement I'ambition globalisante des dirigeants les conduit A dtendre leur entreprise 
d'actions philanthropiques. 
Celui qui va permettre au club de transformer son image au plan interne et international est 
Paddy HArverson. Le cotnmuniqu6 de presse recueilli dans les archives du club est assez 
parlant. II s'agit ici d'une personne dont 1'expertise professionnelle repose sur deux facettes 
hautement significatives, le cr6dit dans le monde des affaires (Diplom6 de London School of 
Economics, Deputy Editor de trois revues sp6cialisdes dans les finances) et le crddit sportif 
Oournaliste sportif, supporter de longue date de Manchester United). 
Son arriv&e coincide avec une v6ritable transition du club dans le domaine de la 
communication, un terme qui n'est que la traduction. objectiv6e d'une mutation des modalit6s 
de reprdsentation ou, plut6t de positionnernent dans diffirents espaces (sportif, dconornique, 
philanthropique, organisationnel). 
Ainsi, les habitants de Manchester ne sont plus les seuls A recevoir l'assistance de Manchester 
United. L'accord sign6 avec l'organisation mondiale destinde aux enfants, UNICEF (United 
217 : Manchester United, PLC, Annual Report, p. 12. 
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DOC. 51: Communique de presse pour le recrutement de Paddy Harverson, 
charg6 de relations publiques, 2000. 
Date 16 October 2000 
Contacts Peter Kenyon, Chief Executive 
Manchester United PLC 
David Bick / John Bick 
Holborn Public Relations 
MANCHESTER UNITED PLC 
0161 868 8000 
0207 929 5599 
david. bick@holbompr. co. uk 
john. bick@holbompr. co. uk 
Patrick Harverson appointed Director of Communications 
Manchester United PLC announces that Patrick Harverson has been appointed 
as Director of Communications. He will take up the position on 4 December 
2000. 
Commenting on the appointment, Peter Kenyon, Chief Executive of 
Manchester United PLC, said: 
"We are delighted to have attracted Paddy to this post. He is well known to 
Manchester United as one of the leading business and sports correspondents. 
His experience in the worlds of media and entertainment, combined with his 
work overseas, makes him a first class choice for the job. 
I restate, that this is a strategic role which will encompass all the 
communications work of Manchester United from strengthening our community 
work, to improving our intemal communications with our 500 staff, and to 
winning the trust of fans through our media work and initiatives like the fans 
forum and customer charter. " 
Sir Alex Ferguson, Manager of Manchester - United Football Club, 
commented: 
"Paddy has an excellent track record in the media and clearly has the right 
credentials for this demanding post. / very much look forward to him joining the 
team at Manchester United. " 
Notes to Editors 
Patrick Harverson, 37, graduated in International Relations from the London 
School of Economics in 1984. Between 1984 and 1988 he was Assistant 
Editor or Deputy Editor of three specialist financial publications, before joining 
the Financial Times as a Stock Market Reporter. 
He is currently Sports Correspondent of the Financial Times, having been 
instrumental in introducing regular sports coverage in the newspaper in 1997. 
During his career at the newspaper he has been an economics reporter and a 
foreign correspondent in New York, where he worked for over four years 
covering a variety of businesses including the financial markets, sport, the 
media and entertainment. Most recently, he led the Financial Times coverage 
of the Sydney Olympics. 
He is a life long Manchester United fan. 
Media Briefing 
There will be a media briefing on the new appointment today at Old Trafford at 
midday. All attending journalists and photographers should report first to 
Reception in the North Stand. 
- ENDS - 
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Nations Children's Fund) forme la premi6re dtape d'une activit6 caritative qui 
s'intemationalise. La photo et le texte de la section Community extraite du rapport annuel de 
2001 nous donne un aperqu des nouvelles ambitions des dirigeants. Un vdritable d6placement 
de, Fimage du club est en train de s'effectuer. L'intensification d'un placement de prestige par 
divers modes symboliques sur le plan local se lie d6sormais avec la repr6sentativit6 i 
Nchelle internationale. 
Nous venons de suivre les modalit6s significatives de la visibilit6 du club. 
Vengagement caritatif et dducatif permet d'observer que les dirigeants sont conscients de 
Fint6ret de la reprdsentation du club d'abord sur le plan local et ensuite i Nchelle 
internationale. Chacun des pr6sidents depuis un si&cle s'est efforc6 de maintenir les croyances 
autour de Finvestissement communautaire du club. 
Aujourd'hui, 1'extension du marchd de supporters du club et I'ambition internationale des 
dirigeants conduisent Aj ouer sur plusieurs niveaux positionnels dans 1'espace sportif et social, 
c'est-A-dire consid6rer le local et 1'extra-local, le club et 1'entreprise, les filles et les gargons, 
les enfants et les adultes, la logique dconomique et la logique sportive, le capital sportif et le 
capital symbolique, les supporters et les actionnaires, les consommateurs permanents et 
occasionnels. 
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Nous avons analys6 comment les dirigeants (directeurs et entrameurs), par leurs pratiques 
cherchent A constituer I'identit6 du club en se positionnant dans 1'espace sportif et local. 
Cela nous a perinis d'observer les indcanismes des procddures de reprdsentations ou des 
croyances autour du club. 
Veffet de circularitd de croyance d'un club << bitie )) sur une tradition de formation va se 
constituer comme le principe hautement valoris6 dans les politiques sportives. 
Le poids mythographique des r6ussites des ann6es Busby et Ferguson va renforcer la croyance 
d'un club qui a toujours privildgi6 la formation aux d6pens des renforts ext6rieurs. 
Ainsi, les p6riodes d'autres entralneurs, notaminent ceux des ann6es 1970, vont 8tre 
rattach6es A des moments de la crise de Fidentit6 du club, de la perte des propri6t6s << r6elles )> 
du club, parce que la formation va 8tre minimis6e. La mise en sc&ne dans le mus6e de la 
trag6die de Paccident de Munich, l'une des p6riodes historiques de la pdriode Busby va 
d'autant plus renforcer 1'efficacit6 des 616ments de croyance autour d'un club formateur. 
Durant les ann6es 1990, les transformations structurelles ont acc6l6r6 les repr6sentations 
dconoiniques. Ddsormais, les dirigeants vont tenter de lier la dimension 6conornique au 
succ&s sportif La production d'616ments i caract6re 6conomique va etre rapproch6e des 
caract6ristiques distinctives du club. Les conduites 6conomiques vont se prdsenter comme des 
actes de reconnaissance 218 de la position du club. Les dirigeants, en particulier ceux de 
Forgane Manchester United Plc vont progressivement joindre dans les pratiques de 
reconnaissance du club comine une institution sportive celles d'une v6ritable institution 
6conomique. La logique sportive dans va 6tre mel6 dans le jeu de la logique dconornique. 
Les investissements des directeurs dans les pratiques de gratifications individuelles intemes 
et dans les activit6s caritatives locales et extra-locales vont permettre d'inventer des 
conditions d'une organisation dans laquelle le registre des valeurs de famille sont hautement 
significatifs. 
Les pratiques de gratification aupr6s des employds ont Peffet de produire diffdrentes formes 
d'adhdsion affective entre les membres du club. A travers ces conduites de' don, certains 
employds vont manifester des dispositions d'affectivitd intense. Le club va sq prdsenter i la 
fois comine un lieu de travail mais surtout un lieu de famille. 
L'implication du club dans les activit6s de philanthropie indique l'intdret port6 i la 
reprdsentation communautaire. Les contributions aux ceuvres de charit6 vont permettre aux 
218 : FALTRE, Jean-Mchel- Suaud, Charles: LeFwthallProfessionneltilaFranVaise, Op. Cit, p. 177. 
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dirigeants de se positionner sur le plan local en participant au bien agir social. Le club va 
ainsi signifier sa place dans; 1'espace social en assurant i plusieurs; cat6gories de personnes la 
traduction d'une, solidarit6 communautaire, d'une responsabilit6 sociale, d'un pouvoir local. 
La perception du club des supporters va faire l'objet du prochain chapitre. 
Ici, il s'agit de, considdrer comment les croyances autour du club sont vdcues et perques par 
les; supporters. 
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1111B. Les supporters : adhision au club et pluralite de perceptions 
L'efficacitd des objets de croyances r6sultent des voies par lesquelles ils perdurent, en 
particulier i travers les fagons dont les agents se les approprient et leur dorment vie en 
quelque sorte. Nous venons de d6couvrir comment ils sont entretenus par les membres du 
comitd directif Les supporters, i leur fagon, vont trouver dans certaines des croyances; 
fonddes par les directeurs et les entraineurs des points de rep&es, des symboles qu'ils vont 
s'approprier dans, leur lutte de reconnaissance et de repr6sentation dans le club. 
Les 4iff6rentes mani6res dont les supporters pergoivent le club sont Fobjet de ce chapitre. 
Dans les travaux de Christian Bromberger219 et du Centre de Recherche sur le football de 
l'universitd de Leicester-220, nous; avons les 616ments des formes d'adhdsion de supporters i 
leur club. Chez 1'ethnologue de I'Universit6 d'Aix en Provence, I'acte de supporter son 
dquipe peut traduire une multitude de sentiments affectifs et un v6ritable trajet social. 
Du c6t6 du Centre de Recherche de Leicester dirig6 par le sociologue John Williams, les 
supporters vont livrer leur vision par leur avis sur diff6rents d6bats autour de leur club (la 
carri6re de supporter, les amdnagements, la relation avec les directeurs) et des changements 
de Fespace footbalistique (arriv6e des joueurs 6trangers, l'impact de la t6livision, la 
dynamique de la structure de classe). 
Dans les m6thodes de ces chercheurs, le r6le actif du supporter en tant qu'agent conscient de 
son positionnement dans le club et i I'dchelle sociale est remarquablement restitud. 
Nous avons, I"intention de consid6rer cette voie mdthodologique. L'analyse sur le degr6 de 
support6risme va nous permettre d'identifier les principes de visions et de divisions des 
agents qui par diff6rentes modalit6s d'adh6sion expriment leur positionnement dans les clubs. 
Avant d'aborder les perceptions des supporters de Manchester United, il convient au 
pr6alable de fournir quelques, indices sur leur poids dans Fespace des clubs. 
219 : BRONIBERGEP, Chrisitian (en collaboration avec HAYOT, Alain et MARIOTTiNi, jean-marc) : Le match 
de football. Ethnologie dune pasmon pwwsane 6 Marseille, Naples el Twin, Paris, Maison des sciences de 
I'homme, 1995,406 pages. 
=0 : Depuis la saison 1993-94, l'institut qui porte le norn de Sir Norman Chester Centre for Football Research est 
commissionn6 par la Football Association pour enqu&er sur les supporters. Les derniers publications portent sur 
les supporters des 6quipes de la Premier League et des divisions infirieures. Sir Norman Chester Centre for 
Football: FA Premier League Survey 2000, Summary Repom University of Leicester, 29 pages; Sir Norman 
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Avec Manchester United, nous disposons d'un cas de supportdrisme ou de d6monstration de 
I'attachement au club relativement unique. L'observation i partir des ann6es de I'apr6s 
Seconde Guerre Mondiale jusqu'aujourd'hui constitue un point de rep6re Wal, parce qu'elle 
permet'de saisir la singularit6 du club en mati&re d'assistance. Quatre propridt6s objectivdes i 
partir de tableaux et d'une carte illustrent la position imposante des supporters de Manchester 
United. Nous avons identifid la constance d'un taux 6lev6 de supporters, les recettes 
provenant des rencontres, le nombre de membres officiels et les branches de supporters. 
Depuis 1945, Manchester United est Fune des dquipes les plus soutenues. 
InstaI16 provisoirement sur le terrain de Nquipe de Manchester City Ousqu'en 1949), le club 
va toutefois recevoir des milliers de supporters. Entre 1946 et 1996, le club a une assistance 
qui est non seulement meilleure que la moyenne des clubs de Premi&re division, mais qui se 
maintient 6galement i un niveau dlev6. Les deux grands moments de la baisse relative du 
nombre moyen de supporters de Premi6re division influent peu sur la fiddlit6 des supporters 
de Manchester United. 
En effet, les ((crises d'assistance >) de la pdriode 1951-1966 et celle des anndes 105-1984 ont 
dans 1'ensemble peu dbranld le maintien du nombre 6levd des supporters. 
Le d6clin relatif du nombre des supporters des saisons, 1951-52 jusqu'A 1956-66 (c'est-i-dire 
juste avant la victoire anglaise- en Coupe du Monde) a dans Pensemble peu affectd la loyaut6 
des supporters de Manchester United. 
Si nous, observons les saisons, 1956-57 et 1961-62 dans lesquelles les moyennes nationales des 
spectateurs sont les plus basses avec respectivement 29.877 et 26.106 spectateurs 22 1, nous 
pouvonS remarquer que Manchester United conserve un nombre de spectateurs assez 
imposant. Durant les saisons 1956-57 et 1961-62, ce sont en moyenne 45.192 et 33.490 
personnes qui ont assist6 aux rencontres A Old Trafford. Le d6clin des supporters a eu tr&s peu 
d'effets sur le public des <(Red devils)). I 
Les explications de cette <( rdsistance )) des supporters proviennent sans doute d'une adh6sion 
avec la philosophie du jeu offensif d6cid6e par 1'entra-ineur Matt Busby. C'est la p6riode, 
rappelons-le, des iquipes de jeunes qui sont encourag6es i pratiquer un football offensif et 
d'une g6ndration de joueurs; remarquables oii les joueurs tels que Denis Viollet, Bobby 
Charlton, Tommy Taylor se distinguent par leurs talents de buteurs. 
Chester Centre for FootbaU: Football League Supporters Surveys, Worthington Fans Feedback 2001, Uniyersity 
of Leicester, 33 pages. 
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Dans un contexte gdn6ral, la baisse sensible des supporters dans les stades peut s'expliquer 
par deux raisons. Lune est interne, i Nvolution du jeu. L'autre est extdrieure i la pratique, 
puisqu'il s'agit de la rivalit6 d'autres pratiques de loisirs. 
Premi6rement, c'est une p&iode ofi nous assistons i davantage de rigueur des d6fenseurs et A 
des changements de m6thodes tactiques des entralineurs. Les options d6fensives sont pr6ndes 
par la nouvelle vague de jeunes entraineurs europhileS222 dont Malcom Allisonýý, Dave 
Sexton, tous les deux attentifs aux organisations tactiques dlabordes par des entraineurs 
continentaux, notanunent Helenio Herrera de l'Inter de Wan, Finventeur du << catenaccio 
italien >>. L'historien, Dave Russell, va notarnment apporter une analyse pertinente de cette 
p&iode en montrant la baisse sensible des buts marqu6s entre les saisons 1961-61 et 1975-76. 
La baisse d'intdr8t de la vocation offensive est notarnment exemplifi6e par la reldgation de 
1'6quipe de Newcastle en 1961, en d6pit du nombre de 86 inscrits 224 . 
Deu2d6mement, nous pouvons avancer Pargument d'une diversie dans les activit6s de 
d6tente. Le football apparait concurrenc6 par d'autres; loisirs tels que, la t6l6vision, et le 
cindma. L'am6lioration du niveau de vie due i la prosp6rit6 dconomique per-met A certaines 
classes sociales de b6ndficier de certains, des loisirs d'61ite. Ainsi, nous notons que les s6jours 
A I'dtranger deviennent par exemple des loisirs qui se d6mocratisent, permettant i de 
nouveaux groupements sociaux de connaltre les stations baln6aires dAngleterre et ceux de 
I'dtranger. Entre 1951 et 1967, le nombre de Britanniques prenant leurs vacances dans les 
r6gions britanniques et A Ntranger est pass6 de 26.5 millions i 35.5 millionS225. 
En ce qui concerne le recul. des supporters entre les anndes 1975 et 1984, les explications 
portent sur le probl6me de Fhooliganisme. De nombreux clubs, dont Manchester United, sont 
i plusieurs reprises << montrds du doigt o par la Football Association pour les mauvais 
exemples d'une partie de leurs, supporters. Toutefois, comme nous pouvons le remarquer avec 
221 : CRICK, Michael - SMITIL David: Manchester United Yhe beoWal of a legend, London, Pelham Books, 
1989, pp. 227-228. 
222 : Tony Mason 'England's own goal in Europe' in BBC History magazine: Britain and Europe, Independent 
supplement, 15 july 2002, pp. 12-15. 
223 : L'un des lieux significatifs de l'iveil des concepts tactiques est remarquablement exposd dans le mensuel 
consacr6 aux passionn6s de football, Charles Buchan's Football. En effet, Malcom Allison intervient i partir du 
mois d'octobre 1969 pour livrer quelques conseils tactiques destin6s notarnment aux jeunes joueurs. Nous 
d6couvrons par exemple comment il enseigne la passe courte et le jeu sans ballon en rdf6rence aux joueurs 
hong. rois. Charles Buchan's FootballMonthly, April 1969, p. 68. 
224 : RUSSELL, Dave: Football and the English A Social History of Association Football in Englang 1863- 
1995, Preston, Carbegie Publishing, 1997, pp. 160-16 1. 
225 : HASLEY, AX (ed) : Trends in British Society since 1900, London, Macmillan, 1974, Table 16.6, p. 549. 
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le document qui porte sur 1'6volution du nombre de supporters, la crainte des mouvements de 
violence a un impact moins tranch6 que dans Fensemble de la moyenne des clubs. 
Durant les; deux: principales pdriodes; de la baisse du nombre de spectateurs des saisons 1974. 
75 (27.301 spectateurs) et 1983-84 (42.534 spectateurs), les supporters de Manchester United 
restent tr&s attach6 au club. La moyenne des spectateurs durant ces deux saisons est 
respectivement de 48.388 et de 42.534, ce qui signifie que le club continue d'avoir une 
moyenne aussi impressionnante que les ann6es prdc6dentes. 
L'dvolution des recettes de matchs et de tickets d'abonnement annuel du club constitue le 
second 616ment marquant de la place dominante de Manchester United. Grice aux donnees 
recueillies au Centre de Recherche pour le Football de IUniversit6 de Leicester, nous avons 
tentd de comparer les chiffres du club par rapport A la moyenne de la Premi&e division. 
Nous remarquons qu'A partir de la saison 1990-91, I'accroissement des bindfices 
s'acc6l6rent. Les explications sont diverses. Elles reposent sur les nouvelles strategies 
commerciales (recrutement d'experts, merchandising, restauration) et sur une partie de 
supporters-consommateurs issus g6ndralement de la petite bourgeoisie22,6 dont le orenouveaw 
6conomique 227 du d6but des ann6es 1990 permet de disposer d'un budget relativenient 6lev6 
pour les loisirs de footbaII728. 
La restructuration du championnat par la Football League 229 est 6galement un facteur qu'iI 
faut Le passage de 20 i 22 clubs permet d'augmenter le nombre de rencontres et de faire 
rentrer de I'argent dans les caisses des clubs. 
Le troisi&me tableau qui traite de I'6volution du, nombre de membres officiels durant 10 
anndes indique la popularit6 de Manchester United. 
226 : Sans pour autant faire un lien direct entre Porigine professionnelle des supporters et la mutation des secteurs 
industriels, notons tout de tnýme que les emplois de services constituent l'un des secteurs actifs du renouveau 
iconomique de la ville Manchester. Nous d6couvrons; que la population active employ6e dans les services est de 
36.1% en 1981, et de 42.8 en 1991. Des recherches dans les prochaines am6es permettraient de clarifier la 
configuration sociale des supporters du club. En attendant nous ne pouvons qu'Etre vigilant. 
Planning Studies Group: Manchester Labour. A Profile of the Labour Ma7ket in Manchester 1991 Census, 
Manchester City Council, January 1996, Fig4.3, p. 32; Planning Studies Group: Trend in Manchester in 
Manchester 1991 Census, Manchester City Council, November 1994, p. 18. 
=: HMS0 : Bfitain 1995. An Official Banilbook 1945-1995,50 years of change, London, p. 1 45. 
713 : Pour un ordre d'id6e sur le coOt budg&. aire de supporter un club, signalons qu'en 1996, les chercheurs de 
l'Universiti de Leicester ont estimi i une moyenne de 1293 le pzix du ticket d'abonnement annuel. A Manchester 
United, le prix de I'abonnement itait de 1330. Dans les risultats de 1'enqu8te de 2000, nous notons que la 
moyenne du prix est pass6e i 13 80. A Manchester United, le cofit du ticket d'abonnement s'devait 11419. 
Sir Normnn Chester Centre for Football Research: F. A. Premier League National Fan Survey 1996-97., 
Summavy, University of Leicester, p. 17; Sir Norman Chester Centre for Football Research: FA. Premier League 
National Fan Survey 2000: Sununwy Report, University of Leicester, p. 20. 
229 : Sir Norman Chester Centre for Football Research: 77ze Football Trust: Digest ofFoothall Szadsficsý 1991- 
1992, University of Leicester, p. 21. 
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Depuis la saison 1987-88 les clubs sont oblig6s par les autorit6s gouvernementales de d6tenir 
un oprofil signaldtique o de leur principaux supporters. La carte de membre va permettre de 
connaitre les supporters officiels de chaque club. Comme nous pouvons le constater, la 
courbe (( explose >> A partir de la saison 1992-93. C'est celle du titre de Champion apr6s 26 
ans d'attente. Durant la saison 1995-96, nous; observons une baisse relative dfi nombre de 
membres (115000). Cela est uniquement due a la reconstruction de la tribune Nord. 
Aujourd'hui, tout r6sident au Royaume Uni230 pour une somme de f IS peut devenir membre 
sous r6serve de liste d'attente. Par ailleurs, le privil&ge d'Etre un membre ne vous garantit pas 
une place au match. II vous permet uniquement d'8tre prioritaire pour obtenir un ticket 
d'abonnement annuel et de recevoir des r6ductions sur certains; produits d6riv6s. 
En fait, cette carte vous permet d'Etre un potentiel spectateur i une rencontre i Old Trafford. 
Pour des raisons <(morales)) comme nous informe Barry Moorhouse 231 , 
le responsable du 
d6partement des supporters, les dirigeants se sont interrog6 sur une limite de 140 membres 
pour ne pas d6cevoir une demande de plus en plus importante de personnes d6sirant assister 
r6guli6rement aux rencontres. Au d6but de la saison 2002-2003, le nombre de membres 
d6passe 160.000232 . Le processus 
d'agrandissement du stade est certainement Fune des 
raisons d'accorder la possibilit6 i des fans locaux et extra-locaux d'acqudrir la carte de 
membre. 
Le quatriýme singularitd en mati&re de 1'env6rgure de la popularitd du club porte sur 
Fimpressionnant r6seau de branches de supporters dans le Royaume Uni, dans la Rdpublique 
d'Irlande et dans d'autres pays 6loign6s de I'Angleterre. La carte des branches de supporters 
illustre clairement 1'extension du r6seau d'attachement avec le club. Aucun club anglais 
(peut-etre mondial) ne peut se vanter d'avoir un si vaste <(empire)) de supporters au plan 
national et international. Au d6but de la saison 1988-89, le club compte 63 branches reparties 
en Angleterre, en Irlande du Nord (9 branches) en Irlande du Sud (5 branches), A Guernesey 
33 (I branche) et dans 3 pays 6trangers (Chypre, NoMge, Allemagne de IOuestý . 
Au d6but de la saison. 2002-03, nous comptabilisons 2 10 branches 234 . Les deux Mande, 
notamment la partie nord est Fendroit oiL on trouve le grand nombre de points de supporters 
230 : Le prix de la carte de membre varie selon les Heux de risidence. Le tarif pour les personnes; qui habitent en 
Iflande du Sud et en Europe est de L21, et de L26 pour ceux du reste du monde. Membership 2002/2003: Adult 
Membership Application Form, p. 3. Prospectus recueilli au bureau des supporters i Old Trafford 
231 Entretien r6alis6 le 4 novembre 1996 dans son bureau, Old Trafford. 
232 Members Mid-Season Publication N23. 
233 Manchester United Official Yearbook 1988, N02, p. 164. 
234 Manchester United Official Yearbook 2002, pp. 218-224. 
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FIGA 19: Evolution du nombre de membres officiels de 
Manchester United, 1987-88 /2001-02 
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Source: Manchester United Membership & Supporters Department. 
de Manchester United (49 au total). Les sections de supporters apparaissent largement plus 
importantes que celles localisdes A Manchester et sa banlieue (9 au total). 
_ 
Le succ6s de Manchester United en Irlande peut s'expliquer par diffdrents liens historiques 
35 
entre la -fflle et de nombreuses familles Irlandaisesý . Cependant, la raison majeure r6side 
dans les points d'identification avec de nombreuses gloires du club n6es dans, les comtds 
d'Irlande du Nord d'Antrim, ou d'Armagh. Les rdussites des joueurs du Nord, tels que George 
Best, Norman Whiteside, Sammy Mc][Iroy, et du c6td Sud, tels que Johnny Carey, Johnny 
Giles, Paul McGrath, Kevin Moran permettent de souder des affinitds ilectives avec le club 
mancunian. D'ailleurs, dans 1'ensemble des biographies les joueurs Irlandais mentionnent 
g6n6ralement la renomm6e et la fascination du club de Manchester United dans leur localitd 
d'origine. Dans la principale motivation de sa signature A Manchester United, Sammy 
McIlroy arrivd en 1969 dvoque le charisme du club et de son idole, originaire comme lui de 
Belfast, George BeSt236. Johnny Giles 237 originaire de Dublin , arrivd au club en 1956, 
souligne que Manchester United 6tait 1'6quipe la plus populaire de I'Eire, en majeure partie 
grAce aux r6ussites de Johnny Carey, dont la carri&e A Old Trafford dura 16 ans. Johnny 
Carey est originaire du club de jeune de Home Farm FC, le m8me que celui de Johnny Giles. 
L'dtranger contribue i 6tendre la popularit6 du club, puisque on d6nombre 31 branches, dont 
9 en Europe 238 , plus pr6cis6ment 
dans les pays suivant: I'Allemagne (3 branches), la 
Belgique, la Hollande, IIslande, le Luxembourg, la Norv&ge, la Suisse. Les autres pays plus 
235 . 
. Pour des faits historiques, nous ne pouvons pas ne pas nous r6fdrer au travail 
de Engels sur l'inunigration 
Irlandaise. En ce qui concerne la p6riode contemporaine, nous signalons que les habitants n6s en Ripublique 
d'Irlande du Sud constinjaient la troisi6me plus importante population i Manchester. La visibilit6 irlandaise est 
igalement pr6sente dans plusieurs lieux hauternent significatifs. Un festival Irlandais est organisi annuellement 
depuis 1994. Plusieurs; Pubs de type Irlandais (nom, d6coration int6rieure, service de la Guiness avec le tr6fle sur 
la mousse, groupes musicaux) sont installds i proximit6 du centre ville et aux alentours des zones populaires, 
comme celles qui sont localis6es dans le quartier du stade de Manchester City (c'est 1'endroit oii nous risidons). 
ENGELS, Friedrich: La situation de la classe laborieuse en Angleterre, Paris, Editions Sociales, 1975, pp. 134- 
138; Planning Studies Group: Trend in Manchester in Manchester 1991 Census, Manchester City Council, 
November 1994, Tab 2.2. p. 12. 
236 McUROYSammy: Manchester United: My Team, Newton Abbott, Readers Union, 198 1, p. 8. 
237 GILES, Johnny: Forward with Leeds, London, Stanley Paul, 1970, p. 8; Pour le cas d'un autre dublinois, cf. 
McGRATK Paul with DERVAN, Cathal: Ooh Aah Paul McGrath. The Black Pearl of Inchicore, Edinburg, 
Mainstream Pufishin& 1994, p. 75; Rappelons igalement les t6noignages des joueurs qui ont &6 rep6r6s par le 
recruteur de Manchester United en Irlande du Sud, Bill Behan,. Yhe Irish Independent, Tuesday, November 12, 
1991. 
238 : Notons que les succ6s d'Eric Cantona n'ont pas 1'effet de cr6er une branche de supporter de Manchester 
United en France. Deux raisons peuvent expliquer ce fait. D'une part, la, popularit6 du joueur est beaucoup plus 
importante en Angleterre qu'en France. La seconde explication est d'ordre sociologique. L'afffliation i une 
association comme preuve d'adhision est peut-etre plus (< nomaris6e )) dans; les pays d'Europe anglo-saxons que 
ceux des pays latins. Vinstitutionnalisation de pratiques communautaires est un trait davantage marqu6 en 
Angleterre, en Allemagne ou dans la Suisse Germanique. Le travail de Tocqueville sur la place des mouvements 
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FIG. 120: CONCENTRATION GEOGRAPHIQUE, DES 210 BRANCUES 
DE SUPPORTERS DE MANCHESTER UNITED DANS LE ROYAUME 
UNI ET DANS LA REPUBLIQUE WIRLANDE, AOUT 2002. 
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Source: Manchester United Football Yearbook 2002.24. IX 2002 Claude BOII 
lointains sont: Chypre, Gilbraltar, Hong Kong, Malte, I'lle Maurice, I'Australie (4 branches), 
la Nouvelle Wande, le Japon, et les Etats-Unis d'Am6rique (2 branches). 
L'observation du 
-degrd 
-num6rique du support6risme n'est certainement pas suffisant pour 
rdv6ler le poids des supporters dans l'organisation du club. Les manifestations des formes 
d'adh6sions sont compIdt6es par un travail qui porte sur la perception des agents. Lenquate 
que nous proposons s'est effectu6e sur deux groupes diffdrenci6s de supporters. 
L'un est ceux des branches officiellement reconnues par le club. 11 s'agit ici de I'analyse de 
r6sultats d'un questionnaire239 effe=6 en mars 2000. Nous avons requ $6 r6ponses sur les 
198 branches. 
associatifs comme un principe fondamental d'un groupement social dans I'Amirique anglo saxone du milieu 
XDC' si6cle peut nous aider i comprendre certains conduites de supportirisme. 
239 :2 10 questionnaires ont itd envoyis par courrier aux 198 branches. 86 associations, soit un total de 43.4% des 
branches ont gentiment accept6 de prendre part i 1'enquete. L'Angleterre constitue le lieu de provenance des 
principaux r6pondants (60), suivi de I'Mande du Nord (12), I'Mande du Sud (6) et I'Ecosse (2), ile de Man (1), le 
Pays de Galles (1) et les pays 6trangers (Suisse, Hollande, Afrique du Sud, Nouvelle Mande). Pour des raisons 
financi6res, nous avons prif6rd retenir les donn6es recueillies plut6t que de relancer ceux qui n'ont pas ripondu. 
Le questionnaire contenait 7 pages et 40 questions. Nous avons essay6 de varier autant qu'il a &6 possible les 
prbc, 6dures de questionnement (questions ferm6es/ouvertes). Pour afficher le caract6re universitaire du projet 
nous avons pr6cis6 dans la lettre de prisentation qu'il ne s'agit pas d'une enquete commissionnie par le club. Le 
temps d'attente (d'angoisse igalement) des r6ponses est entre trois et un mois. En gin6ral les ripondants 
consacrent plusieurs lignes, sur des questions ouvertes. Toutes les r6porises sont manuscrites. Certains oat eu la 
bonne We de joindre dans leur courrier de retour la r6glementation de I'association ou I'adresse Internet pour en 
savoir davantage sur les diff6rents types d'activitds qu'ils organisent (couvre caritative, regroupement pour une 
rencontre, solidariti financiire entre le membres). Certains; m'ont tfthon6 i domicile pour exprimer leur 
&vouement. Comme dans de nombreux questionnaires par courrier, certaines personnes m'ont demandi sui je 
pouvais servir d'interm6diaire pour obtenir des faveurs du club, tels que 1'envoi d'un joueur i I'anniversaire d'une 
branche, Yorganisation d'une rencontre amicale i pro? dmit6 de la branche, Faugmentation de ticket d'allocation, 
la signature de maillot par tous les joueurs de l'iquipe premi6res, le parrainage d'une branche par un joueur , 
la 
ibution des joueurs aux activitis de charit6 organis6es par une branche. contri 
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111B. I. Les branches de supporters : perceptions et objets de croyances 
En mars 2000, nous avons, exp6did un questionnaire i 1'ensemble des 198 branches de 
supporters de Manchester United. L'objet de Fenqu8te est d'obtenir a un 6chelle relativement 
importante les caract6ristiques des associations et les perceptions des repr6sentants. 
Les questions sont 6tablies autour de quatre th6matiques: I'histoire de la branche, le trajet de 
supporter du repr6sentant, la perception du club et le profil sociologique des membres. 
Pour signifier la teneur des objets de croyances nous nous attarderons sur les r6ponses autour 
de la perception du club. Afin de faciliter la compr6hension, nous avons d6cidd de 
silectionner deux groupes de rdponses. 
Le premier concerne la perception de l'organisation. Ici nous avons retenu les questions 
portant sur la fagon dont il pergoivent le club i travers leur opinion sur le fonctionnement 
organisationnel et sur I'accord des dirigeants d'accepter l'off-re de Rupert Murdoch. 
Le second niveau d'analyse porte sur les caractdristiques plus ou moins footballistique 
puisqu'il s'agit des r6sultats qui portent sur la figure la plus importante du club, le style dujeu 
et les j oueurs les plus apprecids. 
Comme dans bon nombre de cas, le sondage par courrier pr6sente des avantages et des 
inconverdents. 
Au niveau des avantages, le cofit de 1'entreprise est non ndgligeable. Vient ensuite un aspect 
qui est sp4cifique i notre cas, 1'effet que nous pouvqns appeler des actes d'appartenance des 
supporters dloignds. En d'autres termes, les reprdsentants les plus prompts ont 6t6 ceux des 
branches nord-irlandaises et hors de la zone britannique (Suisse), par cons6quent dloign6es de 
Manchester. La contribution du sondage est peut-atre un des moyens pour ces branches 
d'affirmer leur appartenance i tout ce qui est H6 au club. La p6riode d'administration du 
questionnaire pr6sente un avantage intdressant pour recueillir des informations sur des suiets 
qui rdv6lent en profondeur Fespace du football professionnel. 
Nous avons inclus -des questions sur leur opinion sur Fatmosph6re i Old Trafford, un suiet 
que certains journalistes et supporters 6galement 6voquent comme l'iflustration d'une perte 
des << supporters traditionnels )). 
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Une question porte sur les rapports de force entre Roy Keane et les dirigeants. Quelques 
MoiS240 avant Fenvoi des questionnaires, le joueur se livre i un vdritable bras de fer avec les 
dirigeants pour le renouvellement de son contrat. La signature du nouveau contrat permet au 
f 50.000241. milieu de terrain irlandais d'obtenir par semaine la somme de . Il est devenu ainsi 
le joueur le plus pay6 d'Angleterre et '6galement Fun des gros salaires du monde des 
footballeurs. 
En ce qui conceme les maladresses, la forme et la clart6 des questions restent toujours des 
probl&mes difficiles i rdsoudre. 
Sur la forme, trois r6pondants soulignent la longueur du questionnaire. C'est peut-etre Fune 
des raisons pour lesquelles la derni6re partie du questionnaire consacrde au profil de la 
branche pr6sente peu d'informations et figure parmi les r6ponses les plus courtes. 
A propos du fond, certaines questions, notamment celles qui traitent du positionnement du 
club par rapport aux clubs rivaux r6v6lent en quoi nous avons 6t6 aveugl6 par nos pr6suppos6s 
sur les (( r6els o rivaux du club. Pour approcher les discours de - distanciation des supporters 
par rapport ii certains clubs, nous avons mis6 sur des intuitions de la proximit6 locale 
(Manchester United/Manchester City), des facteurs socio-historiques (Manchester 
United/Liverpool) et des facteurs gdographiques et politiques (Manchester United/ Arsenal). 
Il aurait peut-etre fallu insister sur les antagonismes entre Manchester United et Leeds FC. 
L'intensit6- de la rivalit6 entre le club de Manchester United et celui de Leeds est plus 
significative que celle de Liverpool et d'Arsenal parce qu'elle est li6e A des facteurs qui 
touchent davantage i des croyances de ((haines >> invisibles parce qu'invariantes (le cas est 
similaire entre les dquipes de cricket des deux cozoty) et multiformes (chants iconoclastes des 
joueurs; ddcddds ii Munich). Au m6me moment, Ies deux clubs font r6guli6rement des 
<( affaires o en mati&re de transferts (Johnny Giles, Gordon McQueen, Eric Cantona, Rio 
Ferdinand). L'administrateur des supporters nous confle que les matchs de Leeds A Old 
Trafford sont consid6r6s comme i << haut risque >>, d'ofi une vigilance s6curitaire importante. 
240 : Yhe Independent, Thursday 15 July 1999, P. 30; Yhe Guardian (Sport section) Saturday August 14 1999, 
Lp. 1-2. 
1: En f6vrier 2002, les dirigeants rendent officiels les. salaires de base gagn6s par les joueurs. Roy Keane est le 
joueur le mieux payd avec 12.7 milfions, soit i peu pris L56.000 par sernaine. Pour une Este compl6te, cf. 7he 
Times, Saturday February 2,2002, p. 29. 
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IELB. I. a. La perception du club: entre institution sportive et 6conomique 
Les avis sur Forganisation du club permettent de, mesurer les diffirents points de, vus des 
supporters sur les fagons dont les dirigeants (directeurs et entraineurs) veulent se donner i se 
voir. Ici, il s'agit de rep6rer comment les repr6sentants pergoivent les indices de, 
d6veloppement du club et leurs effets sur les croyances qu'ils vdhiculent dans, Fesprit des 
supporters. 
La premi&e r6ponse que nous allons d6cortiquer porte sur la perception que les reprisentants 
des branches ont du club. La question est la suivante : 
Comment consid6rez vous Manchester United ? (How do you consider Manchester United? ) 
Liste des choix 
De riponses 
Nombre de räponse 
- citg 
Rang 
Par onfre de rdponse 
Uniquement con=e un club de footbaU 24 2«m 27.9 
Comme un club de footbaU mais igaleinent comme une 
entrepiise 39 l« 45.3 
Plus comme une entreprise qu'= club de footbag 21 3" 24.4 
Autre 1 2 4ý"" 2.3 
Plus de la moitid des reprdsentants de 86 branches mettent au premier rang la perception 
duelle du club. Manchester United est perque i la fois comme une institution sportive et une 
entreprise. Visiblement, les agents sont clairement conscients des actes de reconnaissance des 
directeurs en mati&e iconomique. Le fait que la grande majoritd des branches se forment au 
d6but des ann6es 1990 est certainement un caract6re d6terminant 
La constitution des associations se ddroule au moment ofi les directeurs d6cident d'entamer 
une, mutation organisationnelle dans laquelle les domaines 6conomiques tiennent une place 
centrale. Le fait que les repr6sentants contribuent en tant que consommateurs actifs (achat de 
programmes de match, achat de cadeaux pour des amis, achat de maillot, achat de fanzines, 
abonnement au. magazine mensuel) au succes 6conomique du club est une mani6re d'etre 
conscient de 1'environnement commercial. Dailleurs, les 86 repr6sentants d6clarent acheter 
des objets le jour de match A Old Trafford. Nous ajouterons dgalement que les membres de 
longue date, des branches que nous avons rencontr6s lors de, I'Assemblde G6ndrale Annuelle 
.1 
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des actionnaires ont certainement pu vdrifier, & travers les rapports annuelS242 de ces derni6res 
anndes, le d6veloppement des activitds dconorniques et le poids des experts financiers dans le 
club. 
La condition historique n'est pas toujours la principale raison de, la, vision duelle du club. 
Si nous observons de, pr&s les r6sultats des branches form6es entre, 1960 et 1980 (21 au total) 
nous constatons que, de mani&e unanime, les repr6sentants consid6rent les caract6ristiques 
sportives et dconomiques du club. A quelques exceptions qui sont tout de m8me importantes 
i signaler, les reprdsentations du club peuvent se porter uniquement sur la dimension 
dconornique. C'est ce que, nous pouvons lire dans la rdponse de la, branche de Chester et 
North Wales. Le repr6sentant est un supporter depuis 1940. C'est en compagnie de son P&e 
qu'il assiste en 1944 i son premier match de Manchester United. En 1967, il &cide avec des 
s de, fonder Fassociation de supporters. En 2000, il comptabilise 600 membres dont 60% 
d'hommes et 40% de fernmes, ! gds en moyenne de 35140 ans, et 99% d'entre eux sont 
Britanniques. 
En croisant les r6sultats de la perception du club et I'avis sur I'accord des dirigeants 
d'accepter l'offre de rachat du club par Rupert Murdoch, nous b6ndficions d'dldments qui 
offrent d'autres caraddristiques de la vision des reprdsentants. 
Les opinions sur << I'affaire Murdoch)) fournissent d'autres indicateurs sur Ia perception 
6conomique du club. La majoritd (84 sur 86) se d6clarent oppos6s & I'arrivde de Murdoch A la 
t8te du club. Les r6ponses d'opposition sont tr&s varides, mais assez expressives pour d6gager 
trois tendances. L'une porte sur la fin de l'inddpendance du club et Fautre sur I'aggravation 
des rapports de distance entre les supporters et les directeurs. La derni6re tendance souligne, 
l'intdr8t uniquement dconomique de Murdoch dans sa volontd de racheter le club. Un 616ment 
apparalt dgalement important i soulever dans les rdponses obtenues. 15 des 86 reprdsentants 
dvoquent que le club va certainement 8tre rachet6 par un riche homme d'affaire dans, les 
anndes A venir. C'est indluctable parce que la rdussite dconomique est trop, importante pour 
dchapper A de gros investisseurs. Cette vision a le b6ndfice, de montrer que certains des 
membres de la fronde (( anti-Murdoch )> sont conscients des changements, qui peuvent arriver, 
notarnment du fait que le club soit une soci6te anonyme, donc forcement intdressante pour 
des investisseurs. 
242 : L'un des b6n6fices d'etre actionnaire est I'acquisition du rapport annueL Les membres des branches qui sont 
igalement actionnaires depuis les annýes 1960 disposent done d'un important document pour mesurer les 
transformations organisationneUes du club, notamment dans les parties qui concernent les activit6s 6conomiques. 
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Le pourcentage de 45.3 des rdponses li6es au caract&re duel du club peut se lire comme une 
sorte de lucidit6 des agents dans leur repr6sentation du club, vu i la fbis comme une 
association sportive mais aussi comme une entreprise avec tout les effets que cela entraine. 
Au second rang de la question sur la perception du club, nous d6couvrons la repr6sentation 
uniquement sportive avec 27.9%. Ici, la localisation joue un r6le influent. Nous constatons 
que les associations d'Irlande du nord, et celles de Glasgow (10 au total) optent pour la 
propri6t6 (( exclusivement >) sportive du club. Si nous observons; le cas des nord-irlandais, 
nous pouvons estimer que I'absence de clubs de haut niveau peut favoriser cet espke de 
passion du ballon. Aussi, les sentiments d'appartenance ii Manchester United vont tenir 
fondamentalement aux caractdristiques sportives. La rdguIarit6 de Fassistance des rencontres 
& Old Trafford et le rituel qui entoure le match (voyage en bateau ou en avion, car, h6tel) 
peuvent dans certains sens intensifier la dimension footbalistique chez certains des 
repr6sentants. En g6ndral (10 branches sur 12 ), les repr6sentants ne ratent aucune rencontre i 
Old Trafford. Ceci peut expl iquer leur (( faim >> de football. Le reprdsentant de la branche de 
Newtonwards (fondde en 1993 ; 80 membres) localis6e dans; le comtd de Down (Irlande du 
Nord) indique que tous les 80 membres poss6dent des abonnements annuels, ce qui leur 
permet de voir toutes les rencontres i Old Trafford et 10 i 15 match i Pýext6rieur. Le rituel 
des rencontres i Manchester est bri6vement signal6 ainsi : << By boat. Beýast-Liverpool-coach 
to game and return , By Air : To 
Manchester to ground by train and'stop over in hotel and air 
return to Betjýzst next day>>. L'imposante place de George Best dans les m6moires est un 
facteur important. Les souvenirs des exploits footballistiques de George Best peuvent 
renforcer chez les reprisentants la vision exclusivement sportive de Manchester United. 
Avec George Best, la p6riode de Busby est forc6ment i consid6rer. Ceci nous entrame aux 
avis portant sur ceux qui ont permis la fondation stylistique du j eu du club. 
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IILBA. b. Sir Matt Busby et Sir Alex Ferguson : les pires fondateurs du style de jeu 
La d6signation des homm es qui ont bati le style du jeu, fournie des 616ments du volume de la 
position des deux entraineurs 6cossais dans l'imaginaire des supporters. Dans les r6ponses sur 
les principaux responsables du style footballistique de Manchester United, deux noms 
dmergent, Sir Matt Busby et Sir Alex Ferguson. 
Qui est (sont) la (les) personne (s) la (les) plus importante (s) dans la cr6ation du style de jeu 
de Manchester United ? (Who is (are) the most important person (s) in the foundation of the 
footballing style ofManchester United? ) 
Les personnes les plus CW en I' rang Nombre de Yo ON en 2' Nombre de 910 
citdes VO& rang voix 
Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson 36 41.8 Sir Nl= Busby 34 39.5 
Sir Nf= Busby, 
Eric Cantona, 
Lmuny Murphy, Brian Kidd 
Les r6sultats recueillis sont sans surprises. La d6tention de capitaux hautement puissants 
(capital social, capital mythographique) des deux: entralneurs anoblis peut difficilement 
laisser indiffdrents les reprdsentants des branches. 
La caractdristique inattendue dans; les r6ponses est certainement la place d'Eric Cantona qui 
n'obtient que 3 voix. Nous mettons ceci sur le compte d'une question qui est peut-atre mal 
formul6e. Jimmy Murphy et Brian Kidd, assistant-manager de Sir Matt Busby et de Sir Alex 
Ferguson obtiennent chacun deux voix. L'infime pldbiscite de Sir Alex Ferguson se constitue 
i partir d'un aspect essentiel, I'Mritage de Sir Matt Busby. 
En d6pit de la question qui pousse i choisir quelqu'un plut8t qu'A donner les raisons du 
choix, nous avons tout de meme certains repr6sentants qui rdv6lent leurs raisons. 
Sir Alex Ferguson est plusieurs fois ilu i partir de ce qui forme les objets de croyances les 
plus r6pandus, c'est-A-dire la tradition de formation, l'imposante place de Sir Matt Busby 
comme Fincarnation du prestige sportif, la vocation offensive dans le style de jeiL 
Sir Alex Ferguson condense ou plut6t incarne toutes les repr6sentations reelles et imagin6es 
du club. Son 6lection se pr6sente comme un rappel des ann6es Busby. Dans le parcours et le 
style manag6rial de Sir Alex Ferguson, certains repr6sentants vont reconnaltre le plus digne 
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successeur de Sir Matt Busby. En parlant de Sir Alex Ferguson , le reprdsentant d'une branche 
de Dublin (formde en 1992; 150 membres), ajoute: ((Alex Ferguson continuing the 
tradition>% Nous retrouvons le registre dune sorte de patrimoine que prdserve Sir Alex 
Ferguson dans le dcrits du reprdsentant Sud-africain (branche form6e en 1990,500 
membres). Celui-ci souligne: (<Sir Alex Ferguson has been careful to follow Sir Matt Busby 
style>). 
Le repr6sentant de Chester et du Nord du Pays de Galle, la branche form6e en 1967, dvoque 
des caract6ristiques communes entre les deux entrallneurs. Nous lisons : <( Primarly Sir Matt 
Busby, who developed three Championship sides all whom played attractive football. 
Secondly Sir Alex Ferguson who has exactly the samefootballphilosophyas SirMatt>% 
Un autre repr6sentant de, la R6publique irlandaise du comt6 de Mayo (branche form6e en 
1990, plus de 700 membres) offre une vue qui nous renvoie A certains; lieux de solidarit6 entre 
I Sir Alex Ferguson et les supporters que nous avons d6crit dans le chapitre sur les propri6t6s 
du volume de pouvoir de 1'entraineur. Dans les propos du repr6sentant, il est int6ressant de 
signAler les valeurs qui entourent I'dlection de 1'entremeur. Nous lisons : <<Alex FergusorL 
The only man at the club who still regards us as a football club. Christ, help us when he step 
down in 2 years >% Ici, nous remarquons que 1entraineur est vu, comme celui qui d6fend les 
int6r6ts sportifs face aux int6r6ts 6conomiques. Nous pouvons facilement penser qu'il s'agit 
v6ritablement d'une perception ofi apparelt la dichotomie entre Manchester United Football 
Club et Manchester United PIc. 
Peu de conunentaires sont livr6s dans les choix de Sir Matt Busby. 
Nous pouvons raisonnablement penser qu'il s'agit ici d'une esp&ce de pldbiscite illicite, une 
place qui va de soi, une puissance unanimement Idgitimde. Le fait de ne pas indiquer les 
raisons du choix porte A croire que Finscription du nom est charg6 de sens magique, c'est-i- 
dire qu'iI West nul besoin de pr6ciser ce qu'iI a fait pour le club pour recormaltre sa position 
dans les esprits. 11 s'agit ici du moment ofi Fefficacit6 de la croyance atteint son degr6 le plus 
puissant. La reconnaissance de l'importance de Sir Matt Busby va se prdsenter comme une 
mati6re implicite, intdriorisde, invisiblement visible, pass6e et prdsente. 
Nous pouvons, sans trop sortir du sujet, comparer la phrase de De Gaulle quand il confie i 
Churchill que la France c'est lui i la perception des repr6sentants du club. Nous pouvons dire 
que chez certains supporters, Manchester United c'est Matt Busby. 
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PHOTOS. 8: DEUX MANIERES DE RENDRE HOMMAGE 
A SIR MATT BUSBY A OLD TRAFFORD. 
- -"1 
1). I'llommaue des supporters i Manchestei, May 1997, photo C B. ) 
a. Mornmage des dirigeants. Sir Matt Busby Way, inaugurd en 1986. 
(Manchester. Jamier 1997, photo C. B. ) 
ý-Ilmw-vf -. 
La personnification du club est prdsente dans les dires du repr6sentant de Glasgow (formd en 
19 89; 100 1 150 membres). Nous rapportons : fe Sir Matt Busby is the Man responsible for 
style, he had a philosophy of letting young players go out and enjoy the beautiful game >>. 
La m6moire encore fraliche du tripI6 (C4ampionnat, Cup, Coupe d'Europe des Club 
Champions) donne une petite marge d'avance i Sir Alex Ferguson sur Sir Matt Busby comme 
la personnalit6 la plus importante dans; la fondation stylistique du club. Les commentaires 
recueillis montrent que les lieux sur lesquels se constitue la popularit6 de Pancien joueur de 
Glasgow Rangers proviennent de propri6tds hautement valoris6es attribu6es i Sir Matt Busby 
(la formation, le succ6s sportif, le jeu d'attaque). Les nominations des joueurs les plus 
apprdcids vont nous permettre, d'en savoir davantage sur Feffet I CirCulaire 
des croyances 
autour des mm6es Busby. 
M. B. I. c. Eric Cantona : les croyances autour dlune We de la France 
Les enquates sur les joueurs prdf6rds ont le b6n6fice d'exposer objectivement les 
caract6ristiques retenues. d'un joueur A Ntat individuel. Chaque agent se donne la. libert6 
d'etre seul et conscient de son choix. Mais, en fait, chaque choix avec toute la force de, libert6 
qu'il entretient n'est pas aussi o libre )) que I'on pourrait le croire. Cela ne veut pas dire que la 
d6signation d'un joueur comme celui qu'on appr6cie le plus dans un club ne provient pas 
d'une - d6cision personnelle. Il Wexiste aucun lieu d'un d6terminisme quelconque dans le 
choix d'un j oueur. Les agents sont enti&rement maltres de leur d6cision. Ce que l'on veut dire 
c'est qu'il existe dans, les jugements de s6lection du joueur qu'on choisit des 616ments 
collectivement ou plut6t structurellement attendus, pr6visibles. En d'autres termes, les avis 
qu'dnoncent les agents refl6tent 1'existence des possibilitds de choix, d'univers des 
possibles 243 incorpords en attente dexprimer un certain nombre de jugements. vdhiculds dans 
1'espace sportif et social. Pr6cisons; toutefois que nos resultats doivent 8tre lus, avec une 
extreme vigilance. Les absences d'indicateurs aussi significatifs que la cat6gorie 
professionnelle ou celui de la nationalit6 du rdpondant obligent i tenir compte des limites de 
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I"enqudte. L'intention ici est de d6montrer la. pluralit6 du sens de 161ection d'un joueur. 
L"acte du vote est dans ce sens un jugement de valeur, un acte dispositionnel, un avis de 
reconnaissance, un indice social et une indication de l'int6riorisation de croyance, une 
indication de la r6alisation et de 1'efficacit6 de certaines croyances . 
Dans Panalyse des r4sultats que nous proposons, nous verrons la popularit6 d'Eric Cantona, 
de George Best et de Bryan Robson. A la grande diff6rence des enquetes qui sont r6alisdes et 
qui ne traitent que des donn6es taxinomiques d'exploits (nombre de buts, nombre de matches 
jou6s, palmar&S)244, nous allons mettre en relation les avis des reprdsentants et les r6sonances 
sociales des dlections. Nous allons montrer que chaque joucur est r6v6l6 d'une fagon 
singuli6re. Eric Cantona, George Best et Bryan Robson ne sont pas pl6biscitds pour les 
m8mes raisons. La nomination de chaque joueur renvoie i des valeurs compl6tement 
diffdrentes. Dans chaque choix du joueur nomind, les reprdsentants expriment un moment 
historique ddtermin6, des indicateurs sociaux hautement distinctifs, le style de jeu, la 
fascination d'un style de vie, les propri6t6s magiques dujoueur (le charisme). 
Dans le choix des joueurs, nous avons identifid trois esp6ces de jugements relids i 1'espace 
social et sportif Les remarques sur Eric Cantona vont nous apprendre, les aspects autour de 
I'altdritd, du lointain- Avec George Best, nous d6couvrons les principes de l'insularitd et 
Bryan Robson est celui qui va exprimer les caract6ristiques qui sont g6n6ralement valoris6es 
dans les milieux ouvriers. 
La popularit6 d'un joueur et les raisons des nominations sont formul6es ainsi : Pouvez vous 
donner vos cinq joueurs de INIanchester United pr6fdr6s dans le pass6 ou A Npoque pr6sente ? 
(Could you give yourfwe favourite Manchester Unitedplayers in the past or at the present 
tjme ? ). 
Lesioueurs les Otd en r Nombre de % OM en Nombre de ? 16 OM en Nombred-e% 
lus Cuis rang vokc 2*- rcmg vObC 30- vObC 
George Best; 
Eric Cantona; Eric 45 52.3 George 34 38.3 Bryan 6 6.9 
Brian Robson; Cantona Best Robson 
Rov Keane 
243 
: BOURDIEU, Pierre: La dfstinction. Critique sociale du jugement, Paris, Les Editions de minuit, 1979, 
ý4255. 
: La derni6re enqu6te en date est le sondage sur le plus grand joueur du club (7he greatestplayer ever) rialM 
par le magazine du club, United, lots de la I 00ý' parution. Les proc6dures de 1'enquete sont ornise, dans le sens 
oa aucune ligne ne traite du nombre de votants ou de la formulation des questions. Ce qui reste essentiellement 
expos, 6 est Pordre des 100 meilleurs joueurs du club avec leur particularit6 sportive. Eric Cantona est consacr6 
comme le joueur le plus populaire, suivi de George Best et Ryan Giggs. Uniteg The Official Manchester United 
Magazine, Special souvenir issue of the world's biggest football magazine 1992-2001, March 2001, Issue 100, 
pp. 14- 48. 
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Eric Cantona, George Best sont les joueurs les plus appr6ci6s des repr6sentants. Bryan 
Robson est plusieurs; fois citd mais il est numenquement largement distancd par les deux 
autres J oueurs. 
Le frangais regoit le plus grand nombre de votes dans le classement des cinqjoueurs pr6f6r6s. 
Cest celui qui est le plus citd dans le rang du premier joueur. Les observations des avis des 
reprdsentants se rdv6lent hautement significatives dans le sens ofi nous remarquons des 
caractdristiques communes. L'analyse m6ticuleuses des raisons des choix permet de noter des 
qualitds qui renvoient aux perceptions distinctives des britanniques sur le, << caract&re >) 
frangais. Ce qui se, rdv6le ici, c'est un ensemble d'attributs qui renvoient i une vision 
<< romantique )> du joueur. La popuIarit6 d'Eric Cantona, si individuelle qu'elle soit, d6montre 
en profondeur les stdr6otypes' (croyances) partag6es autour de ce que repr6sente le 
<< Frangais )i chez de nombreux Britanniques. L'opinion des repr6sentants met en 6vidence des 
opinions solidement partagees par de, nombreuses personnes sur le joueur, et le Frangais en 
g6n6ral. Nous allons tenter A travers I'61ection d'Eric Cantona de livrer les; principes de 
croyances qui ne sont pas uniquement partag6s par les supporters de Manchester United mais 
aussi par la presse. Tout permet d'approcher dans; la designation d'Eric Cantona les enjeux de 
I'altdrit6 et leurs m6canismes d'invariances. Le consensus d'avis qui se r6v6le permet de 
soulever des 616ments de croyances hautement d6termindes, singuli6res. La perception 
identitaire est un facteur important Les opinions sur le Frangais sont li6es A des cat6gories de 
perception d6finie. Tout une logique de rapports r6els et imagin6s i I'alt6rit6, et notarnment 
aux particularismes d'un Frangais va se rendre visible. Le joueur va incarner des croyances, 
renforcer des croyances, produire des croyances sur la, France et les FrangaiS245. 
L'observation des propos des repr6sentants, permet de d6gager un certain nombre de mots qui 
tous A leur fagon, renvoient au. registre qui est g6ndralement accord6 aux fi-angais, celui du 
245 : Nous avons consacr6 une longue analyse sur les opinions des journalistes durant les p6riodes qui ont suivi la, 
suspension d'Eric Cantona par la F. A. i la suite de l'incident avec le supporter de Crystal Palace, en janvier 1995. 
Malheureusement, I'iquilibre du travail contraint quelque-fois i des choix et i I'abandon de certains passages. 
Ce que nous avons dicouvert dans le diferlement de propos sur le joueur franqais, c'est l'intensit6 des cat6gories 
de perception sur I'altiriti. La plupart des arguments proposis 6taient des jugements de valeurs et des visions 
singuli6res traduites i partir de couples de mots dichotorniques. Le joueur va 6tre perqu i la fois comme, un 
esth6te du jeu, et un voyou, un personnage priv6 et public, un gdnie et un voyou, un intellectuel et un faux 
intellectuel, un etre intelligent et un dds6quilibr6, un proche et un lointain, une aisance f6minine et un tempirament 
viril. Certains journalistes ont cru bon d'identifier le joueur aux perceptions qu'Us ont du o vrai Frangais )). AinsL 
consciemment ou inconsciernment, Us ont tout juste restitui les croyances quelque fois x6nophobiques de I'autre, 
de 1'ennemi de toujours, i savoir le Frangais. L'id6e des modes de productions des croyances sur I'alt6rit6 est 
igalement soulevie de fagon pertinente par deux autres auteurs. GARDINER, Simon 'The Law and hate speech. 
'Ooh Aah Cantona' and the demonisation of the 'other' in BROWN, Adam (ed): Fowfics! Power, identity and 
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flair (cit6 4 fbis), de Farrogance (citd 3 fois), de Fintelligence, du g6nie (citd 6 fois), de 
I'habilit6 (cit6 4 fbis) de la cr6ativit6, du temp6rament, du caract&re passionn6 (cit6 4 fbis). 
Ces propos sont dgalement utilisds pour ddcrire d'autres personnalit6s fi-angaises des univers 
sportifs (les joueurs; de rugby, de tennis) et non sportifs, notarnment les patrons 
d'entrepriseS246. 
Dans sa rdussite avec le club, Eric Cantona va repr6senter, aux vues de nombreux, I'We du 
<< Franqais o, les croyances dune esp6ce de particularisme identitaire, bien sp6cifique au 
fi-angais, du moins Ies plus connus (et m6connus) des Britanniques. Le joueur va incamer une 
pdriode d6finie dans I'histoire du club puisqu'elle correspond au retour des succ6s sportifs. 
Les ann6es d'Eric Cantona coincident avec l'une des pdriodes les plus glorieuses du club. 
Elle permet au club d'6tre v6ritablement 1'6quipe des ann6es 1990. A 1'exception de la Coupe 
d'Europe, elle domine le football domestique comme I'a fait Liverpool dans la ddcennie 
pr6c6dente. Eric Cantona va 8tre l'un des principaux acteurs de la domination de Nunchester 
United. Cependant, en rester uniquement aux caract6ristiques footballistiques c'est 
m6cormaltre les connotations sociales qui entourent sa rdussite individuelle aupr&s des 
supporters. Ce que nous apprenons avec les avis des repr6sentants c'est la consdcration A la 
fbis de l'individuet de ses particularit6s identitaires. Eric Cantona va etre consacr6 pour ses 
exploits sportifs mais dgalement pour une certaine fascination qu'il d6gage parce qu"il est vu 
diffdremmen 
. Il estjug6 autrement II est aimd distinctement. Il est aduld diff6remment. 
11 est socialement dlu comme une repr6sentation de la France, comme une croyance de la 
France. Les perceptions des repr6sentants vont d6passer le cadre footbalistique (d'ailleurs tr6s 
peu mentionn6 dans les commentaires), Eric Cantona va se pr6senter comme une idde, un 
symbole, une simplification du Frangais, un objet de fascination, un homme providentiel pour 
le club. Pour ddcrire le joueur, le reprdsentant de Plymouth (foridde en 1994,360 membres 
s'exprime ainsi : ((Subtile skills, flair, imagination, passion, vision, who won us ac double. * 
almost single handed Cantona & Manchester United: a sublime jusion>>. Le reprdsentant de 
Keighley (form6 en 1984,77 membres) va livrer d'autres facettes du joueur portant par 
exemple sur sa disponibilit6. Nous d6couvrons : <<Le Dieu. He turnedfootball into an art. He 
fandom infoothall, London, Routledge, 1998, pp. 249-264; King, Anthony 'The problem of identity and the cult 
of Cantona', Sa#ord Papers in SocioloV, Manchester, Salfiord University, 1995. 
246 : Nous avons un exemple avec le portrait de Pierre-Yves Gerbeau, I'ancien patron d'Euro Disney et qui fut 
char96 de I'administration du Millenium Dome de Londres. En d6pit d'un trajet professionnel qui fait de lui un 
pur produit de 1'6cole de marketing am6ricain, celui-ci est prisent6 par certains traits comme (( un viritable >> 
Fran; ais. Les caract6ristiques qui mettent en ividence sa (( francisit6v se bitissent i partir des mots comme 
passionate, obsessive. The Independent on Sunday, 16 July 2000, p. 23. 
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had such visioA and he loved United He left Leeds United tojoin us, and he gave us his best 
years. Also, he stayed behind until every autograph was signed, every photo posedfom. 
L'usage du mot Dieu est fagon de produire un signe d'admiration et de sympathie linguistique 
avec le j oueur frangais. 
Quelques fois (4 fbis), les avis sur le joueur vont r6v6ler des couples de qualit6s, des 
antinomies. Ainsi, I'attribut de gdnie se lie avec celui d'une absence de sang froid. 
La juxtaposition de caractdristiques contradictoires participent dgalement aux prdnotions sur 
le temp6rament frangais 247 . Liam Friel, le reprdsentant de Donegal, une branche situde en 
Irlande du Sud (form6e en 1973; 500 membres) dcrit : <<A genious of a player-skill visio? 4 
great leader, very shortfuesed of temper-Help the young players a lot. Pity that he retired so 
young>>. 
Le pl6biscite d'Eric Cantona va etre un pldbiscite de I'alt6rit6. Le Frangais va reprdsenter 
I'autre qu'on admire, qu'on imagine, qu'on se repr6sente, qu'on se donne les raisons (< qu'ils 
sont vraiment comme 9a >>, qui donne l'impression <( qu'ils sont vraiment comme 9a ý) 248 .. - 
Ce que les repr6sentants vont exprimer dans les avis sur Eric Cantona, d'autres l'otr d6ji 
exprim6 quelque-fois de fagon A rendre le joueur davantage diff6rent qu'il est Tony Lynch, 
charg6-des descriptions des laur6ats, du meilleur footballeur, titre discem6e par la P. F. A_ 
(Professional Football Association) icrit: ((Here was a footballing genius -in the mould of 
247 : L'uh des exemples de cette vision simpliste de couple de qualit6 est vihiculie dans les voies m6diatiques et 
aussi dans des lieux ligitimes de productions culturelles. Les dictionnaires des biographies sont des instruments 
d'analyses; intiressants parce qu'ils entretiennent certains stir6otypes. Nous avons retenu ici la description d'Eric 
Cantona dans l'un des dictionnaires dominants. Nous lisons : <( Cantoruz, Eric, Footballer, born in Paris, France. 
Brought up in Marseille, he made his professional debut for Auxerre in 1983, and won his first French 
international cap in 1987. He moved to Leeds United in 1991 and to Manchester United in 1993, becoming the 
firstjoreigner to win the Professional FootballIers'Association Player of the Year award in 1994. An aggressive 
and tempestuous player, his career was interrupted by a series of suspensions, and his temperament became a 
focus ofpublic debate when he was sentenced to 120 hours community service after kicking out a Crystal Palace 
fan who had been insulting him. A football idolfor a generation offaw, he announced his retirement in 1997>>. 
CRYSTAL, David (ed): 77ze Cambridge Biographical Encyclopedia, Cambridge University Press, 1999, pp. 171- 
172. Pour une analyse comparative avec d'autres personnages frangais doti d'un fort capital de prestige, nous 
nous somrnes int6ress6s aux portraits dans le meme dictionnaire du Ci6n&al de Gaulle et de Napol6on Bonaparte. 
Cf. p. 263 et p. 682. 
249 : 11 ne faut pas misestimer la part du joueur dans les proc6dds de production de diffirenciation. Eric Cantona a 
contribud igalement au mythe << Cantona )) et i cr6er des ponts de sympathies avec: les supporters de Manchester 
United. Les r6, J-ames publicitaires avec la fame Nike contribuent grandement i v6levem sa diff6rence, notamment 
sa francisit6. D'ailleurs, sans o=per une activiti de footballeur professionnel A est parmi les <( tetes d'affiches o 
des publicit6s lors d'ivinements majeurs (cf. la derni6re riclame lors de la Coupe du Monde 2002). Les vives 
oppositions du joueur i propos de l'intensification de la logique commerciale lui permettent de se solidariser avec 
une partic des supporters. La conscience de la m6moire collective du club est igalement un lieu o6 le joueur va 
liwer des signes d'intigration i la communaut6 Manchester United. IcL nous avons choisi la version anglaise de 
l'ouvrage du joueur. Nous notons que le premier chapitre de la version anglaise d6bute par 1'6pisode de Munich, 
alors que le souvenir de Caillols tient cette place du coti fiwgais. CANTONA, Eric: Cantona. My story, London, 
Headline Book, 1995, pp. 7-21. 
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his great hero Maradona- with a brilliant footballing brain, sublime control, a whole 
repertoire of tricky and a talent for the unexpected And with a certain nonchalance, a 
posture aided by the casualty upturned collar and the look of seeming disinterest on hisface, 
he was fast becoming one of the great characters of the English game. On the flip side, we 
had also become aware of his fiery, explosive temperament, and of his turbulent 
history... >>249. Comme dans la plupart des commentaires des reprdsentants, nous retrouvons 
les principes de vision reli6s au joueur et i son identitd. L6tat dun tempdrament Xubiquit6 
du j oueur est ce qui est le plus manifeste selon le journaliste. Les mots usuellement employis 
dans le vocabulaire frangais (sublime, nonchalance) permettent i I'auteur de livrer une esp&e 
de connaissance du (( caract&e )) frangais. D'autres aspects vont tenter de produire un mythe. 
Ainsi, nous entendrons ou lirons par exemple qu'il est nd A Paris (cfla biographie du 
dictionnaire), qu'il est issu d'une famille de bohdmiens, qu'il a ppris le piano et le violoncelle 
dans, son enfance, qu'il 6crit des pensdes philosophiques, qu'il passe ses joumdes A jouer aux 
6checs, qu'iI dispose de nombreuses ceuvres; d'art. La voie g6ndralement utilis6e pour 
produire et renforcer des croyances autour du Frangais sont les pseudo-biographies oii certains; 
journalistes vont compiler de mani&es dparses des jugements vdhiculds en France et en 
Angleterre 250 . Jamais il ne nous a paru aussi 
int6ressant d'entendre et de voir ce qui s'6crit 
d'Eric Cantona et de le comparer avec les propos sur les personnages historiques; valorisds 
dans les m6moires des Britanniques, tels que Napol6on, de Gaulle. Dans la plupart des 6crits, 
des points communs les unissent : leur pr6sence, leur posture, leur charisme, leur personnaliti 
6nigmatique, et enfin leur temp&ament dichotomique. En fait, c'este tout une idde de la 
France que se font de nombreux Britanniques. 
A 1'6chelle du club, le joueur frangais va reprdsenter des ann6es de r6ussites exceptionnelles 
mais; aussi une certaine We de la France ou plut6t une certaine croyance des Frangais. 
Aujourd'hui, la popularitd du Frangais est intacte et ce sont les supporters qui le d6montrent, 
puisqu'i chaque rencontre A Old Trafford, une partie des fans, et surtout ceux de la tribune de 
Stretford End, chantonnent quelques chansons d6di6es i Eric Cantona. L'une d'elle est 
entonnde sur l'air du refrain de la Marseillalse. 
La popularitd de George Best va se mesurer sous des optiques diffirentes. Le joueur va 
signifier d'autres points de r6f6rence. 
249 : LYNM Tony: The Official P. F. A. Foothallers Heroes. All the Award Winners and their stories, London, 
Stanley Paul, 1995, p. 128. 
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PIIOTOS. 9: DEUX'RETOURS'D'ERIC CANTONA 
A OLD TRAFFORD. 
a. Supporters de ]a tribune Stretford End manifestant leur soutiend Eric Cantona. 
C'6tait lors de son retour A la comp6tition contre Nquipe de Liverpool apr&s une, suspension de 
huit mois (Old Trafford, I octobre 1995, photo C. B). 
b. Rencontre de con-un6moration des 40 ans de 'I'accident de Munich' et retour d'Eric Cantona A Old 
Trafford, apr&s sa d6cision de mettre fin d sa carri&e. Le match oppose une s6lection dejoueurs invit6s 
par Eric Cantona et Manchester United. (Old Trafford, 18 ao6t 1998). 
IELB. I. d. George Best : 'Simply the Best' 
Pour un observateur 6tranger, ce qui frappe dans les commentaires; sur George Best est 
1'616ment ethnocentrique. La nomination de George Best comme le second joueur le plus 
apprdcid dans; le club va nous instruire sur une vision singuli6re et massivement partagie par 
de nombreux Britanniques. Avec le choix de George Best, le club va apparalltre au centre de 
Fespace footballistique mondial. George Best va 8tre celui par qui certaines croyances 
ethnocentriques et insulaires vont se r6vdler. Pour beaucoup de reprdsentants, c'est 
simplement le meilleur Britannique (cit6 13 fois) qui n'est jamais exist6 et pour certains il 
6tait i son 6poque le plus grand joueur au monde (citd 8 fois). Nous allons insister sur le 
second aspect car il renvoie i un rapport particulier des Britanniques vis-A-vis du football 
6tranger. L'intention de porter une attention aux caract6ristiques d'un pldbiscite A caract6re 
mondial plut6t que celui ofi lejoueur est consacri comme le meilleur footballeur britanftique 
permet de livrer avec force certaines croyances jusqu'ici peu explor6es dans; les travaux 
sociologiques. Les travaux portent davantage sur les formes d'insularitd bas6es sur des 
propri6t6s footballistiques telles que les absences de 1'6quipe d'Angleterre dans les 
compdtitions internationales, Forganisation tactiques du jeu des dquipes, 1'6thique de virflitd 
dans les perceptions du jeu des entraineurs et des joueurs251. Aucune enqu8te n'a tent6 de 
considdrd les attitudes de l'insularit6 en propulsant un joueur 616ment' central d'une 
perspective de nombrilisme. 
Les m6canismes d'insularitd dont l'un des effets le plus significatif est une esp6ce de 
mentalitd du nous (les Anglais par exemple) par rapport aux autres (les Frangais, les 
Allemands, les gens du continent comme disent les Anglais), peuvent tr6s bien se comprendre 
A partir des attributs accordds A un joueur exceptionnel. Notre intention est de proposer une 
perspective oft le joueur va incarner pour diffdrentes raisons certaines des croyances. d'une 
suprdmatie dans Fespace du football mondial. 
Si on compare les commentaires sur George Best avec ceux sur Eric Cantona, nous 
constatons deux registres de pl6biscites diffdrenci6s. 'Eric Cantona est dvoqud comme le 
250 : Le meiUeur exemple de ce genre d'iciit est l'ouvrage d'un journaliste de Hn&pendent. R[DLEY, Ian: 
Caniona Yhe red and the Rack, London, Victor GoUancz, 1995,220 pages. 251 : WALVIN, James : 27ie People's Game, Op. Cit, pp. 164-18 6. 
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meilleur joueur 6tranger du championnat anglais, tandis qu'avec George Best, la dimension 
de la popularitd est inddfinie, non locale, extensive, mondiale. George Best, selon les avis de 
nombreux repr6sentants d6signe le club A Nchelle mondiale. Peu importe Findiff6rence de 
ses prestations avec Nquipe d'Irlande du Nord au niveau international252, il derneure le plus 
<< grand)) parce qu'iI est le meilleur dans le championnat perqu comme le meilleur au monde. 
Nous d6couvrons ici une mode de perception qui renvoie i Fune des caractdristiques des 
m6canismes de I"insularitd de pensde de nombreux Britanniques dans le domaine du football. 
L'efficacit6 de cette mode de pens6e se b; Itit autour de processus mental d'auto 16gitimation 
de 1'espace sportif On peut faire I'hypoth6se que cette perception tient d'une esp6ce de 
rhdtorique socratique pos6e ainsi : parce que Manchester United est perqu comme le meilleur 
club au monde, celui qui participe i la r6putation de grandeur ne peut 8tre que le meilleur 
joueur du monde. Les lieux de reconnaissance de George Best au plan europ6en (champion 
d'Europe, 6lu Ballon d'or Europden) vont ainsi ajouter i la l6gitim6 nationale une 
consdcration intemationale. Nous pouvons sans exagdration penser que, pour certains; 
reprdsentants, le championnat anglais tient une position relativement puissante dans le 
football mondial. 
Le fait d'affirmer la dimension mondiale de George Best c'est en quelque sorte Idgitimer le 
poids mondial. 'du championnat anglais. Le joueur va. symboliser la supr6matie du 
championnat anglais. II va personnifier la, suprdmatie du football anglais par rapport i ses 
voisins. Dans les commentaires d'61ection comme le meilleurjoueur du monde nous avons la, 
c6ldbration du football anglais. Le reprdsentant de la branche South Dublin (form6e en 1969, 
1500 membres) dcrit bri6vement: <('Georgie' better than Pele >>. Ici nous voyons que la 
comparaison ressemble plutOtA une consdcration. Le superlatif ne fait que renforcer la place 
du joueur dans Funivers des plus (( grands >>. Le reprdsentant d'Aberdeen en Ecosse (formd en 
1992,250 membres) souligne 6galement d'une fagon laconique The Greatest Player that I 
have ever'seen >>. Un reprdsentant d'une, branche d'Irlande du Nord (form6e en 1992,150 
membres) d6clare 6galement d'une fagon concise: <(Ae best player the world has ever 
seen >>. 
Dans la nomination de George Best, le joueur personnifie A la, fois la gloire du club et du 
football anglais. Les reprdsentants vont ainsi signifier l'une des perceptions les plus ancr6es 
252 : Notons que l'Irlande ne participe i aucune compitition internationale durant les ann6es de George Best, qui 
comptabilisent 37 s6lections. La notoria6 du joueur s'est enti6rement bitie sur ses exploits avec Manchester 
United, c'est-i-dire au plan national. 
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dans les mentalit6s de nombreuses personnes, la croyance d'une, position dominante dans 
l'univers du football mondial. La nostalgie d'une certaine, oinnocence>> du style du jeu de 
George Best dans une discipline professionnelle 253 est 6galement une raison de, la s6duction 
des repr6sentants, surtout ceux qui ont vujouer I'ancien attaquant. 
En 1995, George Best arrive en t8te 254 d'un sondage sur la, d6signation des 100 meilleurs 
sportifs britanniques. L'enqudte men6e par le magazine Total Sport auprýs de 1000 
personnes, et notamment de, journalistes sportifs, montre certains facettes de la popularitd de 
George Best. Ici, nous pouvons dire que la popularit6 du joueur est r6vdlde par les personnes 
qui ont contribu6 i sa r6putation et par cons6quent aux modes de productions de, croyance. 
Dans le cas de Bryan Robson, nous allons d6couvrir des rif6rences qui renvoient A certaines 
homologie entre lejeu et certains traits de la culture ouvri6re. 
253 : Ici on peut parfkitement faire une comparaison entre le trajet de George Best et celui de Garrincha, dans le 
sens oii tous les deux ont eu des difficult6s i se faire accepter comme joueurs d' (( instinct )). Us se sont mis en 
rupture avec certains principes du professionnalisme, notarnment avec une approche diffirenci6e du jeu et du 
m6fier de footballeur. Les probl6mes de I'alcoolisme que connaissent les deuxjoueurs sont peut-etre des attitudes 
de rivoltes pour affimer de quelle fagon Us veulent prendre leur distance avec la rigueur impos6e par le 
professionnalisme et priserver une vision enchantie du jeu. Notre hypoth6se de comparaison entre George Best et 
Garrincha se base sur I'article suivant: LEITE LOPES, Jos6 Sergio et MARESCA, Sylvain: ((la disparition de 
'la joie du peuple' >> in Actes de la recherche en sciences sociales, 1989, N*79, p. 32. 
254 : La deuxiýme place revient au cricketer Ian Botham et la troisiime i l'athlite Linford Christie. 
Pour chacun des laur6ats voici les pardcularit6s qui suivent le norn : George Best, FootbaU genius, pop icon; Ian 
Botham, The people's cricketer; Linford Christie, Intense, peerless, sprinter. On pourrait aisiment approfondir 
les perceptions des journalistes sur les qualitis qu'Us retiennent des athl6tes. IcL on peut constater dans les 
commentaires certaines homologies entre le type de sport et la race. Total Sport, December/January 1995-96, 
Issue 1, pp. 108-122; ne Independent Friday 3 November 1995, p. 3. 
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DOC. 52: Afliche du filni sur la vie de George Best, mai 2001. eln 
ýcy 
IULB. l. e. Bryan Robson : les rifirences de la tradition ouvriire du jeu. 
Bryan Robson arrive au troisi6me rang des votes des reprdsentants. Sa carri6re et son style de 
jeu sont totalement diffdrents de ceux d'Eric: Cantona, et de George Best. Si nous prenons le 
cas de la carri&re dujoueur, elle se singularise par quatre aspects. 
Premi6rement, Bryan Robson est l'une des (( 16gendes >> du club qui cofita un transfert record. 
En 1981, il quitte le club de West Brorn Albion. L'entraineur de 1'6poque Ron Atkinson, un 
ancien manager de Nquipe de West Brom, d6cide de le faire venir pour la somme de fl. 5 
million. Les propos tenus par 1entraineur durant la confdrence de presse pour justifier 
I'arriv6e dujoueur sont assez 6vocateurs sur deg aspects dujoueur qui sont estirads. 
Nous lisons: ( (He is the most complete midfieldplayer in the game. He can defeng he can 
create and he can inspire all around him He is a great tackler, he is good in the air, he has a 
superb range of passing shots and he scores goals. He's like Duncan Edwards and Dave 
Mackay (milieu de terrain Ecossais) -a scrzo: of-the neckplayer. He can take over any game 
even when it is going against his own team He is the kind ofplayer who makes a good team 
great. He will increase considerably United's chances of winning the major prizes from day 
one>>255. La comparaison avec Duncan Edwards n'est pas fortuite. Chez Bryan Robson, l'un 
des traits qu'admire 1'entraineur est la pr6sence physique, les m6mes vertus qui sont 6voqu6s 
au suJet de Duncan Edwards. 
Deuxi6mement, Bryan Robson effectue une carri6re exceptionnelle de longdvitd dans 
I'dquipe professionnelle en tant que capitaine (1982-1994). Aucunjoueur avant lui na retenu 
aussi longtemps le brassard de capitaine. Il fut le skipper durant la p6riode de Ron Atkinson et 
de Sir Alex Ferguson. Cette caract6ristique est presque tout un symbole de la place dujoueur 
dans les m6moires des supporters qui d'ailleurs le surnomment ((Captain Marvel >> . 
Troisi&mement, l'impressionnante popularit6 de Bryan Robson s'est constitude i travers sa 
carri&re en 6quipe nationale. Comme avec Manchester United, il tient. une position 
distinctive. Lors de ses 90 s6lections, il porte le brassard de capitaine 165 reprises 256 . Il est 
avec Bobby Charlton Fun des seuls joueurs A avoir participý A trois Coupes du Monde. 
255 : ATKINSON, Ron with MELLING, Joe: United to win, London, Sidgwick&Jackson, 1984, p. 86. 
256 : TYRRELLTom - BUTLFI; ý Clif et al : Yhe Official Manchester United Illustrated Encyclope&a, London, 
Manchester United Books, 1999, p. 110. 
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Quatriýmement, la carTi6re du joueur est longtemps perturb6e par des sdries de blessures dues 
i son engagement physique. On dit de lui qu'iI a eu 24 os partiellement et s6v&ement brisds 
durant ses treize anndes A Manchester United 257 . Dans les documentaires historiques sur 
Phistoire du club, les images r6currentes sont celles du joueur emmend par le kind de 
Manchester United ou de Nquipe nationale i la suite de blessures. De lui, Sir Alex Ferguson 
6crit : <<Bryan Robson had everything: skill, stamina, bravery, a fierce competitive streak 
and outstanding leadership qualities >> 258 
L'avis de Sir Alex Ferguson apparailt comme un dcho, de ce que les repr6sentants des branches 
de supporters de Manchester United vont d6clarer de Bryan Robson. 
En ce qui concerne le style du joueur, contrairement A ce que nous avons observ6 dans les 
opinions sur Eric Cantona et de George Best, les reprdsentants vont insister sur les qualit6s 
sportives de Bryan Robson. Le joueur va repr6senter une mani&re stylistique particuli&e dans 
laquelle nous retrouvons certaines r6fdrences propres aux classes ouvri6res. Bryan Robson va 
dans un certain sens incarner la tradition ouvri6re du football professionnel ou du moins 
certains des points de vue qui r6v&lent la proximit6 des deux univers (foýtball/classe 
ouvri6re). 
Avec le choix de Bryan Robson, nous ddcouvrons la vision diff6renci6e des qualit6s de 
joueurs appr6ci6s par le supporters. Tout un syst6me de catdgorisation d'attributs diff6rencie 
Bryan Robson d'Eric Cantona et de George Best Les propridt6s physiques et 1'engagement du 
joueur sont les qualit6s hautement sigrual6es. A aucun moment les mots de gdnie ou de classe 
mondWe ne sont dvoqu6s. L'exceptionnalitd dujoueur est quelque chose de v6cu, de proche, 
rdaliste, humain. La prdsence qu'iI d6gage est diffirente de celle que d6crivent les supporters 
sur Cantona, et Best. Ici, il s'agit d'une pr6sence physique, au sens d'engagement, de 
d6tennination, de force. Dans les avis sur Cantona et Best, les aptitudes des j oueurs semblent 
magiques, mystdrieuses, incompr6hensibles, incroyables. Avec Bryan Robson, les 
descriptions sont dans l'ordre du r6el, du comprdhensible, du vdcu, du pensable, de quelque 
chose de familier. Aucune place n'est laiss6e aux caract6ristiques extra-sportives comme chez 
Eic Cantona et George Best. Ce qui importe chez Bryan Robson, ce sont ses prficularitds sur 
le terrain, sur ses efforts physiques, sur son comportement de combattant. Les attributs 
I 
257 idern, p. I 11 252 FERGUSON, Alex with McJIAVANNEY: Managing my life. My autobiqpzphy, London, Coronet Books, 
p. 335. 
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d'artiste ou d'enchanteur n"apparaissent jamais. 11 va incarner le travail, I'achamement, la 
bravoure, la pugnacitd, Ie sacrifice (3 fois cit6s), 1'esprit collectif, la solidarit6. 
La d6termination est le mot qui est cit6 i7 reprises. Les qualitds de leader (4 fbis cit6es) 
contribuent i donner i son rOle de capitaine une puissance magique (en terme de courage et 
de bravoure). Dans l'une des branches de Belfast, il est d6crit comme << the Great leader in a 
poorish team>). Dans les commentaires du repr6sentant de Glasgow sur les traits de caract&re 
de leader sans peur, nous lisons : <<Captain Marvel, led from the front, probably the most 
fearless player I've ever seen. He thundered into tackles and threw himsetr into everything>>. 
Le repr6sentant de la branche d'Arklow (fornid en 1990 ; 700 membres) en R6publique 
d'Irlande va d6livrer d'une fagon imagde la vue qu'il retient de Bryan Robson. Il d6clare: 
<(Blood + Guts man. Kept in going on his own in the 80's when surrounded bysome very 
poor players. Robbo will be back!! "o L'allusion i une partie du corps qui renvoie aux 
perceptions de la virilit6 (Guts: traduit comme les tripes, le courage) de permet renforcer 
Pimage de vaillance dujoueur. 
Dans les rdponses des reprdsentants, nous retrouvons certains des dlements valorisis dans les 
milieux populaires259. Bryan Robson va permettre de resurgir des dispositions fortement lides 
i l'univers ouvrier du football professionnel. L'61ection de Bryan Robson est une sorte de 
rappel de l'imPosante place de la tradition ouvri&re du j eu. Si beaucoup de personnes aiment 
A penser que les joueurs tels qu'Eric Cantona et George Best forment les images fortes du 
club, la place de Robson permet de relativiser le poids, des repr6sentation autour de joueurs 
o extraordinaires o. Le pldbiscite de Robson est dans ce sens un vote de P (<ordinarit6 >), de 
quelqu'un qui utilise une force naturelle pour maintenir son leadership. La popularit6 du 
milieu de terrain Roy Keane, souvent compari A Bryan Robson, constitue un indicateur 
pertinent de 1'efficacitd des caract6ristiques hautement valorisdes par les cat6gories issues des 
milieux ouvriers. 
259 : HOCTGART, Richard: La culture du pauvre, Paris, Les Editions de Nfinuit, 1957, p. 127 ; WILLIS, Paul 
L'dcole des ouvriers' in Les aciesde larecherche en sciences sociales 1978, N024, pp. 51-61. 
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FIG. 130: Les lauriatsdu trophie Sir Matt Busy Player of the Year, 1987-88/20012002 
Lauriat Saison Poste Nationaliti 
Brian Mclair 1987-88 Attaquant Ecossais 
Bryan Robson 1988-89 Mfieu d6fensif tais 
Gary Pallister 1989-90 D6fenseur AngWs 
Mark Hughes 1990-91 Attaquant Gallois 
Brian-Mclair 1991-92 Attaquant Ecossais 
Paul Ince 1992-93 Mflieu d6fensif Anglais 
Eric Cantona 1993-94 Attaquant Franpis 
Andrei Kanchelskis 1994-95 Attaquant Ukrainien 
Eric Cantona 1995-96 Anaquant Franqais 
David Beckham 1996-97 NUieu offensif Anglais 
Ryan Giggs 1997-98 Attaquant Gallois 
Roy Keane 1998-99 NUieu. d6fensif Irlandais du sud 
Roy Keane 1999-00 NUieu d6fensif Irlandais du sud 
Teddy Sheringharn 2000-01 Attaquant Anglais 
Ruud van Nistelrooy 2001-02 Attaquant Hollandais 
bource: AUnrfteSter UrUtW rvlelnberS rUbliCation N-ZJ, ZVUZ. 
La liste des laurdats du troph6e Sir Matt Busby accordd au meilleur joueur de Fann6e par le 
vote des supporters du club (abonn6s et membres) est en ce sens trýs significative. 
L'attribution. de la r6compense qui d6bute durant la saison 1987-88 permet de mesurer le 
poids des joueurs qui symbolisent d'unjeu oii Fethos de la virilit6 est hautement valorise. 
Nous notons que Roy Keane est le seul avec Eric Cantona260 et Brian Mclair i recevoir deux 
fois le trophde. Nous remarquons 6galement que les milieux de terrain d6fensifs occupent une 
place honorable, puisqu'ils d6crochent A cinq reprises la r6compense. 
L'analYse du questionnaire sur les reprdsentants des branches de IýIanchester United nous a 
permis de livrer, d'approcher les points de vues d'une partie importante de supporters. 
Les rdponses que nous avons reques sur ]a perception du club, le personnages qui ont fagonnd 
I'histoire du club et enfin les Prdf6rences de joueurs foumissent des 616ments autour des 
croyances qui entourent le club. 
Nous avons vu que la production d'une organisation duelle par les dirigeants depuis Fentrde 
en bourse apparait comme un aspect qui trouve un dcho dans la perception'. du club par les 
repr6sentants. 
260 : 11 serait int6ressant d'avoir dans les avis des votants leur vues sur les lauriats itrangers. Nous sommes A peu 
pr6s cerWns que les croyances autour de leur nationalit6 joue un r8le important dans les nominations de 
l'Ukrainien Andrei Kanchelskis et de Mollandais Rudd van Nistelrooy. 
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Le capital mythographique des deux entralneurs anoblis, Sir Matt Busby et Sir Alex Ferguson 
d6montre que les comp6tences sportives derneurent encore les caractdristiques hautement 
valorisies par les supporters. 
Les pldbiscites d'Eric Cantona, George Best et Bryan Robson rdv6lent en profondeur les 
disparitds dans; les; points de r6fdrence, A un joueur. Nous avons vu comment le Frangais itait 
perqu comme I'archdtype du Frangais. Tandis qu'avec: George Best, le vote renvoie A une 
inclination ethnocentrique qui singularise certaines attitudes des Britanniques. 
Enfin, avec Bryan Robson nous; no * 
us sommes rendu compte que lunivers du football anglais 
reste, fondamentalement marquds par des principes de classement qui renvoient aux propri6t6s 
des groupements, populaires. 
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ANNEXE 2: QUESTIONNAIIRE REMPLI PAR LE REPRESEIXTANT DE LA 
BRANCILE DE SUPPORTER DE CIIESTER/NORTH WALES, 2000. 
Head Centres for the Research Project 
Centre de Sociologie de I'Education et de la Culture 
EBESS de Paris 
Centre National de la Recherche Scientifique 
Universiti de Nantes 
Professeur: Jean-Michel Faure 
British Co-ordinator 
Department of ITistorical and 
International Studies 
International Centre for Sport History 
and Culture 
De-Montfort University, Leicester 
Professors: Pierre Lanfranchi 
Richard Holt 
flease note: This survey is not organised by Manchester United FC. Yhe results of the 
project are restricted to academic use. 
Supporters of football Clubs in Europe: Manchester United FC 
Supporters' branches 
6J244) THE HISTORY OF YOUR BRANCH 
( 
1. When did you create the branch ? 
11) ýr7 
2. How was it set up ? Could you tell the history of your organisation ? 
o. - LIZ. e- 
S 
/00 
1 tm i, -A 
a 
3. How many members are in your branch ? 
0 
4. What are the conditions to become a member of your branch ? 
I 
6. How is the branch run ? 
. 
0rdinazy meeting: once a week E3 
Annual general meeting: once a year 53"' 
once a month V' once a year 13 
other, please to specify: 
7. Where do you meet for a meeting or a discussion 
S. Could you give some details of your premises? (if applicable) 
Llýp 
_ ck 
Oof- c-L. ýA e to- o Q-,, - QA L4 6 %k 8-0 14. .. ---I -r- 
10. Does Your branch subscribe to: 
c3 Sky Sports 13 MUTV r3 Manchester United Magazine S(None 
ýý, 
Ck&ýU, j kN4,. E., 
(4, 
e-4 d., ) ol 10 
11. Are there any ways in which your branch differs to other Manchester United branches ? 
12. What is your relationship with the other branches ? \jo-v-, 
j OAA. 1 of IG) Okjons 
Woo, 
13. How often are you in contact with the Membership office at Old Trafford ? 
13 By mail: 13 once a week 13 once a month y .2 cL afother, please to specif -j o 
13 By phone: c3 once a week 13 once a month q4ther, please to specify 6G 
1: 3 In a meeting c3 once a week 13 once a month 9. Anher, please to specify EaPy (Z 
I 
2 
5. -What is the structure of the organisation ? 
9. In the year, do you organise any activity for the members of the branch? If yes, what sort 
nf nrtivitv9 
14. How often do you attend a Manchester United game? 
at Old Trafford: away: % 
15. Could explain how you organise a trip to attend to a Manchester United game at Old 
Trafford or near your branch? G, 
Lý bivLýO-L ;, 
LU 13-10--ta4cl OU11,0-eý, L ýý(T , 
ANe '(40, - 
A--. IIII 
-M e,,,, 6A Zdt'tte d jact C-0- /, 
ZoeAaA, clu-& , 
d4 
YOUR PERSONAL HISTORY 
16. Have y always been a Manchester United fan? 
17. When was the first time you saw Manchester United play live Ig Lf !: k 
18. Who did you attend your first Manchester United match with? IE(father 13 
grandfather C'uncle a friend 13 other 
19. If you often attend a match at Old Trafford, what do you think about the atmosphere 
inside the stadium these days compared to the last few years? 
a. As lively as it ever was C3 Quieter than I like rir- 
Not as lively but okay c3 Deadly dull c3 
b. If you would like changes in the atmosphere of football these days, could you give three 
suggestions to improve it? 
2: 
ýý 
-- rbý ID P6 "IQ kp-O-ý LP if" 'ki 'tA' 
3: 
ý6r- 40kf IK- 
Oý AkCWC L&býýA,. 4 
'yorter9 
20. What have been your greatest moments as a sup C-1p r,. 
-L(24 4 
fia4--a. k- ýýksAA-L 
, cLL 
ýLto4t It 1,4z jqq_ý-(ao Xý: j 0', ffA J. *(a 
I 
3 
21. What have beeUour saddest momelits as a supporter? 
rEQ- 
C3-'Z,, bk, A 
22. How important would you say Manchester United is in your life now? 
One of the most important things in my life c3 Quite important 13 
Very important V Just one of the things I do c3 
23. How important to you is Manchester United today, compared to, say, 10 years ago ? 
More important 13 Less important 13 about the same ar"' 
If you want to say something here about why Manchester United is important to you, do so here 
0`5 A-, ade Vj Ltle-Ld4 I 
IZ& C, Aý k-00(0-11t- 
ea'ýP ak'ep 'Otmýp a-pkk""l 
YOUR PERCEPTION OF THE CLUB 
24. Which aspects do you consider the most important in the history of Manchester United 
and why ? 
25. Could you give your five favourite Manchester United players in the past or at the present 
time? 
Player one: 
ýexiV 
Player two- 
ý 
tuAca-. rldumctA Playerthree 6-6ýj 
Player four. t-A-c QA Player five: 
Lý. 
r 
I /a 
It' 
4 
26. What are the main reasons of your choice of these five players? 
0 
Player 4: 
Lo gk 
27. How would you define the footballing style of Manchester United ? WQ hLý/Zd JGIýAS L%: E-_J . (6 qýý ck-ý, -- 44"C-Jed 
14 
r- rn 1A .. 1141- A- L- I- fJA -0 Ile if. 
4 
hF, dlahý, r 141N, 04 
ie. -, cte- bc-9. u. -ID .-I 
28. Who is (are) the most important person (s) in the foundation of the footballing style of 
Manchester nit Sý, XJýL&A 
29. What was your -opinion about the "Roy Keane" case, when he asked for an improving of 
his salary? 'ý 64-- h 01 
e)l-' g2eo 
30. How do you consider ManchesterUnited ? 
Only as a football club E3 As a football club but also as an enterprise 13 
More % gi enterprise than a football club 3; K Other to specify. -J 
h- I& &. %- 
I 
Q, -&L Aeag-ý 06-u-ILC, -A *geX- tki-C hEz AXO-tk Cl,... 4 dqAtd4 6., Ica_ P-"C-C444 01164 &0 vv, m 1W /I C ýg . 31. What was your opinion about tfle Rupert Murdoch bid to buy Manchester United ? 
CUI,: q-' L Ax Lný-P tý Arit 4-Z 
-r-I if 
5 
32. What was your opinion about the club participation at the Club World Cup 
Championship in Brazil rather than playing the FA Cup this year ? 
'J, M40 &.,, i 9, HK ef 4.. -Jr, 4 
: rMO-ý onja"Ax 
% 01! 
33. How could you define the rivalry between Manchester United and Manchester City ? 
1 34. How could on define the rivalry betw qr', 
vAA uý 
ti, 
s 
-P . 
Au, 
,t 
ýý t4 gýA 
Manchester United and Liverpool ? k4j. 
'611: 
W 
-f-i - At . 
£ 
I 
35. How could you define the rivalry between Manchester United and Arsenal? 
If 1-ý, t--p- L a-r-r Itz?, t, 
36. What do you think about the facilitiVe amenities for the supporters t Old Trafford? 
4ý 
ka, 14 
-. 
t- /60 
x 
Iýj 
k9d 
0 440 Aeý 
7 ven.. Z5 51, ýe g X- na ,&01 74a a e,, m c. 4 , ZZ /, I Ce I (I-Ii-A 
V-1 
37. When you come to Old Trafford on match day, do you buy any items? 
No C3 Yes Gar V; Wch ones? 
pr&ý! tj? " AA e, -'l a'-110 6014Ae-tZICO-V 
38. What do you think about the club policy of allocating tickets to see a game at Old 
Trafford? 
-O-PL Ck Avo Itt" t 4:. Ye 
A-64-j 2 a-kJVQ-I ýQ IJ -CA iotfý fT kt /3k,! ýJa - -ýr OIE'L. k I& -X'l- C- C&ý , az-ab C( 
QýQý(o Qw -" d[ J4-c4e-C-j 
6 
IIb 
39. How do you see the future of your supporter branch 
A \kjnA M6%t (_ -1 (_ ' -\zý 
l', ta ý, 
4,; ý A, 'Ä 6--7. - .. m-- -A r- tm 
UA t- K, -, fu- . 
1-kn L IC; m W jr 42---fZ 
lcýýt- f/0 
cA ,M" 
ýK, *Cj 
I PROFIELE OF YOUR BRANCH 
Could you please give a list of the members of your branch, which specify for each of them the 
following features: 
- Sex Nka. QQ (, 0Z fý,. G 46 'Z 
Age -n qv"' Lý K.. 
, 'a. - 
ý0 
- Occupation 
On 
LJýt"_ 0 -0 - Ethnic group 
80-1-S 4 AAý. o Q&-CA 
NB: I do not need the name of the members., 
If you would like to do some comments on the questionnaire, please do not hesitate. 
0 
54ý MaNlfiý 
adLe-ý 
rýk 4ý A 
II 
Thank you for your participation in this piece of international research on Supporters Clubs 
in Europe. The main results of the project will be published at the end of 2001. 
7 
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CONCLUSION 
Le point de d6part de ce travail dtait de fournir des 616ments pour saisir les m6canismes de 
fonctionnement du club de Manchester United. Trois voies ont dt6 analysdes. 
Premi6rement, nous avons d6but6 par explorer le contexte historique dans lequel le club s'est 
form6. Nous nous sommes intiress6 au poids social du football par rapport aux autres 
disciplines et i la place du club de Manchester United par rapport aux autres 6quipes 
professionnelles. 
La pr6cocit6 historique des disciplines telles que le cricket et Vaviron a montr6 que les 
premi6res organisations sportives se sont 6tablies sur des principes de diff6renciations; 
sociales. Les fondations de clubs renvoyaient A une s6paration de classe. Pour davantage 
signifier les singularit6s des sports, les cat6gories dominantes sont hiftarchisdeý par divers 
procddds dans chaque discipline sportive. Vethos de I'amateurisme va contribuer A marquer 
les diffdrences entre les sports. Le football va ainsi etre stigmatis6 pour I'appel qu'iI rencontre 
aupres des milieux populaires. Les premiers dirigeants qui vont s'investir dans; les clubs 
seront en majoritd des agents issus de la petite bourgeoisie industrielle, donc relativement 
proches des classes ouvri6res. C'est en 1885 que d6bute le premier championnat 
professionnel. Labsence de dirigeants de Newton Heath (qui deviendra Manchester United 
FC) montre la faiblesse relative de la discipline au plan local. La notoridt6 du club prend 
forme avec l'incorporation en compagme, puls par des d6marches pour nourrir une ambition 
sportive. Les premi&es rdussites se manifestent dans les ann6es 1910, avec certains des 
joueurs embl6matiques de 1'6poque (Billy Meredith et Charlie Roberts). Les succ6s vont etre 
courts. La notori6t6 du club va diminuer quand 1'6quipe dvite de justesse la liquidation et 
demeure incapable de soutenir une place rdguli6re en premi6re division. Il faut attendre 
I'arrivde de Matt Busby en 1945 pour voir le club maintenir un standing honorable. Pendant 
les anndes <(Busby >>, le club connait un succ6s domestique et surtout une cons6cration 
europýenne. L'homme va incarner une dpoque, un style de jeu. Entre le milieu des anndes 
1970 et celui des anndes 1980, le club retrouve difficilement les rdussites des p&iodes 
pr6c6dentes. Les anndes 1990 sont celles dune imposante repr6sentation du club. En 1991, 
c'est Ventrde en bourse. L'ann6e est dgalement celle de la restructuration du club. La direction 
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s'organise A travers deux organes, Manchester United Plc et Manchester United Football 
Club. A partir de 1993, les succ6s sportifs, et iconoiniques contribuent i modifier la position 
du club dans Funivers sportif L'image du club s'attache avec celle d'une entreprise. Les 
directeurs de Manchester Plc renforcent cette repr6sentation. La restructuration du club 
transforme les structures organisationnelIes, et en particulier les rapports entres les agents qui 
occupent les positions influentes. Cependant, les relations entre les diff6rents agents ne 
d6butent pas en 199 1. L'dtat des rapports de force A l'int6rieur du club est bien Plus ancien. 
Ici, nous touchons i la deuxi6me proposition de notre travail. Parce qu'il sagit d'un lieu ofi 
les individus sont positionn6s par rapport i leur volume de pouvoir, le club va constituer un 
endroit de lutte de reconnaissance. Pour appr6hender un club, il faut identifier quels sont les 
rapports de force qui sont en place. Ceux qui exprinient d'une fagon significative les luttes de 
positions sont les directeurs, les entraýmeurs, les joueurs. Chacun essaye avec ses moyens 
spýcifiques de pr6server ses atouts. 
La d6tention d'instruments de 16gitimit6 place les; membres du comit6 directif en position de 
force. Ils utilisent plusieurs voies pour disposer du monopole des instruments de domination. 
Les affinit6s familiales, ou corporatives, sont parmi les pratiques utilisdes pour maintenir un 
numerus clausus social au sein du Boardroom. La dualit6 du club depuis 1991 intensifie les 
voies de conservation de pouvoirs. Nous assistons, A une dynamique des pouvoirs. La direction 
6conomique et sportive du club va subir Finfluence des dirigeants; de Manchester United Plc. 
VentraIneur va user de pouvoirs qui lui sont sp6cifiques pour affirmer sa position. Les succ&s 
sur le terrain et les rapports avec certains joueurs composent ses atouts. Le cumul de capitaux 
hautement significatifs (mythographique et symbolique) a permis i Sir Matt Busby et Sir Alex 
Ferguson de s'affirmer et de lutter avec leurs (( armes >> pour consolider leur position. 
Le soutien des supporters va notarnment renforcer les, pouvoirs des entraineurs. 
Dans la distribution des pouvoirs internes, le joueur occupe une position de domin6.11 subit 
un double handicap, Fun provenant des directeurs et Fautre de 1'entralineur. L'dtat structurel 
de 1'espace professionnel le met 6galement dans une position de retrait. Cependant, depuis les 
premi6res ann6es du club, nous avons; pu observer que certains joueurs se sont risqu6s A 
affronter les autoritds. La fondation du syndicat des joueurs; constitue lun des 616ments forts 
du mouvement des joueurs pour lutter pour une meilleure reconnaissance de leur m6tier. 
Ricemment, Fam6lioration du salaire de Roy Keane i la suite d'une menace de d6part est un 
signe d'une conscience de certains joueurs; d'user du cr6dit sportif pour d6fendre leur position. 
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Cependant, il est tout autre i 1'6chelle sociale. La ra6e des raddias pour contrer la menace de 
gr&ve du syndicat des joueurs durant le mois de novembre 2001 illustre parfkitement les 
signes d'une valorisation sociale encore limit6e du m6tier de footballeur professionnell. 
Le champ du football professionnel, et en particulier le club, est un lieu oii les agents sont 
perp6tuellement en lutte pour conserver leur int6r6t. Dans certains cas, il existe des pratiques 
magiques qui permettent de maintenir ce status quo. 
C'est ici quIntervient la troisi6me proposition. 
Il s'agit des principes sur lesquels chacun se reconnalt dans le club. Les objets de croyances 
autour du club vont Etre ce sur quoi un membre de la communaut6 Manchester United va 
trouver un point d'identification au club. Analyser un club, c'est souligner les pratiques de 
reconnaissance et d'adhdsion. L'importance du souvenir de Munich dans la constitution d'une 
m6moire collective est un 616ment qui depuis 1958 forme un patrimoine didentification 
hautement significatif pour les dirigeants. Autour de cette tragddie, toute une perception du 
club se digage, en particulier la politique de formation, Ia nouvelle vague de joueurs 
talentueux. Lexemple des branches de supporters des villes dIrlande du Nord nous a permis 
de mesurer 1'efficacit6 du charisme de George Best dans Pengagement de certains supporters. 
A pr6s de 30 ans du d6part du club de George Best, sa m6moire perdure toujours A travers le 
contingent d'Irlandais qui se d6placent par bateau ou en avion, puis en voiture chaque week- 
end pour assister i une rencontre au stade d'Old Trafford. 
Aujourd'hui la popularitd du club d6passe le cadre national. La r6putation porte sur des 
crit&res sportifs et dconomiques. 
Le prestige sportif est illustr6 par les anoblissements du d6funt Sir Matt Busby, d'un des 
directeurs de Manchester United Football Club et << hdros )) national, Sir Bobby, et de I'actuel 
entraineur 6cossais, Sir Alex Ferguson. Aucun club ne peut se vanter d'avoir trois Sir. 
La dimension 6conomique est 6galement une des singularit6s du club depuis ses dix derni&es 
anndes. La position du club le plus riche au monde est annuellement d6montrL'e par les experts 
6conomiques du ballon rond. 
1: Dans le courant du mois de novembre, le syndicat des joueurs soutenus par ses membres menace de boycotter 
les rencontres. Le conflit oppose directement le syndicat et les dirigeants de la Premier League. La cause du 
m6contentement est la distribution des sommes provenant des droits til6visis entre la Premier League et les 
reprisentants des joueurs. Pendant des semaines, Gordon Taylor s'est exprim6 dans 1'ensemble des organes 
m6diatiques pour expliquer que I'argent obtenu servirýt i financer les itudes des joueurs, privenir une carrike 
brutalement interrompue, assurer une vie dicente aux joueurs retraitis, financer les graves blessures, flaancer les 
campagnes contre le racisme. Gin6ralement, ce qui itait analys6 dans les journaux dtait le salaire de patron du 
syndicat, des salaires obtenus par les joueurs d'ilite, l'irresponsabilit6 des joueurs i penser J leur apr6s 
carri&e. 7he Times, Saturday November 10 2001. p. 6; TFie Guardian, Thursday November 22 2001, p. 32; Yhe 
Independent, Thursday 2 November 200 1, p. 3 1. 
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11 serait intdressant de suivre avec attention 1'6volution des politiques 6conomiques et 
sportives. Ceci revient A souligner les rapports de pouvoir entre les membres de Forgane 
6conomique, Manchester United Plc et Porgane sportif, Manchester United Football Club. 
Nous pouvons commencer A avancer quelques pistes de r6ponses. 
En ce qui concerne Manchester United Plc, les conqu8tes de fans A travers le monde vont 
probablement s"accentuer. Deux faits sont pertinents A signaler. 
D'une part, le remplacement de Sir Roland Smith par Sir Roland Gardner i la t6te de la 
compagnie annonce une poursuite des activit6s 6conomiques, notamment une volontd de 
satisfaire les actionnaires. Le titre du dernier rapport annuel est assez r6v6lateur. E est dcrit en 
couverture ceci :v Notjust afootball club ... a global brand >>2. 
D'autre part, la crdation -d'un nouveau poste - 
de directeur financie? accentue le poids des 
experts de l'univers des entreprises privdes dans le comit6 directif, et par cons6quent dans la 
direction du club. 
Concernant les membres de Manchester United Football Club, et en particulier Sir Alex 
Ferguson, plusieurs aspects montrent qu'ils essayent de r6pondre activement A l'imposant 
pouvoir des directeurs du Plc. Les recrutements, d'entraineurs 6trangers, et le partenariat avec 
le club de Nantes pour un 6ventuel 6change de jeunes joueurs sont des signes d'une maltrise 
des affaires sportives. Certains recrutements illustrent les volont6s de 1'entraineur de 
<( s'ouvrir >> A ce qui se passe ailleurs. Sir Alex Ferguson va s'entourer de Carlos Queiroz 
nomm6 assistant-manager et de Francisco Filho, coach des moins de 17 ans. Ce dernier fut 
1'entraineur des j oueurs; frangais de moins de 17 ans i Clairefontaine. 
Toutefois, Pavenir des recherches sur le club n'est peut-etre pas dans un approfondissement 
de la singularit6 du club dans les domaines sportifs et 6conomiques. 
D'autres d6bats peuvent permettre d'explorer d'autres caractdristiques du club jusqu'ici 
jamais abord6es. Trois pistes de recherches sont intdressantesA approfondir. 
Nous pensons aux questions qui touchent i la faiblesse des minorit6s ethniques dans les 
groupe de supporters. La population noire, notamment celle qui a des origines jamalquaines. 
Les croyances du football comme le sport national pourraient etre remises en question. 
La recrudescence des joueurs; de couleurs dans les dquipes depuis le d6but des, ann6es 1990 i 
certainement peu influ6 sur les structures de races de 1'espace du football professionnel. 11 
serait int6ressant de lancer une recherche avec un groupe d'itudiants du laboratoire pour 
enqu8ter sur les limites de Fid6e de sport mtional. 
2 Mancheser United Plc Annual Report 2002. 
Manchester United Plc Annual Report 2002, p. 3. 
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Ensuite, nous pensons i une 6tude comparative entre I'dquipe de Manchester City et celle de 
Manchester United. Nous avons ddjA r6vdl6 les singularit6s et les similarit6s historiques et 
sociologiques entre les deux clubs, mais ce qui apparalt captivant dans, I'dvolution des deux 
clubs, c'est que Ia concurrence sportive se transpose dans d'autres terrains pour la supr6matie 
de la reprisentativit6 locale. Les supporters et les employ6s vont se mobiliser pour livrer des 
repr6sentations biais6es. Nous avons not6 aussi dans nos enquetes que les dirigeants vont 
participer i une lutte de placement A travers divers procddds. Nous avons remarqud des projets 
de reconnaissance locale afin que le club soit celui qui reprdsente le mieux ]a Ville de 
Manchester. La rivalit6 des deux clubs pourrait faire Fobjet d'un article qui s'intutelerait 
Manchester City et Manchester United: la lutte pour le 'people game '. 
Le troisi6me enjeu porte sur une analyse approfondie de la vocation de footballeur, A l'instar 
de ce qui a 6t6 r6alisd par les 6tudiants du d6partement de sociologie de Nantes sur les j oueurs 
du FC Nantes. PlutOt que de se concentrer sur les professionnels comme nous I'avons fait, il 
serait important d'dtudier les perceptions de jeunes, joueurs, et en particulier Fimportance 
qu'ils portent aux dtudes et i leur carri6re, au metier de footballeur, i la place de Pento, urage 
familial. L'analyse du questionnaire que nous avons effectud auprýs desjeunesjoueurs nous a 
ddji permis de disposer d'informations importantes, notaniment sur les qualit6s qu'ils 
admirent chez un des joueurs professionnels de I'dquipe premi6re et qu'ils consid6rent comme 
un mo&le . De mani6re significative, le 
joueur le plus souvent cit6 comme le ((pro >> mod6le 
est Roy Keane, celui qui est souvent compardA Bryan Robson. 
Manchester United regroupe une communaut6 qui s'invente, se transforme, s'dtend et se 
mobilise de diffdrentes mani&res i Manchester, i Pertli, au sud de I'Australie oii quelque part 
dans, le monde dans Fun de ses milliers de clubs de supporters mais oil pr6domine un m8me 
sentiment d'appartenance. 
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43-44. 
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499-503. 
Affinit6: 251 ; 338; (de classe): 352-365. 
(au club de Manchester United): 473. 
Agecroft Rowing Club (fondation): 37-3 8. 
Amateur, Amateurisme : 79 ; 83; 96. 
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distinction): 55 ; 56 ; 62 ; 69. 
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professionnel): 150; 160 ; 223. 
Actionnaire, actionnariat (A Newton Heath 
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291 ; 294. 
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vision sportive): 75 ;91. 
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Best, George: 342- 347 ; 563-365. 
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professionnels): 212-213 ; 220. 
Britannisation (modalit6 de la pratique 
sportive): 152; 172; note 326. 
Busby, Sir Matt: 266-267; (origine 
sociale): 315-316. 
Business leaders (groupe de directeurs de 
Manchester United Plc): 283 ; 479. 
C 
Cantona (Eric): 352-357; 557-562. 
Capital (6conomique): 53 ; 285 ; 289. 
(culturel): 42 ; 53. 
(mythologique): 302. 
(social): 54. 
(sportif ): 44 ; 52 ; 147. 
(symbolique): 210; 486. 
Caract6re (formation du) : 130 ; 132 ; 142- 
144. 
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Charlton, Sir Bobby: 486 ; 488-490. 
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200-jO3. 
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203 ; note 164. 
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club): 107 ; 199 ; 225. 
Compdtence (de terrain): 304. 
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164; Compýtition europ6enne (entr6e de 
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Communaut6 (Manchester United): 500. 
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80. 
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-: 
260; 284. 
Croyance: 543 ; 550 ; 557 ; 562. 
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Davies (J. Henry): 230-234. 
Disposition: 32; 373 ; 374 ; 398 ; 466. 
Distanciation (sociale, sportif) :31; 14 1. 
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United): 241 ; 244. 
Division (du travail dans Forganisation de 
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Domination (dconomique): 34 - 42. 
(culturelle): 43-52; (micanisme de 
domination des directeurs de Manchester 
United Plc): 244. 
Domin6e (position des joueurs et structure 
historique de la domination): 369-385. 
Don: 521. 
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E 
Echange (symbolique): 520. 
Edwards (famille): 294-300. 
Espace sportif (position de b4anchester 
United dans Pespace des clubs): 471. 
Espace de style de vie: 66. 
Esp&ce (de pouvoir): 314. 
Ethos (de la. responsabilitd sociale): 98. 
Exclusivisme (de classe, sexuelle dans 
Funivers du football): 203-206. 
F 
Ferguson, Sir Alex: (origine sociale) 359- 
361. 
Famille (esprit de 506 ; 520 ; 526. 
Formation (politique sportive): 430; 452; 
453 ; 461 ; 464 ; 54 1. 
Franc-magon: 
(groupe social et investissement social): 
105 ; 231. 
G 
Garner (Sir Roy): 280-282. 
Gacoigne (Paul): 384. 
Gen6se (du mouvement sportif i 
DAanchester) : 31. 
Gentleman (gentleman/joueur): 87; 92-96. 
Giggs (Ryan): 347-352. 
Gouts et d6gouts: 86. 
Grammar School. 50. - Gibson (William): 530. 
Gratification (sociale) : 52 1. 
Habitus (de classe): 54; 62 ; 73; 76; 206 ; 
531. 
Head Master (r6le dans le promotion 
sportive): 54. 
Harrow. 49. 
Hdritage (sportif): 42. 
Hexis (corporelle) : 278. 
Homologie (entre position sociale et 
espace sportif): 106; (groupe sociale et 
milieu du football): 14 8. 
Homogarnie: 85. 
HouldswortI4 Sir W. H: 132. 
I 
Identitd : 427 ; Identification (au club) 
221-23,548, note 426. 
Initiative individuelle (comme disposition 
scolaire): 48-49. 
Investissement (communautaire): 531 ; 
540 ; (conime outil d'analyse) : 29-31 ; 
(philanthropique): 219: (sportif): 42-43 ; 
50 
i 
Joumalisme, sportif (comme un champ): 
347. 
Jeu (style): 325. 
K 
Keane, Roy: 467. 
L 
Langage (mondain, sportif ): 50,60. 
Ugitime, l6gitimation (modalit6 de 
Idgitimation. d'une discipline sportive) 
49 ; 87. 
Lib6ral (Parti politique et investissement A 
Manchester): 35; 105. 
Logique 6conomique/sportive: 308; 491 
498. 
Lutte (individuelle) :3 87. 
(dc reconnaissance): 386 ; 399. 
m 
Manchester United (fondation du club): 
227-234. 
Manchester United Plc (fondation de la 
socidtd anonyme): 79481. 
Manchester United Football Club/ 
Manchester United PIc (ildments de 
diffdrenciation): 356; 482. 
Meredith (Billy): 390-393. 
Mdsalliance (acte): 424. 
Mondanit6 (autour des pratiques 
sportives) : 61 (voir aussi stylisation). 
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Munich (comm6moration de I'accident et 
constitution d'une mdmoire collective): 
508-517. 
Musde, Manchester United (acteur de sa 
cr6ation): 513-515. 
N 
Newton Heath (fondation du club): 162- 
164. 
Numerus clausus: 90 ; 250 ; 25 8. 
0 
Old Boys (ancien 616ves des 6tablissements 
d'61ite) : 49 ; 96. 
Origine sociale 
Ouvrier (culture): 148. 
Old Trafford (construction du stade): 292- 
293. 
P 
Paternalisme, (relation entraineur/joueur): 
291 ; 339 ; 341 ; 343 ; 349. 
Patrons (Parrains): 65 (patrons 
d'industrie): 210. 
Performatif (discours): 430. 
Placement (social, communautaire): 528; 
531. 
Position(du club dans 1'espace sportif): 
177-185. 
Production (identitaire) : 439. 
Professionnalisation, professiomel, 
professionnalisme: 113; 154-155; 168; 
170 ; 174. 
Profession (d'apr&s carri&e des joueurs) 
415-420. 
Pub (lien avec l'univers des clubs de 
football professionels) 213-213. 
Public School: 33 ; 43 59. 
Q 
R 
Rapport annuel (outil pertinent d'analyse 
de la, structure des POuvoir) : 485. 
Rapport de force : 242-243, note 93. 
Reconnaissance (individuelle, sportive): 
408 ; (du club dans Fespace 6conomique) 
541. 
Recrutement (zone): 169 ; 441 ; 439 ; 446. 
Religion (dans la fondation de Newton 
Heath) : 163-164. 
Reproduction (sociale): 48. 
Rh6torique (dconomique): 491498 (voir 
aussi logique 6conomique). 
Robson (Bryan): 566-568. 
Roberts (Charly): 393-398. 
S 
Secritaire-manager (position et pouvoir): 
309 ; 311-312. 
Sexton, David: 331-338. 
Smith (Sir Rolland): 278-280. 
Stylisation. (par le sport): 59 ; 66 ; 72. 
Syndicat des joueurs professionnels 
(investissement des joueurs de Manchester 
United): 394 ;3 95. 
Tradition (du jeu offensif) : 
Trajectoire (6ducative): 46 ; 
Technicien (comme rh6torique , des 
entralineurs) : 337. 
'Titre de noblesse' (parcours des directeurs 
de Manchester United Plc) : 486. 
u 
Unitarienne (fraction religieuse) : 35 ; 104- 
105. 
v 
Valeurs: 462. 
Vision (de classe) : 120-123. 
Virilitd: 20. 
Violence Symbolique: 396. 
Volume (de pouvoir) : 321 ; 327 ; 52 1. 
Vulgaire: 90. 
w 
Working class: 54; 304. 
x 
y 
Yea (Philip): 273-274; 183. 
YMCA (Manchester): 128. 
z 
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RESUME en franpis 
En 1902, Manchester United FC est form6. La fondation du club est I'ceuvre dun riche brasseur et philanthrope local. Les premi&res ann6es sont marqudes par ]a volontd des dirigeants d'obtenir une reconnaissance dans Fespace des clubs professionnels. 
La construction de l'impressionnant stade WOW Trafford et plus tard le succýs sportif grice A 
des joueurs embl6matiques permettent au club de rivaliser avec les meilleurs. 
Dans les anndes 1930', le club connaft des difficultds 6conomiques et est une nouvelle fois 
sauv6 par un philanthrope provenant de l'industrie du textile. L'arrivee de 1'entraineur Matt 
Busby en 1945 et les r6ussites sportives qui suivent vont transformer Fhistoire de Manchester 
United. Les ann6es (( Busby >> vont 8tre attachdes i un style de jeu particulier et A des joueurs 
exceptionnels. Entre le d6but des ann6es 1970' et le milieu des ann6es 1980', le club obtient 
relativement peu de succ&s. Les ann6es 1990' vont atre celles de remarquables r6ussites au 
plan national et international. Cette dpoque coincide 6galement A la mutation 
organisationnelle notarnment depuis la crdation de la soci6td anonyme c6t6e en bourse, 
Manchester United Plc. 
A c6t6 de cette prdsentation synthdtique, ]'examen de trois aspects permet de r6v6ler en 
profondeur les singularit6s du club dans le champ du football professionnel. 
11 s'agit de la formation du football dans la structure des sports loc4UX, des propridtds de 
-Forganisation et des rapports de pouvoirs entre les agents, et enfin des m6canismes de 
production de Fidentit6 symbolique du club. 
TITRE en anglais: 
THE FIELD OF PROFESSIONAL FOOTBALL IN ENGLAND: 
CASE OF 1VL4, NCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB. 
RESUME en anglais: 
Manchester United Football Club was been formed in 1902. Ile creation of the club has been helped 
by a local wealthy brewer and philanthropist. The first years were marked by the directors 
willingness's to get credit within professional clubs. 'Me astonishing building of Old Trafford Stadium 
and later sporting success with some emblematic players enabled the club to compete with the best 
teams. 
In the 1930', a financial crisis is solved by a wealthy manufacturer and philanthropist. In 1945, the 
arrival of the manager Matt Busby and the success that followed transformed the history of 
Manchester United. The 'Busby years' are linked with a particular way to play and brilliant players. 
Between the beginning of the 1970' and the middle of the 1980', the club got relatively few success. 
The 1990' was marked by the tremendous domestic and international success. This era is also 
dominated by the mutation of the club. In 199 1, Manchester United is put on the stock markeL 
Nevertheless, to get a deep analysis of the singularities of the club, we will attempt to examine three 
issues. First, the foundation of football compared to other sports in a local scale. Secondly, the 
relationship between people inside the club and the power relation involved. Thirdly, the ways in 
which symbolic identity of the club is forming and constructing. 
DISCIPLINE: Sociologie-Histoire 
S CLES: 
Amateur/professionnel Structure 
Communauti Investissement 
Compitition Classe 
Espace sportif/espace soda] Croyance 
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